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AGENDA 
of the First Part of the Nineteenth Ordinary Session 
Paris, 19th-22nd June 1973 
I. Report of the Council 
Eighteenth Annual Report of the Council to 
the Assembly 
11. Political Questions 
1. Political activities of the Council - Reply 
to the Eighteenth Annual Report of the 
Council 
2. Harmonisation of policies of Western Euro-
pean countries in preparation for the con-
ference on security and co-operation in 
Europe 
3. Evolution of relations between Europe and 
the United States 
Ill. Defence Questions 
1. Application of the Brussels Treaty -Reply 
to the Eighteenth Annual Report of the 
Council 
2. European security - Relations with the 
countries of Eastern Europe 
3. Defence, detente and the citizen 
IV. Technical and Scientific Questions 
1. A civil and military aviation policy for 
Europe - Reply to the Eighteenth Annual 
Report of the Council 
2. Nuclear policies in Europe 
V. Relations with Parliament. 
Ninth half-yearly report 
10 
Report tabled by Mr. Grieve on behalf of the General 
Affair8 Committee 
Report tabled by Mr. de Stexhe on behalf of the 
General Affair8 Committee 
Report tabled by Mr. Stewart on behalf of the General 
Affair8 Committee 
Report tabled by Mr. Tangkt on bMalf of the Com· 
mittee on Defence QueBtions and Armamenl8 
Report tabled by Mr. Critekley on belwJ,f of the Com· 
mittee on Defence QueBtions and Armament8 
Report tabled by Mr. Danlcert on behalf of the Com-
mittee on Defence Que8tions and Armaments 
Report tabled by Mr. Valleix on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and AeroBpaee 
QueBtions 
Report tabled by Mr. Kahn-Aclcermann on behalf of 
the Committee on Scientific, Technological and Aero-
Bpace QueBtions 
Report tabled by Mr. Peronnet on behalf of the Com-
mittee for Relations with Parliament8 
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ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Dix-neuvieme session ordinaire 
Paris, 19-22 juin 1973 
I. Rapport du Conaeil 
Dix-huitieme rapport annual du Conseil 8. 
1' Assemblee. 
11. Questions politiques 
1. Aotivites politiques du Conseil - Reponse 
au Dix-huitieme rapport annual du Conseil 
2. L'harmonisation des politiques des pays 
de !'Europe oooidentale en vue de la prepa-
ration de la Conference sur la Seourite et 
la Cooperation en Europe 
3. L'evolution des relations entre l'Europe et 
les Etats-Unis 
lll. Questions de defense 
1. Application du Traite de Bruxelles - Re-
ponse au Dix-huitieme rapport annual du 
Conseil 
2. La seourite europeenne - Les relations 
avec les pays de !'Europe orientale 
3. La defense, la detente et le citoyen 
IV. Questions scientifiques et techniques 
1. Une politique de l'aeronautique civile et 
militaire pour !'Europe- Reponse au Dix-
huitieme rapport annual du Conseil 
2. Les politiques nucieaires en Europe . 
V. Relations avec les parlement1 
Neuvieme rapport semestriel 
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Rapport ']Yf'esenU par M. Grieve au nom de la Oom-
miBBion deB AffaireB Ge:nbalea 
Rapport ']Yf'lsente par M. de Btexke au nom de la 
OommiBBion deB AffaireB GeneraleB 
Rapport ']Yf'lsente par M. Stewart au nom de la Oom-
miBBion deB AffaireB Generalea 
Rapport 'JYf'lsente par M. Tanghe au nom de la Oom-
miBBion deB QueBtionB de DefenBe et deB ArmementB 
Rapport ']Yf'Mente par M. Oritchley au nom de la Oom-
miBBion deB QueBtionB de DefenBe et deB ArmementB 
Rapport ']Yf'esenU par M. Dankert au nom de la Oom-
misBion deB Q'UeBtiOnB de Defenae et deB ArmementB 
Rapport ']Yf'lsente par M. V alleix au nom de la Oom-
miBBion Scientifique, Technique et AeroBpatiale 
Rapport ']Yf'lsente par M. Kahn-Ackermann au nom 
de la OommiBBion Scientifiq:ue, Technique et Abo-
Bpatiale 
Rapport 'JYf'lsente par M. Peronnet au nom de la 
OommiBBion pour leB RelatiOnB avec le8 ParlementB 
Document 597 
Morain1 9 a.m. 
ORDER OF BUSINESS 
of the Fint Part of the Nineteenth Ordinary Session 
Paris, 19th-22nd June 1973 
MONDAY, 18th JUNE 
Meeting of the General Affairs Committee. 
Morain1 11 a.m. 
Meeting of the Presidential Committee. 
Afternoon 3 p.m. 
Political Groups. 
TUESDAY, 19th JUNE 
Mornin1 10 a.m. 
18th June 1973 
Opening of the First Part of the Nineteenth Ordinary Session of the Assembly by the Provisional 
President. 
Ratification of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
Speech by the President of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business of the First Part of the Nineteenth Ordinary Session. 
Presentation of the Eighteenth Annual Report of the Council by Mr. van der Stoel, Minister for 
Foreign Affairs of the Netherlands and Chairman-in-Office of the Council. 
Political activities of the Council - Reply to the Eighteenth Annual Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Grieve on behalf of the General Affairs Committee. 
Application of the Brussels Treaty - Reply to the Eighteenth Annual Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Tanghe on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
Votes on the draft recommendation8. 
12.30 p.m. 
Meeting of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace· Questions f-or the election of 
its Bureau. 
Afternoon 2.30 p.m. 
Meeting of the Committee on Budgetary Affairs and Administration for the election of its Bureau. 
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DoemDent 597 
CALENDRIER 
de la premiere partie de la Dix-neuvieme session ordinaire 
Paris, 19-22 juin 1973 
LUNDI 18 JUIN 
Matia 9 beurea: 
Reunion de la Commission des Affaires Generales. 
11 bearea: 
Reunion du Comite des Presidents. 
Apd .. micli 15 bearee: 
Groupes politiques. 
MARDI 19 JUIN 
Matia 10 bearea: 
18 juin 1973 
Ouverture de la premiere pa.rtie de la Dix-neuvieme session ordinaire de I' .Assemblee par le Doyen 
d'Age. 
V erifioation des pouvoirs. 
Election du President de I' .Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de I' Assemblee. 
Discours du President de I' Assemblee. 
Adoption du projet de ca.lendrier de la premiere pa.rtie de la Dix-neuvieme session ordina.ire. 
Presentation du Dix-huitieme rapport annuel du Conseil par M. van der Stoel, Ministre des affa.ires 
etra.ngeres des Pays-Ba.s et President en exeroioe du Conseil. 
Les aotivites politiques du Conseil - Reponse au Dix-huitieme rapport a.nnuel du Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Grieve au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Application du Tra.ite de Bruxelles - Reponse au Dix-huitieme rapport a.nnuel du Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Ta.nghe au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat general. 
V oteB des projets de recommandations. 
12 b. 30: 
Reunion de la Commission Soientifique, Technique et Aerospatiale pour !'election de son Bureau. 
Apre .. micli 14 b. 30: 
Reunion de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration pour I' election de son Bureau. 
11 
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3 p.m. 
A civil a.nd military aviation policy for Europe - Reply to the Eighteenth Annual Report of the 
Council: 
presentation of the report tabled by Mr. Valleix on behalf of the Committee on Scientific, Technological 
and Aerospace Questions. 
Debate. 
Nuclear policies in Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. Kahn-Ackermann on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
Debate. 
Votes on the draft recommendations. 
At the close of the sitting 
Meeting of the General Affairs Committee for the election of its Bureau. 
WEDNESDA~~h JUNE 
Morning 9 a.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments and the Committee for Relations 
with Parliaments for the election of their Bureaux. 
10 a.m. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1972 - The 
Auditor's Report: 
presentation of the report tabled by Mr. Dequae on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
a.nd Administration. 
Defence, detente and the citizen : 
presentation of the report tabled by Mr. Dankert on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Debate. 
Afternoon 3 p.m. 
Ninth half-yearly report of the Committee for Relations with Parliaments : 
presentation of the report tabled by Mr. Peronnet on behalf of the Committee for Relations with 
Parliaments. 
Harmonisation of policies of Western European countries in preparation for the conference on security 
a.nd co-operation in Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. de Stexhe on behalf of the General Affairs Committee. 
European security - Relations with the countries of Eastern Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. Critchley on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Joint Debate. 
At the close of the sitting 
Meeting of the Committee on Rules of Procedure a.nd Privileges for the election of its Bureau. 
12 
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15 heares: 
Une politique de l'!Wrona.utique oivile et militaire pour !'Europe- Reponse au Dix-huitieme rapport 
a.nnuel du Conseil : 
presentation du rapport depose par M. Valleix au nom de la Commission Scientifique, Technique et 
Aerospa.tiale. 
Debat. 
Les politiques nucleaires en Europe : 
presentation du rapport depose par M. Kahn-Ackermann au nom de la Commission Scientifique, 
Technique et Aerospatiale. 
Debat. 
Votes des projets de recommamlations. 
A I 'issue de la naaee I 
Reunion de la Commission des Affaires Generales pour !'election de son Bureau. 
MERCREDI 28 JUIN 
Matia 9 heares: 
Reunions de la Commission des Questions de Defense et des Armaments et de la Commission pour les 
Relations avec les Pa.rlements pour !'election de leurs Bureaux. 
10 heares: 
Comptes relatifs aux depenses administra.tives de I' Assemblee pour l'exercice financier 1972 -
Rapport du Commissaire aux comptes : 
presentation du rapport depose par M. Dequa.e au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de 1' Administration. 
La. defense, la detente et le citoyen : 
presentation du rapport depose par M. Dankert au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat. 
Apri ... micli 15 heares: 
Neuvieme rapport semestriel de la Commission pour les Relations avec les Parlements: 
presentation du rapport depose par M. Peronnet au nom de la Commission pour les Relations avec les 
Pa.rlements. 
L'ha.rmonisation des politiques des pays de !'Europe ocoidentale en vue de la preparation de la 
Conference sur la Seourite et la Cooperation en Europe : 
presentation du rapport depose par M. de Stexhe au nom de la Commission des Affaires Generales. 
La. seourite europeenne - Les relations avec les pays de !'Europe orientale: 
presentation du rapport depose par M. Critohley au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat conjoint. 
A I 'inae de la seaaee: 
Reunion de la Commission du Reglement et des Immunites pour !'election de son Bureau. 
12 
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THURSDAY, Zlat JUNE 
Moraiag 10 a.m. 
Harmonisation of policies of Western European countries in preparation for the conference on security 
and co-operation in Europe ; 
European security - Relations with the countries of Eastern Europe : 
Resumed Joint Debate. 
10.30 a.m. 
Speech by Mr. J. M. A. H. Luns, Secretary-General of NATO. 
11.30 a.m. 
Speech by General Andrew J. Goodpa.ster, Supreme Allied Commander Europe. 
Votes on the draft recommentlationB contained in the reports by MM. Dankert, de Stexhe and Critohley. 
Afteraooa 3 p.m. 
Evolution of relations between Europe and the United States : 
presentation of the report tabled by Mr. Stewa.rt on behalf of the General Affairs Committee. 
Debate. 
3.30 p.m. 
Speech by Mr. Karl Moersch, Parliamentary Secretary of State for Foreign Affairs of the Federal 
Republic. of Germany. 
FRIDAY, ZZad JUNE 
Moraiag 9 a.m. 
Evolution of relations between Europe and the United States : 
Resumed Debate. 
11 a.m. 
Speech by Sir Christopher Soames, Vice-President of the Commission of the European Communities. 
Vote on the draft recommendation. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE NINETEENTH ORDINARY SESSION 
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)EUDI 21 JUIN 
Matia 10 hearea: 
L'ha.rmonisation des politiques des pays de !'Europe occidenta.le en vue de la preparation de la 
Conference sur la Securite et la Cooperation en Europe ; 
La. securite europeenne - Les relations avec les pays de l'Europe orientale: 
Suite du deba.t conjoint. 
10 h. 30: 
Discours de M. J. M. A. H. Luns, Secretaire general de l'O.T.A.N. 
11 h. 30: 
Discours du General Andrew J. Goodpaster, Commandant supreme allie en Europe. 
Votes des projet& de recommandationB con tenus da.ns les rapports de MM. Dankert, de Stexhe et Critchley. 
Apria-micli 15 hearea: 
L'evolution des relations entre !'Europe et les Etats-Unis: 
presentation du rapport depose par M. Stewart au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Deba.t. 
15 h. 30: 
Discours de ~· Ka.rl Moersch, Secretaire d'Etat pa.rlementaire aux a:ffaires etrangeres de la Republique 
Federale d' Allemagne. 
VENDREDI 22 JUIN 
Matia 10 hearea: 
L'evolution des relations entre !'Europe et les Etats-Unis: 
Suite du deba.t. 
11 hearea: 
Discours de Sir Christopher Soames, Vice-President de la Commission des Communautes europeennes. 
Vote dv. projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA DIX-NEUVIEME SESSION ORDINAIRE 
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Eighteenth Annual Report of the Council to the Assembly 
of Western European Union on the Council's actiuities for the period 
1st January to 31st December 1911 
INTRODUCTION 
I. The Council of W estem European Union transmit to the Assembly the Eighteenth Annual 
Report on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1972. 
2. The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters : 
I. Relations between the Council and the Assembly . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . 15 
II. Activities of the Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • 17 
m. Armaments Control Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 28 
IV. Standing Armaments Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 41 
V. Public Administration Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 44 
VI. Budgetary and administrative questions . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 46 
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Dix-huttieme rapport annuel du Conseil d l' Assemblee 
de l' Union de l'Earope Occidentale sur les activites du Conseil 
du 1•r janvier au 31 decembre 1972 
INTRODUCTION 
12 mars 1973 
1. Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre 8. l'Assemblee son 
dix-huitieme rapport annuel d'activite pour la periode allant du 1 er janvier au 31 decembre 1972. 
2. Les principa.les questions examin008 par le Conseil sont traitees sous les rubriques suivantes : 
I. Relations entre le Conseil et 1' Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
II. Activites du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
m. Agence pour le Contr6le des Armaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
IV. Comite Permanent des Armaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
V. Comite de !'administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
VI. Questions budgetaires et administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
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CHAPTER I 
RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
A. Progress of relations between the Council 
and the Assembly 
In 1972, as in previous years, the Council 
have endeavoured to maintain a close dialogue 
with the Assembly, whose co-operation in the 
joint pursuit of the aims of the modified Brussels 
Treaty has again been fully appreciated. 
1. When the Seventeenth Annual Report was 
debated in June, it was noted with satisfaction 
that the Assembly had been impressed by the 
efforts made throughout 1971 and the early 
months of the year under review, to provide 
it with more information on the Council's activi-
ties, in the report itself, in replies to written 
questions and recommendations, and through 
various personal contacts. 
The points raised during the debate and 
repeated in Recommendation 221 on the political 
activities of the Council, and Recommendation 
222 on the application of the Brussels Treaty, 
were given the full attention which they merited. 
(a) In their reply to the first of these recommen-
dations, the Council assured the Assembly that 
they would try to provide it with even more 
details regarding their deliberations and would 
use their meetings with the Presidential Com-
mittee to hold the freest possible discussions in 
cases where subjects dealt with by the Council 
were of such a nature that they could not easily 
be mentioned in public documents. Following the 
meetings held in Rome in October 1968, Brussels 
in January 1970 and The Hague in April1971, 
the value of such informal meetings, which are 
conducive to spontaneous discussion, was confirm-
ed by that which took place on 3rd March 1972 
after the ministerial session in Bonn. 
The Council noted from the introductory 
report and one clause in the preamble to Recom-
mendation 221 that the Assembly attaches great 
value to Ministers attending its sessions and 
taking part in its debates. The speeches made 
by several Ministers and their readiness to 
answer questions on major problems on the 
15 
agenda for the two parts of the Eighteenth 
Ordinary Session demonstrated the lively interest 
which member governments, in their turn, take in 
the Assembly's work. In this connection, it should 
be recalled that contacts between Ministers and 
parliamentarians on questions discussed in WEU 
were continued through the frequent use made by 
parliamentarians of the opportunities available 
to them to put questions to members of the seven 
governments in their respective parliaments; 
lastly, as in previous years, Ministers had talks 
with Assembly Committees during their visits 
to the member countries of the organisation. 
(b) Regarding the application of the Brussels 
Treaty in the special case of armaments control, 
the Council gladly acceded to the request made in 
Recommendation 222, mentioned earlier, that this 
annual report should contain a summary of the 
activities and operating costs of the Agency for 
the years 1966 to 1971. Chapter Ill of this 
report also contains certain descriptive and 
explanatory material which the Assembly asked 
to be included each year. 
At the same time, the Council have made 
a special effort to expedite the drafting of the 
relevant chapter. They believe that, in accord-
ance with the undertaking given on 26th June 
1972 in reply to a letter dated 30th May from 
the President of the Assembly, they have met 
the wishes of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments so far as is compatible with 
their concern to provide a detailed report of the 
activities in question. 
Lastly, it will be recalled that by an 
exchange of letters with the President of the 
Assembly, it has been agreed, at the Committee's 
request and in implementation of Recommenda-
tion 222, that the Council should meet the Com-
mittee on the occasion of the ministerial session 
in Luxembourg on 15th February 1973 for infor-
mal discussions on the activities of the Arma-
ments Control Agency. 
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CHAPITRE I 
RELATIONS ENTRE LE CONSm ET L 'ASSEMBI.tt 
A. Evolution des relations entre le Conseil 
et l' Assemblee 
En 1972, comme les annees precedentes, le 
Conseil s'est attache a entretenir un dialogue 
etroit avec l'Assemblee dont il a continue a 
apprecier pleinement la cooperation dans la 
poursuite commune des objectifs du Traite de 
Bruxelles modifie. 
1. Lors des debats concernant le Dix-septieme 
rapport annuel en juin, il a ete constate avec 
satisfaction que l'Assemblee avait ete sensible 
aux efforts soutenus en 1971, et dans les pre-
miers mois de l'annee sous revue, pour ameliorer 
son information sur les activites du Conseil, au 
moyen tant de ce rapport que des reponses aux 
recommandations et questions ecrites ou de di-
verR contacts personnels. 
Les observations exprimees par ailleurs a 
cette occasion, et reprises dans les Recomman-
dations n° 221 sur les activites politiques du 
Conseil et no 222 sur !'application du Traite de 
Bruxelles, ont re<;u toute !'attention qu'elles me-
ritaient. 
(a) - Dans sa reponse a la premiere de ces 
recommandations, le Conseil a assure l'Assem-
blee qu'il s'efforcerait de lui rendre compte de 
fa<;on encore plus detaillee de ses discussions, 
en utilisant ses rencontres avec le Comite des 
Presidents pour avoir les entretiens les plus li-
bres possible dans les cas oil la nature des sujets 
qu'il traite rend difficile de s'y referer dans des 
documents publics. L'interet de ce genre de 
reunions, oil la spontaneite des echanges de vues 
est favorisee par leur caractere officieux, s'etait 
en effet trouve confirme, apres les rencontres 
tenues a Rome en octobre 1968, a Bruxelles en 
janvier 1970 et a La Haye en avril 1971, par celle 
organisee le 3 mars 1972 a l'issue de la reunion 
ministerielle de Bonn. 
- Dans le rapport appuyant la Recomman-
dation no 221 et dans un de ses considerants, 
le Conseil a note le prix attache par l'Assemblee 
a la presence et a la participation de ministres 
a ses deliberations. Les interventions de plu-
sieurs ministres, et leurs reponses aux questions 
qui leur ont ete posees, sur d'importants pro-
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blemes figurant a l'ordre du jour des deux par-
ties de la Dix-huitieme session ordinaire ont 
temoigne du vif interet que les gouvernements 
membres pretent de leur cote aux travaux de 
l' Assemblee. Il est a rappeler dans ce contexte 
que les contacts entre ministres et parlementai-
res sur les questions examinees au sein de 
l'U.E.O. ont ete entretenus par ailleurs grace a 
la possibilite qu'ont les parlementaires, et qu'ils 
ont continue de mettre a profit, d'interroger les 
membres des sept gouvernements dans leurs par-
lements respectifs; d'autre part, comme les an-
nees precedentes, des ministres se sont adresses 
aux commissions lors de visites qu'elles faisaient 
dans des pays membres de !'organisation. 
(b) - S'agissant de !'application du Traite de 
Bruxelles au titre particulier du controle des 
armements, le Conseil a volontiers accede a la 
demande figurant dans la Recommandation 
n° 222, mentionnee plus haut, que le present 
rapport annuel contienne un resume des activi-
tes et du cout de fonctionnement de 1' Agence 
pendant les annees 1966 a 1971. Au chapitre Ill 
de ce document sont d'autre part reproduits 
certains developpements descriptifs ou explica-
tifs dont l'Assemblee avait souhaite qu'ils y 
soient inseres chaque annee. 
- Le Conseil a fait un effort particulier 
pour en meme temps accelerer la procedure 
d'etablissement du chapitre en question. Il pense 
avoir ainsi, conformement a !'assurance donnee 
le 26 juin 1972 en reponse a une lettre du Pre-
sident de l'Assemblee en date_ du 30 mai, ren-
contre la preoccupation de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements dans 
toute la mesure compatible avec son souci de 
presenter un compte rendu complet des activites 
visees. 
- Il faut enfin rappeler que par un 
echange de correspondance avec le President de 
l'Assembiee il a ete convenu, a la demande de 
la commission, en application de la Recomman-
dation no 222, que le Conseil rencontrerait 
celle-ci a !'occasion de la reunion au niveau mi-
nisteriel a Luxembourg le 15 fevrier 1973 et 
aurait avec elle un entretien de caractere in-
forme! sur les activites de l'Agence pour le 
Controle des Armements. 
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2. All the recommendations received from the 
Assembly have been studied with interest by the 
Council. The analyses in the relevant reports and 
the arguments and suggestions advanced in these 
recommendations on the various problems relat-
ing to the construction of Europe have been given 
special attention during a year which has been 
marked by important events for the future of 
Europe. In their replies to these recommendations 
or to written guestions put by members of the 
Assembly, the Council have endeavoured to state 
their views in as detailed a manner as possible, 
after first referring technical subjects to experts 
from the competent departments in the various 
capitals. As in previous years, they have also 
reported, in many cases, on the results of con-
sultations between Western European govern-
ments in other organisations ; in their reply to 
Recommendation 221, they declared that they 
will continue to do so whenever possible. 
B. Summary of contacts between the Council 
and the Assembly 
1. Speeches by Miniaters of member governmenm 
made during the Eighteenth Ordilaary Seaion of 
the Assembly 
First part (5th-8th June 1972): 
Mr. Aldo Moro, Italian Minister for Foreign 
Affairs and Chairman in Office of the Council; 
Mr. Jean de Lipkowski, Secretary of State 
to the French Minister for Foreign Affairs; 
Mr. Karl Wilhelm Berkhan, Secretary of 
State for Defence of the Federal Republic of 
Germany; 
Mr. Peter Kirk, United Kingdom Parlia-
mentary Under-Secretary of State for Defence 
for the Royal Navy. 
Second part (5th-7th December 1972): 
Mr. Gaston Thorn, Minister for Foreign 
Affairs of the Grand Duchy of Luxembourg and 
Chairman-in-Office of the Council; 
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Mr. Michel Debre, French Minister of State 
for National Defence; 
Mr. Michael Heseltine, United Kingdom 
Minister for Aerospace and Shipping; 
Mr. Theo Lefevre, Minister of State, Belgian 
Secretary of State for Scientific Policy and 
Planning; 
Mr. Anthony Royle, United Kingdom Parlia-
mentary Under-Secretary of State for Foreign 
and Commonwealth Affairs. 
2. Assembly recommendations to the Council 
The Council gave replies to twelve recom-
mendations transmitted by the Assembly. These 
were Recommendations 211 to 217, received after 
the second part of the Seventeenth Ordinary 
Session, and 218 to 222 transmitted after the 
first part of the Eighteenth Ordinary Session. 
In December, the Council received ten recom-
mendations adopted by the Assembly during the 
second part of its Eighteenth Ordinary Session. 
Consideration of these recommendations, num-
bered 223 to 232, was started at once. 
3. Written queations put to the Council by members 
of the Assembly 
Replies were given to six written questions, 
numbered 124 to 129. 
4. Meetinga between the Council and Assembly bodies 
Meeting between the Council of Ministers 
and the Presidential Committee of the Assembly 
after the ministerial session in Bonn on 3rd 
March. 
5. Meeting bet&Deen the Chalrman-in·Otfice of the 
Council and the Chairman of the General Affairs 
Committee 
On the day following the ministerial meeting 
held in Rome on 11th September, Mr. Giuseppe 
Medici, Chairman-in-Office of the Council, 
received Mr. Georg Kahn-Ackermann, Chairman 
of the General Affairs Committee. 
2. L'ensemble des recommandations re~uei de 
l'Assemblee n'ont pas manqu~ de retenir l'inM-
ret du Conseil. Les analyses contenues dans les 
rapports y aff~rents, les consid~rations et sug-
gestions avancees dans ces textes sur les diff~ 
rents problemes int~ressant la construction euro-
peenne ont ~M examinees avec une attention 
particuliere pendant cette annee marquee d'~v~ 
nements importants pour l'avenir de l'Europe. 
Dans ses r~ponses a ces recommandations, ou 
aux questions oorites posees par des membres de 
l'Assemble-e, le Conseil s'est employ~ a develop-
per ses vues de maniere aussi approfondie que 
possible, apres examen prealable dans les capi-
tales avec le concours d'experts des d~parte­
ments competents pour les sujets techniques. 
Comme les annees precMentes, il a aussi rendu 
compte, dans un grand nombre de cas, des r~­
sultats des consultations intervenues entre gou-
vernements de l'Europe occidentale au sein d'au-
tres institutions ; dans la reponse a la Recom-
mandation no 221, il s'est doolare disp~ a 
continuer de le faire chaque fois que possible. 
B. Etat recapitulatt.f da diverses forma de 
relations entre le Conseil et l' Assemblee 
1. Interventfona de mlnlstres da gouvernementa 
membra au coura de la Dfx.hultllme aenlon 
ordlnalre de I'.AuembUe 
Premiere parlie (5-8 jui-n 1972) : 
M. Aldo Moro, Ministre italien des affaires 
~rangeres et President en exercice du Conseil ; 
M. Jean de Lipkowski, Secretaire d'Etat 
aupres du ministre fran~is des affaires ~ran­
geres; 
M. Karl Wilhelm Berkhan, Secr~aire 
d'Etat a la defense de la Republique FM~rale 
d'Allemagne; 
M. Peter Kirk, Sous-secretaire d'Etat bri-
tannique a la d~fense pour la. marine. 
Deuzi6me parlie (5-7 decembre 1972) : 
M. Gaston Thorn, Ministre des affaires 
etrangeres du Grand-Duche de Luxembourg et 
President en exercice du Conseil ; 
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M. Michel Debre, Ministre d'Etat fran~ais 
charge de la defense nationale ; 
M. Michael Heseltine, Ministre britannique 
pour les questions aerospatiales et maritimes ; 
M. Theo Lefevre, Ministre d'Etat, Secre-
taire d'Etat belge a la politique et a la program-
mation scientifiques ; 
M. Anthony Royle, Sous-secretaire d'Etat 
parlementaire britannique aux affaires etrange-
res et au Commonwealth. 
2. Recommandationa de l'Aaaemblee aa Conaeil 
-Le Conseil a repondu a douze recomman· 
dations que l'Assemblee lui avait transmises. Il 
s'agit des Recommandations n"" 211 a 217, qu'il 
avait re~ues a l'issue de la deuxieme partie de 
la Dix-septieme session ordinaire, et n"" 218 a 
222, qui lui avaient ~te adressees a l'issue de la 
premiere partie de la Dix-huitieme session ordi-
naire. 
- En d~cembre, le Conseil a ere saisi de 
dix recommandations, adopMes par l'Assemblee 
au cours de la deuxieme partie de sa Dix-hui-
tieme session ordinaire. Ces recommandations, 
num~rotees de 223 a 232, ont eM mises a l'exa. 
men. 
3. Queaflona icrltea poaies aa Conaeil par da 
memiJra de l'..tuem•ue 
Le Conseil a repondu a six questions ecrites, 
numerotees de 124 a 129. 
4. Reuniona entre le ConaeU et da organa de 
I'AaaembU. 
Rencontre entre le Conseil des Ministres et 
le Comite des Presidents de l'Assemblee, tenue 
a l'issue de la reunion min~rielle de Bonn le 
3 mars. 
5. Rencontre entre le Prilrident eR .-rclce da CoRNII 
et le Pruldent de la Commiuion dea Affai,... 
Generalea de I' AaembUe 
Au lendemain de la reunion ministerielle 
tenue le 11 septembre a Rome, M. Giuseppe 
Medici, President en exercice du Conseil, a re~u 
M. Georg Kahn-Ackermann, President de la 
Commission des Affaires G~nerales. 
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CHAPTER 11 
ACTIVITIES OF THE COUNCIL 
During 1972, meetings of the Council at 
ministerial level were held in Bonn on 3rd March, 
under the chairmanship of Mr. Waiter Scheel, 
Minister for Foreign Affairs of the Federal 
Republic of Germany, and in Rome, on 11th 
September, under the chairmanship of Mr. 
Giuseppe Medici, Italian Minister for Foreign 
Affairs. 
In addition, the permanent representatives 
met sixteen times and were again actively assisted 
by the working group. 
A. Political consultations 
1. East- West relationB 
(a) As in previous years, bilateral contacts 
between member governments and the countries 
of Eastern Europe were discussed in the Council. 
At the ministerial meetings in Bonn and Rome, 
reports were given on the conversations which 
took place during visits by the Belgian Foreign 
Minister, Mr. Harmel, to Poland and Yugoslavia, 
by the Secretary-General of the French Ministry 
for Foreign Affairs, Mr. Alphand, to Moscow, by 
a Polish delegation headed by Mr. Willmann, 
Deputy Minister for Foreign Affairs, to The 
Hague in February, by the Soviet Foreign 
Minister, Mr. Gromyko, to Paris in June, and to 
the Netherlands, Luxembourg and Belgium in 
July, by the Romanian Vice-President, Chief of 
General Staff and Minister for Foreign Trade 
to the United Kingdom in June, by Mr. Harmel 
to Bulgaria, and senior Belgian officials to 
Romania in July-August, and during a meeting 
between the Italian Foreign Minister, Mr. Medici, 
and his Romanian colleague, Mr. Manescu, in 
September. 
The German delegation kept the Council 
informed of the progress of their country's rela-
tions with the Soviet Union and Poland, which 
had been marked by the entry into force of the 
treaties of 12th August and 7th December 1970; 
similar reports were given on relations between 
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the Federal Republic of Germany and other East 
European countries. 
(b) During exchanges of information and views 
on "the evolution of the relationship between 
the two States in Germany and related ques-
tions", the Council were again given details of 
the progress of talks between the Federal Repub-
lic of Germany and the German Democratic 
Republic to settle their basic relations. The repre-
sentatives of the other WEU governments gave 
a further assurance of their undertaking and 
full support for the Federal Government's efforts 
to reach a solution taking account of Germany's 
special position and their intention of continuing 
to work to this end in close collaboration with 
their western partners. 
The Council welcomed the important deve-
lopments concerning Germany which took place 
at the end of 1971 and during the year under 
review, including signature of the treaty on ques-
tions of traffic between the Federal Republic 
of Germany and the German Democratic Repub-
lic, in December 1971, signature of the final 
protocol to the quadripartite agreement on Ber-
lin on 3rd June 1972 and signature of the treaty 
on the basis of relations between the two German 
States on 21st December 1972. 
At the meeting of the North Atlantic Coun-
cil in Brussels on 7th and 8th December 1972, 
Ministers from WEU member countries and their 
colleagues took note of a statement by the Fed-
eral Foreign Minister that, after the ratification 
of this treaty and after domestic preconditions 
ha.ve been fulfilled, the two German States will 
submit their applications for membership of the 
United Nations, to be considered simultaneously 
by the competent organs of the world organisa-
tion. They also took note of the declaration of 
9th November 1972 by which the four powers 
recorded their agreement to support the applica-
tions for membership in the United Nations when 
submitted by the Federal R.epublic of Germany 
and the German Democratic Republic ; in this 
connection, they affirmed that this membership 
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CHAPITRE II 
ACTIVIttS DU CONSEIL 
En 1972, le Conseil s'est reuni au niveau 
ministeriel le 3 mars a Bonn, sous la presidence 
de M. Waiter Scheel, Ministre des affaires etran-
geres de la Republique Federale d'Allemagne, 
et le 11 septembre a Rome, sous la presidence 
de M. Giuseppe Medici, Ministre des affaires 
etrangeres d'Italie. 
D'autre part, i1 a tenu seize reunions au 
niveau des representants permanents. Ces der-
niers ont continue d'etre a:ssistes activement par 
le groupe de travail. 
A. Consultations politiques 
1. Relations entre l'Eat et l'Ouest 
(a) Les gouvernements membres de l'U.E.O. ont 
continue de s'entretenir au sein du Conseil de 
leurs contacts bilateraux avec ceux des pays de 
l'Europe de l'Est. Des communications ont ete 
presentees, lors des reunions ministerielles de 
Bonn et de Rome, sur les entretiens auxquels 
avaient donne lieu : la visite de M. Harmel, 
Ministre beige des affaires etrangeres, en Polo-
gne et en Yougoslavie, celle de M. Alphand, 
Secretaire general du ministere fran~ais des 
affaires etrangeres, a Moscou, et celle d'une dele-
gation polonaise conduite par M. Willmann, 
Vice-Ministre des affaires etrangeres, a La 
Haye, en fevrier ; la visite de M. Gromyko, Mi-
nistre sovietique des affaires etrangeres, a Paris 
en juin, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en 
Belgique, en juillet; la visite au Royaume-Uni 
du Vice-President de Roumanie, du chef d'etat-
major general et du ministre du commerce exte-
rieur, en juin; les visites de M. Harmel en Bul-
garie, et de hauts fonctionnaires beiges en Rou-
manie, en juillet-aout ; la rencontre de M. Me-
dici, Ministre italien des affaires etrangeres, 
avec son collegue roumain, M. Manescu, en sep-
tembre. 
Pour sa part, la delegation allemande a tenu 
le Conseil informe des developpements interes-
sant les rapports de la Republique Federale 
d'Allemagne avec l'Union Sovietique et la Polo-
gne, qui ont ete marques par l'entree en vigueur 
des traites du 12 aout et du 7 decembre 1970 j 
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elle a fait de meme en ce qui concerne les rap-
ports de la Republique Federale d'Allemagne 
avec les autres pays de l'Europe orientale. 
(b) Dans le cadre d'echanges d'informations et 
de vues sur « !'evolution des relations entre les 
deux Etats en Allemagne et questions con-
nexes », le Conseil a continue d'avoir des ren-
seignements detailles sur le deroulement des 
pourparlers menes par la Republique Federale 
d'Allemagne et la Republique Democratique 
Allemande pour aboutir a un reglement de leurs 
relations fondamentales. Au souci du gouverne-
ment federal d'arriver a une solution qui tienne 
compte de la situation particuliere existant en 
Allemagne, et de continuer d'agir a cette fin en 
etroite concertation avec ses partenaires occiden-
taux, les autres gouvernements membres de 
l'U.E.O., par la voix de leurs representants au 
Conseil, ont repondu en confirmant leur compre-
hension et leur entier appui. 
Le Conseil s'est felicite des evenements im-
portants survenus en ce qui concerne l'Allema-
gne a la fin de 1971 et au cours de l'annee sous 
revue : signature du Traite entre la Republique 
Federale d'Allemagne et la Republique Demo-
cratique Allemande sur les questions de circu-
lation, en decembre 1971 ; signature du Proto-
cole final de l'Accord quadripartite sur Berlin, 
le 3 juin 1972 ; signature du Traite sur les bases 
des relations entre les deux Etats allemands, le 
21 decembre 1972. 
Les ministres des pays membres de l'U.E.O. 
et leurs collegues du Conseil de l'Atlantique 
Nord reunis a Bruxelles les 7 et 8 decembre 
1972 ont pris note d'une declaration du ministre 
federal des affaires etrangeres selon laquelle, 
apres ratification de ce traite, et apres que les 
conditions d'ordre interne auraient ete remplies, 
les deux Etats allemands deposeraient leurs de-
mandes d'admission aux Nations Unies en vue 
d'un examen simultane par les organes compe-
tents de !'organisation mondiale. Ils ont aussi 
pris note de la declaration des quatre puissances 
en date du 9 novembre 1972 ; celles-ci y ont mar-
que leur accord pour soutenir les candidatures 
de la Republique Federale d'Allemagne et de la 
Republique Democratique Allemande comme 
membre des Nations Unies, quand elles seraient 
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shall in no way affect the rights and responsi-
bilities of the four powers and the corresponding 
related quadripartite agreements, decisions and 
practices. 
They further reaffirmed the solidarity of 
the Alliance partners in questions concerning 
<krmany maintained since entry of the Federal 
Republic of Germany into the Alliance and 
declared their support for the policy of the 
Federal Republic of Germany to work towards 
a state of peace in Europe in which the German 
people regains its unity through free self-deter-
mination. 
(c) The Council again considered points raised 
during bilateral contacts between member 
governments and Eastern European countries 
concerning the proposed conference on security 
and co-operation in Europe. 
It is recalled that the Council explained 
their position on this proposal to the Assembly 
when they answered Recommendation 216 in May 
1972. They stated that a conference on security 
and co-operation in Europe might prove an event 
which, in addition to the successful efforts in 
progress for peace and security in Europe, 
detente between East and West, and the solution 
of Central European problems, might further 
assist and serve these causes. Its task should be 
actively to promote a solution to the vital prob-
lems which concern all the participants by con-
sidering in particular the topics which were 
noted at the meeting of the North Atlantic Coun-
cil in Brussels on 9th-10th December 1971 (see 
paragraph 13 of the final communique) and 
which it was agreed to study further, with a 
view to facilitating their constructive discunion 
at the conference. They added that the confer-
ence on security and co-operation in Europe 
could make a useful contribution to the improve-
ment of conditions in Europe, provided the west-
ern countries did not neglect their security and 
their close co-operation, concerted their views 
beforehand, as necessary, through the normal 
machinery established for consultation, and pre-
pared for the conference properly so that they 
could put forward proposals intended to improve 
confidence between East and West, contribute 
to the security of all the States participating 
in the conference, and develop co-operative rela-
tions between governments, institutions and 
people. 
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The WEU member governments took an 
active part in consultations continued throughout 
1972 in the Atlantic Alliance and under the 
procedure initiated by the Luxembourg report 
of 27th October 1970 after the summit meeting 
in The Hague. 
At the meeting of the North Atlantic Coun-
cil b,eld in Bonn on 30th and 31st May, the 
Ministers of the Seven, in concert with the other 
members of the Alliance, agreed to enter into 
multilateral conversations concerned with prepa-
rations for a conference on security and co-opera-
tion in Europe. They stated that the aim of allied 
governments at the multilateral preparatory 
talks would be to ensure that their proposals 
were fully considered at the conference and to 
establish that enough common ground existed 
among the participants to warrant reasonable 
expectations that such a conference would pro-
duce satisfactory results. This position was con-
firmed in paragraph 6 of the communique issued 
after the ministerial session of the North Atlantic 
Council, held in Brussels on 7th and 8th Decem-
ber, when the preparatory talks had been in 
progress in Helsinki since 22nd November. This 
communique also confirmed (paragraph 7) that 
it is the goal of the western governments to 
increase the security of all Europe through nego-
tiations concerning such questions as principles 
guiding relations between the participants in a 
conierence on security and co-operation in 
Europe and through appropriate measures, 
including military ones, aimed at strengthening 
confidence and increasing stability so as to con-
tribute to the process of reducing the dangers 
of military confrontation; to improve eo-opera· 
tion in all fields ; to bring about closer, more 
open and freer relationships between all people 
in Europe and to stimulate a wider flow of 
information and ideas. 
It may be noted that, at the European 
summit conference held in Paris on 19th and 
20th October, the representatives of the Seven, 
in agreement with those of Denmark and Ireland, 
declared (section 13 of the final communique) 
that the enlarged Community and its member 
States are called upon to make a concerted and 
constructive contribution to the preparation and 
progress of the conference on security and 
co-operation in Europe. To this end, the Nine 
have maintained close contacts during the first 
stage of the multilateral preparatory talks. 
presentOOs ; elles ont declare, en liaison avec ce 
qui precede, que cette admission n'affecterait en 
aucune f~on les droits et responsabilites des 
quatre puissa.nces, ni les accords, decisions et 
pratiques quadripartites correspondants qui s'y 
rattachent. 
lis ont aussi confirme la solidarite que les 
membres de !'Alliance ont maintenue, depuis que 
la R6publique Federale d'Allemagne est devenue 
membre de !'Alliance, sur les questions qui con-
cernent l'Allemagne, et ils ont indique qu'ils 
soutenaient la politique de la Republique fede-
rale visant a instaurer en Europe un etat de 
paix dans lequelle peuple allemand recouvre son 
unite par une libre autodetermination. 
(c) Les vues echan~es lors des contacts bilate-
raux entre les gouvernements membres de 
l'U.E.O. et ceux de !'Europe orientale au sujet 
du projet de conference sur la. securite et la 
cooperation en Europe ont continue de retenir 
!'attention du Conseil. 
Il est rappel~ qu'en mai de l'annee sous 
revue, le Conseil a pr~~ a l'.Assemblee, en re-
ponse a la &commandation n° 216, sa position 
concernant une telle conference. Une conference 
sur la securite et la cooperation en Europe, a-t-il 
declare, pourrait favoriser et renforcer les heu-
reux efforts deployes en vue de la paix et de la 
securite en Europe, de la detente entre l'Est et 
l'Ouest, et de la. solution des problemes de !'Eu-
rope centrale. Sa tache devrait ~tre de recher-
cher activement une solution aux problemes vi-
taux interessant tous les participants a la confe-
rence, en examinant en particulier les sujets 
dont il avait ete pris note a la reunion atlantique 
des 9 et 10 decembre 1971 a Bruxelles (cf. para-
graphe 13 du communique final) et dont il avait 
ete convenu de poursuivre l'etude afin de faci-
liter une discussion constructive a la conference. 
La C.S.C.E., a-t-il ajoute, pourrait utilement 
contribuer a ameliorer la situation en Europe, 
etant entendu que les pays occidentaux : ne ne-
gligent pas leur securite et leur cooperation 
etroite ; procedent dans les cadres habituels de 
leurs consultations a toutes les concertations 
prealables qui s'avereraient necessaires ; la pre-
parent convenablement, de maniere a pouvoir 
formuler des propositions visant a renforcer la 
confiance entre l'Est et l'Ouest, a contribuer a 
la •urite de tous les Etats participants et a 
d~velopper des relations de cooperation entre les 
gouvernements, les institutions et les peuples. 
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Les gouvernements membres de l'U.E.O. ont 
pris une part active aux concertations poursui-
vies au long de l'annee 1972 au sein de !'Alliance 
atlantique e't dans le cadre de la procedure eta-
blie a la. suite du Sommet de La Haye par le 
rapport de Luxembourg du 27 octobre 1970. 
A la reunion du Conseil atlantique des 30 
et 31 mai a Bonn, les ministres des Sept, de 
concert avec leurs collegues de !'Alliance, ont 
decide d'entreprendre des conversations multi-
laterales liees aux preparatifs d'une conference 
sur la securite et la cooperation en Europe. Ils 
ont declare que le but des gouvernements allies 
au cours de la preparation multilaterale serait 
de s'assurer que leurs propositions feraient !'ob-
jet d'un examen approfondi a la conference et 
qu'il existait entre les participants un degre 
d'entente suffisant pour fonder un espoir rai-
sonnable d'aboutir a des resultats satisfaisants 
au cours de cette conference. Cette position a 
ete confirmee au paragraphe 6 du communique 
publie a !'issue de la reunion tenue par le 
Conseil des M:inistres de !'Alliance atlantique a 
Bruxelles les 7 et 8 decembre, alors que depuis 
le 22 novembre des conversations multilaterales 
preparatoires etaient en cours a Helsinki. Il a 
ete egalement confirme dans ce communique 
(paragraphe 7) que les gouvernements occiden-
taux se proposent pour objectif d'accroitre la 
securite dans toute !'Europe grace a des nego-
ciations concernant des questions com.me les 
principes regissant les relations entre les partici-
pants a une C.S.C.E., et grace a des mesures 
appropriees, y compris celles du domaine mili-
taire, visant a renforcer la confiance et a accroi-
tre la stabilite afin de contribuer au processus 
de reduction des risques d'affrontement mili-
taire ; d'ameliorer la cooperation dans tous les 
domaines ; d'instaurer des rel&tions plus proches, 
plus ouvertes et plus libres entre tous les peuples 
vivant en Europe, ainsi qu'une circulation plus 
large des informations et des id008. 
Il est a noter aussi qu'au sommet europeen 
des 19 et 20 octobre a Paris, les representants 
des Sept, de concert avec ceux du Danemark et 
de l'Irlande, ont declare (article 13 du commu-
nique final) que la Communaute elargie et les 
Etats membres sont appeles a apporter une con-
tribution concertee et constructive a la prepa-
ration et au deroulement de la conference sur 
la securite europeenne. Dans cet esprit, les Neuf 
se sont maintenus en contact etroit durant la 
premiere phase des pourparlers preparatoires 
multilateraux. 
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(d) On the question of mutual and balanced 
force reductions, the Council again discussed the 
views expressed during bilateral contacts be-
tween their governments and those of the eastern 
countries. Paragraphs 8 to 11 of the Brussels 
communique, referred to earlier, report the latest 
progress of moves initiated and work continued 
in NATO during 1972 by the representatives 
of the governments which participate in the 
integrated defence programme. 
2. Situation in the Mediterranean 
and the Middle East 
(a) When the Ministers met in Bonn in March, 
and Rome in September, they devoted part oi 
their discussions to certain aspects of the situa-
tion in the Mediterranean. Special attention was 
given to the views of non-European countries 
bordering the Mediterranean concerning the pro-
posed conference on security and co-operation in 
Europe and to the outcome of the Yugoslav 
proposal for a Mediterranean conference. 
(b) The member governments of WEU also took 
an active part during 1972 in consultations on 
the situation in the Mediterranean and the 
Middle East under the procedure introduced 
by the Luxembourg report of 27th October 1970. 
On the subject of the Israeli-Arab dispute, 
they continued to hold the view that the best 
hope of advancing towards a fair and lasting 
peace was through a settlement implementing all 
the terms of Resolution 242 of the United Nations 
Security Council. They expressed this conviction 
in their speeches at the XXVIth Session of the 
United Nations General Assembly. During the 
debate on the Middle East problem, the delega-
tions of the Nine kept in close contact with a 
view to concerting their positions. The permanent 
representatives of Belgium, France, Italy, 
Luxembourg and the United Kingdom submitted 
a number of joint proposals which the Assembly 
included in its resolution of 8th December. 
(c) Consideration has started of Recommenda-
tion 223 on defence on the northern and southern 
flanks of NATO, transmitted to the Council after 
the second part of the Eighteenth Session of the 
Assembly of WEU. It is recalled that develop-
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ments in the Mediterranean region, where con-
tinuing instability remains a cause for concern, 
are kept under constant review in the Atlantic 
Alliance. At the meeting of the North Atlantic 
Council in Brussels on 7th and 8th December 
1972, Ministers representing countries which 
participate in the integrated defence programme 
again discussed the growing Soviet maritime 
capability and in particular the increase of 
Soviet naval activities in recent years; they 
considered the measures being taken to counter 
them. 
3. China -
President Nixon's visit to China and the 
conclusions of his talks with the Chinese leaders 
recorded in the Sino-American communique of 
27th February 1972, were discussed at the 
ministerial meeting in Bonn on 3rd March. 
The Seven agreed that the mere fact that 
this visit had taken place was an event to be 
welcomed as an important step towards normal-
ising relations between China and the United 
States, however complex the problems still 
remaining to be solved. 
In general, developments in Chinese foreign 
relations and their repercussions on the interna-
tional situation, were closely followed by member 
governments and the Council, as were the views 
expressed by Chinese representatives in the 
United Nations on major world issues. 
The Council gave special attention to the 
Chinese attitude to Europe. At their two minis-
terial meetings, reports were heard on member 
countries' bilateral relations with China, which 
were further extended during 1972 ; in Bonn 
in March, it was noted that the Belgian Govern-
ment had agreed to exchange diplomatic missions 
with China at ambassadorial level, while in 
Rome the German delegation reported on the 
progress of talks for the establishment of diplo-
matic relations between the Federal Republic 
and China ; at the same meeting, the French 
Foreign Minister, Mr. Maurice Schumann, gave 
a long account of his visit to China in July. 
The Council noted the interest taken by China 
in European unity. 
(d) Quanta la question des reductions mutuel-
les et equilibrees de forces, les vues exprimees 
au cours des contacts bilateraux entre les gou-
vernements membres de l'U.E.O. et ceux des 
pays de l'Europe orientale ont continue d'etre 
evoquees au Conseil. Les paragraphes 8 a 11 du 
communique de Bruxelles mentionne plus haut 
rendent compte du dernier etat des initiatives 
prises et des travaux poursuivis en 1972, dans 
le cadre de l'O.T.A.N., par les representants des 
gouvernements participant au programme de 
defense integree. 
2. Situation en Mediterranee et au Moyen-Orient 
(a) Aux reunions ministerielles de Bonn, en 
mars, et de Rome, en septembre, le Conseil a 
consacre une partie de ses entretiens a certains 
aspects de la situation en Mediterranee. Ont ete 
evoquees notamment les vues des pays non euro-
peens riverains de la Mediterranee sur le projet 
de conference sur la securite et la cooperation 
en Europe, ainsi que les suites de la proposition 
d'origine yougoslave visant a la reunion d'une 
conference mediterraneenne. 
(b) D'autre part, les gouvernements membres de 
l'U.E.O. ont pris une part active a la consulta-
tion poursuivie en 1972 dans le cadre de la pro-
cedure etablie par le rapport de Luxembourg du 
27 octobre 1970, au sujet de la situation en Me-
diterranee et au Moyen-Orient. 
En ce qui concerne le differend israelo-
arabe, ils ont continue de considerer que les 
meilleures chances de progresser sur la voie 
d'une paix equitable et durable sont dans la re-
cherche d'un reglement qui applique la Resolu-
tion no 242 du Conseil de securite de l'O.N.U. 
dans toutes ses dispositions. Cette conviction a 
inspire leurs interventions a la xxvr session 
de l'Assemblee generale des Nations Unies. Au 
cours du debat consacre par cette assemblee au 
probleme du Moyen-Orient, les delegations des 
Neuf se sont maintenues en contact etroit pour 
concerter leurs positions ; les representants per-
manents de la Belgique, de la France, de l'Italie, 
du Luxembourg et du Royaume-Uni ont pre-
sente un certain nombre de propositions com-
munes, que l'Assemblee a incorporees dans sa 
resolution du 8 decembre. 
(c) La Recommandation no 223 sur «la defense 
des flancs nord et sud » de l'O.T.A.N., transmise 
au Conseil a l'issue de la deuxieme partie de la 
Dix-huitieme session de l'Assemblee de l'U.E.O., 
a ete mise a l'examen. En ce qui concerne notam-
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ment la zone mediterraneenne, ou la persistance 
de l'instabilite reste une cause de preoccupation, 
il est rappeie que !'evolution de la situation est 
sui vie en permanence dans le cadre de 1' Alliance 
atlantique. A la reunion du Conseil atlantique 
a Bruxelles les 7 et 8 decembre 1972, les mi-
nistres des pays membres participant au pro·· 
gramme de defense integree ont encore une fois 
porte leur attention sur l'accroissement du poten-
tiel maritime sovietique et en particulier sur 
!'intensification, ces dernieres annees, des activi-
tes navales sovietiques ; ils ont examine les me-
sures prises pour y faire face. 
3. Chine 
La visite du President Nixon en Chine, et 
les conclusions de ses entretiens avec les diri-
geants chinois inscrites dans le communique sino-
americain du 27 fevrier 1972, ont fait l'objet d'un 
echange de vues a la reunion ministerielle de 
Bonn le 3 mars. 
Les Sept se sont accordes a considerer le 
seul fait que eette visite ait eu lieu comme un 
evenement dont il convenait de se rejouir ; en 
effet, un pas important avait ainsi ete fait dans 
la direction d'une normalisation des rapports 
sino-americains, quelque complexes que fussent 
les problemes encore a regler. 
D'une maniere generale, les developpements 
interessant les relations exterieures de la Chine, 
et leurs repercussions sur la situation inter-
nationale, ainsi que les positions prises par les 
representants chinois aux Nations Unies sur les 
grands problemes mondiaux, n'ont pas manque 
de retenir l'interet des gouvernements membres 
de l'U.E.O. et du Conseil. 
Celui-ci a porte une attention particuliere a 
!'attitude de la Chine a l'endroit de l'Europe. 
A ses deux reunions ministerielles, des communi-
cations ont ete presentees sur les rapports bi-
lateraux de ses membres avec ce pays, qui ont 
continue de se developper en 1972 : a Bonn, en 
mars, il a ete note que le gouvernement belge 
avait convenu avec la Chine d'echanger des mis-
sions diplomatiques au niveau des ambassadeurs ; 
a Rome, la delegation allemande a tenu le Conseil 
informe de !'evolution des conversations en vue 
de l'etablissement de relations diplomatiques en-
tre la Republique Federale d' Allemagne et la 
Chine ; a la meme reunion, le Conseil a aussi 
entendu un long expose du ministre fran~ais des 
affaires etrangeres, M. Maurice Schumann, sur 
la visite qu'il avait faite en Chine au mois de 
juillet. Le Conseil a pu constater l'interet que 
la Chine prete a l'unite europeenne. 
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In this context, it can be reported that 
towards the end of the year under review, the 
Belgian and Chinese Governments exchanged 
Ambassadors and that the establishment of diplo-
matic relations between the Federal Republic of 
Germany and China was announced in the com-
munique signed during Mr. Scheel's visit to 
Peking in October. 
4. India·Paldatan·Bangladah 
During the early months of the year under 
review, the Seven gave further consideration to 
the situation in the Indian sub-continent, in par-
ticular when the Ministers met in Bonn on 3rd 
March. 
They expressed the earnest hope that normal 
human, political and economic conditions would 
be restored as soon as possible. 
Details were exchanged of member coun-
tries' contributions to the humanitarian action 
undertaken by the appropriate United Nations 
authorities (High Commission for Refugees, 
Relief and Works Agency) and by the Red Cross, 
of their part in efforts to promote the economic 
recovery of the areas affected by the 1971 fight-
ing, and of contacts between certain member 
countries and the parties involved. 
They agreed that the European countries 
should continue to follow developments closely 
and consult again if necessary. 
5. Korea. 
Korea was on the agenda for both ministerial 
meetings of WEU. 
At Bonn in March, the Council heard a 
report on the talks between the United Kingdom 
Secretary of State for Foreign and Common-
wealth Affairs, Sir Alec Douglas-Home, and the 
South Korean leaders in Seoul in February. 
At Rome in September, the Ministers wel-
comed encouraging developments in relations 
between the two Koreas, such as the joint decla-
ration on the reunification of Korea by peaceful 
means, recorded in the communique issued by 
the Seoul and Pyong Y ang Governments on 
4th July 1972 and the opening of substantive 
discussions between the North and South Korean 
Red Cross Organisations on the problem of 
separated families on 30th August, after a year 
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of preliminary talks between these two organisa-
tions. 
The member governments of WEU declared 
that they were anxious to take the line most 
likely to further the success of the dialogue 
started in Korea. In preparation for the debate 
in the General Assembly of the United Nations, 
Ministers exchanged views on the problem of 
including the Korean question on the agenda 
for the XXVIth Session. 
* 
** 
·By promoting exchanges of information 
between member States through their consulta-
tions at ministerial level in 1972 and at perma-
nent representative level during the first two 
months of the year, the Council again made 
every effort to attain their objective which, as 
recalled in point 2 of their reply to Recommen-
dation 221, is the adoption of joint positions on 
the problems discussed. 
Co-operation between European countries in 
the matter of foreign policy was also pursued 
under the procedure introduced by the Luxem-
bourg report of 27th October 1970, with the full 
participation of the United Kingdom from 15th 
February 1972 onwards, and that of the other 
countries joining the European Communities as 
from 11th April ; reference has already been 
made to this subject in points 1 and 2 of this 
part of the report. At the European summit 
conference held in Paris on 19th and 20th Octo-
ber, the Nine agreed that consultations should 
be intensified at all levels and that the Foreign 
Ministers should produce, not later than 30th 
June 1973, a second report on methods of improv-
ing political co-operation in accordance with the 
Luxembourg report. 
The progress of political co-operation 
between the member countries of the Community 
was one of the points covered by the Council 
in point 4 of their reply to Recommendation 221, 
mentioned earlier. In response to the Assembly's 
request that the annual report for 1972 should 
set out their views on the role of WEU among 
the organisations of an enlarged Community 
Europe, they observed : 
ll est a noter dans ce contexte que, dans les 
derniers mois de l'annee sous revue, les gouverne-
ments belge et chinois ont procede a l'echange 
d'ambassadeurs, et que l'etablissement de rela-
tions diplomatiques entre la Republique Federale 
d'Allemagne et la Chine a ete acte dans le com-
munique signe pendant la visite du ministre 
Scheel a Pekin en octobre. 
4. Inde-Pakistan·Bangladesh 
Les Sept ont poursuivi l'examen de la situa-
tion dans le sous-continent indien pendant les 
premiers mois de l'annee sous revue, et notam-
ment le 3 mars a leur reunion au niveau minis-
teriel a Bonn. 
Ils ont exprime le vif souhait de voir se 
normaliser aussi rapidement que possible cette 
situation dans ses aspects tant humain et poli-
tique qu'economique. 
Ils se sont informes de leurs contributions 
respectives a !'action humanitaire des organes 
competents des Nations Unies (Haut-Commissa-
riat pour les refugies, Office de secours) et de 
la Croix-Rouge, de leur participation aux efforts 
visant au relevement economique des regions 
affectees par le conflit de l'annee 1971, ainsi que 
des contacts que certains d'entre eux avaient eus 
avec les parties interessees. 
Ils sont convenus de ce que les pays euro-
peens devraient continuer a suivre !'evolution de 
la situation avec attention, et se concerter a nou-
veau le cas echeant. 
5. Coree 
La Coree a figure a l'ordre du jour des deux 
reunions ministerielles de l'U.E.O. 
A Bonn, en mars, le Conseil a entendu une 
communication sur les entretiens que le secre-
taire d'Etat britannique pour les affaires etran-
geres et le Commonwealth, Sir Alec Douglas-
Rome, avait eus avec les dirigeants sud-coreens 
a Seoul en fevrier. 
A Rome, en septembre, les ministres ont ete 
heureux de noter que des developpements encou-
rageants etaient intervenus dans les relations 
inter-coreennes : declaration commune sur la re-
unification de la Coree par des moyens paci-
fiques, inscrite dans le communique des gouver-
nements de Seoul et de Pyongyang en date du 
4 juillet 1972 ; ouverture de discussions entre 
les organisations nord- et sud-coreennes de la 
Croix-Rouge sur le fond du probleme des familles 
2 
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separees, le 30 aoilt, apres une annee de conver-
sations preliminaires entre ces deux organi-
sations. 
Le souci des gouvernements membres de 
l'U.E.O., a-t-il ete constate, etait de suivre la 
ligne de conduite la plus susceptible de favoriser 
un heureux aboutissement du dialogue ainsi 
amorce en Coree. Dans la perspective des debats 
a l'Assemblee generale des Nations Unies, les 
ministres se sont tenus informes de l'etat de leurs 
reflexions sur le probleme de !'inscription de la 
question coreenne a l'ordre du jour de la xxvre 
session. 
* 
** 
En favorisant !'information mutuelle des 
Etats membres au moyen des consultations qu'il 
a tenues en 1972 au niveau ministeriel, ainsi 
qu'au niveau des representants permanents pen-
dant les deux premiers mois de l'annee, le Conseil 
a continue de faire son possible pour se rappro-
cher de son objectif qui est, comme ill'a rappele 
au point 2 de sa reponse a la Recommandation 
n° 221, d'aboutir a !'adoption de positions com-
munes sur les problemes examines. 
La cooperation des pays europeens en ma-
tiere de politique etrangere a ete poursuivie par 
ailleurs dans le cadre de la procedure etablie 
par le rapport de Luxembourg du 27 octobre 
1970, avec la participation a part entiere du 
Royaume-Uni depuis le 15 fevrier 1972 et celle 
des autres pays adherents aux Communautes 
europeennes depuis le 11 avril ; reference y a ete 
faite sous les points 1 et 2 de la presente partie 
du rapport. A la conference europeenne au som-
met des 19 et 20 octobre a Paris, les Neuf ont 
decide d'intensifier leurs consultations a tous 
les niveaux ; ils sont aussi convenus que les mi-
nistres des affaires etrangeres elaboreraient d'ici 
au 30 juin 1973 un second rapport sur les metho-
des permettant d'ameliorer la cooperation poli-
tique, ainsi qu'il avait ete convenu dans le rap-
port de Luxembourg. 
Les progres de la cooperation politique entre 
les pays membres de la Communaute sont au 
nombre des perspectives que le Conseil a evo-
quees au point 4 de sa reponse a la Recomman-
dation no 221 mentionnee plus haut. Alors qu'il 
avait ere invite par l'Assemblee a preciser, dans 
son rapport annuel pour 1972, comment il con-
cevait le role de l'U.E.O. parmi les organisations 
d'une Europe communautaire elargie, il a 
observe: 
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"The enlargement of the European Com-
munity, the extension of its responsibilities 
and the progress of political co-operation 
between the member countries raises the 
problem of rationalising the existing insti-
tutions and putting them to better use. In 
this context, the role and position of WEU 
- at present the only European organisa-
tion with defence responsibilities - in the 
new Europe now being built will have to be 
considered. It would seem to be too early, 
however, to set any time-limit for such a 
study, because the rationalisation of Euro-
pean institutions depends on the Commu-
nity's J.leaching an agreed view of its identity 
and the new objectives it intends to set 
itself." 
However, on various occasions during the 
year under review, the Council or the member 
governments of WEU reaffirmed the validity of 
the modified Brussels Treaty, the responsibilities 
of the organs set up under it and their determi-
nation to continue the pursuit of its objectives. 
For example, in connection with the declara-
tion adopted by the Presidental Committee of 
the Assembly on 16th October, and transmitted 
to the Heads of State or Government and to the 
Foreign Ministers of the member countries of 
WEU taking part in the European summit con-
ference, the Chairman-in-Office of the Council, 
Mr. Gaston Thorn, sent a letter to the President 
of the Assembly on 14th November, which 
included the following passage : 
"As is shown by the communique of the 
summit conference held in Paris on 19th 
and 20th October, the conclusions reached 
at the conference do not affect the applica-
tion of the revised Brussels Treaty or the 
present responsibilities of WEU. Moreover, 
questions of defence, which were mentioned 
particularly in the declaration, were not 
included in the agenda. The Council wish 
to assure the Assembly that the treaty will 
continue to be applied in full and that the 
Council retain all their responsibilities. 
The Council are happy to confirm their 
readiness to maintain the fullest possible 
dialogue with the Assembly on any matters 
relating to the application of the revised 
Brussels Treaty. 
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They welcome the decision taken by the nine 
Heads of State or Government at the sum-
mit conference to set themselves the objective 
of 'transforming, before the end of the 
present decade and with the fullest respect 
for the treaties already signed, the whole 
complex of the relations of member States 
into a European union'. While further 
decisions will need to be taken to realise 
this objective, it is one which is in keeping 
with the spirit of the revised Brussels 
Treaty. The Council are confident that as 
in the past the Assembly will make a useful 
contribution to this further stage in the 
development towards European unity." 
Furthermore, during his speech to the 
Assembly on 6th DElcember, Mr. Thorn said that 
although political consultation by the Nine might 
suspend some of WEU's similar activities, the 
Brussels Treaty nevertheless continued to exist 
and the bodies set up under it retained all their 
responsibilities. 
Finally, it is recalled that consideration has 
begun of Recommendation 225 on WEU and 
the implications of the European summit con-
ference, and Recommendation 226 on Europe 
and present-day political and economic problems, 
which were forwarded to the Council after the 
second part of the Eighteenth Session. 
B. Scientific, technical and space questions 
1. Scientific and technical queatio1111 
The Council, who appreciate the Assembly's 
continuing interest in the progress of European 
collaboration in the fields of science and techno-
logy, gave close consideration to the points and 
suggestions put forward in the recommendations 
received from the Assembly. They responded by 
commenting in detail on the efforts of member 
governments, working in concert with other 
interested governments, to further the widest 
possible measure of coherently organised co-
operation in Europe. 
(a) Regarding the issue raised in Recommen-
dation 218 on technical collaboration in a Euro-
pean framework, the Council declared that they 
were fully aware of the need for the European 
States concerned to arrive at political decisions 
which would make· possible the gradual develop-
« L'elargissement de la Communaute euro-
peenne, !'extension de ses competences ainsi 
que les progres de la cooperation politique 
des Etats membres posent le probleme de la 
rationalisation et d'une meilleure utilisation 
des structures existantes. Il est necessaire 
d'examiner dans ce contexte le role et la 
place de l'U.E.O.- actuellement seule orga-
nisation europeenne competente pour les 
questions de defense - dans la nouvelle Eu-
rope qui est en cours d'edification. Mais il 
semble premature de fixer un delai permet-
tant d'etablir un tel examen, la rationalisa-
tion des institutions europeennes etant liee 
a un consensus de la Communaute quant a 
!'affirmation de son identite et des objectifs 
nouveaux qu'elle entend s'assigner. » 
Ceci dit, a diverses reprises pendant l'annee 
sous revue, le Conseil ou les gouvernements mem-
bres de l'U.E.O. ont confirme la validite du 
Traite de Bruxelles modifie et les competences 
des organes crees en vertu de ce traite, ainsi que 
leur souci de continuer a en poursuivre les 
objectifs. 
Ainsi, en relation avec la declaration qui 
avait ete adoptee par le Comite des Presidents 
de l'Assemblee le 16 octobre et transmise aux 
chefs d'Etat ou de gouvernement ainsi qu'aux 
ministres des affaires etrangeres des pays mem-
bres de l'U.E.O. participant a la conference euro-
peenne au sommet, le President en exercice du 
Conseil, M. Gaston Thorn, a adresse au President 
de l'Assemblee, le 14 novembre, une lettre ou il 
etait declare notamment : 
« Ainsi qu'il ressort du communique publie 
a !'issue de la conference au sommet tenue 
a Paris les 19 et 20 octobre, les decisions 
qui y ont ete prises n'affectent pas !'appli-
cation du Traite de Bruxelles revise et les 
competences actuelles de l'U.E.O. D'ailleurs 
les questions de defense, qui faisaient l'objet 
d'une mention particuliere dans la decla-
ration, ne figuraient pas a l'ordre du jour. 
Le Conseil desire assurer l'Assemblee que le 
traite continuera d'etre applique integrale-
ment et que le Conseil conservera toutes ses 
competences. 
Le Conseil est heureux de confirmer qu'il 
entend poursuivre le dialogue le plus etroit 
possible avec 1' Assemblee sur toutes ques-
tions se rapportant a !'application du Traite 
de Bruxelles revise. 
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Il se rejouit de la decision prise par les neuf 
chefs d'Etat ou de gouvernement reunis a 
Paris de se donner pour objectif de 'trans-
former, avant la fin de l'actuelle decennie 
et dans le respect absolu des traites deja 
souscrits, !'ensemble des relations des Etats 
membres en une union europeenne'. S'il est 
vrai que de nouvelles decisions seront ne-
cessaires pour atteindre cet objectif, ce der-
nier est conforme a l'esprit du Traite de 
Bruxelles revise. Le Conseil ne doute pas 
que l'Assemblee apporte, comme par le 
passe, une precieuse contribution a cette 
nouvelle etape du developpement vers une 
unite europeenne. » 
D'autre part, intervenant le 6 decembre 
devant l'Assemblee, M. Thorn a observe notam-
ment que « si les consultations politiques a neuf 
risquent de mettre en sommeil certaines activites 
analogues qui se pratiquent a l'U.E.O., il n'en 
reste pas moins que le Traite de Bruxelles sub-
siste et que les organismes crees en vertu de ce 
traite conservent integralement leurs compe-
tences ». 
Il est signale enfin que les Recommandations 
n° 225 sur l'U.E.O. et les implications de la con-
ference europeenne au sommet, et no 226 sur 
l'Europe devant les problemes politiques et eco-
nomiques actuels, dont le Conseil a ete saisi a 
l'issue de la deuxieme partie de la Dix-huitieme 
session, ont ete mises a l'examen. 
B. Questions scientifiques, techniques et 
aerospatiales 
1. Questions scientifiques et techniques 
Le Conseil, qui a apprecie l'interet soutenu 
de 1' Assemblee pour les developpements de la 
collaboration europeenne dans les domaines de 
la science et de la technologie, a attentivement 
examine les considerations et suggestions emises 
dans les recommandations qu'elle lui a adressees. 
Il a precise et commente a son intention les 
efforts poursuivis par les gouvernements mem-
bres, de concert avec d'autres gouvernements 
interesses, pour favoriser une cooperation euro-
peenne aussi large et coherente que possible. 
(a) A la preoccupation inspirant la Recomman-
dation no 218 sur la collaboration technologique 
dans un cadre europeen, le Conseil a repondu en 
declarant qu'il etait pleinement conscient de la 
necessite pour les Etats europeens interesse& de 
parvenir a des decisions politiques qui permet-
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ment of a common research and development 
policy. They observed that the whole range o.f 
questions raised by the Assembly's recommen-
dation were covered by a communication of 14th 
June 1972 by the Commission of the European 
Communities about the objectives and instru-
ments of a common policy for scientific research 
and technological development and that the Com-
mission's proposals were being discussed by 
experts of the nine governments in Brussels. 
The importance attached by the Nine to the 
progress of scientific and technical co-operation 
in Europe was confirmed in the conclusions of 
the summit conference which they held in Paris 
on 19th and 20th October 1972 ; in section 7 of 
the communique adopted at the end of this meet-
ing, the Heads of State or Government declared : 
"Objectives will need to be defined and the 
development of a common policy in the field 
of science and technology ensured. This 
policy will require the co-ordination, within 
the institutions of the Community, of 
national policies and joint implementation 
of projects of interest to the Community. 
To this end, a programme of action together 
with a precise time-table and appropriate 
measures should be decided by the Commu-
nity's institutions before 1st January 197 4." 
In their reply to Recommendation 219, which 
asked for the Council's views on the prospects 
offered by the enlargement of the Communities 
-to include the United Kingdom in particular 
- they first recalled that the principle of col-
laboration among existing and future member 
States was already well established and that there 
was a considerable degree of co-operation between 
them in many fields of pure and applied science 
and technology ; a number of examples were 
quoted (nuclear fusion, molecular biology, the 
Institut Laue-Langevin high-flux reactor re-
search project, etc.). What it was hoped the 
enlargement of the Communities would bring 
about was that these efforts towards co-operation 
and collaboration would be co-ordinated in order 
to eliminate much of the duplication existing at 
present; the Council expressed the view, there-
fore, that a first stage should be better collabora-
tion rather than more collaboration. Reference 
was made in this context to the proposals of the 
Commission of the European Communities 
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(already mentioned in the reply to Recommen-
dation 218) for a Community policy for research 
and development and to other proposals for a 
common industrial policy. The Council observed 
that these proposals were complex and far-
reaching in their implications, and that it would 
take time to decide how best to respond to them 
and how they should be implemented. In order 
to initiate the collaboration envisaged, it would 
be preferable at the present stage to explore the 
possibilities of adapting existing institutions 
rather than to create new ones. If new institu-
tions were necessary, they should be as flexible 
as possible. It would be for the enlarged Com-
munity to play its part in the field of research 
and development. The Council concluded by 
agreeing with the Assembly that in this work 
of improving collaboration, Britain as a new 
member of the Communities would have a signi-
ficant role to play. 
(b) The Council took note of the report on a 
civil and military aviation policy presented to 
the Assembly during the second part of the 
Eighteenth Session in December. Consideration 
has begun of Recommendation 231 on this 
subject. 
2. Space questions 
(a) At the second part of the Eighteenth Ordi-
nary Session in December 1971, the main topic 
debated by the Assembly was the prospects for 
space collaboration between Europe and the 
United States. 
In their reply to Recommendation 217, the 
Council said that they, like the Assembly, were 
convinced of the need for agreement between 
the member governments on long-term space 
programmes and of the value of European parti-
cipation in the post-Apollo programme, provided 
such collaboration could be carried out in con-
ditions which would satisfactorily meet the inter-
ests of Europe in this field. 
Like the Assembly, they felt that the whole 
content and aims of space programmes for the 
future should be taken into consideration and 
they stressed the importance of laying down 
priorities in the light of existing interests and 
of the need to achieve a reasonable balance 
between the various branches of space activity. 
traient !'elaboration progressive d'une politique 
commune de la recherche et du developpement. Il 
a observe que !'ensemble des questions dont fai-
sait etat la recommandation de l'Assemblee 
etaient couvertes par une communication de la 
Commission des Communautes europeennes en 
date du 14 juin 1972, relative aux objectifs et 
moyens d'une politique commune de la recherche 
scientifique et du developpement technologique 
et que les propositions de la Commission etaient 
a l'etude des experts des Neuf a Bruxelles. Le 
Conseil a egalement releve que !'importance atta-
chee par les Neuf au progres de la cooperation 
scientifique et technologique europeenne a ete 
confirmee dans les conclusions de la conference 
au sommet tenue a Paris les 19 et 20 octobre 
1972 ; a l'article 7 du communique adopte a 
l'issue de cette reunion, les chefs d'Etat ou de 
gouvernement ont declare notamment : 
« Il importe de definir des objectifs et d'as-
surer le developpement d'une politique com-
mune dans le domaine scientifique et techno-
logique. Cette politique implique la coordi-
nation au sein des institutions communau-
taires des politiques nationales et !'execution 
en commun d'actions d'interet communau-
taire. 
A cette fin, un programme d'action as-
sorti d'un calendrier precis d'execution et 
des moyens appropries devrait etre arrete 
par les institutions communautaires avant 
le 1 er janvier 197 4. » 
Invite par la Recommandation no 219 a don-
ner son point de vue sur les perspectives offertes 
par l'elargissement des Communautes, au Royau-
me-Uni notamment, le Conseil a tout d'abord 
rappele que le principe d'une collaboration entre 
les membres presents et futurs etait deja solide-
ment etabli et que la cooperation entre eux 
existait a un degre considerable dans un grand 
nombre de domaines de la science pure et appli-
quee et de la technologie ; il en a evoque quel-
ques-uns a titre d'exemple (fusion nucleaire, 
biologie moleculaire, projet de recherche sur le 
reacteur a haut flux de l'lnstitut Laue-Langevin, 
etc.). Ce que l'on attendait de l'elargissement des 
Communautes, a-t-il souligne, c'etait une coordi-
nation de ces efforts de cooperation et de colla-
boration, afin d'eliminer bon nombre de chevau-
chements existants ; il faudrait done, a son avis, 
s'appliquer en premier lieu a ameliorer la colla-
boration plutot qu'a l'elargir. Ont ete evoquees 
dans ce contexte les propositions de la Commis-
sion des Communautes europeennes (deja men-
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tionnees dans la reponse a la Recommandation 
n° 218) qui visaient a une politique communau-
taire en matiere de recherche et de developpe-
ment, ainsi que d'autres etablies par elle en vue 
d'une politique commune industrielle. Le Conseil 
a observe que ces propositions etant complexes 
et de vaste portee, leur examen et la recherche 
des moyens de les mettre en reuvre prendraient 
necessairement du temps. Pour engager la colla-
boration envisagee, a-t-il ajoute, mieux valait au 
stade actuel examiner les possibilites d'adapter 
les institutions existantes que d'en creer d'au-
tres ; si de nouvelles institutions s'averaient 
necessaires, il conviendrait qu'elles fussent aussi 
souples que possible ; il reviendrait a la Commu-
naute elargie de jouer son role dans le domaine 
de la recherche et du developpement. Le Conseil 
a enfin observe, comme l'avait fait l'Assemblee, 
que, dans cet effort en vue d'ameliorer la colla-
boration, le Royaume-Uni, en tant que nouveau 
membre des Communautes, aurait un role signi-
ficatif a jouer. 
(b) Le Conseil a pris connaissance du rapport 
sur « une politique de l'aeronautique civile et 
militaire » presente a l'Assemblee lors de la 
deuxieme partie de la Dix-huitieme session en 
decembre. I1 a mis a l'etude la Recommandation 
no 231 qui lui a ete adressee sur ce sujet. 
z. Quations spatiala 
(a) A la deuxieme partie de la Dix-septieme 
session ordinaire en decembre 1971, les delibera-
tions de l'Assemblee avaient ete centrees sur les 
perspectives d'une collaboration spatiale entre 
!'Europe et les Etats-Unis. 
Dans sa reponse a la Recommandation 
no 217, le Conseil s'est dit convaincu, comme 
l'Assemblee, de la necessite d'un accord entre les 
gouvernements membres sur des programmes 
spatiaux a long terme, ainsi que de l'interet d'une 
participation eventuelle de !'Europe au program-
me post-Apollo, dans la mesure oil une telle col-
laboration pourrait s'effectuer a des conditions 
qui rencontreraient de fac;on satisfaisante les 
interets de I 'Europe dans ce domaine. 
Comme l'Assemblee, il a estime qu'il fallait 
a ce sujet prendre en consideration !'ensemble 
du contenu et des objectifs des programmes spa-
tiaux des annees a venir, en soulignant qu'il 
importait de definir des priorites tenant compte 
des interets en presence et de la necessite de 
parvenir a un equilibre raisonnable entre les ill-
verses branches des activites spatiales. 
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They referred to the technical discussions 
held in connection with the proposals contained 
in the letter of 1st September 1971 from the 
United States Under-Secretary of State, Mr. 
Alexis Johnson, to the Chairman of the European 
Space Conference, Mr. Theo Lefevre: these con-
versations had already made it possible to pin-
point certain fields where Europe might actively 
participate in the post-Apollo programme ; they 
were to continue in order that industrial, finan-
cial, technological and legal details of any future 
collaboration might be defined. The Council 
added that once these details had been laid down, 
decisions would have to be taken at the political 
level. 
With regard to the request in the same 
Recommendation 217 that member States be 
invited to implement the decision on the estab-
lishment of a single space organisation, NASA's 
European partner capable of negotiating, estab-
lishing and developing the joint programmes, 
the Council's main observations were as follows: 
the idea of a single European space organisation, 
which had found favour with several States in 
recent years, had not yet been translated into 
fact because of the impossibility of drawing up 
a full joint programme meeting with the approval 
of all the member countries or, at least, of the 
main contributors, especially in the launcher 
field ; it was possible, however, that this idea 
might be taken up again. 
It should be noted that at the session of the 
European Space Conference held in Brussels on 
20th December, it was decided in principle to 
undertake the project for a sortie laboratory in 
the post-Apollo programme within a common 
European framework. The resolution unani-
mously adopted by the Conference also provided 
for : the merging of ELDO and ESRO into a 
single European organisation to be set up if 
possible before 1st January 1974; the integration 
and rationalisation of national and European 
programmes ; the construction within a European 
framework of the L-3S launcher, proposed by the 
French delegation, instead of Europa III. 
(b) Answering written question 127 in July, 
the Council gave their views on another matter 
relating to collaboration between Europe and the 
United States, namely, the Aerosat project for 
a pre-operational air traffic control satellite 
system. They commented in this connection that 
air traffic control over oceans could only be 
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implemented on a very wide international basis 
and that in this field Europe was in a relatively 
favourable position as compared with the United 
States, as a result of earlier decisions and techni-
cal studies. 
At that stage, however, it was not possible, 
because of the American attitude towards the 
Aerosat project and the state of discussions on 
the post-Apollo programme to form any definite 
idea concerning future collaboration between 
Europe and the United States in the space field. 
As the Council stated in their reply to this 
question 127, the European States had agreed, 
as regards Aerosat, to adhere to the text of the 
memorandum of understanding concluded be-
tween the Federal Aviation Agency and ESRO : 
while awaiting clarification of the American 
position, the countries concerned had decided 
that ESRO could place contracts which would 
allow industry to continue studies and undertake 
other work necessary for the setting up of a 
system of aeronautical satellites. As to the open-
ing of negotiations about European participation 
in the post-Apollo programme, the decision 
would have to be taken by the European Space 
Conference. 
(c) At the second part of its Eighteenth Session 
at the beginning of December 1972, the Assembly 
considered a fresh report from its Committee 
on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions on the European Space Conference 
and Europe's role in the post-Apollo programme. 
Consideration was started at once of Recommen-
dation 232 on this subject, forwarded to the 
Council after the session. 
C. Defence questions 
1. Level of forces of member Statea 
(a) Forces under NATO command 
The maximum levels of ground, air and 
naval forces which member States of WEU place 
under NATO command are fixed in Articles I 
and II of Protocol No. II to the modified Brus-
sels Treaty. Article III of the Protocol provides 
for a special procedure, if necessary, to enable 
these levels to be increased above the limits 
specified in Articles I and II. 
11 a evoque les discussions techniques en-
gagees a prONOS des propositions contenues dans 
la lettre du 1 er septembre 1971 du sous-secretaire 
d'Etat americain, M. Alexis Johnson, a M. Theo 
Lefevre, President de la Conference Spatiale 
Europeenne : ces conversations avaient deja per-
mis de definir un certain nombre de domaines 
oil pourrait se concretiser une participation de 
!'Europe au programme post-Apollo; elles de-
vaient se poursuivre de maniere a permettre une 
definition des modalites industrielles, financieres, 
technologiques et juridiques d'une eventuelle col-
laboration. 11 a ajoute qu'une fois ces modalites 
definies, des decisions devraient etre prises sur 
le plan politique. 
A propos de la demande, figurant dans la 
meme Recommandation no 217, que les Etats 
membres soient invites a appliquer la decision de 
creer une organisation spatiale unique, parte-
naire europeen de la NASA, capable de nego-
cier, d'etablir et de developper des programmes 
communs, le Conseil a fait notamment les obser-
vations suivantes : l'idee d'une organisation spa-
tiale europeenne unique, envisagee favorablement 
par divers Etats depuis plusieurs annees, n'avait 
pas encore pu se traduire dans les faits, en raison 
de l'impossibilite d'etablir un programme com-
mun complet qui recueille !'adhesion de !'en-
semble des pays membres, ou tout au moins des 
principaux contributaires, notamment dans le 
domaine des lanceurs ; il n'etait pas exclu cepen-
dant qu'elle puisse etre reprise. 
Il est a noter qu'a la session de la Confe-
rence Spatiale Europeenne a Bruxelles le 20 de-
cembre, la decision de principe a ete prise d'en-
treprendre le projet de cabine habitee du 
programme post-Apollo dans un cadre europeen. 
La resolution adoptee a l'unanimite par la 
conference prevoit d'autre part : la fusion du 
C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. en une organisation 
europeenne unique a creer, si possible avant le 
1•r janvier 1974; !'integration et la rationalisa-
tion des programmes nationaux et europeens ; 
la realisation dans un cadre europeen du projet 
de construction d'un lanceur L-38, qui avait ete 
presente par la delegation fran«;aise, pour rem-
placer Europa III. 
(b) En juillet, la question ecrite no 127 a con-
duit le Conseil a exposer son point de vue sur 
une autre affaire interessant la collaboration 
entre l'Europe et les Etats-Unis, celle du projet 
Aerosat de realisation d'un systeme pre-opera-
tionnel de satellite de regulation du trafic aerien. 
Le Conseil a observe a ce propos que le controle 
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de la navigation aerienne au-dessus des oceans 
ne pouvait etre realise que sur un plan inter-
national tres large et que dans ce domaine !'Eu-
rope, grace aux decisions prises et aux etudes 
techniques anterieures, se trouvait dans une posi-
tion relativement favorable par rapport aux 
Etats-Unis. 
A l'epoque cependant, tant !'attitude ameri-
caine a l'egard du projet Aerosat que l'etat des 
discussions sur le programme post-Apollo ne per-
mettaient pas de se faire une idee definitive sur 
l 'avenir de la collaboration entre !'Europe et les 
Etats-Unis dans le domaine spatial. 
Comme indique par le Conseil dans sa re-
ponse a ladite question no 127, les Etats euro-
peens etaient convenus, en ce qui concernait 
Aerosat, de s'en tenir au texte du protocole 
conclu entre la Federal Aviation Agency et le 
C.E.R.S. ; en attendant la mise au point de la 
position americaine, les pays interesses avaient 
decide que le C.E.R.S. pourrait conclure des mar-
ches pour permettre a l'industrie de poursuivre 
les etudes et d'entreprendre d'autres travaux ne-
cessaires a la mise en place d'un systeme de 
satellites aeronautiques. Quant a l'ouverture de 
negociations sur la participation europeenne au 
programme post-Apollo, la decision devait etre 
prise par la Conference Spatiale Europeenne. 
(c) A la deuxieme partie de sa Dix-huitieme ses-
sion au debut du mois de decembre 1972, l'As-
semblee a examine un nouveau rapport de sa 
Commission Scientifique, Technique et Aerospa-
tiale, concernant « la Con~erence Spatiale Euro-
peenne et le role de !'Europe dans le programme 
post-Apollo ».La Recommandation n° 232 sur ce 
theme, transmise au Conseil a l'issue de la ses-
sion, a ete mise a l'etude. 
C. Questions de defense 
1. Niveau des (orce11 des Etats membres 
(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 
Les niveaux maximums des forces armees 
terrestres, aeriennes et navales que les Etats 
membres de l'U.E.O. placent sous le commande-
ment de l'O.T.A.N. sont fixes par les articles I 
et II du Protocole N° II du Traite de Bruxelles 
revise. L'article III de ce protocole prevoit une 
procedure speciale pour le cas oil il y aurait lieu 
de porter ces niveaux au-dela des limites speci-
fiees dans les articles I et II. 
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So that they may satisfy themselves that the 
limits laid down in Articles I and II of Protocol 
No. II are not exceeded, the Council receive 
information every year concerning the levels in 
question, in accordance with Article IV of that 
Protocol. This information is obtained in the 
course of inspections carried out by the Supreme 
Allied Commander Europe, and is transmitted 
to the Council by a high-ranking officer desig-
nated by him to that end. 
Furthermore, the Council take the necessary 
steps to implement the procedure laid down in 
their resolution of 15th September 1956 so that 
the levels of forces under NATO command may 
be examined in the light of the annual review. 
(b) Forces under national command 
The strength and armaments of forces of 
member States on the mainland of Europe 
remaining under national command are fixed 
in accordance with the procedure laid down in 
the agreement signed in Paris on 14th December 
1957 implementing Article V of Protocol No. II 
to the modified Brussels Treaty. The agreement 
came into force at the end of 1961. 
By means of the methods set out in para-
graphs (a) and (b) above, the Council have been 
able to fulfil in 1972 their obligations under 
Protocol No. II to the modified Brussels Treaty 
concerning levels of forces. 
2. United Kingdom forces stationed on the continent 
of Europe 
In accordance with the undertaking given 
in paragraph 2 of the Council's reply to Recom-
mendation 213, the United Kingdom Government 
declares that the total level of British forces on 
the continent of Europe at 31st December 1972 
amounted to 63,367 men plus the Second Tactical 
Air Force. 
During the year the situation in Northern 
Ireland made necessary the redeployment for 
short tours of duty there of a number of units 
of the British Army of the Rhine. Of the total 
given above about 4,600 men from BAOR were 
in Ulster at the end of 1972. The Council of 
WEU were informed of these redeployments. 
The Secretary-General of NATO and SACEUR 
were also informed through NATO channels. It 
was stressed at the time that the units concerned 
would be returned to their normal BAOR duty 
stations as soon as possible and that their avail-
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ability to NATO in an emergency should not be 
affected. 
3. Assembly recommendations and written questions 
(a) During 1972, the Council have replied to 
three recommendations that were drafted by the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and then adopted by the Assembly in December 
1971 and June 1972 : Recommendation 212 on 
the future organisation of western defence, 
Recommendation 213 on the application of the 
Brussels Treaty and Recommendation 222 on the 
same subject. 
Mter the second part of the Eighteenth 
Ordinary Session in December 1972, the Council 
began their study of four further recommenda-
tions emanating from the same Committee : 
Recommendation 223 on defence on the northern 
and southern flanks, Recommendation 224 on 
the state of European security, Recommendation 
227 on East-West relations and defence and 
Recommendation 229 on political violence and 
internal security. 
(b) In their reply to written question 125, the 
Council gave their views on certain specific 
problems raised by a member of the Assembly, 
relating to the standardisation of small arms 
ammunition. 
Furthermore, the Council answered written 
question 128 concerning United Kingdom mem-
bership of FINABEL. 
D. Questions concerning the United Nations 
On 5th May 1972, a meeting of experts took 
place in London, as in previous years, prior to 
the 52nd Session of the Economic and Social 
Council (ECOSOC), which was due to be held 
from 15th May-2nd June in New York. Delegates 
reviewed the agenda for the session in its 
entirety. 
Questions discussed of an economic nature 
included: 
- the report of the Committee on Natural 
Resources on its second session, an item 
of particular interest to the developing 
countries; 
- science and technology, particularly the 
terms of reference of the new Committee 
Afin qu'il puisse s'assurer que les limites 
fixees par les articles I et II du Protocole N° II 
ne sont pas depassees, le Conseil rec;oit chaque 
annee des renseignements sur le niveau de ces 
forces, conformement a !'article IV de ce proto-
cole. Ces informations, recueillies lors d'inspec-
tions effectuees par le Commandant supreme 
des forces alliees en Europe, sont transmises au 
Conseil par un officier de haut rang designe a 
cet effet par le SACEUR. 
D'autre part, le Conseil prend les mesures 
necessaires pour mettre en reuvre la procedure 
definie dans sa resolution du 15 septembre 1956, 
afin que les niveaux des forces placees sous com-
mandement O.T.A.N. puissent etre examines a 
la lumiere de l'examen annuel. 
(b) Forces sous commandement national 
Les niveaux des effectifs et des armements 
des forces des Etats membres stationnees sur le 
continent europeen qui restent placees sous com-
mandement national sont fixes suivant une pro-
cedure etablie par l'accord signe a Paris le 14 de-
cembre 1957, en execution de !'article V du Pro-
tocole N° 11 du Traite de Bruxelles revise. Cet 
accord est entre en vigueur a la fin de 1961. 
Grace aux procedures precisees aux para-
graphes (a) et (b) ci-dessus, le Conseil a pu s'ac-
quitter en 1972 des obligations que lui impose le 
Protocole N° 11 du Traite de Bruxelles revise 
dans le domaine des niveaux des forces. 
2. Forces britanniques stationnees sur le continent 
europeen 
Conformement a !'assurance donnee au para-
graphe 2 de la reponse du Conseil a la Recom-
mandation no 213, le gouvernement du Royaume-
Uni declare que le niveau total des forces britan-
niques stationnees sur le continent europeen au 
31 decembre 1972 etait de 63.367 hommes, plus 
la Seconde force aerienne tactique. 
Durant l'annee, la situation en lrlande du 
Nord a necessite le redeploiement, pour de cour-
tes periodes de service en Irlande, d'un certain 
nombre d'unites de l'Armee britannique du Rhin 
(BAOR). Sur le total cite plus ha ut, environ 
4.600 hommes appartenant a cette armee se trou-
vaient en Ulster a la fin de 1972. Le Conseil de 
l'U.E.O. fut informe de ces redeploiements. Le 
secretaire general de l'O.T.A.N. et le SACEUR 
en furent egalement informes par les voies de 
l'O.T.A.N. Il fut alors specifie que les unites 
concernees seraient renvoyees des que possible a 
2" 
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leurs postes normaux avec BAOR et que leur 
mise a disposition de l'O.T.A.N. ne serait pas 
affectee en cas d'urgence. 
3. Recommandations de l' Assemblee et questions 
ecrites 
(a) Au cours de l'annee 1972, le Conseil a repon-
du a trois recommandations elaborees par la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements, puis adoptees par I' Assemblee en de-
cembre 1971 et juin 1972 : Recommandations 
n° 212 sur !'organisation future de la defense 
occidentale et nos 213 et 222 sur !'application 
du Traite de Bruxelles. 
Apres la deuxieme partie de la Dix-huitieme 
session ordinaire, tenue en decembre 1972, le 
Conseil a entame l'etude de quatre nouvelles re-
commandations emanant de la meme commission : 
Recommandation n° 223 relative a la defense sur 
les flancs nord et sud, no 224 sur l'etat de la 
securite europeenne, no 227 sur les relations Est-
Quest et la defense, et no 229 sur la violence 
politique et la securite interieure des Etats. 
(b) Dans sa reponse a la question ecrite no 125, 
le Conseil a fait connaitre ses vues sur certains 
problemes particuliers, souleves par un membre 
de l'Assemblee, concernant la standardisation des 
munitions pour armes Iegeres. 
D'autre part, il a repondu a la question 
ecrite no 128 concernant la participation du 
Royaume-Uni a FINABEL. 
D. Questions relatives d l'O.N.U. 
Le 5 mai 1972, une reunion d'experts a eu 
lieu a Londres, comme les annees precedentes, 
avant la 52e session du Conseil economique et 
social (ECOSOC), qui se tenait du 15 mai au 
2 juin a New York. Les delegations ont passe 
en revue les divers points inscrits a l'ordre du 
jour de la session. 
Parmi les questions d'ordre economique figu-
raient notamment : 
le rapport du Comite des ressources na-
turelles sur sa deuxieme session, sujet 
interessant particulierement les pays en 
voie de developpement ; 
certaines questions relatives a la science 
et a la technique, et en particulier le 
on Science and Technology, whose work 
should be guided into certain specific 
channels with due emphasis being placed 
on the need to avoid duplication of effort 
in this field between the various United 
Nations agencies and organs. It was con-
sidered that a substantive discussion on 
a world plan of action should be deferred 
until the new Committee had deliberated. 
The question of United Nations sponsor-
ship o:f the Protein Advisory Group was 
also evoked; 
- transport development. The proposal to 
establish a United Nations transport 
economics and technology documentation 
centre continued to find little favour 
with member governments. On the other 
hand, it was felt that the matter of 
adopting a TCM convention ("transport 
combin6 de marchandises") could use-
fully be included on the agenda of the 
United Nations-IMCO conference on 
international container traffic. 
Among other economic items were the 
report of the Committee on Housing, 
Building and Planning on its seventh 
session, the Secretary-General's report 
on statistics, the report of the Council 
Committee on Non-Governmental Organ-
isations on its session held in January 
1972, and that of the Committee for Pro-
gramme and Co-ordination on its eleventh 
session. 
Discussions on social problems focused on : 
- human rights questions. The experts 
examined the report of the Commission 
on the Status of Women on its twenty-
fourth session, and, in particular, the 
proposal for an international convention 
outlawing discrimination against women, 
and the suggested formation of regional 
commissions. They also made a close study 
of the report of the Commission on 
Human Rights on its twenty-eighth ses-
sion. Delegates reviewed the proposal, 
made in the interests of greater effi-
ciency, that the work of the Commission 
should be shared between two committees, 
dealing respectively with current issues 
and new questions. Views were exchanged 
on problems of racial discrimination ; 
- narcotic drugs. Delegates examined the 
various draft resolutions that were to be 
presented at the session. 
Other subjects were capital punishment, 
social development, and problems of population. 
Finally, there was an exchange of informa-
tion on the scheduled elections to the various 
ECOSOC bodies. 
* 
** 
Since member governments participating in 
political consultations in the framework of the 
enlarged European Economic Community in-
tended to hold meetings of experts prior to 
sessions of other international organisations, the 
Council decided, on 24th May 1972, to discon-
tinue the WEU meetings of experts prior to the 
sessions of the United Nations General Assembly, 
ECOSOC and the Conference of FAO. 
The Chairman-in-Office of the Council 
informed the Assembly of this decision in pre-
senting, on 6th June 1972, the Council's annual 
report for 1971 to the first part of the Assembly's 
Eighteenth Session. 
E. Other qaafions 
l. Questions concerning dlaarmament 
(a) In their reply in November 1972 to Recom-
mendation 222 (point 4), the Council referred 
to the various occasions on which they had pre-
viously stated their views concerning the nego-
tiations between the European Communities and 
the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) for the application of safeguards under 
the treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons. 
They noted that these negotiations, started 
in November 1971, had culminated in the draft-
ing of an agreement on the verification by the 
IAEA of Euratom's security control in imple-
mentation of this treaty ; they noted that when 
mandat du nouveau Comite de la science 
et de la technique, dont il y a lieu de 
circonscrire le champ d'activite en pre-
nant soin d'eviter tout chevauchement 
entre les organes et institutions des 
Nations Unies. Au sujet du Plan d'ac-
tion mondial, il a ete juge souhaitable 
d'attendre pour en debattre au fond que 
le nouveau comite ait delibere. Les ex-
perts ont egalement examine le par-
rainage par l'O.N.U. du groupe consul-
tatif des proteines ; 
le developpement des transports. La 
proposition de creer au sein des Nations 
Unies un centre de documentation sur 
l'economie et la technologie des trans-
ports est toujours accueillie avec reserve 
par les Etats membres. Par contre, ceux-
ci estiment qu'il serait utile d'inscrire 
la question de !'adoption d'une conven-
tion sur le transport combine des mar-
chandises a l'ordre du jour de la Con-
ference O.N.U.-O.M.C.I. sur les trans-
ports internationaux par conteneurs. 
Ont egalement ete examines parmi les 
questions d'ordre economique : le rap-
port du Comite de !'habitation, de la 
construction et de la planification sur 
sa septieme session, le rapport du se-
cretaire general sur les statistiques, le 
rapport du Comite charge des organisa-
tions non gouvernementales sur sa ses-
sion de janvier 1972, et celui du Comite 
du programme et de la coordination sur 
sa onzieme session. 
Parmi les questions d'ordre social, la discus-
sion a porte notamment sur : 
les droits de l'homme. Les experts ont 
evoque le rapport de la Commission de 
la condition de la femme sur sa vingt-
quatrieme session, et plus particuliere-
ment le projet d'une convention inter-
nationale condamnant toute discrimina-
tion au prejudice de la femme, et la 
creation eventuelle de commissions re-
gionales. lis se sont egalement livres a 
un examen approfondi du rapport de la 
Commission des droits de 1 'homme sur 
sa vingt-huitieme session. Ils ont etudie 
une proposition, inspiree par un souci 
d'e:fficacite, tendant a repartir le tra-
vail de la commission entre deux comi-
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tea, dont l'un traiterait les affaires 
courantes et l'autre les questions nou-
velles. Les problemes de discrimination 
raciale ont fait l'objet d'un echange de 
vues; 
les stupefiants. Les delegues ont exami-
ne les divers projets de resolutions qui 
devaient etre deposes lors de la session. 
La peine capitale, le developpement social 
et les problemes demographiques ont egalement 
ete evoques. 
La reunion s'est terminee par un echange 
de renseignements sur les elections qui de-
vaient avoir lieu au sein des divers organes de 
l'ECOSOC. 
* 
** 
Considerant que les gouvernements membres 
participant a des consultations politiques dans le 
cadre de la Communaute europeenne elargie se 
proposent de tenir des reunions d'experts a la 
veille des sessions des autres organisations inter-
nationales, le Conseil a decide, le 24 mai 1972, 
de ne plus organiser dans le cadre de l'U.E.O. 
de reunions d'experts precedant les sessions de 
l'Assemblee generale des Nations Unies, de 
l'ECOSOC et de la Conference de !'Organisation 
pour l'Alimentation et !'Agriculture. 
Le President en exercice du Conseil a in-
forme l'Assemblee de cette decision lorsqu'il 
presenta, le 6 juin 1972, a la premiere partie de 
la Dix-huitieme session de l'Assemblee, le rapport 
annuel du Conseil pour 1971. 
E. Autres questions 
1. Quutions relatives au daarmement 
(a) Dans sa reponse en novembre 1972 a la 
Recommandation no 222 (point 4), le Conseil 
s'est refere aux diverses occasions dans lesquelles 
il avait anterieurement exprime ses vues sur la 
negociation entre les Communautes europeennes, 
d'une part, et l'Agence Internationale de l'Ener-
gie Atomique (A.I.E.A.), d'autre part, en vue 
de !'application de garanties prevues par le 
Traite de non-proliferation des armes nucleaires. 
11 a note que ces negociations, entamees en 
novembre 1971, avaient abouti a !'elaboration 
d'un accord au sujet de la verification a exercer 
par l'A.I.E.A. sur le controle de securite d'Eura-
tom dans le cadre de ce traite ; il a observe que, 
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it had been formally concluded, this agreement 
would still require ratification by the member 
States concerned before entering into force. 
(b) The Council have noted th~ points and 
suggestions made concerning disarmament at the 
Assembly's Eighteenth Ordinary Session in 
December 1972, during discussion on the reports 
on East-West relations and defence and Europe 
and the evolution of East-West relations. 
With regard to the American-Soviet stra-
tegic arms limitations talks, the first phase of 
which was referred to in the Seventeenth Annual 
Report, it should be recalled that at the meeting 
of the Atlantic Council in Bonn in May 1972, 
the representatives of the member countries of 
WEU and of their partners in the Alliance, 
welcomed the signing by the United States and 
the USSR of the treaty on the limitation of 
anti-ballistic missile systems and the interim 
agreement on certain measures with respect to 
the limitation of strategic offensive arms ; they 
expressed the hope that these two agreements 
would be the beginning of a new and promising 
era of negotiations in the arms control field. At 
the North Atlantic Council meeting held in Brus-
sels in December, after the SALT II talks had 
opened on 21st November, they took the oppor-
tunity to express the hope that these talks would 
achieve success. 
It should also be noted that they considered 
that there should be renewed efforts in all fields 
of disarmament and arms control. They agreed 
that the close and regular consultations which 
they had held so far within the framework of 
NATO and which had proved their value, should 
continue. 
2. Development aid 
In view of the Assembly's interest in foster-
ing the economic and social progress of the 
developing countries, as set down in its Recom-
mendation 215, the Council recalled, in their 
reply to that recommendation that efforts were 
being made in this direction through : 
-the UNCTAD conference, where the 
western group regularly seek to harmon-
ise their viewpoints ; 
-the OECD, whose Development Aid, 
Trade and Maritime Transport Commit-
tees are all endeavouring, within their 
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separate spheres, to formulate principles 
and rules for effective aid from the 
industrialised to the developing coun-
tries. 
Furthermore, the European Communities 
have concluded agreements with the Associated 
African States and Madagascar and, on 1st July 
last, introduced a system of generalised prefer-
ences in favour of the third world. 
It was stated, in addition, that the Council 
are convinced that the enlarged Communities will 
shoulder their full responsibilities towards the 
developing countries. 
Indeed, in the communique issued at the 
close of the summit meeting of the Nine, held 
on 19th-20th October 1972 in Paris, it was 
declared that the Community is well aware of 
the problem presented by continuing underde 
velopment in the world, and that it affirms its 
determination, within the framework of a world-
wide policy towards the developing countries, 
to increase its effort in aid and technical assist-
ance. 
3. Protection of diplomats and terrorism 
(a) The representatives of the member countries 
of WEU to the Council of Europe took part in 
the latter's work on the protection of diplomatic 
and consular missions. The organisation as such 
was represented as an observer at two meetings 
held, in March and September, by the Ad Hoc 
Committee which the Committee of Ministers of 
the Council of Europe had instructed to discuss 
the work in progress within the United Nations 
and particularly the discussions at the 6th Com-
mission of the General Assembly and the Inter-
national Law Commission. 
(b) The Ministers of the member governments 
of WEU took the opportunity, at their meeting 
in Rome on 11th September, to express their 
profound regret at the tragic events at the 
Munich Olympic Games a few days earlier. They 
agreed to discuss the problems raised by this 
occurrence with their Danish, Irish and Norwe-
gian colleagues at Frascati the following day. 
Concluding their discussion, the Ten then decided 
to agree together on the position they would 
take in discussions on the international level, 
particularly within the United Nations and, with 
regard to the internal security of their countries, 
to study at Community level how co-operation 
lorsqu'il aurait ete formellement conclu, cet 
accord devrait encore etre ratifie par les Etats 
membres interesses avant d'entrer en vigueur. 
(b) Le Conseil a pris note des considerations et 
suggestions presentees sur le desarmement lors 
de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire de l'Assemblee en decembre 1972, au 
cours du debat sur les rapports concernant « les 
relations Est-Ouest et la defense » et « l'Europe 
devant !'evolution des relations Est-Ouest ». 
A propos des conversations americano-
sovietiques sur la limitation des armements stra-
tegiques, dont la premiere phase avait ete evo-
quee dans le Dix-septieme rapport annuel, il est 
a rappeler qu'a la reunion du Conseil atlantique 
a Bonn en mai 1972, les representants des pays 
membres de l'U.E.O. et ceux de leurs partenaires 
de !'Alliance s'etaient felicites de la signature par 
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. du Traite sur la limi-
tation des systemes de missiles antibalistiques et 
de l'Accord interimaire sur certaines mesures 
concernant la limitation des armes offensives 
strategiques ; ils avaient exprime l'espoir que ces 
deux accords marqueraient le debut d'une phase 
nouvelle de negociations fructueuses dans le do-
maine du controle des armements. A la reunion 
du Conseil de l'Atlantique nord a Bruxelles en 
decembre, alors que les negociations SALT II 
s'etaient ouvertes le 21 novembre, ils ont saisi 
!'occasion d'exprimer l'espoir que celles-ci obtien-
draient des resultats pleinement satisfaisants. 
Il est a noter aussi qu'ils ont estime que des 
efforts renouveles devraient etre deployes dans 
tous les domaines du desarmement et du controle 
des armements. Ils sont convenus que les consul-
tations etroites et regulieres qui avaient ete 
tenues jusqu'alors dans le cadre de l'O.T.A.N. et 
qui avaient fait leur preuve seraient poursuivies. 
2. Aide au developpement 
Etant donne l'interet que porte l'Assemblee 
a l'aide au progres economique et social des pays 
en voie de developpement, ainsi qu'en temoigne 
la Recommandation no 215, le Conseil a rappele, 
dans sa reponse a cette recommandation, que des 
efforts en ce sens se poursuivent : 
a la Conference de la C.N.U.C.E.D., ou 
le groupe occidental veille periodique-
ment a harmoniser ses points de vues ; 
a l'O.C.D.E., dont le Comite d'aide au 
developpement, le Comite des echanges 
et le Comite des transports maritimes se 
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preoccupent, chacun en ce qui le con-
cerne, de formuler les principes et les 
regles qui regiront l'aide des pays indus-
trialises aux pays en voie de develop-
pement avec un souci d'efficacite. 
D'autre part, les Communautes europeennes 
ont conclu des accords avec les Etats africains et 
malgache associes, et ont mis en amvre, le 1 er juil-
let dernier, le systeme des preferences genera-
lisees en faveur du tiers monde. 
Le Conseil ajoutait qu'il etait convaincu que 
les Communautes elargies assumeraient toutes 
leurs responsabilites a l'egard des pays en voie 
de developpement. 
Le communique publie a l'issue de la confe-
rence au sommet des Neuf, tenue a Paris les 
19 et 20 octobre 1972, indique d'ailleurs que la 
Communaute est consciente du probleme que pose 
la persistance du sous-developpement dans le 
monde, et affirme sa volonte d'accroitre, dans le 
cadre d'une politique globale au sujet des pays 
en voie de developpement, son effort d'aide et de 
cooperation. 
3. Protection des diplomates et terrorlsme 
(a) Les representants des pays membres de 
l'U.E.O. aupres du Conseil de l'Europe ont parti-
cipe aux travaux poursuivis dans ce cadre sur la 
protection des missions diplomatiques et consu-
laires. De son cote, !'organisation comme telle a 
ete representee comme observateur a deux re-
unions, en mars et en septembre, tenues par le 
Comite ad hoc qui avait ete charge par le Comite 
des Ministres du Conseil de l'Europe de proceder 
a des echanges de vues sur les travaux en cours 
au sein des Nations Unies et, notamment, sur les 
debats de la 6e Commission de l'Assemblee gene-
rale et de la Commission du droit international. 
(b) Les ministres des gouvernements membres 
de l'U.E.O. ont saisi !'occasion de leur reunion a 
Rome le 11 septembre pour exprimer les senti-
ments de profond regret que leur avaient inspire 
les tragiques evenements survenus quelques jours 
plus tot aux Jeux olympiques de Munich. Ils se 
sont mis d'accord pour s'entretenir le lendemain 
a Frascati avec leurs collegues du Danemark, de 
l'Irlande et de la Norvege des problemes poses 
par cette affaire. En conclusion de leur echange 
de vues, les Dix ont alors decide de concerter 
leurs positions dans la perspective de debats sur 
le plan international au sein des Nations Unies 
en particulier, et, pour ce qui concerne la securite 
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between the relevant national services might be 
strengthened. The Council also learned with 
interest of the report on violence discussed at 
the Assembly during the second part of its Eigh-
teenth Ordinary Session ; consideration was 
started of Recommendation 229, dated 6th 
December, on political violence and internal 
security. 
4. Secretariat-General 
Among meetings attended by the Secretary-
General or members of his staff, mention should 
be made of the third part (19th-26th January) 
of the Twenty-third Ordinary Session of the 
Council of Europe Assembly, the first part (15th-
19th May) of its Twenty-fourth Session, the 
XXVth Round Table (7th and 8th July) of the 
Association for the Study of European Problems, 
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the XVIIIth Plenary Session (22nd-24th Novem-
ber) of the North Atlantic Assembly in Bonn, 
meetings organised by the Federal Trust on 4th-
5th March and 23rd March at the University 
of Sussex and some of the debates of the Parlia-
mentary Council of the European Movement, 
the European Lunch Club, the European Atlan-
tic Group and the British Atlantic Committee. 
* •• 
The year 1972 saw the death, on 31st July, 
of Mr. Paul-Henri Spaak, one of the signatories 
of the Protocol of 23rd October 1954, modifying 
and completing the Brussels Treaty, and also, 
on 27th December, that of the Rt. Hon. Lester 
B. Pearson, who was a signatory to the final act 
of the Nine-Power Conference held in London 
between 28th September and 3rd October 1954. 
interieure de leur pays, d'entreprendre une etude 
au plan communautaire pour une concertation 
entre les services nationaux responsables. Par 
ailleurs, le Conseil a pris connaissance avec inte-
ret du rapport sur «la violence» debattu par 
l'Assemblee lors de la deuxieme partie de sa Dix-
buitieme session ordinaire ; la Recommandation 
no 229 du 6 decembre sur « la violence politique 
et la securite interieure des Etats ::. a ete mise a 
l'examen. 
4. Secretariat general 
Parmi les manifestations auxquelles le secre-
taire general ou ses collaborateurs ont assiste, il 
y a lieu de citer notamment la troisieme partie 
(19-26 janvier) de la 23• session ordinaire de 
l'Assemblee du Conseil de !'Europe, la premiere 
pal'tie (15-19 mai) de sa 248 session, la xxv· 
Table Ronde (7 et 8 juillet) de I' .Association pour 
1 'etude des problemes de 1 'Europe, la XVIII• ses-
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sion pleniere (22-24 novembre) de l'Assemblee 
de l'Atlantique nord a Bonn, les reunions organi-
sees par le Federal Trust les 4-5 et 23 mars a 
l'Universite du Sussex et certains debats du 
Conseil parlementaire du Mouvement europeen, 
du European Lunch Club, du European Atlantic 
Group et du British Atlantic Committee. 
* 
** 
L'annee 1972 a ete marquee par la dispa-
rition de M. Paul-Henri Spaak, deced6 le 31 juil-
let 1972, signataire du Protocole du 23 octobre 
1954 modifiant et completant le Traite de Bl'UXel-
les, ainsi que du Tres Honorable Lester B. 
Pearson, decade le 27 decembre 1972, signataire 
de 1' Acte Final de la Conference des N euf Puis-
sauces tenue a Londres du 28 septembre au 
3 octobre 1954. 
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CHAPTER Ill 
ARMAMENTS CONTROL AGENCY 
A. Introduction 
During 1972 - the seventeenth year of 
control - there were no events of exceptional 
importance as regards the activity of the Agency. 
The aims of the programme drawn up by 
the Agency at the beginning of the year can 
be considered as having been attained. 
The Agency has a dual mission. Under the 
terms of Article VII of Protocol No. IV it is 
required: 
- first, to control the level of stocks of 
armaments held by member countries on 
the mainland of Europe, this control 
extending to production and imports to 
the extent required to make the control 
of stocks effective ; 
- secondly, to satisfy itself that the under-
takings given by the Federal Republic 
of Germany not to manufacture certain 
types of armaments on its territory are 
being observed. 
Within the terms of this general mission, 
controls from documentary sources serve mainly 
for checking levels of armaments as a whole. 
They also contribute to the preparation of field 
control measures, both as regards stocks and 
production of armaments and as regards the 
non-production of certain categories of arma-
ments. This aspect covers all activities concerned 
with processing any useful documentary material 
and the results of field control measures, for 
the purposes defined above. 
The execution of test checks, visits and in-
spections, and all that is linked with these func-
tions constitutes that part of control carried 
out physically wherever there are activities and 
stocks subject to control and, more generally, 
wherever this is necessary to ensure the observa-
tion of undertakings not to manufacture certain 
types of armaments. 
Controls from documentary sources can be 
considered as the basis for the control ; the 
purpose of field control measures is to verify, 
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physically, the accuracy of the information 
obtained from documentary controls - when 
such information exists - and this is particu-
larly so for the control of levels. Field control 
measures may also have to deal with information 
from other sources (Article XX of Protocol No. 
IV), the verification of which may have been 
considered necessary. Documentary and field 
control measures are thus complementary and 
both are equally essential for the accomplishment 
of the mission entrusted to the Agency. 
Traditionally, the annual report has always 
presented documentary and field control meas-
ures separately, in the interests of both con-
venience and clarity. However, it must not be 
forgotten that these measures together make up 
a single control function. 
B. Controls from documentary sources 
1. Information processed by the Agency 
(a) Annual Agency questionnaire and replies 
by member States 
Documentary control is based essentially on 
the questionnaire which the Agency sends annu-
ally to each member State and on the processing 
of the replies that are received in return. 
Apart from a few minor details, the annual 
questionnaire, which was sent to the member 
States in the month of December 1971, was 
identical to that of the previous year. 
A marked improvement in the punctuality 
with which replies have been received has allowed 
the Agency to despatch to the Council earlier 
than usual the basic documents which they must 
have each year before they can accept or approve 
the maximum levels of armaments maintained 
by member States for forces under national 
command on the mainland of Europe. 
(b) Special requests for information concerning 
the non-production of certain types of armaments 
As in past years, these requests related to 
long-range and guided missiles (see E, 1 (c) 
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CHAPITRE Ill 
AGENCE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS 
A. Introduction 
L'annee 1972 - dix-septieme annee de 
controle - n'a ete marquee par aucun evenement 
d'importance exceptionnelle en ce qui concerne 
l'artivite de l'Agence. 
Les objectifs du programme que l'Agence 
avait prepares au debut de l'annee peuvent etre 
consideres comme atteints. 
La mission de l'Agence revet un double 
aspect. Elle doit, aux termes de !'article VII du 
Protocole N° IV : 
d'une part, controler les niveaux des 
stocks d'armements des pays membres 
sur le continent europeen, ce controle 
s'appliquant egalement a la production 
et aux importations dans la mesure ne-
cessaire pour rendre effectif le controle 
des stocks; 
d'autre part, s'assurer que sont respec-
tes les engagements p:r:is par la Repu-
blique Federale d' Allemagne de ne pas 
fabriquer certains types d'armements 
sur son territoire. 
Dans le cadre de cette mission generale, le 
controle sur pieces repond principalement a la 
verification de !'ensemble des niveaux d'arme-
ments. Il sert egalement a la preparation des 
mesures de controle sur place, en ce qui concerne 
tant les niveaux des stocks et la production d'ar-
mements que la non-fabrication de certains arme-
ments. Il est constitue par !'ensemble des acti-
vites visant a exploiter aux fins precitees tous les 
documents utiles, ainsi que les resultats des ope-
rations de controle sur place. 
L'execution des sondages, visites et inspec-
tions, et tout ce qui s'y rattache, constituent de 
leur cote la partie du controle qui s'exerce «sur 
place», la ou se trouvent les activites et les stocks 
a controler et, d'une fa~on plus generale, la ou il 
convient d'aller pour s'assurer que les engage-
ments pris sont respectes. 
On peut dire que le controle sur pieces 
constitue la base du controle, et que les mesures 
de controle sur place ont pour objet de verifier 
de visu !'exactitude des renseignements donnes 
par lui, lorsqu'ils existent, et c'est en particulier 
le cas pour le controle des niveaux. Le controle 
sur place peut aussi avoir a connaitre de rensei-
gnements provenant d'autres sources d'informa-
tion (article XX du Protocole N° IV) qu'il aura 
paru convenable de verifier. Controle sur pieces 
et controle sur place sont done complementaires 
et l'un et l'autre sont egalement indispensables 
pour la bonne execution de la mission dont 
1' Agence est investie. 
Traditionnellement, le rapport annuel pre-
sente separement les mesures de controle sur 
pieces et celles de controle sur place, aussi bien 
pour des raisons de commodite que pour la clarte 
de l'expose. Cependant, il ne faut pas perdre de 
vue que le controle exerce par l'Agence forme 
un tout. 
B. Contrale sur pieces 
1. Rensefgnements exploita par I' Agence 
• (a) Questionnaire annuel de l' Agence et reponses 
des Etats membres 
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Le controle sur pieces repose essentiellement 
sur le questionnaire que l'Agence envoie chaque 
annee aux Etats membres, et sur !'exploitation 
des reponses que ceux-ci font parvenir en retour. 
Le questionnaire annuel envoye aux Etats 
membres au mois de decembre 1971 etait iden-
tique au questionnaire de l'annee precedente, a 
de minimes details pres. 
Un progres notable dans la ponctualite des 
reponses a mis l' Agence en mesure d'envoyer au 
Conseil plus tot que d'habitude les documents de 
base sur lesquels celui-ci s'appuie chaque annee 
pour accepter ou approuver les niveaux maxi-
mums d'armements des forces maintenues sous 
commandement national par les Etats membres 
sur le continent europeen. 
(b) Demandes particulieres concernant 
la non-fabrication de certains types d'armements 
Comme les annees precedentes, ces demandes 
particulieres ont porte sur les engins a longue 
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below), chemical weapons (see E, 4 (c) below) 
and biological weapons (see E, 5 (b) below). 
(c) Co-operation with NATO 
In 1972, the Agency maintained the good 
relations with the appropriate NATO military 
authorities which are necessary for the execution 
of its tasks in the spirit of the treaty and in 
accordance with the provisions of Protocol 
No. IV. 
At 2 (a) below, this document contains a 
report on the meeting for the exchange of infor-
mation which was organised by the Agency with 
the aim of obtaining the best possible results 
from the co-operation between the Agency and 
NATO. 
(d) Co-operation with the United States 
of Amet·ica and Canada (Article XXIII 
of Protocol No. IV) 
The Agency received, through the Council, 
information supplied by the Governments of the 
United States and Canada concerning their pro-
grammes of external aid in military equipment 
to the forces of member States stationed on the 
mainland of Europe. Since 1966, these countries 
have provided no aid to the forces concerned. 
(e) Scrutiny of budgetary information 
The studies of the budgets published by the 
member States have revealed no contradictions 
with the overall conclusions drawn from other 
studies based on the "scrutiny of statistical and 
budgetary information" provided for by Article 
VII, paragraph 2 (a) of Protocol No. IV. 
2. Verification of appropriate leuels of armaments 
(a) Appropriate levels of armaments 
for forces placed under NATO command 
After receiving and processing the replies of 
the member States to the annual questionnaire, 
and after studying the statistical reports fur-
nished by the authorities of the North Atlantic 
Treaty Organisation (Article VII 2 (a) of Proto-
col No. IV) and, in particular, by the NATO 
international staff, the Agency arranged, as each 
year, for the annual consultations with the 
• 
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NATO military authorities called for by Article 
XIV of Protocol No. IV. 
As in previous years, these consultations 
included a joint study session attended by 
Agency experts and the appropriate officers of 
SHAPE at Casteau on 20th November 1972 and 
concluded with a final meeting in Paris on 8th 
December 1972 under the chairmanship of the 
Deputy Director of the Agency ; this meeting 
was attended by the representatives of the Direc-
tor of the International Military Staff of the 
NATO Military Committee, and of the Deputy 
Chief of Staff Logistics and Administration, 
SHAPE, as well as by the Agency experts. There 
were no comments regarding the total quantities 
of armaments declared as held by the member 
States (Article XIII of Protocol No. IV), and 
presented by the Agency for study by these 
authorities. 
In consequence, the total quantities of arma-
ments declared to the Agency by the member 
States for forces placed under NATO authority 
and stationed on the mainland of Europe, can be 
considered as appropriate levels for the control 
year 1972 within the terms of Article XIX of 
Protocol No. IV. 
(b) Appropriate levels of armaments for forces 
maintained under national command 
on the mainland of Europe 
The quantities of armaments declared to the 
Agency by the member States as being required 
on 31st December 1972 for their forces main-
tained under national command on the mainland 
of Europe, have been accepted or approved by 
the Council, which has taken note of these figures 
as maximum levels of armaments for these forces 
in 1972. These quantities notified to the Agency 
can thus be considered as appropriate levels of 
armaments for the current control year within 
the terms of Article XIX of Protocol No. IV. 
(c) Comment 
The situation remained unchanged in 1972 
and, in consequence, the term "armaments", 
whenever used in this document in connection 
with estimation of levels, should be understood 
to mean: 
portee et engins guides (voir ci-apres sub E, 1, 
(c)), les armes chimiques (voir ci-apres sub E, 4, 
(c)) et les armes biologiques (voir ci-apres sub E, 
5, (b)). 
(c) Cooperation avec l'O.T.A.N. 
L'Agence a entretenu, en 1972, avec les auto-
rites militaires appropriees de l'O.T.A.N., les 
rapports necessaires a !'execution de ses taches, 
dans l'esprit du traite et conformement aux dis-
positions du Protocole N° IV. 
Il est rendu compte ci-apres sub 2, (a) de la 
tenue d'une reunion d'information reciproque, 
organisee par l'Agence dans le but de maintenir 
a son meilleur niveau possible le rendement de 
la cooperation entre l'Agence et l'O.T.A.N. 
(d) Cooperation avec les Etats-Unis d'Amerique 
et le Canada 
(Article XXIII du, Protocole N° IV) 
L'Agence a re~u, par l'intermediaire du 
Conseil, des informations communiquees par les 
gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et du 
Canada concernant la situation de leurs program-
mes d'aide exterieure en materiel aux forces des 
Etats membres stationnees sur le continent euro-
peen. Depuis 1966, aucune aide n'a ete fournie 
par ces pays aux forces en question. 
(e) Examen des renseignements budgetaires 
Les etudes menees sur les budgets publies 
par chaque Etat membre n'ont pas fait appa-
raitre de contradictions avec les conclusions d'en-
semble tirees des autres etudes basees sur « l'exa-
men des documents statistiques et budgetaires » 
prevu par !'article VII, 2 (a) du Protocole N° IV. 
z. Verification des niwawc appropries d'armements 
(a) Niveaux appropries d'armements des forces 
affectees au commandement de l'O.T.A.N. 
Apres reception et exploitation des reponses 
des Etats membres au questionnaire annuel de 
l'Agence, et apres etude des rapports statistiques 
fournis par les autorites de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord (article VII, 2 (a) 
du Protocole N° IV), et notamment par le secre-
tariat international de l'O.T.A.N., l'Agence a en-
trepris comme chaque annee les consultations 
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prevues avec les autorites militaires appropriees 
de l'O.T.A.N., aux termes de !'article XIV du 
Protocole N° IV. 
Ces consultations ont comporte, comme les 
annees precedentes, une reunion d'etude grou-
pant les experts de l'Agence et les officiers 
competents de l'Etat-major du SHAPE a 
Casteau, le 20 novembre 1972, et se sont termi-
nees par une seance finale reunissant a Paris le 
8 decembre 1972, sous la presidence du Directeur 
adjoint de l'Agence, les representants du Direc-
teur de l'Etat-major militaire international du 
Comite militaire de l'O.T.A.N., et du chef d'Etat-
major adjoint pour la logistique et !'administra-
tion du SHAPE, avec les experts de l'Agence. 
Les participants ont constate qu'aucune observa-
tion n'avait lieu d'etre faite au sujet des quanti-
tes totales d'armements declarees comme etant 
detenues par les Etats membres (article XIII du 
Protocole No IV), et presentees par l'Agence a 
l'etude de ces autorites. 
En consequence, les quantites totales d'ar-
mements declarees a l'Agence par les Etats mem-
bres au titre de leurs forces affectees au com-
mandement de l'O.T.A.N. et stationnees sur le 
continent europeen, peuvent etre considerees 
comme niveaux appropries pour l'annee de con-
trole 1972, au sens et aux fins de l'article XIX 
du Protocole N° IV. 
(b) Niveaux appropries d'armements des forces 
maintenues sous commandement national 
sur le continent europeen 
Les quantites d'armements notifiees a 
l'Agence par les Etats membres comme devant 
etre detenues le 31 decembre 1972 par les forces 
qu'ils maintiennent sous commandement national 
sur le continent europeen, ont ete acceptees ou 
approuvees par le Conseil, qui les a prises en 
note comme niveaux maximums d'armements 
pour ces forces en 1972. Ces quantites notifiees 
a 1' Agence sont done a considerer comme repre-
sentant les niveaux appropries d'armements pour 
l'annee de controle en cours, au sens et aux fins 
de l'article XIX du Protocole N° IV. 
(c) Remarque 
Aucun changement n'etant intervenu dans 
la situation en 1972, il convient d'entendre par 
le terme « armements », chaque fois qu'il est em-
ploye dans le present rapport annuel en relation 
avec une estimation des niveaux: 
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armaments declared by the member States 
as being held by their forces on the mainland 
of Europe, with the exception of armaments 
with nuclear capability and of the arma-
ments of what one member State calls "stra-
tegic forces", that is to say, the armaments 
over which the Agency has so far been 
enabled to exercise its mandate of control-
ling levels. 
C. Field control measures 
1. Principles gouerning the application of field control 
measures 
As pointed out in the introduction to this 
ehapter, the Agency's tasks are: 
- to control the level of stocks of certain 
armaments defined by the protocol ; 
- to satisfy itself that the undertakings not 
to manufacture certain types of arma-
ments are being observed. 
For the implementation of these tasks, para-
graph 2 of Article VII of Protocol No. IV lays 
down that the Agency shall : 
- scrutinise statistical and budgetary infor-
mation supplied by member countries 
and by the authorities of the North 
Atlantic Treaty Organisation; 
- undertake on the mainland of Europe 
test checks, visits and inspections (refer-
red to as controls in this report) at pro-
duction plants, depots and forces (other 
than depots and forces under NATO 
authority) ; 
- report to the Council. 
These three types of activity are comple-
mentary. If the first two proceed normally, the 
third is limited to the submission of an annual 
report. If this is not the case, the Council must 
be informed at once and has to decide what 
action should be taken in consequence. 
As regards the first two types of activity, 
it is clear that the more satisfactory the results 
obtained by documentary controls the less need 
there will be for field control measures. Never-
theless, even in the best possible theoretical condi-
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tions from the Agency's standpoint, a minimum 
of physical control measures will have to be 
carried out at irregular intervals if the Agency's 
work is to achieve an acceptable level of credi-
bility. 
It should be noted that there are differences 
of kind between the considerations underlying 
respectively : 
- the methods used for controlling stock 
levels, and 
- the methods used for ensuring that the 
undertakings not to manufacture certain 
categories of armaments are observed. 
In the first instance, the control of the level 
of stocks is essentially a matter of checking 
quantities. As there is, in this respect, a wealth 
of information readily available to the Agency 
on a continual basis, mu<ili of the control is 
achieved by the scrutiny of documents. Thus, by 
making use of the laws of probability, a suffi-
ciently high degree of assurance can be obtained 
by applying physical control measures at only 
a proportion of the establishments chosen at 
random. In practice, it has been found that such 
measures need only be applied at some 20 or 
25 % of the establishments each year in order 
to arrive at the desired result. Nevertheless, there 
are other factors which might influence the 
choice, such as the need to follow a production 
run at the appropriate time, the need to check 
the more important armaments more frequently, 
or the need to maintain the Agency's activity in 
proper balance as between member countries or 
from year to year. 
In the second instance, it is the absence of 
production that must be verified and, at the 
same time, for most of the armaments concerned 
the absence of specially-designed production 
facilities. From a thorough study of the weapons 
in question, of the manufacturing processes 
required for their production and of the industry 
of the country concerned, the Agency seeks to 
identify those establishments which have a poten-
tial for manufacturing these weapons. As a result 
of these studies, a number of establishments are 
chosen each year for inspection. In this connec-
tion it should be noted that in the fields open 
to control, the replies given by the authorities 
of the Federal Republic of Germany to the 
les armements declares par les Etats mem-
bres comme etant detenus par leurs forces 
sur le continent europeen, a !'exception des 
armements a capacite nucleaire et des arme-
ments des forces qualifiees de strategiques 
par un des Etats membres, ce qui corres-
pond d'ailleurs aux armements pour lesquels 
l'Agence a - jusqu'a ce jour - ete mise a 
meme d'exercer son mandat de controle des 
niveaux. 
C. Contr6le sur place 
1. Principes regisaant l'execution des mesures de 
contr6le sur place 
Comme i1 a ete releve dans !'introduction a 
ce chapitre, les taches de l'Agence consistent a: 
controler les niveaux des stocks de cer-
tains armements definis par ledit proto-
cole; 
s'assurer que les engagements de ne pas 
fabriquer certains types d'armements 
sont respectes. 
Pour !'execution de ces taches, le paragraphe 
2 de l'article VII du Protocole N° IV prescrit 
que l'Agence : 
procedera a l'examen des documents sta-
tistiques et budgetaires qui lui seront 
fournis par les pays membres et par les 
autorites de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord; 
effectuera sur le continent europeen les 
sondages, visites et inspections (quali-
fies, dans le present rapport, de mesures 
de controle) dans les usines, les depots 
et aupres des forces (autres que les de-
pots et les forces sous l'autorite de 
l'O.T.A.N.) ; 
fera rapport au Conseil. 
Ces trois activites sont complementaires. Si 
les deux premieres se deroulent normalement, la 
troisieme se limite a la soumission du rapport 
annuel. Dans la negative, le Conseil doit etre 
informe sans delai et c'est a lui qu'il appartient 
de decider des mesures a prendre en consequence. 
En ce qui concerne les deux premieres acti-
vites, il est evident que plus l'examen des docu-
ments aura donne de resultats satisfaisants, 
moins il sera necessaire de multiplier les mesures 
de controle sur place. 11 n'en reste pas moins 
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que, meme dans les conditions theoriques les 
' meilleures du point de vue de l'Agence, il faudra 
proceder, a intervalles irreguliers, a un certain 
minimum de verifications physiques, si l'on veut 
que les travaux de l'Agence atteignent un niveau 
de credibilite acceptable. 
11 est utile d'appeler !'attention sur la diffe-
, rence de nature existant entre les considerations 
qui se trouvent a la base respectivement : 
des methodes de controle des niveaux 
des stocks, 
de celles qui sont employees pour s'as-
surer que les engagements de ne pas fa-
briquer certaines categories d'arme-
ments sont respectes. 
Dans le premier cas, c'est-a-dire pour le con-
trole des niveaux des stocks, il s'agit essentielle-
ment de verifications de quantites. Comme, dans 
ce domaine, l'Agence dispose en permanence 
d'une masse importante d'informations, une 
grande partie du contrOle est realisee sous la 
forme d'examens attentifs des documents. Dans 
ces conditions, en faisant appel aux lois du calcul 
des probabilites, on peut obtenir une garantie 
suffisante tout en n'appliquant les mesures de 
controle sur place qu'a une certaine proportion 
des entites, choisies au hasard. Dans la pratique, 
il a ete calcule que de telles mesures effectuees 
dans 20 ou 25 % de toutes les entites chaque 
annee, suffisent pour atteindre le niveau de 
garantie convenable. Neanmoins, il y a d'autres 
facteurs qui peuvent intervenir pour le choix, 
tels que la necessite de suivre une certaine fabri-
cation au moment opportun, celle de verifier plus 
frequemment les armements les plus importants 
ou enfin d'assurer un equilibre entre les activites 
de l'Agence dans les differents pays ou d'une 
I annee sur l'autre. 
Dans le second cas, c'est l'absence de fabri-
cation qu'on cherche a verifier et, en meme 
temps, pour la plupart des armements concernes, 
, !'absence de moyens de fabrication specialement 
COn<lUS qu'on cherche a constater. L'Agence, se 
fondant sur une etude approfondie des armes en 
question, des processus techniques necessaires a 
leur fabrication et de !'organisation industrielle 
du pays considere, cherche a determiner quels 
etablissements auraient la possibilite materielle 
de fabriquer ces armes. A la suite de ces etudes, 
un certain nombre d'etablissements sont choisis 
chaque annee pour etre inspectes. 11 convient de 
noter a ce propos que, dans les domaines ouverts 
au controle, les reponses fournies par les auto-
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"requests for annual information for facilitating 
the Agency's task of non-production control of 
certain types of armaments" have proved invalu-
able for the preparatory studies referred to 
above. 
In theory, the shorter the notice given of an 
impending control measure, the greater its effec-
tiveness. The regulations 1 provide, at Article 2, 
for a minimum of five working days' notice as 
a general rule with the possibility, exceptionally, 
of a shorter period. However, the convention 
for the due process of law 2 has not yet been 
brought into force and, consequently, the Agen-
cy's measures at private concerns continue to 
be in the form of "agreed control measures". 
This means that permission must first be obtain-
ed from the firms through the national authori-
ties and that in practice up to six weeks' notice 
is required for this type of measure. 
However, for those armaments which the 
Agency has so far controlled, the long notice 
given has not had an adverse effect on efficiency. 
Moreover, on the few occasions when it has been 
necessary to shorten the notice, the national 
authorities concerned have co-operated fully. 
This need to obtain agreement nevertheless 
creates an irrational situation without, for all 
that, making up for the absence of a legal guar-
antee to safeguard private interests called for in 
Article XI of Protocol No. IV. 
Finally, the principle was established in the 
treaty (vide Protocol No. IV, Article VIII) that, 
with respect to the forces and depots under 
NATO authority, the test checks, visits and in-
spections would be undertaken by the appropriate 
NATO authorities. As the logistic support of the 
forces under NATO authority is, in peacetime, 
wholly a national responsibility, it has not been 
possible, so far, to define with precision in most 
I. Regulations drawn up in execution of .Article XI 
of Protocol No. IV of the Brussels Treaty as modified 
by the protocols signed in Paris on 23rd October 1954, 
adopted by resolution of the Council of Western European 
Union on 3rd May 1956. 
2. Convention signed in Paris on 14th December 1957 
concerning measures to be taken by member States of 
Western European Union in order to enable the Agency 
for the Control of Armaments to carry out its control 
effectively and making provision for due process of law 
in accordance with Protocol No. IV of the Brussels Treaty 
as modified by the protocols signed in Paris on 23rd October 
1954. 
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cases which depots are wholly under NATO 
authority and which are wholly under national 
command. Consequently, the system of joint 
Agency /SHAPE inspections at these depots, 
which was introduced in 1957, has continued to 
be applied. 
2. Type and extent of field control measures 
In 1972, the methods followed the well-
established pattern of previous years. The pro-
gramme drawn up early in the year was carried 
out in full, except for certain minor modifica-
tions me.de necessary in the light of more up-to-
date information received during the year. 
In 1972, the Agency carried out sixty-six 
control measures, falling broadly into the follow-
ing categories : 
(a) control measures at depots ; 
(b) control measures at units of forces 
under national command ; 
(c) control measures at production plants : 
( i) quantitative control measures : 
These control measures were car-
ried out at ammunition plants (at 
one of which missiles are also manu-
factured), aircraft and missile 
plants ; at shipyards and plants 
manufacturing armoured equip-
ment (at one of which artillery 
equipment is also manufactured). 
( ii) non-production control measures : 
These control measures were car-
ried out at missile plants and chem-
ical establishments. 
(d) results of field control measures : 
- the measures taken for the control 
of the levels of stocks of armaments 
at depots, units under national com-
mand and production plants have 
confirmed the data obtained from 
documental control measures ; 
- the measures taken for the control 
of non-production have revealed no 
production contrary to undertak-
ings. 
rites de la Republique Federale d'Allemagne aux 
« demandes de renseignements annuels visant a 
faciliter a l'Agence !'execution du controle de 
non-fabrication de certains types d'a:rmements » 
se sont revelees tres utiles pour les etudes prepa-
ratoires mentionnees ci-dessus. 
Theoriquement, plus le preavis donne avant 
une mesure de controle est court plus celle-ci est 
efficace. A son article 2, le Reglement 1 prevoit 
comme regie generale un preavis minimum de 
cinq jours ouvrables, avec la possibilite, a titre 
exceptionnel, d'un preavis plus court. Neanmoins, 
la convention d'ordre juridictionnel 2 n'ayant 
pas encore ete mise en vigueur, les mesures exe-
cutees par l'Agence dans des etablissements pri-
ves continuent de l'etre sous la forme de « verifi-
cations consenties ». 11 en r&mlte que l'Agence 
doit obtenir !'accord des firmes par l'interme. 
cliaire des autorites nationales et qu'en pratique 
un preavis pouvant atteindre six semaines est 
necessaire pour ce type de mesure. 
En ce qui concerne les armements que 
l'Agence a jusqu'a present controles, ces longs 
preavis n'ont pas eu d'effet defavorable sur 
l'efficacite du controle. Et dans les rares occa-
sions ou il a ete necessaire de raccourcir le 
preavis, les autorites nationales interessees ont 
apporte leur plus entier concours. La necessite 
d'obtenir des consentements n'en cree pas moins 
une situation peu rationnelle, sans porter pour 
autant remede a !'absence de la garantie d'ordre 
juridictionnel prevue par !'article XI du Proto-
cole No IV pour la sauvegarde des interets prives. 
Le traite a enfin pose le principe (voir Pro-
tocole N° IV, article VIII) qu'en ce qui concerne 
les forces et depots places sous l'autorite de 
l'O.T.A.N., les sondages, visites et inspections 
seraient effectues par les autorites appropriees 
de l'O.T.A.N. Le soutien logistique des forces 
placees sous l'autorite de l'O.T.A.N. relevant en 
temps de paix entierement des autorites natio-
nales, il n'a pas ete possible, dans la plupart des 
1. Reglement eta.bli en execution de l'a.rtiole XI du 
Protooole N° IV du Tra.ite de Bruxelles modifie par les 
protoooles signes a Paris le 23 ootobre 1954. Ce reglement 
a. eta a.dopte par resolution du Conseil de l'Union de 
l'Europe Oooidentale du 3 mai 1956. 
2. Convention (signee a Paris le 14 deoembre 1957) 
oonoerna.nt les mesures a prendre par les Eta.ts membres 
de l'Union de !'Europe Oooidentale pour permettre a 
l'Agenoe pour le Contr6le des Armaments d'exeroer effioa.-
oement son oontr6le et eta.blissa.nt la. ga.ra.ntie d'ordre juri-
diotionnel prevue par le Protooole No IV du Tra.ite de 
Bruxelles modifie par les protoooles signee a Paris le 
23 ootobre 1954. 
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cas, de definir a ce jour avec precision quels 
sont les depots se trouvant uniquement sous l'au-
torite de l'O.T.A.N. et ceux places uniquement 
sous commandement national. De ce fait, le 
systeme d'inspections combinees Agence-SHAPE 
dans ces depots, adopte en 1957, continue a etre 
applique. 
2. Nature et importance des mesures de contr6le 
sur place 
Le schema parfaitement mis au point les 
annees precedentes a egalement ete applique en 
1972. Le programme etabli en debut d'annee a 
ete integralement execute, a quelques legeres 
modifications pres qui ont ete apportees pour 
tenir compte d'informations plus recentes re~ues 
en cours d'annee. 
En 1972, l'Agence a effectue soixante-six 
mesures de controle qui peuvent etre reparties 
sommairement entre les categories suivantes: 
(a) mesures de controle dans les depots ; 
(b) mesures de controle dans les unites des 
forces sous commandement national ; 
(c) mesures de controle dans les usines : 
(i) controles quantitatifs : 
Ces controles ont ete effectues dans 
des usines de munitions (dont une 
qui fabrique aussi des engins), 
d'avions et d'engins ; dans des 
chantiers navals et des usines fa-
briquant des materiels blindes 
(dont une qui fabrique aussi des 
materiels d'artillerie) ; 
(ii) verifications de non-fabrication : 
Ces controles ont ete effectues 
dans des usines d'engins et de pro-
duits chimiques. 
(d) resultats des mesures de controle sur 
place: 
les verifications des niveaux d'ar-
mements faites dans les depots, les 
unites sous commandement natio-
nal et les usines ont confirme les 
donnees du controle sur pieces ; 
les verifications de non-fabrication 
n'ont revel~ aucune production 
contraire aux engagements pris. 
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3. General remarks 
(a) In the fields where it is authorised to exer-
cise its mandate, the Agency was able to perform 
effectively its duty of conducting test checks, 
visits and inspections. Such problems as arose 
from the very complex nature of the inspections 
were dealt with satisfactorily through good rela-
tions with the national authorities. 
(b) In present circumstances, the Agency enga-
ges in no activities relating to atomic weapons, 
and receives no information on what one member 
State calls "strategic forces". As regards biolo-
gical weapons, the Agency has not reached the 
stage of applying field controls. 
(c) As the convention for due process of law 
signed on 14th December 1957 has not yet come 
into force, control operations carried out by the 
Agency in private establishments had to be 
applied in accordance with the "agreed control" 
procedure, as in previous years. 
D. State and problems of control in general 
- Development of control methods 
There were no major changes in the Agency's 
control methods during 1972. In view of the 
success of the trial carried out with one member 
country for the direct use of documents pro-
duced by the data-processing equipment of the 
government departments concerned, for their 
reply to the annual questionnaire, the Agency 
has taken the necessary steps to have the same 
procedures applied in two other member coun-
tries. The new procedures in no way change the 
nature of the information requested and provided 
which, furthermore, is defined in Article XIII 
of Protocol No. IV. 
For armaments which have been in constant 
service for many years, including guided and 
other self-propelled weapons, its methods are now 
completely satisfactory. Both at the request of 
member countries and on its own initiative, the 
Agency is constantly seeking to improve the 
ways in which these methods are applied, and 
puts such improvements into operation as soon 
as possible. 
In the field of atomic weapons, where the 
Agency so far engaged in no control activities, 
everything remains to be done, even as regards 
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acqmrmg the basic knowledge needed for any 
action which may ultimately be taken. 
In the case of biological weapons, the Agency 
has continued to devote much attention to the 
question of methods and has acquired a great 
deal of experience over a period of years. The 
same is true of chemical weapons because of the 
non-production controls applied by the Agency 
in one member State in this case. 
In the absence of a due process of law, it 
cannot be claimed that the Agency's methods, 
particularly in the case of chemical weapons, 
have reached a fully satisfactory stage of devel-
opment. 
E. State and problems of control in certain 
particular fields 
1. Guided missiles and other self-propelled missiles 
(a) State of production and stocks 
The production of guided missiles and other 
self-propelled missiles in the member States on 
the mainland of Europe has continued in 1972 
but has assumed a somewhat new trend as was 
to be expected from the developments of the 
previous year. 
Certain second generation guided missiles 
- that is to say those constituting a clear 
advance over earlier types of the same category 
- are now fully developed and will soon go 
into series production. At the same time, a 
number of first generation missiles are still being 
produced on a small scale. 
Second generation surface-to-surface un-
guided self-propelled missiles are still under 
development in several member States and one 
such missile is now in series production. Un-
guided air-to-surface missiles, whether subject to 
control or weighing less than 15 kgs., have been 
produced in substantial quantities ; these are 
gradually replacing older missiles which are 
tending to waste out from stocks. Missiles of this 
type have also been produced for export. 
On the whole, the level of missile stocks has 
remained more or less stationary in the forces, 
although the material itself is more modern ; in 
3. Remarques generales 
(a) Dans les domaines ou elle a ete mise a meme 
d'exercer son mandat, l'Agence a pu s'acquitter 
efficacement de ses fonctions en matiere de son-
dages, visites et inspections. Compte tenu du 
caractere tres complexe des inspections, les rap-
ports avec les autorites nationales ont permis de 
resoudre de fa~on satisfaisante les problemes qui 
se sont presentes. 
(b) Dans l'etat actuel des choses, les activites 
de l'Agence ne couvrent pas le domaine nu-
cleaire, ni, dans l'un des Etats membres, les for-
ces que cet Etat qualifie de « strategiques ». En 
ce qui concerne les armes biologiques, 1' Agence 
n'est pas encore passee a !'execution de mesures 
de controle sur place. 
(c) La convention d'ordre juridictionnel signee 
le 14 decembre 1957 n'etant pas encore entree 
en vigueur, les mesures de controle effectuees 
par l'Agence dans les etablissements prives ont 
du etre appliquees, comme les annees preceden-
tes, sous la forme de « verifications consenties ». 
D. Situation et problemes du contr6le en 
general - Evolution des methodes de contr6le 
Il n'y a pas eu, en 1972, d'evolution notable 
dans les methodes de controle pratiquees par 
1' Agence. A la suite de la reussite de !'expe-
rience entreprise avec un pays membre en vue 
d'utiliser directement, pour la reponse au ques-
tionnaire annuel, des documents produits par les 
machines electroniques en usage dans les servi-
ces nationaux interesses, l'Agence a pris les con-
tacts necessaires en vue d'appliquer les memes 
procedes dans deux autres pays membres. Les 
procedes en question ne modifient en rien la 
nature des renseignements demandes et fournis, 
dont la definition resulte des prescriptions de 
!'article XIII du Protocole N° IV. 
Pour les armements qui sont en usage cons-
tant depuis longtemps, y compris les engins gui-
des et autres engins autopropulses, les methodes 
sont au point. Quant aux perfectionnements de 
procedes utilises pour leur mise en reuvre, 
l'Agence les recherche, a la demande des pays 
ou de sa propre initiative, et les applique des 
que cela s'avere possible. 
Dans le secteur des armements atomiques, 
ou l'Agence n'a exerce jusqu'ici aucune activite 
de controle, tout reste a faire, meme dans le 
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domaine de !'acquisition des connaissances de 
base necessaires pour une action eventuelle. 
Dans le domaine des armes biologiques, 
l'Agence a continue de travailler beaucoup sur 
le plan des methodes. L'experience qu'elle a 
acquise au cours des annees est notable. Il en 
est de meme pour les armes chimiques, du fait 
du controle de non-fabrication que l'Agence 
exerce en la matiere dans l'un des Etats mem-
bres. 
L'absence de garanties juridictionnelles ne 
permet pas d'affirmer que les methodes de 
l'Agence, en ce qui concerne les armes chimiques 
notamment, aient atteint un degre de perfec-
tionnement pleinement satisfaisant. 
E. Situation et problemes du contr6le dans 
certains domaines particuliers 
1. Bngins guides et autres engins autopropulaes 
(a) Et at de la production et des stocks 
Les fabrications d'engins guides et autres 
engins autopropulses realisees dans les Etats 
membres sur le continent europeen ont continue 
en 1972, mais ont pris une orientation un peu 
nouvelle, comme les developpements dans les 
annees precedentes pouvaient le laisser prevoir. 
Certains engins guides de « deuxieme gene-
ration » - c'est-a-dire marquant de nets progres 
par rapport aux precedents dans la meme cate-
gorie - ont fini leur phase de mise au point 
et entament celle de la fabrication en serie. En 
meme temps, certains engins de premiere gene-
ration continuent d'etre fabriques sur une echelle 
modeste. 
Des engins autopropulses sol-sol non guides 
de deuxieme generation sont encore en cours de 
mise au point dans differents Etats membres, et 
l'un d'entre eux est entre en phase de fabrica-
tion en serie. Des engins non guides air-sol -
aussi bien parmi les engins sous controle que 
parmi ceux qui pesent moins de 15 kilos - ont 
ete produits en quantites substantielles : ils rem-
placent progressivement des engins anciens qui 
tendent a disparaitre des stocks. Il en est egale-
ment produit pour !'exportation. 
Dans !'ensemble, les stocks d'engins sont a 
peu pres stationnaires dans les forces, mais re-
noves, tandis que, dans les depots, les stocks cor-
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the depots however, stocks correspond to appro-
priate levels but, in general, consist of less recent 
types. 
Exports of guided missiles to countries out-
side WEU have continued at an appreciably 
lower level than the highest figures of the years 
prior to 1968. 
(b) Control of levels in 1972 
Control measures were carried out at a 
considerable number of depots, containing guided 
or other self-propelled missiles or launchers, at 
several units under national command equipped 
with these weapons, and at plants manufacturing 
guided and other self-propelled missiles. 
The inspections at certain depots once more 
provided the opportunity for testing control 
methods as applied to large guided missiles with 
nuclear capacity. As always in these circum-
stances, the nuclear warheads were not inspected 
since these are not available to the member States 
in peacetime, although they are stored near the 
missiles for which they are intended. 
(c) Verification of non-production undertakings 
As in previous years, the Agency sent a 
"request for annual information in order to 
facilitate the Agency's non-production control of 
guided missiles and long-range missiles" to the 
State concerned. 
No evidence of any production contrary to 
undertakings was observed. 
(d) Documentary studies and technical 
information visits (TIV) 
The Agency is continuing its efforts to keep 
abreast of the most recent techniques in the field 
of missiles and has continued, in 1972, to assem-
ble all relevant information on missiles produced 
or likely to be produced in Europe in the coming 
years. 
TIVs have been made this year in the 
Federal Republic of Germany, France, Italy, 
United Kingdom and even in Austria where the 
experts attended an international astronautical 
congress. Whether they were visits to aerospace 
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shows or demonstrations of equipment as in the 
Federal Republic of Germany, France, Italy and 
the United Kingdom, to national research estab-
lishments as in the United Kingdom, or to 
specialised congresses as in the United Kingdom 
and in Austria, they served a most useful purpose 
in keeping the experts informed of the state of 
the art in this field. 
2. Warship8 
(a) Control activities in 1972 
AB in the past, control measures were 
carried out at shipyards. 
(b) Submarines of a tonnage equal to, or less 
than, 1,000 tons mentioned in Article V (c) 
of Annex Ill to Protocol No. Ill of the revised 
Brussels Treaty 
The Federal Republic of Germany built four 
submarines of 980 tons for the Greek Govern-
ment out of the quota of six authorised by the 
amendment of 9th October 1963 (see the Coun-
cil's reply to written question 121 from the 
Assembly). 
This year, the Council recognised that the 
remainder o.f this quota could be allocated for 
building two submarines of a maxitnum displace-
ment of 1,000 tons each for the Turkish navy. 
3. Military aircraft 
(a) Production 
The production of military aircraft describ-
ed in the annual report for 1970 continued in 
1972. 
The Italian industry has not yet completed 
its deliveries of F-104S and G-91Y aircraft to the 
Italian air force. 
The German air force has taken delivery 
of all the Phantom RF-4E aircraft purchased 
from the United States and has decided to pur-
chase a further number of Phantom F-4F, the 
delivery of which will be spread out until 1975. 
A second instalment of F-104G aircraft to 
replace aircraft of the same type lost in accidents, 
was to be manufactured before the end of 1972. 
respondent aux niveaux appropries, mais sont 
encore, en general, moins modernes. 
Les exportations d'engins guides a destina-
tion de pays non membres de l'U.E.O. se sont 
maintenues a un niveau nettement au-dessous 
des chiffres les plus eleves des annees anterieu-
res a 1968. 
(b) Controle des niveaux en 1972 
Des mesures de controle ont ete effectuees 
dans de nombreux depots, contenant des engins 
guides et autres engins autopropulses ou rampes 
de lancement, dans plusieurs unites sous com-
mandement national equipees de ces armes et 
dans des usines productrices d'engins guides et 
autres engins autopropulses. 
Les inspections effectuees dans certains de-
pots ont donne de nouveau !'occasion de mettre 
a l'epreuve les procedes de controle valables pour 
les gros engins guides a capacite nucleaire. Corn-
me precedemment dans ces circonstances, les tetes 
nucleaires n'ont pu etre inspectees, puisqu'elles 
ne sont pas, en temps de paix, a la disposition 
des pays consideres, bien qu'entreposees a proxi-
mite des engins qu'elles doivent armer. 
(c) Verification des engagements 
de non-fabrication 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
envoye a l'Etat interesse une « demande de ren-
seignements annuels visant a faciliter a l'Agence 
J 'execution du controle de non-fabrication d'en-
gins guides et d'engins a longue portee ». 
D'autre part, au cours des verifications ef-
fectuees, aucune fabrication contraire aux enga-
gements n'a ete constatee. 
(d) Etudes documentaires et visites d'information 
technique (V.l.T.) 
L'Agence poursuit ses efforts pour se tenir 
au courant des techniques les plus recentes dans 
le domaine des engins, et elle a continue, en 1972, 
de reunir toutes les informations de quelque 
valeur sur les engins produits ou susceptibles 
d'etre produits en Europe dans les prochaines 
annees. 
Des V.I.T. ont ete faites cette annee en Repu-
blique Federale d'Allemagne, en France, en ltalie 
et au Royaume-Uni, et meme en Autriche pour 
un congres international d'astronautique. Elles 
ont toutes ete tres utiles pour la tenue a jour des 
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connaissances des experts, qu'il se soit agi d'ex-
positions aerospatiales ou de presentations de 
materiels, comme en Republique Federale d'Alle-
magne, en France, en Italie et au Royaume-Uni, 
d'etablissements de recherche de l'Etat, comme 
au Royaume-Uni, ou de congres specialises, 
comme au Royaume-Uni ou en Autriche. 
2. Navirea de guerre 
(a) Activite de controle en 1972 
Comme dans le passe, des mesures de controle 
ont ete effectuees dans des chantiers navals. 
(b) Sous-marins d'un tonnage egal ou inferieur 
a 1.000 tonnes mentionnes au paragrapke V (c) 
de l'Annexe Ill au Protocole N° Ill du Traite 
de Bruxelles revise 
La Republique Federale d'Allemagne a uti-
lise une partie du contingent de six sous-marins 
visC par l'amendement du 9 octobre 1963, pour 
livrer quatre sous-marins de 980 tonnes au gou-
vernement grec (voir la reponse du Conseil a la 
question ecrite n° 121 de l'Assemblee). 
Cette annee, le Conseil a reconnu que le 
reli.quat de ce contingent pourrait etre utilise 
pour la construction de deux sous-marins d'un 
deplacement maximum de 1.000 tonnes chacun a 
!'intention de la marine turque. 
3. Avions militairea 
(a) Fabrications 
Les fabrications d'appareils militaires men-
tionnees dans le rapport annuel1970 ont continue 
en 1972. 
L'industrie italienne n'a pas encore termine 
ses livraisons de F-1048 et G-91Y aux forces 
aeriennes italiennes. 
Les forces aeriennes allemandes ont pris en 
charge la totalite des Phantom RF -4E achetes 
aux Etats-Unis, et l'achat de Phantom F-14 sup-
plementaires, dont la livraison sera echelonnee 
jusqu'en 1975, a ete decide. 
La deuxieme tranche des avions F-104G dont 
la construction avait ete decidee pour remplacer 
les avions du meme type perdus a la suite d'ac-
cidents, devait etre construite pour fin 1972. 
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The delivery of the Mirage 5 aircraft 
ordered by the Belgian air force was to be 
completed early in 1973 ; the NF-5 aircraft for 
the Netherlands air force were all to be delivered 
by the end of 1972. 
The French air force has taken delivery of 
the very first production Jaguar and Mirage F-1 
aircraft, the production of which is progressing 
normally. The air force has also acquired the 
Mirage 5 aircraft initially destined for the State 
of Israel and repurchased by the French Govern-
ment. 
(b) Control activity 
Control measures were carried out at depots, 
units under national command and one plant 
producing air frames. 
(c) Future prospects 
The l\fRCA 75 project (Panavia 200) has 
now reached the prototype construction phase. 
This phase is going ahead according to plan. 
Orders will still probably amount to about 1,000 
aircraft for the German, British and Italian air 
forces. 
(d) Technical information visits 
The Agency experts attended the air shows 
at Hanover (Federal Uepublic of Germany), 
Turin (Italy) and Farnborough (United King-
dom). 
They also attended the XXIIIrd Interna-
tional Astronautical Congress in Vienna (Aus-
tria). 
4. Chemical weapons 
(a) List of chemical weapons 
As in previous years, the Agency asked the 
member States of WEU to agree to renew, for 
1972, the list of weapons subject to control. 
The member States gave their agreement to 
this proposal ; this was reported to the Council 
who duly took note. 
(b) Control activities 
The replies given to the questions asked in 
implementation of Article Ill of Protocol No. Ill 
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show that no effective production of chemical 
weapons has yet been undertaken on the main-
land of Europe by member countries which have 
not renounced the right to produce such weap-
ons. 
As in previous years, the Agency addressed 
to the appropriate authorities of the State con-
cerned a "request for annual information to 
facilitate the non-production control of chemical 
weapons". In the light of the reply received and 
having regard to the "agreed non-production 
control measures" effected in previous years, 
the Agency selected the plants at which such 
control measures would be carried out in 1972 ; 
these were put into effect at major chemical 
plants of the country concerned and were highly 
satisfactory. 
None of these measures revealed any indi-
cation of production of chemical weapons within 
the terms of Annex II to Protocol No. Ill. 
(c) Improvement of control methods 
The Agency is continuing its conversations 
with the country concerned with a view to 
improving the effectiveness of control measures 
by rational adjustments to procedures. 
(d) 1'echnical information visits 
Nearly all the member States have shown 
their interest in improving the professional 
knowledge of the Agency's experts by extending 
invitations to make technical information visits 
to chemical establishments on their territories. 
Having regard to the Agency's overall pro-
gramme of activities, chemical TIV s had, 
however, to be limited to three countries in 1972. 
In the Netherlands, the experts visited two 
chemical plants and the UVO-TNO chemical 
laboratory in March 1972. 
In June 1972, the experts went to the United 
Kingdom where they visited three military 
establishments whose activity was related to their 
speciality - after being received by the "Direc-
tor of Research, Chemical and Biological (Minis-
try of Defence) " - and also a civilian chemical 
plant. 
In October 1972, the experts made a TIV 
to a chemical plant in Belgium. Again in Bel-
gium, the head expert of the Chemical and 
La livraison des Mirage 5 a la force aerienne 
belge devait etre achevee debut 1973, tandis que 
celle des NF-5 aux forces aeriennes neerlandaises 
devait l'etre a la fin de 1972. 
Les forces aeriennes fran<;aises ont pris en 
charge les tout premiers avions Jaguar et Mirage 
F-1 de serie dont la production se deroule main-
tenant normalement. Les forces aeriennes ont 
aussi acquis les avions Mirage 5 initialement des-
tines a l'Etat d'Israel, qui ont ete rachetes par 
le gouvernement fran<;ais. 
(b) Activite de controle 
Des mesures de controle ont ete effectuees 
dans des depots, unites sous commandement natio-
nal et dans une usine productrice de cellules 
d'avions. 
(c) Perspectives d'avenir 
Le projet MRCA 75 (Panavia 200) est dans 
la phase de construction de prototypes. Cette 
phase se deroule normalement. Les commandes 
semblent toujours devoir porter sur un millier 
d'avions pour les forces aeriennes allemandes, 
britanniques et italiennes. 
(d) l'isites d'information technique 
Les experts de l'Agence ont visite les salons 
aeronautiques de Hanovre (Republique Federale 
d'Allemagne), Turin (Italie) et Farnborough 
(Royaume-Uni). 
Ils ont aussi participe au XXIIIe Congres 
international d'astronautique a Vienne (Au-
triche). 
4. Armes chimiques 
(a) Liste des armes chimiques 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
demande aux pays membres de l'U.E.O. s'ils 
voulaient renouveler leur accord pour reconduire, 
pour 1972, la liste des armes chimiques contro-
lables. 
Les pays membres ont marque leur accord 
pour cette reconduction. Il en a ete rendu compte 
au Conseil, qui en a pris note. 
(b) Activites de controle 
Des reponses fournies aux questions posees 
dans le cadre de !'application de l'article III du 
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Protocole N° III, il ressort qu'aucune production 
effective d'armes chimiques n'est entreprise jus-
qu'a present sur le continent europeen par les 
pays membres qui n'ont pas renonce au droit de 
produire de telles armes. 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
adresse aux autorites competentes de l'Etat in-
teresse une « demande de renseignements annuels 
visant a faciliter a l'Agence }'execution du con-
trole de non-fabrication des armes chimiques ». 
Compte tenu de la reponse fournie a cette de-
mande et des « verifications consenties de non-
fabrication » effectuees les annees precedentes, 
l'Agence a fait choix des usines dans lesquelles 
de telles verifications devaient etre effectuees en 
1972 ; ces operations de controle ont ete effectuees 
dans des usines chimiques importantes du pays 
concerne et se sont deroulees de fa<;on tres satis-
faisante. 
Aucune de ces verifications n'a revele d'in-
dice de fabrication d'armes chimiques au sens de 
l'Annexe II du Protocole No III. 
(c) Perf ectionnement des methodes de controle 
L'Agence poursuit toujours avec le pays in-
teresse les conversations visant a augmenter l'ef-
ficacite des verifications par la mise au point de 
procedures complementaires rationnelles. 
(d) l'isites d'information technique 
Presque tous les pays membres ont montre 
leur interet pour le perfectionnement des con-
naissances professionnelles des experts de 1' Agen-
ce, en faisant parvenir des invitations a effectuer 
des V.I.'r. dans les etablissements chimiques si-
tues sur leur territoire. Eu egard a son program-
me general d'activite, l'Agence a toutefois ete 
contrainte de limiter en 1972 ses V.I.T. chimiques 
a trois pays. 
Aux Pays-Bas, les experts ont visite en mars 
1972 deux usines chimiques, ainsi que le labora-
toire de chimie du RVO-TNO. 
Les experts se sont rendus en juin 1972 au 
Royaume-Uni, ou ils ont visite trois etablissements 
militaires en rapport avec leur specialite - apres 
avoir ete re<;us par le « Director of Research, 
Chemical and Biological (Ministry of Defence) » 
- et une usine chimique civile. 
En octobre 1972, les experts ont effectue une 
V.I.T. dans une usine chimique beige. En Bel-
gique encore, !'expert chef de la Section chimie-
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Biological Section had a series of talks with the 
Director and the Heads of laboratory of the ABO 
Establishment of the Defence Research Centre. 
Finally, the work of documentation on chem-
ical subjects has continued at the Chemical 
Library of the Orsay Faculty of Sciences. 
5. Biological weapons 
(a) The Agency exercises no control whatsoever 
in the field of biological weapons and thus, as 
far as ·western European Union is concerned, 
the situation remained unchanged in 1972. As 
the Council stated in their reply to Recommen-
dation 222, six of the member States of WEU 
have signed, in the framework of the United 
Nations Organisation, the "Convention of lOth 
April1972 on the prohibition of the development, 
production and stockpiling of bacteriological or 
toxin weapons". In addition, the seventh member 
State promulgated on 9th June 1972 a law 
"prohibiting the development, production, hold-
ing, stockpiling, acquisition and transfer of bio-
logical or toxin-based weapons". 
These events, by their very nature, wo•1ld 
seem to make it most unlikely that any s"l;ocks 
of biological weapons will be built up on the 
territory of the member States. 
However, in 1972, as in previous years, the 
Agency received from the country concerned 
the reply to its annual request for information 
to facilitate the non-production control of biolo-
gical weapons if and when it is undertaken. 
(b) List of biological weapons 
Early in 1972, the Agency received the 
agreement of all member States of WEU to 
carry forward again the list of controllable 
biological weapons. This fact was reported to the 
Council who duly took note. 
(c) Technical information visits (TIV) 
The Agency was invited by most of the 
member States to make TIV s to biological 
establishments of their countries. 
This provided an opportunity for improving 
the technical knowledge of its experts by discus-
sions and by visits from which the characteristic 
of control is totally absent. 
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In March 1972, the Agency experts visited 
a plant in the Netherlands producing antibiotics 
and other substances obtained by fermentation. 
In June 1972, during a chemical TIV in the 
United Kingdom, they had the opportunity of 
discussing micro-biological problems with offi-
cials of the Directorate of Research, Chemical 
and Biological Defence (MOD). 
In October 1972, they went to Belgium 
where they visited the virology and anti-toxin 
laboratories of the Pasteur Institute at Brabant, 
the micro-biological laboratories of the national 
Faculty of Veterinary Medicine, and an estab-
lishment producing antibiotics and anti-viral 
vaccines. 
Finally, the experts made frequent visits to 
the Library of the Pasteur Institute in Paris 
throughout the year. 
6. Atomic weapons 
The situation of the Agency regarding these 
weapons remained the same as in previous years : 
WEU therefore engages in no control activities, 
or even preparatory studies in respect of atomic 
weapons. 
7. Electronic (radiation) weapons 
The development of a powerful weapon 
using laser radiations is still being extensively 
studied. 
Contrary to what may have seemed likely a 
few years ago, there has been no breakthrough 
in the use of laser as an actual weapon and 
there is nothing today to foreshadow any such 
practical applications in the coming years. Dif-
ficult problems of development still remain to 
be resolved. 
The governments of member States are 
keeping a close watch on developments in this 
field. 
F. Miscellaneous 
1. Improving the proficiency of the experts 
In 1972, as in previous years, the Agency 
has attached particular attention to maintaining 
and improving the technical knowledge of its 
specialised experts. It is satisfied with the results 
in this field which were obtained by the usual 
biologie s'est entretenu a plusieurs reprises avec 
le directeur et avec les chefs de laboratoire de 
l'Etablissement ABC du Centre de recherche pour 
]a defense. 
Enfin, les activites de documentation chimi-
que ont ete poursuivies a la bibliotheque de 
chimie de la Faculte des sciences a Orsay. 
5. Armes biologiques 
(a) L'Agence n'exerce aucun controle dans le 
domaine des armes biologiques, et de ce point de 
vue la situation n'a done pas evolue en 1972 dans 
le cadre de !'Union de !'Europe Occidentale. 
Comme le Conseill'a indique dans sa reponse a 
la Recommandation no 222, dans le cadre de 
!'Organisation des Nations Unies, six des pays 
membres de 1 'U.E.O. ont signe la « convention du 
10 avril 1972 sur !'interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage des armes 
bacteriologiques (biologiques) ou a toxines ». 
D'autre part, le septieme pays membre a promul-
gue le 9 juin 1972 une loi « interdisant la mise 
au point, la fabrication, la detention, le stockage, 
!'acquisition et la cession d'armes biologiques ou 
a base de toxines ». 
Ces evenements paraissent de nature a ren-
dre des plus improbables la creation de stocks 
d'armes biologiques sur le territoire des Etats 
membres. 
Toutefois en 1972, l'Agence a re~u, comme 
les annees precedentes, la reponse du pays con-
cerne a sa demande de renseignements annuels 
visant a faciliter, le cas echeant, l'exercice du 
controle de non-fabrication d'armes biologiques. 
(b) Liste des armes biologiques 
Des le debut de 1972, l'Agence a re~u !'ac-
cord de tous les pays membres pour une nouvelle 
reconduction de la liste des armes biologiques 
contrOlables. Elle en a rendu compte au Conseil, 
qui en a pris note. 
(c) Visites d'information technique (V.I.T.) 
L'Agence a ete invitee par la plupart des 
Etats membres a effectuer des V.I.T. dans des 
etablissements biologiques de leurs pays. 
L'occasion lui est ainsi donnee de parfaire 
la qualification de ses experts par des entretiens 
et des visites qui ne presentent aucun caractere 
de controle. 
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En mars 1972, les experts de l'Agence ont 
visite aux Pays-Bas les installations d'une usine 
d'antibiotiques et d'autres substances obtenues 
par un processus de fermentation. 
En juin 1972, au cours d'une V.I.T. chi-
mique au Royaume-Uni, ils ont eu !'occasion de 
s'entretenir de problemes microbiologiques avec 
des personnalites du Directorate of Research, 
Chemical and Biological Defence (MOD). 
En octobre 1972, ils se sont rendus en Bel-
gique ou ils ont visite les laboratoires de virologie 
et d'antitoxines de l'Institut Pasteur du Brabant, 
les laboratoires de microbiologic de la faculte de 
medecine veterinaire de l'Etat et une usine pro-
duisant des antibiotiques et des vaccins anti-
viraux. 
Enfin, tout au long de l'annee, ils ont fre-
quente la bibliotheque de l'Institut Pasteur a 
Paris. 
6. Armes atomiques 
La situation de l'Agence etant, en ce qui 
con('erne ces armes, restee inchangee par rapport 
aux annees anterieures, l'U.E.O. n'assume aucune 
activite de contrOle, ni meme d'etude prepara-
toire, dans le domaine atomique. 
7. Armes electroniques (ci radiation) 
La realisation d'une arme puissante qui uti-
lise les radiations laser fait toujours l'objet 
d'etudes tres poussees. 
Contrairement a ce que l'on pouvait peut-
etre penser il y a quelques annees, aucune 
« percee » ne s'est produite en matiere d'utilisa-
tion du laser comme arme proprement dite et 
rien ne permet aujourd'hui d'attendre des reali-
sations pratiques dans les prochaines annees. Les 
problemes de mise au point restent difficiles a 
resoudre. 
Les gouvernements des Etats membres sui-
vent avec attention !'evolution dans ce domaine. 
F. Divers 
1. Perfectlonnement des experts 
En 1972 eomme les annees precedentes, 
1' Agence a marque un interet tout particulier 
pour l'entretien et le perfectionnement des con-
naissances techniques de ses experts specialises. 
Elle s'estime satisfaite des resultats obtenus de 
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means and, in particular, thanks to an appreci-
able number of technical information visits 
(TIV). The number of invitations received was 
such as to justify carrying forward some of these 
TIV s to 1973. 
2. Miscellaneous contacts 
(a) Contacts with the national authorities 
The usual contacts were maintained in 1972 : 
- by the Director in person or by Agency 
officials when visiting the authorities of 
the member States specifically for this 
purpose; 
- in the course of field control measures 
or technical information visits at which 
national representatives were usually 
present; 
- but also during visits to the Agency by 
officials or officers from member coun-
tries to discuss specific problems related 
to control. 
As in the past, all these contacts have 
proved most valuable in resolving difficulties of 
interpretation or execution, in rectifying errors 
or in promoting improvements or simplifications 
in the execution of control. 
(b) Contacts with the North Atlantic Treaty 
Organisation 
The usual contacts with the NATO depart-
ments have been maintained and, in particular, 
with the Executive Secretariat, the Defence 
Plans and Policy Division (analysis of defence 
plans) and the Disarmament and Arms Control 
Section which is under the Political Affairs 
Division. 
There were also contacts with the Inter-
national Military Staff of the NATO Military 
Committee (IMS) and the Supreme Headquar-
ters Allied Powers Europe (SHAPE). On 8th 
December 1972, the representatives of these two 
authorities and officials of the Agency met for 
an exchange of information under the same 
conditions as in previous years ; this session fol-
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lowed the final meeting at Agency headquarters 
between representatives of the IMS, SHAPE 
and the Agency for the determination of ap-
propriate levels of armaments for the forces of 
the member States under NATO authority in 
application of Article XIV of Protocol No. IV. 
3. Documentation and technical information 
The Agency has continued to keep in touch 
with the activities of the Stockholm Interna-
tional Peace and Conflict Research Institute 
(SIPRI) because the subjects dealt with by it are 
often connected with the field of activity of the 
Agency which, furthermore, is often quoted in 
its publications. 
With the aim of increasing the yield of the 
Agency's documentation office, steps are being 
taken to establish closer collaboration between 
the Agency and the International Secretariat of 
the Standing Armaments Committee in the 
handling of documents. 
In short, the functioning of the Agency's 
documentation office has, as in previous years, 
been satisfactory in 1972 and it is hoped that this 
state of affairs will be improved still further as 
a result of these plans for closer co-ordination. 
G. General conclusions 
In accordance with Article XIX of Protocol 
No. IV, the Agency was able to report that, as 
a result of the control exercised in 1972, the 
figures obtained in accordance with Article XIII 
of Protocol No. IV: 
- for armaments of forces under NATO 
command under the terms of Article XIV 
of Protocol No. IV and, 
- for armaments of forces maintained 
under national command under the terms 
of Articles XV, XVI and XVII of 
Protocol No. IV and the agreement of 
14th December 1957 concluded in execu-
tion of Article V of Protocol No. 11, 
represented for the control year 1972 and for 
each of the member States, the appropriate levels 
of armaments subject to control for those 
categories of armaments over which the Agency 
has so far been enabled to exercise its mandate. 
ee oote par la mise en amvre des moyens habituels 
et, notamment, grace a !'execution d'un nombre 
appreciable de visites d'information technique 
(V.I.T.), en vue desquelles elle a rec;u des invita-
tions assez nombreuses pour qu'il lui paraisse 
opportun de reporter a l'annee 1973 }'execution 
de certaines d'entre elles. 
2. Contacta dive,.. 
(a) Contacts nvec les autorites nationales 
Les contacts habituels ont ete maintenus en 
1972: 
- par le Directeur lui-meme ou par des 
fonctionnaires de l'Agence envoyes en 
mission aupres des autorites des Etats 
membres, specifiquement dans ce but ; 
- au cours de !'execution de mesures de 
controle sur place, ou de visites d'infor-
mation technique, des representants des 
autorites nationales etant le plus souvent 
presents dans ces occasions ; 
- mais aussi par des visites a l'Agence de 
fonctionnaires ou d'officiers des pays 
membres, venus pour regler des proble-
mes particuliers en rapport avec !'execu-
tion du controle. 
L'ensemble de ces contacts s'est avere tres 
profitable, comme les annees precedentes, pour 
resoudre des difficultes d'interpretation ou d'exe-
cution, redresser des erreurs ou promouvoir des 
ameliorations ou des simplifications dans la mise 
en reuvre du controle. 
(b) Contacts avec l'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord 
Les contacts habituels avec les services de 
l'O.T.A.N. ont ete maintenus, en particulier avec 
le Secretariat exeeutif, la Division des plans et 
politique de defense (analyse des plans de de-
fense) et le Bureau controle des armements et 
desarmement, qui releve de la Division des af-
faires politiques. 
Il en a ete de meme avec l'Etat-Major Mili-
taire International du Comite militaire de 
l'O.T.A.N. (E.M.M.I.) et l'Etat-major du Com-
mandement supreme interallie en Europe 
(SHAPE). En ce qui concerne ces deux derniers, 
le 8 decembre 1972, a !'occasion de la seance 
finale groupant au siege de l'Agence les repre-
sentants de l'E.M.M.I. et du SHAPE avec ceux 
s 
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de l'Agence, pour la determination des niveaux 
appropries d'armements des forces des Etats 
membres sous l'autorite de l'O.T.A.N., en execu-
tion de !'article XIV du Protooole No IV, une 
reunion d'information reciproque a eu lieu dans 
les memes conditions que les annees precedentes. 
3. Documentation et informationa techniques 
L'Agence a continue de se tenir au courant 
des activites du « Stockholm International Peace 
and Conflict Research Institute» (SIPRI) en 
raison de la nature des sujets traites par lui, 
lesquels interessent souvent les domaines d'acti-
vite de l'Agence, qui a d'ailleurs ete citee plu-
sieurs fois dans ses publications. 
Dans un but d'amelioration du rendement 
du bureau de documentation de l'Agence, une 
collaboration plus etroite dans le domaine de 
}'exploitation de la documentation est en cours de 
mise au point entre l'Agence et le Secretariat 
international du Comite Permanent des Arma-
ments. 
En bref, le fonctionnement du bureau de 
documentation de l'Agence a donne satisfaction 
en 1972, comme les annees precedentes, et l'on 
peut esperer parvenir a l'ameliorer encore grace 
aux mesures de coordination dont il vient d'etre 
question. 
G. Conclusions generales 
En reference a l'article XIX du Protoeole 
N° IV, le controle exerce par l'Agence en 1972 
a permis de rapporter au Conseil que les chiffres 
recueillis en vertu de !'article XIII du Protocole 
No IV representent pour l'annee de controle 
1972: 
- aux termes de !'article XIV du Protocole 
N° IV, en ce qui concerne les armements 
des forces sous commandement O.T.A.N., 
- et aux termes des articles XV, XVI et 
XVII du Protocole N° IV, et de l'accord 
du 14 decembre 1957 conclu en execution 
de l'article V du Protocole N° II, en ce 
qui concerne les armements des forces 
sous commandement national, 
les niveaux appropries de ces armements soumis 
A controle pour chacun des Etats membres, en ce 
qui concerne les categories d'armements pour les-
quelles l'Agence a - jusqu'a ce jour - ete mise 
a meme d'exercer son mandat de controle. des 
niveaux. 
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As required by Article XX of Protocol 
No. IV, the Agency confirmed that, in the course 
of field control measures carried out this year 
at force units and military depots and during 
agreed control measures at production plants, it 
did not detect for the categories of armaments 
which it controls : 
- either the manufacture in these establish-
ments on the territory of the Federal 
Republic of Germany, of a category of 
armaments that the government of this 
member State has undertaken not to 
manufacture; 
- or the existence, on the mainland of 
Europe, of stocks of armaments in excess 
of the appropriate levels (Article XIX 
of Protocol No. IV) or not justified by 
export requirements (Article XXII of 
Protocol No. IV). 
Wherever controls are applied they are 
effective but there still remain fields in which 
control is not exercised (atomic and biological 
weapons). In addition, appropriate levels cannot 
be fixed for armaments with a nuclear capability 
and the Agency has no knowledge of those con-
cerning the force qualified as strategic by one of 
the member States ; the absence of a convention 
for a due process of law presents certain dif-
ficulties. 
In those sectors which are open to the 
Agency, its activity was exercised under excellent 
conditions in 1972. 
H. Actfotti.es of the Armaments Control 
Agency of WEU 1966 to 1911 
Over the last six years (1966 to 1971 
inclusive) the Agency's activities have not been 
marked by any outstanding events. Subject to 
the special remark in section 3 (e) below, they 
have not been affected by any fresh Council 
directive or decision opening new fields of 
activity or substantially changing the terms and 
conditions under which the Agency operates. 
On the other hand, it seems fair to claim 
that considerable progress has been made in 
applying controls and hence in the results 
obtained in the sectors open to the Agency, 
while the many contacts established and 
maintained between the Agency and national 
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authorities in member States have produced 
solutions for almost all the problems which arose 
during the period under review and for some 
outstanding from previous years. 
Over and above the control activities, which 
are here discussed under the headings always 
used in the Agency's annual reports, a passing 
reference should be made to technical informa-
tion activities through which the Agency's experts 
are able to add continuously to their knowledge. 
This type of activity, particularly in the form 
of technical information visits which have been 
increased in number and improved in organisa-
tion, has made great progress over the six years 
in question with the dual advantage of fulfilling 
its special purpose of increasing the experts' 
knowledge and of raising the Agency's reputa-
tion ; through such contacts, scientific and 
industrial circles in member countries are, 
naturally, better able to appreciate the outstand-
ing qualities of the Agency's experts. 
Control actiuity 
1. Controls from documentary sources 
Experience over the last six years has con-
firmed, if there were any need, that the methods 
and procedures used for documentary controls 
are completely adequate for the Agency's tasks. 
The spirit of co-operation which marks relations 
between government departments in member 
countries and the Agency has contributed greatly 
to the success of this work. 
Consultation with the NATO military 
authorities in accordance with Article XIV to 
Protocol No. IV has continued quite normally 
every year and the Agency has used these meet-
ings to exchange views with NATO officers with 
the aim of improving methods of calculating 
appropriate levels of armaments. 
The examination of budgetary information 
required by Articles IV 1 (a) and VII 2 (a) of 
Protocol No. IV has been steadily improved. It 
now covers both annual estimates of expenditure 
and use of the funds allocated. The statistical 
control of armaments levels has been strengthened 
by comparing these data with production pro-
grammes and annual completions of equipment 
subject to control. 
Au cours des contrOles sur place effectues 
cette annee aupres des forces et dans les depots 
mi1itaires, et des verifications consenties effec-
tuees dans les usines, l' Agence n'a constate, au 
titre des dispositions de !'article XX du Protocole 
N° IV, pour ce qui est des armements relatifs aux 
secteurs controJes : 
- ni la fabrication dans ces etablissements, 
sur le territoire de la Republique Fed&-
rale d'Allemagne, d'une categoric d'arme-
ments que le gouvernement de cet Etat 
membre s'est engage a ne pas produire ; 
- ni l'existence, sur le continent europeen, 
de stocks d'armements qui excederaient 
les quantites correspondant aux niveaux 
appropries (article XIX du Protocole 
N° IV) ou qui ne seraient pas justifies 
par les besoins de !'exportation (article 
XXII du Protocole No IV). 
La ou le controle est applique, il est exerce 
de fa<;on efficace, mais il subsiste des domaines 
ou le controle n'est pas exerce (armes atomiques 
et biologiques). En outre, les niveaux appropries 
des armements a capacite nucleaire ne peuvent 
etre determines tandis que ceux de la force quali-
fiee de strategique par l'un des Etats membres 
ne sont pas connus de l'Agence : }'absence d'une 
convention d'ordre juridictionnel presente un 
certain nombre d'inconvenients. 
Dans les secteurs qui lui sont ouverts, l'acti-
vite de l'Agence s'cst deroulee en 1972 dans 
d'excellentes conditions. 
H. Activite de l' Agence pour le Contr6le des 
Armements de l'U.E.O. au cours des annees 
1966 d 1971 
L'activite de l'Agence au cours des six der-
nieres annees (de 1966 a 1971 inclus) n'a pas 
ete marquee par des evenements d'une exception-
nelle importance. Sous reserve de la remarque 
particulierc figurant au littera Ill (e) ci-dessous, 
aucune nouvelle directive ou decision du Conseil 
n'est venue affecter l'activite de l'Agence, soit 
en ouvrant de nouveaux domaines a son activite, 
soit en modifiant substantiellement les modalites. 
En revanche, il semble qu'on puisse dire que 
le deroulement meme de cette activite a fait 
accomplir des progres serieux dans la mise en 
amvre, et done dans les resultats du controle 
exerce par l'Agence dans les secteurs effective-
ment ouverts, tandis que les nombreux contacts 
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etablis et maintenus entre l'Agence et les auto-
rites nationales des Etats membres permettaient 
de resoudre a peu pres tous les problemes ayant 
pu se presenter dans la periode consideree, et 
quelques-uns de ceux subsistant de la periode 
precedente. 
A cote et en dehors de son activite de con-
trole, qui sera presentee ci-apres suivant le plan 
habituellement suhi dans les rapports annuels 
de l'Agence, il y a lieu de mentionner en passant 
l'activite d'information technique pour le perfec-
tionnement continu des experts. Cette activite, 
notamment par le moyen des visites d'information 
technique, dont le nombre s'est augmente et dont 
}'organisation s'est amelioree, s'est notablement 
perfectionnee au cours des six annees considerees, 
avec le double avantage de remplir son role speci-
fique de perfectionnement, tout en favorisant le 
bon renom de l'Agence; les contacts qu'elle occa-
sionne necessairement permettent, en effet, au 
monde scientifique et industriel des pays mem-
bres de mieux apprecier la haute qualite des 
experts de l'Agence. 
Activite de contr6le 
1. Contr6le sur pieces 
L'experience des six dernieres annees con 
firme, si besoin en etait, que les methodes et les 
mecanismes de controle sur pieces mis en reuvre 
repondent bien aux taches auxquelles doit faire 
face l'Agence. L'esprit de cooperation qui caracte-
rise les relations entre les services nationaux et 
l'Agence a contribue largement au succes de 
1 'amvre entreprise. 
La consultation des autorites militaires de 
l'O.T.A.N. prevue a !'article XIV du Protocole 
N° IV s'est poursuivie tres normalement chaque 
annee et l'Agence a profite de ces rencontres pour 
proceder a des echanges de vues avec les officiers 
de l'O.T.A.N. aux fins d'ameliorer ses methodes 
de calcul dans l'etablissement des niveaux appro-
pries d'armements. 
Les etudes budgetaires prevues par les ar-
ticles IV, 1 (a) et VII, 2 (a) du Protocole N° IV 
ont ete progressivement ameliorees. Elles ont 
porte non seulement sur les previsions annuelles 
de depenses, mais encore sur la consommation des 
credits. Les conclusions tirees du rapprochement 
de ces donnees avec les programmes de fabrica-
tion et les realisations annuelles de materiels 
sous controle ont contribue a renforcer le controle 
statistique des niveaux d'armements. 
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In all these fields, the time factor, which 
allows not only the steady improvement of control 
methods but also and above all, the continuous 
recording and cross-checking of th_e data supplied 
by member States, has played and will continue 
to play an important role in the effectiveness of 
armaments controls. 
New methods of storing armaments and 
managing stocks call for the increasing use of 
computers. To assist the authorities responsible 
for answering the annual questionnaire, the 
Agency has studied with countries which have so 
requested, ways and means of adapting replies 
to its questionnaires to these new methods. At a 
first stage, this experiment has been limited to 
land forces only and has, in general, produced 
satisfactory results. Efforts will be made to 
extend it progressively to all forces and to all 
countries wishing to use these new facilities. 
2. Field control measures 
Field control measures were continued 
throughout the six years. In the case of privately-
owned production plants, however, there are still 
no legal safeguards ; although a sixth State com-
pleted ratification (in 1966) of the convention on 
due process of law signed on 14th December 
1957, the seventh member State has not yet 
ratified. For this reason, the prior consent of 
firms still has to be obtained for field controls 
at certain plants where private interests are 
involved. 
Over the whole period under review, 468 
field control measures were carried out. 
The Agency has endeavoured to maintain 
and apply the following basic principles : 
- control measures should take place at 
irregular intervals ; 
- equipment of greater military importance 
should receive particular attention ; 
- the timing of a control measure should be 
related to the most interesting stage of 
the activity of the establishment to be 
controlled ; 
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- in the allocation of control measures 
between countries, as strict a balance as 
possible should be sought and maintained 
in practice. However, as establishments 
vary considerably in importance, efforts 
to achieve such a balance could not pos-
sibly be reflected by a mere numerical 
equality which would, in any ease, be 
illusory. 
By applying these principles and by using 
the information and experience acquired in so 
doing, the Agency has been able to improve its 
control methods. Clearer guidelines and more 
accurate information are now available for the 
choice of units, depots and arms production 
plants for control. The classification of depots 
according to their importance has also improved 
the efficiency of controls and increased the 
quantity of armaments controlled without adding 
to the number of missions. 
Special circumstances have arisen affecting 
the application of controls ; the withdrawal of 
French forces from the NATO integrated com-
mand structure has increased the number of 
forces under national command and these are, in 
consequence, subject to Agency field control 
measures1 • 
Combined Agency /SHAPE inspections at 
depots2, have been carried out satisfactorily. 
The procedure of visiting headquarters and 
central accounts offices before inspecting units 
and depots has been steadily extended. It has 
now become standard practice with the growing 
centralisation of accounting data. 
There are now no problems as regards the 
inspection of the military depots of one member 
country on the territory of another. 
The Agency has kept a regular check on 
exports of military equipment from member 
States. During agreed inspections at armaments 
production plants, quantitative output data are 
recapitulated as far as possible, including figures 
1. See Article vni of Protocol No. IV. 
2. Other than at French depots where the Agency acts 
alone. 
Dans tons ces domaines, le facteur temps, qui 
permet non seulement un perfectionnement pro-
gressif des methodes de controle, mais aussi et 
surtout un enregistrement continu et un recoupe-
ment des donnees recueillies aupres des Etats 
membres, a joue et continue de jouer un role 
important dans l'efficacite du controle des 
armements. 
Les nouvelles methodes de stockage et de 
gestion des armements font de plus en plus appel 
a l'ordinateur. Pour alleger la tache des autorites 
chargees de la reponse a son questionnaire an-
noel, l'Agence a etudie, avec les pays qui le 
desiraient, la fa<;on dont la reponse a son ques-
tionnaire devrait etre adaptee a ces nouvelles 
methodes. Cette experience a ete limitee dans un 
premier temps aux seules forces terrestres et a 
donne dans !'ensemble des resultats satisfaisants. 
Des efforts seront faits en vue de l'elargir pro-
gressivement, et a !'ensemble des forces, et aux 
pays qui exprimeraient le desir d'utiliser ces 
nouvelles possibilites. 
2. Contr61e aur plGc:e 
Les operations de controle sur place ont ete 
poursuivies tout au long de ces six dernieres an-
nees. En ce qui concerne les etablissements de 
fabrication appartenant a des firmes privees, 
!'absence de garantie juridictionnelle persiste 
cependant a I 'heure actuelle : en effet, si un 
sixieme Etat (en 1966) a acheve la procedure de 
ratification de la convention d'ordre juridiction-
nel signee le 14 decembre 1957, il manque encore 
la ratification d'un septieme Etat membre. C'est 
pour cette raison que les mesures de controle sur 
place dans certaines usines ou des interets prives 
sont en jeu continuent de s'effectuer apres con-
sentement prealable des firmes. 
Pendant la periode consideree, 468 ope-
rations de controle sur place ont ete effectuees. 
L'Agence s'est attachee a mettre en evidence 
et a respecter les principes essentiels suivants : 
- les mesures de controle doivent etre effec-
tuees a intervalles irreguliers ; 
- les materiels presentant une importance 
militaire plus grande doivent etre suivis 
avec une attention particuliere ; 
- le moment choisi pour une mesure de 
controle doit correspondre au stade le 
plus interessant dans l'activite de l'entite 
a controler ; 
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- un equilibre aussi rigoureux que possible 
doit etre recherche et en realite respect~ 
dans la repartition des mesures de con-
trole entre les divers pays. Mais, du fait 
de la considerable variete d 'importance 
entre les diverses entites, il serait vain 
d'esperer en retrouver l'image dans une 
illusoire egalite des chiffres qui en ren-
dent compte. 
En appliquant ces principes, et grace aux 
renseignements dont elle dispose et a !'experience 
acquise, l'Agence a pu perfectionner ses techni-
ques de controle. Le choix des unites, des depots 
et des usines de fabrication d'armement a contro-
ler tient compte desormais de criteres mieux 
de-finis et de renseignements plus precis. La cate-
gorisation des depots selon leur importance a 
egalement permis d'ameliorer le rendement des 
controles et d'accroitre le volume des armements 
controles sans augmenter le nombre des missions. 
Des situations particulieres sont apparues, 
qui ont eu des repercussions dans !'application 
des controles : le retrait des forces fran<;aises des 
commandements integres de l'O.T.A.N. s'est tra-
duit par une augmentation des forces sous com-
mandement national qui se trouvent de ce fait 
assujetties aux mesures de controle sur place de 
l'Agence 1• 
Les inspections combinees Agence-SHAPE 
dans les depots 2 ont continue a etre menees de 
fa<;on satisfaisante. 
L'usage consistant a se rendre dans les quar-
tiers generaux et dans les services centraux de 
comptabilite avant les inspections dans les unites 
et Ies depots a continue a s'etendre. Cette pra-
tique est maintenant devenue courante en raison 
de la tendance a la centralisation des informa-
tions comptables. 
L'inspection des depots militaires de tel ou 
tel pays membre, situes sur le territoire d 'un 
autre pays mcmbre, se deroule desormais sans 
difficultes. 
Les exportations de materiels militaires par 
les Etats membres ont ete regulierement suivies 
par l'Agence. Celle-ci profite de verifications 
consenties dans les usines de production d'arme-
ments pour etablir autant que possible une reca-
I. Cf. article VIII du Protocole No IV. 
2. Autres que les dep()ts fra.n9ais, ou l'Agence opere 
seule. 
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for production for export back to the date of the 
previous check. 
Lastly, in applying controls, the Agency has 
had to take account of the introduction of new 
equipment to replace older or out-of-date 
material. Such old equipment, although no 
longer up to the most recent technical or opera-
tional standards, has had to be temporarily 
stored at depots and has appeared for a time in 
the relevant force records. The Agency has had 
to allow for such stocks and this has given rise 
to certain problems in assessing armament levels. 
The same situation will no doubt be repeated but 
so far as can be anticipated, it will in most cases 
be very temporary. 
3. Study and development during the period of 
control measures for recent and future armament. 
(a) Artillery ammunition 
The control of artillery ammunition has been 
improved thanks to a technical agreement on 
counting "rounds" concluded between the Agency 
and producing countries on the mainland of 
Europe. 
(b) Aircraft 
The Agency has followed the implementation 
of current production programmes over the years 
under review (F-104S and G, G-91Y, Northrop 
NF-5, Mirage Ill and 5, Breguet Atlantic, etc.). 
All these programmes, relating to types of 
aircraft which will become out of date during the 
seventies, are now nearing completion. As regards 
the new types of aircraft with which member 
countries' air forces will be equipped in the years 
to come (Jaguar, Mirage F-1, Alphajet, Panavia 
200), the Agency is keeping a close watch on 
current design studies, negotiations between 
countries, the start of production and orders 
placed. 
(c) Guided and other self-propelled missiles 
Up till 1967, numbers of guided and self-
propelled missiles held on the mainland of Europe 
continued to rise as the establishments of certain 
countries which had not previously reached their 
targets were brought up to strength. 
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Numbers levelled off for a time but tended 
to rise again with the introduction of more recent 
or improved types of missiles. The withdrawal 
of certain old types then led to a reduction which 
the Agency has been able to check during inspec-
tions. In certain countries which previously only 
produced guided anti-tank weapons, the tendency 
to produce other missiles has become more 
marked. 
(d) ABC weapons 
In the case of ABC weapons, there has been 
no change as regards the Agency's control 
activities over the last six years. 
(e) Special remark concerning the undertaking 
of the Federal Republic of Germany not to 
produce certain categories of armaments 
A number of amendments have been made 
by the Council to Annex Ill of Protocol No. III 
on the recommendation of the competent NATO 
Supreme Commander as follows : 
- on 2nd October 1968 concerning air-to-
surface guided missiles for tactical 
defence; 
- on 15th September 1971 concerning 
surface-to-surface guided missiles for 
naval tactical defence equipped with non-
nuclear warheads and of a range not 
exceeding 70 kms. ; 
- on 2nd October 1968 concerning the pro-
pulsion systems of warships. 
* 
** 
To conclude, the six-year period 1966 to 1971 
may be summarised as follows : 
- there has been no change in the scope 
of the Agency's control activities, because 
atomic and biological weapons are still 
not subject to control ; 
- methods and efficiency have been 
improved ; the Agency's experts have 
become more proficient and efforts have 
been made to reduce the burden imposed 
by the Agency's questionnaire and by 
field control measures. 
The Council consider that the Agency's 
activity is effective in respect of the categories 
of armaments which it is authorised to control. 
pitulation des donnees quantitatives relatives aux 
fabrications, y compris celles destinecs a l'cxpot·-
tation, en remontant dans le temps jusqu'a la 
date de la verification precedente. 
Dans ses contrOles, l'Agence a du enfin tenir 
compte de !'apparition de nouveaux materiels qui 
se sont substitues a d'autres plus anciens ou de-
modes. Ces anciens materiels, bien que ne repon-
dant plus aux derniers criteres de la technique 
et aux dernieres normes operationnelles, ont du 
etre temporairement stockes dans les depots et 
ont figure pendant un certain temps dans la 
comptabilite des forces. L'Agence a du les pren-
dre en consideration et cette situation a pose 
certains problemes au moment de !'appreciation 
des niveaux d'armements. Une telle situation se 
reproduira certainement, mais, autant qu'on 
puisse le prevoir, elle sera, dans la plupart des 
cas, momentanee. 
3. Etude et cf110lution dell methodes de contr6le 
applicables aux armementa rcfcenta et futurs durant 
la periode cfcoulcfe 
(a) Munitions d'artillerie 
Une amelioration dans le controle des muni-
tions d'artillerie est intervenue grace a un accord 
technique dans le decompte des « coups » conclu 
entre l'Agence et les pays producteurs du conti-
nent europeen. 
(b) Avions 
L' Agence a sui vi la poursuite des program-
mes de fabrications en cours pendant les annees 
considerees (F-1048 et G, G-91Y, Northrop NF-5, 
Mirage III et 5, Breguet Atlantic, etc.). 
Tous ces programmes qui portaient sur des 
types d'avions appeles a devenir perimes dans 
les annees 1970 sont en voie d'achevement. 
L'Agence suit avec attention les etudes en cours, 
les negociations entre les pays, la mise en pro-
duction et les commandes passees relatives aux 
nouveaux types d'appareil dont vont etre dotees 
les forces aeriennes des pays membres dans les 
annees a venir (Jaguar, Mirage F-1, Alphajet, 
Panavia 200). 
(c) Engins guides et autres engins autopropulses 
Les quantites d'engins guides et autopropul-
ses detenues sur le continent europeen ont conti-
nue a s'elever jusqu'en 1967, du fait du complete-
ment des dotations qui n'avaient pas encore 
atteint, dans certains pays, les objectifs prevus. 
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Ces quantites se sont stabilisees par la suite, 
puis ont eu tendance a augmenter a nouveau du 
fait de !'introduction de types d'engins plus 
recents ou de versions ameliorees. Le retrait de 
certains types anciens a provoque ensuite une 
diminution correspondante, que l'Agence a suivie 
par ses inspections. Dans certains pays ou jadis 
n'etaient produits que des engins guides anti-
chars, la tendance a etendre la fabrication a 
d'autres engins s'est confirmee. 
(d) Armes ABO 
Dans le domaine des armes ABC, la situation 
est restee inchangee pendant les six dernieres 
annees, en ce qui concerne l'activite de contrOle 
de l'Agence. 
(e) Remarque particuliere aux engagements pris 
par la Republique Federale d'Allemagne de ne 
pas fabriquer certaines categories d'armements 
Un certain nombre d'amendements a !'An-
nexe III du Protocole N° III ont ete apportes 
par le Conseil, apres recommandation du Com-
mandant supreme competent de l'O.T.A.N., a 
savoir: 
- celui du 2. 10. 68 concernant les engins 
guides air-sol pour la defense tactique ; 
- celui du 15. 9. 71 concernant les engins 
guides surface-surface pour la defense 
navale tactique equipes d'ogives non nu-
cieaires et d'une portae maximale de 
70 km; 
- celui du 2. 10. 68 concernant le systeme 
de propulsion des navires de guerre. 
* 
** 
En resume, la periode de six ans 1966-1971 
peut se caracteriser ainsi : 
- stabilite en ce qui concerne les domaines 
ouverts a l'activite du controle de 
l'Agence, puisque les secteurs atomique 
et biologique ne sont toujours pas contro-
les; 
- perfectionnement des methodes et du ren-
dement, accroissement de la valeur des 
experts, recherche de !'allegement des 
servitudes imposees par les reponses a 
donner a l'Agence ou par les mesures de 
controle sur place. 
Le Conseil estime que, pour les categories 
d'armements vis-a-vis desquelles l'activite de 
l'Agence est autorisee, !'action de cette derniere 
est efficace. 
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Table 
sammarfaing the oper•ting costs of the Armaments 
Control Agency, 1966-1971 
Year F. frs. 
1966 2,877,635 
1967 3,017,686 
1968 3,256,816 
1969 3,624,121 
1970 3,902,624 
1971 4,310,157 
These figures represent net expenditure, 
after deduction of various items of income, of 
which the internal tax on salaries is the biggest. 
Tableau 
du colit de fonctfonnement de l'Agence pour le 
contrcSle dn armemena pendant lea anneea 11166-1911 
1966 F 2.877.635 
1967 F 3.017.686 
1968 F 3.256.816 
1969 F 3.624.121 
1970 F 3.902.624 
1971 F 4.310.157 
Ces chiffres representent les depenses nettes, 
a savoir deduction faite des diverses recettes, 
parmi lesquelles l'impot interne sur les traite-
ments est la plus importante. 
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CHAPTER IV 
STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
A. Introduction 
The most important events of the year 1972 
were the United Kingdom's accession to the 
FINABEL Co-ordinating Committee and the 
consequences of this action. 
As the Council stated in their reply to writ-
ten question 128, the army chiefs-of-staff of the 
six countries represented in the FINABEL 
Committee accepted, on 15th March 1972, a 
request to join, made by the British Army Chief-
of-Staff on 31st January 1972. 
The enlargement of FINABEL to include 
the United Kingdom, which came into full effect 
on 1st January 1973, led to the dissolution of 
the Ad Hoc Group which had been set up in 
October 1957 to enable representatives of the 
appropriate British military authorities to 
participate in the work of FINABEL of interest 
to them. 
B. Actiutties of the Committee 
As a result of the situation described above, 
four of the five meetings of the Standing Arma-
ments Committee during 1972 were mainly 
devoted to studying the consequences of the 
expected dissolution of the Ad Hoc Group, through 
which the United Kingdom had, until then been 
associated with FINABEL. This dissoiution 
was agreed at the Group's annual meeting on 
1st December 1972. At that meeting, the Ad Hoc 
Group decided that its mission was at an end and 
agreed not to meet again. However, since it also 
acted as steering group for its five sub-groups 
its disappearance raises the problem of what 
should be done to ensure the continuation of work 
already in progress. On this point, the Ad Hoc 
Group reached only an interim solution, recom-
mending that the sub-groups be wound up after 
the mee~ings already planned for 1973. During 
that period, the Standing Armaments Committee 
will have to receive the reports on their work as 
it agreed, following an offer from the Ad Hoc 
Group. 
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Moreover, believing that the relations 
established between FINABEL and the Stand-
ing Armaments Committee are necessary to 
enable the two bodies to fulfil their role in the 
matter of armaments co-operation, the Committee 
has decided to continue present links between its 
International Secretariat and that of FINABEL. 
With regard to the work of the Standing 
Armaments Committee on the four general 
subjects referred to in the report of the Council 
to the Assembly for 1971 (Chapter IV, A), it 
should be noted that the exchanges of information 
on how member governments intend to follow up 
FL~ABEL agreements already concluded, 
through the periodic circulation of FINABEL 
agreements, have been very useful to govern-
ments; they will be continued as new FINABEL 
agreements are promulgated. 
Co-ordination of WEU countries' views 
before NATO meetings and co-ordination of 
bilateral and multilateral exchanges of views 
have not, however, taken place. Finally, the 
fourth subject "Study of European defence 
capability" was withdrawn from the agenda. 
C. Actiutties of the sub-groups 
1. Sub-group No. 3 (anti-tank weapona) 
This sub-group held two meetings in Brus-
sels, as usual, on the eve of the meeting of 
Panel III of the NATO Group on ground 
weapons. 
At these meetings, a joint view was agreed 
on the subjects concerning NATO anti-tank 
weapons on the agenda of Panel III. 
The sub-group also continued to exchange 
information on second generation anti-tank 
weapons and night-fighting aids. 
At its meeting of 1st December 1972, the 
Ad Hoc Group proposed the dissolution of this 
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CHAPITRE IV 
COMitt PERMANENT DES ARMEMENTS 
A. Introduction 
L'annee 1972 a ete marquee principalement 
par !'adhesion du Royaume-Uni au Comite de 
coordination FIN ABEL, et ses consequences. 
Comme le Conseill'a indique dans sa reponse 
a la question ecrite n° 128, le 15 mars 1972 les 
chefs d'Etat-major des armees de terre des six 
pays representes au Comite FINABEL ont re-
pondu favorablement a la demande d'admission 
presentee le 31 janvier par le chef d'Etat-major 
des forces terrestres du Royaume-Uni. 
L'elargissement de FINABEL au Royaume-
Uni, qui a sorti tous ses effets le 1er janvier 
1973, a entraine la dissolution du Groupe ad hoc 
qui avait ete croo en octobre 1957 dans le but de 
faire participer les representants des autorites 
militaires competentes britanniques aux travaux 
de FINABEL auxquels elles etaient interessees. 
B. Activitu du comite 
Par suite de la situation decrite ci-dessus, 
quatre des cinq reunions du Comite Permanent 
des Armements en 1972 ont principalement ete 
consacrees a l'etude des consequences d'une dis-
solution previsible du Groupe ad hoc par l'inter-
mediaire duquelle Royaume-Uni avait ete jusque-
la associe a FINABEL. Cette dissolution a ete 
decidee lors de la reunion annuelle de ce groupe, 
le 1 er decembre 1972. En effet, au cours de cette 
reunion le Groupe ad hoc a considere sa tache 
comme terminee et a convenu de ne plus se 
reunir. Mais, comme il faisait egalement fonction 
de groupe directeur pour ses cinq sous-groupes 
de travail, sa disparition pose le probleme des 
mesures a prendre pour assurer la continuation 
des travaux en cours. Sur ce point, le Groupe ad 
hoc s'est limite a une solution interimaire, pre-
conisant la suppression des sous-groupes apres 
qu'ils aient tenu les reunions deja programmees 
en 1973. Pendant cette periode, le Comite Per-
manent des Armements aura a recevoir les rap-
ports sur leurs travaux, ainsi qu'il l'a lui-meme 
accepte a la suite d'une offre du Groupe ad hoc. 
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D'autre part, considerant que les relations 
etablies entre FINABEL et le Comite Permanent 
des Armements sont necessaires pour permettre 
aux deux organismes de remplir leur role dans la 
cooperation en matiere d'armements, le Comite 
Permanent des Armements a decide le maintien 
des liaisons actuelles entre son Secretariat inter-
national et celui de FINABEL. 
En ce qui concerne les travaux du Comite 
Permanent des Armements au titre des quatre 
sujets generaux mentionnes dans le rapport du 
Conseil a l'Assemblee pour l'annee 1971 (Chapitre 
IV, A), il est a noter que les echanges d'infor-
mations sur la suite que les gouvernements camp-
tent donner aux accords FINABEL conclus, 
materialises par la diffusion periodique de ces 
accords, se sont averes tres utiles pour les gou-
vernements ; ils seront poursuivis au fur et a 
mesure que de nouveaux accords FINABEL 
seront promulgues. 
L'harmonisation des positions des pays de 
l'U.E.O. prealable aux reunions de l'O.T.A.N. et 
la rationalisation des echanges de vues hi- et 
multilateraux n'ont par contre pas pu etre reali-
sees. Enfin, le quatrieme sujet, « Etude des 
capacites de l'Europe en matiere de defense », 
a ete retire de l'ordre du jour. 
C. Activites des sous-groupes 
1. So1111-groupe no 3 (armes antichars) 
Ce sous-groupe a tenu deux reunions a 
Bruxelles selon l'usage, a la veille de celles de la 
Commission liT du groupe O.T.A.N. sur les arme-
ments terrestres. 
Au cours de ces reunions, une position com-
mune a ete degagee sur les sujets figurant a 
1 'ordre du jour de la Commission III et concer-
n ant les armes antichars. 
Par ailleurs, le sous-groupe a poursuivi son 
echange d'informations sur les armes de la 
deuxieme generation et sur les aides au combat 
de nuit. 
Le Groupe ad hoc, pendant sa reunion du 
1 er decembre 1972, a propose de dissoudre ce sous-
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sub-group as, since the United Kingdom's entry 
into FINABEL, its activities were covered by the 
corresponding FINABEL group. 
2. Sub-group No. 6 (equipment for airborne forcea) 
The sub-group held two meetings from 22nd 
to 24th ~,ebruary and from 27th to 30th June 
1972. 
They proceeded with revision of the docu-
ment on new combat procedures for airborne and 
air-mobile forces. 
The study of the general characteristics 
recommended for individual, collective and anti-
tank weapons and other items of equipment such 
as vehicles, telecommunications, etc., for the 1980 
period, is virtually completed. 
During exchanges of information, delegates 
were given tables of equipment for airborne units 
in the WEU countries with details of the 
technical characteristics of equipment used up to 
battalion level. 
A demonstration organised in June 1972 by 
the United Kingdom authorities to show new 
equipment (still in course of development) for 
use by airborne and air-mobile forces, was of 
particular interest to participants. 
All delegates considered that studies should 
continue within a group having broader terms of 
reference which would ensure their specific 
development. 
It was agreed that one final meeting of sub-
group No. 5 in its present form should take place 
at the end of January 1973. 
3. Sub-group No. 6 (uehiclea) 
This sub-group met four times, ending on 
one occasion with a visit to the military vehicle 
and public works divisions of the Berliet Com-
pany near Lyons. 
Substantial progress was made during the 
year and Agreement 4.FT.6 on the evaluation 
programme seems likely to be ready by the end 
of 1973. 
This agreement will enable each WEU 
member country to follow the same programme 
for the study of a vehicle thus allowing corn-
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parisons to be made. It will also provide data for 
estimating figures at national level. 
Some WEU countries have already used 
these methods of evaluation for both vehicles and 
other equipment ; this working group's studies 
have therefore been of undoubted value. 
The Ad Hoc Group authorised the sub-group 
to meet three times in 1973 to complete the work 
in hand. Meanwhile, the Standing Armaments 
Committee will have to decide on the group's 
future. 
4. Sub-group No. 7 (obataclea and barriers) 
Research on aqueous foams in the Federal 
Republic of Germany has shown that this type of 
foam can be used for purposes other than form-
ing barriers against land forces. Recent studies 
have suggested other uses likely to be of great 
value for navies and air forces. 
The British delegation gave an account of 
research on foams and explosive liquids in the 
United Kingdom. Both France and the United 
Kingdom hope to be able to report on the results 
of tests with liquid explosives early in 1973. 
In the course of this work, close co-operation 
has developed between the United Kingdom and 
the Federal Republic of Germany who plan to 
organise a joint demonstration of their results 
before the spring of 1973. 
Over the past twelve months, the work of 
scientists in a number of countries has shown 
that research has not yet progressed far enough 
to determine all possible uses. In addition to the 
two meetings arranged by the Ad Hoc Group for 
1973, the form in which research and exchanges 
of information can be continued will have to be 
decided. 
5. Sub-group No. 8 (operational reaearch) 
This sub-group held three meetings in 1972, 
one combined with a visit to the Operational 
Research Section of the French Army (SROAT) 
at the Ecole Militaire in Paris. 
groupe, ses activites etant couvertes depuis l'en-
tree du Royaume-Uni a FINABEL par le groupe 
correspondant de FINABEL. 
2. Sou-groupe no 6 
(materiel des troupes aeroportees) 
Le sous-groupe a tenu deux reunions, du 22 
au 24 fevrier et du 27 au 30 juin 1972. 
Il a procede a la poursuite de la revision du 
document portant sur les nouvelles procedures de 
combat des forces aeroportees et aeromobiles. 
L'etude des caracteristiques generales recom-
mandees pour les armes individuelles, collectives 
et antichars et autres equipements comme les 
vehicules, les materiels de transmission, etc., pour 
les annees 1980 est pratiquement terminee. 
Dans le cadre d'echanges d'informations, les 
delligues ont ete mis en possession des organi-
grammes des pays de l'U.E.O. concernant les 
unites des T.A.P. et les caracteristiques tech-
niques des materiels utilises jusqu'au niveau 
bataillon. 
Une demonstration organisee en juin 1972 
par les autorites du Royaume-Uni sur de nou-
veaux materiels (toujours a !'etude) pour !'utili-
sation des forces aeroportees et aeromobiles a 
particulierement interesse les participants. 
Tous les delegues ont estime que les etudes 
devraient etre poursuivies au sein d'un groupe 
nanti d'un mandat elargi et capable de leur 
assurer un developpement specifique. 
Il a ete decide qu'une derniere reunion du 
sous-groupe no 5 dans sa forme actuelle aura lieu 
a la fin de janvier 1973. 
3. Sou-groupe no 6 (uehicules ci roues) 
Le sous-groupe s'est reuni quatre fois. Une 
des reunions s'est achevee par une visite des 
Etablissements Berliet et une presentation des 
vehicules militaires et de travaux publics de cette 
societe dans la region de Lyon. 
Les travaux, qui ont nettement progresse au 
cours de l'annee ecoullie, permettent de prevoir 
que !'accord 4.FT.6, qui porte sur le programme 
d 'evaluation, sera acheve a la fin de 1973. 
Cet accord donnera a chaque pays membre 
de l'U.E.O. la possibilite d'etudier un vehicule 
suivant un programme identique permettant ainsi 
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des comparaisons. n fournira en outre des ele-
ments d'appreciation pour une evaluation chiffree 
a !'echelon national. 
ll est a noter que certains pays de }'JJ.E.O. 
ont deja employe les methodes d'evaluation dont 
il est question aussi bien pour les vehicules que 
pour d'autres materiels: la tache accomplie par 
ce groupe de travail a done ete d'une utilite 
indiscutable. 
Le Groupe ad hoc a autorise le sous-groupe 
a se reunir trois fois en 1973 pour terminer les 
travaux en cours. Entre-temps, il appartiendra 
au Comite Permanent des Armements de decider 
du sort futur de ce groupe. 
4. Sous-groupe no 7 (obstacles et barriirea) 
Les recherches sur l'emploi des mousses 
aqueuses effectuees en Republique Federale d'A.l-
lemagne ont prouve que ces mousses peuvent 
servir a d'autres fins que la simple formation 
de barrieres diriglies contre les forces terrestres. 
De recentes recherches ont permis d'envisager 
d'autres utilisations susceptibles de presenter 
egalement un grand interet pour la marine et 
I 'armee de l'air. 
La delegation britannique a fait un expose 
sur les recherches que le Royaume-Uni effectue 
sur les mousses et les liquides explosifs. Aussi 
bien la France que le Royaume-Uni esperent 
etre en mesure de presenter au debut de 1973 
un rapport sur les resultats des essais realises 
avec les explosifs liquides. 
Il est a noter que, dans le cadre de ces tra-
vaux, une cooperation etroite s'est developpee 
entre le Royaume-Uni et la Republique Fliderale 
d'Allemagne qui comptent organiser en commun 
une demonstration des resultats obtenus avant le 
printemps 1973. 
Au cours de l'annee 1972, les travaux menes 
par les savants dans differents pays ont demon-
tre que les recherches n'avaient pas encore atteint 
un stade assez avance pour pouvoir determiner 
toutes les possibilites d'utilisation. Au-dela des 
deux reunions prevues par le Groupe ad hoc pour 
J 973, il conviendra de fixer la forme sous laquelle 
les recherches et les echanges d'informations 
pourront continuer dans l'avenir. 
5. Sous-groupe no 8 (recherche operationnelle) 
Ce sous-groupe a tenu en 1972 trois reunions 
dont une jumelee avec une visite de la S.R.O.A.T. 
(Section de Recherche Operationnelle de l'Armee 
de Terre) franc;aise, a Paris (Ecole militaire). 
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The ever-growing interest of delegations in 
the difficult problems of operational research 
gave rise to an extremely constructive exchange 
of information. During 1972, twenty-two new 
forms were submitted and a hundred or so study 
reports were exchanged or are now being 
exchanged. 
The work of co-ordination was also con-
tinued very effectively with a series of discus-
sions on the philosophy of cost/effectiveness, the 
translation of a five-language glossary of 
technical terms and the very recent proposals 
to establish WEU archives of operational research 
studies and to tackle the problem of unifying 
effectiveness indicators. 
National authorities have continued to show 
great interest and to be most co-operative ; since 
the sub-group was formed in 1969, the experts 
from all the participating cmmtries have been 
invited to visit operational research centres in 
the Federal Republic of Germany, the Nether-
lands and France, and a fourth visit is planned 
to the United Kingdom in 1973. 
The sub-group has been authorised by the 
Ad Hoc Group to hold a meeting in March 1973 
and to visit the United Kingdom Operational 
Research Centre in June. In the meantime, the 
Standing Armaments Committee will consider the 
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question of the continuation of work on opera-
tional research. 
D. Miscellaneous 
1. The new Head of the International 
Secretariat and Assistant Secretary-General of 
the organisation, M. l'Ambassadeur Alain 
Plantey, took up his duties on 1st November 
1972. He has begun to make contact with the 
members of the Permanent Council in London 
and the authorities in WEU member countries. 
2. Following the decisions taken in connection 
with the entry of the United Kingdom to 
FINABEL, the International Secretariat made 
contact with the Secretariat of the FINABEL 
Co-ordinating Committee to discuss whether 
co-ordination of the work of FINABEL and the 
Standing Armaments Committee can be 
improved. 
3. As in previous years, relations were 
maintained with NATO by the regular presence 
of a NATO observer at meetings of the Stand-
ing Armaments Committee and by the attendance 
of a representative of the International Secre-
tariat of the Standing Armaments Committee at 
meetings of the Conference of NATO Armaments 
Directors and of the NATO Naval Group. 
L'interet toujours grandissant porte par les 
delegations aux problemes difficiles de la recher-
che operationnelle s'est concretise par un echange 
d'informations qui a ete extremement constructif. 
Pendant l'annee 1972, vingt-deux nouvelles fiches 
ont fait l'objet de presentations et une centaine 
de rapports d'etudes ont ete echanges ou sont en 
cours d'echange. 
Le travail de coordination s'est egalement 
poursuivi de fac;on tree efficace avec une serie de 
discussions sur la philosophie du coutjefficacite, 
la traduction d'un glossaire de termes techniques 
en cinq langues et les propositions, toutes recen-
tes, d'une part, de constituer des archives U.E.O. 
des etudes de recherche operationnelle et, d'autre 
part, d'aborder le probleme de !'unification des 
indicateurs d'efficacite. 
De leur cote, les autorites nationales n'ont 
pas cesse de manifester leur interet et un grand 
esprit de cooperation ; en effet, les experts de 
tous les pays participants ont ete invites, depuis 
la creation du sous-groupe en 1969, a visiter les 
centres de recherche operationnelle de la Repu-
blique Federale d'Allemagne, des Pays-Bas et 
de la France, et une quatrieme visite est prevue 
en 1973 au Royaume-Uni. 
Le sous-groupe a ete autorise par le Groupe 
ad hoc a tenir une reunion en mars 1973 et a 
effectuer en juin une visite au Centre de re-
cherche operationnelle du Royaume-Uni. Entre-
temps, le Comite Permanent des Armements se 
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penchera sur la question de la poursuite des 
travaux dans le domaine de la recherche ope-
rationnelle. 
D. Divers 
1. Le nouveau Chef du Secretariat internatio-
nal et Secretaire general adjoint de !'organisa-
tion, M. l'Ambassadeur Alain Plantey, a pris ses 
fonctions le 1 er novembre 1972. Il a commence a 
prendre contact avec les membres du Conseil 
permanent a Londres et les autorites des pays 
membres de l'U.E.O. 
2. Comme suite aux decisions prises en rapport 
avec !'entree du Royaume-Uni a FINABEL, le 
Secretariat international s'est mis en rapport 
avec le secretariat du Comite de coordination 
FINABEL pour etudier les possibilites d'une 
meilleure harmonisation entre les travaux de 
FINABEL et le Comite Permanent des Arme-
ments. 
3. Comme par le passe, les relations avec 
l'O.T.A.N. ont ete assurees, d'une part, par la 
presence reguliere d'un observateur de 
l'O.T.A.N. aux reunions du Comite Permanent 
des Arinements et, d'autre part, par la presence 
d'un representant du Secretariat international 
du Comite Permanent des Armements aux 
reunions de la Conference des Directeurs d'arme-
ment et du Groupe naval de l'O.T.A.N. 
CHAPTER V 
PUBUC ADMINISTRATION COMMITTEE 
A. Meetings of the Committee 
During the year under review, the Public 
Administration Committee held its usual two 
meetings - at Montpellier from 25th to 27th 
April, and in JJuxembourg from 3rd to 5th 
October. 
On each occasion, national representatives to 
the Committee continued their exchanges of 
information on administrative developments in 
their countries, with special reference to the fol-
lowing subjects : the work in Germany of the 
Commission set up to consider the role and func-
tions of the civil service in modern society ; the 
activities and programme of the Federal Civil 
Service Academy (Bundesakademie fur offent-
liche V erwaltung) ; the training courses organised 
by the Civil Service College for British officials 
in view of the United Kingdom's entry to the 
European Community ; changes introduced into 
the British civil service as a result of the 1968 
Fulton report ; the setting-up in France of a 
Standing Committee for administrative reform, 
whose role is to both encourage and co-ordinate 
reforms ; recent French legislation on the merg-
ing of co~u~ws. and the establishment and 
organisation of regions ; the progress of a number 
of reforms now in hand in Italy ; the work of 
the Centre for Administrative Studies in the 
Netherlands and the extension of training and 
information courses for civil servants ; problems 
of regionalisation in Belgium and the installation 
of the new bodies which have been set up ; a 
number of reforms and draft laws concerning the 
government services in Luxembourg. 
It is apparent from this list that the 
exchanges cover many aspects of public adminis-
tration and enable members of the Committee to 
keep each other informed of recent developments 
in their respective countries, in some cases right 
from the initial and subsequent planning stages. 
As noted in the previous annual report, the 
Committee also recognised the value of devoting 
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part of its meetings to a more detailed study 
of a particular subject. The two subjects selected 
for its meetings during 1972 were "Aspects of the 
decline of the traditional chain of authority" 
and "Anonymity of civil servants - to what 
extent do civil servants speak in public about 
the policy of their Ministers and to what exte.nt 
do they appear personally, for example, at parlia-
mentary committees, or public meetings or on 
television Y" 
B. Multilateral course for government 
officials 
The twenty-first course for government 
officials, organised under the auspices of t~e 
Public Administration Committee, took place m 
France from 20th November to 1st December 
1972. It was of the same type as the course 
described in the Council's seventeenth report ; it 
was therefore intended for young officials and 
designed to improve their knowledge of the 
characteristic features of administration in the 
seven member countries. The course held in 
Belgium on this theme in 1971 was so successful 
that the Committee decided to repeat the formula 
with a second group of young government 
officials. Nineteen delegates attended, made up 
of four German, four French, four Italian, three 
British, two Belgian and two Netherlands 
officials. 
The course was divided between one week 
at Vaucresson (Hauts-de-Seine) and one week in 
Paris. As in 1971, the programme comprised 
lectures, followed by discussion on the special 
features of each of the countries concerned, and 
the presentation by each national delegation of 
specific cases illustrating the administrative 
machinery used in the chosen situations. The 
Belgian case, for example, was concerned with 
anti-pollution measures, the German participants 
dealt with the question of university entrance, 
the French with problems connected with the 
construction of a swimming pool, etc. Discussion 
on these subjects was well informed and of 
sustained interest and the course would appear 
to have largely attained its objective of improv-
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CHAPITRE V 
CO MITE DE L 'ADMINISTRATION PUBLIQUE 
A. Reunions du comite 
Le Comite de !'administration publique, qui 
s'est reuni deux fois comme de coutume, au cours 
de l'annee consideree, a tenu sa premiere reunion 
a 1\fontpellier du 25 au 27 avril et la seconde 
a lJUXembourg du 3 au 5 octobre. 
A ces occasions, les representants nationaux 
au comite ont poursuivi leurs echanges d'infor-
mations sur !'evolution administrative dans leurs 
pays respectifs, qui ont notamment permis d'evo-
quer les sujets suivants : les travaux, · en Alle-
magne, de la Commission chargee d'examiner le 
role et les fonctions du service public dans la 
societe moderne ; les activites et le programme 
de l'Academie federale pour !'administration pu-
blique (Bundesakademie fur offentliche Verwal-
tung) ; les cours de formation organises au 
Royaume-Uni par le «Civil Service College» au 
benefice des fonctionnaires britanniques en vue 
de 1 'entree de leur pays dans la Communaute 
europeenne ; les changements intervenus dans 
!'administration britannique a la suite du rap-
port Fulton de 1968; la creation en France d'un 
comite permanent des reformes administratives, 
.eon<;u comme organe d'impulsion et de coordina-
tion ; les recentes lois fran<;aises concernant les 
fusions de communes et la creation et !'organi-
sation des regions ; !'evolution d'un certain nom-
bre de reformes en chantier en Italie ; les tra-
vaux du Centre d'etudes administratives aux 
Pays-Bas et le developpement des cours de for-
mation et d'information a l'usage des fonction-
naires ; les problemes de la regionalisation en 
Belgique et la mise en place des nouveaux orga-
nes qui ont ete constitues ; certaines reformes et 
projets de lois interessant !'administration publi-
que au Luxembourg. 
L'enumeration qui precede montre que les 
echanges d'informations dont il s'agit couvrent 
une vaste partie du domaine de !'administration 
publique et permettent aux membres du comite 
de se tenir informes des derniers developpements 
en la matiere, parfois meme des le stade de la 
conception et de !'elaboration dans leurs pays 
respectifs. 
Comme il a ete signale dans le precedent 
rapport annuel, le comite a d'autre part reconnu 
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l'utilite de consacrer une partie de ses reunions 
a l'examen plus detaille d'un sujet particulier. 
Il a retenu, pour ses reunions de 1972, les deux 
sujets suivants : « Aspects du declin de l'autorite 
hierarchique traditionnelle » et « L'anonymat du 
fonctionnaire - Dans quelle mesure les fonction-
naires font-ils des declarations publiques sur la 
politique de leurs ministres, et dans quelle me-
sure paraissent-ils en personne, par exemple de-
vant les commissions parlementaires, dans les 
reunions publiques ou a la television?». 
B. Rencontre multilaterale de fonctionnaires 
La vingt et unieme rencontre de fonction-
naires organisee sous l'egide du Comite de !'ad-
ministration publique a eu lieu en France, du 
20 novembre au 1 •• decembre 1972. Il s'agissait 
d'une rencontre du meme type que celle decrite 
dans le Dix-septieme rapport du Conseil, c'est-a-
dire d'une rencontre s'adressant a de jeunes 
fonctionnaires et destinee a leur faire mieux 
connaitre les traits caracteristiques des adminis-
trations des sept pays membres de l'U.E.O. Le 
succes remporte par la rencontre organisee en 
Belgique sur ce theme en 1971 avait en effet 
incite le comite a en repeter la formule avec un 
autre groupe de jeunes fonctionnaires. Les parti-
cipants ont ete au nombre de dix-neuf: quatre 
fonctionnaires allemands, quatre fran<;ais, qua-
tre italiens, trois anglais, deux beiges et deux 
neerlandais. 
Les travaux de la rencontre se sont deroules 
pendant une semaine a Vaucresson (Hauts-de-
Seine) et pendant une semaine a Paris. Le pro-
gramme a consiste, comme l'annee precedente, en 
conferences, suivies de discussions, sur les traits 
caracteristiques de chacun des pays concernes, 
et en exposes, par chacune des delegations natio-
nales, de cas concrets mettant en evidence les 
rouages administratifs mis en jeu a propos des 
exemples choisis. C'est ainsi que les participants 
beiges ont traite un cas de lutte contre la pollu-
tion, les allemands la question de l'acces a l'uni-
versite, les fran<;ais les problemes poses par la 
construction d'une piscine, etc. La valeur intel-
lectuelle des participants a permis, sur ces diffe-
rents sujets, des discussions d'un interet soutenu 
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ing knowledge of the various administrative 
systems and of promoting understanding be-
tween senior civil servants from neighbouring 
countries, who in the course of their duties are 
increasingly brought into contact with each other 
in connection with international negotiations. 
At its meeting in Luxembourg, the Public 
Administration Committee decided that the 1973 
course for government officials to be held in the 
Netherlands would follow the same pattern. 
C. Study visits 
The Council's Seventeenth Annual Report 
recalled the nature and purpose of the study 
visits organised for individual officials from 
member countries by their representatives on the 
Public Administration Committee ; under these 
arrangements, national officials spend one or two 
weeks in a foreign government department, 
studying their own specialist subjects. 
With the development of contacts of all 
kinds between national government departments 
and the growing number of problems for which 
it has become essential to know and evaluate the 
solutions applied in neighbouring countries, 
there has of course been a substantial increase 
in the number of bilateral visits by officials at 
various levels and many of these arranged 
directly between ministries. This interchange 
also reflects the changing state of bilateral 
relations as a whole between countries. Clearly, 
with its present resources, the Public Adminis-
tration Committee can deal with only a small 
fraction of this wide range of bilateral study 
visits. On the other hand, because of its long 
experience in the matter, it is in a position to 
ensure that the visits for which it is responsible 
are prepared with special care. 
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In 1972, as in previous years, study visits 
under the auspices of the Committee covered a 
very wide variety of subjects, as can be seen 
from the following examples : 
- landscaping of housing areas; arrange-
ments for carrying out the census of 
population in the Federal Republic ; 
records administration and review proce-
dure (subjects studied in Germany) ; 
- the use of antibiotics in agriculture and 
food ; pharmaceutical industry : wrap-
ping and packing of products - system 
of payment (subjects studied in Bel-
gium); 
- promotion of publicity on fire preven-
tion, fire precautions ; organisation of 
the plant protection service ; the inter-
pretation and implementation of experi-
mental results in forestry, with particu-
lar reference to the establishment of 
coniferous plantations by intensive meth-
ods (subjects studied in France) ; 
- relations between the religious com-
munities in the Netherlands; arrange-
ments for the control of insect and mite 
pests of stored products ; operation of 
the common agricultural policy in rela-
tion to the marketing of beef and veal 
and of pigs (subjects studied in the 
Netherlands). 
A report is written on each visit and 
circulated to the members of the Committee. 
The Public Administration Committee, 
whose activities during the year under review 
are reported in this chapter, is received by the 
member governments either in connection with 
its twice-yearly meetings or during the courses 
for government officials. On each such occasion, 
the host government has acknowledged the 
value of the Committee's work and has given 
assurance of its continuing encouragement and 
support. 
et il apparait que la rencontre a largement 
atteint l'objectif vise, a savoir une meilleure con-
naissance des differents systemes administratifs 
et une meilleure comprehension entre fonction-
naires superieurs de pays voisins, de plus en plus 
souvent appeles par leurs fonctions a entrer en 
rapport les uns avec les autres dans le cadre de 
negociations internationales. 
A sa reunion tenue a Luxembourg, le Comite 
de !'administration publique a convenu que la 
rencontre de fonctionnaires de 1973, qui sera 
organisee aux Pays-Bas, s'inspirera de la meme 
formule. 
C. Visites d'etudes 
Le Dix-septieme rapport du Conseil a rap-
pele la nature et l'objectif des visites d'etudes 
organisees au benefice de fonctionnaires indivi-
duals des differents pays membres par les soins 
des representants de ces pays au Comite de !'ad-
ministration publique : il s'agit de donner a des 
agents des administrations nationales la possi-
hilite d'aller etudier pendant une ou deux se-
maines dans les services d'une administration 
etrangere le sujet dont ils sont eux-memes spe-
cialistes. 
Il n'est pas douteux que le developpement 
des contacts de toute nature entre les adminis-
trations nationales, la multiplication des proble-
mes au sujet desquels il est devenu indispen-
sable de connaitre et d'evaluer les solutions 
adoptees dans les pays voisins, ont donne lieu a 
un accroissement considerable des visites bilate-
rales de fonctionnaires, organisees a des niveaux 
divers, souvent directement de ministere a minis-
tere. Le courant des echanges reflete d'autre part 
!'evolution des relations bilaterales, dans leur en-
semble, de pays a pays. Il est evident que les 
moyens dont dispose actuellement le Comite de 
!'administration publique ne lui permettent de 
couvrir qu'une modeste partie de ce vaste do-
maine des visites d'etudes bilaterales. Il est par 
contre en mesure de faire beneficier celles dont 
il a la charge d'une preparation particulierement 
soigneuse, du fait de sa longue experience en la 
matiere. 
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Les visites d'etudes faites en 1972 sous 
l'egide du comite ont porte, comme les annees 
precedentes, sur des sujets extremement varies, 
ainsi qu'en temoignent les quelques exemples 
ci-apres: 
- l'amenagement du paysage des zones resi-
dentielles ; !'organisation des recense-
ments de population en Repuhlique fede-
rale ; les procedures d'administration et 
de revision des archives (sujets etudies 
en Allemagne) ; 
- usage des antibiotiques en agriculture et 
dans l'alimentation ; industrie pharma-
ceutique : emballage et empaquetage des 
produits - remuneration des preposes 
(sujets etudies en Belgique) ; 
- la propagande pour la prevention et la 
lutte contre l'incendie ; !'organisation du 
service de protection des vegetaux ; !'in-
terpretation et la mise en omvre des re-
sultats experimentaux en sylviculture, et 
notamment la creation de plantations de 
coniferes au moyen de methodes intensi-
ves (sujets etudies en France) ; 
- les relations entre les communautes 
confessionnelles aux Pays-Bas; disposi-
tions prises pour la lutte contre les insec-
tes et mites parasitaires des produits 
entreposes ; le fonctionnement de la poli-
tique agricole commune en ce qui con-
cerne la commercialisation du bamf, du 
veau et des pores (sujets etudies aux 
Pays-Bas). 
Chaque visite d'etude donne lieu a la redac-
tion d'un rapport qui est communique aux mem-
bres du comite. 
Telles ont ete, pendant l'annee sous revue, 
les activites du Comite de !'administration publi-
que. Celui-ci a !'occasion d'etre accueilli par les 
gouvernements membres soit a la faveur de ses 
reunions bi-annuelles, soit lors du deroulement 
des rencontres de fonctionnaires. Les gouverne-
ments hotes ont toujours en pareille circonstance 
souligne l'utilite des travaux du comite qu'ils 
continueront de faire beneficier de leurs encou-
ragements et de leur appui. 
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CHAPTER VI 
BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
A. Budget 
Summaries of the main budget estimates for 
1973 and of the main and two supplementary 
budget estimates for 1972 are shown in the 
Appendix to this report. 
The first supplementary budget took account 
of the 1971 general review of the remuneration 
of the staffs of the co-ordinated organisations ; 
the second supplementary budget was introduced 
as a result of the Council's approval of the 
annual review of remunerations, effective under 
the new adjustment procedures recommended by 
the Co-ordinating Committee, from 1st July 
1972. 
B. WEU administrative panel 
The administrative officials of the Secreta-
riat-General in London and the three Paris 
offices have met from time to time during 1972 
to examine common problems. Their collabora-
tion was particularly close in formulating 
procedures for the management of the WEU 
provident fund, following the decision taken by 
the Secretary-General in July 1972, to diversify 
the currencies in which the provident fund was 
held (see C. provident fund, below). 
Apart from seeking uniformity in the 
application of the staff rules to individual cases, 
the senior administrative officials of the four 
offices have also co-ordinated their policies in 
the application of certain new regulations intro-
duced by the 78th report of the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts on 
the 1971 general review of remuneration of staff 
of the co-ordinated organisations, particularly in 
regard to the revised provisions of the rent 
allowance and the new incremental structure. 
C. WEU provident fund 
In his letter to the Rapporteur of the 
Assembly Committee on Budgetary Affairs and 
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Administration of 20th September 1972, the 
Secretary-General outlined the reasons for his 
decision to modify the investment policy of the 
provident fund (see pages 39-40 of Assembly 
Document 584). 
On the advice of the senior administrative 
staff, the Secretary-General further decided to 
set up a small advisory panel to work out 
practical arrangements for the day-to-day 
administration and operation of the provident 
fund, so that it may be operated most efficiently 
and advantageously in the interests of staff. The 
Assistant Secretary-General (London) was ap-
pointed Chairman of the panel which would also 
consist of the Head of Administration and 
Personnel Division in the Secretariat-General 
and the Head of Finance and Administrative 
Section in Paris. It can, when necessary, call on 
the Legal Adviser and, for financial advice, on 
other members of the administrative staffs. 
The Council are aware of the problems con-
cerning the provident fund to which not only the 
Assembly but also the Secretary-General himself 
has frequently drawn their attention. They are 
conscious of the difficulties which confront all 
the co-ordinated organisations (except the Coun-
cil of Europe, whose pension fund has been 
regularly revalued since 1967) in the face of 
monetary erosion and certain obstacles to satis-
factory investment. They are also aware of the 
additional difficulties, arising from the varying 
functions, attributions and investment policies of 
the co-ordinated organisations. The co-ordinated 
organisations are currently studying a formula 
to put before governments aimed at palliating, 
in the short term, the defects of the provident 
fund system. The Council will give this question 
the most careful consideration. 
D. Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts 
In the course of 1972, the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts, act-
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CHAPITRE VI 
QUESTIONS BUDGET AIRES ET ADMINISTRATIVES 
A. Budget 
Le present rapport contient en annexe les 
tableaux recapitulatifs du budget principal et des 
deux budgets supplementaires pour 1972, ainsi 
que celui du budget principal pour 1973. 
Le premier budget supplementaire tenait 
compte de la revision generale 1971 des remu-
nerations du personnel des organisations coor-
donnees ; le second a fait suite a l 'approbation 
par le Conseil de la revision annuelle des remu-
nerations qui, conformement aux nouvelles pro-
cedures d'ajustement recommandees par le eo-
mite de coordination, a pris effet au 1•• juillet 
1972. 
B. Reunions des fonctionnaires charges de 
l'administration 
Les fonctionnaires de !'administration du 
Secretariat general et des trois organes de 
l 'U.B.O. a Paris se sont reunis de temps a autre 
durant l'annee 1972 pour examiner les proble-
mes communs. Ils ont collabore d'une maniere 
particulierement etroite a !'elaboration des mo-
dalites de gestion du Fonds de prevoyance de 
l'U.E.O., a la suite de la decision prise par le 
Secretaire general, en juillet 1972, de diversifier 
les avoirs du Fonds de prevoyance (Cf. C., Fonds 
de prevoyance). 
Outre les efforts deployes pour uniformiser 
les modalites d'application du Reglement du per-
sonnel, les chefs d'administration des quatre 
orga.nes de l'U.E.O. ont coordonne les regles gou-
vernant !'application de certaines dispositions 
introduites par le 78• rapport du Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouver-
nements, traitant de la revision generale 1971 
des remunerations du personnel des organisa-
tions coordonnees, notamment les conditions d'oc-
troi de l'indemnite de logement et la nouvelle 
structure interne des grades. 
C. Fonds de prevoyance 
Dans sa lettre du 20 septembre 1972 au rap-
porteur de la Commission des Affaires budge-
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taires et de }'Administration de l'Assemblee, le 
Secretaire general a indique les raisons qui 
1 'avaient conduit a modifier la politique d'inves-
tissement des capitaux constituant le Fonds de 
prevoyance (voir pages 39 et 40 du Document 584 
de l'Assemblee). 
Sur l'avis des fonctionnaires superieurs de 
!'administration, le Secretaire general a egale-
ment decide la creation d'une commission consul-
tative restreinte chargee d'elaborer des disposi-
tions pratiques pour !'administration et le fonc-
tionnement journaliers du Fonds de prevoyance, 
de fa~on a assurer une gestion efficace et ren-
table dans l'interet du personnel. Le Secretaire 
general adjoint (Londres) a ete nomme president 
de cette commission, qui comprendra egalement 
le chef de la Division administration et person-
nel du Secretariat general et le chef de la Sec-
tion finances et administration de Paris. Le cas 
echeant, la commission pourra faire appel au 
conseiller juridique, et, pour les questions finan-
cieres, a d'autres membres des services adminis-
tratifs. 
Le Conseil n'ignore pas les problemes que 
pose le Fonds de prevoyance, sur lesquels son 
attention a souvent ete appelee, non seulement 
par l'Assemblee, mais au8si par le Secretaire ge-
neral lui-meme. ll est conscient des difficultes 
que rencontrent toutes les organisations coordon-
nees (sauf le Conseil de l'Europe, dont le Fonds 
de retraite a ete revalorise regulierement depuis 
1967) en raison de l'erosion monetaire et des 
obstacles qui s'opposent a certaines formes d'in-
vestissement. Des difficultes supplementaires 
s'elevent du fait de la diversite des fonctions, 
des attributions et des politiques d'investisse-
ment des organisations coordonnees. Ces dernie-
res ont entrepris l'etude d'une formule a sou-
mettre aux gouvernements, destinee a attenuer, 
dans l'immediat, les defauts du regime du Fonds 
de prevoyance. Le Conseil examinera cette ques-
tion avec grand soin. 
D. Comite de coordination 
des experts buclgetaires des gouvernements 
Dans le courant de l'annee 1972, le Comite 
de coordination des experts budgetaires des gou-
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ing on the initiative of the Standing Committee 
of Secretaries-General, issued four reports, Nos. 
76-79, which were subsequently adopted by the 
Councils of the co-ordinated organisations. 
The 76th report dealt with rates of subsist-
ence allowance for staff travelling in Turkey and 
Yugoslavia. 
The 77th report recommended increases in 
daily subsistence rates for staff travelling on 
mission in other member countries of the co-
ordinated organisations. 
The 78th report concerned the 1971 general 
review of remuneration of staff of the co-
ordinated organisations. This was transmitted to 
the Assembly and the text reproduced, together 
with the Assembly's comments on the decisions 
taken, in its opinion on the budget of the minis-
terial organs of WEU for the financial year 
1972 (Document 584). 
The 79th report dealt with the 1972 annual 
review of remuneration of staffs, and took 
account of cost-of-living increases which had 
occurred in those countries where staffs of the 
co-ordinated organisations were serving. Under 
the new review procedures laid down in the 78th 
report, these adjustments took effect from 
1st July and reflected the cost-of-living increases 
which had occurred in each country concerned 
between 1st October 1971 and 30th June 1972. 
For staff serving in the United Kingdom, the 
award amounted to 6.4%, and in France 5.3%. 
E. Co-ordination of administrative policies 
among organisations in Westem Europe 
Apart from formulating proposals which 
were transmitted to the Co-ordinating Commit-
tee and which were the subject of the Co-ordinat-
ing Committee's reports Nos. 76-79, referred to 
in D. above, the Standing Committee of Secre-
ta~ies-General, and its working group, the Com-
mittee of Heads of Administration, considered a 
wide variety of common problems in the course 
of 1972. Several of these were concerned with 
matters raised by the Assembly in its Recom-
mendation 214, and are the subject of continuing 
discussion. The Council's endorsement of a 
number of initiatives taken by the Assembly has 
enabled the Secretary-General's representatives 
to play an active part in discussions within the 
co-ordinated framework. 
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1. Staffing structures and conditions 
The Assembly, in its opinion on the budget 
of the ministerial organs of WEU for the 
financial year 1972 (Document 584), reproduces 
the correspondence and relevant documentation 
on the WEU Council's proposal to set up a Com-
mittee of Experts on staffing structures and 
conditions in the co-ordinated organisations. 
As mentioned in the letter from the Secre-
tary-General to the Rapporteur of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration, dated 
21st November 1972, the Chairman-in-Office of 
the WBU Council forwarded compromise pro-
posals to the Chairmen of the Councils of the 
other co-ordinated organisations on 28th August 
1972 (see pages 40-42 of Assembly Document 
584). This has been the subject for discussion in 
the Standing Committee of Secretaries-General. 
The latter charged the Committee of Heads of 
Administration with the task of working out a 
common position which the Secretaries-General 
of the other five co-ordinated organisations 
should take when the WEU proposal is submit-
ted to their respective Councils. The recom-
mendations of the Committee of Heads of 
Administration were forwarded to the Standing 
Committee of Secretaries-General in December. 
2. Prooident fund 
See item C. above. 
3. Effects of parity changes and fluctuations on 
the earnings of non-resident staff members 
The reply of the Council to Mr. Cornelis-
sen's question on this subject is reproduced on 
page 21 of Assembly Document 584. 
In his letter to the Rapporteur of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administra-
tion, dated 21st November 1972, the Secretary-
General stated that, whilst the problem of parity 
changes and fluctuations had, in past years, 
affected mainly German officials in France, the 
floating of the pound sterling since last SUDliDer 
was deeply affecting non-resident staff in Lon-
don. He would endeavour to have the whole 
problem taken up again by the Secretaries-
General, whose last unsuccessful attempt at 
devising a solution went back to last February. 
4. Indemnity for loss of job 
At the request of the Co-ordinating Com-
mittee, this question was settled and incorporated 
vernements, agissant sur I 'initiative du Comite 
permanent des Secretaires generaux, a publie 
quatre rapports, numerotes 76 a 79, qui ont ete 
approuves ulterieurement par les Conseils des 
organisations coordonnees. 
Le 76" rapport traitait des taux de l'in-
demnite journaliere octroyee aux agents en mis-
sion en Turquie et en Y ougoslavie. 
Le 77" rapport recommandait un relevement 
de l'indemnite journaliere accordee aux agents 
appeles a se rendre dans les autres pays membres 
des organisations coordonnees. 
Le 78" rapport avait trait a la revision gene-
rale des remunerations du personnel des organi-
sations coordonnees. Il a ete transmis a l'Assem-
blee, et le texte en est reproduit, avec les 
observations de l'Assemblee sur les decisions pri-
s~, ~ns son avis sur le budget des organes mi-
mstenels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 
1972 (Document 584). 
Le 79" rapport avait pour objet la revision 
annuelle 1972 des remunerations du personnel, 
et tenait compte de la hausse du cout de la vie 
intervenue dans les pays ou des agents des orga-
nisations coordonnees exercent leurs fonctions. 
Conformement aux nouvelles procedures definies 
dans le 78" rapport, ces ajustements ont pris 
effet au 1•• juillet et refletent la hausse du cout 
de la vie intervenue dans chaque pays en ques-
tion du r· octobre 1971 au 30 juin 1972. L'ajus-
tement a ete de 6,4 % pour le personnel en fonc-
tions au Royaume-Uni, et de 5,3% pour la 
France. 
E. Coordination de la politique administrative 
des organisations d'Europe occidentale 
Outre !'elaboration des propositions qui ont 
ete transmises au Comite de coordination et qui 
ont fait l'objet des rapports n•• 76 a 79 du eo-
mite de coordination mentionnes au point D. ci-
dessus, le Comite pennanent des Secretaires 
generaux et son groupe de travail - le Comite 
des chefs d'administration - ont etudie dans le 
courant de l'annee 1972 toute une serie de pro-
blemes communs, dont plusieurs, evoques par 
l'Assemblee dans sa Recommandation no 214, 
sont toujours a l'examen. L'approbation par le 
Conseil d'un certain nombre d'initiatives prises 
par l'Assemblee a permis aux representants du 
Secretaire general de prendre une part active 
aux debats tenus dans le cadre des organisations 
coordonnees. 
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1. Structures et atatuts du personnel 
L'Assemblee, dans son avis sur le budget des 
organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1972 (Document 584), reproduit la cor-
respondance et la documentation relatives a la 
proposition du Conseil de l'U.E.O. de constituer 
un Comite d'experts sur les structures et les sta-
tuts du personnel des organisations coordonnees. 
Comme indique dans la lettre adressee par 
le Secretaire general, le 21 novembre 1972, au 
rapporteur de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration, le President en 
exercice du Conseil de l'U.E.O. a transmis des 
propositions de compromis aux Presidents des 
Conseils des autres organisations coordonnees le 
28 aout 1972 (voir pages 40 a 42 du Document 584 
de l'Assemblee). Ces propositions ont ete exami-
nees par le Comite permanent des Secretaires 
generaux, qui a charge le Comite des chefs d'ad-
ministration d'elaborer une position commune a 
adopter par les Secretaires generaux des cinq 
autres organisations coordonnees lorsque la pro-
position de l'U.E.O. sera soumise a leurs Conseils 
respectifs. Les recommandations du Comite des 
chefs d'administration ont ete transmises au Co-
mite permanent des Secretaires generaux en 
decembre. 
2. FondB de prevoyance 
Cf. C. ci-dessus. 
3. Effets dea modifications et fluctuations dea taux 
de change sur lea emoluments dea agents expatries 
La reponse du Conseil a la question posee 
a ce sujet par M. Cornelissen est reproduite a 
la page 21 du Document 584 de l'Assemblee. 
Dans sa lettre du 21 novembre 1972 au rap-
porteur de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration, le Secretaire gene-
ral declare que si le probleme des modifications 
et fluctuations des taux de change avait surtout 
touche, durant les annees passees, les agents de 
nationalite allemande en poste en France, le flot-
tement de la livre sterling depuis l'ete dernier 
lese gravement le personnel expatrie en service 
a Londres. Il va s'efforcer de faire reprendre 
l'examen de ce probleme par les Secretaires gene-
raux, dont les dernieres tentatives infructueuses 
pour trouver une solution remontent au mois de 
fevrier 1972. 
4. Indemnite de perte d'emploi 
A la demande du Comite de coordination, 
cette question a ete reglee et incorporee dans le 
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into the Committee ·s 78th report on the general 
review. 
5. Appeals Boards 
As requested by the Assembly, the Secretary-
General raised with his colleagues in the other 
co-ordinated organisations the question of harmo-
nising the rules governing the appeals boards 
for staff in these organisations. 
The matter was discussed by the Standing 
Committee of Secretaries-General, whose Chair-
man replied to the Secretary-General of WEU 
on 20th November, as follows: 
"Your letter to me dated 23rd May 1972 on 
the subject of harmonisation of rules govern-
ing the appeals boards, together with the 
extract from the explanatory memorandum 
in Document 561 of the Assembly of WEU, 
have been carefully considered by my col-
leagues of the other co-ordinated organisa-
tions and myself. 
As a result, the general feeling expressed 
is that although the suggestions by the 
Assembly of WEU and by the WEU Coun-
cil, as quoted in your letter, are of great 
interest, they do raise difficult problems at 
this stage. It was also the consensus that 
until a measure of harmonisation is achieved 
as regards those staff rules which give rise 
to the greatest number of appeals, harmonis-
ing the rules governing appeals boards is not 
likely to eliminate divergent decisions. 
Two different actions are being undertaken 
which may improve the present position. 
First, the administrations of the co-ordi-
nated organisations have undertaken a 
broad study of staff rules concerning such 
items as entitlement to family allowances, 
expatriation allowances and home leave with 
the dual purpose of bringing them more into 
line with social progress in member coun-
tries and of achieving some harmonisation 
among the organisations. 
Second, the present position may well be 
improved by the agreement, reached by the 
Heads of Administration of the co-ordinated 
organisations, to exchange among organisa-
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tions the rules governing the appeals boards, 
names and qualifications of members of the 
boards together with the text of decisions 
passed by them. This information would not 
at this stage at least be made available to 
the boards." 
6. Harmonisation of staff rules 
As noted in the letter from the Chairman of 
the Standing Committee of Secretaries-General 
at 5 above, the Committee's attention has been 
drawn to the fact that certain anomalies may 
exist in the staff rules of the co-ordinated 
organisations which might be interpreted as 
discriminating against female staff members. 
The rules which are being challenged in certain 
quarters concern (a) head-of-family allowance, 
(b) children's or other dependents' allowance, 
(c) expatriation allowance, (d) home leave and 
(e) maternity leave. 
As a preliminary to a detailed examination 
of these problems, the Heads of Administration 
have provided the inter-organisation secretariat 
with the relevant texts applying in each organi-
sation, and it is expected that discussion of these 
will begin early in 1973. 
F. Other administrative actiuities 
1. Secondment of national officials to 
international organisations 
The group of experts set up by the Council 
in 1971 to study, at the Assembly's request, the 
problem of the secondment of national officials 
to international organisations, continued its work 
during 1972. 
It held its second and third meetings in 
Paris, under the chairmanship of the organisa-
tion's Legal Adviser, on 22nd March and 26th 
and 27th October respectively. 
Progress was reported to the Assembly, in 
particular through letters sent by the Secretary-
General to the Rapporteur of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration on 22nd 
September and 21st November 1972. 
The Council hope that, as a result of the 
present studies, which will be continued in 1973, 
to try and find a satisfactory solution for this 
difficult problem, they will before long be in a 
position to inform the Assembly of the principles 
78" rapport du comite, qui traite de la revision 
generale. 
5. CommiaiotuJ de recours 
A la demande de l'Assemblee, le Secretaire 
general a souleve devant ses collegues des autres 
organisations coordonnees la question de 1 'har-
monisation des regles gouvernant les commissions 
de recours de ces organisations. 
La question a ete examinee par le Comite 
permanent des Secretaires generaux, dont le pre-
sident a adresse au Secretaire general de 
l'U.E.O., le 20 novembre, la reponse suivante: 
« La lettre que vous m'avez adressee le 
23 mai 1972, au sujet de 1 'harmonisation des 
regles applicables aux commissions de re-
cours, et l'extrait de !'expose des motifs 
figurant dans le Document 561 de l'Assem-
blee de l'U.E.O., ont ete soigneusement etu-
dies par mes com~gues des autres organisa-
tions coordonnees et par moi-meme. 
Le sentiment general a ete que les sugges-
tions de l'Assemblee et du Conseil de 
l'U.E.O. reproduites dans votre lettre pre-
sentent un grand interet, mais posent, au 
stade actuel, des problemes difficiles. Il est 
considere que tant qu'un certain degre 
d'harmonisation n'aura pas ete realise en ce 
qui concerne les dispositions du Reglement 
du personnel qui donnent lieu au plus grand 
nombre de recours, 1 'harmonisation des re-
gles gouvernant les commissions de recours 
ne pourra guere eliminer les divergences de 
decision. 
Deux actions differentes, susceptibles d'ame-
liorer la situation actuelle, ont ete entre-
prises. 
D'une part, les administrations des organi-
sations coordonnees ont entame une etude 
generale des dispositions du Reglement du 
personnel relatives a des questions telles que 
les conditions d'attribution des indemnites a 
caractere familial, des indemnites d'expa-
triation et du conge dans les foyers, dans 
le double but de tenir compte plus etroite-
ment de !'evolution sociale au sein des pays 
membres et d'obtenir uncertain degre d'har-
monisation entre les organisations. 
D'autre part, la situation pourrait se trou-
ver amelioree par la decision prise par les 
chefs d'administration des organisations 
coordonnees d'echanger entre organisations 
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les textes reglementaires gouvernant les 
commissions de recours, les noms et titres de 
leurs membres, ainsi que les decisions 
qu 'elles ont prises. Ces renseignements ne 
seraient pas, du moins a ce stade, commu-
niques aux commissions. » 
6. Harmonisation des Reglements du personnel 
Comme indique dans la lettre du president 
du Comite permanent des Secretaires generaux 
reproduite a l'alinea 5. ci-dessus, !'attention du 
comite a ete appelee sur le fait qu'il existe peut-
etre dans le Reglement du personnel certaines 
anomalies pouvant etre interpretees comme une 
discrimination a l'egard du personnel feminin. 
Les dispositions parfois mises en cause sont celles 
qui concernent (a) l'indemnite de chef de famille, 
(b) l'indemnite pour enfant ou autre personne 
a charge, (c) l'indemnite d'expatriation, (d) le 
conge dans les foyers, et (e) le conge de mater-
nite. 
En vue d'un examen detaille de ces ques-
tions, les chefs d'administration ont fourni au 
secretariat interorganisations copie des disposi-
tions en vigueur au sein de leur organisation ; 
l'examen de ces textes pourrait commencer au 
debut de l'annee 1973. 
F. Activites administratives diverses 
1. Detachement des (onctionnaires nationaux aupres 
des organisatiotuJ internationales 
Le groupe d'experts cree par le Conseil en 
1971 pour etudier, a la demande de l'Assemblee, 
le probleme du detachement des fonctionnaires 
nationaux aupres des organisations internationa-
les, a poursuivi ses travaux durant l'annee 1972. 
Il a tenu ses deuxieme et troisieme reunions, 
a Paris, sous la presidence du conseiller juridi-
que de !'organisation, l'une le 22 mars et !'autre 
les 26 et 27 octobre. 
L'Assemblee a ete tenue au courant de l'etat 
d'avancement des travaux, notamment par les 
lettres adressees au rapporteur de la Commission 
des Affaires budgetaires et de !'Administration 
par le Secretaire general le 22 septembre et le 
21 novembre 1972. 
Le Conseil espere que les etudes en cours, 
qui se poursuivront en 1973 avec le souci d'abou-
tir dans cette matiere delicate a des resultats 
satisfaisants, lui permettront de faire connaitre a 
1 'Assemblee dans les meilleurs delais les princi-
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by which member States agree to be guided when 
seconding their officials to international organi-
sations. 
2. Allowance for handicapped children 
In the 78th report of the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts, a 
49 
new allowanee was introduced for handicapped 
children (see Annex II of the 78th report). 
In order to implement the provisions laid 
down, the Secretary-General has issued a 
directive to be followed in submitting claims and 
assessing the eligibility to this allowance. He has 
set up a board to examine each case, as pre-
scribed in paragraph II, 3 of the regulation. 
pes directeurs dont les Etats membres auront 
accepte de s'inspirer lors du detachement de 
leurs fonctionnaires dans des organisations inter-
nationales. 
2. Indemnlte pour enfant handlcape 
Une nouvelle indemnite, l'indemnite pour 
enfant handicape, a ete proposee par le 78" rap-
49 
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port du Comite de coordination des experts 
budgetaires des gouvernements (Annexe II). 
Aux fins d'application, le Secretaire general 
a publie une directive sur le depot des demandes 
et les conditions d'attribution de cette indemnite 
11 a institue une commission chargee d'examiner 
chaque cas, comme le prevoit le paragraphe II, 3, 
du Reglement. 
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Summary of the WEU main budget for 1972 
A* B* c• Total B + C 
£ Frs. Frs. Frs. 
1. Salaries and allowances ........... 259,554 2,502,300 5,661,330 8,163,630 
2. Travel .......................... 14,030 54,500 133,000 187,500 
3. Communications ................. 2,400 37,300 64,520 101,820 
4. Other operating costs ............ 43,347 132,660 204,898 337,558 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 1,040 12,940 16,040 28,980 
6. Buildings ........................ - - - -
TOTAL EXPENDITURE ............ 320,371 2,739,700 6,079,788 8,819,488 
WEU tax ...................... 70,436 733,810 1,725,230 2,459,040 
Other receipts ................... 4,880 6,600 9,950 16,550 
ToTAL INOOME .................. 75,316 740,410 1,735,180 2,475,590 
NET TOTAL ..................... 245,055 1,999,290 4,344,608 6,343,898 
National contributions called for under the WEU main budget for 1972 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands ......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
ToTAL ........................... 600 
• A Secretariat·General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
50 
£ F. frs. 
24,097.08 623,816.63 
49,011.00 1,268,779.60 
49,011.00 1,268,779.60 
49,011.00 1,268,779.60 
816.84 21,146.34 
24,097.08 623,816.63 
49,011.00 1,268,779.60 
245,055.00 6,343,898.00 
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ANNEXE 
Tableau recapitulatif du budget principal de l'U.E.O. pour 1972 
A* B* c• Total B + C 
£ F F F 
1. Traitements et indemnites ........ 259.554 2.502.300 5.661.330 8.163.630 
2. Fra.is de voyage ................. 14.030 54.500 133.000 187.500 
3. Transmissions ................... 2.400 37.300 64.520 101.820 
4. Autres depenses de fonctionnement . 43.347 132.660 204.898 337.558 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 1.040 12.940 16.040 28.980 
6. Izinneubles ...................... - - - -
TOTAL DES DEPENSES ••.•.•••••••• '320:371 2.739.700 6.079.788 8.819.488 
lmp6t de l'U.E.O. ............... 70.436 733.810 1.725.230 2.459.040 
Autres recettes .................. 4.880 6.600 9.950 16.550 
TOTAL DES RECETTES ............ 75.316 740.410 1.735.180 2.475.590 
ToTAL NET ..................... 245.055 1.999.290 4.344.608 6.343.898 
Contributions des pays membres au titre du budget principal de l'U.E.O. pour 1912 
6GOemes 
Allemagne ........................... 120 
Belgique ............................ 59 
France .............................. 120 
Italie ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Royaume-Uni ........................ 120 
TOTAL ........................... 600 
• A Secretariat gen6ral. 
B Secretariat international du Comit6 Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Controle des Armaments. 
50 
£ F franQ&is 
49.0ll,OO 1.268.779,60 
24.097,08 623.816,63 
49.0ll,OO 1.268.779,60 
49.0ll,OO 1.268.779,60 
816,84 21.146,34 
24.097,08 623.816,63 
49.0ll,OO 1.268.779,60 
245.055,00 6.343.898,00 
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Summary of the WEU first supplementary budget for 1912 
A* B* c• Total B + C 
£ Frs. Frs. Frs. 
1. Salaries and allowances ........... + 27,649 + 398,600 + 936,290 + 1,334,890 
2. Travel .......................... - 2,350 + 1,000 + 8,500 + 9,500 
3. Communications ................. + 125 - - -
4. Other operating costs ............ + 4,341 - 710 - 480 - 1,190 
5. Purchase of furniture, etc. ........ - - - -
6. Buildings ........................ - + 37,500 + 67,500 + 105,000 
TOTAL EXPENDITURE ............ + 29,765 + 436,390 + 1,011,810 + 1,448,200 
WEU tax ...................... + 10,320 + 165,090 + 362,680 + 527,770 
Other receipts ................... + 500 - - -
TOTAL INOO:ME .................. + 10,820 + 165,090 + 362,680 + 527,770 
NET ToTAL ..................... + 18,945 + 271,300 + 649,130 + 920,430 
National contributioM called for under the WBU flrat •upplementary budget for 1912 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands ......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ........................... 600 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
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£ F. frs. 
1,862.93 90,508.95 
3,789.00 184,086.00 
3,789.00 184,086.00 
3,789.00 184,086.00 
63.14 3,068.10 
1,862.93 90,508.95 
3,789.00 184,086.00 
18,945.00 920,430.00 
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Tableau recapitulatl.f du premier budget supplementaire de l'U.E.O. pour 1972 
A• B• c• Total B + C 
£ F F F 
1. Traitements et indemnita ........ + 27.649 + 398.600 + 936.290 + 1.334.890 
2. Frais de voyage ................. 
-
2.350 + 1.000 + 8.500 + 9.500 
3. Transmissions ................... + 125 - - -
4. Autres depenses de fonotionnement . + 4.341 - 710 - 480 - 1.190 
5. Acha.t de mobilier, etc. ........... - - - -
6. Immeubles ...................... 
- + 37.500 + 67.500 + 105.000 
TOTAL DBS DiPBNSBS ••••••••••••• + 29.765 + 436.390 + 1.011.810 + 1.448.200 
Impat de l'U.E.O. ............... + 10.320 + 165.090 + 362.680 + 527.770 
Autres recettes .................. + 500 - - -
TOTAL DBS BBOBTTBS ............ + 10.820 + 165.090 + 362.680 + 527.770 
TOTAL NBT ..................... + 18.945 + 271.300 + 649.130 + 920.430 
I 
Contributions dea paya membrea au titre du premier budget aupplementaire de l'U.E.O. pour 1912 
60C>emes 
Allemagne ............................ 120 
Belgique ............................. 59 
France ............................... 120 
Italie ....•.•........................•. 120 
Luxembourg .......................... 2 
Pays-Bas ............................. 59 
Royaume-Uni ......................... 120 
TOTAL ............................ 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C Agence pour le Contr6le des Armaments. 
51 
£ F fran9&iB 
3.789,00 184.086,00 
1.862,93 90.508,95 
3.789,00 184.086,00 
3.789,00 184.086,00 
63,14 3.068,10 
1.862,93 90.508,95 
3.789,00 184.086,00 
18.945,00 920.430,00 
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Summary of the WEU second supplementary budget for 1912 
A* B* c• Total B + C 
£ Frs. Frs. Frs. 
1. Salaries and allowances ........... + 10,497 + 76,500 + 194,440 + 270,940 
2. Travel .......................... - 638 - -
-
3. Communications ................. - -- -
4. Other operating costs ............ - 550 - - -
5. Purchase of furniture, etc. ........ - - - -
6. Buildings ........................ - - - -
ToTAL ExPENDITURB ............ + 9,309 + 76,500 + 194,440 + 270,940 
WEU tax ...................... + 3,959 + 31,580 + 80,040 + 111,620 
Other receipts ................... - - - -
TOTAL lNOOME ......... •'• ....... + 3,959 + 31,580 + 80,040 + 111,620 
NET TOTAL ..................... + 5,350 + 44,920 + 114,400 + 159,320 
National contributions called for under the WEU second aupplementary budget for 1972 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Nether lands ......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
ToTAL ........................... 600 
* A Secretariat.General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
52 
£ F. frs I 
526.08 15,666.47 
1,070.00 31,864.00 
1,070.00 31,864.00 
1,070.00 31,864.00 
17.84 531.06 
526.08 15,666.47 
1,070.00 31,864.00 
5,350.00 159,320.00 
I 
' 
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Tableau recapitulatif du deaxieme budget supplementaire de l'U.E.O. pour 1971 
A* B* c• Total B + 0 
£ F F F 
1. Traitements et indemnites ........ + 10.497 + 76.500 + 194.440 + 270.940 
2. Frais de voyage ................. - 638 
- -
-
3. Transmissions e e e lee lee I Ill e le I I e - - - -
4. Autres depenses de fonctionnement . - 550 - - -
5. Acha.t de mobilier, etc. -~ I I I I e e I e I e e - - - -
6. Immeubles ~~- •> Ieee ee I 11 I I I I I I e e Ieee I - - - -
TOTAL DES DHENSES ...... , ... , .. + 9.309 + 76.500 + 194.440 + 270.940 
Impat de l'U.E.O. e I I I I I I I I I I I I I I + 3.959 + 31.580 + 80.040 + 111.620 
Autres recettes I I 11 I I I I I I I I I I I I I I 
- - -
-
TOTAL DES BEOETTBS ............ + 3.959 + 31.580 + 80.040 + 111.620 
TOTAL NET ..................... + 5.350 + 44.920 + 114.400 + 159.320 
ContrlbutionB da pays membres au titre du deuxieme budget aupplementalre de I'V.E.O. pour 19'11 
600llmes 
Allema.gne I 11 I I I 1111 Ill I I I I I I I I I I I I I I 120 
Belgique I I I I I I I I I I I I I 11 I Ill I I I I I I I I I 59 
France 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I 11 I I 120 
lts.lie ..•••••.•• , •.••.....•.....•..•.. 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pa.ys-Ba.s ............................ 59 
Roya.ume-Uni I 11 I I 11 I I I I I I I 11 I I 11 I I I I 120 
TOTAL ........................... 600 
• A Secretariat ~. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C Agence pour le Contr6le des Armements. 
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£ F f'ranc;ais 
1.070,00 31.864,00 
526,08 15.666,47 
1.070,00 31.864,00 
1.070,00 31.864,00 
17,84 531,06 
526,08 15,666,47 
1.070,00 31.864,00 
5.350,00 159.320,00 
Summary of the! total WEU badga. for 1912 
A* B* 
£ Frs. 
I. &la.ries and allowances ........... 297,700 2,977,400 
2. Travel .•.....•...............•..• 11,00 55,500 
3. Communications •..•............•. 2,525 37,300 
4. Other operating costs ............. 47,138 131,950 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 1,040 12,940 
6. Buildings ........................ 
-
37,500 
To'l'AL ExPENDITU.RB ............. 359,445 3,252,590 
WEU tax ....................... 84,715 930,480 
Other receipts ......•............. 5,380 6,600 
TOTAL IJI'OOMB .....•........•••.•• 90,095 937,080 
NET TOTAL ...................... 269,350 2,315,510 
600ths £ 
Belgium .............................. 59 26,486.09 
Franoe ............................... 120 53,870.00 
Germany ............................. 120 53,870.00 
Italy ................................. 120 53,870.00 
Luxembourg .......................... 2 897.82 
Netherlands .......................... 59 26,486.09 
. United Kingdom ...................... 120 53,870.00 
TOTAL ......................... 600 269,350.00 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Sta.nding.Armaments Commi~ 
C Armaments Control Agency. 
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c• 
Frs. 
6,792,060 
141,500 
64,520 
204,418 
16,040 
67,500 
7,286,038 
2,167,950 
9,950 
2,177,900 
5,108,138 
Total B + C 
Frs. 
9,769,460 
197,000 
101,820 
336,368 
28,980 
105,000 
10,1)38,628 
3,098,430 
16,550 
3,114,980 
7,423,648 
F. frs. 
729,992.05 
1,484,729.60 
1,484,729.60 
1,484,729.60 
24,740.50 
729,992.05 
1,484,729.60 
7,423,648.00 
r : Tableaa recapt#.alldf( clll.....,..., tottd de I'V.E.O. JHifU' 1972 
A* B* c• Total B + C 
£ F F F 
1. Traitements et indemni~ ......•.• 297.700 2.977.400 6.792.060 9. '769.4GO J 
2. ~de voyage ••••...•..••.•.••• 11.042 55.500 141.500 197.000 
3. Transmissions ••.••..•.....••.••.. 2.625 37.300 64.520 101.820 
4. Antres depenses de fonotionnement • 47.138 131.950 2M.418 336.368 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 1.00> .12.940 16.040 !8.980 
6. Immeubles .....••••.•.•......•••• - 37.500 67.500 100.000 
TOTAL DES DEPBNS11S ••••••••••••• 359.445 3.252.590 7.286.038 10.538.628 
Imp6t de l'U.E.O .••••......•..••• 84.'115 930.480 2.167.950 3.098.430 
Autres recettes ................... 5.380 6.600 9.950 16.MO 
TOTAL DES REOB'l"rB8 ••••••••••••• 90.095 937.080 2.177.900 3.114.980 
TOTAL NET ...................... 269.350 2.315.510 5.108.138 7.423.648 
Contributions des pays membrea cw titre du budget total de I'V.E.O. pour 1972 
6006mes 
Allemagne ............................ 120 
Belgique .............................. 59 
France ............................... 120 
Italie ................................. 120 
Luxembourg .•...•...•................. 2 
Pa.ys-Ba.s ............................. 59 
Roya.ume-Uni ......................... 120 
ToTAL ......................... 600 
• A Secretariat general, 
B Secretariat international du Comite Permaoent des Armementa. 
C Agenoe pour le Contr6le des Armements. 
£ F fran911oiB 
53.870,00 1.484.729,60 
26.486,09 729.992,05 
53.870,00 1.484.729,60 
53.870,00 1.484.729,60 
897,82 24.745,50 
26.486,09 729.992,05 
53.870,00 1.484.729,60 
269.350,00 7.423.648,00 
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Summary of the WEU draft main budget for 1913 
A* B* 
£ Frs. 
1. Salaries and allowances •..•.••.••• 312,537 3,157,153 
2. Travel ........••......•..•....•.. 10,670 63,500 
3. Communications .••............... 2,640 39,200 
4. Other operating costs ............. 49,816 141,200 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 3,030 13,440 
6. Buildings ........................ 
-
32,750 
TOTAL EXPENDITURE ............. 378,693 3,447,243 
WEU tax ....................... 89,933 987,418 
Other receipts .................... 5,800 21,350 
TOTAL lNOOJlB ••••••••••••••••••• 95,733 1,008,768 
NET TOTAL •••••••••••••••••••••• 282,960 2,438,475 
• A Secretariat.Qeneral. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
c• 
Frs. 
7,009,860 
184,700 
67,900 
217,610 
35,340 
58,950 
7,574,360 
2,256,860 
37,500 
2,294,360 
5,280,000 
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Total B + C 
Frs. 
10,167,013 
248,200 
107,100 
358,810 
48,780 
91,700 
11,021,603 
3,244,278 
58,850 
3,303,128 
7,718,475 
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Tableau recapitulatif da projet du buclget principal de l'U.E.O. pour 1918 
A* B* 
£ F 
1. Traitements et indemnites .......•• 312.537 3.157.153 
2. Frais de voyage .............••... 10.670 63.500 
3. Transmissions .................•.. 2.640 39.200 
4. Autres depenses de fonctionnement . 49.816 141.200 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 3.030 13.440 
6. Immeubles .........•.........•... - 32.750 
ToTAL DEs DEPENSES ••••••••••••• 378.693 3.447.243 
Imp6t de l'U.E.O ...•............. 89.933 987.418 
Autres recettes .....•.........•... 5.800 21.350 
TOTAL DES REOETTES ............. 95.733 1.008.768 
TOTAL NET ...................... 282.960 2.438.475 
• A Secretariat g6neral. 
B Secretariat international du Comit6 Permanent des Armaments •. 
C Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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c• Total B + C 
F F 
7.009.860 10.167.013 
184.700 248.200 
67.900 107.100 
217.610 358.810 
35.340 48.780 
58.950 91.700 
7.574.360 11.021.603 
2.256.860 3.244.278 
37.500 58.850 
2.294.360 3.303.128 
5.280.000 7.718.475 
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Report of the extemal Auditor 
to the Assembly 
of Westem European Union 
on the accounts for the financial year 1972 
General 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1972 and finan-
cial position as at 31st December 1972 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1972 (showing 
also transfers between sub-heads) 
(Appendix II). 
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(c) Statement of sums due and received 
from the Secretary-General of Western 
European Union, London, in respect of 
contributions to the Assembly of 
Western European Union budget 1972 
(Appendix Ill). 
(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1972 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of Income and Expenditure 
(Appendix I) 
3. The approved budget, after the approval of 
a supplementary and a revised supplementary 
budget, provided for expenditure of F 
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Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assemblee 
de l'Union de I'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1912 
Observations generales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1972 et situation au 
31 decembre 1972 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1972 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe 11). 
1. Original: texte anglais. 
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(c) Etat des sommes dues et rec;ues du 
Secretaire general de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale, a Londres, relatives 
aux contributions au budget de l'As-
semblee de 1 'Union de l'Europe Occi-
dentale pour 1972 (Annexe Ill). 
(d) Situation du Fonds de prevoyance pour 
l'annee financiere au 31 decembre 1972 
(Annexe IV). 
2. En application de l'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete 
verifies par mes soins. 
Etat des recettes et des depenses 
(Annexe I) 
3. Le budget approuve, apres !'approbation 
d'un budget supplementaire et d'un budget 
supplementaire revise, prevoyait que le montant 
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3,816,300.00, of which F 25,300.00 was expected 
to be covered by miscellaneous receipts. Because 
savings were expected, requests for contributions 
from member governments were restricted to a 
total of F 3, 734,000.00. 
4. Actual miscellaneous receipts amounted to 
F 56,737.00, making, with the F 3,734,000.00 of 
contributions requested and received, a total 
income for the year ofF 3,790,737.00. Expendi-
ture, including an excess over the budget authori-
sation for Head IV (F 65,659.00), amounted to 
F 3,705,600.00, leaving a surplus of F 85,137.00 
for reimbursement to the Council of Western 
European Union, London. This sum consisted of 
the budgetary surplus of F 110,700.00 (as 
shown in Appendix II) and the surplus of 
miscellaneous receipts amounting to F 31,437.00, 
partly offset by the F 57,000.00 contributions not 
requested from member governments. 
Statement of budget authorisations, expenditure 
and unexpended credits 
(Appendix li) 
Outturn 
5. The total expenditure on Head IV (General 
Administrative Costs), F 572,659.00, exceeded 
the budget total of F 507,000.00 for that Head 
by F 65,659.00. Excesses arose on three sub-
heads : Sub-Head 6, postage, telephone charges, 
etc., Sub-Head 7, paper, stationery and office 
supplies and Sub-Head 8, Printing and publish-
ing of Assembly documents. The excess on Sub-
Head 6 was reduced by the application of sav-
ings on other sub-heads within the head. 
6. The transfers between sub-heads within the 
same head of the budget, shown in this state-
ment, were duly authorised in accordance with 
Article 6 of the Financial Regulations. These 
regulations contain no provision for the author-
isation of transfers between heads, but at their 
meating on 31st January 1973 the Council of 
Western European Union recommended that a 
procedure be introduced whereby they would be 
informed in advance whenever over-expenditure 
on a budget head was foreseen. This recom-
mendation is being considered by the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration and 
the Presidential Committee of the Assembly. 
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Provident Fund 
(Appendix IV) 
7. The Provident Fund of the Assembly was 
established in 1956 and is governed by the 
provisions of the Staff Rules approved by the 
Bureau of the Assembly in 1957. Article 32 of 
these rules provides for the fund to be admin-
istered by an outside company designated by 
the Secretary-General in consultation with the 
Clerk and for the assets of the fund to be held 
in the name of Western European Union. 
Similar provident funds are maintained for the 
other organs of Western European Union and 
they have in practice been administered by the 
same designated company. 
8. Before 1972 the assets of the Assembly's 
Provident Fund were held by the company in 
the form of a separate bank deposit in a single 
currency. The accounts of individual staff mem-
bers, which were then maintained by the 
company, and the annual accounts of the fund 
were prepared in the same currency. 
9. As recorded in the President's Explanatory 
Memorandum, changes were made during 1972 
in the arrangements for the administration of 
the fund. On 26th July 1972 the single bank 
deposit, then held in United States dollars, was 
divided into six separate deposits in different 
currencies ; responsibility for maintaining the 
accounts of individual staff members was with-
drawn from the company and assumed by the 
Office of the Clerk of the Assembly ; and the 
accounts, both of individual staff members and 
of the fund as a whole, were converted into 
French francs. Similar changes were made in 
the arrangements for the administration of the 
provident funds of the other organs of Western 
European Union. On 22nd December 1972 the 
separate deposits of all the Western European 
Union provident funds were amalgamated into 
single holdings for each currency ; responsibility 
for the administration of the joint deposits was 
assumed by the Office of the Secretary-General, 
but the Office of the Clerk of the Assembly 
remained responsible for the maintenance of the 
accounts of individual staff members in the 
A.ssembly's Provident Fund. 
10. Since the as.<Jets available to meet the 
balances on the Assembly staff members' accounts 
as at 31st December 1972 consisted of an appro-
priate share of the joint deposits administered 
by the Office of the Secretary-General, I have 
been unable to verify directly that they were 
des depenses s'eleverait a F 3.816.300,00, dont on 
escomptait que F 25.300,00 seraient couverts par 
les recettes diverses. Comme on s'attendait a des 
economies, les contributions demandees aux gou-
vernements membres ont ete ramenees a un total 
de F 3.734.000,00. 
4. Les recettes diverses se sont effectivement 
elevees a F 56.737,00, soit, avec les contributions 
demandees et re<_;ues de F 3.734.000,00, un revenu 
total pour l'annee de F 3.790.737,00. Les depen-
ses, y compris le depassement des autorisations 
budgetaires pour le Chapitre IV (F 65.659,00), 
ont atteint F 3.705.600,00, laissant un dispo-
nible de F 85.137,00 pour remboursement au 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, a 
Londres. Ce total comprend un excedent budge-
taire de F 110.700,00 (comme l'indique !'annexe 
II) et un excedent de recettes diverses s'elevant 
a F 31.437,00, compenses en partie par les contri-
butions de F 57.000,00 qui n'ont pas ete deman-
dees aux gouvernements membres. 
Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
(Annexe II) 
Resultat 
5. Le total des depenses au titre du chapitre 
IV (Frais generaux), soit F 572.659,00, a de-
passe de F 65.659,00 le total de F 507.000,00 pre-
vu au budget pour ce chapitre. Ce depassement 
est imputable a trois articles : !'article 6 (frais 
d'affranchissement, de telephone, etc.), I' article 
7 (papier et fournitures de bureau) et !'article 8 
(frais d'impression et de publication des docu-
ments de l'Assemblee). Le depassement au titre 
de !'article 6 a ete reduit grace aux economies 
realisees sur d'autres postes a l'interieur du 
meme chapitre. 
6. Les virements de credits a l'interieur d'un 
meme chapitre du budget, tels qu'ils sont indi-
ques dans le releve, ont ete dfunent autorises en 
application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. Ce reglement ne contient aucune disposi-
tion autorisant les virements de credits entre 
chapitres, mais a sa reunion du 31 janvier 1973, 
le Conseil de 1 'Union de l'Europe Occidentale 
a recommande d'utiliser une procedure permet-
tant de !'informer par anticipation de tout de-
passement prevu dans un chapitre du budget. 
Cette recommandation est actuellement a l'etude 
de la Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration et du Comite des Presidents de 
1' Assemblee. 
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Fonds de prevoyance 
(Annexe IV) 
7. Le Fonds de prevoyance de l'Assemblee, 
qui a ete cree en 1956, est regi par les disposi-
tions du Reglement du personnel approuve par 
le Bureau de l'Assemblee en 1957. L'article 32 
de ce Reglement dispose que le Fonds de pre-
voyance est administre par une societe designee 
par le Secretaire general en consultation avec 
le Greffier et que tous ses avoirs sont detenus 
au nom de l'Union de !'Europe Occidentale. Il 
existe des fonds de prevoyance similaires pour 
les autres organes de !'Union de l'Europe Occi-
dentale et ils sont en pratique administres par 
la meme societe. 
8. Anterieurement a 1972, les avoirs du Fonds 
de prevoyance de l' Assemblee etaient detenus par 
la societe sous la forme d'un depot bancaire 
distinct, libelle en une seule monnaie. Les comp-
tes individuels des membres du personnel, ou-
verts dans cette societe, et les comptes annuels 
du Fonds etaient etablis dans la meme monnaie. 
9. Comme le rappelle l'expose des motifs du 
President, des modifications sont intervenues au 
cours de l'annee 1972 dans les dispositions pre-
vues pour !'administration du Fonds de pre-
voyance. Le 26 juillet 1972, le depot bancaire 
unique, alors libelle en dollars americains, a ete 
reparti en six comptes distincts libelles en mon-
naies differentes ; la gestion des comptes indi-
viduels des membres du personnel a ete retiree 
a la societe pour etre assumee par le Greffe de 
l'Assemblee et la tenue des livres, tant pour les 
comptes individuels des membres du personnel 
que pour le Fonds de prevoyance dans son en-
semble, s'est faite en francs fran<_;ais. Des dis-
positions similaires ont ete prises pour la gestion 
des fonds de prevoyance des autres organes de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Le 22 decembre 
1972, les depots distincts de tous les fonds de pre-
voyance de l'Union de l'Europe Occidentale ont 
ete reunis de fa<_;on a ne former qu'un seul compte 
de depot pour chaque monnaie ; la gestion des 
depots communs a ete confiee au Secretariat 
general, mais le Greffe de l'Assemblee a garde 
la responsabilite de la tenue des comptes indivi-
duels des membres du personnel de 1' Assemblee. 
10. Etant donne que le solde correspondant aux 
comptes des membres du personnel de l'Assem-
blee au 31 decembre 1972 representait une frac-
tion des depots communs geres par le Secreta-
riat general, je n'ai pas ete a meme de verifier 
!'exactitude des chiffres relatifs au solde en 
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in fact sufficient to meet those balances. I have, 
however, received from the Office of the 
Secretary-General certification of the total 
balances on the joint deposits at 31st December 
1972 and an assurance that the Assembly's hold-
ing formed part of these balances and was 
recorded in their accounts as amounting to 
F 2,494,645.29. No decisions have yet been 
reached on the treatment of variations in value 
on account of exchange rate fluctuations pend-
ing a comprehensive review by all the interested 
parties of the future arrangements for the 
provident funds. 
11. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the 
Assembly during my audit. 
D. B. PITBLADO 
(Comptroller and Auditor General, 
Great Britain) 
External Auditor 
14th May 1973 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
1912) 
1: The statements attached hereto refer to : 
(a) Summary of income and expenditure-
financial position as at 31st December 
1972; 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits ; 
(c) Provident Fund. 
2. The statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits indicates 
that a sum ofF 110,700.00 remains unexpended, 
whereas the final balance of income over expendi-
ture was F 85,137.00. The difference between 
these two figures, F 25,563.00, represents: 
- Savings which covered the 
additional expenditure al-
lowed for in the supplemen-
tary budget, for which con-
tributions were therefore 
not requested . . . . . . . . . . . . F 57,000.00 
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- Receipts for 1972 estimated 
in the budget ............ F 25,300.00 
Less actual receipts : 
- Bank interest F 38,563.00 
-Sundry 
receipts 
- Sale of pub-
F 1,448.00 
lications . . . . F 16,726.00 
Transfers 
F 82,300.00 
F 56,737.00 
F 25,563.00 
3. Excess expenditure amounting to F 16,616.00 
has been met by transfer between sub-heads 
within heads. Nevertheless, an amount of 
F 65,659.00 relating to expenditure on postage, 
office supplies and printing could not be covered 
by transfer within Head IV and this excess 
expenditure has been deducted from the overall 
amount of unexpended credits. 
Contributions 
4. All contributions were received from the 
Secretary-General WEU London before 31st 
December 1972. 
Provident Fund 
5. On 26th July 1972 the balance of the Fund 
on deposit with Westminster Foreign Bank in 
$ US was divided into separate deposits in 
$ US and in five additional currencies (viz. 
Belgian francs, French francs, Florins, Deutsch-
marks and Swiss francs) at various rates of 
interest and for various fixed terms of deposit. 
On the same day the accounting records of the 
Fund were converted from $ US to French 
francs. 
6. Similar arrangements were made for the 
deposits of the funds of all of the other organs 
of WEU. The Secretary-General, in consultation 
with the Clerk, has arranged for the Assembly's 
question. J'ai neanmoins re~u du Secretariat 
general une lettre certifiant le total des soldes 
des depots communs au 31 decembre 1972 et 
!'assurance que la part de l'Assemblee etait in-
cluse dans ce total et figurait dans les comptes 
pour une somme de F 2.494.645,29 . .Aucune de-
cision n'a encore ete adoptee sur les mesures a 
prendre quant aux variations de valeur dues aux 
fluctuations des taux de change, dans l'attente 
d'un examen global, par toutes les parties inte-
ressees, des dispositions devant regir les fonds 
de prevoyance a l'avenir. 
11. Je tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont 
apportee lors de la verification des comptes. 
D.B. PITBLADO 
(Comptroller and Auditor General, 
Great Britain) 
Commissaire aux comptes 
Le 14 mai 1973 
Expose da motifs 
(relatl( d l'exercice financier 1912, communlqa4 par 
le Preafdent aa Commlaalre aux comptn de 
I'Auembln) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi: 
(a) Etat des recettes et des depenses 
situation au 31 decembre 1972 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait appa-
raitre un disponible de F 110.700,00, alors que 
l'etat definitif des recettes et des depenses indi-
quait un solde crediteur de F 85.137,00. La dif-
ference entre ces deux chiffres, soit F 25.563,00, 
represente: 
- Les economies qui ont cou-
vert les depenses addition-
nelles prevues dans le bud-
get supplementaire et pour 
lesquelles il n'a done ete 
demande aucune contribu-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 57.000,00 
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- Les recettes pour 1972 pr&. 
vues dans le budget . . . . F 25.300,00 
Moins les recettes effectives : 
- Interets ban-
caires . . . . . . F 38.563,00 
- Recettes 
diverses . . . . F 1.448,00 
- Ventes de 
publications . F 16.726,00 
Virements 
F 82.300,00 
F 56.737,00 
F 25.563,00 
3. Les depenses supplementaires s'elevant a 
F 16.616,00 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
Neanmoins, une somme de F 65.659,00 relative 
amc frais d'affranchissement, de fournitures de 
bureau et d'impression des documents n'a pu 
etre couverte par virements a l'interieur du cha-
pitre IV et ce depassement a ete deduit du total 
general des credits non utilises. 
Contributions 
4. Toutes les contributions des gouvernements 
membres ont ete re~ues du Secretariat general 
de l'U.E.O. a Londres avant le 31 decembre 1972. 
F'onds de prevoyance 
5. Au 26 juillet 1972, le solde du Fonds de 
prevoyance detenu par la Westminster Foreign 
Bank en dollars americains a ete reparti en comp-
tes distincts, libelles en dollars americains et en 
cinq autres devises (francs beiges, francs fran-
~ais, florins, deutschemarks et francs suisses)' a 
des taux d'interet et pour des durees de place-
ment differents. A partir du meme jour, la tenue 
des livres s'est faite non plus en dollars ameri-
cains mais en francs fran~ais. 
6. Des dispositions similaires ont ete prises 
pour les depots des fonds de tous les autres orga-
nes de l'U.E.O. Le secretaire general, apres avoir 
consulte le Greffier de 1' Assemblee, a fait en 
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deposits to be amalgamated with the others in 
single deposit accounts for each currency. 
7. The balance of the Fund on 31st December 
1972, as shown in Appendix IV, was F 
2,494,645.29. This does not take into account the 
interest on the deposits due to be credited for 
the period 26th July to 31st December 1972. The 
balance is now represented by the Assembly's 
share of the six currency deposits. Because of 
subsequent exchange variations, the value of the 
deposits at 31st December 1972 would now be 
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about F 40,000 less than the balance shown in 
Appendix IV when converted into French francs 
at current rates of exchange. 
8. The President would like to take this 
opportunity of expressing the appreciation of 
the Assembly for the help which was extended 
to the Office of the Clerk by the United Kindgom 
Comptroller and Auditor General. 
John PEEL 
President of the Assembly 
sorte que les depots de l'Assemblee soient ajoutes 
aux autres de fa~on a ne former qu'un seul 
compte de depot pour chaque monnaie. 
7. Le solde du Fonds au 31 decembre 1972, 
tel qu'il figure a l'annexe IV, etait de F 
2.494.645,29. Ce chiffre ne fait pas apparaitre 
l'interet rapporte par les depots, a crediter pour 
la periode du 26 juillet au 31 decembre 1972. 
Ce solde est maintenant represente par la part 
de l'Assemblee dans les depots en six monnaies. 
Etant donne les variations de change survenues 
depuis lors, la valeur des depots au 31 decembre 
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1972 devrait etre maintenant inferieure de quel-
que F 40.000 au solde figurant a l'annexe IV, 
une fois converti en francs franc;ais aux taux de 
change en vigueur. 
8. Le President aimerait saisir ici !'occasion 
de remercier, au nom de l'Assemblee, le Commis-
saire aux comptes du Royaume-Uni de l'aide 
qu'il a apportee au Greffe. 
John PEEL 
President de l' Assemblee 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1912 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depensa poar l'exercice financier 1912 
(en francs fran~) 
Pu alttJc1wl BfatMnM&t 
V olr le relew ci-;oim 
Assessments of member States • . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . • • . • • • . . 3,791,000.00 
Contributions des Etats membres •••..•.•....•.......•••..•...• 
Contributions not requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . • -57,000.00 
Contributions non a.ppelees ....................•......•..•••..• 
Bank in"terest •.••••••.•..•••.•.•••••.•••••.••.•.••••••.•••.•. 
In~ts banoaires •.....•...•....•........••••.....•......... 
Sundry receip"ta •••••••••••••..••••..•.•••.•••.•••••••••••••• 
Recettes diversea ............................................ . 
Sale of publications ....•..........•.•...•••.••...•.•...•.•..•. 
V ente de publications .......••.............•••..•......•..... 
38,563.00 
1,448.00 
16,726.00 
Expenditure under budget authorisation . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,639,941.00 
Depenses aveo autorisation budgetaire ......................... . 
Expenditure in excess of budget authorisation on Head IV 
Depassement de credits sur le oha.pitre IV ................... .. 65,659.00 
Excess of income over expenditure ...................••...•.... 
Resultat ............•......................••................ 
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3, 734,000.00 
56,737.00 
3,790,737.00 
3,705,600.00 
F 85,137.00 
APPDDIX I • .A1mBD I 
Financial poaftion • at 31st December 1912 
Situation aa 81 dicembre 1912 
.. , 
Am/ 
Cash at bank 
DisponibilitM en banque .................................... .. 
145,019.00 
Sundry advances . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 109,322.00 
Avanoes diverses .................................•............ 
Advances to temporary staff . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .55,456.00 
Ava.nces a.u personnel temporaire •......•.•..................... 
Accounts receivable............................................ 10,535.00 
Bestes a recevoir . ............................................ . 
LiabUtliu 
Purif 
Supplementary insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,633.00 
Assurance oomplementaire ...................•..............•... 
Accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216,562.00 
Restes a payer .............................................. . 
Certifie correct : 
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320,332.00 
235,195.00 
F 85,137.00 
JoHN PEEL 
Priritltnt de l' .A.ssembUe 
Francis H'UliBLB'l' 
Greffier de l' .A.ssembUe 
Andre DEQUA.E 
Pruidenl de Za Oommisrion des 
.A.Oairu btulgltGiru et de l' .A.dmin.imalion 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Alaets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, a.s the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'a.i examine l'eta.t des comptes ci-dessus et l'eta.t de la. trisorerie. J'a.i obtenu tous les renseigne· 
menta et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exact.. 
14th May 1973 
Signed: P. B. PrrBLADo 
Oomplroller and .A. tulilor thMral, 
GretJI Brilaita 
Eztenaal .A.tulUor 
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APPENDIX 11 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE AN 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1~ 
Total budget for 
DETAILS 19721 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1972 1 
HlW> I • EXPENDITURE FOR STAFF 
Cl:uPITRE I • DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head Salaries of permanent establishment 1,617,800.00 Article 1 (a) Traitements du personnel du cadre permanent 
Recruitment of additional temporary staff (grades 
B and C), including travelling expenses and French 
(b) social security 5,000.00 Recrutement de personnel temporaire supplementaire 
de grade B et C, y compris frais de voyage et Securite 
Sociale 
Sub-Head 2 Allowancu, social ckargu, etc. Article lndemnites, charges sociales, etc. 
Allowancu 
(A) Indemnites 
(a) Head-of-family allowance 43,100.00 Indemnite de chef de famille 
(b) Children's allowance 65,000.00 Allocations f&miliales 
(c) Expatriation allowance 131,100.00 Indemnite d'expatri&tion 
(d) Compensatory rent allowance 8,000.00 Indemnite de logement 
(e) Overtime 10,000.00 Heures supplementaires 
GU&l'antee against currency devaluation for non- token purposes 
(/) French staff 
Garantie de change au personnel non fran9aia pour mmnoire 
(g) Education allowance 22,000.00 Indemnite d'tSducation 
Social charges 
(B) Ohargu sociales 
(a) Social security 105,000.00 ~urite Sociale 
(b) Supplementary insurance 52,600.00 Assurance complementaire 
(c) Provident fund 217,200.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward • A reporter 2,276,800.00 
1. Dooumenta 551 and 582. 
Dooumenta 551 et 582. 64 
ELEVE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
lEDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1972 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Transferts Total apres Total 
transferts des diSpenses 
+ -
I ,617,800.00 1,610,967.00 
1,440.00 6,440.00 6,440.00 
43.100.00 42,926.00 
65,000.00 64,159.00 
131,100.00 129,024.00 
8,000.00 7,517.00 
10,000.00 7,222.00 
22,000.00 19,113.00 
105,000.00 103,461.00 
52,600.00 52,422.00 
217,200.00 216,255.00 
1,440.00 2,278,240.00 2,259,506.00 
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ANNEXE II 
Unexpended 
credits 
Credits restant 
disponibles 
6,833.00 
174.00 
841.00 
2,076.00 
483.00 
2,778.00 
2,887.00 
1,539.00 
178.00 
945.00 
18,734.00 
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HBAD 11 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
E:r:pensu relating to the recruitment, amtJal and tkpar-
tur6 of psrmanmt officiala 
(C) Depe:n8U relatitJU au recrutw&6nt, a l' amtJu 61 au 
tUparl du fonctionnairu psrmamnts 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination 
(a) papers Frais de voyage et indemni• de S!Sjour pour les 
candidats ne residant pas 8. Paris, qui ont .Ste convo-
qu.SS pour examen et entrevue, et frais de correction 
des .Spreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage 8. l'arrivee et 
au depart des fonctionnaires et des personnes 8. leur 
charge 
(c) Removal expenses Frais de demenagement 
(d) Installation allowance Indemnite d'installation 
Biennial home leave for non-French officials 
(6) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents 
non fran91ois 
(/) Medical examination Examen medical 
Total of Head I • Total du chapitre I 
• EXPENDITURE :RELATING TO THlll SESSIONS 011' THlll 
ASSEMBLY 
0HAPITBB 11 • DEPBNSBS RELATIVES A.UX SESSIONS DB L' A.SSBMBLEB 
Tmvporary staff Sub-Hwtl 3 A.rliclc 1. P6rsonnd tunporaire 
Temporary staff required for the sessions of the 
Assembly 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire 
durant lea sessions de 1' Assemblee 
Carried forward • A reporter 
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Total budget for 
1972 
Budget total pour 
1972 
2,276,800.00 
1,600.00 
1,500.00 
3,000.00 
4,500.00 
5,000.00 
1,000.00 
2,293,400.00 
218,400.00 
218,400.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des dt\penses disponibles 
+ -
1,440.00 2,278,240.00 2,259,506.00 18,734.00 
1,600.00 859.00 741.00 
1,500.00 1,500.00 
3,000.00 3,000.00 
2,537.00 1,963.00 1,963.00 
906.00 5,906.00 5,906.00 
191.00 1,191.00 1,191.00 
2,537.00 2,537.00 2,293,400.00 2,267,462.00 25,938.00 
5,473.00 212,927.00 171,185.00 41,742.00 
5,473.00 212,927.00 171,185.00 41,742.00 
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DETAILS 
NATURE DES DtPENSES 
AnDDU n 
Total budget for 
1972 
Budpt total pour 
1972 
---------------------------------------------------1-------------------------
Brought forward • Report 
Linguistic atafl 2
· 1 erBonnel linguwt~ 
Interpretation services required for the seesions of 
the Assembly 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour lea seesions 
de 1' Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necess&ire pour lee reu-
nions des commissions devant se tenir entre lea 
sessions 
Temporary translators for the seesions of the 
Assembly 
Tr&duoteurs temporaires pour lea seaaions de 1' As-
semblee 
lMUrance for temporarv mff 3
· ABBUranceB afferenteB au personneltemporaire 
InBiallation of equipment and hire of olficu 
for the 868rion8 4
• InstaUation d' bp£ipement et ZocaUon de bureau 
pour lu 868rion1 
5 MwceUaneouB ~penditure during surions 
• Dipensu diwrsu pendant lu surions 
Total of Head II • Total du chapitre II 
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218,400.00 
77,000.00 
70,000.00 
150,000.00 
3,300.00 
80,000.00 
20,200.00 
618,900.00 
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Total after Total Unexpended 
Tranafen transfers expenditure credits 
- -·~ 
Traolferta Total aprea Total Crlldite restant 
transferts des dllpenses disponibles 
+ -
I 
5,473.00 212,927.00 171,185.00 41,742.00 
77,000.00 72,796.00 4,204.00 
70,000.00 66,367.00 3,633.00 
150,000.00 132,152.00 17,848.00 
3,300.00 2,281.00 1,019.00 
3,307.00 83,307.00 83,307.00 
2,166.00 22,366.00 22,366.00 
5,473.00 5,473.00 618,900.00 550,454.00 68,446.00 
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Total budget for 
DETAILS 1972 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1972 
--
HEAD m • EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CluPITRE m · DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 Premises 144,000.00 Article Locaux 
Sub-Head s Capital equipment 11,000.00 Article Depenses d'equipement 
Total of Head Ill • Total du chapitre Ill 155,000.00 
HEAD IV • GENERAL AD~STRATTVE COSTS 
CluPITRE IV • FRAI:s GENiRAux 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 6 documents, typewriters, etc. 126,000.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 
7 
Paper, stationery and office supplies 
65,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 287,000.00 8 Frais d'impression et de publication des documents Article de I' Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 12,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official oar 17,500.00 Article Voiture de service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Frais de banque 
Total of Head IV • Total du chapitre IV 507,000.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfer& transfera expenditure credits 
Transferta Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
144,000.00 132,884.00 ll,ll6.00 
ll,OOO.OO 10,741.00 259.00 
155,000.00 143,625.00 ll,375.00 
6,573.00 131,573.00 136,604.00 I 5,031.00 I 
65,000.00 72,2II.OO I 7,2ll.OO I 
287,000.00 340,417.00 l53,417.oo 1 
2,303.00 9,697.00 9,697.00 
3,838.00 13,662.00 13,662.00 
432.00 68.00 68.00 
6,573.00 6,573.00 507,000.00 572,659.00 1 65,659.00 1 
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DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
HEAD V • OTHER EXPENDITUBB 
CluPITBE V • AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 
Article 12 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head l4 
Article 
Sub-Head 15 Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Arlkle 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19 Arlicle 
Sub-Head 20 
.Article 
Travel and subsistence allowances and insurance for 
the President of the Assembly, Chairmen of Com-
mittees and Rapporteur& 
Fra.is de voyage, indemnites et assurance du Presi-
dent de 1' Asaemblee, des president& de commissions 
et des rapporteurs 
Expenses for representation and receptions 
Frais de representation et depenses de receptions 
Committee study miBBions 
Misaions d'etudes des commiBBions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de miBBion des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du CommiSAAire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees par les groupes de 1' Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses e:xtraordinaires et toutes depensea non 
prevues 
Non-recoverable taxes 
Taxes non recuperables 
Total of Head V • Total du chapitre V 
Total budget for 
1972 
Budget total pour 
1972 
45,000.00 
60,000.00 
2,000.00 
80,000.00 
115,000.00 
19,000.00 
15,000.00 
2,000.00 
4,000.00 
242,000.00 
-------------------------------------------------------1--------------------------
I TOTAL I 3,816,300.00 
The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1972, and 
paid for up to 31st :March 1973, in accordance with the Financial Regulations of the As.mbly. 
John PEEL 
PrUitknl de Z' A88emblk 
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IILB'l' 
1mbUc 
DJJIID D DOOUMBNT 599 
Total after Total Unexpended 
Transf'ers transfers expenditure credits 
Traoslena Total apres Total Credits reetant 
tnmafene dea depeneee diaponibles 
+ -
2,033.00 42,967.00 14,649.00 28,318.00 
60,000.00 54,848.00 5,152.00 
2,000.00 652.00 1,348.00 
80,000.00 57,851.00 22,149.00 
15,000.00 7,837.00 7,163.00 
19,000.00 15,247.00 3,753.00 
15,000.00 13,786.00 1,214.00 
2,000.00 497.00 1,503.00 
2,033.00 6,033.00 6,033.00 
2,033.00 2,033.00 242,000.00 171,400.00 70,600.00 
16,616.00 16,616.00 3,816,300.00 3,705,600.00 110,700.00 
Dana le total des depeneee figurent des sommee conoernant des fournituree procurees et des eervicos rendu1 
avant le 31 d~mbre 1972 et payees avant le 31 mars 1973, conformement au Reglement financier de I' Aeeemblee. 
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Andre DEQUAE 
President de la Commission des 
Affailru budgetairu et de l' Administrati<m 
DOCUMENT 599 APPDDIX m • ..llmliiD m 
STATEMENT OF SUMS DUE AND RECEIVED FROM THE SECRETARY-GENERAL 
OF WEU LONDON IN RESPECT OF CONTRIBUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY 
BUDGET 1972 
ETAT DES SOMMES DUES ET RE(:UES DU SECRETAIRE GtNERAL DE L'U.E.O. 
A LONDRES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE 
DE L'U.E.O. POUR 1972 
Budget surplus Supplementary 
Member States 600ths from 1971 Budget for 1972 budget for 19721 Contributions received 
Etats membres 60088 Excedent budgetaire Budget pour 1972 Budget 
de 1971 supplementaire Contributions re9uee pour 19721 
F F F F 
Belgium 59 1,847.83 334,333.33 32,843.33 365,328.83 Belgique 
France 120 3,758.28 680,000.00 66,800.00 743,041.72 
Federal Republic of 
Germany 120 3,758.28 680,000.00 66,800.00 743,041.72 
Republique Federa.le 
d'Allemagne 
Italy 120 3,758.28 680,000.00 66,800.00 743,041.72 Italie 
Luxembourg 2 62.64 11,333.34 1,113.34 12,384.04 
Netherlands 59 1,847.83 334,333.33 32,843.33 365,328.83 Pays-Bas 
United Kingdom 120 3,758.28 680,000.00 66,800.00 743,041.72 Royaume-U ni 
-
600 18,791.42 3,400,000.00 334,000.00 3, 715,208.58 
1. No contributions were required for the seoond supplementary budget ofF 57,000.00. 
Aucune contribution n'a eta appelee au titre du deuxieme budget supplementaire d'un montant de F 57.000,00. 
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PROVIDENT FUND DOOUl!Dft 599 
APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ~let DECEMBER 1972 
From 18t January to 25th July 1972 
Du 1er janvier au 25 juiUet 1972 
Accounts of staff members as a.t 1st January 1972 
Compte& des membres du personnel a.u 1er ja.nvier 1972 
Contributions of staff members and of the Assembly of Western European 
Union 
Cotisa.tions des membres du personnel et de I' Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidenta.le 
Repayments of loans by staff members 
Remboursements de p~ts par lea membres du personnel 
Interest at 25th July 1972 
Inte~ts au 25 juillet 1972 
From 26th July to 318t December 1972 
Du 26 juiltet au 31 decembre 1972 
Accounts of staff members as at 26th July 1972 
Comptes des membres du personnel au 26 juillet 1972 
(8 481,333.25 X F 5.0015) 
Contributions of staff members and of the Assembly of W estem European 
Union 
Cotisations ·des membres du personnel et de l'Assemblee de l'Unio~ de 
l'Europe Occidenta.le 
Repayments of loans by staff members 
Remboursement de prets par lea membres du personnel 
John P:mEL 
Pruidtnl de Z' AaaembZU 
s 
431,498.75 
28,960.96 
4,294.44 
23,720.37 
488,474.52 
p 
2,407,388.25 
178,069.47 
20,661.57 
2,606,119.29 
I have .. xamined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that 1 have required. a 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explications requis. et je certifie, apres verification, qu'i. 
I 
14th May 1973 
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FONDS DE PREVOYANCE 
SITUATION POUR L'.ANNltE FINANCI~RE AU 31 DltCEMBRE 1972 
DOOU.MENT 599 
ANNEXE IV 
Withdrawals 
Re traits 
Loan to a staff member 
Pret 8. un membra du personnel 
Accounts of staff members as at 25th July 1972 
Comptes des membres du personnel au 25 juillet 1972 
Withdrawals 
Retra.its 
Loan to a staff member 
Pret a un membra du personnel 
Accounts of staff members as at 31st December 1972 
Comptes des membras du personnel au 31 decembra 1972 
BLBT 
emblu 
r, as the result of my audit, that in my opinion thie Statement ia oorreot. 
'et 6tat est e:uct • 
.A.DO 
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$ 
5,541.27 
1,600.00 
481,333.25 
488,474.52 
F 
71,474.00 
40,000.00 
2,494,645,29 
2,606,119.29 
AndrtS DEQU.All 
Preaidenl de la Oommuricm du 
Affairu budgetairu el de l' Adminiltration 
Le 14 mai, 1973 
Doeument 599, Addendum 6th June 1973 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1912 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1972 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Dequae, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1972, together with 
the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Dequae (Chairman) ; 
Mr. Legaret, Lord Walston (Vice·Chairmen); MM. Ahrens, 
Alber, Castelluooi, Dardel, Mart, Peijnenburg, Mrs. Ploux, 
MM. Portheine, Prearo, Santaloo, Sohleiter, Lord Selsdon, 
MM. Talamona, Van Lent, Dame Joan Vickers, Mr. Wall 
71 
(Substitute: Page), Mrs. Wolf (Substitute: M;;ller)1 
Mr. Wurbs. 
Also present: Mr. de Bruyne. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 599, Addendum· 6 join 1973 
Comptes relatl.fs aax depenses admtnlstratives de l'Assemblee 
pour l'aerdce financier 1912 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES D!FINITIFS DE L'ASSEMBL££ 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1972 1 
presentee aa nom de la Commt.alon des Affal.res badgetaires et de l'Admtniatrafion 1 
par M. Dequae, president et rapporteur 
L' Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de 1' ABBemblee pour l'exercice financier 1972, ainsi que 
le rapport du Commissaire aux comptes, conformement 8. !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne au President de 1' Assemblee quitus de sa gestion. 
1. Adoptee par la conunission a l'unanimite. 
2. Membres de la commission: M. Dequae (president); 
M. Legaret, Lord WaZaton (vice-presidents); MM. Ahrena, 
Alber, Castellucci, Dardel, Mart, Peijnenburg, Mme Ploux, 
MM. Portheine, Prearo, Santalco, Schleiter, Lord SeZadon, 
MM. Talamona, Van Lent, Dame Joan Viekers, M. Wall 
71 
(supplMnt: Page), Mme Wolf (suppieant: MUller), M. 
Wurbs. 
Etait egalement present : M. de Bruyne. 
N. B. LeB noms d68 Representants ayant pris part a14 
vote sont imprimes en italigue. 
Document 600 
Members of national, European and regional parliamenta 
(Responsibilitia and powers, rlglrl:s and dllfies) 
INFORMATION REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee for Relations with Parliamenta 2 
by Mr. Peronnet, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
PRELIMINARY NOTE 
INTRODUCTION 
CHAPTER I: The member of parliament 
A. Elections 
(i) National elections 
(ii) European elections 
(iii) Regional elections 
B. The mandate 
(i):Duties 
( ii) ~ Responsibilities 
(iii) lmmunities 
C. Conditions for electing members of parliament 
(i) Eligibility of members of parliament 
(ii) The electorate 
(iii) Ineligibility and incompatibility 
CluP'rER 11 : The rights of a member of parliament 
A. Limitation of powers 
B. Possible initiatives 
C. Supervising the government 
D. Adopting the budget 
E. Delegation of powers 
CHAPTER Ill : The duties of members of parliament 
A. Representation 
B. Presence 
C. Keeping in touch with the electorate 
CHAPTER IV : Parliaments 
2ntl May 1973 
CHAPTER V : Means at the disposal of members of parliament : assembly secretariats 
CHAPTER VI : Foreign residents in member countries 
APPENDIX : Comparative tables 
A. Electors and candidates 
B. Methods of election 
C. Mandates 
D. Incompatibilities 
E. Immunities 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of th6 Oommittu: Dame Joan Viokers 
(Chairman) ; MM. Abens (Substitute : Elmnger), Enders, 
Fernyhough, Hauret (Substitute : Peron,n,et, Vice-Chair-
man), Mrs. Miotti Carli, MM. M-alkr, RadWB, Salvatore, 
72 
wn der Brmden., Bpautz, Tanghe (Substitute : De Olercq) 
Van Hoeylandt (Substitute: Nothomb), Vondeling. 
N. B. Th6 names of Reprumtatitlu who took part in the 
wte are printed in italics. 
Doeoment 600 
Le parlementaire national, europeen et regional 
(Competences et pouuoirs, drotts et devoirs) 
RAPPORT D'INFORMA TION 1 
presente aa nom de la 
Commission pour les Relations avec les Parlements 2 
par M. Peronnet, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
NOTE PBELUIINAIRE 
INTRODUCTION 
CluPITRE I : Le pa.rlementaire 
A. L'election 
(i) Election na.tionale 
(ii) Election europeenne 
(iii) Election regionale 
B. Le ma.nda.t 
(i) Fonctions 
(ii) Competences 
(iii) Immunite 
C. Les conditions de son election 
(i) Eligibilite du pa.rlementaire 
(ii) Son electora.t 
(iii) IneJ:igibilites et incompa.tibilites 
CHAPITRE II : Les droits du pa.rlementaire 
A. Limitation des pouvoirs 
B. Initiatives poBBibles 
C. Controle du gouvernement 
D. Vote du budget 
E. Delegation de ses pouvoirs 
CHAPITRE III : Les devoirs du pa.rlementa.ire 
A. 11 represente 
B. 11 est present 
C. 11 ga.rde le contact avec la. population 
CHAPITRE IV : Les pa.rlements 
2 mai 1973 
CHAPITRE V : Les moyens a la. disposition du pa.rlementaire : le secretariat des MBemblees 
CHAPITRB VI: Les ressortissa.nts strangers dans les pays membres 
ANNEXE: Tableaux oompa.ra.tifs 
A. Les electeurs et les ca.ndidats 
B. Les modes d'6lection 
C. Le mandat 
D. Les inoompa.tibilites 
E. Les immunites 
1. Adopte par la oommission a l'unanimite. 
2. Membru de la commission: Dame Joan Vickers 
(presd.dente); MM. Abens (suppleant: Elmnger), EnderB, 
Fernyhough, Hauret (suppleant: P6ronnet, vice-president), 
Mme Miotti Carli, MM. MUller, .RadiuB, Balvatore, mn der 
72 
Sanden, Spautz, Tanghe (suppleant: De Olercq), Van 
Hoeylandt (suppleant: Nothomb), Vondeling. 
N. B. Lu nom~ dll8 ReprhentantB 0111ant priB part au 
t10te Bont imprimiB en italique. 
DOCUMENT 600 
Members of national, European and regional parUaments 
(Responsibilities and powers, rights and duties) 
Preliminary note 
In order not to overburden Chapter I with 
articles from the constitutions and laws of mem-
ber countries, the statutes and rules of procedure 
of the European assemblies or the constitutions, 
statutes and laws of the regional assemblies, com-
parative tables are appended to this report. 
Although no reference is made to these tables 
in the text, it is advisable to consult them from 
time to time. 
Chapters IV and V will be developed in 
the next report. The purpose of quoting a few 
paragraphs is to show that members of parlia-
ment have ample means for fulfilling their far-
reaching duties. The report on means available to 
members of parliament will include a chapter on 
the parliamentary secretariat (1. The clerk ; 
2. The committee secretariat ; 3. Technical 
services ; 4. Administrative services ; 5. The 
official record and the computer) and a chapter 
on parliament itself (1. Background ; 2. Uni-
or bi-cameral system ; 3. The chamber ; 4. Sit-
tings ; 5. Interdictions). 
The study will be concluded in a third 
report on parliamentarians : parliamentary 
machinery, including a chapter on organisation 
(1. Rules of procedure ; 2. Committees ; 3. Ple-
nary sittings ; 4. Political groups ; 5. Agenda ; 
6. Discipline), a chapter on legislation (1. Gov-
ernment bills ; 2. Motions by members ; 3. Dis-
cussions in committee ; 4. Plenary debates ; 
5. Royal or presidential approval ; 6. Appli-
cation of the law) and, finally, a third chapter 
on parliamentary information and government 
responsibility (1. Questions ; 2. Government 
statements; 3. Motions of censure and con-
fidence). 
Introduction 
1. At the Assembly's sessions in 1971 and 
1972 the Committee for Relations with Parlia-
ments submitted a study on regionalisation and 
regional parliaments in the WEU member coun-
tries (Documents 555, 570 and 585). 
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2. This study showed that very many nation-
als of these countries were or would become 
members of parliament at European, national or 
regional level. In the course of its work, the 
Committee realised that it had little information 
on the differences and similarities between the 
various forms of parliamentary government. It 
therefore decided to make a comparative study 
which is now submitted to the Assembly. 
3. Since the notion of what a member of 
parliament is varies even within the seven WEU 
member countries ; since European and inter-
national parliaments and members of parliament 
have come into being in the last twenty years 
and other bodies now wish to set up assem-
blies ; since there have been regional parliaments 
in Italy since 1948 and 1970 and in Germany 
since 1946, and France will have them as from 
October 1973 ; since for rather more than a year 
all Belgian senators or representatives have 
had a second mandate as members of the French 
and Flemish cultural councils, it is considered 
necessary to study the different, often divergent, 
concepts of what a member of parliament is and 
what he has to do. 
4. Just as the notion of parliamentarianism 
varies, democracy - which goes hand in hand 
with the parliamentary system - does not have 
the same meaning everywhere. 
5. A first definition was given by Montes-
quieu in his Esprit des lois: 
"When the people has sovereign power in 
a republic it is a democracy... In a demo-
cracy, the people are in certain respects 
the monarch, in other respects, they are 
subjects." 
6. According to Lamartine : 
" ... by democracy and by people, the whole 
French family, the nation in its wider 
general sense ... Democracy is equality, that 
is to say participation with equal rights on 
an equal basis in enacting laws and govern-
ing the nation. Democracy has told all 
Frenchmen who have reached the age of 
reason, intelligence and morality : you 
DOCUMENT 600 
Le parlementaire national, europeen et regional 
(Competences et pouuoirs, drotts et devoirs) 
Note preliminaire 
Afin de ne pas alourdir le chapitre I en ci-
tant des articles de constitutions et de lois des 
differents pays membres, de statuts et de regle-
ments des assemblees europeennes, de constitu-
tions, de statuts et de lois des assemblees regio-
nales, des tableaux comparatifs ont ete prepares 
et joints a ce rapport en annexe. Le texte ne 
renvoie pas a ces tableaux, mais, pour bien corn-
prendre telle ou telle situation, il serait bon de s'y 
referer de temps en temps. 
Les chapitres IV et V feront l'objet du pro-
chain rapport ; les quelques paragraphes qui lui 
sont empruntes visent uniquement a demontrer 
que le parlementaire n'est pas demuni de res-
sources pour mener a bien sa lourde tache. Ce 
rapport sur « J.Jes moyens a la disposition du par-
lementaire » comportera un chapitre sur le secre-
tariat des assemblees (1. Le greffier, 2. Le se-
cretariat des commissions, 3. Les services techni-
ques, 4. Les services administratifs, et 5. Le jour-
nal officiel et l'ordinateur), et un autre sur le 
parlement (1. Historique, 2. Bi- ou monocamera-
lisme, 3. L'Mmicycle, 4. Les seances, et 5. Les 
interdictions). 
Enfin, un troisieme rapport presentera la 
fin de l'etude sur le parlementaire, « Le meca-
nisme des assemblees », qui comportera un cha-
pitre sur !'organisation (1. Le reglement, 2. Les 
commissions, 3. Les seances plenieres, 4. Les 
· groupes politiques, 5. L'ordre du jour, et 6. La 
discipline), un deuxieme sur la legislation (1. Le 
projet gouvememental, 2. La proposition du de-
pute, 3. L'examen en commission, 4. J.Ja discussion 
en seance pleniere, 5. L'approbation par le roi ou 
le president, et 6. L'application de la loi) et, en-
fin, un troisieme sur !'information du parlement 
et la responsabilite du gouvernement (1. Les ques-
tions, 2. Les communications du gouvernement, 
3. Les motions de censure et de confiance). 
Introduction 
1. Lors des sessions de 1971 et de 1972, la 
Commission pour les Relations avec les Parle-
ments a presente a l'Assemblee son etude sur le 
phenomena de la regionalisation et sur les assem-
blees regionales dans les pays membres de 
l'U.E.O. (Documents 555, 570 et 585). 
5* 
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2. Cette etude a fait apparaitre qu'un nombre 
tres important de personnes originaires de ces 
pays etaient ou seraient appelees a devenir par-
lementaires au niveau europeen, national et re-
gional. Au cours de ses travaux, la commission 
s'est aperc;ue qu'elle manquait d'information sur 
les differences et les analogies du parlementa-
risme ; c'est ainsi qu'elle a entrepris de preparer 
une etude comparative sur les parlementaires 
dont elle soumet main tenant le resultat a l 'As-
semblee. 
3. Du fait que la notion de parlementaire 
varie meme dans les sept pays membres de 
l'U.E.O. ; que depuis une vingtaine d'annees ont 
ete crees des parlements et des parlementaires 
« enropeens » et « internationaux » - et que 
d'autres institutions voudraient encore creer 
d'autres assemblees ; qu'au niveau des regions 
existent des assemblees parlementaires depuis 
1948 et 1970 en Italie, depuis 1946 en Allemagne, 
et qu'elles vont exister a partir du mois d'octobre 
1973 en France ; que depuis un peu plus d'un 
an, en Belgique, les elus nationaux (Benat et 
Chambre) ont tous un deuxieme mandat en tant 
que membres des conseils culturels neerlandais et 
franc;ais, il serait bon d'etudier les differentes 
conceptions, souvent divergentes, de ce qu'est 
un parlementaire et de ce qu'il doit faire. 
4. De meme que la notion de parlementarisme 
varie, la democratie - qui va de pair avec le 
systeme parlementaire- n'a pas toujours le meme 
sens partout. 
5. Une premiere definition nous est donnee 
par Montesquieu qui a ecrit daus son « Esprit 
des lois » : 
« Lorsque, dans la republique, le peuple en 
corps a la souveraine puissance, c'est une 
democratie ... Le peuple, dans la democratie, 
est a certains egards le monarque ; a cer-
tains autres, il est le sujet. » 
6. Lamartine, quand a lui, entend 
« ... par democratic et par peuple, la famille 
franc;aise tout entiere, la nation dans sa 
generalite la plus complete ... La democratic 
est l'egalite, c'est-a-dire la participation a 
droit egal, a titre egal, a la deliberation des 
lois et au gouvernement de la nation. La 
democratie a dit a tout Franc;ais en age de 
raison, en condition d'intelligence et de 
DOCUMENT 600 
shall take part in the law and in the 
exercise of social justice ... 
By what means do citizens all take part in 
government and law-making on an equal 
basisY By universal suffrage. Universal 
suffrage is therefore democracy itself." 
7. In Les deux sources de la morale et de la 
religion, Bergson kept to theory : 
"It is therefore understandable that man-
kind took a long time coming round to 
democracy ... Of all political concepts, it is 
the furthest removed from nature, the only 
one which transcends, in intention at least, 
the conditions of 'closed society'. It grants 
inviolable rights to man. 
If these rights are not to be violated, 
everyone must have an inflexible sense 
of duty. Its material is therefore the ideal 
man, respectful of others as of himself, 
fitting in with obligations which he con-
siders absolute, coinciding so well with this 
absolute that it is no longer possible to 
say whether duty confers rights or rights 
confer duty. Such a citizen is both 
'legislator and subject' as Kant said. 
Citizens taken as a whole, i.e. the people, 
are thus sovereign. Such is theoretical 
democracy." 
8. In Ce qui meurt et ce qui naU, Daniel-
Rops wrote: 
"More than any other system... democracy 
requires an elite. In an autocracy the 
wheels of State are so well assembled that 
it is of little importance if one element is 
weak. In a democratic regime, the chain 
is slacker. For everything to work, each 
link must bear the strain." 
9. Finally, in a speech at an anti-slavery 
convention in Boston, Theodore Parker said : 
"A democracy, that is a government of all 
the people by all the people, for all the 
people; of course, a government after the 
principles of eternal justice, the unchan-
ging law of God; for shortness' sake, I 
will call it the idea of freedom." 
10. So much for writers and thinkers. Dic-
tionaries too have tried to define democracy. 
Webster's New International Dictionary (1959 
edition) gives the following definition : 
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"Government by the people ; a form of 
government in which the supreme power 
is retained by the people and exercised 
either directly (absolute, or pure, demo-
cracy) or indirectly (representative demo-
cracy) through a system of representa-
tion and delegated authority periodically 
renewed." 
11. P. Robert's alphabetical and analogical 
dictionary of the French language (1957 edition) 
gives the following definition of democracy : 
"Political doctrine according to which 
sovereignty belongs to citizens as a body ; 
form of government in which the people 
exercises this sovereignty. (Democracy sets 
the origin of political power in the col-
lective will of the citizens. Democracy is 
based on respect for the freedom and 
equality of citizens. The republic is the 
most frequent form of democracy. Demo-
cracy may degenerate into demagogy.)" 
12. It mentions seven different forms of demo-
cracy which show that there are many varia-
tions : direct, representative, parliamentary, 
presidential, liberal, socialist and people's 
democracies. 
13. Finally, to return to Webster, the present 
accepted meaning of the word is given as : 
"A democracy is a representative govern-
ment where there is equality of rights 
without hereditary or arbitrary differences 
in rank or privilege, and is distinguished 
from aristocracy. In modern representative 
democracies, as the United States and 
France, the governing body comprises the 
qualified voters, and the basic principles 
of government are majority and plurality 
rule and popular sovereignty." 
CHAPTER I 
The member of parliament 
"Representation is the relation between 
one person and another or several others 
so that the will of the former may be 
moralite appreciables : tu participeras au 
droit, a l'exercice du droit social... 
Par quel procede les citoyens participent-ils 
tous a titre egal au gouvernement et aux 
lois 1 Par le suffrage universe!. Le suffrage 
universe! est done la democratie elle-meme.» 
7. Bergson, dans « Les deux sources de la mo-
rale et de la religion », reste sur le plan theori-
que: 
« On comprend done que I 'humanite ne soit 
venue a la democratie que sur le tard ... De 
toutes les conceptions politiques, c'est en 
effet la plus eloignee de la nature, la seule 
qui transeende, en intention a.u moins, les 
conditions de la 'societe close'. Elle attri-
bue a l'homme des droits inviolables. 
Ces droits, pour rester invioles, exigent de 
la part de tous une fidelite inalterable au 
devoir. Elle prend done pour matiere un 
homme ideal, respectueux des autres comme 
de lui-meme, s'inserant dans des obligations 
qu'il tient pour absolues, coincidant si bien 
avec cet absolu qu'on ne peut plus dire si 
c'est le devoir qui confere le droit ou le 
droit qui impose le devoir. Le citoyen ainsi 
defini est a La fois 'Iegislateur et sujet' pour 
parler comme Kant. L'ensemble des ci-
toyens, c'est-a-dire le peuple, est done sou-
verain. Telle est la democratie theorique. » 
8. Daniel-Rops estime, pour sa part, dans « Ce 
qui meurt et ce qui nait », que: 
« La democratie... a plus que tout autre 
systeme, besoin d'elites. Dans un regime 
autoritaire, les rouages de l'Etat sont si 
parfaitement assembles que l'insuffisance 
d'un des elements a peu d'importance. En 
regime democratique, le lien est plus lache. 
Pour que tout marche, il faut que chacun 
apporte son &ffort. » 
9. Theodore Park&r, enfin, a declare dans son 
discours contre l'esclavage, a Boston : 
« La democratie, un gouvernement de tout 
le peuple, par tout le peuple, pour tout le 
peuple ; evidemment, un gouvernement se-
Ion les principes d'une justice eternelle, la 
loi immuable de Dieu ; en abregeant, je 
l'appellerai !'idee de la liberte. » 
10. Voila done pour les ecrivains, les penseurs. 
Les dictionnaires aussi s'efforcent de parvenir au 
but : la definition donnee par le Webster's New 
International Dictionary (edition 1959) est la 
suivante: 
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« Gouvernement par le peuple ; forme de 
gouvernement dans laquelle le pouvoir su-
preme reside dans le peuple et est exe:rce 
soit directement (democratie absolue ou 
pure), soit indirectement (democratie repre-
sentative) par un systeme de representation 
et de delegation d'autorite, renouvelee pC-
riodiquement. » 
11. P. Robert, dans son Dictionnaire alphabeti-
que et analogique de la langue fran~aise (edition 
1957), donne de la democratie la definition sui-
vante: 
« Doctrine politique d'apres laquelle la sou-
verainete doit appartenir a !'ensemble des 
citoyens ; forme de gouvernement dans le-
quelle peuple exerce cette souverainete. (La 
democratie place l'origine du pouvoir poli-
tique dans la volonte collective des citoyens. 
La democratie repose sur le respect de la 
liberte et de l'egalite des citoyens. La repu-
blique est la forme la plus frequente de 
democratie. La democratie peut degenere:r 
en demagogie.) » 
12. Il mentionne les sept differentes formes de 
democratie qui font apparaitre des nuances tres 
varices : la democratie directe, representative, 
parlementaire, presidentielle, liberale, socialiste 
et populaire. 
13. Enfin, pour en revenir au Webster, la 
definition, l'acception actuelle du mot est la sui-
vante: 
« La democratie est une forme de gouverne-
ment representatif ou il existe une egalite 
en droits sans differences hereditaires ou 
arbitraires, en maiiere de condition sociale 
ou de privileges et qui s'oppose a l'aristo-
cratie. Dans les democraties representatives 
contemporaines, comme les Etats-Unis ou la 
France, le corps politique comprend lee 
electeurs tels que la loi les definit, et les 
principes politiques de base sont la regie de 
la majorite, le pluralisme et la souverainete 
populaire. » 
CHAPITRE I 
Le parlementaire 
« La representation est la relation entre une 
personne et une autre ou plusieurs autra:~ 
de telle maniere que la volonte de la pre-
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directly considered as the will of the latter 
and that both one and the other may be 
considered in law as one and the same 
person." (G. Jellinek, .A.llgemeine Staats-
lehre) 
"De minoribus rebus principes consultant, 
de majoribus omnes" (Tacitus : De moribus 
germanorum) 
14. There have been members of parliament in 
Western Europe since the beginning of the 
fourteenth century. For some time previously, 
it had been customary for monarchs to convene 
some of their more important subjects to con-
sider judicial or financial matters, but lOth 
April1302 is often remembered as the date when 
the first effort was made - by King Philip IV 
of France - to convene regular meetings of an 
assembly representing all the important elements 
of the nation. This method of consultation was 
used in France until 1615, when a period of 170 
years' absolute monarcky began. At about the 
same date, the struggle between the English 
crown and parliament began from which parlia-
ment eventually emerged triumphant. 
15. The English parliament, which antedated 
its French counterpart by some 37 years 1 (the 
councils which had existed ea,rlier in the two 
countries were not really parliamentary assem-
blies), based its powers on two elem~n~: 
representation (of people for trallSIIllttmg 
grievances, for instance) and consent (to taxa-
tion). 
16. Both England and France initially had 
three orders or estates : clergy, nobles and 
burgesses (a fourth, the commoners, had no say) 
and throughout the Middle Ages the kings were 
constantly trying to divide them : separate 
meetings, advantages granted to some but not to 
others, privileges, powers and taxes which 
varied according to the order, civil and penal 
law, different freedoms, etc. Members of parlia-
ment gradually found a means of countering this 
by giving priority to their financial, political 
and legislative responsibilities which perhaps 
had short-term advantages but certainly pre-
sented difficulties in the long term. 
17. Parliamentarianism developed for more 
than six centuries : it introduced the idea of the 
1. Parliament in the United Kingdom celebrated its 
700tb anniversary in 1965. 
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sovereignty of the people - or eo-sovereignty 
with the king ; it acquired increasing powers -
although with set-backs from time to time - to 
the point where several kings were forced to 
abdicate (Edrward II of England is perhaps the 
first example) and today the powers and number 
of parliamentarians in the various types of 
national, regional and European parliaments 
are greater than ever. 
18. In the European countries, the notion of 
parliamentarianism has become so closely identi-
fied with democracy that the man in the street 
almost automatically considers a country without 
a parliament to be in the grips of a dictatorship, 
although forms of government other than 
dictatorships are possible and have existed 
without a parliament and conversely some 
dictators have lived and governed with a parlia-
ment. 
* 
** 
19. How and why does one become a parlia-
mentarian Y Your Rapporteur will try to answer 
these two questions in this chapter. 
20. Only the method of election will be con-
sidered in detail. Two ways of becoming a parlia-
mentarian (by birth or by appointment) will be 
referred to briefly. 
21. There has always been a chamber for 
hereditary peers ever since the royal council and 
the third estates, but only in Britain does it still 
exist : the title of duke, marquess, earl, viscount 
or baron gives tlte right to sit in the House of 
Lords as from the age of 21. 
22. Britain has also reverted to an idea which 
was initially put forward by Queen Victoria and 
since 1958 has created life peers, the crown 
rewarding eminent persons by giving them the 
rank of baron for 'their own lifetime, the title 
not beimg handed down. Life peers are members 
of the House of Lords as are 24 bishops and the 
two archbishops of the Church of England, who 
sit in the House of Lords as the Lords Spiritual. 
23. In Italy, the President of the Republic may 
appoint five life senators. 
miere soit consideree directement comme la 
volonte de !'autre, et que l'on puisse consi-
derer en droit l'une et l'autre comme une 
seule et meme personne. » (G. Jellinek, A.ll-
gemeine Staatslehre) 
« De minoribus rebus principes consultant, 
de majoribus omnes » (Tacite: De moribus 
germanorum) 
14. L'Europe occidentale connait, depuis le de-
but du XIV" siecle, le personnage du parlemen-
taire. Les rois avaient, depuis quelque temps 
deja, pris l 'habitude de reunir pour des questions 
de justice ou de finances certains de leurs sujets 
les plus importants, mais la date du 10 avril 1302 
est souvent consideree comme celle ou un premier 
effort a ete fait - par le roi Philippe IV de 
France - pour convoquer regulierement une 
assemblee representant tous les elements impor-
tants de la nation. Ce mode de consultation a ete 
utilise en France jusqu'en 1615, date a laquelle a 
commence une periode de 170 ans de monarchie 
absolue. A peu pres a la meme date, les Anglais 
commenc;aient leur lutte entre couronne et parle-
ment, lutte dont ce dernier devait sortir victo-
rieux. 
15. Le parlement anglais, anterieur de trente-
sept ans peut-etre 1 a son equivalent franc;ais (les 
conseils que les deux pays avaient connus aupara-
vant n'etaient pas, a vrai dire, des assemblees 
parlementaires), fondait ses pouvoirs sur deux 
elements: la representation (du peuple, pour 
transmettre ses doleances, par exemple) et le con-
sentement (des impots et des taxes). 
16. L'Angleterre, comme la France, a connu, au 
debut, trois ordres ou etats : le clerge, la noblesse 
et la bourgeoisie (un quatrieme, les gens sans 
argent, n'avait pas voix au chapitre) et les rois 
ont, pendant tout le Moyen Age, constamment 
tente de mettre la division entre eux trois : 
reunions separees, avantages pour les uns et pas 
pour les autres, privileges, pouvoirs et taxes 
differents selon les ordres, droit civil et penal, 
libertes differentes, etc. Les parlementaires, peu 
a peu, ont trouve la riposte en faisant passer leurs 
responsabilites financieres, politiques et legisla-
tives avant une desolidarisation qui comportait 
peut-etre des avantages immediats, mais a coup 
sftr des difficultes a long terme. 
17. Pendant plus de six siecles, le parlemen-
tarisme s'est developpe; il a introduit la notion 
1. Le parlement a.nglais a celebre son 70()8 anniversaire 
en 1965. 
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de la souverainete - ou de la co-souverainete 
avec le roi - du peuple ; il a obtenu - non sans 
les reperdre de temps en temps - de plus en plus 
de pouvoirs, a tel point que plusieurs rois ont ete 
contraints d'abdiquer (Edouard II d'Angleterre 
est peut-etre le premier exemple) et, actuelle-
ment, la force et le nombre des parlementaires, 
dans les divers types d'assemblees nationales, 
regionales et europeennes sont devenus plus 
grands que jamais. 
18. Dans les pays europeens, la notion du par-
lementarisme en est venue a s'identifier si par-
faitement a celle de democratie que 1 'homme de 
la rue considere presque automatiquement un 
pays sans parlement comme un pays sous le joug 
dictatorial, bien que d'autres formes de gouverne-
ment soient imaginables, qu'elles aient existe sans 
parlement - sans pour autant etre des dictatures 
- et que des dictateurs aient vecu et gouverne 
ave(' un parlement. 
* 
** 
19. Comment devient-on parlementaire et pour-
qul)i ? Voila deux questions auxquelles votre rap-
porteur va tenter de repondre dans ce chapitre. 
20. Seuls les modes d'election seront examines 
d'une maniere approfondie. Deux manieres de 
devenir parlementaire (par droit de naissance et 
par nomination) seront simplement mentionnees. 
21. On a toujours connu - et en Grande-
Bretagne encore aujourd 'hui - le systeme de la 
chambre des pairs hereditaires, venus du conseil 
royal et des trois etats. Actuellement, seul le 
Royaume-Uni conserve ce systeme: les lords an-
glais (dues, marquis, comtes, vicomtes et barons) 
sont, du fait de leur titre, membres de la Cham-
bre des lords par droit de naissance des l'age de 
21 ans. 
22. De plus, ce pays a retenu l'idee de la Reine 
Victoria de creer des « lords a vie » : la couronne 
recompense de cette maniere, depuis 1958, les 
personnes eminentes, en leur donnant le rang de 
baron, mais uniquement pour la duree de leur vie 
et sans que le titre soit transmissible. Cette nomi-
nation entraine leur appartenance a la Chambre 
des lords, tout comme la nomination a l'un des 
vingt-quatre eveches et des deux archeveches de 
la Church of England fait de ces dignitaires des 
Lords Spiritual et des membres de la Chambre 
des lords. 
23. En Italie, le President de la Republique a 
le droit de nommer cinq « senateurs a vie » qui 
siegent a vie au Senat italien. 
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24. In Belgium, heirs to the throne are ds jure 
senators as from the age of 18 (Article 58 of the 
Constitution). 
25. There is some form of selection for all other 
national and European parliaments and most of 
the regional parliaments except for membe,rs of 
the national parliament who may be melllbers 
of French regional parliaments or Belgian 
cultural councils without election. 
A. Elections 
( i) National elections 
"Be careful. When you speak of or 'Ideal 
lightly, so lightly, with the Republic,
11
you 
may not only be unfair, you may be :rtore, 
in your system, even in your ideas, ';you 
may be foolish ... You are forgetting, ''!ou 
are disregarding the fact that there h a 
republican mysticism... Men have die~ for 
freedom as others have died for f.ith. 
These elections may seem to you now to 
be a grotesque formality, completely f~lse, 
faked in all respects. And you are enti;led 
to say so. But men have lived, countless 
men, heroes, martyrs, saints even, countless 
men have lived heroically and piously, 1nen 
have died, a whole nation has lived so that 
even the greatest fool may today have the 
right to fulfil this faked formality ... These 
elections are contemptible. But there has 
been an election. It is the great division of 
the world, the great election of the modern 
world between the old regime and the 
revolution. And what a second ballot there 
has been. There was the ballot that started 
at the Valmy mill and hardly finished on 
the heights of Hougoumont. Moreover, like 
all political affairs, it finished with a sort 
of compromise, a rough and ready settle-
ment between the two opposing parties ... 
These elections are contemptible. But the 
heroism and saintliness with which, because 
of which, contemptible, temporally con-
temptible, results are achieved, are the 
greatest the most sacred thing in the 
world."' (Charles Peguy, Notre jeunesse) 
26. In Belgium, the legislative chambers 
(Chamber of Representatives and Senate) are 
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renewed every four years (Articles 51 and 55 of 
the Constitution). Elections are held on the 
fourth Sunday in May. Should one or both of 
the chambers be dissolved before the expiry of 
this period, elections have to be held wit~in f?rtY 
days of the act of dissolution, the date bemg fiXed 
by royal decree (Articles 105 and 106 of the 
electoral law). Substitutes are elected at the same 
time as the titular members whose places they 
take in the event of death or resignation of the 
titular members. 
27. Whereas the 212 members of the Chamber 
of Representatives are all elected by. direct suf-
frage in accordance with the proportional repre-
sentation system and by list, there are three 
categories of senator: 
( i) 106 elected in the same way as mem-
bers of the Chamber of Represen-
tatives (Articles 53 and 54 of the 
Constitution) ; 
( ii) 48 elected by the provincial councils ; 
( iii) 24 elected by the Senate iWelf, that is 
to say eo-opted. 
28. The king's sons or, should he not have 
any, Belgian princes of the bran~h of the ~yal 
family who will be called on to reign are de jure 
senators as from the age of 18, but may not vote 
until they are 25 (Article 58 of the Constitution). 
Thus, at the present time Prince Albert is a de 
jure senator and the Senate has a total of 179 
members. 
29. The Luxembourg Chamber of Deputies is 
elected every five years (Article 91 of the 
Electoral Law) by normal universal suffrage on 
a list basis in accordance with the rules for 
proportional representation, the principle of the 
smallest electoral quota and rules laid down by 
law (Article 51, paragraph 5, of the Constit~­
tion). Elections are held on the first Sunday m 
June or, if this happens to be Whit Sunday, the 
last Sunday in May (Article 92 of the Electoral 
Law). 
30. In Italy, elections are held on Sunday and 
the next (Monday) morning. The single ballot 
proportional representation system is applied. 
24. En Belgique, les heritiers du trone sont 
sen~teurs de droit a partir de l'age de 18 ans 
(article 58 de la Constitution). 
25. Dans toutes les autres assemblees nationales 
et europeennes, les membres sont elus d'une ma-
niere ou d'une autre ; il en est de meme dans la 
plupart des assemblees regionales, exception faite 
des elus nationaux qui font partie des assemblees 
regionales fran~aises et des conseils culturels 
beiges, qui ne sont pas tous elus a ce titre. 
A. L'election 
(i) Election nationale 
« Prenez garde. Quand vous parlez a la le-
gere, quand vous traitez Iegerement, si 
legerement la Republique, vous ne risquez 
pas seulement d'etre injustes, vous risquez 
plus, dans votre systeme, meme dans vos 
idees, vous risquez d'etre sots... Vous ou-
bliez, vous meconnaissez qu'il y a eu une 
mystique republicaine... Des hommes sont 
morts pour la liberte comme des hommes 
sont morts pour la foi. Ces elections aujour-
d 'hui vous paraissent une formalite gro-
tesque, universellement menteuse, truquee 
de toutes parts. Et vous avez le droit de le 
dire. :Mais des hommes ont vecu, des hommes 
sans nombre, des heros, des martyrs, et je 
dirai des saints, des hommes ont vecu sans 
nombre, hero'iquement, saintement, des 
hommes sont morts, tout un peuple a vecu 
pour que le dernier des imbeciles aujour-
d'hui ait le droit d'accomplir cette formalite 
truquee ... Ces elections sont derisoires. Mais 
il y a eu une election. C'est le grand par-
tage du monde, la grande election du monde 
moderne entre l'Ancien Regime et la Revo-
lution. Et il y a eu un sacre ballottage. 11 y 
a eu ce petit ballottage qui commen~a au 
moulin de Valmy et qui finit a peine sur 
les hauteurs de Hougoumont. D'ailleurs, ~a 
a fini comme toutes les affaires politiques, 
par une espece de compromis, de cote mal 
taillee entre les deux partis qui etaient en 
presence ... Ces elections sont derisoires. Mais 
1 'hero'isme et la saintete avec lesquels, 
moyennant lesquels on obtient des resultats 
derisoires, temporellement derisoires c'est 
tout ce qu'il y a de plus grand, de pl~ sacre 
au monde. » (Charles Peguy, « Notre jeu-
nesse ») 
26. En Belgique, les chambres Iegislatives 
(Chambre des representants et Senat) sont re-
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nouvelees tous les quatre ans (articles 51 et 55 de 
la. _const~tution). Les el~ctions ont lieu le qua-
trieme dooanche de mal. En cas de dissolution 
anticipee des deux chambres ou de l'une d'elles ~es elections devront se faire dans les quarant~ 
JOurs de l'acte de dissolution. La date en est fixee 
par arrete royal (articles 105 et 106 de la loi 
electorale). En meme temps que les candidats 
effectifs, sont elus des candidats suppleants qui 
remplacent les premiers en cas de deces ou de 
demission. 
27. Alors que les membres de la Chambre des 
representants, au nombre de 212, sont tous elus 
directement au suffrage universe! selon le 
systeme du scrutin de liste et de la representation 
proportionnelle, le Senat se compose de trois cate-
gories d'elus : 
( i) les membres elus de la meme fa~on que 
ceux de la Chambre des representants 
(articles 53 et 54 de la Constitution) ; 
ils sont au nombre de 106 ; 
( ii) les membres elus par les conseils pro-
vinciaux ; ils sont au nombre de 48 ; 
( iii) enfin, les membres elus par le Senat 
lui-meme, c'est-a-dire les cooptes ; ils 
sont au nombre de 24. 
28. 11 faut signaler, en outre, que les fils du 
Roi, ou, a defaut, les princes beiges de la branche 
de la famille royale appelee a regner, sont de 
droit senateurs a l'age de 18 ans. Ils n'ont voix 
deliberative qu'a !'age de 25 ans (article 58 de la 
Constitution). C'est ainsi qu'a l'heure actuelle, le 
Prince Albert est senateur de droit et que le 
Senat se compose en tout de 179 senateurs. 
29. La Chambre des deputes luxembourgeoise 
est elue tousles cinq ans (article 91 de la loi elec-
torale) sur la base du suffrage universe! pur et 
simple, au scrutin de liste, suivant les regles de 
la representation proportionnelle, conformement 
au principe du plus petit quotient electoral et 
suivant les regles a determiner par la loi (article 
51, alinea 5, de la Constitution). Les elections ont 
lieu le premier dimanche du mois de juin ou, si 
cette date comcide avec le dimanche de la Pente-
cote, le dernier dimanche du mois de mai (article 
92 de la loi electorale). 
30. En Italie, on vote le dimanche et le lundi 
matin suivant. Les elections ont lieu selon le 
systeme de la representation proportionnelle a 
un tour. 
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31. Since 1917, members of the Second Cham-
ber of the Netherlands States-General have been 
elected by direct universal suffrage on a list 
basis by single ballot. Nominations are submit-
ted on the second Tuesday in April and the 
elections are held 43 days later. They are there-
fore always held on a weekday and a public 
holiday is not granted. Should the Chamber be 
dissolved before the normal date, nominations 
shall be submitted on a day fixed by the Crown, 
less than forty days after the date of the royal 
decree dissolving parliament. 
32. Britain holds a single uninominal ballot, 
the candidate with the most votes being elected. 
Elections are held on a Thursday (not a public 
holiday). Citizens of the Irish Republic resident 
in Britain are entitled to vote. 
33. Germany has a mixed system : half the 
members are elected by uninominal simple 
majority vote and the other half according to 
a system of proportional representation by list 
at the level of the Liinder. However, the two 
systems are joined in a calculation which takes 
account of the proportional representation. 
Elections are held on a Sunday. No seats are 
attributed to groups or lists obtaining less than 
5 % of the votes cast. 
34. In France, members are elected by uninom-
inal two-round majority ballot ; elections are 
held on a Sunday, a second round being held the 
following Sunday if necessary. Each candidate 
stands for election with a substitute who replaces 
the member in the event of the seat becoming 
vacant. 
* 
** 
35. The two systems in force in the WEU 
member countries are therefore the majority 
ballot and proportional representation. 
36. The latter makes it relatively easy for 
political parties and groups to obtain a seat in 
parliament : once the number of votes obtained 
reaches or exceeds the number needed for the 
attribution of a seat, the candidate becomes a 
member of parliament - except in Germany, 
where there is a minimum of 5 %. If a candidate 
is elected directly in a constituency, he takes his 
seat in any case (Articles 5 and 6, paragraph 4, 
of the Federal Electoral Law). It is therefore of 
little importance for him whether his party 
obtains more than 5 % and this minimum 
requirement affects only the second vote, which 
concerns proportional representation. But the 
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possibility of a proliferation of very small 
parties is detrimental to the formation of a 
majority and a government ; the last elections 
in the Netherlands, held in November 1972, are 
a striking example of this. 
37. It is easier to obtain a majority under the 
majority ballot system, particularly in countries 
like the United Kingdom where there are very 
few political parties, but small parties find it 
difficult to be represented in parliament since 
they have to obtain a majority of votes in one 
or more constituencies. 
38. Another difference between the two systems 
is in the procedure applied when a seat becomes 
vacant during the legislature ; the proportional 
system automatically takes the next candidate 
on · the list to which the outgoing member 
belonged ; in the case of the majority system, a 
by-election has to be held in the constituency 
concerned. France has avoided this difficulty by 
allowing a substitute to replace a member in the 
event of a vacancy arising from death, accept-
ance of a ministerial post, membership of the 
Constitutional Council or an official posting of 
more than six months. New elections have to be 
held only in the event of resignation, dismissal 
or the annulment of the election. 
(ii) European elections 
39. The members of the European assemblies 
(WEU Assembly, Consultative Assembly of the 
Council of Europe and the European Parlia-
ment) are either elected by their national parlia-
ments (in proportion to the size of each political 
group) or appointed by the government (in the 
case of the British members) 1 • 
40. The Convention instituting the Interparlia-
mentary Consultative Council of Benelux 
provides for the parliaments of the three mem-
ber countries to appoint a fixed number of 
parliamentarians (total 49, of which 21 Belgian, 
21 Dutch and 7 Luxembourgers). 
41. The WEU, Council of Europe and Benelux 
assemblies have a system of substitutes elected 
or appointed in the same way and at the same 
time as the titular members. They have the same 
I. The government tables a motion for approval by 
parliament after consulting the whips. 
31. Aux Pays-Bas, les membres de la Deuxieme 
chambre des Etats generaux sont, depuis 1917, 
elus au suffrage universe! direct au scrutin de 
liste a un tour. Le depot des candidatures a lieu 
le deuxieme mardi d'avril et les elections 43 jours 
plus tard. Les jours d'election, qui tombent tou-
jours en semaine, ne sont pas chOmes. En cas de 
dissolution anticipee de la chambre, le depot des 
candidatures a lieu le jour fixe par la couronne, 
moins de quarante jours apres la date du decret 
royal de dissolution. 
32. Les elections britanniques se deroulent au 
scrutin uninominal a un tour. Le candidat qui a 
obtenu le plus fort pourcentage de voix est pro-
clame elu. Les elections ont lieu le jeudi (journee 
non chOmee). Les ressortissants de la Republique 
d'Irlande etablis en Grande-Bretagne jouissent 
du droit de vote. 
33. L'Allemagne applique un systeme mixte: la 
moitie des deputes est elue au scrutin uninominal 
a la majorite simple, !'autre moitie selon un sys-
teme de representation proportionnelle par listes 
etablies a !'echelon des Lander. Pourtant, les 
deux systemes sont combines dans un mode de 
caleul qui tient compte de la representation pro-
portionnelle. Les elections ont lieu le dimanche. 
Aucun siege n'est attribue aux groupes ou listes 
n'ayant pas obtenu au moins 5% des voix. 
34. En France, les deputes sont elus au scrutin 
uninominal majoritaire a deux tours ; les elec-
tions ont lieu le dimanche ; il est procede, s'il 
y a lieu, a un deuxieme tour de serutin le diman-
che suivant. Chaque candidat se presente avec 
un suppleant appele a le remplacer eventuelle-
ment, en cas de vacance du siege. 
• •• 
35. Les deux systemes utilises par les pays 
membres de l'U.E.O. sont done le scrutin majori-
taire et la representation proportionnelle. 
36. Le second offre aux partis politiques et 
aux groupements la possibilite d'avoir assez fa-
cilement un siege au parlement : du moment que 
le nombre de voix obtenues atteint ou depasse le 
nombre necessaire pour !'attribution d'un siege, 
le candidat entre au parlement - sauf dans le 
systeme allemand ou joue le seuil de 5 %. (Si un 
candidat dans une eireonseription est elu direc-
tement, il detient, de toute fac;on, son mandat -
paragraphes 5 et 6, alinea 4, de la loi electorale 
federale. Pour lui, il importe done peu que son 
parti puisse depasser le seuil des 5 % : cette 
clause de barrage n'a d'effets que sur le deuxieme 
vote emis, qui concerne la representation propor· 
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tionnelle). Mais cette possibilite de proliferation 
de tout petits partis nuit a la formation d'une 
majorite et a celle d'un gouvernement: les der-
nieres elections neerlandaises de novembre 1972 
en sont un exemple frappant. 
37. Le scrutin majoritaire donne plus facile-
ment une majorite, surtout dans des pays comme 
le Royaume-Uni ou le nombre des partis politi-
ques est tres restreint, mais les petits partis par-
viennent difficilement a etre representes au par-
lament : il leur faut obtenir la majorite des voix 
dans une ou plusieurs circonseriptions. 
38. Une autre difference apparait entre les deux 
systemes en cas de vaeance d'un siege pendant la 
legislature en cours : le systeme proportionnel 
permet de prendre automatiquement le candidat 
suivant sur la liste a laquelle appartenait le de-
pute precedent ; le systeme majoritaire necessite 
une nouvelle election dans la 'circonseription en 
cause. La France a pallie cette difficulte : dans le 
cas de vacance resultant d'un deces, de l'accepta-
tion de fonctions gouvernementales, de membre 
du Conseil eonstitutionnel ou d'une mission offi-
delle de plus de six mois, c'est le suppleant qui 
remplace le depute. Seules la demission, la de-
cheance et l'annulation de !'election exigent une 
nouvelle election. 
(ii) Election europeenne 
39. Les membres des assemblees europeennes: 
l'Assemblee de l'U.E.O., l'Assemblee consultative 
du Conseil de !'Europe et l'Assemblee parlemen-
taire des Communautes europeennes, sont soit 
elus par les parlements des pays membres (selon 
certaines coutumes quant a la proportion des 
membres en provenance des divers groupes poli-
tiques), soit nommes par le gouvernement en ce 
qui eoncerne les membres du parlement britan-
nique 1 • 
40. La Convention instituant le Conseil Inter-
parlementaire Consultatif de Benelux prevoit 
que les parlements des trois pays membres desi-
gnent un nombre fixe de parlementaires choisis 
parmi leurs membres (total 49, dont 21 Beiges, 
21 Neerlandais et 7 Luxembourgeois). 
41. Les assemblees de l'U.E.O., du Conseil de 
l 'Europe et de Benelux ont cree un systeme de 
suppleants elus ou designes de la meme maniere 
et en meme temps que les membres effectifs, qui 
1. Le gouvemement depose une motion (qui e81i 
e.pprouvee par le parlement) apres avoir obtenu l'avis des 
• chefs de file a des groupes politiques. 
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rights . and may take part in meetings of com-
mittees (of which they may be full members) and 
sittings of the Assembly. 
42. All these members thus have at least two 
mandates, as members of a national parliament 
and also of at least one, if not two or three, 
European assemblies. 
(iii) Regwnal electwns 
43. Elections in the German Liinder, the 
Italian and French regions and the Belgian 
cultural councils were studied in Document 570 
(page 12 and Appendix V for the Federal 
Republic, pages 10 and 11 for France and pages 
11 and 12 for Italy) and in Document 555 
(pages 2 and 3 for membership of the Belgian 
cultural councils). The parliaments of Northern 
Ireland, the Isle of Man and the Channel Islands 
were described in Documents 555 (paragraphs 
47-51), 570 (paragraphs 87-92) and 585 (para-
graphs 75-80). 
44. On lOth April 1973, a bill was tabled in 
the House of Commons by Mr. Whitelaw and six 
others making provision for the Northern Ire-
land Assembly, which is to consist of 78 mem-
bers, each of the twelve constituencies returning 
between five and eight members. 
45. Only the members of regional assemblies 
who are also members of their national parlia-
ments have two mandates. This occurs in France 
where members of the national parliament are 
ex officio members of the regional parliaments, 
in Belgium where the two cultural councils are 
composed of senators and representatives and 
in Germany where nothing precludes election at 
both national and regional level. In Italy, it is 
strictly forbidden to be a member of the national 
parliament and of a regional parliament at the 
same time (Article 6 of the Regional Electoral 
Law of 17th February 1968). 
B. The mandate 
46. A member of parliament's mandate begins 
with the validation of his election (in France, 
credentials are ratified by the Constitutional 
Council) or when he takes the oath and ends 
with the legislature or if he resigns, dies or is 
suspended. 
47. Members of parliament may have more 
than one mandate : national, European, regional. 
Since all the members of the WEU Assembly 
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are members of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe and some of them are also 
members of the European Parliament, a Belgian 
cultural council or the Consultative Interparlia-
mentary Council of Benelux, it is theoretically 
possible for one member of parliament to have 
six mandates at the same time. 
48. Membership of one European assembly 
already implies at least twenty days' presence 
per year, to which must be added travelling time, 
and if a member is elected president of an 
assembly or committee chairman or is appointed 
rapporteur, the number of days' presence 
increases considerably. It is easy to understand 
that some countries, particularly those with 
relatively few members of parliament (for 
instance, the Luxembourg Chamber has only 56 
members and the two Netherlands Chambers 
together have only 225 members) are finding 
it increasingly difficult to send representatives 
to all the European assemblies of which they 
are members and to unofficial bodies such as 
the Interparliamentary Union and the Atlantic 
Assembly. If, in addition, members of a national 
parliament become qualitate qua members of a 
regional parliament, they must agree to make 
many sacrifices in their professional and private 
lives if they are to fulfil all their engagements. 
49. Personal links between national, European 
or even regional assemblies are a good thing : the 
contacts which are so necessary are maintained 
at the highest level, duplication of work is 
avoided, subjects dealt with in the European 
assemblies are appropriate because they are 
selected by members of national parliaments who 
know their countries' problems and regional 
parliaments have a foothold in the national 
parliament. But on the other hand the members 
of these parliaments no longer have enough time 
to fulfil their duties to the best of their ability 
- they may be mayors in their home towns and 
are almost always members of numerous com-
mittees and associations. · 
50. It is time members of parliament were 
relieved of at least some of their work in one 
or another of these parliaments and the elec-
torate made to realise that the work done by 
their representatives in the European assemblies 
necessarily has repercussions in the national 
parliaments, that they are working for the elec-
torate and represent them just as well as col-
leagues who are members of the national parlia-
ment only. 
ont les memes droits et peuvent toujours partici-
per aux reunions de commissions (dont ils peu-
vent etre membres) et aux seances de leur assem-
bles. 
42. Tous ces membres ont alors au moins deux 
mandats : ils sont membres d'une assembles na-
tionals et, en meme temps, membres d'au moins 
une, sinon deux ou trois assemblees europeennes. 
(iii) Election regionale 
43. I.Jes elections dans les Liinder allemands, 
dans les regions italiennes et fran~aises, et aux 
conseils culturels beiges ont ete etudiees dans le 
Document 570 : page 12 et annexe V pour la 
R.F.A., pages 10 et 11 pour la France, pages 11 
et 12 pour l'ltalie; dans le Document 555: pages 
2 et 3 quant a !'adhesion aux conseils culturels 
beiges. Les assemblees de l'lrlande du Nord, de 
1 'Tie de Man et des lles anglo-normandes ont ete 
decrites dans les Documents 555, paragraphes 47 
a 51 ; 570, paragraphes 87 a 92 ; et 585, paragra-
phes 75 a 80. 
44. Le 10 avril 1973, M. Whitelaw et six autres 
membres ont depose, a la Chambre des commu-
nes, une proposition de loi tendant a creer en lr-
lande du Nord un nouveau parlement de 78 
membres, les douze circonscriptions elisant cha-
cune de cinq a huit membres. 
45. Seuls les membres de ces assemblees regio-
nales qui sont en meme temps membres de leur 
parlement national, ont deux mandats. Le cas se 
presente en France ou les parlementaires natio-
naux sont membres d'office des assemblees re-
gionales, en Belgique ou les senateurs et repre-
sentants forment ensemble les deux conseils cul-
turels, et en Allemagne ou il n'est pas interdit 
d'etre elu sur le plan national et sur le plan 
regional. En ltalie, il est expressement defendu 
d'etre membre du parlement national et en 
meme temps d'une assemblee regionale (article 6 
de la loi electorale regionale du 17 fevrier 1968). 
B. Le mandat 
46. Le mandat du parlementaire commence par 
la validation de son election ou la prestation de 
serment (en France, la verification des pouvoirs 
est effectuee par le Conseil constitutionnel) et 
prend fin avec la legislature, ou a la suite d'une 
demission, d'un deces ou d'une decheance. 
47. Les parlementaires peuvent avoir plus d'un 
mandat : mandat national, mandat europeen, 
mandat regional. Etant donne que les membres 
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de l'Assemblee de l'U.E.O. sont tous membres de 
l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe, 
que certains d'entre eux sont en meme temps 
membres de l'Assemblee parlementaire des Com-
munautes, d'un conseil cultural beige, du Conseil 
Interparlementaire Consultatif de Benelux, il 
serait theoriquement possible qu'un parlementai-
re soit titulaire de six mandats en meme temps. 
48. Le fait d'etre membre d'une assemblee eu-
ropeenne exige deja une presence d'au moins 
vingt jours par an, auxquels il faut ajouter les 
journees de voyage et, si l'on est elu president 
d'une assemblee ou d'une commission, ou nomme 
rapporteur, ce nombre augmente considerable-
ment. On comprendra facilement que, notam-
ment les pays ou le nombre de parlementaires 
nationaux est relativement reduit (par exemple, 
la chambre luxembourgeoise ne compte que 56 
membres et les deux chambres neerlandaises ne 
comptent au total que 225 membres) rencontrent 
de plus en plus de difficultes pour fournir des 
parlementaires pour toutes les assemblees euro-
peennes dont ils font partie, ainsi que pour des 
organes non officials comme l'Union interparle-
mantaire ou l'Assemblee atlantique. Si, en plus, 
les parlementaires nationaux · deviennent quali-
tate qua parlementaires regionaux, il leur fau-
dra, pour pouvoir faire face a tous leurs enga-
gements, accepter bien des sacrifices d'ordre 
personnel et prive. 
49. Les liens personnels entre assemblees na-
tionales et europeennes, voire regionales, sont une 
bonne chose : les contacts si necessaires sont 
maintenus au plus haut degre, les doubles em-
plois sont evites, les sujets traites dans les as-
semblees europeennes viennent a point parce 
qu'ils sont choisis par les parlementaires natio-
naux qui connaissent les problemes de leur pays, 
les assemblees regionales ont leurs « entrees :. au 
parlement national, mais les parlementaires, eux, 
n'ont plus assez de temps pour assumer au mieux 
toutes leurs fonctions, d'autant plus que souvent 
ils exercent une profession, ils sont maires de 
leur commune et font presque obligatoirement 
partie de nombreux comites et associations. 
50. 11 serait temps de liberer les parlementaires 
d'une partie au moins de leur travail dans l'une 
ou l'autre de ces assemblees et de faire compren-
dre aux electeurs que le travail de leurs elus 
dans les assemblees europeennes se repercute ne-
cessairement dans les parlements nationaux, 
qu'ils travaillent pour eux et les representant 
tout autant que des collegues qui ne sont que 
parlementaires nationaux. 
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(i) Duties 
51. The duties of members of parliament are 
defined by the Constitution or by law. In the 
Middle .Ages, mandates were defined case by 
case for each meeting by the authorities (king, 
king and council, etc.) which asked for parlia-
ment's opinion on specific questions. In the last 
three centuries, the duties of members of parlia-
ment have been amplified and generalised to 
cover everything affecting or likely to affect 
the country and the people. Conversely, since the 
1950s, some of their duties have been transferred 
to other bodies such as the EEC, whose decisions 
are applicable in the member countries, the 
European or international assemblies, regional 
parliaments (in Italy, for instance, a major part 
of the central parliament's responsibilities has 
been handed over to the regions in accordance 
with a complex intricate system) or the cultural 
councils in Belgium which do not adopt a budget 
but attribute the funds allocated to them globally 
by the national parliament. 
52. The constitutions of the WEU member 
countries provide that whatever the method of 
election the members of national parliaments 
represent the nation as a whole 1, vote without 
reference to their constituents and are not bound 
by orders or directives. There are no similar 
provisions in the statutes of the European assem-
blies, but their members represent their coun-
tries of origin and their parliaments and must 
consequently abide by the same rules. The 
statutes of the regions contain provisions which 
are more or less identical with those of the 
national constitutions. 
53. Members of parliament are therefore the 
people's representatives responsible for super-
vising the executive and making laws. They 
constitute the link between the people and 
politics. The political parties confine themselves 
to the theoretical aspect of the various political 
1. "A member of parliament - said Sieyes - repre-
sents the whole nation ; all the citizens are his consti-
tuents ; since in a district assembly you would not wish 
someone who has just been elected to uphold the wishes 
of the minority against the wishes of the majority you 
would not wish, a fortiori, a member representing all the 
citizens of the kingdom to listen to the wishes of the 
inhabitants of only one district or municipality against 
the wishes of the whole nation. For a member of parliament, 
therefore, there can be no mandate more imperative or 
positive than national wishes." (L. Duguit, Traite d6 
droit constitutionnel, Volume II, page 501). 
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trends, but the members of parliament pursue 
a concrete case by case policy for or against 
the government. 
54. Only the members of parliament are enti-
tled to determine the country's policy since they 
are invested by the whole nation ; the political 
parties cannot do so since in theory members are 
not bound to follow their orders or directives 
and even less can the trades unions whose task 
is to represent employees in regard to their 
employers but certainly not in regard to their 
parliamentary representatives and government. 
55. Members of the European assemblies have 
a Council of Ministers as counterpart but they 
cannot compel the Ministers to follow a course 
indicated by their assembly (refusal to adopt the 
budget and motions to censure the government, 
leading to its resignation, are applicable only 
in a national framework). For the time being, 
they play a consultative role only but in their 
reports, recommendations, resolutions, etc., they 
can indicate the course the peoples of Europe 
wish to follow. 
56. Conversely, the regional parliaments, with 
their own financial resources and the right to 
levy regional taxes, and well-defined powers 
under the national constitution (Germany, Italy) 
or national legislation (France), may take deci-
sions which the regional executive must apply, 
unless such decisions are contrary to the consti-
tution or national legislation, in which case the 
State Council or the Constitutional Court (which 
m Italy settles disputes between the State and 
the regions in accordance with .Article 134 of the 
Constitution or between the regions and the 
State in accordance with .Article 127 of the 
Constitution) must declare them null and void. 
57. For further details of the regional parlia-
ments, see Documents 555 (paragraphs 22, 44 
and 45), 570 (paragraphs 54-60) and 585 (para-
graphs 12-35). 
(ii) Responsibilities 
58. Parliament was originally the "great 
court" of the king and therefore the country's 
supreme court of justice. The judicial aspect has 
diminished with time and parliamentary respon-
sibilities are now almost entirely legislative. The 
reason for this is that the monarch often needed 
the consent of his subjects or at least of the 
(i) Fonctions 
51. Les fonctions exercees par les parlementai-
res sont definies par la constitution ou par la loi. 
Au Moyen Age, ce mandat etait defini cas par 
cas, pour chaque reunion, par l'autorite (le roi, 
le roi et le conseil, etc.) qui demandait au par-
lament son avis sur telle ou telle question bien 
precise. Depuis, les fonctions du parlementaire 
ont ete amplifiees et generalisees au cours des 
trois derniers siecles, jusqu'a comprendre toute 
chose interessant ou pouvant interesser le pays 
et la population. Par contre, depuis les annees 
1950, le mandat parlementaire se trouve ampute 
de certains domaines qui ont ete confies a d'au-
tres organes, comme la C.E.E., dont les decisions 
sont applicables dans les pays membres, aux as-
semblees europeennes ou internationales, aux as-
semblees regionales (en Italie, par exemple, ces 
assemblees ont re<;u, par un systeme complexe et 
tres articule, une grande partie des competences 
du parlement) ou aux conseils culturels (qui, en 
Belgique, ne votent pas de budget, mais repar-
tissent les credits qui leur sont alloues globale-
ment par le parlement national). 
52. Les constitutions des pays membres de 
l'U.E.O. prevoient que, nonobstant le mode 
d'election, les membres des parlements nationaux 
representent la totalite de la nation \ votent 
sans en referer a leurs commettants, et ne sont 
pas lies par des ordres ou directives. Les statuts 
des assemblees europeennes ne prevoient pas 
d'articles analogues, mais leurs membres repre-
sentant les pays dont ils sont originaires, repre-
sentant leur parlement et doivent alors agir selon 
les memes regles. Les statuts des differentes re-
gions comportent des articles plus ou moins iden-
tiques a ceux des constitutions nationales. 
53. Le parlementaire est done le representant 
du peuple charge de controler l'executif et de 
faire les lois. Le trait d'union entre la population 
et la « politique », c'est le mandate, le parlemen-
taire. Les partis politiques restent sur le plan 
theorique des diverses tendances politiques, mais 
1. « Vn depute, d.OOlare Sieyes, l'est de la nation en-
tiere; tousles citoyens sont ses commetta.nts; or, puisque 
dans une assemblee bailliagere vous ne voudriez pas que 
oelui qui vient d'~tre elu se chargeAt du V<BU du petit 
nombre centre le voou de la majorite, vous ne devez pas 
vouloir, a plus forte raison, qu'un depute de tous 16!1 
citoyens du royaume eooute le V<BU des seuls habitantt 
d'un bailliage ou d'une municipalite centre le voou de la 
nation entiere. Ainsi il n'y a et ne peut y avoir pour 1Jll 
depute de mandat imperatif ou m~me de voou posi£if 
que le voou national. • (L. Duguit, cTraite de droit consti-
tutionnel•, Volume n, page 501.) · 
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le parlementaire, lui, fait de la politique con-
crete, cas par cas, avec ou contre son gouverne-
ment. 
54. La politique du pays, c'est le parlementaire 
seul qui peut l'elaborer parce qu'il est mandate 
par la nation tout entiere, et non par les partis 
politiques qui ne peuvent, en theorie, donner aux 
deputes des ordres ou des directives de caractere 
imperatif, et encore moins les syndicats qui, eux 
peuvent peut-etre representer les employes vis-a-
vis de leurs employeurs, mais certainement pas 
vis-a-vis de leurs elus parlementaires et de leur 
gouvernement. 
55. Dans les assemblees europeennes, les par-
lementaires qui en sont membres ont bien devant 
eux un Conseil de ministres, mais ils ne peuvent 
pas contraindre ces ministres a agir dans le sens 
indique par leur assemblee (le refus de voter le 
budget, le refus d'accorder la confiance au gou-
vernement, qui entraine sa demission, sont uni-
quement des armes nationales). Leur role reste 
pour le moment consultatif, mais par l'interme-
diaire de leurs travaux - rapports, recomman-
dations, resolutions, etc. - ils indiquent cepen-
dant la voie que les peuples d'Europe souhaitent 
prt:ndre. 
56. Les assemblees regionales, par contre, avec 
les moyens financiers et le pouvoir de lever des 
impots regionaux dont elles disposent, sont en 
outre dotees, soit par la constitution nationale 
(Allemagne, Italie), soit par des lois nationa-
les (France), de pouvoirs bien definis, et peu-
vent prendre des decisions que l'executif regional 
doit appliquer, sauf si ces decisions sont contrai-
res a la constitution ou aux lois nationales, au-
quel cas le Conseil d'Etat ou la Cour constitu-
tionnelle (qui, en Italie, statue pour les conflits 
Etat-regions en vertu de l'article 134, et pour les 
conflits regions-Etat en vertu de l'article 127 
de la constitution) doit en prononcer la nullite. 
57. Pour les assemblees regionales, voir aussi 
Documents 555 (paragraphes 22, 44 et 45), 570 
(paragraphes 54 a 60) et 585 (paragraphes 12 a 
35). 
(ii) Competences 
58. A l'origine, le parlement etait la « Grand 
Cour » du Roi et, de ce fait, la cour supreme de 
justice du pays. L'element judiciaire a diminue 
au cours des siecles et, a 1 'heure actuelle, les 
competences du parlement sont partout presque 
uniquement legislatives. Ces competences Iegis-
latives s'expliquent par le fait que le roi avait 
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members of his parliament to levy new taxation. 
This also explains why parliaments have progres-
sively become representative of all orders and 
classes of society. 
59. Nowadays, the national parliaments (with 
the king, in the case of monarchies) are respon-
sible for legislation, the government having the 
executive powers. Starting from the consent 
which members of parliament had to give the 
king before new taxes could be levied, this 
legislative power, for certain well-defined action, 
has been extended to cover all legislation even 
if there are no budgetary implications. 
60. Thus, the responsibilities of the national 
parliaments cover all that affects or may affect 
the nation. Only the parliament itself may now 
decide to delegate some of its responsibilities to 
another body, but only as a temporary measure 
and it may be revoked by parliament whenever 
it wishes. Article 34 of the French Constitution 
governs matters on which the French Parliament 
may legislate 1• 
I. This article reads as follows : 
The law shall be adopted by parliament. The law shall 
lay down rules concerning : 
- civic rights and fundamental guarantees granted 
to citizens for the exercise of public freedoms ; 
the servitudes imposed by national defence on 
citizens in person or on their property ; 
- nationality, the state and status of persons, 
matrimonial systems, inheritance and donations ; 
- definition of crimes and misdemeanours and the 
penalties applicable thereto ; penal procedure ; 
amnesty ; the creation of new jurisdictional 
bodies and the status of magistrates ; 
- the bBBis, rate and methods of levying taxes of 
all kinds ; currency issues. 
The law shall also lay down rules concerning : 
- parliamentary and local electoral procedure ; 
- the creation of categories of public establish· 
menta; 
- fundamental guarantees granted to civil and 
military State officials ; 
- the nationalisation of firms and transfers of 
property from the public to the private sector. 
The law shall define the fundamental principles of : 
- the general organisation of national defence ; 
- the free administration of local authorities, their 
responsibilities and resources ; 
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61. The European assemblies have responsi-
bilities in certain fields only in accordance with 
the treaty instituting them. These fields are 
always rather vaguely defined in the treaties, 
although the charters enlarge on them to a cer-
tain extent. Thus, Article I of the Charter of 
the Assembly of WEU lays down that : " ... the 
Assembly may proceed on any matter arising out 
of the Brussels Treaty and upon any matter 
submitted to the Assembly for an opinion by the 
Council" ; the Convention of the Consultative 
Interparliamentary Council of Benelux stipu-
lates that "by common agreement of the three 
governments the Council may discuss and give 
its opinion... on other problems of common 
interest". Member countries may thus make use 
of these bodies to solve problems which were not 
envisaged when they were set up. 
62. Overlapping has been avoided through 
meetings of the bureaux or presidents of the 
three assemblies and the temporary delegation 
to the Council of Europe of the exercise of 
WEU's responsibilities in the social and cultural 
fields has allowed a better distinction to be 
drawn between the duties of each organisation. 
The WEU Assembly now deals mainly with 
defence and European foreign policy matters, 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe with juridical, social, cultural and 
economic matters and the European Parliament 
with the technical aspects of economic matters 
within the purview of the Communities. Closer 
co-operation between the three assemblies might 
lead to the establishment of a real European 
parliament where all European questions could 
be considered, probably in a bi-cameral frame-
work. 
(iii) lmmunities 
63. In order to carry out their duties, members 
of parliament are immune from proceedings that 
- education ; 
- the property system, law of property and civil 
and commercial obligations ; 
- labour law, trades union law and social security. 
The budget shall set out the resources and expenditure 
of the State in the conditions and subject to the reserva-
tions provided for in an organic law. 
Programme laws shall determine the aims of the econo-
mic and social action of the State. 
The provisions of the present article may be defined and 
completed by an organic law. 
souvent besoin du consentement de ses sujets ou 
au moins des membres de son parlement pour 
lever un nouvel impot ; ceci explique aussi que, 
progressivement, les parlements soient devenus 
une ·representation de tous les ordres, de toute::~ 
les classes de la societe. 
59. Les parlements nationaux exercent actuel-
lement - pour ce qui est des monarchies, avec 
le roi - le pouvoir Iegislatif, tandis que le gou-
vernement detient le pouvoir executif. Ce pou-
voir Iegislatif s'est etendu, a partir de !'accord 
que devaient dormer les parlementaires au roi 
pour tout nouvel impot ou taxe, pour certains 
actes bien definis, a toute loi, meme si son appli· 
cation n'entrainait aucune depense. 
60. Les competences des assemblees nationales 
s'etendent done a tout ce qui interesse ou peut 
interesser la nation. C'est l'assemblee seule qui 
peut maintenant decider de deleguer une partie 
de ses competences a un autre organe, mais cette 
delegation reste toujours temporaire et elle peut 
etre revoquee par 1 'assemblee quand celle-ci le 
desire. L'article 34 de la constitution frangaise 
regle les matieres dans lesquelles le parlement 
frangais peut legiferer 1 • 
1. Le texte de cet article est le suivant : 
c La loi est votes par le parlement. La loi fixe les regles 
concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales 
accordees aux citoyens pour l'exercice des 
libertes publiques ; les sujetions imposees par la 
defense nationale aux citoyens en leur personne et 
en leurs biens ; 
- la nationalite, l'etat et la capacite des personnes, 
les regimes matrimoniaux, les successions et libe· 
ralites; 
- la determination des crimes et delits, ainsi que 
les peines qui leur sont applicables ; la procedure 
penale ; l'anmistie ; la creation de nouveaux 
ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 
- l'assiette, le taux et les modalites de recouvrement 
des impositions de toutes natures ; le regime 
d'emission de la monnaie. 
La loi fixe egalement les regles concernant : 
- le regime electoral des assemblees parlementaires 
et des assemblees locales ; 
- la creation de categories d'etablissements publics; 
- les garanties fondamentales accordees aux fonc-
tionnaires civils et militaires de l'Etat ; 
- les nationalisations d'entreprises et les transferts 
de propriete d'entreprises du secteur public au 
secteur prive. 
La loi determine les principes fondamentaux : 
- de }'organisation generate de la defense nationale; 
- de la libre administration des collectivites locales, 
de leurs competences et de leurs ressources ; 
80 
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61. Les assemblees europeennes ont des compe-
tences dans certains domaines seulement, compe-
tences qui decoulent du traite qui est a l'origine 
de leur creation. Les textes definissent toujours 
ces domaines d'une maniere assez vague et les 
chartes apportent encore certaines additions. 
Ainsi, par exemple, !'article I'" de la Charte de 
l'Assemblee de U.E.O. indique : « .. .l'Assemblee 
peut deliberer sur toute question relevant du 
Traite de Bruxelles, et sur toute question qui 
lui est soumise pour avis par le Conseil » ; la 
Convention du Conseil Interparlementaire Con-
sultatif de Benelux stipule que «de commun 
accord des trois gouvernem~C'.nts, le Conseil peut 
deliberer et exprimer des avis ... sur d'autres pro-
blemes d'interet commun ». Ceci donne toute 
possibilite aux pays membres d'utiliser ces orga-
nes pour resoudre des questions qu'ils n'avaient 
pu prevoir au moment de leur creation. 
62. Les reunions des bureaux ou presidents des 
trois assemblees ont evite que celles-ci traitent 
toutes les memes sujets et la delegation tempo-
raire au Conseil de !'Europe des competences 
de l'U.E.O. dans le domaine socio-culturel a aide 
a mieux definir les competences de chacune des 
organisations. Actuellement, l'Assemblee de 
l'U.E.O. traite grosso modo des questions con-
cernant la defense et la politique etrangere 
europeennes, ceUe du Conseil de 1 'Europe des 
questions juridiques, socio-culturelles et eco-
nomiques, et celle de la C.E.E. des questions · 
techniques economiques du ressort des Commu-
nautes. Une cooperation plus etroite des trois 
assemblees pourrait donner naissance a un veri-
table parlement europeen ou toutes les questions 
europeennes seraient traitees dans un systeme 
probablement bicameral. 
(iii) Immuniti 
63. Afin de pouvoir remplir leur mandat, les 
parlementaires sont couverts par une immu-
- de l'enseignement ; 
- du regime de la propriete, des droits reels et des 
obligations civiles et commerciales ; 
- du droit du travail, du droit syndical et de la 
securite sociale. 
Les lois de finances determinant les ressources et les 
charges de l'Etat dans les conditions et sous les reserves 
prevues par une loi organique. 
Des lois de programme determinant les objectifs de 
l'action economique et sociale de l'Etat. 
Les dispositions du present article pourront 6tre precisees 
et comptetees par une loi organique. • 
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might be taken against them by the authorities 
or the public, thus ensuring the independence of 
parliaments. 
64. Members of national parliaments are res-
ponsible to no other body in the exercise of their 
parliamentary duties. No legal action may be 
taken against them, even after their mandate has 
expired. In Germany a restriction is placed on 
immunity and it does not cover slanderous 
insults. Members have of course to respect the 
rules drawn up by their parliament and must 
accept any penalties thereunder. 
65. Members of parliament may not be arrested 
or molested ; no action may be taken against them 
for acts accomplished outside the exercise of their 
duties, but this is often limited to the period of 
parliamentary sessions, members being subject to 
common law in the period between sessions. Such 
immunity is usually waived in cases of flagrante 
delicto. It should be noted that members of the 
Netherlands States General are covered only in 
the case of opinions expressed orally or in writing 
in parliament. 
66. The question is obviously different in the 
case of the European assemblies ; first, their 
members are already members of national par-
liaments and covered by parliamentary immunity 
and, second, they have to travel to and meet in 
foreign countries. The various treaties and sta-
tutes have tried to solve this problem . .As long as 
members of parliament are in their own country, 
even if acting for a European assembly, they are 
covered by their own parliamentary immunity ; 
when they travel abroad for meetings or other 
purposes on behalf of an assembly they are 
exempt from arrest and judicial action during 
the assembly sessions and committee meetings and 
while travelling. 
67. The German Liinder have similar rules to 
the Bundestag. Italian regional councillors are 
covered only by the first paragraph of the article 
governing the immunity of their national col-
leagues, i.e. they are not responsible for opinions 
expressed or votes cast in the exercise of their 
duties. 
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C. Conditions for electing members of parliament 
68. A candidate must fulfil certain conditions 
imposed by the State or region before standing 
for parliament and, once elected, certain other 
conditions if he wishes to remain a member. 
69. The initial conditions are intended to ensure 
that the nation is represented by worthy and 
honest men, the other conditions are intended to 
afford their protection in the exercise of their 
duties. 
(i) Eligibility of members of parliament 
70. Before standing for parliament, a candidate 
must fulfil eertain conditions : he must be a 
national of the country concerned and must 
generally have resided there for some time. He 
must be sound of mind and his name must be 
entered in the electoral roll and the list of can-
didates by a certain date. A deposit must often 
be made and he is required to fulfil such other 
conditions as the country concerned may impose. 
71. The obligation to be a national of the 
country concerned is a protection against possible 
interference by another country (although in the 
sixteenth century certain Italian "city States" 
preferred candidates from outside so that they 
had no link with the inhabitants). This rule, 
which now seems hardly justified in the member 
countries of the Community, is nevertheless 
maintained everywhere and naturalised citizens 
have to wait many years before being granted 
permission to vote or be elected (five years in 
France, be fully naturalised in Belgium, etc.). 
72. The candidate must have his residence there 
in order to know the opinions and needs of the 
people who vote for him, and must have lived 
and still live there among the men and women 
who have elected him and whom 'he represents. 
This does not apply in the case of the Nether-
lands. 
73. Certain other conditions also 1 have to be 
fulfilled : he must be sound of mind, in other 
words not certified or under supen~ion for a 
mental illness so that he may be ablet to defend 
the interests of the electorate properly,; he must 
have no prison record; he must not be bankrupt, 
and thus must be worthy of confidence ; there 
is a minimum age limit ; he must deposit a sum 
nite qui leur assure une protection contre d'even-
tuelles actions que l'autorite ou le public pour-
raient intenter contre eux, et assure l'indepen-
dance des parlements. 
64. Les parlementaires nationaux ne sont pas 
responsables vis-a-vis de quelque instance que ce 
soit de tout ce qu'ils font dans l'exercice de leur 
tache parlementaire ; ils echappent a toute pour-
suite judiciaire, meme apres expiration de leur 
mandat. L'Allemagne limite cette immunite qui 
ne couvre pas les injures diffamatoires. Evidem-
ment, les parlementaires sont soumis au regle-
ment de leur assemblee, qu'ils se sont donne eux-
memes, et aux sanctions qu'il prevoit. 
65. r~es parlementaires nationaux sont inviola-
bles : ils sont proteges contre les mesures dont ils 
seraient l'objet pour des actes accomplis en de-
hors de l'exercice de leurs fonctions, mais la du-
ree de cette inviolabilite est souvent la meme que 
celle des sessions, les parlementaires restant sou-
mis au droit commun dans l'intervalle. Le cas 
de flagrant delit n'est pas couvert, la plupart 
du temps, par cette immunite. 11 est a noter que 
les membres des Etats generaux des Pays-Bas ne 
beneficient que d'une inviolabilite qui couvre les 
opinions emises devant leur assemblee oralement 
ou par ecrit. 
66. En ce qui concerne les assemblees euro-
peennes, la question ne pouvait pas se poser de 
la meme maniere : d'une part, leurs membres 
etaient deja des parlementaires nationaux, con-
verts par une immunite nationale, d'autre part, 
ils etaient appeles a voyager et a sieger dans des 
pays etrangers. Les differents traites et statuts 
ont tente de trouver une solution a ce probleme : 
tant que les parlementaires sont - pour le 
compte d'une assemblee europeenne - dans leur 
propre pays, ils sont converts par l'immunite 
parlementaire nationale ; des qu'ils se rendent a 
l'etranger - voyages et reunions - pour le 
compte de l'assemblee a laquelle ils appartien-
nent, ils beneficient d'une exemption des mesures 
de detention et des poursuites judiciaires pen-
dant la session de leur assemblee, de la reunion 
de leur commission, ainsi que pendant la duree 
de leur voyage. 
67. Les Liinder allemands ont des regles a peu 
pres analogues a celles du Bundestag · les con-
seillers regionaux italiens ne sont cou~erts que 
~~r le py~mier paragraphe de !'article qui regie 
lliDIDunite de leurs collegues nationaux : non-
responsabilite pour les opinions ou votes emis 
dans l'exercice de leurs fonctions. 
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C. Les conditions de son election 
68. Le futur parlementaire doit remplir cer-
taines conditions imposees par l'Etat ou la region 
avant de pouvoir poser sa candidature et une 
fois elu, certaines autres s'il veut rester ~arle­
mentaire. 
69. La premiere serie de conditions permet a 
la nation d'avoir de « bons et honnetes » repre-
sentants, la seconde protege ceux-ci pendant 
l'exercice de leurs fonctions. 
(i) Eligibilite du parlementaire 
70. Le candidat a un siege parlementaire doit 
au prealable remplir certaines conditions : il doit 
avoir la nationalite du pays oil il se presente, 
souvent y avoir sa residence depuis au moins un 
certain temps, etre « sain d'esprit », etre inscrit 
sur les listes electorales et sur les listes de can-
didature avant une certaine date, souvent avoir 
paye une certaine somme d'argent a titre de cau-
tion, et remplir toute autre condition que le pays 
peut lui imposer. 
71. 11 doit avoir la nationalite du pays oil il 
se presente : il s'agit la d'une protection contre 
!'ingerence eventuelle d'un autre pays (bien 
qu'au XVI" siecle, l'on cherchait dans certaines 
« villes-Etats » italiennes des gens qui ne fai-
saient pas partie de la population afin qu'ils 
n'aient aucun lien avec les habitants). Cette regie 
qui semble avoir perdu quelque peu sa raison 
d'etre pour les pays membres de la Communaute, 
est neanmoins partout maintenue, et les etran-
gers qui ont demande leur naturalisation doivent 
encore attendre de longues annees avant d'obte-
nir la permission de voter et d'etre elus (cinq 
ans en France, avoir la « grande naturalisation » 
en Belgique, etc.). 
72. 11 doit y avoir sa residence afin de con-
naitre !'opinion et les besoins de la population 
qui l'aura mandate; il est necessaire qu'il ait 
vecu et vive encore dans le pays, au milieu des 
hommes et des femmes qui l'ont elu et qu'il re-
presente. Ceci n'entre pas en ligne de compte aux 
Pays-Bas. 
73. 11 doit remplir aussi certaines autres con-
ditions: etre « sain d'esprit », done ne pas etre 
interne ou sous tutelle en raison d'une maladie 
mentale, c'est-8.-dire pouvoir defendre valable-
ment les interets de ses mandants ; ne pas etre ou 
avoir ete emprisonne pendant une certaine duree· 
ne pas avoir fait banqueroute, done etre ~ 
homme en qui l'on peut avoir confiance; avoir 
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of money as a guarantee so that just any eccen-
tric cannot stand for parliament, etc. 
(ii) The electorate 
74. Like candidates, electors also have to fulfil 
certain conditions concerning nationality, mini-
mum age, inclusion on the electoral roll, etc. 
75. Electors are those who have the right to 
vote and elect representatives in accordance with 
the legislation of the country or region. In France 
in 1795 there were only 87,920 persons on the 
electoral roll out of a total population of 
27,500,000, whereas today 30 million of the pop-
ulation of 51 million are on the roll. There has 
been a similar increase in the other countries. 
76. Conditions connected with income, class or 
sex no longer obtain in Europe. Women have not 
had the right to vote for very long ; French-
women, for instance, were granted the right to 
vote by General de Gaulle in 1945. Nationality 
conditions are still in force (so that the nation's 
affairs are handled by those concerned), there is 
a minimum age limit (now lowered to 18 years 
almost everywhere), persons in prison or on pro-
bation may not vote, it is often necessary to be 
resident in the area (it being considered that only 
the inhabitants know their local problems) and 
persons who have been deprived of their civic 
rights may not vote. 
77. But now that obsolete or old-fashioned 
conditions have been removed, a new one might 
be applied in the future : knowledge of what it 
is all about, why and for what purpose a member 
of parliament is elected. Courses in civics already 
exist in several countries for people of all ages ; 
the subject is so complex that it is becoming 
increasingly necessary for persons of voting age 
to know what they are doing. It would be 
advisable for such courses to be given in all 
schools so that young people may understand the 
machinery of the State of which they are citi-
zens. 
(iii) Ineligibility and incompatibility 
78. Certain categories of persons are ineligible 
and cannot legally become members of parlia-
ment ; their election would be null and void. 
Before an election can become valid, and often 
several months before the election, a candidate 
must relinquish any incompatible duties. 
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79. The principal category affected by ineligi-
bility is the civil service, since members of 
parliament may not be employed by the govern-
ment because of the principle of the separation 
of powers and so that there may be parlia-
mentary supervision. 
80. Incompatibility does not prevent a can-
didate from being elected but once elected he 
has to choose between his parliamentary mandate 
and his other duties within a specific time-limit 
laid down by law. For instance, in France a 
member of parliament must inform the Bureau 
of the National Assembly of all his duties. This 
bureau shall corumlt the Constitutional Council 
in case of doubt. 
81. The same principle applies if a serving 
member of parliament is offered a post which 
is incompatible with his parliamentary mandate. 
For the same reasons, regular servicemen and 
magistrates are ineligible ; in the latter case, the 
impartiality of judges is an additional reason. 
The basic principle is the same as for cases of 
ineligibility, i.e. to keep members of parliament 
free from anything which might influence them 
in their work. 
CHAPTER II 
The rights of a member of parliament 
82. A member of parliament has certain rights 
which allow him to exercise his duties. Initially, 
he could merely reply to questions put to him 
by the king or other authorities, perhaps give his 
opinion, help to decide on a sentence and submit 
complaints from his electors to parliament, but 
he gradually acquired more extensive rights. The 
famous quarrel between parliament and crown in 
England, the French revolution and its repercus-
sions on other European countries were largely 
responsible for this. The development of modern 
political ideas has put a temporary stop to this 
trend and at the present time the main rights of 
a member of parliament are the right to initiate 
action (he may table bills without waiting for 
the supreme authority to do so), the right to 
supervise the government (he may influence the 
government by his statements and votes ; by a 
whole series of measures he may ask Ministers 
to account for their actions) and even, in extreme 
cases, the right to judge the highest authority, 
be he king or president. 
un certain age ; avoir paye une caution, afin que 
n'importe quel original ne puisse pas se porter 
candidat, etc. 
( ii) Son electorat 
7 4. Comm.e les candidats, les electeurs doivent 
remplir eux aussi une serie de conditions : natio-
nalite, age minimum, inscription sur les listes 
electorales, etc. 
75. Les electeurs sont les personnes qui ont le 
droit d'elire, ou sont habilitees a elire les repre-
sentants, conformement aux lois du pays ou de la 
region: ce corps electoral qui, pour 27,5 millions 
d'habitants, ne comptait, en France, que 87.920 
inscrits en 1795, compte aujourd 'hui plus de 30 
millions d'inscrits pour 51 millions d'habitants. 
Une augmentation analogue s'est produite dans 
les autres pays. 
76. Les conditions de situation (avoir un revenu 
d'une certaine importance, faire partie d'une 
certaine couche de la population, etc.) et de sexe 
(le droit de vote pour les femmes n'est pas telle-
ment ancien : le General de Gaulle l'a accorde 
aux Franc_:aises en 1945, par exemple) n'existent 
plus en Europe. Restent celles qui concernent la 
nationalite (afin que les affaires de la nation 
soient reglees par ceux et celles qui en font par-
tie), l'age (qui a ete presque partout abaisse a 
18 ans), la capacite Iegale (sont exclues les 
personnes internees ou sous tutelle), sou vent la 
residence (suivant le principe que seuls les habi-
tants connaissent les problemes du pays), la 
jouissance des droits civiques, etc. 
77. Mais, les conditions surannees ou desuetes 
ayant ete abolies, une nouvelle condition pour-
rait, dans un proche avenir, etre imposee : celle 
de savoir de quoi il s'agit, pour queUes raisons 
et pour queUes fonctions on elit un parlemen-
taire. Dans plusieurs pays il existe deja des 
cours d'education et d'instruction civiques pour 
les jeunes et pour les moins jeunes : la comple-
xite de la matiere exige de plus en plus que ceux 
et celles qui auront, une fois atteint l'age adulte, 
le droit de vote, sachent ce qu'ils font. ll serait 
bon que les ecoles donnent de tels cours a tous 
nos jeunes, afin qu'ils connaissent le mecanisme 
de l'Etat dont ils sont les souverains. 
(iii) Ineligibilites et incompatibilites 
78. Certaines categories de personnes sont ine-
ligibles et ne peuvent, pour des motifs d'ordre 
juridique, devenir parlementaires ; leur election 
est nulle. Avant d'etre elu valablement, et sou-
vent plusieurs mois auparavant, le candidat doit 
se demettre de ses fonctions. 
82 
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79. J.Ja plus grande categorie touchee par l'ine-
ligibilite est sans doute la fonction publique : les 
elus ne peuvent etre en meme temps employes du 
gouvernement, en raison du principe de la sepa-
ration des pouvoirs et afin qu'un controle parle-
mentaire puisse exister. 
80. L'incompatibilite n'empeche pas le candidat 
d'etre elu, mais l'oblige, une fois elu, a choisir 
entre son mandat et ses fonctions, ceci dans un 
delai specifie par la loi. (Le parlementaire fran-
c_:ais, par exemple, doit indiquer ses diverses 
fonctions au bureau de l'Assemblee nationale qui 
saisit le Conseil constitutionnel en cas de doute.) 
81. Le meme principe joue quand un parle-
mentaire se voit offrir, au cours de son mandat, 
un poste incompatible avec ses fonctions de par-
lementaire. Pour les memes raisons, les militaires 
de carriere et les magistrats ne peuvent cumuler 
les deux fonctions ; en ce qui concerne la dernie-
re categorie, l'impartialite du juge est un moti:f 
supplementaire. Le principe de base est le meme 
que pour les cas d'ineligibilite, a savoir de libe-
rer les parlementaires d'une autorite qui pour-
rait les influencer dans leurs travaux. 
CHAPITRE 11 
Les droits du parlementaire. 
82. Le parlementaire a certains droits qui lui 
permettent d'exercer ses fonctions. Au debut, il 
ne pouvait que repondre aux questions que le roi 
ou l'autorite lui posait, donner peut-etre un avis, 
participer a la formulation d'une sentence, pre-
senter les « cahiers de doleances » qu'il avait 
rec_:us de ses mandants et avait apportes au par-
lement, mais peu a peu il a conquis des droits 
toujours plus etendus. La fameuse querelle entre 
le parlement et la couronne en Angleterre, la 
revolution franc_:aise et ses sequelles dans les au-
tres pays europeens l'ont fortement aide. Le de-
veloppement de la pensee politique moderne a 
arrete momentanement cette evolution et, actuel-
lement, les droits du parlementaire comprennent 
en gros le droit d'initiative (le parlementaire 
peut faire des lois sans attendre le bon vouloir 
de l'autorite supreme), le droit de controle du 
gouvernement (il peut influencer le gouverne-
ment par ses interventions et ses votes ; il peut 
demander, par toute une serie de mesures, aux 
ministres de rendre compte de leur gestion) et 
meme, dans des cas extremes, le droit de juger 
l'autorite la plus haute, roi ou president. 
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A. Limitation of powers 
83. A member of parliament does not have 
absolute powers ; absolute monarchy has not 
been replaced by absolute parliamentarianism ; 
there are limits to parliament's powers. 
84. First, it cannot govern. Parliament is by 
definition an assembly of representatives of the 
nation, always too numerous to be able to run 
the various ministries, and the separation of 
powers, the key concept for several centuries, 
means that one legislates and the other imple-
ments (after deliberation). The executive can at 
the same time curb the sometimes precipitous 
action of certain members of parliament ; the bi-
cameral system also acts as a brake to some 
extent. 
85. Second, the king or president of the 
republic may wish to consult the people as a 
whole - or the people may wish to give their 
opinion - on a specific point : both may be done 
by referendum. There is provision for both 
cases : in France the referendum procedure 
allows the President to consult the nation 
without passing through parliament. He may 
do this either because he thinks public opinion 
on the subject has changed since the beginning 
of the legislature or because he wishes to accord 
particular importance to a given law. The last 
time a referendum was held in France was the 
ratification of the treaty of 22nd January 1972 
on the enlargement of the EEC. In Italy, a 
referendum may work in the other direction : if 
at least 500,000 electors or five regional councils 
so request, an existing law may be reconsidered 
or repealed, except for the budget and a few 
other cases. 
86. Britain has organised a referendum to allow 
the people of Northern Ireland to say whether 
they wish to remain British subjects or become 
citizens of the Irish Republic. There is nothing 
to prevent a referendum being held in some of 
the other countries, but the possibility is ruled 
out in others (Belgium for instance). In the 
Netherlands, the idea of holding a referendum 
is so contrary to the constitutional system now in 
force that it may be considered as unconstitu-
tional so long as there is not an article in the 
constitution making specific provision for such 
procedure. 
87. Finally, there is the state of emergency: 
in a crisis, if time is short or it is impossible to 
convene parliament or if the normal operation 
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of constitutional public authority is interrupted, 
the Head of State may take steps accordingly. 
In France, for instance, Article 16 of the 
Constitution provides that in such cases the 
President may replace the government and par-
liament and act alone. 
88. The powers of the European assemblies 
are still further restricted : their tasks are 
limited and they have neither supervisory nor 
budgetary powers. 
89. Regional assemblies have full powers within 
the limits of their own territory insofar as other 
regions are not involved and their legislation 
does not conflict with national laws. 
B. Pouible initiatiua 
90. Members of parliament may initiate action, 
i.e. they may table motions in parliament in the 
same way as the government may table bills. In 
Belgium and Italy, the members of both chambers 
have this right but in the Netherlands only the 
members of the Second Chamber. In the United 
Kingdom, the Lords may do so solely for bills 
which are not, "money bills", i.e. bills involving 
new expenditure. In the Netherlands, members 
of parliament have another right to initiate ac-
tion. They may submit petitions to the Queen on 
any matter within the royal prerogatives, except 
for bills; they may, for instance, ask her to invite 
a specific person to form a government. 
91. .Apart from the government and parlia-
ment, there are other means of initiating action ; 
in Italy, the people (with a minimum of 50,000 
electors) and the regional parliaments; in the 
United Kingdom the Church of England may 
table bills on ecclesiastical matters. 
92. At present, governments table most bills. 
Other bills affecting policy would obstruct the 
government. In some countries, parliament is 
confined to tabling bills without budgetary 
implications ; members of political groups 
represented in the government often leave the 
government a clear field so as not to obstruct 
its policy and only members of the opposition 
table motions. In Belgium, an article in the 
A. Limitation des poauoirs 
83. Les pouvoirs du parlementaire ne sont pas 
absolus; il n'existe pas, apres la monarchie ab-
solue, de parlementarisme absolu ; il y a certai-
nes limites aux pouvoirs du parlement. 
84. Tout d'abord, il ne peut pas gouverner. Le 
parlement est, par definition, une assemblee des 
representants de la nation, dont le nombre est 
toujours trop grand pour leur permettre de diri-
ger les differents ministeres, et la separation des 
pouvoirs, idee maitresse depuis quelques siecles, 
veut que l'un legifere et l'autre execute (apres 
deliberation). L'executif est en meme temps un 
frein aux initiatives parfois intempestives de cer-
tains parlementaires ; d'ailleurs, le systeme bica-
meral, lui aussi, constitue un certain frein. 
85. Ensuite, le roi ou le president de la Repu-
blique peut vouloir consulter toute la population 
- ou la population elle-meme peut vouloir indi-
quer son opinion- sur un point precis: l'un et 
l'autre peuvent le faire par refirendum. Les deux 
cas sont prevus : le referendum fran~ais donne 
au president la possibilite de consulter la nation 
sans passer par le parlement, soit parce qu'il 
pense que !'opinion publique sur le sujet a pu 
changer depuis le debut de la legislature, soit 
parce qu'il veut donner une solennite particulie-
rement a la loi proposee. La derniere fois que la 
France a utilise ce type de consultation, c'etait 
pour la ratification du traite du 22 janvier 1972 
sur l'elargissement de la C.E.E. En Italie, le 
referendum peut agir en sens contraire : a la 
demande de 500.000 electeurs au moins -ou de 
cinq assemblees regionales, une loi existante peut 
etre reexaminee ou abrogee, exception faite de la 
loi de finances et de quelques autres. 
86. La Grande-Bretagne a organise un refe-
rendum pour permettre aux habitants d'lrlande 
du Nord de decider s'ils voulaient rester sujets 
britanniques ou devenir citoyens de la Republi-
que irlandaise. Certains pays membres n'ex-
cluent pas l'eventualite d'un referendum. D'au-
tres, enfin, comme la Belgique, ne disposent pas 
de cette possibilite. Aux Pays-Bas, la notion de 
referendum est tellement contraire au systeme 
constitutionnel en vigueur que l'on peut la consi-
derer comme anticonstitutionnelle tant que la 
constitution ne contiendra pas un article pre-
voyant expressement cette possibilite. 
87. Enfin, il y a l'etat d'urgence : si, dans une 
situation tres grave, le temps manque, ou si l'au-
torite est dans l'impossibilite de convoquer l'as-
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semblee, ou encore si le fonctionnement regulier 
des pouvoirs publics constitutionnels est inter-
rompu, le chef de l'Etat prend les mesures qui 
s'imposent. En France, par exemple, !'article 16 
de la constitution prevoit que, dans ces cas, le 
president se substitue au gouvernement et aux 
assemblees, et agit seul. 
88. La limitation des pouvoirs des assemblees 
europeennes va encore plus loin: d'un cote, ces 
assemblees sont limitees dans leurs taches, de 
l'autre, elles ne possedent ni pouvoir de contrOle, 
ni pouvoir budgetaire. 
89. Quant aux assemblees regionales, elles ont 
tous les pouvoirs dans les limites de leur terri-
toire, dans la mesure oil elles ne genent pas les 
autres regions et ne legiferent pas a l'encontre 
des lois nationales. 
B. Initiatiues possibles 
90. Les parlementaires ont le droit d'initiative, 
c'est-a-dire qu'ils peuvent deposer a l'assemblee 
des propositions de loi, comme le peut le gouver-
nement (pro jets de loi). En Belgique et en Italie, 
les membres des deux chambres et, aux Pays-Bas, 
les membres de la Deuxieme chambre seulement 
ont ce droit. Au Royaume-Uni, les lords ont le 
droit d'initiative uniquement pour des proposi-
tions de loi qui ne sont pas des money bills (pro-
jets de lois entrainant des depenses nouvelles). 
Aux Pays-Bas, les parlementaires disposent d'un 
autre droit d'initiative. lls peuvent presenter une 
petition au Roi sur toute matiere entrant dans les 
prerogatives royales, a !'exception des proposi-
tions de loi ; ils peuvent, par exemple, lui de-
mander d'inviter telle ou telle personne a former 
le gouvernement. 
91. A part le gouvernement et le parlement, 
il existe d'autres sources d'initiative : en Italie, 
la population (avec un minimum de 50.000 elec-
teurs) et les assemblees regionales; au Royaume-
Uni, la Church of England peut proposer des lois 
dans le domaine ecclesiastique. 
92. A l'heure actuelle, c'est le gouvernement 
qui soumet la grande majorite des projets de loi : 
d'autres propositions, qui entameraient sa poli-
tique, le generaient. Dans certains pays, !'initia-
tive du parlement est alors restreinte a la propo-
sition de lois n'entrainant pas de depenses; sou-
vent aussi, et pour ne pas gener !'execution du 
plan politique du gouvernement, les membres des 
groupes politiques qui y sont representes lui lais-
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Rules of Procedure of both Chambers stipulates 
that any motion for a bill tabled by a member 
of parliament involving additional State expendi-
ture must indicate how such expenditure may 
be met. 
93. Members of the European assemblies often 
take more far-reaching action than their col-
leagues in national parliaments, perhaps because 
of their precarious situation and consultative 
role. Apart from the debate on the annual reports 
of their respective councils, a compulsory item 
on the agenda, committees decide which subjects 
they will report on (with the approval of the 
enlarged bureau of the assembly) and members 
may table motions on any matter within the 
terms of reference of their assembly (in writing 
and signed by at least ten members). 
94. Where the regional parliaments are con-
cerned, both the regional government and 
individual members of the regional parliament 
may propose laws, regulations and administrative 
texts, except for the budget, which is the respon-
sibility of the government. In Italy, the people's 
right to initiate action is governed by similar 
provisions at regional and at national level (the 
minimum varies from 2,000 to 15,000 electors 
according to the statutes of the various regions). 
C. Supervising the government 
95. Members of parliament have several ways 
of supervising government action, beginning with 
the moment a new government presents itself to 
parliament for the first time. After the Head 
of Government has made a statement on the 
policy he intends to pursue there is a debate, 
following which parliament must give its opinion. 
If a motion of confidence is not adopted, the 
government must resign. In France, a new 
government is no longer obliged to have its pro-
gramme approved. Apart from the vote on the 
budget (see .below), members of parliament may 
put written questions to Ministers, or oral 
questions during a sitting in parliament, make 
"interpellations" to Ministers, often followed by 
a short debate, speak on a specific aspect of 
government policy during a general debate, table 
a motion of censure during a general debate or 
on the action of a Minister. In Germany, parlia-
mentary supervision extends to the armed forces 
with the appointment of a W ehrbeauftragter 
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(defence commissioner) to mediate for and safe-
guard the rights of servicemen 1• 
96. Of the European assemblies, only the 
European Parliament has the right to censure 
the Commission. The WEU Assembly may vote on 
a motion to disapprove all or part of the annual 
report of the Council. During the nineteen years 
of its existence this Assembly has made use of 
such a motion only once. Increased powers and 
the creation of national "European" Ministers 
(who are members of governments but whose 
governments do not have to resign if the Minister 
is placed in a minority position by a European 
assembly) will perhaps strengthen their super-
visory powers. 
97. In Italy and Germany, parliamentary 
supervision at regional level follows the same 
lines as at national level. 
D. Adopting the budget 
98. One of parliament's oldest powers is the 
vote on the budget, having been the only reason 
1. The rights of the Wehrbsauftragter are set out in 
Article 45b of the Fundamental Law and his responsi· 
bilities in paragraph 3 of the Bundestag law on the Wehr· 
bsauftragter, according to which: 
In the exercise of his duties, the competence of the 
defence commissioner is as follows : 
1. He may require the Federal Minister of Defence and 
all departments and persons under him to supply infor-
mation and grant him access to their files. This right may 
be refused only insofar as major reasons of secrecy make 
it impossible. The Federal Minister of Defence in person or 
his permanent representative in office shall be responsible 
for deciding whether to refuse this right, and must explain 
the reasons for such refusal to the Bundestag Defence 
Committee. 
2. He may afford appropriate authorities an oppor-
tunity of deciding on a question. 
3. He may instruct the appropriate authority to initiate 
penal procedure or take disciplinary action. 
4. He may at any time and without notice visit all 
troops, headquarters and administrative services of the 
Bundeswehr and their installations. 
5. He has the right to ask the Federal Minister of 
Defence to give brief reports on the exercise of disciplinary 
powers in the Bundeswelw and the Federal Minister of 
Justice and the Ministers of Justice of the Lander to 
provide statistics on respect of penal law insofar as this 
concerns the Bunde8welw or its members. 
6. For penal procedure and disciplinary action con-
nected with his responsibilities, he may attend proceedings 
in tribunals even if they are held in camera. He has the 
same right of access to the files as the public ministry. 
sent le champ libre, et ce ne sont que les membres 
de !'opposition qui proposent. En Belgique, un 
article du reglement d'ordre interieur des deux 
assemblees stipule que toute proposition de loi 
emanant de !'initiative parlementaire et entrai-
nant de nouvelles depenses pour le tresor, doit 
prevoir les moyens d'y faire face. 
93. Les initiatives des representants des assem-
blees europeennes sont souvent, et peut-etre du 
fait de leur situation precaire et de leur role 
consultatif, plus importantes que celles de leurs 
collegues nationaux. Mise a part la discussion 
sur les rapports annuels de leurs conseils, point 
obligatoire de leurs ordres du jour, les commis-
sions decident des sujets sur lesquels elles feront 
rapport (avec !'approbation du bureau elargi de 
leur assemblee), et les membres peuvent deposer 
des propositions sur toute question entrant dans 
les attributions de leur assemblee (par ecrit et 
signees par dix membres au moins). 
94. En ce qui concerne les assemblees regiona-
les, !'initiative des lois, reglements et actes admi-
nistratifs appartient et au gouvernement regio-
nal et aux membres individuels de l'assemblee 
regionale, sauf en ce qui concerne le projet de 
loi de finances, qui est du ressort du gouverne-
ment. En Italie, !'initiative populaire est regie 
par les memes dispositions qu'au parlement na-
tional (minimum de 2.000 a 15.000 electeurs, 
selon les statuts des differentes regions) . 
C. Contr6le du gouvernement 
95. Les parlementaires ont plusieurs moyens 
de controle de l'action gouvernementale. Celui-ci 
commence des qu'un nouveau gouvernement se 
presente devant les chambres. Apres la declara-
tion du chef du gouvernement sur la politique 
qu'il entend mener, une discussion s'instaure, a 
l'issue de laquelle les parlementaires doivent 
emettre une opinion. Si la majorite de la chambre 
ne vote pas la confiance, le gouvernement n'a 
qu'a donner sa demission. En France, il n'y a 
plus obligation, pour un nouveau gouvernement, 
de faire approuver son programme. Mis a part 
le vote de la loi de finances (voir paragraphes 
ci-apres), les parlementaires peuvent poser des 
questions aux ministres, soit par ecrit, soit ora-
lement pendant une seance de leur chambre, leur 
adresser des interpellations souvent suivies d'un 
court debat, intervenir pendant un debat general 
sur tel ou tel aspect de la politique gouverne-
mentale, proposer une motion de censure a !'oc-
casion d'un debat general ou de !'action d'un 
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ministre. En Allemagne, le parlement a etendu 
son controle a !'administration de l'armee, en 
elisant un Wehrbeauftragter (commissaire a la 
defense) qui joue le role de mediateur pour les 
militaires et sauvegarde leurs droits 1 • 
96. Parmi les assemblees europeennes, seule 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne peut re-
courir a une motion de censure vis-a-vis de la 
Commission. L'Assemblee de l'U.E.O. peut adop-
ter une motion de desapprobation de !'ensemble 
ou d'une partie du rapport annuel du Conseil, 
mais depuis dix-neuf ans qu'elle existe, elle n'a 
utilise ce moyen qu'une seule fois. L'augmenta-
tion des pouvoirs et la creation de ministres 
« nationaux-europeens » (faisant partie des gou-
vernements mais n'entrainant pas la demission 
d'un gouvernement national s'ils sont mis en mi-
norite par une assemblee europeenne) leur don-
neront peut-etre un moyen de controle renforce. 
97. Le controle parlementaire dans les regions 
italiennes et allemandes dispose des memes 
moyens qu'au niveau national. 
D. Vote du budget , 
98. Le vote du budget est l'un des pouvoirs les 
plus anciens des parlementaires, voire souvent la 
1. Les droits du W ehrbeauftragter decoulent de I' ar-
ticle 45b de la loi fondamentale et ses competences du 
paragraphe 3 de la loi sur le W ehrbeau/tragter du Bundes-
tag, qui dispose ce qui suit: 
• Le Commissaire a la defense a dans l'exeroice des 
fonctions qui lui sont confiees les competences suivantes : 
1. n peut exiger du ministre federal de la defense et de 
tousles services et de toutes les personnes qui en dependent, 
de lui donner des renseignements et I'acces aux dossiers. 
Ce droit ne peut lui ~tre refuse que dans la mesure ou 
des raisons imperieuses de garder le secret l'interdisent. 
La decision d'opposer ce refus appartient au ministre 
federal de la defense en personne ou bien a son representant 
permanent en exeroice qui doivent la defendre devant la 
commission de la defense du Bundestag. 
2. n peut donner aux instances competentes !'occasion 
de statuer sur une affaire. 
3. Il peut saisir !'instance competente pour !'introduction 
d'une procedure penale ou d'une action disoiplinaire. 
4. Il peut visiter a tout moment, et sans preavis, toutes 
les troupes, tous les etats-majors et services administratif& 
de la Bunde8wehr, ainsi que leurs installations. 
5. Il a le droit de reclamer au ministre federal de la defense 
des rapports succinots sur l'exercice du pouvoir disoipli· 
naire dans la Bundeswehr et au ministre federal de la 
justice, ainsi qu'aux ministres de la justice des Under, 
des statistiques sur le respect du droit penal dans la 
mesure ou cela concerne la Bundeirwehr ou ses membres. 
6. Dans les procedures penales et les actions disoiplinaires 
qui ont un rapport aveo ses competences, il peut assister 
aux debats du tribunal, m~me si ceux-ci se deroulent a 
huis clos. Il a le droit d'avoir aoces aux dossiers dans la 
m~me mesure que le ministere public. • 
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for convening parliament in the Middle Ages 
and consequently the members' only weapon 
against authority if the latter proved too severe. 
Even when all the WEU member countries had 
adopted constitutional regimes, the vote on the 
budget remained one of parliament's major 
means of influencing the government. 
99. In 1840, when the Netherlands Chamber, 
which then had fifty members, rejected the 
budget by 50 votes to 1 (the Minister of Finance), 
William I was forced to abdicate, thus clearly 
showing the power of parliament in the 
budgetary field which in all countries is handled 
by the government. 
100. In most countries, parliament is thus free 
to adopt the budget or not, to amend it, or to 
add further expenditure and/or income. In the 
United Kingdom, where the Rules of Procedure 
forbid members of parliament to make proposals 
requiring additional expenditure or income, the 
House of Commons can merely table amendments 
to reduce amounts under different budgetary 
heads. The government, however, which is formed 
from members of the House of Commons, may of 
course incur additional expenditure. 
101. The European assemblies have no powers 
in this field : they give their opinion on the 
budget of their councils but only after it has 
been adopted by the Council concerned, and sub-
mit a budget for their own expenditure to the 
council which decides. The European Parliament 
is at the moment the only assembly with certain 
budgetary powers connected with the use of 
Community income. 
102. In 1958 and 1959, the WEU Assembly 
endeavoured to obtain budgetary independence 
(motions tabled by Mr. De Kinder in 1958 and 
Dame Florence Horsbrugh in 1959) but this 
attempt was unsuccessful. The Consultative 
Interparliamentary Council of Benelux has 
arranged for the contributions of the three mem-
ber countries to its assembly's budget to be 
entered in the national budgets so that the 
national parliaments vote the sums requested. 
103. The regional parliaments have the same 
powers as the national parliaments within the 
limits of their responsibilities; in Italy, they 
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may table motions in parliament involving State 
expenditure for the benefit of the regions. 
E. Delegation of powers 
104. In some countries, a member of parliament 
may delegate his powers to vote on a bill to 
another member. This is not possible in Belgium 
or the Netherlands. 
105. Parliament, for its part, may delegate part 
of its powers temporarily to another body but 
this is quite different and this case is studied 
in the section on responsibilities. 
106. Most votes require the voters to be present. 
In Luxembourg, Article 42 of the Rules of 
Procedure of the Chamber of Deputies allows 
a member to delegate his vote to one or more 
colleagues in case of absence, although a member 
may not represent more than one of his col-
leagues. The French National Assembly allows 
one member to act on behalf of another on a 
personal basis and his name must be notified to 
the President before the vote is held ; in commit-
tee, a substitute replacing a titular member has 
the right to vote (Article 5 of the General 
Instructions). 
107. Another way of avoiding the difficulties of 
members being absent for votes is by pairing. 
A member may ask a member of the opposition 
to be absent at the time of the vote. This method 
is often used when a parliamentary delegation 
has to attend a meeting of a European assembly 
when an important vote is to be held in its own 
country. 
108. In all the European assemblies, except the 
European Parliament, each representative has a 
substitute. If the titular member is not present, 
a substitute of the same nationality and same 
political group may sign the attendance register 
and vote in place of the absent member, but in 
his own name. In the European Parliament, 
proxy voting is forbidden (Article 35 of the Rules 
of Procedure). 
109. The rules of procedure of the regional par-
liaments make no mention of this point. 
110. In Belgium, there is no provision for proxy 
voting in either the cultural councils or the 
legislative chambers. 
seule raison de convoquer un parlement au 
Moyen Age et, de ce fait, leur seule arme contre 
l'autorite, si celle-ci s'averait trop dure. Meme 
apres que les pays membres de l'U.E.O. se furent 
tous dotes d'un regime constitutionnel, ce vote 
est reste l'un des moyens les plus importants dont 
disposent les parlementaires pour influencer le 
gouvernement. 
99. Lorsqu'en 1840, la Chambre des Pays-Bas, 
composee de cinquante membres a l'epoque, a 
vote contre le budget par 50 voix contre 1 (celle 
du ministre des finances), ce vote a amene le roi 
Guillaume !"' a abdiquer, ce qui demontre clai-
rement le pouvoir du parlement en ce qui con-
cerne la loi de finances qui, partout, est laissee a 
!'initiative du gouvernement. 
100. Le parlement est done, dans la plupart des 
pays, libre de voter ou non le budget, de l'amen-
der et d'y ajouter de nouvelles depenses ou res-
sources. Au Royaume-Uni, ou le reglement inter-
dit aux parlementaires de faire des propositions 
impliquant soit des depenses, soit des ressources 
supplementaires, la Chambre des communes ne 
peut que proposer des amendements tendant a 
reduire le montant des differents chapitres du 
budget. Evidemment, le gouvernement, qui est 
compose de membres de la Chambre des commu-
nes, peut, de son cote, decider des depenses sup-
plementaires. 
101. Les assemblees europeennes n'ont pas de 
pouvoirs dans ce domaine : elles expriment un 
avis sur le budget de leurs conseils, mais seule-
ment apres adoption de ce budget par le conseil 
concerne, et soumettent un budget pour les de-
penses de leur assemblee au conseil qui, lui, de-
cide. L'assemblee parlementaire des Communau-
tes est, pour le moment, le seul organe qui ait 
un certain pouvoir budgetaire quant a !'utili-
sation des fonds re~us par la Communaute. 
102. En 1958 et 1959, l'Assemblee de l'U.E.O. a 
essaye d'obtenir au moins son autonomie budge-
taire (motion de M. De Kinder en 1958, motion 
de Dame Florence Horsbrugh en 1959), mais 
elle n'est parvenue a aucun resultat. Le Conseil 
Interparlementaire Consultatif de Benelux a ob-
tenu que les contributions des trois pays membres 
au financement des depenses de cette assemblee 
soient portees aux budgets nationaux, de m.a-
niere que les parlements nationaux votent les 
credits demandes. 
103. Les assemblees regionales ont les memes 
pouvoirs que les assemblees nationales dans la 
limite de leurs competences ; en Italie, elles peu-
6 
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vent soumettre au parlement italien des propo-
sitions de loi entrainant des depenses par l'Etat 
au profit des regions. 
E. IUUgatlon de ses pouoolrs 
104. Dans certains pays, le parlementaire peut 
deleguer ses pouvoirs : il peut deleguer son droit 
de vote sur un projet de loi a un collegue. En 
Belgique et aux Pays-Bas, toute delegation est 
interdite. 
105. Le parlement peut, de son oote, deleguer 
temporairement une partie de ses pouvoirs a un 
autre organe, mais il s'agit la d'une delegation 
d'un tout autre genre et ce cas est etudie dans 
les paragraphes concernant les competences. 
106. La plupart des votes exigent la presence 
des votants. Au Grand-Duche, !'article 42 du 
Reglement de la Chambre des deputes prevoit 
que le depute a le droit de donner a un ou plu-
sieurs de ses collegues delegation de voter en son 
nom en cas d'absence, un depute ne pouvant re-
presenter plus d'un de ses collegues. L'Assemblee 
nationale fran~aise prevoit une delegation per-
sonnelle au nom d'un seul depute nommement 
designe, qui doit etre notifiee au president avant 
l'ouverture du scrutin ; en commission, le fait 
qu'un depute titulaire se fasse remplacer donne 
au suppleant le droit d'emettre les votes au nom 
du titulaire (article 5 de !'Instruction generale). 
107. Une autre maniere d'eviter, lors des votes, 
les difficultes qu'entraine !'absence d'un parle-
mentaire est le pairing (jumelage) : un depute 
demande a l'un de ses collegues de !'opposition 
de s'absenter au moment du scrutin. Cette me-
thode est souvent utilisee quand une delegation 
parlementaire doit etre presente dans une assem-
blee europeenne au moment d'un vote national 
important. 
108. Les assemblees europeennes (sauf celle de 
la Communaute) appliquent le systeme du sup-
pleant, chaque representant ayant un suppleant. 
Si le membre titulaire n'est pas present, un autre 
membre (suppleant) de meme nationalite et de 
meme tendance politique s'inscrit sur la liste des 
presences et vote a la place de 1 'absent, mais en 
son propre nom. A l'assemblee parlementaire 
des Communautes, le vote par procuration est 
interdit (article 35 du Reglement). 
109. Les reglements des assemblees regionales 
sont muets sur ce point. 
110. En Belgique, les conseils culturels ne pre-
voient pas plus que les chambres legislatives le 
vote par procuration. 
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CHAPTER Ill 
The duties of members of parUament 
111. Members of parliament have duties as 
elected representatives. Apart from their work 
in parliament, they must represent, therefore be 
present, keep in touch with the electorate. Being 
elected, they represent the nation but since the 
nation as a whole cannot legislate it must be 
kept informed by means of permanent contacts 
so that the elected representatives do not lose 
touch with opinion. 
A. Representation 
112. The notion of representation varies accord-
ing to country and method of election. 
113. Members of parliament may represent their 
own electors or the whole population of their 
constituencies. 
114. They may represent either the national 
electorate as a whole or the whole population. 
115. They may represent a political party or, 
although having been elected with a specific 
political label, remain absolutely free from the 
directives or orders of the party or political 
group. 
116. Members represent the whole nation and 
according to law in the member countries of 
WEU they are committed to no binding orders. 
Obviously, membership of a political group has 
an influence on their decisions. 
117. In the regional parliaments, the rule that 
the whole (regional) population is represented 
also applies. However, the Bavarian Senate 
represents social, economic, cultural and com-
munal bodies in Bavaria and the articles of the 
Bavarian Constitution concerning the Senate do 
not mention representation of the whole popula-
tion, as is the ease of the other chamber in that 
Land (see Document 570, page 12). Furthermore 
as from 1st October 1973, the French regional 
parliaments will be composed (Article 4 of the 
Law of 5th July 1972) of deputies and senators 
elected in the region and the same number of 
representatives of general, municipal and urban 
community councils (see Document 585, page 15, 
for figures) . 
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B. Presence 
118. To fulfil his role as representative of the 
people, a member of parliament must attend the 
meetings of committees to which he belongs and 
plenary sessions of parliament. Some countries 
(Germany, for instance) have provision in their 
parliamentary Rules of Procedure for deducting 
a fixed amount from members' salaries each time 
they are absent for no valid reason (see Article 
16/2 of the Rules of Procedure of the Bundes-
tag). This is also the case in Luxembourg 
(Article 96 of the Electoral Law). 
119. As shown in the paragraphs on the man-
date, being a member of another assembly (Euro-
pean or regional) makes considerable inroads 
into the timetable of members of parliament. 
Active members of the European assemblies often 
devote up to 50 working days a year, plus time 
spent on preparing reports if they are Rap-
porteurs, plus travelling time, which easily 
represents a quarter of the time they can devote 
to their national parliaments. 
120. However hard the parliamentarians try, 
this leads to growing absenteeism, much to the 
regret of both national and European assemblies. 
Too many duties make it impossible for members 
to make their full contribution to one or other 
assembly. They always have to make a choice and 
once started it is difficult to stop choosing even 
when it is not absolutely necessary. 
C. Keeping in touch unth the er.ctorate 
121. Members of parliament are elected for at 
least four years, although the period of office 
may of course be less if it is decided to call elec-
tions before the normal date. During the electoral 
campaign, candidates are aware of public opinion 
in their constituencies but with time opinions -
whether the members' or the public's - may 
change. It is therefore essential for members to 
keep in touch with opinion. 
122. Members of parliament do not represent 
the nation solely to solve major national prob-
lems ; they are also the link with ministries to 
help private persons or groups requiring assist-
ance. They must therefore be readily available in 
the constituencies. 
CHAPITRE Ill 
Les devoirs du parlementaire 
111. IJe parlementaire a des devoirs : c'est un 
representant mandate qui a, de ce fait, certains 
devoirs decoulant de ses fonctions. Independam-
ment de son travail parlementaire, le depute doit 
representer, done etre present et garder le con-
tact avec ses mandants. Son mandat resulte d'une 
election ; il represente la nation qui, elle, ne peut 
pas etre presente pour Iegiferer, mais a besoin 
d'etre tenue au courant et d'etre contactee pour 
tenir au courant celui qu'elle a elu. 
A. n represente 
112. La notion de representation est assez diffe-
rente selon les pays et les modes d'election. 
113. Le parlementaire peut representer soit les 
electeurs de sa propre circonscription, soit !'en-
semble de la population de sa circonscription. 
114. Il peut representer soit la totalite des elec-
teurs nationaux, soit la population tout entiere. 
115. Il peut etre le representant d'un parti poli-
tique ou bien, quoique elu sous une etiquette 
politique bien definie, rester totalement libre 
vis-a-vis des directives, voire des ordres de ee 
parti ou de ce groupe politique. 
116. Le mandate represente la totalite de la na-
tion et, selon les lois des pays membres de 
l'U.E.O., tout mandat imperatif est nul. Toute-
fois, l'appartenance d'un parlementaire a un 
groupe politique !'influence evidemment dans ses 
decisions. 
117. En ce qui concerne les assemblees regiona-
les, ]a regie de la representation de la totalite de 
la population (regionale) joue egalement. Nean-
moins, le Senat bavarois represente les organes 
sociaux, economiques, culturels et communaux de 
1a Baviere et la constitution bavaroise ne parle 
pas, dans ses articles concernant le Senat, d'une 
representation de !'ensemble de la population, 
comme elle le fait pour l'autre chambre du Land 
(voir Document 570, page 12). De plus, les as-
semblees regionales fran~aises seront, des le 1•• 
octobre 1973, composees (article 4 de la loi du 
5 juillet 1972) des deputes et senateurs elus dans 
la region, et d'autant de representants des con-
seils generaux, municipaux et de communautes 
urbaines (voir, pour les chiffres, le Document 
585, page 15). 
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B. n •t prisent 
118. Le parlementaire doit etre present pendant 
les reunions des commissions dont il fait partie 
et pendant les seances pienieres de son assemblee, 
s'il veut bien remplir son role de mandate du 
peuple. Certains pays (l'Allemagne, par exem-
ple) ont insere dans le reglement de leur parle-
ment un article qui deduit, de l'indemnite des 
deputes, une somme fixe chaque fois que l'un 
d'eux n'est pas present et n'a pas donne d'excuse 
valable (voir article 16/2 du reglement du Bun-
destag). Il en est de meme au Luxembourg (ar-
ticle 96 de la loi electorale). 
119. Comme nous l'avons vu dans les paragra-
phes concernant le mandat, le fait d'etre membre 
d'une autre assemblee (europeenne ou regionale) 
greve d'une maniere appreciable l'emploi du 
temps d'un parlementaire : les membres actifs 
des assemblees europeennes leur consacrent sou-
vent cinquante jours ouvrables par an, plus le 
temps necessaire a la preparation d'un rapport 
s'ils sont rapporteurs, plus le temps absorbe par 
1es deplacements, ce qui represente facilement le 
quart du temps qu'ils peuvent accorder a leur 
assemblee nationale. 
120. Il en resulte que, et les assemblees nationa-
les, et les assemblees europeennes se plaignent 
d'un absenteisme croissant mais qui n'est pas vou-
lu par les parlementaires. La multiplication ex-
cessive des mandats les empeche de se donner 
totalement a l'une ou !'autre assemblee: ils doi-
vent toujours choisir et ce choix continue! peut 
les inciter a continuer a choisir, meme si cela 
n'est pas absolument necessaire. 
C. n garde le contact avee la population 
121. Les parlementaires sont elus pour une du-
ree d'au moins quatre ans, bien que cette duree 
puisse etre raccourcie si la decision est prise 
d'avoir des elections anticipees. Pendant leur 
campagne electorale, ils se tiennent au courant 
de !'opinion de leur electorat, mais cette opinion, 
comme 1a leur d'ailleurs, peut changer au cours 
des annees. Il importe done que le parlementaire 
garde le contact avec la population. 
122. Le parlementaire ne represente pas la na-
tion uniquement pour reaoudre les grands proble-
mes nationaux ; il est aussi celui qui a ses entrees 
dans les ministeres pour venir en aide a l'indi-
vidu ou au groupe de personnes qui lui demande 
d'intervenir. Il doit done rester abordable, done 
etre dans sa circonscription. 
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123. Members of parliament often hold "sur-
geries" at various places in their constituencies 
but the public is not always kept informed of 
the dates and times by the local authorities. 
124. A parliamentary journal is often pub-
lished, too, but this is obviously too expensive for 
it to be sent to all electors every month. (The 
Luxembourg Chamber of Deputies sends the 
whole population a journal giving an account of 
its activities.) 
125. Finally, members often organise meetings 
on subjects of particular importance for con-
stituents, but excellent organisation is required 
to rouse public interest. 
126. The situation is still more difficult for 
members elected on national lists since they are 
not so intimate with the population as members 
elected in a constituency. It is quite possible that 
the area in which they live voted for a com-
pletely different list and there is thus even less 
chance of contact, however desirable it may be. 
A good grounding in civics might perhaps solve 
this shortcoming. 
CHAPTER IV 
Parliaments 
127. The Western European countries have uni-
or - more usually - bi-cameral parliaments. All 
the WEU member countries have two chambers 
except Luxembourg which has only one. The 
Netherlands started with one chamber of 50 
members elected by the States Provincial, but a 
year later the Constitution was changed to 
institute a First Chamber composed of life 
members. 
128. The bi-cameral system was introduced in 
France under the Directoire : in 1795, the Conseil 
des Cinq Cents and the Conseil des Anciens were 
created. The Constitutional Charter of 1814 set 
up a chamber of elected deputies and a chamber 
of peers appointed by the king as life or 
hereditary members. The latter existed until 
1831. 
129. In the United Kingdom, the present system 
consisting of the House of Lords (hereditary 
and life peers) and the House of Commons 
(elected) dates from the end of the thirteenth 
century. However, the House of Commons now 
has greater powers than the House of Lords. 
130. Nowadays, there is no longer an absolute 
need for a bi-cameral system of peers and the 
people ; it is now a question of having a more 
mature chamber for considering and supervising 
the decisions of the younger and sometimes 
impulsive chamber. The relative importance of 
the senate and election by indirect suffrage also 
promote this supervisory role. 
131. Conversely, when the upper chamber is 
elected by the same method as the lower chamber, 
its powers increase. The Italian Senate and 
Chamber have the same responsibilities, and the 
same is true of Belgium where the two chambers 
have equal powers although their method of 
election is the same for only 106 senators out 
of 178, the others being elected by the provincial 
councils or eo-opted. 
132. Finally, the advent 9f regional parliaments 
may affect the bi-cameral system. The senate 
might in fact come to represent the regions, like 
the German Bundesrat or the United States 
Senate, which has two members from each State, 
or the Swiss State Council. 
CHAPTER V 
Means at the disposal of members of 
parliament : assembly secretariats 
133. Although all national and regional parlia-
ments and European assemblies have a president 
who, in the WEU member countries, is a member 
of parliament, they can no longer function with-
out a secretariat. The head of the secretariat, be 
he secretary-general or clerk, is first and foremost 
the president's technical adviser. He is assisted 
by technical staff (documentation, library, 
ushers, etc.) and other staff to assist and advise 
the committees. 
134. In most cases the secretary-general is 
elected by the parliament, its president or bureau. 
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123. Souvent, les deputes tiennent des « perma-
nences » dans les differentes communes de leur 
circonscription, mais les dates et heures ne sont 
pas toujours portees a la connaissance du public 
par les autorites communales. 
124. Souvent aussi, ils editent un journal qui 
parait irregulierement, mais les frais sont evi-
demment trop eleves pour que ce journal par-
vienne tous les mois au domicile de tous leurs 
electeurs. (La Chambre des deputes du Grand-
Duche envoie a toute la population un journal 
relatant les activites de cette chambre.) 
125. Souvent, enfin, ils organisent des reunions 
sur un sujet precis preoccupant les habitants de 
leur circonscription, mais, pour vaincre l'inertie 
de la population, il faut une organisation tres 
poussee. 
126. Pour les parlementaires elus sur des listes 
nationales, la situation est encore plus difficile : 
leur implantation dans la population n'est pas 
aussi reguliere qu'avec le systeme des circons-
criptions. H peut tres bien se faire que la region 
ou ils habitent ait vote pour une toute autre 
liste, et le contact pourtant souhaite si ardem-
ment par eux s'amenuise encore. Une bonne ins-
truction civique pourrait peut-etre remedier a 
cette carence. 
CHAPITRE IV 
Les parlements 
127. Dans la plupart des pays de l'Europe occi-
dentale, il existe des parlements formes d'une ou 
de deux chambres. Actuellement, tous les pays 
membres de l'U.E.O. ont un systeme bicameral, 
sauf le Lu.'!:embourg qui a conserve le systeme 
monocameral. Le Royaume des Pays-Bas a com-
mence avec une seule chambre de cinquante mem-
bres, elus par les Etats provinciaux, mais un an 
plus tard, la constitution etait changee et pre-
voyait egalement une Premiere chambre dont les 
membres etaient nommes a vie. 
128. La France a connu pour la premiere fois 
un systeme bicameral sous le Directoire : en 1795, 
ont ete crees un Conseil des Cinq Cents et un 
Conseil des Anciens. La Charte constitutionnelle 
de 1814 prevoyait une chambre des deputes, elus, 
et une chambre des pairs, nommes par le roi, 
dont les membres etaient soit membres a vie, soit 
membres hereditaires (ces derniers jusqu'en 
1831). 
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129. Au Royaume-Uni, le systeme encore en vi-
gueur aujourd 'hui, et qui comprend la Chambre 
des lords (pairs hereditaires ou nommes a vie) 
et la Chambre des communes (elus), date de la 
fin du XIII" siecle. Toutefois, le mode de for-
mation de la chambre haute a afiaibli les pou-
voirs de la chambre aristocratique au profit de 
celle des representants du peuple. 
130. Actuellement, le besoin absolu d'un systeme 
bicameral fonde sur une chambre des pairs et 
une chambre du peuple ne se fait plus sentir. 11 
s'agit, en effet, d'avoir aujourd'hui, a cote d'une 
chambre jeune et quelquefois impulsive, une 
chambre plus mftre, de reflexion, controlant les 
decisions de la premiere. L'importance relative 
des pouvoirs du senat, !'election au suffrage in-
direct vont dans la meme direction de controle. 
131. Lorsque, par contre, la chambre haute est 
elue suivant le meme mode que la chambre basse, 
ses pouvoirs augmentent. En Italie, le Senat et 
la Chambre ont les memes competences ; la situa-
tion est analogue en Belgique ou les deux cham-
bres ont des competences egales, bien que le mode 
d'election ne soit identique que pour 106 sena-
teurs sur 178, les autres senateurs etant soit elus 
par les conseils provinciaux, soit cooptes. 
132. Enfin, l'avenement des assemblees regiona-
les pourrait influencer le systeme bicameral : le 
senat pourrait, en effet, devenir la chambre re-
presentant les regions, comme le Bundesrat alle-
mand, comme le Senat americain qui represente 
les Etats americains a raison de deux membres 
par Etat, ou comme le Conseil des Etats en 
Suisse. 
CHAPITRE V 
Les moyens d la disposition du parlementaire: 
le secretariat des assemblees 
133. Bien que chaque assemblee nationale, ainsi 
que les assemblees europeennes et regionales, ait 
a sa tete un president qui, dans les pays membres 
de l 'U.E.O., est un parlementaire, une assemblee 
ne peut plus fonctionner actuellement sans un 
secretariat. Le directeur de ce secretariat, le se-
cretaire general ou le greffier, est en premier 
lieu le conseiller technique du president. 11 a, 
dans ses services, un personnel purement techni-
que : documentation, bibliotheque, huissiers, etc., 
et un personnel faisant fonction d'aide et de 
conseiller au niveau des commissions. 
134. Le secretaire general est, dans la plupart 
des cas, elu par l'assemblee, par son president ou 
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In Belgium, the Clerk is elected by the parlia-
ment for life and only parliament can terminate 
his office ; in Luxembourg he is elected for a 
five-year period to coincide with the election of 
the Chamber; in Germany, he is chosen by the 
President and in France by the Bureau. The 
Clerks of the WEU Assembly and the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe are 
appointed on the proposal of their Bureaux. The 
Consultative Interparliamentary Council of 
Benelux appoints its Clerk from among the clerks 
or clerks assistant of the country having the 
chairmanship. The main requirements are 
independence of the executive, political inde-
pendence and a good knowledge of the technical 
aspects of the work involved. 
135. They prepare meetings, brief their presi-
dents and ensure that everything runs smoothly ; 
with the help of the committee secretariat, they 
afford members of parliament any help they 
need in submitting a text to their committee or 
assembly ; above all, they remain strictly neutral. 
136. Because of this neutrality, members of the 
secretariats of the European assemblies under-
take not to request or receive orders from any 
government or other authority. During their term 
of office, they may not act on behalf of their 
countries of origin, even if they are seconded 
from a national civil service, and they must 
respect the independence of their assembly. 
CHAPTER VI 
Foreign residents in member countries 
137. As explained in Chapter I of this report, 
only nationals of the country concerned may vote 
and often they must be effectively resident there 
(see comparative table of electors and candidates 
at appendix). 
138. Since the European Community was 
formed, ways of life and working conditions have 
changed in the member countries, and the number 
of persons living and working abroad is increas-
ing from year to year. (For instance, Documenta-
tion fran~aise indicated in La France, published 
in 1972, that the population of France increased 
by 480,000 in 1970, of which 170,000 immigrants.) 
Apart from the numerical increase in immigrants, 
the length of stay has also lengthened ; instead 
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of staying for a short period of say one to three 
years, more and more people are remaining for 
the rest of their lives, or at least their working 
lives. However, immigration varies between 
one per thousand in Belgium and six per 
thousand in Luxembourg according to 1970 
statistics. 
139. Moreover, the best encouragement to 
request naturalisation - i.e. permission to live 
and work in a country, own property, etc. - is 
valid only for persons who are not citizens of 
a member country of the European Communities, 
whereas the formalities and lengthy, difficult and 
expensive procedure are of course the same. This, 
therefore, means that only those who come from 
afar and need to be naturalised if they are to 
remain in their chosen country will eventually 
be able to vote, whereas those who are closest to 
a member country from the standpoints of 
geography, way of thinking, opinions or philo-
sophy, and who are Europeans, cannot take part 
in the political life of their country of adoption, 
except in theory by joining a political party. 
140. Would it not be appropriate and "Euro-
pean" to allow persons who have the duties and 
often almost all the rights of their new country 
to play a fuller part in the life of that country ? 
They are often entitled to vote in trades unions 
and on such matters as the administration of 
social security and through these institutions 
they are involved in the machinery of politics. 
141. The nationality rule for electors might be 
modified and replaced by a residence rule for 
nationals of EEC member countries; for 
instance, seven years' uninterrupted residence 
might confer the right to vote in local elections 
and ten or fifteen years' residence the right to 
vote in general and other elections. 
142. An editorial in the Europe Bulletin of 
2nd March 1973 entitled "From the election of 
the advisory councils to European citizenship" 
describes the position in Belgium 1 : 
"On 18th March, the elections will take 
place in Liege to the 'Communal Advisory 
1. Reproduced by permission of Agence E1M'O'p6. 
par son bureau. En Belgique, le greffier est elu 
a vie par l'assemblee, sauf revocation possible 
par celle-ci ; au Luxembourg, il est elu pour cinq 
ans, ee qui eomcide avec le renouvellement de la 
chambre ; en Allemagne, il est choisi par le pre-
sident, en France par le bureau. Les assemblees 
europeennes de l'U.E.O. et du Conseil de l'Eu-
rope le nomment sur proposition de leurs bu-
reaux ; le Conseil Interparlementaire Consultatif 
de Benelux le designe parmi les greffiers ou 
leurs suppleants des chambres du pays auquel 
appartient le president. Ce que l'on recherche 
avant tout, c'est une personnalite qui soit inde-
pendante du pouvoir executif, independante sur 
le plan politique, et un bon technicien. 
135, Il prepare les seances ainsi que le dossier 
du president et veille a ce que tout se passe 
comme il faut ; par le truchement de son secre-
tariat des commissions, il apporte l'aide neeessai-
re aux parlementaires qui veulent soumettre un 
texte a leur commission ou a l'assemblee; et, sur-
tout, il reste dans la neutralite la plus stricte. 
136. Du fait de cette neutralite, les membres des 
greffes des assemblees europeennes s'engagent a 
ne solliciter, ni recevoir de directives d'aucun 
gouvernement ou autorite exterieure. Pendant la 
duree de leurs fonctions, ils ne peuvent se corn-
porter en emissaires de leur pays d'origine, meme 
s'ils sont detaches d'une administration nationale, 
et doivent respecter l'autonomie de leur assem-
blee. 
CHAPITRE VI 
La ressortissants etrangers dans les pays 
membres 
137. Comme nous l'avons indique dans le chapi-
tre I de ce rapport, seules les personnes ayant la 
nationalite du pays concerne ont le droit d'y 
voter et encore souvent sous condition d'y habiter 
effectivement (voir le tableau eomparatif eoncer-
nant electeurs et candidats aux elections annexe 
a ce rapport). 
138. Depuis que la Communaute europeenne a 
ete creee, les modalites et les conditions de vie 
et de travail dans les pays membres de la C.E.E. 
ont change : le nombre des ressortissants de ces 
pays qui vivent et travaillent dans un autre pays 
augmente d'annee en annee. (La « Documentation 
fran<;aise » indique, par exemple, dans l'ouvrage 
intitule « La France », edite en 1972, que la po-
pulation en France a augmente de 480.000 per-
sonnes en 1970, dont 170.000 immigres). A cette 
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augmentation numerique des immigres s'est 
ajoutee une augmentation de la duree des se-
jours: au lieu de venir pour une periode de 
courte duree, de un a trois ans, l'on vient de 
plus en plus pour le restant de sa vie, au moins 
de sa vie active. Neanmoins, cette immigration 
oscille entre 1 p. 1.000 en Belgique et 6 p. 1.000 
au Luxembourg d'apres les chiffres de 1970. 
139. Par ailleurs, le meilleur stimulant pour de-
mander sa naturalisation, a savoir la permission 
de vivre et de travailler, de posseder des biens 
immobiliers, etc., n 'est valable que pour les per-
sonnes qui ne sont pas originaires d'un pays 
membre des Communautes europeennes, alors que 
les formalites, la procedure assez longue et dif-
ficile, voire couteuse, sont evidemment restees les 
memes. Il en resulte que, de plus en plus, seuls 
eeux qui viennent de loin et qui ont besoin de la 
naturalisation pour pouvoir rester dans le pays 
qu'ils ont choisi, pourront finalement voter, tan-
dis que ceux qui sont le plus proche d'un pays 
membre, tant sur le plan geographique que sur 
le plan de la pensee, des opinions ou de la philo-
sophie, qui sont des Europeens, ne pourront pas 
participer a la vie politique de leur pays d'elec-
tion, sauf en theorie en adherant a un parti poli-
tique. 
140. Ne serait-il pas opportun et « europeen » 
de permettre a ces personnes qui ont les devoirs 
et souvent a peu pres tous les droits de leur nou-
veau pays, de participer plus etroitement a la vie 
meme de ce pays 7 Ils ont souvent le droit de 
vote dans les syndicats, dans les conseils d'ad-
ministration d'organes comme la securite sociale 
et, par l'intermediaire de ces institutions, ils sont 
pris dans les rouages politiques. 
141. La condition de nationalite qui est exigee 
pour les electeurs pourrait etre modifiee et rem-
placee par une condition de residence pour les 
ressortissants des pays membres des Communau-
tes europeennes : par exemple, une residence in-
interrompue de sept ans pourrait donner un 
droit de participation aux elections communales, 
une residence de dix ou quinze ans aux elections 
generales et autres. 
142. Dans le bulletin «Europe», !'editorial in-
titule « De !'election des Conseils consultatifs a 
la citoyennete europeenne » du 2 mars 1973, in-
dique ce qui se fait deja en Belgique 1 : 
« Le 18 mars auront lieu a Liege les elec-
tions du 'Conseil communal consultatif' 
1. Reproduit avec l'autorisation de l'c Agence Europe •· 
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Council', composed of the delegates of 
'foreign' nationals (from the Community 
or from third countries). About 20,000 
electors of 80 different nationalities will 
be called to the polls: the necessary con-
dition is to have lived in Liege since 1st 
September 1972 and to have reached 18 
years of age before 1st March 1973. 
The institution of advisory councils is an 
initiative of the Belgian local authorities, 
aimed at giving foreign nationals, if not a 
power of decision, at least the possibility of 
expressing their points of view in a demo-
cratic and organised manner about ques-
tions of local interest, and at thus includ-
ing them in the life of the city. 
Other elections have already taken place. 
The most recent one was in Genk (Belgian 
Limburg). As the Sole d'ltalia wrote, the 
elections in Genk showed that large masses 
(60% turn-out) of citizens of nations which 
have differing traditions, mentalities and 
religious beliefs, but who feel united among 
themselves, and united to the Belgians by 
the feeling of belonging to the same local 
community, can be made to go to the polls. 
The significance of all this goes far beyond 
the purely local event. This is, in fact, the 
first, although small, step along the long 
path to achieving the idea of European 
citizenship, and it is difficult to conceive 
of how this idea could remain separated 
from that of the construction of Europe. 
The participation, which for the moment is 
purely advisory, but which will necessarily 
develop towards active forms of participa-
tion, is occurring at the level of the local 
collectivities : it is therefore a development 
of fundamental importance in the develop-
ment of the construction of Europe. The 
participation of citizens in local activities 
and responsibilities is, in fact, intended to 
become increasingly greater in relation to 
that which is taking place at national level 
as and when European integration develops 
and when functions and responsibilities are 
largely decentralised at the same time. 
From the European viewpoint, the delega-
tion of powers to European, in other words, 
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federal, level can only be accompanied by 
the transfer of other powers and responsi-
bilities to local level. It is mainly at these 
two levels that the European citizen will 
exercise his democratic control : elect the 
local assemblies, on the one hand, and the 
European Parliament, on the other, and 
this independent of his nationality. 
Indeed, much distance has yet to be covered, 
but this is the right direction. Those who 
wanted elections in Genk and Liege and the 
citizens who will exercise their voting rights 
are the pioneers of European citizenship." 
143. On 2nd January 1973, the Mayor of Liege 
announced to immigrants living in the town 
that: 
"On 18th March 1973, more than 18,000 
immigrants of all nationalities resident in 
the Liege urban area are to elect demo-
cratically their representatives to the 
communal advisory council of immigrants 
which the Town Council has decided to set 
up. 
Liege will thus be the first major town in 
Belgium, and even in Europe, to try 
associating immigrants directly with the 
election of their advisory council. The role 
of the council will be to protect your 
interests by informing those responsible for 
the town's administration of your special 
problems. Thus advised by your councillors, 
the local authorities will be in a better posi-
tion to understand your problems and 
endeavour to find appropriate solutions. 
This is therefore a major step towards 
recognising your rights as citizens. 
If you are over 18 years of age and have 
lived in Liege since 1st September 1972, 
you will shortly be convened to take part 
in the vote by secret ballot on 18th March 
1973 in your local school, in the same way 
as Belgian citizens, to elect your candidate 
or candidates for the communal advisory 
council of immigrants. 
If you are over 21 years of age and have 
lived in Belgium for at least two years, of 
which six months in Liege, you may stand 
for election ... 
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forme de delegues de ressortissants 'etran-
gers' (de la Communaute ou de pays tiers). 
Environ 20.000 electeurs appartenant a 
80 nationalites di:fferentes sont appeles aux 
urnes : la condition nece&'!!aire est d'avoir 
son domicile a Liege depuis le r• septem-
bre 1972 et d'avoir eu 18 ans avant le 
1'" mars 1973. 
L'institution des Conseils consultatifs est 
une initiative des pouvoirs locaux beiges, 
visant a donner aux ressortissants etran-
gers, sinon un droit de decision, tout au 
moins la possibilite d'exprimer d'une ma-
niere democratique et organisee leur point 
de vue sur les questions d'interet weal, et 
de les inserer ainsi dans la vie de la cite. 
D'autres elections ont eu deja lieu. Les 
plus recentes sont celles de Genk (Lim-
bourg beige). Comme l'a ecrit le Sole d'Ita-
lia, les elections de Genk avaient demontre 
que l'on peut faire affluer aux urnes, dans 
l'ordre et dans la democratie, des masses 
importantes (la participation a ete de 
60 %) de citoyens de nations qui ont des 
traditions, des mentalites et des croyances 
religieuses diverses, mais qui se sentent 
unis entre eux, et unis aux Beiges, par le 
sentiment d'appartenance a une meme com-
munaute locale. La signification de tout 
cela va bien au-dela de !'episode purement 
local. 11 s'agit, en effet, de la premiere bien 
que petite marche du long chemin qui doit 
conduire a realiser la notion de citoyennete 
europeenne, dont il est difficile de conce-
voir comment elle pourrait demeurer 86-
paree de celle de construction de !'Europe. 
La participation, qui pour le moment est 
purement consultative, mais qui evoluera 
fatalement vers des formes actives de par-
ticipation, s'exerce au niveau des collecti-
vites locales : elle est, par consequent, un 
fait d'importance fondamentale dans !'evo-
lution de la construction de l'Europe. La 
participation des citoyens aux activites et 
aux responsabilites locales est, en effet, des-
tinee a devenir toujours plus importante 
par rapport a celle qui s'effectue au niveau 
national au fur et a mesure que !'integra-
tion europeenne se developpe et que se rea-
lise parallelement une large decentralisa-
tion effective de fonctions et de responsa-
bilites. 
Dans la perspective europeenne, la delega-
tion de pouvoirs au niveau europeen, c'est-
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a-dire federal, ne peut que s'accompagner 
du transfert d'autres pouvoirs et responsa-
bilites au niveau local. C'est surtout sur ces 
deux plans que le citoyen europeen exer-
cera son controle democratique : il elira les 
assemblees locales, d'une part, et le Parle-
ment europeen, d'autre part, et ceci inde-
pendamment de sa nationalite. 
Certes, beaucoup de chemin reste a par-
courir, mais la direction est bonne. Ceux 
qui ont voulu les elections de Genk et de 
Liege et les citoyens qui exerceront leur 
droit de vote, sont les pionniers de la 
citoyennete europeenne. » 
143. Le 2 janvier 1973, le bourgmestre de Liege 
a adresse a la population immigr6e de Liege-ville 
un appel indiquant notamment : 
« Le 18 mars 1973, plus de 18.000 inunigr6s 
de toutes nationalites, domicilies sur le ter-
ritoire de la ville de Liege, seront appeles 
a elire democratiquement leurs represen-
tants au Conseil communal consultatif des 
immigres dont la creation a ete decidee par 
le Conseil communal. 
La ville de Liege sera ainsi la premiere 
grande ville de Belgique, et meme d'Eu-
rope, a tenter une experience visant a asso-
cier directement les iiiUI.igres a !'election 
de leur Conseil consultati:f. Le role de ce 
conseil sera de defendre vos interets en 
informant les responsables de !'administra-
tion de la cite de vos problemes particu-
liers. Ainsi avisee par vos conseillers, !'ad-
ministration communale sera mieux a 
meme de comprendre vos preoccupations et 
partant de tenter d'y apporter la solution 
qui convient. 11 s'agit done la d'une etape 
importante dans la reconnaissance de vos 
droits de citoyens. 
Si vous avez au moins 18 ans et pour au-
tant que vous soyez domicilie a Liege-ville 
depuis le 1'"' septembre 1972, vous recevrez 
prochainement une convocation vous invi-
tant a vous rendre le 18 mars 1973 dans 
une ecole de votre quartier pour choisir, 
par vote secret, ainsi qu'il en est pour tout 
citoyen beige, votre ou vos candidats au 
Conseil communal consultatif des immi-
gres. 
Si vous etes age d'au moins 21 ans et si 
vous residez en Belgique depuis deux ans 
au moins, dont six mois sur le territoire 
de Liege-ville, vous pourrez presenter votre 
candidature a !'election ... 
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Thanks to your participation, a council 
representing all nationalities will thus be 
set up. All communities of over 300 
inhabitants are entitled to at least one seat. 
On this basis, the 41-member council 1 will 
consist of 18 Italian representatives, 2 
French, 1 Dutch, 1 British, 1 representative 
of the other Common Market countries, 8 
Spanish, 1 Moroccan, 1 Greek, 1 Polish, 1 
Turkish, 2 representatives of political 
refugees and 4 representatives of other 
nationalities with less than 300 inhabitants 
resident in Liege ... " 
144. On 13th January 1973, it was announced 
in Le Soir that : 
"In Liege on 18th March, 18,200 immigrants 
over 18 years of age will go to the polls to 
elect the 41 members of the communal 
advisory council of immigrants. Liege 
will thus be the first major Belgian town 
to take such a step. 
This is particularly justified since 16.6 % 
of the population of Liege consists of 
foreigners, i.e. 24,198 of a total population 
of 144,875 as at 31st December 1971. 
In the district of Liege (621,935 inhabitants, 
of which 102,974 foreigners) the proportion 
is the same, but it is lower (12.3 %) in rela-
tion to the population of the province as a 
whole, where on 31st December 1970 there 
were 125,248 immigrants compared with a 
total population of 1,015,309. 
It can thus be seen that foreign workers 
constitute a large proportion of the popula-
tion and enquiries made by the provincial 
department responsible for receiving 
immigrants show that they are propor-
tionally the youngest and most active ele-
ment. Their presence also helps to offset 
the decline in the population of the Liege 
district. 
For Liege itself, it must also be noted that 
immigrants are largely responsible for it 
being classified as a major town, since with-
out them its population would fall well 
below the minimum of 150,000 inhabitants. 
They also constitute a relatively stable 
section of the Liege population insofar as, 
1. The Town Council also has 41 members. 
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unlike local people, they are not tempted 
to live out of town. Whether this is a 
question of choice or means is another 
matter. 
The idea of setting up a communal 
advisory council of immigrants was sug-
gested by the main trades unions pending 
full voting rights being granted to all local 
residents and was included in the pro-
gramme of practically all political parties 
taking part in the local elections and the 
present council has decided to carry it into 
effect. 
All arrangements for conducting the poll, 
counting votes, conditions of eligibility, etc., 
were studied by a working group consist-
ing of representatives of various ethnic 
groups and local officials. The regulations 
finally decided on closely resemble com-
munal electoral law. 
The electorate will be divided into twelve 
groups so that the 41 councillors elected are 
as representative as possible of all immi-
grants resident in Liege. 
The 10,629 Italians will have 18 seats, the 
1,357 French 2, the 856 Dutch 1, the 314 
British 1, the 407 nationals of other Com-
munity countries (Germany, Luxembourg, 
Denmark and Ireland) 1, the 4,412 Spanish 
8, the 688 Moroccans 1, the 588 Greeks 1, 
the 569 Poles 1 and the 312 Turks 1. 
United Nations refugees (of which there 
are 1,566) will elect two representatives 
and the remaining 2,337 immigrants of 
other nationalities will elect four. The same 
system of weighting will be applied at 
executive level in the new council so as to 
ensure the fairest possible representation. 
The electoral campaign will officially start 
on 15th January. On the same date, a 
multilingual information service will open 
at the municipal social department, Place 
Saint Paul, every day from 9 to noon and 
from 2 to 6 p.m. The new Council should 
be set up at the end of March or beginning 
of April." 
Ainsi, grace a votre participation, il sera 
constitue un conseil representatif de toutes 
les nationalites. Toutes les communautes 
comptant au moins 300 habitants dispose-· 
ront au minimum d'un siege. Sur cette 
base, le futur conseil comptera 41 conseil-
lers \ dont 18 Italiens, 2 Fran~ais, 1 Neer-
landais, 1 Britannique, 1 representant des 
autres pays du Marche commun, 8 Espa-
gnols, 1 Marocain, 1 Grec, 1 Polonais, 
1 Ture, 2 refugies politiques et 4 repre-
sentants des nationalites diverses comptant 
moins de 300 habitants ... » 
144. Le 13 janvier 1973, le journal Le Soir an-
nonc;ait: 
«Le 18 mars prochain, a Liege, 18.200 im-
migres de plus de 18 ans se rendront libre-
ment aux urnes pour elire les 41 membres 
du Conseil communal consultatif des im-
migres. Liege sera ainsi la premiere des 
grandes villes du pays a prendre une telle 
initiative. 
Elle est d'autant plus justifiee que les 
etrangers representent 16,6 % de la popu-
lation de la ville : ils sont 24.198 sur un 
total de 144.875 personnes, chiffres arretes 
au 31 decembre 1971. 
La meme proportion existe au niveau de 
l'arrondissement de Liege (621.935 habi-
tants, dont 102.974 etrangers) ; elle est plus 
faible (12,3 %) par rapport a !'ensemble 
de la population de la province ou au 
31 decembre 1970 on denombrait 125.248 
immigres sur 1.015.309 habitants. 
On l'aura ainsi constate, les travailleurs 
etrangers representent une part impor-
tante du chiffre de la population dont ils 
forment - les enquetes du Service provin-
cial d'immigration et d'accueil de la pro-
vince le prouvent - les couches les plus 
jeunes, comptant proportionnellement le 
plus d'actifs. C'est leur presence qui per-
met egalement d'eponger le deficit demo-
graphique de l'arrondissement de Liege. 
Au niveau de la ville de Liege, il faut aussi 
noter qu'ils interviennent pour une large 
part dans le statut de « grande ville » de 
la Cite ardente dont le chiffre de popula-
tion, sans les immigres, la conduirait loin 
sous le seuil des 150.000 habitants. C'est 
aussi une tranche de population liegeoise 
1. Le oonseil municipal oompte egalement 41 membres. 
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relativement stable dans la mesure ou, a 
l'inverse des autochtones, elle ne repond 
pas a la seduction de la peripherie. Qu'elle 
n'en ait pas le gout ou les moyens, c'est 
une autre question. 
Suggeree par les principaux groupes syndi-
caux, en attendant que le droit de vote soit 
accorde pleinement a tous les membres des 
collectivites locales, l'idee d'installer un 
conseil communal consultatif des im.migres 
avait figure au programme de pratique-
ment toutes les formations politiques en 
lice aux elections communales, et l'actuel 
college a decide de passer a la realisation. 
Quant au deroulement du vote, son depouil-
lement, les conditions d'eligibilite, etc., 'tou-
tes ces conditions ont ete etudiees par . un 
groupe de travail compose de representants 
de differentes ethnies et de fonctionnaires 
communaux. Le reglement finalement ar-
rete est tres proche du droit electoral com-
munal. 
Les electeurs seront repartis en douze grou-
pes afin que les 41 conseillers elus soient 
le plus largement possible representatifs de 
!'ensemble des immigres vivant a Liege. 
Les Italians (ils sont 10.629) auront droit 
a 18 sieges; les Franc;ais (1.357), 2 elus ; 
les Hollandais (856), un siege; les Anglais 
(314), un siege ; les autres ressortissants de 
la communaute : Allemands, Luxembour-
geois, Danois et Irlandais (ils sont 407) 
auront droit a un elu ; les Espagnols; qui 
sont a Liege (4.412) auront droit a 8 sie-
ges; les Marocains (688), un siege ; les 
Grecs (588), un siege ; les Polonais (569), 
un siege; les Turcs (312), un siege. 
Les refugies de l'O.N.U. - il y en a 1.566 
'- eliront deux mandataires, et les repre-
sentants des autres nations, qui sont 2.337, 
auront droit a quatre elus. La meme pan-
deration sera repetee au niveau de l'execu-
tif du nouveau conseil afin d'assurer une 
representation aussi equitable que possible. 
C'est le 15 janvier que la campagne elec-
torale debutera officiellement. A la meme 
date, une permanence d'information multi-
lingua sera ouverte a Fechevinat des ser-
vices sociaux, place Saint-Paul, tous les 
jours, de 9 a12 h. et de 14 a 18 h. Le nou-
veau conseil devrait etre installe fin mars 
ou debut avril. :. 
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I . 
Comparative tables 
(Unless otherwise indicated, the numbers refer to articles in the constitution concerned) 
A. Electors and candidates 
(Rules governing electors, eligim1ity 
and disqualification) 
Belgium 
Article 47 
Members of the Chamber of Representatives 
shall be elected by direct suffrage by citizens of 
at least 21 years of age, having lived in the same 
district for at least 6 months and not having lost 
their right to vote in accordance with the law. 
Each elector shall have only one vote. 
Women may be granted the right to vote in 
the same conditions by law. A two-thirds 
majority shall be required for the adoption of 
this law. 
[The law of 27th March 1948 granted women 
the right to vote.] 
Article 50 
Eligibility to stand for the Chamber of 
Representatives is subject to the candidate : 
1. being Belgian by birth or by full naturalisa-
tion; 
2. having civil and political rights ; 
3. being at least 25 years of age ; 
4. being domiciled in Belgium. 
There are no other conditions for eligibility. 
Article 56 
To be elected senator, the same conditions 
apply as for members of the Chamber of 
Representatives except that the minimum age 
is 40. 
Article 56 bis 
To be able to be elected senator ... it is also 
necessary to belong to one of the following 
categories (there follow 21 categories). 
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Italy 
Law on electing the Chamber of Deputies 
CHAPTE.R. II 
Eligibility 
Article 6 
(TU, 5th February 1948, No. 26, Article 5) 
Candidates for election to parliament must 
be constituents over 25 years of age on the day 
of the elections. 
Article 7 
(TU, 5th February 1948, No. 26, Article 6, 
and Law of 16th May 1956, No. 493, Article 2) 
The following are not eligible : 
(a) members of regional parliaments or regional 
councillors ; 
(b) presidents of regional parliaments ; 
(c) mayors of communes of more than 20,000 
inhabitants; 
(d) the chief and deputy chief of police and 
inspectors-general of public security ; 
(e) heads of ministers' private offices ; 
(f) the government representative of the inde-
pendent region of Sardinia, the State com-
missioner of Sicily, prefects and acting 
prefects; 
(g) deputy prefects and public security officials; 
(h) general officers, admirals and senior officers 
of the State armed forces in the constituency 
in which their command is situated. 
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ANNEXE 
Tableaux comparatifs 
(Sauf indication contraire, les numeros des articles sont ceux de la constitution concernee) 
A. Les electeurs et les candiclats 
(Conditions requises po·ur etre ilecteur 
et eligible et disqualifications) 
Belgique 
Article 47 
Les deputes a la Chambre des representants 
sont elus directement par les citoyens ages de 
21 ans accomplis, domicilies depuis six mois au 
moins dans la meme commune, et ne se trou-
vant pas dans l'un des cas d'exclusion prevus 
par la loi. 
Chaque electeur n'a droit qu'a un vote. 
Une loi pourra, dans les memes conditions, 
attribuer le droit de vote aux femmes. Cette 
loi devra reunir au moins les deux tiers des suf-
frages. (Loi du 27 mars 1948) 
Article 50 
Pour etre eligible [a la Chambre des repri-
sentants], il faut: 
1. etre beige de naissance ou avoir rec;u la 
grande naturalisation ; 
2. jouir des droits civils et politiques; 
3. avoir atteint l'age de 25 ans accomplis ; 
4. avoir son domicile en Belgique. 
Aucune autre condition d'eligibilite ne peut 
etre requise. 
Article 56 
Pour etre elu senateur, il faut : remplir les 
memes conditions [que pour les membres de la 
Chambre des representants], mais etre a~ au 
moins de 40 ans. 
Article 56 bis 
Pour pouvoir etre elu senateur ... , il faut, en 
outre, appartenir a l'une des categories suivantes 
(suivent 21 categories). 
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Loi pour l' election de la Chambre des diputi8 
CHAPITRE 11 
Eligibilite 
Article 6 
(T.U. 5 fivrier 1948, no 26, article 5) 
Sont eligibles a un siege parlementaire les 
candidats qui ont vingt-cinq ans revolus avant 
le jour des elections. 
Article 7 
(T.U. 5 {evrier 1948, 11.0 26, article 6, et 
loi du 16 mai 1956, n° 493, article 2) 
Ne sont pas eligibles: 
(a) les deputes regionaux ou les conseillers re-
gionaux; 
(b) les presidents des assemblees regionales ; 
(c) les maires des communes de plus de 20.000 
habitants; 
(d) le directeur et le sous-directeur de la police 
et les inspecteurs generaux de la surete pu-
blique; 
(e) les chefs de cabinet des ministres ; 
(f) le representant du gouvernement aupres de 
la region autonome de Sardaigne, le com-
missaire d'Etat de Sicile, les prefets ou ceux 
qui en font fonction ; 
(g) les sous-prefets et les fonctionnaires de la 
surete publique ; 
(h) les officiers generaux, les amiraux et les offi-
ciers superieurs des forces armees de I 'Etat 
dans la circonscription ou ils exercent un 
command-ement territorial. 
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The abovementioned reasons for ineligibility 
shall not apply if the candidate ceases to exercise 
his duties not less than 180 days before the five-
year term of office of the Chamber of Deputies. 
Ceasing to exercise his duties means that 
the candidate must effectively abstain from any 
action in connection with the post held up to the 
time of officially resigning in the case of sub-
paragraphs (a), (b) and (c) above. 
Acceptance of candidature in all cases 
involves being relieved of the duties in the case 
of sub-paragraphs (a), (b) and (c) above. 
The five-year term of office takes effect as 
from the first meeting of parliament (see Article 
11, paragraph 2). 
Should the Chamber of Deputies be dissolved 
before the end of this period, the abovementioned 
reasons for ineligibility shall be waived provided 
the duties exercised are terminated within seven 
days following the date of the decree of disso-
lution. 
Article 8 
(TU, 5th February 1948, No. 26, Article 6, 
sub-paragraph (g), and Law of 16th May 1956, 
No. 493, Article 3) 
Magistrates, with the exception of those sit-
ting in higher courts, shall be ineligible in consti-
tuencies wholly or partly within the jurisdiction 
of the court to which they are attached or in 
which they have exercised their duties during 
the six months prior to the date of acceptance of 
their candidature. In no case shall they be eligible 
if on the date of acceptance of their candidature 
they are not on the reserve list. 
Magistrates who have been candidates but 
were not elected may not preside for a period 
of five years in the constituency in which they 
stood for election. 
Article 9 
(TU, 5th February 1948, No. 26, Article 7) 
Diplomats, consuls, vice-consuls (unless 
occupying honorary posts) and in general all 
paid or unpaid officials attached to foreign 
embassies, legations and consulates, whether 
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resident in Italy or abroad, may not be elected 
to the Chamber of Deputies even if they have 
obtained the authorisation of their national 
government to take on such duties without losing 
their nationality. This reason for ineligibility also 
extends to all those employed by foreign govern-
ments. 
Article 10 
(TU, 5th February 1948, No. 26, Article 8) 
The following are also ineligible : 
1. persons who, in a private capacity or as the 
legal representative of private firms, have con-
nections with the State in the form of contracts 
for work or supplies, or by tender or adminis-
trative authorisation of major economic impor-
tance ; tenders and authorisations are subject to 
specific conditions and the observance of general 
or specific rules to protect the public interest ; 
2. representatives, administrators and directors 
of firms working for private interests and 
receiving permanent State subsidies or guar-
anteed grants or interest when such subsidies 
are not granted in accordance with a general 
State law; 
3. legal and administrative advisers affording 
permanent assistance to persons or firms referred 
to in sub-paragraphs 1 and 2 above and con-
nected with the State as indicated. 
Excluded from ineligibility are managers of 
co-operatives or groups of co-operatives duly 
included in the prefectoral registers. 
Law on electing the Senate 
Article 5 
Candidates for election to the Senate must 
be constituents over 40 years of age on the date 
of the elections and not excluded by any of the 
provisions set out in Articles 6, 7, 8 and 93 of 
the single text of the laws on the election of the 
Chamber of Deputies approved by presidential 
decree of 5th February 1948, No. 26. 
ANNEXE 
Les causes d'ineligibilite, enumerees a l'ali-
nea precedent, sont sans effet si le candidat cesse 
d'exercer ses fonctions au moins 180 jours avant 
la date d'echeance du mandat de cinq ans de la 
Chambre des deputes. 
Par cessation de fonctions, on entend que le 
candidat s'abstienne effectivement de tout acte 
relatif au service dont il etait charge, apres avoir 
presente officiellement sa demission dans les cas 
prevus aux points (a), (b) et (c). 
L'acceptation de la candidature comporte, 
dans tous les cas, une decharge des fonctions 
figurant aux points (a), (b) et (c). 
Le mandat de cinq ans prend effet a partir 
de la premiere reunion de l'assemblee j il fait 
l'objet du second alinea de !'article 11. 
En cas de dissolution anticipee de la Cham-
bre des deputes, les causes d'ineligibilite precitees 
n'ont pas d'effet si les fonctions exercees ont 
cesse dans un delai de sept jours apres la date 
du decret de dissolution. 
Article 8 
(T.U. 5 fivrier 1948, n,o 26, article 6, 
lettre g, et loi du 16 mai 1956, n,0 493, article 3) 
Les magistrats, a !'exclusion de ceux qui sie-
gent dans des juridictions superieures, ne sont 
pas eligibles dans les circonscriptions entierement 
ou en partie soumises a la juridiction des services 
auxquels ils ont ete affectes ou dans lesquels 
ils ont exerce leurs fonctions au cours des six 
mois qui precedent la date d'acceptation de la 
candidature. En tout cas, ils ne sont pas eligibles 
s'ils ne sont pas en disponibilite lors de l'acte 
d'acceptation de la candidature. 
Les magistrats qui ont ete candidats et n'ont 
pas ete elus, ne peuvent sieger pendant une pe-
riode de cinq ans dans la circonscription dans 
laquelle se sont deroulees les elections. 
Article 9 
(T.U. 5 fivrier 1948, -n° 26, article 7) 
Les diplomates, les consuls, les vice-consuls, 
sauf ceux qui le sont a titre honoraire et, d'une 
maniere generale, les fonctionnaires, retribues ou 
non, attaches aux ambassades, aux legations et 
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aux consulats etrangers, residant en ltalie ou a 
l'etranger, ne peuvent etre elus a la Chambre 
des deputes meme s'ils ont obtenu l'autorisation 
de leur gouvernement national d'accepter la fonc-
tion sans perdre leur nationalite. Cette cause 
d'ineligibilite s'etend a tous ceux qui sont em-
ployes par des gouvernements etrangers. 
Article 10 
(T.U. 5 fivrier 1948, 'lt0 26, article 8) 
En outre, ne sont pas eligibles : 
1. les personnes qui, a titre prive ou en qualite 
de representant legal de societes ou d'entreprises 
privees, sont liees a l'Etat soit par des contrats 
de travaux ou de fournitures, soit par des adju-
dications ou des autorisations administratives 
de grande importance economique j !'adjudica-
tion ou l'autorisation est soumise a !'obligation de 
realisations specifiques ou a !'observance de re-
gles generales ou particulieres qui protegent l'in-
teret public ; 
2. les representants, administrateurs et diri-
geants de societes et d'entreprises travaillant au 
profit d'interets prives et aides par l'Etat par des 
subventions permanentes ou la garantie d'allo-
cations ou d'interets lorsque ces subsides ne sont 
pas accordes en vertu d'une loi generale de 
l'Etat; 
3. les conseillers Iegaux et administratifs qui 
pretent leur concours permanent aux personnes, 
societes et entreprises citees aux points 1 et 2, 
liees a l'Etat comme indique precedemment. 
L'ineligibilite ne frappe pas les dirigeants 
de cooperative et de groupements de cooperatives 
regulierement inscrits sur les registres de la 
prefecture. 
Loi pour l'election au Se-nat 
Article 5 
Sont eligibles a un siege senatorial les can-
didats qui ont 40 ans revolus le jour de !'elec-
tion et ne se trouvent dans aucune des conditions 
d'ineligibilite prevues par les articles 6, 7, 8 et 93 
du texte unique des lois sur !'election de la Cham-
bre des deputes approuve par le decret presi-
dentiel du 5 fevrier 1948, n° 26. 
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Single text of the laws governing rules concerning 
the electorate and the establishment 
and revision of electoral rolls 
(Decree of the President of the Republic 
of 20th March 1967, No. 223) 
CHAPTER I 
The electorate 
Article 1 
(Law of 7th October 1947, No. 1058, Article 1) 
All ltalien citizens of at least 21 years of age 
may vote provided they are not excluded by the 
conditions set out in Articles 2 and 3 below. 
Article 2 
(Law of 7th October 1947, No. 1058, Article 2, 
Law of 23rd March 1956, No. 137, Article 1 
and Law of 22nd January 1966, No. 1, Article 2) 
The following may not vote : 
1. those deprived of civil rights or declared 
unfit because of unsound mind ; 
2. bankrupt tradesmen for the duration of their 
bankruptcy but not after the first five years 
following the declaration of bankruptcy ; 
3. persons subject to preventive measures as 
set out in Article 3 of the Law of 27th December 
1956, No. 1423, for the duration of these meas-
ures; 
4. persons subject to preventive measures or 
conditional release in accordance with Article 
215 of the Penal Code for the duration of these 
measures; 
5. persons whose sentence excludes them per-
manently from the civil service ; 
6. persons subject to provisional exclusion from 
the civil service for the duration of such exclu-
sion; 
7. for a period of five years, independently of 
the sentence passed, even if this does not involve 
exclusion from the civil service or involves exclu-
sion for a shorter period, persons sentenced for : 
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(a) the following offences, even in the cases 
provided for in the first paragraph of Article 
56 of the Penal Code, and excluding all 
cases of guilt without criminal intent : 
embezzlement (Article 315), extortion (Arti-
cle 317), corruption for an act contrary to 
official duties (Articles 319 and 321), libel 
(Article 368), perjury (Article 372), false 
evidence or interpretation (Article 373), 
associating with criminals (Article 416), des-
truction and looting (Article 419), offences 
against public safety (Article 422 to 448), 
except for those set out in Articles 441 and 
445, forgery and debasement of currency, 
circulation and use of forged currency, 
credit cards or fiscal stamps (Articles 453 
to 456, 458 to 461), counterfeiting the State 
seal (Article 467 and 470), use of weights 
and measures with the wrong markings 
(Article 472), forgery by an official or other 
person carrying duties of public utility 
(Articles 476 to 481 and 487) and forgery by 
private individuals in a public act (Articles 
482 and 483), offences against sexual free-
dom, except for those set out in Articles 522 
to 526 ; offences against decency and sexual 
honour, except those set out in the paragraph 
of Article 527 ; unlawful abortion (Articles 
545 and 551) except for acts of abortion on a 
woman considered to be pregnant (Article 
550) if not followed by death or serious 
injury, incest (Article 564), homicide (Arti-
cle 575 et seq.), serious bodily harm (Article 
583, paragraph), qualified theft (Article 
625), abduction, extortion, sequestration for 
purposes of abduction or extortion (Articles 
628 to 630), damages or embezzlement in 
cases which are automatically prosecuted 
(Articles 635 and 646), serious fraud (Article 
640, paragraph), use of incapacitated 
persons for personal gain ; usury (Article 
644), fraudulent emigration (Article 645) 
and receiving (Article 648) ; fraudulent 
bankruptcy (Articles 216 and 223, bank-
ruptcy law) ; 
(b) infringements set out in Articles 718 and 719 
of the Penal Code (gambling). 
When calculating the period of ineligibility 
provided for in paragraph 7, account is not taken 
of the period during which the person sentenced 
is in prison, subject to preventive detention or 
should have been in prison had there not been 
a conditional suspension or the period during 
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Texte unique des lois normalisant la discipline 
de l'electorat actif et la tenue et la revision 
des listes electorales 
(Decret du President de la Republique 
du 20 mars 1976, n° 223) 
CHAPITRE I 
De l'electorat actif 
Article 1 
(Loi du 7 octobre 1947, no 1058, article 1) 
Sont electeurs tous les citoyens italiens qui 
ont 21 ans revolus et ne se trouvent dans aucune 
des conditions prevues aux articles 2 et 3. 
Article 2 
(Loi du 7 octobre 1947, no 1058, article 2, 
loi du 23 nwrs 1956, n° 137, article 1, 
et loi du 22 janvier 1966, no 1, article 2) 
Ne sont pas electeurs: 
1. ceux qui sont frappes d'interdit ou les in-
aptes pour cause de faiblesse d'esprit ; 
2. les commer~ants en faillite, pendant toute 
la duree de leur faillite, mais pas au-dela de cinq 
ans apres la declaration de faillite ; 
3. ceux qui sont soumis aux mesures de preven-
tion figurant a l'article 3 de la loi du 27 decem-
bre 1956, n° 1423, tant que durent les effets des 
mesures; 
4. ceux qui sont soumis a des mesures de deten-
tion preventive ou a la liberte surveillee en vertu 
de !'article 215 du code penal tant que durent les 
effets de la mesure ; 
5. les condamnes a une peine comportant !'ex-
clusion permanente de la fonction publique; 
6. ceux qui sont soumis a une exclusion provi-
soire de la fonction publique pendant toute la 
duree de cette exclusion ; 
7. pour une periode de cinq ans, independam-
ment de la peine infligee, meme si celle-ci ne 
comporte pas d'interdiction d'exercer dans la 
fonction publique, ou si elle ne comporte qu'une 
interdiction moins longue, ceux qui ont ete con-
damnes: 
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(a) pour les delits suivants, meme dans les hypo-
theses ptevues au premier alinea de !'article 
56 du code penal, sauf si ces delits ont ete 
commis par imprudence: peculat (article 314 
du code penal), malversation (article 315), 
concussion (article 317), corruption pour 
acte contraire aux devoirs de sa charge (arti-
cles 319 et 321), calomnie (article 368), faux 
temoignage (article 372), faux dans une ex-
pertise ou une interpretation (article 373), 
association de malfaiteurs (article 316), de-
vastation et pillage ·(article 419), delits con-
tre l'integrite publique (articles 422 et 448), 
a !'exception de ceux prevus aux articles 441 
et 445 ; falsification et alteration de mon-
naie, mise en circulation de fausse monnaie, 
de cartes de credit public, et de timbres fis-
caux; contrefa~on du sceau de l'Etat (arti-
cles 467 et 473), usage de poids et mesures 
portant de fausses empreintes (article 472), 
faux commis par un fonctionnaire ou une 
personne exer~ant un service d'utilite publi-
que (articles 476, 477, 478, 480, 481 et 487) 
et faux commis par des personnes privees 
dans un acte public (articles 482 et 483) ; 
delits contre la liberte sexuelle, exception 
faite de ceux indiques aux articles 522 a 526; 
delits contre la pudeur et l'honneur sexuel, 
sauf ceux indiques a l'alinea de !'article 527 j 
delits d'avortement (articles 545 et 551) a 
!'exception des actes abortifs pratiques sur 
une femme consideree enceinte (article 550) 
s'il ne s'ensuit pas la mort ou des lesions 
tres graves, inceste (article 564), homicide 
(articles 575 et suivants), lesions tres graves 
(article 583, alinea ), vol qualifie (arti-
cle 625)' rapine, extorsion, sequestre de per-
sonne a des fins de rapine ou d'extorsion, 
prejudice ou appropriation indue, dans les 
cas pour lesquels on poursuit d'office (arti-
cles 635 et 646), escroquerie qualifiee (arti-
ticle 640, alinea ), circonvention d'incapa-
ble (article 643), usure (article 644), fraude 
en emigration (article 645) et recel (article 
648), banqueroute frauduleuse (articles 216 
et 223, lois sur les faillites) ; 
(b) pour les contraventions prevues aux articles 
718 et 719 du code penal (pratique de jeux 
de hasard). 
En vue de calculer la periode d'incapacite 
prevue par la disposition du paragraphe 7, on 
ne tient pas compte du temps pendant lequel le 
condamne purge sa peine de detention, est soumis 
a des mesures de detention preventive ou aurait 
du purger la peine de detention qui lui a ere 
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which he voluntarily avoided application of the 
sentence or measure of security. 
8. persons sentenced for offences set out in 
Chapter 1 of military decree law of 27th July 
1944, No. 159, on sanctions against fascism dealt 
with in Article 1 of the military decree law of 
22nd April 1945 and persons sentenced for 
offences set out in military decree law No. 195 
of 26th April 1945 on punishment for fascist 
activities. 
The provisions of sub-paragraphs 5, 6, 7 and 
8 above do not apply if the sentence has been 
annulled or declared without legal effect on the 
basis of general legislative provisions or if the 
offence is acquitted by amnesty or if the person 
sentenced has been rehabilitated. In the case of 
an amnesty, such persons may not be reinscribed 
on the electoral roll without a statement from 
the competent legal authorities. 
Article 3 
(Law of 23rd March 1956, No. 137, Article 2) . 
The right to vote is waived for persons intern-
ed in a psychiatric establishment as from the date 
of the final decree of the tribunal authorising 
their admission to such establishment in accord-
ance with Article 2 of the Law of 14th February 
1904, No. 36, and until the date of the decree by 
which the presj.dent of the tribunal authorises 
them to leave such establishment in accordance 
with the next article (Article 3). 
The chancellory of the tribunal shall inform 
the commune in which the person who was 
interned resides of the decree authorising his 
admission to the psychiatric establishment and 
also of that authorising him to leave. As soon 
as it has received the decree of admission, the 
commune shall remove the person concerned from 
the electoral roll in accordance with the pro-
cedure provided for in Article 32 and when it 
receives the decree allowing him to leave the 
establishment shall reinscribe his name on this 
list at the next half-yearly review. 
Directors of psychiatric establishments who 
receive an elector's card in the name of a person 
interned in their establishment and who still 
meets the conditions set out in the first para-
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graph are required to return this card to the 
commune which sent it, noting on the card the 
date and number of the decree of the tribunal 
authorising the final internment of the person 
concerned. 
CHAPTER 11 
The electoral roU 
Article 4 
(Law of 7th October 1947, No. 1058, 
and Law of 22nd January 1966, No.1, Article 3} 
All citizens fulfilling the necessary condi-
tions for being an elector, who are not perma-
nently or temporarily deprived of the right to 
vote and are included in the register of per-
manent residents in the commune shall be auto-
matically included in the electoral roll. 
Luxembourg 
Law of 27th January 1972 revising Article 52 
of the Constitution 
Article 52 of the Constitution shall be 
replaced by the following provisions : 
To be an elector, it is necessary : 
1. to be of Luxembourg nationality ; 
2. to have civil and political rights ; 
3. to be over 18 years of age. 
To the above must be added the qualifica-
tions laid down by law. No property qualification 
may be required. 
To be eligible for election, it is necessary : 
1. to be of Luxembourg nationality; 
2. to have civil and political rights ; 
3. to be over 21 years of age ; 
4. to be domiciled in the Grand Duchy. 
No other eligibility condition may be 
required. 
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infligee au cas ou il n'aurait pas joui du benefice 
de la suspension conditionnelle, ni de la periode 
pendant laquelle il s'est volontairement sous-
trait a !'execution de la peine ou de la mesure de 
silrete; 
8. les condamnes pour les delits prevus au cha-
pitre 1 du decret Iegislatif militaire du 27 juillet 
1944, n° 159, sur les sanctions contre le fascisme 
dont traite I' article 1 du decret Iegislatif militaire 
du 22 avril 1945, ainsi que les condamnes pour 
les delits prevus par le decret legislatif militaire 
du 26 avril1945, n° 195, sur la punition de l'acti-
vite fasciste. 
Les dispositions des points 5, 6, 7 et 8 ne 
sont pas applicables si la sentence de condam-
nation a ete annulee ou declaree sans effet juri-
dique, sur la base de dispositions legislatives de 
caractere general, ou si le delit est acquitte par 
suite d'amnistie ou si les condamnes ont ete reha-
bilites. En cas d'amnistie, on ne peut faire droit 
a !'inscription sur les listes electorales sans une 
declaration prealable des autorites judiciaires 
competentes. 
Article 3 
(Loi du 23 mars 1956, n° 137, article 2) 
Le droit de vote est suspendu pour les per-
sonnes internees dans des etablissements psychia-
triques a partir de la date du decret du tribunal 
qui autorise definitivement leur admission dans 
ces etablissements, aux termes de !'article 2 de la 
loi du 14 fevrier 1904, n° 36, et jusqu'a la date 
du decret par lequel le president du tribunal 
autorise leur renvoi de ces etablissements aux 
termes de Particle suivant (article 3). 
La chancellerie du tribunal informe la com-
mune ou reside !'interne du decret autorisant 
!'admission definitive dans l'etablissement psy-
chiatrique, ainsi que celui autorisant le renvoi. 
Des qu'elle a re~u le decret d'admission, la com-
mune procede a la radiation des listes electorales 
selon la procedure prevue par !'article 32, et au 
re~u du decret de renvoi, a la reinscription sur 
ces listes, lors de la premiere revision semestrielle. 
Les directeurs des etablissements psychia-
triques qui recevraient une carte d'electeur au 
nom d'une personne internee dans leur etablis-
sement et qui remplit encore les conditions pre-
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vues au premier alinea, sont tenus de la renvoyer 
a la commune qui l'a emise en inscrivant sur la 
carte la date et le numero du decret du tribunal 
autorisant l'internement definitif. 
CHAPITRE 11 
Des listes electorales 
Article 4 
(Loi du 7 octobre 1947, n° 1058, article 3, 
et loi du 22 janvier 1966, n° 1, article 3) 
Sont inscrits d'office sur les listes electorales 
les citoyens qui remplissent les conditions neces-
saires pour etre electeurs, n'encourent pas la 
perte definitive ou temporaire du droit electoral 
actif et sont, de ce fait, inscrits au registre de la 
population stable de la commune. 
Luxembourg 
Loi du 27 janvier portant revision 
de l'article 52 de la constitution 
!/article 52 de la constitution est remplace 
par la disposition suivante : 
Pour etre electeur, il faut: 
1. etre Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 
2. jouir des droits civils et politiques ; 
3. etre age de 18 ans accomplis. 
Il faut en outre reunir a ces trois qualites 
celles determinees par la loi. Aucune condition 
de cens ne pourra etre exigee. 
Pour etre eligible, il faut : 
1. etre Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 
2. jouir des droits civils et politiques ; 
3. etre age de 21 ans accomplis ; 
4. etre domicilie dans le Grand-DucM. 
Aucune autre condition d'eligibilite ne 
pourra etre requise. 
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Article 53 
The following may neither stand for parlia-
ment nor vote : 
1. convicted persons ; 
2. persons convicted and sentenced to emprison-
ment for theft, fraud or false pretences ; 
3. declared bankrupts, persons subject to 
restrictions or under a legal tutor. 
However, persons sentenced to terms of 
imprisonment for theft, fraud or false pretences 
may be pardoned and granted the right to vote. 
Netherlands 
Article 90 
The members of the Second Chamber shall 
be elected direct by residents or subjects of the 
Netherlands recognised by law who have reached 
the age fixed by law, which age shall not be 
under 18 years. Each elector shall have one vote 
only. 
It shall be determined by law to what extent 
the exercise of elective franchise shall be 
suspended for military personnel, for the time 
during which they are performing military 
service. 
Those persons shall be debarred from the 
right of exercising elective franchise to whom 
that right has been denied by irrevocable sentence 
of a court of law; those who are lawfully 
deprived of their liberty ; those who, by virtue 
of an irrevocable sentence of a court of law 
have lost the right to dispose of or administer 
their property on account of insanity or imbe-
cility ; and those who have been deprived of 
parental authority or guardianship over one or 
more of their children. Temporary or permanent 
loss of elective franchise shall be connected by 
law with irrevocable condemnation to a penalty 
involving loss of liberty for more than one year, 
or on account of mendicity, or vagrancy, as well 
as with more than two irrevocable sentences of a 
court of law for drunkenness in public, occurring 
within a period to be fixed by law. (Chapter B 
of the Electoral Law: 3 years.) 
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Article 94 
To be eligible as a member of the Second 
Chamber a person must be a Netherlander or 
recognised by law as a Netherlands subject, must 
have reached the age of 25 years, and must not 
have ceased to be eligible or have been deprived 
of the right to vote by virtue of the regulation 
in the third paragraph of Article 90, with the 
exception of the judicial deprivation of liberty 
and the condemnation to a penalty involving loss 
of liberty other than on account of mendicity or 
vagrancy or on account of drunkenness in public. 
Article 100 
To be eligible as a member of the First 
Chamber, the same requirements must be ful-
filled as for membership of the Second Chamber. 
Article 101 
The members of the First Chamber shall be 
chosen for six years. Article 96 shall apply to 
them. 
On assuming office they shall take similar 
oaths (make similar promises and declarations) 
as have been fixed for members of the Second 
Chamber, either before the King or at assembly 
of the First Chamber, before the President 
thereto authorised by the King. 
Every three years, thirty-eight and thirty-
seven members shall retire alternately. The 
retiring members shall be re-eligible immediately. 
The members shall receive a compensation for 
expenses incurred in the exercise of their func-
tions according to rules to be fixed by law. The 
President shall, in addition, be granted an 
annual allowance, the amount of which shall 
be fixed by law. 
To the law regarding the allowance the 
provisions of the last paragraph of Article 30 
shall apply. 
Article 102 
The President shall be appointed by the 
King from among the members, for the duration 
of a session. 
Germany 
Articles 12, 13 to 16 of Electoral Law. 
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Article 53 
Ne peuvent etre ni electeurs, ni eligibles: 
1. les condamnes a des peines criminelles j 
2. ceux qui ont ete condamnes a des peines 
d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou 
abus de confiance ; 
3. ceux qui sont en etat de faillite declaree, 
les banqueroutiers et interdits et ceux aux-
quels il a ete nomme un conseil judiciaire. 
Le droit de vote peut pourtant etre rendu 
par la voie de grace aux personnes condamnees 
a des peines d'emprisonnement pour vol, escro-
querie ou abus de confiance. 
Paya-Ba 
Article 90 
Les membres de la Deuxieme chambre sont 
elus directement par les residents neerlandais, 
ou sujets neerlandais reconnus par la loi, ayant 
atteint l'age indique par la loi qui ne peut pas 
etre inferieur a 18 ans. Chaque electeur n'a droit 
qu'a un vote. 
La loi determine la mesure dans laquelle 
l'exercice du droit de vote est suspendu pour les 
militaires pendant la duree de leur service mili-
taire. 
Ne beneficient pas du droit de vote ceux a 
qui une decision judiciaire a retire ce droit, ceux 
qui ont ete prives de leur liberte par un magis-
trat, ceux qui, en vertu d'une decision judi-
ciaire irrevocable, en cas d'alienation ou de debi-
lite mentale, ont perdu le droit de disposer de 
leurs biens ou de les administrer, et ceux qui 
ont ete dechus de la puissance parentale ou de 
la tutelle d'un ou de plusieurs de leurs enfants. 
Une peine de prison de plus d'un an pour men-
dicite ou vagabondage, ainsi que deux con-
damnations definitives dans une periode a deter-
miner par la loi (Chapitre B de la loi electorale: 
3 ans), pour ivresse publique, privent du droit 
de vote a titre temporaire ou definitif. 
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Article 94 
Pour etre membre de la Deuxieme chambre 
des Etats generaux, il faut etre soit neerlandais, 
soit reconnu par la loi comme sujet neerlandais, 
avoir au moins 25 ans, ne pas avoir ete declare 
ineligible, ni avoir ete prive du droit de vote 
aux termes de l'article 90, paragraphe 3, excep-
tion faite de la privation de liberte par decision 
judiciaire et de la condamnation a une peine 
de prison pour des motifs autres que la mendi-
cite, le vagabondage, ou l'ivresse publique. 
Article 100 
Pour etre membre de la Premiere chambre, il 
faut repondre aux memes conditions que pour 
etre membre de la Deuxieme chambre. 
Article 101 
Les membres de la Premiere chambre sont 
elus pour six ans. 
Au debut de leur mandat, ils pretent les 
memes serments (prennent les memes engage-
ments et font les memes declarations) que les 
membres de la Deuxieme chambre, soit devant 
le Roi, soit en reunion pleniere de la Premiere 
chambre devant le president avec autorisation 
du Roi. 
Tous les trois ans, trente-huit et trente-sept 
membres demissionnent alternativement. Les 
membres demissionnaires sont immediatement re-
eligibles. Les membres re~oivent une indemnite 
compensatoire destinee a couvrir les depenses 
faites dans l'exercice de leurs fonctions selon des 
regles fixees par la loi. Le president re~oit, en 
outre, une indemnite annuelle dont le montant 
est fixe par la loi. 
Les dispositions du dernier paragraphe de 
l'article 90 s'appliquent a la loi relative a cette 
indemnite. 
Article 102 
Le president est designe par le Roi, parmi 
les membres, pour la duree d'une session. 
Allemagne 
Article 12, ainsi que les articles 13 a 16 de 
la loi electorale. 
United Kingdom 
According to pages 33-41 of Sir T. Erskine 
May's Parliamentary Practice (18th Edition), the 
following are disqualified from : 
(a) the House of Lords : 
1. aliens; 
2. Lords under the age of 21 years ; 
3. bankrupts : 
4. persons convicted of treason ; 
5. Lords expelled by sentence of the House 
of Lords. 
(b) the House of Commons: 
1. aliens; 
2. persons under 21 ; 
3. lunatics or idiots ; 
4. English or Scottish peers ; 
5. bankrupts ; 
6. persons convicted of treason; 
7. Church of England clergymen, Scottish 
ministers and Roman Catholic priests ; 
8. returning officers. 
European asemblfea 
Election or appointment from among mem-
bers of national parliaments. 
Regional parliaments 
See Document 570, pages 10-11 (France), 
pages 11-12 (Italy), page 12 and Appendix V 
(Germany) and page 13 (United Kingdom). 
B. Methods of election 
Belgium 
Chamber of Representatives 
Article 47 
Members of the Chamber of Representatives 
shall be elected by direct suffrage by citizens of 
at least 21 years of age, having lived in the same 
district for at least 6 months and not having lost 
their right to vote in accordance with the law. 
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Each elector shall have only one vote. 
Women may be granted the right to vote in 
the same conditions by law. A two-thirds 
majority shall be required for the adoption of 
this law. 
Article 48 
The constitution of electoral colleges shall be 
governed by law in each province. 
Elections shall be by the proportional 
representation system as laid down by law. 
Voting shall be compulsory and secret. It 
shall take place in the communes except in c8ses 
laid down by law. 
Article 49 
1. The Chamber of Representatives shall have 
212 members. 
2. The number of seats to which each 
constituency is entitled shall be obtained by 
dividing the number of its inhabitants by the 
national factor obtained by dividing the popula-
tion of the Kingdom by 212. 
Remaining seats shall be attributed to the 
constituencies with the largest numbers of 
population not yet represented. 
3. The breakdown of members of the Chamber 
of Representatives between the constituencies 
shall be decided by the King in relation to the 
population. 
To this end, a census shall be taken of the 
population every ten years and the results shall 
be published within six months. 
Within 3 months of such publication, the 
number of seats to be allocated to each constitu-
ency shall be determined. 
Any changes shall apply as from the follow-
ing general elections. 
4. Electoral constituencies shall be determined 
by law as shall entitlement to vote and electoral 
procedure. 
Senate 
Article 53 
The Senate shall be composed of : 
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Royau,...Uni 
D'apres Parliamentary Practice (18• Mition) 
de Sir Erskine May, pages 33 a 41, sont in~li­
gibles: 
(a) pour la Chambre des lords : 
1. les ~trangers; 
2. les lords ages de moins de 21 ans ; 
3. les banqueroutiers ; 
4. les traitres ; 
5. ceux qui sont exclus par decision judiciaire 
de la Chambre des lords. 
(b) pour la Cham.bre des communes : 
1. les ~trangers; 
2. les personnes ag~ de moins de 21 ans ; 
3. les alien~ et debiles mentaux ; 
4. les Pairs anglais et ecossa.is ; 
5. les banqueroutiers ; 
6. les traitres; 
7. les ministres du culte de la Church of 
England, de l'Eglise d'Ecosse et de l'Eglise 
catholique ; 
8. les "returning officers". 
AaembUea europeennea 
Election ou designation parmi les membres 
des parlements nationaux. 
AaaembUes regionales 
Voir Document 570, pages 10-11 (France), 
11-12 (Italie), page 12 et annexe V (Allemagne) 
et page 13 (Royaume-Uni). 
B. Les modes d'election 
Belgfqae 
Ohambre des representants 
Article 47 
Les deputes a la Chambre des representants 
sont elus directement par les citoyens ages de 
21 ans accomplis, domicili~s depuis six mois au 
moins dans la meme commune, et ne se trouvant 
pas dans l'un des cas d'exclusion prevus par la 
loi. 
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Chaque ~lecteur n'a droit qu'a un vote. 
Une loi pourra, dans les memes conditions, 
attribuer le droit de vote aux femmes. Cette loi 
devra r~unir au moins les deux tiers des suf-
frages. 
Article 48 
La constitution des colleges electoraux est, 
pour chaque province, reglee par la loi. 
Les elections se font par le systeme de repre-
sentation proportionnelle que la loi determine. 
Le vote est obligatoire et secret. 11 a lieu a 
la commune, sauf les exceptions a determiner par 
la loi. 
Article 49 
1. La Chambre des representants compte 212 
membres. 
2. Chaque arrondissement electoral compte au-
tant de sieges que le chiffre de sa population 
contient de fois le diviseur national obtenu en 
divi88Jlt le chiffre de la population du Royaume 
par 212. 
Les sieges restants sont attribues aux arron-
dissements ayant le plus grand excedent de po-
pulation non encore representee. 
3. La repartition des membres de la Cham.bre 
des representants entre les arrondissements est 
mise en rapport avec la population par le Roi. 
A cet effet, un recensement de la popula-
tion, dont il publie les resultats dans un delai de 
six mois, est opere tous les dix ans. 
Dans les trois mois de cette publication, il 
determine le nombre de sieges attribues a chaque 
arrondissement. 
La nou.velle repartition est appliquee a par-
tir des elections gen~rales suivantes. 
4. La loi determine les arrondissements ~lecto­
raux ; elle determine egalement les conditions 
requises pour etre ~lecteur et la marche des ope-
1 ations electorales. 
Senat 
Article 53 
Le S~nat se compose : 
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1. members elected by the population of each 
province in accordance with Article 47. The 
provisions of Article 48 shall apply to the elec-
tion of these senators; 
2. members elected by the provincial councils 
in the proportion of one senator for every 200,000 
inhabitants. Any surplus of at least 125,000 
inhabitants shall give the right to another 
senator. However, each provincial council shall 
elect at least 3 senators ; ' 
3. members eo-opted by the Senate, the number 
of whom may not exceed half the number of 
senators elected by the provincial councils. If the 
latter is an odd number, it shall be increased 
by one. 
These members shall be appointed by the 
senators elected in application of sub-paragraphs 
1 and 2 above. 
Senators elected in accordance with sub-
paragraphs 2 and 3 above shall be elected by 
proportional representation in accordance with 
the law. 
Article 54 
The number of senators elected directly by 
the electorate shall be equal to one-half the num-
ber of members of the Chamber of Representa-
tives. 
France 
Constitution 
Article 24 
Parliament shall consist of the National 
Assembly and the Senate. 
Members of the National Assembly shall be 
elected by direct suffrage. 
The Senate shall be elected by indirect suf-
frage. It shall represent the territorial com-
munities of the Republic. 
French citizens resident outside France shall 
be represented in the Senate. 
Article 25 
An organic law shall determine the term of 
office of each assembly, the number of members, 
their allowances, eligibility, ineligibility and 
incompatibilities. 
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It shall also determine the conditions in 
which, in the event of a seat becoming vacant, 
persons shall be elected to replace members or 
senators until elections are held for all or part 
of the assembly concerned. 
Electoral code 
(election of members of the National Assembly) 
Article L. 123 
Members of the National Assembly shall be 
elected by two-ballot uninominal majority vote. 
Article L. 124 
Voting shall be by constituency. 
Article L. 126 
No one shall be elected after the first ballot 
unless he has : 
1. an absolute majority of the votes cast ; 
2. a number of votes equal to not less than 
one-quarter of the number of registered 
voters. 
In the second ballot, a relative majority 
shall suffice. 
In the event of a tie, the older of the can-
didates shall be elected. 
Electoral code (election of senators) 
Article L. 294 
(2) In departments entitled to not more than 
4 senators, elections shall be held by two-ballot 
majority vote. 
No one shall be elected senator after the first 
ballot unless he has : 
1. an absolute majority of the votes cast ; 
2. a number of votes equal to not less than 
one quarter of the number of registered 
voters. 
In the second ballot, a relative majority 
shall suffice. 
In the event of a tie, the older of the can-
didates shall be elected. 
ANNEXE 
1. de membres elus, a raison de la population 
de chaque province, conformement a !'article 47. 
Les dispositions de !'article 48 sont applicables 
a l 'election de ces senateurs ; 
2. de membres elus par les conseils provin-
ciaux, dans la proportion d'un senateur sur 
200.000 habitants. Tout excedent de 125.000 ha-
bitants au moins donne droit a un senateur de 
plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme 
au moins trois senateurs ; 
3. de membres elus par le Senat a concurrence 
de la moitie du nombre des senateurs elus par 
les eonseils provinciaux. Si ce nombre est impair, 
il est majore d'une unite. 
Ces membres sont designes par les senateurs 
elus par application des no• 1 et 2 du present 
article. 
Les elections des senateurs elus par applica-
tion des n'" 2 et 3 se fait d'apres le systeme de 
la representation proportionnelle que la loi de-
termine. 
Article 54 
Le nombre des senateurs elus directement 
par le corps electoral est egal a la moitie du 
nombre des membres de la Chambre des repre-
sentants. 
France 
Constitution 
Article 24 
Le Parlement comprend l'Assemblee natio-
nale et le Senat. 
Les deputes de l'Assemblee nationale sont 
elus au suffrage direct. 
Le Senat est elu au suffrage indirect. ll 
assure la representation des collectivites territo-
riales de la Republique. 
Les Fran~ais etablis hors de France sont re-
presentes au Senat. 
Article 25 
Une loi organique fixe la duree des pouvoirs 
de chaque assemblee, le nombre de ses membres, 
leur indemnite, les conditions d'eligibilite, le re-
gime des ineligibilites et des incompatibilites. 
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Elle fixe egalement les conditions dans les-
quelles sont elues les personnes appelees a as-
surer, en cas de vacance du siege, le remplace-
mcnt des deputes ou des senateurs jusqu'au 
renouvellement general ou partiel de l'assemblee 
a laquelle ils appartenaient. 
Code electoral (election des deputes) 
Article L. 123 
Les deputes sont elus au serutin uninominal 
majoritaire a deux tours. 
Article L. 124 
Le vote a lieu par circonseription. 
Article L. 126 
Nul n'est elu au premier tour de scrutin s'il 
n'a reuni: 
1. la majorite absolue des suffrages exprimes ; 
2. un nombre de suffrages egal au quart du 
nombre des electeurs inscrits. 
Au deuxieme tour, la majorite relative 
suffit. 
En cas d'egalite de suffrages, le plus age des 
candidats est elu. 
Code electoral (election des senateurs) 
Article L. 294 
(2) Dans les departements qui ont droit a quatre 
sieges de senateurs au moins, !'election a lieu au 
serutin majoritaire a deux tours. 
Nul n'est elu senateur au premier tour de 
scrutin s'il n'a reuni : 
1. la majorite absolue des suffrages exprimes ; 
2. un nombre de voix egal au quart des elec-
teurs inscrits. 
Au second tour de serutin, la majorite rela-
tive suffit. 
En cas d'egalite des suffrages, le plus age 
des candidats est elu. 
DOOUliOIN'l' 600 
ArticZe L. 295 
(2) In departments entitled to 5 senators or 
more, elections shall be by proportional represen-
tation according to the rule of the highest aver-
age, without vote-splitting or preferential vote. 
On each list, seats shall be attributed to 
candidates in order of seniority. 
C. Mandates 
Belgium 
Article 26 
Legislative power shall be exercised collec-
tively by the King, the Chamber of Representa-
tives and the Senate. 
Article 32 
Members of the two chambers shall represent 
the nation and not only the province or section 
of province which elected them. 
France 
Article 27 
There shall be no fixed mandate. 
Italy 
Article 67 
All membel'B of parliament shall represent 
the nation and carry out their duties without 
fixed mandate. 
Luxembourg 
Article 50 
The Chamber of Deputies shall represent 
the country. 
Deputies shall vote without reference to 
their constituents and bear in mind only the 
general interests of the Grand Duehy. 
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NetlterlGIIIIa 
Article 88 
The States-General shall represent the whole 
Netherlands people. 
Article 96 
The members shall vote without mandate or 
instructions from the electors. 
Article 119 
The legislative power shall be exercised 
jointly by the King and the States-General. 
Germany 
Article 98 
Members of the Genn.an Bundestag shall be 
elected by direct, free, equal and secret universal 
suffrage ; they shall represent the whole nation, 
shall not be bound by mandates or instructions 
and shall act in accordance with their consciences. 
United Kingdom 
The Parliament of the United Kingdom is 
composed of the Sovereign, the House of Lords 
and the House of Commons ; these several powers 
collectively form the legislatu,..e. (Erskine May's 
Parliamentary Practice, 18th edition, page 3) 
Watern Baropean Union 
Article I 
of the Charter of the Assembly 
The Assembly carries out the parliamentary 
function arising from the application of the 
Brussels Treaty. 
Council of Barope 
Article 22 
of the Statute of the Council 
The Consultative .Assembly is the delibera-
tive organ of the Council of Europe. 
ANN BD 
Article L. 295 
(2) Dans les c:Mparternents qui ont droit a cinq 
sieges de senateurs ou plus, !'election a lieu a la 
representation proportionnelle suivant la regle 
de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote 
preferential. 
Sur chaque liste, les sieges sont attribues 
aux candidats d'apres l'ordre de presentation. 
C. Le mcmdat 
Article 26 
Le pouvoir Iegislatif s'exerce collectivement 
par le Roi, la Chambre des representants et le 
Senat. 
Article 32 
Les membres des deux chambres represen-
tent la nation, et non uniquement la province ou 
la subdivision de province qui les a nommes. 
France 
Article 27 
Tout mandat imperatif est nul. 
lfalie 
Article 67 
Tout membre du parlement represente la 
nation et exerce ses fonctiona sans etre lie par un 
mandat. 
£a.qmbourg 
Article 50 
La Chambre des deputes represente le pays. 
Les deputes votent sans en referer a leurs 
co:mmettanta et ne peuvent avoir en vue que les 
interets generaux du Grand-PucM. 
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Article 88 
Les Etats generaux representent !'ensemble 
de la nation neerlandaise. 
Article 96 
Les membres votent sans recevoir d'instruc-
tions ou proceder a des consultations avee ceux 
qui les ont nommes. 
Article 119 
Le pouvoir legislatif s'exerce collectivement 
par le Roi et les Etats generaux. 
Allemagne 
Article 38 
Les deputes du Bundestag allemand sont 
elus au suffrage universe!, direct, libre, egal et 
secret ; ils reprisentent !'ensemble du pays, ne 
sont lies ni par des mandats, ni par des instruc-
tions et n'agissent que selon leur eoll8Cience. 
.Royaume- Unl 
Le Roi et les chambres forment le parle-
ment ; il$ exeJ."Cent collectivement le pouvoir 
Iegislatif. (Sir Erskine May, Parliamentary 
Practice, 18" Mition, page 3.) 
Union dll l'BuroJM Oc:lliantcJle 
Article I"' 
de la Oharte de l' Assemblee 
L'Assemblee exerce la fonction parlemen-
taire decoulant de !'application du Traite de Bru-
xelles. 
Connfl de I'EuroJM 
Article 22 
du Statut du Oonseil 
L'~mblee consultative est l'organe delibe-
rant du Conseil de 1 'Europe. 
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European Parliament 
Article 137 
of the EEC Treaty 
The Assembly, which shall be composed of 
representatives of the peoples of the States united 
within the Community, shall exercise the powers 
of deliberation and of control which are con-
ferred upon it by this treaty. 
Conaultatfve Interparliamentary Council of Benelux 
Article 3 
of the Ccmvention 
The Council may deliberate... on problems 
with a direct bearing on the completion and 
operation of an economic union between the 
three States, cultural rapprochement between the 
three States, co-operation between the three 
States in the field of foreign policy and harmoni-
sation of law of the three States. 
By joint agreement with the three govern-
ments the Council may deliberate... on other 
problems of common interest. 
German Liinder 
Article 27 
of the Constitution of Baden-Wiirttemberg 
Members shall represent the whole popula-
tion, shall not be bound by orders or instructions 
and shall act in accordance with their consciences. 
(The constitutions of the other Liinder 
contain identical articles : see Document 570, 
Appendix V.) 
Italian regfona 
Article 9 
of the Statutes of Tuscany 
The Council shall be completely autonomous 
from the point of view of organisation and 
operation ... 
Article10 
Regional Councillors shall represent the 
whole region and not be bound by mandates. 
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French regiona 
Article 3 
of Law No. 72-619 of 5th July 1972 
The Council by its deliberations, the 
Economic and Social Council by its opinions, and 
the Prefect of the region by investigation and 
implementation of the deliberations shall admin-
ister the region. 
D. Incompatibilities 
Belgium 
Article 35 
No one shall be a member of both chambers 
at the same time. 
Article 36 
Any member appointed by the government 
to paid duties other than those of Minister and 
who accepts shall immediately vacate his seat 
and may resume it only as a result of new 
elections. 
[A law of 6th August 1931laid down other 
cases of incompatibility.] 
France 
Article 23 
The duties of members of the government 
shall be incompatible with the exercise of a 
parliamentary mandate ... Members of parliament 
shall be replaced in accordance with the pro-
visions of Article 25. 
Article 57 
The duties of member of the Constitutional 
Council shall be incompatible with those of a 
minister or member of parliament. Other 
incompatibilities shall be determined by an 
organic law. 
Italy 
Article 84 
The post of President of the Republic shall 
be incompatible with any other duties. 
ANNEXE 
Aaemblee Parlementalre Europeenne 
Article 137 
du traite de la C.E.E. 
L' Assembiee, composee de representants des 
peuples des Etats reunis dans la Communaute, 
exerce les pouvoirs de deliberation et de controle 
qui lui sont attribues par le present traite. 
Conaefl lnterparlementafre Conaultatlf de Benelux 
Article 3 
de la Convention 
Le Conseil peut deliberer ... sur les problemes 
qui ont un rapport direct avec la realisation et le 
fonctionnement d'une union economique entre les 
trois Etats, le rapprochement culture! entre les 
trois Etats, la cooperation entre les trois Etats 
dans le domaine de la politique exterieure et 
!'unification de droit des trois Etats. 
De commun accord avec les trois gouverne-
ments, le Conseil peut deliberer... sur d'autres 
problemes d'interet commun. 
Lea Under allemanda 
Article 27 
de la constitution de Bade-W urtemberg 
Les deputes representent !'ensemble de la 
population, ne sont lies ni par des ordres, ni par 
des directives et n'agissent que selon leur cons-
cience. 
(Les constitutions des autres Liinder con-
tiennent des articles identiques : voir Document 
570, annexe V.) 
Lea regfona ltalle,.,... 
Article 9 
du statut de la Toscane 
Le conseil est totalement autonome sur le 
plan de !'organisation et du fonctionnement ... 
Article 10 
Les conseillers regionaux representent la re-
gion tout entiere et ne sont lies par aucun man-
dat. 
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Ln regfona (ran9a1Ha 
Article 3 
de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 
Le conseil par ses deliberations, le comite 
economique et social parses avis, et le prefet de 
la region par !'instruction des affaires et !'execu-
tion des deliberations concourent a !'administra-
tion de la region. 
D. Les incompatibilites 
Belgfque 
Article 35 
On ne peut etre a la fois membre des deux 
chambres. 
Article 36 
Le membre de l'une des deux chambres, 
nomme par le gouvernement a toute autre fonc-
tion salariee que celle de ministre et qui l'ac-
cepte, cesse immediatement de sieger et ne re-
prend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle 
election. 
[Une loi du 6 aout 1931 Micte d'autres in-
compatibilites.] 
France 
Article 23 
Les fonctions de membre du gouvernement 
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat 
parlementaire... Le remplacement des membres 
du parlement a lieu conformement aux disposi-
tion de !'article 25. 
Article 57 
Les fonctions de membre du Conseil consti-
tutionnel sont incompatibles avec celles de 
ministre ou de membre du parlement. Les autres 
incompatibilites sont fixees par une loi organi-
que. 
Italle 
Article 84 
La fonction de President de la Republique 
est incompatible avec toute autre fonction. 
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Article 104 
Members of the Magistrates' Council may 
not... be members of parliament or a regional 
council. 
Article 122 
No one may be a member of both a regional 
council and one of the chambers of parliament 
or another regional council. 
Article 195 
The duties of judge of the constitutional 
court shall be incompatible with those of a 
member of parliament or of·a regional council ... 
(Law of 15th February 1953, No. 60) 
Article 1 
Members of parliament may not carry out 
any duties whatsoever in public or private bodies 
on nomination or appointment by the government 
or administrative body of the State. 
Exceptions to this ban are duties carried out 
in cultural, assistance or ecclesiastical bodies or 
in exhibitions or in universities or higher educa-
tional establishments following election by aca-
demic bodies in accordance with the provisions 
of Article 2 of the Law of 9th August 1948, No. 
1102. 
Nominations by the government in accord-
ance with the law on the designation of profes-
sional organisations are also excluded. 
Article 2 
Apart from the cases provided for in the 
first paragraph of .Article 1, memben of par· 
liament may not carry out the duties of admin· 
istrator, president, liquidator, mayor or celUIOr, 
general or central director, legal or administra-
tive adviser providing permanent services in 
associations or bodies managing services of any 
kind on behalf of the State or public administra-
tion or which the State normally assists directly 
or indirectly.· 
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The exclusions indicated in the second para-
graph of Article 1 apply to the incompatibilities 
provided for in the present article. 
Arlicle 3 
Members of parliament may not fulfil the 
duties or functions indicated in the previo111 
article in banks or limited companies mainly 
concerned with financial activities, except for 
credit organisations of a co-operative nature and 
which do not operate outside their seat. · 
Article 4 
Members of parliament may not afford 
professional protection nor any form of. assistance 
or advice to financial or economic firms in actions 
or business relations with the State. 
Article 5 
Members of the government may not receive 
any allowance or fee for carrying out the duties 
of president or administrator of bodies or estab-
lishments depending on their ministries or which 
their ministries must or may supervise or 
control. 
Article 6 
No one having fulfilled governmental respon-
sibilities, even after the termination of his parlia-
mentary mandate, may take on the duties or func-
tions set out in Article 2 in public administrations 
or firms, bodies or institutions set out in Articles 
1, 2 and 3 of the present law less than one year 
after termination of the governmental responsi-
bilities. 
Article 7 
Members of parliament to whom may apply 
any of the incompatibilities set out in the pre· 
vious article must, within thirty days of the 
.UOBXB 
Article 104 
Lea membres du CoDBeil de la magistrature 
ne peuvent ... etre membres du parlement ou d'un 
conseil regional. 
Article 122 
Personne ne peut appartenir en meme temps 
a un conseil regional et a l'une des chambres du 
parlement ou a un autre conseil regional. 
Article 135 
La fonction de juge de la Cour constitution-
nelle est incompatible avec celle de membre du 
parlement, d'un conseil regional... 
(Loi du 15 {evrier 1953, no 60) 
Article1er 
Les membres du parlement ne peuvent rem-
pUr des charges ou des fonctions queUes qu'elles 
soient dans des organismes publics ou prives sur 
nomination ou designation du gouvernement ou 
d'organes de !'administration de l'Etat. 
Echappent A l'interdietion les charges rem-
plies dans les organismes culturels, d'assistance, 
de culte, les offices des foires, ainai que celles qui 
sont attribuees dans les universites ou dans les 
instituts d'etudes superieures par suite d'une desi-
gnation elective des corps academiques, selon les 
dispositions de !'article 2 de la loi du 9 aout 1948, 
n° 1102. 
Les nominations faites par le gouvernetnent, 
aux termes de la loi, sur designation des organi-
sations profe&Bionnelles sont pareillement exclues. 
Article 2 
En dehors des cas prevus au premier alinea 
de !'article 1, les membres du parlement ne peu-
vent remplir les charges, ni exercer les fonctions 
d'administrateur, de president, de liquidateur, de 
maire ou censeur, de directeur general ou central, 
de conseiller juridique ou administratif assurant 
des prestations de caractere permanent dans des 
associations ou organismes qui gerent des services 
en tout genre pour le compte de l'Etat ou de !'ad-
ministration publique ou que l'Etat aide ordi-
nairement directement ou indirectement. 
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Les excluions indiquoos au second alinOO. de 
!'article 1 s'appliquent aux incompatibilites pJi. 
vues dans le present article. 
Article 3 
Les membres du parlement ne peuvent rem-
pUr les charges ni exercer les fonctions indiquees 
a 1 'article preoodent dans des organismes ban-
caires ou dans des societes par actions qui ont 
pour objectif essentiell'exercice d'activites finan-
cieres, A !'exception des organismes de cr6dit a 
caractere eooperatif qui n'exercent pas en dehors 
de leur siege. 
Article 4 
Les membres du. parlement ne peuvent assu-
rer la defense professionnelle ni apporter, sous 
quelque forme que ce soit, leur assistance ou leurs 
conseils a des entreprises de caractere financier 
ou economique dans leurs differends ou leurs 
relations d'affaires avec l'Etat. 
Article 5 
Les membres du gouvernement ne peuvent 
recevoir d'indemnites ou de gratifications pour 
l'exercice des fonctions de president ou !'admi-
nistration d'organismes ou etabli&sements qui 
dependent de leurs ministeres ou sur lesquels 
leurs ministeres doivent ou peuvent exercer une 
surveillance ou un controle. 
Article 6 
Celui qui a exerce des fonctions gouverne-
mentales, ne peut, meme apres la fin du mandat 
parlementaire, remplir les charges et les fonc-
tions figurant dans !'article 2 dans les adminis-
trations publiques ou dans les societes, organismes 
ou instituts mentionnes dans les articles 1, 2 et 3 
de la presente loi s'il ne s'est ecoule au moins une 
annee depuis !'arret des fonctions gouvernemen-
tales. 
Article 7 
Les metnbres du parlem.ent pour lesquels i1 
existe ou semble e~igter l'une des incompatibilit& 
ptivues dansl'article precedent, doivent, dans un 
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publication of this law in the Official Report, 
choose between their parliamentary mandate and 
their other duties. 
Article 8 
Verification and investigation of incompati-
bilities in accordance with the law shall be the 
responsibility of the Election Office of the Cham-
ber of Deputies or Senate to which cases shall be 
submitted by the President of the assembly con-
cerned according to whether it is a deputy or a 
senator who has not complied with the provisions 
of the previous article. 
Article 9 
In addition to incompatibilities provided for 
in the Constitution, all other incompatibilities 
shall remain in force as well as various reasons 
for ineligibility contained in the legislation in 
force except, in the latter case, for any changes 
made by the present law. 
Luxembourg 
Article 54 
The mandate of member of parliament shall 
be incompatible with the duties of : 
1. a member of the government ; 
2. a member of the State Council ; 
3. a magistrate ; 
4. a member of the Auditor's Office ; 
5. a district commissioner ; 
6. a State collector or accountant ; 
7. an active service career. 
In the event of incompatibility, officials 
have the right to choose between the mandate 
entrusted to them and their other duties. 
A member of parliament who is appointed 
Minister and subsequently leaves his post shall 
be reinstated with full rights as first substitute 
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on the list on which he was elected. This provision 
shall also apply to a substitute who, having 
become a member of the government, renounces 
a mandate as deputy arising during his term 
of office. 
In the event of several persons qualifying 
the order of reinstatement shall be in accordance 
with the votes obtained at the elections. 
Electoral Law 
CHAPTER 11 
Incompatibilities 
Article 100 
(Law of 5tk August 1968) 
(1) Without prejudice to the provisions of 
Article 54 of the Constitution, the mandate of a 
member of parliament shall be incompatible with 
the duties of : 
1. counsellors in government service in 
accordance with Article 76 of the Consti-
tution; 
2. State-paid ministers of religion ; 
3. officials or employees whose main duties 
are remunerated by the State ; 
4. primary school teachers. 
The provisions of sub-paragraphs 3 and 4 
above also apply to State officials and employees 
elected after the entry into force of the present 
law, to persons employed by public bodies, com-
munes or groups of communes. 
(2) On accepting the mandate of member of 
parliament as ascertained by taking oath, the 
following shall resign their office, duties or 
tasks, acquired pension rights being reserved : 
1. counsellors in government service in 
accordance with Article 76 of the 
Constitution ; 
2. State-paid ministers of religion. 
ANNBXB 
delai de trente jours a compter de la publication 
de cette loi au Journal officiel choisir entre les 
charges qu'ils remplissent et le mandat parle-
mentaire. 
Article 8 
Les verifications et les instructions sur les 
incompatibilites prevues par les lois relevent de la 
competence du bureau des elections de la Cham-
bre des deputes ou du Senat qui est saisi du cas 
par la presidence de l'assemblee concernee, selon 
qu'il s'agit d'un depute ou d'un senateur qui n'a 
pas obtempere aux dispositions de l'article pre-
cedent. 
Article 9 
Outre les incompatibilites prevues par la 
constitution, toutes les autres incompatibilites 
subsistent, ainsi que les diverses causes d'ineligi-
bilite contenues dans les lois en vigueur, excep-
tion faite, pour ces dernieres, des modifications 
apportees par la presente loi. 
Luxembourg 
Article 54 
Le mandat de depute est incompatible : 
1. avec les fonctions de membre du gouverne-
ment; 
2. avec celles de membre du Conseil d'Etat; 
3. avec celles de magistrat de l'Ordre judi-
ciaire; 
4. avec celles de membre de la Chambre des 
comptes; 
5. avec celles de commissaire de district; 
6. avec celles de receveur ou d'agent comptable 
de l'Etat; 
7. avec celles de militaire de carriere en acti-
vite de service. 
Les fonctionnaires se trouvant dans un cas 
d'incompatibilite ont le droit d'opter entre le 
mandat qui leur est confie et leurs fonctions. 
Le depute qui a ete appele aux fonctions de 
membre du gouvernement et qui quitte ces fonc-
tions, est reinscrit de plein droit comme premier 
7 
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suppleant sur la liste sur laquelle il a ete elu. 11 
en sera de meme du depute suppleant qui, appele 
aux fonctions de membre du gouvernement, aura 
renonce au mandat de depute qui lui est echu au 
cours de ces fonctions. 
En cas de concours entre plusieurs ayants 
droit, la reinscription sera faite dans l'ordre des 
voix obtenues aux elections. 
Loi electorale 
CHAPITRE 11 
Des incompatibilites 
Article 100 
(Loi du 5 aout 1968) 
(1) Sans prejudice des dispositions de l'article 
54 de la constitution, le mandat de depute est 
incompatible : 
1. avec les fonctions des conseillers adjoints 
au gouvernement, creees sur la base de 
l'article 76 de la constitution ; 
2. avec les fonctions de ministre d'un culte 
remunere par l'Etat; 
3. avec les fonctions de fonctionnaire ou 
d'employe exerc;ant, a titre principal, une 
fonction remuneree par l'Etat ; 
4. avec les fonctions d'instituteur d'ensei-
gnement primaire. 
L'incompatibilite prevue sub 3. et 4. ci-avant 
est etendue, pour les fonctionnaires et employes 
de l'Etat elus apres l'entree en vigueur de la 
presente loi, aux emplois remuneres par les eta-
blissements publics, les communes et les syndi-
cats de communes. 
(2) En cas d'acceptation du mandat de depute, 
qui est constate par la prestation du serment de 
depute, les personnes visees ci-apres sont demis-
sionnees de plein droit de leurs fonction, emploi 
ou charge, sous reserve du droit acquis a la pen-
sion: 
1. les conseillers adjoints au gouvernement, 
crees sur la base de !'article 76 de la 
constitution ; 
2. les ministres d'un culte remuneres par 
l'Etat. 
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(3) The persons listed hereafter who accept the 
mandate of member of parliament shall auto-
matically be retired with a special pension 
payable as from the first day of the month after 
taking oath : 
1. officials or employees whose main duties 
are remunerated by the State, with the 
exception of those officials listed in 
Article 54 of the Constitution and sub-
paragraph (2) of the present article ; 
2. primary school teachers. 
( 4) The provisions of legislation on pensions 
payable to civil servants shall be applied in 
determining the special pension referred to 
above. In fixing the basic salary on which the 
special pension is to be based, the person con-
cerned shall be granted the two-yearly increases 
and rises in salary provided for in the law 
governing civil service emoluments. However, no 
one may be promoted during periods of retire-
ment. The special pension may in no case be less 
than the minimum pension provided for in the 
legislation on civil service pensions. It shall be 
reviewed on 1st January each year, account 
being taken of the basic salary and length of 
service to date. The special pension shall not be 
payable in the event of the person concerned 
accepting employment with the State, public 
bodies, communes or groups of communes. If the 
person concerned exercises other professional 
activities during the period of retirement, the 
special pension shall be reduced or suspended 
insofar as his income from these professional 
activities and the special pension exceed the 
basic salary used to calculate the special pension. 
( 5) In the event of the death of an official 
retired in accordance with sub-paragraph (3) 
above, the survivors' pension shall be calculated 
on the basis of the special pension paid to the 
official at the time of his death. 
(6) On termination of the period of office as 
a member of parliament, the person concerned 
may, at his own request, be reintegrated in his 
original department in a post corresponding to 
the salary on which the special pension was 
calculated. Should there be no vacancy, an 
ungraded post may be created corresponding to 
this salary. Such a post shall be abolished as 
soon as an appropriate graded post becomes 
vacant except in cases where, before being 
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granted a special pension, the person concerned 
held an ungraded post which was not occupied 
during his period of retirement. 
(7) Persons entitled to a pension under the 
present article who do not apply for reintegra-
tion within six months of the end of their period 
of office as member of parliament shall be retired 
and the said pension terminated. However, the 
person concerned and his survivors may apply 
for a pension if the general conditions for 
pensions have been fulfilled. 
(8) Reintegration shall take effect as from the 
first day of the month following the relevant 
request. 
(9) In the event of an official being reintegrated 
or placed on the retirement list, the period of 
office as member of parliament shall be counted 
in calculating pension rights. However, any 
benefits paid during the same period in respect 
of a contributory system shall be deducted from 
State pensions. 
(10) The special pension payable to State employ-
ees in accordance with the present article 
shall be paid by the State. Without prejudice 
to sub-paragraph (7) above, payment of the 
said pension shall be terminated immediately a 
pension is paid from the private employees' 
pension scheme. During the period of parlia-
mentary office, social security contributions shall 
be calculated on the basis of the special pension 
paid by the State and shall be paid by the 
State. 
Article 101 
(Law of 5th August 1968) 
If a member of parliament accepts duties, 
employment or responsibilities which are incom-
patible with his mandate or if, in the case of a 
pension granted under Article 100 above, he is 
reintegrated in his previous post, his mandate 
as member of parliament shall be terminated. 
Article 102 
Members of the chamber may not be related 
by marriage or closer than second degree ; if 
elected at the same time, preference shall be given 
to the husband and to the senior and elder of 
the relatives respectively. 
ANNEXE 
(3) Les personnes visees ci-apres qui acceptent 
le mandat de depute, sont d'office mises a la 
retraite et ont droit a une pension speciale la-
queUe est due a partir du premier du mois qui 
suit la prestation du serment de depute : 
1. les fonctionnaires et employes de l'Etat 
exere}ant, a titre principal, une fonction 
remuneree par l'Etat, autres que les 
agents enumeres a !'article 54 de la cons-
titution et a l'alinea (2) du present ar-
ticle ; 
2. les instituteurs d'enseignement primaire. 
( 4) Les dispositions de la legislation sur les pen-
sions des fonctionnaires de l'Etat sont appli-
cables a la fixation de la pension speciale prevue 
a l'alinea qui precede. Pour la fixation du traite-
ment de base servant au calcul de la pension spe-
ciale, !'interesse beneficie des augmentations 
biennales et des avancements en traitement pre-
vus par la loi fixant le regime des traitements 
des fonctionnaires de l'Etat. Il ne pourra cepen-
dant pas obtenir de promotion pendant sa mise 
a la retraite. La pension speciale ne peut en au-
cun cas etre inferieure au minimum de pension 
prevu par la legislation sur les pensions des fonc-
tionnaires de l'Etat. Elle est revisee le r· janvier 
de chaque annee en tenant compte du traitement 
de base et du temps de service acquis a cette 
date. La pension speciale n'est pas due si !'inte-
resse accepte un emploi d'ouvrier aupres de 
l'Etat, des etablissements publics, des communes 
ou des syndicats de communes. Si !'interesse 
exerce pendant sa mise a la retraite une autre 
activite professionnelle, la pension speciale est 
diminuee ou suspendue dans la mesure ou le total 
des revenus de cette activite professionnelle ainsi 
que de la pension speciale depasse le traitement 
de base servant au calcul de la pension speciale. 
( 5) En cas de deces d 'un fonctionnaire mis a la 
retraite conformement a l'alinea (3) du present 
article, la pension des survivants est calculee sur 
la pension speciale touchee par le fonctionnaire 
au moment de son deces. 
( 6) Lors de la cessation de son mandat de de-
pute, le beneficiaire de la pension speciale est, 
sur sa demande, reintegre dans son administra-
tion d'origine a un emploi correspondant au trai-
tement qui a servi de base pour le calcul de ladite 
pension. A defaut de vacance, il peut etre cree un 
emploi hors cadre correspondant a ce traitement. 
Cet emploi est supprime de plein droit a la pre-
miere vacance qui se produit dans une fonction 
appropriee du cadre ordinaire, sauf si !'interesse 
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occupait avant !'octroi de la pension speciale un 
emploi hors cadre qui n'a pas ete occupe pendant 
sa mise a la retraite. 
(7) Le beneficiaire d'une pension prevue par le 
present article qui n'aura pas presente de de-
mande de reintegration dans les six mois qui 
suivent la cessation de son mandat de depute, est 
demissionne de plein droit et le payement de la-
dite pension cessera. Cependant, !'interesse et ses 
survivants pourront faire valoir leur droit a une 
pension si les conditions generales en matiere de 
pensions sont remplies. 
(8) La reintegration produit son effet a partir 
du premier jour du mois qui suit celui au cours 
duquel la . demande y relative a ete presentee. 
(9) En cas de reintegration ou de mise a la re-
traite du fonctionnaire, le temps de son mandat 
de depute est compute comme temps de service 
pour le calcul de sa pension. Toutefois, les pres-
tations payees le cas echeant pour la meme pe-
riode du chef d'une occupation assujettie a un 
regime contributif, seront imputees sur les pen-
sions redues par l'Etat. 
(10) La pension speciale accordee aux employes 
de l'Etat conformement au present article est a 
charge de l'Etat. Sans prejudice de l'alinea (7), le 
payement de ladite pension cesse au moment ou 
!'employe touche une pension de la part de la 
caisse de pension des employes prives. Pendant 
la duree du mandat parlementaire, les cotisations 
sociales seront calculees sur la pension speciale 
payee par l'Etat et seront a charge de l'Etat. 
Article 101 
(Loi du 5 aout 1968) 
Si un depute accepte une fonction, un em-
ploi ou une charge incompatible avec son mandat 
ou si, en cas de pension accordee conformement 
a !'article 100 ci-dessus, il est reintegre dans ses 
anciennes fonctions, il est dechu de plein droit 
de son mandat de depute. 
Article 102 
Les membres de la chambre ne peuvent etre 
parents ou allies jusqu'au deuxieme degre ni etre 
unis par les liens du mariage ; dans le cas ou ils 
seraient elus ensemble, la preference est accordee 
au mari, respectivement a !'ascendant et a l'aine 
des parents ou allies. 
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Article 103 
No person can be a member of both Cham-
bers simultaneously. Any person chosen simul-
taneously as a member of both Chambers shall 
declare which of those appointments he accepts. 
Article 106 
A member of the States-General cannot 
simultaneously be a Minister, Vice-President or 
member of the Council of State, President, Vice-
President or member of, or Attorney-General or 
Solicitor-General to, the High Court, or President 
or member of the General Auditing Court, or 
King's commissioner in a province. 
Nevertheless, a Minister who is chosen a 
member of the States-General on election may 
for a period of not more than three months 
hold both his ministerial post and his membership 
in the States-General. The law shall regulate, as 
far as necessary, the consequences of the union 
of membership of either of the Chambers with 
offices salaried from the Exchequer of the 
Kingdom, other than those excluded by the first 
paragraph. Military personnel on active service 
accepting membership of either of the two 
Chambers shall, during such membership, be 
regarded by law as not on active service. On 
ceasing to be members, they shall return to 
active service. 
United Kingdom 
The following may not be members of par-
liament : permanent officials of departments of 
State ; members of the armed forces ; members of 
legislatures outside the Commonwealth ; holders 
of judicial offices ; members of boards of the 
nationalised industries ; and several other cate-
gories set out in Erskine May's Parliamentary 
Practice, pages 42-44 18th Edition. 
Western European Union 
Article li 
of the Charter of the Assembly 
The Assembly shall be composed of the 
Representatives of the Brussels Treaty Powers 
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to the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. 
Council of Europe 
Article 25 
of the Statute of the Council 
Each Representative must be a national of 
the Member whom he represents, but shall not 
at the same time be a member of the Committee 
of Ministers. 
European Parliament 
In accordance with Article 137 of the treaty, 
the incompatibilities of the member countries' 
parliaments shall apply. 
CotUJultative Interparliamentary Council of Benelux 
In accordance with Article 1 of the cohven-
tion, the incompatibilities of the member coun-
tries' parliaments shall apply. 
German Under 
In Bavaria (Article 38), Bremen (Article 
108) and Hamburg (Article 38a) members may 
not at the same time be senators. (Senate = Gov-
ernment of Bremen and Hamburg and = repre-
sentatives of the cultural, economic and other 
bodies in Bavaria.) 
Italian regiotUJ 
See Document 570, page 11, paragraphs 67-
76. See also Articles 104, 122 and 135 of the 
Italian Constitution, quoted in the table 
"Mandates". 
French regiotUJ 
Article 5rv 
of Law No. 72-619 of 5th July 1972 
No one may be at the same time member of 
the regional council and of the economic and 
social committee. 
ANNEXE 
Pays·Bflll 
Article 103 
Nul ne peut etre simultanement membre des 
deux chambres. Toute personne elue simultane-
ment aux deux chambres declare le mandat 
qu'elle choisit. 
Article 106 
Un membre des Etats generaux ne peut etre 
simultanement ministre, vice-president ou mem-
bre du Conseil d'Etat, president, vice-president 
ou membre, procureur general ou avocat general 
de la Cour de cassation, president ou membre de 
la Cour des comptes, ou commissaire royal d'une 
province. 
Toutefois, un ministre qui est designe par 
voie d'election pour devenir membre des Etats 
generaux peut, pendant une periode qui ne peut 
etre superieure a trois mois, exercer a la fois les 
fonctions de ministre et de membre des Etats 
generaux. La loi determine, pour autant que de 
besoin, les consequences de l'incompatibilite entre 
les fonctions de membre de l'une des chambres 
et les charges remunerees par l'Etat, autres que 
celles qui sont exclues par le premier paragraphe. 
Les membres des forces armees en service actif 
qui acceptent de devenir membres de I 'une des 
deux chambres sont, pendant la duree de leur 
mandat, consideres comme n'etant pas en service 
actif. A !'expiration de leur mandat, ils repren-
nent du service actif. 
Royaume- Uni 
Ne peuvent etre membres du Parlement: 
les fonctionnaires permanents des departements 
ministeriels, les membres des forces armees, les 
membres d'un parlement en dehors du « Com-
monwealth», les magistrats, les dirigeants d'in-
dustries nationalisees et certaines autres categ()o 
ries. (Sir Erskine May, Parliamentary Practice, 
18" edition, pages 42 a 44.) 
Union de l'Europe Occfdentale 
Article 11 
de la Charte de l' Assemblee 
L'Assemblee est composee des representants 
des puissances du Traite de Bruxelles a l'Assem-
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blee consultative du Conseil de !'Europe. (Voir 
Conseil de !'Europe.) 
Conaefl de I'Earope 
Article 25 
du Statut du Conseil 
Tout representant doit avoir la nationalite 
du membre (pays) qu'il represente. Il ne peut 
etre en meme temps membre du Comite des 
1\Iinistres. 
.Aasemblee Parlementafre Earopeenne 
Aux termes de !'article 137 du traite, les 
incompatibilites sont celles des parlements des 
pays membres. 
Conaefl Interparlementafre Conaaltatf( de Benelwc 
Aux termes de l'article r• de la Convention, 
les incompatibilites sont celles des parlements 
des pays membres. 
Lea Under aUemanda 
Pour la Baviere (article 38), Breme (article 
108) et Hambourg (article 38 a), les deputes ne 
peuvent etre en meme temps membres du Senat. 
(Senat = gouvemement a Breme et Hambourg, 
et = representation des organismes culturels, 
economiques et autres en Baviere.) 
La regfona ftaliennea 
Voir Document 570, page 11, paragraphes 
67 a 76. Voir aussi les articles 104, 122 et 135 de 
la constitution italienne, cites dans le tableau 
concernant le mandat. 
Article 5 IY 
de la Zoi no 72-619 du 5 juillet 1972 
Nul ne peut etre a la fois membre du conseil 
regional et du comite economique et social. 
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E. Immunifles 
Belgium 
Article 44 
No action may be taken against a member 
of either chamber for opinions or votes expres-
sed by him in the exercise of his duties. 
Article 45 
No action may be taken against a member 
of either chamber nor may he be arrested with-
out the authorisation of the chamber concerned 
while parliament is sitting, except in cases of 
flagrante delicto. 
Without the authorisation of the chamber, 
no member of either chamber may be imprisoned 
while parliament is sitting. 
Detention or prosecution of a member of 
either chamber may be suspended while parlia-
ment is sitting if the chamber so decides. 
France 
Article 26 
No member may be prosecuted, sought, 
arrested, detained or judged for opinions or votes 
expressed by him in the exercise of his duties. 
No member may, while parliament is sitting, 
be prosecuted or arrested for criminal or minor 
offences without the authorisation of the chamber 
concerned, except in cases of flagrante delicto. 
When parliament is not sitting, no member 
may be arrested without the authorisation of the 
bureau of the chamber of which he is a member 
except in cases of flagrante delicto, authorised 
prosecution or final sentence. 
The detention or prosecution of a member 
shall be suspended if the chamber of which he 
is a member so decides. 
Decision 62-18 of the Constitutional Council 
of lOth July 1962 : The chamber shall pronounce 
"on the justification, loyalty and sincerity of 
any request for waiving parliamentary immunity 
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submitted to it, having regard to the facts on 
which such request is based ... ". 
Italy 
Article 68 
Members may not be prosecuted for opinions 
or votes expressed by them in the exercise of 
their duties. 
Without the authorisation of the chamber 
concerned, no member may be the subject of 
penal action, arrested or otherwise deprived of 
his personal freedom, or be subjected to personal 
enquiries nor may his residence be searched, 
except in cases of flagrante delicto necessitating 
a warrant or order to arrest. 
Such authorisation shall also be necessary 
for the arrest or detention of members of parlia-
ment in implementation of irrevocable legal 
sentences. 
Luxembourg 
Article 68 
No member may be prosecuted for opinions 
and votes expressed by him in the exercise of his 
duties. 
Article 69 
No member may be prosecuted or arrested 
without the authorisation of the chamber while 
partiament is sitting except in cases of flagrante 
delicto. 
Without the authorisation of the chamber, 
no member may be arrested while parliament is 
sitting. 
The detention or prosecution of a member 
shall be suspended while parliament is sitting if 
the chamber so decides. 
Netherlands 
Article 107 
The members of the States-General shall be 
exempt from prosecution for anything they have 
said at the assembly or have submitted to it in 
writing. 
ANNEXE 
E. Les immunites 
Belgique 
Article 44 
Aucun membre de l'une ou de l'autre cham-
bre ne peut etre poursuivi ou recherche a !'occa-
sion des opinions et votes emis par lui dans 
l'exercice de ses fonctions. 
Article 45 
Aucun membre de l'une ou de l'autre cham-
bre ne peut, pendant la duree de la session, etre 
poursuivi ni arrete en matiere de repression, 
qu'avec l'autorisation de la chambre dont i1 fait 
partie, sauf le cas de flagrant delit. 
Aucune contrainte par corps ne peut etre 
exercee contre un membre de l'une ou de l'autre 
chambre durant la session, qu'avec la meme 
autorisation. 
La detention ou la poursuite d'un membre 
de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pen-
dant la session et pour toute sa duree, si la 
chambre le requiert. 
France 
Article 26 
Aucun membre du parlement ne peut etre 
poursuivi, recherche, arrete, detenu ou juge a 
!'occasion des opinions ou votes emis par lui dans 
l'exercice de ses fonctions. 
Aucun membre du parlement ne peut, pen-
dant la duree des sessions, etre poursuivi ou 
arrete en matiere criminelle ou correctionnelle 
qu'avec l'autorisation de l'assemblee dont il fait 
partie, sauf le cas de flagrant d~lit. 
Aucun membre du parlement ne peut, hors 
session, etre arrete qu'avec l'autorisation du bu-
reau de l'assemblee dont il fait partie, sauf le 
cas de flagrant delit, de poursuites autorisees ou 
de condamnation definitive. 
La detention ou la poursuite d'un membre 
du parlement est suspendue si l'assemblee dont 
il fait partie le requiert. 
Decision 62-18 du 10 juillet 1962 du Conseil 
constitutionnel : L'assemblee doit se prononcer 
« sur le caractere serielii.X, loyal et sincere de la 
demande de levee d'immunite parlementaire qui 
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lui est presentee au regard des faits sur lesquels 
cette demande est fondee ... :.. 
Italie 
Article 68 
Les membres du parlement ne peuvent etre 
poursuivis a !'occasion des opinions ou votes 
emis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 
Sans l'autorisation de la chambre dont il fait 
partie, aucun membre du parlement ne peut faire 
l'objet d'une procedure penale, ne peut etre 
arrete ou autrement prive de sa liberte person-
nelle, ni soumis a des perquisitions personnelles 
ou domiciliaires, sauf le cas de flagrant delit 
necessitant un mandat ou un ordre d'arrestation. 
La meme autorisation est necessaire pour 
l'arrestation ou le maintien en detention d'un 
membre du parlement en execution d'une deci-
sion judiciaire irrevocable. 
Luxembourg 
Article 68 
Aucun depute ne peut etre poursuivi ou 
recherche a !'occasion des opinio:ru; et votes emis 
par lui dans l'exercice de ses fonctions. 
Article 69 
Aucun depute ne peut, pendant la duree de 
la session, etre poursuivi, ni arrete en matiere 
de repression, qu'avec l'autorisation de la cham-
bre, sauf le cas de flagrant delit. 
Aucune contrainte par corps ne peut etre 
exercee contre un de ses membres, durant la ses-
sion, qu'avec la meme autorisation. 
La detention ou la poursuite d'un depute est 
suspendue pendant la session et pour toute la 
duree, si la chambre le requiert. 
Pays-Bas 
Article 107 
Les membres ne peuvent etre poursuivis a 
!'occasion de ce qu'ils ont dit ou ecrit a la cham-
bre. 
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Germany 
Article 46 
No legal, disciplinary or other action may 
be taken against a member outside the Bundestag 
because of a vote cast or statement made by him 
in the Bundestag or one of its committees. This 
provision shall not apply to slander. 
A member may not be cited or arrested for 
an offence punishable by law without the 
approval of the Bundestag except in cases of 
flagra;nte delicto or if arrested the day after 
committing the offence. 
Bundestag approval shall also be necessary 
for any other restriction of personal freedom of 
members or for the introduction of proceedings 
as set out in Article 18 (forfeiture of fundamental 
rights). 
Any penal or other action against a member 
under Article 18, any arrest or other restriction 
on his personal freedom must be waived at the 
request of the Bundestag. 
Article 47 
A membe.r may refuse to testify in respect 
of persons haviBg entrusted them with informa-
tion in their capacity as member or to whom they 
have entrusted information in the same capacity, 
and also in respect of such information. 
Documents may not be seized insofar as a 
member has the right to withhold testimony. 
Western European Union 
Article 17 
of the Agreement on the status of WEU 
Representatives to the Assembly and their 
substitutes shall be immune from all official 
interrogation and from arrest and all legal pro-
ceedings in respect of words spoken or votes cast 
by them in the exercise of their functions. 
Article 18 
During the sessions of the Assembly, and 
while attending meetings of committees and sub-
committees of the Assembly, whether or not the 
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Assembly itself is in session, the representatives 
of the Assembly and their substitutes, whether 
they be members of parliament or not, shall 
enjoy: 
(a) on their national territory, the immu-
nities accorded in those countries to 
members of parliament ; 
(b) on the territory of all other member 
States, exemption from arrest and 
prosecution. 
This immunity also applies when they are 
travelling to and from the place of meeting of 
the Assembly or its committees or sub-commit-
tees. It does not, however, apply when repre-
sentatives and their substitutes are found com-
mitting, attempting to commit or just having 
committed an offence, nor in cases where the 
Assembly has waived the immunity. 
Coaneil of Barope 
The text of Articles 13 to 15 to the General 
Agreement on Privileges and Immunities of 2nd 
September 1949 and of Article 3 of the Addi-
tional Protocol of 6th November 1952 is identical 
to that of WEU. 
European P•rliament 
The text of Articles 8 to 10 of the Protocol 
on Privileges al\d Immunities of 17th April1957 
is identical to that of WEU. 
German Liinder 
Article 38 
of the Constitution of Baden Wiirttemberg 
A member may not be sought, arrested or 
detained in respect of an offence punishable by 
law or for other reasons without the authorisa-
tion of the Landtag unless caught in flagrante 
delicto or the day after the offence. 
Any penal action against a member and any 
detention or other restriction on his personal 
freedom may be suspended at the request of the 
Landtag for the duration of the member's 
mandate. 
(The Constitutions of the other Lander con-
tain similar articles: Bavaria (Article 28), Berlin 
(Article 35), Bremen (Article 95), Hamburg 
(Article 15), Hessen (Article 96), Lower Saxony 
(Article 15), Nordrhein-Westfalen (Article 48), 
ANNBXE 
Allemagne 
Article 46 
Un depute ne peut a aucun moment faire 
l'objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, 
ni etre mis en cause d'une autre fa~on hors du 
Bundestag en raison d'un vote emis ou d'une 
declaration faite par lui au Bundestag ou au 
sein de l'une de ses commissions. Cette dispo-
sition ne s'applique pas aux injures diffama-
toires. 
Un depute ne peut etre mis en cause ou 
arrete en raison d'un acte reprime par la loi 
qu'avec !'approbation du Bundestag, a moins 
qu'il n'ait ete arrete en flagrant delit ou le 
lendemain du jour ou il a commis cet acte. 
L'approbation du Bundestag est, en outre, 
nooessaire pour toute autre limitation appor-
tee a la liberte personnelle d'un depute ou pour 
!'introduction contre un depute de la procedure 
prevue a !'article 18 (decheance des droits fonda-
mentaux). 
Toute procedure penale et toute procedure, 
au sens de !'article 18, intentees contre un 
depute, toute detention et toute autre limitation 
de sa liberte personnelle doivent etre suspendues 
sur demande du Bundestag. 
Article 47 
Les deputes ont le droit de refuser leur 
temoignage en ce qui concerne des personnes 
qui leur ont confie des faits en leur qualite de 
depute ou auxquelles ils ont confie des faits en 
cette qualite, ainsi que sur ces faits memes. 
La saisie de documents est interdite dans la 
mesure ou les deputes ont le droit de refuser ce 
temoignage. 
Union de l'Europe Occidentale 
Article 17 
de la Convention sur le statut de l'U.E.O. 
Les representants a l'.Assemblee et leurs 
suppleants ne peuvent etre recherches, detenus 
ou poursuivis en raison des opinions ou votes 
emis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 
Article 18 
Pendant la duree des sessions de l'Assemblee 
et des lors qu'ils participent a une reunion de 
commission ou de sous-commission de 1' Assem-
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blee, que 1' Assemblee soit en session ou non, les 
representants a l'Assemblee et leurs suppleants, 
qu'ils soient parlementaires ou non, beneficient : 
(a) sur leur territoire national, des immu-
nites reconnues aux membres du parle-
ment de leur pays ; 
(b) sur le territoire de tout autre Etat 
membre, de !'exemption de toutes me-
sures de detention et de toute poursuite 
judiciaire. 
L'immunite les couvre egalement lorsqu'ils 
se rendent au lieu de reunion de l'Assemblee ou 
de ses commissions ou sous-commi.s8ions, ou en 
reviennent. Elle ne peut etre invoquee dans le 
cas de flagrant delit et ne peut non plus mettre 
obstacle au droit de l'Assemblee de lever l'immu-
nite d'un representant ou d'un suppleant. 
Conseil de l'Europe 
Le texte des articles 13 a 15 de l'Accord 
general sur les privileges et immunites du 2 sep-
tembre 1949, et de !'article 3 du Protocole addi-
tionnel du 6 novembre 1952, est identique a celui 
de l'U.E.O. 
Aaaemblee Parlementaire Europcfenne 
Le texte des articles 8 a 10 du Protocole sur 
les privileges et immunites du 17 avril 1957 est 
identique a celui de l'U.E.O. 
Lea Under allemanda 
Article 38 
de la constitution de Bade-Wurtemberg 
Un depute ne peut etre recherche, arrete, 
detenu en raison d'un acte reprime par loi, ou 
pour d'autres raisons, qu'avec l'autorisation du 
Landtag, a moins qu'il n'ait ete arrete en fla-
grant delit ou le lendemain du jour ou il a 
commis cet acte. 
Toute procedure penale contre un depute et 
toute detention ou autre limitation de sa liberte 
personnelle doivent etre suspendues sur demande 
du Landtag pour la duree de son mandat. 
(Les constitutions des autres Liinder contien-
nent des articles analogues: Baviere (article 28), 
Berlin (article 35), Breme (article 95), Ham-
bourg (article 15), Hesse (article 96), 'Basse-
Saxe (article 15), Rhenanie du nord-Westphalie 
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Rheinland-Pfa1z (Article 94), Saar (Article 83) 
and Schleswig-Holstein (Article 17). 
Italian regions 
Article 10 
of the Statute of Tuscom,y 
Regional councillors may not be required to 
account for opinions expressed or votes cast by 
106 
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them in the exercise of their duties. 
(The statutes of the other regions contain 
similar articles.) 
French regions 
Regulations have not yet been drawn up. 
ANNEXE 
(article 48), Rhenanie-Palatinat (article 94), 
Sarre (article 83) et Schleswig-Holstein (article 
17). 
Les regio1111 italiennes 
Article 10 
du statut de la Toscane 
Les conseillers regionaux ne peuvent etre 
appeles a repondre des opinions exprimees ou 
106 
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des votes emis par eux dans l'exercice de leurs 
fonctions. 
(Les statuts des autres regions contiennent 
des articles analogues). 
Les regio1111 fran~aisa 
Le reglement n'est pas encore etabli. 
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Political actiuities of the Council 
Reply to the Eighteenth Annual Report 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 1 
by Mr. Grieue, Rapporteur 
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1. East-West relations 
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5. Korea 
D. Questions concerning the United Nations 
Conclusions 
3rd May 1973 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kahn-Ackermann 
(Chainnan); MM. Nusler, Bettiol (Vice-Chairmen); 
MM. Amrehn, Oravatte, De Olercq, Drago (Substitute : 
(Substitute : van der Sanden), Peronnet (Substitute 
Vitter), PortMine, de Preaumont, Preti, Quilleri, Sir John 
Rodgers, MM. Ha.nsheinrich Schmidt, Sieglerschmidt, 
Stewart, Tissera.nd, Van Hoeylandt. 
Pecoraro), Lord Gladwyn, MM. Grieve, Judd, Lema.ire, 
Leynen, Mende, Minnoooi, Nederhorst, Peijnenburg 
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N. B. The namu of Repruentativu who took parl in the 
vote are printed in italics. 
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La activtUs politiques du Conseil 
Reponse au Dix-huitieme rapport annuel 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generala 1 
par M. Grieve, rapporteur 
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3 mai 1913 
I. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membru de la commission: M. Kahn-Aclcermann 
(president); MM. Nusler, Bettiol (vice-presidents); 
MM. Am.rehn, Cravatte, De Clercq, Drago (suppleant : 
(suppleant: van der Sanden), Peronnet (suppleant 
Vitter), Portheine, de Preaumont, Preti, Quilleri, Sir John 
Rodgers, MM. Hansheinrich Sclunidt, Sieglerschmidt, 
Stewart, Tisserand, Van Hoeylandt. 
Pecoraro), Lord Gladwyn, MM. Grieve, Judd, Lem.aire, 
Leynen, Mende, Minnocci, Nederhorst, Peijnenburg 
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Draft Recommendation 
on the political activities of the Council 
The Assembly, 
Considering ·that its relations with the Council are progressing satisfactorily mainly due to the par-
ticipation of Ministers in its sessions ; 
Gratified that the Council has in a large number of oases reported to it on the results of consultations 
between the Western European governments in other institutions; 
Noting that the Council is prepared to continue in this sense on every possible occasion; 
Stressing that it can fulfil its mission only if relations between the Council and the Assembly are 
such as to give adequate expression to the interdependence of defence, foreign and economic policies; 
Recalling that in any event it is the Council's duty to ensure that the modified Brussels Treaty is 
applied; 
Approving the eighteenth annual report of the Council, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Meet as often as necessary to consider all the implications which decisions taken by the Western 
European governments in other frameworks may have in the fields of defence and European security. 
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L' Assembiee, 
Projet de recommandation 
sur les actfvftes polftiques du Consefl 
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Considerant le developpement satisfaisant de ses relations avec le Conseil, grA.ce notamment a la 
participation ministerielle a ses sessions ; 
Constatant avec satisfaction que le Conseillui a rendu compte, dans un grand nombre de cas, des 
resultats des consultations intervenues entre les gouvernements de l'Europe occidentale au sein d'autres 
institutions ; 
Prenant note de ce qu'il s'est declare dispose a continuer de le faire chaque fois que possible; 
Soulignant qu'elle ne peut remplir sa mission que si l'interdependance de la politique de defense, 
de la politique etrangere et de la politique economique trouvent une expression satisfaisante dans les echanges 
entre le Conseil et l' Assemblee ; 
Rappelant qu'en tout etat de cause il appartient au Conseil de veiller 8. !'application du Traite de 
Bruxelles modifie ; 
Approuva.nt le Dix-huitieme rapport annual du Conseil, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De se reunir, chaque fois que cela apparaitra necessaire, pour examiner toutes les incidences que 
les decisions prises dans d'autres cadres par les gouvernements des pays de l'Europe occidentale pourraient 
avoir dans les domaines de la defense et de la securite europeenne. 
108 
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Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. Grieve, Rapporteur) 
Introduction 
1. The eighteenth annual report of the Council 
covers the activities of WEU in 1972, a year 
which was marked by a series of events with 
obvious repercussions on the activities of the 
Council, including : 
(i) the enlargement of the European Com-
munities to nine countries by the 
accession of the United Kingdom, Den-
mark and Ireland ; 
(ii) the Paris summit conference and the 
decision to set up a real European 
union in the fairly near future; 
(iii) the development of political consulta-
tions between the member countries of 
the enlarged EEC ; 
(iv) the start of preliminary negotiations 
in Helsinki on a conference on security 
and co-operation in Europe ; 
( v) the worsening of the monetary crisis 
with which the West has been faced 
for several years now ; 
(vi) the negotiations which terminated the 
United States intervention in Vietnam. 
2. Some of these matters allow a clearer pic-
ture to be obtained than in the past of the kind 
of role which WEU might have to play in the 
coming years although many points remain to 
be clarified in 1973. 
3. In his reply to the seventeenth annual report 
of the Council, Mr. Nederhorst, Rapporteur 
of the General Affairs Committee, underlined 
that with the United Kingdom joining the 
European Communities WEU would revert to 
its original tasks centred on defence and foreign 
policy matters but that the Assembly could not 
for this reason allow the Council to remove these 
matt&rs permanently from its agenda as long 
as its competence had not been clearly trans-
ferred to other bodies. 
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4. To a certain extent, the Council explained 
in its report on its activities in 1972, as Mr. 
Nederhorst had asked, what it considered its role 
would be among the organisations of an enlarged 
Community Europe. Moreover, its Chairman-in-
Office, Mr. Gaston Thorn, gave his views on this 
subject to the Assembly at the second part of 
its seventeenth session. Both these statements 
call for comment and raise a number of questions 
which will be considered in this report. 
CHAPTER I 
Relations between the Council 
and the Assembly 
5. The improvement in relations between the 
Council and the Assembly, already noted in the 
sixteenth and seventeenth annual reports of the 
Council, was still more pronounced in 1972. Par-
ticular mention should be made of the fact that, 
as the Assembly had requested, more Ministers 
from the various member countries addressed the 
Assembly than heretofore. In 1972, nine Ministers 
from six member countries spoke. Several of them 
dealt with major political matters and thus gave 
far more information than in previous years 
regarding governmental views on matters of 
concern to the WEU parliamentarians. It should 
also be recalled that, as is customary, all the 
Ministers replied to questions put by members of 
the Assembly. 
6. Your Rapporteur stresses the interest arou-
sed by these ministerial interventions and their 
contribution to making the Assembly an impor-
tant forum for informing public opinion. It is 
unfortunate, however, that the Council should 
have waited until its work was reduced before 
complying with the long-standing wishes of the 
Assembly. 
7. It is not the Council's fault that it has 
replied to only six written questions in 1972 since 
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Expose des motifs 
(prhente par M. Grie11e, rapporteur) 
Introduction 
1. Le Dix-huitieme rapport annuel du Conseil 
fait etat des activites de l'U.E.O. pendant !'an-
nee 1972. Celle-ci a ete dominee par une serie 
d'evenements qui ont eu evidemment des inci-
dences sur les activites du Conseil. Il s'agit avant 
tout : 
(i) de l'elargissement des Communautes 
europeennes a neuf pays par !'adhe-
sion du Royaume-Uni, du Danemark 
et de l'Irlande; 
(ii) de la conference au sommet de Paris 
et de la decision de constituer, dans 
des delais assez brefs, une veritable 
union europeenne ; 
(iii) du developpement des consultations po-
litiques entre les pays membres de la 
C.E.E. elargie ; 
(iv) de l'ouverture a Helsinki des negocia-
tions preliminaires a une conference 
sur la securite et la cooperation en Eu-
rope; 
(v) de !'aggravation de la crise monetaire 
que connait le monde occidental de-
puis plusieurs annees deja ; 
(vi) des negociations qui ont mis fin a !'in-
tervention americaine au Vietnam. 
2. Certains de ces elements permettent de voir 
beaucoup plus clairement que par le passe queUe 
est la nature du role que l'U.E.O. peut etre ap-
pelee a jouer au cours des prochaines annees, 
quoique bien des points doivent etre encore pre-
cis& en 1973. 
3. Dans sa reponse au Dix-septieme rapport 
annuel du Conseil, M. Nederhorst, rapporteur 
pour la Commission des Affaires Generales, avait 
souligne que, du fait de !'adhesion du Royaume-
Uni aux Communautes europeennes, l'U.E.O. se 
trouvait ramenee a ses competences primitives 
qui concernent, avant tout, la defense et la po-
litique etrangere, mais que l'Assemblee ne pou-
vait pas admettre que, de ce fait, le Conseil re-
nonce a examiner les questions touchant a sa 
competence pour autant que d'autres institutions 
n'en auraient pas pris effectivement la charge. 
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4. Le Conseil a precise, dans une certaine 
mesure, dans son rapport sur ses activites en 
1972, comme le demandait M. Nederhorst, com-
ment il concevait son role parmi les organisa-
tions d'une Europe communautaire elargie. D'au-
tre part, son President en exerciee, le Ministre 
Gaston Thorn, a eu !'occasion de developper de-
vant l'Assemblee, lors de la seconde partie de la 
Dix-septieme session, son point de vue a ce pro-
pos. L'une et l'autre de ces declarations exigent 
quelques commentaires et posent un certain nom-
bre de questions que le present rapport tentera 
de traiter. 
CHAPITRE I 
Relations entre le Conseil et l 'AssembUe 
5. L'amelioration des relations entre le Con-
seil et l'Assemblee, qui avait deja ete soulignee 
dans le Seizieme et dans le Dix-septieme rap-
ports annuels du Conseil, ne fait aucun doute 
pour ce qui concerne l'annee 1972. Il convient, en 
particulier, de souligner que, comme l'avait de-
mande l'Assemblee, les ministres des differents 
pays membres sont venus parler en plus grand 
nombre que par le passe devant l'Assemblee. Ain-
si, en 1972, neuf ministres representant six pays 
membres ont pris la parole. Plusieurs d'entre eux 
l'ont fait a propos de questions politiques essen-
tielles et le point de vue des differents gouver-
nements a propos des questions qui preoccupent 
les parlementaires de l'U.E.O. a pu etre beaucoup 
m.ieu."{ connu qu'au cours des annees precedentes. 
Il convient egalement de rappeler que tous les 
ministres ont, selon l'usage, repondu aux ques-
tions que leur ont posees les membres de l'As-
semblee. 
6. Votre rapporteur ne peut que souligner 
l'interet avec lequel ces interventions ministe-
rielles ont ete suivies et la fac;on dont elles ont 
contribue a faire de l'Assemblee une tribune im-
portante pour !'information de !'opinion. Il ne 
peut que regretter que le Conseil ait attendu de 
voir diminuer !'importance de ses travaux pour 
repondre ainsi aux vreux depuis longtemps ex-
primes par 1' Assemblee. 
7. L'on ne saurait, d'autre part, reprocher au 
Conseil de n'avoir repondu qu'a six questions 
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it is for the members of the Assembly to make 
fuller use of a procedure which, though perhaps 
rather slow, has undeniable advantages. 
8. Finally, the Assembly notes that the Coun-
cil is prepared to continue to report whenever 
possible on the results of consultations between 
Western European governments in other institu-
tions which, at the present juncture reached by 
the European institutions, is essential for con-
tinuing relations between the Council and the 
Assembly. 
CHAPTER J1 
Activities of the Council 
A. Political consultations 
9. It is noted that the Council met only twice 
at ministerial level in 1972, whereas in the past 
it was usual to hold at least three and often four 
ministerial meetings each year. 
10. This spacing out of the ministerial meetings 
is of course due to the fact that the seven Minis-
ters for Foreign Affairs meet more often in the 
nine-power group to consider foreign policy mat-
ters which previously they discussed only in the 
WEU framework. 
11. Is it advisable for the WEU Council to 
meet less often but outside the nine-power meet-
ings ? Would it not be better to meet after each 
nine-power meeting to consider matters which 
it was not possible to study satisfactorily in the 
other framework ? 
12. On 6th December 1972, Mr. Thorn gave 
the Assembly his views on the breakdown of work 
between nine-power and WEU consultations, 
stating that : 
"While ·wEU can continue to serve as 
a centre for seven-power concertation on 
current problems and on problems of some 
importance, the machinery for nine-power 
co-operation will have to be used for fun-
damental problems . " 
llO 
13. This is a rather strange approach since it 
is hard to see what are the grounds or criteria for 
distinguishing between fundamental and current 
problems and why one should be the responsibi-
lity of one body and the other of another. 
14. To say the least, this approach needs cla-
rifying in view of the need, which Mr. Thorn 
stressed, for correlation between the Europe of 
the EEC and the nine-power political consulta-
tions. It is evident that all matters possible should 
be considered in the nine-power framework but 
it is equally evident that some countries did not 
wish to join WEU because they considered they 
could not enter into some of the commitments 
written into the modified Brussels Treaty, parti-
cularly in the fields of defence and relevant 
foreign policy. There seems to be no immediate 
place for these matters in the nine-power discus-
sions. 
15. It is probably reasonable of the Council to 
have deferred adopting a position of principle on 
the nature of co-ordination between nine-power 
political discussions and the work of the WEU 
Council. There is still much uncertainty over 
what the Nine can achieve and in such cases it is 
wisest to keep all possibilities open so that the 
WEU Council may take over from the Nine 
wherever necessary in order to fulfil the require-
ments of the modified Brussels Treaty. 
16. This might be the case for instance for 
problems connected with relations between 
Europe and the United States in the next few 
months. To a very great extent these relations 
are centred on monetary or trade matters, which 
places them firmly within the competence of the 
EEC. It is therefore normal that all these 
aspects should be dealt with by the nine Ministers. 
However, the question arises to what extent joint 
defence matters can be cut off from trade and 
monetary matters. The United States is laying 
growing emphasis on the fact that it considers 
there is a close link between the presence of 
American forces on the mainland of Europe and 
the ensuing economic compensation to be 
expected. Surely WEU is the framework in which 
the Western European countries should normally 
ecrites au cours de l'annee 1972, puisqu'il appar-
tient aux membres de l'Assemblee d'user davan-
tage d'une procedure qui, si elle est parfois un 
peu lente, presente des avantages incontestables. 
8. Enfin, i1 convient que l'Assemblee prenne 
acte de ce que le Conseil se declare dispose a 
continuer de rendre compte, chaque fois que pos-
sible, des resultats des consultations intervenues 
entre les gouvernements de 1 'Europe occidentale 
au sein d'autres institutions, ce qui, dans l'etat 
actuel des institutions europeennes, est indispen-
sable a la poursuite des relations entre le Conseil 
et l'Assemblee. 
CHAPITRE II 
Activites du Conseil 
A. Consultations politiques 
9. Il convient de souligner que le Conseil ne 
s'est reuni que deux fois au niveau ministeriel 
au cours de l'annee 1972, c'est-a-dire moins que 
dans le passe, la tradition etant de tenir au moins 
trois et souvent quatre reunions ministerielles 
dans l'annee. 
10. Cette rarefaction des reunions ministeriel-
les s'explique evidemment par le fait que les mi-
nistres des affaires etrangeres des Sept se re-
trouvent plus frequemment dans le cadre des 
reunions a neuf pour examiner les questions de 
politique etrangere qui, autrefois, ne faisaient 
l'objet de leurs deliberations que dans le cadre 
de l'U.E.O. 
11. Est-il bon que le Conseil de 1 'U.E.O. se 
reunisse plus rarement, mais independamment 
des reunions a neuf ? Le Conseil ne devrait-il pas 
plutot se reunir a la suite de chaque reunion a 
neuf pour examiner les questions qui n'auraient 
pu faire l'objet d'un examen satisfaisant dans ce 
cadre ? 
12. M. Thorn a presente a 1' Assemblee, le 6 de-
cembre 1972, son point de vue sur la repartition 
du travail entre les consultations a neuf et les 
consultations dans le cadre de l'U.E.O. Il avait 
declare alors : 
« Si l'U.E.O. peut continuer a servir de 
centre de concertation a sept pour des pro-
blemes courants et d'une certaine impor-
tance, il faudra avoir recours pour les pro-
blemes fondamentaux au mecanisme de CO· 
operation a neuf ». 
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13. Cette conception peut preter a contesta-
tion. L'on voit mal, en effet, sur quelle base et 
a partir de quel critere devrait se faire une dis-
tinction entre des problemes fondamentaux et 
des problemes courants et pourquoi les uns ap-
partiendraient a une institution et les autres a 
une autre. 
14. Cette formule demanderait pour le moins 
a etre elaboree, compte tenu de la necessite que 
soulignait M. Thorn d'une adequation entre !'Eu-
rope de la C.E.E. et celle des consultations poli-
tiques. Il est evident que tous les problemes qui 
peuvent etre examines a neuf doivent l'etre dans 
ce cadre, mais il parait aussi evident que, si un 
certain nombre de pays n'ont pas voulu adherer 
a l'U.E.O., c'est parce qu'ils consideraient qu'ils 
ne pouvaient pas assumer certaines des obliga-
tions que leur eut imposees le Traite de Bruxel-
les modifie, notamment en ce qui touche aux 
questions de defense et aux questions de politi-
que etrangere qui y sont liees. Ces problemes ne 
semblent pas devoir, dans un avenir immediat, 
prendre place dans les deliberations a neuf. 
15. Il est probablement raisonnable de la part 
du Conseil de n'avoir pas pris jusqu'a present 
une position de principe sur la nature d'une coor-
dination entre les deliberations politiques a neuf 
et les travaux du Conseil de l'U.E.O. Il demeure 
encore trop d'incertitudes sur ce qui pourra etre 
fait a neuf et la sagesse recommande, dans un 
tel cas, de laisser encore ouvertes toutes les pos-
sibilites de fa<;on a ce que le Conseil de l'U.E.O. 
puisse, en tout etat de cause, relayer celui des 
Neuf dans tous les cas ou cela serait necessaire 
pour repondre aux exigences du Traite de Bru-
xelles modifie. 
16. Ce pourrait, notamment, etre le cas a pro-
pos des problemes que vont poser, au cours des 
prochains mois, les relations entre l'Europe et 
les Etats-Unis. Dans une tres large mesure, ces 
relations touchent au domaine monetaire ou au 
domaine commercial, ce qui les met au centre 
des competences de la C.E.E. Aussi est-il normal 
que tous ces aspects soient traites par les minis-
tres des Neuf. Toutefois, la question se pose de 
savoir dans queUe mesure les questions de la de. 
fense commune peuvent etre isolees des questions 
commerciales et monetaires. De plus en plus, le 
gouvernement des Etats-Unis souligne qu'a ses 
yeux, il existe un lien etroit entre la presence 
de forces americaines sur le continent europeen 
et les compensations que l' Amerique en attend 
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deal with the military implications of relations 
between Europe and the United States. 
17. Mr. Thorn asserted that the WEU Assem-
bly was not the parliamentary partner of the 
nine Mlinisters and that the Nine consequently 
did not have to report on their discussions to that 
Assembly but to the European Parliament. This 
does not affect the fact that the WEU Council 
has to report to the WEU Assembly on every-
thing concerning the application of the modi-
fied Brussels Treaty. 'l'he question is not 
therefore whether the Nine will or will not 
report to the WEU Assembly - there 
is obviously no question of this but 
whether the WEU Council is determined to 
report on any measures taken in application of 
the modified Brussels Treaty even if they are 
discussed only in the framework of the Nine. 
Regarding the way the European Parliament will 
supervise nine-power political discussions, it is 
necessary to await the publication of the report 
on this matter before examining to what extent 
the governments intend to allow real parliamen-
tary supervision of their consultations. 
18. In any event, the Assembly alone will have 
to decide whether, because of the development of 
the activities of the European Parliament, it 
should stop discussing certain questions for rea-
sons of co-ordination. Nevertheless, the WEU 
Assembly is the only European assembly with 
official competence in the field of defence and 
it will always be able to consider that its duty 
is to continue to deal, from its own standpoint, 
with political or technical problems which must 
be solved if the security of Europe and the aims 
of the Brussels Treaty are not to be jeopardised. 
1. ElUt-West relations 
19. In this field, the report on the activities of 
the Council in 1972 seems to confirm what 
already emerged in the seventeenth report, i.e. 
the growing specialisation between the various 
European bodies for political consultations, the 
WEU Council being responsible for considering 
bilateral relations between member countries and 
the eastern countries. 
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20. As in 1972, it is gratifying to note the 
close consultations in WEU or in other frame-
works between the Federal Republic and its 
allies on the evolution of relations between the 
two German States and related matters and on 
the conference on security and co-operation in 
Europe. 
21. It is also noted that the annual report 
indicates differences between member countries 
whenever they occur in the North Atlantic Coun-
cil whereas it has always refused to discuss dif-
ferences occurring in the WEU Council. Thus, 
the disagreement between France and its part-
ners on mutual and balanced force reductions is 
recalled. The fact that this serious difference 
still exists has not prevented the WEU member 
countries from reaching a very wide degree of 
agreement on the main aspects of the other mat-
ters connected with East-West relations and the 
conference on security and co-operation in Eur-
ope. Their agreement or close co-operation even, 
extends to the course' to be followed in the pre-
liminary negotiations in Helsinki. 
2. Situation in the llfediterranean and the Middle 
East 
22. The Council's report gives absolutely no 
information about member countries' views on 
the outcome of the Yugoslav proposal to convene 
a Mediterranean conference nor on the views of 
non-European countries on the shores of the 
Mediterranean regarding the proposed conference 
on security and co-operation in Europe which 
the report nevertheless states were considered 
!it the ministerial meetings in Bonn and Rome. 
23. In general, the situation in the Mediterra-
nean and the Middle East has been given far 
more consideration in the framework of the Nine 
than in WEU and even there the annual report 
~hows that the Netherlands representatives did 
not join the permanent representatives of the 
other five countries in submitting joint proposals 
during the debate on the Middle East at the 
twenty-sixth session of the United Nations Gen-
eral Assembly. Similarly, the report recalls that 
France did not subscribe to the part of the com-
munique issued after the meeting of the North 
Atlantic Council in Brussels on 7th and 8th 
December 1972 referring to the growing Soviet 
maritime capability in the Mediterranean. 
dans l'ordre economique. N'est-ce pas dans le ca-
dre de l'U.E.O. que les pays d'Europe occiden-
tale devraient normalement etre appeles a traiter 
des implications militaires des relations entre 
l'Europe et les Etats-Unis ? 
17. M. Thorn, d'autre part, avait souligne que 
l'Assemblee de l'U.E.O. n'etait pas l'interlocuteur 
parlementaire des ministres des Neuf et que, de 
ce fait, les Neuf n'avaient pas a rendre compte 
de leurs deliberations devant cette assemblee, 
mais devant le Parlement europeen. Ceci ne chan-
ge rien au fait que le Conseil de l'U.E.O. a a 
rendre compte a l'Assemblee de l'U.E.O. de tout 
ce qui concerne !'application du Traite de Bruxel-
les modifie. La question posee ne parait done 
pas etre de savoir si les Neuf s'adresseront ou 
non a l'Assemblee de l'U.E.O., ce qui est evi-
demment exclu, mais de savoir si le Conseil de 
l'U.E.O. est bien decide a rendre compte de toute 
mesure prise en application du Traite de Bruxel-
les modifie, meme si elle n'a fait l'objet de con-
sultations que dans le cadre des Neuf. Quant a 
la question de la nature du controle du Parle-
ment europeen sur les deliberations politiques a 
neuf, il convient d'attendre la publication du 
rapport qui doit les mettre au point pour pouvoir 
examiner dans queUe mesure les gouvernements 
sont decides a permettre un veritable controle 
parlementaire sur ces consultations. 
18. En tout etat de cause, c'est a l'Assemblee 
seule qu'il appartient de determiner si le deve-
loppement des activites de l' Assemblee Parle-
mentaire Europeenne doit !'inciter, par souci de 
coordination, a renoncer a discuter tel ou tel su-
jet. Il n'en demeure pas moins que l'Assemblee 
de l'U.E.O. est la seule assemblee europeenne of-
ficiellement competente en matiere de defense et 
qu'elle peut toujours estimer qu'il lui faut con-
tinuer a traiter, sous un angle qui lui est propre, 
de problemes politiques ou techniques auxquels 
une solution doit etre trouvee sous peine de 
compromettre la securite de l'Europe et les objec-
tifs poursuivis par le Traite de Bruxelles. 
1. Relations entre l'Est et l'Ouest 
19. Le rapport sur les activites du Conseil en 
1972 semble confirmer dans ce domaine ce qui 
ressortait deja du Dix-septieme rapport, a sa-
voir qu'une sorte de specialisation semble s'etre 
instauree entre les differents organes de consul-
tations politiques europeens, reservant au Conseil 
de l'U.E.O. l'examen des relations bilaterales en-
tre les pays membres et les pays de l'Est. 
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20. Il convient certainement de se feliciter, 
comme en 1972, de l'etroite consultation qui sem-
ble avoir eu lieu, soit dans le cadre de l'U.E.O., 
soit dans d'autres cadres, entre la Republique fe-
derale et ses allies, a propos de !'evolution des 
relations entre les deux Allemagne et des ques-
tions eonnexes, ainsi qu'a propos de la Conferen-
ce sur la Securite et la Cooperation en Europe. 
21. Il convient, toutefois, de noter que le rap-
port annuel indique les divergences qui peuvent 
s'etre rencontrees entre les pays membres quand 
ces divergences se sont manifestees au Conseil 
de l'O.T.A.N., alors qu'il s'etait toujours refuse 
a le faire quand elles se manifestaient au Conseil 
de l'U.E.O. C'est ainsi qu'il rappelle le desaccord 
entre la France et ses partenaires sur la question 
des reductions mutuelles et equilibrees de forces. 
Le maintien de cette divergence serieuse ne sem-
ble d'ailleurs pas empecher que, sur l'essentiel des 
autres questions touchant aux relations Est-
Quest, a la C.S.C.E., les pays membres de l'U.E.O. 
soient parvenus, non seulement a un tres large 
accord sur les principes, mais meme a une 
serieuse entente, voire a une etroite cooperation, 
sur Paction a poursuivre dans le cadre des nego-
eiations preliminaires d'Helsinki. 
2. Situation en Mooiterranee et au Moyen-Orient 
22. Le rapport du Conseil ne nous renseigne en 
aucune fw;on sur les vues des pays membres con-
cernant les suites de la proposition d'origine you-
goslave visant a la reunion d'une conference me-
diterraneenne, ni sur les points de vue des pays 
non europeens riverains de la Mediterranee sur 
le projet de C.S.C.E. qui ont pourtant - nous 
apprend-il - ete evoques lors des reunions mi-
nisterielles de Bonn et de Rome. 
23. D'une fw;on generale, la situation en M&. 
diterranee et au Moyen-Orient a ete etudiee beau-
coup plus dans le cadre des Neuf que dans celui 
de l'U.E.O. et, la encore, le rapport annuel nous 
laisse voir que les representants des Pays-Bas ne 
ne se sont pas joints aux representants perma-
nents de cinq autres pays membres pour presen-
ter un certain nombre de propositions communes 
a la XXVI" session de l'Assemblee generale des 
Nations Unies a propos du Moyen-Orient. De 
meme, il rappelle que la France n'a pas souscrit 
a la fraction du communique du Conseil atlan-
tique de Bruxelles, les 7 et 8 decembre 1972, con-
cernant l'accroissement du potentiel maritime 
sovietique en Mediterranee. 
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3. China 
4. India-Pakistan-Bangladesh 
5. Korea 
24. Your Rapporteur can but welcome the 
fact that the Council considered these questions 
but has difficulty in understanding why deve-
lopments in Vietnam, which were of capital 
importance in 1972, do not seem to have been dis-
cussed at all by the WEU Council. 
25. Is it to be deduced that this question was 
considered by the Europeans in another frame-
work? Even then the Council should tell the 
Assembly in which framework the European 
governments had considered it and with what 
results. 
D. Questions concerning the United Nations 
26. The annual report recalls the Council's 
decision of 24th May 1972 to discontinue the 
meetings of experts in WEU prior to the sessions 
of the United Nations General Assembly, 
ECOSOC and FAO conferences so that such talks 
ll2 
might henceforth be held in the framework of 
the Nine. 
27. The Assembly endorses this step provided 
the Nine are effectively in a position to consider 
all matters dealt with by the United Nations 
General Assembly, particularly defence matters. 
In no case should such matters be left outside the 
seven-power discussions if there is no eoncerta-
tion among the Nine. 
Conclusions 
28. The eighteenth annual report of the Coun-
cil seems to give a fairly accurate picture of 
developments in the WEU Council in 1972 and 
the very noticeable reduction in its political 
activities. It also portrays the action taken by the 
Council to improve relations with the Assembly 
and its concern to report on the application of 
the political aspects of the Brussels Treaty, even 
if other European or Atlantic organisations have 
taken over the exercise of such responsibilities. 
Your Rapporteur therefore proposes that the 
eighteenth annual report of the Council be 
approved. 
3. La Chine 
4. Inde-Pakistan-Bangladesh 
5. La Ooree 
24. Votre rapporteur ne peut que se feliciter de 
ce que le Conseil ait examine ces questions, mais 
il comprend mal pour quelles raisons la question 
de !'evolution de la situation au Vietnam, qui a 
revetu une importance capitale en 1972, ne sem-
ble avoir fait l'objet d'aucune deliberation du 
Conseil de l'U.E.O. 
25. Faut-il en conclure que cette question a ete 
traitee par les Europeens dans un autre cadre Y 
Mais, meme dans ce cas, il appartiendrait au 
Conseil d'indiquer a l'Assemblee dans quel ca-
dre il aurait ete examine par les gouvernements 
europeens et a quoi pourraient avoir abouti les 
eventuelles deliberations des ministres. 
D. Questions relatives d l'O.N.U. 
26. Le rapport annuel rappelle la decision prise 
par le Conseil, le 24 mai 1972, de ne plus orga-
niser, dans le cadre de l'U.E.O., de reunions d'ex-
perts precedant les sessions de l'Assemblee ge-
nerale des Nations Unies, de l'ECOSOC et de 
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la Conference de !'Organisation pour l'Alimen-
tation et !'Agriculture afin que de telles delibera-
tions aient desormais lieu dans le cadre des Neuf. 
27. La commission ne peut qu'approuver cette 
mesure si les Neuf sont effectivement en etat 
d'examiner entre eux !'ensemble des questions 
traitees par l'Assemblee generale des Nations 
Unies, notamment celles qui touchent a la defen-
se. Il ne faudrait, en aucun cas, accepter que des 
questions de ce type echappent aux concertations 
entre les Sept si elles ne font p~ l'objet d'une 
concertation entre les Neuf. 
Conclusions 
28. Le Dix-huitieme rapport annuel du Conseil 
semble presenter l'image assez fidele de !'evolu-
tion du Conseil de l'U.E.O. en 1972 et de la dimi-
nution tres sensible de ses activites dans le do-
maine politique. Il reflete egalement l'action du 
Conseil pour ameliorer ses relations avec l'As-
semblee et son souci de rendre compte de !'appli-
cation du Traite de Bruxelles dans ses aspects 
politiques, meme si d'autres organisations euro-
peennes ou atlantiques en ont assume la pratique. 
Votre rapporteur propose done !'approbation du 
Dix-huitieme rapport annuel du Conseil. 
/.[. I' 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the e110lution of relations between 
Europe and the United States 
Considering that the security of the western world cannot be guaranteed without close co-operation 
between Western Europe and the United States; 
Considering therefore that the pursuit of negotiations with members of the Warsaw Pact on all 
matters connected with arms limitation, force reductions and security and co-operation in Europe calls 
for prior agreement between Europe and the United States on the principles of common defence; 
Recalling that for many years the United States made a major contribution to the reconstruction 
and economic development of Europe ; 
Considering that Europe and the United States should pursue similar aims in the search for a new 
international monetary system and in the lowering of remaining barriers to world trade ; 
Regretting that feelings of mistrust and rivalry have developed on both sides of the Atlantic in 
recent years, often stemming from inadequate knowledge of each other ; 
Welcoming the fact that the end of the Vietnam war affords an opportunity for reducing such 
mistrust; 
Welcoming the dialogue due to take place between European Heads of State and the United States 
Government on a new relationship between the United States and the European members of the North 
Atlantic Alliance, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCJIL 
I. Ensure that differences of views between the member countries and the United States on day-to-day 
political and economic questions do not jeopardise the solidarity of the Atlantic Alliance which guarantees 
the security of all ; 
2. Promote monetary and trade policies in the Council of the Communities with the twofold aim of 
consolidating European unity and strengthening Atlantic solidarity ; 
3. Uphold a common point of view in bodies where the political and military aspects of European 
security are discussed with the United States, particularly in the North Atlantic Council and examine 
the principles on which a new Atlantic Charter might be based ; 
4. Promote increased exchanges of ideas and persons between Western Europe and the United States 
with a view to restoring an atmosphere of mutual confidence and in particular invite the Public Admin-
istration Committee to extend its activities to the development of exchanges of officials with the United 
States; 
5. In general, and in application of the modified Brussels Treaty, assume responsibility for maintaining 
close co-operation between Western Europe and the United States, the foundation of European security; 
6. Seek permanent co-operation with the ministerial and parliamentary institutions of the Nine with 
responsibilities for foreign policy. 
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Considerant que la securite du monde occidental ne peut etre assuree sans une etroite cooperation 
entre l'Europe occidentale et les Etats-Unis; 
Estimant que, de ce fait, la poursuite de negociations avec des membres du Pacte de Varsovie dans 
tous les domaines touchant 8. une limitation des armaments, 8. une reduction des forces, ainsi qu'8. la 
securite et 8. la cooperation en Europe exige une entente prealable entre l'Europe et les Etats-Unis sur 
les principes d'une defense commune ; 
Rappelant que, pendant de nombreuses annees, les Etats-Unis ont fourni une importante contri-
bution 8. la reconstruction et au developpement economique de !'Europe ; 
Considerant que !'Europe et les Etats-Unis devraient poursuivre des objectifs analogues dans la 
recherche d'un nouveau systeme monetaire international comme dansl'elimination des obstacles entravant 
encore le commerce mondial ; 
Regrettant que, de part et d'autre de I' Atlantique, se soient developpes, au cours des demieres 
annees, des sentiments de mefiance et de rivalite reposant souvent sur une connaissance mutuelle 
insu:ffisante ; 
Se felicitant de ce que la fin de la guerre du Vietnam offre une occasion de reduire ces mefiances ; 
Se felicitant de la prochaine ouverture d'un dialogue entre les dirigeants des Etats europeens et le 
gouvemement americain sur l'etablissement de nouvelles relations entre les Etats-Unis et les pays 
europeens membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De veiller 8. ce que les divergences de vues entre les pays membres et les Etats-Unis sur lea questions 
politiques et economiques de l'heure ne portent pas tort 8. la solidarite de l' Alliance atlantique, garante 
de la securite de tous ; 
2. De promouvoir, au sein du Conseil des Communautes, des politiques monetaires et commerciales 
tendant 8. la fois 8. la consolidation de l'unite europeenne et au renforcement de la solidarite atlantique ; 
3. De faire valoir un point de vue commun dans les instances ou les aspects politiques et militaires 
de la securite europeenne sont discutes avec les Etats-Unis, et en particulier au sein du Conseil atlantique, 
et d'examiner les principes sur lesquels pourrait reposer une nouvelle charte de l' Atlantique ; 
4. De promouvoir un developpement des echanges d'idees et de personnes entre l'Europe occidentale 
et les Etats-Unis en vue de restaurer un climat de confiance reciproque et d'inviter notamment le Comite 
de l' Administration Publique 8. prevoir une extension de son action par un developpement des echanges 
de fonctionnaires avec lea Etats-Unis; 
5. D'une maniere generale, d'assumer, en application du Traite de Bruxelles modifie, la responsabilite 
du maintien d'une etroite cooperation entre l'Europe occidentale et les Etats-Unis, fondement de la 
securite europeenne ; 
6. De reohercher une cooperation permanente avec les instances aussi bien gouvemementales que 
parlementaires des Neuf dans le domaine de la politique etrangere. 
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Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. Stewart, Rapporteur) 
I. Recent developments in relations between 
Europe and the United States 
1. Since the end of the second world war, the 
security of Western Europe and the develop-
ment of trade and economic activities throughout 
the free world have been based on close co-opera-
tion between Europe and the United States. 
Initially, co-operation was merely a question of 
United States assistance to Europe but it has 
since become more balanced. However, although 
in the field of defence and related political mat-
ters NATO has provided a framework for co-
operation, in the monetary field the IMF has, in 
recent years, been more of a private stamping 
ground for rivalry between the United States 
and certain European countries. 
2. Subsequently, in the purely economic and 
trade field, Flurope has organised itself and has 
recently strengthened its hand considerably by 
the enlargement of the European Communities. 
Howe'ver, there is no real permanent structure 
for the western world as a whole, with the result 
that rerrations between Europe and the United 
States have deteriorated, rivalry and misunder-
standings have increased and, finally, there are 
signs of an approaching crisis between Europe 
and the United States on what had hitherto 
seemed to be firm ground, i.e. co-operation in 
the defence field. 
3. Yet this co-operation is indispensable for 
both Europe and the United States. Although 
two Western European countries possess nuclear 
weapons, the security of Europe depends first 
and foremost on American nuclear weapons 
which alone are powerful enough to deter the 
Soviet Union and its allies. 
4. The presence of American forces on the 
European continent provides a guarantee that, 
should Europe be attacked, the United States 
will automatically be involved and hence Western 
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Europe has a guarantee that there will be no 
attack from the East. 
5. Co-operation between Europe and the Uni-
ted States is therefore essential in any policy to 
c~solidate and organise peace in Europe and 
throughout the world. Since European security 
depends on the United States, close co-operation 
between the United States and Western Europe 
is essential in any negotiations affecting the 
security of Europe, exchanges of all kinds with 
the Soviet Union and its allies and the reduction 
of forces, both conventional and nuclear. 
6. Individual efforts by certain European 
States to improve detente and promote entente 
and co-operation with the Eastern European 
countries have been possible only insofar as their 
security was guaranteed by the Atlantic Pact 
and alliance with America. This is particularly 
so for the Federal Government's Ostpolitik which 
met a long-standing wish of Germany's western 
allies but might involve dangers for Germany 
itself and the balance in Europe should the Fed-
eral Republic not remain closely associated with 
its western allies. Thus, agreements between the 
Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic on the status of Berlin are 
possible only in the framework of the four-
power agreement guaranteeing this status. 
7. Co-operation is equally necessary in the 
economic field in order to activate trade and 
hence production which governs the rise in the 
standard of living on both sides of the Atlantic 
and also in order to tackle the detrimental effects 
which uncontrolled expansion of the industrial 
economy may have on society or mankind. Fin-
ally, the western currencies are so interlinked 
that if effective measures are to be taken against 
the inflation now rife throughout the western 
world with the constant threat of what might be 
disastrous crises, it will be necessary to straigh-
ten out the international monetary order. To do 
this without seriously damaging the economy and 
---------------------------------------------------------------~D=OO~U~M~E~NT~60~2 
Expose des motifs 
(presente par M. Stewart, rapporteur) 
I. Evolution recente des rapports entre 
l'Europe et les Etats-Unis 
1. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale 
la securit~ de !'Europe occidentale, d'une part, l~ 
d~veloppement du commerce et des activit& ~co­
nomiques de !'ensemble du monde libre, d'autre 
part, ont repos~ sur une ~troite coop~ration entre 
l'Europe et les Etats-Unis. Cette coop~ration a 
d'abord ~t~ une aide pure et simple des Etats-
Unis a !'Europe et puis, au cours des ann~es elle 
a ~volu~ pour prendre un caractere plus ~quili­
br~. N~anmoins, si dans le domaine de la defense 
et des questions politiques qui s'y rattachent, 
l'O.T.A.N. a fourni le cadre d'une coop~ration 
organique, dans le domaine mon~taire, le F.M.I. 
a ~t~ davantage, au cours des dernieres ann~es 
le champ clos de rivalites entre les Etats-Unis' 
d'une part, et certains pays europ~ens, d'autr~ 
part. 
2. De ce fait, dans le domaine proprement 
~~onomique et commercial, !'Europe s'est orga-
msee de son cot~ et cette organisation vient 
d'etre consid~rablement renforc~e par l'~largis­
sement des Communaut~s europ~ennes sans que 
le monde occidental dans son ensemble dispose 
de v~r.tables structures permanentes. Le risul-
tat en a ~te une d~t~rioration des relations entre 
l'Europe et les Etats-Unis, ]a multiplication des 
rivalit~s et des malentendus et, finalement, une 
sorte de crise des relations entre l'Europe et les 
Etats-Unis qui met en cause ce qui sembla~t 
solidement acquis jusqu'a present c'est-8.-dire 
la cooperation dans le domaine de ia defense. 
3. Pourtant, cette coop~ration rev4\t un carac-
tere indispensable, tant pour les Europ~ens que 
pour les Americains. l.Je fait que deux pays 
d'Europe occidentale disposent d'armes atomi-
ques n'empeche pas que la securite de !'Europe 
est d'abord et avant tout assuree par l'arme 
nucleaire am~ricaine qui, seule, est assez puis-
saute pour exercer un effet de dissuasion sur 
l'Union Sovietique et sur ses allies. 
4. La prMence de forces americaines sur le 
continent europeen fournit a l'Europe la garan-
tie que, si elle est l'objet d'une agression, les 
Etats-Unis interviendront en tout etat de cause 
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a ses cot~s. Cela donne a l'Europe occidentale 
!'assurance qu'elle ne fera pas l'objet d'une agres-
sion de la part de ses voisins de l'Est. 
5. De ce fait, la cooperation entre l'Europe 
et les Etats-Unis est indispensable a toute poli-
tiquc visant a consolider et a organiser la paix 
en Europe et dans le monde. Puisque la securite 
de l'Europe d~pend des Etats-Unis, il est indis-
pensable que les Etats-Unis et !'Europe occi-
dentale cooperent etroitement dans toutes les 
negociations touchant a la securite de !'Europe, 
aux ~changes de toute nature avec l'Union So-
. vietique et ses alli~s, a la reduction des forces 
aussi bien conventionnelles que nucleaires. 
6. Les entreprises part~culieres que certains 
Etats europ~ens ont pu mener en vue d'amelio-
rer la d~tente et de promouvoir !'entente et la 
coop~ration avec des pays de !'Europe de l'Est 
n'ont pu etre realis~es que dans la mesure ou 
la s~curit~ de chacun de ces pays etait garantie 
par le Pacte atlantique et !'alliance americaine. 
Cela est particulierement vrai de la « politique 
a l'Est » du gouvernement federal qui corres-
pondait au vreu exprime depuis longtemps par 
les alli.es occidentaux de l'Allemagne, mais qui 
pourra1t presenter bien des dangers pour l'Alle-
magne elle-meme et pour l'~quilibre en Europe 
si la Rkpublique fed~rale ne demeurait pas etroi-
tement associee a ses alli~s occidentaux. Ainsi, 
des accords entre la Republique Federale d'Alle-
magne et la Republique Democrat~que Alleman-
de concernant le statut de Berlin ne sont pos-
sibles que dans le cadre de !'accord des quatre 
puissances garantes de ce statut. 
7. Dans le domaine ~conomique, une coo~ra­
tion de cette nature n'est pas moins indispensa-
ble, aussi bien pour activer les echanges et, par 
la, la production dont depend la hausse du ni-
veau de vie de part et d'autre de l'Atlantique, 
que pour tenter de combattre les effets nocifs 
que peut avoir pour la soci~te ou pour les indi-
vidus, une expansion incontrol~e de l'economie 
industrielle. Enfin, l'interdependance de !'en-
semble des monnaies occidentales est telle qu'au-
cune lutte efficace contre !'inflation qui aevit 
actuellement dans !'ensemble du monde occiden-
tal et qui le menace continuellement de crises 
dont les effets pourraient devenir d~ 
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trade will call for close understanding between 
the European and American partners. 
8. While there is a continuing need for co-
operation between Europe and the United States, 
it must now be adapted to meet a series of new 
problems. 
9. The first is the evolution of economic forces 
between the United States and Europe. In the 
last ten years, economic development has been 
far more rapid in Western Europe than in the 
United States and the balance of economic forces 
in the West is tending to swing more towards 
Europe. The United States is passing through a 
difficult period, many aspects of which concern 
its relations with Europe. 
10. The United States balance of payments is 
regularly in deficit, due to the volume of United 
States investments abroad, its budgetary deficit 
and the cost of the Vietnam war in particular, 
the cost of maintaining troops abroad and the 
scale of its nuclear and space programmes 1. 
11. In the last two years, the United States' 
trade balance has also shown a deficit, while that 
of most Western European countries has shown 
a surplus. 
12. For these two reasons, and also because 
of increased demands in the United States, the 
dollar - the currency on the basis of which all 
the western currencies were defined- is in dif-
ficulties. Two devaluations- in December 1971 
and February 1973 - have not sufficed to halt 
the continual speculation in European currencies 
which has compelled a number of Western Euro-
pean countries to revalue their currencies at 
the expense of their competitive position in inter-
1. Cf. Appendix 11 from which it will be seen that 
private capital exports and State expenditure are on about 
the same level in terms of United States' external expen-
diture of which they constitute the major part. Con-
sequently, any attempt to explain the American deficit 
by only one of these elements is an unrealistic simplification. 
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national trade and then to protect themselves 
from the international monetary system by resort-
ing to floating exchange rates and no longer 
supporting the dollar. 
13. The economic difficulties experienced 
recently in the United States and particularly 
the sharp drop in the dollar exchange rate seem 
to have made a strong impression on American 
public opinion with the result that there is now 
a tendency to overestimate the wealth and 
economic power of Japan and Europe and under-
estimate domestic resources and power. It should 
be recalled that the per capita gross national 
product in the United States is still almost 
double that of most Western European countries, 
that American investments abroad have given 
American firms control of many sectors of in-
dustry and sometimes even agriculture in the 
free world and that the world's largest industrial 
firms and banks are American. In short, after 
what was probably an exaggerated view of the 
advantages derived from vast resources and eco-
nomic power, the United States now seems to be 
taking an equally exaggerated view of its present 
difficulties, however limited they may be. Since 
the second world war, all the European countries 
have experienced far greater difficulties than 
those now facing the United States. There is no 
question of having to relinquish major aspects 
of foreign or defence policy. Similarly, in techno-
logy the United States is still well ahead of 
Europe which is lagging a long way behind in 
fields which will probably be of crucial import-
ance in the immediate future such as space, the 
aeronautical industry and computers. There can 
be no doubt that American strength is still the 
basis of the defence of the free world in which 
the United States will continue to play a major 
role. 
14. Compared with the position in the United 
States, Europe has developed in two respects : 
through the rapid economic growth in most Euro-
pean countries and particularly in the Euro-
pean Economic Community in the last ten years 
exige une remise en ordre du systeme monetaire 
international ; cette remise en ordre ne peut 
etre realisee sans nuire gravement a l'activite 
et aux echanges que par une etroite entente 
entre les partenaires europeens et americains. 
8. Si la cooperation entre l'Europe et les 
Etats-Unis est une necessite permanente, elle 
doit aujourd'hui s'adapter a une serie de pro-
blemes nouveaux. 
9. Le premier de ces problemesJ c'est !'evo-
lution du rapport des forces economiques entre 
les Etats-Unis et l'Europe. En effet, depuis une 
dizaine d'annees, l'Europe occidentale a connu 
un developpement economique beaucoup plus 
rapide que les Etats-Unis et l'equilibre .des for-
ces economiques tend a se modifier de plus en 
plus au sein du monde occidental en faveur de 
l'Europe. Les Etats-Unis traversent une sorte 
de crise dont de nombreux aspects concernent 
lcurs rapports avec l'Europe. 
10. La balance des comptes americaine est re-
gulierement deficitaire et ceci, a la .fois en raison 
de !'importance des investissements americains 
a l'etranger, du deficit du budget americain et 
du cout notamment de la guerre du Vietnam, 
des frais entraines par la presence de forces 
militaires americaines a l'etranger, de !'impor-
tance des p,rogrammes nucleaires et spatiaux 
dont les Etats-Unis ont la charge 1. 
11. Depuis deux ans, la balance commerciale 
des Etats-Unis est egalement devenue deficitaire 
alors que celle de la plupart des pays de l'Europe 
occidentale est excedentaire. 
12. Pour ces deux raisons, en meme temps qu'a 
cause de l'accroissement de la demande aux Etats-
Unis, le dollar, monnaie a partir de laquelle 
etait defini !'ensemble des monnaies du mon-
de occidental, connait des difficultes. Deux d& 
valuations realisees en decembre 1971 et en 
fevrier 1973 n'ont pas suffi a mettre un terme 
a des speculations continuelles sur les monnaies 
europeennes, ce qui a oblige nombre de pays 
d'Europe occidentale a reevaluer leurs monnaies 
1 Cf. Annexe II ou l'on constatera que les sorties de 
capitaux prives et les depenses de l'Etat se situent 8. peu 
pres 8. egalite panni les depenses exterieures des Etats-
Unis dont elles constituent l'essentiel. Toute explication 
du deficit americain par un seul de ces elements constitue 
done une simplification qui ne rend pas compte des 
realites. 
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nationales d'une fac;on qui a porte atteinte A 
leur capacite concurrentielle sur le marche inter-
national, puis a prendre leurs distances a l'~rd 
du systeme monetaire international en recou-
rant au systeme des taux de change flottants, 
c'est-a-dire en renonc;ant a soutenir le cours du 
dollar. 
13. ll semble que !'opinion americaine ait ete 
extremement impressionnee par les difficultes 
economiques qu'ont rencontrees les Etats-Unis 
au cours des derniers mois et surtout par la deva-
lorisation tres rapide du dollar sur le marche 
des changes. De ce fait, l'Amerique a aujour 
d'hui tendance a surestimer la richesse et la 
puissance economique de ses partenaires japonais 
ou europeens et a sous-estimer sa propre richesse 
et sa propre puissance. ll convient de rappeler 
que le produit national brut par tete reste aux 
Etats-Unis pres du double de ce qu'il est dans la 
plupart des pays de l'Europe occidentale, que 
les investissements americains a l'etranger don-
nent a des entreprises americaines le controle 
(l'une grande partie de l'activite industrielle et 
parfois meme de l'activite agricole du monde 
libre, que les plus grandes societes industrielles 
ou bancaires du monde sont americaines. Bref, 
apres avoir ressenti probablement d'une fac;on 
exageree les avantages que leur conferaient la 
richesse et la puissance economiques, les Etats-
Unis semblent ressentir aujourd'hui, d'une fac;on 
non moins exageree, les difficultes somme toute 
assez limitees qu'ils connaissent actuellement. Les 
pays europeens ont tous connu depuis la s~conde 
guerre mondiale des periodes de difficultes beau-
coup plus serieuses que celles que connaissent 
aujourd'hui les Etats-Unis. Ils n'ont pas, de ce 
fait, cru devoir renoncer aux grandes orienta-
tions de leur politique etrangere ni de leur poli-
tique de defense. Enfin, il convient de rappeler 
que, dans le domaine de la technologie, l'Ameri-
que conserve une avance considerable sur une 
Europe qui est encore bien loin de parvenir a la 
suivre dans les domaines qui, probablement, im-
portent le plus pour le proche avenir, qu'il 
s'agisse de l'activite spatiale, de l'aeronautique 
ou des ordinateurs. C'est la puissance americaine 
qui demeure, en tout etat de cause, la base de la 
defense du monde libre que nul ne peut concevoir 
sans que l'Amerique y joue un role essentiel. 
14. En face de cette crise americaine, le deve-
loppement de !'Europe occidentale s'est mani-
feste sur deux plans : d'une part, la croissance 
economique rapide de la plupart des pays eu-
ropeens, et notamment de la Communaute Eco-
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and through the enlargement of the Community 
in the light of the agreements concluded or in 
the process of being concluded between the EEC 
and the other Western European countries. Con-
sequently, Europe is emerging as a coherent, 
organised economic power whose external trade 
is more widespread than that of the United Sta-
tes and which, in a growing number of fields, 
can compete quantitatively and qualitatively with 
American industry. 
15. This evolution has led the United States 
Government to consider major changes in its 
policy. These changes had been delayed until now 
because of the Republican Administration's dif-
ficulty in finding a satisfactory solution in Viet-
nam but now that this obstacle seeiDB to have 
been removed, it is to be expected that in 1973 
the United States Government will start negotia-
tions and take measures affecting all fields of 
co-operation between Europe and the United 
States. It can already be seen from the 1973 
budget that in the defence field the United States 
is about to adopt an entirely new policy. The 
termination of compulsory military service will 
lead to a reduction in the overalllevE>l of Ameri-
can forces and very probably there will be notice-
able changes in the levels of American forces 
stationed in Europe. In any event, negotiations 
are already being held between the United States 
and the Soviet Union with a view to ending the 
nucle!r ariDB race. 
16. On 31st January 1973, preliminary talks 
began for a conference on mutual balanced force 
reductions in the Central Europe sector. Con-
sequently, there will be a new approach to the 
question of United States participation in the 
defence of Europe. In the monetary field, a 
twenty-nation group is preparing a plan for 
reforming the international monetary system for 
submission to the next meeting of the Inter-
national Monetary Fund, to be held in Nairobi 
in September 1973, and it is already apparent 
that the dollar's role in the new system will be 
in no way comparable to its former role. Finally, 
there are plans for holding a large-scale con-
ference in the framework of GATT in the second 
half of 1973 to eliminate tariff and non-tariff 
barriers within the western world. Conversations 
between the United States and the EEC were 
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started in Geneva on 15th March 1973 in order 
to examine the repercussions of the enlargement 
of the EEC on international trade. 
17. In view of the tremendous upheavals now 
starting in the western world, it is essential for 
Europe to reappraise its requirements and decide 
on its attitude towards American initiatives or 
claims, otherwise it may find itself in a very 
weak position when faced with the claims of the 
United States which would then have no dif-
ficulty in imposing on a divided Europe deci-
sions which would have been taken in Washing-
ton. This is perhaps not the wish of the United 
States Government since President Nixon's visit 
to Europe which was to have been in the first 
half of 1973 was obviously to have provided an 
opportunity of considering with the Europeans 
what measures should be taken to meet the new 
situation. But at the same time the United States 
Government is subjected to strong pressure from 
within to uphold strictly American interests and 
goals. One might therefore wonder why the Uni-
ted States President gave up the idea of this visit. 
The search for harmonious, satisfactory or at 
least mutually-acceptable solutions means that 
any negotiations must be balanced, i.e. Europe 
must be a real partner for the United States, 
and this means that it must present a relatively 
united front. 
18. All the European governments and the 
United States Government seem convinced of the 
need to maintain close co-operation between 
Europe and the United States. However, many of 
the numerous links across the Atlantic have slack-
ened in recent years and a degree of distrust 
seems to be replacing the confidence which 
reigned for the first fifteen years after the war. 
19. Anti-American feelings have increased in 
Europe in the last few years. The pursuit of the 
Vietnam war and the severity of some of the 
measures taken gave rise, among the younger 
nomique Europeenne au cours des dix dernieres 
annees, d'autre part, l'elargissement de cette 
Communaute, compte tenu des accords realises 
ou en voie de realisation entre la C.E.E. et les 
autres pays de !'Europe occidentale, font de plus 
en plus de cette Europe une puissance economi-
que coherente et organisee dont le commerce 
exterieur est beaucoup plus important que celui 
des Etats-Unis et qui, dans un nombre de plus 
en plus grand de domaines, est en mesure de 
rivaliser par !'importance et la qualite de sa 
production avec les industries americaines. 
15. L'evolution de cette situation a amene le 
gouvernement americain a envisager une serieu-
se revision de sa politique. Cette revision, retar-
dee jusqu'a present par la difficulte que ren-
contrait !'administration republicaine a parve-
nir a un reglement satisfaisant au Vietnam, sem-
ble s'etre desormais debarrassee de cet obstacle 
et il faut s'attendre a ce que, au cours de l'annee 
1973, le gouvernement des Etats-Unis entrepren-
ne une serie de negociations et de mesures qui 
toucheront tous les domaines de la cooperation 
entre !'Europe et les Etats-Unis. Deja, la publi-
cation du budget americain pour 1973 laisse voir 
que, dans le domaine de la defense, les Eta.ts-
Unis vont adopter une politique toute nouvelle. 
La suppression du service militaire obligatoire 
impliquera une reduction du niveau global des 
forces americaines et il est tres vraisemblable 
que !'importance des forces americaines station-
nees en Europe fera l'objet de modifications 
sensibles de ce point de vue. En tout etat de 
cause, les negociations sont deja engagees entre 
les Etats-Unis et !'Union Sovietique pour mettre 
un terme a la course aux armaments nucleaires. 
16. Le 31 janvier 1973 s'est ouverte une nego-
ciation preliminaire en vue d'une conference 
destinee a organiser une reduction equilibree des 
forces entre les deux camps, au moins dans le 
secteur de !'Europe centrale. Par consequent, 
la question de la participation des Etats-Unis 
a la defense de !'Europe va se presenter sous 
un jour nouveau. Dans le domaine monetaire, 
un groupe de representants de vingt pays est en 
train de preparer, en vue de la prochaine reunion 
du Fonds Monetaire International en septembre 
1973, a Nairobi, un projet de reforme du systeme 
monetaire international et il apparait, d'ores et 
deja, que le dollar ne sera pas appele a jouer, 
dans le nouveau systeme monetaire internatio-
nal, un role equivalent a celui qu'il jouait dans 
l'ancien. Enfin, l'on prevoit, pour la seconde 
moitie de l'annee 1973, la reunion, dans le cadre 
8 
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du GATT, d'une vaste conference destinee l 
eliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires 
aux echanges a l'interieur du monde occidental. 
Des conversations entre les Etats-Unis et la 
C.E.E. ont ete entamees a Geneve, le 15 mars 
1973, pour examiner les repercussions de l'elar-
gissement de la C.E.E. sur le commerce interna-
tional. 
17. En face de ce vaste bouleversement a l'in-
terieur du monde occidental qui se dessine au-
jourd'hui, il est indispensable que !'Europe re-
examine ses besoins et envisage quelle position 
elle devra de:fendre face aux initiatives ou aux 
revendications americaines. Si elle n'y parvient 
pas, elle risque de se trouver dans une situation 
de grande faiblesse devant ces initiatives et ces 
revendications puisque, dans ce cas, les Etats-
Unis n'auraient aucune difficulte a imposer, a 
une Europe divisee, des decisions qui, de fait, 
ne seraient prises qu'a Washington. Tel ne sem-
ble pas etre le desir du gouvernement americain 
et la visite du President Nixon en Europe - qui 
avait ete prevue pour le premier semestre de 
1973 - avait evidemment pour but d'examiner 
avec les Europeens les mesures a prendre pour 
repondre a la situation nouvelle. Mais, en meme 
temps, le gouvernement des Etats-Unis a affaire 
a de fortes pressions interieures pour l'amener 
a defendre des interets ou des objectifs stricte-
ment americains et l'on peut s'interroger sur 
les motifs qui ont amene le President americain 
a renoncer a ce voyage. La recherche de solutions 
harmonieuses, satisfaisantes ou, au moins, accep-
tables pour les deux parties exige que les nego-
ciations qui doivent avoir lieu soient equilibrees, 
c'est-a-dire que !'Europe constitue un veritable 
partenaire pour les Etats-Unis, ce qu'elle ne 
pourra faire que dans la mesure ou elle presen-
tera un front relativement uni. 
18. Tous les gouvernements europeens et le 
gouvernement des Etats-Unis paraissent convain-
cus de la necessite de maintenir une etroite 
cooperation entre !'Europe et les Etats-Unis. 
Toutefois, les tres nombreux liens qui unissaient 
les deux rives de !'Ocean atlantique semblent 
s'etre detendus au cours des dernieres annees 
et une certaine mefiance a pris, chez les uns et 
chez les autres, la place de la confiance qui 
regnait au cours des quinze premieres annees de 
l'apres-guerre. 
19. En Europe, un certain anti-americanisme 
s'est developpe dans l'opinion depuis plusieurs 
annees. La poursuite de la guerre du Vietnam, 
la durete avec laquelle elle a parfois ete menee, 
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generation in Europe in particular, to reactions 
not very different from those of the younger 
Americans over the same period but which easily 
turned to anti-Americanism. For instance, much 
show has been made of burning American flags 
in the course of student demonstrations of disap-
proval of American policy in South-East Asia. 
Although these grounds for hostility disappeared 
with the return to peace in Vietnam, problems 
affecting relations between Europe and the Uni-
ted States - particularly monetary problems -
are only too often presented to European public 
opinion in terms of balancing or even conflicting 
forces. It was inevitable that such reactions 
should have given the United States the impres-
sion that Europe was refusing to take due 
account of the responsibilities borne by its foreign 
policy and armed forces and the outrageous 
nature of many of the demonstrations by young 
people in Europe was keenly felt. 
20. It must also be recognised that cultural 
relations between Europe and the United States 
have thinned out in recent years and there has 
consequently been a marked deterioration in 
mutual understanding. Either for purely finan-
cial reasons or because they felt their efforts in 
the cultural field were lost because of European 
lack of understanding, the United States has con-
siderably reduced its activities in this field. 
Exchanges of professors and students between 
European and United States universities have 
fallen off, except perhaps in the purely technical 
field. Quite probably this is due to the strides 
made by European universities in a number of 
branches which were once American specialities, 
but the decline in cultural relations means that 
individuals and society are less well acquainted 
with each other. Even the American troops 
stationed in Europe, particularly in the Federal 
Republic, are fairly isolated and have few 
contacts with the local inhabitants. Instead of 
improving with time, the situation seems to be 
worsening. Two societies manage to live side by 
side in complete ignorance of each other. 
21. United States domestic problems are too 
often presented to the European public in outline 
without any attempt to facilitate understanding 
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and this leads to over-simplified opinions being 
formed. Europeans are not always aware of the 
faets behind the problems and their implications 
for United States foreign policy, yet these prob-
lems exist. Having reached a very high level of 
economic achievement, the United States has dis-
covered in the last decade the importance of a 
number of problems which it had neglected dur-
ing the post-war economic boom. 
22. The 1968 demonstrations brought out the 
magnitude of the colour problem. At the same 
time the American press informed the public of 
the widespread areas of poverty still existing in 
the United States. The general public was also 
made aware of the importance of ecological prob-
lems, with the result that the government started 
to spend increasingly large sums on assisting 
the less privileged sections of society, seeking 
solutions to the most blatant social problems or 
remedying the most serious ecological problems. 
These efforts have weighed heavily on the Ameri-
can budget and explain why the government's 
main effort has been turned inwards towards 
domestic problems. This trend has always been 
evident in the United States, particularly because 
knowledge of Europe is not widespread beyond 
a few areas along the east coast which have tradi-
tional links with Europe. For the inhabitants of 
the west coast or even the middle West, Europe 
is a remote continent which is hardly mentioned 
in the local press, and they find it hard to under-
stand why there is not more recognition of the 
assistance afforded by the United States during 
and after the second world war. 
23 Europe cannot ignore or overlook such reac-
tions by American society because sooner or later 
they will have an influence on government action, 
either directly or through the intermediary of 
parliamentarians. To consider as an open battle 
negotiations with the United States in such fields 
as trade or currency which have a direct bearing 
on the interests of persons and economic groups 
or to adopt an unduly firm stand would probably 
jeopardise the results of the negotiations because 
the people of America are not now prepared to 
pay just any price in order to maintain close 
co-operation with Western Europe. 
ont suscite, notamment de la part de la jeunesse 
europeenne, des reactions pas tres differentes 
de celles que connaissait au meme moment la 
jeunesse americaine, mais qui ont pris facile-
ment un tour anti-americain. C'est ainsi que, 
lors de nombreuses manifestations d'etud~ants, 
des drapeaux americains ont ete brUles de fa~on 
spectaculaire pour manifester la reprobation sus-
citee par la politique americaine en Asie du 
Sud-Est. Si ce motif d'hostilite a disparu avec le 
retour a la paix au Vietnam, tous les problemes 
qui touchent aux relations entre !'Europe et les 
Etats-Unis, notamment les problemes monetaires, 
sont trop souvent presentes a !'opinion euro-
peenne en termes de rapport de forces, voire en 
termes de conflits. Il etait inevitable que de telles 
reactions suscitent aux Etats-Unis le sentiment 
que les Europeens se refusaient a mesurer les 
responsabilites assumees par la politique etran-
gere et par les forces armees americaines et l'on 
a ete fort sensible au caractere outrancier de 
nombreuses manifestations de la jeunesse euro-
peenne. 
20. Il faut aussi convenir que les relations 
culturelles entre l'Europe et les Etats-Unis se 
sont appauvries au cours des dernieres annees 
et que, de ce fait, la comprehension mutuelle s'est 
notablement deterioree. Soit pour des raisons 
purement financieres, soit parce qu'ils avaient 
le sentiment que leurs efforts dans le domaine 
culture! restaient vains en face de l'incompre-
hension des Europeens, les Americains ont con-
siderablement reduit leurs activites dans ce do-
maine. Les echanges de professeurs et d'etu-
diants entre les universites d'Europe et des 
Etats-Unis ont notablement diminue, sauf peut-
etre dans les domaines de pure technique. Que 
cela ait ete du au progres considerable qu'ont 
realise des universites europeennes dans un cer-
tain nombre de disciplines qui, jusqu'alors, res-
taient des specialites americaines, com.me la so-
ciologie politique, cela est vraisemblable, mais 
cette diminution des relations culturelles aboutit 
a une moindre connaissance des hommes et des 
societes de part et d'autre de l'Atlantique. Meme 
les troupes americaines qui sont stationnees en 
Europe, et notamment en Republique federale, y 
demeurent assez isoiees et n'ont guere de contacts 
avec les populations locales. Loin de s'ameliorer 
avec les annees, cette situation semble avoir em-
pire. Elle maintient dans une ignorance recipro-
que totale deux societes qui pourtant cohabitent. 
21. C'est ainsi que les problemes interieurs des 
Etats-Unis sont presentes trop souvent au public 
europeen d'une fa~on schematique qui n'en fa-
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cilite pas la comprehension et qui debouche sur 
des condamnations simplistes. La realite de ces 
problemes et de leurs incidences sur la politi-
que etrangere des Etats-Unis n'apparait pas 
toujours aux yeux des Europeens. Pourtant, ces 
problemes sont tres reels. Parvenus a un degri 
ile reussite economique particulierement remar-
quable, les Etats-Unis ont decouvert, depuis une 
dizaine d'annees, !'importance d'un certain nom-
bre de problemes qu'ils avaient negliges pendant 
la grande periode d'essor economique de l'apres-
guerre. 
22. Les manifestations de 1968 ont fait mesu-
rer !'importance du probleme noir. C'est a la 
meme epoque que la presse americaine a fait 
connaitre au public les ilots de pauvrete qui 
demeuraient en assez grand nombre aux Etats-
Unis. C'est aussi au cours des memes annees que 
!'importance des problemes d'ecologie est appa-
rue aux yeux du grand public, ce qui a entraine 
le gouvernement a entreprendre des depenses 
de plus en plus importantes pour l'aide aux frac-
tions de la societe les moins favorisees, pour 
la solution des problemes sociaux les plus criants 
ou pour porter remede aux problemes d'ecologie 
les plus graves. Ces efforts ont pese lourdement 
sur le budget americain et expliquent une ten-
dance au repli vers l'Amerique et les problemes 
americains de l'essentiel de l'activite gouverne-
mentale. Cette tendance a toujours ete forte aux 
Etats-Unis, notamment parce que !'Europe y est 
mal connue, en dehors des quelques regions de 
la cote orientale qui maintiennent avec elle des 
liens traditionnels. Pour l'Americain de l'Ouest 
ou meme du centre des Etats-Unis, l'Europe 
est un continent tres lointain dont la presse lo-
cale parle peu et dont on comprend mal pour-
quoi elle ne manifeste pas plus de reconnaissance 
pour toute l'aide que lui ont apportee les Etats-
Unis pendant et apres la deuxieme guerre mon-
diale. 
23. L'Europe ne peut ignorer, ni negliger, ces 
reactions de la societe americaine parce que ces 
reactions ne peuvent manquer d'avoir, soit direc-
tement, soit par l'intermediaire des parlemen-
taires, une influence sur !'action du gouverne-
ment. Aborder des negociations avec les Etats-
Unis dans des domaines qui touchent aussi direc-
tement aux interets des personnes et des grou-
pes economiques que le commerce ou la monnaie, 
en les envisageant com.me un affrontement et 
en montrant une intransigeance exageree, abou-
tirait probablement a compromettre le resultat 
de ces negociations parce que la societe ameri-
caine n'est pas prete aujourd'hui a payer de 
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24. The United States Government's position 
towards relations between Europe and the United 
States was defined with particular clarity by 
Mr. Henry Kissinger, President Nixon's Assist-
ant for National Security Affairs, at a luncheon 
given by Associated Press in New York on 23rd 
April1973. 
25. Mr. Kissinger did not conceal the fact that 
he was expressing the views of the United States 
Government. Defining the intell'llational situation 
as he saw it, Mr. Kissinger stated : 
'' 1973 is the year of Europe because the 
era that was shaped by decisions of a 
generation ago is ending. The success of 
those policies has produced new realities 
that require new approaches : 
- the revival of Western Europe is an 
established fact as is the historic suc-
cess of its movement toward economic 
unification ; 
- the East-West strategic military bal-
ance has shifted from American pre-
ponderance to near equality, bringing 
with it the necessity for a new under-
standing of the requirements of our 
common security ; 
- other areas of the world have grown 
in importance. Japan has emerged as 
a major power centre. In many fields, 
''Atlantic'' solutions, to be viable, must 
include Japan; 
- we are in a period of relaxation of ten-
sions. But as the rigid divisions of the 
past two decades diminish, new asser-
tions of national identity and national 
rivalry emerge ; 
- problems have arisen, unforeseen a 
generation ago, which require new types 
of co-operative action. Ensuring the 
supply of energy for industrialised 
nations is an example." 
26. Among the points which observers found 
most striking was the paragraph concerning 
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Japan, which was repeated later in Mr. Kissin-
ger's speech : 
"Just as Europe's autonomy is not an end 
in itself, so the Atlantic community cannot 
be an exclusive club. Japan must be a 
principal partner in our common enter-
prise." 
27. This is a new concept of the western world 
in that Japan is given a place alongside Europe. 
Considering Japan's present status in the free 
world, this is perfectly logical and it is quite 
obvious that the United States' interest in the 
defence of Japan is not far removed from its 
interest in the defence of Western Europe. How-
ever, an Atlantic world which included Japan 
would no longer rest on two pillars as formerly 
defined by President Kennedy and consequently 
Europe would have to find itself a place on a 
new world stage in the years to come. This is also 
the view expressed by Mr. Kis..'linger: 
''The United States will continue to sup-
port the unification of Europe. We have 
no intention of destroying what we worked 
so hard to help build. For us European 
unity is what it has always been - not an 
end in itself but a means to the strengthen-
ing of the West. We shall continue to sup-
port European unity as a component of a 
larger Atlantic partnership." 
28. This means that the Western European 
countries must maintain ever closer concertation 
in respect of the foreign policy and defence mat-
ters which concern them. 
29. Mr. Kissinger's proposal for a new Atlantic 
Charter provoked cautious reactions among the 
United States' European allies. Their caution is 
due largely to fairly widespread fear lest they 
thus be compelled to accept radical changes in 
the United States foreign and defence policy. 
The very word "charter" is equivocal since many 
consider it to indicate an extremely precise text 
intended to set relations between the members 
of the Atlantic Alliance in a completely new 
framework. Yet the United States Government 
does not seem at present to have any precise or 
definite ideas on what is to be covered by this 
n'importe quel prix le maintien d'une etroite 
cooperation avec !'Europe occidentale. 
24. La position du gouvernement americain 
a propos des relations entre !'Europe et les Etats-
Unis a ete definie de fa~on particulierement 
nette par M. Henry Kissinger, Assistant du Pre-
sident Nixon pour les affaires concernant la 
securite nationale, au cours d'un dejeuner offert 
par !'Associated Press, a New York, le 23 avril 
1973. 
25. 1\I. Kissinger n'a pas dissimule, en effet, 
que les points de vue qu'il exprimait etaient 
ceux du gouvernement amer~cain. Definissant la 
situation internationale telle qu'il la considerait, 
M. Kissinger a declare : 
« 1973 est l'annee de l'Europe parce que 
l'ere fa~onnee par les decisions prises il y 
a une generation arrive a son terme. Le 
succes de cette politique a donne naissance 
a des realites nouvelles qui exigent de nou-
velles approches : 
- le retablissement de !'Europe occiden-
tale est un fait etabli, tout comme le 
succes historique de sa marche vers 
!'unification economique ; 
- l'equilibre militaire strategique Est-
Ouest s'est modifie, passant d'une pre-
ponderance americaine a une quasi-ega-
lite, et necessitant une nouvelle com-
prehension des besoins de notre securite 
commune; 
- d'autres regions du monde ont acquis 
une importance nouvelle. I. .. e Japon est 
devenu un centre de puissance majeur. 
Dans de nombreux domaines, les solu-
tions 'atlantiques '' pour etre viables, 
doivent comprendre le Japon ; 
- nous connaissons actuellement une pe-
riode de relachement des tensions. Mais, 
a mesure que s'attenuent les rigides di-
visions de ces vingt dernieres annees, 
nous assistons a de nouvelles assertions 
d'identite et de rivalite nationales ; 
- des problemes, imprevisibles il y a une 
generation, ont surgi et exigent de nou-
veaux modes d'action et de cooperation. 
L'approvisionnement en energie des 
nations industrialisees en est un exem-
ple. » 
26. Parmi les points qui ont le plus retenu 
l'attention des observateurs, il faut citer le pa-
ll9 
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ragraphe concernant le Japon, repris d'ailleurs 
par la suite dans !'expose du conseiller du Pre-
sident Nixon : 
« Tout comme l'autonomie de !'Europe n'est 
pas une fin en soi, de meme la Communau-
te europeenne ne peut etre un club exclusif. 
Le Japon doit etre un des partenaires prin· 
cipaux de notre entreprise commune.» 
27. C'est une conception nouvelle du monde 
occidental qui a ete ainsi avancee, puisque le 
Japon y prend sa place aux cotes de l'Europe. 
Ceci est parfaitement logique si l'on considere 
la place que le Japon occupe aujourd'hui dans le 
monde libre et il est bien evident que l'interet 
porte par les Etats-Unis a la defense du Japon 
est analogue a celui qu'ils peuvent attacher 8. la 
defense de l'Europe occidentale. Neanmoins, un 
monde atlantique englobant le Japon ne serait 
plus un monde atlantique a deux piliers, comme 
celui qui avait ete evoque naguere par le Presi-
dent Kennedy et, de ce fait, l'Europe risque 
d'avoir affaire, au cours des prochaines annees, 
a un ensemble mondial nouveau ou elle aura a 
definir sa place. C'est aussi le point de vue 
exprime par M. Kissinger : 
« Les Etats-Unis continueront 8. soutenir 
!'unification de !'Europe. Nous n'avons 
nullement !'intention de detruire ce que 
nous avons tant travaille a contribuer a 
construire. Pour nous, l'unite europeenne 
est ce qu'elle a toujours ete : non pas une 
fin en elle-meme, mais un moyen de ren-
forcer les pays d'Occident. Nous continue-
rons a soutenir l'unite europeenne, que 
nous considerons comme un element d'une 
association atlantique plus large. » 
28. Ceci implique que, plus que jamais, les 
pays de !'Europe occidentale maintiennent une 
etroite concertation sur les questions de politique 
etrangere et de defense qui les concernent. 
29. Quand il a propose l'etablissement d'une 
nouvelle « Charte atlantique », M. Kissinger a 
suscite des reactions pour le moins mefiantes de 
la part des allies europeens des Etats-Unis. Cette 
mefiance s'explique par la crainte qu'eprouvent 
la plupart d'entre eux de se trouver obliges, de 
la sorte, a accepter une modification profonde de 
la politique etrangere et de la politique de 
d.efense des Etats-Unis. Le mot « charte », lui-
meme, est ambigu puisque, aux yeux de beau-
coup, il designe un texte de caractere extreme-
ment precis destine a fixer, dans un cadre tout 
nouveau, les relations entre les membres de 
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charter. In general, the Americans who spoke 
to the General Affairs Committee about this 
proposal saw it as a new definition of the basic 
principles on the organisation of the free world 
and of the joint aims to be achieved by the 
members of the Alliance rather than a constitu-
tional text setting out hard and fast rules for 
the Alliance. However this may be, the United 
States has made a proposal to exchange views 
with Europe and there is no reason to reject the 
principle out of hand, even if Europe feels it 
must ensure that the consultations are not used 
to link trade and monetary matters with defence 
and questions of foreign policy. 
U. Foreign policy questions 
30. For the last twenty years Europe's security 
has been guaranteed by a balance of forces 
between the Soviet Union and its allies on the one 
hand and the Atlantic Alliance on the other. This 
balance can be maintained only insofar as the 
Atlantic Alliance remains a coherent organisation 
in the military and foreign policy fields. 
31. If the NATO integrated military structure 
were allowed to disintegrate, there would be 
uncertainty as to each member's determination to 
interve?e in the event of one of its partners being 
the obJect of an armed attack and this might 
encourage an enemy to draw risky conclusions 
and endanger peace. It is evident that a common 
defence policy implies fundamental agreement on 
the foreign policy aims of the members of the 
Alliance throughout the North Atlantic Treaty 
area and also throughout the world, since an 
alliance could hardly exist if various groups of 
its members took different sides over matters 
outside Europe. 
32. Although it is obvious today that both 
Europe and America wish the Atlantic Alliance 
to continue, the peoples of Western Europe are 
finding it increasingly hard to accept the sacri-
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fices, particularly financial, which are the price 
of their common defence. Moreover, France has 
withdrawn its forces from the NATO integrated 
command. 
33. On the other hand, the United States Gov-
ernment is under constant pressure from public 
opinion and many members of Congress to make 
large-scale cuts in its forces stationed in Europe. 
34. So far it has taken no decision on this mat-
ter but it may be wondered whether its decisions 
concerning cuts in overall force levels will not 
affect the number of troops stationed in Europe. 
Everything indicates that the present balance 
between NATO and Warsaw Pact forces is being 
seriously undermined, at least in the Central 
Europe area 1. It is not for the General Affairs 
Committee to consider the deployment of each 
side's forces in detail, but it can note that any 
reduction in the level of NATO forces might very 
seriously jeopardise an already precarious 
balance and that a major withdrawal of United 
States forces from Europe might encourage 
doubts as to the determination of the Americans 
to defend Western Europe in the event of hos-
tilities. 
35. The United States Senate has just rejected 
again by a clear majority the bill tabled by 
Senator Mansfield to force the government to 
make sweeping cuts in its forces stationed in 
Europe. There is little doubt that the Admin-
istration still wishes to keep most of these forces 
in Europe and offset any reductions by better 
deployment and improved equipment. Above all, 
it wishes to await the outcome of the negotiations 
on mutual and balanced force reductions before 
making any noticeable cuts. As a result of the 
General Affairs Committee's contacts with 
persons most representative of opinion in the 
United States, your Rapporteur wonders whether 
President Nixon's Administration will be able to 
withstand pressure to make such reductions for 
much longer. Reaction to the Vietnam war and 
current domestic difficulties seem to have har-
dened American public opinion against overseas 
1. Roughly speaking, the ratio of forces is believed to 
be 65 divisions for the Warsaw Pact compared with 24 
for NATO (excluding France), 4,000 fighter aircraft 
compared with 2,000, 16,000 tanks compared with 5,500 
in the Central Europe and Northern areas. ' 
!'Alliance atlantique. Or, i1 ne semble pas que 
le gouvernement americain ait actuellement des 
idees precises et definitives sur ce qu'il entend 
fixer par cette charte. D'une fac;on generale, les 
interlocuteurs americains qu'a rencontres la Com-
mission des Affaires Generales ont presente cette 
proposition comme celle d'une nouvelle fixation 
des principes sur lesquels repose !'organisation 
du monde libre et des buts que se proposent 
d'atteindre ensemble les membres de !'Alliance 
beaucoup plus qu'un texte de caractere consti-
tutionnel donnant des structures rigides a 
!'Alliance. En tout etat de cause, cette proposi-
tion constitue une offre de concertation presentee 
par l'Amerique a l'Europe et il n'y a nulle raison 
d'en rejeter a priori le principe, meme si !'Europe 
estime avoir a veiller a ce que les problemes 
commerciaux et monetaires ne soient pas lies au 
cours de ces consultations aux questions touchant 
a la defense et a la politique etrangere. 
11. Les questions de politique etrangere 
30. La securite de l'Europe est assuree depuis 
vingt ans par un equilibre des forces entre 
l'Union Sovietique et ses allies, d'une part les 
membres de l' Alliance atlantique, d'autre part. 
Cet equilibre ne peut etre maintenu que dans 
la mesure ou !'Alliance atlantique continuera a 
constituer une organisation coherente a la fois 
sur le plan militaire et dans le dom~ine de la 
politique exterieure. 
31: . ~n . ef~et,, une desagregation du systeme 
m1htmre mtegre de l'O.T.A.N. aboutirait a creer 
nne incertitude sur la determination de chacun 
des membres a intervenir si un de ses parte-
naires faisait l'objet d'une agression et par 
consequent, pourrait inciter un adversaire 'even-
tuel a se lancer dans des suppositions hasardeu-
ses et a mettre la paix en danger. 11 est aussi 
evident qu'une politique de defense commune im-
plique un accord fondamental sur les objcctifs 
de politique etrangere des differents membres 
de l'Alliance, dans la zone couverte par le Traite 
de l'Atlantique Nord en premier lieu mais aussi 
dans !'ensemble du monde, car une 'alliance ne 
pourrait guere subsister si ses membres se trou-
v~ient a divers degre~ m~les, dans des camps 
differents, a des confhts a propos de questions 
non europeennes. 
32. Or, il est aujourd 'hui evident que si la vo-
lonte de maintenir !'Alliance atlantiqu~ est com-
mune aux Europeens et aux Americains les peu-
ples de l'Europe occidentale acceptent d~ plus en 
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plus difficilement les sacrifices exiges par la 
defense commune, notamment dans le domaine 
financier. De plus, la France a retire ses forces 
des commandements integres de l'O.T.A.N. 
33. D'autre part, le gouvernement americain a 
affaire a une pression constante de !'opinion 
americaine et d'une fraction notable du Congres 
pour qu'il reduise considerablement !'importance 
de ses forces stationnees en Europe. 
34. Jusqu'a present, il n'a pris aucune deci-
sion en ce sens, mais l'on peut se demander si les 
decisions qu'il a prises quant a la diminution 
du niveau global de ses forces n'auront pas des 
repercussions sur !'importance de la presence 
americaine en Europe. Or, tout indique qu'actuel-
lement l'equilibre entre les forces de l'O.T.A.N. 
et celles du Pacte de Varsovie s'est tres serieuse-
ment deteriore, au moins dans le secteur de 
l'Europe centrale 1 • 11 n'appartient pas a la Com-
mission des Affaires Generales d'examiner en 
detail le deploiement des forces des deux camps, 
mais elle peut prendre note de ce qu'un abaisse-
ment du niveau des forces de l'O.T.A.N. risque-
rait de compromettre tres gravement un equili-
bre deja precaire et, d'autre part, de ce qu'un 
retrait important de forces americaines station-
nees en Europe pourrait faire naitre un doute 
sur la volonte des Americains de defendre l'Eu-
rope occidentale en cas de conflit. 
35. Le Senat americain vient encore de rejeter 
par une nette majorite la proposition faite par 
le Senateur Mansfield d'une loi obligeant le gou-
vernement a reduire sensiblement ses forces sta-
tionnees en Europe. L'administration americaine 
continue, ce n'est guere douteux, a desirer le 
maintien de l'essentiel de ces forces et a com-
penser d'eventuelles diminutions d'effectifs par 
un meilleur deploiement et par un meilleur equi-
pement des effectifs restants. Elle est surtout 
desireuse d'attendre l'aboutissement des negocia-
tions sur les reductions mutuelles et equilibrees 
de forces pour se livrer a des reductions sensibles. 
Les contacts qu'a pu avoir la Commission des 
Affaires Generales avec des personnes pouvant 
mieux representer !'opinion publique aux Etats-
Unis amenent, toutefois, votre rapporteur a se 
demander si !'administration du President Nixon 
restera longtemps en mesure de s'opposer a de 
1. En gros, le rapport de forces serait de 65 divisions 
pour le Pacta de Varsovie, contra 24 pour l'O.T.A.N. 
(France non comprise), 4.000 avions de combat contra 
2.000, 16.000 chars contra 5.500, dansle secteur de l'Europe 
du centre et du Nord. 
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commitments and several times the Committee 
heard the view that the public was no longer 
prepared to make an effort to defend Europe, 
although all policy leaders well realise that the 
American commitment in Europe is not for the 
benefit of Europe alone but for the free world 
as a whole and hence the United States. Lack 
of understanding and hostility in Europe to-
wards the Vietnam war, France's withdrawal 
from the NATO integrated structure and the 
expulsion of American forces stationed in France, 
the small military effort by certain European 
countries and the reduction of their effort or 
termination of compulsory military service by 
many of them seem to have given Americans the 
impression that Europe did not wish to take 
part in the effort to defend the free world and 
many of them have mistakenly likened the situ-
ation in Europe to that in South-East Asia. The 
United States should be urged to make a break-
down of the cost of maintaining forces in Europe 
on the one hand and in the rest of the world on 
the other. Europe might well consider the estab-
lishment of a multilateral fund to offset the costs 
of the United States 7th Army in Germany. It 
should also continue to remind the United States 
of the facts with regard to the European con-
tribution to the defence of Europe and, by 
implication, to the defence of the United States. 
36. These are the conditions in which Europe 
must now consider the question of force reduc-
tions and, in general, the East-West negotiations 
on limiting or reducing arms. 
37. Europe obviously has every interest in an 
agreement on reducing forces which would allow 
it to reduce its military budget but not at the 
expense of its seeurity. Preliminary talks for the 
negotiations on mutual and balanced force reduc-
tions started in Vienna on 31st Januarv 1973. 
Western Europe's position will be weaken~d since 
France has not yet agreed to take part in the 
negotiations. There are also a number of out-
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standing points of disagreement between Buro-
peans and Americans. 
38. In which area will a reduction in forces be 
sought ? Will consideration be given only to for-
eign troops stationed in the Western and Eastern 
European countries or will the forces of each 
member of both alliances be taken into account 
too? What does the Soviet Union mean by 
"balance" or "equal security"? Will a similar 
reduction be sought for each type of weapon or 
will the overall level of armed forces be reduced ? 
39. Will reductions of nuclear weapons be con-
sidered, or will this be left to the two great 
powers to negotiate alone in the strategic arms 
limitation talks ? 
40. All these questions are of vital interest to 
\Vestern Europe but there is no common Euro-
pean approach to them. Above all, they are stili 
the subject of considerable differences of positior. 
between Europe and the United States. 
41. NATO is naturally the normal framework 
for consultations between Europeans and Ameri-
cans on matters of this kind, but procedure for 
consultations in NATO is very cumbersome and 
in face of Soviet proposals, such as the one to 
hold the preliminary talks in Vienna and invite 
neutral countries, made a fortnight before the 
date planned for the start of the talks, western 
reactions have been regrettably slow. 
42. The MBFR talks raise a number of ques-
tions for Western Europe : 
( i) How far were decisions by several 
member countries of the Atlanti<' 
Alliance to reduce their forces taken 
before the Vienna talks started, parti-
cularly the American d::-cision? In these 
circumstances, how strong will 
Europe's position be in the MBFR 
negotiations and in regard to its calls 
on the United States? 
telles reductions. C'est, semble-t-il, un effet de la 
guerre du Vietnam et des difficultes interieures 
que connaissent les Etats-Unis que d'avoir rendu 
!'opinion americaine extremement retive a tout 
engagement exterieur et plusieurs des person-
nalites rencontrees par la commission ont 
exprime l'avis que !'opinion americaine n'etait 
plus prete, aujourd 'hui, a s'engager pour la 
defense de l'Europe, meme si tous les responsa-
bles de la politique americaine sont parfaitement 
conscients que !'engagement americain en Europe 
n'est pas seulement un engagement pour l'Eu-
rope, mais aussi un engagement pour !'ensemble 
du monde libre, et done pour les Etats-Unis. Les 
reactions d'incomprehension et d'hostilite qui se 
sont manifestees en Europe a !'occasion de la 
guerre du Vietnam, le retrait de la France des 
organes integres de l'O.T.A.N. et !'expulsion des 
forces americaines stationnees en France, la mo-
dicite de l'effort militaire consenti par certains 
pays europeens et la diminution de cet effort de 
la part de beaucoup, !'abolition du service mili-
taire obligatoire chez de nombreux allies des 
Etats-Unis, semblent avoir donne aux Americains 
le sentiment que !'Europe ne voulait pas partici-
per a un effort de defense pour le monde libre 
et ont permis chez beaucoup une assimilation 
abusive de la situation europeenne a celle de 
l'Asie du Sud-Est. 11 convient d'inviter instam-
ment les Etats-Unis a ventiler les frais entraines 
par le maintien de leurs forces en Europe d'une 
part, et dans le reste du monde de !'autre. L'Eu-
rope pourrait fort bien envisager la creation 
d'un fonds multilateral destine a compenser les 
frais de stationnement de la Septieme armee 
americaine en Allemagne. Elle devrait aussi 
continuer de rappeler aux Etats-Unis la mesure 
dans laquelle les Europeens contribuent a la 
defense de I 'Europe et, partant, a celle des Etats-
Unis. 
36. Telles sont les conditions dans lesquelles 
!'Europe est amenee a aborder aujourd'hui la 
question de la reduction des forces et, d'une 
fac;on generale, celle des negociations entre les 
pays de l'Est et de l'Ouest en vue d'une limita-
tion, voire d'une reduction des armements. 
37. L'Europe a, evidemment, tout interet a ce 
qu'un accord sur la reduction des forces lui per-
mette de limiter ses depenses militaires, mais a 
la condition que sa securite ne s'en trouve pas 
menacee. Les conversations preliminaires a une 
negociation sur les reductions dites « mutuel-
les » et equilibrees des forces se sont ouvertes a 
Vienne le 31 janvier 1973. La position de 1 'Eu-
rope occidentale s'y trouvera affaiblie du fait 
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que la France n'a pas, jusqu'a present, accepte 
de prendre part a cette negociation. De plus, un 
certain nombre de questions demeurent en sus-
pens a propos desquelles Europeens et Ameri-
cains ne semblent pas encore etre parvenus a un 
accord. 
38. Dans quelle zone visera-t-on a une reduc-
tion des forces ? Envisagera-t-on uniquement les 
troupes etrangeres stationnees dans des pays de 
!'Europe occidentale et orientale, ou considerera-
t-on egalement les forces nationales de chacun 
des membres de l'une ou de !'autre alliance Y 
Que signifient les notions d'equilibre ou de « se-
curite egale » qu'ont avancees les Sovietiques Y 
Cherchera-t-on une diminution de meme nature 
pour chaque type d'armement ou bien cherche-
ra-t-on a abaisser le niveau global des forces 
armees ' 
39. Envisagera-t-on des reductions d'arme-
ments nucleaires ou laissera-t-on les deux grandes 
puissances negocier seules dans ce domaine dans 
le cadre des negociations SALT Y 
40. Voila toute une serie de questions qui ont, 
pour !'Europe occidentale, un interet vital, mais 
a propos desquelles aucune position commune 
des pays europeens n'a ete veritablement elabo-
ree, et surtout a propos desquelles les divergen-
ces de positions entre !'Europe et les Etats-Unis 
semblent, aujourd'hui encore, demeurer consi-
derables. 
41. C'est naturellement le cadre de l'O.T.A.N. 
qui est normalement celui de consultations entre 
Europeens et Americains a propos d'affaires de 
ce genre, mais les procedures de consultation y 
demeurent fort lourdes, et devant des proposi-
tions sovietiques comme celle de fixer les conver-
sations preliminaires a Vienne et d'y inviter les 
neutres, presentee quinze jours avant la date 
prevue pour leur ouverture, la lenteur des reac-
tions occidentales a entraine des inconvenients 
regrettables. 
42. 11 n'est pas douteux que l'ouverture des 
MBFR pose, en outre, a !'Europe occidentale 
ccrtaines questions : 
(i) Dans queUe mesure les decisions de 
plusieurs pays membres de 1' Alliance 
atlantique concernant la reduction de 
leurs forces n'ont-elles pas ete prises 
avant l'ouverture des conversations de 
Vienne et avant toute decision ameri-
caine a ce propos ? Quelle sera, dans 
ces circonstances, la force des positions 
europeennes dans la n~ociation des 
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(ii) What arguments can Europe therefore 
put forward to prevent the Soviet 
Union and its allies from trying to 
separate the Federal Republic of Ger-
many from the rest of Western Europe 
on the pretext of ' 'neutralising'' the 
Central Europe area ? 
(iii) Is there not a risk of the inter-bloc 
talks in the military field having 
repercussions on the Helsinki negotia-
tions on security and co-operation in 
Europe, and making them look like 
negotiations between military blocs? 
43. Finally, it is quite evident that Europe and 
the United States must hold detailed consulta-
tions on all matters affecting peace and security 
not only in Europe but throughout the world. 
Although considerable efforts have been made in 
the NATO framework to hold consultations on 
the conference on security and co-operation in 
Europe, this is not so on questions affecting areas 
outside Europe. For instance, the Vietnam war 
raised incidents and difficulties between the Uni-
ted States and its allies and the assistance which 
will have to be given to both parts of Vietnam 
for post-war reconstruction must not give cause 
for further clashes between Europeans and Ame-
ricans. The same will apply to any action related 
to the re-establishment of peace in the Middle 
East or the attitude to be taken towards the 
problems of South Africa, Rhodesia and the 
Portuguese colonies. 
44. In his speech· on 23rd April 1973, Mr. 
Kissinger showed that he had no illusions about 
the results to be expected of such consultations : 
''All of this underlines the necessity to 
articulate a clear set of common objectives 
together with our allies. Once that i& 
accomplished, it will be quite feasible, 
indeed desirable, for the several allies to 
pursue these goals with considerable tactical 
flexibility. We do not need to agree on all 
policies. In many areas of the world om 
approaches will differ, especially outside of 
Europe. 
But we do require an understanding of 
what should · be done jointly and of the 
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limits we should impose on the scope of 
our autonomy." 
45. But with regard to the defence of Europe 
he clearly set out the extent and limits of any 
decision by the United States Government to 
withdraw some of its forces from Europe : 
''The President has asked me to state that 
America remains committed to doing its 
fair share in Atlantic defence. He is ada-
mantly opposed to unilateral withdrawals 
of United States forces from Europe. But 
we owe to our peoples a rational defence 
posture, at the safest minimum size and 
cost, with burdens equitably shared. This is 
what the President believes must result 
from the dialogue with our allies in 1973. 
When this is achieved, the necessary Ame-
rican forces will be maintained in Europe, 
not simply as a hostage to trigger our 
nuclear weapons but as an essential con-
tribution to an agreed and intelligible 
structure of western defence. This too will 
enable us to engage our adversaries intel-
ligently in negotiations for mutual balanced 
reductions. 
In the next few weeks, the United States 
will present to NATO the product of our 
own preparations for the negotiations on 
mutual balanced force reductions which 
will begin this year. We hope that it will 
be a contribution to a broader dialogue on 
security. Our approach is designed not from 
the point of view of special American, but 
of general Alliance, interests. Our position 
will reflect the President's view that these 
negotiations are not a subterfuge to with-
draw United States forces regardless of 
consequences. No formula for reductions is 
defensible - whatever its domestic appeal 
or political rationale - if it undermines 
security. -
(ii) 
(iii) 
MBFR et dans les demandes que pour-
ra faire l'Europe aux Etats-Unis ? 
Quels pourront etre, dans ces condi-
tions, les arguments europeens pour 
empecher que 1 'Union Sovietique et ses 
allies ne tentent de separer la R.F.A. 
du reste de l'Europe occidentale, sous 
pretexte de « neutralisation :. du sec-
teur central de l'Europe T 
Une conversation de bloc a bloc, dans 
le domaine militaire, ne risque-t-elle 
pas de rejaillir sur les negociations 
d'Helsinki sur la securite et la coope-
ration en Europe en leur donnant aussi 
l'allure de negociations entre blocs mi-
litaires? 
43. Enfin l'Europe et les Etats-Unis doivent, 
de toute evidence, se consulter de fa~n appro-
fondie sur toutes les questions qui touchent a 
la paix et a la securite, non seulement en Euro-
pe, mais dans le monde entier. Si des efforts 
serieux ont ete faits dans le cadre de l'O.T.A.N. 
pour une telle consultation a propos de la Con-
ference sur la Securite et la Cooperation en 
Europe, il n'en a pas ete de meme pour ce qui 
concerne les regions non europeennes. Ainsi, la 
guerre du Vietnam a provoque des incidents et 
des difficultes entre les Etats-Unis et leurs allies 
et il ne faudrait pas que l'aide qui devra etre 
apportee aux deux fractions du Vietnam pour 
pennettre leur reconstruction apres la paix abou-
tisse a opposer encore Europeens et Americains. 
n en sera de meme pour toutes les initiatives 
touchant au retablissement de la paix au Moyen-
Or;ent ou a !'attitude a prendre en face des 
problemes de l'Afrique du Sud, de la Rhodesie 
ou des colonies portugaises. 
44. Dans son discours du 23 avril 1973, M. 
Kissinger a montre qu'il ne se faisait pas d'illu-
sions sur les resultats auxquels pouvait parvenir 
une telle concertation : 
« Tout cela souligne la necessite de definir, 
avec nos allies, un ensemble precis d'ob-
jectifs communs. Cela fait, il sera tout a 
fait possible, et meme desirable, pour les 
divers allies, de poursuivre ces buts avec 
une grande souplesse tactique. Il est inutile 
que nous soyons d'accord sur tous les 
aspects de la politique. Dans de nombreu-
ses regions du monde, notre attitude diffe-
rera, particulierement hors d'Europe. 
Mais nous demandons instamment que soit 
realise un accord sur les dispositions a 
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prendre en commun et sur les limites que 
nous devrions imposer a notre autonomie. :. 
45. Du moins, en ce qui concerne la defense de 
l'l~Jurope, a-t-il marque clairement dans queUe 
mesure et jusqu'a quel point le gouvernement 
americain pouvait envisager le retrait d'une par-
tie de ses forces stationnees en Europe : 
« Le President m'a demande de declarer 
que l'Amerique s'engage toujours a assu-
mer sa juste part de la defense atlantique. 
Il est oppose de fa~on inflexible a des re-
traits unilateraux des forces americaines 
stationnees en Europe. Mais nous devons 
a nos populations respectives une position 
de defense rationnelle, dont l'ampleur et 
les couts devront etre maintenus au mini-
mum compatible avec la securite, et com-
portant une repartition equitable des far-
deaux. C'est ce que le President pense voir 
sortir du dialogue mene en 1973 avec nos 
allies. 
Lorsque cela sera fait, les forces ameri-
caines necessaires seront maintenues en 
Europe, non pas simplement comme un 
garant de !'utilisation eventuelle de nos 
annes nucleaires, mais comme une contri-
bution essentielle a une structure de la 
defense occidentale coherente, sur laquelle 
nous soyons tous d'accord. Cela nous per-
mettra egalement de disposer d'arguments 
judicieux lors des negociations engagees 
avec nos adversaires et portant sur des 
reductions equilibrees et mutuelles de nos 
forces. 
Dans les prochaines semaines, les Etats-
Unis presenteront a l'O.T.A.N. les fruits de 
leurs propres travaux preparatoires en vue 
des negociations sur une reduction mutuelle 
et equilibree des forces en Europe qui doi-
vent s'engager cette annee. Nous esperons 
qu'elles contribueront a elargir le dialogue 
sur la securite. Notre maniere d'aborder 
ce probleme est con~ue en fonction, non 
point d'interets specifiquement americains, 
mais des interets generaux de !'Alliance. 
Notre position traduira !'opinion du Pre-
sident, a savoir que ces negociations ne 
sont pas un subterfuge visant a retirer les 
forces americaines sans se preoccuper des 
consequences. Aucune fonnule de reduc-
tion n'est acceptable - quelle que soit sa 
popularite sur le plan interieur ou les 
raisons politiques qui la motivent - si 
elle compromet la securite. 
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Our objective in the dialogue on defence 
is a new consensus on security addressed 
to new conditions and to the hopeful new 
possibilities of effective arms limitations." 
m. Monetary questions 
46. The international monetary system set up 
under the Bretton Woods agreements has been 
strongly criticised for some time and in view of 
monetary fluctuations in the West in recent years 
the system is being progressively abandoned. It 
may be considered that it came to an end with 
the decisions taken by six European countries 
on 11th March 1973 to allow their currencies to 
float jointly. The so-called Smithsonian agree-
ments of December 1971 establishing new parities 
between western currencies led to the dollar being 
devalued in relation to gold and an even bigger 
drop in the value of the dollar in relation to 
certain currencies such as the Deutschmark or 
the Japanese yen. It was hoped that these meas-
ures would re-establish a balance between west-
ern currencies, for a few years at least. However, 
the monetary fluctuations in January 1973 
showed that this was not to be and that the 
present balance might be constantly threatened if 
more radical measures were not taken to re-
establish the international monetary order on a 
new basis without delay. It is doubtful whether 
the second devaluation of the dollar, in February 
1973, will have much effect. 
47. Further grounds for concern and lack of 
faith in the dollar were to be found in the United 
States budget, published in January 1973, allow-
ing for a deficit of $12,700 million despite the 
signature of the Paris agreements on Vietnam. 
Even the planned troop cuts will not reduce the 
United States military budget, at least in absolute 
figures. 
48. Social expenditure, the foreign assistance 
programme and the amount earmarked for space 
activities have all been increased. The deficit 
had admittedly been greater in each of the three 
preceding years, being about $20,000 million 
yearly, but the new budget is unlikely to 
reassure those who hoped that the United States 
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Government would put an end to inflationary 
budgetary imbalances. 
49. Such a budget means that the United States 
Government is counting on international 
measures to overcome present difficulties with 
the dollar. Such an attitude can but appear dan-
gerous to Europeans. Even if they are prepared 
to take part in a policy to help the recovery of 
the dollar, they can do this effectively only if 
the United States Government for its part takes 
the necessary internal measures. Everything in-
dicates that during the March 1973 negotiations 
Mr. Volker, the United States Under-Secretary 
of the Treasury, agreed to the principle of Ame-
rican participation in a possible multilateral 
effort to soak up the mass of Eurodollars which 
started off the speculations which undermined 
the international monetary system. 
50. This was the main topic discussed by the 
committee of twenty countries instructed by the 
International Monetary Fund to prepare pro-
posals for a reform for submission at the next 
meeting of the IMF in Nairobi in September 
1973. The United States proposals were mainly 
concerned with procedure for correcting inter-
national imbalances and the reference point for 
the international monetary system. 
51. On the first point, the United States wished 
to set limits beyond which an increase or decrease 
in each country's currency reserves would 
lead to devaluation or revaluation of its cur-
rency. Should the country in question not apply 
these measures, it would be the object of sanc-
tions, including the imposition of customs duties 
on imports from the country refusing to revalue 
its currency when necessary. The European 
countries are, on the whole, hostile to this pro-
posal, because at the present juncture they would 
bear the brunt of such a system in view of the 
large deficit in the United States balance of 
payments and because it would be impossible to 
set up a European monetary union if such a 
plan were applied. The currencies of the Com-
munity countries would be constantly subject to 
variations preventing the reduction of margins 
of fluctuation between European currencies 
which is at present one of the EEC's main aims. 
Finally, it must not be forgotten that 45 % of 
the world's gold reserves is now held by European 
central banks. Also a large proportion of world 
gold stocks is held by individual Europeans, 
J/objectif que nous visons, dans le dialogue 
au sujet de la defense, est un nouveau 
consensus sur la securite axe sur les condi-
tions nouvelles et les nouvelles possibilites 
encourageantes de limitation efficace des 
armements. » 
ID. Les questions monetaires 
46. Depuis longtemps, le systeme monetaire 
international etabli par lcs Accords de Bretton 
Woods fait l'objet de vives critiques et les fluc-
tuations monetaires qu'a connues le monde occi-
rlental au cours des dernieres annees ont abouti 
a l'abandon progressif de ce systeme. On peut 
considerer que la decision prise le 11 mars 1973 
par six pays europeens de laisser flotter ensem-
ble leurs monnaies y a mis fin. De fait, les 
accords dits de la « Smithsonian », de decem-
bre 1971, instituant de nouvelles parites entre 
les monna~es occidentales ont abouti a une de-
valuation du dollar par rapport a l'or, mais 
aussi a une devalorisation plus forte encore de 
cette monnaie par rapport a certaines monnaies 
europeennes comme le deutschemark ou le yen 
japonais. L'on pouvait esperer que ces mesures 
allaient retablir, au moins pour quelques annees, 
un equilibre entre les monnaies occidentales. Or, 
une serie de fluctuations monetaires, en janvier 
] 973, a montre qu'il n'en etait rien et que les 
equilibres actuels risquent d'etre constamment 
mis en question si des mesures plus radicales ne 
retablissent pas rapidement l'ordre monetaire 
international sur des bases nouvelles. On peut 
douter que la seconde devaluation du dollar, sur-
venue en fevrier 1973, y change beaucoup. 
47. Un autre motif d'inquietude et de mefiance 
envcrs le dollar a ete la publication, en janvier 
1973, du nouveau budget des Etats-Unis. Ce 
budget prevoit une « impasse » de 12,7 milliards 
de dollars, et ceci malgre la signature des Accords 
de Paris sur le Vietnam. Meme les reductions 
prevues pour les effectifs de l'armee americaine 
ne doivent pas amener de reduction, au moins en 
chiffre absolu, du budget militaire americain. 
48. Les depenses sociales, le programme d'aide 
a l'etranger, les credits destines aux activites 
spatiales, ont ete augmentes. Certes, le deficit 
de chacune des trois annees precedentes avait 
ete superieur puisqu'il s'etait situe chaque fois 
aux alentours de 20 milliards de dollars. Nean-
moins, le nouveau budget n'est pas de nature a 
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rassurer ceux qui esperaient que le gouvernement 
americain mettrait .un terme a cette cause d'in-
flation qu'est le desequilibre du budget. 
49. Un tel budget signifie que le gouvernement 
americain compte sur des mesures d'ordre in-
ternational pour resoudre les difficultes que 
connait le dollar. C'est la une attitude qui ne peut 
que paraitre dangereuse aux Europeens. Meme 
s'ils sont disposes a prendre part a une politique 
de restauration du dollar, ils ne peuvent le faire 
efficacement si le gouvernement americain, de 
son cote, ne prend pas les mesures interieures 
necessaires. Au cours des negociations de mars 
1973, tout indique que le sous-secretaire ameri-
cain au tresor, M. Volker, a admis le principe 
d'une participation americaine a une eventuelle 
entreprise multilaterale destinee a resorber la 
masse d'eurodollars qui est a l'origine des spe-
culations dont a souffert le systeme monetaire 
international. 
50. Tel a ete le centre des discussions du 
Groupe des Vingt pays charges par le Fonds 
Monetaire International de preparer un projet 
de reformes destine a etre presente a la pro-
chaine session du F.M.I. a Nairobi, en septembre 
1973. Les propositions americaines concernaient 
essentiellement deux domaines. D'une part, celui 
du processus d'ajustement des balances des paie-
ments, d'autre part, celui de !'element de refe-
rence du systeme monetaire international. 
51. En ce qui concerne le premier point, la 
proposition americaine consistait a etablir des 
limites en dec;a et au-dela desquelles l'accroisse-
ment ou la diminution des reserves en devises 
de chaque pays devrait amener la devaluation 
ou la reevaluat~on de sa monnaie. Si les pays en 
cause n'appliquaient pas ces mesures, la proposi-
tion americaine envisage des sanctions, compor-
tant notamment l'etablissement de droits de 
douane sur les importations provenant de pays 
refusant de proceder a la reevaluation necessai-
re de leur monnaie nationale. Les pays europeens 
sont, dans !'ensemble, hostiles a cette proposition, 
d'une part parce que, dans les circonstances 
actuelles, ils feraient les frais d'un tel systeme, 
etant donne !'importance du deficit de la balance 
des comptes americaine, d'autre part parce que 
!'application d'un tel projet rendrait impossible 
la realisation d'une union monetaire europeenne. 
En effet, les monnaies des pays de la Commu-
naute seraient soumises constamment a des varia-
tions qui interdiraient la reduction des marges 
de fluctuation des monnaies europeennes entre 
elles, qui est actuellement l'un des principaux 
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6.5 % in France alone. This is no doubt one 
reason why Europeans did not concur with Ame-
rican proposals for making special clrawing rights 
the main reserve instrument. 
52. Although France once followed the prin-
ciple that gold alone could be the reference point 
for national currencies, it seems to have adopted 
a more flexible position in the last few years, 
closer to most of its European partners, in the 
sense that special drawing rights may have a 
place in world monetary reserves but the new 
monetary order must not be based on them exclu-
sively. 
53. Another question is whether countries whose 
balance of payments shows a chronic deficit may 
be considered responsible for monetary disturb-
ances or whether measures should also be taken 
against countries which run a permanent surplus 
and thus accumulate reserves. This is the United 
States view and that is the basis of its proposals. 
Conversely, the Europeans generally consider 
that it is up to countries with a balance-of-pay-
ments deficit to take corrective measures and 
for their partners to waive regulations so as to 
facilitate their task. 
54. This is the gist of the plan put forward by 
Mr. Jeremy Morse, Chairman of the Deputies of 
the Committee of Twenty, suggesting three pro-
cedural steps : 
(i) that a nation with a persistent pay-
ments imbalance be compelled to con-
sult the IMF ; 
(ii) that such a country be required to 
. take appropriate measures on its own, 
changing its rate of exchange or adopt-
ing domestic measures to correct the 
imbalance; 
(iii) that other countries be allowed to 
penalise a nation that failed to act. 
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55. This plan, and particularly the idea of 
penalties, will be studied in greater detail for 
subsequent consideration by the TwE•nty. 
56. Europe's position in the international 
monetary talks has however been weakened by the 
absence of a common European doctrine on how 
to achieve monetary union. It is divided between 
the monetary approach whereby the road to 
integration passes through monetary union and 
the economic approach whereby monetary union 
is the end result of economic integration. In any 
event, genuine monetary union seems hardly pos-
sible without real European political power and 
consequently, as long as Europe has made no 
serious progress in the political field, there is a 
risk of it being divided and weak in the inter-
national monetary negotiations. 
57. Special mention should however be made 
of the Italian Government's initiative in tabling 
a plan for an acceptable settlement at the meet-
ing of the deputies of the Twenty. 
58. According to this scheme, the IMF should 
provide a facility whereby holders of reserve cur-
rencies would be free to convert dollars and 
pounds into special drawing rights at will. The 
reserve centres - i.e. the United States and the 
United Kingdom - would only be obliged to 
redeem those dollars and pounds for primary 
assets to the extent of any "basic" deficit in their 
balance of payments. 
59. For the rest, the reserve centres would 
assume long-term or indefinite liabilitiffi to the 
fund against which they would make regular 
service payments, either of interest or of interest 
and amortisation. In this way, it is argued, the 
reserve centres could accept the convertibility 
obligations of what is called ''an asset settlement 
system" without being at risk for "old" dollar 
and sterling balances . 
60. The modifications now suggested by the 
Italians are designed to increase the incentive 
for dollar and sterling holders to convert their 
old balances for special drawing rights through 
objectifs de la C.E.E. Enfin, il ne faut pas 
oublier que 45 % de l'or monetaire international 
se trouve actuellement dans les reserves des ban-
ques ccntrales europeennes. Une fraction notable 
egalement du stock d'or mondial est detenue par 
des personnes privees europeennes, dont 6,5 % 
pour le seul cas de la France. C'est la, sans 
doute une des raisons pour lesquelles les Euro-
' .. peens n'ont pas voulu se rallier aux propositions 
americaines visant a faire des droits de tirage 
speciaux !'instrument de reserve essentiel. 
52. Si la France a defendu le principe selon 
lequel l'or seul pouvait servir de terme de refe-
rence aux monnaies nationales, elle a, semble-
t-il, assoupli sa position depuis quelques annees 
et, de ce fait, elle s'est rapprochee de la plupart 
de ses partenaires europeens, c'est-a-dire que 
ceux-ci paraissent disposes a laisser une certaine 
place aux D.T.S. dans les reserves monetaires 
mondiales, mais non a fonder exclusivement 
sur les D.T.S. l'ordre monetaire nouveau. 
53. Une des questions qui se trouvent egale-
ment posees est de savoir dans queUe mesure les 
seuls pays dont la balance des paiements accuse 
un deficit chronique peuvent etre consideres 
comme responsables du desordre monetaire ou si 
les pays qui, par un excedent permanent, accu-
mulent des reserves doivent etre egalement sanc-
tionnes. Cette seconde position est constamment 
defendue par les Etats-Unis et c'est sur elle 
que repose la proposition americaine. Au con-
traire, les Europeens considerent, d'une fa~;on 
generale, que c'est aux pays dont la balance des 
paiements est deficitaire qu'il appartient de re-
dresser lcur situation, quitte a ce que leurs par-
tenairC'S leur accordent les derogations a la loi 
commune qui le leur permettraient. 
54. Tel est le sens de la proposition soumise 
par M. J eremy Morse, President du Groupe des 
Vingt, qui impliquait : 
(i) 
(ii) 
que les pays connaissant un desequi-
libre persistant de leur balance des 
paiements soient astreints a consulter 
le F.M.I.; 
que les pays soient obliges a prendre 
d'eux-memes les mesures appropriees, 
tant dans leur politique interieure que 
par un ajustement des taux de 
change de leur monnaie ; 
(iii) que, s'ils ne s'y resolvaient pas, leurs 
partenaires prennent a leur encontre 
les sanctions necessaires. 
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55. Cette derniere proposition, et notamment 
la notion de « sanctions », exigent une plus ample 
analyse que les Vingt semblent avoir remise a 
plus tard. 
56. La position de l'Europe dans les delibera-
tions monetaires internationales se trouve, tou-
tefois, affaiblie par le fait que l'Europe n'a pas 
une doctrine commune sur les moyens d'arriver 
a l'union monetaire. Elle demeure partagee entre 
monetaristes et economistes, les premiers desirant 
aboutir a !'integration par !'union monetaire et 
les seconds voulant faire de !'union monetaire 
l'aboutissement de !'integration economique. De 
toute fa~;on, une union monetaire veritable ne 
semble guere possible sans !'existence d'un pou-
voir politique europeen reel et, par consequent, 
tant que l'Europe n'aura pas fait de progres 
serieux dans le domaine politique, elle risque de 
se trouver dans une situation de division et de 
iaiblesse dans les negociations monetaires inter-
nationales. 
57. n faut, toutefois, souligner !'effort qu'a 
fait le gouvernement italien pour presenter a 
la reunion des Vingt un projet de reglement 
acceptable. 
58. Selon ce pro jet, le F .M. I. serait charge de 
fournir des D.T.S. en echange des monnaies 
de reserve qui lui seraient versees par les ban-
ques centrales. Les pays dont les monnaies jouent 
le role de reserves, c'est-a-dire les Etats-Unis et 
le Rovaume-Uni seraient seulement obliges de 
racheter ces dollars et ces livres dans la mesure 
ou le Fonds estimerait qu'ils ont a faire face a 
un deficit structure! de leur balance des paie-
ments. 
59. Pour le reste, les centres de reserve (c'est-
8.-dire les Etats-Unis et le Royaume-Uni) 
auraient, vis-a-vis du Fonds, une dette a long 
terme ou perpetuelle dont les interets et, even-
tuellement, l'amortissement seraient payee par 
des versements reguliers. Ainsi, les centres de 
reserve pourraient accepter les ob1igations de 
convertibilite de ce qu'on appelle « un systeme 
de reglement en avoirs » sans etre en position 
difficile en ce qui concerne les « anciennes » 
balances dollars et sterling. 
60. Les modifications que proposent mainte-
nant les ltaliens visent a inciter davantage les 
detenteurs de dollars et de sterling a convertir 
leurs anciennes balances en D.T.S. grace au 
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the new substitution facility at the IMF. It is 
suggested that the interest earned on special 
drawing right holdings should be increased to 
market rates and that the present so-called 
"reconstitution" (i.e. repayment) rule governing 
special drawing rights should be abrogated to 
remove the remaining taint from special drawing 
rights of being credit rather than money. 
61. It is also suggested that there should be a 
"gentlemen's agreement" obliging countries with 
more than $1,000 million in their reserves to 
convert at least 10 % of their holdings imme-
diately. If this did not bring in enough dollars 
into the substitution account, then it would be 
necessary to make special drawing right holdings 
still more attractive. 
62. One objection to the Italian proposals is 
that they would allow the reserve centres to 
retain for ever the "seigniorage" (the value which 
derives from the right to issue money) which 
is a particularly heavy burden. 
63. Three advantages, however, are claimed 
for the Italian proposals : 
(i) The United States would be obliged to 
finance its payments imbalances in primary 
assets, not in dollars. 
( ii) It would be unnecessary for the IMF to 
lay down what working balances of dollars 
individual countries should be allowed to hold. 
(iii) Problems linked with the deficit in the 
United States balance of payments should no 
longer disturb bilateral relations with its part-
ners. The Fund, moreover, would be restored to 
its position at the centre of the settlement pro-
cess and the dollar, continuing to be the main 
intervention currency in foreign exchange mark-
ets, would cease over time to be a reserve instru-
ment. Gold would have a diminishing role as a 
reserve instrument and countries could be 
enabled to convert their gold holdings into special 
drawing rights. 
64. At the present juncture, it is difficult to 
say what chance the Italian scheme would have 
of providing the basis for an international 
monetary settlement. It has at least the merit of 
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being a possible compromise between the abso-
lutely contradictory positions not only of the 
United States and certain Western European 
countries but also, and perhaps above all, of the 
Western European countries. It is hard to 
imagine an economic and monetary union being 
set up with the Common Market if the latter's 
members cannot agree to put forward at inter-
national level some idea of what the new mone-
tary order might be. 
65. The most urgent question is the priority 
the European countries should accord to the 
establishment of an economic and monetary union 
or to the maintenance of a certain degree of 
monetary order in the '\Vest. In the first case, 
measures to counter the inflow of dollars can 
but be imposed by the State : exchange controls 
and perhaps a two-tier exchange market. Such 
measures have been adopted by France, Bel-
gium, Italy and, to a lesser degree, the Federal 
Republic of Germany. In the second case, 
recourse to floating exchange rates is closer to the 
wishes of the United States but makes progress 
towards the European monetary union difficult. 
The Federal Republic adopted such measures in 
1969 but dropped them in 1971. 
66. The monetary unrest accompanying and 
following the devaluation of the dollar in Feb-
ruary 1973 led the western governments to 
increase their consultations and take a number of 
decisions, either in the European framework or 
in that of the Group of Ten, which may be of 
considerable importance. On 11th March 1973, six 
of the European Community countries decided 
to maintain a margin of fluctuation between 
their currencies of 2.25 % and take concerted 
action to apply these provisions. They also 
decided to organise short-term support procedure 
for guaranteeing automatic assistance to any of 
their currencies which might be in difficulties. 
Thirdly, they decided to stop supporting the 
dollar on their own markets and consequently 
adopted the principle of allowing their currencies 
to float jointly as a bloc. Such measures were 
wholly in line with the decisions taken at the 
Paris summit conference and may be a major step 
towards the constitution of a European economic 
and monetary union. 
nouveau mecanisme de substitution offert par le 
F.M.I. 11 est propose d'augmenter l'interet verse 
sur les avoirs en D.T.S. en l'alignant sur les taux 
du marche et d'abroger la disposition actuelle 
relative a la «reconstitution:. (c'est-a-dire au 
remboursement) des D.T.S., de maniere a suppri-
mer la tare qui reste attachee aux D.T.S., celle 
de constituer des credits plutot que des avoirs 
liquides. 
61. 11 est aussi propose de prevoir un 
gentlemen's agreement obligeant les pays dete-
nant des reserves de plus d'un milliard de dollars 
A consolider immediatement au moins 10 % de 
leurs avoirs. Si cela ne mettait pas suffisamment 
de dollars A la disposition du mecanisme de sub-
stitution, il conviendrait de rendre les avoirs en 
D.T.S. encore plus interessants. 
62. Les propositions italiennes se sont heur-
tees a certaines objections du fait qu'elles visent 
a perpetuer les « privileges :. qui peuvent aussi 
etre consideres comme des charges particuliere-
ment lourdes des pays dont la monnaie nationale 
sert de monnaie de reserve. 
63. En revanche, les propositions italiennes 
presentent certains avantages : 
(i) D'abord, les Etats-Unis se trouveraient 
obliges de financer le deficit de leur balance 
des paiements, non plus en dollars, mais en 
D.T.S. 
(ii) Le F.M.I. ne serait plus astreint a equili-
brer les reserves de dollars de chaque pays. 
( iii) Les problemes lies au deficit de la balance 
des paiements americaine ne devraient plus trou-
bler les relations bilaterales entre les Etats-Unis 
et leurs partenaires. Le F.M.I., pour sa part, 
reprendrait sa place de centre du processus de 
reglements et le dollar, continuant a etre la prin-
cipale monnaie d'intervention sur les marches 
des changes, cesserait de constituer une veritable 
monnaie de reserve. L'or, pour sa part, ne 
jouerait plus qu'un role amoindri en tant qu'ins-
trument de reserve et les banques centrales 
seraient incitees a transformer leurs reserves 
d'or en D.T.S. 
64. 11 est impossible d'apprecier, dans l'etat 
actuel de la situation, quelles chances la propo-
sition italienne aurait de servir de base a un 
reglement monetaire international. Elle a, du 
moins, le merite de constituer un compromis 
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possible entre les positions parfaitement contra-
dictoires, non seulement des Etats-Unis et de 
certains pays d'Europe occidentale, mais meme, 
et peut-etre surtout, des pays de 1 'Europe occi-
dentale. 11 semble, en effet, difficile d'envisager 
que le MarcM commun puisse se doubler d'une 
union economique et monetaire si les pays qui en 
font partie ne sont pas d'accord pour faire pre-
valoir ensemble, dans le domaine international, 
une certaine conception de ce que pourrait etre 
le nouvel ordre monetaire. 
65. La question qui se pose avec le plus d'ur-
gence est celle de la priorite que les pays euro-
peens doivent accorder a l'etablissement d'une 
union economique et monetaire europeenne ou 
au maintien d 'un certain ordre monetaire occi-
dental. Dans le premier cas, les mesures de lutte 
contre l'afflux de dollars ne peuvent etre que 
des mesures dirigistes, impliquant controle des 
changes et, eventuellement, double marche des 
monnaies nationales. De telles mesures ont ete 
adoptees par la France, la Belgique, l'Italie et, 
dans une mesure moindre, par la Republique 
Federale d'Allemagne. Dans le second cas, le 
recours a des taux de change flottants correspond 
mieux au souhait des Americains, mais rend 
dificile tout progres vers !'union monetaire euro-
peenne. La Republique federale a adopte des 
mesures de ce genre en 1969, mais y a renonce 
en 1971. 
66. Les remous monetaires qui ont accompagne 
et suivi la devaluation du dollar de fevrier 1973 
ont amene les gouvernements occidentaux a mul-
tiplier leurs consultations et A prendre, soit dans 
le cadre europeen, soit dans celui du Groupe des 
Dix, un certain nombre de decisions dont !'im-
portance peut etre considerable. En effet, le 11 
mars 1973, six des pays membres de la Commu-
naute europeenne decidaient, d'une part, de main-
tenir entre leurs monnaies une marge de fluctua-
tion de 2,25 % et de concerter entre eux !'appli-
cation de ces dispositions. En second lieu, ces 
pays prevoyaient d'organiser un mecanisme de 
soutien a court terme assurant une aide automati-
que a celles des monnaies de ces pays qui se 
trouveraient en difficulte. En troisieme lieu, i1s 
renon<;aient a soutenir le cours du dollar sur leur 
propre marcM et, par consequent, adoptaient 
le principe d'un cours flottant de leurs monnaies, 
soudees entre elles. De telles mesures etaient 
parfaitement conformes aux decisions prises lors 
de la Conference au sommet de Paris et pour-
raient constituer un pas important vers la cons-
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67. However, they came at a time when three 
European countries were unable to follow suit. 
Italy, the United Kingdom and Ireland were com-
pelled to allow their currencies to float outside 
the monetary bloc of the Six. The United King-
dom would have had to obtain firm guarantees 
of support for the pound in order to be able to 
join the bloc. The seriousness of the international 
monetary crisis meant taking appropriate 
decisions very quickly and the Six could neither 
undertake to afford the pound the support it 
needed nor postpone the formation of a Euro-
pean monetary bloc until a more favourable 
moment. Consequently, the monetary union as it 
now exists is not the economic and monetary 
union envisaged by the Paris summit conference 
but merely a part of it pending the time when 
the United Kingdom, Ireland and Italy will be 
able to take their place. 
68. On 16th March 1973, the Group of Ten 
issued a communique after its meeting in Paris 
indicating the aims on which the western coun-
tries had managed to reach agreement. Inter 
alia, "they reiterated their determination to 
ensure jointly on orderly exchange rate system", 
i.e. to reconstitute an international monetary 
system based on fixed parities, but at the same 
time "they agreed on the basis for an operational 
approach towards the exchange markets in the 
near future and on certain further studies to be 
completed as a matter of urgency" which means 
that currencies will continue to float for some 
time as the best means of allowing a natural 
return to a new parity system and also to dis-
courage speculative movements of funds. 
69. The fact that they are floating does not 
mean that currencies are isolated nor that inter-
national solidarity no longer exists. The commu-
nique issued after the meeting on 16th March 
stipulates that: 
"Each nation stated that it will be prepared 
to intervene at its initiative in its own 
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market, when necessary and desirable, act-
ing in a flexible manner in the light of 
market conditions and in close consultation 
with the authorities of the nation whose 
currency may be bought or sold." 
70. The American authorities for their part 
affirmed their will to phase out obstacles to move-
ments of capital towards the United States and 
controls on outflows of longer-term capital by 
the end of 197 4, while : 
"Countries in a strong payments position 
will review the possibility of removing or 
relaxing any restrictions on capital out-
flows, particularly long-term." 
71. The members of the Group of Ten also 
undertook to study methods of attenuating the 
instability of the Euro-currency market, includ-
ing limitations on placement of official reserves 
in that market by member countries of the IMF, 
and the United States "will review possible 
action to encourage a flow of Euro-currency 
funds to the United States as market conditions 
permit". 
72. Finally, the countries concerned resolved 
to pursue all necessary efforts in the national 
framework to contain inflation. There must of 
course be no illusions about the scope of the 
decisions taken by the Group of Ten since they 
are mainly declarations of intention. However, 
they mark a definite step forward insofar as 
they define the framework in which the mem-
bers of the Group have agreed to seek a new 
international monetary order. 
73. In any event, an international monetary 
settlement is now more urgent than ever. It alone 
cannot redress the American balance of payments, 
but as soon as a balance is found it should avert 
any return to United States domination or mone-
tary anarchy which might lead to the most serious 
crises. 
74. It should also allow Europe to help to fill 
the gap caused by the dollar crisis which implies 
titution d'une union economique et monetaire 
europeenne. 
67. Toutefois, elles ont du etre prises a un 
moment ou trois pays europeens n'etaient pas en 
mesure de suivre les decisions des six autres. 
I/Italie, d'une part, le Royaume-Uni auquel 
s'etait jointe l'Irlande, d'autre part, ont ete con-
traints de laisser flotter leurs monnaies en dehors 
du bloc monetaire des Six. Dans le cas du Royau-
me-Uni, il eut fallu qu'il obtienne de ses parte-
naires des garanties extremement importantes de 
soutien a la livre sterling pour qu'il puisse adhe-
rer a ce bloc. La gravite de la crise monetaire 
internationale a fait que ces decisions ont du 
etre prises tres rapidement et que les Six n'ont 
pu, ni s'engager a assurer a la livre sterling le 
soutien dont elle avait besoin, ni remettre a un 
moment plus favorable la constitution d'un bloc 
monetaire europeen. En consequence, l'union 
monetaire - qui desormais existe - n'est pas 
l'union economique et monetaire prevue par le 
« sommet :. de Paris. Elle ne peut en constituer 
qu'un element et devra attendre que le Royaume-
Uni, l'Irlande et l'Italie soient en mesure d'y 
prendre leur place. 
68. D'autre part, le 16 mars 1973, le Groupe 
des Dix, reuni a Paris, a publie un communique 
qui donne quelques indicat~ons sur les objectifs 
sur lesquels les pays occidentaux ont pu se mettre 
d'accord. Ils ont notamment affirme « leur de-
termination d'assurer en commun un systeme de 
taux de change ordonne », c'est-a-dire de recons-
tituer un systeme monetaire international fonde 
sur des parites fixes, mais en meme temps « ils 
se sont mis d'accord sur les bases d'une action 
pragmatique a l'egard des marches des changes 
dans un proche avenir ainsi que sur certaines 
autres etudes complementaires a mener a bien 
dans les meilleurs delais », ce qui veut dire que 
la flottation des monnaies subsistera pendant 
un certain temps encore parce qu'elle constitue 
le meilleur moyen d'en revenir de fac;on « natu-
relle » a un nouveau systeme de parites et, d'au-
tre part, parce qu'elle decourage les mouve-
ments de fonds speculatifs. 
69. Cette flottation ne constitue pas un isole-
ment des monnaies, ni un abandon de toute 
solidarite intemationale en la matiere. En effet, 
le communique de la conference du 16 mars pre-
cise 
« Chaque pays a declare qu'il sera pret a 
intervenir sur son propre marche, de sa 
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propre initiative, lorsque ce serait neces-
saire et souhaitable, en agissant avec sou-
plesse a la lumiere des conditions du marche 
et en etroite consultation avec les autorites 
du pays dont la monnaie pourrait etre 
achetee et vendue. » 
70. De leur cote, les autorites americaines ont 
affirme leur volonte de faire disparaitre, avant 
la fin de 197 4, les obstacles au mouvement de 
capitaux vers les Etats-Unis et les controles 
imposes sur les sorties de capitaux a long terme, 
tandis que 
« les pays qui ont une forte situation de 
balance des paiements examineront la pos-
sibilite de lever ou d'assouplir les restric-
tions imposees aux sorties de capitaux en 
particulier a long terme. » 
71. Les membres du Groupe des Dix ont, de 
plus, entrepris d'etudier les methodes permet-
tant d'attenuer l'instabilite des marches d'euro-
devises, notamment en limitant les placements 
de reserves officielles sur ces marches par les 
pays membres du F.M.I. Les Etats-Unis, pour 
leur part, « examineront les mesures permettant 
d'encourager un mouvement de fonds en euro-
devises vers les Etats-Unis en fonction des con-
ditions du marche ». 
72. Enfin, ces pays se sont declares resolus 
a poursuivre, dans le cadre national, tous les 
efforts necessaires pour contenir }'inflation. Il 
ne faut evidemment pas se faire d'illusion sur 
la portee des decisions prises par le Groupe des 
Dix, puisqu 'il s'agit essentiellement de declara-
tions d'intention. Neanmoins, elles constituent un 
progres considerable dans la mesure ou elles 
fixent le cadre dans lequel les membres de ce 
groupe sont d'accord pour rechercher un ordre 
monetaire international nouveau. 
73. En tout etat de cause, un reglement mone-
taire international est aujourd'hui plus que ja-
mais indispensable. Il n'est pas en mesure de 
retablir par lui-meme la balance des paiements 
americaine, mais il doit permettre, du jour ou 
cette balance sera retablie, d'eviter un retour 011 
a une domination exageree des Etats-Unis, ou 
au contraire a une anarchic monetaire suscep-
tible de provoquer les crises les plus graves. 
74. I1 doit, d'autre part, permettre a l'Europe 
de contribuer a combler le vide cree par la crise 
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that under the new system: 
(i) the reserve asset replacing the dollar 
must be fully international, as no one 
country or even trading bloc could 
sustain such an asset ; 
(ii) the new system must lubricate world 
trade just as successfully as the dollar 
has done over the last twenty years ; 
(iii) the switch to a new system must "let 
the dollar down lightly" if European 
and American interests are not to be 
harmed in the process ; 
(iv) the new system must respond to the 
needs of the third world. 
75. Economic and monetary union in the frame-
work of the EEC, or even in a wider European 
framework, will no doubt be one of Western Eur-
ope's principal aims in the next few years. How-
ever, it must not be forgotten that the monetary 
problem is worldwide and there can be no Euro-
pean solution outside an international settle-
ment between, at the very least, Europe, the 
United States and Japan. 
76. Where this settlement is concerned, the first 
question is one of priority. Before establishing 
a new international monetary system, most Euro-
pean countries want to revert to fixed exchange 
rates, i.e. to end the dollar float. The United 
States Government, for its part, intends to allow 
the dollar to float until a new system has been 
worked out which includes procedure for adjust-
ing currencies. Your Rapporteur sees some logic 
in this for the United States. Considering the 
size of the American debt in dollars the world 
over, it would be difficult to insist on the United 
States paying off this debt in the framework of 
the present system. It would be forced into 
bankruptcy on an unprecedented scale and the 
world economy, including that of Europe, would 
probably be dragged down too. Alternatively, it 
might be desirable to agree first on an adjust-
ment procedure and then a new international 
reserve unit so that dollar reserves could be 
converted into internationally guaranteed units 
leading finally to the liq1;tidation of the present 
situation. To avoid any return to the hard and 
fast position resulting from the excessive inflexi-
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bility of the dollar in the last thirty years, it 
seems essential to introduce automatic procedure 
for adjusting rates in accordance with the 
reserves of each State. 
IV. Trade problems 
77. The aims of Europe and the United States 
in the field of trade are not very far apart and 
the whole of Community Europe could probably 
subscribe to the programme announced by Pre-
sident Nix on in his message of 9th January 1973: 
"Our key objectives in reform of the inter-
national trading system are to reduce 
existing tariff and non-tariff barriers 
affecting agricultural as well as industrial 
products, to establish new rules for the 
fairer conduct of world trade, and to open 
new opportunities for the poorer nations 
to earn the foreign exchange required for 
their development. Such far-reaching goals 
can be achieved only within a framework 
which provides for the equitable sharing of 
benefits and responsibilities and which 
includes a safeguard system that allows 
time for industries adversely affected by 
foreign competition to adjust to shifts in 
trade patterns." 
78. However, trade agreements are not con-
fined to principles alone and where facts are 
concerned there are still considerable differences 
of views between Community Europe and the 
United States. In recent months, the United 
States authorities have frequently repeated their 
complaints about the European Communities. 
79. (a) The common agricultural policy 
is inherently in contradiction with the principle 
of an open approach to the international market 
since it maintains high prices for most agricul-
tural produce in the Common Market and com-
pels those who buy produce from outside the 
Community to pay a levy which brings the price 
du dollar, ce qui implique que dans le nouveau 
systeme : 
(i) l'unite de reserve rempla~ant le dollar 
doit avoir un caractere absolument in-
ternational, etant donne qu'aucun 
pays, voire aucun bloc commercial, ne 
pourrait en assumer la charge ; 
(ii) le nouveau systeme doit favoriser le 
commerce international aussi bien que 
le dollar l'a fait au cours des vingt 
dernieres annees j 
(iii) le passage au nouveau systeme doit 
comporter un abandon progressi:f du 
dollar, afin que les interets europeens 
et americains ne sou:ffrent pas de !'ope-
ration ; 
(iv) le nouveau systeme doit repondre aux 
besoins du tiers monde. 
75. L'union economique et monetaire dans le 
cadre de la C.E.E., ou meme dans un cadre euro-
peen plus large, constituera sans doute un objec-
tif essentiel pour l'Europe oecidentale au cours 
des prochaines annees. Elle ne doit pourtant pas 
faire perdre de vue que le probleme monetaire 
revet des dimens~ons mondiales et qu'il ne peut 
trouver une solution europeenne hors d'un r~gle­
rnent international associant, en tout cas, a l'Eu-
rope les Etats-Unis et le Japon. 
76. En ce qui concerne ce reglement, la ques-
tion qui se trouve d'abord posee est une question 
de priorite. La plupart des pays europeens vou-
draient que le retour a la convertibilite des mon-
naies sur une base fixe, c'est-a-dire la fin de la 
flottation du dollar, precede la mise sur pied d'un 
nouveau systeme monetaire international. Pour 
sa part le gouvernement americain entend main-
tenir 1~ flottation du dollar jusqu'a ce qu'un nou-
veau systeme, comportant une procedure d'ajus-
tement des monnaies, ait ete etabli. n semble a 
votre rapporteur que cette position a pour elle 
une certaine logique. Etant donne !'importance 
de la dette americaine, representee par les dollars 
repandus dans le monde, on peut dif:ficilement 
exiger des Etats-Unis la liquidation de cette dette 
dans le cadre du systeme actuel. Ce serait les 
acculer a une faillite dont l'enormite n'aurait 
pas de precedent dans l'histoire et dont l'econo-
mie mondiale, y compris celle de 1 'Europe, serait 
sans doute la victime. Il peut, au contraire, pa-
raitre souhaitable de s'entendre d'abord sur la 
creation d'un mecanisme d'ajustement, puis sur 
la nature d'une nouvelle unite de reserve inter-
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nationale permettant la conversion des reserves 
en dollars en une unite beneficiant d'une garan-
tie internationale, enfin sur la liquidation de la 
situation actuelle. Quant a l'automaticite des 
processus d'ajustement des monnaies en fonction 
des reserves de chaque Etat, elle parait indispen-
sable si l'on veut eviter un retour a l'arbitraire 
qu'avait entraine la fixite trop grande du dollar 
au cours des trente dernieres annees. 
IV. Les problemes commerciaux 
77. Dans le domaine commercial, les objectifs 
des Europeens et des Americains ne sont pas tres 
differents et l'Europe communautaire tout entie-
re pourrait probablement souscrire au program-
me annonce par le President Nixon dans son 
message du 9 janvier 1973 : 
« Nos objectifs essentiels a propos de la 
reforme du commerce international sont de 
reduire les barrieres tarifaires et non tari-
faires qui existent actuellement, qu'elles 
affectent les produits agricoles ou les pro-
duits industriels, d'etablir de nouvelles re-
gles pour un comportement plus honnete 
dans le commerce international et d'ouvr~r 
de nouvelles possibilites pour permettre 
aux pays les plus pauvres de recueillir les 
devises dont ils ont besoin pour leur deve-
loppement. Il n'est possible de parvenir A 
de tels objectifs a long terme qu'a l'inte-
rieur de structures qui assurent le partage 
equitable des benefices et des responsabi-
lites et qui comportent un systeme de sau-
vegarde assurant aux industries qui sou:f-
friraient de la competition internationale 
le temps de s'adapter aux exigences com-
merciales. » 
78. Toutefois, un accord commercial ne touche 
pas seulement a des principes, mais aussi a des 
realites a propos desquelles les divergences de 
vues entre !'Europe communautaire et les Etats-
Unis restent considerables. Les autorites ameri-
caines ont exprime, a maintes reprises au cours 
des derniers mois, les griefs qu'elles nourrissaient 
a l'endroit des Communautes europeennes. 
79. (a) La politique agricole commune, par sa 
nature meme, va a l'encontre du principe d'une 
libre ouverture sur le marche international puis-
qu'elle maintient des cours eleves pour la plupart 
des produits agricoles du Marche commun et 
oblige les acheteurs de produits exterieurs 1 la 
Communaute a payer un montant compensatoire 
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of such produce up to the same level as Com-
munity produce. Such a policy would seem per-
fectly legitimate if pursued within the frontiers 
of a single State, but this would not be so if the 
Communities were just a customs union for it 
would be contrary to the basic principle of 
GATT, i.e. free competition between the member 
countries. The case of the European Communi-
ties is obviously far more ambiguous since the 
Community is not truly a State but it is more 
than just a customs union. The aim is that it 
should become a full economic union in the near 
future. There is little to be gained in discussing 
principles. At the time of the Kennedy round, 
the Community had proposed a system for con-
solidating support payments so that subsequently 
it would be possible to organise, on the basis of 
mutual concessions, the progressive abolition of 
forms of aid for which there was no major eco-
nomic or social justification. It may be wondered 
whether this is not still the best method since it 
would allow a realistic and pragmatic approach 
to the question of removing customs barriers. 
80. Although many Europeans are still con-
vinced that international agreements covering 
specific products are the most effective way of 
meeting the problem of trade in agricultural pro-
duce, the United States, invoking experience with 
the cereals agreement negotiated during the Ken-
nedy round, has major reservations in respect of 
commodity agreements, but it has suggested to 
GATT that a general decision be taken in favour 
of the early liberalisation of trade in agricultural 
produce and that negotiations be held on a num-
ber of exceptions. 
81. All protective measures would be given an 
equivalent value in fixed duties thus allowing the 
existing level of protection to be specified 
straight away. Proposed reductions in these 
levels would then be discussed product by product 
so as to lay down maximum levels of protection 
to which everyone would have to conform within 
ten years. A timetable would be drawn up for the 
abolition of export subsidies, also spread over a 
period of ten years. Support for the farming com-
munity should be calculated to avoid promoting 
the production of one product rather than 
another. 
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82. This proposal shows that the United States 
is taking account of the need to protect the eco-
nomic prosperity of European farmers. Its gov-
ernment has always protected the economic sta-
tus of its own farmers. Nor is this proposal aimed 
at destroying the EEC's common agricultural 
policy but, if adopted, it should lead to changes 
in its implementation leading to the establish-
ment of a more rational price structure and 
avoiding surplus production. 
83. Hence, if Community agricultural prices 
were closer to world market prices it would be to 
the advantage of European consumers and, in 
the long run, producers, too. Europeans still seem 
very attached to the principle of commodity 
agreements and, in particular, are against 
accelerating the liberalisation of agricultural 
markets, the aim being to allow the policy of 
improving agricultural structures launched by 
Mr. Mansholt to take shape. 
84. Mr. Eberle, the United States represen-
tative to the OECD High-Level Group on Trade 
and Related Problems, of which Mr. Jean Rey is 
Chairman, set out the American view very clearly 
in the letter annexed to the group's report : 
"The report implies that agriculture is 
fundamentally different from industry and 
that we not only can but must wait many 
more years before barriers and distortions 
to agricultural trade can be dealt with in 
any fundamental way. I do not agree with 
either of these ideas." 
85. Several European countries now consider 
that the agricultural Common Market is not 
working very satisfactorily, particularly because 
it encourages surpluses in certain sectors such 
as cereals and, at the moment, dairy products, 
whereas Community production might be deve-
loped in other fields to correspond to growing 
consumer requirements - in the meat sector for 
instance. It is not therefore a matter of defending 
at all costs the agricultural Common Market in 
its present form but of allowing European far-
mers to adapt their production to present market 
conditions and anticipated future requirements. 
destine a rendre ces produits aussi chers que 
ceux provenant de la Communaute. Une telle 
politique paraitrait parfaitement legitime si elle 
etait menee a l'interieur des frontieres d'un 
meme Etat. Elle ne le serait pas du tout si les 
Communautes ne constituaient qu'une s~ple 
union douaniere, car elle irait a l'encontre du 
principe sur lequel repose le GATT, c'est-a-dire 
celui d'une libre concurrence entre les pays mem-
bres. Le cas des Communautes europeennes est 
evidemment beaucoup plus ambigu, puisque la 
CommunaU:te ne constitue pas un veritable Etat, 
mais que, d'un autre cote, elle n'est pas non plus 
une simple union douaniere et qu'elle vise a 
devenir, dans de brefs delais, une veritable union 
economique. Un debat sur les principes n'aurait 
guere de sens. A l'epoque de la negociation 
Kennedy, la Communaute avait propose un sys-
teme de consolidation des « montants de sou-
tien », afin de pouvoir ensuite organiser, sur la 
base de concessions mutuelles, une abolition pro-
gressive des aides non justifiees par des raisons 
sociales et economiques majeures. L'on peut se 
demander si la methode proposee alors ne reste 
pas aujourd'hui la meilleure, car elle permettrait 
d'aborder la question d'un desarmement douanier 
dans une optique realiste et pragmatique. 
80. Tandis que de nombreux Europeens de-
meurent conva~ncus que les accords internatio-
naux portant sur des produits specifiques cons-
tituent la maniere la plus efficace de faire face 
au probleme du commerce des denrees agricoles, 
les Etats-Unis, invoquant !'experience de l'accord 
sur les cereales negocie au cours de la negociation 
Kennedy, manifestent les plus grandes reserves 
a l'egard de ces accords par produits, mais ils 
ont presente au GATT une suggestion consistant 
a partir d'une decision de portee generale en 
faveur d'une liberalisation rapide du commerce 
des produits agricoles et aboutissant a des nego-
ciations sur un certain nombre d'exceptions. 
81. Tous les elements de protection se verraient 
attribuer une valeur en equivalent de droits fixes, 
ce qui permettrait de preciser d'emblee le niveau 
de protection existant. Les projets de reduction 
de ces niveaux feraient ensuite l'objet de discus-
sions, produit par produit, de fa~on a fixer des 
niveaux de protection maximum auxquels tous 
devraient parvenir dans un delai de dix ans. Un 
calendrier serait etabli pour la suppression des 
subventions aux exportations, etale egalement 
sur une periode de dix ans. Le soutien des reve-
nus des agriculteurs devrait etre effectue de 
fa~on a stimuler aussi peu que possible la produc-
tion de tel ou tel produit. 
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82. Cette proposition marque que les Etats-Unis 
tiennent compte de la necessite de proteger la 
prosperite economique des agriculteurs euro-
peens. Pour sa part, le gouvernement americain 
a toujours protege le statut economique de ses 
exploitants agricoles. Cette proposition ne vise 
pas non plus a detruire la politique agricole com-
mune de la C.E.E., mais elle devrait deboucher, 
si elle est retenue, sur une evolution des modali-
tes de sa mise en reuvre de fa~on a parvenir a 
l'etablissement d'une structure plus rationnelle 
des prix et a eviter ainsi la production d'exce-
dents. 
83. De ce fait, une structure des prix agricoles 
communautaires correspondant mieux aux prix 
en vigueur sur les marches mondiaux presenterait 
des avantages considerables pour les consomma-
teurs europeens et, finalement, aussi pour les 
producteurs. Les Europeens, pour leur part, sem-
blent rester tres attaches au principe des accords 
par produit et surtout ils semblent vouloir 
n'avancer que tres lentement sur la voie de la 
liberation des marches de produits agricoles, de 
fa~on a permettre le developpement de la politi-
que d'amelioration des structures agricoles lancee 
par M. Mansholt. 
84. Le representant americain dans le Groupe 
de haut niveau sur les problemes commerciaux 
et connexes preside par M. Jean Rey dans le 
cadre de l'O.C.D.E., M. Eberle, a nettement 
precise le point de vue americain dans la lettre 
annexee au rapport de ce groupe oil il a ecrit : 
« Ce rapport donne a entendre que !'agri-
culture differe profondement de l'industrie 
et que, non seulement nous pouvons, mais 
encore nous devons attendre de nombreu-
ses annees avant que les barrieres et les 
distorsions qui genent les produits agrico-
les puissent etre vraiment abordees a la 
base. Je ne suis d'accord avec aucune de 
ces idees. » 
85. Plusieurs pays europeens estiment aujour-
d 'hui que le marche commun agricole ne fonc-
tionne pas actuellement d'une fa~on satisfaisante, 
notamment parce qu'il encourage la multiplica-
tion des surplus, surtout dans certains domaines, 
notamment dans celui des cereales et actuellement 
dans celui des produits laitiers, alors que, dans 
d'autres domaines, la production communautaire 
pourrait, si elle s'accroissait, correspondre a une 
augmentation importante de la consommation. 
C'est notamment le cas de la viande. 11 ne s'agit 
done pas de defendre a tout prix le marche com-
mun agricole tel qu'il est, mais de permettre aux 
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For economic, social, political and ecological 
reasons, this reorganisation should not radically 
disturb the rural shape of Europe. It must 
therefore be a fairly long-term process. Euro-
pean governments in agreement with the United 
States can draw up the broad lines of a trade 
policy which will allow agriculture in both 
Europe and the United States to develop in 
accordance with foreseeable requirements. 
86. (b) The preferential agreements of associa-
tion between the Community and a number of 
States - mainly African - have also been 
sharply criticised by the United States on the 
grounds that they impinge on the most-favoured-
nation principle on which GATT is based. How-
ever, these agreements guarantee a regular and 
profitable market for a number of tropical 
products, most of which moreover do not compete 
with American products. In any event, and 
discounting the possibility of adjustments, it 
seems hardly possible to consider terminating 
these association agreements in the immediate 
future. In view of the excessive fluctuations in 
the prices of tropical products and raw materials, 
this would mean that a large number of markets 
would have to be organised at world level to 
ensure that a customs agreement is not reached 
between the world's two largest industrial groups 
at the expense of the African and Asian 
countries. 
87. In fact, the United States objects mainly 
to two aspects of these preferential agreements : 
first, those which give an advantage to Medi-
terranean products which are in direct competi-
tion with a number of American agricultural 
products, particularly citrus fruits ; second, the 
principle of reverse preferences whereby a place 
for European industrial products is ensured on 
the markets of countries supplying Europe with 
agricultural produce. 
88. The European Communities' position in 
these two respects is probably not very strong. 
Through its preferential agreements the EEC 
claims to pursue a regional policy, although the 
region in question has very vague and ill-defined 
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boundaries. Again, the reverse preference sys-
tem clearly runs counter to the basic principles 
of GATT. 
89. However, if a timetable can be drawn up 
for the progressive abolition of customs duties on 
industrial products, the system of reverse pre-
ferences will gradually lose its significance, while 
leaving trade between the European Community 
and its partners, whether or not members of 
EFTA or Mediterranean or African countries, 
the time to adapt to the new international market 
structure. 
90. (c) With regard to industrial products, 
European and American aims concord : all tariff 
and non-tariff obstacles to trade in such pro-
ducts must be removed as soon as possible. A 
number of difficulties may however arise in 
drawing up a timetable for lowering customs 
barriers and defining non-tariff obstacles. The 
EEC countries seem rather reluctant to move 
too quickly in the customs field, considering that 
the customs union is now the keystone of the 
Common Market and an across-the-board reduc-
tion in customs duties might dilute the Common 
Market into a vast transatlantic free trade area. 
In response to American claims, they assert that 
the EEC's common external tariff is lower than 
that of the United States (6 % for the EEC ; 
7.1 % for the United States ; 9.7% for Japan). 
The effect of Britain joining the Community 
will even be to lower the British market's 
defences which average 7.6 %. American exports 
to the EEC have already increased more quickly 
than to many other parts of the world. From 
1960 to 1971, American exports to EFTA 
increased by 81 %, total United States exports, by 
115 % and exports to the EEC by 143 %. More-
over, on the United States domestic market, 
American products encounter stiffer competition 
from Japanese products than from European 
products. 
91. The American response to this argument 
is that trade relations cannot be viewed merely 
as a series of bilateral measures and that 
account must be taken of trade throughout the 
agriculteurs europeens d'adapter leurs produc-
tions, non seulement aux conditions actuelles du 
m.arche, m.ais aussi a son evolution, telle qu'on 
peut la prevoir pour les prochaines annees. Cette 
restructuration de !'agriculture europeenne ne 
devrait pas, pour des raisons qui sont a la fois 
d'ordre economique, d'ordre social, d'ordre poli-
tique et d'ordre ecologique, bouleverser profon-
dement le visage rural de !'Europe. 11 ne peut 
done s'agir que d'un processus a assez long terme. 
Les gouvernements europeens peuvent etablir, en 
accord avec les Etats-Unis, les grandes !ignes 
d'une politique commerciale qui permette a !'agri-
culture europeenne, comme a !'agriculture ame-
ricaine, de s'orienter en fonction des besoins 
previsibles. 
86. (b) Les accords preferentiels qui associent 
a la Communaute un certain nombre d'Etats es-
senti~lleme:.;tt. africains ont fait egalement l'objet 
de VIves critiques de la part des Etats-Unis qui 
leur reprochaient de contrevenir au principe de 
la nation la plus favorisee sur lequel repose 
le GATT. Ces accords aboutissent cependant a 
assurer des debouches constants et a des cours 
remunerateurs pour un certain nombre de pro-
duits tropicaux. La plupart de ces produits ne 
sont d'ailleurs pas concurrents des produits ame-
ricains. En tout etat de cause, et mise a part la 
possibilite de certains ajustements, il ne semble 
guere possible d'envisager dans l'immediat de 
mettre un terme aces accords d'association. Cela 
exigerait, etant donne les fluctuations excessives 
des cours des produits tropicaux et des matieres 
premieres, une organisation mondiale d 'un grand 
nombre de marches de fac;on a ce que ce ne 
soient pas les pays africains et asiatiques qui 
fassent les frais d 'un accord douanier entre les 
deux plus grands ensembles industriels du 
monde. 
87. En fait, les objections americaines portent 
surtout sur deux aspects de ces accords pref6-
rentiels : d'une part, sur ceux qui avantagent 
des produits mediterraneens directement concur-
rents d'un certain nombre de produits agricoles 
americains, et notamment les agrumes ; d'autre 
part, sur le principe des c: preferences inver-
ses :. qui reservent, de fait, aux produits indus-
triels europeens le marche des pays fournisseurs 
de produits agricoles a !'Europe. 
88. Sur ces deux points, la position des Com-
munautes europeennes n'est sans doute pas tres 
:forte. Par les accords preferentiels, la C.E.E. 
I pretend defendre une politique regionale, alors 
qu'il s'agit d'une region aux contours extreme-
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ment vagues et imprecis. D'autre part, dans le 
systeme des « preferences inverses :., ils vont 
nettement a l'encontre des principes sur lesquels 
repose le GATT. 
89. Toutefois, si un calendrier peut etre fixe 
pour !'elimination progressive des droits de doua-
ne sur les produits industriels, le systeme m&ne 
des « preferences inverses » perdra peu a peu 
sa signification tout en laisaant aux echanges 
entre la Communaute europeenne et ses parte-
naires, qu'ils soient membres de l'A.E.L.E. ou 
pays mediterraneens ou africains, le temps de 
s'adapter aux nouvelles structures du marche 
international. 
90. (c) Dans le domaine des produits indus-
triels, il n'y a pas de desaccord sur les objectifs 
entre Europeens et Americains : il s'agit d'elimi-
ner le plus rapidement possible tous les obstacles, 
tarifaires et non tarifaires, entravant leur com-
merce. Neanmoins, un certain nombre de diffi-
cultes peuvent etre suscitees par l'etablissement 
d'un calendrier de desarmement douanier et 
par la determination des obstacles non tarifaires. 
11 semble que les pays de la Communaute Econo-
mique Europeenne manifestent quelques crain-
tes devant l'idee d'un desarmement douanier 
trop rapide, parce qu'ils considerent que !'union 
douaniere constitue aujourd'hui la piece essen-
tielle du Marche commun et qu 'un abaissement 
general des droits de douane risquerait de diluer 
le Marche commun dans une vaste zone de libre-
echange transatlantique. En face des revendica-
tions americaines, ils font valoir que le tarif 
exterieur commun de la C.E.E. est inferieur a 
celui des Etats-Unis (6% pour la C.E.E. ; 7,1% 
pour les Etats-Unis ; 9,7 % pour le Japon). 
L'entree du Royaume-Uni dans la Communaute 
va meme avoir pour effet d'abaisser la protection 
du marche britannique ou le taux de protection 
moyen est de 7,6 %. D'ores et deja, les exporta-
tions americaines vers la C.E.E. se sont accrues 
plus rapidement que celles destinees a beaucoup 
d'autres parties du monde. De 1960 a 1971, les 
exportations americaines vers l'A.E.L.E. ont 
progresse de 81 %, les exportations totales des 
Etats-Unis, de 115 %, celles destinees a la 
C.E.E., de 143 %. D'autre part, ce sont les 
produits japonais, plus que les produits euro-
peens, qui concurrencent sur le marche interieur 
des Etats-Unis les produits americains. 
91. La reponse americaine a cet argument, c'est 
qu'on ne peut envisager des relations commercia-
les comme une serie d'echanges purement bila-
teraux, mais qu'il faut voir !'ensemble des echan-
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world. In other words, the fact that the EEC 
does not provide sufficient outlets for Japanese 
products is one of the reasons why these products 
are so firmly established on the American mar-
ket. Moreover, the decision taken at the Paris 
summit conference to set up an economic and 
monetary union or even a European union as 
soon as possible means that Europe need not fear 
being diluted into a free trade area through open-
ing its market provided this is done progressively 
over a long-enough period. 
92. A far more delicate question is that of non-
tariff obstacles, it being very difficult to define 
such obstacles satisfactorily since many of them 
concern internal fiscal, health or other regula-
tions. GATT has drawn up a list of more than 
800 non-tariff measures hampering trade and 
they seem to be fairly evenly spread throughout 
the world. This means that negotiations on this 
point have a chance of succeeding because all 
the industrialised countries should be required 
to make more or less equivalent sacrifices. How-
ever, such measures will be effective only if 
adjustments can be made in the internal eco-
nomic policy of the States, and particularly their 
fiscal policy. 
93. (d) If there is to be a satisfactory and lasting 
settlement in the liberalisation of international 
trade, it is essential to provide safety measures 
to protect national markets from sudden disturb-
ances from imports, i.e. States must be allowed to 
impose temporary restrictions on imports. The 
United States suggests that this right should be 
recognised in safety clauses but that it should 
be subject to international authority to avoid dis-
putes. In any event, the rules governing safety 
clauses should ensure that any such measures are 
temporary and a timetable must always be laid 
down for a progressive return to normal. There 
is no reason to think that the EEC countries 
have different aims from the Americans in this 
respect. 
94. Europe too has a number of grievances 
against United States trade policy. In general, 
Europe accuses the United States of failing to 
include all the results of the Kennedy negotia-
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tions in its domestic legislation and also of hav-
ing applied non-tariff protectionist measures to 
a large number of products. This is the case, for 
instance, of chemical products on which customs 
duties are calculated on the basis of the rather 
obscure notion of the "American selling price", 
which provides effective protection for its che-
mical industry. 
95. A number of other protectionist measures 
have been taken recently in the United States, 
such as the Consumer Products Act which came 
into force on 26th December 1972. 
96. The principle behind this act is that each 
product must be checked before its American 
or foreign manufacturer can market it. Importers 
cannot therefore bring the products concerned 
into the United States until the checks have been 
completed, nor may they stock them in bonded 
warehouses. The act also makes it incumbent on 
foreign manufacturers to accept on-the-spot 
inspections in their own factories and allow 
United States inspectors to have access to their 
records. Should a firm refuse, its products may 
be banned in the United States even though they 
may meet the required standards. Finally, 
foreign firms which fail to fulfil the prescribed 
safety standards are liable to prosecution. 
97. It is obvious that such measures, which are 
applicable on the domestic market, are difficult 
to apply outside the United States and will 
inevitably make it very difficult to import the 
products concerned into the United States. 
98. There is of course nothing to be gained in 
accumulating mutual grievances and thankfully 
Europe and the United States have decided to 
hold a wide-ranging conference on the lowering 
of tariff and non-tariff barriers in the second 
half of 1973. 
99. There may however be some reason for 
concern about the approach each party seems to 
be adopting towards these negotiations. They 
both have a strong tendency to throw the blame 
on the other or threaten the use of retaliatory 
ges mondiaux, c'est-a-dire que le fait que la 
C.E.E. constitue un debouche insuffisant pour 
les produits japonais est une des raisons pour 
lesquelles ces produits se sont si fortement im-
plantes sur le marche americain. De plus, les 
decisions prises au « sommet ::. de Paris de cons-
tituer tres rapidement une union economique 
et monetaire, voire une union europeenne, font 
que !'Europe n'a pas a craindre de se trouver 
diluee en une zone de libre-echange du fait d'une 
ouverture de son marche, a condition que cette 
ouverture se fasse par etapes suffisamment lon-
gues. 
92. La question des obstacles non tarifaires est 
beaucoup plus delicate, puisqu'il est tres difficile 
de parvenir a une definition satisfaisante de tels 
obstacles, puisque beaucoup d'entre eux touchent 
des reglementations interieures, fiscales, sanitai-
res ou autres. Le GATT a dresse un inventaire 
de plus de 800 mesures non tarifaires qui genent 
les echanges et qui sont, semble-t-il, assez egale-
ment reparties dans le monde. Ceci veut dire 
qu'une negociation sur ce point a des chances 
d'aboutir parce que les sacrifices demandes a 
tous les pays industriels devraient etre d'une im-
portance a peu pres equivalente. Neanmoins, de 
telles mesures ne seront efficaces que si l'on 
parvient a des ajustements touchant la politique 
economique interne et notamment la politique 
fiscale des Etats. 
93. (d) Si l'on veut un reglement satisfaisant 
et durable dans le domaine de la liberation des 
echanges internationaux, il est indispensable de 
prevoir des mecanismes de sauvegarde permet-
tant de proteger les marches nationaux contre 
les perturbations brutales que peuvent provoquer 
les importations, c'est-8.-dire permettre aux Etats 
d'imposer des restrictions provisoires aux impor-
tations. Les suggestions arnericaines en la matiere 
consistent a reconnaitre ce droit a des clauses 
de sauvegarde, mais a le soumettre a une autorite 
internationale, destinee a eviter tout arbitraire 
en la matiere. Cette reglernentation des clauses 
de sauvegarde devrait, en tout etat de cause, 
maintenir leur caractere provisoire et prevoir 
toujours un calendrier de retour progressif a la 
normale. Il n'y a aucune raison de penser que les 
pays de la C.E.E. aient, sur ce point, a faire 
valoir des objectifs differents de ceux des Ame-
ricains. 
94. Du cote europeen, il existe aussi un certain 
nombre de griefs a l'egard de la politique com-
rnerciale des Etats-Unis. D'une fac;on generale, 
les Europeens reprochent aux Americains de 
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n'avoir jamais fait passer dans leur legislation 
interne une partie des resultats de la negocia-
tion Kennedy et, · d'autre part, d'appliquer, a 
propos d'un grand nombre de produits, des pra-
tiques non tarifaires destinees a proteger le 
marche americain. Ceci vaut notamment pour 
les produits chimiques a propos desquels est 
pratique un calcul des droits de douane fonde sur 
la notion assez obscure de « prix de vente ameri-
cain », ce qui permet une protection efficace 
de l'industrie chimique americaine. 
95. Mais, au cours des dernieres annees, un 
certain nombre de mesures americaines sont ve-
nues renforcer ce protectionnisme. Ainsi, le 26 
decembre 1972, entrait en vigueur aux Etats-
Unis une loi sur « la securite des produits de 
consomrnation ». 
96. Le principe en est que chaque produit doit 
etre soumis a des controles avant que son fabri-
cant americain ou etranger puisse le mettre en 
vente. Les importateurs ne pourront done pas 
faire entrer aux Etats-Unis les produits vises 
par cette loi tant que les controles ne seront 
pas acheves. l1es Etats-Unis n'accepteront meme 
pas la mise en entrepot sous douane de ces 
marchandises. De plus, cette loi impose aux 
producteurs etrangers d'accepter des inspec-
tions sur place dans leurs propres usines et 
de mettre leurs archives a la disposition des 
inspecteurs americains. Dans le cas ou la firme 
refuserait de se soumettre a ces exigences, !'en-
tree de ses produits aux Etats-Unis pourrait 
etre interdite, meme s'ils satisfont aux normes 
de securite. Enfin, les entreprises etrangeres 
qui auraient viole les normes de securite en-
courraient des condamnations. 
97. 11 est evident que de telles mesures, appli-
cables dans un marche interieur, le sont diffi-
cilement a l'exterieur des Etats-Unis et abouti-
ront inevitablement a rendre tres difficile !'im-
portation aux Etats-Unis des produits vises par 
cette loi. 
98. 11 ne sert evidemment a rien d'accumuler 
les griefs reciproques et i1 y a lieu de se feliciter 
de ce que les Europeens et les Americains aient 
decide d'ouvrir, au cours du second semestre 
de 1973, une vaste conference sur l'abaissement 
des barrieres tarifaires et non tarifaires. 
99. Neanmoins, on peut etre inquiet de l'at-
mosphere dans laquelle les deux camps sem-
blent aborder cette negociation. En effet, il 
existe, de part et d'autre, une forte tendance a 
vouloir recourir a des mesures de retorsion, ou 
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measures to force the other to make concessions 
in the negotiations. Furthermore, any action by 
a possible importer is interpreted - rightly or 
wrongly - in Europe as an American move in 
the economic battle, as evidenced by Europe's 
reactions to two United States airlines deciding 
in February 1973 not to take up their options 
on Concorde. Both sides should, on the contrary, 
approach the negotiations with a desire to open 
up markets and liberalise trade. On the United 
States side, it is essential that the economic and 
political strengthening of the Community should 
not be considered as a threat to or an attack on 
American interests. So far the United States has 
always backed the es~ablishment of the European 
Communities and now that they are developing 
the power they were destined to have it would be 
regrettable for the United States to consider this 
power as a threat. 
100. Conversely, Europe must speak with a sin-
gle voice as it did during the Kennedy negotia-
tions and be in a position to conduct a serious 
and balanced dialogue with the United States. 
This seems in fact to be the aim of most of the 
EEC countries. Thus, commenting on his talks 
in Paris on 22nd January 1973, Chancellor 
Brandt underlined that the Federal Republic 
and France agreed on the necessity for the Euro-
pean Communities to maintain friendly rela-
tions with the United States and, in accordance 
with the decisions of the conference of Heads of 
State or of Government held in Paris in October 
1972, the dialogue must be "constructive". 
101. Similar conclusions were reached when 
Mr. Heath, British Prime Minister, visited the 
United States in February 1973 and it is clear 
that the governments on both sides of the Atlantic 
wish to find a reasonable solution in the field 
of trade. But they are all subject to pressure 
from public opinion and from agricultural, indus-
trial and commercial circles in particular. Their 
good will must outweigh private interests so that 
transatlantic trade may be properly organised 
and improved and a catastrophic trade war 
avoided. 
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102. As Mr. Helmut Schmidt, the Federal Ger-
man Minister of Finance, said in an interview in 
the Times on 26th January 1973, "it must be 
clearly pointed out that Europe, due to its pre-
ference systems or other special regulations, 
cannot afford to allow itself to get involved in a 
trade war with the United States. There exist 
no intitutional means for constructive exchange 
of views. It is not just a question of technical 
experts meeting. What is necessary is regular 
llontacts between the people who really matter". 
103. Nor can the respective positions of the 
United States and the EEC be overlooked. United 
States trade results for 1972 show a deficit on 
trade alone of $6,439 million. Until 1970, there 
had been a surplus trade balance although the 
balance of payments showed a large deficit. But 
in 1971 the trade deficit was more than $2,000 
million and had trebled by 1972. The United 
States monthly trade statistics show that the 
deficit increased in the last months of 1972, 
amounting to $559 million in November and 
$563 million in December. These figures clearly 
demonstrate that the agreement of December 1971 
which led to a de facto devaluation of the dollar 
.failed to bring about the hoped-for recovery of 
the United States trade balance - quite the 
contrary. It might have been thought that the 
effects of the agreement would be felt only after 
a few months, but the deteriorating trade situa-
tion in the United States at the end of 1972 
showed that this was not so. 
104. Although the OECD annual report fore-
casts some improvement in the United States trade 
balance in 1973, it leaves little room for optimism 
since it is estimated that the deficit will amount 
to some $5,500 million. The monetary implications 
are evident, but the situation also compels Europe 
to take the United States' trade concerns 
seriously. Europe cannot take the liberty of being 
too uncompromising in its negotiations with the 
United States. 
tout au moins a des menaces de repr~sailles, 
pour amener le partenaire a adopter une atti-
tude conciliante lors de la negociation. D'autre 
part, toute initiative d'un importateur even-
tuel est interpretee, a tort ou a raison, en 
Europe comme une mesure de lutte ~conomique 
am~ricaine. Cela est apparu nettement dans les 
rooctions europeennes a !'abandon de leurs op-
tions sur l'avion « Concorde :. par deux trans-
porteurs aeriens americains, en f~vrier 1973. Il 
importe, au contraire, que, de part et d'autre, la 
negociation soit abordee avec la volonte d'abou-
tir a une ouverture des marches et a une libera-
lisation des echanges. Du coM americain, i1 est 
essentiel que l'on ne considere pas le renforce-
ment economique et politique de la Communaute 
comme une menace ou comme une atteinte aux 
interets americains. Les Etats-Unis ont, jusqu'a 
present, toujours appuye la constitution des 
Communautes europeennes et il serait regret-
table, au moment oil ces Communautes commen-
cent a revetir la puissance a laquelle leur na-
ture les appelait, que les Etats-Unis considerent 
eette puissance comme un danger pour eux. 
100. A !'inverse, il importe que les Europeens 
parviennent a s'exprimer d'une voix unique, 
comme ils avaient su le faire lors de la nego-
ciation Kennedy, et soient en mesure d'entretenir 
un dialogue serieux et ~quilibre avec les Etats-
Unis. De fait, il semble que ce soit la position 
de la plupart des pays de la Communaute Eco-
nomique Europeenne. Ainsi, dans les conclusions 
qu'il a tirees des entretiens qu'il a eus a Paris, 
le 22 janvier 1973, le Chancelier Brandt a sou-
ligne qu'il y avait accord entre la Republique 
federale et la France pour considerer qu'il ~tait 
necessaire que les Communaut~s europeennnes 
« entretiennent de bonnes relations avec les 
Etats-Unis », comme il avait ~te preci~ par la 
conference des chefs d'Etat ou de gouvernement 
des Neuf a Paris, en octobre 1972, que ces pays 
se donnaient pour objectif de parvenir a « un 
dialogue constructif :. avec l'Am~rique. 
101. La visite de M. Heath, Premier ministre 
britannique, en fevrier 1973 aux Etats-Unis, 
a abouti a des conclusions analogues et il n'est 
pas douteux que, de part et d'autre de l'Atlan-
tique, les gouvernements aient le desir de parve-
nir a une solution raisonnable dans le domaine 
commercial. Neanmoins, ils ont les uns et les 
autres, a faire face a des pressions de leurs opi-
nions et, en particulier, des milieux agricoles, 
industriels et commerciaux. Il importe que leur 
bonne volonte triomphe des interets particuliers 
pour organiser veritablement le commerce trans-
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atlantique sur des bases permettant l'am~liora­
tion des oohanges et evitant une guerre commer-
ciale dont les effets ne pourraient qu'etre ca-
tastrophiques. 
102. Comme l'a declare, dans une interview au 
Times, publiee par ce journal le 26 janvier 1973, 
le ministre allemand des finances, M. Helmut 
Schmidt, « il faut clairement souligner que !'Eu-
rope, etant donne ses systemes de preferences ou 
ses autres reglementations com.merciales parti-
culieres, ne peut pas se permettre d'entrer dans 
une guerre commerciale avec les Etats-Unis. Il 
n'existe pas de moyen institutionnel permettant 
un echange de vues constructif. Ce n'est pas 
seulement l'affaire d'une reunion d'experts tech-
niques. Ce qu'il faut, ce sont des contacts ri-
guliers entre les gens veritablement responsa-
bles ». 
103. D'autre part, il est impossible de ne pas 
tenir compte de la situation respective des Etats-
Unis et de la C.E."E. Les r~sultats du commerce 
americain pour 1972 ont laiss~ apparaitre un d~ 
ficit purement commercial de 6.439 millions de 
dollars. Or, jusqu'en 1970, la balance commer-
ciale des Etats-Unis etait restee excedentaire, 
meme si la balance des comptes marquait un 
large deficit. Mais, en 1971, le d~ficit commer-
cial avait depasse 2 milliards de dollars et il a 
triple entre 1971 et 1972. De plus, si l'on consi-
dere les statistiques mensuelles du commerce 
americain, l'on s'aper~oit que le d~ficit s'est 
accru au cours des derniers mois de 1972, puis-
qu'il a atteint 559 millions de dollars en no-
vembre et 563 millions en d~cembre. Ces chiffres 
laissent clairement voir que !'accord de decem-
bre 1971, qui avait amen~ une d~aluation de 
fait du dollar, n'a pas permis, com.me on pouvait 
l'esperer, un redressement ~rieux de la balance 
commerciale americaine, bien au contraire. On 
pouvait penser que les effets de cet accord ne 
se feraient sentir qu'au bout de quelques mois, 
mais !'aggravation de la situation com.merciale 
des Etats-Unis a la fin de 1972 prouve qu'il n'en 
a rien ete. 
104. Le rapport annuel de l'O.C.D.E., s'il an-
nonce une certaine am~lioration de la balance 
commerciale americaine pour 1973, ne permet 
quand meme pas de se montrer tres optimiste 
dans ce domaine puisque, selon ses previsions, 
ce deficit devrait etre de l'ordre de 5,5 milliards 
de dollars. Les con~quences monetaires en sont 
evidentes, mais cette situation oblige, en outre, 
!'Europe a prendre au ~rieux les preoccupa-
tions americaines en matiere com.merciale. Elles 
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105. However, Europe is not the main benefi-
ciary of the United States' trade deficit since 
Japan alone had a trade surplus of $4,100 million 
with the United States in 1972. The surplus was 
already $3,200 million in 1971. Japanese products 
also seem to be the ones which compete most 
with American products in Africa and Asia. 
The deficit in the United States trade balance 
with Canada was $2,500 million in 1972 and 
$2,000 million in 1971. In the case of trade with 
Western Europe, the United States still had a 
surplus of $700 million in 1971 but in 1972 it 
showed a deficit of $1,400 million. This admittedly 
means that the United States trade balance with 
Western Europe deteriorated very quickly, but 
this is a new phenomenon that cannot be said to 
be structural. United States exports to the EEC 
have increased more quickly since 1958 than its 
exports to any other trade partner, even in 
respect of agricultural produce. Europe is not 
therefore so much to blame for the United States 
trade deficit and although it is normal for 
Europe to help the United States to rectify its 
position, it cannot be expected to make undue 
sacrifices to this end. 
106. The main difficulty which will face the 
GATT negotiators is the kind of customs reduc-
tion sought by each party. There is general 
agreement that the goal should be to increase 
international trade considerably, starting in 1973, 
by means of reciprocal concessions. But the 
French Government has always wished conces-
sions to be in the form of harmonised tariff 
reductions and not reductions across the board, 
due account being taken of customs legislation 
in the Community and in the United States. At 
the Franco-German summit meeting in January 
1973 there was a narrowing of respective posi-
tions, whereas Germany had previously been more 
in favour of across the board reductions. In any 
event, the German and French spokesmen both 
announced that their countries had adopted a 
common position for the GATT negotiations, and 
affirmed that they were determined to work for 
a common European position before the nego-
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tiations started. Both parties underlined that the 
dialogue between Europe and the United States 
should be" constructive" in every field, including 
trade. 
107. The PreparatOry Committee of the GATT 
General Assembly started talks in Geneva on 
31st January. It was agreed that the negotiations 
should deal with both agricultural and industrial 
products and all tariff or non-tariff trade bar-
riers. It was also agreed that reciprocal compen-
satory measures should include safety clauses 
allowing temporary restrictions to be imposed 
on imports whenever a national industry was 
seriously jeopardised by foreign competition. Con-
siderable work remains to be done, particularly 
with r~ard to agricultural produce since a 
system of equivalence for customs tariffs, subsi-
dies and other protective machinery will have 
to be worked out. Only then will it be possible 
to start negotiating for the removal of all bar-
riers. Europe should also insist on the United 
States negotiators having clear instructions, but 
this will be possible only if Congress adopts the 
Trade Act setting out the government's proposed 
trade policy. Mr. Heath stressed this point when 
he visited the United States in January 1973. 
The response seemed favourable, particularly 
from Senator Mansfield. Further, on lOth April 
President Nixon presented a bill to Congress for 
him to be granted exceptional powers for the 
pursuit of the negotiations. 
108. Finally, in this respect Europe should bear 
Mr. Helmut Schmidt's remarks in mind, when 
he said that Europeans showed very little under-
standing of American economic difficulties, that 
the Atlantic Alliance must not be endangered by 
careless speeches on monetary and trade matters 
and that Europe cannot afford to become involved 
in a trade war with the United States. 
109. This is what is liable to happen if Europe 
adopts too narrow a view of its trade interests. 
In this context, it is perhaps more important for 
ne lui permettent pas de se montrer intraitable 
dans ses negociations avec les Etats-Unis. 
105. Il convient, toutefois, de noter que !'Eu-
rope est loin d'etre le principal beneficiaire du 
deficit commercial americain puisque le Japon, 
a lui seul, a une balance excedentaire de 4,1 mil-
liards de dollars en 1972 pour son commerce 
avec les Etats-Unis. En 1971, cet ecart avait 
deja ete de 3,2 milliards de dollars. De plus, les 
produits japonais semblent etre ceux qui portent 
la concurrence la plus grave aux produits ame-
ricains sur les marches africains et asiatiques. 
D'autre part, le deficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis avec le Canada a ete de 
2,5 milliards de dollars en 1972 et de 2 milliards 
en 1971. Dans le cas des echanges avec !'Europe 
occidentale, l'Amerique avait encore un exce-
dent de 700 millions de dollars en 1971 et son 
deficit en 1972 a ete de 1,4 milliard de dollars. 
Cela signifie, certes, qu'il y a une deterioration 
tres rapide de la balance commerciale des Etats-
Unis avec !'Europe occidentale, mais qu'il s'agit 
la d'un phenomene tout nouveau dont on ne 
peut pas pretendre qu'il presente un caractere 
structure!. Les ventes des Etats-Unis a la C.E.E. 
se sont accrues, depuis 1958, plus vite que les 
ventes des Etats-Unis a n'importe quel autre 
partenaire commercial, meme en ce qui concerne 
les produits agricoles. Ce n'est done pas telle-
ment de l'Europe que les Etats-Unis ont a se 
plaindre a propos du deficit de leur balance 
commerciale et, s'il est normal que !'Europe aide 
les Etats-Unis a redresser la situation de cette 
balance, on ne peut lui demander des sacrifices 
exageres a cette fin. 
106. La principale difficulte que vont rencon-
trer les negociateurs du GATT touchera a la 
nature des reductions douanieres recherchees de 
part et d'autre. Tous sont d'accord pour se fixer 
l'objectif de parvenir, des 1973, a un sensible 
accroissement du commerce international et ceci 
par le moyen de concessions reciproques. Mais 
le gouvernement fran~ais a toujours voulu que 
ces concessions prennent la forme d'une harmo-
nisation des reductions tarifaires fondee, non 
pas sur des reductions « lineaires », mais tenant 
compte des structures des Iegislations douanie-
res de la Communaute, d'une part, et des Etats-
Unis, d'autre part. Il semble que, lors de la 
reunion au sommet franco-allemande de janvier 
1973, la position fran~aise et la position alle-
mande, jusque-la plus favorable au principe de 
reduction lineaire, se soient rapprochees. En 
tout etat de cause, le porte-parole allemand et 
le porte-parole fran~ais ont pu annoncer l'un 
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et l'autre que leurs pays avaient adopte une po-
sition commune en vue de la negociation du 
GATT. En tout etat de cause, Fran~is et Alle-
mand ont affirme etre decides a rechercher une 
position europeenne commune avant l'ouverture 
de la negociation. L'un et l'autre ont souligne 
que le dialogue entre !'Europe et les Etats-Unis 
devait etre « constructif » dans tons les do-
maines, y compris dans celui du commerce. 
107. C'est le 31 janvier qu'ont commence, a 
Geneve, les conversations de la Commission pre-
paratoire de l'Assemblee du GATT. Elles ont 
abouti a un accoro pour que les negociations 
portent sur le commerce des produits agricoles 
aussi bien qu'industriels et sur !'ensemble des 
obstacles tarifaires ou non tarifaires au commer-
ce. L'on a egalement ete d'accord pour que les 
compensations reciproques comportent des clau-
ses de sauvegarde permettant a chacun de li-
miter certaines importations a titre temporaire 
lorsqu'une industrie nationale est gravement af-
fectee par la concurrence etrangere. Il reste a 
accomplir un travail considerable, notamment 
apropos des produits agricoles, puisqu'il faudra 
etablir un systeme d'equivalence entre des tarifs 
douaniers, des subventions et d'autres mecanis-
mes protecteurs. C'est seulement alors que la 
negociation pourra s'ouvrir sur une reduction 
de !'ensemble des barrieres. Les Europeans de-
vront, d'autre part, exiger des negociateurs ame-
ricains qu'ils soient munis de pouvoirs clairs, ce 
qui ne pourrait etre le cas que si le Congres 
adoptait la « loi commerciale », c'est-8.-dire le 
projet gouvernemental fixant la doctrine ameri-
caine en matiere d'echanges commerciaux. C'est 
ce que M. Heath a fortement affirme au cours 
de son sejour aux Etats-Unis, en fevrier 1973, 
et il a trouve un echo favorable, notamment de 
la part du Senateur Mansfield. Enfin, le Pre-
sident Nixon a saisi le Congres americain, le 
10 avril, d'un projet de loi lui octroyant des 
pouvoirs exceptionnels pour mener a bien les 
negociations. 
108. Finalement, il importe qu'en toute cette 
affaire, les Europeeml cessent de se comporter 
comme l'a declare M. Helmut Schmidt : « Les 
Europeens ne manifestent pas une comprehen-
sion suffisante a l'endroit des theses ameri-
caines. Il faut a tout prix eviter une guerre 
commerciale avec les Etats-Unis et surtout ne 
pas compromettre !'Alliance atlantique. » 
109. C'est en effet ce a quoi pourrait aboutir 
une conception trop etroite des interets commer-
ciaux de !'Europe et il est sans doute plus 
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the United States to recognise the EEC's right 
to exist as a de facto economic entity than for 
Europe to fight for trade positions which are at 
the moment balanced in Europe's favour but 
which, in the long run, would be untenable for 
the United States. 
110. The American authorities made no secret 
of the fact that they found Europe a particularly 
difficult trade partner because of the dilution 
of responsibilities, particularly between the 
European Commission and member States. If 
Europe wishes to tackle its relations with the 
United States seriously, it will have to provide 
the Commission with the means of pursuing the 
trade negotiations in the best interests of the 
Community as a whole. 
V. Conclusions 
111. The various aspects of relations between 
Europe and the United States are obviously inter-
dependent; for instance, trade difficulties cannot 
be settled without account being taken of finan-
cial problems, and these considerations also have 
major repercussions on foreign and defence policy 
in both the United States and Europe. 
112. However, it would be disastrous if this 
interdependence were to lead to global bargaining 
between the United States and Europe in which 
security matters could be at stake because of 
trade or even monetary problems. Both sides 
must approach the various negotiations fully 
conscious of this interdependence but this must 
not be allowed to prevent a specific settlement 
being found to each problem to the satisfaction 
of all sides. 
113. The Americans will obviously be tempted 
to emphasise this interdependence in order to 
make the most of the presence of its forces in 
Europe and its considerable effort for the defence 
of the whole western world. This was in any 
event the view put forward by Mr. Kissinger on 
23rd .April 1973 when he defined the policy of 
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the President of the United States towards 
Europe: 
"His approach will be to deal with 
Atlantic problems comprehensively. The 
political, military and economic issues in 
Atlantic relations are linked by reality, 
not by our choice nor for the tactical 
purpose of trading one off against the 
other." 
114. But it is also evident that Europe could 
hardly agree to excessive sacrifices in the trade 
or monetary fields and public opinion might 
question a defence system which involved too 
many monetary or trade repercussions for Eur-
ope as a whole. Your Rapporteur therefore con-
siders that very great importance must be 
attached to the proposal by Mr. Helmut Schmidt, 
Federal German Minister of Finance, that per-
manent institutional machinery be set up for 
consultations between Europe and the United Sta-
tes . .At the present juncture, when the very foun-
dations of international order and peace are in 
question, such a step seems more essential than 
ever. 
115. Nowadays, Heads of State or of Government 
of the European countries frequently visit the 
United States, just as American political leaders 
often visit the European capitals to consult their 
partners. However, the Heads of Government or 
those who receive American leaders do so on 
behalf of their national governments and develop 
concepts of their countriE$' relations with the 
United States which, to say the least, do not 
necessarily correspond to those of their European 
neighbours. The United States has even had to 
arbitrate in disputes between European States. 
116. It therefore seems essential to concert views, 
at least between the Nine, so that the United Sta-
tes has the impression that Europe is a true 
partner. 
117. The transformations now taking place in 
relations between the United States and its allies 
important que, dans cette affaire, la Commu· 
nauM economique fasse reconnaitre par les 
Etats-Unis son droit a !'existence en tant qu'en-
tite economique particuliere que de defendre des 
positions commerciales qui sont actuellement, 
dans !'ensemble, tres favorables a l'Europe et 
qui de ce fait mettent les Etats-Unis dans une 
' ' position de faiblesse ou ils ne peuvent pas en-
visager de demeurer longtemps encore. 
110. Les autorites americaines n'ont pas laisse 
ignorer a la commission que !'Europe constituait 
pour elles un partenaire particulierement diffi-
cile dans le domaine commercial, du fait de la 
dilution des responsabilites, notamment entre la 
Commission europeenne et les Etats membres. Il 
sera done necessaire, si !'Europe vent aborder 
serieusement les rapports avec les Etats-Unis, 
qu'elle accorde a la Commission les moyens de 
mener la negociation commerciale au mieux des 
interets de !'ensemble de la Communaute. 
V. Conclusions 
111. Il est evident qu'il existe une certaine in-
terdependance des differentes matieres concer-
nees par les relations entre !'Europe et les Etats-
Unis et que l'on ne peut envisager, par exemple, 
un reglement des difficultes commerciales qui 
ne tienne compte des problemes financiers, et 
que ces considerations ont egalement des reper-
cussions importantes sur la politique etrangere 
et sur la politique de defense des Etats-Unis 
mais aussi des Europeens. 
112. Il serait, toutefois, desastreux que cette in-
terdepcndance aboutisse a un marchandage glo-
bal entre les Etats-Unis et !'Europe, ou les ques-
tions de securite puissent etre mises en cause 
a propos d'affaires commerciales ou meme mo-
netaires. Il importe que, de part et d'autre, les 
differentes negociations soient abordees avec 
une pleine conscience de cette interdependance, 
mais que cette conscience debouche sur un re-
glement particulier de chacun de ces problemes 
qui soit satisfaisant en lui-meme, pour les uns 
et pour les autres. 
113. 11 est evident que les Americains seront 
tentes de souligner cette interdependance de fa-
~on A tirer le meilleur prix possible de la pre-
sence de leurs forces en Europe et de !'effort 
considerable qu'ils accomplissent pour la de:fen-
se de !'ensemble du monde occidental. Tel est, 
en tout cas, le point de vue qu'a presente M. 
Kissinger, le 23 avril 1973, quand il a defini 
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la politique du President de~ Etats-Unis a 
l'egard de !'Europe : 
« Sa methode consistera A traiter les pro-
blemes atlantiques dans leur ensemble. Les 
questions politiques, militaires et econo-
miques qui affectent les relations atlan-
tiques sont liees entre elles par les dalitM 
du monde d'aujourd'hui et non du fait 
d'un choix de notre part ou dans le but 
tactique d'obtenir un avantage en ecbange 
d'une concession. » 
114. Mais il est aussi evident que les Europeens 
pourraient difficilement accepter des sacrifices 
trop lourds dans le domaine commercial ou daD:B 
le domaine monetaire et que, de leur c3te auss1, 
!'opinion pourrait mettre en question un sys-
teme de defense qui peserait trop lourd par 
ses consequences monetaires ou commerciales sur 
!'ensemble des Europeens. C'est pourquoi votre 
rapporteur estime qu'il faudrait attacher une 
importance tres grande a la proposition presen-
tee par M. Helmut Schmidt, Ministre allemand 
des finances, lorsqu'il a propose la constitu~on 
d'un mecanisme institutionnel de consultations 
permanentes entre !'Europe et les Etats-Unis. 
Dans la conjoncture actuelle, ou les bases de 
l'ordre international et de la paix semblent 
mises en question, une telle realisation paratt 
plus indispensable que jamais. 
115. Actuellement, les chefs d'Etat ou de gou-
vernement des pays europeens font :friquem-
ment des voyages aux Etats-Unis, de meme que 
des responsables de la politique americaine se 
rendent souvent dans des capitales europoonnes 
en vue de consulter des partenaires des Etats-
Unis. Toutefois, ces chefs de gouvemement ou 
ceux qui re~oivent des ministres americains le 
font au nom de gouvemements nationaux et 
developpent des conceptions des relations entre 
leur pays et les Etats-Unis qui ne correspondent 
pas necessairement - il s'en faut - aux concep. 
tions de leurs voisins europeens. Il est meme 
arrive que les Etats-Unis soient, de ce fait, ap-
peles a arbitrer des differends entre Etats eu-
ropeens. 
116. Il apparait done comme essentiel que la 
concertation, au moins entre les Neuf, des points 
de vue qui seront defendus face aux Ameri-
cains, soit developpee de fa~on a ce que 1' Ame-
rique ait le sentiment de trouver en Europe un 
partenaire veritable. 
117. Les transformations que connaissent 
actuellement les relations entre les Etata..Unia et 
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on the one hand and the Soviet Union and its 
allies on the other make it particularly urgent 
to establish continuing concertation between Eur-
ope and the United States. To avoid American 
foreign policy being swayed unduly by domestic 
political considerations or pressure from its own 
people the Americans must be made to know and 
understand the hopes and fears of the Europeans. 
In a word, public opinion on both sides of the 
Atlantic must be better informed of each other's 
problems. There are too few opportunities for 
meetings between parliamentarians except for 
matters directly linked with the work of NATO 
in which only a small number of parliamenta-
rians are involved, and always the same ones. 
118. Uncertainty regarding understanding bet-
ween Europeans and Americans may jeopardise 
the detente both sides are seeking. Thus, in the 
negotiations on force reductions the Soviet Union 
must understand that any reductions made by 
the West will depend on the results of the nego-
tiations and not only on the evolution of Ameri-
can society. Similarly, Europe must make the 
United States understand the need to set up 
machinery to guarantee that the new balance 
resulting from the force reductions will ensure 
lasting security for Europe. It is essential not to 
give the Soviet Union the impression that the 
United States is no longer concerned with the 
defence of Europe. Soviet military and naval 
strength and the fact that it can now consider 
deploying its naval forces in the Atlantic, thus 
undermining the security of the whole of Europe 
by threatening its communications with the Uni-
ted States, must be studied jointly by Europe 
and the United States. 
119. Without this concertation and if the present 
economic and monetary difficulties hampering 
relations between Europe and the United States 
increase, there is every reason to fear Europe 
may seek to ensure its own defence by building 
up its nuclear forces or by taking its own steps 
to obtain Soviet guarantees. Either of these solu-
tions might spell the failure of the current nego-
tiations on reductions in the level of armaments 
and revive insecurity. So far, by 8880ciating the 
presence of American forces on the mainland of 
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Europe with the American nuclear deterrent 
NATO has guaranteed the security of Europe 
for more than twenty years. 
120. Until now the United States has supported 
the EEC as being a way of strengthening NATO. 
The situation now seems to have been reversed 
and the United States economy is in difficulties. 
But it is in the interest of Europe to support 
the American economy in order to maintain the 
Atlantic Community which is the best guarantee 
of external security and prosperity for both 
Europe and the United States. 
121. In his speech on 23rd April, Mr Kissin-
ger drew a distinction between American and 
European interests where political responsibilities 
are concerned: 
'' Diplomacy is the subject of frequent 
consultations, but is essentially being con-
ducted by traditional nation States. The 
United States has global interests and res-
ponsibilities. Our European allies have 
regional interests. These are not necessarily 
in conflict, but in the new era neither are 
they automatically identical.'' 
122. It is evident that taken in isolation the inte-
rests of some of the European countries may 
appear to be quite regional. Several European 
countries however have extremely varied interests 
throughout the world. Community Europe must 
be shaped in such a way as to allow Europeans to 
shoulder some of these responsibilities at least 
collectively, and EEC policy, with particular 
regard to the associated African countries, shows 
that this is already so. By affirming at the Paris 
summit conference that they wished to set up a 
European union, the Heads of State or of Govern-
ment of the Nine confirmed that they realised 
that Europe's worldwide interests could not be 
confined to the economic field. Foreign policy 
consultations, whether in the framework of t:h.e 
Nine or of WEU, now in fact deal with the inte-
rests of European countries in the world as a 
whole. In the impending negotiations with the 
United States, particularly where trade is con-
cerned, it will be for the representatives of these 
countries to demonstrate that Europe cannot be 
considered as an association with purely regional 
leurs allies, d'une part, !'Union Sovietique et 
les siens, d'autre part, donnent une urgence par-
ticuliere a la mise sur pied de cette concertation 
permanente entre l'Europe et les Etats-Unis. Si 
l'on veut eviter que la politique exterieure ame-
ricaine ne soit abusivement influencee par des 
considerations politiques interieures ou par les 
pressions que peut exercer la societe americaine, 
il faut que les Europeens soient en mesure de 
faire connaitre et de faire comprendre leur 
crainte, leurs soucis ou leurs points de vue aux 
Americains et que, de part et d'autre, !'opinion 
soit mieux infonnee des problemes du parte-
naire. T_Jes occasions de rencontres entre les par-
lementaires des deux cotes de 1' Atlantique sont 
trop rares, sauf pour ce qui concerne les ques-
tions directement liees aux activites de 
l'O.T.A.N. et qui n'engagent qu'un petit nombre 
de parlementaires, toujours les memes. 
118. Les incertitudes qui peuvent planer sur la 
realite de !'entente entre Europeens et Ameri-
cains risquent de compromettre la detente que 
recherchent les uns et les autres. Ainsi, en ce 
qui ('Oncerne la negociation sur la reduction des 
forces, il importe que les Sovietiques compren-
nent que les reductions de forces que pourra 
realiser l'Occident dependront des resultats de 
('CS negociations et non de la seule evolution de 
la societe americaine. De meme, il faut que les 
Europeens fassent comprendre aux Americains 
la necessite de creer des mecanismes garantissant 
que l'equilibre nouveau cree par les reductions 
de forces leur assurera une securite durable. n 
est essentiel, en tout cas, de ne pas donner a 
!'Union Sovietique le sentiment que les Etats-
Unis ne se preoccupent plus de la defense de 
!'Europe. La puissance militaire et navale de 
!'Union Sovietique, le fait que, desonnais, ce 
pays peut envisager de deployer ses forces na-
vales dans l'Atlantique et creer de la sorte une 
situation d'insecurite pour toute !'Europe en me-
na(]ant ses communications avec les Etats-Unis, 
doivent etre etudies en commun par !'Europe et 
par l'Amerique. 
119. Si une telle concertation n'est pas realisee 
et si les difficultes economiques et monetaires 
que connaissent actuellement les relations entre 
!'Europe et les Etats-Unis devaient s'accroitre, 
il y a tout lieu de craindre que !'Europe cherche, 
par ses propres moyens, a assurer sa de:fense, 
soit en developpant les forces nucleaires qu'elle 
possede deja, soit en tentant d'obtenir pour son 
propre compte des garanties sovietiques. L'une 
et !'autre de ces solutions risqueraient d 'aboutir 
a un echec des negociations en cours sur la di· 
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minution du niveau des armements et a faire 
renaitre l'insecurite. Jusqu'a present, l'O.T.A.N. 
a associe la presence de forces americaines sur 
le continent europeen a la puissance dissuasive 
de la force nucleaire americaine et, de ce fait, 
elle a assure pendant plus de vingt ans la se-
curite de !'Europe. 
120. Les Etats-Unis ont soutenu, jusqu'a pre-
sent, la C.E.E. parce qu'ils consideraient que 
c'etait une fa<;on de renforcer l'O.T.A.N. De-
sonnais, la situation parait inversee et c'est 
l'economie americaine qui connait de sensibles 
di:fficultes. Mais l'interet de !'Europe est de 
soutenir l'economie americaine pour maintenir 
la communaute atlantique qui demeure le meil-
leur gage de securite exterieure et de prosperite 
pour !'Europe comme pour les Etats-Unis. 
121. En ce qui concerne les responsabilites po-
litiques, M. Kissinger a fait, dans son discours 
du 23 avril, une distinction entre les interets 
americains et ceux des pays europeens : 
« La diplomatic fait l'objet de consulta-
tions frequentes, mais est essentiellement 
menee par des Etats-nations traditionnels. 
Les Etats-Unis ont des interets et des res-
ponsabilites a l'echelle du monde. Nos al-
lies europeens ont des interets regionaux. 
Les uns et les autres ne sont pas necessai-
rement en con:flit, mais dans cette nouvelle 
ere, ils ne sont pas non plus automatique-
ment identiques. ::. 
122. ll est evident que, si l'on considere les pays 
europeens pris isolement, les interets de certains 
d'entre eux peuvent n'etre consideres que comme 
des interets regionaux. Neanmoins, plusieurs 
pays europeens ont des interets de natures extre-
mement diverses, repartis dans le monde entier. 
La construction d'une Europe communautaire 
doit avoir pour effet de permettre aux Euro-
peens d'assumer collectivement une partie au 
moins de ces responsabilites et la politique de 
la C.E.E., notamment a l'egard des pays afri-
cains associes, montre que tel est bien le cas 
des aujourd 'hui. En affinnant, lors de la confe-
rence au sommet de Paris, leur volonte de cons-
tituer une union europeenne, les chefs d'Etat 
ou de gouvernement des Neuf ont confirme qu'ils 
entendaient que les interets mondiaux de !'Eu-
rope ne pouvaient rester limites au seul domaine 
economique. D'ores et deja, les consultations en 
matiere de politique etrangere, qu'elles aient 
lieu dans le cadre des Neuf ou dans celui de 
l'U.E.O., portent precisement sur les interets 
des pays europeens dans !'ensemble du monde. 
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responsibilities. Mr. Kissinger recognised this, 
when he said in the same speech that: 
''We will continue to support European 
unity. Based on the principles of partner-
ship, we will make concessions to its further 
growth. We will expect to be met in a 
spirit of reciprocity. 
We will not disengage from our solemn 
commitments to our allies. We will maintain 
our forces and not withdraw from Europe 
unilaterally. In turn, we expect from each 
ally a fair share of the common effort for 
the common defence. 
We shall continue to pursue the relaxation 
of tensions with our adversaries on the basis 
of concrete negotiations in the common 
interest. 1Ne welcome the participation of 
our friends in a constructive East-West 
dialogue. 
We will never consciously injure the inte-
rests of our friends in Europe or in Asia. 
We expect in return that their policies will 
take seriously our interests and our respon-
sibilities. 
We are prepared to work co-operatively on 
new common problems we face. Energy, for 
example, raises the challenging issues of 
assurance of supply, impact of oil revenues 
on international currency stability, the 
nature of common political and strategic 
interests and long-range relations of oil-
consuming to oil-producing countries. This 
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could be an area of competition; it should 
be an area of collaboration." 
123. Where oil is concerned, extremely serious 
problems are facing both Europe and the United 
States and the fact that such problems have 
hitherto been handled by individual States with-
out consulting their partners has led to con-
tradictory policies which in the end can but be 
detrimental to the common cause. Now that the 
United States Government seems to have realised 
how very serious is the problem of energy sup-
plies and oil in particular for the industrialised 
world, it should be possible to discuss and work 
out a common policy in this field. The prepara-
tion of the conference on security and co-opera-
tion in Europe has shown how effective the 
concertation of views can be and the West's 
cohesion in this matter has not passed unnoticed. 
Everyone knew that European security was 
essential to the security of all members of the 
Atlantic Alliance. It is to be hoped that if every-
one now recognises the vital importance of 
ensuring steady oil supplies in the coming 
decades a similar result will be achieved. 
124. For these reasons, your Rapporteur there-
fore considers that the basis for a new Atlantic 
charter now exists and that the time has come 
to give it shape. However, this cannot be done 
unless people on both sides of the Atlantic, Euro-
peans and Americans, fully realise the vital 
importance of the problems which they have to 
solve together and are equally determined to 
make the necessary efforts to solve them. 
Il appartiendra aux repr~sentants de ces pays 
de faire valoir, au cours des negociations qui 
vont s'ouvrir avec les Etats-Unis, notam.ment a 
propos des questions commerciales, que 1 'Europe 
ne peut se considerer comme une association aux 
responsabilites purement regionales. M. Kissin-
ger l'a d'ailleurs reconnu quand il a affirme, 
dans le meme discours : 
« Nous continuerons a soutenir l'unite eu-
ropeenne. En nous basant sur le principe 
de !'association, nous ferons des conces-
sions en vue de son plus grand develop-
pement. Nous esperons qu'on nous repon-
dra dans un esprit de reciprocite. 
Nous ne renierons pas nos engagements 
solennels envers nos allies. Nous maintien-
drons nos forces et nous ne nous retirerons 
pas unilateralement d'Europe. En revan-
che, nous attendrons de chaque allie qu'il 
assume une part equitable de l'effort 
commun pour la defense commune. 
Nous continuerons a poursuivre le rela-
chement des tensions avec nos adversaires 
sur la base de negociations concretes dans 
l'interet com.mun. Nous accueillons avec 
satisfaction la participation de nos amis 
a un dialogue constructif Est-Ouest. 
Nous ne porterons jamais deliberement at-
teinte aux interets de nos amis en Europe 
ou en Asie. Nous attendrons, en retour, 
que leur politique tienne serieusement 
compte de nos interets et de nos respon-
sabilites. 
Nous som.mes prets a travailler en coope-
ration aux nouveaux problemes communs 
qui se posent a nous. L'energie, par exem-
ple, souleve les questions critiques de !'as-
surance du ravitaillement, de !'impact des 
revenus petroliers sur la stabilite monetaire 
internationale, de la nature des interets 
politiques et strategiques communs et des 
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relations a long terme des pays consomma-
teurs et des pays producteurs de petrole. 
Ce pourrait etre un domaine de concur-
rence ; ce devrait etre un domaine de col-
laboration. » 
123. 11 est certain que, dans le domaine petro-
lier, des problemes extremement serieux se posent 
dorenavant aussi bien aux Europeens qu'aux 
Americains et que, jusqu'a present, le fait que 
ces problemes aient ete traites par chaque Etat 
en particulier sans concertation avec ses parte-
naires a abouti a des politiques contradictoires 
dont l'effet ne peut qu'etre finalement nuisible a 
une cause qui est commune. Le fait que le gou-
vernement americain semble avoir desormais pris 
conscience du caractere extremement serieux de 
ce probleme du ravitaillement du monde indus-
trialise en energie et surtout en petrole, devrait 
permettre une concertation et !'elaboration d 'une 
politique commune dans ce domaine. La prepara-
tion de la Conference sur la Securite et la 
Cooperation en Europe a montre combien cette 
concertation pouvait etre efficace, puisque le 
monde entier semble avoir ete frappe de la cohe-
sion qu'a pu manifester l'Occident en cette 
affaire. Nul n 'ignorait, en effet, que la securite 
europeenne etait un element indispensable a la 
securite de tousles membres de !'Alliance atlan-
tique. L'on peut esperer que si tous reconnaissent 
aujourd'hui le caractere vital que represente pour 
eux !'assurance d'un ravitaillement regruier en 
petrole au cours des prochaines decennies, cette 
conviction devrait aboutir a un resultat analogue. 
124. L'ensemble de ces raisons amene votre 
rapporteur a estimer que les elements d'une nou-
velle charte de l'Atlantique se trouvent reunis et 
que le moment est venu d'en elaborer les con-
tours. Ceci ne pourra cependant etre realise que 
si, de part et d'autre de l'Atlantique, Europeens 
et Americains ont la pleine conscience de !'impor-
tance vitale des problemes qu'ils ont a resoudre 
ensemble et que s'ils sont decides, les uns comme 
les autres, a faire les efforts necessaires pour y 
parvenir. 
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APPENDIX I 
United States debts 
$ '000 million 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 Jan. Nov. 
Total debt 35.6 38.5 45.8 47 67.8 69 82 
Of which debt to central banks 18.2 17.3 16.9 23.7 50.6 51.5 61 
Reserves 14.8 15.7 15.9 14.5 12.1 13.1 
Souroo: Le Monde, 13th March 1973. 
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ANNEXE I 
Endettement des Etats- Unis 
en milliards de $ 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 Janv. Nov. 
Endettement total 35,6 38,5 45,8 47 67,8 69 82 
Endettement vis-a-vis des seules 
banques centrales 18,2 17,3 16,9 23,7 50,6 51,5 61 
Reserves 14,8 15,7 15,9 14,5 12,1 13,1 
Souroe: Le Monde, 13 mars 1973. 
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APPENDIX II 
United States balance of payments 
1964 1968 1969 1970 
Goods, servioes and unilateral private 
transactions + 7.7 + 1.3 +0.7 +2.2 
Of which trade balance + 6.8 +0.6 +0.7 + 2.1 
-
,_ 
Government donations and long-term capital 
movements 
(a) Government -3.2 -3.9 -3.5 -3.7 
(b) Private sector -4.5 + 1.2 -0.1 -1.5 
(c) Sub-total -7.7 -2.7 -3.6 -5.2 
---
Basic balance 0 -1.3 -2.9 -3 
Source: L'konomie amt!ricaine - lnformatWn8 et documentB, No. 328, March 1973, page 23. 
1. Estimates. 
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$ '000 million 
1971 1972 1 
-0.8 -6 
-2.7 -7 
-4.4 -3 
-4 -1.5 
-8.4 -4.5 
-9.3 -10.5 
ANNEXE ll 
ANNEXE ll 
Balance anrieabae da paiemenfll 
1964 1968 1969 1970 
Biens, services et transactions unilaterales 
privees +7,7 + 1,3 +0,7 +2,2 
--
dont, balance commercia.le +6,8 +0,6 +0,7 +2,1 
Dons gouvernementaux et mouvements de 
capitaux a long terme 
(a) Gouvernement -3,2 -3,9 -3,5 -3,7 
(b) Secteur prive -4,5 + 1,2 -0,1 -1,5 
(o) Total pa.rtiel -7,7 -2,7 -3,6 -5,2 
Balance de base 0 -1,3 -2,9 -3 
SOfM'OtJ : c L'eoonomie amerioaine •, Informations et Doouments, n° 328, mars 1973, page 23. 
1. Estimations. 
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en milliards de $ 
1971 1972 1 
-0,8 -6 
-2,7 
-7 
-4,4 
-3 
-4 -1,5 
-8,4 -4,5 
-9,3 -10,5 
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APPENDIX Ill 
European investments in the United States 
$ '000 million 
Investing country Amounts invested in the United States 
United Kingdom 4.1 
Netherlands 2.1 
Switzerland 1.5 
Federal Republic 0.675 
Belgium fLuxembourg 0.338 
France 0.294 
Italy I 0.1 I 
Bouru : L'konomie ambicaine - lnformatioM et 
docwnents, No. 828, March 1973. 
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ANNEXE Ill 
Investlaements europeens aux Etata-Unta 
en milliards de $ 
Pays investisseurs Sommes investies 
aux Etats-Unis • 
Royaume-Uni 4,1 
Pays-Bas 2,1 
Suisse 1,5 
Republique federale 0,675 
Belgique-Luxembourg 0,338 
France 0,294 
Ita.lie 0,1 
Source : « L'economie amerieaine •, Informations et 
D001JJD8nts, no 328, Dl&1'll 1973. 
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APPENDIX IV 
APPENDIX IV 
Value of the dollar in relation- to other currencies 1 
French Deutsoh- Florin Swiss £ Yen franc mark franc 
October 1967 4.937 4 3.62 4.37282 2.80 s 360 
November 1967 4.937 4 3.62 4.37282 2.40 $ 360 (devaluation of pound) 
August 1969 
(devaluation of Frenoh 5.554 4 3.62 4.37282 2.40 $ 360 
franc) 
October 1969 5.554 3.66 3.62 4.37282 2.40 $ 360 (revaluation ofDeutschmark) 
May 1971 5.554 3.66 3.62 4.0841 2.40 $ 360 (revaluation of Swiss franc) 
December 1971 5.1157 3.2225 3.2447 3.84 2.6057$ 308 (Washington agreements) 
Central rate in February 
1973 (after second devalua- 4.60414 2.9003 2.92 3.45 B 2.45 s• 265 8 
tion of dollar) 
Parallel rate on 
4.50 2.80 2.83 3.20 I 2.47 s• 2611 9th March 1973 
Central rate on 
12th March 1973 4.60414 2.803 2.92 3.20 11 2.47 $ B 2611 
(after Brussels agreement) 
a) in relation to pre-
~ .. sent central rates + 7.23 +42.7 +24 +36.6 + 13.4 +37.9 =--~ in 1967 !!l:g 
"a -a 1 in February 1973 + 11.1 + 14.97 + 11.2 + 10.9 8 + 3.6 3 + 18 ~ 
80t.WtJe: Le Monde, 14th Ma.roh 1973. 
1. The figares in this table show the dollar rate in each of the currencies shown (French franc, Deutschma.rk, fiorin, 
yen, Swiss franc) except for the pound, where it shows the rate of the pound in dollars. 
2. Market price : the pound, yen and Swiss franc are fioating and moving away from their former central rate. 
3. The Swiss franc and the pound were fioating before the dollar was devalued for the second time ; their actual rate 
was not therefore the central rate fixed in December 1971. 
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Valeur du dollar par rapport d quelques monnaiea 1 
Franc Deutsohe- Florin Franc Livre Yen franl}ais mark suisse sterling 
-
Octobre 1967 4,937 4 3,62 4,37282 2,80 8 360 
Novembre 1967 4,937 4 3,62 4,37282 2,40. 360 (devaluation du sterling) 
Aout 1969 5,554 4 3,62 4,37282 2,40. 360 (devaluation du franc) 
Octobre 1969 5,554 3,66 3,62 4,37282 2,40. 360 (reevaluation du DM) 
Mai 1971 5,554 3,66 3,62 4,0841 2,40. 360 (reevaluation du franc suisse) 
Decembre 1971 5,ll57 3,2225 3,2447 3,84 2,6057. 308 (Accords de Washington) 
Taux central en fevrier 1973 
(apres deuxieme devalua- 4,60414 2,9003 2,92 3,45 1 2,45 SI 265 1 
tion du dollar) 
Cours parallele 4,50 2,80 2,83 3,20 1 2,47 $1 26JI le 9 mars 1973 
Taux central le 
12 mars 1973 (apres 4,60414 2,803 2,92 3,20 1 2,47 $ 1 261 1 
I' accord de Bruxelles) 
.... =~ par rapport aux ~ ~0 J taux oentraux ac- + 7,23 +42,7 +24 +36,6 + 13,4 +37,9 
0~ ~ tuels en 1967 
"'d - avant sa deuxieme .... 
..s .... Cl) if devaluation +II,l + 14,97 + ll,2 + 10,91 + 3,6 1 +IS (fevrier 1973) 
Source : lA Monde, 14 mars 1973. 
1. Les ohiffres de oe tableau expriment le oours du dollar en ohaoune des monnaies nationales (franc franl}ais, 
deutschemark, florin, yen, franc suisse). Pour la livre sterling, le ohiffre exprime la valeur de la monnaie brita.nnique 
en dollars. 
2. Prix du maroM : la livre sterling, le yen et le franc suisse flottent, s'eoartant de leur ancien taux central. 
3. Le franc suisse et la livre sterling fl.ottaient avant la deuxieme devaluation du dollar ; leur ooura effeotif 
n'etait done plus oelui du taux central oonvenu en deoembre 1971. 
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Draft Recommendation 
on the harmonlaatlon of policies of Weatern European countriea 
in preparation for the conference on •ecurity and 
co-operation In Europe 
The .Assembly, 
Considering that the conference on security and co-operation in Europe can constitute a step 
towards detente and disarmament in Europe ; 
Considering therefore that a suooeSBful conclusion of the conference must be one of the aims of the 
policy of all European States ; 
Considering that in no event must its sucoess be at the expense of strengthening the European 
union provided for at the Paris summit conferenoe ; 
Welcoming the fact that the nine member countries of the EEC pursued a concerted policy during 
the preliminary talks in Helsinki ; 
Noting that it is for the WEU Council to consider the implications in Europe for the defence policy 
of the member countries of the organisation, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. In the preparatory talks in Helsinki, pay special attention to ensuring the security of Western 
Europe, with particular r~gard to : 
(a) the balancing of any force reductions in Europe; 
(b) the Mediterranean area and the north-eastern flank of Europe; 
(c) the maintenance in full of the modified Brussels Treaty and all its implications; 
2. Ensure in any event that the conference on security and co-operation in Europe opens the way to 
the free movement of persons and ideas between all European countries ; 
3. Maintain as regular a dialogue as poBBible with the Assembly on the evolution of the current 
negotiations. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur l'harmont.atlon des politiqaes d• pays de 
l'Burope occicfentale en uae de la preparation de la 
Conference sur la SecuriU et la Cooperation en Europe 
DOOU1Dilft' 603 
Considerant que la. Conference sur la. SOOurite et la. Cooperation en Europe peut constituer une 
eta.pe sur la. voie de la detente et du d6sa.rmement en Europe ; 
Estimant que, de oe fait, son suooes doit constituer un des objectifs de la. politique de tous lea 
Eta.ts europeens ; 
Considerant que ce succes ne doit, en auoun oa.s, porter a.tteinte a.u renforoement de l'union euro-
peenne prevue par la. conference a.u sommet de Paris ; 
Se felioita.nt de oe que les neuf pays membres de la. C.E.E. a.ient mene une politique concertee lors 
des conversations prelimina.ires d'Helsinki ; 
Consta.ta.nt qu'il a.ppa.rtient a.u Conseil de l'U.E.O. d'exa.miner les inoidenoes de la. C.S.C.E. sur la. 
politique de defense des pays membres de cette organisation, 
REoOMliU.NDB AU CoNSBIL 
I. De veiller speoialement, dans les conversations prepara.toires d'Helsinki, a assurer la. seourite de 
l'Europe occidenta.le, nota.mment en ce qui concerne : 
(a) le oa.ra.ctere equilibre de toute r6duotion de forces en Europe; 
(b) les regions mediterra.neennes et oelles du fiano nord-est de !'Europe; 
(c) le ma.intien integral du Tra.ite de Bruxelles modifie dans toutes ses implications; 
2. De veiller, en tout eta.t de oa.use, a ce que la. Conference sur la Seourite et la. Coop6ra.tion en Europe 
ouvre la voie a la libre oiroula.tion des personnes et des idees entre tous les pays europeens ; 
3. D'entretenir, a.veo l'Assemblee, un dialogue aussi suivi que possible sur !'evolution des negooia.tions 
en cours. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. de Stexhe, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The Assembly of Western European Union 
has already had several opportunities of consi-
dering the prospects of a conference on security 
and .co-operation in Europe and in particular 
when it examined the reports by Mr. Siegler-
schmidt and Mr. Nessler. The last occasion was 
in December 1972 when it adopted a re<lom-
mendation on Europe and the evolution of East-
West relations urging, inter. alia, that th~ Coun-
cil: 
"Invite member States to make an effective 
contribution to preparatory work on the 
conference on security and co-operation in 
Europe so that the participation of the EEC 
countries is concerted and constructive in 
application of the decision of the Heads of 
State and of Government." 
2. Since then, the situation has developed 
quiekly in thrE)~ respects : 
(i) Obstacles preventing an agreement between 
the Federal Republic and the GDR have been 
removed and a treaty on relations between the 
two German States has been concluded. Although 
the application of the treaty still presents cer-
tairi difficulties, most of the Western European 
countries are preparing to establish diplomatic 
relations with the GDR. 
(ii) Negotiations between Ambassadors in Hel-
sinki in preparation for the conference on 
security and co-operation in Europe started on 
22nd November 1972. Preparatory talks have 
also been held in Vienna since January 1973 
with a view to negotiations on mutual and 
balanced force reductions by the two alliances. 
(iii) The nine-power consultations on the con-
ference on security and co-operation in Europe 
have proved effective, and the results achieved 
will be analysed in this report. 
3. Your Rapporteur will not therefore revert 
to matters covered in earlier reports but will 
confine himself to the most recent developments. 
4. In view of the nature of these developments, 
this report has been written in the light of the 
decisions taken at the Paris summit conference, 
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attention being concentrated on the nine-power 
consultations. It is evident that the questions to 
be dealt ·with at the conference on security and 
co-operation in Europe come within the field of 
responsibility of several organisations, none of 
which, by membership or terms ~f reference, is 
in a position to consider all the problems raised 
by the Helsinki negotiations. Nor is there any 
reason why the EEC countries should keep other 
European countries, neutral or not, members of 
the Council of Europe or not, out of the 
preparatory talks in Helsinki if they wish to 
take part, at least in certain fields. 
5. Thus, the Political Committee of the Council 
of Europe recently adopted a report on East-
West relations in Europe submitted by Sir John 
Rodgers (Document· 3230), recommending inter 
alia that the Committee of Ministers : 
"Seek and promote the co-ordination of the 
policies of member States in the preparation 
of the conference on security and co-
operation in Europe." 
6. Your Rapporteur fully endorses this reCom-
mendation and believes such co-ordination should 
be extended to countries which ·have hitherto 
been kept out of the Council of Europe because 
of their political regimes but which are directly 
concerned by security and co-op~ration in Eur-
ope. This is the case in particular of Mediter-
ranean countries such as Spain ·and Portugal. 
7. However, to avoid all the European organi-
sations considering the same matters at the same 
time and in the same way, each must keep to 
its own specific field at both intergovernmental 
and parliamentary assembly level. Thus, the 
Council of Europe's field covers cultural, tech-
nical and juridical matters, whereas the Min-
isters of the Nine are responsible for everything 
connected with the Rome Treaty. The North 
Atlantic Council handles the truly military 
aspects of European security where military 
co-operation between Europe and the United 
States is concerned and WEU the policy of 
defence and general political matters involving 
the application of the modified Brussels Treaty. 
8. Governments may be expected to hold their 
consultations in the most convenient manner at 
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Expose des motifs 
(proenU par .M. de Stexhe, rapporteur) 
I. Introduction 
1. L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale a deja eu !'occasion d'examiner, a plu-
sieurs reprises, les perspectives d 'une conference 
sur la securite et la cooperation en Europe, no-
tamment a l'aide de rapports presentes par MM. 
Sieglerschmidt et Nessler. Elle l'a fait encore en 
decembre 1972 et a adopte alors une recomman-
dation sur « L'Europe devant !'evolution des 
relations Est-Ouest » qui demandait, en particu-
lier, au Conseil : 
« D'inviter les Etats membres a contribuer 
efficacement a ce qu'une intensification des 
preparatifs cree les conditions d'une parti-
cipation constructive et concertee des pays 
de la C.E.E. a la Conference sur la Securite 
et la Cooperation en Europe, en application 
de la decision des chefs d'Etat et de gou-
vernement. » 
2. Depuis cette date, les evenements ont evolue 
avec une rapidite certaine, et ceci dans trois 
domaines: 
(i) Des obstacles qui interdisaient un accord 
entre la R.F.A. et la R.D.A. ont ete leves et un 
traite sur les relations entre les deux Etats alle-
mands a pu etre conclu. Meme si !'application de 
ce traite souleve encore certaines difficultes, la 
plupart des pays de l'Europe occidentale se pre-
parent a nouer des relations diplomatiques avec 
la R.D.A. 
(ii) Les negociations entre les ambassadeurs a 
Helsinki sur la preparation de la C.S.C.E. ont 
debute le 22 novembre 1972. Depuis janvier 1973, 
des entretiens preparatoires a une negociation 
sur la reduction mutuelle et equilibree des forces 
entre les deux alliances ont ete egalement ouverts 
a Vienne. 
(iii) Les consultations entre les Neuf apropos de 
la C.S.C.E. ont ete effectives et ont, ce n'est pas 
douteux, obtenu des resultats que le present rap-
port tentera d'analyser. 
3. Votre rapporteur ne reviendra done pas sur 
la matiere traitee dans de precedents rapports, 
mais s'en tiendra a l'actualite la plus recente. 
4. D'autre part, il a ete amene, par la nature 
meme de l'actualite, a situer son etude dans le 
cadre des decisions du « sommet » de Paris, c'est-' 
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a-dire a concentrer son attention sur les consul-
tations entre les Neuf. Or, il est evident que les 
questions que doit aborder la C.S.C.E. touchent 
aux competences de plusieurs organisations dif-
ferentes, sans qu'aucune ne soit, de par sa com-
position ou de par sa specialisation, en mesure 
d'examiner la totalite des problemes souleves par 
les negociations d'Helsinki. Il n'y a pas de raison 
non plus pour que les pays de la C.E.E. ecartent 
de la preparation d'Helsinki les pays europeens, 
neutres ou non, membres ou non du Conseil de 
l'Europe, qui desirent y prendre part, au moins 
dans certains domaines. 
5. Ainsi, la commission politique du Conseil de 
!'Europe a recemment adopte un rapport sur les 
relations Est-Ouest en Europe, presente par Sir 
John Rodgers (Document 3230), qui recommande 
notamment au Comite des Ministres : 
« De promouvoir la coordination des poli-
tiques des Etats membres en ce qui concerne 
la preparation de la Conference sur la Seen-
rite et la Cooperation en Europe. » 
6. Votre rapporteur s'associe entierement a 
cette recommandation et il estime que cette co-
ordination devrait s'etendre a des pays que leur 
regime politique a, jusqu'a present, ecartes du 
Conseil de l'Europe, mais qui sont directement 
interesse& a la securite et a la cooperation en 
Europe. Tel est, en particulier, le cas des pays 
mediterraneens, notamment l'Espagne et le Por-
tugal. 
7. Ceci exige, toutefois, si l'on veut eviter que 
toutes les organisations europeennes evoquent en 
meme temps les memes questions de la meme 
fa~on, que chacune s'en tienne a ce qui lui est 
specifique, aussi bien au niveau intergouverne-
mental qu'a celui des assemblees parlementaires. 
Ainsi, le Conseil de l'Europe a a connaitre des 
questions culturelles, techniques ou juridiques, 
tandis que les ministres des Neuf ont a examiner 
ce qui touche aux implications du Traite de 
Rome, le Conseil de l'O.T.A.N. les aspects pro-
prement militaires de la securite europeenne qui 
interessent la cooperation militaire entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis, et l'U.E.O. les questions 
touchant a la politique de defense et a la politique 
generale qui mettent en jeu !'application du 
Traite de Bruxelles modifie. 
8. Les gouvernements peuvent etre amenes a 
repartir leurs consultations en fonction de corn-
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any given moment. Parliamentary assemblies are 
not tied to these particular arrangements, their 
task being to consider the conference on security 
and co-operation in Europe as it affects the 
application of the treaty :for which they are 
responsible. It is on these grounds that your 
Rapporteur is able to devote the closest attention 
to nine-power co-operation in the political field 
since this involves the implementation of the 
political provisions of the modified Brussels 
Treaty, just as the principal military provisions 
are implemented in the framework of NATO. 
9. Finally, it must be remembered that the 
present report has had to be drafted immediately 
after the close of the third round of preliminary 
talks in Helsinki, which ended on 6th April. 
The :fourth round will be held at the end of 
April and the beginning of May and it is plan-
ned that the conference proper should start dur-
ing the second hal:f of June 1973. The essence 
of the Helsinki talks is moreover being kept 
secret, as is necessary in the course of negotia-
tions. For these various reasons the information 
your Rapporteur is able to present here is neces-
sarily fragmentary and his conclusions therefore 
provisional. 
U. Decisions fallen at the Paris summit 
conference 
10. Although the idea of a conference on 
European security was first broached eighteen 
years ago, it was not until lOth December 1971 
that the North Atlantic Council, meeting in 
Brussels, announced its willingness to hold 
multilateral talks as soon as possible in prepara-
tion for such a conference. 
11. In Bonn on 31st May 1972, the Atlantic 
Pact countries proposed that exploratory multi-
lateral talks be held as soon as possible on 
balanced :force reductions by the two blocs. These 
talks were to be held parallel with the prepara-
tory multilateral talks on the conference on 
security and co-operation in Europe. 
12. When Mr. Kissinger visited Moscow on 
12th September 1972, the Soviet Union agreed 
to the principle of starting exploratory talks on 
force reductions in January 1973, and the 
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United States consequently agreed that the 
multilateral talks on the conference on security 
and co-operation in Europe should start in 
Helsinki on 22nd November 1972. The NATO 
Permanent Council agreed to this date on 23rd 
October 1972, and on 9th November the Finnish 
Government invited 32 European countries, the 
United States and Canada to meet for this 
purpose in Helsinki as from 22nd November. 
13. The West had always handled the question 
of a conference on security and co-operation in 
Europe in the framework of NATO since the 
western powers considered that all matters con-
cerning :force reductions should be considered 
side by side with problems connected with the 
European States' frontiers or economic and 
cultural relations. 
14. It became apparent, however, that although 
NATO was a suitable framework :for co-ordinat-
ing all matters affecting defence policy it was 
unsuitable for the preparation of a conference 
whose agenda included a large number of 
questions outside the terms of reference of the 
Atlantic organisation. Also, if western positions 
had been worked out solely in the framework 
of NATO it would inevitably have led to a con-
frontation between two military blocs, which 
would probably not have contributed to the suc-
cess of the conference on security and co-
operation in Europe. 
15. For these reasons, once they had agreed to 
co-ordinate their foreign policies on a permanent 
basis, the nine countries which are now members 
of the European Economic Community included 
in their agenda preparatory discussions on the 
conference on security and co-operation in 
Europe. 
16. At the summit conference in Paris on 19th 
and 20th October 1972, the Heads of State or 
of Government took two decisions concerning co-
operation in the field of foreign policy and, 
consequently, the preparation of the conference 
on security and co-operation in Europe. 
17. First, in paragraph 14 of their communiqu~, 
they set out the following guidelines for their 
co-operation : 
"The Heads of State or of Government 
agreed that political co-operation between 
the member States of the Community on 
modites du moment. Les assemblees parlemen-
taires n'ont pas A tenir compte de ces arrange-
ments particuliers et ont pour fonction d'exa-
miner la Conference sur la Securite et la Coope-
ration en Europe dans le cadre du traite A !'ap-
plication duquel elles ont pour tache de veiller. 
C'est ce qui autorise votre rapporteur A concen-
trer l'essentiel de son attention sur la cooperation 
des Neuf, dans le domaine politique, puisque cette 
cooperation constitue la mise en c:euvre essentielle 
des clauses politiques du Traite de Bruxelles 
modifie, de meme que l'essentiel de ses clauses 
militaires est mis en c:euvre dans le cadre de 
l'O.T.A.N. 
9. Il convient, enfin, de considerer que le pre-
sent rapport a du etre redige au lendemain de 
la troisieme session des entretiens preliminaires 
d'Helsinki, achevee le 6 avril. Une quatrieme 
session doit avoir lieu a la fin d'avril et au debut 
de mai et l'on envisage l'ouverture de la confe-
rence proprement dite au cours de la deuxieme 
quinzaine de juin 1973. L'essentiel des delibera-
tions d'Helsinki est, par ailleurs, couvert par le 
secret, necessaire quand il s'agit de negociations 
en cours. Pour ces differentes raisons, votre rap-
porteur n 'est en mesure de presenter ici que des 
informations de caractere fragmentaire et les 
conclusions auxquelles il a pu aboutir ne peuvent 
etre considerees que comme provisoires. 
D. Les decisions du « sommet » de Paris 
10. Si le projet de conference sur la securite 
europeenne remonte maintenant a dix-huit ans, 
c'est le 10 decembre 1971 que le Conseil atlan-
tique, reuni a Bruxelles, s'est declare pret a en-
gager des conversations multilaterales le plus tot 
possible en vue de la preparation de cette confe-
rence. 
11. Le 31 mai 1972, a Bonn, les pays du Pacte 
atlantique proposaient des entretiens explora-
toires multilateraux commen~ant le plus tot pos-
sible au sujet des reductions equilibrees de forces 
entre les deux blocs. Ces conversations devaient 
etre tenues parallelement a l'ouverture de con-
versations multilaterales preparatoires concer-
nant une conference sur la securite et la coope-
ration en Europe. 
12. Le 12 septembre 1972, a !'occasion d'un 
voyage de M. Kissinger a Moscou, 1 'Union Sovie-
tique acceptait le principe d'une ouverture de 
conversations exploratoires sur les reductions de 
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forces en janvier 1973, en consequence de quoi les 
Etats-Unis acceptaient que les conversations mul-
tilaterales sur la conference de securite euro-
peenne s'ouvrent des le 22 novembre 1972 A Hel-
sinki. Cette date a ete acceptee par le Conseil 
permanent de l'O.T.A.N. le 23 octobre 1972, et 
le 9 novembre le gouvernement finlandais propo-
sait a trente-deux pays europeens, aux Etats-
Unis et au Canada de se reunir le 22 novembre 
a Helsinki a cette fin. 
13. Du cote accidental, la question d 'une even-
tuelle conference sur la securite et la cooperation 
en Europe a toujours ete traitee dans le cadre 
de l'O.T.A.N., car toutes les questions concernant 
les reductions de forces devaient, dans !'esprit 
des Occidentaux, etre examinees parallelement a 
celles concernant les frontieres des Etats euro-
peens ou leurs relations economiques et cultu-
relles. 
14. Toutefois, il est apparu qu'une coordination 
dans le cadre de l'O.T.A.N., si elle pouvait con-
venir pour toutes les questions touchant a la 
politique de defense, ne suffisait pas A la pre-
paration d'une conference dont l'ordre du jour 
devait toucher un grand nombre de questions 
echappant a la competence de !'organisation at-
lantique. De plus, une mise au point des positions 
occidentales qui aurait eu lieu uniquement dans 
le cadre de 1'0. T.A.N., eut abouti inevitablement 
a une confrontation entre deux blocs militaires, 
ce qui n'eut probablement pas facilite le succes 
de la Conference sur la Securite et la Coopera-
tion en Europe. 
15. Telles sont les raisons pour lesquelles, A par-
tir du moment ou ils ont decide d'organiser une 
coordination permanente de leurs politiques 
etrangeres, les neuf pays qui sont aujourd 'hui 
membres de la Communaute Economique Euro-
peenne ont inscrit a l'ordre du jour de leurs 
deliberations la preparation de la Conference sur 
la Securite et la Cooperation en Europe. 
16. Lors de la conference au sommet de Paris, les 
19 et 20 octobre 1972, les chefs d'Etat ou de 
gouvernement ont pris deux decisions qui con-
cernent leur cooperation dans le domaine de la 
politique etrangere et, par consequent, la pre-
paration de la C.S.C.E. 
17. D'une part, ils ont defini, a !'article 14 de la 
declaration commune, les modalites de leur coope-
ration comme suit : 
« Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont 
estime que la cooperation politique entre les 
Etats membres dans le domaine de la poli-
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foreign policy matters had begun well and 
should be still further improved. They 
agreed that consultations should be inten-
sified at all levels and that the Foreign 
Ministers should in future meet four times 
a year instead of twice for this purpose. 
They considered that the aim of their co-
operation was to deal with problems of cur-
rent interest and, where possible, to formul-
ate common medium- and long-term posi-
tions, keeping in mind, inter alia, the inter-
national political implications for and 
effects of Community policies under con-
struction. On matters which have a direct 
bearing on Community activities, close con-
tact will be maintained with the institutions 
of the Community. They agreed that the 
Foreign Ministers should produce, not later 
than 30th June 1973, a second report on 
methods of improving political co-operation 
in accordance with the Luxembourg re-
port." 
18. Second, in paragraph (vi) of the communi-
que, they set out the aims which they would 
pursue in their relations with the Eastern 
European countries : 
"The member States of the Community, in 
the interests of good neighbourly relations 
which should exist among all European 
countries whatever their regime, affirm 
their determination to pursue their policy 
of detente and of peace with the countries 
of Eastern Europe, notably on the occasion 
of the conference on security and co-opera-
tion in Europe, and the establishment on a 
sound basis of a wider economic and human 
co-operation." 
m. The nine-power preparations 
19. No time was lost in applying these decisions 
since the nine Foreign Ministers met on 20th 
November 1972 to discuss political co-operation 
and particularly preparations for the talks 
which were to start in Helsinki on 22nd Nov-
ember. For all the economic aspects of the 
conference on security and co-operation in 
Europe, they were assisted by members of the 
European Commission. 
20. In reality, the meeting on 20th November 
was merely a culmination of two years' con-
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sultations in the framework of the Political Com-
mittee, the ad hoc committee dealing with 
questions of economic co-operation and NATO. 
However, by 20th November it was time for the 
Community to take certain fundamental deci-
sions and also to decide on procedure for the 
preparatory multilateral talks. All the member 
countries had accepted the principle that the 
conference on security and co-operation in 
Europe was not to be a confrontation between 
blocs, but opinions varied as to the effect the 
application of this principle would have on the 
policy to be pursued. Although the Community 
is in no way a military bloc since it has no 
defence organisation of its own, it is, economic-
ally at least, a homogeneous body and its 
members must not forget this fact, even if each 
of them acts individually in negotiations outside 
the Community. 
21. The Commission had submitted two docu-
ments to the Council, one of which dealt with 
the role which the Community should play in the 
forthcoming conference on security and co-
operation in Europe. The Commission asked to 
be allowed to take part in the conference and 
in particular in the work of the committees set 
up to consider questions of economic co-opera-
tion. The other document set out the aims of 
Community policy in the framework of co-
operation with the Eastern European countries. 
22. So far, these documents have had only one 
reading by the Committee of Permanent 
Representatives and no decision has been taken. 
The real question for the Ministers was whether, 
by following the guidelines laid down at the 
Paris summit conference, they would admit that 
the role of the Community as such went beyond 
the strictly commercial aspects of co-operation 
between the various European countries and, if 
so, how far Community responsibilities might 
extend in economic or even political fields. 
23. The fact that the Community is to move 
rapidly towards an economic and monetary 
union will inevitably have repercussions on Com-
munity action vis-a-vis the outside world. For 
instance, who has authority to speak for the 
Community and when can the representative of 
the country which has the Chairmanship of the 
tique etraJlgere avait debute de fa~on satis-
faisante et devrait etre encore amelioree. Ils 
sont convenus que les consultations seraient 
intensifiees a tous les niveaux et qu'en par-
ticulier, les ministres des affaires etraJlgeres 
se reuniraient desormais quatre fois au lieu 
de deux fois par an a cet effet. Ils ont consi-
dere que l'objectif de cette cooperation etait 
de traiter des questions d'actualite et, daJls 
la mesure du possible, de formuler des posi-
tions communes a moyen et long terme en 
ayant a l'esprit, entre autres, les implications 
et les effets dans le domaine de la politique 
internationale des politiques communautaires 
en voie d'elaboration. Pour les matieres qui 
ont une incidence sur les activites commu-
nautaires, un contact etroit sera maintenu 
avec les institutions de la Communaute. Ils 
sont convenus que les ministres des affaires 
etrangeres elaboreraient, d'ici le 30 juin 
1973, un second rapport sur les methodes 
permettant d'ameliorer la cooperation poli-
tique ainsi qu'il avait ete prevu dans le 
rapport de Luxembourg.» 
18. D'autre part, ils ont precise, au point (vi) 
du preambule de cette declaration, les objectifs 
qu'ils poursuivraient dans leurs relations avec les 
pays de l'Europe de l'Est: 
« Les Etats membres de la Communaute, 
dans 1 'interet des relations de bon voisinage 
qui doivent exister entre tous les pays de 
l'Europe, quel que soit leur regime, affir-
ment leur resolution de favoriser avec les 
pays de l'Est du continent, notamment a 
l'occasion de la Conference sur la Securite 
et la Cooperation en Europe, la poursuite 
de leur politique de detente et de paix, et 
l'etablissement sur des bases durables d'une 
plus large cooperation economique et hu-
maine. » 
m. La preparation d neu.f 
19. L'application de ces decisions a pu etre 
rapide puisque les ministres des affaires etran-
geres des Neuf se sont reunis le 20 novembre 
1972 pour une session consacree a la cooperation 
politique et, essentiellement, a la preparation des 
conversations qui devaient commencer a Helsinki 
le 22 novembre. Ils ont ete assistes de membres 
de la Commission europeenne pour tout ce qui 
concernait les aspects economiques de la C.S.C.E. 
20. En fait, la reunion du 20 novembre ne 
constituait que l 'aboutissement de consultations 
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pourSUIVIeS depuis deux ans, a la fois dans le 
cadre du Comite politique, dans celui du Comite 
ad hoc qui s'est occupe des questions de coopera-
tion economique, mais aussi dans le cadre de 
l'O.T.A.N. Neanmoins, le 20 novembre, le mo-
ment etait venu pour la Communaute de faire 
certains choix, aussi bien sur les questions de 
fond que sur celles concernant les methodes a 
suivre lors des pourparlers multilateraux prepa-
ratoires. Le principe selon lequel la Conference 
sur la Securite et la Cooperation en Europe ne 
devait pas constituer une « confrontation des 
blocs » avait ete admis par tous les pays membres, 
mais les incidences de ce principe sur la politique 
a suivre semblent ne pas avoir ete mesurees de 
la meme fa~on. par les uns et par les autres. Il 
est certain que, sans constituer en aucune me-
sure un bloc militaire puisqu'elle ne dispose pas 
d'organe de defense qui lui soit propre, la Com-
munaute possede une homogeneite, au moins dans 
le domaine economique, que ses membres ne peu-
vent ignorer, meme s'ils sont amenes a agir cha-
cun pour sa part lors de negociations exterieures 
a la CommUllaute. 
21. La Commission avait soumis au Conseil deux 
documents : l'un portait sur le role que la Com-
munaute devrait jouer dans la future C.S.C.E. 
La Commission y demandait le droit de parti-
ciper a cette conference et, notamment, celui de 
pouvoir intervenir directement dans les travaux 
des comites qui seront charges d'examiner les 
questions de cooperation economique. L'autre do-
cument definissait les objectifs d'une politique 
de la Communaute dans le cadre d'une coopera-
tion avec les pays de l'Europe de l'Est. 
22. Ces documents n'ont encore fait l'objet que 
d'un premier examen par le Comite des repre-
sentants permanents et ils n'ont pas abouti a une 
decision. La veritable question pour les ministres 
etait de savoir s'ils allaient, en suivaJlt les orien-
tations prises par le « sommet » de Paris, ad-
mettre que le role de la Communaute en taJlt 
que telle depasse les aspects strictement commer-
ciaux de la cooperation entre les differents pays 
de l'Europe et, si c'etait le cas, jusqu'ou pou-
vaient s'etendre les competences communautaires 
dans le domaine economique, voire dans le do-
maine politique. 
23. Il est evident que le fait que la Communaute 
soit appelee a evoluer rapidement dans le sens 
d'une union economique et monetaire doit ine-
vitablement se refleter sur l'action de la Com-
munaute vis-a-vis de l'exterieur. Ceci pose, par 
exemple, la question de savoir qui est habili~ 
a parler pour la Communaute et dans quel cas 
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Council fulfil this role satisfactorily ? Are there 
not grounds for making the Commission respons-
ible for representing the Community as a whole 
in certain fields 7 This would imply some form 
of official recognition of the Community by all 
those taking part in the conference. A moot 
point is whether such formal recognition is 
worth the cost of concessions which otherwise 
might not be essential. It is now evident that 
the Soviet Union recognises the existence of 
Community Europe and the EEC has no need 
of more formal recognition. 
24. At the meeting on 20th November, the 
Political Committee submitted a document pro-
posing a harmonised nine-power approach in the 
various eventualities that might arise in the 
course of the multilateral preparatory talks with 
due regard to the items likely to be included in 
the agenda of the conference. 
25. The nine Ministers agreed on most aspects 
of the agenda of the conference at which the 
following suggested questions might be consider-
ed: 
( i) security, i.e. principles governing rela-
tions between States and matters 
affecting the balance of forces ; 
( ii) economic, scientific and technical co-
operation; 
(iii) human and cultural relations. 
26. With regard to the conference proper, the 
proposal that it should be held in three stages 
was adopted : 
(a) an opening session attended by the 
Foreign Ministers ; 
(b) a period that might be quite long dur-
ing which study committees would work 
out the final act ; 
(c) a second ministerial session for adopt-
ing the final act. 
27. The Nine agreed to turn down the Soviet 
proposal that the conference on security and 
co-operation in Europe should end with a sum-
mit meeting. Nor did they agree that a perma-
nent body should be set up after the conference. 
However, they agreed on proposed terms of 
reference for the various study committees. The 
Ministers decided to uphold these proposals at 
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the December meeting of the North Atlantic 
Council. 
28. At the same meeting, the nine Ministers 
considered two other documents prepared by the 
Political Committee in co-operation with the 
Commission concerning harmonisation of the 
positions of the Nine in respect of economic and 
technical co-operation and the environment. 
When submitting these documents, Mr. Sicco 
Mansholt, President of the Commission, emphas-
ised that action taken by the Nine in this field 
should be not only harmonised but of a strictly 
Community nature, even if it extended beyond 
questions concerned with trade. 
29. Although no official details have been given 
of the nine-power talks, it is an open secret that 
there were differences of opinion over these 
proposals. 
30. (i) As regards security, France has always 
refused to recognise the need for a para.llel 
approach to balanced force reductions and Euro-
pean security and, a fortiori, refuses to give 
priority to the question of balanced force 
reductions. It is not taking part in the Vienna 
negotiations on this question. Subsequent stands 
adopted by the French Government indicate that 
France's position is unchanged and whatever 
progress may have been made on 20th November, 
a settlement cannot yet be seen. In all probabil-
ity, however, being primarily concerned with the 
military aspects of the talks with Eastern 
Europe, this matter can best be tackled in the 
framework of NATO rather than that of the 
Nine. 
31. (ii) In the economic field, opinions also dif-
fer as to how Community cohesion can and 
should be expressed in regard to the outside 
world. No one challenges the need for the Nine 
to harmonise their positions but it is feared that 
if there is too much cohesion the Nine might 
give the impression that they are forming a bloc. 
Admittedly within their own sphere of respons-
ibilities the European Communities do form a 
bloc, but it is to be feared that if the Com-
munity's interests are represented by a single 
body the Soviet Union might take this as an 
excuse for claiming to represent the interests of 
all the Eastern European countries and con-
le representant du pays qui preside au Conseil 
peut remplir ce role de fa~on satisfaisante. N'y 
a-t-il pas lieu de charger la Commission d'assu-
mer la representation de !'ensemble de la Com-
munaute dans un certain nombre de domaines 1 
Mais ceci impliquerait une certaine forme de re-
connaissance officielle de la Communaute par 
!'ensemble des participants a la conference. Or, 
on peut se demander s'il vaut la peine d'acheter 
une telle reconnaissance formelle au prix de con-
cessions qui ne seraient pas sans cela indispen-
sables. 11 est aujourd'hui evident que l'U.R.S.S. 
a reconnu que !'Europe communautaire consti-
tuait bien une realite. La C.E.E. n'a nul besoin 
d'une reconnaissance plus formelle. 
24. Lors de la reunion du 20 novembre, le Co-
mite politique a presente un document proposant 
une position harmonisee des Neuf dans les dif-
ferentes hypotheses qui pourraient se presenter 
au cours des pourparlers multilateraux prepara-
toires, ainsi que sur les points susceptibles de 
figurer a l'ordre du jour de la conference. 
25. Les ministres des Neuf se sont trouves d'ac-
cord sur l'essentiel en ce qui concerne l'ordre du 
jour de la conference dont ils pensent qu'elle 
pourra examiner, comme il etait prevu : 
(i) la securite, c'est-8.-dire les principes qui 
reglent les rapports entre les Etats et 
les questions touchant a l'equilibre des 
forces; 
( ii) la cooperation economique, scientifique 
et technique ; 
(iii) les rapports humains et les relations 
culturelles. 
26. Sur le deroulement meme de la conference, 
la proposition selon laquelle elle comporterait 
trois temps a ete retenue : 
(a) une session d'ouverture menee par les 
ministres des affaires etrangeres ; 
(b) une periode pouvant etre assez longue 
pendant laquelle des commissions d'etu-
de elaboreraient l'acte final ; 
(c) une seconde session ministerielle des-
tinea a !'adoption de cet acte. 
27. Les Neuf se sont trouves d'accord pour re-
pousser la proposition sovietique selon laquelle 
la C.S.C.E. deVTait se conclure par une rencontre 
au sommet. Ils n'ont pas non plus accepte l'idee 
que la conference devait aboutir a la creation 
d'un organisme permanent et ils se sont mis d'ac-
cord sur des propositions de mandat pour les 
differentes commissions d'etude. Les ministres 
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ont decide de defendre ces propositions devant 
leurs partenaires de l'O.T.A.N. au cours de la 
session de decembre du Conseil de cette organi-
sation. 
28. Au cours de cette meme reunion, les mi-
nistres des Neuf ont pu proceder a l'examen de 
deux autres documents prepares par le Comite 
politique avec la cooperation de la Commission 
et concernant 1 'harmonisation des positions des 
Neuf apropos des questions touchant a la coope-
ration economique et technique, ainsi qu'aux 
questions de l'environnement. M. Sicco Mansholt, 
President de la Commission, a presente ces do-
cuments en insistant pour que les initiatives 
prises par les Neuf dans ce domaine ne soient 
pas seulement harmonisees, mais pour qu'elles 
aient un caractere strictement communautaire, 
meme lorsqu'elles debordent du domaine propre-
ment commercial. 
29. Sans que l'on connaisse officiellement le de-
tail des deliberations des Neuf, il n'est un secret 
pour personne que ces propositions se sont heur-
tees a un certain nombre de divergences. 
30. (i) Dans le domaine de la securite, la France 
a toujours refuse d'admettre un paralMlisme 
entre la question de la reduction equilibree des 
forces et celle de la securite europeenne. A for-
tiori refuse-t-elle de dormer priorite a la question 
de la reduction equilibree des forces. Elle ne 
participe pas aux negociations qui ont ete ou-
vertes a Vienne a ce propos. Les positions prises 
ulterieurement par le gouvernement fran~ais 
donnent a penser que la France n'est pas revenue 
sur ses positions et que, quels qu'aient ete les 
progres realises le 20 novembre, cette question 
est encore loin d'etre reglee. 11 est VTaisemblable, 
toutefois, que c'est dans le cadre de l'O.T.A.N., 
plus que dans celui des Neuf, que cette affaire 
qui touche avant tout les aspects militaires des 
conversations avec !'Europe de l'Est pourra etre 
utilement abordee. 
31. (ii) En ce qui concerne le domaine econo-
mique, des divergences existent egalement sur la 
maniere dont la cohesion de la Communaute peut 
et doit se manifester vis-a-vis du monde exterieur. 
Nul ne conteste la necessite d'une harmonisation 
des positions des Neuf, mais certains semblent 
craindre qu'une cohesion trop marquee des Neuf 
apparaisse comme la constitution d'un bloc. 
Certes, il n'est pas douteux que les Communautes 
europeennes constituent, dans les domaines qui 
sont de leur competence, un veritable bloc, mais 
il peut y avoir lieu de redouter que la represen-
tation par une autorite unique des interets de 
la Communaute ne fournisse a 1 'Union Sovietique 
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sequently not allowing the people's democracies 
to have a say at the conference, thus further 
strengthening Soviet positions in Eastern 
Europe. 
32. (iii) Human and cultural relations are not 
the direct responsibility of NATO nor of the 
Nine. To study such relations in the framework 
of an economic or, a fortiori, military bloc might 
jeopardise co-operation which should be consi-
dered in the widest possible framework. Many 
consider the Council of Europe to be the most 
appropriate framework at the present time. 
33. In this connection, your Rapporteur wishes 
to recall the views expressed by Mr. Reverdin 
in Document 3243 of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe : 
"Politically, the conference on security and 
co-operation in Europe seems likely to be 
the major political event in Europe in 1973. 
One of our priority tasks should be to 
establish the Council of Europe's political 
approach and the role it might play in East-
West relations. 
Opinions on this subject diff~r. Some believe 
that the Helsinki conference, which is likely 
to be held in June this year, may bring 
about considerable changes in the European 
situation. We should take care to ensure 
that the Council of Europe is not left out 
of any such development in pan-European 
co-operation, particularly in certain tech-
nieal and cultural fields where the Council 
has made considerable contributions. Some 
firmly believe that this can be done, whilst 
pointing out that a certain image dating 
from the cold war devalues the Council 
in the eyes of the East European countries. 
The absence of communist representatives 
in the Assembly, debates such as those on 
the "Free Europe" and "Freedom" radio 
stations, and the continuing existence of a 
committee on European non-member coun-
tries are mentioned as obstacles in this 
regard. 
So far, member States have not wanted to 
use the Council of Europe as a framework 
for consultations in preparation for the 
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conference on security and co-operation in 
Europe, nor do they seem to intend to do 
so. However, the Working Party will need 
to consider the possibility - as referred to 
in the Committee of Ministers' communi-
que - of East European countries partici-
pating in certain Council of Europe 
activities as well as the possibility of the 
Council's providing a framework for pan-
European co-operation in the implementa-
tion of some of the results of the confer-
ence on security and co-operation in Europe. 
With the conference on security and co-
operation in the offing, it is also important 
that our governments should not agree to 
a new international body being set up in 
Europe as a result of the conference with 
responsibilities that more or less over-
lapped with those of the Council of Eur-
ope." 
34. The Nine seem to have agreed that: 
(a) all proposals, whatever their ongm, 
made during the conference concerning 
matters within the competence of the 
Community must be considered by the 
Community bodies concerned ; 
(b) the EEC countries must not make any 
offers or proposals on such matters at 
the conference without prior discussion 
by the Community ; 
(c) the Commission must be represented as 
from the start of the preparatory talks 
in order to apply this procedure and 
intervene as and when necessary. 
35. This means that the Commission's role will 
not be to give the Community's point of view 
at the conference. This will be the task of the 
representative of the country chairing the Coun-
cil. But at the same time it has been stipulated 
that for matters within the competence of the 
Community no proposals may be made other 
than on behalf of the Community as a whole 
which means that the Community bodies must 
discuss each case as it arises and take appro-
priate decisions. 
un pretexte pour pretendre representer, de son 
cote, !'ensemble des interets des pays de !'Europe 
de l'Est et, par consequent, pour ne pas laisser 
aux democraties populaires la possibilite de s 'ex-
primer a la conference. Cela aboutirait alors a 
un renforcement des positions sovietiques en 
Europe orientale. 
32. (iii) Le domaine des rapports humains et 
des relations eulturelles n'entre pas dans les 
competences directes de l'O.T.A.N., ni des Neuf. 
L'examiner entre pays d'un bloc economique ou, 
a fortiori, militaire, risquerait fort de compro-
mettre une cooperation qu'il y a lieu d'envisager 
dans le cadre le plus large possible. Actuelle-
ment, celui du Conseil de !'Europe apparait a 
beaucoup comme le plus approprie. 
33. Votre rapporteur voudrait evoquer, a ce 
propos, la reflexion presentee par M. Reverdin a 
l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe 
(Document 3243) : 
« La conference sur la securite et la coope-
ration parait devoir etre l'evenement poli-
tique majeur de 1973 en Europe. Une de nos 
taches prioritaires doit etre de determiner 
!'orientation politique du Conseil de !'Europe 
et le role qu'il pourrait jouer dans le do-
maine des relations Est-Ouest. 
Les opinions different a ce sujet. On n'exclut 
pas que la conference d 'Helsinki, qui devrait 
en principe se tenir en juin de cette annee, 
puisse amorcer une evolution considerable 
de la situation en Europe. ll conviendrait 
d'eviter que le Conseil de !'Europe soit exclu 
de ce developpement de la cooperation pan-
europeenne, notamment dans certains do-
maines techniques et culturels ou le Conseil 
possede un actif considerable. Certains 
croient fermement a cette possibilite, mais 
font remarquer en meme temps qu'une cer-
taine image de marque datant de la guerre 
froide hypotheque !'organisation aux yeux 
des pays de l'Est. L'absence de representants 
communistes a l'Assemblee, des debats 
comme ceux sur les postes emetteurs 'Eu-
rope libre' et 'Liberte', le maintien d'une 
Commission des pays europeens non mem-
bres a l'Assemblee, sont cites comme autant 
d'obstacles. 
Les Etats membres n'ont pas, jusqu'a pre-
sent, voulu utiliser le cadre du Conseil de 
!'Europe pour se concerter dans la prepara-
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tion de la Conference sur la Securite et la 
Cooperation en Europe, et i1s ne semblent 
pas avoir !'intention de le faire. Cependant, 
le Groupe de travail devra prendre en con-
sideration la possibilite - citee dans le com-
munique du Comite des Ministres - d 'une 
participation des pays de l'Est a certaines 
activites du Conseil de !'Europe et la possi-
bilite d'offrir un cadre de cooperation pan-
europeenne pour la mise en amvre de cer-
tains resultats de la Conference sur la Secu-
rite et la Cooperation en Europe. 
Il faudrait egalement que nos gouverne-
ments, au moment de la Conference sur la 
Securite et la Cooperation en Europe, n'ac-
ceptent pas qu'a la suite de la conference, 
soit cree un nouvel organisme international 
en Europe dont les competences recoupe-
raient plus ou moins largement celles du 
Conseil de !'Europe.» 
34. Les Neuf semblent etre parvenus a un accord 
sur les points suivants : 
(a) toutes les propositions, de quelque cote 
qu'elles proviennent, formulees pendant 
la conference et portant sur des ma-
tieres appartenant au domaine de la 
Communaute, devront etre examinees 
par les organes communautaires qui de-
vront en deliberer ; 
(b) aucune offre ou proposition touchant 
a ces matieres ne devra etre faite de la 
part des pays de la C.E.E. a la confe-
rence sans que la Communaute en ait 
delibere au prealable ; 
(c) la Commission devra etre representee, 
des la phase des pourparlers prepara-
toires, afin de faire respecter ces regles 
en intervenant chaque fois que cela lui 
apparaitra necessaire. 
35. Ceci revient a dire que le role de la Com-
mission ne sera pas d'exposer le point de vue 
communautaire a la conference. Ce sera la l'af-
faire du representant du pays exerc;ant la pre-
g!dence de la Communaute. Mais, en meme temps, 
il a ete precise que, pour tout ce qui releve des 
competences de la Communaute, aucune propo-
sition ne pourra etre faite en d'autre nom que 
celui de la Communaute dans son ensemble, ce 
qui exigera que les instances de la Communaute 
deliberent et prennent les decisions appropriees 
chaque fois que la question se posera. 
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36. The Commission will therefore be in Hel-
sinki but only to take part in internal Com-
munity consultations and not to represent it 
outside. 
37. Conversely, no firm agreement seems to have 
been reached on the Community responsibilities 
which demand concertation. There is no problem 
where trade is concerned, but if the guidelines 
laid down at the Paris summit conference are 
interpreted in their broadest sense all matters 
relating to economic, technological or financial 
co-operation will have to be considered within the 
competence of the Community. The Nine will 
have to take a decision on this point without 
delay. 
38. During the preliminary talks in Helsinki, 
the Nine were able to meet to consider jointly the 
questions arising from the talks, for instance at 
the ministerial meeting held in Brussels on 16th 
March when they welcomed the results achieved 
by nine-power co-operation and decided to 
improve their co-operation by holding regular 
meetings of their delegations in Helsinki and 
maintaining closer liaison between them and 
Brussels. They also agreed to do their utmost 
to avoid a fundamental distinction being drawn 
between "all-European" rights whereby the 
Soviet Union might have a say in the evolution 
of the EEC and international rights, as defined 
inter alia in the United Nations Charter. 
39. It should be underlined that although nine-
power consultations seem to have produced 
excellent results in Helsinki, talks between 
Europeans and Americans have fallen short of 
any such co-ordination of aims and hence 
approach. Everything indicates that the Ameri-
cans no longer consider the success of the 
negotiations on mutual and balanced force 
reductions in Vienna to be a prior-condition for 
the conference on security and co-operation in 
Europe. On the contrary, they believe the con-
ference on security and co-operation in Europe 
should clear the way for the talks on mutual and 
b.alanced force reductions which are marking 
time due to the ill will of the Soviet Union and 
its allies and disagreement between the western 
countries. The United States Government is 
making it increasingly evident that its principal 
aim is the reduction of American forces station-
ed in Europe and it seems prepared to make any 
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concessions necessary in Helsinki to break the 
deadlock in the Vienna negotiations. Moreover, 
it seems to grant greater importance to its bi-
lateral relations with the Soviet Union than to 
collective talks such as those in Helsinki. 
40. Distrust of American intentions referred to 
in no uncertain terms and with increasing fre-
quency in the European press can but encourage 
the Nine to strengthen their solidarity, failing 
which they may one day find themselves faced 
with an American-Soviet agreement about which 
they have had no say. The need to continue the 
Helsinki talks is now greater than ever but so is 
the need for the Nine to proceed with the utmost 
caution and to co-ordinate their positions and 
approach to the greatest possible extent. 
IV. The first session of the Helsinki 
conference 
41. The first session of the conference of 
Ambassadors was held in Helsinki from 22nd 
November to 15th December 1972. It was 
primarily concerned with organisational matters 
but it is evident that some of the principles 
agreed to already commit the conference proper. 
42. On 24th November, Mr. Toetterman, Chair-
man of the conference, read out eight points on 
which all member countries had agreed : 
(i) all States will take part in the con-
sultations on a basis of complete 
equality and independence ; 
(ii) each country has one representative, 
but he can delegate his power to 
speak; 
( iii) the secretariat and technical services 
will be provided by the Finnish Gov-
ernment; 
(iv) decisions shall be taken by consensus, 
this being defined as there being no 
opposition ; 
(v) working groups will be set up only 
by consensus ; 
(vi) no official minutes will be kept but 
decisions taken and final texts will be 
published; 
36. Ainsi, la Commission sera presente a Hel-
sinki, mais uniquement pour participer a des 
consultations internes a la Communaute, non 
pour sa representation externe. 
37. A !'inverse, il ne semble pas qu'un accord 
tres ferme ait ete etabli sur ce qui constitue les 
competence& communautaires a propos desquelles 
cette concertation est requise. Le probleme ne se 
pose pas pour les questions proprement commer-
ciales, mais si l'on interpretait d'une maniere 
large les orientations adoptees par le « sommet » 
de Paris, il faudrait que toutes les questions qui 
touchent a la cooperation economique, technolo-
gique ou financiere se trouvent incluses dans le 
domaine communautaire. C'est la un point sur 
lequel il importera que les Neuf prennent rapide-
ment une decision. 
38. Les Neuf ont eu !'occasion de se reunir au 
cours des conversations preliminaires d'Helsinki 
et d'examiner en commun les questions posees par 
le developpement de ces conversations, notam-
ment lors de la reunion ministerielle qui s'est 
tenue a Bruxelles le 16 mars. lis se sont alors 
felicites des resultats obtenus par la cooperation 
a neuf et ont decide de l'ameliorer encore par 
des reunions regulieres de leurs delegations a 
Helsinki et par une liaison plus etroite entre 
elles et Bruxelles. lis ont egalement convenu de 
tout faire pour eviter qu'une distinction fonda-
mentale soit etablie entre un droit « paneuro-
peen » qui pourrait donner a !'Union Sovietique 
un droit de regard sur !'evolution de la C.E.E., 
et le droit international, defini notamment par 
la Charte des Nations Unies. 
39. TI convient de souligner que, si les consul-
tations a neuf semblent avoir abouti a d'excel-
lents resultats a Helsinki, les consultations entre 
Europeans et Americains ne paraissent pas avoir 
debouche sur une coordination analogue des ob-
jectifs ni, de ce fait, de la tactique. Tout indique 
que, du cote americain, on ne considere plus 
desormais que le succes des negociations MBFR 
de Vienne doive constituer un prealable a la 
C.S.C.E., mais qu'au contraire, la C.S.C.E. de-
vrait ouvrir la route aux MBFR qui demeurent 
bloquees, aussi bien par la mauvaise volonte de 
l'U.R.S.S. et de ses allies que par les desaccords 
entre les pays occidentaux. Le gouvernement 
a.mericain cache de moins en moins que la reduc-
tiOn des forces americaines stationnees en Europe 
constitue pour lui un objectif essential et parait 
dispose a faire, a Helsinki, toutes les conces-
sions necessaires pour debloquer les negociations 
de Vienne. D'autre part, il semble accorder une 
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plus grande importance a ses relations bilaterales 
avec l'Union Sovietique qu'a des conversations 
collectives comme celles d'Helsinki. 
40. Ces soup~ons qui pesent sur les intentions 
americaines - et dont les commentaires de la 
presse europeenne font etat de plus en plus net-
tement et de plus en plus frequemment - ne 
peuvent qu'encourager les Neuf a renforcer une 
solidarite sans laquelle ils risqueraient de se trou-
ver un jour places en face d'un accord americano-
sovietique a propos duquel ils n'auraient rien eu 
a dire. Plus que jamais, la poursuite des conver-
sations d'Helsinki s'impose, mais, plus que jamais 
elle exige a la fois la plus grande prudence et I~ 
plus grande coordination des positions et de la 
tactique des Neuf. 
IV. La premiere session de la conference 
d'Helsinki 
41. La premiere session de la conference des 
ambassadeurs a Helsinki s'est tenue du 22 no-
vembre au 15 decembre 1972. Elle a abouti a un 
certain nombre de resultats concernant essentiel-
lement sa propre organisation. Mais il est evi-
dent que certains des principes qui y ont ete 
admis engagent deja la Conference sur la Seen-
rite et la Cooperation en Europe elle-meme. 
42. Des le 24 novembre, M. Totterman, President 
de la conference, a pu donner lecture de huit 
points sur lesquels !'ensemble des pays membres 
avaient pu se mettre d'accord : 
( i) tous les Etats participant aux consul-
tati<>ns, sur une base d'egalite et d'in-
dependance completes ; 
( ii) un seul representant par Etat est 
autorise a prendre la parole ; 
( iii) les services techniques et le secretariat 
sont assures par le gouvernement fin-
landais; 
( iv) les decisions sont prises par consensus, 
celui-ci etant defini comme !'absence 
d'opposition; 
( v) la constitution de groupes de travail 
est soumise au consensus ; 
(vi) il n'y aura pas de compte rendu offi-
cial, mais les decisions prises et les 
textes finaux seront publies ; 
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( vii) meetings will be held in camera unless 
otherwise decided by consensus ; 
(viii) the seven preceding points may be 
modified only by consensus. 
43. It was apparent however that there had been 
insufficient co-ordination of the positions of the 
Community countries and it was not possible to 
avoid disagreement between them on a number 
of points. In general, the French Delegation 
wanted the talks between Ambassadors to be as 
flexible as possible and on no account to resemble 
an official conference. The French Delegation 
was therefore not in favour of a very detailed 
agenda being drawn up for the conference on 
security and co-operation in Europe. It wished 
agreement to be confined to the broad lines of 
the agenda. Conversely, delegations from other 
EEC countries and the United States wanted a 
very detailed agenda to be drawn up and even 
wished the Ambassadors to reach preliminary 
agreement on each item. 
44. Finally, in response to the Soviet proposal 
for an agenda including : 
(i) security, particularly the political as-
pects; 
(ii) economic and cultural co-operation ; 
(iii) the creation of a permanent organisa-
tion, 
the West proposed the following agenda : 
( i) security ; 
(ii) economic co-operation; 
( iii) cultural exchanges and the free cir-
culation of ideas and persons. 
45. However~ there is no indication that the 
West has rejected the idea of setting up a per-
manent organisation and it is therefore probable 
that the matter will be considered at the con-
ference. Distrust of such an organisation was 
not specific to the Nine since the United States 
adopted a similar position. 
46. Finally, on one essential point no conclusion 
was reached during the first round of prepara-
tory talks in Helsinki, i.e. the terms of reference 
of the committees which will meet during the 
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second stage of the conference on irity and 
co-operation in Europe. This was a f damental 
difference between the western co tries as a 
whole, which were anxious that a co:qference on 
security and co-operation in Europe I should be 
held only if a detailed agenda is drawn up 
beforehand, and the Soviet Union an~ its allies. 
47. There seem therefore to have b$en funda-
mental differences from the outset. 
48. The Soviet Union considered the a,im of the 
conference on security and co-op{jration in 
Europe was to make solemn declarations of a 
general nature on a political status quo in 
Europe, the creation of a nucleus of a permanent 
organisation and accessorily the promotion of 
economic co-operation. 1 
49. In the West's view, the confereJ1Ce should 
go beyond general declarations whi~h would in 
fact merely confirm declarations alre y adopted 
in the United Nations for instance. It ould seek 
agreement on the interpretation of ge~eral prin-
ciples governing specific problems, pSi icularly 
with regard to improving security by phasising 
non-interference, military measures, wi er move-
ment of persons, ideas and information and true 
economic co-operation. 
50. To this end, methods of work !would be 
quite different : rather than holding general 
assemblies where participants unilater~lly state 
their views and which are not very su~table for 
real negotiations, all concrete probledm should 
be entrusted to committees or wor~ groups 
with detailed terms of reference. 1 
51. Meeting in Brussels on 7th and 8t~ Decem-
ber 1972, the North Atlantic Council agreed on 
the following text to which France has there-
fore subscribed : 
"Ministers affirmed that their governments 
would work constructively to establish 
necessary agreements in the multilateral 
preparatory talks, which have just started 
in Helsinki. They recalled that the aim of 
their governments at these talks would be to 
ensure that their proposals were fully con-
sidered at a conference and to establish that 
enough common ground existed among the 
participants to warrant reasonable expecta-
tions that a conference would produce satis-
( vii) les seances se tiennent a huis clos, sauf 
decision contraire prise par consen-
sus; 
( viii) les sept points precedents ne pourront 
etre modifies que par consensus. 
43. Toutefois, il est apparu que la coordination 
des positions des pays membres de la Commu-
naute europeenne avait ete insuffisante et qu'un 
certain nombre de desaccords entre eux n'avaient 
pu etre evites. D'une fac;on generale, la delega-
tion franc;aise a constamment manifeste le souci 
que les consultations entre ambassadeurs gardent 
la plus grande souplesse et ne revetent, a aucun 
moment, l'aspect d'une conference officielle. De 
ce fait, la delegation franc;aise ne semblait pas 
desireuse d'aboutir a la redaction d'un ordre du 
jour tres detaille pour la Conference sur la 
Securite et la Cooperation en Europe, mais seu-
lement a un accord sur les grandes lignes de cet 
ordre du jour. Au contraire, un certain nombre 
d'autres delegations des pays de la C.E.E., de 
meme que la delegation americaine, ont reclame 
un ordre du jour tres detaille et meme un com-
mencement d'accord entre les ambassadeurs sur 
chacun des points qu'il contiendra. 
44. Finalement, en face de la proposition sovie-
tique d'un ordre du jour comportant : 
(i) la securite, essentiellement dans ses 
applications politiques ; 
(ii) la cooperation economique et culturelle; 
(iii) la creation d'un organisme permanent, 
les Occidentaux ont, de leur cote, propose un 
ordre du jour comportant : 
( i) la securite ; 
( ii) la cooperation economique ; 
( iii) les echanges culturels et la libre cir-
culation des idees et des hommes. 
45. Il ne semble pas, toutefois, que la question 
de la creation d'un organisme permanent ait fait 
l'objet d'un refus de la part des Occidentaux et 
il est done vraisemblable que cette affaire sera 
examinee par la conference. La mefiance a l'egard 
d'un tel organisme n'etait pas propre aux Neuf, 
puisque les Etats-Unis ont adopte sur ces points 
une position analogue a la leur. 
46. Enfin, la premiere partie des conversations 
preparatoires d'Helsinki n'a pu aboutir sur un 
point essentiel, celui des mandats qui seraient 
confies aux commissions devant se reunir pen-
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dant la seconde phase de la Conference sur la 
Securite et la Cooperation en Europe. 11 s'agissait 
la d'une querelle fondamentale opposant !'ensem-
ble des pays de l'Ouest, soucieux de n'accepter 
la reunion de la C.S.C.E. qu'a la condition que 
son ordre du jour soit elabore prealablement dans 
les plus grands details, a l'Union Sovietique et 
a ses allies. 
4 7. Il semble, en effet, qu'au depart, il existe des 
differences de conceptions fondamentales. 
48. D'apres la conception sovietique, l'objectif 
de la C.S.C.E. est d'aboutir a des declarations 
solennelles, mais d'ordre general, portant sur le 
statu quo politique en Europe, la creation d'un 
noyau d'organisation permanente et, accessoire-
ment, la promotion d'une certaine cooperation 
economique. 
49. Dans la conception occidentale, la conference 
ne peut se borner a des declarations generales 
qui, en fait, ne feraient que confirmer des decla-
rations deja adoptees, notamment aux Nations 
Unies, mais doit rechercher un accord sur une 
interpretation des principes generaux a propos 
des problemes concrets. Il s'agirait, notamment, 
de !'amelioration de la securite par le renforce-
ment de la non-ingerence et par des mesures 
d'ordre militaire, d'une amelioration de la circu-
lation des personnes, des idees, des informations, 
d'une veritable cooperation economique. 
50. Dans cette perspective, la methode de travail 
est toute differente : plutot qu'a des assemblees 
generales oil chacun se borne a exposer unilate-
ralement son point de vue mais qui sont peu 
propices a de veritables negociations, il importe 
de confier tous les problemes concrets a des 
commissions ou sous-commissions de travail, et de 
donner a celles-ci un mandat detaille. 
51. Les pays membres du Conseil atlantique ont 
pu se trouver d'accord lors de leur reunion, les 
7 et 8 decembre 1972 a Bruxelles, sur la formu-
lation suivante a laquelle la France a done sous-
crit: 
« Les ministres ont affirme que leurs gou-
vernements s'emploieront de fac;on construc-
tive a etablir les accords necessaires au cours 
des pourparlers multilateraux preparatoires 
qui viennent de s'ouvrir a Helsinki. Ils ont 
rappele que le but de leurs gouvernements 
a ces pourparlers etait de s'assurer que leurs 
propositions fassent l'objet d'un examen ap-
profondi a une conference et qu'il existe 
entre les participants un degre d'entente 
suffisant pour :fonder un espoir raisonnable 
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factory results. They considered that there 
should be agreement at these talks on the 
arrangements and guidelines necessary to 
enable such a conference to produce con-
structive and specific results. They noted 
that such results could be achieved only 
through the process of detailed and serious 
negotiation, without artificial time limits. 
Ministers confirmed that it is the goal of 
their governments to increase the security of 
all Europe through negotiations concerning 
such questions as principles guiding relations 
between the participants and through appro-
priate measures, including military ones, 
aimed at strengthening confidence and 
increasing stability so as to contribute to 
the process of reducing the dangers of 
military confrontation ; to improve co-
operation in all fields ; to bring about 
closer, more open and freer relationships 
between all people in Europe ; to stimulate 
a wider flow of information and of ideas." 
V. The evolution of positions since 
16th December 1912 
52. Events between the first and second rounds 
of negotiations in Helsinki, particularly the 
meeting of the North Atlantic Council in Decem-
ber 1972 and President Pompidou's visit to 
the Soviet Union in January 1973, showed that 
views were converging and facilitated the 
resumption of negotiations in Helsinki on 5th 
January. 
53. In the quarrel over terms of reference in 
Helsinki, France adopted a less rigorous position 
than its partners but, conversely, during his talks 
with Mr. Pompidou, Mr. Brezhnev seems to have 
come round to the idea that the conference on 
security and co-operation in Europe could be 
delayed in order to reach sufficiently definite 
agreement on the terms of reference of the com-
mittees. 
54. This may be deduced from the communique 
issued after the talks : 
"Emphasising once again the great impor-
tance which the USSR and France attach to 
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an all-European conference on security and 
co-operation, the two sides proclaim their 
determination to do all they can to ensure 
that the multilateral preparatory consulta-
tions in Helsinki bring about an early 
mutual agreement and to ensure that the 
conference itself is convened as soon as pos-
sible in the coming months. Taking into 
account the fact that their views as formula-
ted in the Soviet-French declaration on 
30th October 1971 broadly coincide, and the 
profound character of the consultations be-
tween them, the Soviet Union and France 
will exert every effort in order to make an 
effective contribution to the holding of the 
conference." 
55. The communique continues : 
"The Soviet Union and France proceed on 
the basis of the fact that an all-European 
conference should not be made dependent 
on any other negotiations and that it is a 
major independent action of European and 
world politics." 
56. This confirmed what had been inferred from 
France's refusal to agree to the paragraphs of the 
communique issued after the North Atlantic 
Council meeting on 8th December concerning 
exploratory talks on mutual and balanced force 
reductions in Central Europe, which stated : 
"Ministers hoped that these talks would 
make it possible to commence negotiations 
on this subject in the autumn of 1973. They 
noted that such a programme implied that 
talks on both mutual and balanced force 
reductions and on a conference on security 
and co-operation in Europe would be going 
on in the same general period of time." 
57. However, from what President Pompidou 
told the press it could be understood that 
France's position with regard to the talks on 
mutual and balanced force reductions is perhaps 
not inflexible : 
"Mr. Brezhnev and I had a long discussion 
on mutual and balanced force reductions. I 
recalled the position which I had explained 
in great detail in Paris. The General Secre-
d'aboutir a des resultats satisfp.isants au 
cours d'une conference. Ils ont estime qu'au 
cours des pourparlers, il conviendrait d'ar-
reter les dispositions et les directives neces-
saires pour qu'une telle conference puisse 
aboutir a des resultats constructifs et spe-
cifiques. Ils ont note qu'il ne serait possible 
d'obtenir de tels resultats que par un proces-
sus de negociations detaillees et serieuses, ne 
comportant pas de dates limites arbitraires. 
Les ministres ont confirme que leurs gouver-
nements se proposent pour objectif d'accroi-
tre la securite dans toute !'Europe grace a 
des negociations concernant des questions 
comme les principes regissant les relations 
entre les varticipants et grace a des mesures 
appropriees, y compris celles du domaine 
militaire, visant a renforcer la confiance et 
a aceroitre la stabilite afin de contribuer 
au processus de reduction des risques d'af-
frontement militaire, d'ameliorer la coope-
ration dans tous les domaines, d'instaurer 
des relations plus proches, plus ouve~es et 
plus libres entre tous les peuples vivant en 
Europe ainsi qu'une circulation plus large 
des informations et des idees. :. 
V. L'evolution des positiom depuis 
le 16 decembre 1911 
52. Les evenements survenus entre la premiere 
et la deuxieme sessions des negociations d'Hel-
sinki et, notamment, la reunion du Conseil de 
l'O.T.A.N. en decembre 1972, le voyage du Pre-
sident Pompidou en Union Sovietique en janvier 
1973, ont manifetJte un certain rapprochement 
des points de vue et facilite la reprise des nego-
ciations d'Helsinki le 5 janvier. 
53. L'on sait que la France avait, lors de la 
querelle des mandats a Helsinki, adopte une 
position moins exigeante que celle de ses parte-
naires, mais il semble qu'en revanche, M. Brejnev 
ait, au cours de ses conversations avec M. Pom-
pidou, accepte l'idee que la reunion de la Confe-
rence sur la Securite et la Cooperation en Europe 
puisse etre retardee pour parvenir a un accord 
suffisamment precis sur les mandats des com-
missions. 
54. C'est en tout cas ce que l'on peut induire du 
communique publie a l'issue de cet entretien et 
qui declare : 
10 
« Soulignant a nouveau la grande importan-
ce qu'elles accordent a la Conference sur la 
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Securite et la Cooperation en Europe, la 
France et l'U.R.S.S. confirment leur volon-
te de faire tout ce qui depend d'elles pour 
que les consultations preparatoires multila-
terales a Helsinki aboutirtsent rapidement a 
un accord general et que la conference elle-
meme soit convoquee dans les procha.ins mois. 
La France et l'Union Sovietique, tenant 
compte de la large concordance de leurs vues 
formulees dans la declaration franco-sovie-
tique du 30 octobre 1971 et d-q earactere 
approfondi de leurs consultations, deploie-
ront tous leurs efforts en vue d'apporter 
une contribution efficace au deroulement 
de cette conference. » 
55. Par ailleurs, le communique franco-sovieti-
que ajoutait : 
«La France et l'Union Sovietique partent 
du fait que la Conference sur la Securite 
et la Cooperation en Europe ne doit etre liee 
a aucune autre negociation et qu'elle consti-
tue par elle-meme une initiative tres impor-
tante dans la politique europeenne et inter-
nationale. » 
56. En cela, il confirmait !'indication donnee 
par le fait que la France n'avait pas donne son 
accord aux -paragraphes du communique du 
Conseil de l'O.T.A.N. du 8 decembre a propos 
des conversations exploratoires sur la question 
de reductions mutuelles et equilibrees de forces 
dans la region centrale et qui precisait : 
« Ces ministres ont exprime l'espoir que ces 
conversations rendraient possible l'ouver-
ture de negociations sur cette question a 
l'automne de 1973. lis ont observe qu'un tel 
programme impliquait que les conversations 
sur les reductions mutuelles et equilibrees 
de forces et celles qui concernent une confe-
rence sur la securite et la cooperation en 
Europe se derouleraient au cours de la meme 
periode.:. 
57. Pourtant, le President fran~ais a, au cours 
d'une conference de presse, laisse entendre que 
la position fran<;aise dans le domaine des conver-
sations sur les reductions mutuelles et equilibrees 
de forces n'etait peut-etre pas immuable : 
« Nous avons longuement parle avec M. 
Brejnev des MBFR (Mutual and Balanced 
Forces Reductiort.f). J'ai rappeM en effet 
ma position que j'avais tres longuement 
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tary of the Communist Party of the Soviet 
Union also set out his ideas on this con-
ference, which led him to hope that France 
would take part. There was no question of 
France changing its position overnight, of 
course. But I noted with interest on the one 
hand the detailed information which I 
obtained from the Soviet Union on this 
occasion regarding its views on the confer-
ence, its procedure and aims, and on the 
other the Soviet Union's reasons for wishing 
France to take part, and we agreed to dis-
cuss the matter further. Do not draw over-
hasty conclusions from this." 
58. Finally, the Soviet Union agreed to the 
West's proposal to call the preparatory con-
ference for the negotiations on mutual and 
balanced force reductions on 22nd January, 
although it insisted that the meeting be held in 
Vienna and not in Geneva as planned and that 
all the European countries be invited to take 
part. The NATO countries agreed to the first 
condition but the second is still the subject of 
heated discussion since this would imply a 
complete change of course for the conference 
and also the extension of future force reductions 
to Southern Europe. These discussions did not 
prevent the Vienna meeting from being held but 
the negotiations seem to be marking time pend-
ing agreement on this point. 
59. It is questionable whether, having been 
caught off-foot by the Soviet request, the NATO 
countries concerted their positions sufficiently 
prior to the Vienna negotiations. Again, does the 
Soviet Union really intend the negotiations to 
succeed Y 
60. Is it therefore essential from the very outset 
to establish close ties between the conference 
on security and co-operation in Europe and the 
negotiations on mutual and balanced force 
reductions Y 
61. However, your Rapporteur feels that the 
minimum degree of confidence which is necessary 
between participants if the conference on security 
and co-operation in Europe is to succeed would 
be seriously jeopardised if it did not find an echo 
in Vienna. 
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VI. The second and third rounds of 
preliminary talks 
62. Although there may have been some doubt 
after the first round of meetings in Helsinki 
from 22nd November to 15th December 1972 as 
to the depth of the nine-power consultations, the 
second round, which started on 15th January 
1973, shows that the Nine are effectively apply-
ing the decisions taken at the Paris summit con-
ference and have co-ordinated their positions in 
Helsinki, as most observers have noted, since it 
has been clearly demonstrated either that the 
representative of one EEC member country was 
speaking on behalf of the whole Community or 
that statements made by representatives con-
verged, and this is not just a question of chance. 
The very nature of present nine-power political 
co-operation, apart from ministerial meetings or 
other outward manifestations, allows govern-
ments to collaborate closely when implementing 
policies, the broad lines of which have been 
agreed. Everything indicates that this was the 
case in Helsinki, thanks in particular to the 
regular meetings of delegates from the nine 
countries in preparation for the Ambassadors' 
meetings. These meetings seem to have been far 
more fruitful than those in the framework of 
NATO, especially since France did not attend 
the latter meetings regularly. However, the 
second round of preliminary negotiations has not 
brought out any major differences among the 
western countries, or even between them and 
most of the neutral European countries, on mat-
ters related to the conference on security and 
co-operation in Europe. 
63. From the very start, the Nine demonstrated 
their cohesion by presenting a joint proposal for 
an agenda for the conference on security and 
co-operation in Europe. Within the three main 
heads already suggested by the western coun-
tries, this draft agenda sets out a number of 
important points and particularly the creation 
of ten sub-committees to study specific problems 
linked with the three main heads: 
(a) with regard to security matters a defini-
tion would have to be made of the 
principles governing relations between 
States, due account being taken of the 
United Nations Charter, the principle 
of the sovereignty of States, human 
rights and international law; 
(b) with regard to economic co-operation, 
this proposal would imply increasing 
exposee a Paris. Le secretaire general du 
parti communiste de 1 'Union Sovietique nous 
a expose egalement la conception qu'il avait 
de cette conference et qui l'amenait a sou-
haiter que la France y participe. 11 n'etait 
pas question que nous modifiions notre posi-
tion du jour au lendemain, bien entendu. 
Mais j'ai pris note avec interet, d'une part 
de la connaissance detaillee que j'ai eue cette 
fois de la conception de l'Union Sovietique 
sur la conference, sur ses procedures et sur 
ses objectifs, d'autre part des raisons 
qu'avait l'Union Sovietique de souhaiter no-
tre participation et nous avons admis que 
nous en reparlerons. N'en tirez pas de conse-
quences excessives. :. 
58. Enfin, !'Union Sovietique a accepte la pro-
position occidentale de reunir, le 22 janvier, la 
conference preparatoire a la negociation sur les 
reductions mutuelles et equilibrees de forces, 
tout en exigeant, d'une part, que cette reunion 
ait lieu a Vienne et non a Geneve, comme il etait 
prevu, d'autre part, que !'ensemble des pays euro-
peens y soit convie. Les pays de l'O.T.A.N. ont 
accepte la premiere condition, mais la seconde 
fait encore l'objet de discussions assez apres, puis-
que les options prises dans ce domaine impli-
quent une orientation toute nouvelle de la confe-
rence et aussi !'extension des eventuelles reduc-
tions de forces a la partie meridionale de !'Eu-
rope. Ces discussions n'ont pas empeche la 
reunion de Vienne, mais les negociations semblent 
y pietiner, faute d'accord sur ce point. 
59. L'on peut se demander si, pris de court par 
la demande sovietique, les pays de l'O.T.A.N. 
ont suffisamment concerte leurs positions avant 
l'ouverture des negociations de Vienne. On se 
demande parfois aussi si l'Union Sovietique a 
veritablement le dessein de faire aboutir ces 
negociations. 
60. Est-il alors indispensable de lier trop intime-
ment, et des le depart, la Conference sur la 
Securite et la Cooperation en Europe a celle 
de la negociation sur les reductions mutuelles et 
equilibrees de forces? 
61. 11 nous parait, toutefois, que le climat de 
confiance minima entre participants, necessaire 
au succes de la C.S.C.E., serait gravement com-
promis s'il ne se retrouvait pas parallelement a 
Vienne. 
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VI. La deuxieme et la troisieme sessions des 
conversations preliminaires 
62. Si la premiere rencontre d'Helsinki, du 22 
novembre au 15 decembre 1972, a pu laisser pla-
ner quelques doutes sur la portae des consulta-
tions a neuf, la seconde, qui a debute le 15 jan-
vier 1973, a laisse voir que les Neuf appliquaient 
effectivement les decisions du « sommet » de Pa-
ris et que la coordination de leurs positions a 
Helsinki etait une realite que la plupart des 
observateurs ont soulignee, soit qu'ils aient claire-
ment manifeste que le representant d'un des 
pays membres de la C.E.E. parlait au nom de 
la Communaute, soit que les interventions de 
leurs representants laissent voir une convergence 
des points de vue qui n'a pas paru fortuite. La 
nature meme de la cooperation pratiquee actuel-
lement entre les Neuf dans le domaine politique 
leur permet, en effet, en dehors de toute reunion 
ministerielle et de toute manifestation publique, 
de collaborer etroitement dans !'execution, a par-
tir du moment oil les gouvernements se sont 
entendus sur les grandes lignes d'une politique. 
Tout indique que cela a ete le cas a Helsinki, 
grace en particulier aux reunions regulieres des 
delegues des neuf pays en vue de preparer les 
reunions de la conference des ambassadeurs. Ces 
reunions semblent avoir ete beaucoup plus serieu-
ses que celles des pays de l'O.T.A.N. auxquelles, 
notamment, la France n'a pas participe de fa~n 
reguliere. Cependant, le deroulement de la se-
conde phase des negociations preliminaires n'a 
pas laisse discerner d'importantes divergences 
entre les pays occidentaux, ni meme entre eux 
et la plupart des neutres europeens, sur les 
questions propres a la C.S.C.E. 
63. Des l'ouverture, les Neuf ont pu faire preuve 
de leur cohesion en presentant ensemble une 
proposition d'ordre du jour pour la C.S.C.E. Ce 
projet, tout en maintenant les trois chapitres 
essentiels deja presentes par les pays occiden-
taux, precise un certain nombre de points im-
portants, notamment la creation de dix sous-
commissions chargees d'etudier les problemes 
concrets lies a ces trois grandes tetes de chapitre : 
(a) a propos des questions de securite, il 
s'agirait de definir les principes regis-
sant les relations entre Etats, compte 
tenu de la Charte des Nations Unies, du 
principe de la souverainete des Etats, 
des droits de 1 'homme et du droit inter-
national; 
(b) a propos de la cooperation economique, 
cette proposition impliquerait le deve-
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trade and industrial co-operation, seek-
ing better use of natural resources 
and consideration of environmental 
p:robleiDB; 
(c) finally, wtth regard to the free circu-
lation of persons and ideas, the nine-
power proposal provides for a general 
liberalisation of exchanges between 
persons and in particular for co-
operation between States in the field 
of education. 
64. Although this proposal was not put forward 
in the name of the EEC but by the Ambassadors 
of Belgium, Italy and Denmark, there can be 
no doubt that the Nine -in this first joint state-
ment on foreign policy - have taken advantage 
of the suspension of the Helsinki talks to con-
firm a degree of cohesion in their foreign policy 
which was not so clear in December. 
65. It is to be noted that the firm well-thought-
out proposals were supported not only by the 
Nine and the Fifteen; they were also received 
with great interest by the neutral countries. 
66. Yet no decisive progress was made during 
the second round of the Helsinki negotiations 
although the four main items on the agenda have 
been agreed to - security ; economic co-opera-
tion ; human contacts, cultural exchanges and 
information ; institutional matters. 
67. But the Soviet Delegation found the Belgian 
proposal too detailed and, while agreeing to the 
terms of reference of the main committees, it 
rejected those proposed for the sub-committees, 
although they are essential if sufficiently 
detailed and concrete results are to be achieved 
within a reasonable time. 
68. With regard to security, the Soviet Union 
wished the terms of reference of the committee 
to include only the bases of sovereignty, equality 
of States, renunciation of force and non-inter-
vention in the internal affairs of States, whereas 
the western powers endorsed the Swiss proposal 
to include human rights and self-determination 
as well. The principles of international law are 
contained in the United Nations Charter and the 
General Assembly resolution of 1970 on friendly 
relations between States. The conference cannot 
claim to elaborate new international law on dif-
ferent bases to those of the United Nations, thus 
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opening the door to all kinds of contestation. Nor 
can it pick and choose among the principles 
defined by the United Nations for this would 
infer that Europe rejected any principles it did 
not retain. But Europe could form a permanent 
body to arbitrate in the event of disputes and 
thus, instead of being based solely on principles, 
as the Soviet Union proposes, European security 
would be given tangible, dynamic meaning as 
underlined by the Swiss and Austrian Delegates. 
69. Conversely, the Soviet Union and some of 
the western countries do not wish the concept of 
European security to be extended to the whole 
Mediterranean area, nor do they consider that 
the military aspects of security should be 
examined in the framework of the Helsinki nego-
tiations in view of the parallel negotiations in 
Vienna. 
70. Your Rapporteur wonders whether this 
attitude towards the Mediterranean countries is 
in Europe's general interests: Europe's security 
is linked with the Mediterranean area and it 
would be appropriate for the countries concerned 
to examine the probleiDB of security and co-
ordination in that area in an appropriate frame-
work. 
71. There was the le~ difference on the ques-
tion of co-operation, although the GDR, Poland 
and Czechoslovakia asked that restrictions on 
trade between European States be abolished and 
that all discrimination be stopped, and Czechoslo-
vakia called for an improvement in relations 
between the EEC and COMECON. In fact, the 
EEC's right to exist as a trade partner was 
questioned neither by the eastern countries nor 
by the neutrals and the British proposals for 
dealing concretely and pragmatically with 
economic problems and increasing joint industrial 
projects, and the Finnish proposal for dealing 
with economic matters on a regional basis seem 
to have raised no serious objections. 
72. This was not the case for human contacts. 
The terms of reference of the committee con-
cerned raised the greatest difficulties and the 
negotiators discussed this matter right up to the 
last minute without finding a satisfactory solu-
loppement des echanges et de la coope-
ration industrielle et la recherche d'une 
meilleure utilisation des ressources na-
turelles ainsi que l'examen des proble-
mes de l'environnement ; 
(c) enfin, a propos de la libre circulation 
des personnes et des idees, le projet des 
Neuf prevoit une liberalisation generale 
des echanges humains et, notamment, 
une cooperation pedagogique entre les 
Etats. 
64. Le fait que cette proposition ait ete pre-
sentee, non pas au nom de la C.E.E., ma.is par 
les ambassadeurs de la Belgique, de l'ltalie et du 
Da.nemark, n'a laisse aucun doute sur le fait 
que les Neuf- dont c'etait la premiere declara-
tion commune de politique etrangere - aient 
mis a profit la suspension des conversations 
d'Helsinki pour cimenter une cohesion de leur 
politique etrangere qui n'etait pas apparue aussi 
clairement au mois de decembre. 
65. Il est a noter que les propositions bien pre-
parees et fort concretes furent appuyees, non 
seulement par les Neuf et les Quinze, mais furent 
reyues avec grand interet par les neutres. 
66. Cependant, les negociations d'Helsinki n'ont 
pas fait de progres decisifs au cours de cette 
seconde session. On s'est, certes, mis d'accord sur 
un ordre du jour en quatre points, appeles « cor-
beilles » : (i) securite ; (ii) cooperation economi-
ques; (iii) contacts humains, echanges culturels 
et information ; (iv) questions institutionnelles. 
67. Mais la delegation sovietique a trouve « trop 
detaillee :. la proposition beige et, si elle a accep-
te les mandats des commissions principales, elle 
rejette ceux qui ont ete proposes pour des sous-
commissions, pourtant indispensables si l'on veut 
parvenir a des resultats suffisamment precis et 
concrets dans des delais raisonnables. 
68. A propos de la securite, les Sovietiques vou-
draient ne voir inscrits dans le mandat de la com-
mission que les fondements de la souverainete, 
de l'egalite des Etats, de la renonciation a la 
force et de la non-intervention dans les affaires 
interieures des pays, tandis que les Occidentaux 
se sont rallies a la proposition suisse d'y inclure 
egalement la question des droits de 1 'homme et 
celle des fondements de l'autodetermination. En 
effet, les principes du droit international sont 
inclus dans la Charte des Nations Unies et dans 
la resolution de l'Assemblee generale de 1970 
sur les fondements des relations amicales entre 
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les Etats. La conference ne peut pretendre creer 
un nouveau droit international dont les notions 
seraient differentes de celles employees par les 
Nations Unies, ce qui ouvrirait la porte a toutes 
les contestations. Elle ne peut pas, non plus, 
choisir parmi les principes definis par l'O.N.U., 
car cela signifierait que !'Europe rejetterait ceux 
qui n'auraient pas ete retenus. Mais ce que pour-
rait faire l'Europe, c'est se doter d'un organe 
permanent d'arbitrage des conflits qui, au lieu 
de ne fonder la securite europeenne que sur des 
principes, comme le propose l'U.R.S.S., lui don-
nerait un caractere concret et dynamique, ainsi 
que l'ont souligne les delegues suisse et autri-
chien. 
69. A !'inverse, l'U.R.S.S. et certains Occiden-
taux ne souhaitent pas demander !'extension a 
!'ensemble du domaine mediterraneen du con-
cept de securite europeenne, ni examiner dans le 
cadre de la negociation d 'Helsinki les aspects 
militaires de cette securite, compte tenu des 
negociations concomitantes de Vienne. 
70. Votre rapporteur se demande, pour sa part, 
si cette position a l'egard des pays mediterra-
neens est conforme a l'interet general de 1 'Eu-
rope: la securite de l'Europe est engagee dans 
le domaine mediterraneen et il importerait que, 
dans un cadre approprie, les pays inte~ exa-
minent les problemes de la securite et de la 
coordination en Mediterranee. 
71. C'est en ce qui concerne la cooperation que 
les divergences sont demeurees les moindres. Cer-
tes, la R.D.A., la Pologne et la Tchecoslovaquie 
ont demande que les restrictions au commerce 
entre les Etats europeens soient abolies et que 
toute discrimination disparaisse, et la TcMcoslo-
vaquie a reclame une amelioration des relations 
entre la C.E.E. et le COMECON. En fait, le droit 
a !'existence de la C.E.E. en tant que partenaire 
commercial n'a ete mis en question, ni par les 
pays de l'Est, ni par les neutres et les proposi-
tions anglaises de traiter les problemes econo-
miques de fa~on concrete et pragmatique, de 
multiplier les projets de realisations en commun 
dans le domaine industriel, de meme que la pro-
position finlandaise de traiter les questions eco-
nomiques dans un cadre regional, ne semblent pas 
avoir souleve de serieuses objections. 
72. ll n'en a pas ete de meme du chapitre des 
« contacts humains » a propos duquel la redac-
tion du mandat de la commission interessee a 
souleve les difficultes les plus grandes et a rete-
nu !'attention des negociateurs jusqu'au dernier 
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tion. Here the problem of State control over 
mass communication media in the eastern coun-
tries arises, and the Soviet Union and its allies 
- while expressing their support for any 
proposal for wider co-operation in the cultural 
field - asserted that, in the field of information, 
exchanges should "respect each country's laws 
and customs". In fact, cultural relations could 
be considered only through the intermediary of 
the State authorities. 
73. The eastern countries denounced such insti-
tutions as Radio Free Europe or "anti-culture, 
hatred between nations and pornography" in 
order to ensure the maintenance of strict State 
control over mass communication media. 
7 4. Yet this is a question of cardinal importance, 
for detente cannot be effective unless it helps 
to free mankind. As the Irish Delegate empha-
sised at the last sitting of the second session, 
the denial of human contacts and the free 
exchange of information undermined the West's 
confidence in the Helsinki conference as a whole. 
75. As the French Delegate underlined at the 
same sitting, the Nine's position with regard 
to institutional matters, i.e. the creation of a 
permanent body to implement decisions taken at 
the conference and follow up its work, is 
meaningful only insofar as the conference 
achieves results. 
76. The third round of preliminary talks ended 
on 6th April 1973 without any decisive progress 
having been made. A fourth round is now to be 
held at the end of April and the beginning of 
May and some observers openly speak of a fifth 
round. There is even some doubt as to whether 
it will be possible to hold the conference in June 
or July as initially planned. 
77. Most questions relating to the material 
organisation of the conference seem to have 
been settled. In particular, it seems to be 
agreed that the conference should meet in Hel-
sinki, but there are still serious difficulties over 
the drafting of the various items of the agenda 
for which a special working group exists. Its 
work seems fairly advanced where economic co-
operation and security are concerned and the 
discussion on measures to improve confidence 
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(notification of manoeuvres, exchange of obser-
vers, etc.) seems to have advanced appreciably. 
78. But little progress has been made with con-
sideration of item 3 on cultural co-operation and 
movements of ideas and persons and item 4 
regarding post-conference measures has remained 
practically untouched. 
79. In face of the most unreceptive attitude of 
the Soviet Delegation to item 3 the western 
countries have by no means reached a common 
position. The Soviet Union appears to consider 
that exchanges of official delegations and govern-
ment statistics would be sufficient to comply 
with this item on the agenda whereaa the West 
has always considered that the development of 
human contacts, exchanges of information and 
cultural relations should assume far greater 
importance and in any event extend beyond 
intergovernmental exchanges. 
80. For the forthcoming rounds of preparatory 
talks, it will therefore be essential for the dele-
gations of the western countries to receive 
detailed instructions from their governments on 
the positions they should adopt with regard to 
such exchanges. In this respect there should be 
active concertation, at least between the govern-
ments of the nine EEC member countries. 
81. Similarly, the negotiations on mutual and 
balanced force reductions in Vienna have so far 
come to naught and there is every reason to fear 
that the West's principle of parallelism between 
the Vienna and Helsinki negotiations is not 
being respected. 
82. In this connection, too, it is evident that 
there are still major differences between the 
western countries calling for close concertation 
as a matter of urgency, failing which the Soviet 
Union will be able to approach the conference 
on security and co-operation in Europe in the 
knowledge that it has already attained all its 
objectives without having made the slightest con-
cession. 
VU. Conclusions 
83. At the present juncture it cannot be said 
that anything very positive has been achieved at 
moment sans qu'une solution satisfaisante ait 
pu etre trouvee. C'est 18., en effet, que se pose le 
probleme du controle par l'Etat des moyens de 
communication de masse dans les pays de 1 'Est, 
et l'Union Sovietique et ses allies, tout en se 
declarant favorables a toute proposition visant 
a elargir la cooperation dans le domaine culture!, 
ont soutenu que, dans le domaine de !'informa-
tion, les echanges devaient « respecter les lois 
et les mc:eurs de chaque pays» et n'ont, en fait, 
envisage de relations culturelles que par l'inter-
mediaire des autorites etatiques. 
. 73. La denonciation par les pays de l'Est d'ins-
titutions comme « Radio Free Europe » ou en-
core de « l'anticulture, la haine entre les peuples 
et la pornographie » n'ont eu, en fait, pour objet 
que de permettre le maintien d'un strict controle 
sur les communications de masse par les Etats. 
7 4. Il s'agit 18. pourtant d'une question essen-
tielle, car une detente veritable ne peut etre effec-
tive si elle ne contribue pas a une liberation des 
hommes. Aussi, le representant de l'Irlande a-t-il 
du souligner, lors de la derniere seance de la 
seconde session, que le refus de contacts entre 
les hommes et de libres echanges d'informations 
creait une crise de confiance des Occidentaux 
devant !'ensemble de la conference d'Helsinki. 
75. En effet, comme l'a souligne le delegue fran-
~ais, au cours de cette meme seance, la position 
des Neuf a l'egard des questions institutionnelles, 
c'est-a-dire de la creation d'un organe permanent 
destine a executer les decisions de la conference 
et a poursuivre son c:euvre, n'a de sens que dans 
la mesure ou la conference parviendrait a des 
resultats dans ce domaine. 
76. La troisieme session des negociations preli-
minaires s'est achevee le 6 avril1973. Elle n'a pas 
amene de progres decisifs. Aussi, une quatrieme 
session aura, en tout cas, lieu a la fin d'avril 
et au debut de mai et certains observateurs n 'he-
sitent pas a prevoir une cinquieme session, cer-
tains doutant meme que la conference puisse 
etre reunie en juin ou juillet, comme on l'avait 
d'abord envisage. 
77. Les questions touchant a !'organisation ma-
terielle de la conference semblent avoir ete, pour 
l'essentiel, reglees. Il semble, notamment, qu'il y 
ait accord pour que la conference se reunisse a 
Helsinki. Mais la redaction des differents points 
de l'ordre du jour, qui a fait l'objet de l'etude 
d'un groupe de travail special, se heurte toujours 
a de serieuses difficultes. Il semble que cette 
redaction soit assez avancee en ce qui concerne 
la cooperation economique et la securite et que 
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la discussion sur les mesures destinees a renforcer 
la confiance (notification des manreuvres, echange 
d'observateurs, etc.) ait, parait-il, fait de gros 
progres. 
78. Mais l'examen du point 3 concernant la co-
operation culturelle et les mouvements des idees 
et des hommes ne semble pas avoir beaucoup pro-
grease, et le point 4 concernant les suites de la 
C.S.C.E. n'a pratiquement pas ete aborde. 
79. Il semble, en particulier, qu'en face des 
positions fort peu receptives manifestees par la 
delegation sovietique sur le point 3, les pays occi-
dentaux soient loin d'etre parvenus a une posi-
tion commune. Les Sovietiques paraissent consi-
derer que les echanges de delegations officielles 
et de statistiques gouvernementales pourraient 
suffire a remplir ce chapitre de l'ordre du jour, 
alors que, du cote occidental, l'on a toujours con-
sidere que le developpement des contacts hu-
mains, des echanges d'informations et des rela-
tions culturelles devrait prendre une ampleur 
beaucoup plus considerable et depasser, en tout 
etat de cause, le domaine des echanges intergou-
vernementaux. 
80. Il va done etre essentiel, pour les prochaines 
sessions des conversations preparatoires, que les 
delegations des pays occidentaux re~oivent de 
leur gouvernement des instructions precises sur 
les positions qu'elles devront prendre a propos de 
ces echanges et ces instructions devraient faire 
l'objet d'une active concertation, au moins entre 
les gouvernements des neuf pays membres de la 
C.E.E. 
81. De meme, les negociations sur les reductions 
mutuelles et equilibrees de forces a Vienne n'ont 
abouti, jusqu'a present, a aucun resultat et tout 
semble donner a craindre que le principe defendu 
par les Occidentaux, selon lequel il devrait y 
avoir parallelisme entre les negociations de 
Vienne et celles d 'Helsinki, ne soit pas respecte. 
82. A ce propos egalement, il est evident que de 
serieuses divergences subsistent entre les pays 
occidentaux et qu'une etroite concertation est 
devenue urgente si l'on veut eviter que les Sovie-
tiques n'abordent la Conference sur la Securite 
et la Cooperation en Europe en ayant, par avan-
ce, atteint tous leurs objectifs et sans avoir fait 
la moindre concession. 
VD. ConelfiBiOIIII 
83. Dans l'etat actuel des conversations d'Hel-
sinki, on ne peut dire que le bilan soit tres posi-
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the Helsinki talks. Whatever their claims, it is 
difficult to say exactly how far each country 
wishes to pursue the negotiations to a successful 
conclusion, particularly in the case of the Soviet 
Union. Some observers feel that, with the agree-
ments between the Federal Republic and its 
eastern neighbours and the strategic arms limi-
tation talks, the Soviet Union has already 
obtained all the benefits it could have expected 
of a conference on security and co-operation in 
Europe and that it now considers the negotiations 
on mutual and balanced force reductions and 
security and co-operation in Europe as of but 
secondary importance. 
84. There is no need for the Western European 
countries to adopt a very different position. 
Although anxious to consolidate detente, they 
have even less reason to seek to obtain it at any 
cost now that they have managed for the first 
time to co-ordinate their foreign policies in this 
regard and can consequently hope to exercise 
a greater influence than in the past. 
85. Finally, some observers fear that in their 
haste to see the negotiations on mutual and 
balanced force reductions concluded without 
delay, the Americans may step down from their 
positions on security and co-operation in Europe 
without sufficient concessions in return. It is 
therefore felt that the Europeans should be all 
the more exacting, particularly with regard to 
the capital question of the free movement of 
persons, ideas and information. 
86. Your Rapporteur considers that at the 
preliminary talks agreement must be reached on 
a detailed agenda for the conference on security 
and co-operation in Europe which must not be 
confined to general declarations which each 
State subsequently interprets unilaterally ; the 
means of applying these principles in practice 
must be spelled out. This leads to the need for 
agreement on working methods, i.e. consideration 
of specific problems, in committees capable of 
initiating genuine negotiations. 
87. Here, mention may be made of the sugges-
tions put forward by Mr. Michael Stewart, 
Council of Europe Delegate to the Inter-
parliamentary Union Conference in Helsinki on 
27th January 1973, which might be summarised 
as follows: 
( i) The conference should reaffirm generally-
accepted norms of international law, and should 
reject ideologically-grounded versions. 
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(ii) There should be a renunciation of force and 
the threat of force in all relations among Eur-
opean States, particularly with regard to any 
territorial changes. 
(iii) The conference should afford the occasion 
for recognition not only of all European States 
but also of all multilateral, supranational 
organisations functioning in Europe which share 
the purpose of furthering international co-
operation. 
(iv) The conference should affirm the right of 
self-determination of all European peoples and 
the right of all European States freely to choose 
the unique paths of their own development, 
foreign policy and alliance affiliation, as long as 
such choice does not contradict the basic princi-
ple of force renunciation. 
( v) The conference should affirm norms aimed 
at liberalising the movement of persons, ideas 
and information among all parts of Europe. 
(vi) The conference should affirm the close 
relationship between security and the twin goal 
of reduction of military forces without either of 
these elements being substituted for the other. 
( vii) Security in Europe cannot be separated 
from the question of detente which necessarily 
encompasses the United States and the Soviet 
Union. 
( viii) The conference should make arbitration 
compulsory in the event of disputes between 
European countries, with recourse to the Inter-
national Court of Justice in the event of such 
disputes being within its competence. 
(ix) The conference should concentrate on those 
things which really are the common interests of 
mankind, particularly arms reductions, although 
the results to be achieved in this field must not 
be a prior condition for progress in other fields. 
(x) Mr. Stewart further stated that it is also 
in the common interest of mankind for there to 
be as wide as possible an exchange of knowledge. 
We live now in an age of very highly advanced 
scientific knowledge, whether it is for the 
conquest of disease or the conquest of space. We 
come to realise it is to the (l()mmon interest of 
mankind, irrespective of ideologies, that that 
knowledge should be increased, and that is most 
likely to happen if we are ready to pool and 
exchange what knowledge we have in all thOle 
fields. 
tif : queUes que soient les protestatiobs des uns 
ou des autres, il est difficile d'apprecier la vo-
lonte d'aboutir de chacun et, notamment, de 
!'Union Sovietique. Certains observateurs esti-
ment qu'avec les accords entre la R.F.A. et ses 
voisins de l'Est, d'une part, avec les negociations 
SALT, d'autre part, l'Union Sovietique a deja 
obtenu les avantages qu'elle pouvait attendre 
d'une conference sur la securite et la cooperation 
en Europe et que, par consequent, les negocia-
tions sur les MBFR, tout comme celles sur la 
securite et la cooperation en Europe, ne pre-
senteraient plus, a ses yeux, qu'une importance 
secondaire. 
84. Les pays de l'Europe occidentale n'ont pas 
lieu d'adopter une position tres differente. Tout 
en etant soucieux de parvenir a une consolidation 
de la detente, ils ont d'autant moins de raisons 
de la payer de n'importe quel prix que la coor-
dination de leurs politiques etrangeres parait 
etre devenue, pour la premiere fois, une realite 
en cette affaire et que, par consequent, ils pen-
vent esperer y peser d'un poids beaucoup plus 
lourd que par le passe. 
85. Enfin, certains observateurs craignent que 
le desir de voir aboutir rapidement les nego-
ciations sur les MBFR n'amene les Americains 
a abandonner sans contrepartie suffisante leurs 
positions sur la securite et la cooperation en Eu-
rope et que, de ce fait, il revienne aux Euro-
peens de se montrer plus exigeants qu'eux, 
notamment sur la question essentielle de la libre 
circulation des hommes, des idees et des infor-
mations. 
86. Votre rapporteur estime qu'un accord doit 
etre obtenu, des les entretiens preliminaires, 
sur un ordre du jour detaille pour la C.S.C.E. Il 
ne saurait s'agir simplement de declarations 
generales que chaque Etat interpreterait ensuite 
unilateralement, mais de preciser les applica-
tions concretes des principes ainsi definis. Cela 
entraine la necessite d'un accord sur la methode 
de travail, c'est-8.-dire sur l'examen des pro-
blemes concrets, au sein de commissions suscep-
tibles d'entamer de veritables negociations. 
87. Dans cette perspective, citons les sugges-
tions faites par M. Michael Stewart, Delegue du 
Conseil de !'Europe a la Conference de l'Union 
interparlementaire a Helsinki, le 27 janvier 1973, 
et qui pourraient etre ainsi resumees. La confe-
rence devrait : 
(i) reaffirmer les principes generalement admis 
du droit international et en rejeter les versions 
fondees sur des interpretations ideologiques ; 
10* 
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(ii) exclure des l"elations entre Etats europeens 
le recours ou la menace de recours a la force, 
notamment en ce qui concerne d'eventuelles mo-
difications de frontieres ; 
(iii) aboutir a la reconnaissance, non seulement 
de tous les Etats europeens, mais aussi des orga-
nisations internationales ou supranationales 
existant en Europe, dans la mesure ou elles ont 
pour objet de promouvoir la cooperation inter-
nationale; 
(iv) affirmer le droit d'autodetermination de 
tous les peuples europeens, ainsi que le droit de 
choisir librement les voies de leur developpe-
ment economique, leur appartenance a des allian-
ces et leur politique etrangere, dans le cadre du 
principe general du non-recours a la force j 
( v) definir les conditions d'une libre circulation 
des hommes, des idees et des informations dans 
toute !'Europe ; 
(vi) affirmer le lien etroit qui existe entre la 
securite, la detente et la reduction du niveau des 
forces armees, sans qu'un de ces elements puisse 
etre substitue aux autres j 
( vii) ne pas isoler le probleme de la securite 
europeenne de celui d'une detente qui englobe 
necessairement les Etats-Unis et l'U.R.S.S. ; 
(viii) preciser !'obligation de recourir a un arbi-
trage en cas de conflit entre pays europeens et 
a la Cour internationale de justice en cas de 
conflit entrant dans la competence de cette orga-
nisation; 
(ix) avoir en vue ce qui constitue l'interet com-
mun de l'humanite, et notamment la reduction 
des armements, sans que les resultats a obtenir 
dans ce domaine doivent constituer une condi-
tion preliminaire a des progres dans d'autres 
domaines. 
(x) Selon M. Stewart, il est egalement de l'inte-
ret commun de I 'humanite d'accroitre au maxi-
mum les echanges de connaissances. Nous vivons 
a une epoque ou les connaissances scientifiques 
sont tres avancees, dans le domaine de la lutte 
contre les maladies comme dans celui de la con-
quete de l'espace. Nous comprenons aujourd'hui 
qu'il est de l'interet commun de l'humanite, 
queUe que soit notre ideologie, de faire progres-
ser ces connaissances. Pour cela, il faut que nous 
soyons disposes a mettre en commun et a echan-
ger nos connaissances dans tous ces domaines. 
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(xi) It is to the common interest of mankind to 
prevent economic progress from being of a kind 
which destroys and pollutes the human environ-
ment, and that is a task which by its nature 
cannot be successfully performed by one nation, 
or even by a group of nations. Certainly, if it 
is to be done on the European continent, all 
the nations living on that continent must take 
part in that task. 
88. He believes therefore that it is not vain for 
groups of countries with profoundly different 
philosophies to come together to identify where 
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their common interest lies and what practical 
steps they can take to promote it. 
89. In this respect your Rapporteur considers 
that the West should decide who should do what. 
The Nine of the EEC should deal principally 
with the economic aspects and the Fifteen of the 
Atlantic Alliance with the military and security 
aspects. The Council of Europe should play its 
statutory role in the human, cultural and juri-
dical fields. 
(xi) Il est de l'interet commun de 1 'humanite de 
faire en sorte que le progres economique ne de-
truise pas et ne pollue pas l'environnement. Cette 
tache, de par sa nature meme, ne peut pas etre 
menee a bien par une seule nation, ni meme par 
groupe de nations. Sur le continent europeen, 
elle ne peut etre accomplie que par la collabora-
tion de toutes les nations qui 1 'habitent. 
88. C'est pourquoi il n'est pas inutile, a son avis, 
que des groupes de pays profondement diffe-
rents par I 'ideologie se rassemblent pour definir 
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leurs interets communs et decider des mesures 
pratiques a prendre pour les defendre. 
89. Ajoutons ici qu'a l'avis de votre rapporteur, 
les Occidentaux devraient preciser entre eux 
«qui fait quoi ». Pour les Neuf de la C.E.E., 
ce devrait etre essentiellement les aspects econo-
miques; pour les Quinze de !'Alliance atlantique, 
les aspects militaires et de la securite. Quant aux 
aspects humains, culturels ou juridiques, le Con-
seil de l 'Europe do it etre appele a jouer son role 
statutaire. 
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Amendment No. 1 
20th Juile 1978 
Harmenntion of JJOlicies of Western Eutop~!att _ . 
eoantries in prtparation for the conference bn security cmcl co-opet(ltioit bt Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. de Stexhe, 
Rapporteur of the General ilffoirs Committee 
In paragraph 1 of the operative text of the draft recommendation, leave out: "preparatory". 
Signed : de Stexhe 
1. See 5th Sitting, 21st June 1973 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
L'harmonlsation des politiques des pays de l'Earope occidentale 
~join 1973 
en vue de la prepa~ * l4J C.4t~~fere,.,. ••r· la S~~ -' m C-.peration en Europe 
AMENDEMENT n° 1 1 
d8pGIM par M. de SteJdle, 
rCIJIIIOI'Nur • la Commtaion dee Affams Genertda 
Dans le paragraphe 1 du projet de reooJl!mandation, apres le mot <<conversations», supprimer le 
mot : « preparatoires ». 
1. Voir 5• s6ance, 21 juin 1978, (.t\doption de l'amendement). 
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Introductory note 
In preparing this report your Rapporteur had interviews as follows : 
Ber.inl«i, 22nd to 24th January 1913 
Preparatory talks on a CO'nference on security and co-operation in Europe 
H. E. Mr. Milan Stojakovic, Ambassador, Deputy Head of the Yugoslav Delegation 
H. E. Mr. Anthony Elliott, British Ambassador 
Mr. V. V. Mikhailov, Deputy Director, Delegation of the USSR 
H. E. Mr. Gerard Andre, French Ambassador 
Mr. Jaako Iloniemi, Special Adviser, Finnish Ministry for Foreign Affairs 
H. E. Mr. George Vest, Ambassador, Deputy Chief, United States Delegation 
H. E. Mr. VaJentin Lipatti, Ambassad9r, Deputy Chief of Roma.nia.n Delegation 
Geneua, 2nd April 19'18 
Conference of the Committee on Disarrrw,ment 
H. E. Mr. H. C. Hainworth, CMG, Ambassador, Alternate Leader of the United Kingdom Delegation 
Mr. Y. K. Nazarkin, Deputy Hoo.d of the Delegation of the USSR 
Mr. William Epstein, Special Consultant, Office of the Special Representative of the Secretary-
General 
Mr. Ilkka Pastinen, Special Representative of the Secretary-General 
H. E. Mr. Mirceta Cvorovic, Ambassa4or, Yugoslav Permanent Representative 
Vienna, 3rd and 4th April 1913 
Exploratory talks on mutual and balanced force reductiQnBI 
Dr. Friedrich Ruth, Minister, Uead of the Delegation of the Federal Republic of Germany 
H. E. Dr. Endre Ustor, Ambassador, Leader of the Hungarian Delegation 
Mr. Jonathan Dean, United States Representative 
Mr. Roberts, United Kingdom Delegation 
H. E. Jonkhecr B. E. Quarles van Ufford, Ambassador, Head of the Netherlands Delegation 
Mr. R. M. Timerbaev, Deputy Leader of the Delegation of the USSR 
The Committee as a whole met first in Italy from 17th to 19th January, where it was briefed 
by Vice-Admiral M. F. Fell, CB, DSO, DSC, Chief-of-Staff, HQ Allied Naval Forces Southern Europe, 
and members of the staff; General V. Leonelli, Deputy Chief-of-Staff, HQ Allied Forces Southern 
1. This title is employed by the NATO oountries participating in the talks, but not by the Warsaw Pact ooURtriea; 
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Note prelimilaaire 
Au cours de la preparation du present rapport, votre rapporteur a rencontre les personnes suivantes : 
Helainlli, 22 au 24 janvfer 1913 
Conversations 'j11'eparatoirea IJ'Ur la Conference sur la Securite et la Cooperation en Europe 
S. E. M. l'Ambassadeur Milan Stojakovic, Chef adjoint de la delegation de Yougoslavie 
S. E. M. Anthony Elliott, Ambassadeur de Grande-Bretagne 
M. V. V. Mikhailov, Directeur adjoint de la delegation de l'U.R.S.S. 
S. E. M. Gerard Andre, Ambassadeur de France 
M. Iaako Iloniemi, Conseiller particulier au ministere finlandais des a:ffaioos etrangeres 
S. E. M. l'Ambassadeur Georg Vest, Chef adjoint de la delegation des Etats-Unis 
S. E. M. l'Ambassadeur Valentin Lipatti, Chef adjoint de la delegation de Roumania 
Geneue, 2 aurfl 1913 
Conference du Comite du De8armement 
S. E. M. l'Ambassadeur H. C. Hainworth, CMG, Chef de la delegation du Royaume-Uni 
M. Y. K. Nazarkin, Chef adjoint de la delegation de l'U.R.S.S. 
M. William Epstein, Consultant particulier, Bureau du Representant particulier du Secretaire general 
M. Ilkka Pastinen, Representant particulier du Secretaire general 
S. E. M. l'Ambassadeur Mirceta Cvorovic, Representant permanent de la Yougoslavie 
fVenne, 3 et 4 auril 1913 
Conversations exploratoirea sur les reductions mutuellea et equilibrtes de forces 1 
Dr. Friedrich Ruth, Ministre, Chef de la delegation de la Republique Federale d'Allemagne 
S. E. M. l'Ambassadeur Endre Ustor, Chef de la delegation de Hongrie 
M. Jonathan Dean, Representant des Etats-Unis 
M. Roberts, Delegation du Royaume-Uni 
S. E. M. 1' Ambassadeur B. E. Quarles van Ufford, Chef de la delegation des Pays-Bas 
M. R. M. Timerbaev, Chef adjoint de la delegation de l'U.R.S.S. 
La commission pleniere s'est reunie une premiere fois en Italie, du 17 au 19 janvier. A cette occa-
sion, elle a entendu des exposes du vice-amiral M. F. Fell, CB, DSO, DSC, Chef d'etat-major au Q.G. des 
forces navales alliees du Sud-Europe, et de ses collaborateurs; du general V. Leonelli, Chef d'etat-major 
1. Ce titre est utilise par lea pays de l'O.T.A.N. qui participant 8. oes conversations, mais non pas par lea pays 
du Paote de V arsovie. 
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Europe, and by members of the staff; by General Vassiliki, Assistant Chief-of-Staff, HQ Air South 
and members of the staff; by Rear Admiral Freeman, United States Navy, Deputy Commander 
Naval Striking and Support Force Southern Europe, and by Captain H. 0. Cutler, United States 
Navy; and was received on board USS Page by the Captain, Commander J. W. Stouffer, United 
States Navy, and his officers. The Committee was further briefed by General Mario Alessi, Italian 
Army, Commander Allied Land Forces Southern Europe, and members of the headquarters staff; 
by Lt. General Germano La Feria, Commander 5th Allied Tactical Air Force, and members of the 
headquarters staff; and by Major General MacAlister, United States Army, Commander Southern 
European Task Force, and by members of the headquarters staff. 
The Committee met further in Luxembourg on 15th February, where it discussed a. draft 
outline of this report, and met members of the Council of WEU informally at a dinner given by 
Mr. Gaston Thorn, Minister for Foreign Affairs of Luxembourg, Chairman-in-Office of the Council. 
The Committee met finally in London from 2nd to 4th May, where it held an informal discussion 
with Mr. Fran90is Duchene, Director of the International Institute for Strategic Studies, Brigadier 
Kenneth Hunt, Deputy Director, and Mr. Christoph Bertram, Assistant Director, and was addressed 
by Mr. Peter Blaker, United Kingdom Parliamentary Under-Secretary of State for Defence for the 
Army, and completed its discussion of the present report. The Committee visited HQ 2nd Infantry 
Brigade, where it was addressed by the Commander, Brigadier B. N. L. Fletcher and members of his 
staff, and visited training installations. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior 
officers who addressed it and replied to questions. The views expressed in the report, unless expressly 
otherwise attributed, are those of the Committee. 
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adjoint au Q.G. des forces alliees du Sud-Europe, et de ses collaborateurs; du general Vassiliki, Chef 
d'etat-major adjoint au Q.G. des forces aeriennes alliees du Sud-Europe, et de ses collaborateurs ; du 
contre-amiral Freeman (Etats-Unis), Commandant adjoint des forces navales d'intervention et de soutien 
du Sud-Europe, et du capitaine H. 0. Cutler (Etats-Unis); elle a ete aussi resme a bord du Page par le 
commandant, le capitaine de fregate J. W. Stouffer (Etats-Unis), et par ses o:fficiers. La commission a 
entendu egalement des exposes du general Mari.o Alessi (ltalie), Commandant des forces terrestres a.lliees 
du Sud-Europe, ainsi que des membres de son etat-major; du general de division Germano La Feria, 
Commandant de la 56 Force aerienne tactique alliee, ainsi que des membres de son etat-major et, enfin, 
par le general de brigade MacAlister (Etats-Unis), Commandant de la. Southern European Task Force, 
et des membres de son etat-ma.jor. 
La. commission s'est ensuite reunie le 15 fevrier a Luxembourg ou elle a examine l'avant-projet du 
present rapport et rencontre o:fficieusement des membres du Conseil de l'U.E.O. a !'occasion d'un diner 
offert pa.r M. Ga.ston Thorn, Ministre luxembourgeois des affaires etrangeres, President en exercice du Conseil. 
La. commission s'est enfin reunie du 2 au 4 ma.i a Londres ou elle a eu un entretien o:fficieux avec 
~. Franc;ois Duchene, Directeur de !'International Institute for Strategic Studies, le general Kenneth Hunt, 
Dirooteur adjoint, et M. Christoph Bertram, Sous-directeur. Elle a entendu une a.llocution de M. Peter 
Blaker, Sous-secretaire d'Eta.t pa.rlementaire brita.nnique a la. defense pour l'a.rmee de terre, et termine 
l'examen du present rapport. Elle a visite le Q.G. de la 2e brigade d'infanterie ou elle a entendu des 
a.llocutions du commandant de cette unite, le general B. N. L. Fletcher, et de ses collaborateurs, puis elle 
a. visite les installations d'entrainement. 
La. commission et le rapporteur expriment leurs remerciements aux ministres, fonctionnaires et 
o:ffioiers superieurs qui ont pris la. parole deva.nt elle et ont repondu a ses questions. Les opinions exprimees 
da.ns oe rapport, a moins de mention contraire, sont oelles de la. commission. 
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Draft Onter 
on the rational deployment of forces on the cen(rq( front 
The Assembly, 
Recalling Resolution 50 and Order 40 on the rationalisation of the EUl'Opean defe.nce efaris ; 
Recalling that the letter from the Chairman-in-Office of the Council of 30th March 1972 asserted 
that the Council shared the Assembly's aims in this connection; 
Considering the results of certain meetings that governments, in implementation of th~ foregoing 
letter, have arranged with their parliamentarians who are members of the Committee on Defence Questions 
and Armaments ; 
Aware of the need to study fully the particul&-r problems and req~iremen~ of ~pean defence 
with undiminished security at any lower force levels that may be agreed in the course of negotiations ~ 
mutual and balanced force reductions, 
I. Instructs its Committee on Defence Questions and Armaments to arrange foJ.' the l!tudy on the 
rational deployment of forces on the central front, proposed in Document 559, to be carried out forthwith 
in accordance with paragraphs 20 to 24 of the Explanatory Memorandum and Appendix Ill (i) (b) of 
that document and to be printed and published on completion; 
2. Decides that the cost of the study, not to exceed F. frs. 150,000 shall be met from the ordinary 
budget of the Assembly. 
lii9 
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Pro}et • dfrectfue 
aur la ratiomtllacltfoli db cNplolement dd fore• or le front central 
L'Assemblee, 
Rappelant la Resolution n° 50 et la Directive no 40 sur la rationalisation des efforts de defense 
europeens; 
Rappela.nt que la lettre du President en exeroiee du Conseil, en date du 30 mars 1972, affirma.it 
que le Conaeil part&gea.it les objectifs de I' Assemblee a cet egard ; 
Considerant les resultats de certaines reunions organisees, en application de cette lettre, par les 
gouvernements avec ceux de leurs parlementaires qui siegent a la Commission des Questions de Defense 
et d\!8 Artitements ; 
Consciente de la. necessite d'etudier d'une maniere approfondie les problemes et les besoins particuliers 
de la defense de l'Europe et du maintien de la securite, quel que soit l'abaissement des niveaux des forces 
qui pourrait etre decide au cours des negooiations sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces, 
1. Charge sa Commission des Questions de Defense et des Armaments de veiller a ce que l'etude SUr 
la. rationalisation du deploiement des forces sur le front central, proposee da.ns le Document 559, soit 
eft'O(ltuee immediatement, conformement aux paragraphes 20 a 24 de l'expose des motifs et de l'annexe Ill 
(i} (b) dudit document1 puis imprimee et publiee d~ qu'elle sera terminee; 
2. Decide que le ooftt de cette etude, qui ne devra pas exeeder 150.000 francs fran9&is, sera supporte 
par le budget ordinaire de 1' Assemblee. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on European security - relations with the 
countries of Eastern Europe 
Aware that in Central Europe the Warsaw Pact powers have something like a two to one superiority 
in men, tanks and aircraft ; that the European defence efforts must be further improved while a proper 
basis for detente is pursued through negotiation ; and welcoming therefore the increase in recent years 
in the German, French and British defence budgets ; 
Aware that a broad balance of military force between the NATO and the Warsaw Pact countries 
can be assumed to exist only when all allied weapons and forces, strategic and tactical, nuclear and 
conventional, are treated as a part of the western deterrent; 
Welcoming the fact that recent United States proposals are intended to redefine Atlantic relations 
on the basis of a new Atlantic Charter ; 
Believing that the study of the rational deployment of forces on the central front included in its 
proposals concerning the rationalisation of the European defence efforts must be undertaken urgently in 
view of the expected negotiations on mutual and balanced force reductions in Europe, and recognising 
that such negotiations, conducted with the fullest regard for the maintenance and improvement of security 
in Europe, must be expected to extend over a number of years ; 
Noting those Soviet objectives in a conference on security and co-operation in Europe which seek 
to secure international recognition both of the present division of Europe and of the Soviet Union's practice 
of armed intervention in the internal affairs of its allies ; 
Reiterating its previous recommendation that any limitations on tactical nuclear warheads for 
delivery vehicles in the hands of forces assigned to NATO must be negotiated in the context of mutual 
and balanced force reductions where all countries concerned are represented, and must accordingly be 
excluded from discussion in the bilateral strategic arms limitation talks ; 
Welcoming, on these necessary and realistic conditions, the prospects that now exist for a sucoessful 
outcome to East-West negotiations on mutual and balanced force reductions; on a conference on security 
and co-operation in Europe ; and on strategic arms limitation, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That it urge member governments : 
1. To continue to improve Europe's contribution to western defence, especially by ensuring that all 
aspects of the European defence improvement programme are fully implemented ; and that the joint 
production of armaments is actively pursued in accordance with the recommendation of the Standing 
Armaments Committee and the Eurogroup's review of major weapons systems in national planning schedules ; 
its list of project areas for special effort ; and the declaration on principles of equipment collaboration 
signed by the Defence Ministers on 5th December 1972; 
2. To recognise formally that the defence, economic and monetary relationships between Europe and 
the United States are closely correlated, and to seek to secure from the United States, in conjunction 
with any East-West agreement on mutual and balanced force reductions, a commitment concerning the 
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Consciente de ce que les puissances du Pacte de Varsovie disposent en Europe centrale d'une 
superiorite d'environ deux contre un en ce qui concerne les effootifs, les chars et les avions, et que les pays 
d'Europe occidentale doivent poursuivre !'amelioration de leurs efforts de defense tout en recherchant, 
par la negociation, une base appropriee pour la detente, et se felicitant, en consequence, de !'augmentation 
du budget de defense allemand, francais et britannique au cours des dernieres annees ; 
Consciente de ce que I' existence d'un equilibre general des forces militaires entre les pays de l'O.T.A.N. 
et du Pacte de V arsovie ne peut etre envisagee que si toutes les armes et forces alli6es, strategiques et 
tactiques, nuc16aires et classiques, sont consider6es comme faisant partie de la force de dissuasion 
occidentale ; 
Se felicitant de ce que des recentes propositions americaines tendent a redefinir les relations atlan-
tiques sur la base d'une nouvelle Charta de 1' Atlant!que ; 
Estimant que !'etude sur la rationalisation du deploiement des forces sur le front central, comprise 
dans ses propositions concernant la rationalisation des efforts de d6fense europ6ens, doit etre entreprise 
de toute urgence, en ra.ison des negociations prevues sur les reductions mutuelles et equilibr6es de forces 
en Europe, et reconnaissant qu'il faut s'attendre ace que les nego<'iations menees en tenant le plus grand 
compte du maintien et de !'amelioration de la securite en Europe, s'etalent sur uncertain nombre d'ann6es; 
Prenant note des objectifs que les Sovietiques cherchent a atteindre dans une conference sur la 
securite et la cooperation en Europe, c'est-a-dire la reconnaissance internationale tant de la division actuelle 
de !'Europe que de l'habitude de l'U.R.S.S. d'intervenir par la force armee dans les affaires interieures de 
ses allies; 
Reiterant sa recommandation anterieure que toute limitation concernant les ogives nucleaires 
tactiques destinees aux vecteurs dont disposent les forces affectees a l'O.T.A.N. soit negociee dans le contexte 
des reductions mutuelles et equilibrees de forces ou tous les pays interesses sont repr6sent6s et soit, en 
consequence, exclue des entretiens bilateraux sur la limitation des armaments strategiques ; 
Se felicitant, compte tenu de ces conditions necessaires et realistes, des perspectives de succes 
qu'offrent maintenant les n6gociations Est-Ouest sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces, la 
Conference sur la Securite et la Cooperation en Europe et la limitation des armaments strategiques, 
RliiOOMMANDE AU CoNSliiiL 
De prier instamment les gouvernements membres : 
1. De continuer a ameliorer la contribution de !'Europe a la defense occidentale, en veillant notam-
ment a ce que soient mis en oouvre tous les elements du programme europeen d'amelioration de la defense, 
ace que la production en commun d'armements se poursuive activement, conformement aux recomman-
dations du Comite Permanent des Armaments et a la revue faite par l'Eurogroupe des systemes d'armes 
d'importance majeure prevus dans les programmes nationaux, a sa liste des secteurs exigeant un effort 
particulier et a la declaration sur les principes de collaboration en matiere d'equipement signee par les 
ministres de la defense le 5 decembre 1972; 
2. De reconnaitre officiellement qu'il existe un rapport etroit entre les liens de defense, les liens econo-
miques et monetaires qui unissent !'Europe et les Etats-Unis, et de chercher a obtenir de ceux-ci, en 
correlation avec tout accord Est-Ouest sur des reductions mutuelles et equilibrees de forces, un engagement 
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strength of United States forces in Europe analogous to that given by the United Kingdom to its allies 
on the occasion of the modification of the Brussels Treaty as a necessary prerequisite for allied agreement 
as to its future strategy; 
3. To be fully alert to the particular problems and requirements of European defence at any lower 
force levels that may be agreed in the course of negotiations on mutual and balanced force reductions ; 
to co-operate fully with the persons entrusted with the study on the rational deployment of forces on the 
central front, to be undertaken in implementation of Order ... , and to provide them with the fullest 
possible access to the relevant information; 
4. To ensure that any East-West agreement on mutual and balanced force reductions should not lead 
to the creation of a neutral zone in Central Europe; 
5. To agree to the establishment of any permanent machinery following a conference on security and 
co-operation in Europe only if the Soviet Union makes proper concessions to western views elsewhere ; 
6. To make urgent representations to ensure that any further agreements arising from the strategic 
arms limitation talks impo8e no restrictions on the transfer of weapons or te<lhnology to the allies of the 
United States. 
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concernant le potential des forces amencaines en Europe analogue a celui pris par le Royaume-Uni envers 
ses allies a !'occasion de la modification du Traite de Bruxelles, considere comme une condition prealable 
de tout accord interallie concernant la stra.tegie de l'avenir; 
3. De priter oonstamment a.ttention aux problemes et aux besoins particuliers de la. defense de l'Europe 
quel que soit le niveau de forces qui puiase ~tre decide au cours des negociations sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces; de ooo~rer totalement avec les personnes chargees de l'etude sur la rationalisation 
du deploiement des forces sur le front central qui doit etre entreprise en application de la Directive n° ... , 
et de leur faciliter au maximum l'acOOs aux sources d'information sur la question; 
4. De veiller a ce qu'a.ucun accord Est-Quest sur des reductions mutuelles et 6quilibr6es de forces 
n'entra.tne la creation d'une zone neutre en Europe centrale ; 
5. De ne consentir a la cr6a.tion d'un organisme permanent issu d'une conference sur la sOOurite et la 
cooperation en Europe que si l'Union Sovietique aocorde a l'Ocoident des concessions a.ppropriees dans 
d'autres secteurs; 
6. D'insister aveo force pour que tout autre accord decoulant des conversations sur la limitation des 
armaments strategiques n'impose aucune restriction a.u transfert d'armes ou de technologie aux allies des 
Etata-Unis. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Critchley, Rapporteur) 
I. Introduction - The Soviet Union and 
East-West negotiations 
1. The Soviet Union is the weaker of the two 
super powers. She has only recently acquired 
that status, and is eager to prevent others aspir-
ing to it. The maintenance of the balance of 
power is always more difficult for the weaker, 
and the Soviet Union is likely to give priority 
to her relations with the United States. She 
believes in bipolarity: a multipolar world would 
not only be less stable, but would also put the 
Soviet Union in a position of permanent minor-
ity. Russia will therefore make concessions to the 
United States, but is unlikely to do so to anyone 
else. 
2. In her relations with Europe, the Soviet 
Union will work to prevent Europe emerging as 
a super power. There is a traditional belief in 
Russia that there is a special role of pre-eminence 
which she ought to play in Europe by virtue of 
her size, and her economic and military power. 
War will not be feasible in Europe, for as long 
as NATO remains in being, and the credibility 
of the American nuclear guarantee to Europe 
remains, in Russian eyes, unimpaired; but 
history is on the side of the Soviet Union, and 
it is clearly the view of the Soviet leaders that 
when opportunities present themselves, and the 
security of the Soviet Union is not at risk, 
history can or should be given a little help. 
3. The Russians are working to shift the 
balance of power within Europe in their favour. 
They need to seek confirmation for their 
domination of Eastern Europe, and they are 
also seeking some generally agreed constitutional 
way in which they would enjoy a say in the 
affairs of Western Europe. Their objective is 
to discourage the further integration of Western 
Europe and to leave it without binding military 
ties or defence links with the United States. In 
wch circumstances, European States would need 
to come to bilateral arrangements with the 
Soviet Union. 
4. It is not the purpose of this report to argue 
against detente. The diminishing likelihood of 
war- in great part due to the cohesion and will 
of the West as expressed through its system of 
alliances - has not altered a fundamental con-
flict of interests. Detente is but a new frame 
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inside which the traditional purposes of inter-
State diplomacy will be pursued: the identifica-
tion of common interests; and the safeguarding 
of security. There has been a shift of emphasis 
from defence to detente; but the need for 
defence remains unaltered. The West has entered 
not so much into an era of negotiation, as into 
a time of confrontation through conferences. But 
detente must not be allowed to overtake the need 
for defence. 
n. The conference on security and 
co-operation in Europe 
5. The most publicised of these conferences is 
the European security conference (or the con-
ference on European security and co-operation 
in western terminology) which, assuming the 
completion of the preparatory talks, is due to 
open in Helsinki at foreign minister level in 
June this year. Its purpose- in the eyes of the 
Soviet Union- is to alter the balance of power 
in Europe in her favour: this it will achieve by 
creating an illusion of movement. 
6. The genesis of the security conference can 
be traced back at least as far as to Litvinov. 
But in July 1966, the Warsaw Pact members 
meeting in Bucharest proposed a pan-European 
conference with the following objectives: dis-
solution of the blocs; removal of foreign bases, 
and the creation of a collective security system 
for the whole of Europe. In the same year the 
detente in the relations between the United 
States and the Soviet Union, which had begun 
with the joint statement of agreed principles 
for disarmament negotiations issued on 20th 
September 1961, was encouraged by a change in 
American foreign policy to the effect that 
improved relations with the East no longer 
hinged on a prior solution to the German 
problem. 
7. In 1967, NATO published the Harmel 
report. It recognised the necessity of defining 
new political, rather than military, tasks for the 
Alliance, and outlined policies intended to over-
come barriers between East and West. It further 
stated that bilateral and multilateral talks were 
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Expose des motifs 
(presente par M. Crltehley, rapporteur) 
I. Introduction - L' Union Sovietique 
et les negociations Est-Ouest 
1. L'U.R.S.S. est la plus faible des deux super-
puissances. Elle n'est parvenue a ce statut que de 
fraiche date et elle souhaite ardemment empecher 
que d'autres l'imitent. Maintenir l'equilibre est 
toujours plus difficile pour le plus faible et 
l'Union Sovietique va probablement accorder la 
priorite a ses relations avec les Etats-Unis. Elle 
croit en la bipolarite : un monde multipolaire 
serait moins stable, mais mettrait aussi l 'U.R.S.S. 
en une position minoritaire permanente. La 
Russie va done faire des concessions aux Etats-
Unis, mais vraisemblablement a personne d'autre. 
2. Dans ses relations avec l'Europe, l'Union 
Sovietique va s'efforcer d'empecher celle-ci d'ac-
ceder au rang de superpuissance. La Russie a 
toujours cru avoir une vocation particuliere pour 
la suprematie en Europe, du fait de ses dimen-
sions et de sa puissance economique et militaire. 
La guerre sera impossible en Europe tant que 
l'O.T.A.N. subsistera et que la garantie nucleaire 
accordee par 1' Amerique a l'Europe restera plau-
sible aux yeux des Russes, mais « l'histoire » joue 
en faveur de l 'Union Sovietique et ses dirigeants 
croient de toute evidence que, lorsque }'occasion 
s'en presente et que la securite du pays ne risque 
pas d'en souffrir, on peut et l'on doit aider un 
peu l'histoire. 
3. Les Russes s'emploient a modifier en leur 
faveur l'equilibre des forces en Europe. Ils ont 
besoin d'asseoir leur domination sur l'Europe 
orientale et ils recherchent egalement un moyen 
constitutionnel generalement accepte qui leur 
permettrait d'avoir leur mot a dire dans les 
affaires ouest-europeennes. Ce qu'ils veulent, c'est 
decourager l'Europe occidentale de poursuivre 
son integration et la priver de tous liens mili-
taires ou defensifs contraignants avec les Etats-
Uni's. Dans ces conditions, les Etats europeens 
devraient necessairement en venir a des accords 
bilateraux avec l'U.R.S.S. 
4. L'objet du present rapport n'est pas de 
plaider contre la « detente ». La diminution des 
risques de conflit - due en grande partie a la 
cohesion et a la volonte de l'Occident telles 
qu'elles se traduisent par son systeme d'alliances 
- n'ont modifie en rien le conflit fondamental 
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d'interets. La «detente» n'est qu'un nouveau 
cadre dans lequel va se poursuivre la realisation 
des objectifs traditionnels de la diplomatie entre 
Etats: la determination des interets communs et 
la 'sauvegarde de la securite. L'accent est mis 
actuellement sur la detente, mais la necessite de 
la defense reste inchangee. Ce n'est pas tant dans 
une ere de negociations que l'Occident est entre 
que dans une periode d'affrontement par le biais 
de conferences, mais il ne faut pas laisser la 
detente l'emporter sur la necessite de la defense. 
11. La Conference sur la Securlte 
et la Cooperation en Europe 
5. Parmi ces conferences, celle qui a re<}u le 
plus de publicite est la « Conference sur la secu-
rite europeenne » ( ou Conference sur la Securite 
et la Cooperation en Europe, suivant la termino-
logie occidentale) qui, en supposant que les con-
versations exploratoires prennent fin, doit s'ou-
vrir a Helsinki au niveau des. ministres des af-
faires etrangeres en juin prochain. Son objectif 
- aux yeux de 1 'Union Sovietique - est de mo-
difier en sa faveur l'equilibre des forces en 
Europe ; elle y parviendra en creant !'illusion du 
mouvement. 
6. On peut faire remonter la genese de la Con-
ference sur la securite au moins jusqu'a Litvinov. 
Cependant, en juillet 1966, les membres du Pacte 
de Varsovie reunis a Bucarest ont propose une 
conference paneuropeenne qui aurait pour objec-
tifs la dissolution des blocs, la liquidation des 
bases etrangeres et la creation d'un systeme de 
securite collective pour }'ensemble de !'Europe. 
La meme annee, la detente dans les relations 
entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. ebauchee dans 
la declaration commune sur les principes con-
venus pour les negociations relatives au desarme-
ment publiee le 20 septembre 1961, a ete encou-
ragee par le fait que, en raison d'un changement 
de la politique etrangere americaine, !'ameliora-
tion des relations avec l'Est ne dependait plus 
d'une solution prealable de la question allemande. 
7. En 1967, l'O.T.A.N. a publie le rapport 
Harmel. Celui-ci reconnaissait la necessite de de-
finir de nouvelles taches politiques, plutOt que 
militaires, pour 1' Alliance et esquissait une poli-
tique destinee a surmonter les obstacles entre 
l'Est et l'Ouest. 11 soulignait, en outre, l'interet 
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of interest, and linked these studies of the 
problems of security and co-operation with the 
possibility of a balanced reduction of forces. In 
May 1968, the North Atlantic Council's 
Reykjavik communique put even greater em-
phasis upon the reduction of forces. 
8. In August 1968, the Soviet Union invaded 
Czechoslovakia, which delayed the East's res-
ponse until Mareh 1969. Then at Budapest, the 
Warsaw Pact repeated its invitation to confer, 
but "the dissolution of blocs" no longer featured 
in its pronouncements. Nor was there any 
allusion to force reduetions. But the intention 
of Budapest was plain. It was to try to organise 
relations between the two antagonists in the best 
of their respective interests. The western res-
ponse was to link its participation in any secur-
ity conference first to the participation of the 
United States and Canada, and secondly to its 
demand that the Warsaw Pact discuss the 
reduction not only of national forces in Europe, 
but also of foreign contingents stationed upon 
the soil of their allies. In 1970, the Budapest 
meeting of the Warsaw Pact accepted the invita-
tion to negotiate but about foreign-based troops 
only. In March 1971, Brezhnev, while agreeing 
to talks, did not specify what sort of troops, a 
vagueness that was not cleared up until his 
speech at Tiflis in May 1971. It was then 
apparent that both kinds of forces would come 
under review. 
9. The western response to the continual 
invitations to attend a security conference was 
basically one of mistrust. The West saw Soviet 
objectives as divisive. One of its objectives 
appeared to be the achievement of a quasi-legal 
confirmation of the de facto frontiers in Europe 
in tha absence of a peace treaty, another, to 
create or aggravate disharmony between the 
United States and her allies. Western anxieties 
about the fragility of its public opinion with its 
preference for butter rather than guns, reinfor-
ced allied fears. In consequence, acceptance was 
linked to several important preconditions. 
10. The most important of these preconditions 
was the success of the Ostpolitik. The change in 
American attitudes towards the solution of the 
problem of Germany, referred to in paragraph 6 
of this report, coincided first with the policies 
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of the Grand Coalition, and later the Brandt 
Government to "normalise" Germany's relations 
with the East. In effect, the West had accepted 
the de facto situation in Europe as inevitable. 
The Federal German Government saw a chance 
to make Moscow pay regard to West German 
interests. And since the security conference 
could not take place without the participation 
of East Germany, a prior normalisation of 
relations between the two Germanies was indis-
pensable. Hence the signing of the Berlin 
Agreements, and the treaties between Russia 
and West Germany, and Poland and the Federal 
Republic. The allies of West Germany thus not 
only accepted the diplomatic moves in favour 
of detente between America and Russia, but also 
similar initiatives at the level of the two 
Germanies. The United States, which had been 
less than enthusiastic about the prospect of 
multilateral negotiations in the forum of a 
security conference (bilateral negotiations are 
easier to conduct), was compelled to accept the 
Soviet invitation in part at least because of the 
desire to limit the extent to which her allies 
might be prepared to pursue bilaterally policies 
that might conflict with the United States' 
interests. 
11. Thus it would appear that the preparatory 
talks at Helsinki opened in January this year 
with the Soviet Union having already achieved 
its immediate objective. NATO was insistent, 
however, that the necessity for talks on mutual 
and balanced force reductions should be con-
ceded by the Russians. Besides the countries 
with forces on the central front, NATO was 
obliged to include its flank countries as 
"observers" ; in consequence, the Russians insis-
ted on the participation of "all interested 
cottntries" then later suggested "observer status" 
for Hungary and Italy. 
12. The Soviet draft agenda at Helsinki con-
sisted of the recognition of the division of 
Europe, improved arrangements for trade and 
technological exchanges, and the establishment, 
as a permanent body, of "a consultative com-
mittee to deal with questions of security and co-
operation in Europe". The Nine in consultation 
with NATO have jointly tabled their own pro-
posals, which include a three-point agenda for 
a conference: security (including confidence-
building measures such as the exchange of 
des conversations bilaterales et multilaterales et 
liait ces etudes des problemes de securite et de 
cooperation a l'eventualite de reductions equili-
brees des forces. En mai 1968, le communique du 
Conseil de l'Atlantique Nord date de Reykjavik 
a rnis encore davantage l'accent sur la reduction 
des forces. 
8. L'invasion de la Tchecoslovaquie par les 
Sovietiques en aout 1968 a reporte la reponse de 
l'Est a mars 1969. Le Pacte de Varsovie a alors 
reitere, a Budapest, sa proposition de conference, 
nmis la « dissolution des blocs » n'etait plus men-
tionnee. Il n'etait fait, non plus, aucune allusion 
aux reductions de forces, mais !'intention etait 
patente : essayer d'organiser les relations entre 
les deux antagonistes au rnieux de leurs interets 
respectifs. Dans sa reponse, l'Occident a lie sa 
participation a toute « conference sur la secu-
rite », premierement a la participation des Etats-
Unis et du Canada, deuxiemement a sa volonte de 
voir le Pacte de V arsovie examiner la reduction, 
non seulement des forces nationales en Europe, 
mais aussi des contingents etrangers stationnes 
sur le territoire de leurs allies. En 1970, le Pacte 
de V arsovie a accepte, lors de sa reunion de Bu-
dapest, !'invitation a negocier, mais uniquement 
sur la question des forces stationnees a l'etranger. 
En mars 1971, Brejnev, tout en donnant son ac-
cord a des pourparlers, n'a pas specifie sur quel 
genre de forces ils porteraient ; il a fallu 
attendre son discours de Tiflis, en mai de la 
meme annee, pour que soit dissipee cette impreci-
sion. Il est alors apparu que les deux sortes de 
forces feraient l'objet d'un examen. 
9. L'attitude de l'Occident, devant ces invita-
tions repetees a participer a une conference sur 
la securite, a ete essentiellement une reaction de 
mefiance, car les objectifs sovietiques lui sont 
apparus comme des facteurs de division, l'un 
d'entre eux paraissant etre d'obtenir la confirma-
tion quasi juridique des frontieres de facto en 
Europe en !'absence d'un traite de paix, l'autre, 
de creer ou d'aggraver le desaccord entre les 
Etats-Unis et leurs allies. Les inquietudes de 
l'Occident concernant la fragilite d'une opinion 
publique preferant le beurre aux canons, ren-
for~ait les craintes des allies qui lierent, de ce 
fait, leur acceptation a plusieurs prealables essen-
tiels. 
10. Le plus important d'entre eux etait le succes 
de la politique « d'ouverture a l'Est », et le chan-
gement d'attitude des Americains a l'egard de la 
solution de la question allemande, mentionne plus 
haut au paragraphe 6, a coln.cide avec l'inaugu-
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ration, par la Grande coalition d'abord, puis par 
le gouvernement Brandt, de politiques destinees 
a « normaliser » les relations de l'Allemagne avec 
l'Est. En fait, l'Occident a considere la recon-
naissance de la situation de facto en Europe 
comme inevitable. Le gouvernement federal a vu 
la une chance d'obliger Moscou a tenir compte 
des interets de l'Allemagne occidentale. Et, puis-
que la conference sur la securite ne pouvait avoir 
lieu sans la participation de l'Allemagne orien-
tale, la normalisation prealable des relations 
entre les deux Allemagnes etait indispensable. 
D'ou la signature des Accords sur Berlin et des 
traites entre la Russie et l'Allemagne occidentale, 
entre la Pologne et la Republique federale. Les 
allies de l'Allemagne de l'Ouest ont ainsi non 
seulement accepte les demarches diplomatiques en 
faveur de la detente entre l'Amerique et la 
Russie, mai!l aussi les initiatives similaires au 
niveau des deux Allemagnes. Les Etats-Unis, qui 
avaient manifeste peu d'enthousiasme devant les 
perspectives de negociations multilaterales dans 
le cadre d'une conference sur la securite (les ne-
gociations bilaterales sont plus faciles a mener), 
ont ete obliges d'accepter !'invitation sovietique, 
pousses - tout au moins en partie - par le 
souci de fixer des limites a leurs allies si ceux-ci 
etaient disposes a suivre des politiques bilaterales 
susceptibles d'entrer en conflit avec les interets 
americains. 
11. Il semblerait done que les conversations pre-
paratoires entamees en janvier dernier a Helsinki 
avec !'Union Sovietique aient deja atteint leur 
objectif immediat. L'O.T.A.N. a neanmoins in-
siste pour que les Russes admettent la necessite 
de conversations sur les reductions mutuelles et 
equilibrees de forces. Outre les pays ayant des 
forces sur le front central, l'O.T.A.N. a du in-
clure a titre d'« observateurs » les pays membres 
situes sur les « flancs » ; les Russes ont, par con-
sequent, insiste de leur cote sur la participation 
de « tous les pays interesses » et ont suggere 
ensuite de donner a la Hongrie et a l'Italie le 
« statut d'observateur ». 
12. Le projet d'ordre du jour propose par les 
Sovietiques a Helsinki prevoyait la reconnais--
sance de la division de !'Europe, des ameliora-
tions aux accords sur les echanges com.merciaux 
et technologiques et la creation, en tant qu'orga-
nisme permanent, d'un « Comite consultatif sur 
la securite et la cooperation en Europe». De leur 
cote, les Neuf, en accord avec l'O.T.A.N., ont 
depose conjointement leurs propres propositions 
qui prevoyaient un ordre du jour en trois points : 
la securite (y compris des mesures destinees a 
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observers, and the advance notification of 
manoeuvres); economic and environmental co-
operation, and the development of human con-
tacts. The West is also aiming at a "statement 
of principles" which would refute the Brezhnev 
doctrine of limited sovereignty between socialist 
States. A tabular comparison of Soviet and 
NATO proposals concerning agenda items is at 
Appendix II. 
13. Examination of these points will reveal that 
the East is asking for economic concessions, for 
access to western trade and technology, a gift 
that it is in the power of the West to grant. 
The West, however, is asking for concessions 
from the East, which the Russians will find 
difficult to make. The Brezhnev doctrine is 
likely to remain a matter of definition, of 
semantics. Human contacts are unlikely to 
develop as far as the West would wish, but there 
are signs of minor Soviet concessions. The Rus-
sians have already been obliged to equate 
freedom of information with pornography, and 
to talk of defending the "spiritual interests" of 
the Russian people. On this as on other matters 
the Soviet Union finds itself placed upon the 
defensive. 
14. The West had made acceptance of the 
"baskets" (the headings) of the agenda the con-
dition of attendance at the security conference 
proper in June. This has been made possible by 
the successful co-ordination of western policies, 
both of the Nine and the Fifteen, and by the 
realisation - which has grown on both sides -
that the forum is much to the advantage of the 
West, providing it maintains its cohesion. In 
fact, the security conference has become a beauty 
contest between open and closed societies, and 
the West has only to ape Cassius Clay ("I am the 
greatest") for the judges - the European neu-
trals - most of whom are capitalists of one sort 
or another, to award us the prize. 
15. The conference on security and co-operation 
in Europe will probably unroll in three phases. 
A meeting of the foreign ministers in June, 
committee work, which will continue, and a 
further high-level meeting to take note of what 
has been achieved. The Committee recommends 
that the West should make the acceptance of 
any permanent machinery, which is a major 
Soviet objective, conditional upon some Russian 
concessions on other agenda items in the con-
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ference and elsewhere. Your Rapporteur expects 
the conference will run its full course, that an 
informal connection will be established between 
Helsinki and Vienna, and that the conference 
will produce results that will be modest in the 
extreme. Were the West to feel itself able to 
accept some more permanent body, your Rap-
porteur suggests it would be best for the man-
date to be entrusted to a government such as 
the Finnish. 
m. Mutual and balanced force reductio• 
16. The talks on mutual and balanced force 
reductions (MBFR) which will begin in earnest 
in the a~tumn, will provide, despite NATO 
sponsorship, a much more diffi~ult forum for 
the Alliance. There is some eVIdence that as 
Soviet interest in Helsinki appears to wane, so 
waxes its appetite for Vienna. MBFR was 
advocated initially by different countries in the 
Alliance for different reasons. France has 
refused to attend. The United States looks upon 
MBFR as a device for combating congressional 
pressures for the reduction of American forces 
in Europe, and as a bonus for her balance of 
payments. Britain was concerned to maintain 
Alliance solidarity. Germany was in support 
because MBFR appeared to follow logically from 
its Ostpolitik, and because reductions could 
relieve the manpower problem of the German 
armed forces. The smaller NATO countries, in 
particular Belgium and the Netherlands, saw 
the talks as a means of reducing their own 
forces. 
17. The Russians are in favour of talks on "a 
reduction of armed forces and armaments in 
Central Europe"1 - they have not acknowledged 
the necessity for "balance" for two possible 
reasons. A unilateral American withdrawal 
might shock the Western Europeans into polit-
ical and defence integration, something which 
would not be regarded as a Soviet interest, and 
the Russians may have calculated that it would 
I. Various official texts of NATO and Warsaw Pact 
proposals for force reductions are at Appendix m. 
etablir la confiance, telles que l'echange d'obser-
vateurs et la notification prealable des ma-
nreuvres) ; la cooperation en matiere d'economie 
et d'environnement et le developpement des rap-
ports humains. L'Occident envisage egalement 
une « declaration de principes » qui refuterait la 
« doctrine Brejnev » de souverainete limitee entre 
Etats socialistes. Un tableau comparatif des pro-
positions des Sovietiques et de l'O.T.A.N. en ce 
qui concerne les divers points de l'ordre du jour 
figure a l'annexe Il. 
13. L'examen de ces divers points revelera que 
l'Est demande des concessions economiques pour 
avoir acces au commerce et a la technologie occi-
dentaux, cadeau que l'Occident est en mesure de 
lui accorder. L'Occident, de son cote, demande a 
l'Est des concessions qui souleveront des diffi-
cultes de la part des Russes. La « doctrine Brej-
nev » restera vraisQmblablement une question de 
definition, de semantique. ll y a peu de chances 
que les «contacts humains » se developpent au-
tant que le souhaiterait l'Occident, mais il existe 
certains indices de concessions mineures de la part 
des Sovietiques. Les Russes ont deja ete obliges 
d'a:ssimiler la liberte d'information a la porno-
graphie et de parler de la defense des « interets 
spirituels » du peuple russe. Sur ce point comme 
sur d'autres, l'U.R.S.S. se voit tenue de rester sur 
la defensive. 
14. L'Occident a subordonne sa participation a 
la conference sur la securite en juin, a l'accepta-
tion des tetes de chapitres de l'ordre du jour. 
Cela a ete rendu possible par le succes de la co-
ordination des politiques occidentales, tant des 
Neuf que des Quinze, et par le sentiment- crois-
sant de part et d'autre - que cette rencontre est 
tout a l'avantage de l'Occident, a condition que 
celui-ci maintienne sa cohesion. En fait, la confe-
rence sur la securite est devenue un concours de 
beaute entre societas ouvertes et fermees, et 
l'Occident n'a qu'a singer Cassius Clay(« Je suis 
le plus grand ! ») pour que les juges - les pays 
neutres d'Europe - qui sont pour la plupart des 
capitalistes, lui decerne le prix. 
15. La C.S.C.E. se deroulera probablement en 
trois phases : une reunion des ministres des 
affaires etrangeres en juin, des travaux en com-
mission, qui se poursuivront, et une autre ren: 
contre a niveau eleve pour prendre acte de Ce qUI 
aura ete realise. La commission recommande que 
l'Occident subordonne l'acceptation d'un orga-
nisme permanent, qui est l'un des principaux 
objectifs sovietiques, a certaines concessions sur 
d'autres points de l'ordre du jour a la conference 
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et ailleurs. Votre rapporteur pense que la confe-
rence ira jusqu'a son terme, qu'une correlation 
sera officieusement etablie entre Helsinki et 
Vienne et que la montagne accouchera d'une 
souris. Si l'Occident s'estimait en mesure d'ac-
cepter un organisme ayant un certain caractere 
permanent, votre rapporteur suggere que le 
mieux serait d'en confier le mandat a un gou-
vernement tel que le gouvernement finlandais. 
m. Reductions mutuelles et equilibrees 
de forces 
16. Les conversations sur les reductions mu-
tuelles et equilibrees de forces (MBFR) qui com-
menceront serieusement cet automne, constitue-
ront malgre le patronage de l'O.T.A.N., une triiJ~e beaucoup plus difficile pour l'Allianc~. 
Certains indices laissent a penser que l'appet1t 
des Sovietiques pour Vienne grandit a mesure 
que faiblit, semble-t-il, leur interet a .~elsinki. 
Les MBFR ont ete preconisees a l'or1gme par 
differents pays de !'Alliance pour differentes 
raisons. La France a refuse d'y participer. Les 
Etats-Unis, pour leur part, considerent les 
MBFR comme un instrument qui leur permettra 
de resister aux pressions qui s'exercent au 
Congres en faveur de la reduction des forces 
americaines en Europe et comme un avantage 
pour leur balance des paiements. La Grande-
Bretagne a ete guidee par le souci du maintien 
de la solidarite de !'Alliance. L'Allemagne s'est 
declaree en faveur des MBFR parce que celles-ci 
paraissaient etre la suite logique de sa politique 
d'ouverture a l'Est, et que les reductions envi-
sagees pouvaient faciliter la solution du probleme 
des effectifs dans les forces armees allemandes. 
Les petits pays de l'O.T.A.N., notamment la 
Belgique et les Pays-Bas, ont considere ces con-
versations comme un moyen de reduire leurs 
propres forces. 
17. Les Russes sont en faveur de pourparlers sur 
« une reduction des forces armees et des arme-
ments en Europe centrale » 1 • Ils n'ont pas re-
connu la necessite d'une reduction « equilibree », 
probablement pour les deux raisons suivantes. Un 
retrait unilateral des Americains pourrait inciter 
!'Europe occidentale a s'integrer politiquement et 
militairement, ce qui ne serait pas considere 
comme favorable aux interets sovietiques, et les 
I. Les divers textes officials de l'O.T.A.N. et proposi-
tions du Pacte de Varsovie figurent a l'annexe m. 
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be better, from their point of view, to "manage" 
the speed and rate at which American forces 
withdraw. And, most attractive of all, Soviet 
participation in the talks will give her a direct 
influence upon Alliance relations, a legitimate 
say in the defence matters of W astern Europe. 
18. What can the West hope to achieve by 
mutual and balanced force reductions? Some 
argue that by lowering the level of the military 
balance, governments could both save money and 
relieve political pressures to do so. Others see 
MBFR as a means of making the present gitua-
tion more viable. Still others adopt an instru-
mental approach, and see the talks as a means 
of altering the situation in Europe - as a 
vehicle for political change. We must examine 
these viewpoints in greater detail. 
19. The first argument, that of a lower level of 
forces, might, it is true, give the Alliance time 
to increase its own defences, qualitatively at 
least, before the Americans withdraw part of 
their forces. It is in this spirit that the British 
Government has tried to encourage others to 
follow its example of increased defence expend-
iture. It is unlikely to find imitators. The 
objective of the talks is therefore to win Soviet 
concessions in return for a partial but inevitable 
American withdrawal ; were they to be forth-
coming, they would, in all likelihood, be fol-
lowed by unilateral Western European reduc-
tions to which the East would not find it in its 
interest to respond. Congressional pressures for 
withdrawal, whatever the circumstances of its 
implementation, impinge acutely upon the 
European neurosis : the fear of abandonment by 
the United States of America. Thus Europe will 
find itself an accessory to an apparent weaken-
ing of the Alliance upon which she depends for 
her security, and further committed to con-
sequent reductions of her own armed forces -
a reduction which would encourage those who 
already equate detente with security. 
20. But preparatory talks have already begun. 
We are now left with two choices : to attempt 
to make the status quo more viable ; or to adopt 
the inatrumental approach, which would make 
the achievement of European arms control a 
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vehicle for radical change. Whatever the choice, 
military forces remain a basic factor in the 
political security and confidence of Western 
Europe, for security is not simply a matter of 
military preparedness, it relies more upon politi-
cal confidence, reduced forces, and it may 
diminish. Those who would advocate the 
instrumental approach point to the success of 
SAIJT I. But the parallel is a false one. First 
the super powers can scarcely afford to make 
progress in arms control dependent on the solu-
tion of political problems which may be legion 
and world-wide, and secondly, SALT, unlike 
MBFR, is based on acceptance of parity, and 
seeks to codify it. MBFR talks will have to 
define arms control in a situation of initial 
imparity in which the military weaknesses and 
vulnerabilities of the West have to be offset by 
political strengths : confidence in the United 
States' will ; a growing political and military 
integration in Europe ; evidence of reduced 
Soviet hostility. These are the prerequisites of 
arms control, not necessarily its consequences. 
21. With negotiations due to start in the 
autumn, the West must stay tuned to the 
inevitable political effects of reductions in allied 
forces. MBFR may be a factor of growing 
security, but force reductions will press most 
acutely upon the allied nerve of confidence. The 
sheer complexity of the equations (how many 
tanks equal how many tactical nuclear weapons Y 
What weighting does one give to geography Y) 
suggests a protracted set of negotiations. In the 
short term the Americans will show patience, 
for the President is in a strong political position. 
But in the longer, the President may cut the 
"knot", for an eventual reduction of up to 25 % 
in the strength of American forces in Central 
Europe is the likely target of Pentagon plan-
ners. 
22. The disadvantages of MBFR are as follows : 
the Alliance will negotiate with the East at a 
time of growing uncertainty, uncertainty about 
the value of the nuclear guarantee, uncertainty 
as to the course of West-West negotiations, and 
uncertainty about further progress towards inte.. 
Russes ont peut-etre calcule qu'il serait plus 
avantageux, pour eux, de « controler » le rythme 
et !'importance des retraits des forces ameri-
caines. Et, perspective encore plus seduisante, la 
participation de l'U.R.S.S. aux pourparlers lui 
permettrait d'influer directement sur les rela-
tions au sein de !'Alliance: elle aurait ainsi 
legitimement son mot a dire a propos des ques-
tions de defense concernant 1 'Europe occidentale. 
18. Que peut esperer obtenir l'Occident grace 
aux reductions mutuelles et equilibrees de forees ? 
D'aucuns pretendent qu'en abaissant le niveau 
de l'equilibre militaire, les gouvernements pour-
raient a la fois economiser des credits et reduire 
les pressions politiques en ce sens. D'autres con-
siderent les MBFR comme un moyen de rendre 
la situation actuelle plus viable. D'autres encore 
adoptent une attitude pragmatique et considerent 
ces pourparlers comme le moyen de modifier la 
situation en Europe, c'est-8.-dire comme le vehi-
cule d'un changement politique. Il nous faut 
examiner ces trois points de vue plus en detail. 
19. L'abaissement du niveau des forces pourrait, 
il est vrai, donner le temps a !'Alliance d'ame-
liorer ses propres defenses, qualitativement du 
moins, avant que les Americains ne retirent une 
partie de leurs forces. C'est dans cet esprit que 
le gouvernement britannique a essaye d'encou-
rager les autres pays membres a suivre son 
exemple en augmentant ses depenses de defense. 
11 est peu probable qu'aucun d'eux ne l'imite. Les 
pourparlers ont done pour but d'obtenir des con-
cessions des Sovietiques en echange d'un retrait 
partiel mais inevitable des forces americaines. Si 
celui-ci devait survenir, il serait suivi, selon toute 
probabilite, de reductions unilaterales des effec-
tifs ouest-europeens auxquelles l'Est estimerait 
n'avoir aucun interet a repondre. Les pressions 
qui s'exercent au Congres en faveur d'un retrait, 
quelles que soient les conditions dans lesquelles 
il s'effectuerait, ne font qu'aggraver la crainte 
obsessionnelle des Europeens de se voir aban-
donnes par les Etats-Unis. L'Europe se trouvera 
done la complice en partie responsable de l'affai-
blissement apparent de !'Alliance dont elle de-
pend pour sa securite et se verra, de ce fait, 
obligee de reduire ses propres forces armees. 
Cette reduction serait un encouragement pour 
ceux qui assimilent deja la detente a la securite. 
20. lfais les conversations preparatoires ont deja 
commence. Il ne nous reste que deux choix pos-
sibles : essayer de rendre le statu quo plus viable, 
ou bien adopter la methode pragmatique qui 
ferait de !'institution du controle des armements 
11 
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en Europe !'instrument d'un changement radi-
cal. QueUe que soit la decision, les forces armees 
resteront l'un des elements principaux de la secu-
rite politique et de la confiance de l'Europe 
occidentale. En effet, la securite n'est pas seule-
ment une affaire de preparation sur le plan mili-
taire ; elle repose davantage sur la confiance po-
litique ; reduisez les effectifs et celle-ci peut 
diminuer. Ceux qui preconisent la methode prag-
matique soulignent le succes de la premiere 
phase des conversations SALT. Mais le parallele 
n'est pas valable. Premierement, les superpuis-
sances ne sont guere en mesure de faire, en ma-
tiere de controle des armements, des progres 
dependant de la solution de problemes politiques 
qui peuvent etre legion et concerner le monde 
entier et, deuxiemement, les conversations SALT, 
contrairement aux MBFR, reposent sur la recon-
naissance de la parite et cherchent a la codifier. 
Les conversations sur les MBFR devront definir 
le controle des armements dans une situation de 
disparite initiale ou les faiblesses militaires et 
les facteurs de vulnerabilite de l'Occident doi-
vent etre compenB par la force des positions 
politiques : confiance dans la volonte des Etats-
Unis; progres de !'integration politique et mili-
taire de !'Europe ; preuve de 1 'hostilite decrois-
sante des Sovietiques. Telles sont les conditions 
prealables du controle des armements et non 
pas necessairement ses consequences. 
21. Les negociations devant commencer cet au-
tomne, l'Occident doit garder a l'esprit les effets 
politiques que ne manqueront pas d'avoir les 
reductions des forces alliees. Les MBFR seront 
peut-etre un facteur de securite supplementaire, 
mais les reductions de forces mettront certaine-
ment a dure epreuve la confiance des allies. La 
complexite des « equivalences » (a combien de 
chars equivalent tant d'armes nucleaires tacti-
ques Y Quelle valeur accorder a la geographie ?) 
permet a elle seule de prevoir des negociations 
prolongOOs. Dans l'immediat, les Americains fe-
ront preuve de patience, car le President jouit 
d'une forte position politique, mais il pourrait, 
a plus long terme, trancher le nooud gordien, car 
unc reduction eventuelle pouvant atteindre 25 % 
des effectifs des forces americaines en Europe 
centrale est vraisemblablement l'objectif des stra-
teges du Pentagone. 
22. Les inconvenients des MBFR sont les sui-
vants: !'Alliance negociera avec l'Est en une 
periode d'incertitude croissante, incertitude 
quant a la valeur de la garantie nucleaire, au 
cours des negociations Est-Ouest et aux nou-
veaux progres de !'integration europeenne. Leur 
gration in Europe. The principal advantage of 
MBFR is that it would a.t least provide a meas-
uring rod whereby the withdrawal of American 
forces could be controlled at a rate that would 
take account of European anxieties and would 
codify in an international agreement the level 
of United States forces in Europe. Burden-
sharing alone might easily come to be considered 
by Congress as inadequate : Russian reductions 
would provide an objective test. · 
23. The Committee believes that the Western 
European interest must be to limit reductions in 
Central Europe first to the forces of the super 
powers, secondly to other stationed forces, and 
finally, with proper safeguards, to national for-
ces. The Committee recommends that considera-
tion should be given to obtaining from the 
United States a commitment analogous to that 
given by Britain on thi:l occasion of the modifica-
tion of the Brussels Treaty in 1954 1 • 
24. 'Ve must move cautiously, for reductions 
in force levels are not the end in themselves, the 
object of MBFR was the enhancement of allied 
security. «Balanced" in this context means bal-
an<,oed reductions between East and West, not 
between members of the Alliance. Constraints 
beyond the confidence-building measures pro-
posed at Helsinki are required and what of the 
effect of allied reductions upon the "forward 
strategy" - can Germany be defended from the 
Rhine? The Committee recommends that if some 
American withdrawals are agreed, then Western 
Europe should urge upon the United States 
changes which would improve its reinforcement, 
supply and deployment capabilities. And West-
ern Europe must look to the quality of its own 
contribution. 
IV. Stnategic arms limtt.tion talfls 
25. The third and possibly the most important 
of the three international conferences is the 
second round of the strategic arms limitation 
talks at Geneva. SALT II is bilateral. It is a 
conference between the super powers, whose 
allies have not received invitations to attend. Its 
1. Article VI of Protocol No. II to the modified Brussels 
Treaty. 
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purpose is to reach a definitive agreement on 
the control of offensive missile systems. SALT I 
was welcomed by America's allies. By freezing 
the number of offensive and limiting the num-
bers of defensive missiles, the agreement 
amounted to an American-Soviet non-aggression 
pact. We have all an interest in the stability 
of the nuclear balance, and the Europeans wel-
comed progress all the more readily as the deci-
sions taken did not impinge upon European 
interests. This may not be the case in SALT II. 
26. The continued exclusion of Western Europe 
from SALT II must aggravate European fears 
lest agreements be concluded that would not take 
a proper account of European interests. SALT 
II will press upon European anxieties as to the 
efficacy of the American nuclear guarantee. The 
Soviet intention to discuss what it calls 
"forward-based systems" - the Americans pre-
fer the phrase /"non-central systems" - is of 
direct interest to Europeans. The seven hundred 
or more Russian IRBMs are aimed at targets in 
Western Europe ; a balance is provided in great 
part by nuclear-armed American aircraft flying 
from bases in Europe. Battlefield nuclear wea-
pons are by definition not "strategic" ; the 
Committee has already urged that they should 
oot be discussed in SALT 1 • 
27. The United States has undertaken to con-
tinue to consult regularly her allies through the 
NATO Council. The President has said that he 
has no intention of reaching an agreement with 
the Soviet Union that "is not right for us, and 
right for our allies". Consultation during SALT 
I was close ; there is no reason to believe that it 
will be anything but satisfaetory during SALT 
II. 
28. Europe will have several major items of 
concern in the progress of SALT II. One is the 
preservation of the, "credibility" of the United 
States nuclear deterrent. There can be no addi-
tional constraints placed upon the first use of 
nuclear weapons in the defence of Europe. 
SALT II threatens to reveal publicly the private 
gap that already exists between the two Ameri-
1. Document 587, East-West relations and defence, 
explanatory memorandum, paragraph 3.9 and paragraph 1 
of Reoommenda.tion !27 of the Assembly. 
prineipal avantage sera de pennettre de faire en 
sorte que le retrait des forces americaines s'effec-
tue a un rythme tenant compte des inquietudes 
europeennes et de stipuler, dans un aeoord inter-
national, le niveau des fol'ces americaines en 
Europe. La repartition des cbarg~ a elle seule, 
pourrait facilement en venir a etre consideree par 
le Congres comme inadequate. Les reductions 
russes seraient, a cet egard, un critere objectif. 
23. La commission estime que l'interet de l'Eu-
rope occidentale doit etre de limiter les reduc-
tions en Europe centrale d'abord aux forces des 
superpuissanoos, puis aux aut:res forces qui y sont 
stationnees et, enfin, moyennant des garanties 
suffisantes, aux forces nationales. La coJilillission 
recommande d'envisager la possibilite d'obtenir 
des Etats-Unis un engagement analogue a celui 
pris par la Grande-Bretagne a l'occasion de la 
modification du Traite de Bruxel.les en 1954 1 • 
24. Nous devons agir avec precaution, car les re-
ductions des niveaux ·de forces ne sont pas une 
fin en soi ; les MBFR ont pour objet d'accroitre 
la securite des allies. Le mot « equilibrees » im-
plique dans ce contexte des reductions equili-
brees entre l'Est et l'Ouest, et non pas entre 
les membres de !'Alliance. Des contraintes allant 
au-dela des mesures destinees a etablir la con-
fiance proposees a Helsinki sont indispensables. 
Et que dire de l'effet des reductions alliees sur 
la « strategie avanoee:. : l'Allemagne peut-elle 
etre defendue a partir du Rhin T La commission 
recommande que, dans l'eventualite de oertains 
retraits des forces americaines, l'Europe occi-
dentale presse les Etats-Unis d'apporter des mQ-
difications susceptibles d'ameliorer son renforce-
ment, ses approvisionnements et ses capacites de 
deploiement. Il convient, d'autre part, que !'Eu-
rope occidentale veille a la qualite de sa propre 
contribution. 
IV. Les conversations sur la limitation ,_ 
armements strategiques 
25. La troisieme et peut-etre la plus importante 
des trois conferences internationales est la se-
conde phase des conversations sur la limitation 
des armements strategiques de Geneve. SALT 11 
presente un caracter.e bilateral : il s'agit d'une 
conference entre les iUperpuissances a laquelle 
1. Article VI du Protocole No II du Traite de Bruxelles 
modifie. 
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leurs allies n'ont pas ete invites a participer. 
Elle a pour objectif de parvenir a un accord 
definitif sur le oontrole des systemes de missiles 
offensifs. La phase SALT I a ete bien accueillie 
par les allies de l'Amerique. « Gelant:. le nombre 
des missiles offensi:lls et limitant eelui des mis-
siles defensifs, l'acoord est -en somm.e un pacte 
de non-agressi.Qn americano-soorieti.que. La ubi-
lite de l'equilibre nucleaire nous concerne tous 
et les Europeens se sont felicites de ce progres 
d'autant plus volontiers que les decisions prises 
ne Jesaient pas leurs interets. Il pourrait ne pas 
en etre de meme pour SALT 11. 
26. Le fait que !'Europe occidentale en soit tou-
jonrs exelue ne peut qu'aggr.aver les craintes des 
Europeens de voir conclus des accords ne tenant 
pas suffisamment compte de leurs interets. Ils 
vont encore s'interroger davantage sur l'effica-
cite de la garantie nucleaire americaine. L'in-
tention des Sovietiques d'examiner ce qu'ils 
appellent « les sy~Jtemes a base avancee » - les 
Americains preferent !'expression « systemes 
non centraux » - presente un interet immediat 
pour les Europeens. Les sept cents IRBM russes 
sont pointes sur !'Europe occidentale ; l'equili-
bre est realise, en grande partie, par les avions 
am~ricains a annement nucleaire deeollant de 
bases situ~es en Europe. Les armes nue1eaires 
de la zone des combats, par definition, ne sont 
pas « strategiques » ; la commission a deja imiste 
pour qu'elles ne :fassent pas l'objet d'un examen 
lors des conversations SALT 1• 
27. Les Etats-Unis se sont engages a continuer 
de consulter regulierement leurs aHi.es par l'in-
telW.ediaire <in Conseil de l'O.T.A.N. Le Presi-
dent a declare qu'il n'avait pas !'intention de 
conclure, avec !'Union Sovietique, un accord qui 
« ne soit pas bon pour nous et bon. pour nos 
allies». Pendant la phase SALT I, cette consul-
tation a ete etr.oite ; rien ne permet de penser 
qu'elle ne soit pas satisfaisante au cours de la 
phase SALT II. 
28. L'Europe aura plusieurs grands sujets d'in-
quietude au cours des conversations SALT 11. 
L'un d'entre eux sera le mamtien de la « cre-
dibilite » de la force de dissuasion nucleaire ame-
ricaine. L'initiative rle l'emploi des armes 
nucleair.es pour la defeDBe de !'Europe ne peut 
etre soumise a des limitations supplementaires. 
SALT 11 menace de reveler publiquement le 
1. Document 587, « Les relations Est-Ouest et la 
defense •, paragraphe Ul. de t'expo!M\ des motifs et para-
gnphe 1 de la Reeoilllll&llliation B• ~27 de l'.As8MD.bl6e. 
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can nuclear strategies : the mutual assured 
destruction capability (MAD) of Minuteman and 
Polaris/Poseidon, which deters by the menace 
of genocide, and the disarming capability of her 
nuclear forces based in Europe whose purpose 
is to attack the Russian capacity to wage war 
of any kind. Were any of the "links" to be 
removed in the chain of response, the deterrent 
would no longer deter. 'rhe Committee is of 
course aware that France and the United King-
dom alone are responsible for any decisions con-
cerning the future of their national nuclear 
forces. The Russians made a unilateral statement 
on 17th May 1972 to the effect that if there 
were any increase in the numbers of Polaris sub-
marines belonging to America's allies, it would 
have the right to increase its own fleet. Europe 
is also anxious to avoid any "non-transfer" 
agreement, which, if effected would weaken the 
linkage. For example any restrictions on the role 
of the Phantom aircraft which have both a 
nuclear and a conventional capacity would 
seriously weaken the West. 
29. Western Europe must play the spectator. 
Even so we have an obvious interest in an agree-
ment which might limit the qualitative arms race 
between Russia and the United States. SALT II 
will concentrate presumably upon the problem 
of MIRV s - multiple, independently targeted 
re-entry vehicles - in which the United States 
at present enjoys superiority. The ABM limi-
tation in SALT I to two systems per country 
was to the advantage of the small British and 
French deterrents. Their "credibility" was pre-
served. But SALT II is about "offensive missile 
systems" and these concern directly the defence 
of Europe. If we cannot play in the team, then 
we must have the ear of the coach. 
V. Conclusion 
30. The West is entering into an era of nego-
tiation. We can do so because the threat of war 
in Europe has diminished. It has diminished 
because for twenty-five years the countries of 
the North Atlantic Alliance have resolved to 
defend their common interests. Given even an 
underlying, and probably permanent, conflict of 
interest and ambition between two rival political 
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systems, we can yet move to make the confronta-
tion between them more stable and more com-
fortable. But the process will be a long one, and 
the pitfalls many. The West is always tempted 
to take its wishes for reality, instead of permit-
ting reality to moderate its wishes. 
31. The European security conference (which 
is not about security) is a forum where the West 
must cohere in order to measure accurately 
Soviet concessions against western generosity. It 
is an international public relations exercise. At 
Vienna, where the West is at a disadvantage, 
NATO must calculate very finely indeed the 
political consequences of even the most modest 
of reductions, while SALT II - the most impor-
tant of the conferences - will take place with 
no European voice. Consultation on preparatory 
positions in MBFR has already strengthened the 
political cohesion of the Alliance. MBFR and 
SALT II press painfully upon the two allied 
strategies for the defence of Europe, the "for-
ward strategy" whereby the Alliance might buy 
time and territory in the face of a Russian 
attack, and the American resolve to come to the 
defence of Europe by the first use of its nuclear 
arms. 
32. At root European security is a factor of 
how Americans perceive their self-interest; a 
fact we should never forget in the course of the 
inevitable, and probably interminable, bargain-
ing that will take place on economic, monetary 
and trade matters between Europe and America. 
The Committee strongly recommends that the 
close connection between the defence, economic 
and monetary relationship of Europe to the 
United States should be recognised. 
33. The formal conclusions of the Committee 
are set forth in the draft order and draft recom-
mendation. 
Draft order 
34. The Committee believe it to be urgent, in 
the present state of East-West relations, when 
negotiations on mutual and balanced force reduc-
tions in Central Europe are expected to begin 
in the autumn, for its proposed study on the 
rational deployment of forces on the central 
fosse cache qui existe deja entre les deux strate-
gies nucleaires americaines : la capacite de « des-
truction mutuelle assuree » (MAD) du Minute-
man et du Polaris/Poseidon, qui dissuade par 
la menace de genocide, et la capacite de « des. 
armer » des forces nucleaires americaines ha-
sees en Europe dont l'objectif est de s'attaquer 
au potentiel russe de declenchement d'un conflit 
quelconque. Si l'un des « maillons » de la 
« chaine de riposte » devait disparaitre, la force 
de dissuasion n'aurait plus aucun effet dissuasif. 
La commission est naturellement consciente du 
fait que la France et le Royaume-Uni sont seuls 
responsables des decisions concernant l'avenir de 
leurs forces nucleaires nationales. Les Russes ont 
indique, dans une « declaration unilaterale » en 
date du 17 mai 1972, que toute augmentation 
du nombre des sous-marins Polaris appartenant 
aux allies de l'Amerique leur donnerait le droit 
d'accroitre leur propre flotte. L'Europe desire 
aussi vivement eviter tout accord de «non-
transfert » qui, s'il etait conclu, affaiblirait la 
« chaine ». Par exemple, toute restriction appor-
tee au role des Phantom, qui ont un potentiel a 
la fois nucleaire et classique, affaiblirait grave-
ment l'Occident. 
29. L'Europe occidentale doit jouer le role de 
spectateur, mais nous avons, cependant, un inte-
ret evident dans un accord qui pourrait limiter 
la course qualitative aux armements entre la 
Russie et les Etats-Unis. SALT II se concen-
trera probablement sur le probleme des MIRV 
- ogives multiples pouvant etre dirigees sur des 
objectifs distincts - dans le domaine desquels 
les Etats-Unis jouissent actuellement de la supe-
riorite. La limitation a deux systemes d'ABM 
par pays, prevue par SALT I, est tout a l'avan-
tage des forces de dissuasion britannique et fran-
c;aise qui sont reduites. Leur « credibilite » a ete 
preservee. Mais SALT 11 portera sur les « syste-
mes de missiles offensifs » et ceux-ci concernent 
directement la defense de l'Europe. Si nous ne 
pouvons pas jouer dans l'equipe, il faut que nous 
ayons l'oreille de l'entraineur. 
V. Conclusion 
30. L'Occident entre dans une ere de negocia-
tions. Nous pouvons negocier parce que la me-
nace de conflit en Europe a diminue, du fait 
que, depuis vingt-cinq ans, les pays de !'Alliance 
de l'Atlantique Nord ont decide de defendre 
leurs interets communs. Meme si l'on tient 
compte d'un conflit sous-jacent et probablement 
permanent d'interets et d'ambitions entre deux 
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systemes politiques rivaux, nous pouvons toute-
fois agir pour introduire, dans cette confronta-
tion, un element de stabilite et de facilite. Mais 
le processus sera long et les traquenards seront 
nombreux. I/Occident est toujours tente de pren-
dre ses desirs pour des realites au lieu de laisser 
celles-ci moderer ceux-Ia. 
31. La conference sur la securite europeenne 
(qui n'a rien a voir avec la securite) est une 
tribune ou les Occidentaux devront rester unis 
pour evaluer avec precision les concessions sovie-
tiques par rapport a la generosite occidentale. 
C'est un exercice de relations publiques inter-
nationales. A Vienne, ou l'Occident se trouve 
dans une position defavorable, l'O.T.A.N. doit 
calculer avec la plus grande minutie les conse-
quences politiques de la moindre des reductions, 
tandis que SALT 11 - la plus importante des 
conferences- se deroulera sans que l'on entende 
la voix de !'Europe. Les consultations concernant 
les positions a adopter avant les MBFR ont deja 
renforce la cohesion politique de 1' Alliance. Les 
MBFR et les conversations SALT 11 ont de 
penibles repercussions sur les deux strategies 
alliees pour la defense de !'Europe : la « strate-
gic avancee » qui permettrait a !'Alliance de 
gagner du temps et du terrain devant une atta-
que russe, et la resolution des Americains de 
venir au secours de !'Europe en prenant !'ini-
tiative d'utiliser leurs armes nucleaires. 
32. La securite europeenne repose essentielle-
ment sur la maniere dont les Americains per-
c;oivent leur propre interet. C'est un fait que 
nous ne devrions jamais oublier au cours du 
marchandage inevitable, et probablement inter-
minable, qui aura lieu entre l'Europe et l' Ame-
rique a propos des questions economiques, mone-
taires et commerciales. La commission recom-
mande vivement que soit reconnu le rapport 
etroit qui existe entre les liens de defense, les 
liens economiques et monetaires qui unissent 
l'Europe et les Etats-Unis. 
33. Les conclusions de la commission sont expo-
sees d'une maniere plus precise dans le projet 
de directive et dans le projet de recommanda-
tion. 
Projet de directive 
34. La commission estime qu'il convient, dans 
l'etat actuel des relations Est-Ouest, etant donne 
que les negociations sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces en Europe centrale doi-
vent s'ouvrir l'automne prochain, de proceder 
immediatement a l'etude proposee sur la ratio-
front to be put in hand forthwith.. The particular 
p:roblems and their relevance to MBFR are men-
tioned in paragraph 24 above. 
35. The study was originally included as one 
of five preparatory studies on the rationalisation 
of the European defence efforts proposed by the 
Committee in Document 559, and approved by 
the Assembly in Order 40 and Resolution 
00 on 1st December 1971. The Chairma.n-in-
Of.fice o:f the Council in his letter of 30th March 
1972 1 infonned the Prelident that the Council 
was unable to approve the supplementary bud-
get [of F. frs. 555,900] that had been requested 
for carrying out the five studies. Ce:rtain govern-
ment~ in implementation of the last paragraph 
of the letter, have held meetings with their par-
liamentarian9, who are members of the Commit-
tee on Defence Question~ and Armaments, to 
the benefit of both pa;rties, and the Committee 
expresses its thanks to those governments and 
to the ministers and experts invelved in the 
meetings. 
36. The Committee recommends that in view 
of its urgency the partieula:r study of the ratio-
nal deployment of forces on the central front 
should be put in hand forthwith with the assi~ 
tance of an independent expert or institute, and 
a member of the Committee, in accordance with 
the procedure described in paragraphs 20 to 24 
of the explanatory memorandum of Document 
55~, and the terms of reference at Appendix HI 
(i) (b) of that document. On completion, and 
subject to the approval o:f the Committee, the 
study should be printed and published. The 
C'ommittee estimates that the single study could 
be undertaken at a cost of some F. frs. 145,000 
to include proportionately travel, translation, 
secretarial work and experts :fees envisaged at 
Appendix IV A of Document 559. Printing 
would cost a further F. f:rs. 5,000 to make a 
total of F. frs 150,000 which the Committee 
recommends should be :found from the ordinary 
budget of the Assembly, of which [ F. frs. 
4,089,000 net in 1973] it would represent 3.7%. 
If the study costs were spread over two account-
ing years, it would involve less than 2% of the 
budget in each year. 
1. At Appendix IV. 
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37. This decision concerning a particular study 
should not prejudice any further decisions that 
might be taken in later years concerning oth~r 
studies proposed in Document 559. The Commit-
tee does not suggest that a. decision to proceed 
with this study should imply any commitment 
to hold the conference discussed in DoCUlllilnt 
55-9. 
Draft recommendation 
Preamble 
38. The first paragraph refers to the superio-
ritv of the Warsaw Pact forces. From the tables 
in· "The Military Balance 1972-73" (IISS) it 
emerges that the superiority in Northern and 
Central Europe is 1.7 to 1.0 in manpower, 2.5 
to 1.0 in tanks and 2.0 to 1.0 in aircraft. 
Operative text, paragraph 1 
39. The Committee stresses in paragraph 4 of 
this explanatory memorandum, that detente 
must not be allowed to overtake the need for 
defence ; and in paragraphs 19 and 20 the need 
to improve the European defence capability. The 
Committee is impressed by the achievements of 
the Eurogroup in improving and identifying 
the European contribution to allied defence in 
many fields. The Committee believes it impor-
tant to stress however, in the context of United 
States-Europe relations which are the subject 
of paragraph 2 of the recommendation, that 
even now, as the United States Secretary of 
State, Mr. Rogers, pointed out in his report on 
United States foreign policy for 1971 : "Our 
allies in Europe provide almost 90% of NATO's 
ground forces, 80% of its sea-power, and 75% 
of its air power". 
Paragraph 2 
40. The problems of United States forces in 
the context of MBFR are described in para-
graphs 22 and 23, where the analogy is drawn 
with the British commitment to maintain spe-
cified forees on the mainland of Europe, and 
"not to withdraw them against the wishes of 
the majority of the high contracting parties". 
nalisation du deploiement des forces sur le front 
central. Les problemes particuliers et leur rap-
port avec les MBFR sont mentionnes au para-
graphe 24 ci-dessus. 
35. Cette etude faisait pa:rtie, a l'origine, de 
cinq etudes preparatoires sur la rationalisation 
des efforts de defense europeens proposees par 
la commission dans le Document 559 et approu-
vees par l'Assemblee dans la Directive no 40 et 
la Resolution no 50 le 1"' decembre 1971. 
Le President en exercice du Conseil, dans sa 
lettre du 30 mars 1972 1 , a informe le President 
de l'Assemblee que le Conseil n'etait pas en me-
sure d'approuver le budget supplementaire de 
555.900 francs franQais qui avait ete demande 
pour !'execution de cette etude. Certains gouver-
nements ont tenu, en application du dernier pa-
ragraphe de cette lettre, des reunions avec ceux 
de leurs parlementaires qui siegent a la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments, au benefice des deux parties, et la com-
mission leur exprime ses remerciements, ainsi 
qu 'aux ministres et aux experts qui ont parti-
cipe, d'une maniere ou d'une autre, a ces 
reunions. 
36. La commission recommande que, compte 
tenu de son caractere d'urgence, !'etude sur la 
rationalisation du deploiement des forces sur le 
front central soit entreprise immediatement avec 
l'aide d'un expert ou d'un institut independant 
et d'un membre de la commission, conformement 
a la procedure decrite aux paragraphes 20 a 24 
de !'expose des motifs du Document 559 et au 
mandat figurant a !'annexe Ill (i) (b) dudit 
document. Sous reserve de !'approbation de la 
commission, !'etude devrait etre imprimee et 
publiee des qu'elle sera terminee. La commission 
estime que cette etude pourrait etre effectuee 
pour un cout de 145.000 francs franQais environ, 
y compris les frais de voyage, de traduction, de 
secretariat et les honoraires d'experts envisages 
a !'annexe IV A du Document 559. L'impression 
reviendrait, par ailleurs, a 5.000 francs franQais, 
ce qui donnerait un total de 150.000 francs fran-
Qais. La commission recommande enfin que !'en-
semble du financement soit assure par le budget 
ordinaire de l'Assemblee (4.089.000 francs fran-
Qais en 1973), les frais envisages ne representant 
que 3, 7 % de ce budget. Si les couts de cette 
etude etaient repartis sur deux exercices compta-
bles, ils representeraient moins de 2 % du budget 
de chaque annee. 
1. Voir annexe IV. 
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37. La decision concernant cette etude pa:rticu-
liere ne devrait prejuger d'aucune autre deci-
sion qui pourrait etre prise ulterieurement au 
sujet des antres ~udes proposees dans le Docu-
ment 559. La commission ne suggere pas que la 
decision de proeeder a ladite etude doive impli-
quer en aucun cas !'engagement de tenir la con-
ference dont il etait question dans le Document 
559. 
Projet de recommandation 
Preambule 
38. Le premier paragraphe mentionne la supe-
riorite des forces du Pacte de V arsovie. Des 
tableaux figurant dans « L'equilibre militaire 
1972-73 » (IISS), il ressort que celle-ci, en Eu-
rope septentrionale et en Europe centrale, est 
de 1, 7 contre 1 en ce qui concerne les effectifs, 
de 2,5 contre 1 en ce qui concerne les chars et 
de 2 contre 1 en ce qui concerne les avions. 
Dispositi{, paragraphe 1 
39. La commission souligne, dans le paragra-
phe 4 de son expose des motifs, qu'il ne faut 
pas permettre a la detente de l'emporter sur la 
necessite de la defense, et aux paragraphes 19 
et 20, insiste sur la necessite d'ameliorer le po-
tentiel de defense europeen. Elle est impression-
nee par les realisations de l'Eurogroupe concer-
nant !'amelioration et la definition de la contri-
bution de !'Europe a la defense alliee en maints 
domaines. Elle estime qu'il importe neanmoins 
de souligner, dans le contexte des relations entre 
les Etats-Unis et !'Europe qui font l'objet du 
paragraphe 2 de la recommandation, que meme 
aujourd'hui, comme M. Rogers, Secretaire d'Etat 
americain, l'a fait remarquer dans son rapport 
sur la politique etrangere des Etats-Unis pour 
1971 : «No.'! allies europeens fournissent environ 
90 % des forces terrestres, 80 % des forces nava-
les et 75 % des forces aeriennes de l'O.T.A.N. ». 
Paragraphe 2 
40. Les problemes des forces americaines dans 
le contexte des MBFR sont traites aux paragra-
phes 22 et 23 qui font ressortir l'analogie avec 
!'engagement britannique de maintenir des for-
ces donnees sur le continent europeen et « de ne 
pas les retirer contre le desir de la majorite 
des Hautes Parties Contractantes ». 
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Paragraph 3 
41. The Committee here urges that governments 
should co-operate fully with the Committee in 
executing the study which is the subject of the 
draft order dealt with in paragraphs 35-37 and 
mentioned in paragraph 24. 
Paragraph 4 
42. The danger of the Soviet Union achieving 
a say in Western European defence through the 
MBFR negotiations is mentioned in paragraph 
17. Neutralisation of Germany is still a Soviet 
objective to be firmly resisted. Western priori-
ties in lffiFR are described in paragraphs 23 
and 24. 
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Paragraph 5 
43. The Committee's views on the correct allied 
approach to the CSCE are set forth in para-
graphs 12 to 15. 
Paragraph 6 
44. The Committee's views concerning the im-
pact of SALT on European defence are 
described in paragraphs 26 to 29. 
Paragraphe 3 
41. La commission prie instam.ment les gouver-
nements de cooperer pleinement avec elle a 
!'execution de l'etude qui faisait l'objet du pro-
jet de directive dont il est question aux para-
graphes 35 a 37 ainsi qu'au paragraphe 24. 
Paragraphe 4 
42. Le danger de voir l'Union Sovietique par-
venir a avoir son mot a dire dans la defense 
de l'Europe occidentale par le biais des nego-
ciations sur les MBFR est mentionne au para-
graphe 17. La neutralisation de l'Allemagne est 
toujours un objectif sovietique qui doit etre fer-
mement combattu. Les priorites fixees par l'Occi-
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dent en ce qui concerne les MBFR sont definies 
aux paragraphes 23 et 24. 
Paragraphe 5 
43. Les vues de la commission sur la maniere 
dont les allies devraient aborder la Conference 
sur la Securite et la Cooperation en Europe sont 
exposees aux paragraphes 12 a 15. 
Paragraphe 6 
44. Les vues de la commission concernant !'in-
cidence des conversations SALT sur la defense 
de l'Europe sont presentees aux paragraphes 26 
a 29. 
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APPBNDIX I A 
COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1968-72 
A. FINANCIAL EFFORT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
U5 
16 
17 
Defence ezpenditurea 
$ million 
Oonntry 
Depensee de d6feDIIe 
millions de 8 
1968 1969 1970 1971 
(1) (l!) (S) (4) 
Belgium ••••••• 654 678 750 793 
France •••••••• 6117 6124a 5 978 6 302 
Federal Republic 
of Germany 4828 5 584a 6167 6 954 
Italy •••....••• 2245 2 259 2 499 2 963 
Luxembourg ••• 7 8 8 9 
Netherlands •••• 906 1017 1096 1234 
United Kingdom 5 597a 5 527 5 865 6 745 
TOTAL WEU ••• 20 354 21197 22 363 25000 
Canada ••.•.••. 1783 1756 1906 1971 
Denmark ••••••• 345a 352 368 426 
Greece ........ 367 426 474 516 
Norway ....... 322 350 389 423 
Portugal .••.••• 372 375 436 511 
Turkey ..•••.•• 573 599 577a 566 
United States •. 80 732 81443 77 854 74 862 
TOTAL NON-WEU 84494 85 301 82004 79 275 
TOTAL NATO •• 104 848 106 498 104 367 104275 
e = Preliminary estimate 
I= Forecast 
1972j 19~8 
(6) (8) 
999 18 448 
7193 110 929 
8 995 118 565 
3 348 67 586 
12 718 
1517 22 724 
8 022 89 477a 
30086 428 447 
2138 56 633 
460 10 527a 
557 6 593 
499 8077 
607 4 654 
691 10 380 
79 528 799 294 
84480 896 158 
114 566 1324 605 
GNP 
at factor cost 
$ million Population 
PNB millioDII 
au co6t dee faoteura 
millions de 8 
1969 1970 1971 1972 ~ 1968 1969 1970 19711 
(7) (8) (D) (10) (11) (12) (18) (14) I-'-'-. 
20518 22 915 25185 30 613 9.6 9.6 9.7 9.7 
122 759a 128 808 142 080 171690 49.9 50.3 50.8 51.3 
134196a 165 019 182 464 227 442 58.1 58.7 58.5 59.2 
74 717 83464 90646 106 585 52.9 53.3 53.6 53.9 
821 938 944 1112 0.3 0.3 0.3 0.3 
25 982 28 765 32 088 40064 12.7 12.9 13.0 13.2 
94 762 103 800 116 088 139 309 55.2 55.4 55.5 55.6 
1-
--
--
473 755 533 709 589 495 716 815 238.7 240.5 241.4 243.2~ 
-
62286 67138 73 376 86 304 20.8 21.0 21.4 21.6 
11973 13211 14455 17 442 4.9 4.9 4.9 5.0 
7 361 8162 9166 10496 8.7 8.8 8.8 8.8 
8 713 9 751 10 950 13 062 3.8 3.9 3.9 3.9 
5066 5 673 6163 7 305 9.1 9.0 8.9 8.8 
11601 11 097a 10467 13 786 33.5 34.4 35.2 36.2 
859 387 898 514 964 758 1053 419 200.7 202.6 204.9 207.0l 
-
966 387 1013 546 1089 335 1201 814 281.5 284.6 288.0 291.3l 
1440142 1547 255 1678 830 1918 629 520.2 525.1 529.4 534.51 
GNP (f.c.): Gross national product at factor cost, current prices. (The decimal point is Wl8d throughout this table.) 
a ... Figures affected by change in exchange rate. 
Bource : Defence ezpenditures to NATO definition from NATO presa release M fDPC /2 (72) 13. 
Notu: GNP and defence expenditures are calculated in national currency and converted to United States dollars at 
official rates shown below, which do not always re1leot the purchasing power of the currency. Figures in colw 
1 to 10 and 21 to 30 are not therefore always comparable between conntries, whereas figures of defe 
expenditure as % of GNP in columns 16 to 20 do not involve currency conve1'8ion. 
For the period 1968-72, the following rates of exchange have been applied: 
Oountry Ume 
Belgium and Luxembourg up to 16th January 1972 Franc 
from 17th January 1972 » 
Canada up to 16th January 1972 C. Dollar 
from 17th January 1972 • 
Denmark up to 16th January 1972 D. Kroner 
from 17th January 1972 • 
France up to 9th August 1969 Franc 
lOth August 1969 - 16th January 1972 
from 17th January 1972 » 
Fed. Rep. of Germany up to 25th October 1969 Deutsohmark 
26th October 1969 - 16th January 1972 
from 17th January 1972 
Greece from 1st January 1953 Drachma 
Italy up to 16th January 1972 1,000 Lire 
from 17th January 1972 • 
Netherlands up to 16th January 1972 Guilder 
from 17th January 1972 » 
Norway up to 16th January 1972 N. Kroner 
from 17th January 1972 • 
Portugal up to 16th January 1972 Escudo 
from 17th January 1972 
Turkey up to 9th August 1970 T. Lira 
lOth August 1970 - 16th January 1972 • 
from 17th January 1972 • 
United Kingdom up to 16th January 1972 £ 
from 17th January 1972 £ 
UniU 
Franc 
• 
Dollar oanadien 
• • 
Couronne danoise 
• • 
Franc 
• 
Deutschemark 
• 
• 
Drachma 
1.000 Lires 
• 
Florin 
• 
Couronne norvegie 
• • 
Escudo 
• 
Livre turque 
• • 
• • 
Livre sterling 
• • 
TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE D~SE 1968-72 
A. EFFORT FINANCIER 
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ADBXB I A 
Defence expenditure. Defence expenditure. per 
u % of GNP (f. o.) head of population $ 
1Mpen111 de dMenae 
en% du PNB D6peDIII de cUfelll8 par 
(oo6t dea faoteurs) Ute d'habitant $ 
18 1969 1970 1971 1972/ 1968 1969 1970 1971 1972j 
I (17) (18) (10) (10) (Ill) (Ill) ~ (114) ~ ---
----------
i 3.3 3.3 3.2 3.3 68 70 78 82 103 
i 5.0 4..6 4.4 4.2 123 122a 118 123 139 
4.1 3.7 3.8 4.0 83 95a 105 118 150 
I 3.0 3.0 3.3 3.1 42 42 47 55 62 
I 1.0 0.9 0.9 1.0 22 23 24 26 33 
I 3.9 3.8 3.8 3.8 71 79 84 94 114 
I 11.8 5.7 5.8 5.8 102a 100 106 121 143 
-----------------
I 4.5 4.2 4.2 4.2 85 88 93 103 123 
-------------------
2.8 2.8 2.7 2.11 86 84 89 91 97 
: 2.9 2.8 2.9 2.6 71a 72 75 86 92 
5.8 11.8 11.6 11.3 42 49 54 119 63 
I 4.0 4.0 3.3 3.8 84 91 100 108 127 
I 7.4 7.7 8.3 8.3 41 42 49 58 69 
5.2 11.2 5.4 5.0 17 17 16a 16 19 
9.11 8.7 7.8 7.6 402 402 380 362 380 
--- ---- ----------
8.8 8.1 7.3 7.0 300 300 285 272 287 
~ru --------------6.7 6.2 6.0 202 203 197 195 212 
• - Estimation provisoire 
I - !»revision 
Defenoe ezpenditurell 
as % of total WEU 
Pa)'ll 
lMpe11888 de dMenae 
en % du total U.E.O. 
1968 1969 1970 1971 1972/ 
(IS) (117) (118) (110) (80) 
3.21 3.20 3.35 3.17 3.32 .......... Belgique 1 
30.05 28.89 26.73 25.21 23.91 ........... Franoe 2 
IWpublique F6d. a 
23.72 26.34 27.58 27.81 29.90 ...... d' .Allemague 
11.03 10.66 11.17 11.85 11.13 ............ ltalie 4 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 • • . • • • Luxembourg IS 
4.45 4:.80 4.90 4.94 5.04 ......... Pa)'II·Bas 8 
27.50 26.07 26.23 26.98 26.66 ••••• Royaume-Uni 7 
-
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 .... TOTAL U.E.O. 8 
-
8.76 8.29 8.52 7.89 7.11 ........... Canada 11 
1.69 1.66 1.64 1.70 l.li3 ........ Dauemark 10 
1.80 2.00 2.12 2.06 1.85 ............ Grlloe 11 
1.58 1.611 1.74 1.69 1.66 ......... Norvege 12 
1.83 1.77 1.95 2.04 2.02 ......... Portugal 13 
2.82 2.83 2.118 2.27 2.30 .......... Turquie 14 
396.64 384.22 348.14 299.45 264.33 ....... Etate-Unia 11 
-
4111.12 402.42 366.69 317.10 280.80 • TOTAL NON U.E.O. 18 
515.12 502.42 466.69 417.10 380.80 • • TOTAL O.T.A.N. 17 
PNB (c.f.): Produit national brut au collt des facteura, prix courante. (Le point, et non la virgule, eat utilia6 dana ce 
tableau pour indiquer lee dOOimales.) 
a - Chift'rea aft'ectea par les modifications de taux de change. 
80flf'CI: JMpensee de dMenae: definition O.T.A.N., communique de p~ M/DPC/2 (72) 13. 
Notu: Le PNB et lee d8pensee de dMenae sont calcul&l en monnaiee nationalee et convertia en dollan aux tau otBciels 
qui ne representant pas toujours la valeur reelle de cee monnaiee. Les chift'rea cites aux colonnee 1 a 10 et 21 
a 30 ne sont done pas toujours comparable& pour lee divers pays, alora que lee ohift'ree relatifs aux d8pell888 de 
defense en % du PNB, oitea au::r: colonnee 16 a 20 n'impliquent pas de conversion des monnaiee. 
Pour la p6riode 1968 a 1972, lee taux de change suivants ont ete adoptee: 
$ UB per unil 
$ JJJU par unitcf 
0.020000 
0.0223135 
0.925000 
0.996413 
0.133333 
0.143266 
0.20211110 
0.180044 
0.1911477 
0.211000 
0.273224 
0.310318 
0.0333333 
1.600 
1.719690 
0.276243 
0.308195 
0.140000 
0.1110480 
0.0147826 
0.0366972 
0.111111 
0.066867 
0.0714288 
2.400000 
J.60571 
Units per $ UB 
UnitU par $ JJJU 
50.000 
44.8159 
1.08108 
1.00360 
7.50 
6.98 
4.93706 
11.511419 
5.11570 
4.00 
3.66 
3.222110 
30.00 
0.6211 
0.118111 
3.62 
3.24470 
7.14286 
6.64589 
28.711 
27.211 
9.0 
111.0 
14.0 
0.416887 
0.383772 
Pay11 
Belgique et Luxembourg jusqu'au 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972. 
Canada jusqu'au 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
Danemark jusqu'au 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
France jusqu'au 9 aodt 1969 
10 aodt 1969 - 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
R.F.A. jusqu'au 211 octobre 1969 
26 octobre 1969 - 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 Greoe a partir du 1er janvier 1958 
ltalie jusqu'au 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
Paya-Bas jusqu'au 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
Norvege jusqu'au 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
Portugal jusqu'au 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
Turquie jusqu'au 9 aollt 1970 
10 aodt 1970 - 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
Royaume-Uni jusqu'au 16 janvier 1972 
a partir du 17 janvier 1972 
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B. MANPOWER CONTRIBUTION 
Period of Compulsory Military Service Total in Armed Forces 
-Months- (thousands) 
Country 
Dur8e du service militaire actif obligatoire N ombre total dans lee forces &rJDMa 
- Mois- (en milliers) 
1972 1972 
(1) (I) 
1 Belgium ................. 12 90 
2 France .................. 12 500 
3 Germany ................ 15 467 
4 Italy ................... 15 1 42811 
5 Luxembourg ............. nil 0.55 
6 Netherlands .......•...... 16-18 I 122 
7 United Kingdom ......... nil 372 8 
8 TOTAL WEU •••..•....••. 1,980 
9 Canada. .................. nil 84 
10 Denmark ................ 12 43 
11 Greece ................. 24 157 
12 Norway ................. 12 7 36 
13 Portuga.l .............••.. 24' 218 
14 Turkey ................. 20 449 
15 United States ........... 24 1 2,391 
16 ToTAL NON-WEU ........ 3,379 
17 TOTAL NATO ........... 5,360 
I. Beleotive. Draft calls were terminated on 27th January 1973; those previously drafted complete their term of service. 
2. Navy 14. 
3. Air force 18-21 ; navy 18-21. 
4. Navy 48 ; air force 36. 
IS. Excluding oa.rabinieri. 
6. Including foroes enlisted outside Britain (9,500). 
7. Air force 15; navy 15. 
Sourcu : Numbers in armed forces and period of military service : Institute for Strategic Studies •<The Military 
Balance, 1972-73". 
Labour Force: OECD Labour Force Statiatioe, 1960-71, total employment. 
e · Estimate. 
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B. EFFORT EN EFFECTIFS 
Total employment Total in Armed Forces (72) 
Population active oooupee 
as % of total employment (71) 
Nombre total dans les forces a.rmees (72) 
(millions) en %de la population active occupee (71) 
1971 
8) <•> 
3.88 2.3 
21.08 2.4 
27.17 1.7 
19.12 2.2 
0.15 0.37 
4.72 2.6 
24.70 1.5 
100.82 2.0 
8.17 1.0 
2.38 1.8 
3.28 4.8 
1.56 e 2.3 
3.03 7.2 
14.26 e 3.1 
81.94 2.9 
114.62 2.9 
215.44 2.5 
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Pays 
................ Belgique 1 
.................. France 2 
............... Allema.gne 3 
.................. Ita.lie 4 
............. Luxembourg 5 
................ Pa.ys-Bas 6 
............ Royaume-Uni 7 
.......... TOTAL U.E.O. 8 
................. Canada. 9 
............... Dane mark 10 
................... Greoe 11 
................ Norv~ge 12 
.............. Portugal 13 
................. Turquie 14 
.............. Etats-Unis 15 
....... TOTAL NON U.E.O. 16 
......... TOTAL O.T.A.N. 17 
I. 86lectif. L'appel sous les drapeaux a pris fin le 27 janvier 1973; les hommes dejA appeles terminent leur temps de 
service. 
2. Marine 24. 
3 • .Arm8e de l'air 18-21 ; Marine 18-21. 
4. Marine 48; .Arm8e de l'air 36. 
5. Lea carabinieri non compris. 
6. Y compris les engages recrut6s hors de Grande-Bretagne (9.500). 
7 • .Arm8e de l'air 15; Marine 15. 
Bourcu: Eft'ectifs des oroes a.rmees et duree du service militaire: Institute for Strategic Studies • L'equilibre mill· 
taire 1972-1973•. 
Main-d'muvre: O.C.D.E. Statistiques de la population active 1960-71, population active occupee. 
• Estimation. 
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APPENDIX II 
Conference on security and co-operation in Europe 
Comparlaon of propoaals for the agenda tabled 
at the Belafnkf exploratory tallul 
Proposals of the NATO countries 
(tabled by Belgium on 15th January 1973) 
I. Questions of security, including: 
- principles guiding relations between the 
participants, and 
- appropriate measures, including certain 
military measures, aimed at strengthen-
ing confidence and increasing stability 
with a view to reducing the dangers of 
military confrontation. 
II. Co-operation in the fields of economics and 
the environment 
- development of commercial exchanges, 
- industrial co-operation and co-operation 
in the fields of the development of raw 
:materials and of energy resources, 
- co-operation in other areas of economics, 
- co-operation in the field of environment. 
Ill. Development of human contacts, broadening 
of cultural and educational exchanges and 
wider flow of information 
- development of human contacts, 
- broadening of cultural exchanges, 
- broadening of contacts and exchanges in 
the field of education, 
- wider flow of information. 
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Revised proposals of the Soviet Union 
(tabled on 22nd January 1973) 
1. Ensuring European security and principles 
governing relations among States in 
Europe, including certain measures for 
strengthening stability and confidence. 
2. Expansion of trade, economic, scientific and 
technological ties on a basis of equality, 
including co-operation in the protection of 
the environment. 
3. Expansion of cultural co-operation, of con-
tacts among organisations and people and 
of dissemination of information. 
4. Establishment of a consultative committee 
to deal with questions of security and co-
operation in Europe. 
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ANNEXE 11 
Conference sur la Securite et la Cooperation en Europe 
Comparaison des propositiona pour l'ordre du jour 
preaentea lors des conversatfona exploratoires d'Helsinki 
Propositions des pays de l'O.T.A.N. 
(presentees par la Belgique le 15 janvier 1973) 
I. Questions de securite 
- Principes regissant les relations entre les 
participants, et 
- Mesures appropriees, notamment certai-
nes mesures militaires, pour renforcer la 
confiance et accroitre la stabilite en vue 
de reduire les risques d'affrontement 
militaire. 
11. Cooperation dans le domaine de l'economie 
et de l' environnement 
- Developpement des echanges commer-
ciaux; 
-· Cooperation industrielle et cooperation 
pour une meilleure utilisation des ma-
tieres premieres et des ressources ener-
getiques; 
- Cooperation dans d'autres secteurs eco-
nomiques; 
- Cooperation dans le domaine de l'envi-
ronnement. 
Ill. Liberalisation des echanges humains, elar-
gissement des echanges culturels et pedago-
giques et plus large diffusion de l'informa-
tion 
- Liberalisation des echanges humains ; 
- Elargissement des echanges culturels ; 
- Elargissement des contacts et des echan-
ges dans le domaine pedagogique ; 
- Plus large diffusion de !'information. 
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Propositions revisees de l'U nion sovietique 
(presentees le 22 janvier 1973) 
1. Garantie de la securite en Europe et des 
principes gouvernant les relations entre les 
Etats europeens, notamment certaines me-
sures destinees a renforcer la stabilite et la 
confiance. 
2. Developpement des liens commerciaux, eco-
nomiques, scientifiques et techniques sur un 
pied d'egalite, y compris la cooperation en 
matiere de protection de l'environnement. 
3. Developpement de la cooperation culturelle, 
des contacts entre les organisations et les 
hommes et de la diffusion de !'information. 
4. Creation d'un comite consultatif traitant des 
questions de la securite et de la cooperation 
en Europe. 
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Comparaison of recent texts concerning force reductions 
A. NATO 
Mutual and balanced force reductfona 
(Declaration of 27th May 1970, recalled most 
recently in communique of 8th December 1972) 
1. Meeting at Rome on 26th and 27th May 
1970, the Ministers representing countries parti-
cipating in NATO's integrated defence pro-
gramme recall and reaffirm the commitment of 
their nations to pursue effective policies directed 
towards a greater relaxation of tensions in their 
continuing search for a just and durable peace. 
They recall, in particuar, the invitations they 
have previously addressed to the Soviet Union 
and other countries of Eastern Europe to join 
them in discussing the possibility of mutual and 
balanced force reductions. 
2. The objective of the work on which their 
representatives have been engaged has been to 
prepare a realistic basis for active explorations 
between the interested parties at an early date 
and thereby to establish whether it could serve 
as a starting point for fruitful negotiation. Such 
exploratory talks would assist those concerned in 
developing in detail criteria and objectives for 
substantive negotiations to follow at the appro-
priate stage in a forum to be determined. They 
would also provide tangible evidence of the 
readiness to build confidence between East and 
West. 
3. Ministers invite interested States to hold 
exploratory talks on mutual and balanced force 
reductions in Europe, with special reference to 
the central region. They agree that in such talks 
the allies would put forward the following con-
siderations : 
(a) Mutual force reductions should be com-
patible with the vital security interests 
of the Alliance and should not operate 
to the military disadvantage of either 
side having regard for the differences 
arising from geographical and other 
considerations. 
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(b) Reductions should be on a basis of reci-
procity, and phased and balanced as to 
their scope and timing. 
(c) Reductions should include stationed and 
indigenous forees and their weapons 
systems in the area concerned. 
(d) There must be adequate verification and 
controls to ensure the observance of 
agreements on mutual and balanced 
force reductions. 
4. As a first step Ministers requested the 
Foreign Minister of Italy to transmit this dec-
laration on their behalf through diplomatic 
channels to all other interested parties, including 
neutral and non-aligned governments. They 
further agreed that in the course of their normal 
bilateral and other contacts member governments 
would seek to obtain the responses and reactions 
of other governments. Members of the Alliance 
will consult further regarding the outcome of 
their soundings with a view to enabling the Al-
liance to determine what further individual or 
joint exploration might be useful. 
B. Warsaw Pact 
Reduction of armed foren and arms in Europe 
(Reply of 18th January 1973 to NATO country 
notes of 15th November 1972- summary) 
The Soviet note says that the Soviet Govern-
ment attaches great importance to an agreement 
being reached on the reduction of armed forees 
and arms in Europe, because this would be in 
accord with the interests of further easing 
ten.'3ions in Europe and the task of strengthening 
universal peace. 
The problem of reducing armed forces and 
arms in Europe, both national and foreign, 
should be solved in such a manner as not to 
damage the security of any party, it says. 
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Comparaison des textes recents concemant les reductions de forces 
A. O.T.A.N. 
Reductions mutuelles et equilibrees de forces 
(Declaration du 27 mai 1970, rappelee tout re-
cemment dans un communique du 8 decembre 
1972) 
1. Reunis a Rome les 26 et 27 mai 1970, les 
ministres des pays participant au programme de 
defense integree de !'Alliance atlantique rappel-
lent et reaffirment les engagements de leurs na-
tions de poursuivre une politique orientee vers 
la reduction des tensions dans le cadre de leur 
constante recherche d'une paix juste et durable. 
Ils rappellent en particulier l'appel qu'ils 
avaient adresse precedemment a l'Union Sovie-
tique et aux autres pays de l'Europe de l'Est 
pour qu'ils se joignent a leurs efforts visant a 
etudier la possibilite de parvenir a des reduc-
tions mutuelles et equilibrees de forces. 
2. L'objectif de ces travaux entrepris par leurs 
representants a ete !'elaboration d'une base rea-
liste en vue d'une exploration active et a bref 
delai entre les parties interessees, tout en cher-
chant a etablir de cette fa~on si cette base peut 
servir de point de depart a des negociations 
fructueuses. De telles conversations exploratoires 
aideraient les parties interessees a determiner en 
detailles criteres et les objectifs en vue des nego-
ciations de fond qui devraient suivre, en temps 
utile, dans une enceinte a determiner. Elles 
fourniraient egalement un veritable temoignage 
de la bonne volonte de creer la confiance entre 
l'Est et l'Ouest. 
3. I.JeS ministres invitent les pays interesses a 
tenir des conversations exploratoires sur les re-
ductions mutuelles et equilibrees en Europe en 
se referant specialement a la region centrale. Ils 
se sont mis d'accord pour que, au cours de telles 
conversations, les allies avancent les considera-
tions suivantes : 
(a) Les reductions mutuelles de forces de-
vraient etre compatibles avec les inte-
rets vitaux de la securite de l'Alliance 
et ne devraient pas entrainer de 
desavantage militaire pour l'une ou 
l'autre partie, compte tenu des diffe-
rences provenant de considerations 
geographiques ou autres. 
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(b) Les reductions devraient s'etablir sur 
une base de reciprocite et etre eche-
lonnees et equilibrees quant a leur am-
pleur et a leur rythme. 
(c) Les reductions devraient comprendre 
des forces stationnees et autochtones et 
leurs systemes d'armes dans la zone 
concernee. 
(d) Une verification et des controles appro-
pries sont necessaires pour assurer le 
respect des accords concernant les re-
ductions mutuelles et equilibrees de 
forces. 
4. Les ministres ont demande, a titre de pre-
miere mesure, au ministre des affaires etrange-
res de l'ltalie, de transmettre cette declaration 
en leur nom par la voie diplomatique a toutes 
les autres parties interessees, y compris les gou-
vernements neutres et non alignes. Ils ont en 
outre decide que lors de leurs contacts habituels 
d'ordre bilateral et autres, les gouvernements 
membres chercheraient a obtenir d'autres gou-
vernements des reponses et des reactions. Les 
membres de l'Alliance se consulteront de fa~on 
plus approfondie quant aux resultats de leurs 
sondages afin de permettre a 1' Alliance de deter-
miner les nouvelles explorations individuelles ou 
conjointes qui pourraient etre utiles. 
B. Pacte de Varsovie 
Reductions des forces armees et des armementa en 
Europe 
(Reponse du 18 janvier 1973 aux notes des pays 
de l'O.T.A.N. du 15 novembre 1972 - Resume) 
La note sovietique indique que le gouverne-
ment sovietique attache une grande importance 
a un accord sur la reduction des forces armees 
et des armements en Europe car il serait com-
patible avec la poursuite de la detente en Europe 
et la consolidation de la paix dans le monde. 
11 convient, dit-elle, de resoudre le pro-
bleme de la reduction des forces armees et des 
armements en Europe, aussi bien nationaux 
qu'etrangers, de fa~on a ne porter prejudice a 
la securite d'aucune des parties. 
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The discussion and establishment of ways of 
solving this problem should not be the preroga-
tive of the existing military-political alliances 
in Europe, it goes on. 
The Soviet Government holds that all inter-
ested European States and also the United 
States and Canada can take part in the consulta-
tions on equal footing. 
The participation of States in the holding of 
preparatory consultations does not determine 
in advance which countries will be parties to the 
agreement or agreements on the reduction of 
armed forces and arms. 
The participants in these consultations may 
study and solve problems of organisation and 
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procedure related to the holding of talks on the 
reduction of armed forces and arms in Europe, 
that is, determine the composition of the parti-
cipants in these talks, the date and place of 
holding them and draft proposals concerning the 
agenda and the system of holding the talks. 
In connection with the reference to the so-
called "special situation in Germany", in the 
notes of the governments mentioned above, the 
Government of the Soviet Union finds it neces-
sary to state that the existence of two sovereign 
independent German States, the German Demo-
cratic Republic and the Federal Republic of 
Germany - equal subjects of international law 
- is an immutable fact of our times. 
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Elle ajoute que l'etude de ce probleme et la 
creation de moyens permettant de le resoudre ne 
doivent pas etre la prerogative des alliances 
militaro-politiques existant en Europe. 
Le gouvernement sovietique estime que tous 
les Etats europeens interesses, ainsi que les 
Etats-Unis et le Canada, peuvent participer aux 
consultations sur un pied d'egalite. 
La participation aux consultations prepara-
toires ne determine pas a l'avance les pays qui 
seront parties a !'accord ou aux accords sur la 
reduction des forces armees et des armements. 
Les participants a ces consultations peuvent 
etudier et resoudre les problemes d'organisation 
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et de procedure lies au deroulement des conver-
sations sur la reduction des forces armees et des 
armements en Europe, c'est-a-dire determiner la 
liste des participants a ces conversations, la date 
et le lieu oil elles auront lieu, lea avant-projets 
d'ordre du jour et le systeme de deroulement de 
ces conversations. 
En ce qui concerne la pretendue « situation 
particuliere en Allemagne » a laquelle font allu-
sion les notes des gouvernements mentionnees 
plus haut, le gouvernement de l'U.R.S.S. estime 
necessaire de declarer que !'existence de deux 
Etats allemands independants et souverains, la 
Republique Democratique Allemande et la Re-
publique Federale d'Allemagne- l'un et l'autre 
sujets du droit international - est une realite 
intangible de notre epoque. 
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Letter from the Chairman-in-Office of the Council 
Bonn, 30th March 1972 
Sir, 
I have the honour to refer to your letter 
of lOth December 1971 transmitting to the Coun-
cil a draft supplementary budget for the Assem-
bly for 1972 1 in connection with preparatory 
studies on the rationalisation of the European 
defence efforts. 
As I recently had an opportunity of telling 
you, the Council was unable to approve this 
budget. In its opinion, the methods set out in 
Document 559 would not necessarily be the best 
for attaining the Assembly's aims, which the 
Council nevertheless shares. 
1. See Document 559, Appendix V. 
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I can confirm, however, that in order to 
assist the Assembly in its work, each member 
government is prepared to provide its parliamen-
tarians who are members of the Committee on 
Defence Questions and Armaments with the 
maximum of information and, where appropriate, 
the help of experts. 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
(signed) Waiter Scheel 
Mr. Georges Housiaux, Senator, 
President of the Assembly of 
the Western European Union, Paris. 
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ANNEXE IV 
Lettre du President en exercice du Conseil 
Bonn, le 30 mars 1972 
Monsieur le President, 
J'ai l'honneur de me referer a votre lettre 
du 10 decembre 1971, par laquelle vous avez 
transmis au Conseil un projet de budget sup-
plementaire de l'Assemblee pour l'annee 1972 I, 
relatif a des etudes preparatoires sur la ratio-
nalisation des efforts de defense europeens. 
Comme j 'ai eu !'occasion de vous le dire 
recemment, le Conseil n'a pas ete en mesure 
d'approuver ce budget. A son avis, les moyens 
envisages dans le document no 559 ne seraient 
pas necessairement les meilleurs en vue d'attein-
dre les objectifs de l'Assemblee, que le Conseil 
partage au demeurant. 
1. Voir Document 559, Annexe V. 
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Cependant je puis confirmer que chacun des 
gouvernements membres, afin d'aider l'Assem-
blee dans son travail, est dispose a fournir le 
maximum de renseignements possible, et le cas 
echeant !'assistance d'experts, a ceux de leurs 
parlementaires qui siegent a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Presi-
dent, !'assurance de ma tres haute conaideration. 
(signe) W alter Scheel 
Monsieur le Senateur Georges Housiaux, 
President de l'Assemblee de !'Union 
de l'Europe Occidentale, 
Paris. 
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Amendment No. 1 
European security: 
Relations with the countries of Eastern Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Crltehley 
In paragraph· 2 of the operative text of the draft order, leave out : 
"not to exceed F. frs. 150,000". 
20th Jnne 1973 
Signed: Julian Oritchley 
1. See 5th Sitting, 21st June 1973 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 1 
La securite europeenne 
Les relations avec les pays de l'Europe orientale 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Critchley 
Dans le paragraphe 2 du projet de directive, supprimer les mots: 
«, qui ne devra pas exceder 150.000 francs fran9ais, ». 
1. Voir 58 seance, 21 juin 1973 (Adoption de l'amendement). 
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20 juin 1973 
Signe : Oritchley 
I /. ;::L.. 
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Draft Recommendation 
on defence, detente._and the citf~en 
The .Assembly, 
Aware that the preservation of democratic freed.oms in member countries and the prospects of 
genuine detente in Europe alike depend on the maintenance of a considerable defence effort organised in 
the framework of the Atlantic Alliance ; 
Anxious to secure the most effective use of resomces in men and money that must be alloca.ted to 
defence, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That it urge member governments : 
1. To revise, strengthen and co-ordinate their information policies so as to present : 
(a) the maintenance of an adequate defence effort and full participation in the Atlantic Allia.nce 
as the necessary basis of a foreign policy designed to secure the preservation of democratic 
freedoms at home, and genuine detente in Europe through agreement with the countries of 
Eastern Europe ; 
(b) the conventional European defence effort as necessary if not sufficient to ensure the maintenance 
and credibility of the United States nuclear gua.rantee ; 
2. To enhance the r6le of national parliaments and of the WEU Assembly fo:r active discussion of 
defence questions, through fuller provision of defence information to members of parliament at national 
and European level ; 
3. To ensure that other aspects of their external relations are designed to secure or are compatible 
with the maintenance of the United States nuclear guarantee and the presence of substantial numbers of 
United States forces on European soil ; 
4. To increase the effectiveness of their defence expenditure, both through : 
(a) national measures designed to maintain and improve the combat ca.pa.bilities of their forces: 
(i) by investigating possible restructuring of present organisations; 
(ii) by increasing the proportion of regular forces; 
(iii) by improving motivation; 
(b) rationalisation of defence efforts at European level: 
(i) by improved co-ordination of weapons research and development; 
(ii) by joint procurement: 
(iii) by further measures such as division of labour among European countries in the allocation 
of operational tasks and the introduction of a common logistica system ; 
(iv) by fostering the establishment of a private European defence research institute to study 
measures such as those proposed in this paragraph and to formulate propo88.ls for further 
European defence co-operation between the European members of the Atlantic Alliance. 
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l'rojM de reeommanctation 
sar lcz tUfenN, lcz detente et le cttoyen 
L'.Aseemblc§e, 
Consciente de ce que la sa.uvegarde des libertes democratiques dans les pays membres et lea perspec· 
tives d'une veritable detente en Europe dependent de la pol11'8uite d'un effort considerable de defense dans 
le cadre de l' Alliance atlantique ; 
Soucieuse de voir employer avec le maximum d'efficaciM les ressources humaines et financieres qui 
doivent etre affectc§es a la d6fense, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De demander instamment aux gouvernements membres : 
1. De reviser, renforcer et coordonner leurs politiques de !'information de fa90n a presenter : 
(a) le maintien d'un effort de defense adequa.t et la participation pleine et entiere a 1' Alliance 
atlantique comme !'assise indispensable d'une politique etra.ngere destinee a assurer la sauve-
garde des libertes democratiques a l'interieur, et une veritable detente en Europe grA.ce a un 
accord avec lea pays de !'Europe orientale ; 
(b) !'effort de defense classique en Europe comme necessaire sinon suffisa.nt pour assurer le maintien 
et la cr6dibiliM de la garantie nucleaire des Etats-Unis; 
2. De renforcer le r6le des parlements nationaux et de l'.Assemblee de l'U.E.O. en vue d'une serieuse 
discussion des questions de defense, en a.ssurant une plw; ample diffusion d'informations concernant la 
d6fense aupres des membres des assemblees aux niveaux national et europ6en ; 
3. De veiller a Ce que leurs relations exterieures, IIOUS leurs autres aspects, visent a assurer le maintien 
de la ga.rantie nuoleaire des Eta.ts-Unis et la. presence de forces americaines importantes sm le continent 
europeen, ou soient oompatibles avec oes objectifs ; 
4. D'augmenter la rentabiliM de leurs depenses de defense: 
(a) grA.ce a des mesures nationales destinees a maintenir et a ameliorer le potential de combat de 
leurs forces : 
(i) en etudiant une eventuelle restructuration de !'organisation actuelle; 
( ii) en augmentant le pourcentage des soldats de metier ; 
(iii) en a.ccroissa.nt la motivation; 
(b) grace a la rationalisation des efforts de dMense sur le plan europ6en: 
(i) en ameliorant la coordination de la recherche et de la mise au point dans le domaine des 
armaments; 
(ii) en adopta.nt une politique d'achats en oommun; 
(iii) en prenant d'autres mesures telles que la division du travail entre pays europ6ens en matiere 
de r6partition des tA.ohes op6rationnelles et !'introduction d'un systeme logistique commun ; 
(iv) en encoura.geant la creation d'un institut europeen de recherche sur la d6fense, organisme 
prive qui serait charge d'etudier lea mesures proposees, par exemple, dans le present para-
gra.phe, et de formuler des propositions tendant a ameliorer la cooperation europc§enne en 
matiere de defense entre les pays europ6ens membres de 1' Alliance atlantique. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Dankert, Rapporteur) 
Introduction 
1. "Obviously in both Western Europe and 
North America the current mood is more 
the result of broad changes in society and 
in intellectual attitudes towards permis-
siveness, Vietnam, etc., than ever it is of 
any concrete reappraisal of Soviet aims in 
Europe." 1 
2. The problem of the current mood should 
not be exaggerated, but if some other elements 
are added to those already mentioned by Neville 
Brown - elements like Ostpolitik and detente, 
like State expenditure in a period of inflation 
and the growing pressure :from spending depart-
ments other than defence :for a larger slice of 
the collective cake - it can be said that western 
governments in the next decade or so will 
encounter increasing reluctance :from left-wing 
politicians and younger voters to grant them an 
acceptable defence budget. 
3. Of course, the real opposition to defence 
and/or NATO - with, as :far as NATO is con-
cerned, the exception of France - is limited to 
only small groups in society : student organi-
sations, youngsters about to be drafted or 
dra:ftees themselves, some journalists, peace 
researchers, etc. But even if they represent a 
more or less conscious minority of some 10 % 
of the population - in some countries consider-
ably more, in others less - their influence is 
:far greater. They owe their importance, their 
influence to the :fact that the general public 
debate on defence matters is a debate between 
them and what may be termed the defence 
establishment. 
4. Institutes, organisations, political parties, 
which in general terms support government 
defence expenditure in terms of percentage of 
national income, but which want to develop 
different policies :for the organisation and tasks 
1. Neville Brown, "Threats to security in Europe", 
working paper of the Europe-America Conference, Amster. 
dam, Maroh 1973. 
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of the defence apparatus, or on strategy, only 
very rarely succeed in engaging the same defence 
establishment in discussion in the mass media. 
Too often their audience is limited to the 
subscribers to the specialised publications :for 
the happy :few. 
5. Of course, public opinion, hardly definable 
anyway, is difficult to influence by means of 
publications of the International Institute of 
Strategic Studies. While in the cold war period 
anti-communism was sufficient reason :for mem-
bership of NATO and :for the defence effort, in 
this period of strongly reduced ideological moti-
vation detente will make it more difficult to 
maintain defence. 
6. Until now little has been done - except 
perhaps by Chancellor Brandt - to convey to 
the public the message of the interrelation 
between detente and the defence effort. The 
same goes, to a certain extent, :for the ham-
mering into public opinion of the significance 
of the Europe-America relationship, especially 
as :far as the military aspects are concerned. It 
seems to be almost impossible :for public opinion 
as such to be made to understand the general 
political and military aspects of nuclear weapons 
strategy. However, it must be possible to give 
opinion leaders a better understanding than most 
of them have at present. It is precisely in this 
:field that misunderstanding can have serious 
political consequences. 
I. Defence and detente 
7. The ideological :foundation of our defence 
effort, whether it was called "the :free West" 
or only anti-communism, is showing signs of 
wear. Memories of the second world war, also of 
great importance in the support of a defence 
policy aiming at a military balance, are the 
memories of a group of people in society which 
is decreasing in number as well as in significance. 
In the B-52 pilot who last year dropped his 
bombs over Hanoi, only a small minority of 
Western Europeans can recognise the American 
soldier who liberated Western Europe. 
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Expose des motifs 
(presenU par M. Dankert, rapporteur) 
Introduction 
1. « Il est evident qu'aussi bien en Europe 
occidentale qu'en Amerique du nord, l'etat 
d'esprit actuel resulte davantage des pro-
fonds changements de la societe et des atti-
tudes intellectuelles a l'egard du laxisme, 
du Vietnam, etc., que d'une reevaluation 
concrete des objectifs sovietiques en Eu-
rope» 1 • 
2. Il convient de ne pas exagerer !'importance 
du probleme que pose l'etat d'esprit actuel, mais 
si l'on ajoute, aux elements que Neville Brown 
a deja mentionnes, d'autres elements tels que 
l'Ostpolitik et la detente, les depenses publiques 
en periode d'inflation et la pression croissante 
des ministeres autres que celui de la defense 
pour s'approprier une plus grosse part du gateau 
budgetaire, on peut dire que les gouvernements 
occidentaux se heurteront, au cours des dix pro-
chaines annees, a une repugnance croissante de 
la part des hommes politiques de gauche et des 
jeunes couches de l'electorat a leur accorder un 
budget de defense acceptable. 
3. Naturellement, !'opposition reelle a laquelle 
se heurtent la defense et l'O.T.A.N.- exception 
faite de la France en ce qui concerne l'O.T.A.N. 
- est uniquement le fait de petits groupes de 
la societe : des organisations d'etudiants, des jeu-
nes gens sur le point d'etre appeles sous les dra-
peaux ou les appeles eux-memes, quelques jour-
nalistes, des pacifistes, etc. Toutefois, meme si 
ceux-ci representent une minorite plus ou moins 
consciente d'environ 10 % de la population -
bien superieure dans certains pays, inferieure 
dans d'autres - leur influence est beaucoup 
plus grande. Ils doivent cette importance, cette 
influence, au fait que le debat public sur les 
questions de defense est un debat qui se deroule 
entre eux et ce que l'on peut appeler les respon-
sables de la defense. 
4. Les instituts, les organisations, les partis 
politiques qui generalement appuient les depen-
ses de defense du gouvernement exprimees en 
pourcentage du revenu national, mais qui veu-
lent elaborer des politiques differentes en ce qui 
1. Neville Brown, • Menaces contre la securite en 
Europe •, document de travail de la Conference Europe-
Amerique, Amsterdam, mars 1973. 
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concerne !'organisation et les taches de l'appareil 
de defense ou la strategie, ne reussissent que tres 
rarement a engager avec ces responsables une 
discussion diffusee par les moyens d'information 
de masse. Leur audience se limite trop souvent 
aux quelques abonnes des publications specia-
lisees. 
5. Naturellement, il est difficile d·'influencer 
l'opinion publique - qui reste, d'ailleurs, a defi-
nir - par les publications de !'International 
Institute of Strategic Studies. Si, au temps de 
la guerre froide, l'anticommunisme suffisait a 
justifier la participation a l'O.T.A.N. et a !'ef-
fort de defense, la detente, a l'epoque actuelle 
ou les motivations ideologiques sont fortement 
reduites, ne va pas faciliter le maintien de la 
defense. 
6. Peu de choses ont ete accomplies jusqu'a 
present, sauf peut-etre par le Chancelier Brandt, 
pour faire comprendre a !'opinion publique la 
correlation qui existe entre la detente et !'effort 
de defense. Il en est de meme, dans une certaine 
mesure, pour la demonstration de !'importance 
des liens qui unissent l'Europe et l'Amerique 
dans le domaine militaire. Il parait quasi impos-
sible de faire comprendre a !'opinion publique 
en tant que telle les aspects politiques et mili-
taires generaux de la strategie des armes nu-
cleaires. Neanmoins, il ne devrait pas etre impos-
sible d'amener ceux qui font !'opinion a une 
meilleure comprehension du probleme que ce 
n'est le cas, pour la plupart d'entre eux, a l'heure 
actuelle. Or, c'est precisement dans ce domaine 
que les malentendus peuvent avoir de graves 
consequences politiques. 
I. La defense et la detente 
7. Le fondement ideologique de notre effort 
de defense, qu'on l'appelle « liberte de l'Occi-
dent » ou simplement anticommunisme, a mal 
resiste a l'usure du temps. Les souvenirs de la 
seconde guerre mondiale qui concourent puis-
samment, eux aussi, au soutien d'une politique 
de defense visant a un equilibre militaire, sont 
les souvenirs d'un groupe social qui decroit en 
nombre aussi bien qu'en importance. Seule une 
faible minorite d'Europeens de l'Ouest reconnait 
aujourd'hui, dans le pilote de B-52 qui a largue 
l'annee derniere ses bombes sur Hanoi, le soldat 
americain qui a libere !'Europe occidentale. 
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8. Furthermore, what is this free Europe ? 
Do Greece and Portugal belong to it ; and 
Turkey ? And what is left, is it not being 
manipulated by the military-industrial complex ? 
Our form of parliamentary democracy, is it not 
a form <>f structural violence 1 Compulsory 
military service, is it not, as was said in France 
during the demonstrations against the Debre Act 
on limitation of the possibilities for deferment 
of call-up, a means of those in power to subdue 
for ever young, independent minds 1 
9. But then there is detente too : Brandt 
speaks to the Russians, Poles and East Germans 
and has concluded agreements with them, which 
reduce the threat of war in Central Europe ; 
Nixon talks with the Russians in SALT, the 
preparatory talks for the security conference and 
for MBFR have begun to get going. However, so 
far the tangible results of all these talks have 
been slight. A formal confirmation of the ter-
ritorial status quo is the most important result. 
The actual negotiations can hardly result in real 
stability and open relations between East and 
West, because they depend to a much larger 
extent on the relations between the Soviet Union 
and the Eastern European countries committed 
to the Warsaw Pact. The smothering of the 
Czechoslovak experiment in socialism in 1968, 
as well as the refusal of the Soviet Uni<>n this 
year to allow Hungary to participate fully in the 
MBFR talks, more accurately indicate the limits 
put by the Soviet Union to the process of detente 
than the East-West consultations as such. The 
extensive publicity around the preparatory 
talks for the security conference, for MBFR, for 
SALT and the Ostpolitik sometimes makes us 
lose sight of the limitations. 
10. The Soviet Union is not averse to this 
publicity because it undermines the will of the 
West to maintain its position and automatically 
leads to a reduction of military efforts of the 
West 1 • In Tomilin's analysis this reduced effort 
is to the benefit of the "already more and more 
in fav<>ur <>f socialism" shifting balance of power. 
One of the elements which, according to Russian 
views, contributed to this, is "the strengthening 
1. Yuri Tomilin in "International Affairs", published 
by the Soviet Ministry for Foreign Affairs, quoted in 
Neue Zt.Wche1- Zeitung, 23rd March 1973. 
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of the defence potential of the socialist com-
munity" 1• 
11. Tomilin's article is a nice illustration of 
the Russian view on the relation between defence 
and detente. This vision is not new, although 
until now in most Soviet publications both 
subjects were separated a.n.d detente was sold 
mainly to the outside world and defence to Soviet 
citizens. 
12. In following his Ostpolitik, Western Ger-
many's Chancellor Willy Brandt repeatedly 
pointed out this relationship. Nevertheless, it is 
not an over-bold assumption that in very many 
Western European countll'ies public attitudes to 
defence expenditure are being negatively influ-
enced by the feeling that the Soviet Union has 
no intention of attacking Western Europe- a 
feeling to which your Rapporteur has no objec-
tion - and even wishes to come to some sort of 
compromise with Western Europe and the 
United States. 
13. The solid mass support of the population 
for defence expenditures during the time of the 
cold war threatens to turn into a hardly more 
subtle opposition to defence expenditure now 
that the once angry bear is preaching detente. 
14. There are many factors whieh have made 
the motivating Soviet threat recede into the 
background. The fear of Russian conquest 
probably disappeared in the first place because 
of a gradual realisation by public opinion that 
in the nuclear age there is no reasonable l).l:ice 
for conquest. The state of shock the world was 
in during the days of the Cuba missile crisis 
(1962) has probably produced a breakthrough 
here. The impact of this realisatioo can be seen 
if the rather interv~ntionist western reaeticm to 
RUSI!Iia's behaviour in Hungary (1956) is com-
pared with the desperate feeling of helplessness 
that went through the same public opinion twelve 
years later when it was Czechoslovakia's turn. 
15. So the threat, the fear of invasion, or as 
George F. Kennan recently called it, "the inva-
sion mania" of the Westem Europeans 2 is 
1. The quotations are from the Neue ZUrcher Zeittmg 
of 23rd March 1973, and taken from the artiole in "Inter-
national Affairs" quoted above. 
2. NRO-Handelabla4, lth December 1972. 
8. De plus, qu'eat-ee que !'Europe libre ? La 
Grooe et le Portugal en font-ils partie Y Et la 
Turquie Y Et les autres pays ne sont-ils pas m.ani-
pules par ie complexe militaro-industriel Y Notre 
forme de democratie parlementaire n'est-elle pas 
une forme de violence structurelle Y Le service 
militaire obligatoire n'est-il pas, comme on l'a dit 
en Franee pendant les manifestations contre la 
loi Dehre sur la limitation des sursis, un instru-
ment du pouvoir pour reduire a jamais de jeunes 
esprits independants Y 
9. Mais alors, il y a aussi la detente: Brandt 
parle avec les Russes, les Polonais -et les AUe-
mands de l'Est et il a passe avee eux des accords 
qui reduisent les risques de guerre en Europe 
centrale ; Nixon pule avoo les Russes de la limi-
tation des armes stntegiques; les pourparlers sur 
la conference de securite et les MBFR ont com-
mence. Or, toutes ees conversations n'ont eu, 
jusqu'a present, que peu de resultats tangibles, 
le plus important etant simplement ~ confirma-
tion offieielle du statu quo territorial. Les nego-
ciations proprement dites ne peu.vent guere abou-
tir a une veritable stabilite et a des relations 
franches entre l'Est et l'Ouest car elles depen-
dent, dans une bien plus large mesure, des rela-
tions entre l'Union Sovietique et les pays d'Eu-
rope de l'Est lies par le Pacte de V arsovie. 
L'etouffement de !'experience socialiste en Tche-
coslovaquie en 1968, de meme que le refus oppose 
cette annee par l'U.R.S.S. a la participation 
pleine et entiere de la Hongrie aux conversations 
sur les MBFR, indiquent avec plus de precision 
que les consultations Est-Ouest proprement dites 
les limites fixees par !'Union Sovretique en ce 
qui concerne le processus de detente. Toute la 
publicite qui a ete faite autour des conversations 
preparatoires relatives a la conference sur la 
securite, aux MBFR, aux negociations SALT et 
a la politique d'ouverture a l'Est, nous fait par-
fois perdre de vue ces limites. 
10. L'Union Sovietique n'est pas opposee a cet-
te publicite qui sape la volonte de l'Occident 
de maintenir sa position et conduit automatique-
ment a la reduction de ses efforts militaires 1• Sui-
vant !'analyse de Tomiline, cette reduction favo-
rise une modification de l'equilibre des forces 
« qui se fait deja de plus en plus a l'avantage 
du socialism.e :. . Parmi les facteurs qui, selon les 
Russes, y ont contribue, figure le « renforcement 
1. Youri Tomiline, dans «La vie intemationale •, publi-
cation du ministere sovietique des a.ffaires etrangeres ; 
passage cite dans la Neue Ziircher Zeitung, 23 mars 1973. 
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du potentiel de defense de la oommunaute so-
cialiste » 1• 
11. L'article de Tomiline illustre parfaitement 
le . point de vue des Russes sur le rapport qui 
exlste entre la defense et la detente. Cette opti-
que n'est pas nouvelle, bien que, dans la plupart 
des publications sovietiques, les deux sujets aient 
ete, jusqu'a present, traites separement et que la 
detente ait ete essentiellement un article d'ex-
portation tandis que la defense etait destinee a 
la consommation interieure. 
12. En poursuivant sa politique d'ouverture a 
l'Est, le Chancelier Willy Brandt n'a cesse d'in-
sister sur ce rapport. Neanmoins, il n'est pas 
te~raire de supposer que, dans un tres grand 
nombre de pays ouest-europeens !'attitude de 
!'opinion publique a l'egard des depenses de de-
fense est influencee negativement par le senti-
ment que l'Union Sovietique n'a aucune inten-
tion d'attaquer !'Europe occidentale - senti-
ment auquel votre rapporteur n'a aucune objec-
tion - et qu'elle souhaite meme parvenir a un 
compromis avec l'Europe occidentale et les Etats-
Unis. 
13. L'appui massif apporte par la population 
aux depenses de def~mse a l'epoque de la guerre 
froide risque de se transformer en une opposition 
a peine plus su.btile, maintenant que l'ours, jadis 
en colere, prec"M la detente. 
14. Il est bien d'autres elements qui ont fait 
passer la men.aee sovietique a l'arriere-plan des 
motivations. La eminte dime conqnete russe a 
probablement disparu en premier lieu parce que 
!'opinion publique a pris graduellement cons-
cience qu'il n'existait pas de prix raisonnable 
pour la conquete a l'ere nucleaire. Cette idee 
s'est probablement imposee gmee au choc pro-
voque dans le monde par l'affaire des missiles 
de Cuba (1962). L'incidence de cette prise de 
conscience apparait clairement si l'o:a compare la 
reaction plutot interventionniste de l'Occident 
vis-a-vis de la conduite des Russes en Hongrie 
{en 1956) au sentiment d'i.mpuissance totale 
eprouve par la meme ()pinion pu.blique douze 
ans plus tard, lorsque ce fut le tour de la Tche-
coslovaquie. · 
15. La menace, la crainte de l'invasion., ou, 
comme l'a dit recemment George F. Kennan 
l'« invasiomanie » des Europeens de 1'0uest 2 est 
1. Les citations sont tirees de la Neue Zurcher Zeitung 
du 23 mars 1973 et emprliiities 4 I' article de • La vie 
intemationale » cite ci-dessus. 
2. NRO-Handelablad, 9 decembre 1972. 
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receding. A West German op1mon poll \ of 
which one of the polling dates was shortly after 
the Soviet invasion in Czechoslovakia, reflects 
this development. 
Question : "Do you feel threatened by the Soviet 
Union?" 
Answer: April 1966 
November November 
1968 1969 
Yes 37 % 54 % 32 % 
No 37 % 32 % 55 % 
No opinion 26% 14% 13% 
16. A Netherlands poll from early 1968 gives 
an interesting insight into the different percep-
tion of the threat in 1968 and, seen from 1968, 
in the first years after World War II 2 • 
S . t th t Soviet threat ov1e rea fte 
toda a r 
Y World War II 
Yes 41% 60% 
No 53% 30% 
No opinion 6 % 10 % 
17. Asked whether NATO had stopped the 
Soviet march on Central Europe, 61% said 
"yes", 24 % "no". 85 % were in favour of con-
tinued Netherlands membership of NATO, 7% 
were against. One of V ARA's competitors in the 
Netherlands broadcasting system, KRO, repeat-
ed the membership question a few months before 
the general elections of April 1971. 
Question : "What is your opinion : Should the 
Netherlands remain a member of NATO, leave 
the organisation or have you never thought about 
it?" 
Remain member : 66 % 
Leave: 14% 
Never thought about it : 20 % 
18. The answers to the questions by the V ARA 
poll indicate a consciousness in public opinion 
of the relationship between NATO and (the 
absence of a) threat. The significant reduction 
in NATO support in the KRO poll of the autumn 
of 1970 - certainly if one compares the German 
perception of the threat in November 1969 -can 
probably be explained by a similar reduction in 
the number of people who still feel threatened by 
the Soviet Union. 
19. The National Verkiezingsonderzoek 1971 1 
enabled researchers to combine party preference 
and attitude to NATO membership: 
Judgment on Netherlaruls membership of NATO by all respondents and by the 
respondents who voted for certain political parties during the last general elections 
Must remain Must not No No 
remain Total 
member 
member opinion reply 
All respondents 70 11 16 3 100 
Labour Party 63 15 19 2 100 (20) 
KVP (Oath.; Chr. Dem.) 76 4 17 3 100 (19) 
VVD (Lib. Con.) 87 8 4 1 100 ( 8) 
ARP (Prot.; Chr. Dem.) 79 5 16 0 100 ( 7) 
D'66 (Lib. Prog.) 76 10 11 3 100 ( 7) 
CHU (Prot. ; Chr. Dem.) 76 5 16 3 lOO ( 5) 
DS 70 (Dem. Soc. ; Con.) 95 4 1 0 100 ( 5) 
CPN (Communist) 48 42 2 2 100 ( 2) 
PPR (Rad. Prog.) 67 21 12 0 100 ( 1) 
PSP (Pac. Soc.) 23 71 0 6 100 ( 1) 
(It should be noted that the sample of CPN, PPR and PSP was too small to be significant.) 
1. Lawrence M. Martin, "The Nixon doctrine in 
Europe", a symposium paper, Airlie House, Virginia 
(United States), February 1972, page 3. 
2. "NAVO, beveiliging of gfl'l/aar?" VARA, Hilversum, 
February 1968. 
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1. See A. van Staden, "Oordelen ooer het buit6nland6 
beleid", Acta Politica, jrg. VII, No. 1, January 1972, 
page 119. 
done en regr&9Sion. Un sondage d'opinion effec-
tue en Allemagne de l'Ouest 1, notamment, peu 
apres !'invasion de la Tchecoslovaquie par les 
Sovietiques, traduit cette evolution : 
Question: «Vous sentez-vous menace par l'Union 
Sovietique ? » 
Reponse: Avril Novembre Novembre 1966 1968 1969 
Oui 37% 54% 32% 
Non 37% 32% 55% 
Sans opinion 26% 14% 13% 
16. Un sondage effectue aux Pays-Bas au de-
but de 1968 donne un aper~u interessant de la 
fa~on differente dont la menace etait pe~ue en 
1968 et, avec le recul, dans les premieres annees 
qui ont suivi immediatement la seconde guerre 
mondiale 2 : 
Oui 
Non 
Sans opinion 
La menace 
sovietique 
aujourd 'hui 
41% 
53% 
6% 
La menace sovie-
tique apres la 
seconde guerre 
mondiale 
60% 
30% 
10% 
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pondu oui, 24 % non. 85 % se sont Q.eclarees en 
faveur de la participation des Pays-Bas a 
l'O.T.A.N., 7% contre. L'un des concurrents de 
la V ARA dans le systeme de radiodiffusion neer-
landaise, la KRO, a pose a nouveau cette der-
niere question quelques mois avant les elections 
generales d'avril 1971. 
Question : « A votre avis, les Pays-Bas doivent-
ils rester membres de l'O.T.A.N., quitter !'orga-
nisation, ou bien n'y avez-vous jamais pense?:. 
« Rester memhres :. 66 % 
« Quitter » : 14 % 
« J amais pense » : 20 % 
18. Les reponses aux questions pos6es par le 
sondage de la V ARA montrent que !'opinion pu-
blique est consciente du lien existant entre 
l'O.T.A.N. et la menace ou !'absence de menace. 
La reduction sensible du soutien apporte a 
l'O.T.A.N., dans le sondage de la KRO, en au-
tomne 1970- reduction certaine par comparai-
son avec la conscience de cette menace, en Alle-
magne, en novembre 1969 - peut probablement 
s'expliquer par une diminution correspondante 
du nombre des personnes qui se sentent encore 
menacees par l'U.R.S.S. 
19. Le National Verkiezingsonderzoek 1971 1 a 
17. A la question de savoir si l'O.T.A.N. avait permis aux enqueteurs de degager !'attitude vis-
enraye la marche sovietique sur l'Europe cen- a-vis de la participation a l'O.T.A.N. en fonc-
trale, 61 % des personnes interrogees ont re- tion de l'appartenance politique : 
Jugeme'IIJ porte sur Z'appartenance dea Pays-BM a l'O.T.A.N. po:r toute8 Ze8 personne8 interrogees 
et par celle8 qui ont vote pour certains parlis poZitiques Zors des demieres elections generales 
Rester Quitter Sans Pas de 
membrede Total 
l'O.T.A.N. l'O.T.A.N. Avis reponse 
Ensemble des personnes interrogees 70 11 I6 3 100 
Travailliste 63 I5 I9 2 IOO (20) 
KVP (Cath.; Dem. chr.) 76 4 I7 3 IOO (I9) 
VVD (Cons. lib.) 87 8 4 I IOO ( 8) 
ARP (Prot.; Dem. chr.) 79 5 16 0 IOO ( 7) 
D'66 (Lib. prog.) 76 IO 11 3 IOO ( 7) 
CHU (Prot.; Dem. chr.) 76 5 I6 3 100 ( 5) 
DS'70 (Dem. soc. ; cons.) 95 4 I 0 IOO ( 5) 
CPN (Communiste) 48 42 2 2 IOO ( 2) 
PPR (Rad. prog.) 67 2I I2 0 IOO ( I) 
PSP (Soc. pacifiste) 23 71 0 6 IOO ( 1) 
(ll convient de noter que l'echantillon du CPN, du PPR et du PSP etait trop restreint 
pour atre signifi.catif). 
1. Lawrence M. Martin, • La doctrine Nixon en Europe •• 
document de conference, Airlie House, Virginie (Etats-
Unis), f8vrier 1972, page 3. 
2. cNAVO, biHieiligmg oj g6fJaM1•, VARA,Hilversum, 
fevrier 1968. 
12 
I8I 
1. Voir A. van Staden, • Oordelen owr het bt.Hienland.t 
beleid •, Acta PoUtica, Jrg. VII, no 1, janvier 1972, 
page 119. 
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20. The same National Verkiezingsonderzoek 
1971 1 also gave some insight into the relation 
between age groups and attitude on NATO mem-
bership. 
JwJ,gment on Netheirlo:n.M membership of NATO by all respondents 
a'IUl by the respondents split up according to age 
Must remain Age 
member 
All respondents 70 
• 
Under 25 68 
25-30 75 
31-35 74 
36-50 70 
51-65 72 
Over 65 64 
21. A Norwegian poll by the Norsk fJlallup 
lnstitutt in November 1972 indicates that in 
Norway also some two-thirds of the population 
support NATO: "Some 64% of a sample of 
1,634 interviewed said that NATO membership 
contributed to the country's security, while 6 % 
felt that it increased the danger of being attacked 
and 17% thought it did not matter. The remain-
ing 13 % had no opinion. A breakdown accord-
ing to political sympathies shows that 92 % of 
the Conservatives are for the organisation, with 
the Christian-Democrats second. But the Liberal, 
Centre Party and Labour voters also showed a 
majority for NATO. Among Socialist People's 
Party's voters 28 % were positive to membership 
and so were 19% of the Communists." 2 
22. In Denmark NATO support is more limited. 
In April 1969, 53 % of the population was in 
favour of NATO, 13 % against and 34 % did 
not know 8 • 
23. Recent material on other countries does not 
seem to be easily available. It is not indispensable. 
Public opinion is very much the result of opin-
ion coming to the public and for that reason it is 
more important to know the opinion of the 
1. A. van Staden, "Oordelen ooer het buitenland8 beleid", 
Acta Politica, jrg. VII, No. 1, page 120. 
2. Atlantic News No. 501, 2nd February 1973. 
3. Berlingaks Tidsnde, 16th March 1969. 
Must not No No 
remain 
opinion reply Total 
member 
182 
11 16 3 100 
16 15 1 100 (11) 
13 10 2 100 (13) 
9 14 2 100 (9) 
12 14 4 100 (28) 
9 15 4 100 (23) 
6 28 2 100 (16) 
opinion leaders. Generally these are not expert 
opinions but the opinions of governments, poli-
tical parties, information media, trade unions, 
churches, etc. 
24. These opinion-leaders until a few years ago 
were almost unanimous in stressing the positive 
side of NATO membership. Today, however, 
many of them, even if they support NATO mem-
bership in the end, are full of criticism of certain 
aspects of the internal situation in NATO, of 
some of its external politics and of aspects of its 
military strategy. They also very often over-
stress the real significance of what has been 
achieved so far in the process of detente and so 
contribute to a climate of rising expectations. 
25. In most of the social democratic parties in 
Western Europe NATO membership or certain 
aspects of it are discussed from party congress 
to party congress and the majorities in favour 
of membership are diminishing. In November 
1972, the congress of the Netherlands Labour 
Party, in a provisional resolution adopted by a 
6 to 4 majority, but later withdrawn, attached 
so many conditions to Netherlands membership 
that it made it virtually certain that the Nether-
lands Labour Party had to become anti-NATO 
after the four-year period which was given to a 
possible Labour government to get the conditions 
fulfilled. 
26. A committee of the ruling Danish Social 
Democrat Party, because of a lack of viable 
20. Le meme sondage 1 a aussi donne un aper~u 
de la relation existant entre les groupes d'age 
et !'attitude vis-a-vis de l'appartenance a 
l'O.T.A.N.· 
Jugement porte aur l'appartenance des Pays-Ba8 a l'O.T.A.N. par l'ensemble des 
personnes interrogees et par groupes d'age 
Rester 
Age membra de 
l'O.T.A.N. 
Ensemble des 
personnes interrogees 70 
Moins de 25 ans 68 
25 a 30 ana 75 
31 a 35 ana 74 
36 a 50 ana 70 
51 a 65 ana 72 
Plus de 65 ans 64 
21. Un sondage organise en Norvege par le 
No·rsk Gallup Institutt en novembre 1972, montre 
que, dans ce pays egalement, pres des deux tiers 
de la population appuient l'O.T.A.N. : «Sur un 
echantillon de 1.634 personnes interviewees, 
64 % environ ont repondu que l'appartenance 
a l'O.T.A.N. contribuait a la securite nationale, 
tandis que 6 % estimaient qu'elle augmentait les 
risques d'attaque et 17 % que cela n'avait pas 
d'importance. Les 13 % restants n'avaient pas 
d'opinion. Une ventilation par sympathies poli-
tiques montre que 92 % des conservateurs -
immediatement suivis par les chretiens demo-
crates - sont partisans de !'organisation. Mais 
les liberaux, le Parti du Centre et les travaillis-
tes sont aussi, pour la plupart, favorables a 
l'O.T.A.N. Parmi les electeurs du Parti socia-
liste populaire, 28% se sont declares en faveur 
de l'appartenance a l'O.T.A.N., ainsi que 19 % 
des communistes:. 2, 
22. Au Danemark, l'appui apporte a l'O.T.A.N. 
est plus limite. En avril 1969, 53 % de la popu-
lation etaient en faveur de !'organisation, 13% 
contre et 34% etaient sans opinion 3 • 
23. Il ne semble pas facile d'obtenir des ele-
ments d'appreciation recents en ce qui concerne 
les autres pays. Cela n'est d'ailleurs pas indis-
pensable. L'opinion publique est en tres grande 
partie la resultante des points de vues qui lui 
1. A. van Staden, « Oordelen ooer het btritenlandB 
beleid », Acta Politica, Jrg. vn, no 1, page 120. 
2. Atlantic News, n° 501, 2 fevrier 1973. 
3. Berlingake Tidende, 16 mars 1969. 
Quitter Sans Pas de Total l'O.T.A.N. Avis reponse 
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ll 16 3 100 
16 15 1 100 (ll) 
13 10 2 100 (13) 
9 14 2 lOO (9) 
12 14 4 100 (28) 
9 15 4 100 (23) 
6 28 2 100 (16) 
sont exposes ; c'est pourquoi il est plus impor-
tant de connaitre les vues de ceux qui font !'opi-
nion. Il ne s'agit pas, en general, d'avis d'experts, 
mais des vues des gouvernements, des partis poli-
tiques, des moyens d'information, des syndicats, 
des groupes confessionnels, etc. 
24. Il y a quelques annees encore, ces forma-
teurs de !'opinion etaient presque unanimes pour 
souligner l'aspect positif de l'appartenance a 
l'O.T.A.N. Mais, aujourd'hui, beaucoup d'entre 
eux, meme s'ils en restent partisans, ne cessent 
de critiquer certains aspects de la situation inte-
rieure de !'organisation, certains aspects de sa 
politique exterieur.e et de sa strategie militaire. 
Tres souvent aussi, ils insistent trop sur !'impor-
tance reelle de ce qui a ete realise jusqu'a pre-
sen en matiere de detente et contribuent ainsi a 
creer un climat d'esperance excessive. 
25. Dans la plupart des partis sociaux-demo-
crates d'Europe occidentale, l'appartenance a 
l'O.T.A.N. ou certains de ses aspects font l'objet 
de debats d'un congres a l'autre et les majorites 
qui y sont favorables ne cessent de diminuer. 
En novembre 1972, le congres du parti tra-
vailliste neerlandais, dans une resolution pro-
visoire adoptee par six voix contre quatre mais 
retiree par la suite, a assorti la participation des 
Pays-Bas de tant de conditions qu'il est virtuel-
lement certain que . ce parti deviendrait adver-
saire de l'O.T.A.N. a l'issue du delai de quatre 
ans accorde a un eventuel gouvernement tra-
vailliste pour obtenir satisfaction sur ces points. 
26. Une commission du parti social-democrate 
au pouvoir au Danemark a conseille au parti de 
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alternatives, advised the party to stay in NATO. 
The report, however, was full of serious criti-
cism: 
"The rigid structure of NATO has resulted 
willy-nilly in our having to align our for-
eign policy in many respects with that of 
the United States... Our membership of 
NATO has largely prevented us from pur-
suing a foreign policy adapted to the situa-
tion." 1 
27. Some of our protestant churches and an 
increasing number of catholic priests have great 
moral problems with nuclear strategy. The 
amount of information on negative aspects of 
NATO or NATO members, such as Greece, Por-
tugal and Turkey, and, not least, the United 
States, also has a very negative influence. It is 
difficult to explain to public opinion that this 
negative influence derives partly from the fact 
that it is easier to show penetrating television 
pictures of western dictators, political trials, 
tortures, etc., or show the American role in the 
Vietnam war, than to show the negative side of 
life in Eastern Europe or of Soviet policies in 
the Middle East. 
28. Another negative element in publicity 
about NATO may be that NATO, in a period of 
detente, is more and more seen as an organisation 
which warns against the rising expectations and 
acts as a pressure group for more defence expen-
diture. 
29. There are other elements which exert a 
negative influence on general attitudes to defence 
expenditures. A short list : 
(a) discussion about the need for defence 
integration and rationalisation makes 
people aware that there is a lot of 
waste in the present organisation of 
defence; 
(b) the needs of developing countries are 
seen to be in sharp contrast with the 
enormous amount of money the West 
is, spending on defence ; 
1. Quoted in Frankfurter AZZgemeine Zeitung, 7th 
February 1973. 
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(c) the in itself healthy anti-nationalistic 
development in Western Europe. 
The support for defence in the past has been 
based to an important degree on nationalistic 
feeling. The process of European integration and 
the parallel disappearance of the nationalistic 
element in national feeling creates, both inside 
and outside the armed forces, problems of moti-
vation. 
30. It is hardly surprising that all these ele-
ments, against a background of East-West talks, 
of prospective conferences, of an atmosphere of 
peace, have an impact on the attitude of public 
opinion to defence expenditure. As in the period 
of the cold war there is only a limited interest 
in Russian and Warsaw Pact capabilities, the 
emphasis being on intentions. Of course, this 
emphasis could be justified if Soviet intentions, 
as perceived by public opinion, were the same as 
those which patient analysts dig up in their 
studies of Soviet policies, policy goals, etc. But 
in most cases public opinion amounts to little 
more than hope based on headlines. 
31. There are no reasons to argue here that 
Europe is living in imminent danger of military 
attack and that grounds for the "invasion 
mania" George Kennan wrote about can be found 
in Soviet intentions today. But there are many 
reasons to believe that the Soviet Union, which 
within its own bloc and outside it has often 
demonstrated that it can play at power politics 
at least as skilfully as the United States, would 
abuse any too great disparity in military power 
between East and West at the expense of the 
West, and of Western Europe in the first place. 
In such a situation it would be very difficult to 
come to a satisfactory degree of normalisation of 
relations between East and West and one can 
easily imagine that this normalisation would 
even become completely one-sided. 
32. Events like the invasion of Czechoslovakia, 
the Gdansk uprising which brought Gomulka 
down, the difficulties of the Russian Jews with 
emigration authorities and the persecution of 
Soviet artists and intellectuals for ideas which 
are commonly held in the West, somewhat temper 
the detente euphoria. 
rester dans l'O.T.A.N., en !'absence de solutions 
de rechange viables, mais son rapport etait rem-
pli de critiques severes : 
«La structure rigide de l'O.T.A.N. a fait 
que, bon gre mal gre, nons avons du sur 
nombre de points aligner notre politique 
etrangere sur celle des Etats-Unis ... Notre 
appartenance al'O.T.A.N. nons a empeches, 
dans une large mesure, de mener une poli-
tique etrangere repondant ala situation:. 1• 
27. La strategie nucleaire pose a certaines de 
nos eglises protestantes, et a un nombre crois-
sant de pretres catholiques, de graves problemes 
moraux. L'abondance d'informations sur les 
aspects negatifs de l'O.T.A.N. ou de certains de 
ses membres, comme la Grece, le Portugal et la 
Turquie, et surtout les Etats-Unis, exerce aussi 
une influence particulierement negative. n est 
difficile d'expliquer a }'opinion publique que 
cette influence negative resulte en partie de ce 
qu'il est plus facile de montrer a la television 
des images percutantes de dictateurs, de proces 
politiques et de tortures en Occident, ou d'illus-
trer le I'Ole des Americains dans la guerre du 
Vietnam, que de montrer le cote negatif de la 
vie en Europe orientale ou de la politique sovi~ 
tique au Proche-Orient. 
28. n se pent qu'un autre element negatif de 
la publicite faite autour de l'O.T.A.N. tienne a 
ce que l'O.T.A.N., en periode de detente, est 
consideree de plus en plus comme une organisa-
tion qui met en garde contre toute « esperance 
excessive :. et constitue un groupe de pression 
en faveur de l'accroissement des depenses de 
defense. 
29. D'autres elements exercent une influence 
negative sur !'attitude generale a l'egaro des 
depenses de defense. Ainsi : 
(a) le debat sur la necessite de !'integra-
tion et de la rationalisation de la de-
fense provoque une prise de conscience 
du gaspillage important qui resulte de 
!'organisation actuelle de la defense ; 
(b) les besoins des pays en voie de deve-
loppement contrastent d'une maniere 
frappante avec les sommes enormes 
que l'Occident consacre a la defense ; 
1. Cite dans la Fmnk/urler AlZgemeine Zeiltmg, 7 fevrier 
1973. 
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(c) une ten dance antinationaliste, parfai-
tement saine en soi, se developpe en 
Europe occidentale. 
Les partisans de la defense s'appuyaient jadis, 
dans une large mesure, sur le nationalisme. L'in-
tegration europeenne et la disparition parallele 
de la composante nationaliste du patriotism.e 
creent, tant au sein qu'a l'exterieur des forces 
armees, des problemes de motivation. 
30. 11 n'est guere surprenant que tons ces ele-
ments, dans le contexte de conversations Est-
Quest, de conferences futures et d'une atmo-
sphere de paix, aient une incidence sur !'atti-
tude de !'opinion publique a l'egard des depen-
ses de defense. Comme au temps de la guerre 
froide, l'interet porte moins sur le potential de 
l'U.R.S.S. et du Pacte de Varsovie que sur leurs 
intentions. Naturellement, cette attitude pourrait 
se justifier si les intentions sovietiques, telles 
qu'elles sont pe~ues par !'opinion publique, ne 
differaient pas des conclusions que de patients 
analystes tirent de leurs etudes sur la politique 
et les objectifs de 1 'Union Sovietique. Mais, dans 
la plupart des cas, !'opinion publique n'est guere 
autre chose qu'un espoir nourri par les gros 
titres des journaux. 
31. Rien ne pennet de pretend.re ici que !'Eu-
rope vit sous la menace imminente d'une attaque 
armee et que 1' « invasiomanie :. dont a parle 
George Kennan pent trouver aujourd'hui sa 
justification dans les intentions sovietiques. 
Toutefois, de nombreuses raisons pennettent de 
penser que l'Union Sovietique qui, a l'interieur 
comme en dehors de son propre bloc, a souvent 
montre qu'elle pouvait jouer le jeu de la poli-
tique de puissance au moins aussi habilement 
que les Etats-Unis, exploiterait une trop grande 
inegalite entre les moyens militaires de 1 'Est et 
de l'Ouest aux depens de l'Occident et, en pre-
mier lieu, de !'Europe occidentale. Dans une 
telle situation, il serait extremement difficile de 
parvenir a une nonnalisation sa.tisfaisante des 
relations Est-Ouest et l'on pent fort bien conce-
voir que cette normalisation puisse etre finale-
ment unilaterale. 
32. Des evenements tels que l'invasion de la 
Tchecoslovaquie, le soulevement de Dantzig qui 
a entraine la chute de Gomulka, les difficultes 
que rencontrent les juifs russes aupres des ser-
vices d'emigration et la persecution d'artistes et 
d'intellectuels sovietiques pour des idees qu'ils 
partagent avec l'Occident temperent quelque peu 
« l'euphorie de la detente ,. 
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33. But it becomes difficult for the Western 
European defence ministers to get the necessary 
money for defence: "NATO nations are becom-
ing increasingly reluctant to increase defence 
budgets - even, in some cases, to guarantee them 
at their present levels in real terms." 1 The 
general's appraisal may be qualified as realistic 
and as alarming, because increases in personnel, 
maintenance and operating costs in most western 
defence budgets leave only an inadequate portion 
available for modernisation of equipment. "For 
most NATO countries the picture becomes even 
darker if the development of the gross national 
product is compared with that of the defence 
budget. In eight NATO countries defence expen-
ditures as a proportion of the gross national 
product declined by about 20 % ; in three coun-
tries they remain the same and only in one coun-
try did they rise. In contrast thereto the develop-
ment in all countries of the Warsaw Pact shows 
a rising trend." 2 
34. Something should be done in order to avoid 
the credibility of the American nuclear guarantee 
in Russian eyes being undermined because of too 
significant differences between the conventional 
forces of West and East. 
35. What can be done 1 Generally defence min-
isters try to convince their cabinet colleagues, 
parliament and public opinion that they need 
more money because of the capabilities of the 
opposing party. The results of this approach, as 
the trend of defence budget shows, are generally 
unsatisfactory. The capabilities of the potential 
adversary seem to have political meaning only 
when connected with a direct military or political 
threat (the increase in defence budgets after the 
invasion of Czechoslovakia, an invasion which to 
experts had no overt military political bearing 
on the East-West confrontation, demonstrates 
that governments and parliaments react just like 
public opinion). If the threat is absent, demands 
for increased defence expenditure for political 
convenience are often dismissed - and sometimes 
rightly so - with the argument (less crudely 
used than your Rapporteur puts it) that tax-
payers' money in a period of detente cannot be 
1. General Johannes Steinhoff, Chainnan of the NATO 
Military Conunittee, as quoted in the International Herald 
Tribnne, 2nd November 1972. 
2. Address by General Steinhoff to lruluatrie-Olub 
Duseeldorj, lOth March 1972. 
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wasted on the hypothetical emergencies the mili-
tary planners can think of. 
36. It should be stressed, however, that the 
defence effort of the NATO countries will deter-
mine to a large extent the outcome of the main 
East-West talks which are on the agenda for 
1973. Chancellor Brandt has often declared, in 
the period of negotiations with the Soviet Union, 
Poland and the German Democratic Republic, 
that acceptable results in negotiations with the 
East can best be obtained when there is a rough 
balance of military power between East and 
West. The Soviet Union itself has often demon-
strated, within its own bloc, in the Middle East 
and elsewhere, that it believes at least as much 
in power politics as any of the bigger non-com-
munist powers. Your Rapporteur can therefore 
support the conclusion of the minority of the 
Commission of Civilian and Military Experts 
appointed by the Netherlands Government which 
reported in March 1972 : 
"If, however, the Netherlands and the other 
nations of Western Europe were unilater-
ally to disband their forces and send them 
home, or - an even more drastic change -
if they were to lose the guarantee that, if 
necessary, America would punish an attack 
on their territories and their ways of life 
with nuclear weapons, this would put the 
Soviet Union and its allies of the Warsaw 
Pact into a position full of temptations ... 
Even if not a single soldier of the Warsaw 
Pact were to start moving, a defenceless 
Western Europe would, in all likelihood, 
not gather up enough courage to contradict 
the government in Moscow ... The continua-
tion of the North Atlantic Treaty Organisa-
tion is indispensable for the time being. 
There is another circumstance which also, 
although with proper reticence, can be 
adduced as an argument to make certain 
sacrifices for our military defence. For the 
first time in many years the possibility is 
emerging on the political horizon of having 
a series of discussions between East and 
West which might contribute to a lessening 
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33. Mais il devient difficile pour les ministres 
de la defense d'Europe occidentale d'obtenir les 
credits necessaires pour la defense : « Les pays 
de l'O.T.A.N. hesitent de plus en plus a accroitre 
leurs budgets de defense, et meme, dans certains 
cas, a garantir leur niveau actuel en termes 
reels »1• Cette declaration du general Steinhoff 
peut etre consideree a la fois comme realiste et 
alarmante, etant donne que !'augmentation des 
frais de personnel, de maintenance et de fonc-
tionnement dans la plupart des pays occiden-
taux ne laisse qu'une fraction insuffisante des 
budgets de defense disponible pour la modernisa-
tion du materiel. « Pour la plupart des pays de 
l'O.T.A.N., le tableau est meme encore plus som-
bre si l'on compare l'accroissement du Produit 
National Brut a celui du budget de defense. 
Dans huit de ces pays, les depenses de defense 
- par rapport au P.N.B. - ont diminue d'en-
viron 20 % ; dans trois, elles sont restees les 
memes et elles n'ont augmente que dans un seul. 
Au contraire, !'evolution constatee dans !'ensem-
ble des pays du Pacte de Varsovie marque une 
tendance a l'accroissement »2 • 
34. Il convient done d'agir pour eviter qu'aux 
yeux des RuSSM, la garantie nucleaire ameri-
caine perde de sa « credibilite » en raison de 
differences trop importantes entre les forces 
classiques de l'Ouest et de 1 'Est. 
35. Que pouvons-nous faire Y En general les 
ministres de la defense essaient de convafncre 
leurs collegues, le parlement et !'opinion publi-
que qu'ils ont besoin de credits plus . eleves, 
compte tenu des moyens dont dispose l'adver-
saire. Cette methode, comme le montre !'evolu-
tion des budgets de defense, donne generalement 
des resultats peu satisfaisants. Les moyens dont 
dispose l'adversaire eventuel semblent ne pren-
dre un sens politique qu'au moment ou ils sont 
lie~ a une menace militaire ou politique directe. 
(L augmentation des budgets de defense apres 
!'invasion de la Tchecoslovaquie, invasion, qui 
pour les experts, n'avait, du point de vue mili-
taire comme du point de vue politique aucun 
rapport direct avec l'affrontement Est-Ouest 
prouve bien. que les gouvernements et les parle~ 
ments reag1ssent exactement comme l'opinion 
publique). En !'absence de menace, les deman-
des d'augmentation des depenses de defense pour 
1. General Johannes Steinhoff, President du Comite 
militaire de l'O.T.A.N., d'apres l'Intemational Herald 
Tribune, 2 novembre 1972. 
2. Allocution prononcee par le General Steinhoff devant 
le Club de l'lndustrie de Diisseldorf, le 10 mars 1972. 
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des motifs politiques d'ordre pratique sont sou-
vent rejetees - quelquefois a juste titre - en 
arguant du fait, (et en s'exprimant moins crfr-
ment que votre rapporteur), qu'en periode de 
detente, !'argent des contribuables ne peut etre 
consacre inconsiderement aux situations hypo-
thetiques imaginees par les strateges militaires. 
36. Il convient neanmoins de souligner que 
!'effort de defense des pays de l'O.T.A.N. deter-
minera, dans une mesure non negligeable l'issue 
des principales conversations Est-Ouest ~revues 
en 1973. Le Chancelier Brandt a souvent de-
clare, durant les negociations avec l'Union Sovie-
tique, la Pologne et la R.D.A., qu'on ne pouvait 
o~~ir des resultats acceptables dans les nego-
c1at10ns avec l'Est que s'il existait un certain 
equilibre des forces militaires entre l'Est et 
l'Ouest. L'Union Sovietique a elle-meme souvent 
montre dans son propre camp, au Proche-Orient 
et ailleurs, qu'elle croyait au moins autant que 
n'importe quel autre grand pays non communiste 
a la politique de puissance. Votre rapporteur 
peut done faire sienne la conclusion a laquelle 
est parvenue la minorite de la commission des 
experts civils et militaires nommee par le gou-
vernement neerlandais, qui a declare en mars 
1972: 
«Si, neanmoins, les Pays-Bas et les autres 
pays de l'Europe occidentale devaient li-
cencier unilateralement leurs soldats et les 
renvoyer dans leurs foyers ou si - change-
ment encore plus radical - l'Amerique 
devait leur retirer sa garantie de riposter, 
en cas de necessite, a toute attaque contre 
leur territoire et leur mode de vie par un 
recours aux armes nucleaires, l'Union 
Sovietique et ses allies du Pacte de Var-
sovie se trouveraient exposes a bien des 
tentations... Meme si aueun soldat du 
Pacte de Varsovie ne devait se mettre en 
marche, une Europe occidentale sans de-
fense ne serait vraisemblablement pas ca-
pable de rassembler le courage necessaire 
pour contredire le gouvernement de Mos-
cou... Le maintien de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord est indispen-
sable a 1 'heure actuelle. 
11 est un autre element dont on peut aussi 
tirer argument - bien qu'avec les reserves 
qui s'imposent - pour faire certains sacri-
fices en faveur de notre defense militaire. 
Pour la premiere fois depuis des annees 
se profile a !'horizon politique la possibi-
lite de mener entre 1 'Est et l'Ouest une 
serie de discussions qui pourraient contri-
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of tension in Europe, to arms control and 
possibly even to mutual arms reduction ... It 
can at least be argued that an abrupt and 
unilateral decrease of effort by the West 
might create the impression with the poten-
tial discussion partner that, for instance, 
substantial consultations regarding mutual 
and balanced force reductions in Europe 
are superfluous or that they might even be 
postponed for years and years, because the 
West, as a matter of fact, is already weak-
ening itself." 1 
37. It seems to your Rapporteur that it must 
be possible to explain to the general public that 
real cMtente can be achieved only by concessions 
from all the parties which want such a detente, 
and that such mutual concessions can be obtained 
only when the negotiating parties can consider 
themselves more or less equal. Of course, such 
equality need not be based on military power 
alone. Economic power can be as important. But 
it is difficult to see how without an adequate 
western defence effort concessions can be obtained 
from the eastern negotiating partner who is very 
well equipped from a military point of view. 
Without such concessions the process of detente, 
which should lead to peace and stability in the 
relations between States and, between peoples, 
could easily degenerate into a western effort to 
appease the East. And appeasement can only 
create instability. 
38. Most NATO governments understand per-
fectly the relation between defence and detente. 
But in their information policies the relation 
sometimes gets lost : the foreign ministries speak 
on detente, the defence ministries on defence. The 
Netherlands Minister for Foreign Affairs, in the 
information document on the budget for 1973, 
touches exactly on this problem when he writes : 
"The Government considers it to be of 
great importance, especially in the present 
circumstances, that there should be a clear 
understanding, throughout the population, 
of the essential task which the Atlantic 
Alliance still has to fulfil, in particular 
1. "The future of the Netherlands Defence", Survival, 
November /December 1972. 
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also with regard to the improvement of 
East-West relations. The Government espe-
cially believes that, among some of the 
younger generation which is understand-
ably deeply touched by the shortcomings 
of its own, western, society, a somewhat 
one-sided, critical attitude towards NATO 
is often gaining the upper hand, whereby 
insufficient attention is given to the positive 
aspect of co-operation within the Atlantic 
framework. In this connection the Govern-
ment is aware that there is an urgent need 
for adequate information on NATO- not 
only regarding its task concerning defence, 
but also concerning its significance as a 
stabilising factor in international relations. 
Therefore, the Government will continue 
to review carefully the extent to which offi-
cial information on NATO and its very 
extensive activities could be further 
improved, thereby furthering a policy 
which, while taking into account the con-
fidential nature of consultations within 
NATO, will aim at as much openness as 
possible." 1 
39. The lack of openness and the often very 
unnecessary security classification stamps have 
so far made it impossible to discuss in public the 
policy alternatives open to a government. Very 
often, therefore, public discussion is limited to a 
discussion between government policy and oppos-
ing slogans. 
40. As public opinion is very much the result 
of a discussion between leaders of public opinion, 
it would be a wise policy to provide at least those 
opinion-leaders with relevant material, enabling 
them to develop their own alternatives to gov-
ernment policies. It would also be important for 
national governments to provide the opinion-
leaders not only with the decisions and proposals 
of intergovernmental organs like the NATO 
Council or the Council of WEU, but at the same 
time hand over their national contribution to the 
general political discussions in such bodies. Of 
course, a large part of the information which 
still is officially secret is publicly accessible in 
specialised publications, seminar papers, etc. 
41. It seems, however, that many parliament-
arians and the less specialised journalists have 
1. Oftloial budget for 1973, Chapter V, Foreign Aft'airs; 
Explanatory Memorandum, pages 9 and 10. 
buer a la detente en Europe, aboutir au 
controle des amements et peut-etre meme 
a des reductions mutuelles d'armements ... 
Il est au moins possible de soutenir qu'une 
reduction soudaine et unilaterale de !'ef-
fort de l'Occident pourrait donner a l'in· 
terlocuteur eventuel l'imprelifiion que, par 
example, des consultations veritables sur 
les reductions mutuelles et equilibrees de 
forces en Europe sont superflues ou qu'el-
les pourraient meme etre ajournees sine die 
puisque, en effet, l'Occident s'affaiblit 
deja de lui-meme :.1 • 
37. Votre rapporteur eatime qu'il doit etre 
possible d'expliquer a l'homme de la rue qu'on 
ne peut parvenir a une detente veritable que 
gmce a des concessions de toutes les parties qui 
desirent cette detente et que ces concessions 
mutuelles ne sont possibles que si les parties inte-
ressees se considerent comm.e a peu pres egales. 
Bien sur, cette egalite ne se fonde pas necessaire-
ment sur la seule puissance milita.ire : la puis-
sance economique peut etre tout aussi impor-
tante. Mais il est difficile de voir comment, sans 
une defense occidentale suffisante, nous pouvons 
obtenir de notre interlocuteur oriental, tres bien 
equipe sur le plan militaire, des concession& au 
cours des negociations. Sans de telles concessions, 
le processus de la detente, qui devrait aboutir 
a la paix et a la stabilite dans les rala.tions entre 
les peuples, pourrait facilement degenerer en 
une tentative d'apai-sement de l'Est par l'Occi-
dent. Or, l'apaisement ne peut que creer l'insta-
bilite. 
38. La plupart dEll!! gouvernements de 
l'O.T.A.N. comprennent parfaitement le rapport 
existant entre defense et detente, mais dallli! leurs 
politiques d'infomation, ils le perdent quelque-
fois de vue : ce sont, en effet, les ministeres des 
affaires etrangeres qui parlent de la detente et 
les ministeres de la defense de la defense. Le 
ministre neerlandai!J des affaires etra.ngeres, 
dans le doeument d'infomation relatif au budget 
pour 1973, met exactement le doigt sur le pro-
bleme lorsqu'il ecrit : 
«Le gouvernement estime qu'il est tres im-
portant, surtout dans la situation actuelle, 
que !'ensemble de la population comprenne 
clairement la tlache essentielle que !'Al-
liance atlantique doit encore remplir, no-
tamment en ce qui concerne !'amelioration 
1. c L 1avenir de la d6fense neerlandaise », St.WVWal, 
novembro-deoernbre 1972. 
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des relations Est-Ouest. Le gouvernement 
pense qu'une certaine partie de la jeunesse, 
en particulier, profondement concernee -
ce qui est comprehellli!ible - par les im-
perfections de la societe occidentale qui est 
la leur, a souvent vis-a.vis de l'O.T.A.N. 
une attitude quelque pe1,1 critique et par-
tiale qui ne tient pas suffisamment eompte 
des aspects positifs de la cooperation dans 
le cadre atlantique. A cet egard, le gou-
vernement est consei~t de l'urgente ne-
cessite d'une information adequate sur 
l'O.T.A.N. - non seulement en ce qui 
concerne son role de defense, mais aussi 
son importance en tant qu'eleme:nt stabili· 
sateu:r dans les rehttio:ns internationale~J. 
L0 gouvernement continuera done d'etu-
dier soigneusement dans queUe mesure on 
pou:rrait encore ameliorer l 'information 
officielle concernant l'O.T.A.N. et ses mul· 
tiples activites et favoriser ainsi une poli-
tique qui, to1.1t en tena.nt compte du carac-
tere confidentiel des consultations qui se 
deroulent a l'O.T.A.N., viserait a une ou-
verture aussi large que possible. »1 
39. Le manque d'ouverture et les mentions 
« confidentiel » pour raison de securite, souvent 
totalement superflues, ont jusqu'a p~ent em-
peche de debattre en public les politiques de 
rechange qui s'offrent a un gouvernement. De 
ce fait, le d~bat public se limite tres souvent a 
un affrontement entre la politique gouvernemen-
tale et les slogans de !'opposition. 
40. Etant donne q1,1e !'opinion publiq1.1e r~te, 
pour une tres large part, d'l,llle discussion entre 
ceux qui font l'opmion, il serait judicieux de 
fournir au moins a ceux-ci les elements leur per-
mettant d'elaborer leurs propres solutions de 
rechange. Il serait auasi important que les gou-
vernements nationaux non seulement leur com-
muniquent les decisions et les propositions d'or-
ganismeli intergouvernementaux tels que le 
Conseil de l'O.T.A.N. ou celui de l'U.E.O., mais 
leur fassent connaitre egalement la contribution 
qu'ils ont apportee aux diS(lussions de politique 
generale se deroulant dans ces organismes. Natu-
rellement, une grande partie des renseignements 
qui sont encore officiellement secrets sont acces-
sibles au public dans les publications specialisees, 
les documents de reunions, etc. 
41. Il semble, eependant, que de nombreux 
parlementaires et les journalistes peu specialises 
1. Budget oftlciel pour l9'73, oha.pitre V, Aft'a.itell 
etrangeres, Jilxpose dea motifs, page• 9 et 10. 
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great difficulty in finding in this sea of infor-
mation the most relevant documents and publica-
tions. For that reason, national parliaments 
should look into the possibility of setting up 
professionally equipped documentation centres 
which could produce at short notice the most 
relevant documentation on specific items. Cer-
tainly in the smaller countries the parliamentary 
defence experts depend to a large degree on for-
eign publications. As the non-parliamentary 
experts find themselves in the same situation, it 
would be wise to set up such a centre in close 
co-operation with institutes engaged in peace or 
defence research, with universities and libraries. 
The possibility of creating such a centre at the 
European level should also be investigated. 
Because of the complexity of intergovernmental 
co-operation it might be set up on a private basis. 
As it should have links with the national centres, 
it might be attractive to link it in one way or 
another with the group of countries who are mem-
bers of WEU, if possible enlarged with Denmark 
and Norway. 
42. As defence research in many of the WEU 
member countries is limited because of lack of 
financial resources and manpower, studies should 
also be undertaken as to whether a European 
defence research institute could not be connected 
with such a centre. It seems realistic to suppose 
that the financial means for such a centre could 
be collected from private foundations and 
national governments. It would be wrong to try 
only to make the "experts" experts. In the deci-
sion-making process the experts, whether in gov-
ernment or in parliament, are too often defeated 
by the non-experts. Therefore, your Rapporteur 
would recommend the foreign ministers, the 
defence ministers and the institute to look for 
ways and means to reach also the very important 
groups of decision-making non-experts. In order 
not to create a direct channel to the wastepaper 
baskets of these non-experts, the possibility of 
producing summaries on vital issues should be 
examined. 
43. The problem of public opinion, defence and 
detente is part of the wider problem of the lack 
of insight of the non-experts into the function-
ing of international relations, which is far from 
easy to solve. In any case it is not up to the min-
isters of defence and of foreign affairs to solve 
this problem. The best approach is probably the 
educational approach. A fine example of what 
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can be done is the book "Verteidigung + Ent-
spannung = Sicherheit" published by the Verlag 
N eue Gesellschaft GmbH in 1973. This book, 
which contains basic documentary material on 
foreign policy and defence, is, in the opinion of 
your Rapporteur, a praiseworthy effort to 
develop critical attitudes of the secondary school 
pupil on the basis of more or less objective 
material. 
ll. The West- West problem 
44. The discussion of problems affecting East-
West relations, as part of the educational pro-
gramme, the improvement of information, the 
strengthening of the joint element of Western 
European defence efforts, the non-fulfilment too 
of the expectations of public opinion concerning 
East-West talks, notably with regard to the 
free flow of persons and ideas, can, separately 
and as a whole, strengthen the conception that 
defence and detente are closely related. The con-
dition is that discussion of the defence effort can 
be inserted into discussion of detente. It is far 
from certain that this will be possible because 
together with the East-West problems, internal 
relations within the Atlantic Alliance, and in 
particular Europe-America relations, have 
become the subject of discussion. 
45. As the United States, as a result of its 
nuclear guarantee for Western European secur-
ity, in fact plays the main role in Western Euro-
pean defence - even though its share of all 
NATO forces in Europe is not more than 10% 
o.f the army, 20 % of the air force and 25 % 
of the navy - the Europe-America discussion is 
politically more important than the East-West 
talks, also because the final result will determine 
future relations between Eastern and Western 
Europe. 
46. The fact that the relations between Europe 
and America are changing is known almost every-
where. The strong relation of dependence which 
came about after the second world war has 
clearly changed. The economic revival of the 
Western European countries and the economic 
integration furthered by the European Economic 
Community also lead to a Community which is 
acquiring an increasingly political character, 
eprouvent de grandes difficultes a trouver, dans 
cette masse d'informations, les documents et les 
publications les plus appropries. Les parlements 
nationaux devraient done etudier la possibilite 
de creer des centres de documentation dignes de 
ce nom, qui pourraient fournir tres rapidement 
les documents se rapportant le mieux a des ques-
tions specifiques. Dans les petits pays, les parle-
mentaires specialistes des questions de defense 
sont certainement tributaires, dans une large 
mesure, des publications etrangeres. Etant donne 
que les specialistes non parlementaires se trou-
vent dans la meme situation, il serait judicieux 
de creer ce centre en cooperation etroite avec les 
instituts de recherche sur la paix ou la defense, 
les universitas et les bibliotheques. Il convien-
drait d'etudier egalement la possibilite de creer 
un tel centre a !'echelon europeen. En raison de 
la complexite de la cooperation intergouverne-
mentale, il pourrait recevoir un statut d'orga-
nisme prive et, comme il devrait avoir des rap-
ports avec les centres nationaux, il pourrait etre 
interessant de le relier, d'une maniere ou d'une 
autre, au groupe des pays membres de l'U.E.O. 
elargi, si possible, au Danemark et a la Norvege. 
42. La recherche sur la defense etant limitee, 
dans beaucoup de pays membres de l'U.E.O., 
par le manque de moyens financiers et de per-
sonnel, il conviendrait aussi d'examiner si l'on 
ne pourrait pas rattacher a ce centre un institut 
europeen de recherche sur la defense. Il parait 
raisonnable de supposer que le financement pour-
rait en etre assure par des fondations privees et 
des gouvernements nationaux. On aurait tort 
d'essayer uniquement de « specialiser » les spe-
cialistes. Dans le processus de prise de decision, 
les experts, qu'ils soient au gouvernement ou au 
parlement, sont trop souvent mis en echec par 
les non-specialistes. Votre rapporteur recom-
mande done aux ministres des affaires etrangeres, 
aux ministres de la defense et aux instituts de 
rechercher les moyens de toucher egalement ce 
groupe tres important de non-specialistes, et 
pour que les documents necessaires ne prennent 
pas directement le chemin de la corbeille, il con-
viendrait d'examiner la possibilite de fournir 
des resumes portant sur les points fondamentaux. 
43. Le probleme de !'opinion publique, de la 
defense et de la detente fait partie integrante 
du probleme plus vaste que pose !'ignorance des 
non-specialistes en ce qui concerne le fonctionne-
ment des relations internationales, et qui est loin 
d'etre facile a resoudre. En tout cas, ce n'est pas 
aux ministres de la defense et des affaires etran-
geres qu'il appartient de le faire. 11 serait pro-
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bablement preferable d'aborder le probleme par 
le biais de l'enseignement. Le livre « V erteidi-
gung + Entspannung = Sicherheit » (Defense 
+ detente = securite), edite par la V erlag N eue 
Gesellschaft GmbH et publie en 1973, est un 
excellent exemple des possibilites offertes dans 
ce domaine. Il contient une documentation de 
base sur la politique etrangere et la defense et 
constitue, selon votre rapporteur, un effort 
louable pour developper le sens critique des ele-
ves de l'enseignement secondaire a partir de 
documents plus ou moins objectifs. 
D. Le probleme Ouest-Ouest 
44. L'examen des questions relatives aux rela-
tions Est-Ouest dans le cadre du programme 
d'enseignement, !'amelioration de !'information, 
le renforcement de !'effort commun de !'Europe 
occidentale en matiere de defense, les esperances 
d~ues de l'opinion publique dans le domaine des 
conversations Est-Ouest, notamment en ce qui 
concerne la « libre circulation des personnes et 
des idees», peuvent, ensemble et separement, 
renforcer la notion d'un lien etroit entre la de-
fense et la detente. Il faut toutefois que l'examen 
de !'effort de defense puisse s'inserer dans celui 
de la detente. Rien ne permet d'assurer que cela 
sera possible parce que, en meme temps que les 
problemes Est-Ouest, les relations au sein de 
1' Alliance atlantique, et notamment entre 1 'Eu-
rope et l'Amerique, sont devenues matiere a 
de bat. 
45. Etant donne que les Etats-Unis, du fait 
de la garantie nucleaire qu'ils lui accordent en 
matiere de securite, jouent en realite le role prin-
cipal dans la defense de !'Europe occidentale 
- meme si leur participation aux forces globa-
les de l'O.T.A.N. en Europe ne depasse pas 10% 
pour l'armee de terre, 20% pour !'aviation et 
25% pour la marine -la discussion entre !'Eu-
rope et l'Amerique est plus importante que les 
conversations Est-Ouest sur le plan politique, car 
c'est de son issue que dependra l'avenir des rela-
tions entre !'Europe occidentale et !'Europe 
orientale. 
46. Il n'est un secret pour personne que les 
rapports entre !'Europe et l'Amerique sont en 
pleine evolution. Le lien de dependance issu de 
la seconde guerre mondiale s'est nettement mo-
difie. La renaissance economique de !'Europe de 
l'Ouest et !'integration economique favorisee par 
la C.E.E. ont egalement produit une commu-
naute dont le caractere politique s'affirme de 
plus en plus, notamment depuis !'adhesion du 
notably after the entry of the United Kingdom, 
Denm.ark and Ireland. The growing consultation 
in the so-called Davignon committee on matters 
of foreign policy, the re-emerging feeling that 
closer co-operation in the field of defence is also 
necessaey, even though it will be difficult to 
find a suitable institutional framework for this 
delicate JUbject, will undoubtedly strengthen 
this trend. 
47. This does not mean that there is a unani-
mous feeling about the cou111e to be followed in 
Europe concerning foreign policy and defence. 
A European policy directed at United States-
European partn6rship - still the mainstream of 
European thinking - will give Europe a rather 
different place in the world than one directed at 
full independence whether in order to make 
Europe a world power in its own right, or a 
more or less neutral bridge between the United 
States and the Soviet Union, However, the 
influential group which until a few years ago 
insisted that European integr&tion should be sub-
ordinated to the needs of Atlantic co-operation 
lost nearly all its ground after the enlargement 
of the EEC, 
48. In the United States, a similar development 
can be detected. The old Europeans from the 
State Department have left. The interest in 
Europe in the univer~Jities, which before was very 
much directed at Atlantic a~pects, is shifting to 
EEC as such. The Vietnam war had a very 
negative influence upon post-World War II tend-
encies to commitment to 3nd responsibility for 
world probleirul. And what the Vietnam war still 
left intact of this post-World War II attitude 
may well disappear because of mounting pressure 
in the United States to solve the enormous 
internal problems first, 
49. All this is the result not only of changes in 
the American society arising from the divisive 
impact of Vietnam on public opinion, but also 
of changes in the world itself : "The diffusion of 
power in the world, the rifts in the communist 
world, the new issues raised for all people by 
modern technology" - and vis-a-vis Europe one 
should add : strategic parity ~ "·had created", 
as President Nixon's report to CongreSill of 25th 
February, United States' Foreign Policy for the 
1970s, put it "a new era of multilateral diplo-
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macy" 1• Zbigniew Brzednski proclaims 1972 as 
the year in which "the post-war era, dominated 
by the primacy of the American-Soviet rivalry 
over all other aspects of international affairs" 2 
ended. "The Soviet Union still remains America's 
principal rival but the problem of structuring 
stable and mutually beneficial relationships with 
Europe and Japan is emerging as the central and 
most complicated preoccupation of American 
foreign policy makers and of American economic 
leadership." 2 
50. It is still mainly a matter of words. But the 
political pressure behind the words is real. How-
ever unclear the Nixon doctrine may still be in 
its application to Western Europe, it should be 
clear to European politicians already th&t in the 
United States Administration as well as in the 
United States Congress, America's own interests, 
external and internal, are slowly but inevitably 
coming to dominate the more moralistic, or as 
President Nix on himself said, "paternalistic" 
approach to international relations from Presi-
dent Truman's time, when it was the American 
purpose "to support free peoples who are resist-
ing attempted subjugation by armed minorities 
or by outside pressure". 
51. The Vietnam war and the Nixon doctrine 
together probably have the highest responsibility 
for the slowly changing perception of the United 
States in (Netherlands) public opinion. On the 
question : "Which country wants to dominate the 
world Y" 72% of the respondents in September 
1968 mentioned the Soviet Union, 26% the 
United States. The question was repeated in May 
1972: 48% mentioned the Soviet Union, 35% 
the United Statss 3 • Even if the influence of the 
Vietnam war on the United States' percentage 
should gradually diminish, it is difficult to see 
the percentage itself going down. The trade and 
monetary negotiations between the United States 
1. Strategic Survey 1971, IISS, London, 1972, page 6. 
2. Zbigniew Brzezinski: "The Global Triangle", paper 
for the Europe·Amerioa Conference, March 1973, 
A.nl$terda.m. 
3. :mPo report 1508. 
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Royaume-Uni, du Danemark et de l'lrlande. La 
consultation croi'I!Bimte au sein du « Comite 
Davignon » sur les questions de politique etran-
gere, la reaffirmation du. sentiment qu'une co-
operation plus etroite dans le domaine de la 
defense est egalement necessaire, meme s'il est 
diificile de trouver un cadre institutionnel ap-
proprie pour cette question delicate, vont, sans 
aucun doute, renforcer cette tendance. 
47. Cela ne veut pas dire qu'il y ait unanimite 
sur la voie que l'Europe doit emprunter en ma-
tiere de politique etrangere et de defense. Une 
politique orientee vers une association entre les 
Etats-Unis et l'Europe - qui se situe toujours 
dans l'axe directeur de la pensee europeenne-
donnera a l'Europe une place a~tSet differente 
de celle qu'elle aurait dans le monde en recher-
chant l'independance totale, soit pour devenir 
une puissance mondiale de plein droit, soit pour 
sernr de « pont :. plus ou moins neutre entre 
les Etats-Unis et l'Union Sovietique. Cependant, 
le groupe de pression qui, il y a quelques annees 
encore, insistait pour que !'integration euro-
peenne soit subordonnee aux necessiMs de la 
cooperation atlantique, a perdu la majeure partie 
du terrain depuis l'elargissement de la C.E.E. 
48. On peut observer, aux Etats-Unis, une evo-
lution parallele. Les vieux « Europeens » du 
Departement d'Etat sont partis. L'interet mani-
feste pour l'Europe dans les universitas, interet 
qui auparavant s'orientait, pour une tres large 
part, vers les questions atlantiques, se deplace 
vers la C.E.E. en tant que telle. La guerre du 
Vietnam a eu une influence extremement nega-
tive sur les tendances qui se dessinaient apres 
la seconde guerre mondiale en faveur d'un en-
gagement et du sens des responsabilites vis-a-vis 
des problemes mondiaux. Et ce qu'elle a pu 
laisser intact de cette attitude d'apres-guerre 
pourrait fort bien disparaitre devant la pression 
croissante qui se fait jour aux Etats-Unis pour 
resoudre d'abord les problemes internes qui sont 
enormes. 
49. Tout ceci ne tient pas uniquement aux mo-
difications de la societe americaine resultant de 
la division causee dans !'opinion publique par 
la guerre du Vietnam, mais aussi amt change-
ments intervenus sur la scene internationale. 
« La diffusion de la puissance dans le monde, 
les fissures dans le bloc communiste, les nou-
veaux problemes souleves pour tous les peuples 
par la technologie moderne » - et, a propos de 
1 'Europe, on devrait peut-etre ajouter : l'equi-
libre strategique - « avaient ouvert », pour 
reprendre les termes du rapport sur la politique 
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etrangere des Etats-Unis pour les ll.fi.Mes 1970 
presente au Congres par le President Nixon le 
25 fevrier 1972, « une ere nouvelle de diplomatie 
multilaterale »1 • Zbigniew Brzezinski declare que 
Fannee 1972 a marque le terme de « l'ere d'apre&-
guerre, dominae par la suprematie de la rivalite 
americano-sovietique sur tous les autres a.specUI 
des affaires internationales »2• « L'Union So\Ti6-
tique reste toujours la prill<lipale :rivale de 
l'Amerique, mais l'etabliBSelllent de liens stables 
et mutuellement avantageux a.vec l'Europe et le 
Japon apparait comme la preoccupation primor-
diale et la plus complexe des responsables de la 
politique etrangere et du leadership ~conomique 
des Etats-Unis »2 • 
50. Tout cela reste surtout une question de 
vocabulaire, mais la pression politique qui 
s'exerce derriere les mots est rielle. Quelque 
incertaine que puisse etre encore la doctrine 
Nixon dans son application a !'Europe occiden-
tale, il de'Vt'ait etre d'ores et deja e\Tident, pour 
les hommes politiques europeens que, tant au 
gou-vernement qu'au Congres, lee interets pro-
prement americains, a l'exterieur comme a l'int&-
rieur, prennent lentement le pas sur !'attitude 
plus moraliste, ou, comme l'a declare lui-meme 
le President Nixon, plus «paternaliste » vis-a-vis 
des problemes intemationaux datant du Presi-
dent Truman, epoque a laquelle les Etata--Unis 
s'etaient fixe comme objectif de « soutenir le$ 
peuples libres en lutte contre les tentati\Tes d'as-
servissement qui sont le fait de minorit6Et armOO. 
ou de pressions ~Mrieures ». 
51. La guerre du Vietnam et la doctrine Nixon 
portent probablement a elles demt la responsabi-
lite la plus lourde en ce qui concerne la modi-
fication de l'image des Etats-Unis qui est inter-
venue dans !'opinion publique (neerlandaise). 
A la question : « Quel pays veut dollliner le 
monde? », 72% des personnes interrogees en 
septembre 1968 ont repondu l'U.R.S.S. et 26 %, 
les Etats-Unis. A la meme question, posee a nou-
veau en mai 1972, 48% ont repondu l'U.R.S.S. 
et 35 % les Etats-Unis 3• Meme si !'influence de 
la guerre du Vietnam sur le pourcentage relatif 
aux Etats-Unis diminue graduellement, on voit 
mal comment le pourcentage lui-meme pourrait 
I. «Strategic 8"""'811 1971 •, IISS, Londres, 1972, 
page 6. 
2. Zbigniew Brzezinski : « Le triangle mondia.l », docu-
ment de la. Conference Europe-.Amerique, Anlstetdam, 
mare 1973. 
3. Rapport NIPO 1508. 
and Europe in 1973 might even make it go up 
further. 
52. Most observers agree that, even if as Brze-
zinski proposes, Japan were brought in as a new 
partner for Europe and the United States, the 
ties between Europe and the United States would 
remain strong because of: 
(a) the special security interest of the 
United States in Europe ; 
(b) the monetary and economic relations ; 
(c) the close emotional links between the 
United States population and those of 
most western nations, even if they are 
diminishing in importance. 
As your Rapporteur will not deal with trade and 
monetary matters, and as he does not deem it 
very useful to speculate on the further develop-
ment of the emotional links, he will limit himself 
to security matters. 
United States/European security 
53. In European eyes, the defence of Western 
Europe rests on deterrence. Therefore, there is 
only very restricted enthusiasm for conventional 
forces! even if most Europeans accept, as the 
adoptiOn of the strategy of flexible response 
indicates, that certain sacrifices must be made to 
maintain conventional forces, which are necess-
ary to maintain co-operation with the United 
States, which practically alone has assumed the 
burden of nuclear deterrence. 
54. Denis Healey, the former British Defence 
M~ni~er, spoke frankly on this subject when he 
said m November 1970: "a tripwire in the old 
sense ... a strategy which means that the aircraft 
do, after all, leave on their one and only nuclear 
mission in the first hours of a new war. This is a 
strate~ whi~h I think most European govern-
ments m their hearts would not mind at all." 1 
However, Mr. Healey had to add: "The real 
problem is whether the Americans would be pre-
pared to accept it, because for them the risk is 
disproportionate to the stake." 1 
1. Royal United Services Institute, Seminar Report. 
4th November 1970, page 1. 
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55. It may readily be assumed that the Ameri-
cans are not prepared to accept such a strategy. 
Dr. Laurence M. Martin, Chairman of the 
Department of War Studies of the University of 
London, explains the reasons : 
"The United States undertook the North 
Atlantic commitment within an essentially 
second world war frame of strategic refer-
ence. Western Europe constituted the chief 
basis from which America could be attacked 
and from which the United States could 
mount a counter-offensive. It therefore 
constituted a vital element in the physical 
security of the United States. The advent 
of the thermonuclear weapon and ICBM 
has revolutionised this situation. Dominance 
of Western Europe is no longer necessary 
nor sufficient to ensure American immunity 
from direct attack. Europe's significance 
for America is better understood in terms 
of a vast 'domino theory'; Europe's econo-
mic and political alignment are vital factors 
in the balance of world influence and the 
loss of Western Europe to Russian aggres-
sion would be an alarming index of Rus-
sian intentions as well as a success calcul-
ated to inflame Russian ambition furtJ:ter. 
These considerations are sufficient to make 
Western Europe a vital American interest 
but an interest readily distinguishabl~ 
from the physical immunity of the United 
States itself. American support for West-
ern European security is thus much more 
conditional than in the earlier post-war 
decades." 1 
56. Even if one takes as a starting-point that 
a larger European conventional contribution to 
Atlantic defence improves the balance between 
the United States and the Soviet Union, and 
therefore serves the American national interest 
as well as peace, even then the problems emerg-
ing from the strategic parity have not been 
solved. For "both the Soviet Union and the 
United States are now effectively deterred from 
1. "The Nixon doctrine in Europe", a symposium paper 
for "National strategy in a decade of change", by Dr. 
Laurence M. Martin. The symposium was held from 
17th-20th February 1972, at Airlie House, Warrenton 
Virginia. ' 
faiblir. Il est meme possible qu'il s'eleve encore 
lors des negociations commerciales et monetaires 
entre les Etats-Unis et l'Europe en 1973. 
52. La plupart des observateurs s'accordent a 
penser que, meme si, comme le suggere Brze-
zinski, le Japon devenait le nouveau partenaire 
de l'Europe et des Etats-Unis, les liens Europe-
Amerique resteraient puissants en raison : 
(a) de l'interet particulier que les Etats-
Unis portent a l'Europe en ce qui 
concerne la securite ; 
(b) des relations monetaires et economi-
ques; 
(c) des liens affectifs etroits qui unissent 
la population americaine et celle de la 
plupart des pays occidentaux, meme si 
leur importance decroit. 
Com~e votre rapporteur ne traitera pas des 
questions commerciales et monetaires et comme 
il ne pense pas qu'il soit tres utile de speculer 
sur l'evolution ulterieure de ces liens affectifs il 
limitera son etude aux questions de securite. ' 
La securite am.ericano-europeenne 
53. Pour les Europeens, la defense de l'Europe 
occidentale repose sur la dissuasion. Leur enthou-
siasme a l'egard des forces classiques est done 
tres mitige, meme si, comme le montre l'adoption 
de la strategie de la riposte graduee, la plupart 
d'entre eux acceptent la necessite de certains 
sacrifices pour les conserver, puisqu'elles sont in-
dispensables au maintien de la cooperation avec 
les Etats-Unis qui assument virtuellement a eux 
seuls la charge de la dissuasion nucleaire. 
54. M. Denis Healey, ancien Ministre britan-
nique de la defense, n'a guere mache ses mots 
a cet egard lorsqu'il a declare, en novembre 
1970 : « Un signal d'alarme au sens premier du 
terme ... une strategic qui signifie que les avions 
d~co~lent, ap,re.s tout, pour leur seule et unique 
mission nucleaire dans les premieres heures d'un 
nouveau conflit. C'est une strategic qui au fond 
ne generait nullement, me semble-t-U, 1~ plupart 
des gouvernements europeens »1• Mais M. Healey 
devait ajouter : « Le veritable probleme est de 
savoir si les Americains seraient disposes a !'ac-
cepter, car pour eux le risque serait sans com-
mune mesure avec l'enjeu »1• 
1. Royal United Sennces Institute, Seminar R6'port, 
4 novembre 1970, page I. 
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55. On peut aisement supposer que les Ame-
ricains ne sont pas disposes a accepter cette 
strategie. Le Dr Laurence M. Martin, President 
du Departement des etudes militaires de l'Uni-
versite de Londres, explique pourquoi : 
« Les Etats-Unis se sont lies par le Traite 
de l'Atlantique Nord essentiellement dans 
la perspective strategique de l'apres-guerre ... 
l'Europe occidentale constituait la princi-
pale base a partir de laquelle l'Amerique 
pouvait etre attaquee et a partir de laquelle 
les Etats-Unis pouvaient monter une 
contre-offensive. Elle constituait done un 
element capital de la securite physique des 
Etats-Unis. L'apparition de l'arme thermo-
nucleaire et des ICBM a bouleverse cette 
situation. La maitrise de l'Europe occiden-
tale n'est plus necessaire ni suffisante pour 
assurer l'immunite de l'Amerique contre 
une attaque directe. L'importance de l'Eu-
rope pour l'Amerique se conc;oit mainte-
nant davantage en fonction d'une vaste 
'theorie des dominos' ; l'alignement de 
l'Europe sur le plan economique et poli-
tique est un facteur essentiel dans l'equili-
bre mondial des influences et la perte de 
l'Europe occidentale a la suite d'une agres-
sion russe serait un signe inquietant des 
intentions des Sovietiques et un succes des-
tine a accroitre encore leur ambition. Ces 
considerations sont suffisantes pour que 
l'Europe occidentale presente un interet 
vital pour l'Amerique, mais un interet que 
l'on peut aisement distinguer de l'immunite 
physique des Etats-Unis memes. L'appui 
que l'Amerique fournit a l'Europe occiden-
tale en matiere de securite est done beau-
coup plus conditionnel que dans les de-
cennies qui ont suivi immediatement la 
guerre »1 • 
56. Meme si l'on part de l'hypothese qu'un 
accroissement de la contribution europeenne en 
forces classiques a la defense atlantique amelio-
rerait l'equilibre entre les Etats-Unis et l'Union 
Sovietique et servirait, par consequent, les inte-
rets nationaux americains aussi bien que ceux 
de la paix, les problemes souleves par la « parite 
strategique » n'en sont pas resolus pour autant 
car « aussi bien l'Union Sovietique que les Etat~ 
1. • La doctrine Nixon en Europe •, document elabore 
par le Dr Laurence M. Martin pour le colloque sur • La 
strategie nationale dans une decennia de cha.ngement •· 
Ce colloque s'est tenu du 17 au 20 fevriel' 1972 8, Airlie 
House, Warrenton, Virginia. 
m~ing their nuclear capability against each other 
for any reason short of a dire threat to their very 
national survival" 1• 
57. Although Mr. Packard, former Under-
Secretary of Defence, is also "absolutely con-
vinced" that "the United States will ret:nain firm 
in its nuclear commitment to the Alliance"\ he 
remains rather vague about the usefulness of 
that umbrella when he says : "But let me again 
empha$itse that thl!J nuclear umbrella will be use-
ful only in conflicts at the highest level, and the 
only safe course is to keep conflict at the level 
which can be handled by conventional forces, and 
to make sure that those conventional forces are 
adequate for the job." 1 He does not yet advocate 
the no first use of nuclear weapons, as Richard 
H. Ullman, a former member of the National 
Security Council Staff and the Policy Planning 
Staff at the Pentagon, did in a rather provo-
cative article in "Foreign Affairs" 2 • But he 
comes quite close to Mr. Ullman's position be-
cause of his approach to the role of tactical 
nuclear weapons. 
58. The Western Europeans generally hold the 
view that the uncertainty about the use of 
tactical weapons gives them some effectiveness as 
an element of deterrence. At the same time, they 
provide a coupling from conventional to strategic 
forees and are therefore an important element of 
conventional force deterrence. The Americans 
generally do not like these ideas because any first 
use of (offensive) tactical nuolear weapons could 
strongly impede the freedorn of the President of 
the United States when he has to decide whether 
there is a "dire threat to the very national sur-
vival" of his country. Mr. Packard warns against 
the coupling from the conventional forces to the 
strategic forces by way of the tactieal nuclear 
weapons by questioning the coupling : "If this 
were ever the ca!Je, it is less so now, and a con-
ventional force will be a more realistic deterrent 
if it can be adequate to control a confrontation 
without the need for tactical nuclear weapons." 8 
1. David Packard, "Perception of the Military Balance", 
papet for the Europe-America Conference, Amsterdam, 
March 1973. 
2. Richard H. Ullman, "No first use of nuclear weapons", 
"Foreign .Mfail'!!", Jllly 1972. 
3._ See paper by Packard, page 12. 
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59. The problem of "the role of tactical nuclear 
weapons as an element of the military balance 
has ne-ver been resol-ved in a sati!Jfaotory way and 
rnust be re-examined in the light of the changing 
situation" 1 • Hardly anybody will disagree with 
that statement. It is likely, however, that the 
conclusions of such a re-examination would show 
the same lack of agreement. It may well be that 
because Europeans and Americans are aware that 
they cannot resolve this problem satisfactorily, 
they have never really started trying. Perhaps 
the "changing situation" will force them to. The 
final outcome will not be far from what Mr. 
Packard thinks is necessary for the United 
States: a lower level of United States nuclear 
guarantee for Europe, or, as he himself puts it, 
a guarantee only for a case of "the highest level 
of conflict". 
60. After tripwire and flexible respohSe, now 
no first use ? - we are not that far yet. The 
acceptance of the strategy of flexible response 
was already a price the Europeans had to pay 
for a continued American guarantee. However, 
at the time in 1962 that Mr. McNamara advoc-
ated this strategy, which did not include an 
automatic nuclear response, it did fit into the 
military situation of that period. It was at the 
time that there were o-ver 400,000 Arnerican 
soldiers in Europe ; it was in the last year of 
a long period of continuously rising defence 
expenditure (as a percentage of a growing GNP) 
in Western Europe. At the time flexible response 
was introduced as official NATO strategy, the 
situation was already rather different. Today 
the resort to nuclear weapons in case of a major 
incursion can only be postponed for a limited 
period and it is difficult to see how in certain 
areas it can be avoided at a very early stage 
of combat. 
61. This situation arose not only because of a 
lack of conventional force in Western Europe, 
but also because of the reluctance of those 
countries which would be hit by hostile actions 
to "make available" their territory for the 
ravages of modern conventional warfare. "The 
1. See papet by Packard, page 3. 
Unis sont maintenant effectivement dissuades 
d'utiliser l'une contre l'autre leur potentiel nu-
cleaire, sauf dans la situation effroyable ou leur 
survie meme serait menacee »1• 
57. Bien que M. Packard, ancien Sous-secre-
taire a la defense, soit, d'autre part, « absolu-
ment convaincu » que « les Etats-Unis maintien-
dront fermement !'engagement nucleaire qu'ils 
ont pris a l'egard de !'Alliance»\ il reste assez 
vague quant a la valeur de cette protection lors-
qu'il declare : « Permettez-moi cependant d'insis-
ter, encore une fois, sur le fait que ce 'parapluie 
nucleaire' ne sera utile que dans les conflits d'une 
extreme gravite et que la seule methode sftre est 
de maintenir le conflit a un niveau ou i1 puisse 
etre regie par les forces classiques et de s'assurer 
que celles-ci sont en mesure de le faire » 1 • Il ne 
preconise pas encore de renoncer a prendre !'ini-
tiative de l'emploi des armes nucleaires, comme 
l'a fait Richard H. Ullman, ancien membre du 
Conseil national de securite et du Groupe d'ela-
boration de la politique du Pentagone, dans un 
article paru dans Foreign Affairs 2 et qui a sou-
leve un certain notnbre de controverses, mais il 
en est tres proche en ce qui concerne la concep-
tion du role des armes nucleaires tactiques. 
58. Les Europeens de l'Ouest estiment gene-
ralement que !'incertitude qui plane sur !'utilisa-
tion des armes tactiqueg leur confere une cer-
taine efficacite en ma.tiere de dillsuasion. En 
meme temps, elles etablissent un lien entre les 
forces classiques et strategiques et constituent, 
par consequent, un element important de dissua-
sion pour les forces cla81Jiques. Ces idees ne plai-
sent guere aux Americains, car toute utilisation 
initiale des armes nucleaires tactiques (offensi-
ves) pourrait reduire considerablement la liberte 
du President americain lorsqu'il devrait decider 
si « la survie m erne du pays est menacee ». 
M. Packard met en garde contre tout lien entre 
forces classiques et forces strategiques par l'in-
termediaire des armes nucleaires tactiques en 
contestant meme la valeur d'un tel lien: «Si 
cela a jamais ete le cas, ce l'est moins aujour-
d 'hui, et une force classique aura un pouvoir 
de dissuasion plus convaincant si elle peut venir 
I. David Packard, «La conscience de 1'~quilibre mili· 
taire », document de la Conf~renoe Europe-Am~rique, 
Amsterdam, mars 1973. 
2. Richard H. Ullman, • No first use of nuclear 
weapOM •· Foreigtt .AfjrJira, juillet 1972. 
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a bout d'un affrontement sans le secours d'armes 
nucleaires tactiques »1• 
59. La question du «role des armes nucleaires 
tactiques en tant qu'element de l'equilibre mili-
taire n'a jamais ete resolue de fac;on satisfaisante 
et doit etre examinee a nouveau compte tenu de 
!'evolution de la situation »2 • Tout le monde sera 
probablement d'accord sur ce point. Neanmoins, 
il est vraisemblable que les conclusions de ce 
nouvel examen feraient apparaitre le meme 
desaccord. Il est fort possible que les Europeens 
et les Americains, conscients de ne pouvoir re-
soudre ce probleme de fac;on satisfaisante, n'aient 
jamais veritablement tente d'y parvenir. Peut-
etre « !'evolution de la situation » les y obligera-
t-elle. L'issue finale ne differera guere de ce que 
M. Packard estime necessaire pour les Etats-Unis 
d'Amerique : l'abaissement du seuil d'interven-
tion de la garantie nucleail'e americaine pour 
!'Europe, ou, comme il le dit lui-meme, une 
garantie valable uniquement en cas de « conflit 
d'une extreme gravite ». 
60. Apres le « signal d'alarme » et la « riposte 
graduee », le renoncement a !'initiative de l'em-
ploi des armes nuclooires 1 Nous n'en sotnmes 
pas encore la. Les Europeans ont deja du accep-
ter la strategie de la riposte graduee comme prix 
du maintien de la garantie americaine. Cepen-
dant, en 1962, a l'epoque ou M. McNamara pre-
conisait cette strategie, qui n'impliquait pas de 
riposte nucleaire automatique, elle correspondait 
a la situation militaire du moment. Il y avait 
alors plus de 400.000 soldats americains en 
Europe et c'etait la derniere annee d'une longue 
periode au cours de laquelle les depenses de 
defense n'avaient cesse d'augmenter (en pourcen-
tage d'un P.N.B. en accroissement) en Europe 
occidentale. Quand la riposte graduee a ete pre-
sentee comme la strategie officielle de l'O.T.A.N., 
la situation etait deja assez differente. Aujour-
d 'hui, le recours aux armes nucleaires en cas d'in-
cursion majeure ne peut etre differe que pour 
une duree limitee et l'on voit mal comment, dans 
certaines zones, il pourrait etre evite des les pre-
mieres phases du combat. 
61. Cette situation n'est pas seulement le fait 
d'une insuffisance de forces classiques en Eu-
rope ; elle tient aussi a la repugnance des pays 
qui seraient atteint.s par les operations ennemies 
a exposer leur territoire aux ravages d'une guerre 
classique moderne. « Les forces classiques ont 
I. Voir David Paokard, ibid., page 12. 
2. Voir David Paokard, ibid., page 3. 
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main purpose of the conventional forces is to 
offer the prospect of a serious melee, in which 
Soviet fears of nuclear retaliation may rise, and 
to satisfy American desires to have some options 
before being called on to honour their nuclear 
commitment to Europe. Europeans shrink from 
the damage entailed by any prolongation of the 
conventional phase, with a degree of horror 
inversely proportionate to national distance 
from the Russian starting line." 1 
62. Yet another reason, apart from the damage 
some European countries have to envisage, is 
that many experts in these countries believe that 
a prolonged conventional resistance capability 
would lack the deterrence of tactical nuclear 
weapons linked to the United States strategic 
forces and might, under certain circumstances, 
even invite aggression. 
63. Therefore "the defence of Europe rests, in 
European eyes, on deterrence. NATO is there-
fore equivalent to deterrence for them ; defence 
is only a tool of deterrence and NATO strategy 
is only the superficial tool of a deeper purpose, 
NATO policy, aimed at preventing, not winning 
the war. No new strategies will win real sup-
port if this prerequisite is not satisfied". 2 If one 
compares the views of Packard and Martin on 
the level of nuclear deterrence, the conflict 
America-Europe is clear, even if it does not exist 
officially. 
64. The field in which every now and then 
something of this conflict emerges to the official 
surface is, not unexpectedly, the field of tactical 
nuclear weapons (see paragraph 59). Actually, 
the problem also plays a part in the discussion 
on the withdrawal of American troops from 
Western Europe. An important reduction in the 
United States force level in Europe, combined 
with a policy of disconnecting tactical nuclear 
weapons from the strategic forces, would 
increase the possibilities of large-scale tactical 
1. Laurence M. Martin, "The Nixon doctrine in Europe', 
symposium paper for "National strategy in a decade of 
change", W arrenton, Virginia, 17th-20th February 1972, 
page 8. 
2. Idem, page 9. 
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nuclear war in Central Europe and seriously 
undermine deterrence in Europe. Both conse-
quences from a Western European point of view 
should be avoided. Whether they can be avoided 
remains to be seen. 
65. Western Europe in general and West 
Germany in particular would prefer, as we have 
said, a return to the tripwire. The Western 
Europeans, however, do recognise that this would 
not be credible to the Soviet Union and not 
acceptable to the United States. So a conven-
tional effort is necessary. But this does not 
answer the question of how big an effort this 
should be. Calculations of the ratio of the United 
States to the European contribution to European 
dei'ence are somewhat arbitrary. Figures men-
tioned above are : the United States share of 
NATO land forces in Europe is 10 %, of the air 
force 20 % and of the navy 25 % (the last figure 
includes the Sixth Fleet in the Mediterranean). 
The remainder of the NATO forces in Europe 
is provided by the Europeans. So even if the 
individual national contribution may seem small, 
the European contribution as such is important. 
Also from a financial point of view the Euro-
pean contribution seems to be reasonable : "It 
is only possible to say that, on most counts, the 
NATO European countries seemed to be provid-
ing a reasonable share of the collective defence 
in 1971; on some counts, surprisingly more than 
the United States, on others notably less." 1 This 
conclusion however, is limited to the cost of 
general purpose forces. It does not, therefore, 
answer the question whether the United States 
will remain prepared to participate on a basis 
of relative equality in the conventional defence 
effort of NATO and at the same time offer a 
nuclear umbrella free of charge. 
66. Pressure in the United States for unilateral 
troop reductions is extremely strong. The White 
House and the Pentagon have tried to counter 
this pressure in two ways : 
1. Strategic Survey 1971, International Institute of 
Strategic Studies, London, 1972, page 23. 
pour principale raison d'etre d'offrir la perspec-
tive d'engagements serieux, au cours desquels les 
Sovietiques pourraient voir augmenter leurs 
craintes de represailles nucleaires, et de repon-
dre egalement au desir des Americains de dis-
poser de diverses options avant d'etre appeles 
a honorer leur engagement nucleaire vis-a-vis 
de l'Europe. Les Europeens reculent devant les 
devastations que causerait toute prolongation de 
la phase classique avec une horreur dont l'am-
pleur est inversement proportionnelle a la dis-
tance qui separe leur pays de la ligne de depart 
sovietique »1 • 
62. Independamment des devastations que cer-
tains pays europeens sont tenus d'envisager, il 
y a aussi le fait que de nombreux experts natio-
naux estiment qu'une capacite de resistance clas-
sique prolongee n'aurait pas le pouvoir de dis-
suasion d'armes nucleaires tactiques liees aux 
forces strategiques americaines et qu'elle pour-
rait meme constituer, dans certaines conditions, 
une veritable invitation a l'agression. 
63. Par consequent, la « defense de l'Europe 
repose, aux yeux des Europeens, sur la dissua-
sion. L'O.T.A.N. equivaut done, pour eux, a la 
dissuasion ; la defense n'est qu'un instrument 
de dissuasion et la strategie de l'O.T.A.N n'est 
qu'un moyen superficiel d'atteindre un objectif 
plus fondamental, la politique de l'O.T.A.N., qui 
vise a prevenir et non a gagner la guerre. Aucune 
nouvelle strategie ne beneficiera d'un appui reel 
si cette condition prealable n'est pas remplie »1• 
Si l'on compare les theses de Packard et de Mar-
tin concernant le niveau de la dissuasion nucle-
aire le conflit Amerique-Europe apparait claire-
men't, meme s'il n'a aucune existence officielle. 
64. Le domaine dans lequel certains aspects de 
ce confHt font, de temps a autre, officiellement 
surface est - ce qui n'est pas surprenant -
celui des armes nucleaires tactiques (voir para-
graphe 59). En realite, ce probleme joue egale-
ment un role dans les discussions sur le retrait 
des forces americaines d'Europe occidentale. Une 
reduction importante du niveau de ces forces 
liee a une politique tendant a dissocier les armes 
nucleaires tactiques des forces strategiques ac-
croitrait les risques d'une guerre nucleaire tac-
I. Laurence M. Martin, « La doctrine Nixon en Europe •, 
docmnent pour le colloque sur • La strategie nationale 
dans une decennie de changement », W arrenton, Virginie, ' 
17-20 f~vrier 1972, page 8. 
2. ld&m, page 9. 
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tique de grande envergure en Europe centr~le et 
affaiblirait gravement la puissance de la diSSua-
sion en Europe. Ces deux consequences, du point 
de vue ouest-europeen, doivent etre evitees. Il 
s'agit de savoir si elles peuvent l'etre. 
65. L'Europe occidentale en general et l'Alle-
magne federale en particulier prefereraient, nous 
l'avons deja dit, en revenir au systeme du 
«signal d'alarme ». Les pays ouest-europeens, 
cependant, n'admettent pas que la formule n'au-
rait pas une credibilite suffisante pour l'Union 
Sovietique et qu'elle serait inacceptable pour les 
Etats-Unis. Un effort classique est done neces-
saire, mais il s'agit de savoir queUe devrait etre 
!'importance de cet effort. Les calculs concer-
nant le rapport entre la contribution europeenne 
et la contribution americaine a la defense de 
!'Europe sont quelque peu arbitraires, mais les 
chiffres mentionnes plus haut sont les suivants : 
la participation americaine aux forces de 
l'O.T.A.N. en Europe est de 10% pour l'armee 
de terre, de 20 % pour !'aviation et de 25 % 
pour la marine (ce dernier chiffre comprenant 
la Sixieme flotte qui se trouve en Mooiterranee). 
Le reste des forces de l'O.T.A.N. en Europe est 
fourni par les Europeens. Meme si les contribu-
tions nationales prises individuellement peuvent 
paraitre faibles, la contribution europeenne en 
tant que telle est done importante. Du point de 
vue financier, la contribution europeenne parait 
egalement raisonnable : « Tout ce que l'on peut 
dire, c'est que, dans la plupart des cas, les pays 
europeens membres de l'O.T.A.N. semblent ap-
porter une contribution raisonnable a la defense 
collective en 1971, dans certains cas etonnamment 
superieure, dans d'autres notablement i:r;tferieure 
a celle des Etats-Unis »1 • Cette conclusion n'est 
toutefois valable que pour les frais relatifs aux 
forces non specialisees. Elle ne fournit done au-
cune reponse a la question de savoir si les Etats-
Unis vont rester disposes a participer, sur un 
pied d'egalite relative, a !'effort de defense clas-
sique de l'O.T.A.N. et a _?ffrir en meme temJ?S 
a titre gracieux la protection de leur « paraplUie 
nucleaire ». 
66. Les pressions qui s'exercent aux Etats-Unis 
en faveur de reductions de forces unilaterales 
sont extremement fortes. La Maison Blanche et 
le Pentagone ont tente d'y resister de deux ma-
nieres: 
1. «Strategic 8uf"'IJey 1971 •, IISS, Londres, 1972, 
page 23. 
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(a) by postponing a decision in order not 
to endanger the MBFR talks ; 
(b) by pushing the West Europeans to 
increase defence expenditure. 
It seems highly unlikely that much real increase 
in Western European defence budgets can be 
achieved. Even if in some countries the down-
ward trend in defence expenditure has been 
stopped, and in Western Germany, for instance, 
is upward again, any considerable increase 
seems to be excluded in the next couple of years. 
It is also doubtful whether the American 
demand for an increase in Western European 
conventional strength should be met with 
increased defence expenditure. 
67. Even if one accepts that "in the econo-
mists' language defence is an industry of declin-
ing productivity since the increasing cost of both 
weapons and manpower means that a given 
investment produces a continuously smaller 
amount of combat units, even though they may 
be more efficient"\ it remains to be seen 
whether an acceptable solution for this problem 
can be found through often ill-co-ordinated 
measures at national level. 
68. The rationalisation of European defence is 
becoming a matter of ever greater urgency. 
Progress in this field seems extremely difficult 
to achieve, even in the limited areas of research 
and procurement. Truly sensible rationalisation, 
economic as well as military, is, however, only 
possible if at the same time a reasonable divi-
sion of labour is established. A breakthrough in 
this field can only be achieved if the responsible 
ministers themselves start the process. The 
Eurogroup has tried to open the door to pro-
gress both by adopting agreed principles for 
joint arms production and by committing the 
defence ministers publicly to the concept of a 
list of weapons systems on a package deal basis. 
The public acceptance of the principle of joint 
arms production by the Eurogroup ministers 
may produce the breakthrough which at the 
administrative level that of the NATO 
armaments directors - had been impossible 
until now. 
I. Alistair Bucha.n, "The purpose of NATO and its 
future development", Atlantic Conununlty Quarterly, 
spring 1970. 
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69. The disadvantage of the Eurogroup is that 
at the ministerial le'Vel France does not partici-
pate. In 'View of the importance to be attached 
to French participation, it seems useful to 
examine whether, either by loosening the ties of 
the Eurogroup with NATO, or by incorporating 
this co-operation in WED, a solution acceptable 
to France can be found which would not meet 
with insurmountable American objections. 
70. In the field of procurement the Eurogroup 
made a good start with the Lance decision. 
However, it would not be a bad idea to think, 
where procurement is concerned, of European 
weapons systems. This might strengthen France's 
feeling of wanting to participate and it :migp.t 
stimulate research which would eventually lead 
to real alternatives for American systems. It 
should nevertheless be borne in mind that 
"buying American", certainly for the Germans, 
was very much an act of standardisation because 
of the equipment of the United States Seventh 
Army. 
71. More difficult than the Europeanisation 
of research and procurement will be the Euro-
peanisation of the defence effort as such. In 
principle many member countries are in favour 
of a division of labour, but the national annual 
parliamentary authorisations make progress dif-
ficult in this field. Many governments would 
like to use the concept of di'Viaion of labour to 
transfer certain of their commitments to their 
neighbours. Yet it is not difficult to see that a 
European (air) transport pool could be far more 
efficient than national systems, or that it would 
make sense for the Netherlands air force to hand 
over its reconnaissance and strike squadrons to 
West Germany, while part of the West German 
naval cominitments could go to the Netherlands. 
72. Apart from the sensitive political problems 
involved in the denationalisation of Western 
Europe's defence system there are the serious 
practical problems of, for instance, different 
levels of supplies, of lack of joint operational 
guidelines and joint budgets. But it must be 
easier to tackle these problems than to secure a 
higher percentage of the national budgets for 
defence. 
(a) en ajournant la decision afin de ne pas 
porter prejudice aux conversations sur 
les MBFR; 
(b) en incitant les pays d'Europe occiden-
tale a accroitre leurs depenses de de-
fense. 
Il est extremement improbable que les pays 
d'Europe occidentale parviennent veritablement 
a accroitre d'une fa~on sensible leurs budgets de 
defense. Meme si, dans certains d 'entre eux, la 
tendance a la reduction a ete enrayee et qu'en 
Allemagne federale, par exemple, elle a meme ete 
inversee, tout accroissement considerable parait 
exclu dans les deux annees a venir. Il est egale-
ment douteux que la demande americaine d'ac-
croissement des forces classiques en Europe occi-
dentale soit satisfaite par un accroi!lsement des 
depenses de defense. 
67. Meme si l'on admet que, « dans le langage 
des economiates, la defense est une industrie en 
productivite decroiasante, eta.nt donne que la 
progression du cout des armements et du per-
sonnel signifie qu'a un investissement donne cor-
respond un nombre constamment decroissant 
d'unites combattantes, meme si celles-ci devien-
nent plus efficaces »\ il s'agit de savoir si ce 
probleme peut etre resolu d'une maniere accep-
table en prenant au niveau national des mesures 
souvent mal coordonnees. 
68. La rationalisation de la defense europeenne 
devient un probleme de plus en plus urgent. Il 
parait extremement difficile d'accomplir des pro-
gres dans ce domaine, meme dans les secteurs 
limites de la recherche et des achats. Toutefois, 
une rationalisation valable, sur le plan econo-
mique comme sur le plan militaire, n'est possible 
que si l'on etablit en meme temps une division 
raisonnable du travail. Des progres spectaculai-
res dans ce domaine ne sont possibles que si les 
ministres responsables amorcent eux-memes le 
procet~Sus. L'Eurogroupe a tente de faire les pre-
miers pas da.Il$ ce sens en adoptant des principes 
convenus en matiere de production en commun 
d'armements et en obtenant publiquement des 
ministres de la defense qu'ils retiennent la notion 
d'une liste de systemes d'armes globalement va-
lable. L'engagelllent pris publiquement par les 
ministres de l'Eu:rogroupe en ce qui concerne le 
principe de la production en comnmn d'arme-
menta permettra peut-etre de faire les progres 
1. Alistair Buchan, «Le but de l'O.T.A.N. et son 
developperoent futur •, Allantio Oommunily Quarterly, 
printemps 1970. 
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decisifs qui, au niveau administratif - celui des 
directeurs des armaments de l'O.T.A.N. - ont 
ete impossibles jusqu'ici. 
69. L'inconvenient de l'Eurogroupe est que la 
France n'y participe pas au niveau ministerial. 
Etant donne !'importance qu'il convient d'atta-
cher a la participation fran«;aise, il parait utile 
de se demander si, en relachant les liens de 
l'Eurogroupe et de l'O.T.A.N. ou en integrant 
cette cooperation dans l'U.E.O., il serait possible 
de trouver une solution qui serait acceptable 
pour la France et ne souleverait pas d'objections 
insurmontables de la part des Americains. 
70. Dans le doma,ine des achats, l'Eurogroupe 
a pris un bon depa,rt avec la dooision relative a 
l'engin Lance. Il ne serait pas mauvais toute-
fois d'envisager, en matiere d'achats, des syste-
mes d'armes europeens. Ceci pourrait encourager 
le desir de la France d'apporter sa contribution 
et stimuler en meme temps une recherche suscep-
tible d'aboutir eventuellement a des solutions 
autres que les systemes americains. Il convient 
neanmoins de ne pas oublier que l'achat d'armes 
americaines a certainement constitue pour les 
Allemands une mesure de standardisation, compte 
tenu de l'equipement de la Septieme armee ame-
ricaine. 
71. L'europeanisation de l'effort de defense en 
tant que tel sera encore plus difficile que celle 
de la recherche et d~ a,chats. De nombreux pays 
membr~ sont theoriquement en fa.veur d'une 
division du travail, mais les allocations budge-
taires des parlements nationaux rendent les pro-
gres difficileB dans ce domaine. De nombreux 
gouvernements aimeraient profiter de cette no-
tion de division du travail pour transferer a leurs 
voisins certains engagements. Cependant, il est 
aise de voir qu'un pool europeen de transport 
(aerien) pourrait etre beaucoup plus efficace que 
les systemes nationaux, et qu'il serait logique, 
par exemple, que les forces aeriennes neerlan-
daises transferent leurs escadrons de reconnais-
sance et d'intervention a l'Allemagne federale, 
tandis qu'une partie des engagements ouest-alle-
mands en matiere navale pourrait revenir aux 
Pays-Bas. 
72. Outre les problemes politiques delicats sou-
leves par la denationalisation du systeme de 
defense de !'Europe occidentale, il faut tenir 
compte des aerieux problemes d'ordre pratique 
que posent, par exemple, la diversite des niveaux 
d'approvisionnement ou !'absence de directives 
operationnelles communes et de budgets com-
mul18. Mais il eat certainement plus facile de 
~udre ces problemtllil que d'obtenir qu'un plus 
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73. If nothing is done, the efficiency of the 
Western European forces, especially because of 
the ever increasing cost of new weapons systems, 
will diminish in such a way that the Warsaw 
Pact countries, which are less troubled by dupli-
cation and reduced efficiency, might feel that 
the capabilities of the forces in Western Europe 
are falling below the level which makes deter-
rence credible. Such a development would not 
only affect Moscow's attitude towards Western 
Europe. Before the Soviet Union could take 
advantage of the situation, the United States, 
without any doubt, would have ensured that 
directions concerning tactical nuclear weapons 
laid down, at best, non-use in the first phase 
of the conflict and, at worst - but not so much 
worse - no first use at all. 
7 4. For a number of reasons connected with 
the subject of this chapter, it is of great import-
ance that the number of American troops in 
Europe be maintained at its present level or at 
least that solutions be found which do not affect 
the capabilities. The United States troops in 
West Germany have at least three politically 
and militarily vital functions, where some 
150,000 United States soldiers remain neces-
sary: 
(a) the control of nuclear weapons ; 
(b) front line defence: without sufficient 
American troops, two large gaps would 
appear in the front line, which, politic-
ally - both for East and West -
cannot be filled by the Germans, and 
will not be filled by other allies ; 
(c) the maintaining, in connection with 
the four-power responsibility, of an 
American contingent in Berlin. 
75. This means that only much smaller reduc-
tions than those aimed at by Senator Mansfield 
can be dealt with in Central Europe without too 
many problems. 
76. It would, of course, be much better to avoid 
reductions until such time as mutual reductions 
could be agreed on in the framework of MBFR. 
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The chances of such a postponement are related 
much less to the provisional judgment on the 
question whether MBFR will lead to tangible 
results than to the atmosphere of Europe-
America relations after the developments of 
monetary and commercial policy in 1973. 
Although part of the threats uttered until now 
from the side of the Americans can best be 
described as "to take up positions to negotiate", 
there is no reason for excessive optimism. In 
any case, it seems to be certain that the problem 
of burden-sharing will not be solved at the 
negotiations. Less certainty can be given about 
the question as to how the burden-sharing can 
and will be dealt with : 
(a) a cash contribution from Europe to 
the United States, a payment of 
between one and two billion dollars 
(in two years), seems to be excluded; 
(b) according to West German experts, 
Dr. Timothy Stanley's proposed secur-
ity fund is not feasible ; 
(c) West Germany does not want to bear 
the cost alone. 
77. A possible approach would be to tackle the 
problem of burden-sharing in the following three 
areas: 
(a) private contractors, paid by the United 
States, could replace United States 
troops on individual tasks such as 
works and maintenance where pos-
sible; 
(b) the existing NATO infrastructure cost-
sharing formula should be renegoti-
ated in order to diminish the United 
States share (now 25 %) ; 
(c) the Europeans should pay a larger 
share in the purely United States 
defence installations in Europe. 
78. Apart from all this, offset agreements will 
continue to be important. It is difficult to see, 
however, certainly if the very desirable higher 
degree of co-operation in European procurement 
can be achieved, but also because of the degree 
of saturation of West Germany with United 
States weapons systems, if offset agreements can 
continue to be as important as in the past. 
fort pourcentage des budgets nationaux soit 
consacre a la defense. 
73. Si les choses restent en l'etat, l'efficacite 
des forces de !'Europe occidentale, en raison no-
tamment du cout toujours croissant des nouveaux 
systemes d'armes, diminuera dans une mesure 
telle que les pays du Pacte de V arsovie, qui 
sont moins genes par les doubles emplois et une 
moindre efficacite, pourraient etre tentes de 
croire que le potentiel des forces ouest-euro-
peennes a atteint un niveau qui ne garantit plus 
la credibilite de la dissuasion. Une telle situation 
aurait naturellement une incidence sur !'atti-
tude de Moecou a l'egard de l 'Europe occiden-
tale. Avant que l'Union Sovietique puisse ex-
ploiter cette situation, les Etats-Unis etabliraient, 
sans aucun doute, des directives concernant les 
armes nucleaires tactiques - dans la meilleure 
des hypotheses, aucune utilisation dans la pre-
miere phase du conflit, et dans la pire des hypo-
theses - guere plus grave que la premiere -
aucune initiative de l'emploi de ces armes. 
7 4. Pour un certain nombre de raisons se rap-
portant au sujet de ce chapitre, il est tres impor-
tant que les effectifs des forces americaines en 
Europe soient maintenus a leur niveau actuel ou, 
au moins, que des solutions soient trouvees qui 
n'affectent pas leur potentiel. Les forces ameri-
caines en Allemagne federale remplissent au 
moins, sur le plan politique et militaire, trois 
fonctions vitales pour lesquelles 150.000 soldats 
americains restent necessaires : 
(a) le controle des armes nucleaires ; 
(b) la defense de la ligne de front : en !'ab-
sence d'effectifs americains suffisants, 
deux larges breches apparaitraient sur 
la ligne de front, qui politiquement 
- pour l'Est comme pour l'Ouest -
ne peuvent etre comblees par les Alle-
mands et ne le seront pas par d'autres 
allies; 
(c) le maintien, conformement aux res-
ponsabilites des Quatre Puissances, 
d'un contingent americain a Berlin. 
75. Cela signifie qu'on ne peut envisager en 
Europe centrale, sans trop de problemes, que des 
reductions beaucoup moins importantes que cel-
les que preconise le Senateur Mansfield. 
76. Il serait naturellement de beaucoup pre-
ferable d'ajourner toute reduction jusqu'a ce que 
l'on convienne de reductions mutuelles dans le 
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cadre des MBFR. Les chances d'un tel ajourne-
ment sont beaucoup moins fonction du juge-
ment que l'on peut porter sur les chances de voir 
les MBFR aboutir a des resultats tangibles, que 
du climat des relations Europe-Amerique apres 
les negociations monetaires et commerciales pre-
vues en 1973. Bien que certaines des menaces 
proferees jusqu'a present du cote americain puis-
sent s'expliquer surtout par le desir de negocier 
a partir d'une position de force, la situation 
n'autorise pas a etre particulierement optimiste. 
Il parait certain, en tout cas, que le probleme 
du partage des charges ne sera pas resolu lors 
des negociations. On ne sait pas davantage com-
ment ce partage sera ou pourra etre resolu : 
(a) une contribution financiere de l'Eu-
rope, de l'ordre de un ou deux mil-
liards de dollars (en deux ans), parait 
exclue; 
(b) selon les experts ouest-allemands, le 
fonds de securite propose par le Dr 
Timothy Stanley n'est pas realisable; 
(c) l'Allemagne federale ne veut pas etre 
la seule a supporter les frais. 
77. Une formule possible consisterait a aborder 
le probleme dans les trois secteurs suivants : 
(a) des entrepreneurs prives, retribues par 
les Etats-Unis, pourraient remplacer 
les forces americaines pour des taches 
isolees (travaux de maintenance) cha-
que fois que possible ; 
(b) la formule actuelle de partage des 
couts concernant !'infrastructure de 
l'O.T.A.N. devrait etre renegociee afin 
de reduire la participation americaine 
(actuellement de 25 %) ; 
(c) les Europeens devraient financer une 
part plus importante des installations 
de defense purement americaines en 
Europe. 
78. Independamment de tout cela, les accords 
de compensation garderont de !'importance. Mais 
il est difficile de dire, si l'on parvient a la coope-
ration plus poussee qui est souhaitable en ma-
tiere d'achats europeens et compte tenu du degre 
de saturation auquel est parvenue l'Allemagne 
federale en ce qui concerne les systemes d'armes 
americains, si ces accords resteront aussi impor-
tants que par le passe. 
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m. The critics of NATO 
79. The first chapter dealt with some general 
problems of detente, defence and public opinion. 
In the first part of this chapter your Rapporteur 
will try to isolate some specific problems related 
to public support for NATO. 
80. He will not try to be comprehensive, nor 
examine - though it might be relevant - to 
what extent opponents of NATO strengthen 
opposition to NATO by concentrating their criti-
cism more on generally rejected elements of 
NATO's policy or of the policy believed to be 
NATO's. 
81. The quite widespread lack of insight into 
the co-operative aspects of the North Atlantic 
Treaty Organisation, in particular its inter-
governmental nature, is the cause of much 
displeasure regarding NATO. Those who wish 
to see democracy restored in Greece, and who 
cannot do this through the national government, 
turn only too often to NATO without realising 
that the North Atlantic Treaty is not designed 
to enforce human rights and that the decision-
making structure of the NATO Council is inter-
governmental. 
82. In itself this formal situation is not 
unhealthy. However, the trouble is that large 
groups of politically conscious people, when 
judging the policy they expect NATO to follow, 
base their arguments on decision-making 
meehanisms like the ones in their own national 
society, and therefore make unacceptable dem-
ands on NATO. What also happens is that per-
sons who are well-acquainted with this structure 
make use of the ignorance of others to make 
impossible demands on NATO. At the last con-
gress of the Netherlands Labour Party a 
resolution was presented and - in first instance 
- adopted demanding that NATO have a 
democratic structure within four years. Educa-
tion, assistance for which was asked for in 
Chapter I, might be of service here too. 
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83. It is also insufficiently recognised gener-
ally that NATO is an organisation led and 
controlled by ministers who owe responsibility to 
parliaments - with the exception of the Greek 
- and not by military officers or secretaries-
general. It will be difficult, particularly in the 
next few years, to change this image. As was 
explained in the previous chapter, the NATO 
Council may lose significance as a body for 
international political co-operation between the 
fifteen member States because of the growing 
political co-operation between the nine EEC 
member States, of which only seven are full 
members of NATO. Apart from this, fifteen-
power political co-operation is affected by the 
growing tendency for the United States tQ deal 
bilaterally with the Soviet Union. 
84. It seems that because of this development 
NATO is increasingly being a.ssigned the task of 
guardian of the typically military interest of the 
West and in particular the political and military 
interests o.f Western Europe. This means an 
adequate - and in practice this nearly always 
means a higher - military effort to keep the 
American nuclear umbrella over Europe and the 
necessary American soldiers in Europe for this 
umbrella to be credible. 
~5. The very deliberate Russi1m policy of keep-
mg the blocs as much as possible outside the 
East-West negotiations therefore leads to NATO, 
wrongfully, but that is hardly the point, being 
portrayed as an organisation for continuing the 
cold war. Here again - as in individual coun-
tries - there is a danger of the relation between 
defence and detente being lost. However, as it 
concerns here different aspects of the policy of 
exac~y t~e same groups .of ministers for foreign 
affairs, It must be possible to put the various 
elements of one and the same foreign policy 
together again, for instance by means of open 
national information. 
86. This will not, of course, eliminate all 
objections levelled at NATO. This organisation 
~ll remain l:lnpopula~ with many people, as it 
Is seen, particularly m progressive circles, not 
only as an acceptable defender of democratic 
values and freedom.s against aggression from 
outside, but also as a much less acceptable 
m. Les critiques de l'O.T.A..N. 
79. Nous avons traite, dans le premier chapitre, 
de quelques problemes generaux concernant la 
detente, la defense et !'opinion publique. Votre 
rapporteur va tenter, dans la premiere partie 
du present chapitre, de degager certains des 
problemes particuliers se rapportant au soutien 
que !'opinion publique fournit a l'O.T.A.N. 
80. Il n'a pas !'intention de traiter la question 
sous tous ses aspects, ni d'examiner - ce qui 
pourrait etre, cependant, parfaitement justifie -
dans queUe mesure les adversaires de l'O.T.A.N. 
renforcent !'opposition qui se manifeste A l'egard 
de !'organisation en concentrant davantage leurs 
critiques sur les elements generalement riprou-
ves de la politique de l'O.T.A.N. ou de la poli-
tique qu'est censee suivre cette organisation. 
81. La meconnaissance tres ripandue du role 
de cooperation de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord, notamment au niveau inter-
gouvernemental, est la source d'un profond me-
contentement a l'egard de l'O.T.A.N. Ceux qui 
souhaitent voir la democratie restauree en Grece, 
et qui ne peuvent le faire par l'intermediaire de 
leur gouvernement national, ont trop souvent 
tendance a se tourner vers l'O.T.A.N., sans se 
rendre compte que le Traite de l'Atlantique Nord 
n'est pas conc;u pour la defense des droits de 
l 'homme et que les decisions du Conseil de 
l'O.T.A.N. sont prises dans un cadre inter-
gouvernemental. 
82. Cette situation n'est pas malsaine en elle-
meme. Malheureusement, il existe de vastes sec-
teurs de !'opinion politiquement conscients qui, 
lorsqu'ils jugent la politique qu'ils s'attendent 
a voir suivre par l'O.T.A.N., fondent leurs argu-
ments sur des mecanismes de prise de decision 
analogues a ceux qui fonctionnent dans leurs 
propres pays et posent par consequent a 
l'O.T.A.N. des conditions qu'elle ne peut remplir. 
Il y a egalement des gens, parfaitement au cou-
rant de la situation, qui profitent de !'ignorance 
des autres pour presenter a l'O.T.A.N. des exi-
gences qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire. 
Lors de son dernier congres, le parti travailliste 
neerlandais a prisente une resolution, adoptee 
en premiere lecture, demandant que l'O.T.A.N. 
se dote d'une structure d&n.oeratique dans les 
quatre annees a venir. Le probleme pourrait etre 
utilement aborde par le biais de l'enseignement, 
dont !'assistance a deja ete requise dans le chapi-
tre I. 
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83. D'une maniere generale, on oublie aussi 
trop aisement que l'O.T.A.N. est une organisa-
tion dirigee et controlee par des ministres qui 
sont responsables devant leurs parlements -
exception faite du ministre grec - et non par 
des officiers superieurs ou des secretaires gene-
raux. Il sera difficile de modifier cette image, 
surtout au cours des prochaines annees. Comme 
nous l'avons explique dans le chapitre prece-
dent, le Conseil de l'O.T.A.N. risque de perdre 
de !'importance en tant qu'organe de cooperation 
politique internationale entre les quinze Etats 
membres, en raison du developpement de la co-
operation politique entre les neuf partenaires 
de la C.E.E., dont sept seulement sont membres 
de plein droit de l'O.T.A.N. Independamment 
de cela, la cooperation politique a quinze est 
affectee par la tendance croissante, aux Etats-
Unis, a traiter sur un plan bilateral avec I 'Union 
Sovietique. 
84. Il semble que, de ce fait, le role assigne 
a l'O.T.A.N. soit de plus en plus la sauvegarde 
des interets essentiellement militaires de l'Occi-
dent, et notamment des interets politiques et 
militaires de !'Europe occidentale, ce qui impli-
que un effort m.ilitaire approprie - et signifie 
presque toujours, dans la pratique, un effort 
plus important - pour continuer de beneficier 
de la protection nucleaire des Etats-Unis, et le 
maintien, en Europe meme, des forces ameri-
caines necessaires pour que cette protection reste 
credible. 
85. La politique sovietique qui consiste a main-
tenir deliberiment les blocs, dans la mesure du 
possible, en dehors des negociations Est-Ouest a 
done pour consequence que l'O.T.A.N. est consi-
deree - a tort, mais la n'est pas la question -
comme une organisation ayant pour tache de 
prolonger la guerre froide. Cela risque done, une 
fois de plus, de faire oublier - comme dans les 
divers pays membres - le lien etroit qui unit 
la defense et la detente. Toutefois, comme le pro-
bleme concerne les divers aspects de la politique 
du meme groupe de ministres des affaires etran-
geres, il devrait etre possible de regrouper les 
divers elements d'une seule et meme politique 
etrangere par le biais, par exemple, d'une vaste 
information sur le plan national. 
86. Cela ne permettra pas, naturellement, de 
refuter toutes les objections formulees a l'egard 
de l'O.T.A.N. Cette organisation restera impo-
pulaire dans de nombreux milieux, etant donne 
qu'elle est consideree, notamment dans les mi-
lieux progressistes, non seulement comme un de-
fenseur acceptable des valeurs et des libertes 
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impediment to the efforts for a more radical 
foreign policy, or as a brake on dynamic social 
developments. 
87. The report of the Danish Social Democrat 
Party, mentioned earlier, complains for instance 
about the possible restraining influence of 
NATO membership on recognition of the Oder-
Neisse border and the GDR by Denmark. Your 
Rapporteur does not know whether that report 
examined why a non-NATO country like Sweden 
did not make such recognition earlier and 
whether NATO membership or the geographic 
position and the economic interest of a country 
are decisive in certain decisions concerning 
foreign policy. However, criticism does exist. A 
criticism is that NATO, or what is now called the 
military-industrial complex, contributes strongly 
to maintaining the social status quo in Western 
Europe. Although it is gradually becoming clear 
that this last group of critics had better turn 
to the EEC, it is apparent that here again there 
is a case of gross over-estimation of the power 
and influence of an organisation like NATO and 
of the tendency, present in other fields too, to 
take NATO to account for problems which are 
the exclusive competence of the countries form-
ing the territory of the treaty. 
88. More justified is the criticism that NATO, 
tolerates or even supports, whether through the 
individual members or not, colonial andjor 
dictatorial member countries such as Portugal, 
Greece and perhaps Turkey. 
89. Now that the period of anti-communism 
as a driving ideological power within NATO has 
come, or is coming, to an end, it is inevitable 
- and much wiser - that a study be made in 
the member countries of the values for which 
an organisation like NATO might be needed. The 
only values rallying a majority among the 
peoples of the member countries are human 
rights and democratic freedoms, mentioned in 
the preamble to the North Atlantic Treaty. The 
rights stipulated in the preamble can, neverthe-
less, not be enjoyed in Greece, Portugal and, 
partly, in Turkey. The NATO treaty itself gives 
no opportunities to make the countries in ques-
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tion comply with the fine words of the preamble 
and enforce on them, through formal channels, 
a parliamentary democratic regime and respect 
for human rights. 
90. Inevitably the presence of two dictator-
ships among the members led to considerable 
controversy when it came to satisfying the con-
tinuation of NATO in a manner acceptable to 
the majority of the population of NATO ter-
ritory ; this would weaken the positive "ideolog-
ical" force of NATO. This is also true of those 
who accepted that NATO as an organisation 
could hardly tackle the problems of dictator-
ship and colonialism among the member coun-
tries, but who expected or demanded· that such 
an approach be made through individual mem-
ber countries. 
91. Portugal and Greece are, of course, the 
countries mentioned most. Although both coun-
tries have in fact a dictatorial regime, criticism 
of Portugal is mainly directed at the colonial 
wars of that country. In the General Assembly 
of the United Nations, NATO has repeatedly 
been accused, in speeches and (adopted) resolu-
tions, of being partly responsible for the con-
tinuation of Portuguese colonialism, because of 
the supply of arms. Although this accusation 
- at least in the resolutions - was recently 
toned down by an accusation addressed to the 
members of NATO, and not to NATO as such, 
the supplies of arms by NATO countries to 
Portugal have undoubtedly produced a negative 
attitude towards NATO, and this notably in the 
Scandinavian countries, the Federal Republic of 
Germany and the Netherlands, and in particular 
among the younger generation. It is of course 
true that if the countries in question had not 
been members of the organisation, a large part 
of the arms supplied to Portugal by these coun-
tries would have been delivered anyway. 
92. France's policy regarding arms supplies 
may be mentioned in this connection. It is 
nevertheless a fact that for instance certain sup-
plies of arms by the Federal Republic of 
Germany were directly related to the needs of 
Portugal as a NATO member, and not to the 
colonial wars fought by that country outside the 
democratiques contre toute agression exterieure 
mais aussi comme un obstacle beaucoup moins 
acceptable aux efforts tendant vers une politique 
etrangere plus radicale ou comme un frein au 
dynamisme du progres social. 
87. Le rapport du parti social-democrate 
danois mentionne plus haut se plaint, par 
exemple, de !'influence negative qu'a pu avoir 
l'appartenance a l'O.T.A.N. sur la reconnaissance 
de la ligne Odel'-Neisse et de la R.D.A. par 
le Danemark. Votre rapporteur ne sait pas si ce 
meme rapport s'interroge sur la question de sa-
voir pourquoi un pays non membre de l'O.T.A.N. 
comme la Suede n'a pas accorde plus tot cette 
reconnaissance, et si c'est l'appartenance a 
l'O.T.A.N., ou plutOt la position geographique 
ou l'interet economique d'un pays, qui se revelent 
decisifs lorsqu'il s'agit de prendre certaines deci-
sions en matiere de politique etrangere. Il existe, 
toutefois, des critiques qui pretendent, par 
exemple, que l'O.T.A.N.- ou ce que l'on appelle 
aujourd 'hui le complexe militaro-industriel -
contribue fortement au maintien, sur le plan 
social, du statu quo en Europe occidentale. Bien 
qu'il apparaisse de plus en plus clairement que 
ce groupe de critiques ferait mieux de s'adresser 
a la C.E.E., il est evident qu'il s'agit, une fois 
de plus, d'une grossiere surestimation du pou-
voir et de !'influence d'une organisation telle que 
l'O.T.A.N., et de la tendance, qui se manifeste 
d'ailleurs dans d'autres domaines, a rendre !'or-
ganisation responsable de problemes qui sont de 
la competence exclusive des pays signataires du 
traite. 
88. Une critique plus justifiee est celle qui 
concerne la tolerance dont fait preuve l'O.T.A.N. 
a l'egard de pays membres coloniaux ou a regime 
dictatorial tels que le Portugal, la Grece et 
peut-etre la Turquie, ou meme du soutien que 
!'organisation leur apporte, soit directement, soit 
par pays interpose. 
89. Maintenant que la periode de l'anticom-
munisme en tant qu'element moteur au sein de 
l'O.T.A.N. a pris fin, ou arrive a son terme, i1 
est inevitable - et de beaucoup preferable -
que les pays membres procedent a un examen 
des valeurs pour la defense desquelles une orga-
nisation telle que l'O.T.A.N. pourrait etre neces-
saire. Les seules valeurs susceptibles de recueillir 
la majorite parmi les peuples des pays membres 
sont les droits de I 'homme et les libertes demo-
cratiques mentionnes dans le preambule du 
Traite de l'Atlantique Nord. Toutefois, on ne 
beneficie de ces droits ni en Grece, ni au Portu-
gal, ni, dans une certaine mesure, en Turquie. 
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Le traite de l'O.T.A.N. lui-meme, ne contient 
aucune disposition permettant de contraindre les 
pays en question a se conformer aux belles pa-
roles du preambule ou a instituer, par des voies 
officielles, un regime democratique parlemen-
taire et le respect des droits de l'homme. 
90. La presence de deux pays a regime dicta-
torial au sein de !'organisation a inevitablement 
souleve de vives controverses lorsqu'il a fallu 
justifier le maintien de l'O.T.A.N. sous une 
forme acceptable pour la majorite des peuples 
de la zone O.T.A.N., !'argument invoque etant 
que la presence de ces deux pays ne pouvait 
qu'affaiblir la force « ideologique » positive de 
!'organisation. La meme chose s'est produite pour 
ceux qui, tout en admettant que l'O.T.A.N., en 
tant qu'organisation, pouvait difficilement abor-
der les problemes de la dictature et du colonia-
lisme dans les pays membres, esperaient ou exi-
geaient neanmoins que cette demarche soit effec-
tuee par l'intermediaire des pays membres pris 
individuellement. 
91. Le Portugal et la Grece sont, naturelle-
ment, les pays le plus souvent mentionnes. Bien 
qu'ils aient effectivement, l'un et l'autre, un re-
gime dictatorial, les critiques concernant le Por-
tugal visent essentiellement les guerres coloniales 
dans lesquelles ce pays est engage. A l'Assemblee 
generale des Nations Unies, l'O.T.A.N. a ete accu-
see, a maintes reprises, dans des discours et dans 
des resolutions - qui ont ete adoptees - d'etre 
en partie responsable du maintien du colonia-
lisme portugais, en raison des livraisons d'armes. 
Bien que cette accusation ait ete recemment atte-
nuee - du moins dans les resolutions - et 
qu'elle soit dirigee, maintenant contre les mem-
bres de l'O.T.A.N. et non plus contre !'organisa-
tion en tant que telle, les livraisons d'armes au 
Portugal effectuees par certains pays membres 
ont sans aucun doute suscite des prises de posi-
tion negatives a l'egard de l'O.T.A.N., notam-
ment dans les pays scandinaves, en Republique 
federale et aux Pays-Bas, surtout dans la jeu-
nesse. Il ne faut pas oublier toutefois que, si les 
pays en question n'avaient pas ete membres de 
!'organisation, une grande partie des armes qu'ils 
ont fournies au Portugal auraient, de toute 
fa<;on, ete livrees. 
92. On peut evoquer, dans ce contexte, la poli-
tique de la France a cet egard. Il n'en reste 
pas moins que certaines livraisons d'armements 
effectuees, par exemple, par la Republique fede-
rale etaient directement liees aux besoins du 
Portugal en tant que membre de l'O.T.A.N., et 
non pas aux luttes coloniales menees par ce pays 
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treaty territory. The fact that those weapons-
supplied to Portugal to be used in NATO mis-
sions - are used in Angola and Mozambique 
not only undermines confidence in Portugal or 
the Federal Republic but also leads to distrust 
of NATO. 
93. In regard to Greece too, for a non-formal-
istic thinking outsider, it is impossible to 
distinguish - and also because of the neutral 
position of NATO, which is, after all, an inter-
governmental organisation - between the activ-
ities of a member country like the United States 
and NATO itself. The fact that there is a mili-
tary regime in Greece is in itself enough to 
arouse anti-NATO feelings. 
94. NATO as an organisation will not be able 
to put an end to Portuguese colonialism nor to 
the military dictatorship in Greece. The Greek 
and Portuguese Ministers for Foreign Affairs, 
who have the right of veto, are present in the 
NATO Council to halt such steps. But that is 
only the formal side of it. Informally the min-
isters of the democratic member States of NATO 
have, collectively or severally, the necessary 
means of coercion. It is almost impossible to 
indicate these means as they are determined by 
internal relations and developments in Greece 
and Portugal and by the degree of solidarity 
between the remaining NATO countries. To use 
such means of coercion, collectively or severally, 
would however considerably strengthen the 
credibility of NATO as an organisation for the 
defence of human rights and fundamental free-
doms against external enemies. 
95. Active public interest in this problem of 
dictatorship within NATO is quite considerable 
in a number of, mostly smaller, countries. In 
other circles interest in rational defence expend-
iture is growing. In Chapter II mention was 
already made of the start of the discussion on 
division of labour and European research and 
development and procurement. It is highly 
improbable that this discussion will yield the 
necessary results in the next decade, even though 
certain bilateral and multilateral decisions may 
go further in the right direction. 
96. A quite different, but not unrelated, 
discussion on the rationality of actual defence 
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expenditure is on the central question whether, 
on the basis of the strategic concept of flexibil-
ity in response and forward defence and of the 
actual level of defence expenditure, today's 
defence structure is the best obtainable. 
97. In some reports and articles the answer to 
this question has been negative. Thus the minor-
ity of the advisory Committee of Civilian and 
Military Experts to the Netherlands Govern-
ment gave as its opinion "that our country 
should base its defence effort in the first place 
on crisis management at an early stage. That 
means that our armed forces should arrive as 
soon as possible at the place where they can be 
of the greatest use and that by doing so they 
should not contribute unnecessarily to the 
increase of tension. Therefore strong emphasis 
must be placed on preparedness and reaction 
speed".1 
98. According to the report "Doelmatig Defen,.. 
siebeleid" (appropriate defence policy), written 
by the Military Committee of the Netherlands 
Labour Party: "In the more restricted sense, 
the function of the forces is to provide quick 
resistance in case of a small-scale attack, and to 
obtain local ascendancy to be maintained for 
some time. Furthermore, they can prevent the 
western defence from being suddenly faced with 
a 'fait accompli' because of an unexpected 
penetration. Such an assignment requires high 
ta<'tical and strategic mobility, and preparedness 
guaranteeing immediate action. The size of the 
required forces may nevertheless be restricted. 
The strength of the conventional forces may not 
fall below a fixed minimum, as this would be 
contrary to the idea of postponing as long as 
possible the moment at which nuclear weapons 
would become relevant." 2 
99. In both reports a number of proposals is 
made, clearly indicating that the committees 
concerned are of the opinion that the structure 
and equipment of the Netherlands armed forces 
1. "De Toekom8t mn de Nederland.Be De/ensie", a report 
of the Committee of Civilian and Military Experts, March 
1972, page 33. 
2. "Doelmatig De/ensiebekid", a report of the Nether· 
lands Labour Party, 1968, page 25. 
en dehors du territoire couvert par le traite. Le 
fait que ces armes - fournies au Portugal pour 
des missions O.T.A.N. - soient utilisees en 
Angola et au Mozambique, non seulement ~pe 
la confiance dans le Portugal ou la Repubhque 
federale, mais suscite egalement de la mefiance 
a l'egard de l'O.T.A.N. 
93. De meme, en ce qui concerne la Grece, il 
est impossible pour un observateur etranger no~ 
formaliste d'etablir une distinction entre les acti-
vites d'un pays membre tel que les Etats-Unis 
et celles de l'O.T.A.N. elle-meme. Ceci est du 
egalement a la position neutre de l'O.T.A.N. qui 
est apres tout une organisation intergouverne-
mentale. Mais le fait qu'il existe un regime mili-
taire en Grece est suffisant en soi pour susciter 
des attitudes hostiles a l'O.T.A.N. 
94. L'O.T.A.N., en tant qu'organisation, ne sera 
pas a meme de mettre un terme au colonialisme 
portugais ou a la dictature militaire en Grece. 
Les ministres grec et portugais des affaires 
etrangeres, qui jouissent du droit de veto, siegent 
au Conseil de l'O.T.A.N. pour l'en empecher. 
Mais cela n'est que l'aspect official de la question. 
Officieusement, les ministres des Etats membres 
democratiques de l'O.T.A.N. disposent, collecti-
vement ou non, des moyens de coercition neces-
saires. Il est presque impossible de les enumerer, 
etant donne qu'ils sont determines par les rela-
tions internes et !'evolution de la situation en 
Grece et au Portugal, ainsi que par le degre de 
solidarite des autres pays membres. L'utilisation 
collective ou non de ces moyens de coercition 
renforcerait neanmoins considerablement la 
« credibilite:. de l'O.T.A.N. en tant qu'organisa-
tion chargee d'assurer la defense des droits de 
1 'homme et des libertes fondamentales contre 
des ennemis exterieurs. 
95. L'opinion publique manifeste, pour le pro-
bleme de la dictature au sein de l'O.T.A.N., un 
interet considerable dans un certain nombre de 
pays, de petits pays pour la plupart. Dans ?'au-
tres milieux l'interet s'accroit pour la rationa-
lisation des depenses de defense. Nous avons deja 
mentionne au chapitre II que le debat sur la 
division du travail, la recherche et le developpe-
ment et l'achat d'armements en Europe avait 
commence. Il est tres peu probable qu'il abou-
tisse aux mesures nooessaires dans les dix annees 
a venir, meme si certaines decisions bilaterales 
et multilaterales permettent de progresser dans 
la bonne direction. 
96. Un debat tout a fait different - mais qui 
n'est pas sans rapport avec le precedent - con-
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cernant la rationalite des depenses de defense 
reelles, porte essentiellement sur la question de 
savoir si, sur la base de la strategie de la « ri-
poste graduee » et de la « defense avancee » et 
du niveau reel des depenses de defense, la struc-
ture de defense dont nous disposons aujourd'hui 
est la meilleure possible. 
97. Certains rap ports et articles ont donne, a 
cette question, une reponse negative. Tel a ete 
l'avis de la minorite du Comite consultatif 
d'experts civils et militaires aupres du gouver-
nement neerlandais, qui a declare : « Il convient 
que notre pays applique en premier lieu son 
effort de defense au controle des crises, et ceci 
au tout premier stade. Cela veut dire que nos 
forces armees devraient etre des que possible a 
pied d'amvre la oil. elles peuvent et~ le plus 
utiles, et que, ce faisant, elles ne devraient pas 
contribuer inutilement a !'aggravation de la ten-
sion. Il convient done de mettre essentiellement 
l'accent sur !'aptitude operationnelle et la rapi-
dite de reaction »1• 
98. Dans le rapport intitule « Doelmatig 
Defensiebeleid » (Une politique de defense appro-
priee), la Commission militaire du parti travail-
liste neerlandais, declare pour sa part : « Au 
sens le plus restreint, la fonction des forces 
armees est d'offrir rapidement une resistance en 
cas d'attaque de faible envergure et de faire en 
sorte que la suprematie obtenue sur le plan local 
soit conservee pendant quelque temps. De plus, 
elles peuvent empecher la defense occidentale 
d'etre soudain placee devant un fait accompli 
a la suite d'une penetration imprevue. Cette 
mission demande une grande mobilite, aussi bien 
tactique que strategique, et une aptitude opera-
tionnelle garantissant une action immediate ... 
L'importance des forces requises peut neanmoins 
etre limitee. Le potential des forces classiques 
ne peut descendre en dessous d'un minimum 
donne, car ce serait contraire a la these selon 
laquelle il convient de reculer, aussi longtemps 
que possible, le moment a partir duquel l'emploi 
des armes nucleaires serait justifie »2• 
99. Ces deux rapports contiennent un certain 
nombre de propositions indiquant nettement que 
les commissions interessees estiment que la struc-
ture et l'equipement des forces armees neerlan-
I. cDe Toskomst oon d6 Nefkrlandse De/entJie », 
rapport du Comite des experts oivils et militaires, mars 
1972, page 33. 
2. « Doelmatig De/8ntlieb6Zeid », rapport du parti travail-
Hate n~rlandais, 1968, page 26. 
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are insufficiently co-ordinated with the aims 
mentioned. 
100. Recently, for political-strategic reasons, a 
collaborator of the RAND Corporation called 
attention - in a very concrete manner - to the 
same subject: "Restructuring NATO could 
release the resources necessary to implement 
flexible response and forward defence and 
remove some difficult political choices. The 
crucial questions boil down to whether NATO 
should opt for highly visible, high initial combat 
forces (as the Soviet Union does) or retain low 
visibility, low initial combat forces which are 
sustainable." 1 
101. There is some truth in Canby's statement 
that "The basic assumption underlying American 
forces" (and European forces modelled on the 
American pattern), "is obsolete - that is classic 
unlimited conflict relying upon industrial poten-
tial, military expansion and staying power" 2 • 
102. And vet it is the assumption which has 
determined· to a great extent the organisation 
patterns, the allocation of resources, manpower 
policies and the strategy of NATO. NATO's 
defence structure is in fact designed for winning 
a protracted war on the basis of superior mate-
rial and manpower resources. A very sizeable 
proportion of its armed forces is taken up by 
activities in the rear, or temporarily paralysed, 
either because a rather high percentage of its 
manpower has to be mobilised first, or because 
they still have to move to the battle area. Of 
the United States forces in Europe, approxim-
ately one-third can be engaged immediately in a 
war in the Central European area, while some 
50 % is earmarked for maintaining a long war 
capability. 
103. As the Warsaw Pact's design seems to 
concentrate on quick victory and so prevent 
NATO from using its superior resources in a 
second phase of combat, it would be wise to 
study whether with presently-available military 
manpower and equipment the NATO forces 
1. Steven L. Canby, "The wasteful ways of NATO", 
Survival, January /February 1973. 
2. Survival, January /February 1973, page 21. 
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could not be reshaped to produce a safer con-
ventional balance between East and West. The 
restructuring of the NATO forces more or less 
along the lines of the Warsaw Pact forces would 
also help to solve some of the rather delicate 
political and military problems of nuclear 
strategy in the West-West relationship, which 
were touched upon in Chapter II. 
104. A NATO force capable of countering a 
surprise attack from the Warsaw Pact does not 
automatically imply that NATO cannot fight a 
protracted war. Increased emphasis on mobilisa-
tion of conscripts who ended their military 
service recently enough to be still considered as 
trained soldiers or who had one or more periods 
of exercises a:s reservists could be a solution 
here. The report of the Force Structure Com-
mission to the Government of the Federal 
Republic of Germany, by introducing the con-
cept of the "cadre brigade", in fact goes in this 
direction by clearly separating the full-strength 
brigade (from its original 65% strength on M-
day to 100% in the proposal) from the cadre 
brigade (30 % strength, 100 % at M + 3). From 
the present situation of 33 brigades at 65 % 
strength the Bundeswekr would then go to 
24 full-strength brigades and 12 brigades at 30% 
strength 1 • 
105. One of the arguments behind the proposals 
of the commission is that the government will 
be able to use a guaranteed 30 % of total defence 
expenditure for capital expenditure purposes. 
106. It is quite generally accepted that, 
certainly in cases of short warning time, con-
siderable problems have to be solved before 
important elements of our armed forces can 
reach their wartime destination in full strength. 
The "highly visible, high initial combat forces" 
would be less of a problem. On the contrary, 
they might make it easier to work out reserve 
or territorial force mobilisation schemes which 
are realistic and at the same time enable the 
I. See "The force structure in the Federal Republic 
of Germany", summary of the report of the Foroe Structure 
Commission to the Government of the Federal Republic 
of Germany, 1972. 
daises ne correspondent pas suffisamment aux 
objectifs mentionnes. 
100. Pour des raisons de strategie politique, un 
collaborateur de la Rand Corporation a recem-
ment attire !'attention - de fa~on tres concrete 
-sur la meme question: « Une restructuration 
de l'O.T.A.N. pourrait degager les ressources 
necessaires a la mise en reuvre de la 'riposte 
graduee' et de la 'defense avancee' et eca~r 
certains choix politiques difficiles. Les questions 
essentielles se reduisent a celle-ci: l'O.T.A.N. 
doit-elle opter pour des forces extremement visi-
bles destinees essentiellement a intervenir dans 
les premieres phases du combat (comme le fait 
l'Union Sovietique) ou bien conserver les forces 
peu visibles, destinees a intervenir moins vigou-
reusement dans la phase initiale, qu'elle est en 
mesure de maintenir? :.1 
101. Il y a une part de verite dans !'affirmation 
de Can by selon laquelle « I 'hypothese de base 
relative aux forces americaines » (et aux forces 
europeennes constituees sur le meme modele), 
« celle d'un conflit classique non limite s'appuyant 
sur le potentiel industriel, !'expansion militaire 
et !'endurance est perimee »2 • 
102. Ce sont pourtant ces memes don~ees q~i 
ont determine dans une large mesure I orgam-
sation la repartition des credits, les politiques 
en maiiere d'effectifs et la strategie de l'O.T.A.N. 
La structure de defense de !'organisation est 
con~ue en fait pour assurer la victoire dans un 
conflit prolonge, grace a des ressources su~ 
rieures en materiel et en hommes. Une part1e 
assez importante de ces forces armees est absor-
hee par des activites a l'arriere, ou paraly~e 
temporairement, soit qu'il faille, d'abord m~bi­
liser un pourcentage assez eleve des effectifs, 
soit qu'il leur reste a gagner la zone de combat. 
Sur les forces americaines stationnees en Europe, 
un tiers environ peut-etre engage immediate-
ment dans un conflit dans le secteur Centre-
Europe, alors que pres d~ la moitie est reserv_ee 
au maintien d'un potentiel de lutte prolongee. 
103. Le Pacte de Varsovie parait avoir pour 
objectif essentiel d'assurer une victoire rapide, 
ce qui empeche l'O.T.A.N. de tirer avantage de 
la superiorite de ses ressources dans une seconde 
phase de combat. Il convient done de se deman-
der si les effectifs et l'equipement militaires 
I. Steven L. Canby, « Les gaspillages de l'O.T.A.N. •, 
Survival, janvier-fevrier 1973. 
2. 8Uf'Vival, janvier-fevrier 1973, page 21. 
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actuellement a la disposition des forces de 
l'O.T.A.N. ne pourraient pas etre restructures 
de fa~on a accroitre la securite de l'equilibre 
classique entre l'Est et l'Ouest. Une restructu-
ration des forces de l'O.T.A.N. suivant les prin-
cipes adoptes par les forces du Pacte de V arsovie 
contribuerait aussi a resoudre certains des pro-
blemes politiques et militaires assez delicats sou-
leves par la strategie nucleaire dans les relations 
Ouest-Ouest, qui ont ete evoques au chapitre II. 
104. L'existence d'une force O.T.A.N. capable 
de s'opposer a une « guerre-eclair » du Pacte de 
Varsovie n'implique pas automatiquement que 
l'O.T.A.N. ne puisse mener une lutte prolongee. 
La solution pourrait consister, en l'occurrence, 
a mettre de plus en plus !'accent sur la mobili-
sation des conscrits qui ont termine leur service 
militaire a une date suffisamment recente pour 
etre encore consideres comme des soldats bien 
entraines ou qui ont effectue plusieurs periodes 
de reserve. Le rapport de la Comm.ission de 
structuration des forces aupres du gouvernement 
de la Republique Federale d'Allemagne va d'ail-
leurs dans ce sens puisqu'il introduit la notion 
de « brigade cadre » qui etablit une nette dis-
tinction entre la brigade a effectifs complets 
(dont le potentiel initial de 65 % passerait, selon 
cette proposition, a 100% le jour de la mobili-
sation) et la brigade cadre (dont l'effectif de 
30 % ·serait porte a 100 % au jour M + 3). Alors 
qu'elle dispose actuellement de 33 brigades a 
65 % de leurs effectifs, la Bundeswehr aura~t 
alors 24 brigades a effectifs complets et 12 bri-
gades a 30 % de leurs effectifs 1• 
105. L'un des arguments qui sous-tendent les 
propositions de cette commission est que le gou-
vernement aura ainsi la certitude de pouvoir 
consacrer 30 % de !'ensemble des depenses de 
defense aux investissements. 
106. On s'accorde generalement a penser qu'en 
cas de court preavis, il faudra certainement re-
gler d'enormes problemes avant que des elements 
importants de nos forces armees puissent attein-
dre leur poste de combat a effectifs complets. Les 
« forces extremement visibles, destinees essentiel-
lement a intervenir dans les premieres phases du 
combat » souleveraient moins de difficultes. Elles 
pourraient meme faciliter !'elaboration de plans 
realistes de mobilisation des forces de reserve ou 
I. Voir« La structure des forces armees en Republique 
Federate d' Allema.gne », resume du rapport de la Commis-
sion de structuration des forces aupres du gouveme-
ment de la Republique Federate d'Allema.gne, 1972. 
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armed forces to maintain an acceptable level of 
investment for new equipment. 
107. Canby also advises measures which go con-
siderably further than this : in concentrating his 
priorities on initial combat capabilities in the 
central area he refuses diversion of manpower 
and equipment to the flanks, diminishes the 
emphasis on some long war fighting capabil-
ities of the navies (ASW in particular) and 
attacks the notion that for defence in the central 
area the present logistic system and the present 
number of tanks are necessary. 
108. "In short, exchanging the current NATO 
long-run capability for larger numbers of smal-
ler divisional forces would have a positive 
effect : greater deterrence, greater conventional 
and tactical nuclear combat capabilities, a higher 
nuclear threshold, and cost savings from a 
reduced need for large protective naval 
forces." 1 
109. The other way to get the conventional 
balance right would be to increase defence 
expenditure considerably. The reluctance of 
nearly all governments of the countries of the 
Atlantic Alliance to increase defence expendi-
ture in real terms in a period of detente is well 
known. But a moot point is whether a policy 
of spending more on the existing defence 
structure is a wise one. Not only the East-West 
balance or the West-West problems are relevant 
here. The increasing cost, in real terms, of both 
weapons systems and manpower is of great 
importance. With the existing force structures 
and with present procurement policies the cost 
of weapons systems will further increase, both 
because of price increases in labour and material 
and of the choice of ever more complex and 
powerful weapons. The result of this policy has 
been a considerable increase in fire power. But 
it has also, because of the decrease in numbers 
per unit of certain weapons, reduced efficiency 
in the field of logistics. Only European co-
operation and integration can bring solutions 
which are acceptable from a point of view of 
cost efficiency. The reduction in number in the 
same manner has its effect on industrial pro-
curement and points also to the need for eo-
1. Survival, January /February 1973, page 24. 
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operation and integration on a wider than 
national scale. 
110. Closely related to the problem of moderni-
sation and replacement of rapidly obsolescent 
weapons systems are manpower difficulties. The 
difficulties arc as follows : 
(l) Coats 
111. In nearly all NATO countries personnel 
costs are rising very quickly. In some cases this 
may eat into the margins available for invest-
ment. This has already happened in a number 
of countries. Apart from the problem of the 
speedy increase in the cost of personnel - which 
also affects other sectors of society, where per--
sonnel accounts for much of the total costs -
there are a few special problems peculiar to 
defence: 
(a) The modernisation and the growing 
complexity of weapons systems require 
qualified personnel who can serve the 
defence machine for a longer period 
than conscripts. The military machine 
- which cannot offer the prospect of 
a career to the age of retirement -
will only be able to recruit this 
qualified personnel if it can offer, 
among other things, an attractive 
salary. 
(b) This process of modernisation means 
that, while the period of military ser-
vice remains the same, a steadily 
diminishing number of conscripts is 
actually being called up. It is clear 
that those who are called up easily 
feel there is discrimination against 
them compared to those o.f the same 
age group who are not called up. One 
of the ways of eliminating, at least 
partially, this feeling of discrimination 
is to grant the conscripts a salary 
more or less comparable to that earned 
by the same age group in civilian 
employment, or by volunteers or pro-
fessional soldiers of the same age and 
rank. 
(c) A number of armies have a problem 
of surplus military personnel in the 
des forces territoriales et pennettre en meme 
temps aux forces annees de maintenir un niveau 
acceptable d'investissements en materiels nou-
veaux. 
107. Canby preconise aussi des mesures qui vont 
beaucoup plus loin : en concentrant ses priorites 
sur le potentiel de combat initial dans le secteur 
central, il refuse de diriger des hommes et du 
materiel vers les £lanes, diminue !'importance 
donnee a certaines capacites de lutte prolongee 
de la marine, en particulier la lutte anti-sous-
marine, et refute !'argument selon lequelle sys-
teme logistique actuel et le nombre actuel de 
chars sont necessaires a la defense du secteur 
central. 
108. « Bref, la substitution, au potentiel de com-
bat prolonge que possede actuellement l'O.T.A.N., 
d'un nombre plus eleve de divisions a effectifs 
reduits aurait un effet positif: un plus grand 
pouvoir de dissuasion, un accroissement des po-
tentiels de combat classique et nucleaire tactique, 
!'elevation du seuil nucleaire et des economies 
resultant d'une moindre necessite de puissantes 
forces navales de protection »1 • 
109. L'autre moyen de retablir l'equilibre clas-
sique serait d'augmenter considerablement les 
depenses de defense. La repugnance de presque 
tous les gouvernements des pays de !'Alliance 
atlantique a augmenter les depenses de defense 
en termes reels en periode de detente est bien 
connue, mais il est permis de se demander s'il 
est judicieux de depenser davantage, la structure 
de defense etant actuellement ce qu'elle est. Il 
ne s'agit pas seulement ici de l'equilibre Est-
Ouest ou des problemes Ouest-Ouest. Le cout 
croissant, en tennes reels, des systemes d'armes 
et du personnel revet une grande importance. 
Compte tenu des structures de forces existantes 
et des politiques d'achat actuelles, le cout des 
systemes d'armes continuera d'augmenter, tant 
en raison des hausses relatives au personnel et 
aux materiels, que du choix d'armes toujours 
plus complexes et plus puissantes. Cette politique 
s'est traduite par une augmentation considerable 
de la puissance de feu, mais elle a aussi diminue 
l'efficacite dans le domaine de la logistique du 
fait de la reduction du nombre de certaines 
armes par unite. Seules la cooperation et !'inte-
gration europeennes peuvent apporter des solu-
tions acceptables du point de vue de la rentabi-
lite. La reduction quantitative a eu egalement des 
1. BwttJWal, janvier-fevrier 1973, page 24. 
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repercussions sur les achats de l'industrie, ce qui 
souligne la necessite de la cooperation et de !'in-
tegration a une echelle depassant le cadre na-
tional. 
110. Les difficultes relatives au personnel sont 
etroitement liees au probleme de la modernisa-
tion et du remplacement de systemes d'armes qui 
sont rapidement perimes. Ces difficultes sont les 
suivantes: 
(i) Les coiits 
111. Dans la quasi-totalite des pays membres de 
l'O.T.A.N., les couts de personnel augmentent 
tres rapidement. Parfois, cette hausse menace 
les marges disponibles pour les investissements, 
et cela s'est deja produit dans un certain nombre 
de pays. Outre le probleme de l'accroissement 
rapide des depenses de personnel - qui affecte 
egalement d'autres secteurs ou le cout de la main-
d'reuvre entre pour une large part dans le total 
des depenses - la defense connait quelques 
difficultes particulieres. 
(a) La modernisation et la complexite 
croissante des systemes d'annes exi-
gent un personnel qualifie qui puisse 
servir l'outil de defense sur une pe-
riode plus longue que le conscrit. La 
machine militaire - qui ne peut offrir 
la perspective d'une carriere jusqu'a 
l'age de la retraite - ne pourra recru-
ter ee personnel qualifie que si elle 
peut offrir, entre autres choses, un 
salaire seduisant. 
(b) Cette modernisation implique que, la 
duree du service militaire restant la 
meme, le nombre des conscrits effecti-
vement appeles sous les drapeaux de-
croit regulierement. Il est evident que 
ceux qui sont appeles considerent aise-
ment qu'ils font l'objet d'une discri-
mination par rapport aux jeunes gens 
de la meme classe qui ne le sont pas. 
Un moyen d'eliminer, du moins par-
tiellement, ce sentiment de discrimina-
tion serait d'accorder aux conscrits une 
solde a peu pres comparable au salaire 
que les jeunes gens de la meme classe 
pourraient gagner dans le civil, ou a 
la solde que touchent les engages ou 
les soldats de metier de meme age et 
de meme grade. 
(c) Le surplus d'effectifs dans les grades 
plus eleves (commandant, lieutenant-
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higher ranks (major, lieutenant-
colonel) as a result of the recruitment 
of officers after the second world war. 
As long as this group has not reached 
the age of retirement, it absorbs -
without being very productive - a 
not inconsiderable part of the budget. 
This, however, contrary to what is 
said under (a) and (b), is a problem 
of an economic nature and probably 
before 1980 it will be largely solved 
through the retirement of this group. 
(ii) Recruitment 
112. The NATO countries have far from similar 
recruiting systems. The United States shifted 
only this year from a selective service system 
to volunteer forces, the United Kingdom has had 
a volunteer force for a number of years already, 
Germany, France and the Netherlands have 
conscript armies, but the Netherlands as well 
as 'Vest Germany are turning more and more 
to (short-term) volunteers, without abandoning 
conscription. 
113. Even if modern technology is forcing the 
ministers of defence to look for volunteers to 
handle the complex modern weapons systems, 
basic attitudes to the problem of conscripts or 
volunteers are unlikely to change drastically. 
These attitudes depend too much on geography 
and the need for reserves, and on concern for 
the participation of the citizens in the armed 
forces. The trend towards more volunteer forces, 
in the original Common Market countries at 
least, seems also to be negatively affected by 
the problems of the labour market. 
114. A recent Netherlands report 1 attempted 
to solve the problem of volunteers by introduc-
ing a flexible period of service for conscripts. 
It proposed that conscripts be offered a choice 
of jobs, with the period of service and the salary 
which go with each job. Simple jobs, not requir-
ing a long period of training, and which often 
are less attractive, might involve twelve months' 
service and a proportionally more modest salary. 
1. "DienatvenNJ.ling naar keuze", annex to the report : 
"The future of Dutch defence", published by Berenschot 
and Bosboom and Hegener. 
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For jobs for which a longer period of service 
is desirable and which also require a longer 
period of training, a higher salary is offered, 
and there is also the prospect that the person 
in question will benefit from the longer training 
period in civilian life. Here a maximum period 
of service of four years is thought of. 
115. This report was received with little 
enthusiasm, because of the cost of such a flexible 
system as well as the risks for personnel plan-
ning in such a system. 
116. So volunteers after all Y In an article in 
"Foreign Mfairs" 1, Morris Janowitz put for-
ward sound arguments in favour of a volunteer 
army and indicated how the problem of the 
partial career could be dealt with : 
"First, an all volunteer service requires a 
fundamental redefinition of the military 
career that would strengthen its civil 
service basis. A significant number of both 
officers and enlisted men will continue to 
serve for six or fewer years. For them, 
military service is an interlude in an 
essentially civilian existence ; this type of 
military appears to be viable, although 
there are a host of attendant issues. How-
ever, for another group, military service 
will cover extended periods, of ten up to 
twenty years. For them military service 
must be redefined as one step of a two-step 
career which is essentially a lifetime career 
in the public service, with the military 
part being the first step and the second 
step being in the civil service establish-
ment. Such a career system would broaden 
the basis of recruitment, attract person-
nel of appropriate quality and eliminate 
the costly system of re-enlistment bonuses 
and high-cost pension plans." 2 
In the second place, Janowitz thinks that such 
a system would make it easier to promote 
younger officers to top positions and so make it 
easier for military leaders to adapt the military 
forces to the changing civil society. 
1. "Volunteer armed forces" by Morris Janowitz, 
Foreign Affairs, April 1972. 
2. Idem, page 437. 
colonel) du au recrutement d'officiers 
a l'issue de la seconde guerre mondiale 
pose un probleme dans un certain nom-
bre d'armees. Tant que ce groupe 
n'aura pas atteint l'age de la retraite, 
il absorbera - sans etre tres produc-
tif - une part appreciable du budget. 
Il s'agit neanmoins, contrairement ace 
qui a ete dit aux points (a) et (b), 
d'un probleme de caractere economique 
qui sera probablement en grande par-
tie resolu avant 1980 par la mise a la 
retraite des interesses. 
(ii) Le recrutement 
112. Les pays de l'O.T.A.N. sont loin d'avoir 
des systemes de recrutement similaires. Les 
Etats-Unis n'ont abandonne que cette annee le 
systeme du service selectif pour celui d'engages 
volontaires, comme c'est le cas, depuis un certain 
nombre d'annees deja, au Royaume-Uni ; l'Alle-
magne, la France et les Pays-Bas ont recours a 
la conscription, mais les Pays-Bas et l'Allemagne 
occidentale font de plus en plus appel a des 
engages pour une courte duree, sans pour autant 
abandonner la conscription. 
113. Meme si la technologie moderne oblige les 
ministres de la defense a confier le maniement 
des systemes d'armes modernes complexes a des 
engages volontaires, il est peu probable que les 
attitudes fondamentales a l'egard du probleme 
de la conscription ou du volontariat se modifient 
du tout au tout. Elles dependent par trop de la 
geographie et de la necessite de disposer de 
reserves, ainsi que du souci de voir les citoyens 
participer aux forces armees. La tendance a 
faire appel a un nombre croissant d'engages vo-
lontaires, dans les six pays fondateurs du Marche 
commun du moins, parait aussi etre affectee ne-
gativement par les problemes du marche du tra-
vail. 
114. Un rapport paru recemment aux Pays-Bas 1 
a tente de resoudre la question du volontariat 
par !'introduction d'un service militaire souple. 
Il a propose d'offrir aux conscrits le choix entre 
plusieurs affectations assorties d'une duree de 
service et d'une solde differentes. Les taches 
simples n'exigeant pas un long entrainement, et 
qui sont souvent les moins seduisantes, entraine-
raient, par exemple, douze mois de service et une 
1. • Dien8tvervuZling naar keuze •, annexe au rapport : 
• L'avenir de la defense des Pays-Bas », publie par 
Berensohot, Bosboom & Hegener. 
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solde relativement modeste. Celles pour lesquelles 
une duree de service plus longue est souhaitable 
et qui demandent egalement un entrainement 
plus long, impliqueraient une solde plus elevee, 
ainsi que la perspective de beneficier dans la 
vie civile de cette periode d'entrainement pro-
longee. Dans ce cas, un service maximum de 
quatre ans serait envisage. 
115. Ce rapport n'a souleve qu'un enthousiasme 
mitige, compte tenu des frais supplementaires 
qu'entrainerait un tel systeme et des risques qu'il 
impliquerait en matiere de planification des 
effectifs. 
116. Faut-il, en definitive, faire appel aux en-
gages volontaires ? Dans un article paru dans 
l!'oreign Affairs 1, Morris Janowitz a avance de 
solides arguments en faveur des armees de metier 
et a indique comment pouvait etre reglee la ques-
tion de la carriere partielle : 
« D'abord, une armee composee uniquement 
d 'engages volontaires exige une redefinition 
fondamentale de la carriere militaire sus-
ceptible de renforcer la notion de service 
civil qui en forme la base. Un nombre im-
portant d'officiers, aussi bien que de sim-
ples soldats, continueront a faire jusqu'a six 
ans de service. Pour eux, le service militaire 
est un intermede dans une existence essen-
tiellement civile ; ce type de militaire parait 
viable, bien qu'il pose une multitude de pro-
blames connexes. Neanmoins, pour un autre 
groupe, le service militaire s'etendra sur de 
longues periodes pouvant atteindre dix a 
vingt ans. Pour ces hommes, il faudra rede-
finir le service militaire en le considerant 
comme l'un des elements d'une carriere en 
deux temps, consacree essentiellement au 
service de l'Etat, la partie militaire consti-
tuant la premiere etape et la seconde se 
deroulant au sein de la fonction civile. Ce 
systeme elargirait la base du recrutement, 
attirerait le personnel ayant les qualites 
requises et eliminerait le systeme couteux 
des primes de rengagement et des pensions 
onereuses »2• 
Janowitz pense egalement que ce systeme facili-
terait la promotion de jeunes officiers aux grades 
eleves ainsi que !'adaptation, par les chefs mili-
taires, des forces armees a la societe civile en 
mutation. 
1. « Les armees de metier», par Morris Janowitz, 
Foreign Affairs, avril 1972. 
2. ]d,fml,, page 437. 
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117. Even if some Western European countries 
are not considering a change from conscription 
to an all volunteer force, some of Janowitz's 
proposals sound attractive and should be studied 
in their applicability to the volunteer component 
of an essentially conscript army. This would not 
only make recruitment easier, it could also 
contribute to the armed forces remaining in 
contact with civilian society, thus enabling 
serious conflicts to be avoided. 
(iii) Motivation 
118. So far, the armed forces have had suf-
ficient backing from public opinion. It seems, 
however, that this is gradually changing. 
Opposition from secondary school children and 
students to the Debre Act on deferment of 
military service for these categories is not only 
a protest against the discontinuance of privil-
eges. It is certainly also a protest inspired by 
a rejection of traditional values which have so 
far been accepted as the basis of conscription. 
In view of the number of conscientious 
objectors, the Federal Republic of Germany has 
the same problems, though on a smaller scale : 
"The younger generation's opposition to 
military service is deep-rooted. It is more 
than a fashionable trend as the Bundes-
wehr would like it to be thought... For 
many young men, notions such as courage, 
honour and patriotism have become 
meaningless because of political events for 
which they generally cannot be blamed. 
Without it being their fault, their faith in 
an ideal has been destroyed ; they doubt, 
call in question, challenge values and 
authority and wish to take part in deci-
sions and assume responsibility." 1 
119. In the Netherlands it resulted in the 
creation of a trade union of conscripts, set up 
by the conscripts themselves. This also leads, 
however, to a considerable increase in salary as 
well as to the fact that the conscripts now have 
a say in matters which concern them. Although 
so far the structure of the military machinery 
has not really been affected, it is already clear 
that this development, linked among other 
1. Die Zeit, 15th September 1972. 
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things with the freedom of hairstyle, is felt by 
the older professional soldiers as a beginning 
of a dismantling of this structure. 
120. It should be noted that the air force, and 
to a lesser extent the navy, have less trouble 
with this problem than the army. This can 
probably be explained by the fact that in peace-
time particularly the army must function as an 
almost ordinary business ; then, the reason for 
military service is not so easily seen. Orders, 
obedience and discipline, characteristics of the 
traditional military machine, can be meaning-
fully incorporated in the daily routine of the 
air force. In the land forces, especially in the 
less highly mechanised or less trained divisions, 
these characteristics are, precisely because of 
their pointlessness, seized on as reasons for 
protest against this traditional military machine. 
121. The devaluation of national values and 
symbols in the eyes of today's youth inevitably 
affects the professional soldier too. Of funda-
mental importance for the professional soldier, 
however, is the fact that the goals of the armed 
forces as such have become "paradoxical and 
indistinct". As a person, the soldier is expected 
to prepare himself, mentally and materially, to 
fight, without desiring to do so. Institutionally 
the armed forces are equipped to conduct wars, 
but deem themselves primarily responsible for 
maintaining peace, in the ultimate accentuation 
of the classic motto "Si vis pacem, para bel-
lum" 1 • The military profession has indeed 
become a strange profession : one is taught a 
job in order to prevent what one has been 
taught having to be put into practice. Hence 
the phrase that "the frustration and difficult 
task of preserving order in Ulster may have 
given little pleasure to those carrying it out, 
but it has reassured them, and others, of the 
essential requirement for their particular 
skills" 2• 
IV. Some (provisional) conclusions 
122. This report is supposed to be about 
defence, detente and the citizen. Your Rappor-
1. "Een verkenning van de maatschappelijke invloeden 
in de krifg1J1T1,aCht" (A report on the social influences on 
the army), interim report of the Stuwgroep Maatschappelijke 
invloeden in de krifg~, The Hague, November 1972, 
page 8. 
2. J. C. M. Baynes, "Soldier in Modem Society", 
London, 1972, page 92. 
117. Meme si certains pays d'Europe occiden-
tale n'envisagent pas d'abandonner la conscription 
pour une armee composee uniquement d'engages 
volontaires, certaines des propositions de Jano-
witz paraissent seduisantes et devraient etre etu-
diees en fonction de leurs possibilites d'applica-
tion a la composante « volontaires » d'une armee 
composee essentiellement d'appeles. D'une part, le 
recrutement s'en trouverait facilite; d'autre part, 
les forces armees resteraient en contact plus etroit 
avec la societe civile, ce qui permettrait d'eviter 
de graves conflits. 
(iii) La motivation 
118. Jusqu'a present, les forces armees ont re<_;u 
un appui suffisant de !'opinion publique, mais la 
situation semble se modifier graduellement. L'op-
position des eleves de l'enseignement secondaire 
et des etudiants a la loi Debre concernant les 
sursis pour ces categories, n'est pas seulement 
une protestation contre !'abolition de privileges. 
Elle est certainement aussi une protestation ins-
piree par le rejet des valeurs traditionnelles que 
l'on considerait jusqu'a present comme la base de 
la conscription. Devant le nombre des objecteurs 
de conscience, la Republique federale eprouve les 
memes difficultes, bien qu'a une echelle plus re-
duite: 
« L'opposition de la jeunesse au service mi-
litaire a des racines profondes. C'est davan-
tage qu'une tendance a la mode, comme les 
milieux de la Bundeswehr le laissent enten-
dre volontiers... Pour de nombreux jeunes 
gens, des notions telles que le courage, l'hon-
neur et la patrie sont devenues, en raison 
d'evenements politiques dont ils ne sont 
absolument pas responsables, des formules 
vides de sens. Leur foi en un ideal est de-
truite sans qu 'ils en soient responsables ; ils 
doutent, remettent en question, s'en pren-
nent aux valeurs et aux autorites, veulent 
participer aux decisions et assumer une res-
ponsabilite »1. 
119. Cela s'est traduit aux Pays-Bas par la crea-
tion d'un syndicat de conscrits par les hommes 
eux-memes, mais egalement par une augmenta-
tion considerable des soldes et par le fait que les 
conscrits ont desormais leur mot a dire dans les 
affaires qui les concernent. Bien que, jusqu'a 
present, la structure de la machine militaire n'ait 
pas encore ete reellement atteinte, il est d'ores et 
deja manifeste que les soldats de metier plus ages 
1. Die Zeit, 15 septembre 1972. 
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voient dans cette evolution liee, entre autres cho-
ses, a la liberte du choix de la coiffure, le debut 
de son demantelement. 
120. Il convient de noter que !'aviation et, dans 
une moindre mesure, la marine, ont moins de dif-
ficultes a cet egard que l'armee de terre. Cela 
peut probablement s'expliquer par le fait qu'en 
temps de paix notamment, l'armee de terre doit 
fonctionner presque comme une entreprise ordi-
naire ; la raison du service militaire n'apparait 
pas alors aussi clairement. Les ordres, l'obeissance 
et la discipline qui caracterisent la machine mili-
taire traditionnelle, peuvent s'inserer valablement 
dans la routine quotidienne de !'aviation. Dans 
les forces terrestres, et surtout dans les divisions 
moins hautement mecanisees ou moins entrainees, 
ces caracteristiques, precisement parce qu'elles 
n'ont aucun sens, sont saisies comme pretextes 
pour protester contre cette machine militaire tra-
ditionnelle. 
121. La depreciation des valeurs et des symboles 
nationaux aux yeux de la jeunesse actuelle tou-
che inevitablement aussi le soldat de metier. Pour 
lui, il importe essentiellement que les buts des 
forces armees en tant que tels soient devenus 
« paradoxaux et confus ». On attend du soldat, 
en tant qu'individu, qu'il se prepare mentalement 
et materiellement a combattre sans en avoir le 
desir. Sur le plan institutionnel, les forces armees 
sont equipees pour faire la guerre, mais elles se 
considerent surtout comme responsables du main-
tien de la paix en poussant a !'extreme la devise 
classique : « Si vis pacem, para bellum » 1• Le 
metier des armes est devenu, en verite, une 
etrange profession : on vous apprend un metier 
afin de faire en sorte que ce que l'on vous a 
enseigne n'ait pas a etre mis en pratique. C'est 
ce qui a permis de dire que « le maintien de 
l'ordre en Ulster, avec la frustration et les dif-
ficultes qu'il implique, a peut-etre ete peu agrea-
ble pour ceux qui en etaient charges, mais qu'il 
les a rassures, et pas seulement eux, quant a la 
necessite imperieuse de leurs competences parti-
culieres »2• 
IV. Conclusions (provisoires) 
122. Le present rapport devait concerner la de-
fense, la detente et le citoyen, mais votre rappor-
I. « Een verkenning van de maatscha;ppslijke invlosdsn 
in de krifgsmacht » (Rapport sur les influences sooiales 
sur l'armee), rapport provisoire du Stuwgroep Maatsohap· 
pslifke invloeden in de krifgsmacht, La Haye, novembre 
1972, page 8. 
2. J. C. M. Baynes, • Le soldat dans la societe moderne », 
Londres, 1972, page 92. 
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teur doubts whether he has dealt with that 
enormous subject in a satisfactory way : too 
many problems have been only touched upon, 
others not dealt with at all. The East-West 
relationship was only looked at from the angle 
of public opinion, partly in order not to 
duplicate the report on "European security -
Relations with the countries of Eastern 
Europe" 1 and earlier reports of the Committee, 
partly in order to isolate public opinion -
whatever that may be - as a specific factor 
influencing foreign policy and having con-
sequences for the East-West as well as the West-
West relationship. Central to the report, how-
ever, was this West-West relationship and a 
number of related problems. In the opinion of 
your Rapporteur, this relationship is far more 
crucial for the future development of East-West 
talks and negotiations than many people in 
Western Europe realise. 
123. It is of course somewhat artificial to isolate 
the military and strategic problems of the West-
West relationship from very topical questions 
concerning the monetary system and trade 
negotiations. The defence relations between the 
United States and Western Europe cannot be 
detached from a far wider and very complex 
relationship. A change for the worse in relations 
between the United States and Western Europe 
in fields other than defence will undoubtedly 
have its effect on military-strategic relations. 
However, as Rapporteur of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, the writer 
thought it best to make the latter the central 
point. He therefore took as a starting point the 
proposition put forward by Dr. Laurence M. 
Martin that the defence of Western Europe 
rests, in European eyes, on deterrence. "NATO 
is therefore about deterrence for them ; defence 
is only a tool of deterrence and NATO strategy 
is only the superficial tool of a deeper purpose, 
NATO policy, aimed at preventing, not winning 
the war!" 2 
124. As was explained in Chapter Ill, the fact 
that this strategy is generally accepted creates 
1. Document 604, Rapporteur, Mr. Critchley. 
2. Laurence M. Martin, "The Nixon doctrine in Europe", 
symposium paper for "National strategy in a decade of 
change", Warrenton, Virginia, 17th-20th February 1972. 
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some problems for the professional soldier who 
still sees himself as a warrior. At the same time 
tension occurs between a large part of public 
opinion and the military machine, because 
public opinion only vaguely understands deter-
rence. Very generally, it can be said that the 
need for a conventional component of the deter-
rent in a period of detente is not understood. 
125. This leads to a number of considerations : 
(a) An effort should be made to enlighten 
public opinion - or relevant segments 
of it - as to the unlikelihood of 
reaching a reasonable and stable East-
West relationship without an ade-
quate western defence effort. It is not 
at all necessary to conceive such an 
effort in terms of propaganda. It is 
far more important that educational 
and governmental information policies 
explain the defence effort in its direct 
relation with and subordination to a 
foreign policy of which the goals 
generally have widespread support. 
(b) The importance of the link between 
the United States and Western 
Europe as embodied in NATO remains 
essential to European and American 
security, even if strategic parity may 
lead to new American definitions of 
the level of nuclear deterrence that 
can be guaranteed to Western Europe. 
In that situation it becomes increas-
ingly urgent to examine the possibil-
ity of adapting, in a credible way, the 
strategy of flexible response to the 
changed cir_cumstances. This adapta-
tion will to a large extent be deter-
mined by the readiness of the United 
States to continue to link tactical 
nuclear weapons in Europe to their 
strategic nuclear power, even if the 
existence of the United States is not 
threatened. Whether this readiness is 
expressed or not, it is already clear 
that some people in the United States 
are not satisfied with the European 
share in the common defence effort. 
This dissatisfaction might result in : 
( i) a reduction of American troops 
in Western Europe and, depend-
teur se demande s'il a traite ce vaste sujet d 'une 
maniere satisfaisante: il n'a fait qu'effleurer un 
grand nombre de problemes et a meme laisse cer-
tains autres completement de cote. Les relations 
Est-Ouest n'ont ete abordees que sous l'angle de 
l'opinion publique, d'une part, afin de ne pas 
faire double emploi avec le rapport sur « La se-
curite europeenne - Les relations avec les pays 
de l'Europe orientale »1 et d'autres rapports an-
terieurs de la commission; d'autre part, afin 
d'isoler !'opinion publique- quelle qu'en puisse 
etre la definition - en tant que facteur speci-
fique ayant une influence sur la politique etran-
gere et des consequences aussi bien pour les re-
lations Est-Ouest que pour les relations Ouest-
Ouest. Ce sont neanmoins ces dernieres, ainsi 
qu'un certain nombre de questions connexes, qui 
sont au creur du present rapport. Pour votre 
rapporteur, elles sont beaucoup plus decisives 
pour !'evolution future des conversations et des 
negociations Est-Ouest que bon nombre de gens 
ne s'en rendent compte en Europe occidentale. 
123. Il est naturellement quelque peu artificiel 
d'isoler les problemes militaires et strategiques 
que posent les relations Ouest-Ouest des ques-
tions d'actualite concernant le systeme monetaire 
et les negociations commerciales. Il n'est pas pos-
sible de dissocier les rapports entre les Etats-
Unis et !'Europe occidentale dans le domaine de 
la defense d'un ensemble de relations beaucoup 
plus vaste et extremement complexe. Si les rap-
ports entre les Etats-Unis et !'Europe occiden-
tale venaient a se degrader dans d'autres do-
maines que la defense, les relations militaro-
strategiques en souffriraient certainement. Ce-
pendant, votre rapporteur a estime, en tant que 
porte-parole de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, qu'il etait preferable 
de centrer son etude sur ces dernieres. Il est parti 
de la these du Dr Laurence M. Martin selon la-
quelle la defense de !'Europe occidentale repose, 
aux yeux des Europeens, sur la dissuasion. 
« L'O.T.A.N. equivaut done, pour eux, a la dis-
suasion ; la defense n'est qu'un instrument de 
dissuasion et la strategie de l'O.T.A.N. n'est 
qu'un moyen superficiel d'atteindre un objectif 
plus fondamental, la politique de l'O.T.A.N. qui 
vise a prevenir et non a gagner la guerre ! » 2 
124. Comme nous l'avons explique au chapitre 
Ill, le fait que cette strategie soit generalement 
I. Document 604, rapporteUl': M. Critchley. 
2. Lalll'enoe M. Martin, • La doctrine Nixon en Eu. 
rope •, document polll' le oolloque Slll' •La strategie na-
tionale dans une deoennie de ohangement», Warrenton, 
Virginia, 17-20 fevrier 1972. 
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acceptee pose quelques problemes pour le soldat 
de metier qui se considere encore comme un com-
battant. En meme temps, une tension se cree en-
tre la machine militaire et une grande partie de 
l'opinion publique parce que cette derniere n'a 
qu'une vague idee de ce qu'est la dissuasion. On 
peut dire, d'une maniere tres generale, qu'elle ne 
comprend pas la necessite d'incorporer une com-
posante classique a la force de dissuasion en pe-
riode de detente. 
125. Cette situation appelle un certain nombre 
de considerations : 
(a) Il convient de s'efforcer d'eclairer 
!'opinion publique - ou les secteurs 
appropries - sur le peu de chances de 
parvenir a etablir des relations Est-
Ouest raisonnables et stables sans un 
effort de defense adequat de la part de 
l'Occident. Il n'est nullement neces-
saire de concevoir cet effort sous forme 
de propagande. Il importe bien davan-
tage que la politique de l'enseignement 
et la politique d'information des gou-
vernements expliquent l'effort de de-
fense en fonction d'une politique 
etrangere dont les objectifs jouissent 
en general d'un large appui. 
(b) L'importance du lien qui unit les 
Etats-Unis et !'Europe occidentale, tel 
qu'il est concretise par l'O.T.A.N., reste 
essentielle pour la securite de !'Europe 
et de l'Amerique, meme si la parite 
strategique peut entrainer une redefi-
nition, par cette derniere, du niveau 
de dissuasion nuc!eaire qu'elle peut 
garantir a !'Europe occidentale. Dans 
ces conditions, il devient de plus en 
plus urgent d'examiner la possibilite 
d'adapter de fa«;on credible la strate-
gie de la riposte graduee a la nouvelle 
situation. Cette adaptation sera deter-
minee, dans une large mesure, par la 
volonte des Etats-Unis de ne pas dis-
socier les armes nuc!eaires tactiques en 
Europe de leur potentiel nuc!eaire 
strategique, meme si leur existence 
n'est pas menacee. Que cette volonte 
soit explicite ou non, il est deja evident 
que certains Americains ne sont pas 
satisfaits de la participation de !'Eu-
rope a l'effort de defense commun. Il 
pourrait en resulter : 
(i) une reduction des troupes ameri-
caines en Europe occidentale et, 
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ing on the size and the nature 
of such a reduction, a less cred-
ible American nuclear guaran-
tee in the eyes of Eastern, and 
in particular, Western, Europe ; 
( ii) an urge for a greater European 
conventional effort, to raise the 
level of the nuclear threshold ; 
(iii) a demand for eo-financing, 
directly or indirectly, by West-
ern Europe, of the defence 
expenditure incurred by the 
United States for the defence of 
Western Europe. 
(c) As this first alternative is not desired, 
and Western Europe will probably 
have to do something in any case, it 
seems inevitable that the Western 
European countries, either by an 
arrangement, advantageous to Ame-
rica in the monetary or commercial-
political negotiations, or by a direct 
arrangement in the field of defence, 
will have to make an extra effort. The 
mounting defence budgets of the 
Warsaw Pact countries, which, in the 
past few years especially, have led to 
a considerable qualitative improve-
ment of the armed forces in these 
countries, the problems resulting from 
the relatively rapid rise of personnel 
costs per man and the investment costs 
per weapon in the western countries, 
both result in the United States urging 
Western Europe to re-examine the 
efficiency of separate Western Euro-
pean defence expenditures, over and 
above any increases that may be made. 
Apart from this it is of increasing 
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importance that the Western Euro-
pean countries, through closer co-
operation in the field of research and 
development on weapons systems, 
through a certain division of tasks 
within the armaments industry, and 
through co-operation, resulting in a 
rationalisation of and a division of 
tasks within the armed forces of the 
NATO countries, should jointly 
achieve greater efficiency. 
(d) Business co-operation between the 
·western European countries must fit 
in with political co-operation. Every 
form of co-operation will therefore 
have to have EEC as its basis, even 
if the EEC will not be involved on 
a supranational level before 1980. For 
this reason, too, possibilities must be 
kept open for possible new members 
of the Community. If, through these 
channels, France could once again be 
involved in genuine co-operation 
linked to NATO, then flexibility must 
be observed with regard to the form 
to be given to this co-operation 
(WEU Y a "touched up" Eurogroup Y). 
In anticipation of this development, a 
European institute for defence 
research could be set up, having as its 
field of action the foregoing group of 
countries, and functioning as a private 
institute. Apart :from this, documen-
tation on defence issues should be 
compiled both nationally and on a 
European level, as a means of avoid-
ing official channels - blocked by 
classification stamps - and getting 
real discussion of the alternatives 
under way. 
13° 
suivant !'importance de cette re-
duction, une reduction parallele 
de la credibilite de la garantie 
nucleaire americaine aux yeux de 
!'Europe orientale et surtout, de 
1 'Europe occidentale ; 
( ii) une pression en faveur d'un ef-
fort europeen plus important 
dans le domaine classique, afin 
d'elever le seuil nucleaire ; 
(iii) une demande de participation 
ouest-europeenne, directe ou indi-
directe, au financement des de-
penses de defense assumees par 
les Etats-Unis pour la defense de 
l'Europe occidentale. 
(c) Etant donne que la premiere solution 
n'est pas souhaitee et que l'Europe oc-
cidentale devra probablement, de toute 
maniere, faire quelque chose, il semble 
inevitable que les pays d'Europe occi-
dentale, soit par un accord avanta-
geux pour l 'Amerique dans les nego-
ciations monetaires ou politico-com-
merciales, soit par un accord direct 
dans le domaine de la defense, soient 
obliges de fournir un effort supple-
mentaire. L'augmentation des budgets 
de defense des pays du Pacte de Varso-
vie qui s'est traduite notamment, ces 
dernieres annees, par une amelioration 
qualitative considerable des forces ar-
mees de ces pays j les problemes resul-
tant de la hausse relativement rapide 
des couts de personnel par homme et 
des depenses d'investissement par type 
d'armement dans les pays occidentaux, 
ont conduit les Etats-Unis a inciter 
!'Europe occidentale a reexaminer la 
rentabilite de ses propres depenses de 
defense, independamment de toute 
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augmentation eventuelle. En outre, il 
est de plus en plus important que les 
pays d'Europe occidentale parviennent 
ensemble a une plus grande efficacite 
grace a une cooperation plus etroite 
dans le domaine de la recherche et du 
developpement interessant les systemes 
d'armes, a une certaine repartition des 
taches dans l'industrie des armements 
et la cooperation, pour aboutir a la 
rationalisation et a la repartition des 
taches au sein des forces armees des 
pays de l'O.T.A.N. 
(d) La cooperation economique entre les 
pays d'Europe occidentale doit etre 
compatible avec la cooperation politi-
que. Toutes les formes de cooperation 
devront done s'appuyer sur la C.E.E., 
meme si celle-ci n'a pas de caractere 
supranational avant 1980. C'est pour-
quoi il faut egalement laisser la porte 
ouverte a d'autres adhesions eventuel-
les. Si, par ces moyens, la France pou-
vait etre de nouveau associee a une 
veritable cooperation liee a l'O.T.A.N., 
il faudrait adopter une certaine sou-
please en ce qui concerne la forme a 
donner a cette cooperation (U.E.O. ? 
Eurogroupe remanie 1). En prevision 
de cette evolution, on pourrait creer 
un institut europeen de recherche sur 
la defense ayant pour champ d'action 
le groupe des pays mentionnes ci-des-
sus et dote du statut d'un organisme 
prive. Il conviendrait, par ailleurs, de 
reunir une documentation sur les ques-
tions de defense, tant sur le plan na-
tional que sur le plan europeen, ce qui 
eviterait d'avoir recours aux voies of-
ficielles - bloquees par les imperatifs 
de securite - et de parvenir a un veri-
table examen des solutions de rechange 
possibles. 
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Draft Recommendation 
on the application of the Braasels Treaty 
The .Assembly, 
Welcoming the Council's largely constructive reply to Recommendation 222, and the improve· 
menta that have resulted in its eighteenth annual report ; 
Formulating in this spirit, and without prejudice to the terms of the treaty and the Conven· 
tion for due process of law signed on 14th December 1957, the proposals of paragraphs 1 to 3 below; 
Welcoming the Council's decision to study proposals for maintaining the Standing Armaments 
Committee and developing its activities while avoiding any duplication with other organisations, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That with a view to making the arms control proV1810ns of the treaty more universally 
applicable by attenuating certain discriminatory features, it invite: 
(a) the United Kingdom to accept ez gratia the application on its territory of those arms 
control provisions of the Brussels Treaty that now apply to the mainland of Europe ; 
(b) the other member countries to assign to SACEUR forces to be specified by the Council, 
and not to withdraw them against the wishes of the majority of the High Contracting 
Parties; 
2. That pending the entry into force of the Convention for due process of law signed on 14th 
December 1957, and without prejudice to the subsequent application of the Convention, it explore 
alternative ways of securing its objectives, such as the ez gratia acceptance of its provisions by 
member countries, or by resort to the provisions of Article 26 of the Agreement on the Status of 
WEU; 
3. That it authorise the Agency for the Control of Armaments to recruit physics experts to follow 
progress on new weapons and to prepare the application of controls on nuclear weapons as has 
already been done for biological and chemical weapons ; 
4. That full use be made of the Standing Armaments Committee as a co-ordinating and review 
body responsible for detecting and making proposals for eliminating duplication in other international 
bodies concerned with the standardisation and joint production of armaments. 
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Pro}et de recommandation 
sur l'application du Traite de Brwcelles 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la reponse en grande pa.rtie constructive du Conseil a la Recommanda.tion 
n° 222 et des ameliorations apportees en consequence a son Dix-huitieme rapport annuel; 
Formula.nt da.ns cet esprit, et sans prejudice des termes du traite et de la Convention eta.blissa.nt 
une ga.ra.ntie d'ordre juridictionnel signee le 14 decembre 1957, les propositions figura.nt aux para· 
graphes 1 a 3 oi-dessous; 
Se felicita.nt de la decision du Conseil d'etudier des propositions ayant pour objectif de main-
tenir le Comite Permanent des Armaments et de developper ses activites, tout en evita.nt de creer 
des doubles emplois avec d'autres organisations, 
REOOMMANDE AU CoNsEIL 
1. Afin de rendre plus universellement applica.bles les dispositions du traite relatives au contr6le 
des armaments en attenuant oerta.ines discriminations, d'inviter : 
(a) le Royaume-Uni a accepter ~ gratia l'applica.tion sur son territoire des dispositions du 
Tra.ite de Bruxelles relatives au contr6le des armaments qui s'appliquent actuellement au 
continent europeen ; 
(b) les autres pays membres a affeoter au Commandant supreme des forces alliees en Europe les 
forces qui seront speoifiees par le Conseil, et a ne pas les retirer contre le desir de la 
majorite des Ha.utes Parties Contra.cta.ntes ; 
2. D'etudier, en attendant !'entree en vigueur de la Convention eta.blissant une ga.ra.ntie d'ordre 
juridiotionnel signee le 14 decembre 1957, et sans prejudice de l'applica.tion ulterieure de la.dite con-
vention, d'autres methodes permetta.nt d'atteindre ses objeotifs, par example l'accepta.tion ~ gratia 
de ses dispositions par les pays membres, ou le recours aux dispositions de !'article 26 de la Conven-
tion sur le Sta.tut de l'Union de l'Europe Occidentale ; 
3. D'autoriser l'Agence pour le Contr6le des Armaments a reoruter des specialistes physioiens pour 
suivre !'evolution des nouveaux armaments et preparer l'applioa.tion des contrales aux armes nuoU 
aires, ainsi qu'il a deja ete fait pour les armes biologiques et chimiques ; 
4. D'utiliser pleinement le Comite Permanent des Armaments en ta.nt qu'organisme de coordina-
tion et d'etude charge de detecter les doubles emplois et de proposer des solutions pour les eliminer 
dans les autres orga.nismes internationaux s'oocupant de la standardisation et de la production en 
oommun des armaments. 
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Explanatory Memorandum 
(sabmftted by Mr. Tanghe, Rapporteur) 
Introduction 
1. In preparing its reply to the Eighteenth 
Annual Report of the Council, the Committee 
notes that the Assembly received the report in 
~;~ufficient time to a11ow the Committee, and 
particularly its Rapporteur, to study it in detail. 
The Committee thanks the CouncN. and its secre-
tariat for acc~lerating the compilation of the 
report and tl'U8ts that in future years it will. be 
possible to follow the good example set in 19'73. 
Annual report of the Council 
CHAPTER I 
Relations between the Council and the 
Assembly 
2. The Committee is happy to note that 
relations between the Council and the Assembly 
in the defence field were particuiarly satis-
factory in terms of written exchanges and per-
sonal contacts. The detds of the Council's reply 
to Recommendation 222' of the AssemW.y are 
commented on in the relevant chapters hereafter, 
but the Committee welcomes the care taken by 
the eouncil in preparing its reply. 
3. The Committee particularly appreciated the 
introduction of informa!J. talks with the Council 
in Luxembourg on 15th February 1973 and 
wishes to thank Mr. Gaston Thorn, Minister for 
Foreign Affairs of Luxembourg and Chair-
man-in-Office of the Council at that time, for 
his kind hospitality. Although some Committee 
members felt that the exchange of views had 
been cut short on this first occasion, the Com-
mittee as a whole appreciated this opportunity 
for informal contacts with the various members 
of the Council present, and trusts that this trial 
of informal talks will be renewed next year. 
While the Committee is abie to note a definite 
improvement in relations between the Council 
and the Assembly, your Rapporteur must never-
theless point out that at the time of writing the 
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first draft of his report the Assembly has still 
not received the CouncN.'s rep[ies to four 
recommendations on defence matters (Nos. 223, 
22'4, 2'm and 229') - more than four months 
after their transmission to the Council. 
CHAPTER II 
Activities of the Council 
4. The Committee considers it norma!J. that, 
fd1lowing the decision of the Consultative Coun-
cil of the Brussels Treaty Organisation of 20th 
December 1900 (by which the collective defence 
activities hitherto exercised in the framewo11k of 
the Brussels Treaty were transferred to NATO) 
and the decision taken at the summit conference 
in The Hague to establish procedure for poli-
tical consultations, now extended to cover nine 
countries, most consultations between the seven 
member countries in the defence and security 
field are now held in framewor!ks other than the 
WEU Council. The Committee nevertheless wel-
comes the practice adopted by the •Council in 
its annual report of giving an account of all 
these consultations between the member coun-
tries wherever they may be held. With regard to 
the nine- and fifteen-power consultations in 
preparation for the conference on security and 
co-operation in Europe, the Com.rilittee notes 
with satisfaction the c'lose concertation of the 
positions of the Nine and the Fifteen due to 
both series of discussions being held in Brussels, 
thus allowing eight of the governments concer-
ned to be represented by the same persons in 
the nine- and fifteen-power consultations. 
5. The Committee takes note of the letter of 
the Chairman-in-Office of the Council of 14th 
November 1972 in reply to the declaration adop-
ted by the Assembly's Presidential Committee on 
16th October, in which he wrote inter alia : "As 
is shown by the communique of the summit con-
ference held in Paris on 19th and 20th Octo-
ber ... questions of defence, which were mentioned 
particularly in the declaration, were not included 
in the agenda" and that "while further decisions 
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Expose des motifs 
(preaente par M. Tang he, rapporteur) 
Introduction 
1. En preparant sa reponse au Dix-huitieme 
rapport annuel du Conseil., ia commission cons-
tate que ceJ.ui-ei a ete ~u par l'.Assemblee suf-
fisamm.ent a temps pour permettre a la commis-
sion, et notamment au rapporteur, de l'etudier 
en detail. La commission adresse ses remercie-
ments au Conseil et 8. ses agents pour avoir bien 
voulu a.oo6lerer la proe.Mure de pr16paration du 
rapport, et espere qu'il sera possible dans les 
annees a. wnir de maintenir ies 1bonnes habitudes 
etablies en 1917'31. 
Rapport annuel du Conseil 
CHAPITRE I 
Relations entre le Conseil et l'Assemblee 
2. La commission est heureuse de constater 
qu'en ce qui concerne les questions dont eJ.le est 
saisie, [es relations entre le .Conseil et ['AssembMe 
ont ete particulierement satisfaisantes en ce qui 
concerne ies echanges oorits et ies contacts per-
sonnels. !Les detaHs de la ~onse du Conseil a 
la Recommandation n° 222 de I.'Assemblee sont 
commentes plus loin dans les chapitres corres-
pondants, mais la commission se Mlicite du soin 
apporte par le Conseil a :Pelaboration de cette 
reponse. 
3. La commission a particulierement apprecie 
!'innovation qu'a constitue l'entretien « informel :. 
avec le Conseil tenu a Luxembourg le 15 fhrier 
de cette annl6e et adresse ses remerciements a 
1\f. Gaston Thorn, Ministre des affaires etran-
geres du Luxembourg et President en exercice 
du Conseiil. a 1 'epoque, pour sa bienvei.Uante hos-
pita'lite. Si, de l'avis de certains membres de la 
commission, l'echange de vues a ete ecourte a 
cette premiere occasion, la commission tout en-
tiere a apprecie la possibilite qui lui etait offerte 
d'avoir des contacts officieux avec les divers 
membres du Conseil presents, et emet le vreu que 
cette experience d'entretiens « informels:. puisse 
se renouveler l'annoo prochaine. Si la commission 
a pu constater une nette aml8lioration, en ce qui 
la concerne, dans les rap ports entre [ 'Assembiee et 
20':1: 
le Consei!, votre rapporteur doit cependant cons-
tater qu'a 1 'heure ou il redige le premier pro jet 
de rapport, ies reponses du Conseil a quatre re-
commandations sur [es questions de defense (n°8 
223, 224, cm et 229) ne sont toujours pas par-
venues a l'Assemblee - plus de quatre mois 
apres ieur communication au Conseil. 
CHAPITRE 11 
Actiuites du Conseil 
4. La commission trouve norma! que, par suite 
de la d~ision du Conseil consmtatif de ['Orga-
nisation du Traite de BruxeJ.les, en date du 20 
decembre 1960, (en vertu de [aquell.e l.es activit& 
de defense collective exercees jusqu'a[ors dans le 
cadre du Traite de Bruxelles ont ete transferees 
a l10.T.A.N.) et par suite de la decision du « som-
met :. de La Haye d 'letablir une procedure de 
consultations poUtiques, desormais elargies a 
neuf pays, l.'essentiel des consmtations entre les 
sept pays membres en matiere de defense et de se-
curine ait lieu desormais dans des cadres autres 
que celui du Conseil de l'U.E.O. La commission 
se felicite nMnmoins de la pratique adoptee par 
le Conseil dans son rapport annuel de rendre 
compte de toutes ces consu[tations entre les pays 
membres, quel que soit ie forum ou e[les aient 
eu lieu. En ce qui concerne, notamment, les con-
sultations a neuf et a quinze en preparation de 
la Con~rence sur la SOOurite et [a Cooperation 
en Europe, [a com.mission constate awe satisfac-
tion l'etroite concertation des positions des Neuf 
et des Quinze du fait que ces discussions ont 
lieu dans ~a meme vil!le de Bruxelles et que, de 
ce fait, il est possible pour huit des gouverne-
ments en cause de se faire representer par les 
memes personnes dans les consmtations a neuf 
et dans cellles 8. quinze. 
5. La commission prend acte de la lettre du 
President en exercice du <Conseil en date du 14 
novembre 197·2, en reponse a [a declaration adop-
tee par [e Comite des Presidents de l' Assemblee, 
le 16 octobre, et qui dit notamment que : « Ainsi 
qu'il ressort du communique publie a l'issue de 
la conference au sommet tenue a Paris les 19 et 
20 octobre ... , ies questions de defense, qui fai-
saient l'objet d'une mention particuliere dans la 
<Mclaration, ne figuraient pas a l'ordre du 
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will need to be taken to reaiise this objective 
[transforming the whole complex of the relations 
of member States into a European union] ... the 
Counctl are confident that as in the past the 
Assembly will. make a useful contribution to 
this further stage in the development towards 
European unity". 
C. Defence questiona 
6. With regard to the level of forces of mem-
ber States the procedure [aid down in the Brus-
sels Treat~ and the agreement signed in Paris 
on 14ith December 19157 seems to have been 
applied normally in 19172. With regard to the 
Council's resolution of 15th September 1956 
recommending an annuall meeting of the WEU 
member governments' permanent representatives 
on the North Atlantic 'Council, a written ques-
tion 1 has been put to the Council asking for 
additional details to those given in the annual 
report. 
7. W~th regard to the level of United Kingdom 
forces stationed on the continent of Europe, the 
Committee is fuUy satisfied with the Council's 
repiy to 'Recommendation 2113 and the declar!l-
tion of the United Kingdom Government m 
accordance with this reply that "the total level 
of British forces on the continent of Europe at 
3'1st IDecember 19172' amounted to 63,367' men plus 
the Second Tactical Air Force... about 4,600 
men from B.A:OR were in Ulster at :the end 
of 1972 ... It was stressed at the time that the 
units concerned would be returned to their 
normal BAOR duty stations as soon as possible 
and that their availability to NATO in an emer-
gency shoUld not be affected". 
D. Questiona concerning the United Nationa 
E. Other questions 
8. The Committee notes that because of the 
po!J.itical consultations now held in the frame-
work of the enlarged EEO the Council has 
decided to discontinue the WEU meetings of 
e:x:perts prior to the sessions of the United 
Nations Generrul Assembly and the consultations 
on disarmament matters will consequently no 
longer be held in the framework of WEU. How-
ever, the Committee thanks the Council for its 
1. No. 130. 
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attention in reporting on the discussions on 
disarmament and the protection of diplomats 
and terrorism held in other frameworks. 
CHAPTER III 
Armaments Control Agency 
9. Last year, the Committee had occasion to 
compiain that the Council was progressively 
shortening the section of its report on the acti-
vities of the Agency. This year, the Committee 
is pleased to note that the Counci'l has large~y 
acceded to the Assembly's requests set out m 
Recommendation 2!22 and that the section on the 
Agency in the Eighteenth AnnuaiJ. Report repre-
sents a'lmost one-third of the report as a whole, 
which thus corresponds to the activities of the 
Agency and the Council in the armaments con-
trdl field at a time when the exercise of defence 
responsibilities and political consultations have 
been mainly transferred to other internationa:l 
organisations. 
10. The Assembly has always attached the 
greatest importance to the applications of ~he 
provisions of the Brussels Treaty concernmg 
al'IJilaments control. The wording of Article IX of 
the modified !Brussels Treaty, by which the 
Assembly was set up and which is moreover the 
only article to mention the Assembly, leaves 
no doubt that the authors of the modified treaty 
considered that the principal task of the Assem-
bly was in fact to watch over the way in which 
the 'CouncH carried out its responsibilities in 
respect of armaments control. 
11. However, for politica[ reasons which the 
Committee understands just as well as the Coun-
cil, the latter has never felt it should apply the 
controls provided for in the treaty other than 
very partially. The Council has made no special 
effort to conceal these shortcomings since they 
are spelled out in the annual report. 
" ... there still remain fields in which control 
is not exercised {atomic and biological wea-
pons). In addition, appropriate levels can-
not be fixed for armaments with a nuclear 
capability and the Agency has no know-
!Ledge of those concerning the force quali-
fied as strategic by one of the member 
States· the absence of a convention for due proc~ of [aw presents certain difficulties." 
jour ... » et que, « s'il est vrai que de nouvelles 
d.OOisions seront nooessaires pour atteindre cet 
objectif [de transformer !'ensemble des relations 
des Etats membres et une union europeenne] ... , 
le ConseiiJ. ne doute pas que l'.Assemblee apporte 
comme par iJ.e passe une precieuse contribution a 
cette nouveUe 16tape du developpement vers une 
unite europeenne ». 
C. Questions de de(ense 
6. En ce qui concerne le niveau des forces des 
Etats membres, la proCedure prevue par le Traite 
de BruxeiJ.les et l'accord signe a Paris ie 14 de-
cembre 1967' BPmble avoir ete apP'liquee norma-
lement en 19'72. En ce qui concerne iJ.a resolution 
du 'Conseil du 115 septembre 1966, qui prevoit une 
reunion chaque annee des representants perma-
nents au Conseil de l'Atlantique Nord des Etats 
membres de l'lJ.E.O., une question ecrite 1 a ete 
posee au 'ConseiiJ. demandant des precisions en 
compl~ment de celiJ.es donnees dans le rapport 
annuel. 
7. En ce qui concerne le niveau des forces bri-
tanniques stationnees sur iJ.e continent europiOOn 
la commission est pleinement satisfaite de 1~ 
reponse donnee par le 1Conseil a iJ.a Recomman-
dation n° 2'13' et de iJ.a declaration que iJ.e gouver-
nement britannique a faite en application de 
cette rteponse, selon laqueliJ.e « les niveaux totaux 
des forces britanniques stationnees sur le conti-
nent europeen au 311 decembre 19172 etaient de 
613.367 hommes, pilus la Deuxieme force aerienne 
tactique ... Environ 4.600 hommes appartenant a 
cette arm!OO se trouvaient en Ulster a la fin de 
1917'2... H fut a:lors specifie que les unites con-
cer~ seraient renvoyees des que possible a 
leurs postes normaux avec BAOR et que ieur 
mise a IJ.a disposition de l~O.T.A.N. ne serait pas 
affectee en cas d'urgence :.. 
D. Questions relatives d l'O.N.U. 
E. Autres questions 
8. La commission prend acte de ce que, du fait 
des consultations politiques instituees dans le 
cadre de [a Communaut6 europeenne elargie le 
ConseiiJ. a decide de ne piJ.us organiser dan~ le 
cadre de l'U.E.O. de reunions d'experts p~­
dant iJ.es sessions de 1' Assemblee generate des 
Nations Unies et que, de ce fait, les consultations 
sur iJ.es questions de <Msarmement n'auront plus 
lieu dans [e cadre de l'U.E.O. La commission 
I. no 130. 
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remercie cependant le Conseil du soin qu'il a 
mis a rendre compte dans son rapport des consul-
tations sur le desarmement et sur la protection 
des dipiJ.omates et le terrorisme qui ont lieu dans 
d'autres cadres. 
CHAPITRE Ill 
Agence pour le Contr6le des Armements 
9. L'annee derniere, ia commission a eu a se 
plaindre du fait que iJ.e ConseiJl avait progressi-
vement ecourte la partie de son rapport consa-
cree aux activites de l'Agence. Cette annee, la 
commission constate avec satisfaction que ie Con-
seill a largement acOOd~ aux demandes de l'Assem-
blee formuiees dans la Recommandation no 222 
et que la partie du [)ix-huitieme rapport annueiJ. 
consacree ~ l' Agence represente a peu pres le 
tiers de !'ensemble du rapport, ce qui correspond 
a !'importance des activites de iJ.'Agence et du 
Conseil dans le domaine du contr&e des arme-
ments a une epoque oil iJ.es activites en matiere 
de defense et de consultations politiques ont ete 
largement transfer'OOs a d'autres organisations 
internationa:les. 
10. L'Assembl~e a toujours attache la plus 
grande importance a l'apP'lication des disposi-
tions du Traite de BruxeNes qui ooncernent le 
contrOle des armements. D'apres iJ.a redaction de 
!'article IX du 'Traite de Bruxelles modifie, 
qui porte creation de l'Assemblee et qui, d'ailleurs, 
est le seW. 'a en parler, iiJ. ne fait aucun doute 
que, dans l'esprit des auteurs du traite modifie, 
la tache principaJle qu'ils confiaient a iJ.'Assem-
blee etait prec:isement de vei'l:ler a iJ.a maniere 
dont le ConseiiJ. s'acquittait de ses responsabilites 
en matiere de contrOI.e des armements. 
1il. Or, pour des raisons politiques que la com-
mission comprend tout aussi bien que iJ.e Conseil, 
ce dernier n'a jamais juge utille d'appliquer 
autrement que tres partieiJ.lement ~es oontroles 
prevus par le traite. Le ConseiiJ. n'a pas cherche 
specia:lement a cacher ces [acunes puisque son 
rapport declare en toutes lettres : 
« ... 11 subsiste des domaines oil iJ.e controle 
n'est pas exerce (armes atomiques et biolo-
giques). En outre, les niveaux appropries 
des armements a capacite nucleaire ne peu-
vent etre determines, tandis que ceux de la 
force quaiJ.ifiee de strategique par iJ.'un des 
Etats m.embres ne sont pas connus de 
1' Agence : !'absence d'une convention d'ordre 
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This observation in the general conclusions is 
enlarged upon in the chapter on armaments 
control. On fie<ld control measures, the report 
states that: 
"(b) In present circumstances, the Agency 
engages in no activities relating to atomic 
weapons, and receives no information on 
what one member State calis 'strategic 
forces'. As regards biologica:l weapons, the 
Agency has not reached the stage of apply-
ing fie<ld controls. 
(c) As the convention for due process of 
law signed on 14th December 1967 has not 
yet come into force, control operations car-
ried out by the Agency in private establish-
ments had to be applied in accordance with 
the 'agreed control' procedure, as in pre-
vious years." 
12. Under the heading "State and problems of 
control in generrul - Development of contr~l 
methods", one [earns that : 
"In the field of atomic weapons, where the 
Agency so far engaged in no contrO'l activi-
ties, everything remains to be done, even 
as regards acquiring the basic knowledge 
needed for any action which may ultim-
ately be taken. 
In the absence of due process of law, it 
cannot be claimed that the Agency's 
methods, particruarly in the case of chemical 
weapons, have reached a fully satisfactory 
stage of development." 
The paragraph on biological weapons starts: 
"The Agency exercises no cont~l whatso-
ever in the field of biological weapons ... " 
The paragraph on atomic weapons reads as fol-
lows: 
"WEU ... engages in no control activities, 
or even preparatory studies in respect of 
atomic weapons." 
13. It was in response to Assemb'l.y Recommen-
dation 222 that the Council included in its 
report the abovem.entioned warning that the 
absence of due process of lruw prevented the 
Agency from applying satisfactory controls in 
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respect of chemical weapons. However, the 
Council. did not repeat the phrase given in cer-
tain previous reports that : "One of the princi-
pal reasons for this situation [non-application 
of biological controls] is the absence of any legai 
guarantees to protect private interests." 
14. In general, the Committee is happy to note 
that the Council's report points quite frankly 
to the remaining shortcomings in the applica-
tion of the treaty; in particruar, the Committee 
thanks the Council for having met the Assem-
bly's request by including in its report a chapter 
on the activities of the Agency during the period 
19661-71 together with the explanatory text given 
in previous reports allowing laymen to under-
stand easily how the Agency worlks. The Council 
has also set out in its report details of aircraft 
being produced in member countries which are 
contro1led by the Agency. 
2. Warships - Submarines of a tonnage equal 
to, or less than, 1,000 tons mentioned in 
Article V '(c) of Annex Ill to Protocol No. Ill of 
the revised Brussels Treaty 
:Ji5. On 9'th October 19631, on the recommen-
dation of the Supreme Allied Commander Eur-
ope and to a!l1ow the Federal Republic to fulfil 
its obligations to NATO, the Council amended 
Protocol No. III of the Brussels Treaty so as 
to authorise Germany to construct "six subma-
rines, the displacement of which shall not exceed 
1,000 tons". But on 17th September 1971 the 
Assembly was informed in the ·Council's reply to 
Written Question 121 that in December 
19~ the Supreme Allied Commander Europe 
had recommended that the Council amend Pro-
tocol No. III so as to allow the Federal Republic 
of Germany to construct four 9'(D.ton subma-
rines for Greece. The Council subsequently took 
note of a declaration by the Federal Republic 
that since it had not used the quota of six sub-
marines authorised by the Council on 9th Octo-
ber 1900 it intended to use part of this quota for 
the delivery of four submarines to Greece. 
16. In the 'light of this information, the Assem-
bly, in Recommendation 213' adopted on 30th 
November 197'1, recommended that the Council 
juridictionnel p~ente un certain nombre 
d'inconvenients. » 
Cette constatation, qui se trouve dans iJ.es con-
clusions ~n~raiJ.es, est amplifiee dans le corps 
du chapitre consacre au contro1e des armements. 
En ce qui concerne le controle sur place, iJ.e rap-
port dJOOII.are que : 
« (b) Dans l'etat actuel. des choses, les acti-
vites de l'Agence ne couvrent pas le domaine 
nuctMaire, ni dans iJ.'un des Etats membres 
les forces que cet Etat quaiifie de 'strate-
giques'. En ce qui concerne les armes biolo-
giques, 1'Agence n'est pas encore passee a 
!'execution des mesures de contrOJ.e sur place. 
(c) La Convention d'ordre juridictionnel 
sign'6e ie 141 d~mbre 1967 n'etant pas en-
core entree en vigueur, [es mesures de con-
tro1e effectuees par 1' Agence dans 1es eta-
blissements priv& ont du etre appl]jquees, 
dans iJ.es annoos precedentes, sous iJ.a forme 
de 'vi6rification consentie'. :. 
12. Sous la rubrique « Situation et problemes 
du contrOle en general - Evolution des methodes 
de contr&le :., [e rapport declare: 
« Dans le secteur des armements atomiques 
ou ['Agence n'a exer~ jusqu'ici aucune acti-
vi~ de contrOle, tout reste t8. faire, meme 
dans iJ.e domaine de ['acquisition des connais-
sances de base nooessaires pour une action 
eventueiJ.le. 
L'a:bsence de garantie juridictionnelle ne 
permet pas d'affirmer que les methodes de 
l'Agence, en ce qui concerne 1es armes chi-
miques notamment, aient atteint un degre 
de perfection pleinement satisfaisant. :. 
Le paragraphe consacre aux armes bio1ogiques 
declare: 
«(a) L'Agence n'exerce aueun contrOle dans 
le domaine des armes biologiques ... :. 
Le paragraphe sur iJ.es armes atomiques dleclare : 
« L'U.E.O. n'assure aucune activite de con-
trole, ni meme d'etudes preparatoires dans 
le domaine atomique ». 
13. C'est en reponse a 1a Recommandation no 
222 de iJ.'.Assemblee que le Conseil a inclus, dans 
son rapport, l'avertissement susmentionne selon 
lequel l'absence de garantie juridictionnelle ne 
permet pas t8. l'Agence d'appliquer un controle 
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satisfaisant sur les armes chimiques. Le Conseil 
n'a pas cependant cru bon de repeter ia phrase 
de certains rapports prOOedents selon laqueiJle : 
« L'une des raisons essentielles de cette situa-
tion [non-application des controles biologiques] 
est iJ.'absence de garantie d'ordre juridique des 
interets prives ». 
14. D'une maniere generale, la commission est 
heureuse de eonstater que le rapport du Conseil 
met assez franchement en ·lumiere 1es lacunes qui 
subsistent dans !'application du traite ; la com-
mission remercie le Conseil notamment d'avoir 
accede a [a demande de l'Assemblee en inserant 
dans le rapport un chapitre qui resume [es acti-
vites de l'Agence au cours des cinq annees ecou-
lees, ainsi que les parties explicatives des rap-
ports precedents qui permettent aux personnes 
non initrees de comprendre aisement iJ.a maniere 
dont fonctionne l'Agence. Le ConseiiJ. a egale-
ment introduit dans son rapport des d~ta.Us 
concernant les avions en cours de production 
dans iJ.es pays membres qui sont controles par 
l'Agence. 
2. Navires de guerre - Sous-marim de ton-
nage egal ou in{erieur a 1.000 tonnes mention-
nes au paragraphe V (c) de l'annexe Ill du 
Protocole N° Ill du Traite de Bruxdles revise 
15. Le 9 octobre 19613, sur iJ.es recommandations 
du Commandant supreme des forces alUees en 
Europe, et pour permettre a la Republique fede-
rale de rempHr ses obligations vis-8.-vis de 
l'O.T.A.N., le Conseil a modifie le Protocole N° III 
du Traite de BruxeliJ.es afin d'autoriser l'Aile-
magne a construire « six sous-marins dont le ton-
nage ne devrait pas depasser 1.000 tonnes ». Or, 
l'AssembMe a ete informee le 17 septembre 1971, 
par lla reponse du Conseii t8. la question ecrite 
n° 121, qu'au mois de decembre 1'9ti81, le Com-
mandant supreme am:e en Europe avait recom-
mande au .Conseil d'amender ie Protocole N° III 
de fa~on t8. permettre la construction par la Re-
publique Federaile d'Mlemagne de quatre sous-
marins de 9100 tonnes destinl68 a ~a Grece. Le 
Conseill, par la suite, a pris acte d'une declara-
tion de [a !Mpubiique federaie selon laqueliJ.e le 
contingent de six sous-marins autorise par le 
ConseiiJ. lle 9 octobre 1003' n'ayant pas 16te utilise, 
elle avait !'intention d'utiiJ.iser une partie de ce 
contingent pour la livraison de quatre sous-ma-
rins a la Grece. 
1i6. A la lumiere de ces informations, ['Assem-
blee, dans sa Recommandation no 2113 adoptee 
le 30 novembre 19rfl, a recommande au Consefi 
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"notify the Assembly at once of any action 
affecting the interpretation of any part of the 
Brussels Treaty". In its repiy, the Council sta-
ted that it 88/W "considerable difficulty in accept-
ing the suggestion that they should notify the 
Assembly or the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments of any recommendation 
made by SACEUR for an amendment to 
Annex Ill of Protocol No. Ill to the treaty ... 
Similar considerations would apply to the 
Assemb'ly's suggestion that rthe Council notify 
it of any action affecting the interpretation of 
the treaty". 
17. The eighteenth report of the Council recalls 
that Germany used part of the quota of six sub-
marines in order to deliver four to Greece and 
states that "this year, the Council recognised 
that the remainder of this quota couid be allo-
cated for building two submarines of a maxi-
mum displacement of 1,000 tons each for the 
Turkish navy". 
18. The Committee protests at this further shift 
in the interpretation of the treaty, made unila-
terally by the Council without consulting the 
Assem~ly or the parliaments of the signatory 
countl'les. Contrary to what happened in the 
case of the four submarines delivered to Greece 
it is not clear from the Council's report whethe~ 
the delivery of two submarines to Turkey fol-
lowed a recommendation by SACEUR or whe-
ther, on the contrary, it was a purely commer-
cial matter. At the request of the Committee, 
your Rapporteur has put a written question to 
the Council1(iNo. 132') aSking for details, together 
with confirmation, that the quota of six sub-
marines of a maximum tonnage of 1,000 tons 
has now definitely been used up. 
Background to exchanges of views between the 
Assembly and the Counctl with regard to arma-
ments control 
19. At the presen~ political juncture, recognised 
both by the Oouncil and by the Committee when ~t is difficult to apply the controls provided for 
m 19541, your Rapporteur thought it would be 
worthwhile to review exchanges between the 
Assemb'ly and the Council with regard to arma-
ments contr6l: certain concrete proposals are 
then made which the Committee considers valid 
at the present time. 
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( i) Full application 
2JO. The most constant theme of the Assembly's 
recommendations from the earliest days most 
recently stated in Recommendation 222' adop-
ted on 6'th June 19172, has been to call on the 
Council to apply fully the provisions of the 
treaty, and to urge that ratification of the 
Convention providing for due process of lawt 
should be completed. The latter measure would 
inter alia, enable the Agency to carry out 
inspections as the treaty provides, instead of the 
present "agreed control" procedure which 
amounts to a visit agreed to by the establish-
ment concerned following a written request 
sent some weeks in advance. The action to be 
taken by the Council would be to make pro-
vision for both quantitative and non-production 
controls in respect of nuclear and biological 
weapons as the treaty provides. 
211. The Council's most recent explicit response 
is its reply to Recommendation 209 on 18th 
November 1971: 
"The Council renew the assurances they 
have given to the Assembly on severai occa-
sions in the past that they will continue to 
make every effort to ensure that the provi-
sions of the modified Brussels Treaty 
relating to the contral of armaments are 
observed as fuily as possible. But the 
Assembly will be aware of certain difficuilties 
in attaining this aim, the nature of which 
has been made clear by the Council's replies 
to previous recommendations, in particular 
Nos. 120, 131:1: and 1ffi." 
22. Replying to the Committee during the 
informal discussion in Luxembourg on 15th 
February 1973, the Council made an interesting 
statement on the activities of the Agency. 
(ii) Proposed amendments 
23. Well aware of the political difficulties of 
applying the arms control provisions of the 
treaty, because of the discrimination inherent in 
the 195!4! texts, the Assembly has proposed, in 
1. Signed on 14th December 1957, but ratified only by 
Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands 
and the United Kingdom. 
« d? saisir immediatement 1' Assemblee de toute 
action affectant l'interpretation d'une partie 
queilconque du Trai~ de Bruxelles :. . Le Conseil, 
dans sa reponse a cette recommandation a de-
clare qu'« a serait difficil.e •au Conseil de e'en-
gager a notifier a i'Assemblee, ou a la Commis-
sion des Questions de mfense et des Armements 
toute recommandation eventuelle du SACEuR 
en vue de l'amendement de l'annexe III du Pro-
tocole N° III du traite ... Des consiiMrations ana-
logues entrent en jeu pour ce qui est de la trans-
mission par le IConseil. de toute disposition prise 
affectant ['interpretation du traite :.. 
17. Le dix-huitieme rapport du Conseil rappelle 
que l'A.Hemagne a utilise une partie du contin-
gent de six sous-marins pour en ilivrer quatre 
a la Grece, et declare : « Cette annee, le Conseil 
a ~ec~nnu q':l~ le reliquat de oo contingent pour-
rait etre utilise pour la construction de deux 
sous-marins d'un d~placement maximum de 1.000 
tonnes chacun a !'intention de iJ.a marine tur-
que :.. 
18. La commission proteste contre cette nouvelle 
modifi~ati~n de !'interpretation du traite appor-
tee unil.ateralement par le Conseil et sans consill.-
tation de ['Assemblee ou des parlements des 
pays signataires. Contrairement a ce qui s'est 
pass_e dans le cas de la livraison de quatre sous-
marms a 1a Greoo, il. n'apparait pas clairement 
dans [e rapport du Conseil, si iJ.a livraison d~ 
deux sous-marins a iJ.a Turquie fait suite a une 
recommandation du SACEUR ou si au con-
traire, e1le repond a des considerations' purement 
comm.ercia!les. A la demande de ~a commission vo~ rapporteur a pose au Conseil une questio~ 
oorlte (n° 132) demandant des precisions sur ce 
point et [a confirmation, de ia part du Conseil. 
que le contingent de six sous~marins dont iJ.e ton~ 
nage ne devra pas depasser 1.000 tonnes est 
maintenant definitivement epuise. 
Historique des echanges entre l'Assemblee et le 
Conseiil en ce qui concerne le controle des arme-
ments 
19. Dans un~ situation politique, reconnue tant 
p~r .1~ ooo;uren ~ue. par la commission, qui rend 
d1ff1cile [ appiJ.lcat1on des controles prevus en 
1954, votre rapporteur a juge util.e de passer 
en revue [es oohanges qui ont eu lieu entre iJ.'As-
semblee et le Conseil en ce qui concerne le con-
trole des armements. A !la suite de cet examen 
la co:mm.ission formu'le oortaines propositio~ 
concretes qu'elle juge va:lables a 1 'heure actuelle. 
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(i) Application pleine et entiere 
20. Des le debut, les recomm.andations de l'As-
semblee ont eu le plus souvent pour theme -
tout recemment encore dans [a Recommandation 
no 222 adoptee le 6 juin 19172 - d'inviter le 
Conseil a appliquer totaiement les dispositions 
du Traite de Bruxelles re'Latives au controle des 
armements et d'insister pour que soit ratifiee la 
c~n~ention 16tablissant iJ.!': garantie d'ordre juri-
diCtiOnnel1. Cette derruere mesure permettrait 
notamment a 1' Agence d'executer les inspections 
prevues par le traite au lieu de suivre la proce-
dure actu.e11e _de «verifications consenties », qui 
ne prev01t nen d'autre qu'une visite decidee 
d'un commun accord avec 'L'etablissement inffi-
resse, a la suite d'une demande ecrite envoyee 
que1ques semaines auparavant. Le Conseil. serait 
appele a prevoir 18. la fois des verifications quan-
titatives et des verifications de non-fabrication 
en matiere d'armes nucleaires et biologiques 
comme le dispose le traite. ' 
21. Le Conseil s'est exprime le plus recemment 
d'une maniere explicite sur ce point dans sa re-
ponse 18. IJ:a Recommandation no 209' 1(18 novembre 
1971) : 
« Le Conseil reitere ~es assurances qu'il a 
donnJees a 1' A.ssemblee a plusieurs reprises 
dans le passe, a savoir qu'il continuera de 
faire tout en son pouvoir pour faire en 
sorte que ies dispositions du Traite de Bru-
xe11es modifie relatives au controle des ar-
mements soient observees aussi compiete-
ment que possible. L'AssemMoo se rend ce-
pendant certainement compte des difficul-
tes qui s'opposent a ia realisation de cet 
objectif et dont le ·Conseii a precise la na-
ture dans ses reponses aux recommandations 
anterieures de i'AssembiJ.oo, et notamment 
aux n°8 120, 134! et l.B3r ». 
22. Repondant a la commission [ors de l'entre-
tien « informel » qui a eu lieu a Luxembourg le 
15 fevrier 19'73, le Conseil a fait une declara-
tion interessante sur les activites de l'Agence. 
(ii) Amendements proposes 
23. Parfaitement consciente des difficultes que 
presente, sur iJ.e plan politique, '!.'application des 
dispositions du traite relatives au controle des 
armements, en raison de [a discriminwtion que 
1. Signee le 14 dooembre 1957, mais ratifiee uniquement 
par la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et le Royawne-Uni. 
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Recommendation 00 adopted on 4th June 19613, 
that the treaty should be amended: 
"(a) by extending armaments control mea-
sures to the territories of all member 
countries; 
(b) by making it compulsory for all mem-
ber countries to maintain on the 
continent at the disposal of S.A!CEUR, 
minimum force leve'ls calculated to 
make a fair contribution to the force 
levels to be maintained on the central 
front." 
The proposal was reiterated in Recommendation 
109 adopted on lMth June 10014;. The effect of 
such amendments would be first to extend quan-
titative arms control measures to the territory 
of the United Kingdom which is at present 
exempt from such contr<1ls, and secondly to 
require the other six member countries to main-
tain specified minimum forces on the continent 
-which only the United Kingdom is required 
to do at present. 
24. The Council's reply to Recommendation 93 
stated that: 
"The Council do not consider it oppor-
tune, in present circumstances, to amend the 
Brussels Treaty on the lines proposed," 
and in its reply to Recommendation 109 the 
Council recalled a statement by its Chairman to 
the effect that: 
"such amendments ... might affect the whole 
balance of the Agreements signed in Paris 
on 23rd October 1954." 
25. Thus in the draft recommendation, the 
Committee proposes that a flexible approach 
be adopted to the application of the treaty on 
an ex gratia basis by the member countries 
without it 'being necessary to modify the treaty. 
(Vii) Proposals of lktail 
2'6. On the reports of the Committee the Assem-
b'ly has also recommended action by the Council 
on certain matters of detail in the arms control 
field; some of these recommendations have been 
duly implemented by the Council. 
(a) Declaration of numbers of inspections 
';11. Annual reports of the Council up to and 
including the eleventh, covering the year 1006, 
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gave considerable detail about the numbers of 
inspections carried out by the Agency. Inspec-
tions for the years 191611-65 included are sum-
marised in the following table. 
Numbers and types of inspeetions 
carried out by the Agency for the Control 
of Armaments 
(from the corresponding annual reports of the 
Council) 
1961 1962 1963 1964 1965 
--------
Inspections in military 
depots and central 29 26 35 39 records offices 26 
---- ------
Inspections of national 15 20 13 19 16 units 
----------
Agreed controls of 
levels at production 12 plants (including ship- ll 13 13 ll 
yards) 
----------
Agreed non-production 
controls at factories 7 7 10 9 7 
----------
TOTALS 63 65 74 80 60 
It will be noted that totals do not always tally 
with the figures given; it is understood that 
there are errors in the figures reported by the 
Council, but they are oniJ.y minor. 
28. Annual reports of the Council covering the 
years 1900 onwards have omitted figures con-
cerning the number of inspections carried out. 
The Assembly, in Recommendation 183 adopted 
in June 1969, demanded the reinstatement of 
these figures in the annual reports of the Coun-
cil. It reiterated this demand on a number of 
occasions in 19'70 and 1!17111• The Council finally 
agreed 2 to comply with the Assembly's repeated 
1. See reply to the Fifteenth Annual Report, adopted 
on 2nd June 1970, Recommendation 213 adopted on 
30th November 1971 and Written Question 123 put by 
Mr. Vedovato on 13th April 1971. 
2. See reply to Written Question 123, dated lst June 
1971, reply to Recommendation 213, dated 20th March 
1972, and subsequent letters from the Secretary-General 
of 17th March 1972, 19th April1972 and 12th March 1973. 
renferment les textes de 1954, l'Assemblee a pro-
pose, dans [a Reoommandation n° 9'3 adoptOO le 
4 juin 1'91613, de modifier [e traite : 
«(a) en etendant les mesures de contr&le 
des armements aux territoires de tous 
les pays membres ; 
(b) en imposant a tous les pays membres 
!'obligation de maintenir sur le conti-
nent et 8. [a disposition du SACEUR 
des effectifs minimums aptes a appor-
ter une contribution equitable aux 
effectifs a maintenir sur le front cen-
tra!l. :. 
Cette proposition a e~ reneree dans la Recom-
mandation n° 109 adop~e ie 241 juin 1:00~. Ces 
amendements auraient pour effet, premierement, 
d'etendre [es mesures quantitatives de contr&le 
au territowe du Royaume-Uni qui en est actuelle-
menrt exempte ; deuxiemement, d'exiger des six 
autres pays membres le maintien sur le continent 
de forces minimums specifiees, ce que seul le 
Royaume-Uni est tenu de faire actuellement. 
24. TI est dit dans [a reponse du Conseil a la 
Recommandation n° 93: 
« Le Conseft estime qu'H ne parait pas 
opportun, dans iJ.'etat actue[ des choses, de 
proOOder a de te11es modifications du Traite 
de Bruxelles ~vise, » 
et, dans sa ~ponse a la Recommandation no 109, 
le Consem rappelle une declaration de son Presi-
dent en exercice selon laquefie : 
« de tetles modifications... pourraient s'ave-
rer de nature a affecter tourt l'equftibre des 
Accords signee a Paris le 213: octobre 19'54. :. 
25. La commission propose done dans le projet 
de recommandation qu'un assouplissement ana-
logue soit apporte ex gratia par il.es pays mem-
bres a l'appiication du traite, sans qu'il soit ue-
cessa.ire de modifier le traite lui-meme. 
( iii) Propositions de detail 
26. A [a suite des rappol"ts de la commission, 
l'Assembloo a aussi recommande que ie Conseil 
prenne des mesures sur certains points de dletail 
relatifs au contrOle des armaments ; certaines de 
ces recommandations ont ~M dUm.ent appliqu008 
par le Conseil : 
(a) Declaration du nombre des inspections 
'31. Jusqu'au onzieme rapport portant sur l'an-
nee 1900 indlus, [es rapports annuels du Conseil 
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ont commente d'une mamere tres detainee le 
nombre d'inspections effectuees par l'Agence. Les 
inspections couvrant les annees 1961 a 196& in-
ciusivement font l'objet du tableau suivant : 
Nombre et ty~s d'inspections eftectuees 
par l'Agence pour le OontrOle des Armements 
(Source : rapporls annuels correspondants 
du Oonseil) 
1961 1962 1963 1964 1965 
--------
Inspections dans les 
dep6ts militaires et les 29 26 35 39 26 bureaux centraux de 
statistiques 
------ --
Inspections dans des 15 20 13 19 16 unites nationales 
------ --
--
Verifications quantita-
tives consenties dans 12 11 13 13 11 des usines (y compris 
les chantiers navals) 
---- -- --
Verifications consen-
ties de non-fabrication 7 7 10 9 7 
dans des usines 
---- ----
TOTAL 63 65 74 80 60 
On notera que les totaux ne correspondent pas 
toujours a Ja somme des chilffres. Des erreurs 
peuvent evidemment se glisser dans ~es chiffres 
fournis par [e Conseil, mais elles sont mineures. 
28. Les rapports annucl.s du Conseil ont omis, 
a p'artir de 1006, d'indiquer le nombre des ins-
pections effectwees. L'.Assembloo, dans sa Recom-
mandation n° 183, adoptee en juin 196191, a de-
mande que ces donnees statistiques soient incluses 
a nouveau dans [es rapports annue'ls du Conseil. 
EUe a renouvele cette demande a maintes re-
prises en li9I70 et 19'7'1' 1• Le Conseil a finale-
ment accept\6 2 d'aooeder aux requetes repetees 
1. Voir la reponse au Quinzieme rapport annuel adoptee 
le 2 juin 1970 ; la Recoin.lli&Ildation no 213 adoptee le 
30 novembre 1971 et la. question ecrite no 123 posee pa.r 
M. Vedova.to le 13 avril 1971. 
2. Voir la. reponse 8, la. question ecrite n° 123 en date 
du }er juin 1971, la. reponse a, la Recommandation no 213 
en date du 20 mars 1972 et les lettres du Secretaire general 
en date du 17 mars 1972, du 19 avril 1972 et du 12 mars 
1973, concernant le meme sujet. 
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requests, but on a confidential basis only, and 
the detaned figures for inspections in the years 
19170-72' have been duly communicated. 
29. When communicating these figures for 19171, 
the Council reported that the Agency had adop-
ted a new system of presenting its summary 
table of inspections and was thenceforth 
counting inspections of several small grouped 
ammunition depots as a single inspection. An 
apparent reduction in numbers of inspections 
resulted, that in fact reflected no reduction in 
the activities of the Agency. For comparison, the 
Council reported both sets of figures (old and 
new style) for the years 19'70 and 19171.. 
30. The Committee regrets that the Council 
refuses to publish the detailed figures of inspec-
tions since 1005, because the unnecessary secrecy 
can only lead the uninitiated to suspect that the 
activities of the Agency have been curtailed. 
From the confidential information available to 
it the 'Committee is able to state that this is not 
the case; the activities of the Agency have con-
tinued at a broadly uniform level for the 1ast 
ten years. The apparent slight decrease in the 
total numbers of inspections is due only to the 
change in accounting methods. The Committee 
is of course aware that these figures are admin-
istrative and do not give a full picture of the 
Agency's activities, but in the absence of fuller 
information they provide the only quantitative 
indication available. 
(b) Statement of numbers of British troops 
on the continent 
31. Under the terms of Artiele VI of Proto-
col No. 11 to the modified Brussels Treaty the 
United Kingdom undertook to maintain on the 
mainland of Europe including Germany the 
effective strength of its forces then assigned to 
SACEUR (four divisions and the Second Tac-
tical Air Force), and not to withdraJW them 
"against the wishes of the majority of the High 
Contracting ·Parties". At various times the Coun-
cil acquiesced in British requests for with-
drawals, and annual reports covering the years 
up to 19'65 stated that the minimum level 
approved by the Council was 55,000 men plus the 
Second 'l'acticaJl Air Force. From 1966 on-
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wards however, annual reports referred to fur-
ther British requests for withdrawals, but did 
not make clear what minimum the Council had 
authorised. In reply to Written Question 1212 
ta:bled on 1®th April 19'n, the Council stated 
that the approved level, subject to temporary 
redeployments, was once ·again 551,000 men plus 
the Second Tactical Air Force. In Recommenda-
tion 213, adopted on 30th November 1971, the 
Assembly recommended that the Councn "state 
clearly in annual reports both the authorised 
minimum level and the actual level of British 
forces on the continent during the year under 
review". In reply, the Council again stated that 
the approved level was 55,000 men plus the 
Second Tactical Air Force, ''subject to fluctua-
tions as a result of temporary redeployments ... ", 
and that "commencing with the annual report of 
19172 the British Government would be prepared 
to include in the annual reports the total level 
of British forces on the continent at 31st 
December". 
32. The relevant chapter of the report. for 19'7'2 
is commented on in paragraph 7 above. The 
Committee thanks the 'Council for having thus 
acceded to its requests for clarification, and con-
siders the situation satisfactory. 
(c) "No effective production of nuclear and 
biological weapons" statement 
3'3. For some years annual reports of the ·Coun-
cil have stated that "the replies received from 
member countries which have not renounced the 
right to produce chemical weapons show that no 
effective production has yet been undertaken 
on the mainland of Europe". (The countries 
concerned are all member countries except Ger-
many.) No corresponding statement is made in 
respect of bacteriological and nuclear weapons, 
despite the fact that the provisions of the 
treaty concerning control of these weapons are 
identicaJl to those for chemical weapons. In Rec-
ommendations 209 adopted on 17th June 1971 
and 222 adopted on 6th June 1972 the Assembly 
therefore called on the Council to incorporate 
in annual reports similar "no effective produc-
tion" statements in respect of bacteriological 
and nuclear weapons. The Council has declined 
to do so, declaring in its reply to Recommend-
ation 209 that " ... such negative notifications [by 
member States] are not called for under the 
treaty". The Committee having noted that the 
de l'Assemblee, mais seuiement a titre confiden-
tial, et [es chiffres detaill.~ reiatifs aux inspec-
tions concernant [es annees 1970 a 1972 ont etJe 
dfunent communiques. 
29. En communiquant les chiffres pour 1971, 
le ConseH a indique que l'Agence avait adopte, 
pour le tableau recapitulatif des inspections, un 
nouveau systeme de presentation et qu'ft comp-
tait desormais IJ.es inspections de plusieurs petits 
depots de munitions groupes comme une seule 
et meme inspection. n en resultait une diminu-
tion apparente du nombre des inspections, qui 
ne :refletait en realite aucune reduction des acti-
vites de l'Agence. A titre de comparaison, le 
Consell donnait deux series de chiffres (ancienne 
et nouveHe formules) pour les ann008 1970 et 
1971. 
30. La commission :regrette que le Consei1 re-
fuse de publier, d'une maniere detaillee, le nom-
bre des inspections effectu008 depuis 1965, car 
le caractere inutil.ement secret de ces informa-
tions ne peut qu'inciter le profane a suspecter 
que les activites de l'Agence ont ete reduites. 
D'apres les ~liements confidentie1s dont elle dis-
pose, la commission est en mesure d'affirmer 
qu'il n'en est rien. Au cours des dix dernieres 
annees, les activites de l'Agence se sont pour-
suivies sensiblement au meme rythme. La Ie-
gere diminution que fait apparait:re [e tota!l des 
inspections est due uniquement a la modifica-
tion du systeme de calcui. La commission est 
nature'liement consciente de ce que ces chiffres 
n'ont qu'un earactere administratif et ne donnent 
pas une image complete des activites de l'Agence, 
mais en ['absence d'informations plus detalliees, 
il.s constituent [es selrl.es indications quantitatives 
disponibles. 
(b) Effectifs britanniques 
31. Aux termes de i'article VI du Protocole 
N° II du Traite de BruxeHes modifie, le 
Royaume-Uni s'est engage a maintenir sur le 
continent europeen, y compris l'Allemagne, la 
puissance effective des forces britanniques affec-
tees au Commandant supreme des forces all.iees 
en Europe ( quatre divisions et la Deuxieme force 
aerienne tectique) et a ne pas :retirer ces forces 
« contre le <Msir de la majori~ des Hautes Par-
ties Contractantes :.. A diverses :reprises, ie Con-
sell a aquiesce aux demandes britanniques de re-
traits et ies rapports annu~ jusqu'a celui pour 
1965 incius, ont declare que le niveau minimum 
approuve par le Conseii etait de 56.000 hommes 
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piJ.us la Deuxieme force aerienne tactique. A par-
tir de HX>61, cependant, les ralpports annu~ls ont 
fait etat d'autres demandes de retraits de iJ.a part 
des Britanniques, mais sans preciser quel mini-
mum avait ete autorise par le Consei1. En re-
ponse 18. la question ecrite n ° 122' deposee le 13 
avrH 1'9'71, IJ.e Consell a declare que le niveau 
adopte, sous reserve de redeploiements tempo-
raires, etait de nouveau de 55.000 piJ.us la Deu-
xieme force aerienne tactique. Dans iJ.a Recom-
mandation n° 2!13, adoptee le 30 novembre 1971, 
l'Assemblee a recommande au ·Consell « d'indi-
quer clairement, dans les rapports annuels, le 
niveau minimum autorise et le niveau reel des 
forces britanniques sur IJ.e continent pendant !'an-
nee de reference». En reponse, iJ.e Consell a 
declare une fois encore, que le niveau approuve 
par lui' est de ·5·5.000 hommes, plus la Deuxieme 
force aerienne tactique. « ICependant, ll est sujet 
a fluctuations par suite de redeploiements tem-
poraires ... » et « a partir du rapport annuel pour 
19712, le gouvernement britannique accepte de 
mentionner dans les rapports annuels ie total 
des forces britanniques stationn008 sur le conti-
nent europeen au 31 dooemb:re. :. 
32. Le chapitre correspondant du rapport pour 
1m est commente au paragraphe 7 ci-dessus. La 
commission remercie le !Conseii d'avoir ainsi 
accepte ses demandes de clarification, et juge la 
, situation satisfaisante. 
(c) Declaration de « non-production effec-
tive d'armes nucUaires et biologiques » 
33. Pendant quelques annees, IJ.es rapports an-
nuels du Conseil ont indique que, « des reponses 
1 fournies par IJ.es pays membres qui n'ont pas 
renonce a fabriquer des armes chimiques, ri res-
sort qu'aucune production effective de telles 
armes n'est entreprise jusqu'a p~ent sur le con-
tinent europeen ». (Les pays en cause sont tous 
les pays membres a ['exception de l'AHemagne). 
n n'est fait aucune dOO[aration correspondante A 
l'egard des armes bacteridlogiques et nucioo.ires, 
bien que les dispositions du traite relatives au 
controle de ces armes soient identiques a celles 
qui concernent les 'armes chimiques. Dans les 
Recommandations n° 209, adoptee 'le 17 juin 
19'1l, et n° 222, adoptee iJ.e 6 juin 19172, iJ.'Assem-
blee a done invite IJ.e Conseii a incorporer aux 
rapports annuels des declarations similaires de 
« non-production effective:. en ce qui concerne 
les armes bacteriologiques et nucl~aires. Le Con-
sell a refuse, en declarant, dans sa reponse a IJ.a 
Recommandation n° 209, que « ... de telles noti-
fications negatives [par ies Etats membres] ne 
209 
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Council nevertheless secured such negative noti-
fications in respect of chemical weapons, the 
Council in its reply to Recommendation 222 
declared: 
'"(b) For the reasons which have 'been stated 
several times, both to the Assembly and to 
its Committee on Defence Questions and 
Armaments at joint meetings, the Council 
are not in a position to invite member States 
which have not renounced the manufacture 
of atomic weapons to make a declaration 
on the subject. 
With regard to biological weapons, the 
Assembly's attention is drawn to the fact 
that five of the six members of WEU con-
cerned have acceded to the "Convention on 
the prohibition of the development, produc-
tion and stockpiling of bacteriological and 
toxin weapons and on their destruction", 
signed on lOth April, while France has 
adopted Law No. 72-4617' dated 9th June 
1972, prohibiting the development, produc-
tion, holding, stoCkpiling, acquisition and 
transfer of biological or toxin-based 
weapons. In these circumstartees, the Coun-
cil do Mt feel it necessary to ask States 
which have given such undertakings 
whether they have really acted in 
accordartee with them." 
34. The Committee notes that this last affirma-
tion, underlined by your Rapporteur, calls in 
question the very principles of the control pro-
visions contained in the Brussels Treaty whose 
specific aim is to verify, inter alia, by field 
control measures whether member States are in 
fact acting in accordance with undertakings 
given by them in the framework of the Brussels 
Treaty. 
{d) OomuUation 011, ame-ndments to lists of 
prohibited weapom 
35. Annex Ill to Protocol No. Ill lists certain 
major conventional weapons which Germany 
has unilaterally undertaken not to manufacture. 
That undertaking is incorporated in the treaty, 
and the Ust may be amended ·by a two-thirds 
'Vote of the Council "if in accordance with the 
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needs of the armed forces a request is made by 
the competent Supreme Commander of NATO", 
and at various times the Council has duly 
removed some ten armaments items from this 
prohibited iist. The Assembly, while generally 
welcoming these amendments, has on a number 
of occasions, most recently in Recommendation 
2113 adopted on 30th November 1'971, called on 
the 'Council to seek the opinion of the Com-
mittee before making further amendments to 
the prohibited list. The -council's reply reads: 
"The inclination of the Council therefore is to 
adhere to the procedures prescribed by the 
treaty and not to seek to vary or to broaden 
them on the Hnes envisaged in the Recommend-
ation". The repiy to Recommendation 222 
adopted on 6th June 19172 added that "the 
Council are unable, mainly for legal reasons, 
to subscribe in general to the comparison drawn 
in paragraph 12 of the Committee's report1, of 
the relationship between the Council and the 
Committee with that which exists between 
national governments and national parlia-
mentary committees ... ". Apart from amendments 
to the list of prohibited armaments, a question 
of interpretation of the Ust arose in 19'71., which 
is dealt with in paragraphs 1'5 to 18 above. 
(e) Reinstatement of descriptive material 
attd of a five-yearly review in annual 
reports 
36. In its report, Document 569 adopted on 
25th April 1972, the Committee noted that much 
detailed descriptive material concerning the 
functioning of the Agency had ·been omitted 
from the report for 19'71 under review. The 
Council's action in response to Recommendation 
2l2l2 is set out in paragraphs 91 to 14 above. 
37. To complete this historical review of 
exchanges between the Assembly and the Council 
with regard to armaments control, your Rap-
porteur appends a Ust of the Committee's 
reports in reply to each annual report of the 
Council since 1962. 
1. Document 569. 
sont pas prevues par le traite ». La commission 
ayant releve que le Conseil avait neanmoins 
obtenu de telles notifications negatives pour les 
armes chimiques, ie eonsetl, dans sa reponse a la 
Recomm.andation no 222, a declare : 
«(b) Pour ies raisons qui, a diverses re-
prises, ont ete exposees tant a l'Assemblee 
qu'a sa Commission des Questions de OOense 
et des Armements iors de reunions commu-
nes, le Conseil n'est pas en mesure d'inviter 
les Etats membres qui n'ont pas renonoo a 
la fabrication des armes atomiques A faire 
de declarations a ce sujet. 
En ce qui concerne ies armes biologiques, 
!'attention de l'.Assemblee est attiree sur le 
fait que sur les six Etats membres de l'U.E.O. 
concernes, cinq d'entre eux ont adhere a la 
~convention sur !'interdiction de 'la mise au 
point, de la fabrication et du stockage des 
armes bacteriologiques ou a toxines et sur 
leur destruction' signee le 10 avril1972, tan-
dis que la France a adopte [a '·Loi n° 72-4'67 
du 9 juin 19'72 interdisant la mise au point, 
la fabrication, la detention, le stockage, !'ac-
quisition et la cession d'armes biologiques ou 
a base de toxines'. Dans ces conditions, il 
n'apparait pas au Oonseil qu'il serait neces-
saire de demander a des Etats a;yant pri« de 
tels engagements s'ils ont bien agi de fagon a 
s'y conformer. » 
34. La commission constate que cette derniere 
affirmation, souilign-ee par votre rapporteur, met 
en cause les principes memes des dispositions 
de controle inscrites au Traite de Bruxelles, et 
qui ont precisement pour objet de verifier, par 
des inspections sur ~ace entre autres mesures, si 
les Etats membres agissent bien de fa«;on a se 
conformer aux engagements qu'i1s ont souscrits 
dans le cadre du Trait6 de Bruxelles. 
(d) OonsuZtat1on sur les amendements auz 
listes d'armes prohibies 
35. L'annexe Ill du Protocole No Ill enumere 
certaines armes classiques importantes que iJ.' Al-
lemagne s'est enga,gOO un~teralement a ne pas 
fabriquer. eet engagement est incorpore dans 
le traite et la iJ.iste peut etre amendoo par deci-
sion du Conseil, prise ala majorite des deux tiers, 
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« si, conformement aux besoins des forces armees, 
une demande ·a cet effet est presentee par 'Le 
commandant en chef competent de IJ.'Organisa-
tion du Traite de l'Atlantique Nord » et, a di-
verses reprises, IJ.e Conseil a dfunent supprime 
quelque dix types d'armements de cette liste 
d'armes interdites. L'AssemMee, tout en se feU-
citant d'une maniere glenerale de ces amende-
ments, a, en plusieurs occasions, et tout recem-
ment dans la Recommandation no 21~3', adoptee 
le 30 novembre 197'1, invite ie Consei'l a deman-
der l'avis de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements avant d'apporter de 
nouveaux amendements a cette liste. Le Conseii 
a declare : « Le 'Conseil prefere done s'en tenir 
aux proc-edures prevues par le traite sans cher-
cher 6 IJ.es modifier ou a les ~largir selon les sug-
gestions de 1'Assembloo ». n a ajoute, dans sa 
reponse a la Recommandation n ° 222, adop~ le 
6 juin 19rT2 : « ... Le Conseil ne peut, pour des 
raisons essentiellement juridiques, souscrire 
d'une fa«;on ~erale a ia comparaison faite au 
paragraphe 12 du rapport de la commission 1, 
entre les relations Conseil-commission, d'une part, 
et les relations gouvernements nationaux-commis-
sions des parlements nationaux, d'autre part ... ». 
Ind-ependamment des amendements a IJ.a liste des 
armements prohib&J, une question d'interpreta-
tion de cette iJ.iste s'est posee en 19'71, qui est 
traitee dans les paragraphes 15 a 18 ci-dessus. 
(e) Reinsertion, dans 'tes rapports awnuels, 
des elements a caractere descriptif et 
d'une revue quinquennale des activites 
de Z'.Agence pour le Oontrole des Ar-
mements 
36. Dans son rapport adopte le 25 avril 19172 
(Document 5169), 1a commission notait que de 
nombreuses indications d~ta~ concernant le 
fonctionnement de 1' Agence pour IJ.e Controle des 
Armements avaient ete omises dans le rapport 
pour l'annee de reference, c'estJa-dire 19f7ll. Les 
remedes apport:Jes par iJ.e Conseil en reponse a la 
Recommandation n° 222 sont decrits aux para-
graphes 9 a 14 ci-dessus. 
3'7'. Pour completer cet historique des oohanges 
entre l'Assembiee et le Conseil au sujet du con-
trole des armements, votre rapporteur joint en 
annexe la iJ.iste des rapports de la commission 
repondant a chaque rapport du Conseil depuis 
1962. 
1. Document 569. 
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CHAPTER IV 
Standing Armaments Committee 
38. The annual report of the Council states 
that a considerable reduction is expected in 19173 
in the work of the Standing Armaments Com-
mittee and the ad hoc group set up in 1957' as 
a link between the Committee and FINABEL. 
This is due to the United Kingdom having 
joined FINABEL on 1•5th March 1'972, making 
the activities of the ad hoc group superfluous 
since FINABE'L and the •Committee now have 
the same member countries. 
39. With regard to the work of the Standing 
Armaments Committee itself, limited according 
to the previous annual report to four main 
activities {follow-up action on WEU and 
FINABEL agreements; co-ordination of WEU 
countries' views before NATO meetings; co-
ordination of hi- and multilateraJl exchanges of 
views; study of European defence capability), 
it would appear that only the first of these 
activities has proved useful and was maintained 
in 1972. 
40. In last year's report!, the Committee noted 
that the WEU countries were represented in 
no less than a hundred committees, groups and 
sub-groups dealing with various aspects of the 
production and standardisation of armaments 
in the framework of NATO, WEU, FINABEL 
and other international bodies. In Recommend-
ation 222, adopted on 6th June 19172, the Assem-
bly recommended that the Council "instruct 
the Standing Armaments Committee to establish 
a comprehensive list of aN committees, worlking 
groups, etc., which are working on aspects of 
armaments production and standardisation in 
WEU, NATO, F:£NABEL or elsewhere in 
Europe and to make recommendations for a 
considerable reduction in their number". The 
Committee regrets of course that some of the 
first reductions should have been made in the 
framework of the WEU Standing Armaments 
Committee. It can but note however that the 
abolition of the ad hoc group and its eight sub-
groups is just one necessary step towards the 
elimination of the duplication of work which 
has so long been an obstacle to real cdl.laboration 
in the joint production of armaments. 
1. Dooument 569. 
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41. In 19'72, too, the Defence Ministers working 
in the Eurogroup drafted "princip!J.es of equip-
ment collaboration" and signed a declaration on 
these principles on 5th December 19'72'. The 
ministers specified that the principles would be 
operated through the machinery of NATO and 
that it would be unnecessary to set up other 
machinery which would duplicate that of NATO. 
It is cl.ear that the frameworks offered by the 
ten Eurogroup countries and the fifteen NATO 
countries are more appropriate for effective 
work in this field. France, which is already 
represented by an observer in two Eurogroup 
sub-groups, :will perhaps realise what it might 
have to gain from the worlk of Eurogroup in 
the field of joint production. 
42. The Committee •welcomes the decision taken 
by the Council at its meeting in Luxembourg 
on 15th February, of which the Committee 
was informed the same evening, to instruct 
the Council at permanent level to study the 
problem of standardising armaments at 
European level and malre proposals fur discus-
sion at the next ministerial meeting with a view 
to maintaining the Standing Armaments Com-
mittee and developing its activities, while avoid-
ing overlapping with other organisations. 
43. The Committee is particularly gratified to 
note that the International Secretariat of the 
Standing .Armaments Committee is maintaining 
contacts with the secretariats of the other organ-
isations working in the same field, particularly 
FINABEL and NATO. There are also automatic 
contacts with the secretariat of the Eurogroup 
since the latter consists of the delegations to 
N.A:TO which are themselves members of the 
WEU Standing Armaments Committee. It 
wou[d appear that through these contacts estab-
lished by its secretariat the Standing Armaments 
Committee might in the future p:lay a major 
role of co-ordination with a view to bringing 
out and avoiding overlapping between organ-
isations, as noted by the Assembly in paragraph 
3 of Recommendation 222. 
CHAPITRE IV 
Comite Permanent des Armements 
38. Le rapport annuel du ·Conseii fait etat d'une 
rMuction consid~rable, prevue pour 19'73, des 
traV'aux du Comite Permanent des Armements 
et du Groupe ad hoc etabli en 19157 pour assurer 
la Uaison entre le Comite et FINABEL. Ceci est 
du a l'accession, iJ.e 15 mars 1972, du Royaume-
Uni a FINABEL, accession qui a rendu super-
flues ies activites du Groupe ad hoc, puisque les 
pays membres de FJiNABEL et du Comite sont 
d~ormais identiques. 
39. Quant aux travaux du Comite Permanent 
des Armements proprement dit, qui etaient limi-
tes, selon le rapport annuel precedent a quatre 
activites principales - echange d'informations 
sur la suite que les gouvernements comptent don-
ner aux accords FINABEL; harmonisation des 
positions des pays de l'U.E.O. preaiJ.ablement aux 
reunions de l'O.T.A.N.; rationalisation des echan-
ges de vues 'bi- et multilateraux ; et, finaiJ.ement 
etude des capacites de !'Europe en matiere d~ 
defense - il semble que seuie ia premiere de 
ces activites se soit averee utile et ait ete main-
tenue en 197,2. 
40. Or, dans son rapport de l'annee derniere 1 
la commission a constate que les pays de 'I.'U.E.o: 
etaient represent.Jes au sein d'au moins cent comi-
tes, groupes et sous-groupes consacres aux divers 
aspects de la production et de la standardisation 
des armemen<ts si~geant a l'O.T.A.N., a l'U.E.O., 
dans le cadre de FIJiNABEL et dans d'autres ins-
tances internationales. L'Assemblee dans sa Re-
commandation n° 222 adoptee iJ.e 6' juin 1972, a 
recommande au Conseil « de donner instruction 
au Comite Permanent des Armements d'etablir 
la lliste oompiete de toutes les commissions, de 
tous les groupes de travaii, etc., travail1ant sur 
divers aspects de iJ.a production et de la standar-
disation des armements a iJ.'U.E.O., a iJ.'O.T.A.N., 
a FINABEL ou ailleurs en Europe et de for-
muler des recommandations tendant a en re-
duire considifu>abiement le nombre ». La com-
mission regrette, bien entendu, que ce soit dans 
le cadre du 'Comite Permanent des Armements 
de l'U.E.O. que certaines des premieres reduc-
tions du nombre de ces groupes aient eta effec-
tu~es. Force lui est de oonstater, cependant, que 
la suppression du Groupe ad hoc et de ses huit 
1. Document 569. 
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sous-groupes n'est qu'un pas necessaire dans la 
voie de i ~limination des doubies emp'l.ois qui, 
depuis si longtemps, font obstacle a une reell.e 
collaboration en matiere de production en com-
mun des armements. 
41. C'est au oours de 1972 egalement que iJ.es 
ministres de la defense travaillant au sein de 
l'Eurogroupe ont redige les « principes de coo-
peration dans le secteur de l'armement » et ils ont 
sign~ une d~laration sur ces principes le 5 de-
cembre 19712'. Les ministres ont precise que ces 
principes seraient mis en application par l'inter-
m.ediaire de l'O.T.A.N. et qu'iil. serait superflu 
de crOOr des mecanismes faisant doub'l.e emploi 
avec celui de l'O.T.A.N. 11 est C'lair que iJ.es cadres 
offerts par iJ.es dix pays de l'Eurogroupe et les 
quinze pays de PO.T.A.N. se pretent mieux a un 
travai/1. efficace dans ce domaine. La France, qui 
est d:ej~ representee par un observateur dans 
deux sous-groupes de l'Eurogroupe, se rendra 
peut-etre compte de iJ.'interet que pourraient pre-
senter pour elle ies travaux de l'Eurogroupe dans 
le domaine de la production en commun. 
42. La commission se felicite de ia dooision prise 
par le <Conse:ill lors de sa reunion a Luxembourg 
le I5 fevrier, et dont la commission a ere infor-
mee le soir meme, de charger le Conseil au niveau 
des representants permanents d'etudier le proble-
me de la standardisation des armements sur le 
plan europeen et de faire des propositions qui 
seraient discutees a la prochaine reunion minis-
terielle en vue de maintenir le Comite Permanent 
des Armements et de developper ses activites tout 
en evitant les doubles emplois avec d'autres orga-
nisations. 
43>. La commission constate avec une satisfac-
tion particuliere que le secretariat international 
du Comite Permanent des Armements maintient 
des contacts avec iJ.es secretariats des autres orga-
nisations travaill.ant dans le meme domaine, no-
tamment l!.,INABEL et l'O.T.A.N. Des contacts 
sont egaiJ.ement maintenus automatiquement avec 
le secretariat de 'I.'Eurogroupe, puisque celui-ci 
est assure par les deliegations aupres de 
l'O.T.A.N. qui fournissent eUes-memes les mem-
bres du Comite Permanent des Armements de 
l'U.E.O. R semb'l.e que, par ie biais de ces con-
tacts etab'l.is par son secretariat, le Comite Per-
manent des Armements pourrait jouer dans l'ave-
nir un role de coordination tres important, en 
vue notamment de mettre en lumiere et d'eviter 
les doubles emplois entre organisations que l'As-
sembl~ a constates au paragraphe 3 de ia Re-
commandation no 200. 
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Conclusions 
44. The Committee's principal conclusions are 
set out in the draft recommendation. 
Paragraph 1 of the draft recommendation 
4!5. The earlier proposals of rthe Assembly to 
remove some of the discrimination contained in 
the 1954! texts are described in paragraphs 23 
and 24 above. In view of the 'Council's objections 
to actual amendments of the treaty, the Com-
mittee proposes that in order to make it politi-
callly easier to apply the treaty, a comparable 
easing of the treaty's application should be 
accepted ex gratia by the member countries. 
Paragraph 2 
4!6. The importance of the Convention for due 
process of law (which has not yet entered into 
force) is stressed by the Council itself (see 
paragraphs 1,1 to 13', and the earlier proposals 
of the Assembly, paragraph 20). Pending the 
entry into force of the Convention, the Com-
mittee proposes that the Council exp'lore alter-
native ways of securing its objectives. Use could 
be made, for examplle, of the Agreement on the 
status of WEU which has entered into force 
for all member countries, and Article 26' of 
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which requires the eouncil to make prOVlSlOn 
for appropriate modes of settling disputes of 
all sorts involving the organisation or its offi-
cials. 
Paragraph 3 
47. Again the Councii itself states in its report 
that "In the field of atomic weapons... every-
thing remains to be done, even as regards acquir-
ing the basic knowll.edge needed ... " (see para-
graph 112'). Earlier reports have started that: 
"the study of atomic weapons has not started 
as the 1Counci1 have not yet authorised the 
requested recruitment of two atomic experts" 
(sixth annual report of the Council). The 
recruitment of physics experts would enable the 
Agency both to prepare the controls which the 
treaty provides for atomic weapons, and to fol-
low trends in new weapons, such as lasers, which 
one day it may be desira:bie to include in the 
list of armaments to be controlled, in accordance 
with Article V of Protocol No. III. 
Paragraph 4 
48. The problems of the Standing Armaments 
Committee are dealt with in paragraphs 38' to 
43 above. 
ConcliiSions 
44. Les principales conclusions de la commission 
sont reprises dans le projet de recom.mandation. 
Paragraphe 1 du projet de recommandation 
46. Les propositions anterieures de l'Assemblee 
tendant a eliminer certaines discrimination& que 
renferment les textes de 1954 sont doorites aux 
paragraphes 23 et 24 ci-dessus. Compte tenu des 
objections du Conseil a l'amendement propre-
ment dit du traite, iJ.a commission propose qu'en 
vue de rendre :PappUcation du traite politique-
ment plus facile, un assoupHssement analogue 
soit apporte ex gratia par les pays membres a 
!'application du trait6. 
Paragraphe 2 
416. L'importance de la Convention etablissant 
une garantie d'ordre juridictionnel (qui n'est pas 
encore entree en vigueur) est soulignee par le 
Conseil ,lui-meme (voir paragraphes 1~ a 13, et 
les propositions anterieures de l'Assemblee au 
paragraphe 20). En attendant fentree en vi-
gueur de cette convention, la commission pro-
pose que le 1Conseil etudie d'autres methodes per-
mettant d'atteindre ses objectifs. On pourrait, 
par exemple, recourir a une autre convention, 
celle sur IJ.e Statut de i'Union de i'Europe Occi-
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dentale, qui est effectivement entree en vigueur 
a l'egard de tons ies pays membres et dont !'ar-
ticle 26 charge le Conseil de prendre toutes me-
sures utiles pour proOOder au reglement des li-
tiges de if.outes sortes auxqueis i'organisation ou 
ses fonctionnaires sont parties. 
Paragraphe 3 
4'7'. C'est encore le Conseillui-meme qui dOOlare 
dans son rapport que, « dans le secteur des arme-
ments atomiques ... , tout reste a faire, meme dans 
le domaine de racquisition des connaissances de 
base necessaires ... » {voir paragraphe lQI). Des 
rapports anterieurs ont precise que « l'etude du 
controle des armes atomiques n'a pas commence, 
le ConseiiJ. n'ayant pas encore autorise le recru-
tement des experts atomiques demandes :. (Si-
xieme rapport annuel du Conseil). Or, le recru-
tement de specialistes physiciens permettrait a 
l'Agence a la fois de preparer les controles que 
le traite prevoit pour les armes atomiques, et 
de suivre revolution de nouvelles armes, telles que 
les lasers, qu':H conviendrait un jour d'ajouter a la 
liste des armements a controler, conformement a 
!'article V du Protocole N° Ill. 
Paragrophe 4 
48. Les problemes du Comite Permanent des 
Armements sont exposes aux paragraphes 318 a 
43 ci-dessus. 
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APPENDIX 
AppUcation of the Brussels Treaty 
List of reporta of the Committee replying to the 
annual reporta of the Council, and of the corresponding texts adopted by the Assembly 
Annual report of the Council Report of the Committee Action by the Assembly Council's 
reply 
Year Document Date Rapporteur Document Date Text adopted Date Date covered No. No. 
1962 265 13.3.63 Mr. Housiaux 267 26. 4.63 Reo. 93 4. 6.63 7.10.63 
1963 307 14.4.64 Mr. Housiaux 309 24. 4.64 Reo. 109 24. 6.64 21.10.64 
1964 334 11.3.65 Mr. Housiaux 338 13. 4.65 Reo. 120 1. 6.65 20.10.65 
1965 364 4.5.66 Mr. Sohaus 374 11. 6.66 Reo. 134 15. 6.66 14.10.66 
1966 401 16.5.67 Mr. Tinaud 413 14. 6.67 Motion 1 15. 6.67 
-
1967 437 8.4.68 Mr. Lenze 442 2. 5.68 Reo. 166 14.10.68 29. 4.69 
1968 472 30.4.69 Mr. Vedovato 482 16. 6.69 Reo. 183 18. 6.69 25. 9.69 
1969 505 5.5.70 Mr. Vedovato 516 1. 6.70 Reply to AR 2. 6.70 
-
1970 532 16.4.71 Mr. Vedovato 536 15. 6.71 Reo. 209 17. 6.71 18.11.71 
1970 532 16.4.71 Mr. Vedovato 558 16.11.71 Reo. 213 30.11.71 20. 3.72 
1971 567 17.4.72 Mr. Badini 569 25. 4.72 Reo. 222 6. 6.72 6.11.72 
Confalonieri 
1. Motion to disagree the annual report. 
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ANNEXE 
Application du Traite de Bruxelles 
Llste des rapports de la commission repondant aux rapports annuela du Conseil 
et des textes correspondants adoptes par l'.AsaembUe 
Ra.pports annuals du Conseil Rapports de la commission Aotion de 1' Assemblee 
Annee de n° du Date Rapporteur n° du Date Textes adoptes Date 
reference document document 
1962 265 13.3.63 M. Housiaux 267 26. 4.63 Rec. n° 93 4. 6.63 
1963 307 14.4.64 M. Housiaux 309 24. 4.64 Rec. no 109 24. 6.64 
1964 334 11.3.65 M. Housiaux 338 13. 4.65 Rec. no 120 I. 6.65 
1965 364 4.5.66 M. Schaus 374 11. 6.66 Rec. no 134 15. 6.66 
1966 401 16.5.67 M. Tinaud 413 14. 6.67 Motion 1 15. 6.67 
1967 437 8.4.68 M. Lenze 442 2. 5.68 Rec. no 166 14.10.68 
1968 472 30.4.69 M. Vedovato 482 16. 6.69 Rec. no 183 18. 6.69 
1969 505 5.5.70 M. Vedovato 516 I. 6.70 Reponse au 2. 6.70 
rapport annuel 
1970 532 16.4.71 M. Vedovato 536 15. 6.71 Rec. no 209 17. 6.71 
1970 532 16.4.71 M. Vedovato 558 16.11.71 Rec. no 213 30.11.71 
1971 567 17.4.72 M. Badini 569 25. 4.72 Rec. no 222 6. 6.72 
Confalonieri 
1. Motion de desapprobation de !'ensemble du rapport annuel du Conseil. 
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-
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on nuclear policies in Europe 
Aware of the possible danger for the security of the Western European countries of being 
mainly dependent on external sources of energy ; 
Considering that the research and development stage dominated by national atomic energy 
authorities is nearly over and that the industrial era. has started in which industry will have to 
play the principal role ; 
Considering the need to promote an industrial climate in which the W astern European nuclear 
industry can flourish, to diminish Europe's dependence on external sources of energy and to compete 
on the world market of nuclear power plants ; 
Conscious of the close links between nuclear energy programmes and nuclear weapons pro-
grammes; 
Considering the pilot studies made in the NATO Committee on the Challenges of Modem 
Society and their consequences in the industrial field, 
INVITES THE COUNCIL 
1. To promote a European nuclear policy : 
(a) within the Community of the Nine; 
(b) within a wider framework, particularly in conjunction with the OECD; 
2. To urge the nine-power Community to associate other Western European States with the work of the 
Standing Committee on Uranium Enrichment Co-ordination ; 
3. To investigate with the United States Government the poBBibility of adopting common Atlantic 
nuclear policies, and the use of a similar approach as in the NATO Committee on the Challenges of 
Modem Society. 
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Projet de recommandation 
sur lea politlquea nucleairea en Europe 
L' Assemblee, 
Consciente du danger que pourra.it representer, pour les pays d'Europe occidentale, une dependance 
trop etroite a l'ega.rd de sources d'approvisionnement exterieures dans le domaine energetique; 
Considera.nt que la. phase de recherche et de developpement, qui a ete dominee par les auto-
rites de l'energie atomique nationales, arrive a son terme et qu'est maintenant ouverte la periode 
industrielle au cours de laquelle l'industrie va devoir jouer le r6le principal ; 
Considera.nt la. necessite de favoriser un clima.t industrial permettant a l'industrie nucleaire de 
se developper en Europe occidentale afin de reduire la dependance de !'Europe a l'egard des sources 
exterieures d'energie et de rendre ses centrales nucleaires competitives sur le marche mondial; 
Consciente des liens etroits qui uniBBent les programmes d'energie nucleaire et les programmes 
d'armements nucleaires; 
Considera.nt les etudes-pilotes effectuees par le Comite de l'O.T.A.N. sur les de:fis de la societe 
moderne et leur incidence dans le domaine industrial, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De promouvoir une politique nuclea.ire europeenne : 
(a) au sein de la Communaute des Neuf; 
(b) da.ns un cadre plus large, notamment en liaison avec l'O.C.D.E. ; 
2. De prier, instamment la Communaute a neuf d'a.ssocier d'autres pays d'Europe occidentale a.ux 
travaux du Comite permanent pour la coordination de l'enrichissement de !'uranium; 
3. De reohercher a.vec le gouvernement america.in les possibilites d'adopter des politiques nucleai-
res atlantiques communes, en suiva.nt une methode analogue a celle du Comite de l'O.T.A.N. sur les 
de:fis de la societe moderne. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kahn-Ackermann, Rapporteur) 
Introduction 
1. Since the 1940s, world expenditure on 
research and development of nuclear energy for 
peaceful purposes has amounted to several 
$100,000 million. On no other single sector of 
science and technology have such huge sums of 
money been spent. At least the same level of 
expenditure will have to be maintained and 
governments will have to continue to meet the 
costs of nuclear research and technology in view 
of the increasing demand for sources of clean 
energy and considerations of safety and the 
protection of the environment, quite apart from 
the economic importance of the nuclear industry. 
A major challenge of the future recognised the 
world over is the preservation of a healthy 
environment despite the continuing growth of 
energy consumption. 
2. When writing about nuclear policies in 
Europe, the first point to be mentioned is the 
steeply-rising demand for energy, especially 
electrical energy. Until now it has increased 
every year by about 7 % ; the demand may 
double every ten years for the next ten to 
twenty years. In the United States there are 
already, from time to time, so-called "brownouts" 
(the curtailment of service and voltage reduc-
tions) as a result of which the President of the 
United States was forced, on 19th January 1973, 
to authorise larger import quotas of crude oil. 
It is also interesting to note that the private 
household consumers of electrical energy now 
require a far greater share of the energy pro-
duced. For instance, whereas in 1961 industry 
in the Federal Republic of Germany used about 
60 % of electrical energy, it used only 50 % 
ten years later. However, while industry's re-
quirements during this period increased by 6.5 % 
a year, consumption by private households 
increased by 12.5 % a year. 
3. In the European Communities imports of 
fossil fuel in 1960 equalled about 30 % of the 
total requirement. In 1970 this was about 62.5 % 
and in 1985 it will be about 70 % - approxim-
ately 60 % of which will consist of crude oil. 
As a result of this situation the European Com-
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mission is of the opinion that in 1985 some 
100,000 megawatts, or 33 % of the electrical 
energy requirement, should be covered by nuclear 
power plants. Moreover, studies on the cost of 
electrical energy have shown that by 1980 a 
comparison of crude oil and gas imports and 
imports of uranium might show a difference 
of $4,000 million in favour of uranium. This 
notwithstanding the fact that of all the Euro-
pean countries only France has its own uranium 
mines. The most important uranium-producing 
countries are the United States, Canada and 
South Africa. Important uranium finds have 
been reported in Australia. 
4. As long as the Americans are willing to 
provide enrichment services the supply for 
Europe can be considered assured. However, 
American home consumption might be so heavy 
that they might become reluctant to sell. To 
meet their requirements the European countries 
will have to find their own resources. A large 
part of European research budgets is being 
attributed to the further development of 
advanced reactors to provide nuclear energy on 
an economic basis. 
5. In the discussions on European collabora-
tion in the field of technology in the plenary 
Assembly on 7th December 1972, Mr. Theo 
Lefevre, Belgian Secretary of State for Scien-
tific Policy and Planning, pointed to the need 
for concentrating the means of technological 
research in the whole field of technology. 
6. Replying to a question on Euratom put by 
Mr. Radius, Mr. Lefevre said: 
"I shall simply reply that Euratom is a very 
sick body ; I might even say that it is reluc-
tant to die ... " 
7. However, on 5th and 6th February the 
Ministers of Technology of the European Com-
munities adopted a four-year programme for 
Euratom keeping on 1,649 persons in its research 
centres and with a budget of 175 million units 
of account. For the first time the Council was 
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Expose des motifs 
(presente par M. Kahn-Ackermann, rapporteur) 
Introduction 
1. Depuis les annees 1940, les depenses consa-
crees dans le monde a la recherche et au deve-
loppement en matiere d'utilisation de l'energie 
nucleaire a des fins pacifiques se sont chiffrees 
a plusieurs centaines de milliards de dollars. 
Aucun autre secteur de la science et de la tech-
nique n'a beneficie de credits aussi eleves. Compte 
tenu de la demande croissante de sources d'ener-
gie « propres » et des exigences en matiere de 
securite et de protection de l'environnement, 
ainsi que de !'importance de l'industrie nucleaire 
sur le plan economique, les depenses devront etre 
maintenues au moins a un niveau comparable et 
les gouvernements devront continuer a financer 
la recherche et la technique nucleaires. L'un des 
grands problemes de l'avenir, reconnu sur le plan 
mondial, va done etre la preservation d'un 
environnement sain, en depit de !'augmentation 
permanente de la consommation d'energie. 
2. Lorsqu'on aborde la question des politiques 
nucleaires en Europe, le premier element dont il 
faut tenir compte est !'augmentation rapide de 
la demande d'energie, et notamment d'energie 
electrique. Le taux d'accroissement a ete jusqu'a 
maintenant d'environ 7 % par an, ce qui signifie, 
par consequent, que la demande va peut-etre 
doubler tous les dix ans au cours des dix a vingt 
prochaines annees. Aux Etats-Unis, on assiste 
deja, de temps a autre, a des phenomenes de 
saturation des reseaux (coupures et delestages) ; 
c'est pourquoi, le 19 janvier 1973, le President 
s'est trouve dans !'obligation d'autoriser un ac-
croissement des importations de petrole brut. Il 
est aussi interessant de noter que la consom-
mation privee d'electricite absorbe une part beau-
coup plus grande de l'energie produite. Alors 
qu'en 1961, par exemple, l'industrie utilisait en 
Republique Federale d' Allemagne environ 60 % 
de l'energie electrique, la proportion n'etait plus 
que de 50 % dix ans plus tard. Toutefois, bien 
que les besoins de l'industrie aient augmente 
pendant cette periode d'environ 6,5 % par an, la 
consommation des menages a augmente de 12,5 %. 
3. Dans les Communautes europeennes, les im-
portations de combustibles fossiles couvraient, en 
1960, environ 30 % de !'ensemble des besoins. 
Cette proportion etait d'environ 62,5 % en 1970 
et elle atteindra environ 70 % en 1985, dont 60 % 
environ constitues par le petrole brut. Compte 
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tenu de cette situation, la Commission euro-
peenne estime qu'en 1985, quelque 100.000 mega-
watts, soit 33 % des besoins en energie electrique, 
devront etre fournis par les centrales nucleaires. 
De plus, des etudes sur le cout de l'energie elec-
trique ont montre que, d'ici a 1980, une compa-
raison entre les importations de petrole brut et 
de gaz nature! et les importations d'uranium 
pourrait faire apparaitre une difference de 
4 milliards de dollars en faveur de !'uranium, 
bien que, de tous les pays europeens, la France 
soit seule a posseder des mines d'uranium. Les 
producteurs les plus importants sont les Etats-
Unis, le Canada et l'Afrique du Sud, et d'impor-
tants gisements auraient ete decouverts en 
Australie. 
4. On peut considerer que l'approvisionnement 
de !'Europe en uranium enrichi sera assure aussi 
longtemps que les Americains seront disposes a 
proceder a l'enrichissement de cet uranium. Tou-
tefois, ils pourraient etre dans de moins bonnes 
dispositions si leur consommation interieure aug-
mentait dans des proportions considerables. Pour 
couvrir leurs besoins, les pays europeens devront 
alors trouver leurs propres sources d'approvision-
nement. Une grande partie des budgets de re-
cherche europeens est actuellement consacree a la 
poursuite de la mise au point de reacteurs avan-
ces, destines a fournir de l'energie nucleaire dans 
des conditions economiques. 
5. Lors des debats sur la collaboration euro-
peenne dans le domaine de la technologie qui ont 
eu lieu le 7 decembre 1972 en assemblee pleniere, 
M. Theo Lefevre, Secretaire d'Etat beige a la 
politique et a la programmation scientifiques, a 
signale la necessite de concentrer les moyens de 
la recherche technologique dans tous les domaines 
de la technique. 
6. En reponse a une question de M. Radius sur 
!'Euratom, il a declare : 
« Je repondrai a cela que !'Euratom est un 
tres grand malade, je dirai meme que c'est 
un cadavre recalcitrant ... » 
7. Cependant, les ministres de la technologie 
des Communautes europeennes ont adopte, les 5 
et 6 fevrier, un programme quadriennal pour 
l'Euratom, qui prevoit le maintien de 1.649 per-
sonnes dans ses centres de recherche et un budget 
de 175 millions d'unites de compte. C'est la pre-
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able to agree on a medium-term programme. It 
includes nuclear as well as non-nuclear -
environmental - research work. The future of 
Euratom can now be faced with greater 
confidence. 
8. Britain's entry into the Community will 
nearly double the Community's nuclear potential 
and the enlarged Community's competitive 
power in the nuclear sector could be considerably 
strengthened at world level 1 • 
9. The governments of the main European 
countries have drawn up their national nuclear 
research and development policies. After adopt-
ing the programmes in the 1950s they provided 
the financial means for basic nuclear research 
and development. It is now up to the nuclear 
industries to provide the market with power 
plants which meet the requirements of the 
national electricity companies which are the 
users. Industrial political aspects will now come 
to the fore but further reactor development will 
still be necessary. 
10. In the six-power Community, for instance, 
funds earmarked for research and development 
in this sector increased by 11.2 % in 1972. This 
increase is mainly attributable to Germany and 
Belgium where public financing of nuclear re-
search and development has increased consider-
ably: the figure for Germany is 27.4 %. In the 
six countries as a whole about 15 % of the funds 
earmarked for research and development is 
allocated to the nuclear sector. 
11. In the Netherlands and Germany, great 
importance is attached to the promotion of 
powerful industrial structures. Industry was 
therefore included in development programmes 
even at the early stages. The development of light-
water reactors was conducted under licence from 
General Electric and Westinghouse, both United 
States firms, and work was concentrated on the 
improvement of these systems in the light of 
special European conditions and standards. 
Several light-water reactor power stations are 
now in operation. 
1. See Appendix I. 
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CHAPTER I 
Energy reserves 
12. In the near future there will probably 
continue to be a strong demand for all forms of 
energy throughout the world. Particularly in 
developing nations, drives towards industrialisa-
tion, mechanisation and improved living stan-
dards will continue to accelerate the rate of 
growth for all types of fuel consumption. Thus, 
both in developing nations and in industrialised 
nations such as the United States the already 
high energy consumption will increase. 
13. Releasing a report on 22nd December 1972, 
the United States Secretary of the Interior, Mr. 
Roger Morton, said : 
"We see projected shortages of supply of 
fuels if the United States does not act to 
assure that the needed energy supplies are 
available." 
United States primary energy consumption 
might well increase at an average rate of 3.6 % 
annually for the rest of this century ; industrial 
production is expected to increase to four times 
its present level and enormous quantities of oil, 
gas, coal, nuclear electricity and other sources 
of energy will be needed in the next twenty-eight 
years. 
14. One of the most revolutionary changes 
foreseen for the 1990s is the expansion of nuclear 
electricity generation, particularly by breeder 
reactors which will produce more fuel than they 
consume. Nuclear power now producing about 
2.4 % of all United States electricity will have 
to generate 51 % by the turn of the century. 
15. In the United States the nuclear power 
industry was troubled throughout 1969 by plant 
construction delays, rising costs and public oppo-
sition to the effect of nuclear power plants on 
the environment. 
16. In Europe the situation will be far more 
difficult as the energy reserves of the world are 
not located in our continent. Workable reserves in 
Western Europe amount to only about 10 % of 
the world energy reserves. The biggest known 
reserves are located in territories belonging to 
the two super powers - the United States and 
miere fois que le Conseil est parvenu a se mettre 
d'accord sur un programme a moyen terme qui 
comprend des travaux de recherche portant aussi 
bien sur le secteur nucleaire que sur le secteur 
non nucleaire, celui de l'environnement. On peut 
done maintenant envisager l'avenir de !'Euratom 
avec plus d'optimisme. 
8. L'entree de la Grande-Bretagne dans la 
Communaute va multiplier virtuellement par 
deux le potentiel nucleaire communautaire et la 
competitivite de la Communaute elargie dans ce 
secteur pourrait s'en trouver considerablement 
renforcee a !'echelon mondial 1 • 
9. Les gouvernements des principaux pays 
europeens ont defini leurs politiques nationales 
en matiere de recherche et de developpement 
dans le secteur nucleaire et, apres avoir adopte 
les programmes des annees 1950, ils en ont assure 
le financement sur le plan des etudes fondamen-
tales. C'est maintenant aux industries nucleaires 
qu'il appartient de mettre sur le marche des 
centrales repondant aux exigences des usagers, 
c'est-a-dire les compagnies nationales d'electricite. 
Les aspects industriels et politiques vont desor-
mais etre mis au premier plan, mais la pour-
suite de la mise au point des reacteurs n'en reste 
pas moins necessaire. 
10. Dans la Communaute des Six, par exemple, 
les credits reserves dans ce secteur a la recherche 
et au developpement ont augmente de 11,2 % en 
1972. Ceci est dii principalement au fait qu'en 
Allemagne et en Belgique, le financement par 
l'Etat de la recherche et du developpement 
nucleaires s'est accru dans des proportions con-
siderables: de 27,4% en ce qui concerne l'Alle-
magne. Dans les six pays en question, environ 
15 % des credits reserves a la recherche et au 
developpement sont consacres au secteur 
nucleaire. 
11. Aux Pays-Bas et en Allemagne, on attache 
une grande importance a la creation de puissantes 
structures industrielles; c'est pourquoi l'indus-
trie a ete associee, des le debut, aux programmes 
de developpement. Le developpement des reac-
teurs a eau Iegere s'est effectue sous licence de 
la General Electric et de W estinghouse, deux 
firmes americaines, et l'on s'est attache essentiel-
lement a ameliorer ces systemes en fonction des 
conditions et des normes particulieres prevalant 
en Europe. Plusieurs centrales nucleaires a eau 
legere sont actuellement en service. 
1. Voir annexe I. 
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CHAPITRE I 
Les reserves d'energie 
12. Il est probable que, dans le proche avenir, 
le monde entier continuera de connaitre une forte 
demande d'energie sous toutes ses formes. Dans 
les pays en voie de developpement, en particulier, 
les campagnes en faveur de !'industrialisation, 
de la mecanisation et de !'amelioration du niveau 
de vie continueront a accelerer le rythme 
d'accroissement de tous les types de consomma-
tion de combustible. Ainsi, la consommation 
d'energie, deja forte aujourd 'hui, s'accroitra en-
core, non seulement dans les pays en voie de 
developpement, mais aussi dans les pays indus-
trialises tels que les Etats-Unis. 
13. A !'occasion de la publication d'un rapport 
le 22 decembre 1972, le Secretaire d'Etat ameri-
cain a l'interieur, M. Roger Morton, a declare: 
« Nous prevoyons des penuries de combus-
tibles si les Etats-Unis ne prennent pas de 
mesures pour assurer les approvisionnements 
en energie necessaires. :. 
Aux Etats-Unis, la consommation d'energie pri-
maire pourrait augmenter au rythme moyen 
annuel de 3,6 % jusqu'a la fin du siecle, tandis 
que la production industrielle quadruplera. Il 
faudra done, au cours des vingt-huit prochaines 
annees, d'enormes quantites de petrole, de gaz, 
de charbon, d'electricite nucleaire et d'energie en 
provenance d'autres sources. 
14. L'un des progres les plus revolutionnaires 
qui sont prevus pour les annees 1990 est l'accrois-
sement de la production d'electricite d'origine 
nucieaire, notamment grace aux surregenerateurs 
qui produisent davantage de combustible qu'ils 
n'en consomment. L'energie nucieaire, qui fournit 
actuellement 2,4 % de toute l'electricite produite 
aux Etats-Unis, devra en fournir 51 % des le 
debut du siecle prochain. 
15. Aux Etats-Unis, l'industrie de l'energie 
nucleaire a souffert, tout au long de 1969, de 
retards dans la construction des usines, de !'aug-
mentation des coiits et de !'opposition de l'opinion 
publique, inquiete de l'effet des centrales nucleai-
res sur l'environnement. 
16. La situation sera beaucoup plus difficile en 
Europe, etant donne que les reserves mondiales 
d'energie ne se trouvent pas sur notre continent. 
Les reserves exploitables d'Europe occidentale 
ne representent que 10 % environ des reserves 
mondiales et les plus grandes reserves d'energie 
connues se trouvent principalement sur des terri-
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the Soviet Union - and in China. Moreover, in 
Western Europe the estimated reserves of oil and 
natural gas are much smaller than the reserves 
of solid fuels in the form of coal and lignite. 
17. Europe's natural gas reserves are situated 
mainly in the Netherlands and perhaps in the 
North Sea, but, due to the scarcity of known 
natural gas reserves, the Netherlands Govern-
ment refused on 9th January 1973 to renew a 
contract to export 6,500 million cubic metres of 
natural gas to Germany. If this policy continues, 
notwithstanding the protests of the German 
Government - and possibly of other member 
countries of the Communities- which considers 
this practice to be contrary to Article 34 of the 
Rome Treaty prohibiting quantitative restric-
tions on exports between member States, 
Germany might be obliged to seek energy sup-
plies from the Soviet Union, Algeria and Libya 
which have large reserves of natural gas. 
18. The European countries are not the only 
customers for this natural gas since the afore-
mentioned report of the United States Depart-
ment of the Interior assumed that 8% of the 
United States total gas fuel consumption would 
have to be imported from overseas in liquified 
form. When the American President met with 
Soviet authorities last September, a United 
States-Soviet agreement on gas was reached but 
not finally concluded. The United States Govern-
ment has some reservations, especially where the 
high cost of the gas is concerned and also, for 
reasons of national security, it does not wish to 
become dependent on the Soviet Union for a 
substantial volume of its fuel. If successful, this 
will be the largest single Soviet-American trade 
agreement ever as it will pour into the Soviet 
Union $3 billion of American gas transmission 
equipment. For a period of 25 years starting in 
1980, the Soviet Union will sell to the United 
States 2 billion cubic feet of gas a day. A fleet 
of 20 liquified gas tankers will be built in 
America to carry the gas. 
19. In Europe the oil supply situation is largely 
dominated by the uncertain future of the oil 
import programmes. Given reasonable assump-
tions of population and economic growth, 
Europe's energy requirements can nevertheless be 
met towards the end of the century if by 1980 
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major shifts take place in the energy supply 
demand patterns. 
20. To ensure energy requirements in the long 
term, different development programmes have 
been promoted, especially fast breeder reactors, 
high-temperature reactors and uranium enrich-
ment processes. They are expected to contribute 
considerably to the supply of electric energy by 
1980 and 1990 respectively. Nuclear fusion is 
advanced as a possible source of energy for an 
even more distant future. Up to now, however, 
there is no evidence of the possibility of 
constructing a fusion reactor, nor even a 
tendency towards a technique for achieving a 
plasma in conditions suitable for nuclear fusion 1 • 
During the 1980s laboratory feasibility might 
be demonstrated. The prospects of a large source 
of energy justify today's efforts. 
21. Other potential sources of power are being 
studied, one of them being solar energy which 
might be a source of energy after the year 2000. 
It is not sure however whether this study will 
be successful. So far the complexity of installing 
energy-collecting devices and the problems of 
transforming the collected energy into conven-
tional electricity and storing and transmitting it 
have prevented solar energy being used. 
22. Hydroelectric power is still important, but 
its total contribution to the energy supply will 
remain small and cannot be increased in Europe 
anyway. The same is true of tidal power. 
23. France has developed its own type of fast-
breeder reactor, a prototype of which will become 
operational this year. The United Kingdom will 
bring a prototype into operation in 1974. The 
Federal Republic has only started on the develop-
ment stage. The German electricity industry of 
Rhineland Westphalia, the Belgian electricity 
producer Synatom and the Netherlands joint 
electricity producers SEP have set up an 
international company to develop and build a 
1. Scientists at the Japanese Institute for Atomic 
Energy have succeeded in bringing about a controlled 
nuclear fusion phenomenon (Le Monde, 17th March 1973). 
toires appartenant aux deux superpuissances -
les Etats-Unis et !'Union Sovietique - et en 
Chine. De plus, les reserves estimees de petrole 
et de gaz nature! sont sensiblement moins impor-
tantes en Europe occidentale que les reserves de 
combustibles solides, charbon et lignite. 
17. Les reserves de !'Europe en gaz nature! se 
trouvent principalement aux Pays-Bas et peut-
etre en Mer du Nord, mais etant donne le faible 
volume des reserves connues, le gouvernement 
neerlandais a refuse, le 9 janvier 1973, de renou-
veler un contrat portant sur !'exportation de 
6,5 milliards de m8 de gaz nature! vers l'Allema-
gne. S'il maintient cette decision malgre les pro-
testations du gouvernement allemand - et even-
tuellement d'autres pays membres de la Com-
munaute - qui considere cette pratique comme 
contraire a !'article 34 du Traite de Rome inter-
disant toutes restrictions quantitatives a !'expor-
tation entre les Etats membres, l'.Allemagne 
pourrait etre obligee de se tourner vers !'Union 
Sovietique, l'Algerie et la Libye qui disposent 
de grandes reserves de gaz nature!. 
18. Les pays europeens ne sont pas les seuls 
acheteurs possibles de ce gaz nature!, puisque le 
rapport du ministere americain de l'interieur 
dont il a deja ete question plus haut estime que 
8 % de la consommation globale de gaz ameri-
caine devront etre couverts par des importations 
de gaz liquefie. Lorsque le President americain 
a rencontre les dirigeants sovietiques, en septem-
bre dernier, un accord a ete negocie entre les 
deux pays, mais, finalement, n'a pas ete conclu. 
Le gouvernement americain a formule quelques 
reserves, notamment en ce qui concerne le prix et, 
pour des raisons de securite nationale, il ne 
souhaite pas dependre de l'Union Sovietique pour 
une partie importante de ses importations de 
combustible. Si cet accord est conclu, il s'agira 
du plus grand marche jamais passe entre les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. Il prevoit en effet la 
fourniture, a !'Union Sovietique, de materiel 
americain pour le transport du gaz d'une valeur 
de 3 milliards de dollars. En contrepartie, les 
Americains recevront, pendant vingt-cinq ans, 
a partir de 1980, 20 milliards de m8 de gaz 
sovietique par an. Une flotte de vingt methaniers 
sera construite en Amerique pour assurer le 
transport du gaz liquefie. 
19. En Europe, l'approvisionnement en petrole 
est largement domine par !'incertitude qui pese 
sur les possibilites d'execution des programmes 
d'importation. Si l'on prend pour base des esti-
mations raisonnables de la croissance demogra-
phique et economique, on peut dire que I 'Europe 
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sera en mesure de couvrir ses besoins en energie 
vers la fin du siecle, meme si, d'ici a 1980, la 
demande d'energie subit des modifications struc-
turelles importantes. 
20. Pour repondre aux besoins en energie a long 
terme, la priorite a ete donnee a differents pro-
grammes de developpement, concernant notam-
ment les surregenerateurs, les reacteurs a haute 
temperature et les techniques d'enrichissement 
de !'uranium. On estime qu'ils vont jouer un role 
considerable dans la fourniture d'energie electri-
que d'ici a 1980 et a 1990 respectivement. L'utili-
sation de la fusion nucleaire comme source even-
tuelle d'energie est envisagee dans un avenir 
encore plus lointain. Toutefois, rien ne permet, 
jusqu'a present, de penser qu'il soit possible de 
construire un reacteur a fusion thermonucleaire 
et l'on n'entrevoit meme pas quelle technique 
permettrait d'obtenir un plasma dans des condi-
tions susceptibles de conduire a la fusion nu-
cleaire 1 • Dans les annees 1980, cette possibilite 
sera peut-etre demontree en laboratoire. Les pers-
pectives d'une source d'energie importante jus-
tifient les efforts deployes actuellement. 
21. D'autres sources possibles d'energie sont 
actuellement a !'etude, notamment l'energie 
solaire a laquelle on pourrait avoir recours apres 
l'an 2000. Il n'est pas certain, cependant, que 
cette etude soit couronnee de succes. Jusqu'a 
present, la complexite de !'installation des collec-
teurs d'energie et les problemes de transforma-
tion de l'energie recueillie en electricite classi-
que, de stockage et de transmission, ont interdit 
!'utilisation de ce type d'energie. 
22. Les centrales hydroelectriques restent impor-
tantes, mais elles continueront a n'intervenir que 
pour un faible pourcentage dans la production 
d'energie et ne peuvent, de toute fa~on, se multi-
plier en Europe. Il en est de meme pour les 
usines maremotrices. 
23. La France a mis au point sa propre formule 
de surregenerateur, dont un prototype sera ope-
rationnel cette annee. Le prototype britannique 
fonctionnera en 197 4. La Republique federale 
n'en est qu'au debut de la phase de mise au 
point. La compagnie allemande d'electricite de 
Rhenanie-Westphalie, la compagnie beige d'elec-
tricite Synatom et le groupement de producteurs 
d'electricite neerlandais, le SEP, ont cree une 
societe internationale pour la mise au point et la 
1. Des ohercheurs ja.pona.is de l'lnstitut de l'energie 
a.tomique ont reussi a provoquer un pMnomene de fusion 
thcrmonucleaire contr6lee (Le Monde, 17 mars 1973). 
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prototype sodium-cooled fast-breeder reactor, 
Belgium and the Netherlands each paying 15 % 
and Germany 70% of the costs. There are also 
plans to extend this co-operation to other Euro-
pean partners but final decisions have not yet 
been taken. The United Kingdom might be a 
partner since the reorganisation of the British 
reactor industry has been completed. The British 
Atomic Energy Authority has ordered an 
advanced prototype - a 250 MW e set - to be 
built at Dounreay in Scotland. Negotiations 
between the three countries and the United King-
dom have now started. Co-operation between a 
large number of European countries is being 
studied in the framework of the OECD (ENEA). 
This concerns gas-cooled fast-breeder reactors. 
24. During the first nuclear programmes great 
emphasis was placed on the development of 
reactor systems. Since then the importance of 
the fuel cycle has come to the fore in order to 
assure the commercial operation of nuclear power 
plants. France has made a big effort in the 
uranium enrichment field, one of the reasons 
being the development of nuclear weapons 
systems. It has specialised on gas diffusion 
technology and a prototype plant has been built 
and become operational in Pierrelatte. A very 
important programme within the fuel cycle is 
the development of the gas ultracentrifuge 
process for uranium enrichment. This programme 
is carried out jointly by the United Kingdom, 
the Netherlands and the Federal Republic of 
Germany under the Treaty of Almelo. 
25. If the energy potential of the period 
1980-2000 is to be achieved, new governmental-
industrial relationships will have to be developed. 
The magnitude of the research and development 
required to bring about the new technology that 
will be needed is probably larger than any single 
company or one European country can under-
take, even if the risks are minimal. None of the 
abovementioned new projects can give such a 
minimum risk guarantee. As development costs 
are very high anyway, it would be wise for 
several countries to combine forces to make their 
efforts as effective and economical as possible. 
For instance, considerable progress has also been 
made on sodium-cooled fast-breeder reactors in 
other countries such as the United Kingdom. Is 
it sensible not to include them in such a project, 
taking into account the European context ? Your 
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Rapporteur is pleased to mention that a first 
step towards collaboration has been made insofar 
as the British Electricity Board has taken a 
small share in the SBK (Schnell-Briiter-Kern-
kraftwerksgesellschaft mbH), the shares of which 
were held by the three national firms. 
26. In the United States a new governmental-
industrial relationship is now being developed by 
a change in the amended Atomic Energy Act of 
1954. On lOth November 1969, the United States 
President announced his decision that the Atomic 
Energy Commission was to operate its uranium 
enrichment facilities in a manner which would 
approach more closely a commercial enterprise. 
The decision was based on the President's belief 
that the Federal Government's first responsibility 
for uranium enrichment as the owner-operator 
of the nation's only enrichment facilities should 
be terminated and the facilities transferred to 
the private sector. The Atomic Energy Com-
mission was directed to develop a detailed plan 
for implementing the decision which has so far 
not been taken. 
27. In hearings before the Joint Committee on 
Atomic Energy, Commissioner Ramey declared 
that the United States should not encourage 
overseas competition to produce uranium enrich-
ment services. He stated that a proliferation of 
enrichment facilities abroad was in nobody's 
interest, and not only in the sense of proliferation 
insofar as the production of weapons materials 
was concerned. It was his view that, except for 
multinational or joint United States-European 
arrangements or arrangements with Japan or 
Australia for enrichment facilities, such indepen-
dent facilities should not be encouraged. Inter-
nationally-sponsored diffusion plants should be 
internationally safeguarded to the extent of a 
practically 100% guarantee against the occur-
rence of any proliferation of weapons ; the 
United States' national interest should be 
protected. 
28. Since the declaration by Commissioner 
Ramey, the American authorities have adopted a 
more reticent attitude and there is little likeli-
hood of agreements being concluded on uranium 
construction d'un prototype de surregenerateur 
refroidi au sodium liquide, la Belgique et les 
Pays-Bas assumant chacun 15% et l'Allemagne 
70% des frais. On envisage aussi d'etendre cette 
cooperation a d'autres partenaires europeens, 
mais aucune decision definitive n'a encore ete 
prise. La proposition pourrait interesser le 
Royaume-Uni puisque la reorganisation de l'in-
dustrie nucleaire britannique est maintenant ter-
minee. L'Agence britannique de l'energie atomi-
que a passe commande d'un prototype avance -
une installation de 250 MW e - qui sera construit 
a Dounreay en Ecosse. Les negociations entre les 
trois pays et le Royaume-Uni ont commence. Par 
ailleurs, la cooperation entre un grand nombre 
de pays europeens est actuellement a !'etude dans 
le cadre de l'O.C.D.E. (A.E.E.N.). Elle a trait 
aux surregenerateurs a refrigerant gazeux. 
24. Les premiers programmes nucleaires ont mis 
l'accent sur le developpement des types de reac-
teurs. Depuis lors, la priorite a ete accordee au 
cycle du combustible, puisque c'est de lui que 
depend le fonctionnement des centrales nucleaires 
dans des conditions economiques. La France a 
fait un gros effort dans le domaine de l'enrichis-
sement de !'uranium, notamment pour la mise au 
point de ses systemes d'armes nucleaires. Elle 
s'est specialisee dans la technique de la diffusion 
gazeuse et elle a construit, a Pierrelatte, une 
usine prototype qui fonctionne actuellement. La 
mise au point de la technique d'enrichissement 
de !'uranium par ultracentrifugation gazeuse 
constitue, en matiere de cycle du combustible, un 
programme tres important realise conjointement 
par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Republi-
que Federale d'Allemagne aux termes du Traite 
d'Almelo. 
25. Si l'on veut disposer du potentiel energe-
tique necessaire entre 1980 et l'an 2000, il faudra 
etablir de nouveaux rapports entre gouverne-
ments et industries. L'ampleur de la recherche 
et du developpement qu'implique la decouverte 
des nouvelles techniques qui seront necessaires 
depasse probablement de beaucoup les possibili-
tes d'une seule firme ou d'un seul pays euro-
peen, meme si les risques sont minimes. De plus, 
aucun des nouveaux projets qui viennent d'etre 
mentionnes ne peut offrir cette garantie de risque 
minimum. Comme, de toute maniere, les frais 
de developpement sont tres eleves, il serait indi-
que que plusieurs pays combinent leurs ressour-
ces pour rendre leurs efforts aussi efficaces et 
economiques que possible. Par exemple, d'autres 
pays, tels que le Royaume-Uni, ont egalement 
accompli des progres considerables dans le do-
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maine des surregenerateurs refroidis au sodium 
liquide. Est-il normal de ne pas les associer a ce 
projet, compte tenu du contexte europeen Y Votre 
rapporteur est heureux de mentionner qu'un pre-
mier pas a ete fait dans le sens de la collabora-
tion : en effet, le British Electricity Board vient 
de prendre une petite participation dans la 
SBK (Schnell-Briiter-Kernkraftwerksgesellschaft 
mbH) dont le capital etait jusqu'a present re-
parti entre les trois firmes nationales. 
26. Aux Etats-Unis, de nouveaux rapports entre 
gouvernement et industrie se nouent actuelle-
ment en vertu d'une modification de la loi sur 
l'energie atomique de 1954 telle qu'elle a ete 
amendee. Le President Nixon avait decide, le 
10 novembre 1969, que la Commission de l'Ener-
gie Atomique gererait ses installations d'enri-
chissement de !'uranium d'une maniere ressem-
blant davantage a la gestion d'une entreprise 
commerciale. Il estimait, en effet, que la respon-
sabilite preponderante du gouvernement federal, 
en tant que proprietaire et directeur des seules 
installations d'enrichissement de !'uranium exis-
tant dans le pays, devait prendre fin et que les 
installations en question devaient etre transferees 
au secteur prive. La Commission de l'Energie 
Atomique etait chargee de mettre au point un 
plan detaille pour !'application de cette decision 
qui n'a pas encore ete prise. 
27. Deposant devant la Commission commune 
de l'energie atomique, le commissaire Ramey a 
declare que les Etats-Unis ne devaient pas en-
courager, dans les autres pays, la concurrence 
en matiere de services d'enrichissement de !'ura-
nium. La proliferation a l'etranger de ce type 
d'installations ne servait l'interet de personne, et 
pas seulement, d'ailleurs, du point de vue de la 
production de matieres fissiles a des fins mili-
taires. Il convenait, a son avis, de ne pas favo-
riser la creation d'installations independantes 
de ce genre, si ce n'est en vertu d'accords multi-
nationaux ou bilateraux passes a cet egard entre 
les Etats-Unis et l'Europe, ou d'arrangements 
conclus avec le Japon ou l'Australie. Les installa-
tions de diffusion gazeuse devraient etre prises 
en charge et controlees a !'echelon international 
de maniere a offrir une garantie virtuellement 
totale contre toute proliferation des armes nucle-
aires ; la defense des interets nationaux des 
Etats-Unis devrait etre assuree. 
28. Depuis la deposition du commissaire Ramey, 
les autorites americaines ont adopte une attitude 
plus reticente et il est peu probable que des 
accords soient conclus dans le proche avenir, en 
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enrichment facilities to be managed by multi-
national groupings in the near future. The 
American diffusion process has of course the 
advantage of being a proven method of uranium 
enrichment, but they consider centrifuge tech-
nology to have a very high potential in the 
future. 
29. In the framework of Eurodif, France is 
looking for European partners to build a Euro-
pean enrichment plant based on its own diffusion 
technology. So far Belgium, Italy, Spain and 
Sweden have agreed to participate in Eurodif, 
which is an association for the study of the 
construction of a European uranium enrichment 
plant by gas diffusion. The United Kingdom, 
Germany and the Netherlands withdrew from 
further participation at the beginning of May 
1973 because they had drawn the conclusion from 
the first phase of Eurodif that in their view a 
diffusion plant could not be operated economic-
ally in Europe for the next fifteen years. They 
therefore formed an association for the study 
Country Place Method 
United States Oak Ridge Diffusion 
(Tennessee) 
Paducah Diffusion 
(Kentucky) 
Portsmouth Diffusion 
(Ohio) 
United Kingdom Capenhurst Diffusion 
France Pierrelatte Diffusion 
United Kingdom Capenhurst Centrifuge 
Netherlands Almelo Centrifuge 
Germany 
• Estimate. 
31. It takes from six to eight years to build 
a uranium enrichment plant operating by the 
diffusion method. Investment costs amount to 
approximately $2,000 million and the price of 
1 kg SWU of enriched uranium - by separat-
ing the isotopes uranium U235 and U238 - will 
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of the construction of a centrifuge enrichment 
plant, ACE (Association for Centrifuge Enrich-
ment). A large number of industries have shown 
their interest in participating. As mentioned 
above, the United Kingdom, Germany and the 
Netherlands are co-operating to develop an 
enrichment plant based on the centrifuge 
process. In Germany, development work on a 
nozzle separation process is also being carried 
out. If Western Europe is to build its own 
uranium enrichment plants - and it will have 
to because of its slender energy resources and 
the risks involved in depending fully on external 
resources - its best prospects are in building 
them on the widest possible collaborative basis. 
Your Rapporteur realises that full European 
collaboration might not be achieved in the near 
future. 
30. The capacities of the western world to 
produce enriched uranium in 1,000,000 kg SWU 1 
per year are as follows : 
1970 1972 1973 1975 1980 
4.9 4.9 4.9 
7.3 7.3 7.3 
4.9 4.9 4.9 
---
17.1 17.1 17.1 18.1* 26.4* 
0.4* 0.4* 0.4* 0.4* 
0.4* 0.4* 0.4* 0.4* 
17.9* 17.9* 17.9* 18.9* 26.4* 
0.015 0.2 
0.025 0.03 0.2 2.0* 
be higher than $36, the present United States 
price, and will of course be much higher in 1980. 
1. Separative work unit. 
ce qui conceme la gestion d'installations d'enri-
chissement de !'uranium par des groupements 
multinationaux. La technique americaine d'enri-
chissement par diffusion gazeuse presente natu-
rellement l'avantage d'avoir fait ses preuves, mais 
on estime aux Etats-Unis que !'ultracentrifuga-
tion offre des perspectives particulierement pro-
metteuses. 
29. La France recherche actuellement des asso-
cies europeens pour la construction d'une usine 
europeenne d'enrichissement utilisant sa propre 
technique de diffusion gazeuse. Dans le cadre 
d'Eurodif, societe d'etude creee pour etudier 
!'utilisation de cette technique dans une future 
usine europeenne d'enriehissement, la Belgique, 
l'Italie, l'Espagne et la Suede ont accepte jus-
qu'a present de se joindre a elle. Au debut de 
mai 1973, la societe a perdu trois de ses mem-
bres -le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-
Bas - qui etaient parvenus, a la fin de la pre-
miere phase des travaux, a la conclusion qu'une 
usine de diffusion ne pourrait fonctionner de 
fac;on rentable en Europe au cours des quinze 
Pays Lieu Systeme 
Etats-Unis Oak Ridge Diffusion 
(Tennessee) 
Paducah Diffusion 
(Kentucky) 
Portsmouth Diffusion 
(Ohio) 
Royaume-Uni Capenhurst Diffusion 
France Pierrelatte Diffusion 
Royaume-Uni l Capenhurst Centrifugation Pays-Bas Almelo Centrifugation Allemagne 
* Estimation 
31. La construction d'une usine d'enrichisse-
ment de !'uranium utilisant la methode de diffu-
sion gazeuse exige de six a huit ans. Les inves-
tissements necessaires s'elevent a 2 milliards de 
dollars environ et le prix de revient d'1 kg U.T.S. 
d'uranium enrichi- par la separation des isoto-
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prochaines annees. Ces trois pays ont done forme 
une association pour l'etude de la construction 
d'une usine d'enrichissement par la technique 
d'ultracentrifugation, l'ACE, pour laquelle de 
nombreuses firmes industrielles ont manifeste de 
l'interet. Outre sa participation, avec le Royaume-
Uni et les Pays-Bas, au developpement d'une 
usine d'enrichissement utilisant cette technique, 
l'Allemagne met actuellement au point un pro-
cede de separation isotopique par tuyere. Si 
!'Europe occidentale veut construire ses propres 
usines d'enrichissement- et elle devra s'y deci-
der, compte tenu de la faiblesse de ses ressour-
ces d'energie et du danger de dependre exclusi-
vement d'approvisionnements exterieurs - ses 
meilleures chances resident dans un effort de 
cooperation aussi etendu que possible, mais votre 
rapporteur n'ignore pas qu'une cooperation euro-
peenne totale est peu susceptible de se realiser 
dans le proche avenir. 
30. Les capacites de production d'uranium enri-
chi du monde occidental, exprimees en milliers 
de tonnes U. T .S. 1 par an, sont les suivantes : 
1970 1972 1973 1975 1980 
4,9 4,9 4,9 
7,3 7,3 7,3 
4,9 4,9 4,9 
17,1 17,1 17,1 18,1* 26,4* 
0,4* 0,4* 0,4* 0,4* 
0,4* 0,4* 0,4* 0,4* 
17,9* 17,9* 17,9* 18,9* 26,4* 
0,015 0,2 
0,025 0,03 0,2 2,0* 
pes U235 et U238 - depassera 36 dollars, qui 
est le prix americain actuel, et sera naturelle-
ment bien.uperieur en 1980. 
1. Unite de Travail de separation (isotopique). 
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32. The construction of a centrifuge plant might 
take three to four years and the capacity of the 
plant can be built up step by step according to 
the demand for enriched uranium. 
33. A decision on the construction of larger 
plants and of joint design has been taken by 
the United Kingdom, Germany and the Nether-
lands. The production is expected to rise from 
400 tons SWU in 1975-76 to 2,000 tons SWU 
in 1980 and 10,000 tons SWU in 1985 in order 
to meet a major part of European demand for 
enriched uranium. The three countries will take 
these decisions on the basis of economic con-
siderations only. 
CHAPTER II 
Military aspects 
34. Your Rapporteur does not consider it neces-
sary to elaborate on the military background of 
nuclear power, but he wishes to point out that, 
notwithstanding the strategic arms limitation 
talks with the Soviet Union, the first phase of 
which was concluded in May 1972 with the signing 
in Moscow of agreements limiting the deploy-
ment of offensive and defensive nuclear mis-
siles, the weapons programme of the Atomic 
Energy Commission amounts to $1,034.3 million. 
The Commission is responsible for maintaining 
the nation's nuclear weapons posture through 
the development, testing and production of safe 
and reliable nuclear weapons. 
35. The new weapons production basically 
represents replacement of existing systems in 
stockpile to improve the capabilities and sur-
vivability of gystems rather than major additions 
to the stockpile. In the fiscal year 1973, the 
Commission requested $182 million for testing 
which, according to the Moscow test ban treaty, 
should take place underground. For special test 
detection activities the amount was $8.2 million 
which will be used in particular to support 
additional satellite launches in co-operation with 
the Department of Defence. 
36. One of the most important aspects of the 
new weapons programme for the fiscal year 
1973 is the laser fusion programme which might 
lead to new concepts of miniaturised weapons. 
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Important peaceful power applications will not 
be obtainable for some time yet. Techniques for 
the application of laser technology are in the 
development stage. These may later become 
economically competitive with present methods 
of isotope separation and their future potential 
resulting in a significant reduction in the cost 
of fuel for power plants. 
37. In Europe nuclear weapons programmes 
are confined to the United Kingdom and France. 
The last two decades have demonstrated that 
neither Britain nor France will accept a non-
nuclear role. Even the Wilson government, hav-
ing pledged before its election the renegotiation 
of the Nassau Agreement of 1962, dropped this 
idea and quietly developed further the military 
nuclear potential. French and British strategic 
forces do exist at present and fresh thought 
should be given to their futures and their 
relationships with the United States. 
38. In a strategic sense the most important 
problem is the penetration of nuclear weapons 
through the anti-missile defences of the enemy. 
This defence exists even if the Americans and 
the Soviets have accepted the first part of the 
SALT agreement. The limitation agreed to is 
important, especially for smaller military powers 
like the United Kingdom and France. However, 
even if the stocks of anti-missile armaments have 
reached their agreed maximum, the draft SALT 
agreement certainly does not prevent a qualita-
tive improvement. 
39. Even if the United States and the Soviet 
Union reach further agreement on the limitation 
of nuclear arms and their testing, this will not 
change to any great extent the further develop-
ment of the French force de frappe. As the 
figures above indicate, even the Americans with 
all their stocks of nuclear arms have not slowed 
down their efforts to develop more sophisticated 
nuclear weapons. 
40. The French force now consists of the 
Mirage IV bombers, land-based solid-fuel inter-
mediate-range ballistic missiles as well as nuclear 
submarines - four of which may be operational 
before the end of this decade. Moreover, the 
French Government has decided to develop 
32. La construction d'une usine d'ultracentrifu-
gation demandera peut-etre de trois a quatre ans 
et la capacite de production pourra etre aug-
mentee progressivement selon la demande en 
uranium enrichi. 
33. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-
Bas se sont prononces pour la construction d'usi-
nes plus importantes de conception commune. 
On estime que la production passera de 400 ton-
nes U.T.S. en 1975-76 a 2.000 tonnes en 1980 
et a 10.000 tonnes en 1985, de fa~on a satisfaire 
la majeure partie de la demande europeenne en 
uranium enrichi. Les trois pays prendront ces 
decisions uniquement en fonction de considera-
tions economiques. 
CHAPITRE II 
Les aspects militaires 
34. Votre rapporteur ne croit pas qu'il soit 
necessaire de s'attarder sur le fait que !'utilisa-
tion de l'energie nucleaire a repondu, des l'ori-
gine, a des imperatifs d'ordre militaire, mais il 
voudrait souligner que, malgre les conversations 
avec l'Union Sovietique sur la limitation des 
armements strategiques, dont la premiere phase 
s'est terminee en mai 1972 par la signature a 
Moscou d'accords limitant le deploiement des 
missiles nucleaires offensifs et defensifs, le cout 
du programme d'armements de la Commission 
de l'Energie Atomique s'eleve a 1.034,3 millions 
de dollars. C'est A la Commission qu'il appartient 
de maintenir le potentiel d'armements nucleaires 
du pays en mettant au point, en essayant et en 
produisant des armes nucleaires SU.res et fiables. 
35. Les nouvelles armes sont essentiellement des-
tinees a remplacer les systemes actuellement en 
stock, de maniere a ameliorer la capacite et les 
chances de « survie » des systemes plutot que 
d'en accroitre considerablement le nombre. Pour 
l'exercice financier 1973, la Commission a 
demande 182 millions de dollars de credits pour 
les essais qui, conformement au Traite de Mos-
cou sur !'interdiction partielle des essais nucleai-
res, doivent etre souterrains. Les credits affectes 
a la detection des essais s'elevent a 8,2 millions 
de dollars qui seront utilises notamment pour 
des lancements supplementaires de satellites 
effectues en cooperation avec le departement de 
la defense. 
36. L'un des aspects les plus importants du 
nouveau programme d'armements pour l'exercice 
financier 1973 est l'etu!le de la fusion par laser 
qui pourrait deboucher sur des armes miniatu-
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risees d'une conception nouvelle. Aucune appli-
cation pacifique importante, dans le domaine de 
l'energie, n'en sortira dans l'immediat, car les 
procedes d'application de la technologie du laser 
n'en sont encore qu'au stade de la mise au point, 
mais elle pourrait concurrencer ulterieurement, 
sur le plan economique, les methodes actuelles 
de separation isotopique et entrainer une impor-
tante reduction du cout du combustible pour les 
centrales. 
37. En Europe, le Royaume-Uni et la France 
sont les seuls pays qui aient des programmes 
d'armements nucleaires. Les deux dernieres 
decennies ont montre que ni l'un ni !'autre ne 
sont disposes a accepter un role non nucleaire. Le 
gouvernement Wilson lui-meme, apres s'etre 
engage avant les elections a « renegocier :. 
!'Accord de Nassau de 1962, a abandonne cette 
idee et a continue tranquillement a developper le 
potentiel nucleaire militaire britannique. Les 
forces strategiques fran~aise et britannique sont 
aujourd'hui une realite et il convient de repenser 
leur avenir et leurs rapports avec celle des Etats-
Unis. 
38. Sur le plan strategique, le probleme le plus 
important est celui de la penetration, par les 
armes nucleaires, des defenses anti-missiles de 
l'adversaire. Ces defenses existent, meme si les 
Americains et les Sovietiques ont accepte la pre-
miere partie de !'accord SALT. La limitation 
adoptee est importante, notamment pour de peti-
tes puissances militaires com.me le Royaume-Uni 
et la France. Il convient, toutefois, de ne pas 
oublier que, meme si les stocks d'armements anti-
missiles ont atteint le maximum fixe, le projet 
d'accord SALT n'interdit certainement pas les 
ameliorations d'ordre qualitatif. 
39. Meme si les Etats-Unis et !'Union Sovietique 
parviennent a un autre accord sur la limitation 
des armes nucleaires et sur leurs essais, cela 
n'affectera pas sensiblement la poursuite du 
developpement de la force strategique fran~aise. 
Com.me le montrent les chiffres cites plus haut, 
meme les Americains, malgre les enormes stocks 
dont ils disposent, n'ont pas ralenti leurs efforts 
pour mettre au point des armes nucleaires de 
plus en plus perfectionnees. 
40. La force fran~aise se compose actuellement 
de bombardiers Mirage IV, de missiles sol-sol 
balistiques a poudre a moyenne portee et de sous-
marins nucleaires, dont quatre pourraient etre 
operationnels avant la fin de cette decennie. De 
plus, le gouvernement fran~ais a decide de mettre 
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tactical nuclear weapons for its intervention 
forces. 
41. On the British side the situation is more 
complicated because of the Nassau Agreement 
and the fact that some elements of the nuclear 
collaboration agreement will have to be renego-
tiated in 1974. In accordance with the terms of 
this agreement the United Kingdom Government 
has built four nuclear submarines, each of which 
has sixteen Polaris missiles. The missiles are 
tipped with multiple re-entry vehicles of British 
design. The missiles themselves have been bought 
from the United States and American manu-
facturers have provided components of the 
navigation system, the fire-control system and 
some of the communications equipment. 
42. The nuclear force is assigned to NATO, as 
agreed at Nassau, with the right of withdrawal 
when supreme national interests are at stake. The 
target plans have been made in co-ordination with 
the Alliance through the joint strategic planning 
system. In addition, the British military nuclear 
capability includes aircraft with a tactical 
nuclear capability. 
43. A credible strategic nuclear force is possible 
only if important space components exist. Neither 
the United Kingdom nor France has a space 
programme which would enable it to launch the 
hundreds of satellites needed in an overall satel-
lite system to provide its nuclear force with the 
space component. The necessary ground stations 
are also missing. The treaty on principles govern-
ing the activities of States in the exploration and 
use of outer space, which came into force on 
lOth October 1967, does not prohibit the use of 
outer space by military observation or com-
munication satellites, nor does it preclude the 
passage of nuclear weapons through outer space, 
or missiles whose trajectory carries them so far 1• 
44. It is generally assumed that anti-submarine 
warfare will not make Polaris submarines 
vulnerable for some time to come, but heavY 
Soviet missile defence would present real 
penetration difficulties and could make the 
Polaris submarine, as equipped at present, 
obsolete, especially without the space component. 
1. See Document 388. 
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45. Since British entry into the Common Market, 
an entente nucleaire between Paris and London 
is conceivable. From a technological point of 
view the British and French strategic nuclear 
programmes are remarkably complementary and 
therefore suitable for a series of exchanges. 
Britain is ahead in the design of warheads, 
whereas France is ahead in the production of 
solid-fuel ballistic missiles. Britain has acquired 
a great deal of knowledge on guidance technology 
from the Americans, but France has done more 
independent work in this field. Therefore, since 
the existing strengths and weaknesses of these 
forces are more or less complementary, there 
undoubtedly exists a technical basis for a col-
laborative agreement. Operationally, the sub-
marines of both countries would be far more 
effective if they formed one force. Co-ordination 
in targeting, patrol missions, joint communica-
tions and intelligence as well as co-operation in 
maintenance facilities could certainly be arranged 
while, at the same time, leaving command and 
control arrangements in national hands. 
46. What may be more difficult to achieve is 
the political understanding necessary for this 
Franco-British collaboration. 
47. The position of Germany and other non-
nuclear powers with forces on the Central Euro-
pean front is very different. Firstly, all the 
governments acknowledge that the use of nuclear 
weapons is a question closely linked with the 
very existence of the nation concerned. Therefore 
no decision in this field can be taken by the 
government or military authorities of another 
nation. This is particularly relevant for the 
tactical nuclear weapon systems with nuclear 
delivery means with which the forces on the 
Central European front are equipped ; the final 
authority to use nuclear warheads is in the hands 
of the American authorities - the dual key 
system. 
48. General Heinz Trettner, former Inspector 
General of the German Federal army, wrote 
in a military publication Truppendienst of 
1st January 1972 that it was extremely difficult 
for forces with defensive assignments to use 
tactical nuclear weapons. The use of these 
au point des armes nucleaires tactiques pour ses 
forces d'intervention. · 
41. Du cote britannique, la situation est plus 
compliquee, en raison de !'Accord de Nassau et 
du fait que certains elements de !'accord de 
cooperation nucleaire devront etre renegocies en 
1974. En vertu de cet accord, le gouvernement 
britannique a construit quatre sous-marins 
nucleaires armes chacun de seize missiles Polaris 
qui sont dotes d'ogives multiples de conception 
britannique. Les missiles eux-memes ont ete ache-
tes aux Etats-Unis et les fabricants americains 
ont fourni certains elements du systeme de 
guidage, du systeme de controle de tir et une 
partie de l'equipement de telecommunications. 
42. Cette force nucleaire est affectee a 
l'O.T.A.N., comme il avait ete convenu a Nassau, 
mais elle peut en etre retiree lorsque les interets 
supremes du pays sont en jeu. L'attribution des 
objectifs a ete effectuee en coordination avec 
!'Alliance par l'intermediaire du systeme commun 
. de planification strategique. Enfin, le potentiel 
nucleaire militaire britannique comprend egale-
ment des avions qui peuvent emporter des armes 
nucleaires tactiques. 
43. Il ne peut y avoir de force nucleaire strate-
gique plausible qu'en association avec une impor-
tante composante spatiale. Or, ni le Royaume-
Uni, ni la France n'ont de programme spatial qui 
leur permettrait de lancer les centaines de satel-
lites qu'exige le systeme global de satellites 
susceptible de fournir a leurs forces nucleaires 
cette composante spatiale. Les stations terrestres 
indispensables font egalement defaut. Le traite 
sur les principes devant regir l'activite des Etats 
dans le domaine de !'exploration et de !'utilisa-
tion de l'espace extra-atmospherique, qui 1 est 
entre en vigueur le 10 octobre 1967, n'interdit ni 
l'emploi de satellites d'observation ou de com-
munications militaires, ni le passage d'armes 
nucleaires ou de missiles dans l'espace extra-
atmospherique 1 • 
44. On admet generalement que la lutte anti-
sous-marine n'affectera pas, pendant un certain 
temps encore, l'invulnerabilite des sous-marins 
Polaris, mais la puissance du dispositif de defense 
sovietique par missiles presenterait de reelles 
difficultes de penetration et pourrait faire de ces 
sous-marins, tels qu'ils sont equipes actuelle-
ment, une arme perimee en !'absence, notamment, 
de toute composante spatiale. 
1. Voir Document 388. 
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45. Depuis l'entree de la Grande-Bretagne dans 
le Marche commun, une entente nucleaire entre 
Paris et Londres est concevable. Du point de 
vue technologique, les programmes nucleaires 
strategiques britannique et fran<;ais se completent 
remarquablement et se pretent, par consequent, 
a toute une gamme d'echanges. La Grande-
Bretagne est en avance en matiere de conception 
des ogives, tandis que la France est en tete en 
ce qui concerne la production des missiles balis-
tiques a poudre. La Grande-Bretagne a acquis, 
aupres des Americains, toute une somme de con-
naissances dans le domaine de la technologie du 
guidage, mais la France a fait plus de recherches 
independantes dans ce domaine. Les qualites et 
les faiblesses de ces deux forces etant a l'heure 
actuelle a peu pres complementaires, il existe 
done indeniablement des elements techniques qui 
pourraient servir de base a un accord de collabo-
ration. Sur le plan operationnel, les sous-marins 
des deux pays seraient bien plus efficaces s'ils 
ne formaient qu'une seule force. Il serait certai-
nement possible de coordonner !'attribution des 
objectifs, les missions de reconnaissance, les ser-
vices communs de telecommunications et de ren-
seignements, et d'utiliser en cooperation les ins-
tallations de maintenance, tout en laissant le 
commandement et le controle aux autorites natio-
nales. 
46. Mais il serait sans doute plus difficile de 
parvenir a la comprehension politique necessaire 
pour mettre sur pied cette collaboration franco-
britannique. 
47. La position de l'Allemagne et des autres 
puissances non nucleaires qui ont des forces sur 
le front du Centre-Europe est tres differente. 
Tous les gouvernements reconnaissent, en effet, 
que !'utilisation des armes nucleaires est une 
question etroitement liee a !'existence meme du 
pays interesse et que, par consequent, aucune de-
cision ne peut etre prise dans ce domaine par le 
gouvernement ou les autorites militaires d'un 
autre pays. Ceci est particulierement vrai des 
armes nucleaires tactiques et des vecteurs dont 
sont equipees les forces sur le front du Centre-
Europe ; la decision ultime d'utiliser les ogives 
nucleaires releve des autorites americaines -
en vertu du systeme de la double cle. 
48. Le general Heinz Trettner, ancien Inspec-
teur general des forces armees de la Republique 
federale, a ecrit, dans la publication militaire 
Truppendienst du 1"" janvier 1972, qu'il etait ex-
tremement difficile pour des forces affectees a 
des missions defensives, d'utiliser les armes nu-
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weapons in a densely-populated industrial nation 
would be very risky due to their fallout and the 
consequences would therefore be calamitous for 
the civil population. Political implications prevail 
over military considerations ; in fact, only the 
President of the United States has decision-
making power. 
49. Although the isolated use of tactical nuclear 
weapons might be an acceptable proposition for 
Americans, this would hardly be the case for 
Europeans on the central front, particularly in 
view of the fact that the use of tactical nuclear 
weapons in Central Europe would probably 
favour the attacking rather than the defending 
force. In this sense the nuclear threshold is 
higher for the defender since he would have to 
think twice before ordering the use of these 
weapons as this would involve the destruction 
of his own troops, country and population. The 
very existence of the nation would be at stake. 
50. One should also consider the psychological 
impact on the inhabitants ; this could be such 
that the very will to fight might disappear. 
51. The isolated use of tactical nuclear weapons 
might therefore run counter to the interest of 
the European nations with troops on the central 
front. Here again, political understanding 
between the abovementioned countries and the 
nuclear powers will be very difficult to achieve. 
52. Nevertheless, the central front countries wish . 
to possess the delivery means for tactical nuclear 
weapons as part of the overall strategy of deter-
rence. It is unimaginable that one side should 
possess this type of weapon and not the other 
side. They are part of the balance of power on 
this front. It is therefore more a political than 
a military means in the strategy of deterrence. 
53. Your Rapporteur wishes to underline that 
nine-power Europe would be able to sustain a 
continuing effort to provide its own nuclear 
defence and weapon system only if the political 
will existed to accept a marked lowering of the 
standard of living. For the moment there is no 
indication that this political will might exist. 
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CHAPTER Ill 
Political decisions on nuclear power in Europe 
54. On 12th December 1972, the Ministerial 
Council of the Communities failed to reach a 
decision on a long-term research programme for 
Euratom. The real question was whether the 
common research centre should remain in being, 
how many people it should employ and what 
tasks it should fulfil. According to Mr. Spinelli, 
the Commission was of the opinion that decisions 
should first be taken on staff and once this had 
been agreed tasks should be allocated accordingly. 
On the other hand, representatives of the Council 
of Ministers considered it better to agree first on 
a long-term programme and appoint staff 
accordingly. The taking of the decision was 
postponed until 18th January 1973. 
55. Far from showing new vigour with the 
adherence of three new members, the meeting 
of the Euratom Council of Ministers on 18th 
January 1973 was just as disappointing as 
previous meetings. The only agreement reached 
concerned the date of the next meeting -
5th February 1973. 
56. From the very beginning Euratom has suf-
fered from the unhealthy system of fair return. 
Moreover the French Government had a dif-
ferent attitude regarding the application of some 
elements of the Euratom Treaty, in spite of the 
fact that the application of these elements was 
requested by Mr. Etienne Hirsch, the French 
Chairman of the Euratom Commission. 
57. For years the French Government was of 
the opinion that nuclear energy should be 
produced by reactors using natural uranium 
whereas the other European countries prefer-
red collaboration with the United States on 
enriched uranium reactors which could be bought 
only in America. This technical problem also 
marred Euratom's prospects. 
58. On 5th February the situation changed com-
pletely as the Council of Ministers under the 
Chairmanship of the new Belgian Minister for 
Scientific Research, Mr. Hanin, decided to keep 
Euratom in being in order to promote common 
European research and development within the 
Community framework. For the first time in 
five years a four-year budget was adopted which 
cleaires tactiques. Dans un pays industriel a 
forte densite demographique, leur utilisation 
serait tres risquee, etant donne les retombees 
radioactives et leurs consequences desastreuses 
pour la population civile. Les consequences poli-
tiques l'emportent sur les considerations militai-
res; seul le President des Etats-Unis detient, en 
realite, le pouvoir de decision. 
49. Bien que !'utilisation isolee d'armes nucleai-
res tactiques puisse paraitre acceptable aux Ame-
ricains, il n'en est pas de meme pour les Euro-
peens sur le front du Centre-Europe etant donne, 
notamment, que !'utilisation des armes nucleaires 
tactiques dans ce secteur serait probablement 
plus favorable a l'assaillant qu'au defenseur. De 
ce fait, le « seuil nucleaire » est plus eleve pour 
le defenseur puisqu'il devrait y regarder a deux 
fois avant de decider d'utiliser des armes qui 
entraineraient la destruction de ses propres sol-
dats, de son pays et de ses habitants. C'est !'exis-
tence meme de la nation qui serait en jeu. 
50. Il convient aussi de considerer l'effet psy-
chologique de cette decision sur la population ; 
il pourrait etre tel que la volonte meme de com-
battre s'en trouve brisee. 
51. L'utilisation isolee d'armes nucleaires tac-
tiques pourrait done aller a l'encontre des inte-
rets des pays europeens qui ont des troupes sur 
le front central. Cette fois encore, il pourrait 
etre difficile de parvenir a la comprehension 
politique necessaire entre ces pays et les puissan-
ces nucleaires. 
52. Neanmoins, les pays situes sur le front cen-
tral souhaitent disposer de vecteurs d'armes nu-
cleaires tactiques dans le cadre de la strategie 
globale de dissuasion. Il est inimaginable que 
l'une des parties seulement possede ce type d'ar-
mes qui constitue l'un des elements de l'equilibre 
des forces sur ce front et, par consequent, un 
instrument plus politique que militaire de la 
strategie de dissuasion. 
53. Votre rapporteur tient a souligner que !'Eu-
rope des Neuf ne serait a meme de fournir un 
effort soutenu pour se doter de son propre sys-
teme de defense nucleaire que s'il existait une 
volonte politique d'accepter une diminution sen-
sible de son niveau de vie. Or, pour le moment, 
rien ne permet de penser que cette volonte poli-
tique puisse se manifester. 
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CHAPITRE Ill 
Les decisions politiques concernant l'energie 
nucleaire en Europe 
54. Le 12 decembre 1972, le Conseil des Minis-
tres des Communautes n'a pris aucune decision 
concernant un programme de recherche a long 
terme pour !'Euratom. 11 s'agissait, en realite, 
de savoir si le Centre commun de recherche de-
vait subsister, quel devait etre l'effectif du per-
sonnel qu'il emploie et queUes taches devaient 
lui etre attribuees. Selon M. Spinelli, la Commis-
sion a ete d'avis qu'il conviendrait de prendre 
d'abord les decisions relatives au personnel, ce 
qui permettrait ensuite d'attribuer les taches en 
consequence. En revanche, les representants, du 
Conseil des Ministres ont considere qu'il valait 
mieux s'entendre d'abord sur le programme a 
long terme et decider ensuite du personnel neces-
saire. La decision a ete reportee au 18 janvier 
1973. 
55. Loin de demontrer que !'adhesion de trois 
nouveaux membres avait donne a !'organisation 
une vigueur nouvelle, la reunion des ministres 
de !'Euratom du 18 janvier 1973 a ete tout aussi 
decevante que les precedentes. Le seul accord 
realise s'est fait sur la date de la rencontre sui-
vante, le 5 fevrier 1973. 
56. L'Euratom a toujours souffert, depuis sa 
creation, du gysteme nefaste du « juste retour :.. 
De plus, le gouvernement franc;ais a adopte une 
attitude differente concernant !'application de 
certaines clauses du traite de !'Euratom, bien 
que !'application de ces clauses ait ete demandee 
par M. Etienne Hirsch, President de la Commis-
sion de !'Euratom et lui-meme de nationalite 
franc;aise. 
57. Pendant des annees, le gouvernement fran-
c;ais a maintenu que l'energie nucleaire devait 
etre produite par des reacteurs utilisant !'ura-
nium nature!, tandis que les autres pays euro-
peens preferaient collaborer avec les Etats-Unis 
dans le domaine des reacteurs a uranium enrichi 
que seule l'Amerique pouvait fournir. Ce pro-
bleme technique a assombri, lui aussi, les pers-
pectives de l'Euratom. 
58. Le 5 fevrier, la situation s'est completement 
modifiee lorsque le Conseil des Ministres, sous la 
presidence du nouveau ministre beige de la poli-
tique scientifique, M. Hanin, a decide de main-
tenir !'Euratom en vie afin d'encourager la re-
recherche et la mise au point europeennes com-
munes dans le cadre de la Communaute. Pour la 
premiere fois en cinq ans, un budget quadriennal 
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means that 1,440 scientists and other European 
civil servants could start to work on a basis 
longer than twelve months. The general political 
perspective as expressed at the Paris summit 
conference could now be realised. Important work 
to save Euratom was done by the Commission 
under the Chairmanship of Mr. Ortoli, the new 
President, as well as Mr. Dahrendorf, Com-
missioner for Nuclear Affairs. 
59. It should be realised that the existence of 
Euratom as such was never in doubt as Euratom 
is a partner in international treaties and 
especially has a control function and a control 
agreement with the International Atomic Energy 
Agency in Vienna 1 • The national organisations 
for nuclear energy, especially in France, were 
of the opinion that the research centres were not 
needed as the programmes could be better 
implemented in a national framework. Due to 
this attitude, no decisions on programmes for 
these centres could be taken. 
60. This was the more regrettable since Western 
Europe is not short of new ideas in the nuclear 
field. There are, for instance, different concepts 
of gas-cooled reactors and three full-scale national 
efforts for the development of breeder reactors. 
A serious drawback is that Europe is so 
fragmented by national policies that no real 
European market exists. When account is also 
taken of the British programme and its results 
it will be realised that the national markets in 
Europe cannot absorb all the reactor variants 
and reap the maximum productivity benefit 
connected with large-scale production. 
61. On 22nd May 1973, the Energy Council of 
the EEC considered that the capacity of nuclear 
power plants in the Communities should be at 
least 200,000 MW e by 1985 2, and decided to 
set up a permanent committee on uranium enrich-
ment. This committee would have the following 
tasks: 
( i) to keep market surveys on enriched 
uranium up to date in the light of 
the potential and guarantees offered 
by different suppliers ; 
1. See Appendix m. 
2. See Appendix II. 
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( ii) to keep under review the basic technical 
and economic characteristics of the 
various technologies ; 
( iili) to examine ways of promoting the 
development of the necessary industrial 
capacities of the Community and to 
facilitate co-ordination of any measures 
initiated by the partners concerned. 
A policy to ensure supplies of enriched uranium 
will be essential to cover foreseeable needs. To 
delay the development of the use of nuclear 
energy would imperil the attainment of the main 
objectives of a common energy policy. 
62. As a basis of comparison, your Rapporteur 
would point out that the free world electricity 
generating capacity at the end of 1970 was 
approximately 840,000 megawatts. By 1980 it is 
expected to total 2,100,000 megawatts. The 
production of nuclear fuel - enriched uranium 
- will therefore create a big new industry with 
a worldwide turnover this year of about $320 
million which will increase to more than $3,750 
million in ten years' time. 
63. The strategic and economic benefits of 
reducing the dependence of European countries 
on outside supplies of energy resources are clear. 
The European Commission's estimates show that 
62 % of the energy supply to the Community 
comes from oil imports 1• Relentless demands for 
more energy constitute an insoluble long-term 
problem where the depletion of conventional 
fossil fuel reserves is concerned. 
64. In his speech in the House of Representatives 
on 2nd January 1971, Mr. Craig Hosmer, a 
member of the Joint Committee on Atomic 
Energy and a Congressman from California, 
stated that the three existing United States dif-
fusion plants could assure an adequate supply 
of enriched uranium up to 1983 but, unless addi-
tional enrichment capacity was built and "on 
the line" by 1983, the free world would face 
the probability of serious power shortages due 
to unavailability of enriched nuclear fuel. The 
1983 date he called a "straightforward arithmetic 
calculation considering the cumulative number 
1. See Appendix IV. 
a ete adopte, ce qui signifie que 1.440 chercheurs 
et autres fonctionnaires europeens ont pu envi-
sager enfin la realisation de programmes s'etalant 
sur plus de douze mois. La perspective politique 
generale, telle qu'elle avait ete definie a la confe-
rence au sommet de Paris, pouvait desormais se 
realiser. La Commission, sous !'impulsion de 
M. Ortoli, son nouveau president, et M. Dah-
rendorf, Commissaire charge des questions nu-
cleaires, se sont depenses pour sauver !'Euratom. 
59. Il convient de noter que !'existence de !'Eu-
ratom en tant que tel n'a jamais ete mise en 
question, etant donne que cet organisme est par-
tie a des traites internationaux, qu'il exerce, 
notamment, une fonction de controle et qu'il a 
conclu un accord de controle avec l'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomique de Vienne 1 • 
Toutefois, les organisations nationales de l'ener-
gie nucleaire, notamment en France, estimaient 
que les centres de recherches n'etaient pas neces-
saires, les programmes pouvant etre mieux exe-
cutes a !'echelon national. En raison de cette 
attitude, aucune decision ne pouvait etre prise 
concernant les programmes de ces centres. 
60. Ceci a ete d'autant plus regrettable que 
!'Europe occidentale ne manque pas d'idees nou-
velles dans le domaine nucleaire. Il existe, par 
exemple, differents types de reacteurs a refrige-
rant gazeux et trois prototypes nationaux en 
grand~mr reelle pour la mise au point des surre-
generateurs. Un grave inconvenient est que !'Eu-
rope est si fragmentee par les politiques natio-
nales qu'il n'existe pas de veritable marche euro-
peen. Si l'on tient compte egalement du pro-
gramme britannique et de ses resultats, il est 
clair que les marches nationaux en Europe ne 
peuvent absorber des reacteurs d'une telle diver-
site et heneficier au maximum des avantages lies, 
en matiere de productivite, a la production en 
grande serie. 
61. Le 22 mai 1973, le Conseil des Communautes 
europeennes a estime que la puissance des cen-
trales nucleaires de la Communaute devrait at-
teindre au moins 200.000 MWe en 1985 2, et il a 
decide de creer un comite permanent pour l'en-
richissement de !'uranium. Ce comite aura pour 
taches: 
(i) de tenir a jour les etudes de marche 
de !'uranium enrichi, compte tenu des 
possibilites et garanties qu'offrent les 
differents fournisseurs ; 
I. Voir annexe m. 
2. Voir annexe 11. 
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(ii) de recenser les caracteristiques fon-
damentales des diverses technologies 
sur le plan technique et economique ; 
(iii) d'examiner les moyens de promouvoir 
le developpement des capacites indus-
trielles necessaires de la Communaute 
et de faciliter la coordination des ini-
tiatives entre les partenaires interesses. 
Il convient done d'arreter une politique qui 
assurera l'approvisionnement en uranium enrichi 
indispensable pour couvrir les besoins previsi-
bles. Tout retard dans le developpement du re-
cours a l'energie nucleaire mettrait en peril la 
realisation des principaux objectifs d'une poli-
tique energetique commune. 
62. A titre de comparaison, votre rapporteur 
voudrait souligner qu'a la fin de 1970, la capa-
cite de production d'electricite du monde libre 
etait de l'ordre de 840.000 megawatts. Elle de-
vrait atteindre 2.100.000 megawatts en 1980. La 
production de combustible nucleaire - uranium 
enrichi - creera done toute une industrie nou-
velle dont le chiffre d'affaires mondial, qui est 
deja cette annee de l'ordre de 320 millions de 
dollars, depassera 3.750 millions de dollars dans 
les dix annees a venir. . 
63. On voit aisement quels seraie11t les avanta-
ges, tant strategiques qu'economiques, dont bene-
ficieraient les pays europeens s'ils dependaient 
moins d'approvisionnements exterieurs en matie-
re energetique. Les estimations de la Commission 
europeenne montrent que les importations de 
petrole entrent pour 62 % dans les importations 
communautaires d'energie 1 • L'accroissement con-
tinu des demandes d'energie constitue un pro-
bleme insoluble a long terme lorsque les reserves 
de combustibles fossiles classiques viennent a 
epuisement. 
64. Dans son discours du 2 janvier 1971 a la 
Chambre americaine des representants, M. Craig 
Hosmer, membre de la Commission commune de 
l'energie atomique et representant de la Cali-
fornie, a declare que les trois usines de diffusion 
gazeuse existant aux Etats-Unis pouvaient assu-
rer la fourniture d 'uranium enrichi en quantite 
suffisante jusqu'en 1983, mais qu'a moins de 
construire, d'ici la, des installations supplemen-
taires d'enrichissement en mesure de fonctionner 
a cette date, le monde libre devrait envisager la 
perspective de graves penuries d'energie dues au 
manque de combustible nucleaire enrichi. La date 
I. Voir annexe IV. 
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of uranium separative work units needed to sup-
ply enriched uranium for the predicted number 
of megawatts of installed electrical capacity at 
that date based upon our domestic need and 
foreign commitments". 
65 . .Although the solution found at the meeting 
of the Council of Ministers of Technology on 
5th February could not be called ideal, it 
nevertheless provided a basis for a future Com-
munity policy of research and development. The 
following main decisions were taken : (a) the 
duration of the programme would be four years ; 
(b) the separate projects were divided into two 
groups, one of which would be adopted 
immediately in the research programme and 
another on which definite decisions would be 
taken in April 1973; (c) for both groups a 
revision would take place after one year of work 
and the projects mentioned in the second group 
would be looked at every year thereafter ; (d) a 
decision on an indirect programme would be 
adopted in which research projects on fusion and 
biology would be promoted. 
66. In the final programme nuclear and non-
nuclear research is mentioned. In the nuclear 
field, reactor security will get high priority and 
in the non-nuclear field research on materials 
and environment problems will be mentioned. 
CHAPTER IV 
Application of nuclear techniques 
apart from energy production 
67. Besides the application of nuclear techniques 
for large-scale energy production, the application 
of radio isotopes and ionising radiation is of 
growing importance in such fields as industrial 
production control, agriculture and medicine. 
Since these techniques can be of great economic 
advantage without requiring large financial or 
technical efforts several programmes in member 
countries are aimed at increasing the application 
of these techniques. 
68. Since 1950 several countries, the United 
States, the USSR and Germany, have studied the 
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possibilities of using nuclear energy for the 
propulsion of ships. Euratom also demonstrated 
its interest in such a venture. In Germany, 
industry, reactor builders and shipyards co-
operated to build a prototype merchant vessel 
called Otto Hahn which started its first trip in 
October 1968. Although the Otto Hahn was 
designed for carrying ore, its main goal was to 
promote research on this type of vessel and 
especially its large pressurised water reactors for 
propulsion. 
69. Experience in Japan and Germany has led 
to the understanding that only in vessels with 
high-power needs and high-load factors would 
nuclear propulsion be economically interesting. 
This means that especially large and fast con-
tainer vessels, or very large tankers or bulk car-
riers could profitably be equipped with nuclear 
power. A German-Japanese group therefore 
undertook a detailed study which revealed that 
an 80,000 -ton nuclear-powered container vessel 
could be built in Germany in the second half of 
the 1970s and that two nuclear-powered merchant 
vessels could be built in Japan by 1980. It could 
be shown that such vessels would be economically 
competitive and under certain conditions superior 
to conventional versions. During its visit to Japan 
the Committee learned that Japan is building 
its first nuclear ship, the Mutsu. It is almost 
finished. The main purpose of building this ship 
is to gain construction and operational experience 
and to demonstrate the safety and the reliability 
of nuclear craft. Commercially, nuclear ships are 
expected to be competitive with conventional 
ships in view of the increasing size and speed 
necessary to counter soaring oil prices. The 
economics of nuclear ships depend heavily on 
the technical development of reactors. Japan is 
therefore now making conceptual design studies 
on pressurised water reactors and is reviewing 
associated technical and economic problems. 
Conclusions 
70. When writing about nuclear policies in 
Europe it should be mentioned that during the 
research and development stage 90 % of all 
de 1983, qu'il fixait, resultait d'un « simple calcul 
arithmetique, etant donne le nombre total d'uni-
tes de separation necessaires pour fournir la 
quantite d'uranium enrichi correspondant au 
nombre prevu de megawatts de puissance electro-
nucleaire installee a cette date, sur la base de 
nos besoins domestiques et de nos engagements a 
l'etranger ». 
65. Bien que la solution adoptee par le Conseil 
des Ministres de la technologie, lors de leur reu-
nion du 5 fevrier, ne puisse etre qualifiee d'idea-
le, elle a neanmoins servi de base a une future 
politique communautaire en matiere de recherche 
et de developpement. Les principales decisions 
qui ont ete prises sont les suivantes: (a) le pro-
gramme s'etendra sur quatre ans ; (b) les projets 
ont ete repartis en deux groupes : ceux qui sont 
immediatement inclus dans le programme de 
recherche et ceux qui feront l'objet de decisions 
definitives avant la fin d'avril1973; (c) pour les 
deux groupes, une revision est prevue au debut 
de la deuxieme annee et ensuite annuellement 
pour les projets du second groupe; (d) des ac-
tions indirectes sont prevues pour !'adaptation 
des projets en cours dans les domaines de la 
fusion et de la biologie. 
66. Le programme definitif porte sur la recher-
che nucleaire et non nucleaire. Dans le secteur 
nucleaire, la priorite sera donnee aux problemes 
de securite relatifs aux reacteurs et, dans le sec-
teur non nucleaire, les etudes porteront notam-
ment sur les materiaux et les problemes de 
l'environnement. 
CHAPITRE IV 
Application des techniques nucleaires en dehors 
de la production d'energie 
67. Independamment de !'application des tech-
niques nucleaires au developpement de la pro-
duction d'energie, !'utilisation des radio-isotopes 
et des radiations ionisantes revet une importance 
croissante dans les secteurs tels que le controle 
de la production industrielle, !'agriculture et la 
medecine. Ces techniques pouvant etre tres avan-
tageuses sur le plan economique sans exiger de 
gros efforts financiers et techniques, plusieurs 
programmes tendent actuellement, dans les pays 
membres, a intensifier leur utilisation. 
68. Depuis 1950, plusieurs pays (les Etats-Unis, 
l'U.R.S.S. et l'Allemagne) ont etudie les possi-
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bilites d'utiliser l'energie nucleaire pour la pro-
pulsion des navires. L'Euratom a aussi marque 
de l'interet p0ur cette entreprise. En Allemagne, 
l'industrie, les constructeurs de reacteurs et les 
chantiers navals ont coopere pour construire un 
prototype de navire marchand, l'Otto Hahn, qui 
a effectue son premier voyage en octobre 1968. 
Il s'agit d'un mineralier, mais il a ete con~u 
essentiellement pour encourager la recherche sur 
ce type de batiment et notamment sur les gros 
reacteurs a eau pressurisee qui en assurent la 
propulsion. 
69. Les experiences realisees au Japon et en 
Allemagne ont montre que la propulsion nucleai-
re ne presentait des avantages economiques reels 
que pour les batiments qui allient un appareil 
propulsif puissant a un fort tonnage. Autrement 
dit, ce sont surtout les porte-conteneurs rapides 
a grosse capacite ou les petroliers-mineraliers 
geants qui pourraient utiliser d'une maniere ren-
table la propulsion nucleaire. Un groupe 
germano-japonais a done entrepris une etude 
detaillee d'ou il ressort que l'on pourrait cons-
truire en Allemagne, entre 1975 et 1980, un 
porte-conteneurs de 80.000 tonnes a propulsion 
nucleaire et au Japon, d'ici a 1980, deux navires 
marchands a propulsion nucleaire. On a pu de-
montrer que ces navires seraient competitifs et, 
dans certains cas, plus rentables que des bati-
ments a propulsion classique. Lors de sa visite 
au J apon, la commission a appris que le premier 
navire nucleaire japonais en construction, le 
Mutsu, etait presque termine. La realisation de 
ce batiment avait essentiellement pour objet d'ac-
querir !'experience indispensable dans le domaine 
de la construction et du fonctionnement pour 
demontrer la securite et la fiabilite des hatiments 
nucleaires. On estime que, compte tenu de l'ac-
croissement des dimensions et de la vitesse qui 
est necessaire pour compenser la hausse des prix 
du petrole, les navires nucleaires vont concur-
rencer les batiments classiques sur le plan com-
mercial. Leur rentabilite depend largement du 
developpement technique des reacteurs. C'est 
pourquoi le Japon procede actuellement a des 
recherches sur la conception des reacteurs a eau 
pressurisee et etudie egalement les problemes 
techniques et economiques qui y sont lies. 
Conclusions 
70. Lorsqu'on parle des politiques nucleaires en 
Europe, il convient de rappeler qu'au cours de 
la phase de recherche et de developpement, 90 % 
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operations were funded and executed by govern-
ment agencies. Now a new era has started in 
which industrial production will be predominant. 
Private enterprise will play an increasingly 
important role and government influence will be 
less than in the past. If the European nuclear 
industry is to be successful, it will now have to 
prove that it can stand on its own feet and 
provide users with nuclear power plants at a 
competitive world market price. 
71. In the past, nuclear policies within the 
Community of the Six as far as large-scale co-
operation was concerned have not been very suc-
cessful. Antagonism was created between Com-
munity agencies on the one hand and national 
agencies on the other. Instead of collaboration 
there was internal European strife, the result of 
which has been advantageous to third countries 
and especially the United States. 
72. During the first half of 1973 the Commis-
sion of the European Communities formulated a 
number of recommendations on nuclear policy 
on which your Rapporteur has to comment that 
too little account was taken of the energy require-
ments of European countries not members of the 
Community. Although he is of the opinion that 
energy planning is an important subject of study 
by Community agencies, it should not be con-
fined to them alone. He does not consider it very 
realistic not to take into account the overall 
requirements of Western Europe as a whole. 
73. This is the external aspect of energy policy, 
the internal aspects being related to better plan-
ning and co-ordination of local, regional and 
State requirements of the member countries and 
the overall requirements of Western Europe. 
74. The EEC Council of Ministers has decided 
to set up a standing committee on uranium 
enrichment co-ordination consisting of repre-
sentatives of public bodies and interested firms, 
with a Commission chairman, to ensure joint 
consultations between all the interested parties 
and the promotion of joint studies to facilitate 
the co-ordination of the necessary investments. 
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75. On this proposal your Rapporteur's view 
is that an enriched uranium supply policy is not 
sufficient. A common supply policy for natural 
uranium should also be established. Both policies 
are interdependent and of great importance. 
Secondly, invitations to join the standing com-
mittee should be extended to representatives 
of European non-member countries such as 
Norway, Sweden, Spain or Switzerland. Con-
sultative status cannot be considered appropriate. 
These countries could play an important role 
because of their national nuclear programmes and 
the size of their markets. The European nuclear 
industry could thus be made more competitive on 
the world market. 
76. Owing to the increase in requirements. 
Europe's supply of enriched uranium cannot be 
guaranteed much beyond the beginning of the 
1980s. Further decisions regarding the construc-
tion of uranium enrichment plants may have to 
be taken in 1974. The international firm 
URENCO which will take over the operation 
after the prototype plants at Almelo and 
Capenhurst are completed is already preparing 
such decisions to be taken at the end of 1973. 
However, in close co-ordination between all 
interested Western European countries, decisions 
would have to be taken which would require 
data on the system or systems to be selected for 
the construction of an industrial-scale plant -
gaseous diffusion, ultracentrifugation, nozzle 
separation - or a combination of these systems 
as they might well be complementary. 
77. In his energy message of 18th April 1973, 
President Nixon stated that the United States 
should act in concert with other nations to con-
duct research in the energy field and to find ways 
to prevent serious shortages. The State Depart-
ment foreign policy report of 19th April 1973 
mentioned the need "to forge new policies in 
such fields as energy" within the Atlantic frame-
work. A common energy policy on a basis of 
equality between Europe and the United States 
should be formulated. Your Rapporteur is of the 
opinion that if collaboration in this field could 
be achieved it would be easier to study 
simultaneously both the civil and military aspects 
of nuclear policies. This might also contribute to 
reducing the costs of nuclear energy and perhaps 
of nuclear weapons. Such a study should go hand 
in hand with the study of practical methods of 
des operations ont ete finances et realises par 
des organismes gouvernementaux. Une nouvelle 
periode est maintenant ouverte, au cours de la-
queUe la production industrielle passera au pre-
mier plan. Les entreprises privees vont jouer un 
rOle de plus en plus important et !'influence des 
gouvernements sera moindre que par le passe. Si 
l'industrie nucleaire europeenne veut connaitre 
le succes, elle va devoir prouver maintenant 
qu'elle peut se suffire a elle-meme et qu'elle est 
en mesure de fournir aux usagers des centrales 
nucleaires a ·des prix competitifs sur le marche 
mondial. 
71. Jusqu'a present, les politiques nucleaires, 
tant au niveau de la Communaute des Six que 
sur le plan d'une cooperation plus etendue, n'a 
pas ete tres fructueuse en raison de l'antagonisme 
qui avait pris naissance entre les agences com-
munautaires, d'une part, et les organismes gou-
vernementaux, de l'autre. Les conflits internes 
qui ont remplace la collaboration ont ete mis a 
profit par les pays tiers, et notamment les Etats-
Unis. 
72. Au cours du premier semestre de 1973, la 
Commission des Communautes europeennes a for-
mule un certain nombre de recommandations re-
latives a la politique nucleaire. Votre rapporteur 
estime que ces recommandations ne tiennent pas 
suffisamment compte des besoins en energie des 
pays europeens qui ne sont pas membres de la 
Communaute. Bien que la planification dans le 
secteur de l'energie soit un important sujet d'etu-
de pour les agences communautaires, il estime 
egalement qu'elle ne devrait pas se limiter aux 
seuls pays de la Communaute. 11 est peu realiste, 
a son avis, de ne tenir aucun compte des besoins 
de !'Europe occidentale dans son ensemble. 
73. Mais il s'agit la surtout d'un aspect externe 
de la politique de l'energie, les aspects internes 
portant sur !'amelioration de la planification et 
de la coordination des besoins locaux, regionaux 
et nationaux des pays membres et sur les besoins 
globaux de !'Europe occidentale. 
7 4. Le Conseil des Communautes europeennes a 
decide de creer un comite permanent pour la 
coordination de l'enrichissement de !'uranium, 
compose des representants des organismes publics 
et des firmes interessees et place sous la presi-
dence d'un membre de la Commission, pour per-
mettre des consultations communes entre toutes 
les parties interessees ainsi que des etudes com-
munes visant a faciliter la coordination des in-
vestissements necessaires. 
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75. Sur ce point, votre rapporteur estime qu'une 
politique d'approvisionnement en uranium en-
richi ne suffit pas. 11 convient d'arreter egale-
ment une politique d'approvisionnement commu-
ne en uranium nature!. Ces deux politiques sont 
interdependantes et d'une grande importance. 
En outre, une invitation a adherer a ce comite 
permanent devrait etre adressee aux represen-
tants de pays europeens non membres de la 
Communaute, comme la Norvege, la Suede, l'Es-
pagne ou la Suisse. Un statut consultatif ne peut 
etre considere comme suffisant. En effet, ces 
pays pourraient jouer un grand role du fait de 
leurs programmes nationaux et de la dimension 
de leurs marches. L'industrie nucleaire euro-
peenne pourrait ainsi devenir plus competitive 
sur le marche mondial. 
76. Compte tenu de l'accroissement des besoins, 
l'approvisionnement de !'Europe en uranium en-
richi ne peut guere etre garanti au-dela du 
debut des annees 1980. De nouvelles decisions 
concernant la construction d'installations d'enri-
chissement de !'uranium devront sans doute 
etre prises en 197 4. La societe internationale 
URENCO, qui se chargera de !'operation lorsque 
les installations prototypes d'Almelo et de 
Capenhurst seront terminees, elabore deja les 
decisions qui devront etre prises a la fin de 1973. 
Cependant, en etroite coordination avec tous les 
pays d'Europe occidentale interesses, il faudra 
prendre des decisions exigeant des informations 
sur le ou les systemes a retenir pour la cons-
truction d'une installation a l'echelle industriel-
le : diffusion gazeuse, ultracentrifugation, sepa-
ration isotopique par tuyere, ou une combinaison 
des trois, etant donne que ces systemes pour-
raient fort bien etre complementaires. 
77. Dans son message du 18 avril1973 sur l'ener-
gie, le President Nixon a declare que les Etats-
Unis devaient joindre leurs efforts a ceux des 
autres nations pour poursuivre les recherches 
dans le domaine energetique et trouver les 
moyens de prevenir des penuries graves. Le rap-
port de politique etrangere du departement 
d'Etat, en date du 19 avril 1973, a mentionne la 
necessite de forger dans le cadre atlantique de 
nouvelles politiques dans des domaines tels que 
celui de l'energie. Il convient de formuler une 
politique commune de l'energie sur la base de 
l'egalite entre !'Europe et les Etats-Unis. Votre 
rapporteur estime que, si l'on parvenait a colla-
borer dans ce domaine, il serait plus facile d'etu-
dier simultanement les aspects tant civils que 
militaires des politiques nucleaires. Cela pourrait 
aussi contribuer a reduire le cout de l'energie 
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fighting pollution of all kinds and safeguarding 
mankind's environment as proposed by the NATO 
Committee on the Challenges of Modern Society. 
This Committee has done some extremely useful 
work in its nine pilot studies on the fight against 
pollution 1.. Probably an Atlantic energy com-
mittee could usefully follow a similar course in 
the nuclear field. 
78. Your Rapporteur hopes that the political 
will to collaborate in this field on both sides of 
the Atlantic will come to the fore. This would 
be profitable also for the policy of detente with 
the Soviet bloc. Greater unity within the Atlantic 
Alliance will give a better starting point for 
negotiations with the Soviet Union. 
1. See Appendix V. 
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79. It is on the basis of these views that the 
draft recommendation to this report has been 
drafted. 
80. At the last meeting of the Committee, many 
questions were raised as to why the United 
States seems to have built a powerful industry 
with government support and why Europe has 
been so unsuccessful. In the United States, 
General Electric and Westinghouse are two lead-
ing constructors of power stations and they also 
operate in Europe. It would be interesting to 
know which power stations in Europe are due to 
be built in the near future and which firms in 
Europe will be capable of designing, construct-
ing and financing them. Since it is essential for 
Europe to pursue a dynamic nuclear policy, the 
Committee was of the opinion that it should be 
kept under continuous review. 
nucleaire et, peut-etre, celui des armes nucleaires. 
Il convient de mener cette etude parallelement a 
celle des methodes pratiques de lutte contre la 
pollution sous toutes ses formes et de sauvegarde 
de l'environnement, telles qu'elles ont ete pro-
posees par le Comite de l'O.T.A.N. sur les defis 
de la societe moderne. Les neuf etudes-pilotes 
qu'il a effectuees sur la lutte contre la pollution 1 
constituent un excellent travail. ll serait proba-
blement utile qu'un comite atlantique de l'energie 
suive la meme methode dans le domaine nu-
cleaire. 
78. Votre rapporteur espere que la volonte poli-
tique de collaborer dans ce domaine se manifes-
tera de part et d'autre de l'Atlantique. Elle pour-
rait d'ailleurs presenter aussi des avantages pour 
la politique de detente avec le bloc sovietique. 
Une unite plus etroite au sein de 1' Alliance atlan-
tique ne peut qu'ameliorer sa position de depart 
dans les negociations avec l'Union Sovietique. 
1. Voir annexe V. 
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79. C'est sur la base de ces considerations qu'a 
ete redige le projet de recommandation accom-
pagnant le present rapport. 
80. Lors de la derniere reunion de la commis-
sion, de nombreux membres se sont interroges 
sur les raisons pour lesquelles les Americains 
semblaient avoir reussi a creer une puissante in-
dustrie avee l'aide de l'Etat alors que !'Europe 
n'y etait pas parvenue. Aux Etats-Unis, General 
Electric et W estinghouse sont les deux princi-
paux constructeurs de centrales nucleaires et ils 
operent egalement en Europe. ll serait interes-
sant de savoir quelles centrales seront construites 
en Europe dans le proohe avenir et queUes fir-
roes vont etre a meme, en Europe, d'en assurer 
la conception, la construction et le financement. 
Etant donne qu'il est essentiel que !'Europe pour-
suive une politique nucleaire dynamique, la com-
mission est d'avis que la question devrait rester 
constamment a !'etude. 
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The British nuclear industry 
Except for having no uranium mines, the 
British nuclear establishment is comparable in 
scale to that of the whole of the Six. Britain's 
entry into the Community will thus virtually 
double the Community's nuclear potential and 
the competitive power of the enlarged Com-
munity in the nuclear sector will be considerably 
strengthened on a world scale. 
The United Kingdom Atomic Energy 
Authority (UKAEA) an independent organisa-
tion under government supervision was set up 
in 1954. Its production group was made respons-
ible for nuclear fuel production activities and 
transformed in 1971 into British Nuclear Fuels 
Ltd., (BNFL). Holdings in this new company 
will perhaps be open to private industry up to 
a maximum of 49%. 
A. Structure of the nuclear industry 
Activities in the fuel cycle sector are closely 
linked with the choice of reactor type. Natural 
uranium has hitherto occupied a predominant 
place in Britain. 
The first industrial power plants to be con-
nected to the grid (Calder Hall from 1956 and 
Chapelcross from 1958) were equipped with 
prototype natural uranium Magnox reactors 
(with magnesium alloy fuel cans), graphite-
moderated and C02-cooled. The first nuclear 
power plant programme in Britain covered the 
construction of nine commercial nuclear power 
plants, known as the first generation, comprising 
eighteen natural uranium-gas-graphite reactors 
with a total installed power of some 5,500 MW e. 
This first programme was completed in 1971. 
The second programme, decided on in 1964, 
was based on plants of the AGR (advanced gas-
cooled reactor) type using slightly enriched 
uranium dioxide in stainless steel cans. Six 
second-generation plants comprising fourteen 
reactors of this type with a total net power of 
about 8,750 MWe are under construction. 
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In addition, prototypes of several small 
reactors are being operated by the UKAEA, such 
as the steam-generating heavy-water reactor 
(SGHWR) at Winfrith and the Dounreay fast 
reactor (DFR) in Scotland. 
B. The establishments 
1. The Springfields establishment 
Since Britain produces no uranium ores, it 
depends for its natural uranium supplies on 
producing countries such as South Africa, 
Canada and Australia. 
Natural uranium is imported in the form 
of "yellow cake" concentrate which contains 
about 70% uranium. Refining is done at the 
Springfields plant, near Preston in Lancashire. 
This plant has a wide variety of activities: not 
only all stages of fuel preparation but also the 
fabrication of fuel elements for the various 
reactors in operation or under construction in 
Britain. 
2. The Capenhurst establishment 
The gaseous diffusion enrichment plant has 
a capacity of 400,000 units of separative work 
per year. It was initially designed to supply the 
highly enriched uranium required for military 
uses. It recently also began to supply uranium 
for the civil reactor programme. 
Under the tripartite agreement between 
Britain, Germany and the Netherlands, Britain 
after its own research and development in this 
field has also opted for a technology which has 
a very high development potential, namely, the 
gas centrifuge enrichment process. The first 
15,000 SWU /year section of the British plant, 
also at Capenhurst, will be completed in 1973. 
3. The W indscale establishment 
The Windscale plant is designed to re-
process irradiated fuel elements from Magnox, 
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L 'industrie nucleaire du Royaume- Unl 
Mise a part !'absence de gisements urani-
feres, !'importance de l'industrie nucleaire du 
Royaume-Uni est a elle seule comparable a celle 
de !'ensemble de !'Europe des Six. L'entree de la 
Grande-Bretagne dans la Communaute aura ainsi 
pour consequence de doubler pratiquement le 
potentiel nucleaire communautaire, et la compe-
titivite de la Communaute elargie dans le secteur 
nucleaire s'en trouvera notablement renforcee sur 
le plan mondial. 
C'est en 1954 que fut cree !'United Kingdom 
Atomic Energy Authority (UKAEA), organisa-
tion independante sous controle gouvernemental, 
au sein de laquelle le «Production Group» reC}ut 
la charge des activites de production des com-
bustibles nucleaires pour devenir, en 1971, la 
«British Nuclear Fuels Ltd.» (BNFL). Cette 
nouvelle societe sera peut-etre ouverte a l'indus-
trie privee a raison d'une participation maximale 
de 49%. 
A. Structure de l'indutrie nucleaire 
Les activites dans le secteur du cycle du 
combustible sont liees etroitement au choix des 
filieres. Jusqu'a present, !'uranium nature! oc-
cupe une place preponderante en Grande-
Bretagne. 
Les premieres centrales industrielles qui 
furent couplees au reseau (Calder Hall a partir 
de 1956 et Chapelcross a partir de 1958) furent 
equipees de reacteurs prototypes « Magnox » a 
uranium nature! (gaine d'un alliage au magne-
sium) moderes au graphite et refroidis au gaz 
carbonique. Le premier programme des centrales 
nucleaires en Grande-Bretagne porta sur la 
construction de neuf centrales nucleaires com-
merciales, dites de la «premiere generation», 
comprenant dix-huit reacteurs a uranium natu-
rel-gaz-graphite d'une puissance installee totale 
de quelque 5.500 MW e. Ce premier programme 
fut acheve en 1971. 
Le deuxieme programme, decide en 1964, fut 
base sur les centrales du type «AGR» (Advanced 
Gas-cooled Reactors) utilisant du bioxyde d'ura-
nium, faiblement enrichi, contenu dans des gaines 
d'acier inoxydable. Six centrales de la « deuxieme 
generation » comprenant quatre reacteurs de ce 
type d'une puissance nette totale d'environ 
8.750 MWe sont en construction. 
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Enfin, quelques prototypes de reacteurs de 
petite puissance sont exploites par 1 'UKAEA, 
tels que le Steam-Generating Heavy-Water 
Reactor (SGHWR) a Winfrith et le reacteur a 
neutrons rapides DFR (Dounreay Fast Reactor) 
en Ecosse. 
B. Les centres 
1. Le centre de Springfields 
La Grande-Bretagne, ne produi8ant pas de 
minerais uraniferes, est tributaire, pour son ap-
provisionnement en uranium nature!, des pays 
producteurs tels que l'Afrique du Sud, le Canada 
et l'Australie. 
L'importation de l'uranium nature! se fait 
sous la forme du concentre « yellow cake » qui 
titre environ 70% en uranium contenu. Le raf-
finage est effectue a l'usine de Springfields, si-
tuee pres de Preston dans le Lancashire. Les 
activites de cette usine sont multiples : elles con-
cement non seulement toutes les etapes de la 
preparation du combustible, mais aussi la fabri-
cation des elements combustibles pour les diffe-
rents reacteurs en exploitation ou en construction 
en Grande-Bretagne. 
2. Le centre de Oapenhurst 
L'usine d'enrichissement par diffusion ga-
zeuse possede une capacite de 400.000 unites de 
travail de separation isotopique par an (U.T.S./ 
an). Elle etait initialement prevue pour fournir 
!'uranium hautement enrichi necessaire aux be-
soins militaires. Depuis peu, elle approvisionne 
egalement le programme des reacteurs civils. 
Compte tenu de ses propres travaux de re-
cherche et de developpement dans ce domaine, le 
Royaume-Uni a egalement opte, dans le cadre 
de !'accord tripartite Allemagne/Royaume-Uni/ 
Pays-Bas, pour une technologie dont le potentiel 
de developpement peut etre tres eleve, a savoir 
le procede d'enrichissement par ultracentrifuga-
tion. La premiere tranche de 15.000 U.T.S.jan 
de l'usine britannique, situee egalement a Capen-
hurst, sera achevee en 1973. 
3. Le centre de Windscale 
L'usine de Windscale est conC}ue pour re-
traiter les elements combustibles irradies prove-
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AGR and L WR reactors. It has sufficient capa-
city to reprocess 2,500 tons of uranium annually, 
including 400 tons in the form of oxide fuel 
elements. The latter capacity may be substan-
tially extended. 
It may be noted that in 1972 BNFL 
(Britain), the OEA (France) and KEWA 
(Germany) set up a company called "United 
Reprocessors GmbH" the aim of which is to act 
jointly as sales agents for the British and French 
plants currently in service and of a third plant 
to be built in Germany towards 1980, i.e. when 
the capacity of the first two plants has become 
saturated. 
4. The Dounreay establishment 
This plant, located in Scotland, is still 
being operated by the UKAEA. Its activities are 
aligned on highly enriched uranium and pluto-
nium. The establishment possesses a fuel element 
fabrication plant for materials testing reactors 
(MTR) or research reactors and a plant for 
reprocessing such fuel elements and those from 
fast reactors. 
C. Britain and the Six 
The following table provides a comparison 
between the nuclear industrial potentials of 
Britain and the Six (situation at mid-1972) : 
tons uranium {year 
Activities Britain Corn-
munity 
N aiural uranium 
UF & production 5,000 4,500 
UF 8 production 3,000 3,500 
Fuel elements (various) 2,500 2,100 
Enriched uranium 
UF,- uoll 600 480 
Fuel elements : 
AGR 500 
LWR 100 600 
Irradiated fuel element repro-
ce88ing 
Natural U 2,000 2,000 
Slightly enriched U 400 140 
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D. Atomic energy expenditure 
for peaceful purposes 
The most reliable published figure is given 
in the Annual Report and Accounts of the 
UKAEA (1970-71), page 123. As at 1st March 
1973: 
Total expenditure on reactor 
development 
-
£442m 
Total expenditure on reactor 
systems generally = £130m 
£572m 
Cost projections made in this report suggest 
that the total cost of developing the fire reactor 
system will be about £770m. UKAEA, in an 
unpublished memorandum to the sub-committee, 
give £1,200m as the total cumulative public 
expenditure on civil nuclear research to the end 
of 1972. This includes fundamental research as 
well as research and development. 
Figures for military expenditure since 1945 
are not obtainable. ':!-'he figures for the last ten 
years are, however, set out below. 
Annual research and development expenditure 
by UKAEA for the last ten years (£ OOOs) 
Civil Military* 
Reactor Other Weapons 
Year R&D nuclear research 
1962-63 54,594 8,263 
1963-64 62,422 8,126 
1964-65 65,299 8,042 
1965-66 50,871 16,350 6,650 
1966-67 51,862 17,824 6,110 
1967-68 42,170 17,209 6,025 
1968-69 41,256 17,118 5,959 
1969-70 43,334 15,764 5,852 
1970-71 41,868 12,101 6,115 
1971-72 46,598 12,071 7,706 
* This figure does not include military work done by 
UKAEA on a. contract basis for MoD. 
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nant des reacteurs Magnox, AGR et L WR. La 
capacite de l'usine de Windscale permet de re-
traiter annuellement 2.500 tonnes d'uranium, 
dont 400 tonnes d'uranium en elements d'oxyde 
de combustible. Cette derniere capacite peut etre 
etendue de fa«;on substantielle. 
Rappelons que la BNFL (Royaume-Uni), le 
C.E.A. (France) et la KEWA (Allemagne) ont 
constitue en 1972 1' «United Reprocessors GmbH» 
dont le but est de servir d'agent de vente com-
mun aux usines anglaises et fran«;aises actuelle-
ment en service ainsi qu'a la troisieme usine qui 
sera construite en Allemagne vers 1980, c'est-a-
dire lorsque la capacite des deux premieres sera 
saturee. 
4. Le centre de Dounreay 
Cette usine situee en Ecosse est encore ex-
ploitee par l'UKAEA. Ses activites sont orientees 
vers !'uranium hautement enrichi et vers le plu-
tonium. Ce centre possede une usine de fabrica-
tion d'eiements combustibles pour les reacteurs 
d'essais de materiel (MTR) ou de recherches ainsi 
qu'une usine de retraitement pour ces memes 
elements combustibles et ceux des reacteurs a 
neutrons rapides. 
C. Le Royaume- Uni et la Communautcf des Six 
La comparaison entre le potentiel industrial 
nucleaire du Royaume-Uni et celui de la Com-
munaute des Six est donnee par le tableau sui-
vant (situation au milieu de 1972) : 
tonnes d'uraniumfan 
Activites Royaume- Commu-Uni naute 
Uranium naturel 
Production UF 4 5.000 4.500 
Production UF 8 3.000 3.500 
Eiements combust. (divers) 2.500 2.100 
Uranium enrichi 
UF8 __.. U01 600 480 
Elements combustibles : 
AGR 500 
LWR 100 600 
Retraitement des elements 
combustible, irradies 
a u nature! 2.000 2.000 
a u fa.iblement enrichi 400 140 
15 
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D. Dcfpenses en matfere d'cfnergfe nuclcfafre 
d des fins pacifiques 
Les chiffres les plus sftrs qui aient ete 
publies figurent dans le Rapport annuel et les 
comptes de l'UKAEA (1970-71), page 123, soit, 
a la date du 1"" mars 1973 : 
Depense totale pour la mise 
au point des reacteurs . . . . £442 millions 
Depense totale pour les sys-
temes de reacteurs en general £130 millions 
£572 millions 
Les previsions figurant dans ce rapport don-
nent a penser que le cout total de la mise au point 
des systemes de reacteurs s'elevera a quelque 
770 millions de livres. L'UKAEA, dans une note 
non publiee a la sous-commission, estime a 1.200 
millions de livres le total cumule des depenses 
publiques pour la recherche nucieaire a des fins 
pacifiques a la fin de 1972. Ceci comprend aussi 
bien la recherche fondamentale que la recherche 
et la mise au point. 
On ne dispose pas, depuis 1945, de chiffres 
pour les depenses militaires. Ceux qui corres-
pondent aux dix dernieres annees sont neanmoins 
donnes ci-dessous. 
Depenses annuelles de recherche et de m#ae au point 
effectucfes par l'UKAEA au cours des dfx dernferes 
anncfes 
(en mfllfers de livres) 
Civile, MilitairM * 
Recherche 
et mise Autres Reoherches 
Annee au point reoherohes sur les 
sur les nuoleaires armaments 
rea.cteurs 
1962-63 54.594 8.263 
1963-64 62.422 8.126 
1964-65 65.299 8.042 
1965-66 50.871 16.350 6.650 
1966-67 51.862 17.824 6.110 
1967-68 42.170 17.209 6.025 
1968-69 41.256 17.118 5.959 
1969-70 43.334 15.764 5.852 
1970-71 41.868 12.101 6.115 
1971-72 46.598 12.071 7.706 
* Ce ohiffre ne oomprend pas lea travaux militaires 
effootues sous oontra.t par l'UKAEA pour le ministere 
de la. defense. 
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The second illustrative nuclear programme for the Community 
By 1985 the capacity of the nuclear power 
plants in the Community of Six should total at 
least 100,000 MWe and supply 33 % of the total 
electricity output. Nuclear energy would then 
cover 10 % of the Community's total primary 
energy needs. 
This is the minimum objective proposed by 
the European Commission in the second illus-
trative nuclear programme for the Community, 
which it has just published in accordance with 
the Euratom Treaty, in order to take account of 
the development of nuclear techniques and of the 
general energy context since the publication of 
the first illustrative nuclear programme in 1966. 
The second illustrative programme first 
seeks to assess the future role of nuclear energy in 
the light of the Community's energy prospects ; 
it then indicates the lines along which a special 
effort must be made for nuclear energy to fulfil 
this role in a satisfactory manner. 
The role of nuclear energy 
The aims which the Community's energy 
policy seeks to accomplish are to provide re-
sources which are both reliable and adequate, 
cheap and non-polluting. Nuclear energy satis-
fies all these conditions. 
1. Security of supply 
Uranium deposits are plentiful and widely 
distributed throughout the world, thus providing 
considerable latitude of choice, and hence having 
a stabilising influence on supplies. The resources 
are to a large extent located in the Community 
or else under the control of Community under-
takings. All the stages in the processing of 
nuclear fuels can be carried out in the Com-
munity if the latter provides itself with a suffi-
cient uranium enrichment capacity. Lastly, 
nuclear fuel raises less 'difficult transport and 
storage problems than do fossil fuels. 
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2. Competitive costs 
The gap between the overall costs of electri-
city production in conventional and in nuclear 
power plants has steadily diminished and the 
trend has actually been reversed, firstly through 
the adoption of larger units, and secondly 
through the rise in the price of fossil fuels, which 
seems likely to continue both because of the 
general international energy situation and of the 
heavier costs involved in the fight against pollu-
tion. Nuclear energy is thus becoming capable 
of exerting pressure on the prices of competitive 
energies. 
3. Respect for the environment 
Since it was first used for peaceful applica-
tions, nuclear energy has been subject to very 
strict regulations, subsequently steadily im-
proved, in order to protect man and his environ-
ment against radiation and radioactive conta-
mination. Basic standards for maximum permis-
sible concentrations have been laid down at 
international, and in particular at Community 
level, and are continually being improved. The 
problem of the final storage of radioactive wastes 
is still the subject of study in depth, as is that of 
thermal pollution by cooling water (which arises 
to a lesser degree where conventional power 
plants are concerned). 
The medium-term task of these increasingly 
reliable and powerful nuclear power plants is to 
cover electricity needs demanding a high utilisa-
tion factor at stable and even potentially de-
creasing costs. From this standpoint the nuclear 
capacity of the Community of the Six might 
be expected to exceed 150,000 MW e in 1985. 
The European Commission has, however, 
struck a balance between the desirable develop-
ment and the difficulties in its way (compart-
mentalisation of markets, fragmentation of 
industry, still unsecured, enriched uranium avail-
abilities, etc.), and has preferred to fix a low-key 
objective for the Community, in terms of an 
operational nuclear capacity of 100,000 MW e in 
1985. 
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Le deuxieme programme indicatif nucleaire pour la Communaute 
En 1985, la puissance des centrales nucleai-
res de la Communaute des Six devrait atteindre 
au minimum 100.000 MW e et fournir 33 % de 
la production totale d'electricite. L'energie nu-
cleaire couvrirait alors 10 % des besoins totaux 
d'energie primaire de la Communaute. 
Tel est l'objectif minimal que propose la 
Commission europeenne dans le deuxieme pro-
gramme indicatif nucleaire pour la Communaute 
qu'elle vient de publier, conformement au traite 
Euratom, afin de tenir compte de !'evolution des 
techniques nucleaires et du contexte energetique 
general survenue depuis la publication du pre-
mier programme indicatif nucleaire, en 1966. 
Le deuxieme programme indicatif s'efforce 
tout d'abord de situer le role de l'energie nucleai-
re dans les perspectives energetiques de la Com-
munaute ; il souligne ensuite les directions dans 
lesquelles un effort particulier doit etre fait pour 
que l'energie nucleaire puisse tenir son role de 
far;on satisfaisante. 
Le role de l' energie nucliaire 
Les preoccupations auxquelles s'efforce de 
repondre la politique energetique de la Commu-
naute sont d'assurer des ressources qui soient a 
la fois sures et suffisantes, bon marche et non 
polluantes. L'energie nucleaire satisfait a toutes 
ces conditions. 
1. Securite de l'approvisionnement 
Les gisements d'uranium sont abondants et 
largement dissemines dans le monde, ce qui cons-
titue, par une grande latitude de choix, un fac-
teur de stabilite des conditions d'approvisionne-
ment. Une grande partie des ressources est situee 
dans la Communaute ou se trouve placee sous le 
controle d'entreprises de la Communaute. Toutes 
les phases d'elaboration des combustibles nucleai-
res peuvent se derouler dans la Communaute si 
celle-ci se dote d'une capacite suffisante d'enri-
chissement de !'uranium. Enfin, le combustible 
nucleaire pose des problemes de transport et de 
stockage moins difficiles que ne le font les com-
bustibles fossiles. 
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2. Couts concurrentiels 
L'ecart entre les couts globaux de la produc-
tion d'electricite dans les centrales classiques et 
dans les centrales nucleaires s'est peu a peu con-
tracte, et meme inverse, d'abord par !'adoption 
de plus fortes puissances unitaires, puis sous 
l'effet de la hausse des prix des combustibles 
fossiles qui semble devoir se maintenir tant en 
raison du contexte energetique international qu'a 
cause des charges plus lourdes qu'entrainera la 
lutte contre la pollution. L'energie nucleaire de-
vient ainsi en mesure de peser sur les prix des 
energies concurrentes. 
3. Respect de l'environnement 
Des le debut de ses applications pacifiques, 
l'energie nucleaire a fait l'objet de reglements 
tres stricts, sans cesse perfectionnes depuis lors, 
en vue de proteger 1 'homme et son environnement 
contre le rayonnement et la contamination radio-
actifs. Des normes fondamentales fixant les con-
centrations maximales admissibles ont ete defi-
nies au plan international et tout particuliere-
ment au plan communautaire (normes de base) 
et sont continuellement perfectionnees. Le pro-
bleme du stockage final des residus radioactifs 
fait encore l'objet d'etudes approfondies, de 
meme que celui de la pollution thermique par les 
eaux de refroidissement (qui se pose d'ailleurs, a 
un degre moindre, pour les centrales classiques). 
A moyen terme, la vocation des centrales 
nucleaires, de plus en plus fiables et de plus en 
plus puissantes, est d'assurer, a des couts stables 
et meme potentiellement decroissants, la couver-
ture des besoins en electricite qui demandent un 
coefficient d'utilisation eleve. Sous cet aspect, 
on pourrait envisager que, en 1985, la puissance 
nucleaire de la Communaute des Six depasse 
150.000 MW e. 
Toutefois, faisant la balance entre une evo-
lution souhaitable et le poids des difficultes que 
celle-ci aurait a surmonter (cloisonnement des 
marches, morcellement de l'industrie, disponibili-
tes en uranium enrichi non encore assurees, etc.), 
la Commission europeenne a prefere definir, pour 
la Communaute, un objectif minimal qui s'ex-
prime par une puissance nucleaire de 100.000 
MWe qui devrait etre operationnelle en 1985. 
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Development of the nuclear power plant market 
At the present moment the most technically 
and commercially developed type of reactor is 
the light-water enriched uranium type, in its 
boiling water (BWR) and pressurised water 
(PWR) variants; the considerable success which 
it is enjoying should continue up to 1985. A 
massive contribution to electricity production by 
high-temperature and fast reactors cannot be 
expected until after that date. 
The table below shows the estimated average 
annual investments, based on technical develop-
ment forecasts and the trend of light-water 
power-plant costs, required in order to attain the 
objectives of the second illustrative nuclear pro-
gramme. 
Breakdown of annual investments in nuclear 
power plants between 1971-80 
Periods 1972-75 1976-80 
Average capacity ordered 
each year 6,700 MWell,OOOMWe 
Average number of power 
plants ordered each 
year 
Total investments 
(in millions of 1970 
units of account) 
5-8 6-9 
800-1200 1200-2000 
MWe/unit MWe/unit 
1140 1470 1700 2090 
The total financial outlay required on the 
part of Community electricity producers in order 
to attain the desired power increase will be about 
15,000 million units of account for the power 
plants, and 7,000 million units of account for 
the fuel (in terms of constant currency). 
The rather modest flow of orders, which 
will not amount to 6-9 power plants per year 
until the end of the present decade, should not 
raise any major problems for the European 
industry ; it even seems desirable for this 
industry to capture export markets. 
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APPENDIX II 
The efforts required at Community level 
The European Commission attaches parti-
cular importance to reducing difficulties of all 
types which may hamper the industrial-scale 
application of nuclear energy. In the Commis-
sion's opinion efforts must be made simultane-
ously in several directions, and have the follow-
ing main objectives: 
( i) creation of a genuine common market 
in electrical engineering equipment for 
nuclear purposes ; 
( ii) harmonisation of standards and cri-
teria, particularly with regard to 
safety; 
(iii) reorganisation of the electrical engi-
neering and nuclear industries so as to 
form a few powerful transnational 
units; 
( iv) stimulation of the market by aid to 
investment and the organisation of 
demand at Community level, through 
such measures as thorough-going inter-
connection of electricity networks and 
a policy of site reservations ; 
( v) achievement of secure and stable 
nuclear fuel supplies ; 
(vi) provision of detailed and frank infor-
mation on the subject of nuclear 
energy to the general public. 
The second illustrative programme was 
designed for the Community of the Six. The 
enlargement of the Community ought not, in the 
medium term, to modify the present Community's 
objectives as regards the production of electricity 
from nuclear sources. As regards the means to 
be employed in order to promote a nuclear policy, 
on the other hand, the enlargement will involve 
major changes, due mainly to the remarkable 
technological and industrial potential possessed 
by the United Kingdom. 
ANNEXE ll 
L'evolution du marche des centrales nucleaires 
A 1 'heure actuelle, parmi les differents types 
de reacteurs, la filiere la plus developpee techni-
quement et commercialement est la filiere des 
reacteurs a eau Iegere et a uranium enrichi, dans 
ses variantes a eau bouillante (BWR) et a eau 
pressurisee (PWR) ; l'essor considerable qu'elle 
connait devrait se poursuivre jusqu'en 1985. La 
participation massive a la production electrique 
des reacteurs a haute temperature et des reac-
teurs rapides ne peut etre envisagee qu'au-dela 
de 1985. 
Le tableau ci-dessous montre !'estimation, 
basee sur les previsions de developpement techno-
logique et !'evolution des couts des centrales a 
eau legere, des investissements annuels moyens 
necessaires a la realisation des objectifs du deu-
xieme programme indicatif nucleaire. 
Reparlition des investissements annuels en cen-
trales nucleaires entre 1971 et 1980 
Periodes 
Puissance moyenne 
commandee cha-
que annee 
Nombre moyen de 
centrales comman-
dees chaque annee 
Investissement an-
nuel total (en mil-
lions d'unites de 
1972 a 1975 1976 a 19so 
6.700 MWe 11.000 MWe 
5 a 8 de 6 a 9 de 
8oo a 1.200 1.200 a 2.ooo 
MWe/unite MW e/unite 
compte 1970) 1.140 1.470 1.700 2.090 
Le montant total des engagements financiers 
que devront effectuer les producteurs d'electri-
cite de la Communaute pour realiser l'accroisse-
ment de puissance souhaite sera de l'ordre de 
15 milliards d'unites de compte pour les centrales 
et de 7 milliards d'unites de compte pour le 
combustible (en monnaie constante). 
Le volume assez modeste des commandes, qui 
n'atteindra le chiffre de 6 a 9 centrales par an 
qu'a la fin de l'actuelle decennie, ne devrait pas 
poser de gros problemes a l'industrie europeen-
ne ; la conquete par celle-ci de marches d'expor-
tation parait meme souhaitable. 
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Les efforts necessaires au plan communautaire 
La Commission europeenne attache une im-
portance particuliere a la reduction des difficul-
tes de toute nature qui peuvent freiner !'indus-
trialisation de l'energie nucleaire. Selon elle, les 
efforts doivent s'exercer parallelement dans plu-
sieurs directions et viser principalement : 
(i) la creation d'un veritable marche com-
mun de l'equipement electromecanique 
et nucleaire ; 
( ii) 1 'harmonisation des normes et criteres, 
notamment dans le domaine de la secu-
rite; 
(iii) la structuration de l'industrie electro-
mecanique et nucleaire en quelques 
ensembles transnationaux puissants ; 
(iv) la stimulation du marche par l'aide 
a l'investissement et !'organisation de 
la demande a l'echelle de la Commu-
naute, notamment par une intercon-
nexion poussee des reseaux electriques 
et par une politique de reservation des 
sites; 
(v) la realisation d'un approvisionnement 
sftr et stable en combustibles nucleai-
res; 
(vi) !'information soigneuse et loyale de 
!'opinion publique au sujet de l'energie 
nucleaire. 
Le deuxieme programme indicatif a ete 
conc;u pour la Communaute des Six. L'elargisse-
ment de la Communaute ne devrait pas modifier, 
a moyen terme, les objectifs de production elec-
tronucleaire de l'actuelle Communaute. Par 
contre, dans le domaine des moyens a mettre en 
reuvre pour promouvoir une politique nucleaire, 
l'elargissement entrainera des changements im-
portants decoulant principalement du remarqua-
ble potentiel technologique et industriel dont 
dispose la Grande-Bretagne. 
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APPENDIX III 
The agreement for the verification of the Euratom nuclear safeguards system 
under the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 1 
The verification agreement covering the 
Euratom nuclear safeguards system under the 
treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons (TNP) is to be signed in Brussels on 
5th April 1973 by the Commission of the Euro-
pean Communities, the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) and the seven non-
nuclear powers among the member States of the 
Community ; this agreement will then be sub-
mitted, with the non-proliferation treaty itself, 
for ratification by the parliaments of the seven 
countries in question. 
The treaty on the non-proliferation of 
nuclear weapons, drawn up under the aegis of 
the United Nations, on the initiative of the 
United States, United Kingdom and the USSR, 
has been open for signature by States since 
1968 ; its aim is to prevent further States from 
coming into possession of nuclear weapons 
(termed "horizontal non-proliferation"). 
Under the TNP nuclear powers (under-
stood to mean those having detonated an atomic 
bomb before 1967) undertake in particular not 
to transfer nuclear weapons directly or indirectly 
to another, non-nuclear power. Furthermore, 
every signatory undertakes not to supply a non-
nuclear power with source materials and special 
fissile materials (which could be used for the 
manufacture of nuclear weapons) unless these 
materials are subject to a system of safeguards 
and control of their use. This control is exercised 
by the International Atomic Energy Agency, a 
world nuclear organisation, which is a specialised 
agency of the United Nations. 
The TNP further provides that States not 
in possession of nuclear weapons and wishing 
to be parties to the treaty shall undertake not 
to manufacture, acquire or procure nuclear 
weapons in the future. These States also under-
take to accept that their performance of this 
obligation shall be verified by international 
inspection. To this end, each State must nego-
tiate with the International Atomic Energy 
Agency an agreement defining the inspection 
measures to be applied on its territory. 
However, the member States of the Euro-
pean Community are already subject to safe-
guards on the use of nuclear materials, as 
provided for in the Euratom Treaty. These safe-
guards have been in operation for many years 
and their effectiveness is universally acknow-
ledged. There was therefore a risk that the 
inspection measures to be stipulated in the 
agreement with the IAEA would duplicate the 
Euratom safeguards, adversely affect their 
operation and result in excessive costs for the 
Community's nuclear industry, thus reducing 
their competitiveness. 
In order to avoid these risks, the Community 
member States decided that the agreement with 
the IAEA provided for in the TNP would be 
negotiated by the Community itself, which would 
thus be able to use the undoubted value of its 
inspection system as a bargaining counter in the 
negotiations. A Community delegation, under 
Commission leadership, and including represen-
tatives of the non-nuclear powers among the 
member States, negotiated over a period of nine 
months an agreement considered satisfactory by 
all parties concerned, since it permits both Com-
munity and Agency fully to discharge the 
responsibilities incumbent upon them, while 
avoiding the needless repetition by the Agency 
of the Community's inspection activities. This is 
ensured by appropriate machinery for co-opera-
tion between the Community and the Agency, 
all details of which are laid down in the agree-
ment. 
1. Sowrc6: Industry, Research and Technology, No. 182, 27th March 1973, Annex 3. 
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ANNEXE III 
L'accord de verification du systeme de contr6le des matieres nucleaires d'Euratom 
dans le cadre du traite de non-proliferation des armes nucleaires 1 
Le 5 avril 1973, !'accord sur la verification 
du systeme de controle des matieres nucleaires 
d'Euratom, dans le cadre du traite de non-
proliferation des armes nucleaires, sera signe a 
Bruxelles par la Commission des Communautes 
europeennes, l'Agence Internationale de l'Ener-
gie Atomique (A.I.E.A.) et les sept Etats mem-
bres de la Communaute non dotes d'armes nu-
cleaires; cet accord sera soumis ensuite, avec le 
traite de non-proliferation lui-meme, a la ratifi-
cation des parlements des sept pays interesses. 
Le traite de non-proliferation des armes nu-
Ieraires (T.N.P.), elabore sous l'egide des Nations 
Unies et a !'initiative des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne et de l'U.R.S.S. et ouvert a la 
signature des Etats en 1968, vise a eviter que 
de nouveaux Etats entrent en possession d'armes 
nucleaires (c'est ce qu'on appelle la « non-proli-
feration horizon tale »). 
Le T.N.P. prevoit notamment que les Etats 
militairement nucleaires (sont consideres comme 
militairement nucleaires, au sens du T.N.P., les 
Etats qui ont fait exploser une bombe atomique 
avant 1967) s'engagent a ne pas transferer, direc-
tement ou indirectement, a un autre Etat mili-
tairement non nucleaire, des armes atomiques. 
De plus, chaque Etat signataire du T.N.P. s'en-
gage a ne pas fournir a un Etat militairement 
non nucleaire des matieres brutes et fissiles spe-
ciales - qui pourraient etre utilisees pour fabri-
quer des armes nucleaires - si ces matieres ne 
sont pas soumises a un systeme de garantie et de 
controle sur leur utilisation. Ce controle est 
exerce par l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique, !'organisation nucleaire relevant des 
Nations Unies. 
Le T.N.P. prevoit par ailleurs que les Etats 
qui ne possedent pas d'armes nucleaires et qui 
desirent etre parties a ce traite s'engagent a ne 
pas fabriquer, ni acquerir, ni se procurer des 
armes nucleaires a l'avenir. En outre, ces Etats 
s'engagent a accepter que !'execution de cette 
obligation soit constatee par un controle irrterna-
tional. A cette fin, chaque Etat doit negocier avec 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
un accord destine a definir les mesures de con-
trole qui seront appliquees sur son territoire. 
Or, les Etats membres de la Communaute 
europeenne sont deja soumis au controle de secu-
rite sur !'usage des matieres nucleaires qui est 
prevu par le traite d'Euratom. Ce controle est 
applique depuis de longues annees et son effica-
cite a ete universellement reconnue. Les mesures 
de controle qui doivent etre stipulees dans !'ac-
cord avec l'A.I.E.A. risquaient done de faire 
double emploi avec le controle d'Euratom, de 
porter atteinte au fonctionnement de celui-ci et 
de soumettre les industries nucleaires de la Com-
munaute a des charges excessives qui diminue-
raient leur capacite concurrentielle. 
Pour ecarter ces risques, les Etats membres 
de la Communaute ont decide que l'accord avec 
l'A.I.E.A. prevu par le T.N.P. serait negocie par 
la Communaute elle-meme, qui pourrait de la 
sorte faire valoir dans les negociations le poids 
incontestable de son systeme de controle. Une 
delegation communautaire conduite par la Com-
mission et dans laquelle les Etats membres non 
dotes d'armes nucleaires etaient representes a 
ainsi negocie pendant neuf mois un accord que 
toutes les parties en cause ont considere satis-
faisant, car il permet aussi bien a la Commu-
naute qu'a l'Agence de s'acquitter pleinement 
des responsabilites qui leur sont propres, tout en 
evitant la repetition inutile par l'Agence des 
activites de controle de la Communaute. Ce resul-
tat est assure grace a un mecanisme approprie 
de cooperation que !'accord regie dans tous les 
details entre la Communaute et 1' Agence. 
1. Source: • Industria, Recherche et Technologie », no 182, 27 Ill&rs 1973, Annexe 3. 
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The energy situation in the Community: 
Position in 1972 - Prospects for 1973 1 
During 1973 the total energy requirements 
of the enlarged Community will display a growth 
rate of slightly less than 6 % and will reach 
a volume in the region of 1,500 million TOE. 
The additional demand as compared with 1972 
will be about 80 million (TOE equivalent to the 
combined needs of Belgium and Denmark in 
1970 !). 
These energy requirements will be met as 
follows : petroleum products 62 %, solid fuels 
21 %, natural gas 12 %. The remaining 5 % will 
be provided by hydro-electric power, various 
products such as peat and, to an increasing 
extent, nuclear energy (1.2 % of the total require-
ments in 1971; 1.7% in 1973). 
These are the estimates given by the Euro-
pean Cmnmission in a recently published report 
on "The energy situation in the Community : 
position in 1972 - prospects for 19~3". 
Problems and prospects for 1973 
A. The enlargement of the Common Market 
The year 1973 will be marked by the acces-
sion to the Community of three countries in 
which the energy supply position, while it has 
much in common with that in the original mem-
ber States, also differs from it in certain 
important respects. In all probability, however, 
the effects of this new situation will only begin 
to be felt in the medium term : interpenetration 
of markets will be a gradual process and it will 
be some time before the structures on both sides 
become adjusted in the new dimensions. 
An initial important aspect of the enlarge-
ment of the Community is oil and natural gas 
production and the hopes that are pinned to the 
development of exploration in the continental 
shelf of the new member States. Though modest 
at present, the contribution made by these 
1. Source: Industry, Research and Technology, No. 186, 
24th April 1973. 
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resources is calculated to reduce the Community's 
dependence on imports. 
In the coal-mining sector, the collieries of 
the six original member States will have to take 
into account the prospects of the penetration of 
their market by British production. 
B. Growth of demand and the supply situation 
During 1972 the situation on the Com-
munity energy market was relatively quiet. This 
was due mainly to the steady growth in demand 
following a year of semi-stagnation. 
Nevertheless, what would appear to be a 
satisfactory supply situation from a quantitative 
point of view is only relatively so. In point of 
fact, the flow of supplies is at the mercy of a 
combination of fortuitous circumstances, similar 
to those obtaining in 1969 in the case of coking 
coal and in 1970-71 in the case of oil, which 
under certain conditions could create pronounced 
tensions on the markets. 
On the whole, the movement of prices has 
reflected the relative easing of the market in 
1972, although the effects have also been felt of 
the general inflationary trend currently pre-
vailing. It is worth noting, in this connection, 
the Council .resolution setting a limit of 4 % on 
the rate of price increases during 1973. In the 
case of energy prices, the pursuit of this aim 
will raise a number of problems, the most salient 
of which are outlined below. 
Community coal remains at a disadvantage 
in relation to coal imported from non-member 
States. The continual rise in the costs renders 
ever more acute the problem of ensuring that the 
collieries are able to cover their costs and adapt 
their production to the demand. 
As far as crude oil is concerned, the year 
1972 was marked by the continuation of the 
changes in the structure of supply which had 
begun in 1971. Rises in the cost of crude oil, 
however, had only a slight effect on the prices 
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ANNEXE IV 
La conjonctare energetique dans la Communaute: 
Situation 1912 - Perspectives 1913 1 
En 1973, les besoins totaux en energie de la 
Communaute a Neuf connaitront un taux de 
~roissance legerement inferieur a 6 % et attein-
dront ainsi un volume de l'ordre de 1,5 milliard 
de TEC. Le supplement de demandes par rapport 
a 1972 s'elevera a environ 80 millions de TEC 
(soit !'equivalent des besoins totaux reunis de la 
Belgique et du Danemark en 1970 !). 
La couverture des besoins en energie de la 
Communaute a Neuf sera assuree pour 62% par 
des produits petroliers, pour 21% par des com-
bustibles solides et pour 12 % par du gaz nature!. 
Le solde de 5 % sera constitue par de l'electricite 
hydraulique, divers produits tels que la tourbe 
et un volume croissant d'energie nucleaire (1,2 % 
des besoins totaux en 1970, 1,7% en 1973). 
Telles sont les estimations avancees par la 
Commission europeenne dans un rapport sur 
« La conjoncture energetique dans la Commu-
naute : Situation 1972 - Perspectives 1973 :., 
qu'elle vient de rendre public. 
Les problemes et les perspectives de 1913 
A. L'elarginement du Marche commun 
L'annee 1973 sera marquee par l'entree dans 
la Communaute de trois pays dont l'approvision-
nement energetique presente beaucoup de traits 
communs, mais aussi des differences importantes 
avec la situation des membres originaires. Il est 
toutefois probable que les effets de cette situation 
nouvelle ne se feront sentir qu'a moyen terme : 
!'interpenetration des marches ne se realisera que 
progressivement et ce n'est qu'apres un certain 
temps que les structures s'adapteront, de part et 
d'autre, aux dimensions nouvelles. 
La production d 'hydrocarbures et les espe-
rances attachees au developpement de la recher-
che sur le plateau continental des nouveaux Etats 
membres constituent un premier aspect impor-
tant de l'elargissement de la Communaute. Bien 
qu'encore modeste, la contribution de ces res-
I. Source : • Industrie, Recherche et Technologie •, 
no 186, 24 avril 1973. 
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sources tend a reduire la dependance vis-A-vis 
de !'importation. 
Dans le domaine charbonnier, l'industrie 
houillere des membres originaires devra tenir 
compte des possibilites de penetration de la pro-
duction anglaise sur le marche des Six. 
B. La crofasance de la demande 
et les conditions de l'offre 
Le marche energetique de la Communaute 
en 1972 a ete relativement calme. C'est principa-
lement la croissance moderee de la demande, 
faisant suite a une annee de quasi-stagnation, qui 
est a l'origine de cette situation. 
Toutefois, le caractere satisfaisant que pre-
sente actuellement l'offre du point de vue quan-
titatif n'est que relatif et l'approvisionnement 
reste a la merci d'un concours de circonstance8 
accidentelles du type de celles qui etaient reunies 
en 1969 pour le charbon a coke ou en 1970-1971, 
pour le petrole, et qui pourrait, le cas echeant; 
susciter des tensions accentuees sur les marches. 
L'evolution des prix a generalement corres-
pondu a la detente relative du marche en 1972, 
mais elle se ressent aussi du mouvement d'infla-
tion generalisee qui regne actuellement. A cet 
egard, il faut rappeler la resolution du Conseil 
tendant A maintenir dans les limites de 4 % le 
taux d'augmentation des prix •u cours de l'annee 
1973. La poursuite de cet objectif, pour les prix 
de l'energie, posera plusieurs problemes, parmi 
lesquels ceux qui suivent retiennent plus specia-
lement !'attention. 
Le charbon de la Communaute reste defa-
vorise par rapport au charbon importe de pays 
tiers. La hausse continue des couts pose avec 
toujours plus d'acuite la question d'assurer aux 
charbonnages la couverture de leurs couts et 
d'adapter leur production a la demande. 
Pour le petrole brut, 1972 a ete caraGterise 
par la poursuite des changements dans la struc-
ture de l'offre, amorces en 1971. Les hausses de 
cout du brut n'ont cependant eu qu'une faible 
incidence sur les prix des produits derives, en 
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of derived products, owing mainly to the easing 
of the world market. Nevertheless, this easing is 
only relative and could be diminished by certain 
adverse factors which are now emerging. 
On the one hand, United States imports from 
the eastern hemisphere are growing rapidly at a 
rate which could prove to be higher than that 
forecast a year or two ago. These imports relate 
mainly to light crudes from North Africa and to 
low-sulphur products generally derived from 
these crudes. 
On the other hand, the reserve production 
capacity in certain African and Middle Eastern 
countries is less than in the past. In some cases 
this is due to technical factors affecting the 
extraction or shipment of crude oil, and in others 
to restrictions imposed by the authorities. 
Furthermore, it is likely that the operators 
will seek to pass on to the consumers the pressure 
which will increasingly be brought to bear on 
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their production profit margins. The market is 
therefore exposed to possible price increases 
which could become very considerable in the 
event of a sharp rise in demand or the reduction 
or interruption of crude oil supplies from certain 
sources. 
In this connection, it has been found that 
reductions in the world supply of crude oil, such 
as were experienced in 1967 and in 1970-71, are 
not the only factor which may affect the market. 
In 1972, changes in the availability patterns of 
various types of crude oil, resulting in the modi-
fication of the manufacturing structure at the 
refineries, contributed to a rise in the price of 
certain products which was in contrast with the 
general easing of the market. 
This state of affairs serves to emphasise a 
particular aspect of security of supply : apart 
from the need to ensure that the overall require-
ments are met, the need to strike a qualitative 
balance between the various products demanded 
on the market calls for the adaptation of the 
refinery structure to the supply trends. 
Internal consumption of energy from primary and equivalent sources (enlarged Community) 
Volume in millions Volume in millions 
of TCE Variations(%) Total share (%) of TOE (for guidance only) 
1971 1972 1973 1972-71 1973-72 1971 1972 1973 1971 1972 1973 
--------
--
Coal and equivalents 302.43 268.05 269.40 -11.4 + 0.5 25.2 21.7 20.5 211.7 187.6 188.6 
Lignite and 
equivalents 31.15 32.10 33.76 + 3.0 + 5.2 2.6 2.6 2.6 21.8 22.5 23.6 
I 
Crude oil and 
equivalents 694.26 732.86 772.34 + 5.6 + 5.4 57.9 59.2 58.8 486.0 513.0 540.6 
N&tural gas 114.47 143.01 168.93 +24.9 + 18.1 9.6 11.6 12.9 80.1 100.1 118.2 
Primary electricity 
and others 1 55.72 61.02 68.22 + 9.5 + 11.8 4.7 4.9 5.2 39.0 42.7 47.8 
----------
Totals 1198.03 1237.04 1312.65 + 3.3 + 6.1 lOO lOO lOO 838.6 865.9 918.8 
1. Including the external trade ba.la.nce. 
2. The total may differ from the sum of the individual items owing to rounding off. 
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raison notamment de l'aisance du marche mon-
dial. Celle-ci n'est toutefois que relative, et des 
facteurs de rigidite apparaissent, qui pourraient 
la faire diminuer. 
D'une part, les importations des Etats-Unis 
en provenance de !'hemisphere oriental augmen-
tent rapidement, a un rythme qui pourrait se 
maintenir plus eleve que celui prevu il y a un 
ou deux ans. Ces importations portent principa-
lement sur des bruts legers d'Afrique du Nord, 
et sur des produits a basse teneur en soufre issus 
generalement de ces bruts. 
D'autre part, la capacite de production pre-
sente une marge de reserve plus restreinte que 
par le passe, dans certains pays d'Mri.que et du 
Moyen-Orient. Cette situation resulte dans cer-
tains cas de facteurs techniques au niveau de 
!'extraction ou de !'expedition du petrole brut, 
dans d'autres de mesures de limitation imposees 
par les autorites. 
Par ailleurs, il faut s'attendre a ce que les 
operateurs cherchent a reporter sur les consom-
mateurs la pression qui s'exercera de plus en plus 
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sur leurs marges beneficiaires a la production. 
Le marche reste done expose a d'eventuelles 
hausses de prix qui pourraient devenir impor-
tantes en cas de forte croissance de la demande, 
de reduction ou d'interruptions des fournitures 
de petrole brut de certaines provenances. 
A cet egard, on a pu constater que le marche 
n'est pas seulement sensible aux contractions de 
l'offre globale de petrole brut du type de celles 
vecues en 1967 et en 1970-1971. En 1972, une 
modification dans la repartition des disponibi-
lites en brut de diverses qualite&, inflechissant la 
structure de la production des raffineries, a 
contribue a un relevement des prix de certains 
produits contrastant avec la detente generale. 
Cette situation conduit a souligner un aspect 
particulier de la securite de l'approvisionnement : 
a cote de la necessite d'assurer globalement la 
couverture des besoins, le maintien d'un equilibre 
qualitatif entre les divers produits demandes sur 
le marche oblige a adapter la structure des raffi-
neries a !'evolution des courants d'approvisionne-
ment. 
Consommation interieure d'energie (oumie par les combustibles primaires et equivalents 
(Communaute elargie) 
Volume en millions Variations Volume en millions 
de TEC en% Part totale en % de TEP (0. titre indicatif) 
1971 1972 1973 1972-71 1973-72 1971 1972 1973 1971 1972 1973 
--
------ ----
Houille et equivalents 302,43 268,05 269,40 -11,4 + 0,5 25,2 21,7 20,5 211,7 187,6 188,6 
Lignite et 
equivalents 31,15 32,10 33,76 + 3,0 + 5,2 2,6 2,6 2,6 21,8 22,5 23,6 
Petrole brut et 
equivalents 694,26 732,86 772,34 + 5,6 + 5,4 57,9 59,2 58,8 486,0 513,0 540,6 
Gaz nature! 114,47 143,01 168,93 +24,9 + 18,1 9,6 11,6 12,9 80,1 100,1 118,2 
Electricite primaire 
plus autres 1 55,72 61,02 68,22 + 9,5 + 11,8 4,7 4,9 5,2 39,0 42,7 47,8 
----
----
--
Total2 1198,03 1237,04 1312,65 + 3,3 + 6,1 100 100 100 838,6 865,9 918,8 
1. Y compris solde du commerce exterieur. 
2. Le total peut di.fferer de la somme des postea en raison d'arrondissements. 
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APPENDIX V 
NATO Committee on the Challenges of Modem Society 
CCMS pilot studies - February 1973 1 
Air pollution 
Pilot country : United States 
Co-pilots : Federal Republic of Germany and 
Turkey 
The basic element in this project involves the 
sampling of air over three cities presenting a 
variety of air pollution problems : St. Louis, 
Missouri ; Frankfurt, Germany ; and Ankara, 
Turkey. St. Louis embodies the characteristics of 
a. regional metropolitan centre on the borders 
of two different States, Missouri and Illinois. Air 
pollution resulting especially from industrial and 
automobile emissions can be tested in a regional 
setting. Frankfurt represents an air pollution 
problem created in an area of heavy industry. 
Ankara provides a model of a large urban centre 
located i:a a depression where coal with a high 
lignite content is burned with a very heavy pall 
of smoke hanging over the city. 
The first phase of this study involved use 
of the most up-to-date technology in assessing 
air quality criteria relating to a number of air 
pollutants. It permitted also development of a 
methodology which might be applicable in testing 
air quality over any metropolitan area. As a 
result, the North Atlantic Council gave its 
approval in 1972 to an air pollution resolution 
whereby member countries will : 
( i) take cognisance of the need for 
dynamic efforts toward enhancing and 
maintaining the quality of air; 
(ii) endeavour to use, where appropriate, 
for setting up national air quality 
management programmes, the systems 
methodology generated by the CCMS 
pilot study ; and 
(iii) promote co-operation among members 
when air pollution problems are com-
mon to national boundaries. 
I. Source: NATO document AC /274-N /34, 19th March 
1973. 
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It is worth noting that the World Health 
Organisation as well as Israel are using some of 
the results already acquired. Four additional 
NATO countries - The Netherlands, Norway, 
Italy, and France - are participating in the 
second phase work, involving especially nitrogen 
oxides and carbon monoxide (automobile emis-
sions). Accordingly, air quality in an additional 
group of cities is being monitored with a wider 
accumulation of data anticipated in the final 
stages of this project. 
An additional aspect of this pilot study is 
co-operation in the development of low-pollution 
engines. A memorandum of understanding has 
been signed by the United States, France, the 
Federal Republic of Germany, Italy, the Nether-
lands, and the United Kingdom to facilitate the 
exchange of technological information among 
these countries, including governmental and 
private entities. In addition Japan and Sweden, 
as two other major automobile-producing coun-
tries, have expressed interest in co-operating. The 
United States, as pilot country, is planning to 
hold a second international conference on low 
pollution power systems development (the first 
was held in Eindhoven in early 1970) within the 
next year. 
Environment and regional planning 
Pilot country : France 
Co-pilot: United Kingdom 
Participants : United States and Federal Repub-
lic of Germany 
Whereas other CCMS activities might be 
classified as "sector" or "vertical" approaches to 
environmental problems, this pilot study is 
concerned with the interconnection between the 
solution of environmental difficulties and the 
necessity for harmonious development at the 
regional level. 
The study accordingly aims to examine the 
relative efficiency of regional and local institu-
tions in dealing with environmental policy, and 
the relationship between environment and terri-
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Comite de l'O.T.A.N. sur les defis de la societe modeme 
Les etudes-pilotes - fevrier 1978 1 
Pollution atmospherique 
Pays-pilote : 
Etats-Unis 
Copilotes: 
Republique Federale 
d'Allemagne et Tur-
quie 
J_Ja partie essentielle de ce projet consiste a 
effectuer des echantillonnages d'air au-dessus de 
trois villes connaissant divers problemes de pol-
lution atmospherique: Saint Louis (Missouri), 
Francfort (Allemagne) et Ankara (Turquie). 
Saint Louis presente les caracteristiques d'un 
centre metropolitain regional situe a la limite 
de deux Etats: le Missouri et l'lllinois. La pol-
lution atmospherique provoquee par les emissions 
emanant des usines et des automobiles peut y 
etre analysee a !'echelon regional. A Francfort, 
se posent les problemes de la pollution atmosphe-
rique dans une region hautement industrialisee. 
Ankara constitue le modele d'un grand centre 
urbain situe dans une depression et ou la com-
bustion de charbon a haute teneur en lignite fait 
planer au-dessus de la ville un voile de fumee 
tres epais. 
La premiere phase de cette etude consistait 
a etablir des criteres de qualite de l'air pour un 
certain nombre de polluants. Elle a permis de 
mettre au point une methode de verification de 
la qualite de l'air qui peut etre appliquee a 
toutes les grandes villes. A la suite de ces tra-
vaux, le Conseil de l'Atlantique Nord a approu-
ve en 1972 une resolution sur la pollution atmo-
spherique par laquelle les pays membres : 
(i) tiendront compte de la necessite de 
prendre des mesures energiques pour 
ameliorer et maintenir la qualite de 
l'air; 
(ii) s'efforceront d'utiliser le cas echeant, 
pour l'etablissement de leurs program-
mes de gestion de la qualite de l'air, 
la methodologie des systemes issue de 
l'etude-pilote du C.D.S.M. ; et 
(iii) s'efforceront d'instaurer une coopera-
tion entre pays membres lorsque se 
presenteront des problemes de pollu-
1. Sour~: Document O.T.A.N. AC /274-N /34, 19 mars 
1973. 
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tion atmospherique communs a plu-
sieurs pays voisins. 
11 est interessant de noter que !'Organisation 
Mondiale de la Sante, de meme qu'Israel, mettent 
a profit certains resultats deja detenus et que 
quatre autres pays de l'O.T.A.N. - les Pays-
Bas, la N orvege, l'Italie et la France - partici-
pent a la seconde phase de !'etude qui porte plus 
particulierement sur les oxydes d'azote et l'oxy-
de de carbone (emissions provoquees par les auto-
mobiles). Plusieurs autres villes vont done faire 
l'objet d'une evaluation de la qualite de l'air, ce 
qui permettra de disposer d'une plus large gam-
me de donnees dans la phase finale de l'etude. 
Par ailleurs, l'etude-pilote a contribue a 
promouvoir la mise au point de moteurs a faible 
pollution. Un memorandum d'accord a ete signe 
entre les Etats-Unis, la France, la Republique 
Federale d'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni pour faciliter les echanges tech-
niques entre ces pays au niveau gouvernemental 
ou a celui de l'industrie privee. La Suede et le 
Japon, qui possedent egalement une importante 
industrie automobile, ont manifeste leur souci 
de cooperer. Les Etats-Unis, pays-pilote, envisa-
gent d'organiser dans l'annee qui vient une se-
conde conference internationale sur les systemes 
de propulsion a faible pollution (faisant suite a 
la premiere conference tenue a Eindhoven en 
1970). 
L 'environnement et la planification regionale 
Pays-pilote : Copilote: 
France Royaume-Uni 
Participants : 
Etats-Unis et Republique Federale d'Allemagne 
Alors que d'autres activites du C.D.S.M. se 
fondent, en quelque sorte, sur une conception 
« sectorielle » ou « verticale » des problemes 
d'environnement, cette etude-pilote porte sur la 
correlation entre la solution des problemes d'en-
vironnement et la necessite d'un developpement 
harmonieux a !'echelon regional. 
Cette etude a done pour objet d'examiner 
l'efficacite relative des institutions regionales 
et locales responsables de la politique relative 
a l'environnement, ainsi que la correlation qui 
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torial, economic and social development. In addi-
tion to material being provided based upon the 
experience of the pilot country, the United King-
dom and the United States are also contributing 
to the data base. The Federal Republic of 
Germany has also signified the availability of 
certain of its national data as a contribution to 
this project. 
A preliminary report was produced in 
November 1972 which offered initial proposals 
on possible guidelines which might serve in the 
planning of regional development taking into 
account more fully broad environmental consider-
ations. A meeting is planned in March 1973 
which will permit a confrontation between the 
leaders of this pilot study and those of vertical 
CCMS pilot studies which are relevant to the 
problems of regional planning. 
Road safety 
Pilot country : United States 
Leading countries : Belgium, Canada, France, 
Federal Republic of Germany, Italy, Nether-
lands 
This pilot study aims at finding urgently 
the means to reduce the heavy death toll due to 
road accidents in member countries, which 
amounted to 110,000 deaths annually in the mid-
sixties. Obviously, the results of the pilot study 
will also be of interest in non-member countries 
which are faced with this serious problem. The 
United States as pilot country directs the overall 
work and is, in addition, the project leader for 
the development of the experimental safety 
vehicle (ESV). Bilateral technical agreements 
relating to ESV development have been entered 
into between the United States and six countries, 
four from NATO and two non-NATO: the 
Federal Republic of Germany, Italy, the United 
Kingdom, France, Japan and Sweden. The 
objective is to develop ESV prototypes in both 
the 2,000 lb. and 4,000 lb. categories with a view, 
among other things, to incorporating safer design 
features in production-model automobiles. A 
number of prototypes have already been pro-
duced and have been put on public display. 
This project provides an organisational and 
administrative framework to enhance multi-
national co-operation in developing ESVs. It is 
a prime example of how CCMS has played a 
catalytic role in speeding this collaborative 
development. More importantly, CCMS has 
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helped speed the early incorporation of safety 
features from ESV s into production-model cars. 
Belgium, as director of the project on 
pedestrian safety, has organised a series of 
meetings between experts in the technical and 
administrative field which have already resulted 
in a resolution in the CCMS to the effect that 
countries participating in the ESV programme 
include in ESV specifications a requirement that 
safety cars provide protection against injury to 
pedestrians as well as to vehicle occupants. 
Canada leads the project on alcohol and driving 
and has played a principal role in developing 
a system of roadside surveys using a special 
methodology to collect base-line data on the 
extent of drunk driving. These will permit more 
valid comparisons of the effectiveness of coun-
tries' counter-measures. France, which leads the 
project on road hazard identification and correc-
tion, has conducted surveys in a number of 
member countries which have led to the drafting 
of a number of recommendations aimed at estab-
lishing a comprehensive programme for countries 
interested in identifying "black spots" in their 
road systems, and in undertaking cost-effective 
improvements. The Federal Republic of Ger-
many, which leads the motor vehicle inspection 
project, has organised workshops to demonstrate 
the system in use in the Federal Republic of 
Germany and also to promote an exchange of 
information on systems operated elsewhere and 
their relevance/ cost-efficiency in reducing the 
number and gravity of accidents. A final report 
is being prepared which will incorporate 
responses to questionnaires and inputs by mem-
ber countries, especially the United Kingdom 
and the United States. Italy leads the project in 
emergency medical response which aims at 
developing and testing procedures for assessing 
the adequacies or deficiencies of emergency 
medical help in case of road accidents. Tests of 
the procedure will be conducted in several coun-
tries, the results of which will be turned over to 
another CCMS pilot study on advanced health 
care in order to be incorporated in its broader 
approach covering all aspects of emergency 
medical services. The Netherlands, which leads 
the project on accident investigation, has 
created some 40 inspection teams which have 
examined 5,000 case studies in a standardised 
reporting system in eight countries. A computer 
programme is being developed to convert all 
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existe entre l'environnement et le developpement 
territorial, economique et social. L'etude est basee 
a la fois sur !'experience propre du pays-pilote 
et sur les contributions fournies par le Royaume-
Uni et les Etats-Unis. La Republique Federale 
d'Allemagne a egalement fourni certains ele-
ments a la disposition des responsables de cette 
etude. 
Un rapport preliminaire a ete etabli en 
novembre 1972. Il contenait des propositions 
de directives pour la planification du develop-
pement regional qui permettraient de tenir un 
plus grand compte de certaines considerations 
generales relatives a l'environnement. Il est pre-
vu d'organiser en mal'IS 1973 une reunion qui 
pcrmettra un echange de vues entre les respon-
sables de cette etude-pilote et ceux des etudes-
pilotes « verticales » du C.D.S.M. oil intervien-
nent les problemes de la planification regionale. 
Pa;ys-pilote : 
Etats-Unis 
Securite routiere 
Pays participants : 
Belgique, Canada, 
France, Republique 
Federale d' Allemagne, 
Italie et Pays-Bas 
Il s'agit, grace a cette etude-pilote, de trouver 
rapidement un moyen de reduire le nombre tres 
elcve de victimes d'accidents de la route dans 
les pays membres, nombre qui s'elevait a 110.000 
morts par an au milieu des annees 60. De toute 
evidence, les resultats de cette etude seront ega-
lement utiles a des pays non membres qui con-
naissent eux aussi ce grave probleme. Les Etats-
Unis, en tant que pays-pilote, assument la direc-
tion generale de l'etude et dirigent en outre le 
projet de mise au point du vehicule experimen-
tal de securite (V.E.S.). Dans le cadre de ce 
projet, ils ont conclu des accords techniques 
bilateraux avec quatre pays membres : la Repu-
blique Federale d'Allemagne, l'Italie, le 
Royaume-Uni, la France et deux pays qui ne 
sont pas membres de l'O.T.A.N. : le Japon et la 
Suede. Le but de ces accords est la mise au point 
de prototypes de V.E.S. pour des modeles d'une 
ou de deux tonnes, en vue notamment de doter 
de nouvelles caracteristiques de securite les auto-
mobiles de production courante. Plusieurs pro-
totypes ont deja ete construits et exposes au 
public. On dispose, grace a ce projet, d'une orga-
nisation et d'un appareil administratif qui faci-
litcra la cooperation multinationale dans la mise 
au point de V.E.S. C'est la une parfaite illus-
tration du role de catalyseur que le C.D.S.M. 
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a joue en accelerant le proce!l':'lus de collaboration. 
Ce qui est encore plus important, c'est que le 
C.D.S.M. a contribue a accelerer !'introduction 
de systemes de securite du V.E.S. dans les auto-
mobiles de production courante. 
La Belgique, en tant que directeur du pro-
jet sur la securite des pietons, a organise une 
serie de reunions d'experts consacrees a des pro-
blemes techniques et administratifs. Ces reu-
nions ont deja permis au C.D.S.M. d'adopter une 
resolution demandant aux pays participant au 
programme V.E.S. d'introduire dans les speci-
fications la necessite pour les vehicules de seen-
rite de proteger des blessures non seulement leurs 
occupants mais aussi les pietons. Le Canada, qui 
dirige le projct sur l'alcool et la securite routiere, 
a joue un role primordial dans la mise au point 
d'un systeme de controles routiers faisant appel 
a une methode speciale de recueil de donnees de 
base sur la frequence de la conduite en etat 
d'ebriete. On pourra ainsi faire des comparaisons 
plus valables de l'efficacite des mesures preven-
tives adoptees par les differents pays. JJa France, 
qui dirige le projet sur !'identification et ~eli­
mination des points noirs, a effectue dans plu-
sieurs pays membres des enquetes qui ont conduit 
a la redaction d'un certain nombre de recom-
mandations visant a la preparation d'un pro-
gramme complet pour les pays qui souhaitent 
identifier les « points noirs » de leur reseau 
routier et proceder a des ameliorations efficaces. 
La Republique Federale d'Allemagne, qui dirige 
le projet sur !'inspection des vehicules automo-
biles, a organise des reunions de travail dont 
l'objet etait de faire une demonstration du sys-
teme utilise en R.F .A. et de promouvoir un 
echange d'informations sur les systemes utilises 
dans les autres pays et sur leur efficacite, notam-
ment au point de vue financier, comme moyen 
de reduire le nombre et la gravite des accidents. 
Un rapport final est en preparation. 11 contien-
dra les reponses donnees aux questionnaires et 
les contributions des pays membres, en parti-
culier celles du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 
L'Italie dirige le projet sur les services medicaux 
d'urgence qui vise a l'etablissement et a la mise 
a l'epreuve de procedures d'evaluation des soins 
medicaux d'urgence en cas d'accident de la route. 
Les procedures seront mises a l'essai dans plu-
sieurs pays et les resultats de ces essais seront 
pris en consideration dans une autre etude-pilote 
du C.D.S.M. portant sur les techniques modernes 
de soins medicaux, afin que les responsables de 
cette derniere etude puissent en tenir compte 
dans leur examen general des differents aspects 
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collision analysis report forms to one computer 
format and to analyse them so as to produce 
frequency counts on all their variables. A work-
shop to review final results will be convened in 
late spring 1973. 
In order to bring together the results already 
acquired in the course of two years of intensive 
work, a draft international road safety resolution 
is under consideration under which countries 
would assist each other in working towards an 
agreed goal of substantially reducing traffic 
deaths over the next decade through the develop-
ment and exchange of master plans for road 
safety action. This resolution should constitute an 
important element among the conclusions of the 
pilot study when it is completed in late 1973. 
• 
Inland water pollution 
Pilot country : Canada 
Co-pilots : Belgium, France and United States 
This study is expected to provide a com-
prehensive pattern of water management appli-
cable to any international river basin. Such a 
model would include political and economic as 
well as environmental factors as these enter into 
planning for the combating of water pollution in 
an international river basin. Canada and the 
United States have undertaken to provide as 
their principal element in this pilot study, a river 
basin management programme for the St. John 
river which flows between the Province of New 
Brunswick and the State of Maine. 
The problems studied at two workshops held 
in Fredericton, New Brunswick, and Presqu'Isle, 
Maine, in 1971 and 1972 respectively, include 
comprehensive water quality planning and the 
administrative and financial arrangements neces-
sary for its implementation and follow-up. 
France and Belgium are collaborating actively in 
this pilot study. France sponsored an interna-
tional workshop dealing with the financing of 
river basin planning in May 1972. Belgium will 
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direct its work towards the development of a 
mathematical model of the Sambre river as a 
basis for the elaboration of a generally appli-
cable mathematical model for river water quality 
management. This subject will be discussed at a 
symposium to be held in Belgium in May 1973. 
The results of these four experts meetings will 
be incorporated in the final report to be prepared 
under Canadian aegis at a meeting in Ottawa in 
the autumn of 1973. 
Coastal water pollution 
Pilot country : Belgium 
Co-pilots : Canada, France and Portugal 
This pilot study consists of two elements : 
ocean oil spills and a mathematical model of 
the North Sea. In addition, the pilot country, 
Belgium, has agreed to keep the CCMS informed 
of current international activities in the domain 
of waste dumping at sea . 
Oil spills resolution and follow-up 
As a result of the resolutions and recom-
mendations emerging from an ocean oil spills 
conference held under the aegis of CCMS and 
sponsored by Belgium in November 1970, mem-
ber countries of the Alliance agreed "to achieve 
by 1975 if possible, but not later than the end 
of the decade, the elimination of intentional 
discharges of oil and oily wastes into the sea". 
They also resolved to seek early implementation 
of the 1969 amendments to the Intergovern-
mental Maritime Consultative Organisation 
(IMCO) convention for the prevention of pollu-
tion of the sea by oil and "to work urgently on 
programmes to minimise the risk and conse-
quences of accidental spills". 
These resolutions, as well as three others 
dealing with scientific research, technological 
counter-measures, and mutual assistance in coun-
tering oil spill damage, imply action at two 
levels. First, that member countries take more 
vigorous national action through legislation, 
research, and contingency planning to assure 
that all possible measures are taken to prevent 
or to minimise the harm done by ocean oil 
spillage. Secondly, that steps be taken at the 
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des services medicaux d'urgence. Les Pays-Bas, 
qui dirigent le projet sur les recherches en ma-
tiere d'accidents de la route, ont cree environ 
40 equipes d'inspection, qui ont examine 5.000 
etudes de cas selon un systeme de rapport stan-
dardise, dans huit pays. On met actuellement au 
point un systeme visant a uniformiser la presen-
tation des constats d'accidents pour les soumettre 
au traitement par ordinateur et permettre !'ana-
lyse et !'etude statistique des differentes donnees. 
Les resultats de cette etude seront examines a une 
reunion de travail a la fin du printemps 1973. 
Pour rassembler les resultats deja obtenus 
au cours de deux annees de travail intensif, on 
s'attache actuellement a l'etablissement d'un pro-
jet de resolution internationale sur la securite 
routiere, aux termes de laquelle les pays s'aide-
ront mutuellement dans la poursuite d'un objec-
tif commun : la reduction sensible du nombre 
des victimes de la route pendant la prochaine 
decennie, par la mise au point et l'echange de 
plans directeurs de mesures de securite routiere. 
Cette resolution devrait constituer un aspect 
important des conclusions de l'etude-pilote, lors-
que celle-ci sera achevee a la fin de 1973. 
Pollution des eaux interieures 
Pays-pilote : 
Canada 
Copilotes: 
Belgique, France et 
Etats-Unis 
L'etude doit permettre d'etablir un modele 
global de gestion des eaux applicable a tout 
bassin de riviere international. Un tel modele 
tiendrait compte aussi bien de facteurs politiques 
et economiques que de facteurs interessant l'en-
vironnement, dans la mesure ou ces derniers 
comprennent les plans de lutte contre la pollu-
tion de l'eau dans les bassins internationaux. 
Le Canada et les Etats-Unis ont decide de choisir 
comme principale base de reference pour cette 
etude-pilote un programme de gestion du bassin 
fluvial du Saint Jean, dont le cours est commun 
a la Province de New Brunswick et a l'Etat du 
Maine. 
Les problemes etudies lors de deux semi-
naires tenus a Fredericton, New Brunswick, et 
Presqu'isle, Maine, en 1971 et 1972, portaient 
notamment sur un plan global pour la qualite 
des eaux et sur les dispositions administratives 
et financieres necessaires a sa mise en application 
et a son achevement. La France et la Belgique 
eollaborent activement a l'etude. La France, pour 
sa part, a organise en mai 1972 un atelier inter-
national sur le financement des plans de bassins 
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fluviaux et la Belgique oriente son action vers 
la mise au point d'un modele mathematique de 
la Sambre qui pourra servir de base a l'etablis-
sement d'un modele mathematique d'application 
generale pour la gestion de la qualite des eaux 
de riviere. Ce sujet sera traite lors d'un sympo-
sium qui se tiendra en Belgique en mai 1973. 
Les resultats de ces quatre reunions d'experts 
seront incorpores dans le rapport final qui sera 
elabore sous la direction du Canada lors d'une 
reunion a Ottawa en automne 1973. 
Pollution des eaux c8tieres 
Pays-pilote : 
Belgique 
Copilotes: 
Canada, France, Por-
tugal 
Cette etude-pilote comprend deux projets : 
l'un sur les rejets d'hydrocarbures a la mer et 
!'autre sur un modele mathematique de la Mer 
du Nord. La Belgique, pays-pilote, a par ailleurs 
accepte de tenir le C.D.S.M. au courant des acti-
vites deployees a !'echelon international en ce 
qui concerne les rejets de dechets a la mer. 
Les resolutions sur les rejets d'hydrocarbures 
et leur mise en muvre 
Conformement aux resolutions et recomman-
dations faisant suite a un colloque sur les rejets 
d 'hydrocarbures a la mer, tenu en novembre 
1970 sous les auspices du C.D.S.M. et le patro-
nage de la Belgique, les pays membres de !'Al-
liance ont decide de prendre les mesures nOOes-
saires pour « permettre des 1975, si possible, 
mais pas plus tard que la fin de la decennie, 
!'elimination des rejets intentionnels de produits 
petroliers a la mer». Ils ont egalement decide 
d'appliquer sans tarder les amendements de 1969 
a la Convention pour la prevention de la pollu-
tion des mers par les produits petroliers adoptee 
par !'Organisation intergouvernementale consul-
tative de la navigation maritime (OMCI), et 
«de mettre d'urgence des programmes visant a 
diminuer le risque et les· consequences des rejets 
accidentels ». 
Ces resolutions, de meme que trois autres 
resolutions concernant respectivement la recher-
che scientifique, les moyens de lutte techniques 
et !'assistance mutuelle dans la lutte contre les 
effets nefastes des rejets d'hydrocarbures, im-
pliquent une action a deux echelons. A !'echelon 
national, les pays membres doivent prendre des 
mesures plus energiques en matiere de legisla-
tion, de recherche et de plans de circonstance, 
afin que toutes les mesures possibles soient prises 
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international level, especially through the United 
Nations and its specialised body IMCO, by these 
countries to press for speedier and more effective 
world action. Progress in implementation of the 
ocean oil spills resolutions and recommendations 
is being monitored by Belgium on behalf of 
CCMS. Twelve members of the Alliance have 
submitted reports since September 1971 which 
describe a large number of specific actions to 
implement them, both on the national and inter-
national levels, especially through IMCO. The 
continuing annual follow-up monitoring will 
serve both to remind member nations of their 
obligations under the oil spills resolution as well 
as provide encouragement for continued atten-
tion in capitals to this urgent problem. 
Mathematical model of North Sea pollution 
Under Belgian leadership, an extensive 
oceanographic research programme is under way 
in the North Sea to develop a mathematical 
model of its pollution. This is designed not only 
to identify the current character and extent of 
areas of pollution, but also to predict how that 
pollution will develop and where it will be 
located in future. This mathematical model when 
sufficiently accurate, will provide a key to the 
future nature and location of pollution areas in 
the North Sea. It will also be of considerable 
value in providing a scientific basis to attack 
pollution problems in other bodies of water such 
as the Mediterranean, the Baltic, and the 
Adriatic. 
Ocean dumping 
NATO's oil spills resolution is a reminder 
that oil is only one of the many contaminants 
discharged into the seas, and that consideration 
must also be given to other forms of ocean 
dumping. The latter has been the subject of 
discussion in the context of the United Nations' 
conference on the human environment and has 
resulted in a number of regional agreements, 
and a global agreement reached in London in 
November 1972. The latter would appear to 
obviate the necessity of specific action through 
CCMS. However, Belgium and the CCMS are 
maintaining a careful watch over this subject, 
and if required, NATO might become more 
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actively engaged. 
Advanced health care 
Pilot country : United States 
APPENDIX V 
Leading countries: United Kingdom, Federal 
Republic of Germany, Canada, and Italy 
This pilot study was approved in late 1971, 
after having been previously discussed with 
WHO officials in Geneva who sent an observer 
(as did the OECD) to an organising meeting in 
Brussels, in February 1972. WHO was also 
represented by an observer at a large-scale 
CCMS experts meeting in Oakland, California in 
October 1972. It was agreed there that program-
mes in the selected project areas would include 
exchange visits to existing national projects ; 
exchanges of experience, data, and information 
with respect to promising developments in each 
country; initiation of demonstration projects 
and collaborative evaluation. This pilot study 
comprises five projects as follows : 
1. Automated clinical laboratories 
Led by the United Kingdom, this project 
aims at helping member countries to cope better, 
through increased automation, with the growing 
burden of laboratory tests presently requiring 
large inputs of highly-skilled, scarce and costly 
medical and para-medical manpower. 
2. Organised ambulatory health services 
Headed by the Federal Republic of Ger-
many, this project proposes to examine means 
whereby large groups of patients who are not 
hospitalised can be classified quickly according 
to their particular needs for medical attention, 
thereby facilitating referral for diagnosis and 
treatment. 
3. Emergency medical services 
Italy leads this project, which is designed 
to ensure more efficient use of scarce and 
expensive facilities and specialised manpower 
available at hospitals to give emergency medical 
care including that required after road accidents. 
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pour prevenir ou limiter les effets nefastes des 
rejets d'hydrocarbures a la mer. A !'echelon 
international, les pays de 1' Alliance doivent pren-
dre, notamment par l'intermediaire des Nations 
Unies et de son institution specialisee, l'OMCI, 
des initiatives pour accelerer et rendre plus effi-
cace !'action mondiale dans ce domaine. La 
Belgique suit, au nom du C.D.S.M., !'application 
des resolutions et recommandations sur les rejets 
d'hydrocarbures a la mer. Depuis septembre 
1971, douze pays de !'Alliance ont presente des 
rapports decrivant de nombreuses mesures pra-
tiques prises aussi bien a !'echelon national qu'a 
l'echelon international et, en particulier, par l'in-
termediaire de l'OMCI. Le fait de continuer a 
suivre, annee par annee, !'action entreprise par 
les pays membres rappellera a ceux-ci les obli-
gations que leur impose la resolution sur les 
re jets d 'hydrocarbures et encouragera les capi-
tales a garder constamment a l'etude ce probleme 
urgent. 
ltlodele mathimatique de pollution en Mer du 
Nord 
Un vaste programme de recherche oceano-
graphique, dirige par la Belgique, se deroule 
actuellement dans la Mer du Nord, en vue de 
l'etablissement d'un modele mathematique de sa 
pollution. Ce programme vise non seulement a 
identifier le caractere et l'etendue actuelle de 
la pollution dans cette region, mais aussi a pre-
voir ou et comment cette pollution se presentera 
a l'avenir. I.Jorsqu'il sera suffisamment precis, 
ce modele mathematique fournira une indication 
de la nature et de la situation des zones de pol-
lution en Mer du Nord. Il sera aussi tres utile 
en fournissant une base scientifique pour l'etude 
des problcmes de pollution dans d'autres zones 
maritimes, telles que la Mediterranee, la Baltique 
et l'Adriatique. 
Les rejets et les dechets a la mer 
La resolution de l'O.T.A.N. sur les rejets 
d'hydrocarbures fait ressortir que le petrole n'est 
qu'un des nombreux polluants qui sont deverses 
en mer et qu'il faut egalement s'attaquer a d'au-
tres formes de rejets a la mer. Ce dernier pro-
bleme a ete examine dans le cadre de la confe-
rence des Nations Unies sur l'environnement, qui 
a abouti a un certain nombre d'accords regio-
naux, ainsi qu'a un accord mondial conclu a 
Londres en novembre 1972. Il semble qu'a la 
suite de ce dernier accord, aucune mesure parti-
culiere ne soit a prendre par l'entremise du 
C.D.S.M. La Belgique et le C.D.S.M. continuent 
a s'occuper serieusement de cette question et 
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l'O.T.A.N. pourrait etre appelee a jouer un role 
plus actif dans ce domaine. 
Techniques modemes de soins medicaux 
Pays-pilote : Pays responsables : 
Etats-Unis Royaume-Uni, R.epu-
blique Federale d'Alle-
magne, Canada et Ita-
lie 
Cette etude-pilote a ete approuvee a la fin 
de 1971, apres discussion avec des fonctionnaires 
de l'O.M.S. de Geneve, qui, comme l'O.C.D.E., a 
envoye un observateur a une reunion prepara-
toire tenue a Bruxelles en fevrier 1972. L'O.M.S. 
etait egalement representee par un observateur 
a une importante reunion d'experts organisee 
par le C.D.S.M. a Oakland, Californie, en octo-
bre 1972. Il a ete decide a cette reunion que les 
programmes d'etude dans les differents domai-
nes retenus comporteraient les activites suivan-
tes : organisation de visites reciproques des 
projets nationaux ; echanges de resultats d'expe-
riences, de donnees et d'informations sur les ini-
tiatives prometteuses prises par les differents 
pays ; lancement de projets de demonstrations 
et evaluations en cooperation. Cette etude-pilote 
comprend les cinq projets suivants : 
1. Laboratoires cliniques automatises 
Les travaux de ce groupe, dirige par le 
Royaume-Uni, devraient permettre de degager 
des solutions qui aideraient les pays membres a 
surmonter, grace a une automation plus poussee, 
les difficultes resultant du besoin croissant 
d'analyses de laboratoire qui mobilisent un nom-
breux personnel medical et paramedical haute-
ment qualifie, difficile et couteux a former. 
2. Organisation de services de soins ambula-
toires 
Place sous la direction de la Republique 
Federale d'Allemagne, ce projet consiste a etu-
dier des moyens permettant de classer rapide-
ment des malades non hospitalises selon les soins 
medicaux dont ils ont besoin, de fac;on a faciliter 
le diagnostic et le traitement des maladies. 
3. Services medicaux d'urgence 
VItalie dirige ce projet, qui vise a une uti-
lisation plus efficace des installations rares et 
couteuses et du personnel specialise des hOpitaux 
pour les soins medicaux d'urgence et notamment 
ceux qui s'imposent apres les accidents de la 
route. 
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4. Systematic assessment of health services 
This project headed by Canada, aims at 
seeking ways in which physicians who, as a 
group, generate 80 % of the total medical costs 
might improve their efficiency on the basis of 
assessment and evaluation by their peers. This 
results mainly because physicians are responsible 
for placing patients in hospital, and prescribing 
laboratory tests and medications. Assessing how 
physicians decide upon these courses could lead 
to more cost-effective provision of health services. 
5. Drug rehabilitation 
Led by the United States, this project seeks 
to enlist close co-operation with other members 
of NATO in devising techniques to aid in rehabil-
itation of those who have become addicted to 
drugs. 
Waste water treatment 
Pilot country : United Kingdom 
Leading countries : France, Federal Republic of 
Germany, Italy, and United States 
This pilot study, which was approved in 
1972, aims at defining as soon as possible the 
most efficient and cost-effective systems for the 
purification of urban and industrial waste waters 
in view of the extremely high investments which 
will have to be made in that field in the next 
few years. It comprises two principal elements : 
1. The United Kingdom will investigate the 
physical-chemical process in a plant to be built 
near Birmingham. 
2. The Federal Republic of Germany has under-
taken to test out the oxygenation process. In 
January 1973 an expert meeting was convened 
at Wuppertal near the site of an experimental 
plant. Inquiries will be directed towards three 
different types of processes presently under 
development either at the laboratory or pre-
industrial stage. 
France will undertake work on parallel 
lines with the Federal Republic of Germany in 
developing the oxygenation process, as well as 
developing an independent line of approach on 
an oxygen enriched air process. 
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Italy, Canada and Norway have signified 
their interest in taking an active part in the 
work of this pilot study. The United States is 
collaborating with the participating countries in 
developing and evaluating the most advanced 
technology. It is hoped that as an outcome of this 
pilot study, a number of optional technologies 
will be made available to NATO countries from 
which they might choose in meeting their waste 
water problems. 
Urban transportation 
Pilot country : United States 
Leading countries : Belgium, France, Federal 
Republic of Germany, and United Kingdom 
The pilot study on urban transportation 
was approved by the North Atlantic Council in 
February 1973. It consists of five projects, as 
follows: 
1. Urban goods movemtmt 
France is taking the lead in this project 
which aims to achieve more efficient transporta-
tion services with less expenditure of public and 
private resources. The project will draw 
especially upon a French four-year research 
programme which has included data collection, 
modelling, analysis of costs of truck deliveries, 
and evaluation of alternative regulatory 
measures. Demonstration projects in several 
countries and studies on aspects of freight 
consolidation may also be included. 
2. Low cost bus priority systems 
The United Kingdom, which leads this 
project, expects to call a meeting of experts in 
spring 1973 to explore in detail the practical 
potential for movement of large numbers of 
people by exclusive bus lanes and other bus 
preference techniques, in combination with 
related traffic management improvements. De-
monstration projects on priority bus lanes and 
possible techniques will be considered by experts 
from France, United Kingdom, and United 
States, as well as other member countries. 
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4. Evaluation systematique des services de 
sante 
Ce projet, dirige par le Canada, vise a 
determiner de quelle maniere les medecins dont 
les divisions, globalement, sont a l'origine de 
80 % des depenses medicales, pourraient, sur la 
base d'une evaluation faite par leurs pairs, re-
chercher une plus grande efficacite. La raison 
principale de ce projet reside dans le fait que ce 
sont les medecins qui sont charges d 'hospitaliser 
les malades, d'ordonner les analyses de labora-
toire et de prescrire les medicaments. Une etude 
du processus de prise de decisions dans ces do-
maines pourrait aboutir a un meilleur rapport 
entre le cout et l'efficacite des soins medicaux. 
5. Readaptation des toxicomanes 
Ce projet, sous la direction des Etats-Unis, 
vise a l'instauration d'une collaboration entre les 
membres de l'O.T.A.N. pour la mise au point de 
techniques de readaptation des toxicomanes. 
Procedes modemes de traitement 
Pays-pilote : 
Royaume-Uni 
des eaux usees 
Pays participants : 
France, Republique 
Federale d 'Allemagne, 
Italie et Etats-Unis 
Cette etude-pilote, approuvee en 1972, vise 
a definir le plus tot possible les systemes les plus 
cfficaces et les plus rentables de purification des 
eaux usees urbaines et industrielles, compte tenu 
des investissements tres eleves qui devront etre 
effectues dans ce domaine au cours des pro-
chaines annees. Elle comprend deux parties prin-
cipales: 
1. Le Royaume-Uni etudiera le procede physi-
co-chimique dans une installation qui sera cons-
truite pres de Birmingham. 
2. La Republique Federale d'Allemagne a en-
trepris de mettre a l'essai le procede par oxyge-
nation. En janvier 1973, une reunion d'experts 
s'est tenue a Wuppertal, pres d'une station exp~­
rimentalc. Les recherches porteront sur trois 
types differents de procedes actuellem~nt mis .au 
point en laboratoire ou au stade pre-mdustr1el. 
La France entreprendra des travaux paral-
leles a ceux de la Republique Federale d'Alle-
magne sur le procede d'oxygenation et d'autres 
sur un procede different de traitement par l'air 
enrichi en oxygene. 
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L'Italie, le Canada et la Norvege ont expri-
me le souhait de participer activement a cette 
etude-pilote. Les Etats-Unis collaborent avec les 
pays participants a la mise au point et a !'evalua--
tion de la technique la plus perfectionnee. On 
espere que cette etude-pilote permettra de defi-
nir plusieurs techniques parmi lesquelles les pays 
de l'O.T.A.N. pourront choisir celle qui repond 
le mieux au probleme du traitement de leurs 
eaux usees. 
Les transports urbains 
Pays-pilote : Pays responsables : 
Etats-Unis Belgique, France, Re-
publique Federale d'Al-
lemagne et Royaume-
Uni 
L'etude-pilote sur les transports urbains a 
ete approuvee par le Conseil de l'Atlantique 
Nord en fevrier 1973. Elle comprend les cinq 
projets suivants : 
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1. Mouvements de marchandises en zone 
urbaine 
La France assume la direction de ce projet, 
qui vise a rendre les services de transport plus 
efficaces tout en reduisant leur cout pour le sec-
teur public et le secteur prive. Pour executer ce 
projet, on mettra plus particulierement ,a profit 
un programme fran(,lais de recherche IS echelon-
nant sur quatre ans et couvrant les domaines 
suivants : recueil de donnees, etablissement de 
modeles, analyse du cout des livraisons par 
camion et evaluation de diverses mesures de re-
glementation. Par ailleurs, il est possible que 
des experiences pratiques soient tentees dans plu-
sieurs pays et que l'on etudie les differents 
aspects du probleme de la mise en commun du 
fret. 
2. Systemes economiques de priorite pour les 
autobus 
Le Royaume-Uni, qui dirige le projet, a 
!'intention d'organiser au printemps 1973 une 
reunion d'experts qui examinera en detail la 
possibilite de mettre en pratique, en meme temps 
que d'autres ameliorations de la gestion du traflc, 
un systeme de transport de masse par des cou-
loirs reserves aux autobus et d'autres systemes 
de priorite. Des experts de la France, du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis et d'autres pays 
membres etudieront des projets d'experiences de 
systemes de couloirs reserves aux autobus, ainsi 
que les techniques qui peuvent etre utilisees dans 
ce domaine. 
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3. Short distance transport techniques 
The Federal Republic of Germany has 
proposed and agreed to lead this project which 
will provide a comparative analysis and evalu-
ation of short distance urban transport techniques 
considered only in terms of the short and medium 
term improvements such techniques might bring. 
A first meeting on this subject is scheduled to be 
convened by the Federal Republic of Germany 
in the spring of 1973. 
4. Collection system evaluation 
Belgium has taken the lead in this project 
to examine alternatives for local collection and 
distribution of passengers to and from the lower 
density suburban areas. Others interested in this 
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project include Canada, France, the United 
Kingdom, and the United States, experts from 
which are expected to attend an initial meeting 
to be convened by Belgium in the spring of 1973. 
5. Urban travel forecasting 
This project aims at forecasting future levels 
of urban and suburban travel demand to aid in 
planning for future urban transportation sys-
tems. The problem is one in which Belgium, 
France, the United Kingdom, and the United 
States have indicated previous or current activ-
ity. It is envisaged that an exchange of infor-
mation, experience and views may take place 
among experts from these countries during 1973. 
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3. Techniques de transport sur courtes dis-
tances 
La Republique Federale d'Allemagne a pro-
pose et dirige ce projet qui se limitera a une 
analyse et une evaluation comparatives des 
diverses techniques de transport urbain sur 
courtes distances, permettant des ameliorations 
a court et a moyen terme. La Republique Fede-
rale d'Allemagne a !'intention d'organiser une 
premiere reunion sur cette question au printemps 
de 1973. 
4. Evaluation du systeme de ramassage 
La Belgique a pris la direction de ce projet 
qui consiste a etudier differents systemes locaux 
de ramassage et de transport des voyageurs a 
destination et a partir des banlieues a faible den-
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site de population. Le Canada, la France, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis sont egalement 
interesses par ce projet. Des experts de ces pays 
participeront a une premiere reunion qui sera 
organisee par la Belgique au printemps de 1973. 
5. Previsions en matiere de transports urbai?M 
Ce projet vise a l'etablissement des previ-
sions sur les besoins futurs en moyens de trans-
port dans les villes et les banlieues. Il doit per-
mettre de preparer les futurs systemes de trans-
ports urbains. La Belgique, la France, le 
Royaume-Uni, et les Etats-Unis ont fait savoir 
qu'ils etudieraient ou avaient deja etudie ce 
probleme. On envisage d'organiser en 1973 un 
echange de vues, d'informations et de resultats 
d'experiences pratiques entre des experts de ces 
pays. 
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List of nuclear facts and treaties 
1896 Discovery of radioactivity by Henri Bec-
querel 
1898 Discovery of radium by Pierre Curie 
1900 Max Planck theory of the discontinuity of 
energy 
1905 Discovery of the existence of nuclear 
energy by Albert Einstein 
1910 Discovery of the radioactivity of thorium 
by Marie Curie Foundation of the Radium 
Institute 
1913 Thesis on the atom by Niels Bohr 
1932 Discovery of the neutron by James Chad-
wick 
1933 Niels Bohr theory of nuclear disintegra-
tion 
1939 Nuclear research in the Los Alamos labor-
atory 
1942 The first experimental nuclear reactor 
comes into operation, Chicago (2nd Decem-
ber) 
1943 Agreement governing collaboration be-
tween the United States and the United 
Kingdom in the field of tube alloys 
(research on and production of the atomic 
bomb; creation of a joint management 
committee in Washington), Quebec (19th 
August) 
1945 First atomic bomb test, Alamogordo (16th 
July) 
Potsdam ultimatum (26th July) 
An atomic bomb is dropped on Hiroshima 
(6th August) 
Statement by President Truman and Mr. 
Stimson, United States Secretary of War, 
on the political aspects of nuclear energy 
and the need for controls 
France sets up the Atomic Energy Com-
missariat (30th October) 
Washington conference between the Unit-
ed States, the United Kingdom and 
Canada on nuclear policy and establish-
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ment of a control commiSSion in the 
framework of the United Nations (15th 
November) 
Moscow conference between the Soviet 
Union, the United States and the United 
Kingdom recommending that the United 
Nations set up a commission to study 
problems arising from the discovery of 
nuclear energy (27th December) 
1946 Adoption by the United Nations General 
Assembly of a resolution on the creation 
of an Atomic Energy Commission (24th 
January) 
First meeting of the United Nations 
Atomic Energy Commission (14th June) 
Report by the Atomic Energy Commission 
calling for strong international control 
and inspection of nuclear energy 
1947 Inter-American Treaty of Reciprocal 
Assistance (Treaty of Rio) (2nd Septem-
ber); entry into force (3rd December 1948) 
1948 Brussels Treaty setting up Western 
European Union (17th March) 
1949 North Atlantic Treaty (4th April); entry 
into force (24th August) 
The European Cultural Conference recom-
mends the creation of specialised Euro-
pean institutions to be in close liaison with 
the relevant national bodies and UNESCO 
First Soviet atomic bomb (23rd Septem-
ber) 
1950 UNESCO general conference in Florence 
at which consideration is given to setting 
up a research centre for furthering know-
ledge of physics and other sciences (June) 
1952 First United States hydrogen bomb (21st 
January) 
Convention setting up a council of repre-
sentatives of European States to study 
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Energie atomique: chronofogie et accorcla 
1896 Decouverte de la radio-activite par Henri 
Becquerel. 
1898 Decouverte du radium par Pierre Curie. 
1900 Hypothese de Max Planck sur la discon-
tinuite de l'energie. 
1905 Decouverte de !'existence de l'energie ato-
mique par Albert Einstein. 
1910 Decouverte de la radio-activite du thorium 
par Marie Curie. Fondation de l'Institut 
du Radium. 
1913 Memoire sur l'atome de Niels Bohr. 
1932 Decouverte du neutron par James Chad-
wick. 
1933 Theorie de Niels Bohr sur la desintegra-
tion nucleaire. 
1939 Recherches atomiques au laboratoire de 
Los AlamOEI. 
1942 Fonctionnement de la premiere pile expe-
rimentale a Chicago (2 decembre). 
1943 Accord regissant la collaboration entre les 
autorites des Etats-Unis et celles du 
Royaume-Uni dans le domaine des « tube 
alloys» (recherches pour la bombe ato-
mique et fabrication de la bombe ato-
mique ; creation d'un comite mixte de di-
rection a Washington), Quebec (19 aout). 
1945 Experience de la premiere bombe ato-
mique a Alamogordo (16 juillet). 
Ultimatum de Potsdam (26 juillet). 
Explosion atomique d'Hiroshima (6 aout). 
Declaration du President Truman et de 
M. Stimson, Secretaire americain a la 
guerre, sur les donnees politiques du pro-
bleme atomique et la necessite de son 
controle. 
Institution en France du Commissariat a 
l'energie atomique (30 octobre). 
Conference de Washington pour la mise 
en harmonie de la politique atomique et 
!'institution d'une commission de controle 
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dans le cadre des Nations Unies- Partici-
pants: Etats-Unis, Grande-Bretagne, Ca-
nada (15 novembre). 
Conference de Moscou pour recommander 
a !'attention des Nations Unies l'etablis-
sement d'une commission d'etude des pro-
blemes souleves par la decouverte de 
l'energie atomique Participants : 
U.R.S.S., Etats-Unis, Grande-Bretagne 
(27 decembre). 
1946 Adoption par l'Assemblee generale des 
Nations Unies de la resolution de la Con-
ference de Moscou sur l'etablissement 
d'une commission de l'energie atomique 
(24 janvier). 
Premiere reunion de la Commission de 
l'Energie Atomique (14 juin). 
Rapport de la Commission de l'O.N.U. de 
l'Energie Atomique recommandant la crea-
tion d'un organisme international puis-
sant charge du controle et de !'inspection 
de l'energie atomique. 
1947 Traite interamericain d'assistance reci-
proque (Traite de Rio) (2 septembre) ; 
entree en vigueur (3 decembre 1948). 
1948 Traite de Bruxelles portant creation de 
!'Union de !'Europe Occidentale (17 mars). 
1949 Traite de l'Atlantique Nord (4 avril) ; 
entree en vigueur (24 aout). 
La Conference Europeenne de la Culture 
recommande la creation d'instituts euro-
peens specialises en liaison etroite avec les 
organismes nationaux correspondants et 
avec ceux de I 'UNESCO. 
Bombe A sovietique (23 septembre). 
1950 Conference generale de l'UNESCO a Flo-
rence; creation envisagee d'un centre de 
recherches pour l'accroissement des con-
naissances nouvelles en physique et dans 
d'autres sciences (juin). 
1952 Bombe H americaine (21 janvier). 
Accord portant creation d'un conseil de 
representants d'Etats europeens pour 
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plans for a European nuclear research 
laboratory, Geneva (15th February) 
First meeting of the European Council 
for Nuclear Research, Paris (2nd May) 
First British atomic bomb (3rd October) 
Geneva is chosen as the site of the Euro-
pean nuclear research laboratory (October) 
1953 Convention establishing the European 
Organisation for Nuclear Research 
(CERN), and Financial Protocol (1st 
July); entry into force (29th September 
1954) 
First Soviet hydrogen bomb (12th August) 
1954 Modification of the Brussels Treaty (23rd 
October) 
1955 Agreement between the United States and 
Canada for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (15th June); entry into force (22nd 
July) 
1956 Agreement between the peoples' democra-
cies on the creation and organisation of a 
single nuclear research institute, Moscow 
(26th March) 
Final communique of the conference of 
peoples' democracies on the organisation 
of a single nuclear research institute, 
Moscow (27th March) 
Statute of the International Atomic 
Energy Agency, New York (26th October) 
1957 Treaty establishing the European Atomic 
Energy Community (Euratom), Rome 
(25th March); entry into force (1st Janu-
ary 1958) 
First British hydrogen bomb (5th May) 
Agreement between the United States and 
Australia for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (12th July); entry into force (14th 
August) 
The OEEC Council decides to set up the 
European Nuclear Energy Agency, Paris 
(20th December); entry into force (1st 
February 1958) 
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Convention establishing the European 
Company for the Chemical Processing of 
Irradiated Fuels (Eurochemic), and 
Statutes, Paris (20th December); entry 
into force (27th July 1959) 
Convention establishing a security control 
in the field of nuclear energy and Protocol 
on a European Nuclear Energy Tribunal, 
Paris (20th December); entry into force 
(22nd July 1959) 
1958 Agreement between the United States and 
Britain for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (3rd July); entry into force (4th 
August) 
Agreement between Euratom and the 
United States on co-operation in peaceful 
uses of nuclear energy, Brussels (9th 
November) 
Agreement establishing common customs 
tariffs for products included in Lists A 1 
and .A:.2 of Annex IV to the Treaty estab-
lishing Euratom, Brussels (22nd Decem-
ber) 
1959 Agreement between Euratom and Britain 
for co-operation in the peaceful uses of 
nuclear energy, London (4th February) 
Agreement between the United States and 
the Federal Republic of Germany for co-
operation in the use of atomic energy for 
mutual defence purposes (5th May); entry 
into force (27th July) 
Agreement between the United States and 
Turkey for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (5th May) ; entry into force (27th 
July) 
Agreement between the United States and 
Greece for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (6th May); entry into force (11th 
August) 
Agreement between the United States and 
the Netherlands for co-operation in the use 
of atomic energy for mutual defence pur-
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!'etude des plans d'un laboratoire interna-
tional, Geneve (15 fevrier). 
Premiere session du Conseil Europeen 
pour la Recherche Nucleaire a Paris 
(2 mai). 
Bombe A britannique (3 octobre). 
Choix de Geneve pour !'emplacement du 
laboratoire nucleaire ( octobre). 
1953 Convention pour l'etablissement d'une Or-
ganisation europeenne pour la recherche 
nucleaire (C.E.R.N.) et protocole financier 
er· juillet) ; entree en vigueur (29 sep-
tembre 1954). 
Bombe H sovietique (12 aout). 
1954 Modification du Traite de Bruxelles 
(23 octobre) . 
1955 Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et le Canada concernant !'utilisation 
de l'energie atomique a des fins de de-
fense mutuelle (15 juin) ; entree en vi-
gueur (22 juillet). 
1956 Accord conclu entre les democraties po-
pulaires pour la creation et !'organisation 
d'un institut unifie des recherches nucle-
aires, Moscou (26 mars). 
Communique final de la Conference pour 
!'organisation d'un institut unifie de re-
cherches nucleaires dans les pays de de-
mocratie populaire, Moscou (27 mars). 
Statut de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique, New York (26 oc-
tobre). 
1957 Traite instituant la Communaute Euro-
peenne de l'Energie Atomique (Euratom), 
Rome (25 mars) ; entree en vigueur 
(t•• janvier 1958). 
Premiere bombe H britannique (5 mai). 
Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et l'Australie concernant !'utilisation 
de l'energie atomique a des fins de de-
fense mutuelle (12 juillet) ; entree en vi-
gueur (14 aout). 
Decision du Conseil de l'O.E.C.E. relative 
a la creation d'une agence de l'energie 
nucleaire europeenne, Paris (20 decem-
bre) ; entree en vigueur (r• fevrier 1958). 
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Convention relative a la constitution de 
la Societe europeenne pour le traitement 
chimique des combustibles irradies (Eu-
rochemic), et statuts, Paris (20 decembre); 
entree en vigueur (27 juillet 1959). 
Convention sur l'etablissement d'un con-
trole de securite dans le domaine de l'ener-
gie nucleaire et Protocole relatif au tri-
bunal cree par ladite convention, Paris 
(20 decembre) ; entree en vigueur (22 juil-
let 1959). 
1958 Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne concernant 
!'utilisation de l'energie atomique a des 
fins de defense mutuelle (3 juillet) ; entree 
en vigueur ( 4 aout). 
Accord de cooperation entre la Commu-
naute Europeenne de l'Energie Atomique 
et les Etats-Unis concernant les utilisa-
tions pacifiques de l'energie atomique, 
Bruxelles (9 novembre). 
Accord relatif a l'etablissement de tarifs 
douaniers communs pour les produits fi-
gurant aux listes A 1 et A 2 de !'annexe 
IV du Traite instituant la Communaute 
Europeenne de l'Energie Atomique, Bru-
xelles (22 decembre). 
1959 Accord de cooperation entre la Commu-
naute Europeenne de l'Energie Atomique 
et la Grande--Bretagne concernant les uti-
lisations pacifiques de l'energie atomique, 
Londres ( 4 fevrier). 
Accord de cooperation entre ]es Etats-
Unis et la Republique Federale d'Alle-
magne concernant !'utilisation de l'energie 
atomique a des fins de defense mutuelle 
(5 mai) ; entree en vigueur (27 juillet). 
Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et la Turquie concernant !'utilisation 
de l'energie atomique a des fins de de-
fense mutuelle (5 mai) ; entree en vigueur 
(27 juillet) . 
Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et la Grece concernant !'utilisation de 
l'energie atomique a des fins de defense 
mutuelle (6 mai) ; entree en vigueur 
(11 aout). 
Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et les Pays-Bas concernant !'utilisa-
tion de l'energie atomique a des fins de 
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poses (6th May); entry into force (27th 
July) 
Agreement between the United States and 
France for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (7th May); entry into force (20th 
July) 
Agreement between the United States and 
Canada for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (22nd May); entry into force (27th 
July) 
Co-operation and technical agreements 
between Euratom and Canada for the 
peaceful uses of nuclear energy, Brussels 
(6th October) 
Antarctic Treaty, Washington (1st 
December) 
1960 First French atomic bomb (13th February) 
Convention on third party liability in 
the field of nuclear energy, Paris (29th 
July); entry into force (1st April1968) 
Agreement between the United States and 
Italy for co-operation in the use of atomic 
energy for mutual defence purposes (3rd 
December) ; entry into force (24th May 
1961) 
Convention establishing the European 
Organisation for the Safety of Air Navig-
ation (Eurocontrol), and Annexes and 
Protocols, Brussels (13th December) 
1961 Agreement between the United States and 
France for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (27th July); entry into force (9th 
October) 
Amendment to Article VI of the Statute 
of the International Atomic Energy 
Agency, Vienna (4th October); entry into 
force (12th March 1962) 
1962 Agreement between the United States and 
Belgium for co-operation in the use of 
atomic energy for mutual defence pur-
poses (17th May); entry into force (5th 
September) 
OECD decision on the adoption of com-
mon radiation protection norms (18th 
December) 
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1963 Treaty banning the testing of nuclear 
weapons in the atmosphere, in the outer 
atmosphere and under water, Moscow 
(25th July) 
1964 Additional Protocol to the Convention on 
third party liability in the field of 
nuclear energy, Paris (28th January) ; 
entry into force (1st April1968) 
Agreement between the parties to the 
North Atlantic Treaty on co-operation 
regarding atomic information, Paris (18th 
June) ; entry into force (12th March 1965) 
First Chinese atomic bomb (16th October) 
1965 Convention between France and Switzer-
land on extending the area of CERN into 
French territory, Geneva (13th Septem-
ber) 
Agreement between France and CERN on 
the juridical status of that organisation on 
French territory, Meyrin (13th Septem-
ber); entry into force (15th January 1967) 
French law on the liability of operators 
of nuclear ships (12th November) 
1966 First Chinese hydrogen bomb (9th May) 
1967 Convention between France and the 
Federal Republic of Germany on the 
construction and operation of a very high 
flow reactor, Grenoble (19th January); 
entry into force (26th May) 
Treaty for the prohibition of nuclear 
weapons in Latin America (Treaty of 
Tlatelco), Mexico (14th February) 
Amendments to the Convention establish-
ing CERN and to the Financial Protocol 
(14th December) 
1968 The Treaty on the non-proliferation of 
nuclear weapons is opened for signature 
in London, Moscow and Washington (1st 
July) 
1969 Agreement between France and Indonesia 
on the peaceful uses of nuclear energy, 
Djakarta (3rd April) 
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defense mutuelle (6 mai) ; entree en vi-
gueur (27 juillet). · 
Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et la France concernant !'utilisation 
de l'energie atomique a des fins de de-
fense mutuelle (7 mai) ; entree en vigueur 
(20 juillet). 
Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et le Canada concernant !'utilisation 
de l'energie atomique a des fins de de-
fense mutuelle (22 mai) ; entree en vi-
gueur (27 juillet). 
Accord de cooperation et accord technique 
entre la Communaute Europeenne de 
l'Energie Atomique et le Canada concer-
nant les utilisations pacifiques de l'energie 
atomique, Bruxelles (6 octobre). 
Traite de l'Antarctique, Washington 
(1"' decembre) . 
1960 Bombe A fran~aise (13 fevrier). 
Convention sur la responsabilite civile 
dans le domaine de l 'energie nucleaire, 
Paris (29 juillet) ; entree en vigueur 
(1"' avril 1968). 
Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et l'Italie concernant !'utilisation de 
l'energie atomique a des fins de defense 
mutuelle (3 decembre) ; entree en vigueur 
(24 mai 1961). 
Convention internationale de cooperation 
pour la securite de la navigation aerienne 
(Eurocontrol) avec annexes et protocoles, 
Bruxelles (13 decembre). 
1961 Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et la France concernant !'utilisation 
de l'energie atomique a des fins de de-
fense mutuelle (27 juillet) ; entree en vi-
gueur (9 octobre). 
Amendement a l'article VI du statut de 
l'Agence Internationale de l'Energie Ato-
mique, Vienne (4 octobre) ; entree en 
vigueur (12 mars 1962). 
1962 Accord de cooperation entre les Etats-
Unis et la Belgique concernant !'utilisa-
tion de l'energie atomique a des fins de 
defense mutuelle (17 mai) ; entree en vi-
gueur (5 septembre). 
Decision de l'O.C.D.E. sur !'adoption des 
normes de base pour la protection contre 
les radiations (18 decembre). 
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1963 Traite interdisant les essais d'armes nu-
cleaires dans !'atmosphere, dans l'espace 
extra-atmospherique et sous l'eau, Moscou 
(25 juillet). 
1964 Protocole additionnel a la Convention sur 
la responsabilite civile dans le domaine de 
l'energie nucleaire, Paris (28 janvier) ; 
entree en vigueur (1"' avril1968). 
Accord entre les Etats parties au Traite 
de l'Atlantique Nord sur la cooperation 
dans le domaine des renseignements ato-
miques, Paris (18 juin) ; entree en vigueur 
(12 mars 1965). 
Bombe A chinoise (16 octobre). 
1965 Convention entre la France et la Suisse 
relative a !'extension en territoire fran~ais 
du domaine de !'Organisation europeenne 
pour la recherche nucleaire (C.E.R.N.), 
Geneve (13 septembre). 
Accord entre la France et !'Organisation 
europeenne pour la recherche nucleaire 
(C.E.R.N.) relatif au statut juridique de 
ladite organisation sur le territoire fran-
~ais, l\feyrin (13 septembre) ; entree en 
vigueur (15 janvier 1967). 
Loi fran!:aise relative a la responsabilite 
civile des exploitants de navires nucleaires 
(12 novembre). 
1966 Bombe H chinoise (9 mai). 
1967 Convention entre la France et la Repu-
blique Federale d'Allemagne sur la cons-
truction et !'exploitation d'un reacteur a 
tres ha ut flux, Grenoble (19 janvier) ; 
entree en vigueur (26 mai). 
Traite visant !'interdiction des armes nu-
cleaires en Amerique latine (Traite de 
Tlatelco), l\fexico (14 fevrier). 
Amendements a la Convention pour l'eta-
blissement d'une Organisation europeenne 
pour la recherche nucleaire (C.E.R.N.) et 
au Protocole financier annexe a cette con-
vention (14 decembre). 
1968 Traite sur la non-proliferation des armes 
nucleaires, Londres, Moscou, Washington 
(1"' juillet). 
1969 Accord de cooperation entre la France et 
l'Indonesie pour !'utilisation de l'energie 
nucleaire a des fins pacifiques, Djakarta 
(3 avril). 
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1970 Agreement of co-operation on the peaceful 
uses of atomic energy between France and 
Switzerland, Paris (14th May) 
1971 Treaty on the ·prohibition of the emplace-
ment of nuclear weapons and other 
weapons of mass destruction on the seabed 
and the ocean floor and the sub-soil there-
of, London, Moscow and Washington (11th 
February); entry into force (18th May 
1972) 
Codicil to the Convention between France 
and Germany on the construction and 
operation of a very high flow reactor (6th 
July) 
Communique issued after the signature of 
a contract on the enrichment of French 
natural uranium in the Soviet Union 
(15th March) 
Agreement between the United States and 
the Soviet Union on measures for reduc-
ing the risk of outbreak of nuclear war, 
Washington (30th September) 
1972 Treaty of Accession of Denmark, Ireland, 
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Norway and Britain to Euratom, Brussels 
(22nd January) 
Convention between France and CERN on 
protection against ionising rays (28th 
April) 
Treaty between the United States and the 
Soviet Union on the limitation of anti-
ballistic missile systems, Moscow (26th 
May) 
French law approving the agreement 
between France and CERN on the juri-
dical status of that organisation on French 
territory, and revising the agreement of 
13th September 1965 (21st December) ; 
entry into force (8th March 1973) 
1973 Agreement between the European Com-
munity and the International Atomic 
Energy Agency on supervising the peace-
ful uses of nuclear energy in the Com-
munity (5th April) 
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1970 Accord de cooperation entre la France et 
la Suisse pour !'utilisation de l'energie 
atomique a des fins pacifiques, Paris 
(14 mai). 
1971 Traite interdisant de placer des armes nu-
cleaires et d'autres armes de destruction 
massive sur le fond des mers et des 
oceans ainsi que dans leur sous-sol, 
Moscou, Londres, Washington (11 fevrier) ; 
entree en vigueur (18 mai 1972). 
A venant a la Convention entre la France 
et l'Allemagne sur la construction et !'ex-
ploitation d'un reacteur a tres haut flux 
(6 juillet). 
Communique publie a !'issue de la signa-
ture d'un contrat sur l'enrichissement a 
fac;on d'uranium nature! franc;ais en 
Union Sovietique (15 mars). 
Accord americano-sovietique sur les me-
sures destinees a diminuer le danger de 
declenchement d'une guerre nucleaire, 
Washington (30 septembre). 
1972 Traite relatif a !'adhesion a la Commu-
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naute Europeenne de l'Energie Atomique 
du Danemark, de l'lrlande, de la Norvege 
et de la Grande-Bretagne, Bruxelles (22 
janvier). 
Convention en matiere de protection con-
tre les rayonnements ionisants entre la 
France et !'Organisation europeenne pour 
la recherche nucleaire (C.E.R.N.) (28 
avril). 
Traite americano-sovietique sur la limita-
tion des systemes de missiles anti-balis-
tiques, Moscou (26 mai). 
Loi franc;aise autorisant !'approbation de 
l'accord entre la France et !'Organisation 
europeenne pour la recherche nucleaire 
(C.E.R.N.) relatif au statut juridique de 
ladite organisation en France et consti-
tuant revision de l'accord du 13 septem-
bre 1965 (21 decembre) ; entree en vigueur 
(8 mars 1973). 
1973 Accord entre la Communaute europeenne 
et l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique sur le controle de !'utilisation 
pacifique de l'energie nucleaire dans la 
Communaute (5 avril). 
Document 607 
Amendment No. 1 
Nuclear policies in Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
19th June 1973 
tabled by MM. Stewart and Mendelson, on behalf of the Socialist Group 
At the end of the fourth paragraph of the preamble to the draft recommendation, after the words : 
"nuclear weapons programmes", add : 
"but completely opposed to the setting-up of any new nuclear command based upon W estem Europe". 
Signed : M ichael Stewart, John M endelson 
1. See 2nd Sitting, 19th June 1973 (Amendment negatived by adoption of Amendment No. 2). 
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Amendement no 1 
19 juin 1973 
Lea polttfqae8 nv.cleai.rea en Europe 
AMENDEMENT 'liP tt 
dipoai par MM. StetDart et Mendellon aa nom da groape sodaliste 
Ajouter ala fin du quatrieme considerant du projet de recommand&tion, apres les mots : « programmes 
d'a.rmements nuclea.ires » : 
16 
« mais absolument opposee a !'installation d'un nouveau commandement nuoleaire base en Europe 
ocoidentale ; • 
8ign,i: Btewart, M endelaon 
1. Voir 2• seance, 19 juin 1973 (Rejet de l'amendement par adoption de l'amendement no 2). 
Document 607 
Amendment No. 2 
Nuclear policies, in Europe 
AMENDMENT No. Z 1 
tabled ·by Mr. Kahn-Aekermann 
19th June 1973 
on behalf of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions 
Leave out the fourth paragraph of the preamble to the draft recommendation: ~'Conscious of the 
close links between nuclear energy programmes and nuclear weapons programmes". 
Signed: Kahn-A_clpermann 
1. See 2nd Sitting, 19th June 1973 (Amendment adopt,.d.l 
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Amendement n° 2 
Les politiques nucleaires en Europe 
AMENDEMENT n° 2 1 
depose par M. Kahn-Ackermann . 
19 juin 1973 
au nom de la Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Supprimer le quatrieme considerant du projet de reeommandation : « Consciente des liens etroits qui 
unissent les programmes d'energie nucleaire et les programmes d'armements nucleaires )). 
Signe: Kahn-Ackermann 
l. Voir 2e seance, 19 juin 1973 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 3 
Nuclear policies in Europe 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by MM. SterDart and Mendefson 
19th June 1973 
At the end of line 1 of paragraph 1 of the operative part of the draft recommendation, after : "to 
promote a European nuclear policy ", add : 
"excluding the possibility of setting up any nuclear command based upon Western Europe". 
Signed : M ickael Btewart, John M endelson 
1. See 2nd Sitting, 19th June 1973 (Amendment negatived). 
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Amendement no 3 
La politiqaa nucleatres en Europe 
AMENDEMENT n° 3 1 
depose par MM. SteuHJrt et Mendelson 
19 juiQ. 1973 
Dans le paragraphe 1 de la recommandation proprement dite, apres les mots : « De promouvoir une 
politique nucleaire europeenne », ajouter les mots : 
<< excluant la. possibilite d'installer un commandement nucleaire base en Europe ocoidentale ; ». 
Signe: Stewart, M enilRJson 
I. Voir 2e seance, 19 juin 1973 (Rejet de l'amendementl. 
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Document 608 4th May 1973 
/A civil and military aviation policy for Europe/ 
--;Reply to the Eighteenth Annual Report of the Council 
,-:::; 
~ REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions 1 
by Mr. Valleix, Rapporteur 
.--.. 
-:::::--
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RESOLUTION 
on a civil and military aviation policy for Europe 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Valleix, Rapporteur 
I. Reply to the report of the Council 
11. A civil and military aviation policy for Europe 
A. Juridical upects of air transport policies 
B. Industrial aspects 
C. The attitude of the airlines 
APPENDICES 
I. Resolution adopted by the European Space Conference- 20th December 
1972 
11. Decisions taken at the ELDO Council meeting - 27th April 1973 
Ill. Written question on the fate of ELDO 
IV. Letter from the ESRO Director-General to the United Kingdom Minister 
for Aerospace and Shipping on the aeronautical satellite programme -
13th April 1973 
I. Adopted unanimously by the Couunittee. 
2. Members of the Committee: Mr. de MontllBquiou 
(Chairman) ; Mr. La Loggia (Vice-Chairman) ; MM. Capelle 
(Substitute: Valkia:), de Ohevigny, Cornelissen, Elvinger, 
de Goede, Golter, Gordon Walker (Substitute: Small), 
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Lenzer, Mammi, Nothomb, Oaborn, Pecoraro, Richter, 
Schwencke (Substitute: Kalm-Ackermann), Tomney, Treu, 
Van Lent, Warren, Yvon. 
N. B. The names of ReprllBentatwllB who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 698 
Une politique de l'aeronautique civile et militaire pour l'Europe 
Reponse au Dix-huitieme rapport annuel du Conseil 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission· Scientifique, Technique et Aerospatiale 1 
par M. Valleix, rapporteur 
. TABLE DES MATIE~ES 
4 m.ai 1973 
PROJET DE RESOLUTION 
sur une politique de l'aeronautique civile et militaire pour !'Europe 
. . 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. V allei.x, rappo~teur 
ANNEXES 
I. Reponse au rapport annuel du Conseil 
II. Une politique de l'~rq_nautique civile et militaire pour l'Europe 
A. Aspects juridiques des politiques de transport aerien 
! • ' ' I 
B. Aspects industrials 
C. L'attitude des eompagnies aeriemies 
I. Resolution adoptee par la Conference Spatiale Europeenne - 20 decembre 1M2 . .. 
II. Decisions priseslors de la reunion du Conseil du C.E.C.L.E.S.- 27 avrill973 
Ill. Question ecrite concernant le sort du C.E.C.L.E.S. 
IV. Lettre adr888ee par le Directeur general du C.E.R.S. au ministre britan-
nique de !'aviation concernant le programme de satellite aeronautique-
13 avril 1973 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membres tk la commission : M. tk Montesquiou 
(president); M. La Loggia (vice-president); MM. Capelle 
(suppleant: VaUei:l:), tk CMvigny, Cornelissen, Elvinger, 
de Goede, Goleer, Gordon Walker (suppleant: Small), 
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Lenzer, Mammi, Nothomb, Osborn, Pecoraro, Richter, 
Sohwenoke (suppieant : Kahn-Ackermann), Tomney, Treu, 
Van Lent, Warren, Yvon. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
DOCUMBNT 608 
Draft Resolution 
on a cfuU and mUftary allfatfon policy for Europe 
The Assembly, 
Considering the informative replies of the Council on technological and aerospace questions and 
in partioular the reply to Reoommenda.tion 231 on the need to formulate a European aviation policy ; 
Aware of the political and industrial difficmJty of achieving a common European point of view 
and also the dangers for the European aeronautical and transport industries if the present lack of 
collaboration continues for much longer ; 
Believing that action may be taken with regard to these industries even before European 
union is achieved ; 
Trusting that positive results will emerge from the colloquy which its Committee is organising, 
REQUESTS MEMBER GOVERNMENTS OF THE CoUNCIL 
1. (a) To urge the Ministries for Foreign Affairs, Defence, Transport and Technology to afford 
their assistance and ask the competent officials to attend the oolloquy which the Committee 
on Scientific, Technological and Aerospace Questions is organising at the seat of the 
Assembly in Paris on 17th and 18th September 1973 ; 
(b) To give their advice on the possibilities of establishing a European Aviation Authority 
inside or outside the Common Market framework whose main goal should be to safeguard 
the European aeronautical and transport industries ; 
2. To take without delay the steps necessary for co-ordinating European views on aeronautical 
questions before the forthcoming meetings between President Nixon and the European Heads OJ 
State and Government later this year. 
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Projet de resolution 
sur une politique de l'aeronautique ciuile et militaire pour l'Europe 
L' Assemblee, 
Considerant les informations foumies par le Conseil dans ses reponses aux questions techniques 
et aerospatiales et, en particulier, la reponse a. la Recommandation no 231 sur la neoessite de for-
muler une politique de l'aeronautique pour l'Europe ; 
Consciente de la difficulte, sur le plan politique et industrial, de degager un point de vue euro-
peen commun et aussi des dangers que courront l'industrie aeronautique et l'industrie du transport 
aerien europeennes si !'absence actuelle de collaboration se prolonge encore longtemps; 
Estimant que meme avant la realisation de !'union europeenne, des mesures peuvent et"e prises 
\3D ce qui conceme ces industries ; 
Confiante dans les resultats positifs qui decouleront du colloque que sa commission organise, 
DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES DU CoNSEIL 
I. (a) De prier instamment lea ministeres des affaires etrangeres, de la defense, des transports et 
de la technologie de preter leur concours au colloque que la Commission Scientifique, 
Technique et Aerospatiale organise au siege de l'Assemblee a. Paris les 17 et 18 septem-
bre 1973 et de demander aux fonctionnaires oompetents d'y assister; 
(b) De dontler leur avis sur la possibilite de creer, dans le cadre ou en dehors du Marche 
commun, une autorite aeronautique europeenne ayant principalement pour objet de sauve-
garder l'industrie aeronautique et l'industrie du transport aerien europeennes ; 
2. De prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour coordonner, en matiere aeronautique, les 
points de vue europeens avant les prochaines reunions prevues cette annee entre le President Nixon 
et les chefs d'Etat et de gouvemement europeens. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Valleix, Rapporteur) 
I. Reply to the report of the Council 
1. In its Eighteenth Annual Report the Council 
gave close considBration to the points and sugges-
tions put forward in the Assembly's recommenda-
tions on scientific, technological and space ques-
tions. On 5th April 1973 it replied to the recom-
mendation on the European Space Conference 
and Europe's role in the post-Apollo programme 
adopted by the Assembly during the December 
1972 session 1• The Council informed the Assem-
bly of the agreement adopted unanimously by 
the European Space Conference on 20th Decem-
ber 1972 2• 
2. The first part of the resolution containing 
the agreement adopted on that date relates to the 
merging of ELDO and ESRO into the European 
Space Agency - to be set up if possible by 1st 
,January 1974. Discussions on ways and means 
are now in progress and several proposals have 
been put forward : 
- the establishment of a completely new 
organisation based on a new treaty ; 
- the absorption of ELDO by ESRO and 
changing the existing conventions accord-
ingly; 
- to keep the two organisations as two 
separate pillars of the new organisation 
which would then have a clearly-defined 
task in the field of launchers. 
3. Whatever solution is adopted by the 
European Space Conference, which is due to meet 
in the summer of 1973, it is unlikely that a new 
treaty could be ratified by the national parlia-
ments and come into force by 1st January 1974. 
Fusion of the two organisations would also 
require parliamentary ratification. 
4. The second part of the resolution of 20th 
December 1972 calls for the integration of natio-
nal space programmes of the member countries 
into a European space programme as far and 
as fast as reasonably possible. During the 
1. See Document 595. 
2. See Appendix I. 
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December 1972 session the British Minister for 
Aerospace, Mr. Michael Heseltine, proposed this 
integration in his address to the Assembly. This 
was a new element favouring the creation of a 
single European Space Agency. The Minister 
thought that a decision on these lines would 
entail a rationalisation of national space budgets. 
He underlined that the European countries did 
not want to increase their space budgets but as 
they now stood they were sufficient to achieve 
a comprehensive all-round programme. Details 
of this agreement remain to be worked out. 
5. The third part of the resolution requires 
ESRO to build a sortie module within the frame-
work of the post-Apollo programme. This module 
will be operational at the beginning of the 1980s. 
It will be placed in orbit by the American shut-
tle, also built in the framework of the post-
Apollo programme. The French Government is 
not yet inclined to participate as it will have to 
bear the main burden of a new French-built 
launcher which will become the European laun-
cher instead of Europa III. 'l'he Ministers 
decided that the Europa III project would be 
dropped and that instead the L.3.S launcher 
would be built (L.3.S. - lanceur de troisieme 
generation de substitution). This launcher would 
cost 3,000 million French francs ; the Europa Ill 
launcher would cost 4,300 million francs. The 
L.3.S. could be operational in 1980. 
6. On 27th April 1973 1 a decision was taken 
not to continue building the Europa II launcher. 
France was known to favour completion of the 
Europa II series designated F 12 to F16. It also 
has direct responsibility for the launching base 
at Kourou in French Guiana, which, without a 
Europa II programme, would be idle. The F12 
launch was originally to have taken place in 
July and was later postponed until October 1973. 
The German Government however was inclined 
to abandon the Europa II programme. Up to 
1973, $641 million had been spent, since January 
1973, $15 million, and to finish the programme 
another $61 million would have had to be 
1. See Appendix 11. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Valleix, rapporteur) 
I. Reponse au rapport annuel du Conseil 
1. Dans son Dix-huiW'lme rapport annuel, le 
Conseil a examine en detail les questions soule-
vees et les suggestions formulees dans les recom-
mandations de l'Assemblee sur les questions 
scientifiques, techniques et spatiales. Le 5 avril 
1973, il a repondu a la recommandation sur la 
Conference Spatiale Europeenne et le role de 
!'Europe dans le programme post-Apollo, adoptee 
par 1' Assemblee lors de sa session de decembre 
1972 1. Il a informe l'Assemblee des decisions 
adoptees a l'unanimite par la Conference Spa-
tiale Europeenne le 20 decembre 1972 2. 
2. I.Ja premiere partie de la resolution adoptee 
a cette date concerne la creation de l'Agence Spa-
tiale Europeenne, par la fusion du C.E.C.L.E.S. 
et du C.E.R.S., si possible le l"r janvier 1974. 
Des discussions sont actuellement en cours sur les 
modalites de cette creation et plusieurs proposi-
tions ont ete avancees : 
- creation d'une organisation totalement 
nouvelle fondee sur un nouveau traite ; 
- absorption du C.E.C.L.E.S. par le 
C.E.R.S. et modification correspondante 
des conventions en vigueur ; 
- maintien des deux organisations en tant 
qu'elements distincts au sein de la nou-
velle organisation qui aurait alors une 
tache nettement definie dans le domaine 
des lanceurs. 
3. Quelle que soit la solution adoptee par la 
Conference Spatiale Europeenne qui doit se reu-
nir au cours de l'ete 1973, il est peu probable 
qu'un nouveau traite puisse etre ratifie par les 
parlements nationaux et entrer en vigueur d'ici 
au l"r janvier 1974. La fusion des deux orga-
nisations devrait, elle aussi, etre ratifiee par les 
parlements. 
4. La deuxieme partie de la resolution du 20 
decembre 1972 prevoit une integration des pro-
grammes spatiaux nationaux europeens, aussi 
poussee et aussi rapide qu'il est raisonnablement 
possible, pour former un programme spatial eu-
1. Voir Document 595. 
2. Voir annexe I. 
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ropeen. Au cours de la session de decembre 1972, 
le ministre britannique de !'aviation, M. Michael 
Heseltine, a propose cette integration dans l'allo-
cution qu'il a prononcee devant l'Assemblee, ce 
qui a constitue un nouvel element en faveur de 
la creation d'une Agence Spatiale Europeenne 
unique. A son avis, une decision de ce genre en-
trainerait une rationalisation des budgets spa-
tiaux nationaux. Il a souligne que les pays euro-
peens ne voulaient pas augmenter leurs budgets 
spatiaux, mais que, dans leur etat actuel, ceux-ci 
suffisaient pour realiser un programme general 
et complet. Les details de cet accord restaient 
toutefois a elaborer. 
5. La troisieme partie de la resolution prevoit 
la construction par le C.E.R.S. d'un laboratoire 
de sortie dans le cadre du programme post-Apol-
lo. Ce laboratoire sera operationnel au debut des 
annees 1980. Il sera place sur orbite par la na-
vette americaine construite egalement dans le 
cadre du programme post-Apollo. Le gouverne-
ment fran~ais n'est pas encore dispose a apporter 
sa participation, etant donne qu'il devra assumer 
pour l'essentielle financement de la construction 
d'un nouveau lanceur de conception franc;Jaise, 
destine a remplacer Europa Ill commr. lanceur 
europeen. En effet, les ministres ont decide, d'un 
commun accord, d'abandonner le projet Europa 
Ill en faveur du lanceur L.3.S. (lanceur de 
troisieme1 generation de substitution). Celui-ci 
coutera 3 milliards de francs fran~ais, alors que 
la fusee Europa Ill etait estimee a 4,3 milliards. 
Le L.3.S. pourrait etre operationnel en 1980. 
6. Le 27 avril 1973 1, il a ete decide de ne pas 
poursuivre le programme Europa II. On sait que 
la France etait partisane de le mener a son terme 
en procedant aux tirs F12 a 1!'16. C'est d'elle 
aussi que depend directement la base de lance-
ment de Kourou, en Guyane fran~aise, qui, sans 
le programme Europa II, resterait inactive. Le 
tir 11, 12, qui devait avoir lieu a l'origine en juil-
let, avait ete reporte au mois d'octobre 1973. Le 
gouvernement allemand estimait cependant prefe-
rable d'arreter le programme Europa II. Son 
financement avait deja necessite 641 millions de 
dollars jusqu'en 1973, et 15 millions depuis jan-
vier, et il aurait fallu encore trouver 61 millions 
1. Voir annexe II. 
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appropriated. At its meeting in London on 
4th May 1973, the Committee unanimously 
regretted the decision, invoking political, econo-
mic and cultural considerations. It decided to ask 
its members to put questions in the national 
parliaments 1 on the fate of ELDO, this being 
more appropriate than putting questions to the 
Council of Ministers. 
7. The fourth part of the resolution mentions 
the rationalisation of the various satellite pro-
grammes including the GTS, geostationary tech-
nology satellite. The satellite mentioned here is 
the British telecommunications satellite which 
might be launched by mid-1976 by a Thor-Delta. 
The Ministers also decided that the 1971 agree-
ment on the five-year ESRO programme should 
not be questioned. This programme will not be 
changed. It requires a new convention, a draft 
of which has been prepared by the Committee of 
Deputies of the European Ministers for Science, 
taking into account the priority for a pro-
gramme of application satellites 1• It is not clear 
what will happen to this dra.ft in view of the deci-
sions on ELDO and those to be taken on the 
establishment of a European space agency and 
consequently on the conclusion of another treaty. 
8. An important part of the ESRO activities 
will be the special space laboratory project as 
decided in the resolution. Six countries have 
agreed to participate in the financing of this 
project - the Federal Republic will pay 59 %, 
Italy 20 %, the United Kingdom 10%, Belgium 
and the Netherlands 4 % each and Spain 3 %. A 
possible French contribution has not yet been 
considered. The Director General of ESRO will 
hold discussions on the definite costs with the 
NASA authorities ; they may be established in 
July 1973. In the meantime two contracts have 
been awarded to make definite studies on the 
possibilities. Each of the studies will cost about 
1,300,000 unita of account. 
9. Finally, your Rapporteur wishes to point 
out that because of the decision to stop work on 
the Europa Ill launcher, 40 to 50 ELDO staff 
1. See Appendix m. 
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had to be dismissed ; this decision meant dispers-
ing the highly-skilled team working on Europa 
Ill. Moreover, it is quite probable that this 
French launcher will closely resemble the Europa 
Ill launcher for which 54 million units of 
account have already been spent on research. 
10. Since the abandonment of Europa II, prob-
ably all the ET1DO staff of 341 will lose their 
jobs. The Committee hopes that the governments 
will vote adequate funds for redundancy pay-
ments and not act in such an arbitrary manner 
as on previous occasions. The staff association 
of ELDO and of the other associations of the 
co-ordinated organisations thought it unfair that 
some of the staff dismissed in January 1973 
because of the abandonment of the Europa Ill 
launcher should be less well treated than the staff 
dismissed after the organisation of the ELDO 
secretariat at the beginning of 1972. Your Rap-
porteur would appreciate the Council taking this 
into consideration when discussing administrative 
policies towards co-ordinated international 
European organisations. 
11. Although your Rapporteur appreciates the 
close consideration by the Council of scientific, 
technological and space questions in Western 
Europe, more emphasis should have been placed 
on the policy aspects of these questions ; a simple 
summing up could hardly be called sufficient. 
The ELDO case shows how insufficient this is. 
12. Your Rapporteur recalls his report of June 
1971 (Document 545) and the accompanying rec-
ommendation on the prospects of scientific and 
technical co-operation. The Assembly recommen-
ded that the Council promote an overall plan for 
wider European co-operation in the scientific and 
technical fields, particularly where the State 
plays a dominant role as in the aeronautical field. 
Heplying to this recommendation, the Council 
stated that substantial progress was being made 
towards this goal which it also considered desir-
able. In its Eighteenth Annual Report, the Coun-
cil again declares that it is fully aware of the 
need for the European States concerned to arrive 
at political decisions which would make possible 
the gradual development of a common research 
and development policy. It cannot be said that 
in the last two years much progress has been 
de dollars pour le mener a son terme. Lors de sa 
reunion du 4 mai 1973 a Londres, la Commis-
sion a ete unanime a regretter cette decision, en 
:~~~a:; e~~:ur~~~~~di~:i~n~e~:~:~e~s e::~: 
bres de poser dans leur parlements nationaux 1 
des questions sur le sort du C.E.C.L.E.S., esti-
mant que cette procedure etait preferable a celle 
des questions posees au Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. 
7. La quatrieme partie de la resolution prevoit 
la rationalisation des divers programmes de sa-
tcllitrs. y compris GTS, satellite technologique 
geostationnaire. Il s'agit ici du satellite de tele-
communications britannique, qui pourrait etre 
lance par une fusee Thor-Delta vers le milieu de 
1976. Les ministres ont aussi decide que !'ac-
cord intervenu en 1971 sur le programme quin-
quennal du C.E.R.S. ne serait pas remis en cau-
se. Ce programme ne subira done aucune modifi-
cation. Il exige une nouvelle convention, dont un 
projet a ete prepare par le comite des suppleants 
des ministres europeens des questions scientifi-
ques, en tenant compte de la priorite a accorder 
a un programme de satellites d'application 1. On 
voit mal ce qu'il adviendra de ce projet, compte 
tenu des decisions relatives au C.E.C.L.E.S. et de 
celles qui doivent etre prises en ce qui concerne 
la creation d'une Agence spatiale europeenne et 
done la conclusion d'un nouveau traite. 
8. Comme l'indique la resolution, une partie 
importante des activites du C.E.R.S. sera consa-
crec au projet special que constitue le laboratoire 
de sortie. Six pays ont aecepte de participer au 
financcment de ce projet : la Republique federale 
pour 59 %, l'Italie pour 20 %, le Royaume-Uni 
pour 10 %, la Belgique et les Pays-Bas pour 
4 % respectivement, et l'Espagne pour 3 %. Une 
eventuelle contribution de la France n'a pas en-
core ete envisagee. Le directeur general du 
C.E.R.S. aura des entretiens avec les autorites de 
la NASA pour preciser le cout de !'operation, qui 
pourrait etre determine en juillet 1973. En at-
tendant, deux contrats ont ete pas.~s. portant sur 
dC'S etudes precises de faisabilite. Chacune des 
etudes revicndra a 1.300.000 unites de compte 
environ. 
9. Enfin, votre rapporteur tient a souligner 
qu'en raison de la decision d'arreter les etudes 
sur la fusee Europa Ill, i1 a fallu licencier une 
1. Voir annexe m. 
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cinquantaine de membres du personnel du C.E. 
C.IJ.E.S. ; ainsi se trouve dispersee l'equipe huu-
temcnt specialisee qui travaillait sur ce lanceur. 
En outre, il est fort possible que ce nouveau lan-
ceur ressemble beaucoup a la fusee Europa Ill 
a laquclle 54 millions d'unites de compte ont deja 
ete consacres au titre de la recherche. 
10. L'abandon du programme Europa II .fera 
probablement perdre leur emploi aux 341 mem-
brcs du personnel du C.E.C.L.E.S. La commis-
sion espere que les gouvernements voteront des 
credits suffisants pour les indemnites de perte 
d'emploi qui leur seront versees et qu'ils ne pro-
OOderont pas d'une maniere aussi arbitraire qu'en 
certaines occa'iions anterieures. L'association du 
personnel du C.E.C.L.E.S. et celles des autres 
Ol'ganisations coordonnees se sont elevees contre 
le fait qu'une partie du personnellicencie en jan-
vier 1973 du fait de !'abandon de la fusee Eu-
ropa III ait ete moins bien traite que le personnel 
licenci.e apres la reorganisation du secretariat du 
C.E.C.L.E.S. intervenue au debut de 1972. Votre 
rapporteur souhaiterait que le Conseil tienne 
compte de cet element lorsqu'il examinera la poli-
tique a suivre, sur le plan administratif, vis-a-vis 
des organisations internationales europeennes 
coordonnees. 
11. Votre rapporteur apprecie !'attention sou-
tenue pretee par le Conseil aux questions scienti-
fiques, techniques et spatiales en Europe occi-
dentale, mais il conviendrait, a son avis, de met-
tre davantage l'accent sur la politique a suivre 
dans ce domaine. Un simple resume peut difficile-
ment etre considere comme satisfaisant. L'exem-
ple du C.E.C.L.E.S. montre combien cela est in-
suffisant. 
12. Votre rapporteur voudrait, a ce propos, 
rappeler le rapport qu'il a etabli en juin 1971 
sur les perspectives d'une cooperation scientifique 
et technique et le projet de recommandation qui 
l'accompagnait (Document 545). L'Assemblee a 
recommande au Conseil de promouvoir un plan 
d'ensemble pour une cooperation europeenne plus 
complete dans les domaines scientifique et tech-
nique, surtout quand le role de l'Etat est predo-
minant, comme c 'est le cas dans l'aeronautique. 
Dans sa reponse, le Conseil a declare que des pro-
gres importants avaient ete accomplis dans le 
sens de cette cooperation qu'il considerait egale-
ment comme souhaitable. Dans son Dix-huitieme 
rapport annuel, le Conseil reaffinne qu'il est 
parfaitement conscient de la necessite, pour les 
Eta:ts europeens interesses, de parvenir a des de-
cisions politiques permettant !'elaboration pro-
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made. On the programme of activities of the 
European Commission in the industrial, research, 
energy and environmental sectors for 1973 the 
President of the European Commission, Mr. 
Ortoli, declared on 12th February : 
"The summit communique spoke of a single 
industrial base for the Community as a 
whole. In this field we are invited to decide 
on a programme of action to be adopted by 
the institutions before 1st January 197 4. Of 
course, we will observe this time-limit, and 
proposals have already been made to this 
end. Creation of a specialised office to 
facilitate contacts between undertakings, 
pursuit of the policy of opening up the public 
contracts market, giving priority to railway 
equipment, heavy electrical engineering, tele-
communications and equipment embodying 
the results of advanced technology, and the 
establishment of development contracts at 
Community level in order to finance certain 
innovations made by the joint effort of com-
panies situated in different member States. 
It is with this in mind also that the Commis-
sion has proposed, as regards the aviation 
industry, and explored, as regards data-pro-
cessing, nuclear energy and telecommunica-
tions, the closer co-ordination of financial 
resources and the possibility that public pur-
chases might also be co-ordinated in an 
appropriate m:mner. 
As regards research policy, the Commission 
is convinced that it is necessary to look 
beyond nuclear research and consider the 
other sectors of the future. A European 
scientific policy, while remaining closely 
geared to practical ends, must not take 
account only of industrial applications which 
are immediately apparent. For Europe must 
not only have an industrial economy powered 
by research and its application, but also 
organised scientific co-operation from which 
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all roncerned will be able to derive the maxi-
mum benefit." 
ll. A civil and military aviation 
policy for Europe 1 
A. Juridical aspects of air transport policies 
13. Within the framework of the United Nations, 
most countries have become members of the Inter-
national Civil Aviation Organisation. This is an 
independent agency which has, among other 
things, established rules for international ro-
operation, promoted better legislation and intro. 
duced meteorological services. On 3rd June 1972, 
the organisation had 12-1 member countries. 
Governments deal with matters requiring a 
decision at State level. 
14. The International Air Transport Asso-
ciation, lATA, was set up to improve co-opera-
tion between airlines. All world airlines provid-
ing scheduled services are members of the asso-
ciation. In addition to problems of rates and 
tickets it deals with flight safety, ground facilities 
and standardisation of aircraft equipment. It also 
helps to settle accounts bt1tween the airlines. How-
ever, its main achievement was to set tariffs and 
prevent economic warfare between the airlines. 
The association works closely with the United 
Nations agency, ICAO. The European Civil Avia-
tion Conference, ECAC, came into being in 1954, 
having been recommended by the Council of 
Europe. It forms the regional grouping of ICAO 
and is used as a consultative forum by the 
governments of member countries. In 1956 it pro-
moted an agreement on charter flights. This 
agreement is restricted to traffic in Europe and 
does not cover traffic on the North Atlantic 
routes. If the present trend continues, private 
eharter companies might well conquer half of the 
North Atlantic traffic in the course of next year. 
1. The first report (Document 592) was dated lOth 
ovember 1972. The present report is a follow-up. 
gressive d'une politique commune de recherche 
et de developpement. On ne saurait dire qu'au 
cours des deux dernieres annees, de nombreux 
progrc1 aient ete realises dans ce domaine. Voici 
d'ailleurs ce que M. Ortoli, President de la Com-
mission europeenne, a declare le 12 fevrier, a 
propos du programme d'action de la Commission 
europeenne pour 1973 dans les secteurs de l'in-
dustrie, de la recherche, de l'energie et de l'en-
vironnement : 
« Le communique du sommet parle d'une as-
sise industrielle pour l'ensemble de la Com-
munaute. Nous sommes convies dans ce do-
maine a presenter un programme d'action 
qui devra etre arrete par les institutions 
avant le 1"' janvier 1974. Nous respecterons 
bien entendu cette echeance, mais d'ores et 
deja, des propositions ont ete faites qui vont 
dans le sens qui nous est demande : crea-
tion d'un bureau specialise pour faciliter 
les contacts entre les entreprises ; politique 
d'ouverture des marches publics, en accor-
dant une priorite a l'equipement ferroviaire, 
au materiel electrique lourd, au materiel de 
telecommunications et enfin aux materiels 
employant des technologies avancees ; mise 
en reuvre de contrats communautaires de 
developpement en vue de financer certaines 
innovations realisees en commun par des so-
cietas situees dans les differents Etats mem-
bres. 
C'est dans cette meme perspective que la 
Commission a propose pour l'aeronautique 
rt etudie pour l'informatique, l'energie nu-
cleaire et les telecommunications, une meil-
leure coordination des ressources financieres 
et une coordination appropriee des achats 
publics. 
En ce qui concerne la politique de la re-
cherche, la Commission est convaincue de la 
necessite de depasser la seule recherche nu-
cleaire et de se tourner vers les autres sec-
teurs d'avenir. Une politique scientifique eu-
ropeenne, tout en etant largement orientee 
vers le domaine pratique, ne doit pas etre li-
mitee aux seules possibilites d'application 
industrielle immediatement discernables. Car 
l'Europe ne doit pas avoir seulement une 
economic industrielle dynamisec par la re-
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cherche et son application, mais aussi une 
cooperation scientifique organisee dont tous 
lcs interesses pourront tirer le meilleur 
parti. » 
11. Une politique de l'aeronautique civile 
et militaire pour l'Europe 1 
A. Aspects juridiques 
des politiques de transport aerien 
13. Dans le cadre des Nations Unies, la plupart 
des pays sont devenus membres de !'Organisation 
de !'Aviation Civile Internationale, institution au-
tonome qui a, entre autres choses, etabli les regles 
de la cooperation internationale, favorise !'ap-
parition d'une meilleure legislation et cree des 
services meteorologiques. Au 3 juin 1972, cette or-
ganisation comptait 124 pays membres. Les gou-
vernements reglent les questions qui exigent des 
decisions a !'echelon national. 
14. L'International Air Transport Association, 
l'IATA, a ete creee pour ameliorer la coope-
ration entre compagnies aeriennes et toutes les 
compagnies qui assurent des services reguliers 
dans le monde en sont membres. Elle regie non 
seulement les questions de tarifs et de billets, mais 
encore les problemes que posent la securite en 
vol, les installations au sol et la standardisation 
des equipements. Elle aide aussi les compagnies 
aeriennes a regler leurs comptabilites, mais elle 
est surtout parvenue a fixer les tarifs et a em-
pecher que ne se declenche une guerre economi-
que entre les compagnies. Elle travaille en as-
sociation etroite avec une institution specialisee 
des Nations Unies, l'O.A.C.I. La Conference Eu-
ropeenne de !'Aviation Civile, la C.E.A.C., a vu 
le jour en 1954 sur la recommandation du Conseil 
de l'Europe. Elle est, en quelque sorte, un groupe-
mcnt regional de l'O.A.C.I. et constitue un orga-
nisme consultatif a l'usage des gouvernements 
des pays membres. Elle a favorise en 1956 un 
accord sur le transport aerien a la commande 
(charters) qui se limite au trafie europeen et ne 
couvre pas les vols qui empruntent les routes de 
l'Atlantique Nord. Si la tendance actuelle se 
maintient, les compagnies privees de « charters )> 
pourraient fort bien s'adjuger la moitie du trafic 
de l'Atlantique Nord au cours de l'annee pro-
chaine. 
1. Le present document fait suite 8. un premier rapport 
(Document 592) en date du 10 novembre 1972. 
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15. In its reply on 5th April 1973 to the rec-
ommendation contained in the first report study-
ing conditions for a common policy towards char-
ter flights, the Council remarked that ECAC 
had already done considerable work towards the 
establishment of a common policy on charter 
flights within Europe but the Council did not 
mention intercontinental charter flights. 
1?. In the signing of the EEC treaty, sea and 
mr transport were excluded from the regulations 
on a common transport policy. According to 
Article 84 a unanimous decision by the Council o.f 
Ministers may bring this type of transport with-
in the scope of the treaty. However, under pres-
sure exercised by the airlines, no such decision 
has been taken, nor is it likely to be taken in the 
near future. This was clearly the impression your 
Rapporteur had during talks with governmental 
authorities on this subject. Some members of the 
European Parliament have already proposed 
several times that the Council act under the provi-
s~on o;f. A~icle 235 of the EEC treaty. Sugges-
tions m this sense have been made in reports on 
~roblems ~f air transport and especially integra-
tiOn of this type of transport within the Com-
munity framework ever since 1960. However, 
Article 235 may be invoked on]y when the EEC 
t:eaty contains no provisions regulating a given 
field of economic activity. 
17. Whatever the juridical opinion a unani-
mous decision by the Council is neces~ry and as 
stated above, not likely. This had also bec~me 
clear during the negotiations and discussions on 
Air Union. They started in 1957 but broke down 
in 1965 mainly because the airlines and govern-
ments wanted to keep their say in buying equip-
ment for national airlines and did not want to 
accept a reduction in their activities. In parti-
cular they did not want their share of air trans-
port to be subject to a quota system. This con· 
stituted in fact a rejection of any supranational 
authority which might limit their activities. Many 
thought the Community approach too narrow. 
.(1.s an inherently young industry, the airline 
mdustry had worldwide interests and did not wish 
to be hampered by Community regulations. Stan-
dardisation of aircraft equipment made little 
sense to them as the different European airlines 
had different networks and therefore required 
different types of planes. 
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18. On the question of harmonising the opera-
tion of airline routes and balancing landing 
rights between the United States and Europe, 
the Council replied to the recommendation on 
this subject that a common policy towards the 
negotiation of traffic rights in intercontinental 
services, together with collaboration over the 
operation of those services could in the long run 
be of advantage in strengthening the competitive 
position of European airlines. At the same time 
it put in a note of caution not to go too far in 
this direction since consideration had to be given 
to the overall balance of traffic rights obtained 
under the present system of bilateral agreements, 
.the special interest of individual countries and 
airlines and the very active co-operation which 
existed in the economic and technical fields bet-
ween the airlines of the twenty European coun-
tries members of the European Civil Aviation 
Conference. Further study of this question was 
therefore a necessity. 
19. During the negotiations on Air Union there 
were lengthy discussions on the harmonisation of 
legal provisions. They relate especially to air-
worthiness certificates, the licensing and regis-
tratio_n o~ aircraft, the leasing of aircraft, pilots' 
e~ammat10ns and a wide variety of operational 
instructions. On this point the Council stated 
only that technical harmonisation of certificates 
of airworthiness must first be achieved before 
the formal establishment of a specialised Euro-
:pean airworthiness and certification agency can, 
If necessary, be considered. This was already 
expressed in the recommendation and your Rap-
porteur had hoped that if the Ministers of 
Defence, 'rransport and Technology were able to 
take decisions in 1973 with a view to defining a 
general civil and military aviation policy for 
Europe, work on the code of certification and air-
worthiness might be speeded up . 
B. Induatrial aspects 
20. The European aircraft industry will have 
a difficult time in years ahead as competition in 
15. Dans sa reponse du 5 avril 1973 a la recom-
mandation contenue dans le premier rapport sur 
les conditions d'une politique commune en ma-
tiere de transport a la commande, le Conseil a re-
marque que la C.E.A.C. avait effectue un travail 
considerable en ce qui concerne la definition d'une 
politique commune en Europe, mais n'a pas fait 
mention des transports intercontinentaux a la 
commande. 
16. Lors de la signature du traite de la C.E.E., 
le transport maritime et aerien a ete exclu du re-
glement sur la politique commune des transports. 
Aux termes de !'article 84, le Conseil, statuant a 
l'unanimite, pourrait faire entrer ce type de 
transport dans le champ d'application du traite, 
mais, sous la pression des compagnies aeriennes, 
aucune decision de ce genre n'a ete prise et ne le 
sera vraisemblablement dans un proche ave-
nir. C'est la nette impression que votre rappor-
teur a recueillie lors des entretiens qu'il a eus 
a ce sujet avec les instances gouvemementales. 
Certains membres du Parlement europeen ont de-
ja propose, a plusieurs reprises, que le Conseil 
prenne Ies dispositions appropriees en vertu de 
!'article 235 du traite de la C.E.E. Des sugges-
tions en ce sens ont ete faites des 1960 dans des 
rapports sur les problemes du transport aerien et, 
notamment, sur !'integration de ce type de trans-
port dans le cadre communautaire. Cependant, 
on ne peut invoquer !'article 235 que si le traite 
de la C.E.E. ne renferme aucune disposition re-
glementant un secteur donne de l'activite econo-
mique. 
17. QueUe que soit la position sur le plan juridi-
que, le Conseil doit statuer a l'unanimite, ce qui 
est peu probable comme nous l'avons dit plus 
haut. On l'a bien vu aussi lors des negociations 
et des discussions concernant Air Union. Com-
mencees en 1957, elles ont ete interrompues en 
1965 essentiellement parce que les compagnies 
aeriennes et les gouvernements voulaient conti-
nuer d'avoir leur mot a dire dans l'achat des 
materiels destines aux compagnies nationales dont 
ils ne voulaient accepter aucune reduction des 
activites. ns se refusaient, en particulier, a ce 
que la part du transport aerien qui leur reve-
nait soit soumise a un contingentement, ce qui 
revenait, en fait, a rejeter toute autorite supra-
nationale susceptible de limiter leurs activites. 
Beaucoup ont estime que la Communaute consi-
derait les choses sous un angle trop etroit. L'in-
dustrie du transport aerien, qui est par la force 
des choses une industrie jeune, possede des in-
terets dans le monde entier et ne souhaite pas 
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etre entravee par des reglements communautai-
res. La standardisation des equipements n'a pas, 
pour elle, beaucoup de sens : les differentes com-
pagnies europeennes ont des reseaux differents 
et ont besoin, par consequent, de types d'appareil 
differents. 
18. S'agissant de !'harmonisation de !'exploita-
tion des ]ignes aeriennes et de l'equilibre entre 
les Fitats-Unis et !'Europe en ce qui concerne 
les droits d'atterissage, le Conseil a repondu a 
l'alinea de la recommandation portant sur ce 
point qu'une politique commune vis-a-vis de la 
negociation des droits de transport aerien sur les 
lignes intercontinentales pourrait, avec une col-
laboration en matiere d'exploitation de ces ser-
vices, contribuer a longue echeance a renforcer 
la position concurrentielle des compagnies aerien-
nes europeennes. 11 recommandait, en meme 
temps, de ne pas aller trop loin dans cette direc-
tion, etant donne qu'il faut considerer !'ensem-
ble equilibre de droits que le systeme actuel d'ac-
cords bilateraux a permis d'obtenir, les interets 
particuliers de chaque pays et de chaque compa-
gnie aeriPnne et la cooperation tres active qui 
existe dans les domaines economique et techni-
que entre les compagnies aeriennes des vingt {)ays 
europeens membres de la Conference Europeenne 
de !'Aviation Civile. Il convient done de poursui-
\Te l'etude de cette question. 
19. Au cours des negoeiations eoneernant Air 
Union, une bonne partie des discussions a porte 
sur 1 'harmonisation des dispositions juridiques 
eoncernant notamment les certificats de naviga-
bilite, la licence et l'immatriculation des appa-
reils, la loeation-vente, les brevets de pilote et 
toute une gamme d'instruetions operationnelles. 
Sur ee point, Je Conseil a simplement declare que 
I 'harmonisation technique reeherchee en matiere 
de certificats de navigabilite devra etre realisee 
avant que l'on puisse envisager, si cela apparait 
necessaire, la creation officielle d'une agence eu-
ropeenne specialisee de certification et de naviga-
bilite. Cela figurait deja dans la recommandation 
et votre rapporteur avait espere que si les mi-
nistres de la defense, des transports et de la tech-
nologie parvenaient A prendre des decisions en 
1973, en vue de la definition d'une politique 
generale de !'aviation civile et militaire pour 
!'Europe, Ies travaux sur le code de certification 
et de navigabilite pourraient etre acceleres. 
B. .A.pecflt indutrfer. 
20. L'industrie aeronautique europeenne con-
naitra des temps difficiles au cours des prochai-
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this industry is becoming increasingly keen. At 
world level the civil aircraft construction capacity 
outstrips the demands of the air transportation 
industry by far. All European airlines have a 
long tradition of buying American aircraft and 
since the dollar devaluations building costs no 
longer give the advantage to European industry. 
Moreover, American industry has a long-estab-
lished servicing network all over the world 
whereas European industry, apart from certain 
types of small or business planes, has no such net-
work. The Community in Brussels is ill-equipped 
to protect this industry and the national basis of 
the main European countries individually has 
become too small to sustain a competitive air-
craft industry. In its reply on 5th April 1973 to 
last year's Recommendation 231, the Council of 
Ministers acknowledged that collaboration in the 
aeronautical field could be improved. It con-
tinued with it~ reply as follows : 
"1. ... The enlargement of the European 
Communities, and in particular the acces-
sion of the United Kingdom with its impor-
tant aircraft industry, provides a unique 
opportunity for progress towards this goal. 
The desirability of such progress was rcco~­
nised in the conclusions of the European 
summit conference in October 1972. What is 
now rrqnired is the translation of these 
gene;rally accepted aims into specific and 
detailed proposals. As the Assembly recog-
nised, the responsibility for formulating such 
proposals must lie mainly with the competent 
ministers of the member countries. The 
Council will give their full support to the 
efforts of such ministers to define and agree 
upon a programme for action. 
2. A communication from the Commission 
· · of the European Communities concerning the 
European aircraft industry and a draft deci-
sion on air transport questions are at present 
under study by the appropriate agencies of 
the Council of the Communities. 
The communication concerning the aircraft 
industry covers inter alia the question of 
tariffs in which the Assembly has expressed 
interest. The objective of securing reciprocity 
in conditions of trade between Europe and 
the United States is generally accepted. The 
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Commission's document proposes among 
other things that an effective policy of mar-
keting aids be undertaken. 
3. The Commission have also {'Xamined 
various aspects of co-ordination and the even-
tual formation or strengthening of groupings 
in the European aircraft engine industry 
and, no less important, the airframe indus-
try. Examples of co-operation in the civil 
field are Concorde, the Airbus, the Fokker 
F-28 and the VFW-614. 
4. As regards the construction of military 
aircraft, any step towards co-ordination must 
necessarily involve the greater harmonisation 
of military requirements and co-operation. 
Jaguar, the multi-role combat aircraft and 
the Alpha-Jet are examples of what has 
already been achieved. 
5. The Council accept the Assembly's wish 
to ensure the success of co-operative projects 
by recommending that the participants pur-
chase or promote the purchase of the aircraft 
being constructed. They point out, however, 
that this wish will largely be met by the 
greater harmonisation of military require-
ments and airlines' requirements, which the 
Assembly also advocates." 
21. Your Rapporteur is of the opinion that it 
might be ad>'isable to establish a European 
federal aviation authority. A solution for Western 
European aviation problems could be promoted 
within the framework of such an authority. This 
would also allow all Western European countries 
to participate and not just the Common Market 
ni:ile. Such an authority could also advise on air 
transport treaties and consider commercial aspects 
in the event of decisions having to be taken 
regarding aircraft procurement. 
22. However this may be, an aircraft policy 
should be laid down at a very early stage. Many 
decisions which are taken now are the logical con-
sequence of decisions taken perhaps five or ten 
years a~o. w·hrn, for instance, the British 
Government decided to help Rolls Royc~' build its 
RB-211 engine, a logical conseC{nencc was the 
purchase of the Lockheed 1011 by the British 
nes annees, car elle devra faire face a une concur-
rence de plus en plus apre. A !'echelon mondial, 
le potentiel de construction d'appareils civils de-
passe de beaucoup les demandes de l'industrie 
du transport aerien. Les compagnies aeriennes 
europeennes achetent depuis longtemps des ap-
pareils americains et, depuis les devaluations du 
dollar, les couts de construction ne sont plus a 
l'avantage de l'industrie europeenne. De plus, 
l'industrie americaine dispose, dans le monde 
entier, d'un reseau de service apres-vente implan-
te depuis longtemps, contrairement a l'industrie 
europeenne qui en est depourvue, si ce n'est pour 
certains types de petits appareils ou d'avions 
d'affaires. La Communaute de Bruxelles est mal 
equipee pour proteger cette industrie et l'assise 
nationale des principaux pays europeens pris in-
dividuellement est maintenant trop etroite pour 
permettre de soutenir une industrie aeronautique 
competitive. Dans sa reponse du 5 avril 1973 a 
la Hecommandation no 231, le Conseil des Minis-
tres a reconnu que la collaboration dans le do-
maine de l'aeronautique devrait etre amelioree. 
11 a ajoute : 
« 1. ... L'elargissement des Communautes eu-
ropeennes, et notamment l'adh~sion du 
Royaume-Uni, avec son importante industrie 
aeronautique, fournit une occasion unique 
d'avancer dans cette voie. I.Ja necessite d'une 
telle evolution a ete reconnue dans les con-
clusions de la conference europeenne au som-
met d'octobre 1972. Il s'agit maintenant de 
traduire ces objectifs acceptes de tous en 
des propositions concretes et precises. Corn-
me le reconnait l'Assembiee, la tache d'ela-
borer ces propositions incombe essentielle-
ment aux ministres competents des pays 
membres. Le Conseil apportera tout son ap-
pui aux efforts qu'ils deploieront pour defi-
nir et arreter un programme d'action. 
2. Une communication de la Commission des 
Communautes europeennes, traitant de l'in-
dustrie aeronautique europeenne, et un pro-
jet de decision relatif aux questions de trans-
port aerien font actuellement l'objet d'un 
examen an sein des instances competentes 
dn Conseil des Communautes. 
La communication relative a l'industrie ae-
ronanti.qne traite notamment de la question 
d<"s droits de douane, qui a re(lu !'attention 
de l'Assemblee. L'objectif de la reciprocite 
dans Jes rapports commercianx entre ]'Eu-
rope et l<"s Etats-Unis est generalement ac-
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cepte. Le document de la Commission pro-
pose entre autres la mise en c:euvre d'nne po-
litique efficace d'aides a la commercialisa-
tion. 
3. La Commission a egalement etudie divers 
aspects de la coordination ainsi que l'even-
tualite de la constitution on du renforce-
ment de groupements de constructions eu-
ropeennes de moteurs d'avion et, ce qui im-
porte tout autant, de cellules d'avion. Le 
Concorde, l'Airbus, le Fokker F-28 et le 
VFW-614 sont des exemples de cooperation 
dans le domaine des appareils civils. 
4. En ce qui. concerne la construction des 
avions militaires, le progres de la coordina-
tion impliqne necessairement une meilleure 
harmonisation des besoins des forces et une 
cooperation accrue. Le Jaguar, l'avion de 
combat polyvalent et l'Alpha-Jet sont des 
exemples de ce qui a deja pu s'accomplir. 
5. Le Conseil sonhaite avec l'Assemblee voir 
assurer le succes des projets realises en coo-
peration, en recommandant aux pays partici-
pants d'acqnerir les avions ainsi construits, 
ou d'encourager l'achat de ces appareils. Il 
signale toutefois que ce vreu sera largement 
satisfait par 1 'harmonisation plus poussee des 
besoins militaires et des commandes des com-
pagnies aeriennes, que l'Assembiee preconise 
egalement. » 
21. Votre rapporteur estime qu'il ponrrait etre 
sonhaitahle de creer nne autorite aeronautique 
europeenne dans le cadre de laqnelle les proble-
mes de l'aeronautique de !'Europe occidentale 
ponrraient trouver une solution. Ceci permet-
trait cgalement a tons les pays d'Europe oceiden-
tale, Pt pas seulement aux neuf memhres du Mar-
rhe eommun. d'apporter Jeur contribution. Cette 
ant.orite pourrait aussi donner son avis sur les 
traites relatifs au transport aerien et etndier les 
aspects commerciaux des decisions qui devraient 
eYentnellement Mre prises en ce qui conceme les 
achats d'appareils. 
22. En t.oute hypothese, il convient de deter-
miner. rles lP rlebut, la politique a suivre. De 
nom hrrmes decisions prises aujourd 'hui sont la 
ronR~fmenre Jogique de decisions arrPtees i1 y a 
nent-$tre cinq ou dix ans. Par exemple. la deci-
sion dn gonvrrnement britannique d'aider Rolls 
Rovf'e n rono;;truire son moteur RB-211, a eu pour 
consequE'nCe logique l'achat du I.Jockeed 1011 par 
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airlines. Aircraft policy decisions taken now will 
have an important consequence many years 
hence. 
23. The European Metal Workers Federation 
proposed at the beginning of this year that the 
European aircraft manufacturers, air carriers 
and unions should meet to promote intcr-Euro-
pean collaboration and co-ordination in order to 
adapt European production capacities to its 
transport requirements. It also proposed that the 
European social fund should be used to :finance 
the cost of this adaptation. To date, the com-
mercial prospects of Concorde and the European 
Airbus arc not very bright. This is equally true of 
the VFW-614 and the Mercure. 
24. On the utilisation of the Airbus, some Euro-
pean airlines thought this plane very suitable 
for the European market. The European airlines 
had an important say in its construction. On the 
industrial side it would be beneficial if some 1,000 
Airbuses could be sold within the next ten years, 
in which case industry would be free to plan the 
further development of aircraft without heavy 
government financing. This would give industry 
essential financial independence. 
25. The <'Onstruction of European civil aircraft, 
long proposed because of diminishing military 
orders and requirements, has started with a seri-
ous handicap since it has to compete for a place 
in the world market with the mighty American 
industry whose military order book is not full 
either. 
26. Competition might b2come even more 
relentless whm the Japanese aircraft industry 
moves into the fray again. Before the war Japan 
had over a million workers in this industry which 
produced, for instance, 24,000 Zero fighters. 
After the war the industry was dismantled but it 
is now employing some 26,000 people again. 
Seventy per cent of this labour force is concerned 
with the maintenance of military aircraft and 
30 % with the civil aircraft of the domestic 
airlines. 
27. Under the fourth Japanese defence plan 
adopted by the Diet, jet-propelled military trans-
port planes are to be built and from this plane 
a civil 280-300 passenger plane will be derived. 
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28. In the new five-year plan for this industry 
a 10-ton thrust jet engine is being developed and 
in ten years' time Japan hopes to build engines 
with a thrust of 20 to 30 tons. 
29. As far as airframes are concerned, two 
prototypes for the 280-300 passenger plane are 
being built and, if successful, the Japanese air-
craft industry hopes to build a series of 1,600 
planes. 
30. Furthermore, Japanese industry is plan-
ning a new 120-seat passenger plane. It is actu-
ally building some 200 small business planes for 4 
and 24 passengers respectively. The range of the 
larger planes will cover Pacific distances. It goes 
without saying that if these plans are developed 
the European aeronautical industry will have 
another serious competitor on the world market. 
C. The attitude of the airlines 
31. From discussions your Rapporteur had with 
representatives of some European airlines he 
had the impression that since talks started on 
a European union of airlines some twenty years 
ago, they have never been convinced of the 
advantage for the air transport industry of creat-
ing a union of airlines. Moreover, in the event of 
such a union, nine-power Europe was not con-
sidered a suitable framework. Discussions had 
again been held in Brussels in December 1972, 
but the views of industry still conflicted with 
those of the Communities. For instance, the air-
lines did not think that if Europe spoke with 
one voice it would secure better landing rights 
in the United States than it had now. Although 
they might obtain some rights to transport peo-
ple within the United States - cabotage - they 
would also come under the American anti-trust 
laws. Another aspect would be that the Americans 
would certainly insist on the same number of 
airlines between Europe and America as the 
Americans had. If Europe were to have one 
aviation policy and one aviation authority then 
there would be a federation of European States 
and this of course would change the present 
situation, but it is not generally agreed that this 
woulrl always be to Europe's advantage. 
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les compagnies britanniques. Les decisions prises 
maintenant dans le domaine aeronautique auront 
des repercussions importantes dans de nombreu-
ses annees. 
23. La Federation europeenne des metaux a pro-
pose au debut de l'annee que les constructeurs 
d'avions, les transporteurs aeriens et les syndi-
cats europeens se rencontrent pour favoriser une 
collaboration et une coordination intra-europeen-
nes qui permettraient a l'Europe d'adapter ses 
capacites de production a ses besoins dans le 
secteur des transports. Elle a aussi propose d'uti-
liser le ~,onds social europeen pour le finanee-
ment de cette adaptation. Jusqu'a maintenant, les 
perspectives commerciales du Concorde et de 
l'Airbus europeen ne sont pas tres brillantes. Il 
en est de meme pour le VFW-614 et le Mercure. 
24. En ce qui concerne !'utilisation de l'Airbus, 
certaines compagnies aeriennes europeennes ont 
estime que cet appareil convenait parfaitement 
au marche europeen. Les compagnies europeennes 
ont eu largement leur mot a dire a propos de sa 
construction. Pour l'industrie, il serait interes-
sant de pouvoir vendre un millier d'Airbus au 
cours des dix prochaines annees ; dans ce cas, 
elle aurait toute latitude pour prevoir le deve-
loppement de nouveaux appareils sans grande 
participation financiere de l'Etat. Elle jouirait 
ainsi d'une independance financiere indispensa-
ble. 
~p. La construction d'appareils civils europeens 
proposee depuis longtemps en raison de la dimi-
nution des commandes et des besoins militaires, 
a commence avec un lourd handicap etant donne 
qu'elle doit, pour s'adjuger une partie du marche 
mondial, concurrencer la puissante industrie ame-
ricaine dont les carnets de commandes militaires 
ne sont pas pleins, eux non plus. 
26. Cette concurrence deviendra peut-etre plus 
apre encore lorsque l'industrie aeronautique ja-
ponaise fera sa reapparition. Avant la guerre, 
cette industrie employait plus d'un million de 
personnes et a produit, par exemple, 24.000 chas-
seurs Zero. Demantelee apres la guerre, elle em-
ploie de nouveau quelque 26.000 personnes, dont 
70 % s'occupent de la maintenance des avions 
militaires et 30 % de celle des appareils civils des 
lignes interieures. 
27. Dans le cadre du quatrieme plan de defense 
adopte par la Diete japonaise, va etre construit 
un avion de transport militaire a reaction dont la 
version civile pourra transporter de 280 a 300 
passagers. 
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28. Le nouveau plan quinquennal de cette indus-
trie prevoit le developpement d'un reacteur de 
10 tonnes de poussee et, dans dix ans, le Japon 
espere construire des moteurs d'une poussee de 
20 a 30 tonnes. 
29. En ce qui concerne les cellules, deux prototy-
pes de l'appareil de 280 a 300 places sont ac-
tuellement en construction et, s'ils donnent satis-
faction, l'industrie aeronautique japonaise espere 
construire une serie de 1.600 appareils. 
30. L'industrie japonaise envisage, en outre, de 
construire un nouvel avion de 120 places. Elle 
a nctuellement en chantier quelque 200 petits 
a.vions d'affaires pouvant transporter respecti-
vement 4 et 24 passagers. Le rayon d'action des 
gros appareils permettra la traversee du Paci-
fique. Il va sans dire que, si ces plans se realisent, 
l'industrie aeronautique europeenne devra affron-
ter un nouveau concurrent important sur le mar-
cM mondial. 
C. £'attitude des comJHJI!nies aeriennes 
31. Des entretiens qu'il a eus avec les represen-
tants de certaines compagnies europeennes, vo-
tre rapporteur a retire !'impression que, depuis 
le debut des conversations sur la creation d'une 
union europeenne des compagnies aeriennes, il y 
a une vingtaine d'annees, celles-ci n'ont jamais 
ete convaincues de l'avantage que representait 
cette union pour l'industrie du transport aerien. 
Elles ont estime egalement que, meme si cette 
union voyait le jour, l'Europe des Neuf ne cons-
tituait pas un cadre satisfaisant. Des discussions 
ont eu lieu en decembre 1972, a Bruxelles, mais 
les vues de l'industrie se sont opposees, une fois 
de plus, a celles des Communautes. Pour certai-
nes compagnies aeriennes, par exemple, le fait 
que l'Europe « parle d'une seule voix » ne garan-
tit pas qu'elle jouirait, aux Etats-Unis, de droits 
d'atterrissage plus satisfaisants qu'aujourd'hui. 
Elles obtiendraient peut-etre certains droits 
concernant le transport des passagers a l'interieur 
des frontieres des Etats-Unis - c'est ce qu'on 
appelle le cabotage - mais elles tomberaient 
egalement sous le coup des lois anti-trust ame-
ricaines. Par ailleurs, les Americains insisteraient 
certainement pour que le nombre des lignes ae-
riennes entre l'Europe et l'Amerique ne depasse 
pas celui des lignes americaines. Si l'Europe avait 
une seule et meme politique aeronautique et une 
seule et meme autorite dans ce domaine, il exis-
terait alors une federation des Etats europeens 
et la situation actuelle se trouverait naturelle-
ment modifiee, mais, au dire de certains, dans 
un sens pas toujours profitable A l'Europe. 
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Resolution adopted by the European Space Conference 
20th December 1972 
The European Space Conference agrees : 
1. A new organisation is to be formed out of 
ELDO and ESRO (European Space Agency), 
if possible by 1st January 1974. 
2. It shall be the aim to integrate the European 
national space programmes into a European 
space programme as far and as fast as reasonably 
possible. 
3. The European Space Conference gives gen-
eral approval for the following projects to be 
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c·arried out and managed within a common 
European framework: 
- post-Apollo (sortie lab) ; 
- the French launcher proposal, whereby 
Europa III is being dropped. 
The question of participation and financial con-
tributions will be decided later by each country. 
4. There should be a rationalisation of the 
various satellite programmes, including GTS, on 
the understanding that the agreement of 1971 in 
ESRO is not being questioned. 
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ANNEXE I 
Resolution adoptee par la Conference Spatiale Europeenne 
20 decemflre 1912 
La Conference Spatiale Europeenne decide: 
1. Une nouvelle organisation (Agence Spatiale 
Europeenne) sera creee par fusion du C.E.R.S. 
et du C.E.C.L.E.S., si possible le 1 .. janvier 1974. 
2. Une integration des programmes spatiaux 
nationaux europeens, aussi poussee et aussi ra-
pide qu'il est' raisonnablement possible, sera re-
cherchee pour former un programme spatial eu-
ropeen. 
3. La Conference Spatiale Europeenne donne 
son accord de principe pour que les projets sui-
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vanis 'soient entrepris, poursuivis et geres dans 
un cadre europeen commun : 
- post-Apollo (laboratoire de sortie) ; 
- proposition franc;aise de realisation d'un 
lanceur, entrainant !'abandon d'Europa 
Ill. 
La participation et le mode de financement se-
ront regles ulterieurement par chaque pays. 
4. Les divers programmes de satellites, y com-
pris GTS, devront etre rationalises, etant en-
tendu que l'accord intervenu en 1971 au C.E.R.S. 
'n'est pas 'remis en cause. 
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APPENDIX II 
Decisions taken at the ELDO Council meeting 
21th April 1.973 
At the session of the ELDO Council held 
today, 27th April 1973, the French and German 
Delegations announced that, following the recent 
talks between their governments on European 
launcher policy, they decided to cease all contri-
butions to the Europa II programme as from 
1st May 1973. 
The other delegations took note of this deci-
sion. 
Since under these circumstances the Europa 
II programme could not be continued, the ELDO 
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Council gave the Secretary General the following 
directives : 
(a) to immediately inform the firms concer-
ned of the cessation of the Europa 11 
programme, 
(b) to make proposals to it on the necessary 
measures for liquidating the programme, 
notably those in respect of the organisa-
tion's staff. 
Source : ELDO press release CP (73) 1. 
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.D4cialona ,,._ lo,.. a la r4araion dll ConHU dll C.B.C.L.B.S. 
n avrfl 1171 
Au Conseil du C.E.C.L.E.S. qui s'eat tenu 
aujourd1mi 27 avril1973, lea d~l.atioDS de l'Al-
lemagne et de la France ont fait connaitre que, 
compte tenu des entretiens r6cents qui ont eu 
lieu entre lea gouvemements fran~ais et allemand 
au sujet de la politique euro~nne en matiere 
de lanceurs, elles d~daient d'arreter toute con-
tribution au programme Europa II a partir du 
t• mai 1973. 
Les autres d616gations ont pris aete de ees 
decisions. 
Le Conseil du C.E.C.L.E.S. a consta~ que, 
dans ces conditions, le programme Europa II 
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ne pouvait pas 6tre continue et a donn6 au Se-
cretaire ~n6ral les directivee suh·antes : 
{()) lnfonner immMiateMad" les industriels 
in~re811fis de l'arrit du programme Euro-
pan; 
(b) lui faire des propositions sur les mean-
res a preAdre pour la liquidation de ce 
programme et notamment cellea coneer-
nant le personnel de !'organisation. 
8otM'ce: Oommuniquj de p.- du C.E.C.L.E. S 
CP (73) 1. 
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APPENDIX Ill 
Written 'qrlestion on the fate of ELDO 
At the conclusion of the meeting of the 
ELDO Council! held in Paris on 27th April 1973, 
the Europa II prC)gramme was abandoned. 
Since ELDO is thereby .left without any real 
purpose, does the government consider that a 
European Space Agency should nevertheless be 
set up? 
If so, how does ihe government envisage the 
amalgamation of ELDO and ESR01 
If not, does the government consider it 
enough to amend the ESRO Convention to pro-
vide that organisation with the means of render-
ing application satellites operationaU · · 
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Leaving aside the liquidation o:f Europa 11 
and Europa Ill; could ELDO find. any specific 
activity in future, particularly within the frame-
work of co-operation between Europe and the 
United States in the post-Apollo programme? 
· ·How'will the dismissal of 341 staff members 
of ELDO be arganised, what compensation will be 
given for loss of office and . what steps will be 
taken to find alternative employment for those 
concerned 7 
What will now be the policy of the·. go,:crn-
ment and , of the governments of the member 
countries of .ELDQ and .ESRO with regard to 
Europe's rOle in space 1 
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ANNEXE III 
Question ecrite concemant le sort du C.E.C.L.E.S. 
A !'issue de la reunion du Conseil du C.E. 
C.L.E.S. tenue a Paris le 27 avril 1973, le pro-
gramme Europa II a ete abandonne. 
Le C.E.C.L.E.S. ~ant ainsi prive de toute 
mission effective, le gouvernement estime-t-il qu'il 
faille neanmoins mettre sur pied une Agence 
Spatiale Europeenne 1 
Si la reponse est affirmative, comment le 
gouvernement pense-t-il realiser l'amalgame du 
C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. ? 
Si la reponse est negative, le gouvernement 
estim&-t-il qu'il suffise d'amender la Convention 
du C.E.R.S. pour assurer a cette organisation les 
moyens de rendre operationnels les satellites d'ap-
plication 7 
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Le C.E.C.L.E.S. pourrait-il trouver desor-
mais, mise a part la liquidation d'Europa II et 
d'Europa III, une activite specifique, notamment 
dans le cadre de la cooperation entre !'Europe et 
les Etats-Unis pour le programme post-Apollo ? 
Comment sera organise le licenciement de 
341 membres du personnel du C.E.C.L.E.S. ? 
QueUe indemnit~ pour perte d'emploi leur sera 
offerte et queUes mesures seront prises pour re-
classer les interesses ? 
QueUe sera desormais la politique du gou-
vernement et eelle des gouvernements des pays 
membres du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. vis-a-
vis de !'Europe spatiale? 
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Letter from the ESRO Director-General to the 
United Kingdom Minister for Aerospace and Shipping 
on the aeronautical satellite programme 
13th April 1913 
I should like, if I may, to draw your personal 
attention to a letter dated 6th April written by 
Mr. R.E. Cox, Director of Telecommunications of 
the United Kingdom National Air Traffic Ser-
vices on the subject of the aeronautical satellite 
programme which ESRO is jointly undertaking 
with the United States and Canada. The letter 
contains a position paper entitled "CAA attitude 
on aeronautical satellites" which strongly contests 
many basic features of the programme, and 
repeats some of the criticisms formulated with 
more vigour than justification by American air-
lines. I understand that the letter has been distri-
buted to the civil aviation authorities in ESRO 
member States as well as in the United States and 
Canada. It is not difficult to envisage it having 
been received by American opponents to the pro-
gramme, and this at a time when the Federal 
Aviation Agency is seeking Senate and Congress 
approval for United States participation. 
Although ESRO was not on the list of 
addressees for this letter, I obtained a copy at 
the meeting of ESRO's Aeronautical Satellite 
may well imagine, the letter caused considerable 
disquiet. The United Kingdom delegates to the 
Board emphasised that there is no change in 
policy, but it is not easy for the other European 
member States - and perhaps even less for our 
partners in North America - to see the letter as 
other than a basic change of heart at a very late 
and critical point. As you are no doubt aware, 
there have previously been difficulties in the 
United States over this programme but for the 
first time the prospects of an agreement there 
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were beginning to appear good. An apparent 
crack in the European front - which has so far 
been impressively solid -can have immeasurable 
harm on the programme and seriously weaken 
Europe's negotiating position with the United 
States industrial partner which we are in the 
course of selecting. 
I fully realise that this and other application 
programmes must cater for the needs of the users, 
and I would not trouble you were I not convinced 
that European civil aviation authorities have been 
extensively and continuously consulted before the 
programme received approval in the ESRO 
"package deal" at the end of 1971. No other pro-
gramme has been subjected to more painstaking 
examination before receiving approval. A clear 
statement that the United Kingdom remains 
fully behind the programme would greatly 
reassure those who have been confused by the 
circulation of the letter to which I refer. It is of 
course understood that the United Kingdom reser-
ves the right to continue to discuss with its 
partners the precise scope of the programme, 
although I feel bound to add that other civil 
aviation authorities in Europe have not so far 
shown any signs of supporting the views expres-
sed by the Civil Aviation Authority. 
I am of course at your entire disposal for 
any further information you may feel to be 
necessary. 
I am copying this letter to the Chairman of 
the Civil Aviation Authority. 
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Lettre adressee par le Directeur general du C.E.R.S. 
au ministre britannique de l'aviation concernant 
le programme de satellite aeronautique 
13 aoril 1973 
Je me permErts d'attirer votre attention per-
sonnelle sur une lettre ecrite, en date du 6 avril, 
par M. R.E. Cox, Directeur des Telecommunica-
tions des «United Kingdom National Air Traffic 
Services » et traitant du programme de satellite 
aeronautique que le C.E.R.S. entreprend en com-
mun avec les Etats-Unis et le Canada. Cette let-
tre contient une declaration de principe intitulee 
« CAA attitude on aeronautical satellites » qui 
s'eleve avec force contre de nombreuses caracte.. 
ristiques de base du programme et qui reprend 
certaines des critiques formulees - avec plus 
de vigueur que de fondement - par les compa-
gnies aeriennes americaines. Je crois savoir que 
cette lettre a ete distribuee aux autorites respon-
sables de !'aviation civile dans les Etats membres 
du C.E.R.S. ainsi qu'au Royaume-Uni et au Ca-
nada. On peut imaginer sans peine qu'elle est 
parvenue a des opposants americains au program-
me, et ce a un moment ou la Federal Aviation 
Agency demande precisement au Senat et au 
Congres d'approuver la participation des Etats-
Unis a ce programme. 
Bien que le C.E.R.S. ne figure pas sur la 
liste des destinataires de cette lettre, j'en ai ob-
tenu copie a la reunion du Conseil directeur du 
programme de satellite aeronautique du C.E.R.S., 
le 10 avril, reunion au cours de laquelle, comme 
vous pouvez le penser, cette lettre a suscite un 
malaise considerable. Les delegues du Royaume-
Uni au Conseil directeur ont souligne qu'il n'y 
avait pas de changement de politique, mais il 
n'est pas facile pour les autres Etats membres 
europeens - et peut-etre moins encore pour nos 
partenaires d'Amerique du Nord- de corisiderer 
cette lettre comme autre chose qu'un changement 
fondamental d'attitude, a un moment a la fois 
tardif et critique. Comme vous le savez, des dif-
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ficultes ont deja surgi aux Etats-Unis a propos 
de ce programme mais, pour la premiere fois, il 
semblait y avoir de bonnes chances d'arriver A 
un accord. Une faille apparente dans le front eu-
ropeen - qui jusqu'ici avait fait impression par 
sa solidite - peut causer des dommages ineom-
mensurables au programme et affaiblir serieuse-
ment la position de 1 'Europe dans ses negocia-
tions avec le partenaire industriel americain que 
nons sommes en train de selectionner. 
Je comprends parfaitement que ce program-
me, comme les autres programmes d'applications, 
doit repondre aux besoins des utilisateurs et je 
ne me permettrais pas de faire appel a VOUB per-
sonnellement si j~ n'etais pas convaincu que les 
autorites europeennes responsables de !'aviation 
civile ont ete largement et continfunent consultees 
avant que le programme ne soit approuve dans 
la cadre du « package deal » C.E.R.S., a la fin 
de 1971. Aucun autre programme n'a fait l'objet 
d'un examen plus soigneux avant d'~tre approuve. 
Une declaration nette, confirmant que le Royau-
me-Uni maintient son appui sans rieerve a ce 
programme, rassurerait grandement ceux qui ont 
ete troubles par la lettre dont j'ai parle plus 
haut. Il est bien entendu que le Royaume-Uni 
conserve le droit de continuer a diseuter avec ses 
partenaires de la portee precise du programme, 
mais je crois devoir preciser qu'aueune des au-
tres autorites de !'aviation civile en Europe ne 
s'est jusqu'a present ralliee aux vues exprim&s 
par la Civil Aviation Authority. 
J e suis bien entendu a votre entiere disposi-
tion pour vous fournir tous autres details que 
vous pourriez juger necessaires. 
J'adresse copie de la presente lettre au Pre-
sident de la Civil Aviation Authority. 
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Replies of the Council to Recommendationa 223 to 232 
RECOMMENDATION 223 1 
on defence on the northern and southern flanks 2 
The Assembly, 
Aware that the local resources of the NATO countries concerned are manifestly unable to match 
the concentration of Soviet military strength in the areas of the northern and southern Hanks ; that there 
is above all an important difference in the naval forces on the northern and southern flanks, and that the 
northern Hank in principle poses a military question, the southern Hank a political question ; 
Believing, therefore, that defence policy on the Hanks must stress : 
(a) additional efforts and military integration; 
(b) political cohesion; 
Recognising that the foregoing situation would lead, if not arrested, to eventual absorption either 
by peaceful or other means of the neutral countries of Western Europe followed by the weaker nations 
of NATO; 
Believing further that NATO solidarity must be based on an equitable defence effort by every NATO 
country, and on a readiness to contribute units to joint forces for the reinforcement of the Hanks, 
REOOllrDIBNDS TO THE CoUNCIL 
That member governments should urge in the North Atlantic Council : 
1. That the United States proposal made in the North Atlantic Council for a standing naval force to 
operate throughout the Mediterranean, with vessels from all Mediterranean NATO countries, the United 
Kingdom and the United States, should be implemented ; 
2. That the mobile forces of Allied Command Europe be improved in their command structure, strength 
and mobility of armaments so that they can be deployed simultaneously to both Hanks and further that 
the contingent assigned to each Hank be suitably trained and equipped for operations in their theatre ; 
3. That no NATO country should devote to defence a proportion of its national product which is 
inequitable in relation to the mean of the European NATO countries. 
1. Adopted by the Assembly on 5th December 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(7th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 568). 
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Reponses du Consei_l I,IIIX, Ruom~ns n°s 223 d 232 
. RECOMMANDA TION. n° ~3.1 
sur la defense sur les flancs nord et sud 1 
L' Assemblee, 
Consciente de ce que les ressources locales des pays de l'O.'l'.A.N. interesses sont :~p.anifestement 
incapables de rivaliser avec le potential militaire sovietique concentre dans les zones des flancs nord et sud, 
de.ce qu'il y a surtout une differe'noe importante entre les forces mantinies du'.flanc nord et du flanc sud 
et de ce que le flanc nord pose en principe une q·uestion militaire et le· flanc sud une question politique ; 
. •, ' ' ' 
Estimant, par consequent, que ·la polltique de defense sur les flancs doit porter sur : 
(a) des efforts supplementaires et !'integration militaire ; 
(b) ·la cohesion' politiqu~; · · ... 
Reconnaissant que la situation evoquee plus haut entratnerait, s'il n'y etait mis fin, !'absorption 
eventuelle, par des moyens pacifiques ou autros, des pays neutres d'Europe occidentale, puis des pays les 
plus faibles de l'O.T.A.N.; 
Estimant en outre que la solidarite de l'O.T.A.N. doit reposer sur un effort de defense equitable de 
la part de tousles pays de l'O.T.A.N. et sur leur volonte d'affecter des unites aux forces communes destinees 
au renforcement de ces flancs, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De demander aux Etats membres qu'ils insistent au sein du Conseil de 1' Atlantique nord pour : 
1. Que soit mise en reuvre la proposition americaine soumise au Conseil de 1' Atlantique nord et tendant 
a former, avec des Mtiments appartenant 8. tousles pays mediterraneens de l'O.T.A.N., au Royaume-Uni 
et aux Etats-Unis, une force navale pcrmanente qui opererait dans toute la Mediterranee; 
2. Que les forces mobiles du Commandement allie en Europe soient ameliorees en ce qui conceme leur 
structure de commandement, leur effectif et la mobilite de leurs armements, afin qu'elles puissant etre 
deployees simultanement sur les deux flancs, et que, de plus, le contingent affecte A chaque flanc soit con-
venablement entratne et equipe pour son theMre d'operations; 
3. Qu'aucun pays de l'O.T.A.N. ne consacre 8. la defense un pourcentage de son produit national qui 
soit inequitable par rapport a la moyenne des pays europeens de l'O.T.A.N. 
I. Adoptee par l'Assembl6e le 5 decembre 1972, au oours de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire (7° seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport present6 par M. Vedovato au nom de la Commission des Questions de Defense et 
ded Armaments (Document 568). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Reeommenclatton ftl 
This recommendation raises questions of concern to the Atlantic Alliance as a whole. 
As the Auembly knows, the question of a standing naval force to operate throughout the 
Mediterranean and that of the capability of the ACE mobile force continue to be the objeot of 
detailed study by the NATO Defence Planning Committee. This Committee, comprising the countries 
participating in the NATO integq.ted defence programme, is aware of the possibilities offered by 
these forces and of t.be need to reinforce defence of the flanks. 
The Counoil believe that detente must be based on strength and aooept the principle that 
all members of the Atlantic Alliance should contribute to that strength on an equitable basis. They 
are, however, fully aware that national circumstances differ widely and do not believe therefore that 
a rigid formula could be applied in the sense envisaged by the Assembly. 
The recommendation and the above reply have been forwarded to the North Atlantic Counoil 
for information. 
1. Communicated to the As~embly on 14th May 1973. 
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dPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 118 
Cette recommand.ation porte sur des questions qui interessent I' Alliance atlantique d.ans son 
ensemble. 
Comme l'Assemblee le sait, la question d'une force permanente navale operant dans toute la 
Mediterranee et celle des moyens de la force mobile du Commandement allie en Europe continuant 
d'etre l'objet d'une etude approfondie de la part du Comite des plans de defense de l'O.T.A.N. Ce 
comite groupant les pays qui participant au programme de defense integree de cette organisation 
est conscient des possibilites offertes par ces forces et de la necessite d'accroitre la defense des fl.ancs. 
Le Conseil pense que la detente a pour condition la force, et accepte le principe que tous les 
membres de !'Alliance atlantique doivent contribuer a !'effort de defense sur une base equitable. 
Cepend.ant, il est pleinement conscient que les conditions different largement d'un pays a !'autre, et 
c'est pourquoi i1 ne croit pas qu'une formule rigide comme celle envisagee par l'Assemblee pourrait 
etre appliquee. 
La recommand.ation de I' Assemblee et la reponse ci-dessus ont ete transmises au Conseil de 
I' Atlantique nord pour information. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 14 mai 1973. 
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RECOMMENDATION 224 1 
on the state of European security 2 
The Assembly, 
Concerned at the steady increase in the size and quality of the military capability of the 
Soviet Union at a time when the defence effort of many North Atlantic Alliance countries is con-
stant or declining ; 
Believing that the capacity of the North Atlantic Alliance to deter and resist aggression 
depends upon retaining the commitment of the people of the member States of the North Atlantic 
Alliance to an adequate level of defence; 
Aware however that collectively the armed forces of the NATO countries are still able to 
provide a balance with those of the Warsaw Pact countries, but that this balance depends on the 
political solidarity of the North Atlantic Alliance and on there being no relaxation of defence efforts; 
Stressing the need for all aspects of defence policy affecting East-West relations to be consoli-
dated exclusively in the North Atlantic Council; 
Considering the maintenance of the military balance between East and West - which is in 
danger of being upset - to be an essential condition for the policy of detente ; 
Aware that the maintenance of the military balance depends not only on the strengths of 
the forces and their equipment, but also on the morale of the troops and the peoples sustaining 
them; 
Welcoming the statement on the European defence improvement programme put out by the 
Eurogroup on 7th December 1971, 
RECOMMENDS TO THE CouNciL 
That it urge member governments : 
1. To stress in their public information programmes the continued increase in Soviet military 
capability, and the continuing need for an effective defence effort within the N~rth Atlantic Alliance; 
2. To take the initiative in proposing a division of responsibility between the political consultative 
machinery of the ten countries of the enlarged European Communities on the one hand and the 
North Atlantic Council on the other; 
3. To play their full share in implementing the European defence improvement programme; 
4. To propose in the North Atlantic Council a realistic appraisal of the Soviet proposal for a 
conference on European security and co-operation, and of NATO proposals for mutual and balanced 
force reductions ; 
1. Adopted by the Assembly on 5th December 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(7th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Lemmrich on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 574). 
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RECOMMANDATION n° 224 1 
sur l'etat de la securite europeenne 2 
L' Assemblee, 
Inquiete de l'accroissement continu en volume et en qualire du potentiel militaire de l'Union 
Sovietique au moment ou !'effort de d6fense de nombreux pays de !'Alliance de l'Atlantique nord se 
maintient ou decline ; 
Estimant que le pouvoir de I' Alliance de I' Atlantique nord de decourager une agression et d'y 
resister depend du maintien de !'engagement des populations des pays membres de !'Alliance de 
I' Atlantique nord de conserver un niveau su:ffisant de defense ; 
Consciente neanmoins de ce que, collectivement, les forces armees des pays de l'O.T.A.N. sont 
encore 8. meme d'equilibrer celles des pays du Pacte de Varsovie, mais que cet equilibre depend de 
la solidarite politique de I' Alliance de I' Atlantique nord et de la poursuite des efforts de defense ; 
Soulignant la necessire de consolider tous les aspects de la politique de d6fense affectant les 
relations Est-Ouest exclusivement au sein du Conseil de I' Atlantique nord ; 
Considerant le maintien de l'equilibre entre l'Est et l'Ouest - qui risque d'etre rompu-
comme le pr6alable indispensable de la politique de detente ; 
Consciente de ce que le maintien de l'equilibre militaire n'est pas seulement une question 
d'effectif des forces combattantes et de leur armement, mais depend tout autant du moral des trou-
pes et des populations qui les soutiennent ; 
Se felicitant de la declaration sur le programme europeen d'amelioration de la d6fense enoncee 
par l'Eurogroupe le 7 decembre 1971, 
RECOMMANDE AU CoNsEIL 
De prier instamment lea gouvemements des pays membres : 
I. De souligner, dans leurs programmes d'information publique, !'augmentation constante du potentiel 
militaire sovietique et la necessite toujours presente d'un effort de d6fense efficace au sein de !'Al-
liance de I' Atlantique nord ; 
2. De prendre !'initiative de proposer une repartition des responsabilites entre le mecanisme con-
sultatif politique des dix pays des Communautes europeennes elargies, d'une part, et le Conseil de 
I' Atlantique nord, d'autre part ; 
3. De jouer pleinement leur r6le dans la mise en reuvre du programme europeen d'amelioration 
de la defense ; 
4. De proposer, au sein du Conseil de I' Atlantique nord, un examen realiste de la proposition sovieti-
que de conference sur la securite et la cooperation en Europe et des propositions de l'O.T.A.N. 
visant des reductions mutuelles et equilibrees des forces ; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 5 decembre 1972, au cours de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire (78 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Lemmrich au nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements (Document 574). 
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5. To recommend that the countries of the Atla.ntic Alliance adopt a common position on pos-
sible negotiations on a conference on security and co-operation in Europe ; 
6. To pay special attention to their countries' economic and budgetary policy so as to avoid a 
growing gap between cost increases for men and weapons, and the increases in the defence budgets, 
which would mean a decrease in defence capability ; 
7. To take effective action, in view of the increasing defence costs, to rationalise the defence 
efforts, especially through the standardisation of weapons and equipment, including the navies; 
8. To give special consideration to securing the sea links between Western Europe and the United 
States, and especially to ask France to resume full participation in this task ; 
9. To recommend that the North Atlantic Council examine the problem of modernising the 
navies. 
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5. De recommander que lea pays membres de l' Alliance atlantique adoptent une position com-
mune en ce qui conceme d'eventuellea ntSgoci&tions en vue d'une conftSrence sur la. stScurittS et la 
cooptSra.tion en Europe ; 
6. D'a.ttacher une attention pa.rticuliere a la. politique economique et budgetaire de leUl'B pays 
afin d'eviter un tScut croissant entre !'augmentation des couts dn personnel et des armaments et 
oelle du budget de la defense, qui a.boutira.it a una I'Muction de l'effioacittS de la dtSfense ; 
7. D'agir efficacement, etant donne !'augmentation des coute dans le seoteur de la dtSfense, pour 
ra.tiona.liser lea efforts de dtSfense, notamment par la. standardisation des armes et du ma.ttSriel y com-
pris da.ns lee forces na.va.les; 
8. D'a.ttacher une attention pa.rticuliere a la. protection des liaisons maritimes entre l'Europe occi-
dentale et les Etats-Unis et, notamment, de demander a la. France d'apporter a nouvea.u sa. pleine 
participation a oette tAche ; 
9. De recommander que le Conseil de 1' Atlantique nord examine la. question de la. modernisation 
des forces na. vales. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 224 
I. The Council are well aware of the need to inform the public as fully as possible about the 
realities of the Warsaw Pact military capabilities and about the consequent need to sustain an 
effective defence effort. The need was especially stressed in the NATO study on Alliance defence in 
the 1970s (AD 70) carried out by the countries participating in the integrated defence programme. 
It is recalled that, while the primary responsibility for public information policy rests with the 
individual member countrij:ls, there exist within the international staff of NATO, a NATO Press 
Service and a NATO Infonpation Service. At the same time, mem,ber countries m®t in an Infor-
mation Committee to co-ordinate information on the Alliance. Within the constraints imposed by the 
funds available there appears to be a noticeable increase of efforts to improve the quantity and 
quality of informatio~ emanating from NA'!O Headquarters. 
2. The political consultations of the nine European countries are aimed at strengthening political 
co-operation between these countries, in the spirit of the Luxembourg report of October 1970, and 
in the perspective of developing the whole complex of the relations of these countries towards a 
European union, as envisaged in the communique issued after the summit conference held in Paris in 
October 1972. This co-operation in no sense weakens the co-operation in the North Atlantic Alliance, 
which remains essential both in view of the vital security interests of the western world and in 
order to develop better relations between East and West. With respect to those and other matters 
of common western interest, political co-operation between the nine European countries provides a 
positive and substantial contribution to the formulation of the western attitude. This is true in 
particular of the preparations for the CSCE where co-operation by the Nine has been an important 
part of co-operation within the Alliance. The Council are confident that, in the future, this harmon-
sation of activities will be maintained. 
3. Those countries which participate in the Eurogroup have indicated in the communique issued 
after the ministerial meeting of 5th December 1972, that implementation of all elements of the 
European defence improvement programme is far advanced. For example, with regard to the special 
contribution to the NATO infrastructure programme of 420 million dollars, work on the construction 
of aircraft survival shelters amounting to over 270 million dollars has been authorised up to now, 
and many shelters have already been completed. The various national force improvement measures 
ncluded in this programme are also making satisfactory progress. 
4. and 5. Over the past years, the member governments of WEU, together with the governments of 
the other allied countries, have carefully studied the Soviet proposals for a conference on security 
and co-operation in Europe (CSCE), and have thoroughly prepared for their possible participation in 
such a conference. These preparations have been intensified since the opening, on 22nd November 1972, 
of the multilateral preparatory talks on a CSCE in Helsinki, and will be continued in the future. 
They have shown that there is a fundamental harmony of views between allied governments on the 
conduct of the preparatory talks and on the objectives to be pursued at a conference. Among these 
objectives are : to enhance European security through agreement on such questions as the principles 
which should guide relations between the participants and through appropriate measures, including 
military ones, aimed at strengthening confidence and increasing stability in order to improve co-
operation in all fields; to develop human contacts; to bring about closer, more open and freer 
relationships between all people in Europe ; and to stimulate a wider flow of information and of 
I. Communicated to the Assembly on 14th May 1973. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 224 
I. Le Conseil de l'U.E.O. est pleinement conscient de la nooessite d'informer le public aussi 
completement que possible des realites du potential militaire du Pacte de Varsovie et de !'obligation 
qui en decoule de maintenir un effort de defense efficace. Cette necessite a ete particulierement 
soulignee dans I' etude qu'effectuent les pays participant au programme de defense integreede l'O.T.A.N. 
sur la defense de !'Alliance dans les annees 1970 (AD 70). 
Il ne faut pas oublier que, si la responsabilite de !'information du public incombe en premier 
lieu a chaque pays membre, il existe aussi au sein du secretariat international de l'O.T.A.N. un 
service de presse et un service d'information. D'autre part, les pays membres se reunissent au sein 
d'un comite d'information pour coordonner la documentation relative a 1' Alliance. Dans les limites 
imposees par les credits disponibles, il semble qu'on constate un accroissement sensible des efforts 
deployes pour ameliorer le volume et la qualite des informations emanant du quartier general de 
l'O.T.A.N. 
2. Les consultations politiques entre les neuf pays europeens visent a renforcer entre eux la 
cooperation politique, dans !'esprit du rapport de Luxembourg d'octobre 1970, et dans la perspective 
du developpement de !'ensemble des relations de ces pays sur la voie d'une union europeenne, telle 
qu'elle est evoquee dans le communique publie a !'issue de la conference au sommet tenue a Paris 
en octobre 1972. Cette cooperation n'affaiblit en rien la cooperation dans le cadre de !'Alliance de 
l'Atlantique nord, qui demeure indispensable en raison des interets vitaux de la securite du monde 
occidental et afin d'ameliorer les relations entre l'Est et l'Ouest. En ce qui concerne ces derniers 
points et les autres questions presentant un interet commun pour l'Ouest, la cooperation politique 
entre lea neuf pays europeens est en mesure d'apporter une contribution positive et substantielle a 
la formulation de !'attitude occidentale. Ce fut le cas notamment de la preparation de la C.S.C.E. ou 
la cooperation des Neuf a constitue un element important de la cooperation au sein de 1' Alliance. 
Le Conseil compte qu'a l'avenir cette harmonisation des activites sera poursuivie. 
3. Les pays representes a l'Eurogroupe ont indique, dans le communique publie a !'issue de la 
reunion ministerielle du 5 decembre 1972, que !'execution de tous les elements du programme euro-
peen d'amelioration de la defense est tres avancee. Par example, en ce qui concerne la contribution 
speciale de 420 millions de dollars au programme d'infrastructure de l'O.T.A.N., des travaux s'elevant 
a plus de 270 millions de dollars ont ete autorises a ce jour en vue de la construction d'abris pour 
avions, et une grande partie de ces derniers sont deja acheves. Les diverses mesures d'amelioration 
des forces nationales comprises dans ce programme enregistrent egalement des progres satisfaisants. 
4. et 5. Ces dernieres annees, les gouvernements membres de l'U.E.O., ainsi que ceux des autres pays 
allies, ont etudie soigneusement les propositions sovietiques de reunion d'une conference sur la securite 
et la cooperation en Europe (C.S.C.E.), et ont prepare minutieusement leur eventuelle participation 
a cette conference. Ces preparatifs ont ete intensifies depuis l'ouverture a Helsinki, le 22 novem-
bre 1972, de pourparlers preparatoires multilateraux sur la C.S.C.E., et ils se poursuivront ulterieure-
ment. Ils ont montre qu'une harmonie fondamentale de vues regne entre les gouvernements allies sur 
la conduite des pourparlers preparatoires et sur les objectifs a poursuivre a la conference. Parmi ces 
derniers figurent notamment : le renforcement de la securite en Europe gra.ce a un accord sur des 
questions comme les principes devant regir lea relations entre les participants et par le moyen de 
mesures appropriees, y compris celles du domaine militaire, visant a renforcer la confiance et a 
accroitre la stabilite afin d'ameliorer la cooperation dans tous lea domaines, le developpement des 
contacts humains, l'instauration de relations plus proches, plus ouvertes et plus libres entre tous les 
1. Communiquee 8 l'Assemblee le 14 mai 1973. 
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ideas. This effort to achieve a common position of all allied governments will of course be further 
developed in the coming months. 
Likewise, the question of mutual and balanced force reductions in Central Europe (MBFR) 
has been the subject of extensive consultations and study between the governments participating in 
NATO's integrated defence programme since negotiations were first proposed by those countries in 
1968. NATO and the Warsaw Pact countries are now engaged in exploratory talks to prepare the 
way for negotiations, which may begin in the autumn of 1973 between those countries directly 
concerned. The effective co-ordination of national positions will therefore continue to be essential. 
6. The Council view with concern the erosion of defence budgets by cost increases. Member 
governments are acutely aware of the need to devote an adequate proportion of the defence budgets 
to equipment expenditures, when set against the rapid rise of personnel costs. This emphasises the 
need both to maintain adequate defence budgets and to increase cost effectiveness through inter-
national co-operation in the defence field. 
7. The Council wish to refer to paragraph 3 of their reply to Recommendation 199. Since then 
NATO and the Eurogroup within NATO have further pursued their efforts towards increased stan-
dardisation of equipment. The NATO Council of Ministers recently underlined the importance of 
reducing duplication and waste of resources in the development and production of armaments and 
invited the NATO Conference of National Armaments Directors to make suggestions for more effec-
tive co-operation within the near future. 
The efforts of the Eurogroup within NATO have inter alia resulted in the signature by the 
Ministers of Defence of the European countries participating in the integrated defence programme 
at their meeting on 5th December 1972, of a declaration to confirm their national commitment to 
the principles of collaboration endorsed in May 1972, which call for increased consultation and co-
operation among participating countries regarding the production of defence equipment, which should 
lead to greater standardisation at lower costs. 
Finally, WEU itself should be mentioned where the work of the SAC is currently being 
reviewed to see whether there are ways in which it might stimulate co-operation among its members 
without duplicating the work of other organisations. 
8. Within NATO continuous attention is given to the question of security in the Atlantic Ocean 
and to the need for improvement of the protection of the sea links between the United States and 
Western Europe. Nations participating in NATO's integrated defence programme, take account as 
much as possible of recommendations by NATO military authorities. Mention may be made of such 
measures as the formation in 1967 of a Standing Naval Force Atlantic as a visible demonstration 
of allied solidarity and of the exercise Strong Express, which was held during September 1972, and 
in which 64,000 men, 300 ships and 700 aircraft participated. With regard to French activities in 
this field, the French attitude towards the integration of defence efforts in general is well known. 
The French navy does however maintain bilateral contacts with the navies of other NATO countries. 
9. The Assembly will be aware that, particularly in view of the deployment by the Soviet Union 
of a greatly expanded and modem naval fleet, member countries, both in NATO and nationally, 
already pay constant and serious attention to the modernisation of their navies. 
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peuples d'Europe, ainsi qu'une circulation plus large des informations et des idees. Cette recherche 
d'une position commune de tous les gouvemements allies se developpera naturellement dans les mois 
a venir. 
La question des reductions mutuelles et equilibrees de forces en Europe centrale (MBFR) a 
egalement fait l'objet d'une concertation et d'un examen approfondis par les gouvemements partici-
pant au programme de defense integree de l'O.T.A.N., depuis la proposition initiale de negociations 
formulee par ces pays en 1968. Les pays de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie sont actuellement 
engages dans des entretiens exploratoires visant a. preparer la voie des negociations, qui s'ouvriront 
peut-etre a l'automne 1973 entre les pays directement interesses. La coordination efficace des positions 
nationales continuera done d'etre essentielle. 
6. Le Conseil constate avec inquietude !'erosion des budgets de defense provoquee par !'augmen-
tation des cm1ts. Les pays membres sont conscients de la necessite de consacrer une proportion 
suffisante de leurs budgets de defense aux depenses d'equipement, eu egard a la hausse rapide des 
depenses de personnel. Ceci met en relief la necessite de maintenir des budgets de defense suffisants 
et d'accroitre le rapport cout-rendement en pratiquant une cooperation intemationale en matiere 
de defense. 
7. Le Conseil se refere au paragraphe 3 de sa reponse a la Recommandation n° 199. Depuis lors-
l'O.T.A.N. et l'Eurogroupe constitue au sein de l'O.T.A.N. ont poursuivi leurs efforts en vue d'accrol-
tre la standardisation du materiel. Le Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. a souligne recemment 
!'importance de la reduction des doubles emplois et des gaspillages de ressources dans le developpe-
ment et la production d'armements, et invite la Conference O.T.A.N. des Directeurs nationaux des 
armaments a faire des suggestions tendant a ameliorer la cooperation dans un avenir proche. 
Les efforts de l'Eurogroupe de l'O.T.A.N. ont abouti notamment a la signature, par les minis-
tres de la defense des pays europeens participant au programme de defense integree, lors de leur 
reunion du 5 decembre 1972, d'une declaration confirmant l'attachement de leurs pays aux principes 
de collaboration approuves en mai 1972, qui appellent a une concertation et a une cooperation 
accrues entre les pays participants, dans le domaine de la production du material de defense, devant 
conduire a une standardisation plus poussee et a la reduction des couts. 
Il y a lieu de mentionner enfin l'U.E.O. elle-meme, ou l'on examine actuellement les activites 
du C.P.A. afin de voir comment celui-ci pourrait stimuler la cooperation entre ses membres sans 
repeter les travaux d'autres organisations. 
8. Au sein de l'O.T.A.N., une attention soutenue est apportee a la question de la securite dans 
!'Ocean Atlantique et a la necessite d'ameliorer la protection des liaisons maritimes entre les Etats-
Unis et !'Europe occidentale. Les pays participant au programme de defense integree de l'O.T.A.N. 
tiennent compte, dans toute la mesure du possible, des recommandations des autorites militaires de 
l'O.T.A.N. On peut citer, par exemple, la constitution en 1967 d'une Force navale permanente de 
l'Atlantique, temoignage concret de la solidarite interalliee, et l'exercice Strong Express, qui s'est 
deroule en septembre 1972 et auquel ont participe 64.000 hommes, 300 navires et 700 avions. En ce 
qui concerne les activites de la France dans ce domaine, on connait la position adoptee par le 
gouvernement fran9ais vis-a-vis de !'integration des efforts de defense en general. La marine fran9aise 
entretient cependant des contacts bilateraux avec les marines des autres pays de l'O.T.A.N. 
9. L' Assemblee sait certainement qu'en raison notamment du deploiement par !'Union Sovietique 
d'une flotte moderne considerablement accrue, les pays membres apportent deja, a la fois dans le 
cadre de l'O.T.A.N. et individuellement, une attention constante et serieuse a la modernisation de 
leurs forces navales. 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 225 1 
on WEU and the implications of the 
European summit conference 2 
Confirming the declaration adopted by the Presidential Committee on 16th October 1972 and sent 
to the governments of the WEU member countries ; 
Noting the Council's reply to this declaration; 
Welcoming the fact that at their meeting in Paris on 19th and 20th October 1972 the Heads of State 
or of Government solemnly proclaimed their will to achieve real political union in 1980 ; 
Hoping that, although falling far short of this aim, the decisions taken will be implemented without 
delay, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Ensure that whatever the circumstances the Assembly of WEU remains in a position to supervise 
the application of all the provisions of the modified Brussels Treaty; 
2. Report to the Assembly in an appropriate manner on the results of consultations on foreign policy 
matters between the members of the enlarged EEC. 
I. Adopted by the Assembly on 6th December 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Cravatte on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 590). 
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RECOMMANDATION n° 225 1 
sur l'U.E.O .. et les implications de la conference 
europeenne au sommet 2 
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Confirmant la declaration adoptee par son Comite des Presidents le 16 octobre 1972· et adressee aux 
gouvemements des pays membres de l'U.E.O. ; 
Prenant note de la reponse du Conseil a cette declaration ; 
Se felicitant de ce que les chefs d'Etat ou de gouvemement, reunis a Paris les 19 et 20 octobre 1972, 
aient solennellement procla.me leur volonte d'aboutir en 1980 a une veritable union europeenne; 
Esperant que les decisions prises, quoiqu'en retrait par rapport 8. cet objectif, seront ·rapidement 
suivies d'effet, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De faire en sorte qu'en toutes circonstances, l'Assemblee de l'U.E.O. reste en mesure de veiller a 
l'application du Traite de Bruxelles modifie, dans tous les domaines; 
2. De lui rendre compte, sous une forme appropriee, des resultats obtenus &!'occasion des consultations 
entre les membres de la C.E.E. elargie sur les questions de politique etrangere. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 decembre 1972, au cours de la deuxieme pa.rtie de la Dix-huitieme Ression 
ordimtire (98 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Cravatte au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 590). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation ZZS 
1. In their reply to the Presidential Committee's declaration of 16th October, the Council affirmed 
that the conclusions of the summit conference did not affect the application of the revised Brussels 
Treaty. They wish to re-emphasise the importance which they attach to the r6le of the Assembly 
in relation to the treaty, and their intention, in aooordance with its provisions, to continue to keep 
the Assembly informed on their activities. 
2. As was stated in their reply to Recommendation 221 the Council will, in replying to recom-
mendations of the Assembly, continue their practice of taking into account the results of consulta-
tions between Western European governments in the framework of other organisations. They believe, 
however, that the Assembly will recognise that compliance with the request that they should report 
to the Assembly on all consultations on foreign policy matters between members of the enla~:ged 
EEC presents political problems, because participation in such consultations extends to governments 
which are not members of WEU. 
1. Communicated to the Assembly on 5th March 1973. 
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I. Dans sa reponse a la declaration du Comite des Presidents en date du 16 octobre, le Conseil 
a affirme que les decisions prises a la conference au sommet n'affeotaient pas l'applioa.tion du Traite 
de Bru:xelles revise. Il desire souligner a nouveau !'importance qu'il attache au r6le de I' .Assemblee 
dans le cadre du tra.ite, et son intention, conformement au:x dispositions de oe demier, de continuer 
de tenir 1' A.ssemblee informee de ses aotivites. 
2. Ainsi qu'il & ete dit dans la reponse a la Reoommandation no 221, le Conseil oontinuera de 
tenir oompte, dans ses reponses au:x reoommandations de I' .Assemblee, des resuitats des consultations 
qui ont lieu entre les gouvernements de !'Europe oooidentale dans le cadre d'autres institutions. 
Neanmoins, I' .Assemblee voudra bien reoonnaitre qu'aooepter sa demande de voir le Conseil lui faire 
rapport sur toute consultation de politique etrangere ayant lieu entre membres de la C.E.E. elargie 
presente des problemes politiques, du fait qu'a de telles consultations participant des gouvernements 
non membres de l'U.E.O. 
1. Communiques a l'As~~emblee le 5 mars 1973. 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 226 1 
on Europe and present-day economic 
and political problems 2 
Welcoming the decision of the Heads of State and of Government of the nine EEC member countries 
to set up a full European union before 1980; 
Considering the need for common measures for containing inflation ; 
Considering that it is essential to formulate a common European policy before the conference on 
security and co-operation in Europe and before the coming settlement of the international monetary and 
trade problems ; 
Considering that the co-ordination of foreign policy decisions in Western Europe is making progress ; 
Considering the importance of simplifying and strengthening the structure of Western Europe, par-
ticularly in the parliamentary and institutional fields ; 
Considering that international political developments will give Western Europe greater responsibility 
for its own defence ; 
Considering that the WEU Standing Armaments Committee must continue and extend its work, 
particularly in the fields of rationalisation and standardisation of armaments and procurement, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
l. Invite the member States and other States concerned to concert efforts to provide the EEC Council 
of Ministers and the Committee of Governors of Central Banks with the means for setting up the economic 
and monetary union ; 
2. Continue to consult with the other appropriate States in order to produce a coherent common 
Western European foreign policy and the necessary institutions to support it; 
3. Examine how best to organise the defence of Western Europe within the Atlantic Alliance using 
WEU as the nucleus of such an organisation in the context of the European union foreseen for 1980 in the 
communique of 22nd October 1972; 
4. Promote the elaboration of common European policies for the forthcoming negotiations on security 
and disarmament ; 
5. Encourage the member States to develop further the standardisation of armaments and joint pro-
curement, which will necessitate increased meaningful activity by the Standing Armaments Committee 
and pave the way towards a coherent European defence effort ; 
6. Consult with the other Western European States in order to formulate a policy agreed by all States 
concerned in relation to the problems of a new international monetary system and more liberal interna-
tional trade. 
I. Adopted by the Assembly on fith December 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Sess•on 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Scott.Hopkins on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 591). 
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Se felicitant de la decision prise par les chefs d'Etat et de gouvemement des neuf pays membres 
de la C.E.E. d'achever !'union europeenne avant 1980; 
Considerant la necessite de mesures communes pour contenir !'inflation; 
Considerant qu'il est essential de formuler une politique europeenne commune avant l'ouverture 
de la Conference sur la securite et la cooperation en Europe et avant le prochain reglement des problemes 
monetaires et commerciaux internationaux; 
Considerant que la coordination des decisions en matiere de politique etrangere en Europe occidentale 
est en progres ; 
Considerant !'importance que revetiraient la simplification et le renforcement des structures de 
!'Europe occidentale, notamment dans les domaines parlementaire et institutionnel ; 
Considerant que !'evolution de la politique intemationale imposera A. !'Europe occidentale des res-
ponsabilites accrues en ce qui conceme sa propre defense; 
Considerant que le Comite Permanent des Armaments de l'U.E.O. doit poursuivre et etendre ses 
activites, notamment dans les domaines de la rationalisation, de la standardisation et de !'acquisition des 
armaments, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'inviter les Etats membres et les autres Etats concemes A. se concerter en vue d'assurer au Conseil 
des Ministres de la C.E.E. et au Comite des gouvemeurs des Banques centrales les moyens de mettre en reuvre 
!'union economique et monetaire ; 
2. De poursuivre ses consultations avec les autres Etats concemes en vue d'elaborer une politique 
etrangere ouest-europeenne commune et coherente et de creer les institutions necessaires A. sa mise en reuvre ; 
3. D'etudier les meilleurs moyens d'organiser, au sein de !'Alliance atlantique, la defense de !'Europe 
occidentale en utilisant l'U.E.O. comme noyau d'une telle organisation, dans le contexte de !'union euro-
peenne prevue pour 1980 par le communique du 22 octobre 1972; 
4. De favoriser !'elaboration de politiques europeennes communes en vue des prochaines negociations 
sur la securite et le desarmement ; 
5. D'enoourager les Etats membres 8. accroitre la standardisation et !'acquisition en commun des arma-
ments, ce qui necessitera l'accroissement et la valorisation des activites du Comite Permanent des Arma-
ments et ouvrira la voie B. un effort de defense europeen coherent ; 
6. De se concerter avec les autres Etats de !'Europe occidentale en vue de formuler une politique re-
cevant !'agrement de tousles pays concemes al'egard des problemes que posent le nouveau systeme mone-
taire international et une liberalisation accrue des echanges internationaux. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 decembre 1972, au cours de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire (9• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Scott-Hopkins au nom de la Commission des Affaires Gene-
rales (Document 591). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 226 
The Council welCome the Assembly's interest in the objectives set forth in the communique 
issued after the Conference of Heads of State or Government, held in Paris from 19th to 22nd 
October 1972. 
1. As regards the setting-up of an economic and monetary union, the programme outlined in 
points 1 and 2 of the communique is being implemented within the Community framework, as is 
proved by the intensive programme of meetings by Ministers and the other authorities involved. 
2. The member States are maintaining direct contact with other EEC States concerned in order 
to work towards a harmonisation of their foreign policy ; it is their firm intention to improve their 
co-operation in this field. Preparations for the supplementary report requested are well in hand. The 
countries participating in the European political co-operation keep their allies informed of the relevant 
aspects of their work through appropriate channels. 
3. The defence of Western Europe within the Atlantic Alliance is a matter of absolute priority 
for member States. As regards the role which WEU might take in this field, the Assembly is referred 
to the Council's reply to the declaration of the European summit conference adopted by the Presi-
dential Committee on 16th October 1972. It was then stressed that the Brussels Treaty will continue 
to be applied in full and that the Council will retain all their responsibilities ; the transformation 
of relations between the nine member States into a European union is moreover an objective in 
keeping with the spirit of the treaty. 
4. The governments of the member States have played a constructive and active role in consul-
tations within the Atlantic Alliance and between the nine EEC countries both before and at the 
preparatory talks for the forthcoming negotiations on co-operation and security in Europe, with a 
view to facilitating the establishment of a common policy on each of the problems covered by these 
consultations. There have also been appropriate consultations between the member States on the 
problems raised by the forthcoming negotiations on disarmament. On this subject, the Assembly is 
also referred to the Council's reply to paragraphs 1, 2 and 3 of Recommendation 227. 
5. The governments of member States are aware of the importance of armaments standardisation. 
The possibility of providing a coherent and settled programme of work for the Standing Armaments 
Committee, while at the same time avoiding duplication, is being studied by the Council. 
6. Under point 12 of the communique - which lays stress on the importance of the multilateral 
negotiations in the context of GATT - member States undertook to contribute to the progressive 
liberalisation of international trade while respecting what has already been achieved by the Com-
munity and to maintain a construetive dialogue with the United States, Japan and Canada and 
with their industrialised trade partners in a forthcoming spirit using the most appropriate methods. 
Under point 4 of the communique, member States expressed their determination to reform the inter-
national monetary system in order to establish an equitable and durable order. Within this frame-
work, member States will do their utmost to maintain all useful and possible contacts with the 
other States of Western Europe, by whatever means are most suitable. 
1. Communicated to the Assembly on 14th May 1973. 
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REPONSE DU CONSm 1 
d la Recommandation no 226 
Le Conseil se felicite de l'interet manifeste par I' Assemblee 8. l'egard des objectifs enumeres 
dans le communique publie 8. !'issue de la conference des chefs d'Etat ou de gouvemement qui a 
eu lieu 8. Paris du 19 au 22 octobre 1972. 
I. En ce qui conceme la creation d'une union economique et monetaire, le programme expose 
aux points I et 2 du communique est en voie de realisation dans le cadre communautaire, ainsi 
que le prouve le rythme intense des rencontres des ministres et des autres autorites competentes. 
2. Les Etats membres se maintiennent en contact direct avec les autres Etats concemes de la 
C.E.E. pour s'efforcer d'harmoniser leur politique etrangere; ils ont la ferme intention d'ameliorer 
leur cooperation dans ce domaine. La preparation du rapport complementaire demande est en cours. 
Les pays participant 8. la cooperation politique europeenne tiennent leurs allies informes par les voies 
appropriees. 
3. La defense de l'Europe occidentale dans le cadre de I' Alliance atlantique est une question de 
priorite absolue pour les Etats membres. En ce qui conceme le r6le qui pourrait etre celui de 
l'U.E.O. 8. ce sujet, le Conseil ne peut que se referer 8. sa reponse 8. la declaration du Comite des 
Presidents du 16 octobre 1972 relative 8. la conference europeenne au sommet. Il y etait souligne 
que le Traite de Bruxelles continuera d'etre applique integralement et que le Conseil conservera 
toutes ses competences, la transformation des relations entre les neuf Etats membres en une union 
europeenne etant par ailleurs un objectif conforme a }'esprit du traite. 
4. Les gouvemements des Etats membres ont joue un r6le constructif et actif dans les consul-
tations tenues au sein de !'Alliance atlantique et entre les neuf pays de la C.E.E., 8. la fois avant 
et durant les entretiens preparatoires aux prochaines negociations sur la cooperation et la securite 
en Europe, pour faciliter la realisation d'une politique commune sur chacun des problemes qui ont 
fait l'objet des consultations memes. Les problemes poses par les prochaines negociations sur le 
desarmement ont aussi fait l'objet de consultations appropriees entre les Etats membres. Le Conseil 
rappelle egalement en la matiere sa reponse aux paragraphes I, 2 et 3 de la Recommandation 
no 227. 
5. Les gouvemements des Etats membres savent toute !'importance qui s'attache 8. la standar-
disation des armaments. La possibilite de dormer un programme de travail coherent et durable au 
Comite Permanent des Armaments tout en evitant les doubles emplois est actuellement 8. l'examen 
devant le Conseil. 
6. Par le point 12 du communique - qui souligne !'importance des negociations multilaterales 
prevues dans le cadre du GATT - les Etats membres se sont engages 8. contribuer, tout en res-
pectant l'acquis communautaire, 8. la liberalisation progressive du commerce international et 8. entre-
tenir un dialogue constructif avec les Etats-Unis, le Japon, le Canada et les autres partenaires 
commerciaux industrialises, dans un esprit d'ouverture et en utilisant les formes les plus appropriees. 
Par le point 4 du communique, les Etats membres ont exprime leur volonte d'introduire une reforme 
du systeme monetaire international pour la creation d'un ordre juste et durable. Dans ce cadre, les 
Etats membres s'efforceront de maintenir tous les contacts utiles et possibles par les voies les plus 
opportunes avec les autres Etats de !'Europe occidentale. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 14 mai 1973. 
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RECOMMENDATION 227 1 
on East-West relations and defence 2 
The Assembly, 
Welcoming the conclusion of the first bilateral agreements on nuclear weapons; 
Expressing the hope that the resumed strategic arms limitation talks will lead to a meaningful 
agreement on the reduction of present levels of strategic nuclear weapons ; 
Stressing the need for the defence effort to be maintained and improved in quality as the very con-
dition of any agreement on force reductions ; 
Hoping, after considering the activities of the Eurogroup, that the WEU Standing Armaments 
Committee will effectively carry out the task entrusted to it by the Council, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That it make appropriate representations to ensure: 
1. That any proposals for limitations on tactical nuclear warheads for delivery vehicles in the hands 
of forces assigned to NATO are discussed with the participation of all countries concerned, and that any 
such proposals are excluded from the bilateral strategic arms limitation talks; 
2. That a link in time can be maintained between the conference on secUrity and co-operation in Europe 
on the one hand and negotiations on mutual and balanced force reductions on the other ; 
3. That all possibilities of mutual and balanced reductions of forces and nuclear and conventional 
weapons are fully explored in a positive spirit in negotiations in which countries directly concerned parti-
cipate, with priority for the WEU countries ; 
4. That the southern flank in particular be strengthened, by following the objective of associating with 
the defence of Europe, when the time is ripe, those countries determined to take part in that defence ; 
5. That WEU may set up forthwith in the framework of the Atlantic Alliance a nucleus of European 
defence with a consultative committee of chiefs-of-staff ; 
6. That the Standing Armaments Committee be provided with the wherewithal to exercise in full the 
task assigned to it by the signatory governments of the treaty, with particular regard to conventional 
armaments ; 
7. That in any conference on security and co-operation in Europe, particular attention be paid to 
questions of security, including principles governing relations between States and certain military aspects 
of security ; 
8. That member countries take the initiative in the United Nations in proposing the establishment 
of an arms limitation verification agency under United Nations aegis, to be equipped with technical means 
of external verification appropriate to arms control agreements in force. 
1. Adopted by the Assembly on 6th December 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Destremau on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 587). 
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RECOMMANDATION n° 227 1 
sur les relations Est-Ouest et la defense 2 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la conclusion des premiers accords bilateraux sur les armes nucleaires; 
Exprimant l'espoir que la reprise des entretiens sur la limitation des armaments strategiques 
permettra de parvenir 8. un accord valable sur la reduction des niveaux actuels des armes nucleaires 
strategiques ; 
Soulignant que la necessite de maintenir et d'ameliorer qualitativement !'effort de defense est 
la condition meme de tout accord sur les reductions de forces ; 
. Souhaitant, apres avoir considere les activites de l'Eurogroupe, que le Comite Permanent des 
Armaments de l'U.E.O. remplisse effectivement la mission qui lui a ete confiee par le Conseil, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
De faire les representations appropriees pour veiller 8. ce que: 
1. Toute proposition de limitation concemant les ogives nucleaires tactiques destinees aux vec-
teurs dont disposent les forces affectees 8. l'O.T.A.N. soit discutee avec la participation de tous les 
pays interesses, et que toute proposition de ce genre soit exclue des entretiens bilateraux sur la 
limitation des armaments strategiqU:es ; 
2. Un lien puisse etre maintenu dans le temps entre la Conference sur la securite et la coopera-
tion en Europe, d'une part, et les negociations sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces, 
d'autre part; 
3. Toutes les possibilites de reductions mutuelles et equilibrees des forces et des armes nucleaires 
et classiques soient soigneusement etudiees dans un esprit positif au cours de negociations auxquelles 
participeraient tous les pays directement interesses, en priorite les pays de l'U.E.O. ; 
4. Le flanc sud soit particulierement renforce en poursuivant l'objectif d'associer 8. la defense 
europeenne, le moment venu, les pays decides 8. y participer ; 
5. L'U.E.O., dans le cadre de !'Alliance atlantique, puisse former, 8. bref delai, un noyau de 
defense europeen caracterise par un comite consultatif des chefs des etats-majors; 
6. Le Comite Permanent des Armaments soit mis en mesure d'exercer la plenitude de la ml88Ion 
qui lui a ete confiee par les gouvemements signataires du traite, notamment en matiere d'armements 
conventionnels ; 
7. Au cours de toute conference sur la securite et la cooperation en Europe, · une attention 
particuliere soit accordee aux questions de securite, y compris les principes regissant les relations 
entre Etats et certains aspects militaires de la securite; 
8. Les pays membres prennent, aux Nations Unies, l'inituitive de proposer la creation, sous 
l'egide de cette organisation, d'une agence de verification des limitations d'armements qui serait 
dotee des moyens techniques de verification exterieure appropries aux accords de contr6le en vigueur. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 6 deoombre 1972, au oours de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire (108 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Destremau au nom de la Commission des Queetio1111 de 
Defense et des Armaments (Document 587). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 221 
1. The Council recall that at their joint meetings with the Committee on Defence Questions and 
Armaments and the General Affairs Committee in Luxembourg on 3rd November 1970, they stated 
that full consultationa were taking place between the United States and her allies concerning the 
Soviet-American strategic arms limitation talks and that, in these talks, the United States Govern-
ment was taking aoeount of the interests of her European allies. These consultations are continuing. 
At their last meeting in Brussels on 7th and 8th December 1972, the Ministers of the Atlantic 
Alliance agreed that on all questions relating to disarmament, the close and regular consultations 
which they had held so far and which had proved their value would continue. 
2. and 3. With regard to mutual and balanced force reductions, it is pointed out that following 
earlier initiatives on the part of the allied countries concerned - which were referred to in reply 
to Recommendation 210 among others - the Governments of Belgium, Canada, the Federal Republic 
of Germany, Luxembourg, the Netherlands, United Kingdom, United States, Denmark, Greece, 
Italy, Norway and Turkey proposed that the Governments of Czechoslovakia, the German Demo-
cratic Republic, Hungary, Poland and the Soviet Union join them in exploratory talks beginning 
on 31st January 1973. 
In December 1972, in Brussels, the Ministers of the member countries of the Atlantic Alliance 
participating in the integrated defence programme noted that negotiations on this question and on 
a conference on security and co-operation in Europe, should be going on in the same general period 
of time. 
All questions of objectives, policy and strategy pursued by the allied countries concerned in 
the negotiations on mutual and balanced force reductions are studied in detail, particularly by these 
countries' permanent representatives to NATO. 
In Brussels in December 1972, "recalling the declaration of the Council approved in Rome 
in May 1970", the Ministers of countries participating in the NATO integrated defence programme, 
•·confirmed their position that mutual and balanced force reductions in Central Europe should not 
operate to the military disadvantage of any side and should enhance stability and security in Europe 
as a whole. Their position is based on the conviction that the security of the Alliance is indivisible 
and that reductions in Central Europe should not diminish security in other areas." (paragraph 11 
of the final communique of 8th December). 
4. The development of the strategic situation on the southern flank of the NATO area, where 
continuing instability remains a cause for concem because it could endanger the security of the 
member countries, is being kept under close watch within the Atlantic Alliance. In Brussels in 
December 1972, Ministers of the member countries participating in the NATO integrated defence 
programme once again considered this situation and the measures being taken to counter it. 
5. With regard to the question raised under this point of the Recommendation, the Assembly is 
invited to refer to the Council's reply to paragraph 3 of Recommendation 226. 
1. Communicated to the Assembly on 14th May 19'73. 
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RtPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 227 
1. Le Conseil rappelle qu'a.u cours de ses reunions communes avec la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments et celle des Affaires Generales a Luxembourg, le 3 novembre 1970, 
il avait indique que d'amples consultations se tenaient entre les Etats-Unis et leurs allies au sujet 
des entretiens sovieto-americains sur la limitation des armaments strategiques, et que le gouverne-
ment amerioain tenait compte, au cours de ces entretiens, des interets de ses allies europeens. Ces 
consultations se poursuivent. A leur derniere reunion a Bruxelles les 7 et 8 decembre 1972, lea 
ministres de I' Alliance atlantique sont convenus que, sur I' ensemble des questions interessant le 
desarmement, les consultations etroites et regulieres qu'ils avaient tenues jusqu'alors et qui avaient 
fait leurs preuves seraient poursuivies. 
2. et 3. A propos de la question des reductions mutuelles et equilibrees de forces,· il est rappel6 qu'a 
la suite d'initiatives anterieures des pays allies interesses - dont il avait ete fait etat en reponse 
a la Recommandation n° 210 notamment - les gouvernements de la Republique Federale d' Alle-
magne, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, des Etats-
Unis, du Danemark, de la Grece, de l'Italie, de la Norvege et de la Turquie ont propose a ceux de 
la Tchecoslovaquie, de la Republique Democratique Allemande, de la Hongrie, de la Pologne et de 
l'Union Sovietique de se joindre a eux pour entamer le 31 janvier 1973 des conversations explo-
ratoires. 
En decembre 1972, a Bruxelles, les ministres des pays membres de !'Alliance atlantique qui 
participant au programme de defense integree ont observe que des negooiations sur cette question et 
celles conoernant une conference sur la securite et la cooperation en Europe devraient se derouler 
au cours de la meme periode. 
L'ensemble des questions relatives aux objeotifs, a la politique et a la strategie poursmVIs par 
les pays allies interesses a. des negociations sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces sont 
examinees de maniere approfondie, au niveau notamment des representants permanents de ces pays 
a l'O.T.A.N. 
« Rappelant la declaration adoptee par le Conseil a Rome en mai 1970 », lea ministres des 
pays participant au programme de defense integree de l'O.T.A.N. ont, a Bruxelles en deoembre 1972, 
(( confirme leur position selon laquelle les reductions mutuelles et equilibrees de forces dans la region 
centrale de !'Europe ne doivent entrainer aucun desavantage militaire pour l'un ou l'autre camp et 
doivent accroitre la stabilite et la securite dans toute l'Europe. Leur position repose sur la conviction 
que la securite de I' Alliance est indivisible et que des reductions operees dans la region oontrale de 
!'Europe ne doivent pas nuire a la securite d'autres regions.» (paragraphe 11 du communique final 
du 8 decembre). 
4. L'evolution de la situation strategique sur le flanc sud de la zone de l'O.T.A.N., ou la persis-
tance de l'instabilite reste une cause de preoccupation, oar elle pourrait avoir des consequences 
dangereuses pour la securite des pays membres, est suivie en permanence au sein de !'Alliance 
atlantique. A Bruxelles, en decembre 1972, les ministres des pays membres qui participant au pro-
gramme de defense integree de l'O.T.A.N. ont porta une nouvelle fois leur attention sur cette situa-
tion et ils ont examine les mesures actuellement prises pour y faire face. 
5. Sur la question soulevee a ce point de la reoommandation, I' Assemblee peut utilement se 
referer a la reponse du Conseil au paragraphe 3 de la Recommandation n° 226. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 14 ma.i 1973. 
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6. At their meeting at ministerial level, held in Luxembourg on. 15th February 1973, the Council 
discussed the activities of the Standing Armaments Committee and the problems of the standardisa-
tion of armaments in Europe. They instructed the Permanent Council to study this question further 
and report to them at their next meeting. 
7. In their reply to Recommendation 216, dated 25th May 1972, the Council gave their views 
on the nature and aims of a conference on security and co-operation in Europe. They recall that the 
Ministers of the member countries of the Atlantic Alliance, at their meeting in Brussels in December 
1972, confirmed that it was the goal of their governments to increase the security of all Europe 
through negotiations concerning such questions as principles guiding relations between the participants 
and through appropriate measures, including military ones, aimed at strengthening confidence and 
increasing stability so as to contribute to the process of reducing the dangers of military confron-
tation. Their aim is also to improve co-operation in all fields and to bring about closer, more open 
and freer relationships between all people in Europe, and to stimulate a wider flow of information 
and of ideas. 
8. WEU member States have always insisted on the importance of verification in arms control 
agreements. In existing agreements directed towards arms control and disarmament there are already 
examples of international agencies having a rl)le in the task of verification. In the negotiations on 
chemical weapons which are being conducted in the Conference of the Committee on Disarmament 
a number of countries, including members of WEU, have proposed that a special international body 
of experts should have a rflle in the verification of the implementation of any agreement on the 
prohibition of the production and possession of these weapons. Experience of the working of such a 
body could in time contribute to the establishment of an international disarmament verification 
agency. The ground for such a development would need to be carefully prepared and it would not 
necessarily help matters to propose the immediate establishment of any agency under United Nations 
aegis. 
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6. Au cours de sa reunion au niveau ministerial tenue a Luxembourg le 15 fevrier 1973, le 
Conseil a eu un echange de vues sur les activites du Comite Permanent des Armaments et les 
probl«~mes de la standardisation des armements en Europe. Il a charge le Conseil permanent de 
poursuivre l'examen de cette question et de lui faire rapport a ce sujet a sa prochaine reunion. 
7. Dans sa reponse du 25 mai 1972 a la Recommandation n° 216, le Conseil avait exprime son 
opinion sur la nature et les objectifs d'une conference sur la securite et la cooperation en Europe. 
I1 rappelle que les ministres des pays membres de I' Alliance atlantique reunis a Bruxelles en de-
cembre 1972 ont confirme que leurs gouvemements se proposent pour objectif d'accroitre la securite 
dans toute !'Europe grAce a des negP'liations concemant des questions comme les principes regissant 
les relations entre les participants et grAce a des mesures appropriees, y compris celles du domaine 
militaire, visant a renforcer la confiance et 8. accroitre la stabilite afin de contribuer au processus 
de reduction des risques d'affrontement militaire; leur objectif est egalement de voir ameliorer la 
cooperation dans tous les domaines, et d'instaurer des relations plus proches, plus ouvertes et plus 
libres entre tous les peuples vivant en Europe, ainsi qu'une circulation plus large des informations 
et des idees. 
8. Les Etats membres de l'U.E.O. ont toujours insiste sur !'importance de la verification dans les 
accords sur le controle des armaments. Dans les accords actuels en vue du controle des armements 
et du desarmement, on trouve deja des exemples d'agence intemationale jouant un r6le de verifi-
cation. Dans les negociations sur les armes chimiques actuellement en cours a la Conference du 
Comite du Desarmement, un certain nombre de pays, y compris des Etats membres de l'U.E.O., 
ont propose qu'un corps international d'experts soit charge de verifier !'execution de tout accord 
relatif a !'interdiction de la production ou de la possession des dites armes. L'experience acquise 
dans le fonctionnement d'un tel organisme pourrait ulterieurement aider a la formation d'une agence 
internationale de contrOle du desarmement. Cependant, il faudra que le terrain soit prepare soigneuse-
ment a l'avance, et il ne serait pas necessairement utile de proposer la creation immediate d'une 
telle agence sous les auspices des Nations Unies. 
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RECOMMENDATION 228 1 
on Europe and the evolution of East-West relations 2 
The Assembly, 
Considering that the present changes in the world balance of forces make it incumbent on Europe 
to adopt a policy of its own ; 
Noting that the Soviet-America.n agreements on the limitation of strategic arms make it neoessa.ry 
for the Western European countries to reassess the basis of their defence policy ; 
Emphasising that the improvement in relations between the Federal Republic of Germany and 
the Eastern European countries ha.s opened the way to a new policy of detente in Europe ; 
Noting that, by their firm and realistic attitude towards the German question, the member States 
have made a major contribution to allowing an important step to be taken towards the normalisation of 
relations between the two German States, thanks to various treaties, normalisation being an essential con· 
dition for lasting detente in Europe ; 
Considering that a conference on security and co-operation in Europe can bear fruit only if the inter-
dependence of the two aims is recognised ; 
Welcoming the fact that the communique issued after the Paris summit conference calls on the EEC 
member countries to make a concerted and constructive contribution to the conference on security and 
co-operation in Europe ; 
Considering that, whatever the framework in which the WEU member countries examine matters 
concerning the preparation of this conference, the Council must keep the Assembly informed of the results 
of this work, 
RECOMMENDS THAT THE CouNOIL 
1. Invite member States to make an effective contribution to preparatory work on the conferen~ on 
security and co-operation in Europe so that the participation of the EEC countries is concerted and con-
structive in application of the decision of the Heads of State and of Government ; 
2. In no case agree that the treaties on which the security and union of the Western European countries 
are based might be the subject of negotiations with the Eastern European countries ; 
3. Ensure that the policies of member countries towards the German Democratic Republic continue 
to be closely co-ordinated; 
4. Maintain in all events the principle of the interdependence of measures relating to security and co-
operation in Europe; 
5. Seek forms of agreement with the Eastern European countries which guarantee an identical inter-
pretation of the principles agreed to by the parties ; 
6. Keep the Assembly regularly informed of the state of preparations for the conference on security 
and co-operation in Europe. 
1. Adopted by the Assembly on 6th Deoember 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Sieglerschmidt on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 589). 
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RECOMMANDATIOH 11° 228 1 
sur I' Europe defHlltt l'luolution du reftrtions .Est-Ouest 1 
L' Assemblee, 
Considerant que lea tra.nsfol'lll&tions que connait a.otuellement l'~quilibre des forces da.ns 1~ monde 
exigent que !'Europe ad.opte une politique qui lui &oit propre ; 
Constatant que les accords americano-sovietiques sur la limitation des armaments stra.tegiques 
obligant lee pays de !'Europe oocidentale a reco:D$iderer lea donnees de leur politique de defense ; 
Soulignant que !'amelioration des rapports entre la Republique Federale d'Allemagne et les pays de 
!'Europe de l'Est ont ouvert la voie a une nouvelle politique de detente en Europe ; 
Constatant que lea Etats membres ont largement contribue, par leur attitude aussi ferme que realiste 
dans la question allemande, a rendre po88ible un pas important vera la normalisation des relations entre 
les deux Etats de I' Allemagne, grAce a differents traites, ootte normalisation constituant une condition 
essentielle d'une d~tente durable en Europe ; 
Estimant qu'une conference sur la sOOurite et la cooperation en Europe ne peut porter de fruits que 
si elle reconnait l'interdependance de ses deux objectifs ; 
Se felicitant de ce que la declaration finale publiee a l'issue de la conference au sommet de Paris 
appelle les pays membres de la C.E.E. a apporter une contribution concertee et constra.ctive a la. Conference 
sur la. securite et la. cooperation en Europe; 
Considerant que, quel que soit le cadre dans lequelles pays membres de l'U.E.O. exa.minent les 
questions touchant a la preparation de cette conference, il appartient au Oonseil d'informer 1' Assemblee 
des resultats auxquels ces examens ont abouti, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'inviter les Eta.ts membres a contribuer efficaoement a ce qu'une intensification des pl't'Spara.tifs 
cree les conditions d'une participation constructive et concertee des pays de le. C.E.E. a la Conference sur 
la sOOurite et la cooperation en Europe, en application de la deoision des chefs d'Etat et de gouvernement ; 
2. De n'a.ooepter, en aucun cas, que les tra.ites fondant la securite et !'union des pays de !'Europe ooci-
dentale puissant faire l'objet de negociations avec les pays de !'Europe de l'Est ; 
3. De veiller ace que les politiques des pays membres a l'egard de la Republique Delnoora.tique Alle-
mande demeurent etroitement coordonnees ; 
4. De maintenir, en tout etat de cause, le principe de l'interdependance des mesures touchant a la securite 
et a la cooperation en Europe ; 
5. De rechercher des formules d'accord avec les pays de !'Europe de l'Est qui gara.ntissent une inter-
pl't'Station identique des principes dont les parties auront pu convenir ; 
6. D'informer regulierement l'.Assemblee de l'etat de preparation de la Conference sur la securite et la 
cooperation en Europe. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 decembre 1972, au oours de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire (108 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Sieglerschmidt au nom de la Commission des A1faireB Gme-
rales (Dooument 589). 
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REPLY OF THE COUNCIL J 
to Recommendation 228 
1. The Council share the Assembly's view that developments in the international situation and 
in East-West relations require that the member countries of the EEC should play an active and 
constructive part in the multilateral preparatory talks now in progreBB in Helsinki, as well as in any 
actual conference, provided that the preparatory talks show that a conference is likely to be successful. 
As a result of their joint work on this subject, the Nine have been able to put forward 
common views and to participate actively in the discussions at Helsinki. 
The Council will therefore not fail to invite the member States to continue working for genu-
inely co-ordinated preparation, within both NATO and the EEC. 
2. and 4. The Council totally reject the idea that the treaties on which the security and union of 
the Westem European countries are based might be affected by the negotiations with the Eastem 
European countries. 
This attitude is based mainly on the conviction that there can be no true co-operation in 
Europe unless security is increased as these two objectives are interdependent. 
3. The Council can assure the Assembly that member States are conscious of the importance of 
concerting their policies towards the German Democratic Republic in accordance with the conclusions 
of the Atlantic Council ministerial meeting of 7th and 8th December 1972, referred to in paragraphs 
4 and 5 of the final communique. They consider that relations between member States and the 
German Democratic Republic will encourage the progreBB of detente in Europe. This is exemplified 
by the discussion at their ministerial meeting in Luxembourg on 15th February 1973. 
5. Since the purpose of the conference is to promote the establishment of lasting peace and 
security, the Council consider that it is important that no room should be left for misinterpretation 
with respect to matters on which agreement is reached at the conference, including a declaration of 
principles. Joint consideration at the preparatory talks of the agenda for the CSCE and of the terms 
of reference of the various commissions, as proposed by the westem countries at Helsinki, should 
help to ensure that these matters are discussed in a realistic manner at the conference. 
6. Finally, the Council are at the Assembly's disposal to inform it through the usual channels 
of the state of preparations for the conference on security and co-operation in Europe and later, as 
occasion arises, on the progress of its work. 
1. Communicated to the Assembly on 14th May 1973. 
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R2PONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 228 
1. Le Conseil estime, tout comme l'Assemblee, que !'evolution de la situation intemationale et 
des relations Est-Ouest rend necessaire la participation active et concrete des pays membres de la 
C.E.E. aux pourparlers preparatoires multilateraux qui se tiennent actuellement a Helsinki et, pour 
autant que ces travaux feront apparaltre qu'elle puisse etre couronnee de succes, a la conference 
elle-meme. 
A la suite des travaux qu'ils ont entrepris en commun sur ce sujet, les Neuf ont pu defendre 
a Helsinki des vues communes et prendre une participation active dans les discussions. 
Le Conseil ne manquera pas, des lors, d'inviter les Etats membres a poursuivre les efforts en 
vue d'aboutir a une preparation reellement coordonnee tant au sein de l'O.T.A.N. que de la C.E.E. 
2. et 4. Le Conseil eoarte entierement l'idee que les traites organisant la securite et l'union des 
pays de !'Europe occidentale puissant etre mis en jeu lors des negociations avec les pays de !'Europe 
de l'Est. 
Cette attitude proOOde notamment de la conviction qu'il ne saurait y avoir de veritable co-
operation en Europe sans que la securite soit accrue, ces deux objectifs etant en effet interdependants. 
3. Le Conseil est en mesure d'assurer que les Etats membres sont conscients de !'importance que 
revet la concertation de leurs politiques a l'egard de la Republique Democratique Allemande selon 
les conclusions de la session ministerielle du Conseil atlantique des 7 et 8 decembre 1972, men-
tionnees aux paragraphes 4 et 5 du communique final. Il estime que la normalisation des relations 
entre les Etats membres et la Republique Democratique Allemande constituera un facteur favorable 
pour le progres de la detente en Europe. L'echange de vues qu'il a eu a sa reunion ministerielle 
tenue a Luxembourg le 15 fevrier 1973 en a foumi une illustration. 
5. La conference ayant pour objet de contribuer a l'etablissement d'une paix et d'une securite 
durables, le Conseil considere qu'il est important de ne pas laisser place a de fausses interpretations 
quant aux questions sur lesquelles un accord interviendra a la conference, y compris en ce qui 
conceme une declaration de principes. L'examen conjoint lors des entretiens preparatoires de l'ordre 
du jour de la C.S.C.E. et de mandats pour les differentes commissions, qui a ete propose par les pays occi-
dentaux a Helsinki, devrait permettre d'assurer que ces questions soient discutees de fa9on realiste 
a la conference. 
6. Enfin, le Conseil rappelle qu'il se tient a la disposition de I' Assemblee pour !'informer par les 
voies habituelles de l'etat de preparation et plus tard, le cas echeant, de l'etat d'avancement des 
travaux de la Conference sur la Securite et la Cooperation en Europe. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 14 mai 1973. 
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RECOMMENDATION 229 1 
on poUtieal violence and internal security 2 
The Assembly, 
Noting the recrudescence of acts of violence on the territory of WEU member countries by 
terrorist organisations linked with subversive movements abroad ; 
Condemning the criminal nature of a form of violence which blindly strikes innocent persons ; 
Regretting that the instigators and authors of acts of violence should have believed they 
could thus draw the attention of international public opinion to their problems ; 
Aware of the need for democratic countries to organise their defence against all forms of 
terrorism but anxious to safeguard the fundamental principles of individual freedom and the rights 
of group expression, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite member governments : 
(a) to urge the United Nations to make a detailed study of political violence for disCUBBion 
by all the countries of the world ; 
(b) to insist in the United Nations that international legislation be drawn up to protect 
citizens against all forms of violence ; 
(c) to consult each other a.t European level to pool experience of combating terrorism, with 
due respect for fundamental freedoms as defined in the European convention on human 
rights and national constitutions ; 
(d) to transmit an annual report to the Council on subversive activities on their territory 
during the previous year and the various means used to counter them ; 
(e) to promote the universal acceptance of the 1970 Hague convention on the hijacking of 
aircraft, the 1971 Montreal convention on sabotage of a:ircra.ft and a future convention on 
collective sanctions against States abetting acts of terrorism. 
1. Adopted by the Assembly on 6th December 1972 during the Seoond Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Sohloesing on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 588). 
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RECOMMANDATION n° 229 1 
sur la violence politique et la securtte interieure des Etats 8 
L' Assemblee, 
Constata.nt la. recrudescence des a.ttentats commis sur le territoire des pays membres de 
!'Union par des organisations terroristes liees 8. des mouvements subversifs etrangers ; 
Stigma.tisa.nt le ca.ra.ctere criminal d'une forme de violence qui frappe a.veuglement des innocents; 
Regrettant que les instigateurs et auteurs des attentats aient pu croire attirer a.insi !'attention 
de !'opinion interna.tionale sur leurs problemes; 
Consciente de la necessite pour les pays democra.tiques d' organiser leur defense contre toutes 
les formes de terrorisme, ma.is desireuse de sauvegarder les principes fondamentaux qui constituent 
la. liberte des individus et le droit d'expression des groupes, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvernements membres : 
(a) 8. intervenir a.upres des Nations Unies pour que la. violence politique fasse l'objet d'une 
etude a.pprofondie et d'un debat entre tous les pays du monde ; 
(b) 8. insister aupres de !'organisation des Nations Unies pour que soit ela.bore un droit inter· 
national assura.nt la. protection des oitoyens oontre toutes les formes de violence ; 
(c) 8. se conoerter au nivea.u europeen pour mettre en commun les experiences de lutte contre 
le terrorisme, compte tenu du neoessaire respect des libertes fonda.mentales definies dans 
la Convention europeenne des droits de l'homme et les constitutions nationa.les ; 
(d) 8. transmettre chaque a.nnee a.u Conseil un rapport sur les activites subversives qui se sont 
deroulees a.u cours de l'a.nnee precedente sur leur territoire et les moyens de toutes sortes 
mis en reuvre pour y fa.ire face ; 
(e) 8. encourager !'adoption universelle de la. Convention de La Ha.ye, conolue en 1970, sur les 
detournements d'avions, de la. Convention de Montreal, conclue en 1971, sur les sabotages 
d'a.vions, et d'une future convention sur les sanctions collectives 8. prendre contre les Etats 
se rendant complices de tout acte de terrorisme. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 decembre 1972, au cours de la deuxieme pa.rtie de la Dix-huitieme seesion 
ordinaire (10• ~ce). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Sohloesing au nom de la Commission des Questions de D6fense et 
des Armements (Document 588). 
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REPLY OF THE COUNCIL1 
to Recommendation BB9 
The Council can assure the Assembly that they share its anxieties and agree with the need for 
international agreement to help combat international terrorism. 
(a) The Assembly will be aware that the 27th Session of the United Nations General Assembly 
by its Resolution 3034 (XXVII) created a committee which was given the task of studying interna-
tional terrorism. The committee is to report its findings to the 28th Session of the Assembly. In 
carrying out its task, it will no doubt address itself to the underlying causes of international terror-
ism. All United Nations member States have been a&ked to submit their comments to this committee 
through the Secretary-General. 
(b) In general, the development of international legislation is one of the duties assigned to the 
6th Committee of the General Assembly, working in conjunction with the International Law Com-
mission. During the last session of the United Nations General Assembly all WEU member countries 
which are members of that organisation, took part in the debate on combating international terror-
ism. On that occasion, the representatives of those countries stressed the value of international con-
ventions aimed at reducing incidents of international terrorism. The effectiveness of such conventions 
depends however on the extent to which States agree to adhere to them. 
(c) As the Assembly is aware, consultation on the subject of international terrorism at European 
level takes place in other European bodies, in particular in the Council of Europe. 
(d) The Council consider that, while member States should declare their firm resolve to take all 
appropriate measures to counter international terrorism on their territory, it would, on the other 
hand, be inadvisable, for reasons of effectiveness, to give such measures the wider diffusion implied 
by the Assembly's suggestion. 
(e) During the 27th Session of the United Nations General Assembly, WEU member States which 
are members of that organisation emphasised the importance of as wide adherence as possible to 
The Hague and Montreal Conventions dealing respectively with the hijacking and the sabotage of 
aircraft. 
1. Communicated to the Assembly on 4th June 1973. 
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RtPONSE DU CONSEIL 1 
d la Reeommandation n° SB9 
Le Conseil est en mesure d'assurer l'Assemblee qu'il partage ses preoccupations et reconnait la 
necessite d'une concertation internationale pour lutter contra le terrorisme international. 
(a) Comme le sait l'Assemblee, la XXVIIe session de l'Assembiee generale des Nations Unies a, 
par sa Resolution n° 3034 (XXVII), cree un comite qui a reslU pour t§.che d'etudier le terrorisme 
international. Ce comite doit presenter ses conclusions a la XXVIIIe session de 1' Assemblee. Dans 
!'execution de son mandat, il ne manquera pas d'etudier les causes premieres du terrorisme inter-
national. Tous les Etats membres des Nations Unies ont ete invites a soumettre leurs observations 
a ce comite par l'intermediaire du Secretaire general. 
(b) D'une maniere generale, le developpement du droit international est l'une des missions assignees ala 
68 Commission de l'Assemblee generale, en liaison avec la Commission du Droit International. Lors de la 
derniere session de l'Assemblee generale des Nations Unies, tous les pays membres de l'U.E.O. qui sont 
membres de cette organisation ont participe au debat sur la lutte contra le terrorisme international. A cette 
occasion, les representants de ces pays ont souligne l'utilite de conventions internationales visant a reduire 
les actes de terrorisme international. Leur efficacite depend cependant de la mesure dans laquelle les Etats 
acceptent d'y adherer. 
(c) Comme le sait l'Assemblee, au niveau europeen la concertation sur le terrorisme international 
a lieu dans d'autres enceintes europeennes, en particulier le Conseil de l'Europe. 
(d) Le Conseil est d'avis que, s'il y a lieu d'affirmer la ferme determination des Etats membres 
de prendre toutes les mesures appropriees pour lutter contra le terrorisme international qui pour-
rait se manifester sur leur territoire, il lui parait en revanche contre-indique d'accorder a ces mesures 
la diffusion qu'impliquerait le vreu de l'Assemblee, et ce pour des raisons d'efficacite. 
(e) Au cours de la XXVIIe session de l'Assemblee generale des Nations Unies, ceux des pays de 
l'U.E.O. qui en sont membres ont souligne !'importance d'une adhesion aussi large que possible a la 
Convention de La Haye sur les detoumements d'avions, et 8. celle de Montreal sur les sabotages 
d'avions. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 4 juin 1973. 
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RECOMMENDATION 230 1 
on improving the stcdas of WEU statf 2 
The Assembly, 
Recalling and reiterating the terms of Recommendation 214; 
Welcoming the limited amount of progress which has been achieved for the staff of WEU within 
the context of the 78th Report of the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts ; 
Considering that conditions of employment should be the same for female staff as for male staff; 
Regretting the delay in reaching a decision to improve the provident fund system pending the creation 
of a pension scheme ; 
Regretting also the delay in solving certain problems relating, inter alia, to the creation of a com-
mittee of experts to study the establishment of a European civil service, the harmonisation of conditions 
for seoondment in the European organisations and the co-ordination of jurisdiction. 
REcoMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. Invite the Secretary-General: 
(a) to make proposals to the Secretaries-General of the other co-ordinated organisations designed to 
implement the desires of the .Assembly, namely: 
( i) equal conditions of employment and career possibilities for male and female sta.:lf ; 
{ii) the modification of the staff regulations where necessary; 
(b) to tr&nsmit to the Assembly a table of establishment of WEU, and subsequently of the other co-
ordinated organisations, showing the breakdown of grade A, L and B posts between male and female staff; 
2. Request the Secretary-General to submit proposals to the Assembly for its next session with a. view 
to improving the provident fund system pending the creation of a. pension scheme, such proposals to gua-
rantee that, on retirement, staff receive a lump sum based on their last salaries and thus no longer affected 
by monetary erosion ; 
3. Invite the Secretary-General : 
(a) to accelerate the work of the working party responsible for studying the harmonisation of rules for 
seconded staff with a view to its report being submitted to the Assembly for consideration at its next session ; 
(b) to consider, together with the Secretaries-General of the other co-ordinated organisations, the possi-
bility of instituting one appeals jurisdiction for all staff ; 
4. Make every effort to ensure that a committee of experts is appointed without delay to draw up pro-
posals for the establishment of a European civil service and invite this committee to communicate its report 
to the Assembly in time for consideration at its next session ; 
5. Communicate the present report to the Councils of the co-ordinated organisations for information. 
1. Adopted by the Assembly on 7th Deoember 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Soott.HopkiDs OD behalf of the Committee OD 
Budgetary Affairs and Administration (Document 584). 
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RECOMMANDATION ao 2301 
sur l'amelioration du ftatUt du persormel de l'U.E.O. 1 
L' Assemblee, 
Rappela.nt et reprena.nt les termes de sa. Recomma.nda.tion no 214; 
Se felicita.nt des progres limites realises en faveur du personnel de l'U.E.O. dans le contexte du 
788 rapport du Comite de coordination des experts budgetaires des gouvemements ; 
Considerant que les conditions d'emploi devraient etre les memes pour le personnel feminin et le 
personnel masculin ; 
Regrettant que la, deoision d'ameliorer le syatbme du fonds de prevoya.nce n'a.it pal encore ete prile 
en attendant !'institution d'un regime de pensions ; 
Regrettant ega.lement le retard dans la solution de certains problemes rela.tifs, notamment, a la 
cMa.tion d'un comite d'experts charge d'etudier !'institution d'une fonction publique europeenne, l'harmo· 
nisa.tion des conditions de detachement aupres des organisations europeennes et la coordination des 
juridictions, 
RBOO:BDIA.l{DJD AtT CoNSBIL 
1. D'inviter le Secretaire general : 
(a) a saisir les eeorete.ires generaux des autre& organisations coordonnees de propositions repondant 
aux v~ux de 1' Assemblee en ce qui concerne : 
(i) l'ega.Iite des conditions d'emploi et des possibilites de carriere du personnel ma.sculin et du 
personnel feminin ; 
(ii) la modification des reglements du personnel, le cas echea.nt; 
(b) ;. oommuniquer a l'Assemblee un tableau des effectifs de l'U.E.O. et, par la suite, des autre& 
organisations coordonnees, montra.n.t la repartition des grades A, L et B entre le personnel masoulin et 
le personnel feminin ; 
2. I>& demander au Secretaire general de presenter a 1' Assemblee, pour sa prochaine session, des 
propositions visa.nt a a.meliorer le systeme du fonds de prevoyance, en attendant la creation d'un systeme 
de pensions, et destinees a gara.ntir qu'a.u moment de la retraite, le personnel 1'e90ive une somme forfa.i· 
take caloulee sur la base du dernier traitement pe1'9U, et qui ne soit done plus affectee par l'kosion 
monetaire; 
3. D'inviter le Seoretaire general : 
(a) a accelerer les travaux du groupe de travail charge d'etudier !'harmonisation des regles relatives 
au perionnel detache, a fin qu'il soumette son rapport a 1' Assemblee pour qu'il puisse etre exatnine lors 
de la prochaine IJ888ion ; 
(b) a examiner, a.vec ses collegues des autres organisations coordonnees, la poesibilite d'instituer 11D.e 
juridiction d'appel pour !'ensemble des personnels; 
4. De mettre tout en muvre pour que soit crU, sans dela.i, un oomite d'experts obarge de formuler des 
propositions sur !'institution d'une fonotion publique europeenne et d'inviter ce comite a communiquer 
en temps voulu son rapport a I' Assemblee pour qu'il puilse etre examine !ora de la prochaine ~e~~ion ; 
5. De communiquer, pour information, le present rapport aux Conseils des organisations coordonnees. 
1. Adoptee par l'Asaemblee le 7 dOOembre 1972, au cours de la deuxieme pa.rtie de la Dix-huitit\me IIISWD 
ordina.ire (11• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Scott-Hopkins au nom de la Commission des Aft'aiJes 
budg6ta.ires et de !'Administration (Document 584). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 280 
With regard to the Assembly's preoccupation about the status of WEU staff, the Council 
would like to point out that a number of measures aimed at making improvements, are at present 
under consideration. 
1. As regards the Assembly's recommendation that conditions of employment and career possi-
bilities should be equal for male and female staff and that the Staff Rules be amended accordingly, 
the Council can report that the Secretaries-General have been considering these questions for some 
months, with particular reference to the conditions for granting family allowances, expatriation 
a.llowa.nce and home leave. The study of these problems a.nd the changes in the Staff Rules which 
their solution would require raise a number of complex issues, stemming in particular from the 
fact that the various organisations have different memberships and functions. As soon a.s the Secre-
taries-General have reached agreement on these points, they will transmit specific proposals to the 
Co-ordinating Committee of Government Budget Experts. 
The attached table gives a breakdown of grade A, L a.nd B posts between ma.le and female 
staff in WEU. 
2. The Co-ordinating Committee of Government Budget Experts has received proposals from the 
Secretaries-General for interim measures to improve the Provident Fund system pending the intro-
duction of a pension scheme. The Council, who are conscious of the importance of this problem for 
the staff, are aware that the Secretaries-General have agreed to recommend a formula meeting the 
Assembly's wish that, on retirement, members of staff should receive a lump sum based on their 
last salaries. This formula does not however solve the problems created for non-resident officials, by 
variations in exchange rates and differences in the cost and standard of living between their country 
of ~~ervice and their country of origin. 
3. (a) As the Assembly was informed during the second part of its Eighteenth Session, a. third 
meeting of the Group of Experts set up by the Council to study the secondment of national officials to 
international organisations was held in Paris on 26th a.nd 27th October 1972, under the chairmanship 
of the organisation's Legal Adviser. The experts continued their studies aimed at working out a. 
number of agreed principles which, when approved by the member States, should, having due regard 
to national legislation, constitute a specific, flexible and effective system of European mobility. 
These principles relate in particular to the conditions and duration of secondment, the relation-
ship of seconded officials to their national civil service, the independence of seconded officials from 
their national authorities, the promotion of such officials in their national civil service, a.nd the effect 
of a.ny period of secondment on their pensions. 
The few points still outstanding in this complex matter were discussed at the fourth meeting 
held in London on 12th April 1973. The final conclusions will be submitted to the Council a.nd 
will be dealt with in their next annual report to the Assembly. 
(b) As requested by the Assembly, the Secretary-General has invited his colleagues from the 
other co-ordinated organisations to consider the possibility of instituting one appeals procedure for 
all staff. 
1. Communicated to the Assembly on 14th June 1973. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 230 
En ce qui conceme les preoccupations de 1' Assemblee a.u sujet du statut du personnel de 
l'U.E.O., le Conseil voudrait faire remarquer que l'etude d'un certain nombre de mesures visant a 
y introduire des ameliorations est actuellement en cours. 
1. Pour ce qui est du vwu de l'Assemblee que les conditions d'emploi et les possibilites de 
carriere soient les memes pour le personnel masculin et pour le personnel feminin et que le regle-
ment du personnel soit modifie en consequence, le Conseil sait que les secretaires generaux examinent 
ces questions depuis plusieurs mois, notamment en ce qui conceme les conditions d'attribution des 
indemnites pour charges de famille, de l'indemnite d'expatriation et du conga dans les foyers. L'etude 
de ces problemes ainsi que des modifications au Reglement du personnel qu'entrainerait leur solution 
souleve un certain nombre de questions complexes, du fait notamment des differences de compo-
sition et de fonctions des diverses organisations. Des que les secretaires generaux auront arrete une 
position commune sur ces points, ils presenteront des propositions concretes au Comite de coordi-
nation des experts budgetaires des gouvemements. 
On trouvera en annexe un tableau indiquant les effectifs du personnel masculin et feminin de 
l'U.E.O. dans les categories A, L et B. 
2. Le Comite de coordination des experts budgetaires des gouvemements a fe9U des propositions 
des secretaires generaux viMnt a ameliorer le systeme du Fonds de prevoyance a titre transitoire en 
attendant l'instauration d'un regime de pensions. Le Conseil, qui est conscient de !'importance de ce 
probleme pour le personnel, sait que les secretaires generaux sont convenus de recomma.nder une 
formula qui repond au vwu de l'Assembl6e de voir les membres du personnel recevoir, au moment 
de la retraite, une somme forfaitaire calculee sur la base du dernier traitement per9u. Cependant, 
cette formula ne resoud pas les problemes que posent aux agents non-residents les modifications de 
taux de change et les inegalites du cout de la. vie et du niveau de vie entre leur pays d'affectation 
et leur pays d' origine. 
3. (a) Comme l'Assemblee en avait ete informee au cours de la deuxieme partie de sa Dix-
huitieme session, une troisieme reunion du groupe d'experts constitue par le Conseil en vue d'etudier 
le probleme du detachement des fonctionnaires nationaux aupres des organisations intemationales 
s'etait tenue a Paris les 26 et 27 octobre 1972 sous la presidence du Conseiller juridique de !'organi-
sation. Les experts ont poursuivi leurs tra.vaux tendant a elaborer en commun un certain nombre de 
principes qui, lorsqu'ils auront ete approuves par les Etats membres, devraient constituer, dans le 
respect des Iegislations nationales, un systeme specifique, souple et efficace de mobilite europeenne. 
Ces principe~ portent notamment sur les conditions et la. duree du detachement, les rapports 
des fonctionnaires d6tach6s avec leur administration nationale, l'independance des fonctionnaires de-
taches par rapport a leurs autorites nationales, l'avancement de ces fonctionnaires dans leur admi-
nistration d'origine et !'incidence de la periode de detachement sur la pension de retraite des agents. 
Les quelques points encore en discussion da.ns cette matiere complexe ont ete debattus au 
cours de la quatrieme reunion qui s'est tenue le 12 avril 1973 a Londres. Les conclusions finales en 
seront soumises au Conseil qui ne ma.nquera pas d'en faire etat de fa9on appropriee dans son pro-
chain rapport a.nnuel a 1' Assemblee. 
(b) Suiva.nt le desir de 1' Assemblee, le Secretaire general a. invite ses collegues des autres orga-
nisations coordonnees a examiner la. possibilite d'instituer une juridiction d'a.ppel pour !'ensemble 
des personnels. 
1. Communiquee a, l'Assemblee le 14 juin 1973. 
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4. Following upon the decisions taken by the Councils of the other co-ordinated organisations 
concerning the WEU proposal to set up a. Committee of Experts on staffing structures and conditions 
in the co-ordinated organisations, the Co-ordinating Committee was seized of this proposal, as sug-
gested by the Chairman-in-Office of the Council of the WEU in the last paragraph of his letter of 
28th August 1972 (reproduced on pages 40-42 of Assembly Document 584). The Co-ordinating Com-
mittee was asked to give a.n opinion on the draft terms of reference and to make recommendations 
concerning financial provisions for the operation of the Committee. The Council expect to receive 
the Co-ordinating Committee's report in the month of June 1973. 
5. The Council have forwarded the Assembly's report to the Councils of the other co-ordinated 
organisations for information. 
A.6 
A.5 
A.3 
A.2 
L.5 
LT.4 
LT.3 
LT.2 
B.5 
B.4 
B.3 
B.2 
B.1 
BreaMowtt. 
Grade A 
Grade L 
Grade B 
A.7 
A.6 
A.5 
A.4 
A.3 
A.2 
LT.3 
LT.2 
B.4 
B.3 
B.2 
ANNEX 
Secretariat-General 
Total Male 
1 1 
2 2 
3 2 
2 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 
8 
5 
7 
2 
Total Male 
8 6 
4 3 
23 
35 9 
Armaments Control Agency 
Total Male 
1 1 
3 3 
7 7 
7 7 
1 
2 1 
1 1 
1 1 
7 1 
9 1 
2 
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1 
1 
1 
1 
8 
5 
7 
2 
Female 
2 
1 
23 
26 
Female 
1 
1 
6 
8 
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4. A la. suite des decisions prises par les conseils des a.utres organisations coordonn&ls au sujet 
de la. proposition de l'U.E.O. de creer un Comite d'experts sur les structures et les sta.tuts du per-
sonnel des organisations coordonn~, le Comite de coordination a ete saisi de ladite proposition, 
comme le suggerait le President en exercice du Conseil de l'U.E.O. dans le demier paragraphe de sa 
lettre du 28 ao11t 1972 (reproduite aux pages 40 a 42 du Document 584 de 1' Assembl&l). Le 
Comite de coordination a ete invite a dormer son avis sur le projet de manda.t et 8. formuler des 
recommandations au sujet des dispositions fina.ncieres necessaires pour assurer le fonctionnement du 
comite. Le Conseil compte recevoir le rapport du Comite de coordination dans le courant du mois de 
juin 1973. 
5. Le Conseil a communique, pour information, le rapport de 1' Assembl&l aux conseils des autreR 
organisations coordonnees. 
ANNEXE 
Secretariat general 
Total Homme& Femme& 
A.6 1 1 
A.5 2 2 
A.3 3 2 1 
A.2 2 1 1 
L.5 1 I 
LT.4 1 1 
LT.3 1 1 
LT.2 1 1 
B.5 1 1 
B.4 8 8 
B.3 5 5 
B.2 7 7 
B.1 2 2 
Ventilation Total Homme& Femme& 
Ca.tegorie A 8 6 2 
Categorie L 4 3 1 
Categorie B 23 23 
35 9 26 
.Afence pour le Contr6le des Armementa 
Total Homme& Femme& 
A.7 1 I 
A.6 3 3 
A.5 7 7 
A.4 7 7 
A.3 1 1 
A.2 2 1 1 
LT.3 1 1 
LT.2 1 1 
B.4 7 1 6 
B.3 9 1 8 
B.2 2 2 
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Breakdown Total Male Female 
Grade A 21 19 2 
Grade L 2 2 
Grade B 18 2 16 
--
41 23 18 
Standing Armaments Committee 
Total Male Female 
A.5 1 1 
A.4 4 4 
LT.4 1 1 
Ll.3 1 1 
LT.3 2 1 1 
B.4 4 1 3 
B.3 6 6 
B.2 1 1 
Breakdown Total Male Female 
Grade A 5 5 
Grade L 4 2 2 
Grade B 11 1 10 
--
20 8 12 
Office of the Clerk 
Total Male Female 
A.5 4 3 1 
A.4 3 3 
A.3 1 1 
A.2 3 3 
B.6 1 1 
B.4 4 4 
B.3 7 7 
Brealcdo'WI'/, Total Male Female 
Grade A 11 7 4 
Grade B 12 12 
23 7 16 
Total Staff of WEU 
Total Male Female 
A.7 1 1 
A.6 4 4 
A.5 14 13 1 
A.4 14 14 
A.3 5 3 2 
A.2 7 2 5 
--45 37 8 
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Ventilation Total Hommes Femmes 
Categorie A 21 19 2 
Categorie L 2 2 
Categorie B 18 2 16 
41 2:l 18 
Comite Permanent des Armements 
Total Hommes Femmes 
A.5 1 1 
A.4 4 4 
LT.4 1 1 
Ll.3 1 1 
LT.3 2 1 1 
B.4 4 1 3 
B.3 6 6 
B.2 1 1 
Ventilation Total Homme.R Femmes 
Categorie A 5 5 
Categorie L 4 2 2 
Ca.tegorie B 11 1 10 
--
20 8 12 
Greffe 
Total Hommes Femmes 
A.5 4 3 1 
A.4 3 3 
A.3 1 1 
A.2 3 3 
B.6 1 1 
B.4 4 4 
B.3 7 7 
Ventilation Total Hommes Femmes 
Categorie A 11 7 4 
Categorie Jl 12 12 
23 7 16 
Elfectif total de l'U.E.O. 
Total Hommes Femmes 
A.7 I I 
A.6 4 4 
A.5 I4 13 I 
A.4 I4 14 
A.3 5 3 2 
A.2 7 2 5 
--
45 37 8 
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Total Male Femal,e 
L.5 1 1 
LT.4 2 2 
LI.3 1 1 
LT.3 4 2 2 
LT.2 2 2 
10 7 3 
B.6 1 1 
B.5 1 1 
B.4 23 2 21 
B.3 27 1 26 
B.2 10 10 
B.1 2 2 
64 3 61 
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Total Hommes Femmes 
L.5 1 1 
LT.4 2 2 
Ll.3 1 1 
LT.3 4 2 2 
LT.2 2 2 
10 7 3 
B.6 1 1 
B.5 1 1 
B.4 23 2 21 
B.3 27 1 26 
B.2 10 10 
B.1 2 2 
64 3 61 
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RECOMMENDATION 231 1 
on a civil and military aviation policy for Europe 1 
The Assembly, 
Welcoming the Council's statement that collaboration between member States in the aeronautical 
field should be improved ; 
Considering the importance of the aeronautical industry in European co-operation but also the 
limits reached in such co-operation; 
Considering the conclusions of the European summit conference held in Paris on 19th and 20th October 
1972 with regard to industrial, scientific and technological policy : "This policy will require the co-ordination, 
within the institutions of the Community, of national policies and joint implementation of projects of interest 
to the Community" ; 
Considering that the appropriate Ministers are to submit "a programme of action together with a. 
precise timetable" before 31st December 1973; 
Considering that such decisions are particularly urgent where aircraft are concerned and compensa.te 
for the absence of effective reference in the Rome Treaty to aeronautical problems and air transport in 
particular ; 
Convinced that civil production programmes cannot be drawn up without knowledge of military 
production ; 
Considering the declarations of intention on aeronautical co-operation made inter alia by the French 
and British Ministers and by manufacturers, 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
Invite the Ministers of Defence, Transport and Technology of the member countries to take decisions 
in 1973 with a. view to defining a. general civil and military aviation policy for Europe, and in pa.rticula.r to: 
(a) decide to set up a specialised European aeronautical agency as soon a.s the code of certifica.tion 
and airworthiness has been adopted ; 
(b) re-establish the balance between the United States and Western Europe through continuing 
negotiations on landing rights and to this end encourage concertation so that Europe may speak 
with one voice ; 
(e) urge the United States to abolish the 5% surcharge on European aeronautical industry exports 
to America with a view to ensuring reciprocity in conditions of trade between Europe and the 
United States ; 
(d) undertake studies and talks with a. view to establishing a. real European industry for aircra.ft 
engines; 
(e) to this end, promote the harmonisation of military requirements and more systematic co-operation 
in the military aeronautical industry ; 
I. Adopted by the Assembly on 7th December 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Vs.lleix on behalf of the Committee on Scientific• 
Teohnologios.l and Aerospace Questions (Document 592). 
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RECOMMANDA TION n° 231 1 
sur une poUtique de l'aeronautique civile et militaire pour l'Europe 1 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la declaration du Conseil selon laquelle la collaboration entre les Etats membres en 
matiere d'aeronautique devrait etre amelioree; 
Considerant !'importance de l'industrie aeronautique dans la. cooperation europeenne, mais egalement 
les limites atteintes dans cette cooperation; 
Considerant les oonclusions du cc sommet europeen >>, reuni 8. Paris les 19 et 20 octobre 1972, quant 
a la politique industrielle, scientifique et technologique : « Cette politique implique la coordination au sein 
des institutions communautaires des politiques nationales et !'execution en commun d'actions d'interet 
communautaire » ; 
Considerant que les ministres competents devront « soumettre un programme d'action assorti d'un 
calendrier precis d'execution avant le 31 decembre 1973 »; 
Considerant que ces decisions sont particulierement urgentes dans le domaine de l'aeronautique et 
corrigent !'absence de reference effective, dans le Traite de Rome, aux problemes aeronautiques et notam-
ment au transport aerien ; 
Convaincue que les programmes concemant les productions civiles ne peuvent pas etre fixes dans la 
meoonnaissance des productions militaires ; 
Considerant les d6clarations d'intention sur la cooperation aeronautique faites notamment par les 
ministres fran98.is et anglais ainsi que par les industrials, 
REcoMMANDE AU CoNsEIL 
D'inviter les ministres de la defense, des transports et de la technologie des pays membres a prendre, 
en 1973, des decisions visant a preciser une politique generale de l'aeronautique civile et militaire pour 
l'Europe et notamment : 
(a) de decider la creation d'une agence aeronautique europeenne specialisee des que le code des 
reglements de certification et de navigabilite aura ete adopte; 
(b) de retablir, par des negociations continues sur les droits d'atterrissage, l'equilibre entre les Etats-
Unis et l'Europe occidentale et d'encourager a cet effet une concertation permettant a cette der-
niere de parler d'une seule voix ; 
(e) de recheroher aupres des Amerioains la suppression de la taxe de 5% sur les importations de pro-
duits de l'industrie aeronautique europeenne en vue d'assurer la reciprocite dans les conditions 
de nos echanges ; 
(d) d'engager des etudes et des pourparlers susceptibles de conduire a !'edification d'une veritable 
industria europeenne des moteurs d'avion; 
(e) de favoriser, a cette fin, !'harmonisation des exigences des etats-majors et une cooperation plus 
systematique de l'industrie de l'aeronautique militaire; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 7 deoembre 1972, au cours de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire (12e s~anoe). 
2. E~ des motifs: voir rapport presenU par M. Valleix au nom de la Commission Soientifique, Technique 
et Mrospatiale (Document 592). 
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(f) draw up a. plan for co-operation between the airlines of member States so a.s to harmonise their 
requirements in aircraft and the operation of routes within Europe ; 
(g) study conditions for a common policy towards charter flights ; 
(k) endorse the general rule that member countries taking part in a. co-operative programme should 
purchase or promote the purchase of the aircraft thus being constructed. 
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(/) d'~ta.blir un plan de coo~ra.tion entre Ies compagnies ~riennes des Etats membres afin d'harm.o-
niser Ieurs exigences en ce qui conoerne les avions et !'exploitation des !ignes europ00nnes; 
(g) d'etudier les conditions d'une politique commune en matiere de transport ala commande (charters); 
(h) d'encourager la. regie generale salon laquelle les pays membres participant a un programme realise 
en cooperation s'imposent ou tentent de faire prevaloir l'achat de l'appareil construit en CO· 
o~ration. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 231 
1. The Council appreciate the Assembly's support for their statement that collaboration in the 
aeronautical field should be improved. The enlargement of the European Communities, and in 
particular the accession of the United Kingdom with its important aircraft industry, provides a 
unique opportunity for progress towards this goal. The desirability of such progress was recognised 
in the conclusions of the European summit conference in October 1972. What is now required is 
the translation of these generally accepted aims into specific and detailed proposals. As the Assembly 
recognises, the responsibility for formulating such proposals must lie mainly with the competent 
Ministers of the member countries. The Council will give their full support to the efforts of such 
Ministers to define and agree upon a. programme for action. 
2. A communication from the Commission of the European Communities concerning the European 
aircraft industry and a draft decision on air transport questions are at present under study by the 
appropriate agencies of the Council of the Communities. 
The communication concerning the aircraft industry covers inter alia the question of tariffs 
in which the Assembly has expressed interest. The objective of securing reciprocity in conditions of 
trade between Europe and the United States is generally accepted. The Commission's document pro-
poses among other things that an effective policy of marketing aids be undertaken. 
3. The Commission have also examined various aspects of co-ordination and the eventual forma-
tion or strengthening of groupings in the European air<'raft engine industry and, no less important, 
the airframe industry. Examples of co-operation in the civil field are Concorde, the Airbus, the 
Fokker F-28 and the VFW-614. 
4. As regards the construction of military aircraft, any step towards co-ordination must neces-
sarily involve the greater harmonisation of military requirements and co-operation. Jaguar, the multi-
r6le combat aircraft and the Alpha-Jet are examples of what has already been achieved. 
5. The Council accept the Assembly's wish to ensure the success of co-operative projects by 
recommending that the participants purchase or promote the purchase of the aircraft being construc-
ted. They point out, however, that this wish will largely be met by the greater harmonisation of 
military requirements and airlines' requirements, which the Assembly also advocates. 
6. The aim of technical harmonisation on certificates of airworthiness must first be achieved 
before the formal establishment of a specialised European airworthiness and certification agency can, 
if necessary, be considered. 
7. The Commission of the European Communities have also produced proposals for the study of 
possible common action in the field of air transport. In the Commission's view, the following three 
points are of particular importance: 
- the improvement of scheduled services within the Community ; 
- the co-ordination of the ratemaking policy of member States; 
- the co-ordination of policy on the extension of services with third countries. 
1. Communicated to the Assembly on lOth April 1973. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 281 
1. Le Conseil apprecie le soutien apporte par 1' Assemblee a sa declaration selon laquelle la colla-
boration dans le domaine de l'aeronautique devrait etre amelioree. L'elargissement des Communautes 
europeennes, et notamment !'adhesion du Royaume-Uni, avec son importante industria aeronautique, 
fournit une occasion unique d'avancer dans cette voie. La necessite d'une telle evolution a ete 
reconnue dans les conclusions de la conference europeenne au sommet d'octobre 1972. Il s'agit main-
tenant de traduire ces objectifs acceptes de tous en des propositions concretes et precises. Comme 
le reconnait l'Assemblee, la tAche d'elaborer ces propositions incombe essentiellement aux ministres 
competents des pays membres. Le Conseil apportera tout son appui aux efforts qu'ils deploieront 
pour definir et arreter un programme d'action. 
2. Une communication de la Commission des Communautes europeennes, traitant de l'industrie 
aeronautique europeenne, et un projet de decision relatif aux questions de transport aerien font 
aotuellement l'objet d'un examen au sein des instances competentes du Conseil des Communautes. 
La communication relative a l'industrie aeronautique traite notamment de la question des droits 
de douane, qui a rec;u !'attention de l'Assemblee. L'objeotif de la reciprocite dans les rapports com-
merciaux entre !'Europe et les Etats-Unis est generalement accepte. Le document de la Commission 
propose entre autres la mise en reuvre d'une politique efficace d'aides a la commercialisation. 
3. La Commission a egalement etudie divers aspects de la coordination ainsi que l'eventualite de 
la constitution ou du renforcement de groupements de constructions europeennes de moteurs d'avion 
et, ce qui importe tout autant, de cellules d'avion. Le Concorde, !'Airbus, le Fokker F-28 et le 
VFW-614 sont des examples de cooperation dans le domaine des appareils civils. 
4. En ce qui oonceme la construction des avions militaires, le progres de la coordination implique 
necessairement une meilleure harmonisation des besoins des forces et une cooperation accrue. Le 
Jaguar, l'avion de combat polyvalent et !'Alpha-Jet sont des examples de ce qui a deja pu s'accomplir. 
5. Le Conseil souhaite avec l'Assemblee voir assurer le succes des projets realises en cooperations 
en recommandant aux pays participants d'acquerir les avions ainsi construits, ou d'encourager l'achat 
de ces appareils. Il signale toutefois que ce vreu sera largement satisfait par !'harmonisation plus 
poussee des besoins militaires et des commandes des oompagnies aeriennes, que l'Assembtee preconist 
egalement. 
6. L'harmonisation technique recherchee en matiere de certificats de navigabilite devra etre rea-
lisee avant que l'on puisse envisager, si cela apparait necessaire, la creation officielle d'une agence 
europeenne specialisee de certification et de navigabilite. 
7. La Commission des Communautes europeennes a egalement formula des propositions pour l'exa-
men d'une possible action commune dans le domaine du transport aerien. De l'avis de la Commission, 
les trois points suivants revetent une importance particuliere : 
- l'amelioration des services reguliers a l'interieur de la Communaute; 
- la concertation en matiere de politique tarifaire entre les Etats membres ; 
- la concertation en ma.tiere de politique de developpement des services avec les pays tiers. 
I. Communiquee a l'Assembl~ le 10 avril 1973. 
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8. A common policy towards the negotiation of traffic rights in intercontinental services might, 
together with collaboration over the operation of those services, in the long run be of advantage 
in strengthening the competitive position of European airlines. The valuable stock of traffic rights 
obtained under the present system of bilateral agreements, the special interests of individual coun-
tries and airlines and the very active co-operation which exists in the economic and technical fields 
between the airlines of the twenty European countries which are members of the European Civil 
Aviation Conference would however need to be taken carefully into account. This question will be 
dealt with in the context of consideration of the studies proposed by the EEC Commission. 
9. Considerable work towards the establishment of a common policy on charter flights has already 
been done by the European Civil Aviation Conference. The Council hope that the efforts already 
a.ocomplished will be continued equally effectively and in the same spirit of co-operation. 
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8. Une politique commune vis-a-vis de la. negocia.tion des d.roits de transport aerien sur les lignes 
intercontinenta.les pourrait, avec une collaboration en matiere d'exploitation de ces services, contribuer 
a longue echeance a renforcer la position concurrentielle des compagnies aeriennes europeennes. Tou-
tefois, i1 faudra considerer soigneuaement le precieux eMemble de droits que le systeme actual 
d'accords bilateraux a permis d'obtenir, les interets particuliers de chaque pays et de chaque com-
pagnie aerienne et la cooperation tree active qui existe dans les domaines economique et technique 
entre les compagnies aeriennes des vingt pays europeens membres de la Conference Europeenne de 
!'Aviation Civile. Cette question sera traitee dans le cadre de l'examen des etudes proposees par la 
Commission de la C.E.E. 
9. En ce qui concerne la definition d'une politique commune en matiere de transport a.enen a 
la commande (charters), un travail considerable a deja ete effectue par la Conference Europeenne 
de !'Aviation Civile. Le Conseil souhaite que les efforts deja accomplis soient poursuivis avec la 
meme efficacite et dans le meme esprit de cooperation. 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 232 1 
on the European Space Conference and 
Europe's r6le tn the post-Apollo programme 2 
Convinced that the security of the United States and Westem Europe calls for close concertation 
of international policy decisions on space programmes such as the shuttle which automatically have military 
implications ; 
Considering that space agreements should be negotiated in the light of overriding interests of joint 
security, avoiding involvement in minor considerations such as trade and transfer of technology ; 
Calling attention to the fact that- contrary to what is often stated- total expenditure in Westem 
European countries on space activities is less than 10 % of space expenditure in the United States or the 
Soviet Union and that resources, if well used, are available for a coherent space programme; 
Aware that the Westem European countries cannot alone solve the crucial problem of the availability 
of American launchers but that they can settle the institutional problems of the space organisations and 
agree on short- and long-term space programmes ; 
Regretting the steps taken by the United Kingdom to terminate its membership of ELDO and to 
recede to observer status and by Italy to withhold payment of its contribution to the ELDO budget ; 
Considering the resumption of discussions on the usefulneBB of continuing the Europa m programme, 
REOOMMENDS THAT THE COUNOIL 
1. Uphold its own opinion as expressed in its reply to Recommendation 217, communicated to the 
Assembly on 15th May 1972, on the need for agreement between the member governments on medium-
and long-term space programmes and on the value of European participation in the post-Apollo programme, 
provided the terms of collaboration satisfactorily meet the interests of Europe in this field; 
2. Avert the collapse of ELDO and the resulting political consequences by establishing a single Euro-
pean space organisation which would safeguard the possible further development of the launchers now 
under study, or at least their propulsion systems, and the implementation of the ESRO programme already 
adopted; 
3. With a view to applying the decisions taken, draw up a timetable of measures for inclusion in the 
programme of action to be decided upon by the Community institutions before 1st January 1974 further 
to the communique of the Paris summit conference of 21st October 1972. 
1. Adopted by the Assembly on 7th December 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mrs. Walz on behalf of the Committee on Scientific, 
Teohnologioa.l and Aerospace Questions (Document 595). 
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RECOMMANDATION n° 232 t 
sur la Conference Spatiale Eu.ropeenne et 
le r6le de l'Europe dans le programme post-Apollo 2 
L' Assemblee, 
Persuadee que la securite des Eta.ts-Unis et de !'Europe occidenta.le exige une conoertation etroite 
en vue des decisions politiques intema.tionales relatives aux programmes spatiaux, tels que la navette spatiale, 
qui ont automatiquement des implications milita.ires ; 
Considerant que les accords spatiaux devraient etre negocies en fonction des interets primordiaux 
de la securite commune, en evita.nt d'entrer dans des considerations mineures telles que le commerce et 
le transfert de technologie ; 
Attirant !'attention sur le fait que, contrairement a ce que l'on pretend souvent, les depenses enga-
gees par !'Europe occidenta.le dans le domaine spatial s'elevent globalement a moins de 10% des depenses 
amerioa.ines ou sovietiques dans le meme domaine, et que les ressources dont elle dispose pourraient, si 
elles eta.ient utilisees a bon escient, etre affectees a un programme spatial coherent ; 
Consciente de ce que les pays d'Europe occidenta.le ne peuvent resoudre a eux seuls le probleme 
crucial de la mise a disposition des lanceurs amerioa.ins, mais qu'ils sont a meme de regler les problemes 
institutionnels que posent les organisations spatiales et de se mettre d'accord sur des programmes spatiaux 
a court et a long terme ; 
Regretta.nt la decision de la Grande-Breta.gne de mettre fin a sa participation au C.E.C.L.E.S. et 
d'adopter le sta.tut de simple observateur et celle de l'Ita.lie de refuser de verser sa contribution au budget 
du C.E.C.L.E.S. ; 
Considerant la reprise des discussions sur l'utilite de poursuivre le programme Europa Ill, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De confirm.er l'avis qu'il a exprime da.ns sa reponse a la Recommandation n° 217, communiquee 
a 1' Assemblee le 15 mai 1972, sur la neoessite d'un accord entre les gouvemements membres sur des pro-
grammes spatiaux a moyen et a long terme et sur I'interet d'une participation de !'Europe au programme 
post-Apollo, a condition que les moda.lites de cette collaboration servant d'une ma.niere satisfaisante les 
interats de !'Europe da.ns oe domaine ; 
2. De prevenir l'effondrement du C.E.C.L.E.S. et les consequences politiques qui en decouleraient en 
oreant une organisation spatiale europeenne unique qui sauvegarderait les possibilites de poursuivre le 
developpement deslanceurs a l'etude, ou au moins de leurs systemes de propulsion, ainsi que la realisation 
du programme deja adopte par le C.E.R.S. ; 
3. De dresser, pour la mise en reuvre des decisions prises, un oa.lendrier de mesures s'insorivant dans 
le programme d'aotion qui doit etre arrete par les institutions communauta.ires avant le 1 er janvier 1974 
tel qu'il est mentionne dans le communique de la conference au sommet de Paris du 21 octobre 1972. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 7 decembre 1972, au oours de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire (12• seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par Mme Walz au nom de la Commission Soientifique, Technique 
et A.erospatiale (Document 595). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 131 
The Ministers of the European Space Conference made the following main decisions in Brussels 
on 20th December 1972 : 
1. A new unified European space agency is to be established, if possible by 1st Janua.ry 1974. 
2. It is aimed to integrate European national space programmes into a European space pro-
gramme as far and as fast as reasonably possible, and to rationalise existing programmes. 
3. The implementation of the post-Apollo space laboratory project and of the French L-3S rocket 
project within a European framework is approved. The question of participation in, and the financial 
contributions to, these two projects will be decided later by member States individually. 
Thus, after a long period of uncertainty, the basis has been created for future positive Euro-
pean co-operation in space, open to other countries and particularly the United States, in conformity 
with the Assembly's Recommendation. It is desirable that the Ministers' agreement should be trans-
lated into concrete decisions in the course of 1973 and that there should be the widest possible 
participation of member States in the individual projects. 
1. Communicated to the Assembly on loth April 1973. 
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ImPONSE DU CONSm 1 
d la Recommandation no 232 
Les ministres reunis a la Conference Spatiale Europeenne ont pris les principales decisions 
suivantes le 20 decembre 1972 a Bruxelles: 
I. Une agence europeenne unique pour les questions spatiales sera creee si possible avant le 
I er janvier 1974. 
2. Il est propose d'integrer les programmes spatiaux nationaux, autant et aussi vite que possible, 
dans un programme spatial europeen et de rationaliser les programmes existants. 
3. La realisation du projet de labora.toire spatial post-Apollo et du projet fran~is de fusee L-38 
dans un cadre europeen est approuvee. La question de la participation et des contributions finan-
cin a oes deux projets sera tranohee plus tard par ohaque pays individuellement. 
Ainsi, apres une longue periode d'incertitude, viennent d'etre jetees lea bases d'une cooperation 
europeenne positive ouverte vera l'exterieur et notamment vera lea Etats-Unis dans le domaine de 
l'espace, suivant les vreux exprimes par I' Assemble& clans sa reoommandation. Il est souhaitable que 
des decisions preoises viennent, clans le courant de 1973, conoretiser l'aooord realise par les ministres, 
et que les divers projets jouissent de la plus large participation possible des Etats membres. 
I. Communiqu~Se ~ l'Assembloo le 10 avril 1973. 
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Examination of Credentials 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Credentials Committee 1 
by Mr. Margue, Rapporteur 
1. In accordance with paragraph 2 of Rule 6 of 
the Rules of Procedure, the Credentials Com-
mittee met to examine the credentials of Repre-
sentatives and Substitutes communicated by the 
Minister for Foreign Affairs of France and by 
the Minister for Foreign Affairs of the Nether-
lands. 
2. Since these appointments were made after 
the adjournment of the 25th Session of the 
Consultative .Assembly of the Council of Europe 
on 18th May 1973, the credentials have not yet 
been ratified by the Consultative Assembly and 
it is therefore the task of the WEU Assembly 
to ratify these credentials subject to conformity 
with the subsequent ratification by the Consult-
ative Assembly. 
3. In the French Delegation, new appointments 
were made to fill the twelve seats for Represent-
atives and twelve seats for Substitutes reserved 
for members of the National Assembly following 
the recent general elections. 
There are no changes in the case of the six 
seats for Representatives and six seats for 
Substitutes occupied by Senators, whose cre-
dentials were ratified by the Consultative 
Assembly of the Council of Europe on 14th 
May 1973. 
It therefore remains to ratify the credentials 
of MM. Boulloche, Brugnon, Cerneau, Delorme, 
Krieg, Nessler, Peronnet, Radius, Riviere, Roger, 
Valleix and Vitter as Representatives, and MM. 
Bizet, Bourgeois, Cermolacce, Depietri, Destre-
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. MembtJra of the Oommittee: Mr. de Stexhe (Chainnan); 
MM. Margue (Rapporteur), Mart, Portheine, Vitter. 
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mau, Forni, Grussenmeyer, La Combe, de 
Montesquiou, Pignion, Soustelle and Weber as 
Substitutes. 
4. In the Netherlands Delegation, Mrs. Gar-
deniers-Berendsen and MM. van Ooijen and 
Stoffelen have been appointed Substitutes to fill 
vacant seats. There is still one vacant seat for 
a Substitute. 
5. The credentials having been certified by the 
Ministers for Foreign Affairs and no objection 
having been raised, the Committee proposes that 
the Assembly ratify the credentials of the fol-
lowing Representatives and Substitutes, subject 
to conformity with the subsequent ratification 
by the Consultative Assembly of the Council of 
Europe: 
France: 
France: 
Representatives 
MM. Boulloche, Brugnon, Cerneau, 
Delorme, Krieg, Nessler, 
Peronnet, Radius, Riviere, 
Roger, Valleix, Vitter. 
Substitutes 
MM. Bizet, Bourgeois, Cermolacce, 
Depietri, Destremau, Forni, 
Grussenmeyer, La Combe, de 
Montesquiou, Pignion, Sous-
telle, Weber. 
Netherlands : Mrs. Gardeniers-Berendsen, MM. 
van Ooijen, Stoffelen. 
N. B. The names of RepreaentatitJilll who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Verification des pouvoirs 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission de Verification des Pouvoirs 2 
par M. Margue, rapporteur 
1. La Commission de Verification des Pouvoirs 
s'est reunie pour examiner, en application du 
paragraphe 2 de !'article 6 du Reglement, les 
pouvoirs de Representants et de Suppleants noti-
fies par le ministre des affaires etrangeres de la 
France et par le ministre des affaires etrangeres 
des Pays-Bas. 
2. Ces notifications etant intervenues apres 
!'interruption de la vingt-cinquieme session de 
l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe, 
le 18 mai 1973, les pouvoirs n'ont pas encore ete 
valides par l'Assemblee consultative et il appar-
tient a l'Assemblee de l'U.E.O. de les verifier 
sous reserve de conformite avec la verification 
qui sera ulterieurement faite par l'Assemblee 
consultative. 
3. Dans la delegation franc;aise, les douze sieges 
de Representants et les douze sieges de Sup-
pleants attribues a des deputes ont fait l'objet, 
le 12 juin 1973, de nouvelles elections par l'As-
semblee Nationale, a la suite du renouvellement 
de cette assemblee. 
Aucun changement n'est intervenu en ce qui 
concerne les six sieges de Representants et les 
six sieges de Suppleants occupes par des Sena-
teurs dont les pouvoirs ont deja ete valides par 
l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe, 
le 14 mai 1973. 
Ne sont done a verifier que les pouvoirs de 
MM. Boulloche, Brugnon, Cerneau, Delorme, 
Krieg, Nessler, Peronnet, Radius, Riviere, Roger, 
Valleix et Vitter designes comme Representants, 
et de MM. Bizet, Bourgeois, Cermolacce, Depie-
1. Adopte par la commission 8, l'unanimite. 
2. Memlwea de la commission: M. de Stexhe (president); 
MM. MMfJU6 (rapporteur), Mart, Portheine, Vitter. 
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tri, Destremau, Forni, Grussenmeyer, La Combe, 
de Montesquiou, Pignion, Soustelle et Weber 
designes comme Suppleants. 
4. Dans la delegation neerlandaise, Mme Gar-
deniers-Berendsen, MM. van Ooijen et Stoffelen 
ont ete designes comme Suppleants en vue de 
pourvoir des sieges vacants. Un autre siege de 
Suppleant demeure encore vacant. 
5. Les pouvoirs etant certifies par les ministres 
des affaires etrangeres et aucune reclamation 
n'ayant ete presentee, la commission propose a 
l'Assemblee de valider, sous reserve de conformite 
avec la verification qui sera ulterieurement faite 
par l'Assemblee consultative du Conseil de !'Eu-
rope, les pouvoirs des Representants et Sup-
pleants designes ci-apres : 
Representants 
France : MM. Boulloche, Brugnon, Cerneau, 
Delorme, Krieg, Nessler, Pe-
ronnet, Radius, Riviere, Ro-
ger, Valleix, Vitter. 
Suppliants 
France : MM. Bizet, Bourgeois, Cermolacce, 
Depietri, Destremau, Forni, 
Grussenmeyer, La Combe, de 
Montesquiou, Pignion, Sous-
telle, Weber. 
Pays-Bas: Mme Gardeniers-Berendsen, MM. 
van Ooijen, Stoffelen. 
N. B. Lea nomB dea Representantll ayant pri8 part au 
tiOte Bont imprimh en italique. 
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